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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
„ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG" 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SERBE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1968 ab 1st die vorliegende Ver-
öffentlichung InhaltmäBig stark erweitert und geändert 
worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels-
statlstlken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an 
die Stelle des Internationalen Warenverzeichnisses für 
den Außenhandel (OST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt 
berechnet) mindestens 10 000 $ beträgt 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la 
publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégo-
ries de produits, classés selon la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB), chaque volume groupant les 
importations et exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der 
Berichterstattung : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderli-
cher zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposi-
tion der NIMEXE erstellt werden kann. Durch ein-
faches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen er-
geben sich daher die für Verhandlungen auf EWG-
Ebene nötigen Auskünfte über den Außenhandel. 
Die Zahl der für die einzelnen Mitgliedstaaten ver-
gleichbaren Warenpositionen erhöht sich von bisher 
1312 (CST) auf 5 818 (NIMEXE). Diese sind men-
gen- undl wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und 
Referate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : '. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1" jan-
vier 1966. tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE. bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
tir de la 5m" décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE four-
nit les renseignements nécessaires pour les négocia-
tions menées au niveau de la CEE. Le nombre des 
positions comparables pour les Etats membres passe 
de 1312. — c.-à-d. les positions qui pouvaient être 
relevées à l'aide de la Classification Statistique et 
Tarifaire pour le commerce international (CST) — 
à 5 818. Ces positions sont exprimées en quantités 
et valeurs ; on a également retenu les unités supplé-
mentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes fi partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations saison-
nières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
„ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG" 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sosti-
tuita della Nomenclatura Armonizzata per le Statisti-
che del Commercio con l'Estero degli Stati membri 
(NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel commer-
cio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, cal-
colata separatamente all'importazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, 
wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en 
gewijzigd : 
·^ 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) 
vervangt de Klassificatie voor Statistiek en Tarief 
(CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van 
oorsprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazio-
nali in modo da poter rilevare tutte le voci della 
NIMEXE, nonostante le loro codificazioni speci-
fiche che, a partire dal quinto decimale, prevedono 
suddivisioni supplementari necessarie a scopi nazio-
nali. Con un semplice raggruppamento delle posi-
zioni NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le 
informazioni necessarie per la rilevazione dei dati 
del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che 
era fino ad ora di 1312 (CST), passa a 5 818 
(NIMEXE). Tali voci sono espresse in quantità, in 
valore e, quando sono disponibili, in unità supple-
mentari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo trimestre, 
permette di registrare, quasi senza lacune, tutti i 
paesi che intervengono nel commercio della CEE ; 
nonché, e in maniera continua, tutte le correnti 
commerciali che accusano forti fluttuazioni sta-
gionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in 
un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers", de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5" cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse han-
del, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lid-
staten een onderlinge vergelijkbaarheid hebben be-
reikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 5 818 
(NIMEXE). De gegevens worden verstrekt in hoe-
veelheid en waarde en, indien mogelijk, met aan-
vullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de continuï-
teit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
"ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE" 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
« CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMMERCIO EXTERIOR DE LA CEE » 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to 
all countries of origin destination accounting for at 
least $ 10,000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas 
del Comercio Exterior de los Estados Miembros de la 
CEE (NIMEXE) se ha sustituido al indice Interna-
cional de las Mercancias para el Comercio Exterior 
(CST). 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos à $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esquema 
de la Tarifa Auduanera de Bruselas (NDB), incluyén-
dose las importaciones y las exportaciones en el mismo 
tomo. 
The following improvements achieved through these chan-
ges should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the 
NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national 
purposes. By simple addition of NIMEXE items 
any information required for negotiations at EEC 
level can be given. The number of the items 
which are comparable between the Member Coun-
tries now totals 5,818 (NIMEXE) instead of 1,312 
(CST) formerly. Both quantities and values are 
shown under ¿be individual headings; any avai-
lable special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at 
$ 10,000—nearly all countries engaged in trade 
with the EEC are shown for the various items 
from the first quarterly issue on. Thus, trade 
flows subject to strong seasonal variations are 
also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial fede-
rations and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way 
the analysis of results is facilitated and costs to 
purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha proce-
dido de una subdivisión de la nomenclatura del 
esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 
(NDB). A partir del 1° de enero de 1966 todos 
los estados miembros de la CEE llevan sus nomen-
claturas nacionales del comercio exterior adap-
tadas de tal modo que a pesar de su propria 
codificación desde el 5° puesto y de las subdivi-
siones adicionales requeridas para fines nacio-
nales se puede establecer cada posición de mer-
cancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que 
se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mer-
cancías comparables para los estados miembros 
individuales se aumenta de 1312 (CST) a 5 818 
(NIMEXE). Estas posiciones se expresan en can-
tidades y valores, con adición de unidades com-
plementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestriel es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los 
países « partners » que participan en el comercio 
de la CEE. Así, en el porvenir se expondrán de 
manera continua también las mutaciones comer-
ciales sujetas a grandes fluctuaciones determina-
das por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la impor-
tación y a la exportación susceptibles de intere-
sarles, facilitándose así en gran manera las aná-
lisis de los resultados y consiguiéndose une eco-
nomía sensible de los gastos de compra. 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
JBRL 
PFERDE,ESEL,MAULTIERE UND MAULESEL.LEBENO 
REINRISSIGE IUCHTPFEROE 
0101 CHEVAUX ANES MULETS ET BARDOTS VIVANTS 
0101.11 * ) CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 * 
026 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
400 
S28 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
90 











8 8 0 
232 
6 4 8 
5 9 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 Ρ 0 38 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
185? 1 0 4 0 
PFERDE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Úíl 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAUSESEL 
0 4 8 
Í0°?1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WILDE SEL 
1 0 0 0 


















9 4 0 
6 3 3 
6 2 9 




4 1 3 
5 7 9 
1 9 
0 3 3 
7 1 1 
836 
8 4 9 
7 7 8 
8 4 5 
8 4 0 
56 
7 7 3 
726 
0 4 7 
100 9 3 3 











































0 2 7 
332 
9 6 4 
6 6 2 
7 6 4 
116 
• 
6 3 9 
725 
9 1 4 
0 4 9 
0 8 8 














2 4 6 
9 3 1 
7 9 9 »II 




6 5 6 
51 
9 5 7 
2 20 
0 5 9 
7 4 8 




6 8 5 
188 
4 9 6 
9 9 7 
6 5 4 
43 
4 5 6 
3 1 1 
IIS 











2 2 6 




. . 19 
38 
1 9 5 
46 
5 1 
. . 4 
. . 1 
. 8 
6 4 5 
2 6 6 
3 7 9 












MAULTIERE UNO MAULESEL 
0 0 1 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 




9 3 7 
93 
2 1 5 


























3 0 5 3 
2 4 1 
2 7 8 
8 
. 16 
„ 4 2 5 
5 4 5 
1 6 2 6 
5 6 l 
B . 
6 7 7 0 
3 3 1 0 
3 4 6 0 
3 0 3 
2 8 8 








. . 1 
• 
1 3 9 
18 
121 
1 1 7 
1 0 5 
4 
a 
. . . 
# . a 
a 
a 
1 7 5 0 
1 8 3 4 
7 9 




3 9 5 9 
. 3 9 5 9 
3 9 5 9 
UND SCHLACHT PFERDE 
77 
. 2 6 9 9 















3 7 1 3 
3 4 4 6 
2 6 6 
1 3 2 
8 4 
1 3 5 
■ 










. . . 5 
9 5 4 
1 2 1 9 
' l 2 
3 0 4 155 
. . ­
3 3 4 0 
7 9 
3 2 6 0 
1 1 6 
9 2 
a 
3 1 4 4 
. 
a 

















1 5 5 
33 









2 8 7 3 
a 
4 
1 0 7 












6 6 6 8 
2 9 4 5 
3 7 2 3 
2 6 1 8 
2 9 9 
4 












































9 2 4 
4 
3 
7 6 0 
129 
42 8 
. 6 1 2 
5 7 9 




7 2 9 
8 4 0 
56 
3 8 3 
6 9 1 
6 9 2 
7 4 8 
5 5 7 




1 3 7 
31 
m 77 
a „ * 79 
5 6 5 







3 1 9 
4 5 2 





3 1 1 
3 1 5 
315 









1 9 3 
2 7 9 
36 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Γ 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 

















0 1 0 1 . 1 5 « 1 CHEVAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
811 0 4 8 
0 5 0 
0 54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 









U . R . S . S . 












0 1 0 1 . 1 9 * l CHEVAUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 1 0 1 . 3 1 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 1 0 1 . 3 « ; 
1 0 0 0 
¿Si? 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
3 1 0 1 . 5 0 
0 0 1 
042 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 

































4 8 5 
10 
8 1 1 
9 5 4 
855 
7 2 5 



























7 3 5 
4 1 9 
0 9 7 
2 1 3 
6 3 8 
1 4 1 
9 7 6 
9 5 0 
7 8 7 
10 
7 2 3 
3 0 0 
0 5 5 
5 2 4 
6 2 4 
2 8 8 
6 0 8 
12 
1 1 9 
4 7 4 
6 4 4 
5 1 1 







. 3 4 
50 
il? 
3 8 1 
9 







. 3 4 8 
10 
3 3 4 
2 4 1 
0 9 3 



















3 2 2 
1 8 6 
1 3 5 
1 1 8 
96 
. 18 













4 1 8 
3 6 6 
2 3 8 
4 0 5 
139 
976 
8 9 5 
10 
7 7 6 
4 8 3 
8 6 3 
2 8 8 
2 9 9 
4 2 
. • 
2 1 3 
0 3 1 
1B2 
4 3 1 
5 5 0 
7 5 2 
REPRODUCTEURS, 
5 5 4 
2 5 9 
6 5 9 
0 6 6 
11 
2 8 0 





1 0 0 
27 
513 
6 9 2 
29 
3 5 9 
3 8 7 
5 6 4 
2 7 0 
2 7 7 
25 
iî 
5 3 1 
5 4 9 
9 7 8 
0 6 9 
4 8 0 
5 2 
8 5 7 
ANES DOMESTIQUES 
YOUGOSLAV 
































0 8 1 
2 1 
58 




, 1 0 1 
2 5 0 
















4 6 4 
8 1 5 
6 4 8 













0 8 1 
• 
0 8 7 
• 
9 





1 9 7 
2 6 2 
7 1 6 
2 5 1 
a 
, • 
3 4 9 2 
1 8 8 4 
1 6 0 7 
1% 1 4 2 6 
7 6 0 3 8 2 
9 1 1 1 
1 1 
3 6 1 
10 
1 6 1 
2 3 
23 










2 8 3 5 3 7 1 3 3 5 
5 1 82 3 9 4 
2 3 2 4 5 5 9 4 0 
2 2 0 4 0 2 9 1 9 
1 7 1 3 4 0 6 0 7 
13 6 
1 2 4 0 16 
6 5 3 




1 3 4 3 
1 3 4 3 
1 3 4 3 
NON DEST INES A 
110 
a 
2 3 8 4 



















3 0 9 3 
2 9 0 4 






• . • 
7 2 6 
1 
4 
8 2 7 
66 
9 9 7 
a . 
15 0 4 8 
7 8 7 
! 1 0 9 7 
. 3 4 4 7 
1 1 4 8 
2 0 5 5 
2 4 6 
6 0 S 
12 
l 2 7 0 7 0 
1 5 5 9 
1 25 5 1 1 
16 8 9 9 
1 0 6 3 
β 6 1 2 
LA BOUCHERIE 
1 4 3 6 3 9 4 
2 5 
9 2 2 1 0 3 
6 ! 135 
5 
6 1 
4 1 0 7 
2 4 4 8 1 0 1 
1 2 
2 U 6 2 
, ì 5 
3 5 8 
3 8 6 
. 
i 2 2 5 2 4 5 2 0 
95 1 5 8 17 




3 3 7 
1 3 5 1 2 283 1 3 4 0 
1 0 2 9 8 8 7 4 0 
1 2 4 8 1 2 9 5 5 9 9 
9 6 7 3 6 5 0 2 
6 2 
3 3 8 
1 1 5 2 
, , 
. " 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RINOEI 
REINR' 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAELBi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
03 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S T I E R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUEHE 
UNO J l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAUSR 
UND Ot 
0 0 1 
0 0 2 
— 1969 — 




2 6 6 
2 5 7 
2 
9 

























N e d e r l a n d 
CH BUEFFEL1,LEBEND 
ZUCHTRINDER 
1 4 6 
782 
3 1 3 
19 
63 
2 3 4 
4 0 2 





7 5 7 
86 
9 5 2 
2 4 8 
7 0 5 
3 9 4 
5 8 8 
87 
2 2 5 
a 





































8 9 3 
4 3 7 
573 
23 
3 4 4 
1 1 3 
4 2 
2 2 0 
2 3 3 
4 4 5 
222 
8 6 8 
7 9 6 
8 1 0 
3 80 
8 94 
4 1 8 
4 7 4 
9 5 3 
6 0 7 
522 

















6 2 6 
1 7 4 
64 
8 2 1 
3 7 5 
4 7 
875 
0 3 8 




4 7 5 
4 3 6 




9 0 1 
692 
209 
0 0 4 
7 5 0 
867 













1 5 0 
2 1 
129 
1 1 0 






2 1 9 
160 
593 
3 1 6 
22 
1 5 7 
102 
4 5 0 
5 2 4 
1 7 5 
5 4 8 
0 2 3 
35 
2 4 5 
672 
3 0 8 
a 
8 5 9 
4 1 6 
3 0 7 
1 0 8 
9 9 2 
8 5 3 
8 5 9 
2 60 
ANO E 
8 6 5 





3 1 7 
4 4 4 
27 
. 7 5 1 
a 
. a 
. . . . . ­
5 3 8 
7 8 7 
7 5 1 
7 5 1 

















1 " ii 
. 
JCHI 
2 1 1 
983 







. . . ­
0 7 1 



























. . a 







8 0 4 
3 4 1 
4 6 3 
3 0 4 























1 6 ; 
03«; 
126 
2 6 Î 
265 















6 , 5 
1C 
893 







1 6 1 
956 
394 
3 8 1 
. 562 
RE ALS RE1NRASSIC 
84 
6 7 1 1 


















, . a 






































. . 1 9 Í 





7 1 1 
195 






















1 2 6 
54 
3 5 8 





8 7 1 
3 30 
23 









9 3 7 
2 7 6 
6 6 1 
4 7 5 




























2 4 4 




2 1 3 
0 2 0 
, 
0 9 7 






7 3 4 
86 
7 4 8 
3 1 3 
4 3 5 
1 2 5 
3 4 7 
87 
2 2 4 
8 7 1 
2 6 5 
6 30 




0 4 0 
2 2 2 
4 4 5 
137 
7 1 6 
7 3 3 
810 
3 8 0 
3 4 0 
816 
5 2 3 
3 0 2 
0 7 9 
2 2 1 
EUCHTSTIERE 
1 0 7 
51 
„ „ «V7 
θ 75 
6 1 7 
4 
„ . . 2 9 1 
27 
9 4 9 
32 
• 

















6 3 0 
4 6 
3 1 
9 7 6 
a 
, a 




4 0 9 
3 1 1 
24 
8 6 7 
752 
6 8 3 
0 6 9 
3 0 8 
2 5 3 
867 
8 9 5 
















3 5 8 
8 4 1 
392 

















4 5 0 
2 9 2 
1 
0 2 1 
27 
a 




5 2 9 
6 1 6 
3 7 6 
7 6 4 












3 2 8 
822 
a 
. . . 18
1 6 7 
4 3 1 
9 4 3 
25 
2 1 4 
716 
9 5 1 
a 
8 5 9 
895 
5 7 1 
3 2 4 
560 
6 1 6 
8 5 9 
906 
S T I E R E , KUEHE 
120 
105 
3 0 6 8 9 
6 5 2 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 6 9 




1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 0 8 7 
1 0 8 7 




0 1 0 2 . 1 1 BOVINS^ REPRODUCTEURS DE RACE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 Z 1 
1 0 3 0 






















0 1 0 2 . 1 3 VEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM .FED 


















1 7 7 




2 2 7 9 
, 2 6 6 0 





1 5 0 7 
1 4 0 
2 4 2 8 9 
2 5 0 8 
2 1 7 8 1 
2 1 5 2 0 
19 9 0 9 
1 4 1 
1 2 1 
56 8 





9 1 4 
7 8 3 
1 3 1 
13 
5 \ 













NON REPRODUCTEURS DE RACE 
3 1 1 5 0 
13 0 7 4 
5 7 6 5 
4 5 8 56 
23 
2 4 6 4 
6 6 
5 1 
3 6 5 3 
4 7 4 6 
1 5 6 4 
9 9 4 8 
13 7 9 7 
6 2 2 
1 3 6 0 
1 8 4 8 
1 3 5 9 8 9 
95 867 
4 0 122 
1 0 983 
6 1 7 0 
2 9 1 3 9 
2 
3 7 3 3 




9 7 1 
5 2 4 9 1 0 
4 2 7 8 9 
9 7 1 1 
9 7 1 1 
9 7 1 
PURE 
173 
8 4 4 
9 8 6 2 
a 
3 6 9 
a 
, a 
, 1 0 6 
. • 
4 7 9 3 
0 0 4 3 
4 7 Í 
3 6 9 
3 6 9 
1 0 6 
. . ­
17 







6 7 5 7 0 5 
1 7 7 
22 
15 
5 9 3 













0 1 0 2 . 1 4 TAUREAUX, SAUF T A U R I L L O N S , NON REPRODUCTEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
%%% 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















2 0 7 0 0 
8 6 1 
82 
6 8 2 2 
5 9 9 
3 2 
3 9 9 
1 0 6 7 




2 6 4 
1 8 8 3 
1 1 1 0 8 
3 2 
12 
7 7 2 
4 5 6 7 4 
28 4 7 0 
17 2 0 5 
3 1 3 6 
2 8 8 5 F 2 13 2 9 8 
0 1 0 2 . 1 5 VACHES. NON REPR 
GENISSES ET BOUV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















1 1 4 3 5 
1 1 7 6 
5 8 8 
2 153 
14 
5 6 1 5 
6 5 8 
2 0 5 
3 7 2 0 9 
1 0 0 
5 6 5 7 
1 5 3 1 
18 
1 4 5 
5 4 2 1 
2 4 4 9 
10 
3 1 6 
7 4 7 0 6 
15 3 6 5 
59 3 4 1 
5 0 9 9 1 
4 8 7 8 6 
3 1 6 
8 0 3 4 






5 2 1 
3 2 3 4 
6 1 Ζ 
Z62 1 








1 8 9 
3 





9 1 2 1 4 
2 2 4 11 
6 8 8 3 
6 2 3 1 
5 9 7 1 
6 5 1 
221 
, 36 
2 6 7 






4 6 6 1 
5 
12 
1 6 6 3 
523 1 
6 4 3 2 
1 4 7 
141 
4 9 6 1 
1 6 0 
7 8 6 
a 









. 5 6 8 
. a 
« 
6 4 6 
2 8 4 
362 
7 9 5 
7 9 5 
568 
RACE PURE ET 
9 8 4 
, 9É 
2 8 4 
6 
8 50 4 
6 
4 5 5 
4 3 . 
a 
4 
. 1 6 0 
51C 
. ■ 




7 3 1 





4 5 8 
a 
7 6 5 
2 7 5 











7 3 4 
44 5 
a 


















, . . 12 
• 
4 4 9 
2 6 4 
185 
1 8 5 
172 
• 
3 8 1 
23 










4 6 1 
4 0 1 
0 6 0 
3 2 6 
2 7 3 








3 9 9 
8 2 8 
2 
. . a 
148 
13 
8 6 0 
16 
., • 
4 2 6 
128 
2 9 8 
2 6 1 
2 2 9 
0 3 7 




























2 5 6 
8 9 0 
. 7 1
1 4 7 
6 Z I , 
8 2 9 ' 
22 
4 1 
If 4 3 1 
140 
6 7 9 
2 3 4 
4 4 5 
1 8 5 
6 6 7 
1 4 1 
1 2 0 
" A 7 1 0 0 3 0 
6 5 8 
a 
. . 4 9
5 0 6 
7 3 7 
5 6 4 
8 4 2 
0 8 8 
5 8 2 
3 6 0 
8 4 8 
2 0 7 
6 2 8 
5 7 9 
2 9 5 
5 5 7 









2 2 8 
37 
29 
1 7 9 









7 7 2 
1 1 3 
4 7 4 
6 4 0 
7 2 3 











0 1 0 2 . 1 7 BOVINS DOMESTIQUES. AUTRES QUE REPRODUCTEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
3 6 3 2 2 
1 4 0 1 
6 
7 6 
7 7 î 
" 
2 4 2 
6 5 1 
6 




3 7 7 
2 0 5 
0 9 3 
a 
8 4 7 
17 
a 




1 3 4 
2 7 6 
658 
5 3 9 
145 














2 8 3 
39 
3 7 0 
2 2 2 
. 
a . . ,°7 
7 5 5 
4 9 0 
14 
\ïl 857 
» 3 1 6 
5 1 2 
9 1 3 5 9 9 
352 
8 6 2 
3 1 6 
9 3 1 
PURE, 
29 1 9 4 
6 0 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
Sil 
88 n 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
io8}? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SAUEN, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M 
1 0 4 0 














1 9 4 
NOER 
0 1 4 
2 9 1 
l¿7 
4 4 3 
582 
0 6 3 
ΊΙ 119 
4 3 7 
0 5 4 
8 2 2 
2 0 0 
393 
7 8 5 
9 4 7 
8 3 8 
7 5 9 
3 1 1 
0 8 0 
NE,LEBEND 
SSIGE 















4 1 1 
1 5 4 
2 5 7 
2 57 
2 4 0 
SEFER 





8 6 8 
7 3 4 
9 9 0 
745 
7 3 9 







4 3 2 
547 
52 
. . a 
; 




6 9 9 
0 6 4 
6 3 6 
53 
52 





2 0 9 
. • 
2 7 9 
7 0 
2 0 9 
2 0 9 















3 1 5 
1 1 9 
68 
10 




4 2 7 
1 5 1 
2 75 
2 0 1 
2 0 1 

















, . a 
5 6 8 
• 
2 0 7 4 
1 3 3 3 
7 4 0 
173 
173 









HAUSSCHWEINE, ANDERE ALS R E I N 
VON MINDESTENS 1 6 0 K G , D I E GE 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MILOSC 
1 0 0 0 
M 1 0 4 0 
SCHAFE 
REINRA 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
im 1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAUSSC 
OOZ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 






1 2 7 








0 3 9 
12 
7 3 8 
7738β 
1 5 1 
4 5 7 
1 1 4 
5 1 9 
133 
3 8 6 
6 5 6 
8 7 8 
7 3 0 
10 
9 
I UNO Z IEGEI 
SSIGE 



















8 0 8 
9 8 2 
199 
3 4 9 
















7 4 9 
2 7 9 
12 
2 5 6 




0 5 4 
256 










1 1 4 









6 8 8 
14 


























„ 2 2 8 
a 
. 55 




2 6 5 






















6 3 5 
9 1 5 
,, 30Θ 
. . 3 5 6 
• 
2 3 1 
565 
6 6 6 
30 8 
3 0 8 



















8 8 1 'f| 151 
a 
. . 2 5 5 
600 
. 3 3 1 
0 9 7 
5 0 6 




0 4 1 
192 





3 3 6 Ï 
a 
7 
3 4 1 7 










, , a 





7 3 0 
17 
a 
5 1 9 
192 
6 6 8 







5 3 6 
836 
. 167 
1 3 8 
. 5 1 1 
232 
4 1 5 
817 
3 0 6 
3 0 6 
511 











, . 3 























5 8 2 
7 3 1 
4 3 1 
55 
1 1 8 
9 2 4 
9 9 9 
ta 3 7 6 
0 2 8 
106 
2 3 1 91 





































4 8 5 
2 1 
4 8 3 




7 7 8 
90 
9 4 6 
0 1 9 
3 1 3 
8 4 Î 













7 7 5 
a 
a 
2 4 4 
65 
22 
7 6 8 
4 1 5 
370 
817 
8 2 9 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL' 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 2 . 9 0 BOVINS 













1 3 6 
2 6 
13 
1 0 9 
NON 
2 3 8 
2 9 6 
1 1 0 
32 
270 
3 3 9 
6 2 0 
4 3 3 26 
6 1 5 
2 8 7 
2 1 6 
9 9 7 
42 8 
2 6 7 
9 1 2 
2 5 9 
6 5 3 
8 1 7 
3 7 3 





1000 D O L L A R S 
Belg. 
4 1 9 
4 5 3 
6 6 
a 
. . , ; 





3 7 7 
9 4 7 
4 3 0 
6 7 
6 6 
3 6 4 
DOMESTIQUES 
0 1 0 3 ANIMAUX V IVANTS DE L 
0 1 0 3 . 1 1 PORCINS DOMESTIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 1 0 3 . 1 5 TRUIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 3 . 1 7 PORCIN 
ET TRU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 6 
1 3 7 
3 0 
3 3 8 
101 
12 
7 8 3 
3 2 4 
4 5 9 
4 5 9 




•Lux. N e d e r l a n d 











7 9 9 
1 4 4 
6 5 5 
1 1 3 
113 






2 9 0 
a 
• 
4 3 7 
147 
2 9 0 
2 9 0 















. . • 
. . a 
2 9 3 
■ 
3 2 3 
9 3 5 
3 8 8 
96 
96 
2 9 3 














1 5 1 
4 4 9 
15 
3 6 4 
1 1 0 
1 1 7 
2 1 2 
6 1 8 
5 9 3 
5 9 1 
4 8 1 
2 
S DOMESTIQUES. 












0 1 0 3 . 9 0 PORCINS NON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4B0 
8 5 8 
6 1 8 
152 
12 
0 0 7 
69 
5 3 9 
3 8 1 
2 6 1 
4 7 7 
8 6 1 
120 
7 4 1 
6 1 9 
























1 6 0 KG 
5 2 9 
2 9 9 
4 4 1 
12 
0 6 7 
. , 16 5 
a 
4 1 
5 5 3 
2 8 1 
2 7 2 
0 6 7 
0 6 7 










0 1 0 4 ANIMAUX V I V A N T S DES ESPECES 
0 1 0 4 . 1 1 O V I N S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 1 0 4 . 1 3 OVINS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 




1 2 6 
2 0 3 
78 
1 2 6 














4 7 9 









2 2 7 
86B 
a 
8 0 8 
a 
a 
1 7 1 
a 
• 
0 8 8 
1 0 9 
9 7 9 
8 0 8 
8 0 8 
1 7 1 









1 2 3 



















1 3 9 
9 7 8 
2 0 7 
7 1 
II 4 2 2 
7 9 1 
1 8 5 
9 1 9 
5 7 9 
2 0 2 




1 0 1 
3 2 
7 8 2 






1 3 9 
4 2 7 
4 6 0 
6 3 7 
2 9 3 




9 0 6 
1 0 3 
a 


































8 5 6 
• 
9 9 3 
2 3 3 
7 6 0 
8 6 7 
8 6 7 
8 9 3 






1 8 7 






2 9 3 
110 
1 1 7 
5 3 3 
13 
5 2 0 
5 2 0 
4 1 0 
• 








4 8 8 
7 1 1 
a 
16 
3 Î 9 
835 
4 3 3 
26 6 1 5 
9 6 9 
1 8 1 » i l 5 






2 5 8 
4 2 0 
0 0 0 
4 2 0 
6 7 4 
2 3 1 






1 4 4 
25 
1 1 9 
1 1 9 
3 5 
1 5 1 
3 1 













2 * 6 
• 10 
. . a 
a 
­
3 0 1 













2 6 3 
6 4 6 
. a 
1 2 2 
6 9 
. a 
2 0 2 
• 
3 3 7 
9 4 3 
3 9 4 
192 
192 









. . • 







1 4 7 
2 1 6 
1 
5 





















4 3 2 
2 6 
4 4 6 
5 9 5 
a 
. 
5 3 9 
45 
0 5 9 
4 3 6 
5 8 2 
♦ 9 9 
0 8 3 
5 3 9 












., . 6 9 
3 7 
1Z 
. 3 6 4 
1 8 1 
4 5 9 
9 0 9 
0 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1010 1011 1020 1021 1040 
9 006 41 151 12 868 12 449 28 279 
4 062 7 164 175 19 6 989 
HAUSZIEGEN 
003 068 




«36 35 35 60 
152 12 724 12 233 12 041 







7 2 9 
145 
1 3 9 
5 84 
8 4 7 8 3 
3 2 0 5 3 1 
3 3 1 2 
3 2 4 7 
ZO 220 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
5 228 22 421 6 301 6 053 
16 114 
3 055 
4 070 113 10 3 956 






0 0 3 PAYS­BAS _ 
0 6 8 BULGARIE ­ ^ 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
26 34 
35 54 1 " 15 34 
54 
6 1 5 6 
6 0 1 1 





6 0 150 
2 111 
11 9 7 8 111 73 
11 8 6 8 
WILDSCHAFE UNO­Z IEGEN 
1000 4 1010 1 1011 3 1020 3 
1021 3 1040 
HAUSGEFLUEGEL,LEBEND 
OVINS ET CAPRINS NON DOMESTIQUES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 5 V O L A I L L E S V IVANTES DE BASSE­COUR 
KUEKEN (BIS 185 G) POUSSINS (MOINS QUE 185 G) 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 400 404 624 
1000 1010 1011 1020 Î021 1030 

































1000 1010 1011 1020 1021 1040 
155 
2 0 4 6 20 351 
1 9 0 
9 1 
22 841 
2 2 5 6 0 281 






2 0 2 2 
2 0 4 7 
2 0 4 7 
14 2 13 12 5 
1 117 1 117 
7 
2 2 0 
12 3 8 6 
















5 9 1 4 
1 9 0 
91 
6 3 2 6 
6 0 4 5 
2 8 1 1°0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
294 743 537 
531 23 253 
12 11 23 795 
201 309 
741 
127 614 300 287 313 
265 513 103 19 145 
23 854 72 149 
149 









1 094 761 






17 411 410 156 1 
COOS, POULES ET POULETS DE PLUS DE 185 G 
9 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 
875 
10 0 7 9 
9 6 
39 
11 175 11 040 
1 3 6 
97 1 39 
341 22 
363 
3 6 3 
9 5 2 
9 7 5 
9 7 5 
4 3 7 






5 4 9 8 
5 6 0 2 
5 6 0 2 
113 
4 7 6 
6 3 9 
222 
73 8 
5 5 6 
99 
160 
3 0 0 7 
1 4 5 0 
1 5 5 7 
1 3 9 7 
7 3 9 
160 
3 6 0 7 
96 
39 
3 7 9 8 
3 6 6 3 
1 3 6 
97 1 
39 
ENTEN UEBER 1 8 5 G/STUECK 
0 0 3 79 1 
0 1 0 5 . 9 3 CANARDS DE PLUS DE 1 8 5 G 
0 0 3 PAYS­BAS 83 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GAENSE 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







UEBER I B S 
TRUTHUEHNER 
0 0 1 
00 3 
048 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



















































4 1 5 
115 
2 5 0 
615 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 1 0 5 . 9 5 O I E S DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 1 0 5 . 9 7 OINDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













OE PLUS OE 1 8 5 
13 
3 2 9 
80 
160 
5 9 1 
3 4 6 




























PERLHUEHNER UEBER 1 8 5 G/STUECK 
0 6 4 302 
0 1 0 5 . 9 8 P INTADES DE PLUS DE 1 8 5 G 





3 0 2 1 0 0 0 M O N D E 
3 0 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 0 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 9 
13 
3 2 9 80 160 
5 9 1 
3 4 6 
2 4 4 84 160 
2 2 9 
229 
2 2 9 
ANDERE Τ 1ERE,LEBEND 
HAUSKANINCHEN, LEBEND 
AUTRES ANIMAUX V IVANTS 
L A P I N S DOMESTIQUES V IVANTS 
0 0 4 
04R 
0 6 2 



















4 1 3 1 0 0 0 M O N D E 11 1010 CEE 402 1011 EXTRA­CEE 
11 13 15 177 
235 26 209 
4 
, • 16 
15 1 





13 . 177 
199 
7 192 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 








O P I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
06 8 






























































PIGEONS V IVANTS 
21 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 




. E AMA 










































4 9 Î 
4 2 3 
21 
AUTRES ANIMAUX V I V A N T S , D E S T I NES PRINCIPALEMENT A L ' A L I M E N ­TATION HUMAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 Ζ 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
04 R 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
212 






4 0 0 





6 6 0 
6 6 4 










































1 6 9 9 
9 6 
1 6 0 4 




































2 7 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
042 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
212 
2 4 4 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
2 80 
302 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
504 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
706 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















A L B A N I E 
T U N I S I E 
•TCHAD 
.SENEGAL 














1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 





































0 9 6 
0 9 8 
9 9 9 
6 0 1 
2 9 2 
6 0 2 
2 3 9 
6 






































0 7 2 
1 1 0 
2 4 2 
2 5 2 
5 7 9 
2 3 9 
6 
2 8 9 
ANDERE LEBENDE T I E R E , 
ERNAEHRUNG BESTIMMT NICHT VORWIEGEND FUER OIE MENSCHLICHE 0 1 0 6 . 9 9 
AUTRES ANIMAUX V I V A N T S , 
L ' A L I M E N T A T I O N HUMAINE 









0 3 2 
0 3 4 















































































6 . 28 
a 
, . i 
. 


























































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





4 9 2 
500 
5 0 4 
50 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLE1S( 
MAULT 
Z I EGEI 
FLEISC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALBFI 
GEKUEI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
KALBF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
066 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KALBF 
0 0 1 
0 0 2 



















2 0 2 9 
4 7 9 
1 5 5 1 
4 3 8 




9 1 9 
H UND GENI EREN, MAUI 
1 , F R I S C H , 




1 3 1 6 
2 4 8 6 
110 
2 3 5 
30 
4 3 0 2 
3 3 1 
7 0 3 
16 
1 0 0 1 
3 0 4 3 
1 5 0 7 
4 0 5 
33 6 0 2 
50 5 3 7 
1 4 2 2 
4 9 1 1 6 
5 2 0 6 
1 4 4 0 
3 9 2 7 7 
5 
4 6 3 3 
­ E I S C H . I N c 
ILT 
3 1 4 4 
1 2 6 4 
66 0 9 3 
9 7 2 
3 9 
2 8 1 
4 5 9 
3 4 9 4 
3 4 2 1 1 
7 
96 
2 8 2 0 
18 
ISO 
4 8 5 4 
7 5 3 
4 3 7 9 
2 1 9 
20 
1 3 9 
3 7 5 
β 
1 2 3 8 3 6 
7 1 5 1 2 
5 2 3 2 4 
4 1 3 8 1 
35 0 5 7 5 3 4 









2 9 4 5 
1 1 1 
1 0 6 
1 7 7 
β 0 0 8 
4 4 8 7 
3 5 2 2 
3 2 3 3 
3 106 
1 
1 1 1 



























































































. , . 1 
1 
• 








1 SCHI ACHT 
! INDERN, S Γ ODER 
kg 




































l u l l a 
■ Ι ψ 
NIMEXE 
v r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
) 6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
72 0 
7 2 8 
1 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
102 1 0 0 0 
26 1 0 1 0 
7 6 1 0 1 1 
4 1 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 
24 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
11 1 0 4 0 
ABFALL VON PFERDEN, E S E L N , 














1 1 9 
S 23 
Γ 
9 2 3 
î 1 
r 
1 2 0 
' 2 
, 55 
6 3 2 
182 
. a 
7 7 8 
2 9 6 
2 
4 8 8 
2 7 0 
29 
7 1 4 
4 5 e 
57 
4 0 2 
316 
6 4 5 
0 1 3 
. 0 7 3 
(D HALBEN 































a . 5 
2 

























4 7 1 
405 
4 0 6 
040 
128 
9 1 2 
4 4 8 
4 4 8 
0 4 1 
5 





















. . . a 






































6 8 8 









. . 6 89 





9 2 5 
874 
0 5 1 
647 


























































































































8 7 4 
7 8 3 
0 9 1 
7 2 6 
0 1 4 
9 0 0 
3 4 4 
17 
























3 8 8 1 2 6 2 
1 1 6 5 3 2 
2 7 2 7 3 0 
1 8 9 1 5 9 
1 0 4 86 
1 5 1 7 
1 0 6 
1 
0 8 2 5 4 

























7 2 9 
154 
575 
3 7 6 
2 2 2 

























5 7 8 
6 5 2 9 2 6 
7 2 9 
4 3 6 
0 6 3 
89 
1 
1 3 4 
I ta l ia 
.BATS COMESTIBLES, ESPECE C H E V A L I N E , A S I N E . B O V I N E , PORCINE^ OVINE ET C A P R I N E , F R A I S , 
REFRIGERES OU CONGEL 
0 2 0 1 . 0 1 VIANDES DES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 

































ESPECES C H E V A L I N E , A S I N E , 
7 7 3 





1 6 4 
21 
751 
1 7 4 
576 
13 
6 9 0 





2 6 6 
2 4 5 
7 5 6 
9 4 3 












6 7 1 
4 1 3 4 3 
35 
2 6 9 4 0 0 
8 1 4 1 1 1 
1 6 4 
2 1 
4 4 1 1 0 6 6 
14 1 5 3 
5 7 6 
12 1 
3 9 4 2 9 6 
2 6 1 0 6 
S 10 
β 
8 4 0 1 1 0 6 1 
6 9 7 13 2 5 5 
1 1 9 4 5 
5 7 8 13 2 1 0 
6 7 7 8 1 5 
2 7 2 4 0 7 
4 4 7 11 1 7 6 








2 2 0 
44 
2 4 4 
2 3 5 
6 1 9 
1 7 4 
695 
5 4 9 
102 
4 4 7 
2 6 4 
2 6 4 
9 3 1 
3 
2 5 2 
0 2 0 1 . 0 3 CARCASSES OU DEMI­CARCASSES DE VEAU, FRAICHE! 
3 0 0 1 
; 0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
S 0 3 0 
1 0 3 2 
5 0 3 4 
' 0 3 6 
) 0 3 8 
S 0 4 8 
5 0 5 8 
3 0 6 0 
i 0 6 2 
5 0 6 4 
5 0 6 6 
) 0 6 8 
5 0 8 
3 524 
V 5 2 8 
5 9 5 8 
) 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
a 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








































6 6 6 
92 8 
7 5 9 
3 9 0 
6 1 
3 3 5 
4 4 2 
4 4 1 






4 7 5 
R81 




2 9 5 
10 
800 
8 0 6 
9 9 4 
6 0 1 
3 2 7 
383 
9 9 6 
0 2 0 1 . 0 4 QUARTIERS AVANT 
L 0 0 1 
0 0 2 
S 0 0 3 
l 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 0 3 2 
9 0 3 4 
0 4 8 
3 0 6 6 
7 9 5 8 
4 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1021 , 
l 1 0 3 0 
9 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















2 1 2 
67 












1 6 4 










0 3 6 
9 1 3 2 2 9 8 
7 0 
1 
3 Z 7 
4 9 
8 5 6 
' 
5 4 6 
120 
15 
9 6 0 2 2 9 6 
0 3 0 2 2 9 6 
9 3 0 
2 4 1 
1 8 2 
15 
6 7 3 
DE VEAU 
0 2 0 1 . 0 5 QUARTIERS ARRIERE OE 
3 0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
117 
22 
, FRAIS OU 
ï '. 1 7 2 
L 2 
, . 1 2 7 




6 57 9 
176 9 
4 8 1 
4 8 1 





















2 9 4 
48 
245 





































5 8 8 
2 7 3 
164 






















8 7 7 








. . 0 ? 9 





0 1 6 
3 4 6 
6 7 0 
3 8 8 
8 5 5 
100 
1 8 2 
2 0 9 
553 , 
. 2 6 ' 























7 9 3 
6 
002 
3 1 2 
. • 4 3 8 
962 
7 6 7 
12 
63 
7 1 3 
4 
156 
9 0 0 




2 6 4 
10 
4 9 4 
113 
3 8 1 
962 
2 8 0 





. . 11 




6 5 1 
3 1 
619 
4 1 1 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
























6 5 3 6 






13 6 0 1 
68 
4 6 β 7 7 
319 
1 8 0 
1 372 
4 160 
1 8 8 
3 6 3 8 
35 735 
7 165 
28 5 7 0 
18 6 2 2 
13 8 1 6 
3 8 3 4 
6 113 

























6 1 2 9 











1 3 6 8 
4 160 
188 
3 2 7 5 
3 4 7 3 0 
6 6 7 3 
28 0 5 7 
18 4 9 6 
13 750 
3 4 6 2 
6 0 9 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
524 







































13 8 7 3 
6 9 
6 2 4 8 
80 
3 9 4 
201 
1 211 
3 0 1 9 
160 
3 4 0 7 
4 1 6 4 1 
12 7 4 3 
2 8 8 9 7 
2 0 4 1 2 
14 072 
3 574 













4 7 8 
185 



















3 9 4 
1 9 7 
1 2 0 9 
3 0 1 9 
160 
3 105 
4 0 3 8 5 
11 9 3 8 
28 4 4 6 
2 0 282 
14 0 0 8 
3 2 6 5 
4 8 9 9 
GANZE, HALBE TIERKOFRPFR UND QUARTIERS 
WACHSfNFN R I N D E R N , FRISCH ODER GEKUEHLT 
ÅRTI  COMPENSES VON AUSGE­ 0 2 0 1 . 0 7 B O V I N S , F l U Ï s OU REFRIGERES 
Τ QUARTIERS COMPENSES DE GROS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
03 4 
0 3 8 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
526 
9 5 » 
1000 























































































0 3 4 
036 

























8 0 1 
76 9 8 6 
7 0 4 4 0 
6 545 
5 6 6 2 
3 9 5 3 





15 1 1 0 3 0 4 3 7 9 
6 3 8 
7 
52 7 6 4 





4 3 9 
24 
5 
1 9 5 6 
510 
1 6 9 6 
231 
10 6 5 3 
5 0 3 0 
503 
1 6 5 2 




3 1 5 5 6 
5 5 2 9 
2 6 0 2 8 
15 0T5 
3 9 1 2 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
528 ARGENTINE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




























































































































































































































































































































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 » 
0 48 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
3 2 7 8 
1 711 
9 8 2 6 
53 9 6 2 
19 
1000 M 0 














4 2 6 3 
1 6 2 6 
98 
3 4 5 0 
1 5 9 
1 105 
15 





10 4 9 7 
6 3 1 
1 0 6 5 
4 6 
123 
4 8 1 
6 4 8 0 
118 7 3 6 
68 7 9 6 
4 9 9 3 8 
2 4 4 4 6 
10 8 9 3 
7 1 3 6 
46 
18 3 5 5 
240 
3 5 5 0 
25 5 4 6 
16 
4 0 2 2 





6 3 3 
197 
6 4 4 






4 2 8 4 5 
29 352 
13 4 9 2 
5 5 1 6 









1 5 9 3 
2 257 
124 
2 1 3 3 
4 8 8 
4 6 9 
1 6 3 8 
114 
1 1 9 









8 2 8 
4 6 4 
3 6 4 
48 
45 
3 1 7 







2 2 1 
8 56 




T6 ILSTUECKE MIT KNOCHEN VON RINDERN, FRISCH ODER GEKUEHLT 0 2 0 1 . 1 3 
2 0 6 8 . 2 3 2 0 1 7 0 6 4 0 0 0 1  0 0 1 FRANCE 
002 17 2 . 15 002 BELG.LUX. 
003 954 133 53 . 13 755 003 PAYS­BAS 
MORCEAUX NON DESOSSES OE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
1 264 . 2 178' 1 028 
13 3 . 10 
















QUARTIERS ARRIERE OE GROS BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 






























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
4 0 0 
524 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RINOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 0 6 6 
4 0 0 
5 2 4 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R­lKèÉ 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 6 6 
5 0 8 
5 2 4 
528 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
RINOF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RINOF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
800 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
































































6 6 3 
6 2 6 
3 7 7 
83 
292 
2 3 6 



































6 7 1 
6 7 
28 
1 3 9 
3 8 6 
4 3 9 
0 4 2 
472 
8 6 6 
6 0 7 
755 
702 
0 7 3 
7 7 7 
­ H I N 
2 8 6 
193 
19 





8 7 1 
22 
1 2 4 
3 0 1 
80 
0 7 0 
860 
16 
5 1 7 
2 Z 8 
1 1 4 
213 
9 0 1 
833 
6 3 0 


















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
a 









(E OHNE KNOCHEN, FR ISCH 
. 1 3 7 5 
3 
?1 
, . 26 
7 2 
1 4 9 8 



























. . 67 
• 














4 4 6 






























L , GEFROREN 




1 3 5 
5 5 5 
2 1 2 
3 4 3 
6 0 
6 0 
2 8 3 
• 
L , GEFROREN 
1 7 1 1 
? 
, , a 
. a 
a 
. 2 9 6 
1 




3 733 ìlìl 
, Ζ ΟΖΟ 
. 
VON R INDERN, 











Q U A N T I T É S 







. . a 
, 40 
3 9 5 











. . 7 












7 3 3 3 













1 0 ί 
169 
2 9 0 1 













. . 14 
3 
■ 








2 8 1 
2 2 6 




7 6 1 
166 
a 
3 0 0 
. . . . a 
. a 
9 5 8 
4 
2 2 1 
6 7 6 
a 
. • 
9 9 7 
m 11 
11 

























2 3 3 
14 
; 11 
3 9 8 
5 7 3 3 
9 1 1 3 
1 4 9 7 
2 3 3 












5 5 0 3 
3 2 1 1 3 
3 8 5 
9 3 6 12 
6 1 5 
574 






2 6 5 
22 
5 7 9 
4 2 7 1 





6 2 4 
589 
0 0 6 2 






0 7 2 






4 1 4 
76 3 
854 
9 0 9 
267 
120 






0 6 8 
. . 4 1 6 
563 
4 
5 5 8 
7 4 
3 
4 1 6 












9 1 4 
. . a 







0 7 6 
2 89 










6 0 6 




9 7 9 
16 
2 2 8 
916 
. 9 1 6 
1 8 9 
3 0 
8 9 3 







0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 











E T A T S U N I S ­ ^ 
URUGUAY 
ARGENTINE 







0 2 0 1 . 1 5 MORCEAUX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
io°lï 
10Z0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
















0 2 0 1 . 1 6 CARCASSE 
CONGELES 
0 0 1 
03Z 
0 3 4 
0 6 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
























2 0 6 
47 
7 0 








4 1 4 
7 3 9 
2 5 2 
4 8 6 
8 9 7 
6 3 9 












1 0 1 
14 




2 1 1 
11 
4 1 
1 5 5 
7 5 9 
1 9 6 















3 3 0 
9 9 6 
103 
4 1 
6 3 0 
1 9 7 
4 4 3 
34 
22 
3 3 1 
2 
39 
0 2 0 1 . 1 8 QUARTIERS AVANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 4 6 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 









































8 0 4 
3 7 2 
453 
8 7 6 
575 
860 
8 3 4 







. 4 4 4 
26 
8 1 3 
3 3 3 
4 8 0 
4 7 2 
4 4 6 
. 8 
1000 D O L L A R S 











B O V I N S , FRAIS 
a 







6 3 6 






, 6 1 4 
2 
a 
, . 10 
1 
34 
6 6 4 







­CARCASSES ET QUARTIERS 
. „ . 11 











OE B O V I N S , CONGELES 
0 2 0 1 . 1 9 QUARTIERS ARRIERE OE 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 64 
0 6 6 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
io°iï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
























0 2 0 1 . 2 ? MORCEAUX 
0 0 1 
ooz 0 0 3 
FRANCE 











8 2 7 
172 
20 
7 4 6 
l i l 






2 5 5 
5 3 4 
14 
5 4 9 
2 1 4 
0 6 6 
766 
3 0 0 
3 2 0 
191 
7 1 1 

















2 7 3 









BOVINS , CONGELES 
17 
3 




. . . a 
2 1 4 
3 6 4 
. 5 4 9 
6 1 7 
4 6 8 
1 4 9 
9 
. 5 7 8 
14 




. . 4 




2 7 7 




Ζ 9 0 5 
1 5 8 7 
1 3 1 8 







V A L E U R S 



















1 1 3 7 
10 
1Z 
1 1 9 
! 30 3 8 0 
0 6 6 4 4 8 3 
0 4 6 1 5 7 6 
2 0 2 9 0 7 
1 4 2 3 5 5 
1 4 
4 1 0 






















5 4 5 4 5 9 
6 7 0 1 6 6 6 
4 6 
6 6 6 1 6 6 0 
28 82 
Z6 3 
5 4 5 4 5 9 
9 3 1 1 1 9 
COMPENSES OE B O V I N S , 













3 ' · 
19<J 
8 6 5 4 
331 
2 3 : 
0 9 f 
a 























7 9 9 
• 
B O V I N S , CONGELES 
1 0 7 
t 
5«! 
1 8 3 
10 
11 
> 3 0 
ist ι m 3 1 3 
4 1 
0 Z 3 3 5 Z 3 
1 8 3 
8 4 0 3 5 2 3 
Z I 
βϊ l 3 3 4 5 3 
a 
9 3 0 












1 3 0 
Z 5 T 3 Z 9 1 
I B I 1 2 6 8 
Z 8 1 5 53Z 
9 Z 5 5 6 9 
3 5 6 4 9 6 3 
8 0 9 Ζβ 
7 8 8 Z3 
4 3 8 4 74Z 
1 0 9 1 9 1 





1 5 6 
8 87 
a 
1 Z Ì 
1 1 
lì 4 5 
2 84 3 5 0 
9 0 5 1 ?68 
14 
2 1 4 
0 0 6 2 5 3 4 
5 1 3 
49 1 2 5 3 4 
1 8 0 1 2 4 
1 6 1 2 3 
1 8 9 Ι 827 
1 2 4 3 6 9 
6 
4 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
C2? 
O i n 
0 3 4 
06 6 
20 4 






1000 1010 1011 10?0 1021 1030 1040 
13 81 137 




3 3 1 373 
88 11 
3 6 0 1 
2 0 0 
3 4 0 2 
3 2 8 
Z 3 5 
Ζ 3 9 8 
6 6 6 
4 15 5 
59 
1 
133 3 131 25 24 
106 
3 
? 3 7 
?3 
?93 




1 6 ? 9 
0 4 3 
66 


















2 0 1 
113 
705 
6 6 6 
0 2 2 ROY.UN I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 6 ROUMANIE 
2 04 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 B R E S I L 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
27 




6 0 6 
74 
9 4 6 
53 
1 0 
2 5 3 6 
ZOO 
2 3 3 4 
3 4 0 
2 7 0 
1 592 

















6 9 6 
6 4 
6 3 1 
5 
2 












3 9 4 
489 53 10 
1 0 6 9 
2 1 1 047 
146 
93 
4 9 8 
3 9 4 
R I N D E R ­ y O R D E R V I E R T E L , B I S ZU 5 TEI 
UND R I N D E R ­ H I N T E R V I E Ä T E L IN EINEM 
KNOCHEN, GEFROREN 
LSTUECKEN, I N EINEM BLOCK, 0 2 0 1 . 2 4 * > STUECK OHNE F I L E T , OHNE 
VIANDE DE B O V I N S , CONGELEE, DESOSSEE EN QUARTIERS AVANT EN 
5 MORCEAUX M A X . , EN UN Β ί Ο ί , Ε Τ QUARTIERS ARRIERE EN UN MOR­
CEAUX, SANS F I L E T 




0 2 2 
0 3 4 
0 4 9 
0 5 8 
060 
042 
0 6 4 
066 

























5 6 5 
142 
18 










66 5 3 4 
1 307 
65 2 2 6 
4 9 9 
4 3 
















9 0 9 
9 096 
215 
8 8 8 1 
4 9 
35 
8 4 7 9 
1 027 
353 
2 6 8 9 
10 
335 
5 8 7 6 
21 
9 0 1 7 
83 
8 9 3 3 
22 













2 1 8 9 0 
Ì 
386 12 
5 6 5 
4 8 9 4 
18 
1 0 1 5 
1 0 938 
25 5 6 6 
87 
2 5 4 7 9 
3 8 6 
19 6 0 6 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
4 2 6 
506 
5 ? 0 
5 2 4 
5? 8 
8 0 0 
804 
FRANCE 




















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 1040 
6 4 
975 
2 3 2 
35 15 12 240 
69 
3 3 7 71 
19 
2 8 3 0 
10 
745 13 7 140 13 
1 9 0 7 
2 3 5 7 6 
16 
19 
3 8 3 5 3 
1 3 0 6 
3 7 0 4 5 313 31 
33 3 9 5 
7 4 5 
3 3 3 7 
64 
150 18 15 12 11 
61 
71 19 70 
745 . , . 51 107 . ­
397 







552 5 188 319 . 12 
165 
82 083 18 















273 H 103 9? S 
16 r 
?69 

























522 73 449 229 
104 
115 
GEFRORENE R I N D E R T E I L S T U E C K E , 
ENTHALTEN 
OHNE KNOCHEN, NICHT IN 0 2 0 1 . 2 4 0 2 0 1 . 2 6 * 1 VIANDE DE B O V I N S , CONGELEE, 
REPRISE SOUS 0 2 3 1 . 2 4 
ooi 
002 003 004 022 026 030 034 036 049 060 06? 066 370 400 506 5?4 579 900 958 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
161 406 116 
34 18 9 
13 415 
32 109 101 615 439 405 9 150 904 
21 262 17 
61 
41 389 




405 2 10 453 545 
2 
8 558 









43 15 474 
019 439 580 49 
48 53? 
9 2 557 38 
4 8 4SI 2 448 8 820 
3 





404 78 996 12 61 
201 20 
180 140 13 480 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 370 .MADAGASC 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 800 AUSTRALIE 958 NON SPEC 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
179 389 125 25 21 10 12 
620 19 72 77 394 745 458 35 057 
131 
1020 1021 1030 1031 1040 
18 311 20 78 
32 798 1 719 
31 080 820 672 26 962 458 3 220 







































391 364 34 33 350 
1 








9 549 631 160 
2 • 
372 










1 . If 1/ 
no 
. 2Í5 56 170 
14 78 
487 
?0 46H 104 13 501 
FLEISCH VoN WILDRINOERN 
8 8 
25 
0 2 0 1 . 2 8 VIANDE DE BOVINS NON DOMESTIQUES 
0 0 4 
068 
1000 1010 1011 1020 1030 1040 
46 






0 0 4 ALLEM.FEO 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
12 17 
13 31 7 
6 17 
12 
25 13 12 
7 
6 
1 7 8 5 
SCHWEINEFLEISCH, 


























784 3 419 832 
4 960 110 323 
16 243 720 1 090 606 109 795 
167 235 134 172 
35 239 67 786 8 023 4 419 
104 784 1 400 
685 914 
15 49 13 380 490 668 159 
26 
477 791 58? 13 
38 
35 15 









99 105 804 13 
163 69 
36 3 
7 072 302 15 373 







003 004 07? 076 078 mu 0 3? 
034 018 1148 
OS» (IAO 
1164 






































67 328 7 169 2 841 
73 431 850 399 
497 8 47 β 622 313 430 98 
19 
349 228 031 
20 9 
132 6 276 













8 27 5 13 783 
28 . 446 86 8 




720 6 625 
a 
33 5 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







l O l O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SCHWE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
066 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
ìoSo 
1 0 4 0 
SCHWEl 
GEKUEf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
S3t 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
1000 
1O10 
1 0 1 1 
ίο12? 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
03 0 
0 3 4 
04 8 
828 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
400 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWEl 
GEKUEH 
0 0 1 
002 
0Π3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
\°020 
1021 
1 0 4 0 
SCHWEl 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
SIS 0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
52 8 
1 0 0 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 







4 9 9 
7 3 6 
156 
4 7 8 
17 
7 6 9 
















0 1 9 
111 







4 7 0 
3 5 7 
870 
l 












9 0 0 
7 0 9 
856 











7 8 1 























7 1 7 
8 2 4 
5 1 7 
558 













7 2 0 
792 
43 








2 2 1 
3 50 
9 2 3 
5 3 7 
77 
4 8 3 
6 0 0 
94 
23 
3 ? 0 














9 7 4 
198 
9? 





0 0 7 





1 1 1 0 4 8 










3 6 7 1 
. 2 183 
kg 
Neder lanf 




5 7 1 7 6 9 8 
2 1 4 l 526 
2 1 4 1 0 8 7 
169 9 7 4 
. 4 3 9 





4 3 6 
. 59 
. . 5 























MIT KNOCHEN, AUCH T E I L S T l 
. 
3 8 4 4 









2 6 9 
• 
1 0 578 
8 137 
2 842 
2 4 0 7 
2 3 8 3 
7 








. . 6 8 
. • 
3 5 9 








MIT KNOCHEN, AUCH T E I L S T ! 
. 2 9 5 1 
1 7 0 1 
49 
495 
2 0 8 
3 0 3 0 
2 7 9 
1 6 3 0 
7 2 3 
. 130 
1 4 5 5 
4 9 7 
1 2 2 6 
6 9 
. ­
14 4 4 3 
4 7 0 1 
9 7 4 2 
5 7 1 2 
3 8 0 4 








2 8 1 
2 4 
2 5 7 
2 4 7 











. . 32 
19 
1 188 
1 1 3 7 
51 
. . 5 1 
5 
. 3 855 
2 9 7 
76 
4 4 6 
. 62 
4 















Ν M I T K N O C H E N , A U C H T E I L S T 
. 2 0 7 
191 
. 7 
. . 18 
, 1?9 
6 0 3 
61 
. 
















1 0 9 






6 1 9 





















2 0 7 













1 3 4 
JECKE, FRISCH ODER 
6 
) 23 
1 8 9 4 
. ' 
4 
' 1 9 2 7 





























9 6 0 
6 7 2 
. . . 211 
755 





2 1 3 
. 29 
4 5 7 




6 1 6 
4 5 1 
2 7 9 




6 1 3 










3 7 0 
UECKE, FRISCH ODER 
7 
27 





















6 0 8 














6 3 9 
6 1 7 
9 8 5 
. 6 
4 7 5 
14? 
0 0 9 
146 
8 7 9 





o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


























4 7 3 
6 ? 5 
144 
6 1 6 
9 
4 7 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 5 7 7 
3 5 0 9 
2 0 9 5 
2 0 8 7 
1 4 1 4 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 7 5 7 3 5 2 
140 923 
140 6 6 1 
1 1 1 
β 2 6 2 
0 2 0 1 . 3 2 CARCASSES OU DEMI­CARCASSES DE PORCINS, CONGELEES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















AELE CLASSE Ζ 
CLASSE 3 








0 2 0 1 . 3 5 JAMBONS ET 
PORCINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 

















0 2 0 1 . 3 6 JAMBONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
52 9 
9 5 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 9 
0 5 9 
0 6 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 3 E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 » 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
FRANCE 









































6 7 1 
9 1 1 
?47 





1 7 3 
643 




6 5 0 
1 
9 8 9 
I O R C E A U X , 
191 
986 




2 4 7 
2 6 7 
7 7 9 
16 
2 5 6 
3 3 9 
26 
8 7 6 
905 
9 7 4 
3 3 8 
5 4 1 
9 











7 1 9 
893 
7 5 9 
92 
7 4 7 
9 0 7 
4 9 6 
6 0 9 
516 
9 2 0 
21 
161 
7 3 8 
225 




0 1 5 
4 7 1 
544 
3 7 0 















EPAULES ET MORCEAUX, 
PORCINS 
FRANCE 






A L L . M . E S T 
BULGARIE 










2 0 4 
3 9 5 
6 3 5 
5 7 7 
53 
39? 
4 6 6 
73 
70 
7 7 8 
761 
0 1 5 





EPAULES ET MORCEAUX, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














7 6 1 
9 3 6 
3 1 6 
66 
8 5 0 
4 2 7 
114 
0 7 1 














3 3 7 
33 
3 0 4 
300 





5 7 9 
43 
?4 







9 7 3 
0 1 9 
9 0 6 








5 1 1 
2 4 1 
0 2 8 
2 9 7 
0 9 4 
9 7 0 
1 6 1 
7 3 3 






4 7 1 
139 
7 6 6 









3 0 4 
2 5 7 
47 
. . 4 7 
NON 






























. . . 59 
■ 
4 0 7 
345 
63 





2 3 1 
37 





3 0 1 
30 
2 7 2 





3 9 5 9 
2 9 6 
52 




4 2 6 0 
4 7 1 
4 2 3 












, F R A I S 
1 
4 
6 0 3 1 6 
3 7 8 
3 7 8 
1 ? 
. 3 7 6 
















Ζ 1 9 1 















. 4 4 
50 













7 6 4 
0 1 9 
2 6 5 




6 6 9 
565 





0 2 8 
2 8 1 
6 8 7 
3 0 
6 5 7 
2 3 6 
2 4 5 
1 
4 1 2 
OE 
174 
4 7 5 





7 6 8 
26 
2 5 6 
2 5 4 
D02 
9 7 3 
2 0 5 
29 
6 9 1 
7 5 4 
4 2 1 
28 
5 
6 6 6 
4 3 1 
3 1 2 
4 2 2 
12 
5 
5 6 1 
6 5 4 
4 9 
10 
0 2 2 
894 
128 
8 3 6 
7 4 8 
4 9 
2 3 3 





, , . 
?3( 









1 6 7 
. 
21 
> 2 2 3 























5 4 7 
71 
. 4 6 8 
. 
?83 
8 0 7 
4 7 5 
4 6 8 
7 
7 1 8 
715 
0 9 7 
a 
6 
4 2 7 
111 
9 0 7 
933 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 4 0 
SCHWE 
ODER ( 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWEl 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWEl 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
048 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 













7 8 6 
6 3 7 






2 9 7 
8 9 7 







8 5 9 
6 1 5 


















1 8 9 
4 4 
122 
4 5 4 
187 






0 4 6 










7 4 9 






6 3 4 
3 9 0 
244 
























2 5 5 
? 9 9 




4 3 6 






9 5 4 
?62 
6 3 6 
273 
7 0 4 
5 7 0 
6 7 0 
7 8 5 
6 4 1 






il 4 7 3 
542 
881 
2 9 4 
3 6 0 
9 3 6 


















2 4 6 
























































. . . 18 
l o i 3 60 
109 
47 
. , 6 
• 
7 2 9 
85 














4 7 0 
















0 7 3 


























? 6 6 
2 6 1 
I B I 
a 
5 



















, AUCH T E I L S T U E C K E , 
4 3 0 
, 10
2 0 
, . • 
4 6 0 






2 1 7 























1 6 7 
2 83 

















2 4 1 
5 9 9 
7 7 8 
1 5 7 
1 2 1 
7 0 0 















FRISCH ODER GEKUEHLT 
4 0 
. 78 









































. . a 
a 
142 
3 7 1 
1 7 9 
14? 










2 9 7 
. 43














. . . , . . • 
831 
392 
4 3 9 
4 3 9 
4 3 9 
. • 
LS T 
E H I 



































4 3 8 










3 7 6 







4 8 8 
4 4 3 
. 9
5 6 4 
1 8 0 





9 4 0 
2 5 7 
6 3 6 
OSI 
0 0 3 
0 7 8 
2 2 9 
562 
6 4 1 
208 






4 4 3 
17 
80 
4 2 1 
877 
5 4 4 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







0 2 0 1 . 4 2 LONGE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 9 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







0 8 2 
3 4 9 
4 3 0 
9 8 5 
1 3 5 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 







0 2 0 1 . 4 3 LONGE« 




0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 



























4 0 4 
6 7 1 







8 1 8 
5 9 9 
2 1 6 






4 1 6 
i l 19 
a 
6 3 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
84 
1 0 2 8 
9 8 4 




. 6 7 9 


































5 9 9 





























7 5 0 











2 6 2 
3 2 7 





2 2 3 
4 1 
1 1 5 







3 7 0 
5 9 4 
7 7 6 
6 ? 0 


















5 6 7 
9 7 9 
5 8 8 
2 2 6 
*! 




. , a 
23 
96 





7 4 5 
94 









0 2 0 1 . 4 4 P O I T R I N E S ET MORCEAUX,FRAI S OU REFRIGERES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 4 « 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
5 2 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 

























5 6 9 
3 6 5 
184 






3 9 1 




















P O I T R I N E S ET MORCEAUX,CONGELES, OE PORCINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




























6 1 3 
56 
192 
4 8 2 
7 4 2 






9 7 2 
130 
392 
7 4 5 
0 1 5 
7 3 2 
2 0 4 







8 8 0 






. . 18 
14 
• 
2 0 3 
62 6 
5 7 7 
5 4 5 
4 0 0 
a 
32 





























V.ANOES OE PORCINS .FRAICHES OU R E F R I G E R E S . / 
CASSES 
FRANCE 





A L L . M . E S T 
HONGRIE 















5 8 7 
6 0 
4 6 
5 1 4 
4 7 8 
7 3 8 
6 2 0 
8 3 1 
7 8 9 
5 6 0 
46 
5 




1 2 9 




4 6 6 
5 4 6 
4 5 6 





0 2 0 
a 
1 6 Î 
„ 
. . . 1 2 5 
289 













2 1 6 









4 3 0 




















9 2 6 





1 3 9 
4 6 8 
4 0 1 
a 
, . 34 
164 
53 




0 0 8 
2 5 1 
2 5 1 







5 3 0 
6 3 0 
3 8 5 










6 8 7 
582 
1 0 4 















. . 3 
37 
6 0 2 
1 2 4 
4 7 8 
3 3 1 
2 3 2 
3 















3 6 7 
. 5
3 3 5 
5 9 6 




9 5 8 
12» 
39Z 
9 4 1 
2Z3 
7 1 9 
2 2 6 
8 1 9 
3 9 5 
















2 1 3 
55 
4 
4 7 3 
67 
868 
312 556 477 
4 
79 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 4 
066 
0 6 8 
528 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WILOSC 
0 0 2 
00 3 811 0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
528 
8 0 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHAF­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
5 2 4 
5 2 8 
ROO 
8 0 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N E F L E I S C H , 













4 1 3 
185 
2 89 
1 7 1 
1 9 7 
6 5 6 
66 
6 2 0 
542 
2 4 8 
995 
1 4 9 
177 
9 7 2 
4 9 9 
5 5 4 
2 4 8 













































N e d e r l a n d 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
GEFROREN, ANDERES ALS TIERKOERPER, 











6 4 1 
3 0 7 























1 1 4 
6 1 6 
36 
560 
1 7 1 
5 1 
4 0 9 
­ I E G E N F L E I S C H 
7 
7 9 1 
4 8 1 
9 1 0 
131 
230 
2 3 4 
5 7 7 
130 
27 
2 2 7 
481 
3 6 5 
4 3 5 




2 2 8 
912 




















7 2 1 





5 6 9 
1 
27 






6 9 2 
7 7 8 
5 7 8 
9 54 
0 7 7 
8 7 7 
7 1 1 
536 
9 3 0 
116 
2 3 6 
1 9 
6 























. . . . a 
7 
a 
. . a 
9 3 4 
50 
7 1 1 
4 8 7 2 
165 
4 7 0 7 
3 7 6 6 
1 1 9 0 


















2 9 2 
195 
75 
. . . a 
a 
. . 35 
3 2 7 
84 
2 88 
1 3 6 9 
7 1 
1 2 9 8 
9 3 6 
3 7 0 
3 6 2 
• 
SCHLACHTABFALL FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
52 8 7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
i°020 
















9 1 6 














9 5 3 
38 
4 2 6 
2 9 
3 9 7 
2 2 9 
1 
0 7 5 
143 
SCHLACHTABFALL VON PFERDEN, ESELN 
FUER / 
0 2 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RIÑÓLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
















4 1 6 
15 
11 

















2 2 6 
• 








2 4 0 111 
53 




. . 629 
1 7 4 3 
. 1 671
• 
4 6 4 9 
6 
4 6 4 3 
























































2 0 2 
a 




4 4 1 
113 
6 4 7 
4 7 3 
48 
4 5 6 





Ö52 6 8 0 


















2 2 5 
4 8 1 
2 2 4 
3 0 6 







3 2 8 
1 
3 2 7 
7 27 
.if 
9 6 9 
a 
. a 












W E R T E 
EWG­CEE 
0 2 0 1 . 4 8 VIANDES OE 
France 
»ORCINS, 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
CONGELEES, AUTRES QU'EN CARCASSES, 
P O I T R I N E S , JAMBONS ET LONGES NDN 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 1 . 5 1 VIANDE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
D66 ROUMANIE 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 1 . 5 5 VIANDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 8 NUN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 1 . 5 7 ABATS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 6 IRLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













1 4 0 
5 3 8 
2 7 9 
4 8 7 
1 6 3 
4 2 7 
9 3 6 
68 
6 4 4 
5 4 8 
2 4 6 
196 
682 
6 8 8 
9 9 5 
2 92 
8 6 9 
2 4 6 












2 6 7 
9 1 0 
5 7 
5 7 1 







3 6 4 
048 
89 5 



















































8 4 5 
53 
7 9 3 
2 7 8 
8 9 
a 






25 il a 
a 
­



















7 7 7 
0 1 4 
0 7 9 
1 5 3 
5 4 9 
143 
3 2 7 
86 
46 
2 1 1 
830 
4 0 7 
4 1 5 
0 8 9 
164 
1 7 5 
3 1 6 
1 9 8 
3 7 3 
4 7 8 
1 0 
8 7 1 
03 8 
93 6 
0 4 7 
6 8 4 
8 5 4 
175 





















7 4 8 
1 2 9 
9 
5 7 8 
4 1 
0 2 0 1 . 6 3 ABATS ESPECES CHEVAL 
PRODUITS PHARMACEUTI 
0 2 6 IRLANDE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 0 1 . 7 3 FOIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 













7 7 7 
12 
20 
7 5 0 
90 
a 
7 2 2 
7 7 4 
05 8 
153 
0 9 1 
2 0 
5 2 9 
1 
4 6 








3 0 0 
4 5 1 
• 
2 7 9 
7 0 7 
5 7 3 
6 4 9 





. 1 1 1 4 







. . a 
5 6 8 
32 
3 7 2 
4 0 1 5 
2 6 3 
3 7 5 2 
3 1 7 8 
1 1 1 4 

























, . a 
13 
1 1 5 
4 1 
1 3 4 
­
6 1 5 
56 
560 
4 3 2 1 1 9 










3 6 7 
15 
5 6 0 
13 
5 4 7 
120 
a 
3 8 6 
4 1 
















































• 7 6 3 
. 7 6 3 




















7 6 0 
. 6 56 
• 
Ζ 2 0 1 
11 
2 1 9 0 
1 0 9 2 
3 1 3 






2 0 1 
1 0 















1 3 0 
7 
5 7 7 
106 
8 4 1 
673 5 1 
488 
4 5 7 
246 
133 
8 0 3 
2 2 5 
578 2 0 4 
9 5 4 
2 4 6 











2 3 5 
5 






2 6 7 
3 0 5 





7 6 1 
1 
7 6 1 
6 9 6 
1 
4 3 5 
a 
6 1 9 
. « « . . . 






, AUTRES QUE POUR 
54 
8 
1 8 2 
a 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 






0 6 6 
4 0 0 509 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HtfffS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
400 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
52 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













4 1 2 
20? 
?9 
0 0 3 
6 4 9 355 
4 7 5 
773 
7 3 7 
10 
191 

















6 5 7 
687 





4 6 9 
797 






3 1 6 
6 0 5 
45 
17 
7 3 2 
544 
7 7 3 
433 
6 8 4 
26 
143 
0 3 7 
106 
9 5 8 
091 

























6 9 6 




4 3 7 
?94 
144 

















4 4 6 
. 







4 5 0 
2 7 9 
7 9 7 
4 7 6 
107 
2 2 5 
4 4 6 
5 
137 
9 3 4 










6 6 7 
6 9 6 
591 
9 1 3 
137 
5 




2 0 3 
. 2 
a 
. . , . . . 2 5 3 5 
2 0 3 
. 95 
1 5 6 




4 6 2 3 
5 7 7 
4 0 4 7 
2 9 9 6 
2 0 5 
1 0 5 1 
a 
• 




0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHWEl 
SCHE Ζ 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 











6 3 6 









7 8 5 
577 



















5 4 1 
586 
























6 0 8 
13 
9 28 
7 1 2 
a 
• 
4 1 5 4 6 5 2 
7 4 2 6 4 
3 4 1 4 388 
60S 
6 4 2 













7 1 9 






2 6 4 
1 0 9 
. . 2 2 1 
. 6 2 9 
• 46 
6 3 3 
7 9 87 
3 3 1 1 0 7 7 
5 
6 8 6 3 1 Z 7 
6 5 5 8 4 8 
0 3 1 2 2 7 9 
6 7 7 2 8 5 
3 3 21 
0 5 8 1 6 6 4 
. , 2 9 6 3 3 0 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 




2 7 1 0 0 0 
ι2 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
14 1 0 2 1 
10 
PHARMA 
1 0 3 1 





















9 2 9 9 
3 8 
6 6 
3 5 6 5 
2 6 2 
37 
15 1 3 1 
9 2 3 
1 4 2 0 6 
10 3 7 9 
7 7 0 
3 6 8 3 
4 








­ 0 2 0 1 . 7 5 ABATS OE L 'ESPECE BQ 
POUR PRODUITS PHARMA 
0 0 1 
7β 
195 0 0 3 
I B 
0 2 2 
2 1 
3 0 0 3 0 
2 1 1 0 3 4 
2 0 9 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 6 2 
10 
1 3 3 0 6 6 
2 4 0 6 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
44B 
5 1 3 
6 2 5 2 4 
2 0 0 9 5 2 8 
7 5 8 8 0 0 
76 8 0 4 
2 6 95 Β 
4 3 7 4 1 0 0 0 
292 1 0 1 0 
4 0 8 Ζ 1 0 1 1 
1 3 0 4 1 0 2 0 
2 4 1 1 0 2 1 
2 5 8 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 9 1 0 4 0 
ANDERE ALS P H A R M A Z E U T I ­
ANDER 
SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUT 
0 0 2 
00 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














4 9 4 
024 
4 7 0 
0 0 9 
636 









2 3 3 
2 9 
6 2 1 
7 4 0 
4 1 9 
320 
8 8 1 
2 1 0 
4 4 0 
SCHWEINELEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 





















. . " 
4C 
2! 
2 4 ' 
54 
523 
6 1 9 
a 
, . . . „ 7 2 4 
504 
» 
2 4 2 4 
1 1 9 6 







































0 2 0 1 . 7 8 TETES 
0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
l 0 3 0 
3 0 3 4 
0 3 6 
3 1 8 0 6 6 
3 9 6 1 0 0 0 
Ì 1 0 1 0 
3 9 3 1 0 1 1 
7 4 1 0 2 0 
7 4 1 0 2 1 
3 1 8 1 0 4 0 
E ALS PHARMAZEUT I ­
. 
. , , . • 
0 2 0 1 . 8 · 
6 7 0 3 4 
92 1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 2 1 0 1 1 
82 1 0 2 0 
8 2 1 0 2 1 
ISCHE ZWECKE 
θ 
5 9 5 
4 2 6 
. a 
23 
1 7 0 0 
Ζ 7 5 4 
6 0 5 
2 1 5 0 






3 1 1 6 
a 
184 
3 8 7 8 




8 1 4 
3 9 6 9 
3 1 4 
122 
2 8 9 
7 1 
6 9 6 
3 8 1 
2 5 4 
3 8 1 
2 0 1 
9 0 
5 0 6 
15 
9 8 
18 8 7 8 




1 0 6 5 0 
1 2 0 5 
6 3 0 
16 
4 2 4 8 2 
5 2 0 1 
37 2 8 3 
22 8 5 8 
8 9 0 
1 2 9 6 0 
9 8 
3 




















5 5 6 
480 
151 
9 5 4 
4 
1 2 3 
VINE 
LEUT1 








2 5 4 
2 6 5 
101 
85 
2 5 6 
7 
98 




. 7 3 5 
7 9 5 
5 5 2 
5 3 6 
• 
2 7 8 




6 6 9 
98 
3 
9 6 4 
1000 D O L L A R S 







































1 Ì 4 





5 6 6 
6 0 5 
6 9 2 
41 
9 1 3 
« . • 
ESPECE PORCINE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













6 4 1 





2 0 3 1 
55 
9 0 
4 4 9 8 
2 1 9 5 
2 3 0 3 
2 2 1 4 









5 1 5 





8 2 6 
. • 
6 1 9 
8 8 4 
9 3 5 
9 3 5 
8 7 5 
1 










PIEDS E T QUEUES OE L 'ESPECE PORCINE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
DANEMARK 





























2 3 9 
a 
• 
4 6 6 
3 7 
4 2 8 
183 
a 
2 4 6 
a 
• 








1 2 9 3 
a 
• 
2 2 8 3 
2 4 4 
2 0 3 9 
6 9 0 
6 0 6 
1 3 2 8 
a 
2 1 





































. . . 307 
34 




4 5 7 
1 3 4 
3 2 3 
2 4 3 
14 
96 2 
. . 119 
66 
3 















3 2 8 
64 
9 0 7 
. a 
• 
2 9 1 7 
1 0 9 1 
1 8 2 6 
2 7 7 
12 
1 2 9 9 
a 
, 2 50 
. 16 





1 6 1 












4 2 2 
5 0 
1 6 4 5 
6 3 7 
5 7 
16 
3 6 6 0 
3 2 0 
3 3 4 0 
1 0 9 0 
1 8 5 
2 1 1 7 
• a 
1 1 7 
DOMESTIQUE, AUTRES QUE 











1 2 5 
158 
a 





3 1 0 
2 5 3 
2 5 3 
















. . . • 
27 
32 
, 3 2 
3 1 
3 1 
0 2 0 1 . 8 4 ROGNONS DE L 'E SPECE PORCI NE DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . a : 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 6 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
















7 2 5 
13 





1 3 2 9 
Ζ 7 6 4 
7 4 2 
Ζ 0 2 2 
1 8 6 3 
5 1 0 
1 5 9 
1 
1 1 
3 2 4 
13 





3 6 5 
0 4 9 
3 3 7 
7 1 2 
5 6 3 
174 
149 
F O I E S DE L 'ESPECE PORCINE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











1 1 7 
2 9 8 2 
1 2 7 
2 3 8 
35 



























. . a 
. s 
• .. . . a 
. * 
3 
4 0 1 
a 
3 3 6 
• . . 10 
9 6 4 
1 7 1 5 
4 0 5 
l 3 1 0 
1 300 
3 3 6 
10 





. . 88 
■ 
4 6 
3 1 7 
2 7 0 2 
a 
1 1 7 
2 982 
1 2 7 
i l 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
528 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HERZEN 
MAZEU1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
720 
o°?8 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHWE 
0 0 2 
0 0 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
SCHWE SCHWAÍ 
G E , F l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
068 
4 0 0 4 0 4 
508 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHLAC SCHtìE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
042 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 5 8 
10Ü0 
— 1969 
















0 1 9 
9 2 0 
942 
142 
7 0 0 
0 6 4 
2 54 
0 9 9 
? 






2 1 5 
. 10 
9 2 0 
9 0 0 
4 1 8 









1000 k g 
- u x N e d 
0 2 6 
24 
, 3 1 4 





3 1 6 
2 










3 1 3 
453 
1 7 1 
1 1 6 
4 4 
33 
1 8 5 
136 
19 
7 6 4 
649 
7 4 4 
905 
2 3 9 
8 3 8 
10 






0 4 1 



























N Z E , N I E R E N , L 













2 9 1 
0 3 1 
7 2 0 
940 
263 
4 2 9 
2 4 9 
4 9 3 
117 
4 8 9 
144 
3 1 4 
15 
32 




7 3 6 






HTABFALL VON S 











2 6 7 
55 
3 2 5 
9 2 7 
899 
893 




4 0 1 
3 7 
: F L U E G E L , N I C 




1 3 4 
165 
267 
2 4 1 
2 7 2 
4 3 4 
9 2 3 
20 
704 
5 1 7 
14 













» N D E R E ALS Ρ 
. 
, 














1 7 9 10 138 
a 2 2 8 
63 
6 7 0 
■ 
2 3 9 18 2 4 3 
68 3 564 
1 7 1 4 6 7 9 
179 
7 4 Ϊ 
, 
4 2 5 2 
25 
, 2 4 4 36 
lUlia 
=UER ANDERE ALS PHAR­
M A ! 
, 
. L i AUSGEN. KOEPFE. F l 




7 ? 1 
9 
131 




0 2 4 
2 0 9 
175 














8 3 1 
2 2 7 
720 
20 
7 1 4 
749 
4 9 3 





1 7 1 
4 4 0 
4 9 3 
9 4 6 
54? 
6 7 6 
1 7 1 





.HAFEN UND Z I E G E N , 
i E ACS PHARMAZEUT. 
549 






9 7 5 
878 
4 3 6 
730 











































HT LFBFNO, UNO GENIESSB 
EKUEHLT ODER GEFROREN, 
1 
a 
6 7 0 
4 1 4 
106 
14 
. . a 
. 
705 
4 0 2 
2 7 0 
23 







2 9 1 
3 7 
4 7 4 
135 









4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . S E 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 2 6 
4 4 0 3 0 
13 0 3 4 
4 8 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
75 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 8 6 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
185 1 0 1 1 
110 1 0 2 0 
58 
1 0 3 0 




















> . Γ 
o r t 




B R E S I L 
ARGENTINE 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 






CLASSE 1 « I l 










? 7 4 
1?9 
4 0 9 
7 7 0 
3 7 5 
2 2 7 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











































Ο Ζ Ο Ι . 9 2 F O I E S , COEURS. L L'OESOPHAGE ATTE 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







. . 3 
7 7 4 
9 9 4 
7 6 7 

























5 6 4 
3 4 9 
a 
3 2 5 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
DE L 
Lux N e d e r l a n c 




4 5 5 9 4 0 4 3 6 4 
8 1 0 5 
23 
1 1 9 
6 2 7 1 721 
4 4 32 
• 
1 0 7 8 6 
3 0 6 5 
583 1 6 8 9 7 7 Z 1 
4 6 4 9 4 0 7 6 9 5 
L . 
1 1 9 
1 
3 2 2 6 
13 
88 13 




2 1 9 
1 6 
3 3 5 
93 
. 2 4 2 
2 2 0 
2 2 0 
6 
16 
ANGUES ET PQUNoNS, AVEC LA TRACHEE ARTERE 
NANT OE L 'ESPECE PORCINE, AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




0 2 0 1 . 9 4 ABATS I E D S 
0 0 1 
13 
7 0 0 3 
2 
2 
­ORINDERN UND WILD 
: ZWECKE 
a 



















3 6 834 
Γ 19 513 
. 132 171 
i 
9 0 4 
! 6 8 3 
4 9 7 
. a 
. 
3 1 6 0 6 0 6 
2 
β 







0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
3 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 1 
131 





3 1 6 
125 
4 5 2 
4 4 9 
3 
3 





DE L 'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, SAUF T E T E S , GORGES, 
QUEUES, ROGNONS, F O I E S , COEURS, LANGUES, POUMONS, 
AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


























­ 0 2 0 1 . 9 7 ABATS ESPEÇ NON DOME S T I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
» 5 2 8 
800 
I 804 
î 1 0 0 0 
1 0 1 0 
; ion 
1 1 0 2 0 1 1 i 1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 0 2 0 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




















1 1 5 
85 
2 2 4 
6 9 0 





2 1 6 
1 8 1 
2 4 
4 9 8 
10 
15 
4 0 7 
2 3 6 
3 1 5 
921 
0 6 5 
4 8 8 
4 2 5 
1 










1 2 1 
9 5 4 
3 5 6 
2 9 9 
525 
7 7 3 




I T S »HARNACEUTIQUES 


























0 2 0 2 . 1 1 COQS, 
3 0 0 1 
> 0 0 2 
Γ 0 0 3 
2 0 0 4 
5 0 3 4 
0 0 4 8 
0 6 2 
0 0 6 4 
4 0 0 
b 9 5 8 
5 1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
















3 0 9 
4 2 9 
14 
3 5 9 












9 5 3 
34 0 
147 517 







. 4 8 1 




1 1 5 
5 0 
1 6 9 
7 1 9 1 1 0 
2 0 7 6 6 
14 4 6 
4 8 6 7 
21 
4 2 
2 1 6 
. 1 7 6 
1 6 
5 1 2 9 6 7 
t 6 
> 15 
1 0 6 3 0 1 
1 9 4 1 8 1 4 
0 0 3 1 6 0 
1 9 1 1 6 5 4 
8 4 9 1 1 5 1 
3 1 7 1 3 3 
1 0 7 3 1 8 
. 1 2 3 5 185 
ET 
JR 











¡ ­ C O U R , L E U R S A B A 
S E L E S , S A U F F O I E S 
3 1 5 
6 1 




5 4 7 77 




' ) 9 
a 
L 9 
? t a 
1 9 r 
TS COMESTIBLES, 
> 4 6 6 5 
> 1 3 3 0 4 
. 9 5 3 3 7 1 
4 2 Ì 
a a 
3 4 8 
2 6 9 
>. 
) 1 1 4 3 5 0 1 
ia 





. . . 41 





































5 3 7 
7 6 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
1010 1011 1020 1021 1040 
163 222 
2 740 971 936 1 223 
GANZE ENTEN 



















194 184 6 166 
GANZE GAENSE 
00 3 034 048 060 06 2 064 066 066 674 
71 71 556 067 773 306 75? 577 105 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
13 643 
31 13 612 582 21 105 12 926 
GANZE TRUTHUEHNER 
001 007 00 3 004 00 5 02? 034 04? 048 060 06? 064 069 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
111 























































































10 355 4 47T 5 878 193 183 
5 686 




1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 6 6 4 1 
1 6 4 3 
4 6 0 
435 
6 4 6 
0 2 0 2 . 1 3 CANARDS ENTIERS 
237 5 232 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 4 172 108 2 753 91 1 358 
6 7 11 
8 5 9 0 
4 1 9 5 
4 3 9 6 
115 
1 0 9 
4 2 7 0 
0 2 0 2 . 1 5 
003 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 2 4 


































12 ? 187 
17? 15 730 75 877 
8 7 3 0 
5 7 7 4 
2 957 








10 17 375 
731 
1 549 
2 0 7 
1 3 4 2 
9 3 6 117 
4 0 2 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
20 
22 
5 0 5 
6 8 8 1 1 135 
2 7 1 2 
6 5 5 
462 
87 
1 2 4 9 4 
3 0 12 4 6 4 532 22 
87 11 845 
DINDES ENTIERS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
034 
0 4 ? 
048 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
122 192 7 0 0 4 40 12 124 932 75 
97 
3 4 4 
2 2 
1 0 6 7 
28 
1 4 2 8 
1 1 4 9 5 
7 3 6 8 
4 127 
2 6 5 6 
1 0 5 6 
6 









4 3 4 

















1 1 7 9 
7 9 8 
3 8 1 
78 
6 










4 8 7 
6 0 4 
3 9 
565 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
203 37 273 57 464 12 
049 743 807 1? 794 




244 57 187 159 12 
2â 
107 33 54 
12 
206 140 67 
12 54 
7 5 4 
17 

















1 1 3 3 1 2 
1 0 3 8 
4 2 1 
4 2 1 
6 1 7 
3 
3 8 9 1 
1 0 8 
2 6 3 0 
9 1 
1 2 2 4 
10 
7 9 6 3 
3 8 9 4 
4 0 6 9 
1 1 4 
1 0 8 
3 9 5 5 
19 
2 2 
4 9 5 
6 7 4 5 
1 1 3 5 
2 6 8 6 
6 5 5 
4 6 2 
1 2 Z30 
25 
1 2 2 0 5 
5 2 2 
22 
1 1 6 8 3 
100 
1 0 1 
6 0 7 1 
12 
2 




6 5 0 
8 6 7 5 
6 2 8 4 
2 3 9 1 
1 5 8 4 
9 3 4 
176 584 
18 4 29 
125 
1*1 
140 4 136 
29 
4 



















HAELFTEN ODER VIERTEL VON HUEHNERN. NICHT ENTBEINT 











TEILE VON GEFLUEGEL. AUSGEN. 












1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
224 183 10 691 114 2 125 13T 863 
1 164 
9 0 
10 0 6 5 
3 0 
































ND V IERTEL V 
29 
HI 









10 4 9 5 





9 3 5 7 
• 2 4 4 1 3 
12 9 0 3 
11 510 
9 5 1 0 
1 5 1 
2 0 0 0 
. LEBERN 




2 3 1 
0202.60 *l DEMIS OU QUARTS DE COQS, POULES ET POULETS, NON OESOSSES 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 2 0 2 . 7 0 * 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
509 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 2 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 3 
005 







ET POULETS ET L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






B R E S I L 










I T A L I E 
ETATSUNIS 
338 
1 2 8 
8 4 4 4 
8 4 
1 6 0 1 
79 
1 2 2 5 
1 4 7 9 
1 2 1 
6 9 2 5 
16 
2 0 4 5 1 
1 0 5 9 4 
9 8 5 7 








1 1 1 
4 
1 10 21 
79 
7 















. . . 1 6 1 
. 7 ? 5 
6? 









1 7 1 
102 
β 1 7 1 
s 
1 6 0 1 
7 7 
1 1 4 6 
1 4 2 9 
1 2 1 
6 2 4 3 
• 19 0 7 2 
10 0 4 5 
9 0 2 7 





490 136 354 295 
2 16 43 
9 
52 30 109 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes bar produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




­ K A N I f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 20 
528 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLEISC 
GEKUEI­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
m 4 0 0 
4 4 8 
520 
5 2 4 
528 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
58? 
3 0 3 
7 7 9 
















4 6 3 
4 
4 6 0 
16 
7 6 
3 6 9 
GEFLUEGEL 





4 5 6 
1 6 7 
78 
3 1 8 
101 
0 8 2 
6 3 4 
4 4 9 
4 4 7 
28 
2 














1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
















F R I SCH,GEKUEHLT,GEFROREN,GESALZ EN 
















3 7 1 
9 
. 69 















» N . F R I S C H , GEKUEHLT. 
ZLAKE 
, . 71
4 0 5 
53 
4 7 9 
, 4 7 9 



























4 5 6 
167 
7 
9 1 3 
49 
6 0 3 
6 3 4 





GENIESSBARER SCHLACHTABFALL VON HAUSTAUBEN ODER 
F R I S C H , GEKUEHLT ODER GEFROREN 









? 3 5 
24 








1 4 1 






H U .GENIES 













2 2 4 
57 
4 4 4 
3 5 1 
7 0 5 
20 
? ? 9 
92 8 
3 1 7 
5 0 9 














0 0 9 
2 7 9 
7 2 9 



















5 3 0 
9 6 ? 
36 
9 7 6 
11 
, 136 
7 8 0 
1 9 5 




. 3 9 0
. 10 
a 
. . a 
. a 
2 8 9 
1 9 0 3 
1 1 2 4 
7 7 9 
9 0 
9 0 
. 6 8 9 













7 4 0 
133 
? 



























4 5 7 






. . 10 
. 68 
9 0 
3 7 1 
, 39 
a 
. . . 21 
a 
4 4 2 
1 1 4 5 
1 0 3 















. . . . , . a 
748 
813 
1 4 4 
26 
2 2 0 2 
1 0 5 
2 0 9 7 























4 5 7 
. 14







7 8 8 
128 
1 6 0 
4 8 4 
462 
22 







. 1 2 4 8 
, 9 8 1 
a 
15 
. . 2 
1 250 
3 6 4 3 
38 
3 B05 
3 0 3 
260 
9 
3 4 9 3 







. 4 3 4 
757 
4 9 0 
6 4 9 




































1 7 1 2 
2 9 
1 6 8 2 
6 5 4 





o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 0 3 






F O I E S 
DU EN 
0 2 0 3 . 1 0 F O I E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SALES 
FRANCE 















0 2 0 3 . 9 0 F O I E S 
003 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 0 4 
OU EN 
PAYS-BAS 











W E R T E 
EWG-CEE 





















3 8 7 
4 9 
3 5 1 
4? 
614 
9 7 6 
7 7 1 
43 
7 7 9 










1000 D O L L A R S 
B e lg , L u x . 
1 
1 
. . , -






V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 0 7 
93 
1 1 4 
1 1 3 
4 
1 













2 5 8 
9 2 
. 662 
3 0 4 











2 8 8 
4 7 4 
8 1 4 





2 3 1 
30 
2 7 6 
. 2 7 6 
2 7 6 
15 
• 





, F R A I S , REFRIGERES, CONGELES, 
73 







, . ? 
4? 




















2 9 7 
. · 





3 7 4 
9? 
4 
5 0 5 
7 7 
0 1 ? 
4 7 4 
5 3 6 
5 3 6 
4 
? 
V IANDES ET ABATS COMEST F R A I S REFRIG CONGELES 
0 2 0 4 . 1 0 VIANDES ET 
DOMESTIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 






U . R . S. S. 


























0 2 0 4 . 3 0 VIANDES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 







7 7 0 
9 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










- A L G E R I E 




























, F R A I S , R E F R I C 
2 8 3 
1 4 8 
3 6 8 
1 1 
1 4 5 




7 4 8 
2 3 

















1 2 9 
50? 
760 
4 6 6 
0 5 0 
30 
7 70 
4 7 6 
81? 
6 3 ? 
9 5 1 
5 0 7 








3 7 3 
653 
113 
3 9 7 
























. 6 0 
28 
30 
7 8 2 













? 4 6 
a 




, 3 4 0 
a 
9 




1 1 4 
4 6 1 
6 5 3 
106 
1 0 6 
a 
5 4 7 









1 2 1 
65 
7 4 7 
4 6 6 
8 2 4 
a 
3 4 
6 1 3 
4 0 6 
2 








0 6 9 
8? 
. 3? 
9 5 1 
399 
5 5 ? 
9 ? 3 
4 7 1 
1 7 1 
6 1 
4 5 6 
91 
. 7 4 1 
? 









. . 1 3 7 
1 
. 48
7 1 4 
334 
3 8 0 
7 4 1 
193 
















. . . 8
a 
3 0 7 
8 5 6 
35 















. 0 8 3 
23 






3 5 7 
1 2 9 
7 7 8 




. ? 4 
10 
28 




8 1 3 
a 







7 5 9 
2 5 2 4 
3 4 
2 4 9 0 
279 
2 3 7 
7 
2 704 












. 3 0 
. a 
. a 
. . a 
313 
5 7 0 
90 
30 
1 6 0 3 
8 3 
1 5 2 0 
5 5 3 
4 3 3 
313 













1 9 5 
. . 4 4 8 
? 
1 1 4 
6 9 5 
. 544 
5 9 1 
5 0 4 
6 6 8 





4 7 6 
a 
?3 
? 7 6 
805 
7 0 ? 






















3 2 8 
a 
. 11
1 5 3 6 
25 
1 5 1 1 
986 
4 8 5 
3 8 6 
a 
138 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
SCHLACHTABFALL. AUSSER VON T A U B E N . KANINCHEN UNO W I L D , FUER 0 2 0 4 . 9 1 
PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
ANDERES F L E I S C H UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL, 
F R I S C H , GEKUEHLT ODER GEFROREN 
A B A T S , SAUF DE P I G E O N S , DE L A P I N S ET DE G I B I E R , POUR F A B R I ­
CATION PHARMACEUTIQUE 
AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, F R A I S , REFRIGERES OU 
001 003 004 022 034 050 052 060 064 066 206 370 400 466 660 664 700 720 732 800 
1000 
1010 1011 1020 10?1 1030 1031 103? 1040 
SCHWEl «EDER 
13 
25 10 184 16 36 160 8 11 56 8 5 15 66 21 171 ?1 55 46 79 
I 035 
49 986 54? 205 315 5 β 
130 
NESPECK. NICHT 
6 1 ? 
<6 156 . 11 64 6 S 
. 66 
ι r 14? 4 16 37 
■ 
57? 
7 Ί66 23Ί S 249 S H 81 









3 26 13 13 . • 99 23 66 3 . 43 
i 
. 5 4 26 
234 
233 227 193 1 
1 2 4 10 5 53 
170 17 103 76 16 17 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
064 
0 6 6 
? 0 8 
3 70 
4 0 0 
4 6 8 
660 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
73? 


























U.GEFLUEGELFETT, 0 2 0 5 
C H , GEKUEHLT, 
OER GERAEUCHERT 
SCHWEINESPECK, NICHT OURCHWACHSEN, FR ISCH,GEKUEHLT ,GEFROREN, 0 2 0 5 . 1 0 
GESALZEN, I N S A L Z L A K E , GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 







22 32 25 7? 12 94 3»0 10 ?o 134 16 13 1? 148 47 3 54 4? 90 114 77 
755 94 67? 78? 93 646 13 16 245 
. 21 5 3 94 387 , 20 in 13
149 39 299 10 74 93 







7 48 ?5 71 , • 156 39 118 5 
6? 
• 31 
1 . 7 io ?o 
115 7 113 105 67 1 
• 7 
1 6 7 14 11 57 
144 ?0 174 94 1? 76 
. 14 
... .NON ENTRELARDE, GRAISSE DE PORC ET DE V O L A I L L E S , NON 
PRESSE N I FONDUE, F R A I S , REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN 
SAUMURE, SECHES OU FUMES 
LARD NON ENTRELARDE, F R A I S , R E F R I G E R E , CONGELE, SALE OU EN 
SAUMURE, SECHE OU FUME 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
030 
034 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 









4 7 8 
4 0 7 
6 0 4 
0 7 0 
1 9 9 
??3 
7 7 4 
7 6 7 
185 
517 
4 6 7 
390 
70 
16 8 8 1 
13 9 0 9 
2 9 7 2 
1 9 6 5 
l 3 9 8 
10 
935 















Ζ 0 9 7 
1 0 9 
6 7 ? 
? 1 0 
SCHWEINEFETT 
001 
o o ? 
003 











5 5 9 8 








































0 0 1 
4 0 0 6 
4 0 0 6 
4 4 0 







3 9 0 
6 210 
4 163 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 a 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















4 9 9 











































1 6 1 
46 
272 
1 8 9 
1 1 1 





5 2 3 
7 0 4 
8 1 9 
519 
2 4 7 








GRAISSE OE PORC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




5 4 6 
7 7 1 




9 6 . 16 14 2 2 2 
96 ? 







0 2 0 5 . 5 0 GRAISSE DE V O L A I L L E S 
F L E I S C H U . G F N I E S S B . SCHLACHTABFALL ALLER A R T , GESALZEN, I N 
SALZLAKE,GETROCKNET OOER GERAEUCHERT,AUSGEN. GEFLUEGELLEBERN 
17 119 
139 17 122 
003 PAYS-BAS 064 HONGRIE 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 89 
107 12 96 4 92 
ET ABATS COMEST. > SECHES OU FUMES 
11 89 
103 11 92 
BLES OE TOUTES ESPECES, SALES OU EN SAUF FOIES DE VOLAILLES 
PFERDEFLEISCH, GESALZEN, 
002 400 404 528 
1000 1010 1011 1020 1030 
445 89 122 1 984 
2 656 461 2 195 211 1 984 
IN SALZLAKE 
89 122 1 315 




1 117 448 669 
669 
VIANDES DE CHEVAL, SALEES, EN SAUMURE OU SECHEES 
002 BELG.LUX. 400 ETATSUNIS 404 CANADA 528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 3 5 
84 
1 0 9 
1 3 9 2 
2 0 3 0 
4 4 5 
1 585 
1 9 3 
l 3 9 2 




84 109 896 
099 9 0 89 193 896 
496 




ODER I N SALZLAKE 
'SCHULTERN, AUCH T E I L S T U E C K E , GESALZEN 0 2 0 6 . 2 2 
CARCASSES OU DEMIE-CARC 
JAMBONS ET MORCEAUX, NON DESOSSES, DE P O R C I N S , SALES OU EN 
SAUMURE 
0 0 3 
005 
9 5 8 
1000 1010 1011 
92 
13 





003 PAYS-BAS 104 005 ITALIE 46 9 958 NON SPEC 12 
9 1 0 0 0 M O N D E 1 6 7 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Franc« Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM, AUCH T E I L S T U E C K E , GESAL­
ZEN ODER I N SALZLAKE 




1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GESALZEN ODER I N SALZLAKE 0 2 0 6 . 2 5 
002 29 10 . . 1 9 
003 21 1 . 2 3 
1000 54 13 . 39 2 
1010 52 13 . . 3 9 
1011 2 . . . . 2 
P O I T R I N E S ET MORCEAUX, OE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS -*-
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 














S C H W E I N E F L E I S C H , G E S A L Z . O D . I N S A L i L A K F , A N D E R E S ALS T I E R K O E R -
PER, BAEUCHE,SCHINKEN,SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE M.KNOCHEN 
0 2 0 6 . 2 9 VIANDES DE P O R C I N S , SALEES 
CASSES, P O I T R I N E S , JAMBONS 
2 
2 
)U EN SAUMURE, AUTRES Q U ' E N CAR-
on? 
0 0 3 
005 


























13 18 5 3 9 15 9 15 8 15 
TIERKOERPERN, 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
49 636 95 17 
815 




LONGES NON OESOSSES 
9 629 39 
671 671 24 13 10 10 10 
6 
14 
71 7 14 14 14 
0206.41 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE PORCINS, SECHEES OU FUMEES 
1000 
1010 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
SCHWEINESCHINKEN UNO -SCHULTERN M I T KNOCHEN, AUCH T E I L ­
STUECKE, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
0 2 0 6 . 4 2 JAMBONS ET MORCEAUX DE PORCINS, NON DESOSSES,SECHES ET FUMES 
001 46 . 2 002 254 70 004 45 10 34 005 527 471 56 048 24 958 31 
1000 933 555 93 1010 875 553 92 1011 59 2 1 1020 28 2 1 1021 2 2 1040 






225 225 1 1 
24 31 
56 1 55 24 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
135 
564 
1 2 4 
1 6 7 0 
4 4 
38 
2 5 8 6 








6 6 5 














1 ? 7 













AuCH T E I L S T U E C K E , 0 2 0 6 . 4 4 LONGES ET MORCEAUX, NON OESOSSES, DE PORC INS,SECHES OU FUMES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK,GETROCKNET OOER GERAEUCHERT 0 2 0 6 . 4 5 P O I T R I N E S ET MORCEAUX, OE PORCINS, SECHES QU FUMES 
00 2 
0 0 3 











4 4 4 
























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 4 DANEMARK 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

















2 0 4 
2 1 4 




SÇHWEINfiFL E l SCH,GETROCKN.OD.GERAEUCHERT,ANDER. ALS T I E R K O E R -
?ER,BAEUCHE,SCHINKEN.SCHULTERN U.KOTELETTSTRAENGE M.KNOCHEN 
- 0 2 0 6 . 4 9 VIANDES DE P O R C I N S , SECHEES OU FUMEES, AUTRES QU' 
CASSES, P O I T R I N E S , JAMBONS ET LONGES NON DESOSSES 














10 " 40 
34 
1 156 







3 0 8 5 
2 7 9 







2 0 7 4 















0 0 ? 
0 0 3 
00 5 
0 3 4 



















































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
102 
3 041 
7 4 4 
1 0 9 9 
4 6 3 4 
37 
37 
4 3 8 
10 136 





7 3 6 
3 6 9 
0 7 5 
75? 
16 
6 8 9 9 




ABATS DE L 'ESPECE PORCINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS-BAS 005 ITALIE 034 DANEMARK 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 
D E 1 0 0 0 M 0 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
42 164 47 38 28 30 
364 266 98 68 38 2 28 
49 47 ? 
763 28 
382 







46 551 106 
37 20 
12 10 2 2 
1 762 1 705 57 57 57 
38 157 
38 28 1? 
2 79 201 78 50 38 
29 
438 
447 9 438 438 
RINDFLEISCH 
0 0 2 
003 
0 3 6 













4 0 3 
6 1 . 1 
13 7 
267 
, . . 11 
781 
769 
101 76 41 71 , 733 
4 26 
177 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 6 SUISSE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
















. ? . 1? 
614 
599 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
GERAEl 
HAUSSÍ HAUSSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
342 
4 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 3 
0 0 4 
00 5 
028 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SALMON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AALE V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AALE V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 

















1 1 4 4 
































I t a l ia 
E R D E F L F I S C H ; F L E I S C H VON ANDEREN T IEREN ALS 













S C H I F F S ­ U . l 
a 
1 0 2 3 
. a 
. • 
1 0 4 8 
1 0 4 7 
. a 




















, . , . • 
UFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELD. 
.FR ISCH,GEKUEHLT ODER GEFROREN 
E N . FRISCF 











1 4 5 2 
7 9 4 5 
7 9 2 3 












7 5 4 
24 




2 8 0 4 
3 7 7 3 
3 0 
8 
8 5 6 6 
3 4 4 
8 2 2 0 8 1 2 9 
1 3 2 2 
5 
. 97 













7 4 7 




3 0 3 6 
1 0 2 7 
2 010 
1 755 
1 2 4 8 
8 
2 4 7 
ÍM l .OKTOBI 
1 565 
62 
8 1 0 
83 
2 1 8 
12 
44 
2 9 1 
3 0 6 6 












4 7 4 
171 
753 
7 4 6 












2 7 0 9 
120 
2 5 9 0 
2 5 8 8 





















0 7 6 


















. . 3 
1 9 7 
7 4 9 
. 1 










. . . . a 
a 4 
g 






. . • 












. . . 4 0 8 
2 
. . a 
100 
. . • 
338 
379 
5 1 0 
510 


























, 6 7 0 
4 9 4 4 
150 
4 7 9 4 


















GEKUEHLT ODER GEFROREN 
2 






, . 2 76 





7 1 9 



















1 3 7 7 
1 0 7 1 7 7 0 
1 0 2 0 
7 9 3 
8 
2 4 2 
1 2 7 
33 
. 33 














































4 4 8 
89 
356 
3 5 8 
176 
















1 1 3 0 
. 12 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 






W E R T E 
EWG­CEE 
4 3 1 




0 2 0 6 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 30 
0 3 6 
0 6 4 
34? 
4 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PORCINE 
FRANCE 





COSTA R I C 












3 9 0 
11 
11 











0 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 3 0 1 
France 



























N e d e r l a n d 









POISSONS F R A I S REFRIGERES OU CONGELES 
0 3 0 1 . 1 2 T R U I T E S , F R A I C H E S , REFRIGEREES OU 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























0 3 0 1 . 1 4 SALMONIDES, 
001 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 













































0 5 1 
0 3 1 



















4 7 6 
19 
18 
4 3 9 
31? 
1?9 
9 4 1 




0 3 0 1 . 2 2 * ) ANGUILLES DU 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0?6 
0?8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 7 
0 50 
05? 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 2 4 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
029 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 













































7 6 4 
994 
7 7 0 
8 4 9 
3 6 4 
6 
4 1 7 
* ) ANGUILLES OU 1ER 
FRANCE 











6 9 9 
98 





6 4 6 
6 6 9 
1 
1 
4 6 6 
59 
51 
8 6 2 
17 




7 6 3 
4 3 9 
3 2 4 














7 1 9 
2 
4 6 9 
6 9 3 




































2 3 1 5 
. . 17 
2 1 1 
2 7 3 6 
138 
2 5 9 8 
2 5 9 7 















3 6 5 
4 5 9 
. 1 
1 3 7 8 
1 4 8 
1 2 3 1 
1 2 1 7 








S , S 
3 3 3 
. . 1 
. ­
3 8 9 
3 3 8 
1 
. . . . 1 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 1 5 
1 4 5 
1 4 3 
1 5 5 
15 
UE OE L ' 






. , 1 3 7 
15 
13 
1 9 4 8 
14 2 



















1 8 1 













30 S E P T E M B R E 
2 6 7 
. 1 1 1 
5 
a 





9 4 2 
3 6 4 
5 5 8 
5 5 8 















7 0 3 
3 
7 4 
. . 6 0 1 
6 7 3 
1 
17 
7 1 6 
10 
7 0 7 
706 
385 

















6 1 2 
1 2 1 
4 9 1 
0 7 7 
865 
6 
















4 6 2 
26 
. 2 
1 0 0 
3 




7 1 1 2 
9 1 8 2 0 8 
172 5 
7 4 6 202 
7 3 7 1 9 8 












1 9 9 
53 5 
8 5 0 6 2 
28 56 
1 3 9 
5 4 9 24 
5 3 5 
a 
• 
4 0 3 
6 2 
4 0 3 
2 6 4 4 6 2 1 3 5 
a 
1 3 9 








6 9 : 
6 4 








4 8 2 
183 




L 1 0 6 7 
1 
19 
. . r 1 4 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG OR/GINE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
















l o i o 1011 1070 1071 1030 1032 1040 
57 
7 6 4 
4 7 8 
159 255 6 9 42 538 
6 3 7 
75 14 42 
2 8 9 














33 34 5 31 50 
9 
2 8 7 
33 10 4 17 171 
57 2 10 89 
204 
134 5 78 
64 10 20 111 
174 4 3 4 65 20 19 33 9 














3 3 6 
336 
7 76 
1 7 8 4 4 705 1 9 5 2 1 0 0 0 M O N D E 243 1 541 1 441 
8 0 6 
59 
41 











1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1032 1040 
93 305 
5 8 3 145 4 3 9 84 
43 
6 2 7 7 4 9 
48 24 41 
195 
13 735 3 5 7 9 10 156 
9 535 





4 9 1 





3 0 2 44 
4 6 16 120 
136 
3 0 6 
8 2 9 
7 1 9 





22 95 361 
2 2 0 6 6 8 4 4 18 20 68 
8 8 2 5 
1 8 4 9 
6 9 7 6 
6 5 6 6 









SUFSSWASSERFISCHE. ANDERE ALS FORELLEN, SALMONIDEN UNO AALE 0 3 0 1 . 2 5 POISSONS D ' E A U DOUCE, AUTRES 
ANGUILLES QUE T R U I T E S , SALMONIDES ET 
001 0 0 2 0 0 3 0 0 4 00 5 0 3 0 034 0 3 6 038 0 4 8 0 5 2 0 5 8 0 6 0 062 0 6 4 0 6 6 7 8 8 3 2 2 334 346 386 4 0 0 40 4 4 7 8 480 4 8 9 504 508 616 624 664 66 9 680 70? 706 7 0 9 73? 74 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 6 9 
26 8 7 1 114 2 4 9 
2? 310 75 122 957 
69 
2 6 1 7 
3 5 5 4 84 
36 3 
i 1 1 2 412 




3 2 5 
536 























6 6 9 4 9 9 170 
19 
6 9 
5 . 59 5 
7 
. , * 
1 
B . „ 3 
. . . 
• • 
2 a 
1 . a 
1 ? . 8 
1 1 
106 
69 38 19 1? 18 
701 
13 189 . 25 
15 
1 170 T? 
a 
43? 
714 367 30 . 
1 1 1 
1 
a 
2 1 3 18 73 
? 4 1 9 2 
. 2 
2 832 






113 131 57 4 
521 12 5 0 9 
196 
2 7 
0 0 1 0 0 2 003 0 0 4 0 0 5 0 3 0 0 3 4 0 3 6 03 8 0 4 8 052 0 5 8 0 6 0 062 0 64 0 6 6 2 8 8 322 334 3 4 6 3 8 6 4 0 0 4 0 4 4 7 3 4 8 0 4 8 8 504 508 6 1 6 6 2 4 6 6 4 6 6 8 6 8 0 702 706 7 0 8 73? 7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV TURQUIE A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE N I G E R I A 
.CONGO RD 











SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
4 86 66 
6 8 9 127 4 5 9 13 
2 50 6 1 84 
512 56 76 
3 3 6 
2 3 5 282 39 59 14 17 42 24 15 
325 18 17 
1 9 6 53 174 19 24 10 77 
302 eli 9 9 
54 191 
6 4 6 5 1 8 2 6 4 6 4 0 
1 388 4 1 1 2 2 8 3 
1 9 
2? 9 7 0 
31 754 54 2 8 1 





3 1 6 









10 11 2 56 
1 23 4 
1 4 3 4 
6 1 9 815 720 308 
94 
2 





I l i 
26 
710 354 356 14 4 252 2 4 90 
30 
6 25 





6 3 6 
83 554 36 10 





7 9 3 5 6 
36 
243 155 






16 15 103 40 133 
19 
24 
1 47 207 
,n 
80 
3 2 7 9 
7 5 8 2 521 
4 8 6 
88 1 375 
il 
6 6 0 
2 
5 
9 6 3 















162 H E R I N G E , K E I N F I L E T , VOM 15.FEBRUAR BIS 1 5 . J U N I , FRISCH ODER 0 3 0 1 . 4 1 * ) HARENGS DU 15 FEVRIER Au 1 5 J U I N , NON EN F I L E T S , FRAIS OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
001 OP 2 003 004 022 824 26 028 030 034 
1000 1010 1011 1020 1021 
807 
745 5 610 439 β 143 5 448 220 Ζ 531 150 57 793 
81 885 7 599 74 285 74 285 68 616 
37 519 10 
114 34 229 
943 566 3 76 376 376 














6 3 2 
3 85 
4 4 8 
6 
3 8 7 
116 
0 9 7 
3 89 
7 0 6 
7 0 8 
4 9 3 
76 2 6 0 
6 131 
6 4 6 7 6 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
07 3 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
125 116 1 0 53 116 1 055 838 16 418 25 13 950 




17 6 41 
216 152 65 65 65 
99 11 6 
263 







396 19 13 314 
550 16 561 103 1 043 447 15 518 447 15 518 431 14 679 
SPROTTEN UNO MAKRELEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT V. 15.FEBR. BIS 15.JUNI, 0301.43*1 ESPROTS ET MAQUEREAUX, 15 JUIN, FRAIS OU REFR NON I i GERE: 
001 00 2 003 004 07? 07 4 078 034 
1000 1010 1011 10?0 1071 1030 
365 361 067 178 511 381 051 676 
8 576 1 970 6 606 6 604 6 189 3 
7 314 
374 315 9 
9 9 
77 1 77 
lì 
407 786 1?1 171 171 
177 
74 





1 9 1 4 
1 9 0 4 
2 
94 
3 5 9 
676 
4 6 5 
3 8 1 
3 2 9 
2 7 6 2 
5 06B 
1 129 
3 9 3 9 
3 9 3 9 
3 5 5 7 
598 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
6 2 8 lnOO M O N D E 
6 1 0 1 0 CEE 
6 2 2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
6 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
598 1 0 2 1 AELE 






























. 25 3 
129 140 




71 33 65 629 
1 014 


















1 2 2 9 
1 231 
2 9 4 5 
2 2 5 




5 2 9 3 9 2 
266 
189 
9 6 1 
231 
7 2 1 
225 
1 7 8 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 02 8 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 
131 354 199 197 537 34 709 
20 112 77 137 lii 
34 
168 197 485 34 700 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 













2 0 4 7 
9 193 
8 9 4 9 
























8 7 6 9 
2 0 3 
8 5 6 7 
8 341 
7 0 8 4 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













2 2 2 0 
4 8 7 
1 732 
1 6 8 5 























6 6 8 
36 
6 3 ? 
5 8 8 
3 6 7 
SPROTTEN UNO MAKRELEN, K E I N F I L E T , VOM 1 5 . F E B R . B I S 1 5 . J U N I , 0 3 0 1 . 4 7 * 1 
GEFROREN 
ESPROTS ET MAQUEREAUX, NON EN F I L E T S , DU 15 F E V R . A U 15 J U I N , 
CONGELES 
00 3 
0 0 5 



















4 9 5 
092 
005 

























0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
77 10 15 356 250 10 
735 95 640 625 621 12 3 
10 10 
33 9 15 356 247 
667 47 620 620 618 
ÜÄT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 







. . . . 16     . . . . 




58 33 20 5 3 12 3 
984 429 097 192 890 750 306 
16 683 5 701 10 982 10 982 8 232 
61 1 316 22 
36 
213 
l 672 1 398 274 274 738 
599 
2 78Î 26 97 36 1 482 
5 042 3 406 1 636 1 636 1 600 
385 368 
144 783 678 606 
9 964 897 9 067 9 067 6 389 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 5 034 DANEMARK 
5 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
HERINGE, K E I N F I L E T , VOM 1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , GEFROREN 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 4 

















0 7 1 
80 8 









3 5 8 







2 1 9 6 
1 4 3 7 




6 4 5 
247 
20 
7 3 1 
375 
3 6 8 
3 8 8 9 
1 6 4 8 
2 2 4 0 
2 2 4 0 
1 9 8 9 
ND 




1000 1010 1011 1020 1021 
513 
197 















1 0 0 3 PAYS-BAS 
11 0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
12 1 0 0 0 M O N D E 
12 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 22 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
175 
69 
9 1 9 
54 
4 0 3 
2 2 0 
1 0 9 0 
2 9 4 4 
1 220 
1 7 2 4 










1 6 1 4 
9 9 1 
6 2 3 
5 7 9 
522 
4 4 







13 278 9 
5 56 
368 
301 67 67 62 
S, OU 
1 117 , 3 . a 
10 
130 117 13 3 . 10 
s, ou 
114 
. 641 6 17 7 397 
1 188 762 426 426 420 
16 JUIN 
103 310 2 10 18 94 1 34 




107 26 26 26 
61 56 . 39 3 86 
208 632 
1 383 157 1 226 1 226 1 018 
AU 14 F 
453 64 3 23 80 281 • 
905 
454 451 451 425 
AU 14 F 
10 1 
11 10 1 1 1 
E V R I E R , CONGELES 













NO 1 2 
1 2 
1 0 0 0 M O N O 







137 109 434 177 71 875 8«>9 
724 356 969 869 845 
F I L E T , VOM 




215 14 14 14 
16.JUNI 
543 
240 . 3 . 58 
868 
783 65 65 61 
BIS 14.F 
1 576 88 . 176 68 875 1 102 
3 884 1 839 2 045 2 045 2 045 
0 3 0 1 . 5 8 * l MAQUEREAUX. NON EN F I L E T S . OU 16 J U I N AU 14 FEVR 
OU REFRIGERES 
725 
7 4 4 
19 
725 
7 2 5 
7 2 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





1 6 5 
3 4 6 
1 1 1 6 
5 8 7 
5 2 9 






















3 8 5 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 




MAKRELEN, KEIN FILET, VOM 16.JUNI BIS 
00 3 
1000 1010 1011 1020 1021 
351 
358 
351 7 7 4 
103 103 
14.FEBRUAR, GEFROREN 





0 3 0 1 . 5 9 * ) MAQUEREAUX, NON EN F l L E T S , OU 16 J U I N AU 14 FEVR 
0 0 3 PAYS-BAS 6 1 15 
E 1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







THUNFISCHE, K E I N F I L E T , FR ISCH ODER GEKUEHLT 
0 0 5 
02 8 
0 5 2 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
2 0 7 
1 2 9 
2 1 6 
5 83 
2 0 7 











2 1 6 
269 
2 6 9 
40 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
THONS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 
179 179 83 77 
360 179 181 172 83 9 
169 179 9 





62 62 58 
110 
11Ò 110 25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 5 
0 2 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
2 1 6 
2 2 8 
3 3 0 
3 9 0 
400 
4 4 0 
4 4 8 
7 0 2 
72 8 
7 3 2 
736 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
SARI l I f 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
SARDI ! 
00 5 
2 0 4 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KABEL. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KABEL. 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 2 
0 5 0 
390 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SEEZUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SEEZU> 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
04? 
200 
— 1969 — Janvler­Déci 





























7 7 1 
70? 
3? 
6 7 9 
2 94 
7 3 6 
4 0 7 
4 5 0 
311 
4 6 6 
155 
7 6 4 












F I L E T , GEFROREN 
27 
2 2 1 
1 9 9 1 
a 
155 
2 3 9 5 
2 7 
2 368 















2 9 0 0 
2 9 0 2 





















9 4 2 
2 4 7 3 
5 0 




2 5 2 3 
5 0 














9 ? 6 
9 9 6 






5 9 1 





6 8 8 5 1 
1 8 3 0 
, 2 4 7 
3 7 4 
812 4 
. • 
13 6 6 8 6 
12 2 3 4 2 
1 4 3 3 4 
1 4 3 3 4 







. 0 1 7 
. • 


















4 1 6 
7 4 7 
34 
56 
4 8 3 
719 
6 1 1 
1 6 9 
375 
6 8 1 





( E I N 
4 0 5 





6 6 5 
























F I L E T , FR ISCH 
1 3 7 5 




1 1 7 4 7 1 


















































. . • 

































34 4 8 
2 2 
32 4 6 













> L ) 1 8 5 
200 
! 1 9 9 6 
> 186 
« ) 5 0 3 1 
i 7 6 0 1 
S 3 8 6 
) 7 2 1 4 
I 7 2 1 4 
) 5 218 
i 1 r 12 
; si 1 
! 115 4 
S 4 1 
> 112 2 
, 112 2 








L 6 9 8 
I 6 7 5 
3 23 
1 23 






3 4 4 






6 2 9 
294 
236 
4 0 7 
4 5 0 
3 20 




4 9 0 
130 





























4 1 2 
2 2 4 
15 
4 8 3 
219 
































V I · « 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 3 0 1 . 6 2 THONS 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 8 
042 
0 5 2 
0 5 6 
2 1 6 
2 2 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 3 
702 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 




U . R . S . S . 











. N . H E B R I O 





















EN F I 










4 5 1 
144 
9 ? 5 
198 
1 5 8 
5 6 5 
9 7 8 
98 
0 6 0 
977 
0 3 3 
3 ? 8 
7 0 




0 3 0 1 . 6 3 SAROINES, NON EK 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 













0 3 0 1 . 6 4 SAROINES, NON E* 
0 0 5 
2 04 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
I T A L I E 
MAROC 
■ALGERIE 








0 3 0 1 . 7 3 MORUES, No Ν 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
























0 3 0 1 . 7 4 MORUES, NON 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 2 4 
0 4 ? 
0 5 0 
390 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















. A . A O H 
0 3 0 1 . 7 5 SOLES 
002 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 














0 3 0 1 . 7 6 SOLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
2 0 0 
FRANCE 















Î 6 8 
810 
17 
1 0 1 






























V A L E U R S 








Z I 2 1 
2 0 2 0 
2 0 14 
20 
F I L E T S . FRAICHES OU REFRIGEREES 
5 9 3 
5 9 4 
5 9 4 
a a . a 
> 
F I L E T S , CONGELEES 
1 
1 8 6 
8 1 0 
17 
0 1 5 
1 8 6 
8 2 9 
2 









EN F I L E T S , FRAICHES OU REFRIGEREES 
12 
0 1 1 0 74 
0 0 3 
3 9 3 





6 ? 0 
103 
5 1 9 
4 9 5 





1 0 1 
9 5 0 
1 
2 1 4 0 
2 7 2 7 4 7 
4 6 2 15 
a 
55 
3 7 0 
3 9 3 
5 9 52 
6 8 1 
2 0 8 1 6 3 7 
a . 
• 
0 1 9 2 6 0 9 8 2 7 2 0 8 3 
6 8 5 9 1 7 3 9 2 9 6 
3 3 5 1 6 9 2 4 3 5 1 9 8 7 
3 3 4 1 692 4 3 5 1 9 8 7 
3 3 4 l 6 9 1 4 3 5 1 5 9 * 
• 







1 5 7 
74 
1 3 4 
4 4 6 
6 8 9 




EN F I L E T S 
9 3 4 





0 0 9 
857 










EN F I L E . S 
?? 
133 
6 8 8 









. . 1 
1 
, FRAICHES 01 
9 0 2 
0 9 9 1 5 1 
28 
8 1 ' 
5 
­
0 4 8 1 53 
0 3 1 1 511 








3 9 8 2( 
82 
15 








L 17 33 1 
13 2 
4 3 1 








7 9 3 I 
i 9 2 
> 3 
1 a 23 
) 1 2 6 8 2 0 1 
. 123 7 9 6 1 
3 24 
3 24 
L 3 23 
1 8 1 
1 2 13 
1 2 0 8 1 
> 7 
1 4 . 
h 2 6 









4 5 1 
144 
9 2 5 
1 9 8 
158 
4 2 7 
92 8 
• 
7 0 8 
965 
7 4 3 
1 7 0 
a 






































0 8 0 
4 2 8 
6 5 3 








4 7 7 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SEEFI« 
L E N , 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 Z 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
?20 
2 2 8 
248 
4 0 0 
524 
528 
7 0 8 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SEEFIS 
L E N , Τ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
228 
24 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 8 
52 8 
6 2 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THUNFI 
S E E F I S 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
042 
0 6 0 
2 4 8 





7 7 9 
4 5 9 


















2 9 3 
3 9 7 
194 
6 9 3 
3 82 
845 
4 0 3 
7? 
7 7 7 
3 3 0 
105 


















1 9 4 
956 
7 3 6 
4 2 184 
2 4 
CHE, 




1 4 7 
KEIN 
























3 4 7 
072 
0 4 5 
610 
14 
4 6 9 

























1 5 1 
4 0 








7 9 8 
SCHFI L E T S , 




















4 6 4 
















9 6 7 
8 9 8 
















. . . . • 
59? 
4 4 1 
1 5 1 
6 9 6 
65? 



































. . . 3
. , 43 
a 
. , • 
160 























. 6 8 7 
6 4 6 
3 7 4 
1 
4 8 3 
31? 
. . . a 




6 7 0 
6 70 
































3 3 1 
a 
7 7 4 
136 
367 
7 9 ? 
76 
4 5 1 
1?7 
3 7 3 
3 7 3 
? 9 5 
1 

















4 2 5 
6 9 9 
709 
4 3 3 
1 
a 














, . . . . . . , 4
6 4 9 
15 





3 3 1 
. 
























4 0 7 
. 161
4 
6 5 7 
, 75 
3 





2 6 8 
8 33 























7 3 9 















0 4 9 















. 8 3 9 
66 
849 
. . 7 7 1 
1 



















0 3 7 
213 
8 2 4 
2 2 7 
7 8 8 















AUSGEN. VON THUNFISCHEN, TIEFGEFROREN 
6 
3 












































































4 2 6 
151 
40 
7 0 9 
9 2 2 
7 8 7 
6 3 3 
6 3 4 
6 0 8 
662 
a 
5 4 0 
20 











9 5 3 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
NON SPEC 











0 3 0 1 . 7 9 PGISSONS DE 
QUE HARENGS 
0 01 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 7 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
4 0 0 
5 2 4 
528 
7 0 8 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 





P H I L I P P I N 
JAPON 
NON SPEC 






















0 3 0 1 . 8 9 POISSONS DE 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 4 
7 1 6 
? ? 0 
228 
2 4 8 
362 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 4 8 




7 7 0 
72 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 9 ! 
0 3 0 1 . 9 ' 
0 0 1 
00? 
0Π3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
042 




9 7 1 
7 7 3 







6 0 6 
7 7 0 
0 1 7 
6 9 4 
104 





5 2 3 
7 8 0 
6 4 4 
100 
116 
4 7 5 
4 ? 
7 4 2 
54 












6 3 0 
493 
3 9 9 
046 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S. S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
F I L E T S 
F I L E T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





















9 2 7 
7 95 
4 1 1 
198 
4 3 3 



























2 9 7 
0 3 8 
5 8 6 
19 
3 ? 9 
73 5 
5 9 3 
833 
6 3 1 
336 
9 3 9 
36 




























EN F i l E T S , F R A I S OU R 







9 1 7 
146 








7 3 6 
. , 19 
31 
a 
, . . . ­
3 1 1 
715 
59 5 
0 5 7 







1 3 5 5 
99 
. 3 79 
1 
7 7 6 
4 0 7 







. . . a 
• 
2 6 8 0 
1 7 1 6 
9 6 4 
9 6 4 
9 6 3 
. . . ­
EN F I L E T S , C 
THONS, SARDI 
30 
3 6 7 




































DE THON SURGELES 






7 7 0 
3 0 7 












# 6 5 4 



















1 6 8 
61 
6 4 0 
135 
5 0 5 
3 3 6 
2 2 1 
a 




4 7 4 
a 
1 0 9 
, , 178 
a 
4 4 7 
a 
. a 









1 3 3 8 
5 5 1 
7 8 8 
7 5 2 


















. . a 











1 2 3 
• 
4 6 7 
43 
4 2 3 




























6 4 2 




9 4 2 
4 5 8 
6 2 8 
0 3 3 
9 9 4 
0 3 9 
0 3 9 










1 6 0 
a 
1 8 5 
9 0 
2 8 3 
7 4 3 














5 9 4 
3 7 4 
2 2 0 
1 2 4 
2 0 5 
? 
. . 94 
, SURGELES, EXCLUS THON 
158 
. 6 2 6 









. 3 4 6 9
7 2 
23 










3 7 1 
























2 5 3 
a 
8 8 1 
a 




6 2 7 
2 7 8 
6 2 9 
1 0 0 
115 












2 6 1 
154 
1 0 7 
5 8 7 
2 5 3 






















6 3 0 
4 1 0 
6 
6 4 








9 0 8 
6 
2 0 









6 9 2 
5 8 6 
19 
0 8 1 
0 9 6 
9 8 5 
586 
0 7 8 
2 5 7 
9 1 4 
a 
1 3 7 
12 
520 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
390 404 408 512 578 7?0 73? 954 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
79 753 11? 649 
28 17? 706 700 
39 79 11? 






24 614 24 380 21 684 17 991 973 184 112 524 




















279 11 941 11 147 9 965 677 
S E E F I S C H F I L E T S , F R I S C H , GEKUEHLT ODER GEFROREN 
001 002 
003 004 02? 0?4 073 034 042 060 74 3 3O0 404 770 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
279 1 049 3 496 8 326 
68 31 49 1 275 31 34 
72 794 6? 164 
15 271 13 149 122 825 398 
93 78 198 
663 729 945 10 15 7 36 31 
72 284 62 160 
036 337 699 461 59 73 78 
160 
271 
















71_ 488 ??3 ??3 2?3 
3 803 5 453 3 350 3 350 3 173 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
042 
0 6 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 4 
7 2 0 
R .AFR.SUD 
CANADA 
. S T P . H I O 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHINE R . P 
JAPON 
D I V E R S ND 
H O N D­i CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
48 223 
65 214 18 58 1 334 409 
29 603 15 135 14 467 
13 303 Il 618 
535 218 95 218 












560 338 77? 4? 73 65 65 
756 112 643 574 692 45 45 
916 269 647 370 380 232 
255 541 714 714 569 
F I L E T S DE POISSONS DE MER, 
1 1 5 23 4 5 
F R A I S , REFRIGERES OU CONGELES 
FRANCE 










R . A F R . S U D 
CANADA 
CHINE R.P 
9 7 9 9 2 9 
0 5 0 
029 
004 15 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 1040 
n i 
6 9 3 
6 5 1 645 41 13 
26 
6 94 13 
14 
94 













5 8 9 
9 
9 
3 15 13 
94 211 55 80 
0 4 1 
5 3 6 
505 






9 6 8 17 
10 
14 









0 1 9 






2 8 9 
4 105 
6 





297 115 115 115 
2 701 
2 117 584 573 563 6 
FISCHLEBERN.FISCHROGEN UNO F I S C H M I L C H , F R I S C H , GEKUEHLT 
ODER GEFROREN 
0 2 4 8 1 7 4 . . 7 
0 2 8 45 13 . . 32 
0 3 4 113 . . 2 1 9 1 
1 0 0 0 2 6 8 9 8 1 24 1 4 4 1010 29 10 1 3 15 
1 0 1 1 2 3 9 88 . 2 1 1 2 9 
1 0 2 0 2 3 8 87 . 2 1 129 1021 157 13 . 21 122 1030 1031 1040 1 1 
F I S C H E , NUR G E S A L Z E N , I N SALZLAKE, GETROCKNET OOER GERAEUCHER 
0 3 0 1 . 9 9 F O I E S . OEUFS ET LAITANCES DE POISSONS, F R A I S , REFRIGERES OU 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1071 1030 1031 1040 
5°5 
166 
73 144 141 75 1 1 2 
89 14 
76 





0 3 0 2 
HERINGE, K E I N F I L E T , GESALZEN, I N SALZLAKE ODER GETROCKNET 0 3 0 2 . 1 1 
POISSONS, SIMPLEMENT SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
HARENGS, NON EN F I L E T S , SALES Ou EN SAUMURE OU SECHES 
0P3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1032 
17 6 0 4 
4 1 8 9 
3 2 1 13 233 
3 9 4 
34 
4 9 6 
36 342 
17 6 4 3 
18 6 9 7 




0 9 6 18 1 
3 8 7 3 
1 4 9 
12 





0 5 7 
8 8 7 
169 
1 6 9 
?0 
7 9 0 9 
7 1 
4 5 6 
1 1 7 0 9 17 
1 1 6 9 1 
1 1 6 9 1 
3 7 8 2 1 1 
12 4 3 6 




12 4 3 8 
1 6 9 0 
1 6 9 0 
1 2 9 0 
183 
183 
1 8 5 
3 
0 0 3 PAYS­BAS 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
6 606 572 91 1 395 128 13 31 
8 910 6 619 2 291 2 280 793 7 6 
317 
, . 582 B 1 
• 
916 







. 21 3 
4 
393 








6 170 169 399 
a 
4 829 
254 91 22 104 12 
8 
5 320 
4 829 491 491 378 
a 
105 101 4 
STOCKFISCH VON KABELJAU. KEIN FILET 
001 31 004 26 024 1 263 
026 5 311 52 143 034 161 
1000 6 820 52 143 
1010 63 1011 6 756 52 143 1020 6 752 52 143 1021 5 482 52 143 1030 3 
0302.12 STOCKFISCH, NON EN FILETS 
125 1 124 124 116 
58 6 52 52 49 
31 26 1 255 4 951 161 
6 442 56 
6 385 6 381 5 122 
3 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 024 ISLANDE 028 NORVEGE 034 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEI 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
14 17 203 
7 6 7 
61 
β 0 8 4 41 Β 044 
8 0 4 0 





143 142 142 
6 
116 
175 175 118 
• 
. 56 . 
67 
9 58 SB 56 
a 
17 
1 197 6 392 61 
7 690 
32 7 659 7 656 
6 455 2 
(ABELJAU, AUSGEN. STOCKFISCH. K E I N F I L E T , GESALZEN, I N SALZ­ 0 3 0 2 . 1 4 
.AKE ODER GETROCKNET 




0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
028 
0 3 4 
042 
0 5 6 
0 5 3 
060 
4 0 4 
1000 1010 
i o n 
1020 1021 1030 1032 1040 
3 175 1 044 5 149 222 4 437 24 
8 5 3 7 
11 165 
1 9 5 4 
1 119 
25 
1 1 9 
8 9 2 
37 9 2 5 
9 4 0 7 
28 5 1 8 
27 245 
19 9 2 3 
R 
8 
1 2 6 4 
413 832 





4 6 4 
225 1 914 
1 722 582 1 140 
1 1 3 9 








1 6 5 8 61 1 0 4 4 1 04' 
8 3 
3 070 17 
3 853 
2 0 7 
4 1 8 4 
2 4 
7 4 4 4 
1 1 1 6 4 020 119 25 119 892 
33 163 
6 951 
26 2 1 2 
24 948 
18 8 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 




3 6 0 
4 0 4 
OU
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
CANADA 
EN F I L E T S , SALES OU EN SAUMURE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1032 1040 
1 438 503 
2 156 
1 2 3 
1 9 0 3 12 
4 6 4 7 
4 6 3 6 741 455 13 33 
6 4 2 
17 331 4 113 13 219 12 710 





















463 . 6 . a 
. • 
819 
265 854 554 463 
1 759 
114 l 792 12 3 991 4 636 428 455 13 33 642 
15 315 
3 193 12 122 11 620 8 741 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










0 0 5 ψ 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
528 
1 0 0 0 
1010 
m 1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
LACHSE 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
FISCHE 
LACHSE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
l o o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 




















7 2 0 




2 2 1 
2 6 4 
601 
672 
9 7 8 
3 4 0 
62 
635 










































2 6 4 
881 
27 
5 7 9 
7 3 2 







6 1 7 
71? 
4 0 5 
3 0 9 













AUSGEN. HER Ρ 
SALZLAKE OD 
4 6 4 
a 
a 
. , . 4 0 6 
38 
7 
, . 1 
9 3 7 
4 7 6 
4 6 1 





0 0 4 
0 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LACHSF 
l o o o 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
F ISCHF 
0 0 3 
0 2 8 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HERING 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LACHSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I L E T S 
I L E T S 












6 5 0 
78 
103 
8 3 8 
6 6 4 














7 4 4 
33 
3 4 0 
0 34 
3 0 7 






























4 1 " 




6 6 : 
2 4 ' 
?4< 





















































i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l ia 












. . . 33 
6 1 9 
31 
588 






1 4 1 
141 












































, . 22 
3 4 4 1 




, . 16 
a 
ì i 
1 2 4 5 1 
62 
> 2 3 8 9 
) 2 3 8 0 













L E T S . GESALZEN 











6 8 7 
β 
33 











































a . 2 0 













































W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
0 3 0 2 . 1 5 ANCHOIS NON EN F I L E T S . SALES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­A.AOM 













8 9 6 8 
4 4 2 
8 5 2 6 
7 6 4 2 
57 
882 
6 3 3 
1 








1 7 8 0 
50 
1 7 3 0 
1 0 3 7 
. 6 9 3 
6 1 1 
0 3 0 2 . 1 6 SAUMONS SALES, NON EN F I L E T S 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 
16 
4 0 1 
4 
3 9 8 
3 9 7 
1 
0 3 0 2 . 1 9 POISSONS NON EN 
HARENGS, MORUES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 0 2 . 2 1 F I L E T S 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 4 ISLANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 3 0 2 . 2 5 F I L E T S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 0 2 . 2 8 F I L E T S 
MORUES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
55 
1 4 7 
17 
2 8 9 
7 5 7 
776 
26 






2 4 1 8 
2 2 5 
2 192 
2 1 1 0 




















. . . . a 





























DE P O I S S O N S . SALES 
ET DE SAUMONS 
4 4 2 
37 
1 2 9 
6 1 3 
4 4 4 




0 3 0 2 . 3 1 HARENGS FUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE Ζ 
153 
35 
4 7 6 
5 7 1 
21 
1 2 7 9 
6 7 4 
6 0 4 
6 0 4 
6 0 0 
­
0 3 0 2 . 3 3 SAUMONS FUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
3 5 9 
82 
6 3 6 
36 







































V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 







( '. 38 
3 
, . 3 7 3 
. . 3 6 
: ι , . 2 1 
4 8 0 
4 1 
4 3 9 




3 2 8 
16 
3 4 4 
. 3 4 4 
3 4 4 
I ta l ia 
3 5 1 
. 38 
10 
6 0 2 3 
1 1 4 
a 
. . 22 
1 3 7 
6 70S 
3 5 1 
6 3 5 7 
6 1 8 8 
4 9 liì 1 


















2 2 2 7 




, , 6 
12 
19 3 
3 1 9 
8 1 1 1 3 6 
1 2 9 
8 0 1 1 0 7 
4 3 1 0 8 1 
6 3 0 9 
35 26 
a . 2 




. . • 























































. . . 9 















1 SECHES, SAUF OE 
4 3 8 
3 6 
1 1 5 
5 9 0 
4 3 8 
152 




4 0 3 
4 
21 
4 3 6 









3 0 2 
16 








1 4 9 
4 
23 
5 2 5 
715 178 
5 3 6 
5 3 6 
532 
• 






9 2 5 
8 0 8 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1 0 1 1 169 36 3 7 6 72 
1 0 2 0 1 6 9 36 3 7 6 72 1021 145 34 34 . 61 1030 . . . . . 
F I S C H E , GERAEUCHERT, AUSGEN. HERINGE UNO LACHSE 
001 24 . 2 1 
0 0 2 39 39 003 1 168 20 64 . 1 083 0 0 4 27 20 1 022 584 567 4 028 49 18 6 034 113 13 29 
1 0 0 0 2 0 0 8 6 7 9 1 0 7 1010 l 257 79 67 1011 752 600 40 1020 751 599 40 
1 0 2 1 7 4 5 5 9 9 38 1030 1 1 1031 1 1 1040 
F I S C H L E B E R N , FISCHROGEN UNO F I S C H M I L C H , 
L A K E , GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
I B 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 1 8 2 5 2 2 0 9 
18 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 1 5 2 5 0 2 0 9 
16 1 0 2 1 AELE 9 0 9 2 4 1 192 












1 0 8 3 
1 0 1 
101 
98 
0 2 4 
02 8 
0 30 
0 3 4 
0 5 6 
20 9 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 




1000 1010 1011 1020 1030 1031 
521 150 25 209 5 1 Β 32 22 
9 7 8 
2 
9 7 4 
9 6 1 
3 84 
9 













G E S A L Z E N , I N S A L Z ­
m 
20 











K R E B S ­ UND W E I C H T I E R E , F R I S C H . GEKUEHLT, G.EF.ROREN, GETROCK­
N E T , GESALZEN ODER I N S A L Z L A K E . KREBSTIERE IM PANZER, NUR 
I N WASSER GEKOCHT 
LANGUSTEN 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 4 8 









3 9 0 
400 
4 1 2 
44 8 
4 5 8 
4 6 2 




9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LEBENDE 
00 3 
0 ? ? 
07 6 
0 7 3 
704 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 



























2 3 8 
4 9 3 
M 
4 4 5 















2 7 1 







GANZE HUMMER, Τ 




75 167 60 
1? 
6 
69 171 3 1? 4 41 143 1? 29 821 41 3 6 4 270 86 738 
166 ?8 158 741 168 179 748 46 
? ?14 75 79 15 3 143 
48? ? 481 465 744 15 
63 
6 
57 14 7 43 
170 11? 74 30 
5 
4 7 
3 8 9 
1 7 0 
? 1 9 












7 4 9 






2 74 ? ??? 27? 11? 
70 2? 
0 3 0 2 . 3 9 POISSONS FUMES, EXCLUS HARENGS ET SAUMONS 
23 22 1 1 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS' 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 034 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1021 1030 1031 1040 
35 31 1 022 34 402 42 177 
1 757 l 123 635 629 673 4 3 ? 
31 44 74 363 16 76 
532 99 434 429 429 4 3 1 
115 2 5 8 60 
198 174 75 74 73 
22 10 12 12 10 
420 420 371 
3 18 37 
97? 361 111 111 103 
117 
MX 
F O I E S , OEUFS ET L A I T A N C E S , S A L E S , EN SAUMURE,SECHES OU FUMES 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
7 0 3 
7 2 3 
4 0 0 





U . R . S . S . 
­ A L G E R I E 
• MAURI TAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
354 88 25 101 28 11 35 
1 4 9 
28 
824 1 821 747 214 





l ' i 35 5 
105 
104 58 28 46 35 11 







6 8 9 
1 8 6 
0 3 0 2 . 7 0 FARINES DE POISSONS 
0 0 1 FRANCE 
0 2 4 ISLANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
21 13 
49 32 17 16 1 1 
71 
13 
40 74 16 15 1 1 
CRUSTACES ET M0LLUS9US S CONGELES, SECHES, SALE 
T IQUES,S IMPLEMENT C U I T S A L ' E A U 
























0 3 0 3 . 1 2 LANGOUSTES 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
272 
2 8 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
6 6 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
0 3 0 3 . 2 1 
00 3 
022 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 





T U N I S I E 
.MAURIT AN 
•SENEGAL 






































. A . A O M 
0 3 0 3 . 2 3 HOMARDS 












1 0 7 
582 




3 3 3 





1 4 1 
5 3 7 
4 4 
116 






4 2 6 
8 8 8 
4 8 5 
156 
3 2 9 
0 4 6 
594 
39? 











0 7 4 
283 
7 5 0 
0 7 7 
70 
4 9 
9 4 0 
2 1 7 
0 3 7 
180 
1 0 9 
3 6 1 
71 
1 
















5 4 5 




3 3 3 




1 4 1 
5 0 9 
37 
116 






4 1 7 
688 
8 4 9 
114 
7 3 5 
786 
54 8 
0 6 1 








4 8 3 
8 5 8 
7 
8 5 1 
7 8 1 

















1 3 4 
. . s 








1 0 1 6 
4 4 6 
89 




1 9 3 5 
1 0 1 8 
9 1 7 
9 1 7 


















1 3 9 1 
4 
1 3 8 7 





80 9 71 29 9 42 
1 
237 776 310 
17 147 
993 6 937 937 547 
33 131 9 
377 ? 3?0 166 4 153 70 
40 2 33 37 34 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 




04? 050 ?0 8 71? 400 404 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 1040 
24 ?3 10 11 33 16 75 
743 34 710 15? ?5 
5? 11 7 
68 1 67 67 1 
HUHMERSTUECKE 
001 022 220 748 306 366 443 50 8 770 774 72 3 736 740 
1000 1010 1011 107O 10?l 1030 1031 1040 
45 
1? 78 5 9 76 13 9 
79 33 171 
74 
491 50 
441 24 1? 3C4 14 
117 
KRABBEN UNO SUESSWASSERKREb­
001 003 005 07? 04 8 08 0 05? 060 066 743 400 720 737 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 103? 1040 
GARNELEN 
001 00? 
003 004 00 5 02? 81 050 708 71? 740 748 772 780 784 370 38? 400 404 44 8 46 8 484 496 50 8 636 640 66 0 664 08O 700 70? 770 774 778 740 800 954 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
7 1? 64 305 18 11 508 13 5 19 19 4 5 
1 039 89 
950 838 311 26 20 
1 36 
39 65 
3 645 810 34 36 47 
151 61 
75? 194 
5 1 487 194 2? 
195 30 11 47 19 25 1? 15 39 
103 
471 92 39 76 28 
II 
570 46 18 34 5 9 
9 ODO 4 594 4 408 
375 234 3 457 1 987 293 566 
2 46 279 
18 
10 433 17 5 
1» 5 
862 50 812 760 ?79 
2? 70 1 30 
25 2 943 
3 17 2 35 
1 56 251 134 5 1 486 194 22 195 80 







6 605 2 989 3 617 133 
39 3 320 1 986 
291 155 
33 23 10 10 
2 
1 2 
10 ? 9 
1 
73 
"l 78 1 
3 
4 
69 8 61 60 73 
3? 
6?5 79 4 ?5 
10 ? 8 
5 40 
773 6 
71 7 19 13 11 3 
1 9 13 
79 69 iO 5 4 
77 









740 174 3? 
77 96 
1 1 136 








17 73 10 11 33 15 
13? 8 174 67 
5Ï 11 7 
?d 11 
9 77 33 171 74 7 
467 
47 4?0 9 
1 301 14 110 
0 2 8 
04? 
0 5 0 
?oe ?1? 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 






. A . A O M 
CLASSE 3 
0 3 . 2 9 HOMAROS 
0 0 1 
0?? 
m 3 0 6 
3 6 6 
4 4 8 
5 0 8 
7 7 0 í ? 4 
778 
7 3 6 


















n 7 4 4 
573 
89 
















7 1 6 
36 
1? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1040 
0303.41 
001 003 005 07? 048 050 05? 060 066 748 400 7?0 73? 








70? 8 ' 61 ι r 
56 





I T A L I E 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 




4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 6 
508 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
664 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
770 
7 7 4 
7?8 
7 4 0 
800 
9 5 4 
CREVETTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
. N I G E R 
.SENEGAL 

























10 1? 140 
136 41 15 
6 5 8 
37 14 70 8? 14 74 
7 7 9 
1 7 1 103 
996 154 30 70 ? 
8? 
101 54 090 500 
67 
47 
69 10? 115 333 373 10 
99 5 418 49 
7 5 6 
1 6 1 17 
65 
76 
49 13 ?? 









6 1 10 70 
713 
?20 3 217 217 3 
CRABES ET ECREVISSES 







. A . A O M 
CLASSE 3 
312 383 472 739 941 895 401 450 
3 103 115 40 14 
560 34 14 70 18 
967 
108 854 765 116 76 70 
? 63 
19 ' 623 4 33 3 51 3 
111 33? 373 10 2 992 
41B 48 256 161 
28 25 
20 13 22 
63 146 518 
126 65 55 23 
38 137 48 16 
ï 20 
8 785 2 679 6 107 
232 58 5 670 3 892 396 185 
95 66 28 27 3 
1 36 3 
19 










9 27 553 374 46 
193î 
1 7 
45 6 39 36 25 3 
43 4 39 39 9 
35 
447 15 10 
2 4 








79 7 7? 56 51 10 
3 7 37 1 
7? 14 




? 3? 87 
4 14 7 
975 75 900 144 
l§5 
77 10 14 61 14 
163 11 153 63 
8 83 14 7 
67 
4 H 13 79 10 14 91 56 716 36 9 
617 74 543 16 
5 390 ?6 139 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land l u l l a 
(BR) 
K R E B S T I E R E , AUSGEN. LANGUSTEN, HUMMER, KRABBEN, SUESSWASSER- 0 3 0 3 . 5 0 
KREBSE UND GARNELEN 
CRUSTACES, AUTRES QUE LANGOUSTES, HOMAROS, CRABES, 
ECREVISSES ET CREVETTES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 4 




4 0 0 
50 8 























1 0 9 5 
1 3 4 



























1000 1010 1011 1020 1021 
372 1 277 159 106 106 






75 1 74 74 73 
358 54 159 
579 412 166 166 159 
AUSTERN, AUSGEN. FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 003 005 02? 02 6 040 04? 73? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
609 
919 63 10 181 7 269 755 5 
9 823 1 598 8 226 8 221 7 280 5 
MIESMUSCHELN 
001 002 00 3 004 00 5 0?? 0?6 034 04? 05? 070 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
36 111 58 325 1 098 71 428 386 4 951 7 969 20 150 5 
73 625 59 640 13 985 13 827 5 406 7 151 
188 2 1 61 7 249 755 5 
8 260 190 8 070 8 070 7 250 
111 36 464 446 60 3 76 289 191 4 655 18 
42 611 37 081 5 530 5 529 567 
125 615 
760 745 IS 6 5 
21 528 160 4 34 
560 
22 293 21 699 594 594 594 
391 
57 3 117 20 







3 4 4 7 
4 054 492 3 562 3 562 3 465 
SCHNECKEN, AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
001 003 004 036 03 8 042 048 050 05? 060 06? 064 066 063 070 704 706 71? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
64 27 806 125 124 23 550 466 870 310 46 293 142 24 166 29 91 52 
270 911 358 158 2 49 189 91 012 
1 805 125 113 23 503 466 1 819 310 46 277 142 
di 2 91 
2 


























? 6 4 
117 
16 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
034 
0 4 8 
390 
4 0 0 
5 0 8 
720 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















6 5 9 
25 
6 34 
6 3 4 
2 6 5 
. a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 














3 6 5 
42 






7 7 7 
? ? 6 
5 4 9 
4 9 7 





































































W E I C H T I E R E , AUSGEN. AUSTERN, MIESMUSCHELN UNO SCHNECKEN 
0 0 1 
00? 
0 0 3 




0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
6 3 9 
43 
1 0 7 2 
1 8 9 
9 4 2 
3 0 5 4 
2 0 4 4 
2 2 6 




6 3 9 
4 6 6 
7 0 9 








3 9 7 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 7 2 
30 3 
72 
2 7 6 
2 3 7 
8 8 2 
3 5 5 
355 
72 
2 7 5 
572 
297 








6 3 5 




H U I T R E S , AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 4 0 G 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
_ ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 






















5 6 1 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 7 0 A L B A N I E 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


























2 2 6 








2 6 9 9 
2îo 
3 2 1 6 
148 
3 0 6 8 
3 068 
































1 0 6 
2 3 0 
3 3 8 












4 6 8 4 2 2 3 
7 4 3 3 4 0 6 
7 2 6 8 1 7 
7 0 3 8 1 7 
2 7 5 4 9 
5 
18 
ESCARGOTS AUTRES QUE OE MER 
1 27 
141 44 96 19 
001 003 004 036 038 042 048 050 052 060 06? 064 066 868 70 204 708 71? 

















• A L G E R I E 
T U N I S I E 










1 0 6 8 
1 1 6 
1 5 9 
19 
350 











5 9 1 9 
1 2 0 2 
4 7 1 7 
4 0 3 6 
2 7 6 
76 
26 
6 0 4 















3 0 6 










1 4 4 
17 
1 2 8 
128 
















6 7 9 




5 2 7 
0 6 9 
4 5 9 
6 5 0 




















l6 l i 
48 
7 






001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B YOUGOSLAV 
2 9 6 
25 
4 4 7 
54 
6 1 8 
3 0 9 8 
4 6 7 






2 7 3 0 
3 9 1 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Too/e de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
050 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 9 0 
1 5 
6 6 
9 3 7 
1 4 4 
2 4 5 
1 0 3 7 
1 0 2 
1 6 3 
5 0 5 
54 
1 9 9 5 * 2 * 
3 5 4 
5 
1 8 2 2 4 
2 8 8 6 
15 3 3 8 
12 9 0 8 
' ? 8 1 
1 o68 
2 6 5 
6 











1 1 9 
2 2 9 
322 
5 
8 0 2 1 
1 0 9 1 
6 9 3 0 
5 4 9 2 
2 6 9 1 
1 2 1 6 
6 
2 2 1 
10 
5 
7 4 9 
5 5 9 
1 9 1 
1 7 0 




2 3 7 
1 0 5 1 
1 0 5 1 
3 9 7 
1 
4 5 2 
2 0 7 
2 4 5 
2 1 6 
7 
? 3 





? 4 5 




2 0 4 
63 
7 7 1 4 
T 9 3 
6 9 2 1 
5 9 7 9 
64 
6 2 6 
265 
3 1 4 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 8 .MAURITAN 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 4 COREE NRO 
72 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
11 1 10 R 3 1 
124 17 46 
777 90 90 463 744 
173 191 74 141 01? 45 845 14 
737 437 301 743 367 340 96 8 ?16 
5 4 14 733 64 
175 ??9 74 64 74 97 153 
767 
14 





5 5 7 
2 3 4 
3 2 3 
3 1 6 
2 1 5 
362 
76 
2 8 6 








2 7 9 
1 3 1 
1 4 8 









1 1 9 
8 5 2 
4 5 
4 0 4 3 
3 6 6 
3 6 7 8 
3 2 2 8 
46 
3 2 8 
96 
1 7 0 
WAREN DES K A P . 0 3 . A L S S C H I F F S ­ U. IUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELO. 0 3 9 8 . 0 0 
MILCH U.RAHM.FRISCH.WEDER E INGEDICKT NOCH GEZUCKERT 0 4 0 1 
MARCHANDISES DU C H . 0 3 . OECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
L A I T ET CREME DE L A I T F R A I S NON CONCENTRES NI SUCRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R I S C H , WEDER E INGEDICKT NOCH GEZUCKERT 
. 1 4 5 2 54 5 0 6 
252 
8 9 7 . 3 7 4 
0 4 0 1 . 2 0 » ) L A I T COMPLET, F R A I S , NON CONCENTRE N I SUCRE 
9 3 7 8 1 
252 
8 2 4 8 
7 4 2 
1 2 3 8 4 
1 1 5 4 3 6 
1 0 2 2 8 5 
1 3 1 5 1 
1 3 1 4 2 
7 5 8 
9 
9 1 3 




3 9 8 
3 9 8 
3 7 9 
379 
742 
55 2 4 8 
5 4 5 0 6 
7 4 2 
742 
742 
3 9 1 2 8 
6 9 7 7 
1 2 3 8 4 
5 8 4 9 8 
4 6 105 
12 3 9 3 
12 3 8 4 
0 0 1 FRANCE 
803 PAYS­BAS 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 0 0 
2 4 
9 3 1 
59 
8 9 9 
1 0 815 
9 8 5 5 
9 6 0 














MAGERMILCH, F R I S C H , WEDER E INGEDICKT NOCH GEZUCKERT 0 4 0 1 . 3 0 * l L A I T ECREME, F R A I S , NON CONCENTRE N I SUCRE 
0 0 1 
0 0 2 
O0 4 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
RAHM 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 8 3 
4 3 4 5 
2 8 0 5 1 
3 0 5 
3 4 1 8 9 
33 8 84 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 7 
5 1 2 
62 
520 
4 0 2 
8 3 1 
5 2 0 
5 2 0 




5 0 ? 
1 
5 0 7 
5 0 7 
4 345 
2 7 8 8 0 
32 2 2 6 
32 2 2 6 
1 4 8 3 
1 4 8 3 
1 4 8 3 
3 2 6 5 
3 2 6 6 
3 2 6 5 
1 7 1 
3 0 5 
4 7 6 
1 7 1 
3 0 5 
3 0 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
4 1 
1 5 4 
1 0 5 7 
2 3 
2 7 5 
2 5 2 
2 3 
2 3 
1 5 4 
0 2 2 
1 1 7 6 
1 1 7 6 
4 6 3 1 




0 4 0 1 . 4 0 * > CREME DE L A I T 
6 1 
520 





0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
920 537 67 227 
750 525 227 227 227 
10 10 
MILCH, AUSGEN. VOLL. UNO MAGERMILCH 
0 0 1 1 3 9 7 . 5 1 6 
0 0 2 2 2 4 8 7 5 . 2 2 4 8 2 
0 0 4 8 7 1 0 4 4 5 8 6 2 6 
1 0 0 0 3 2 6 6 5 5 0 5 7 2 3 1 1 0 6 
1 0 1 0 3 2 6 4 6 5 0 5 7 2 3 1 1 0 8 
1 0 1 1 1 8 . . . 
1 0 2 0 . . . 
1 0 2 1 . . . . . 
1 0 4 0 1 8 
M I L C H U .RAHM,HALTB.GEMACHT,E INGEDICKT OD.GEZUCKERT 
0 4 0 1 . 9 0 * ) L A l T , SAUF COMPLET ET ECREME 
8 7 3 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 2 0 
6 0 
57 
4 4 5 





5 2 8 
5 3 3 










. . a 
­
1 9 4 





0 4 0 2 
0 4 0 2 . 1 1 
L A I T ET CREME DE L A I T CONSERVES CONCENTRES QU SUCRES 
LACTO­SERUM NON SUCRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IO^O­






5 4 7 
61 0 
6 9 4 
6 4 3 
3 3 
8 2 
6 4 5 
4 8 6 
1 6 0 
1 5 0 
4 6 
10 
1 4 8 





MAGERMILCHPULVER, NICHT GEZUCKERT, 
5 KG I N H A L T 
6L 








4 4 2 L 
1 4 4 3 
5 1 3 9 
3 9 4 
7 3 5 7 




1 3 7 0 







4 0 1 
38 7 ì\ 
62 
β 6 6 8 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 5 7 
7 9 
2 1 5 5 
6 9 1 
4 1 
1 3 
4 8 4 1 











5 8 0 
16.1 
9 ? 
9 ? . 
7 6 7 
4 1 
1 0 3 4 
1 0 3 2 
3 0 8 
75 
7 3 0 
1 0 6 3 
1 0 6 3 
0 1 0 
no 
9 0 0 899 
66 
? ? 6 
3 4 6 
1 ? 1 
7 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
598 
4 8 6 
3 0 6 
4 1 
1 0 
1 4 4 1 
1 3 9 0 
Îî 
4 1 
I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 0 4 0 2 . 1 2 * l L A I T ECREME EN POUDRE, NON SUCRE, EMBALLAGES MAXIMUM 5 KG 
ooi 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
Γοί? 
1 0 2 0 




6 9 3 








7 3 2 8 0 
6 2 2 7 1 
I I 9 
1 1 9 
1 1 
3 1 2 
2 1 
3 4 3 
3 3 3 
1 0 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




459 439 70 17 7 
1 1 7 
1 7 5 




1 5 0 
3 0 
? 
1 9 3 




139 135 4 1 
MAGERHILCHPULVER, NICHT GEZUCKERT, 5 KG INHALT IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 0402.14 LAIT ECREME EN POUDRE, NON SUCRE, EMBALLAGES DE 5 KG ET PLUS 
00 1 002 236 467 66 591 65 291 64 521 25 410 601 tO 121 1 309 ODI FRANCE 002 BELG.LUX. 83 092 24 920 25 236 24 191 10 678 243 45 961 425 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance r~CT.NIMFyF voir en fin de -nlume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MILCH­
PULVE« 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 2 
4 0 0 
804 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MILCH 
MOLKE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MAGER» 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
MILCHP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
BttEfl­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MI I CH 
LU? TD GEHALI 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 8 7 
93 8 5 8 
24 
4 7 6 1 
1 1 6 7 
2 4 5 
4 2 5 
765 
3 0 1 
44 
190 
4 1 5 
1 1 7 4 1 
1 3 3 5 
4 1 8 6 3 1 
3 9 7 2 2 7 
2 1 4 0 3 
20 8 5 4 
5 4 3 1 
2 0 5 
190 






5 7 9 
334 
2 4 5 











UNO RAHMPULVER, NICHT 
18 3 6 8 
4 0 6 0 
9 5 7 
3 6 2 0 
9 
4 4 







28 2 1 7 
2 7 0 0 4 
1 2 1 4 
5 1 0 






52 5 9 8 
4 6 0 2 
5 
65 9 8 6 



























1 0 6 
. 2 5? 
504 
42 0 







0 4 9 
850 
1 9 9 
7 1 5 
67? 














3 6 7 
3 7 7 








4 6 8 
2 4 0 

















ULVER, GEZUCKERT, FUER 
18 
36 
1 3 7 
1 1 9 4 
193 
1 5 8 8 
198 
1 3 8 9 
1 1 9 6 
1 1 9 6 
UND RAHMP 
FUER SA EUG 
2 2 4 
1 173 
3 1 1 
55 
1 7 9 9 








1 1 9 4 
1 2 0 0 
5 
1 1 9 4 
1 194 
1 1 9 4 
24 
2 0 3 
776 
• 
0 0 5 




















2 6 6 
7? 
5 0 9 
6 6 3 
?Ö 
4 ? 6 
0 8 1 
803 
10? 
7 0 1 
7 0 1 
5 0 9 








3 4 1 
155 
3 5 6 
. 8
, . a 











3 7 8 
. 
36? 

























0 9 5 
7 6 1 
­
4 1 4 
4 1 4 
UNO RAHM, GEZUCKERT. ANDERE CHTEN MEt ALLDOS EN B IS ZU 45 
B I S ZU 9 , 
159 
9 7 5 
1 189 






. 4 4 3 
4 5 8 




4 4 9 
500 
5 0 0 


































. . a 






8 6 0 












. . . . 70
• 











































ALS I N PULVERFORM. 














6 7 0 
75 










8 0 3 























a 1 9 3 

























0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
3 7 0 . M A D A G A S C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 









1 2 9 
11 
5 7 9 








1 7 4 
4 4 ? 
770 
173 
0 8 8 




0 4 0 2 . 1 5 *> L A I T ET CREME EN 
POUDRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 







0 5 ? 
8 0 6 










0 5 4 
546 
5 0 9 
7 4 9 





























. , • 
0 4 0 2 . 1 9 L A I T ET CREME, NON SUCRES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






0 4 0 2 . 2 1 L A I T ECREME 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 9 1 
4 0 9 
5 9 0 
10 
811 





1 8 4 
1 1 7 
10 
3 1 1 
3 1 1 
a 
. . • 







0 4 0 2 . 2 2 L A I T EN POUDRE, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 4 0 2 . 2 4 L A I T E 
POUR r 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








4 8 1 
6? 
7 9 0 
7 4 6 
545 
4 3 3 
4 8 3 




0 4 0 2 . 2 7 L A I T ET ÇRE L IQUES HERM 
MAX. S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
, 5 PC 
Î 9 1 
9 9 7 
3 4 4 
135 
7 7 9 









1 4 6 1 
• 
1 4 8 8 
7 
1 4 S I 
1 4 8 1 













6 8 4 
36 
318 
7 5 7 
0 6 2 
















6 3 6 
6 1 0 
6 7 6 


























7 8 9 
978 
• 

























7 6 6 








. 4 7 1 
• 



























DE MATIERES GRASS 
88 


























, , • 
LAIT 




















. . 6 
















. . , ? 
. 14 
. . a 
• 
9 6 1 















?*1 6 1 5 
39 
. 1 0 
18 
53 
. . , a 
9 
• 
9 8 5 
8 9 5 
9 0 






6 8 6 
a 
. a 
, . a 
. 8
93 
0 7 9 
• 
299 





2 4 5 
47 









1 8 4 
2 4 9 
985 






7 0 7 































1 1 4 
­
2 0 2 
1 9 9 
2 









ti . • 




1 8 0 
171 
9 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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D I C H T ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BUTTE« 
BUTTE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
063 
4 0 0 
954 
9 5 8 
l ooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BUTTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
EMMENT NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
038 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GLARNE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 


























7 9 0 
695 










2 0 8 
191 
8 5 9 
56 
0 7 4 
57? 
4 9 4 
7 9 0 
160 
140 





4 3 8 






3 0 3 






7 7 9 
?5 
77 
0 6 8 
4 1 3 
6 5 6 
310 
?73 


















Lux. N e d e r l a n d 
(AUSGEN. B I S 9 , 
I N PULVERFORM 
6 0 
3 5 3 
. . 
4 1 3 
4 1 3 






. . 7 0 1 
174 







6 9 8 










































8 4 7 
865 
8 6 1 
6 9 4 
GREY 






6 4 5 
3 5 1 
42 
7 8 9 
7 1 0 
0 7 9 
9 9 9 











, . . 4 3 1
. , . 357 
8 
• 
7 9 1 
4 3 2 
359 
359 








. . , , a 
ZU 84 PC 
6 5 3 2 6 7 
3 4 1 
552 




4 9 2 
372 
S 
1 5 0 
7 6 1 1 3 8 8 
192 866 
5 6 9 5 2 2 
1 9 3 522 
42 3 0 
3 7 7 






2 4 3 








































3 6 ! 
























, . . . 25
• 
Γ 4 6 



























4 3 3 
2 8 4 
6 5 4 





























iRGKAESE UND APPENZE 










1 0 1 
1 1 0 1 








. . . . 30
. 7 9 1 
. • 
871 
3 7 1 
8?1 
7 9 1 
ι η 
NTITÉS 
I ta l ia 


















, , • 
9 1 0 
4 0 1 
567 
4 3 1 
. . 47 
65 
. 303 





9 4 8 
3 1 0 
6 3 8 






3 5 4 










M I T 

































0 4 6 
• 
111 
4 8 1 












1 3 Ϊ 
79 








7 1 6 
71? 
791 
4 4 7 
7 0 
26 

















v r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
0 4 0 2 . 2 8 L A I T ET CREME, SUCRES,NON EN 
001 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 4 0 3 











0 4 0 3 . 1 0 BEURRE 
MOINS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0?? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
056 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
400 
9 5 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Î 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













D I V E R S ND 
NON SPEC 






0 4 0 3 . 9 0 BEURRE 
84 PC 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 4 0 4 
0 4 0 4 . 1 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
04? 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 ' . 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 4 0 4 . 2C 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















2 5 9 
17 





































6 4 9 
6 5 0 
0 0 0 













0 3 9 
77? 








1 3 7 
7 7 4 
4 1 3 
77? 
1 6 4 
176 















2 1 9 










6 30 10 
5 1 2 9 
1 1 8 
818 







EMMENTAL. GRUYERE, S B R I I 
3 MOIS 
1 0 0 KG 
FRANCE 





























6 8 5 
11 





1 7 1 
4 6 9 
4 6 5 





























DE MATIERES GRASSES DE 
171 
, 156 
6 3 3 
a 





6 1 7 
1 
a 
. . 40 
a 
• 6 4 7 
9 6 0 
6 8 7 
69 
26 
6 1 8 
26 





9 1 8 
753 
165 








4 3 7 
4 7 6 















. , • 9 8 5 
3 9 6 
5 8 9 
5 5 8 
5 3 9 
3 1 
DE MATIERES GRASSES DE 
175 
. 108 
1 9 4 
. . 
a . . . • 
4 8 4 




i l , BERGKA 
PC OU PLUS 1 
a 
56 . 




5 6 : 
76( 
7 6 Í 
76( 
EMMENTAL GRUYERE, S B R U 
SOUS 0 4 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















S U I S S E 




8 5 4 
104 
3 6 6 
79? 
43 
0 3 9 
8?6 















8 4 : 
i o : 103 
i o ; 
. 




















. 0 3 4 
6 9 5 
, • 7 4 2 
142 
6 0 0 
6 0 0 

















ESE ET APPENZE 











1 5 7 
157 













. • 7 4 9 









B4 PC OU 
35 8 8 7 
1 884 
1 0 0 1 
















48 4 6 9 
4 8 0 2 9 
4 4 1 
3 0 9 2 8 4 
1 1 4 
PLUS OE 
5 2 6 9 
1 6 3 0 
80 
2 5 2 6 





9 7 1 4 
9 5 0 4 




.L .NATURAT ION 
> EN 
. a 
, . . 35 
a 





8 6 3 
3 7 3 
MEULES 





2 8 2 9 
11 
2 1 67Z 
1 3 9 9 
14 
1 1 3 
26 4 4 6 
363 
26 083 
26 0 7 9 
23 1 2 3 




6 5 6 
a 
a 




4 0 8 





























4 6 8 
38 
. . 3 1 
7 4 9 
5 4 4 
• 
3 3 1 
5 3 7 
7 9 4 
7 9 4 
7 9 3 
. . • 
1 
. 7 0 
71 
6 6 4 8 
12 
23 





2 1 3 0 4 
2 0 9 9 9 
3 0 5 
261 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAESE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHMEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRISCl· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
1 4 7 




, . • 
Belg.­
M I T SCHIMMELBILDUNG IM 
6 2 4 
1 0 
1 3 9 1 
2 165 
3 5 0 
1 3 8 
2 6 




4 1 9 8 
2 1 0 2 
2 102 
1 8 7 8 
ZKAESE 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
8 1 8 
1 2 1 2 6 
3 8 1 
36 
1 1 6 
2 6 7 4 
2 7 4 0 
5 1 
3 84 
22 0 2 7 
15 9 8 6 
6 0 4 2 
5 6 4 1 
5 5 1 0 
15 
KAESE UND 
2 7 7 5 
1 3 4 





4 6 1 5 
4 3 8 9 
2 2 7 131 









7 1 2 









4 0 5 
405 
4 0 5 
4 6 5 
172 








5 6 4 













2 4 1 



























7 5 1 
5 5 8 
193 
193 
1 6 7 
4 3 3 
a 
5 06 
3 1 5 
153 
22 
1 1 4 
5 4 3 
6 1 4 
, ­




1 7 8 
• 
4 3 6 
a 
97 




0 9 2 



















. 1 4 1 
3 
6 
, 1 0 6 
1 3 6 
14 
• 
1 3 5 7 
1 0 8 7 
2 7 0 




5 4 6 
. a 
­
5 5 5 




CHEDDAR. CHESTER MIT EINEM FETTGEHALT B I S WASSERGEHALT UEBER 4 7 B I S 7 2 PC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
ι8ί? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAESE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
068 
2 0 0 
4 0 0 
52 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 863 
2 1 
1 0 9 3 8 
3 6 6 




1 0 9 
15 7 7 1 
15 1 8 9 
5 8 3 
533 
4 4 4 
A U G N I . 
4 3 5 2 9 
3 0 4 7 
100 6 8 8 
9 0 2 9 
6 5 8 2 
24 
353 
3 0 1 
6 1 3 
16 6 0 1 
1 2 9 




2 1 6 
3 0 6 





1 8 4 4 1 3 
162 872 
2 1 5 4 1 
1 9 3 1 7 
18 556 
1 2 8 
2 0 5 8 












. . . 2 
5 9 7 






0 5 6 
7 9 7 



















2 1 6 









2 7 2 
a 






3 5 9 
2 2 7 2 2 7 
1 9 9 
9 1 9 
, 586 
5 5 6 















8 5 7 
331 
5 26 
2 6 5 
1 6 1 
45 
2 1 7 
8 1 4 
18 




9 1 3 




ι no 1 6 9 6 
• 7 4 5 





















































. . 349 
a 
, . 467 
. • 
9 5 5 
4 9 1 
4 6 4 
4 6 4 









































2 6 4 
6 1 3 
2 7 5 
135 
. 3 8 7 
10 
198 
8 8 3 
877 
0 0 6 
006 
8 0 8 
2 3 9 
4 Ί 
9 9 6 































2 2 7 
2 27 
119 
0 8 9 
184 
3 50 
3 2 7 
3 4 5 
207 
234 
















. 4 6 7 
FRISCH,HALTBAR GEMACHT,GETROCK-
ER VON HAUSGEFLUEGEL 
8 0 2 


















2 8 1 




4 6 3 




4 1 1 
83 





2 9 9 


















5 9 7 
362 




1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 4 
1 3 6 
136 
1 3 6 
0 4 0 4 . 3 0 FROMAGES A PATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.BCD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













1 0 6 
3 54 
1 3 4 
2 2 
6 8 5 
12 
134 
3 7 3 
0 1 7 
3 5 6 
3 56 
200 
0 4 0 4 . 4 0 FROMAGES FONDUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











0 4 6 
67? 
7 6 7 




7 6 3 
6 1 5 
4 9 
3 7 1 
0 7 6 
0 5 3 
9 7 3 
593 



















. 4 6 5 
• 
6 1 9 














9 1 6 













0 4 0 4 . 5 0 * ) FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












3 5 4 
7 0 9 
1 6 4 
163 
3 7 
0 4 0 4 . 6 0 CHEDDAR, CHESTER 
ENTRE 4 7 A 72 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 CANADA 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




9 3 9 
?? 
6 3 3 
3 9 1 






0 4 5 
4 1 1 
4 1 1 
3 7 9 
0 4 0 4 . 7 0 » 1 FROMAGES NOA. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 5 OEUFS 
ÏECHES 
0 4 0 5 . 1 2 OEUFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 












0 5 1 
9 3 7 
7 1 5 
6 8 0 




4 ? 8 
7 9 3 
190 




1 6 4 







1 7 4 
4 9 4 
0 3 9 
4 5 0 
97 








7 7 3 





















5 8 1 
4 7 0 
111 
1 1 1 
10 8 
97 






. 1 0 1 
1 1 5 
6 
6 
. 1 1 1
5 
73 
. . • 
7 8 1 
851 
4 3 0 
7 4 1 























9 3 2 
2 2 9 
2 2 9 
2 0 8 
6 9 1 
53Õ 
583 




7 5 6 
a 
• 
2 6 6 
0 3 1 
235 
2 3 4 
118 




























1 2 1 




. 1 1 7 
1 6 9 
18 
1 5 6 4 
1 2 4 8 
3 1 5 
3 1 5 





























4 7 6 
5 3 2 
3 5 4 
8 1 9 
5 3 5 
535 
5 3 5 





. 2 5 9 
193 
. • 
4 1 1 
9 5 0 
4 6 1 
4 6 1 
4 5 6 
• 




1 4 0 
7 6 1 
6 4 0 
1 4 1 
141 
1 4 0 
PC DE MATIERES GRASSES, 
2 8 8 
9 7 0 
98 
1 6 9 
a 
12 
5 5 2 
3 5 6 
195 




5 7 6 


















2 4 0 
151 
32 
1 2 4 
D OEUFS 




. . • 
9 1 2 
912 
. • 
1 3 1 8 
1 5 8 6 














5 6 7 6 
5 512 
1 6 4 













1 1 0 
ή 14 
14 
5 2 3 





9 2 5 
820 
105 
1 0 5 
4 7 
7 7 1 
1 5 7 
2 50 
2 8 9 




9 2 7 
9 
. 1 
2 2 9 




4 6 7 
7 2 2 
818 
5 9 4 
a 
9 0 4 
F R A I S CONSERVES 




4 5 3 
17? 




2 3 5 
a 
. " 3 
3 3 9 
330 
0 8 6 

























2 9 7 
7 8 6 
28Õ 
1 3 1 
4 4 9 
12 
1 3 4 
0 9 1 
083 
§0°88 
8 7 3 
3 6 8 
55 
5 9 0 
. . 4 6 
4 0 2 
30 
3 7 1 
8 6 9 
8 5 6 
4 7 8 
4 7 8 
7 
9 2 
. , 53 
16 




3 6 5 
0 0 5 
116 
. . . -
4 8 7 
4 8 7 
a 
. 
1 3 7 
9 7 
2 5 1 
















7 6 7 
m 595 
4 0 5 
48 
96 
0 1 1 
7 4 8 
3 2 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HUEHNE 
HALTB« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
064 
06 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
BROTE! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 3 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
TROCKE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E IER 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 4 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLUESS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00 5 
0 3 4 
3 3 4 
7 2 0 
r — 1969 — JanY 




































3 9 1 
0 7 5 































3 8 0 





, AUSGEN. BRUTEIER, I N 
ACHT 
975 
7 7 0 
63? 
8 1 6 
7 59 
4 5 1 
239 
951 
4 3 9 
140 
5 3 6 










6 6 9 
? 
313 
N DER SCHA 



















14 6 5 0 
2 6 9 1 
1 
. . . 7 
. . . . . . • 






4 5 4 
16 
. a 
. . . . . . . , . • 
5 7 1 
5 7 1 










LE VON HAUSGEFLUEGEL, 



















































9 4 f 
. , . . . . . • 
359 
0 4 1 


















1 3 9 












2 9 7 




















3 9 1 
4 3 9 
7 3 6 
7 0 3 

















3 4 8 
a 
. . . 1 
4 5 8 
140 
331 











AUSGEN. HUEHNER­ UNO 
. . 48 
48 
43 
. . • 

































7 6 9 









3 0 6 






4 9 6 











































. . . . . 1 
9 5 1 





. 1 6 0 








I , GENIESSBAR 
7 
. . . . ' 
. 183 









7 7 4 
. 1 0 1 
1 7 1 
3? 
4 0 9 
. 
4 7 1 
838 
5 8 3 
155 
155 19 
4 0 9 







. , • 






























. 7 8 3 
































? 9 0 
4 3 4 
476 
35 




7 3 5 
3 9 7 
168 




, . * 
1 Ρ 
NIMEXE 
%» Γ a. 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 

























0 7 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
770 
9 5 8 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










R . A F R . S U D 
CHINE R.P 
NON SPEC 







0 4 0 5 . 1 6 OEUFS 
V E R , F 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





0 4 0 5 . 1 8 OEUFS 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 4 0 5 . 3 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
04 8 
0 6 2 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 4 0 5 . 3 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 8 
770 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 4 0 5 . 5 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
0 3 4 
3 3 4 
7 2 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
DANEMARK 












CHINE R . P 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
OANEMARK 
E T H I O P I E 
CHINE R . P 


















4 6 0 
341 
7 1 3 
6 2 3 
0 8 9 
0 8 1 

















1 7 6 
4 0 9 
3 8 7 
326 
4 7 2 
2 0 3 
114 




2 7 7 
103 
52 
5 6 9 
6 3 8 
13 
6 1 1 
2 9 9 
3 1 1 
0 8 8 
5 1 9 
1 
2 0 4 

























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




43 3 8 
24 6 2 
5 7 5 108 5 
3 8 9 8 3 












4 3 4 
33? 
• 
7 3 4 
761 
4 5 3 
30? 
4 7 1 
a 
1 5 1 
SAUF OEUFS A COUVER, EN COQUILLES, 
a 
8 4 0 6 
1 6 2 1 
10 0 3 2 
1 0 0 2 8 
3 
3 
. , • 
2 8 4 9 1 
4 2 6 3 2 2 
2 2 7 33 
1 0 3 1 6 
5 8 
, , , , 3:1 
. 5 8 8 
. , , , , a 
, , , , , ■ > 
2 6 5 5 3 1 2 6 0 
2 6 5 4 62E 





























6 3 9 
5 0 7 
4 6 
1 3 5 
19 
2 1 7 
6 3 1 
2 1 4 





1 6 1 
171 
1 7 1 
. . . • 





2 1 3 
9 5 0 





9 7 8 
23 
3 9 6 
8 8 6 
5 0 8 
524 
4 3 4 
6 
9 7 8 
a 
3 0 4 






. . • 
D'OEUFS L I Q U I D E S , 
1 
6 0 1 
4 0 0 









6 8 4 
96 
. > > 
1 



















4 4 ( 
. ÍS 
79 
5 6 1 







0 5 9 
9 0 6 
5 7 4 
a 
4 1 4 
7 0 8 
1 1 4 





4 0 3 
4 4 
5 6 9 
a 
• 
7 4 6 
5 3 9 
70 7 
116 
4 7 3 
1 
5 9 0 
















0 3 5 
3 4 
8 4 1 
4 3 4 
188 
2 4 5 
388 
2 6 7 












8 3 4 
9 6 5 
22Ô 
65 
0 3 5 
233 
7 0 0 
8 
. 6 3 8 
18 
7 5 6 
8 3 9 
9 1 7 
2 8 5 
a 
























4 0 3 
a 
4 6 
1 3 5 
. 136 
7 3 1 
4 1 4 




















( . ■ 





4 2 ( 
13 
. 3 8 7 
1 2 1 5 
389 
8 2 6 
8 
1 









. . a 
. 163 
7 1 
5 9 5 
4 1 1 
1 8 4 
71 
. . 163 
POUR USAGES ALIMENTAIRES 
. 1 7 ; 
. , 














2 0 2 
2 6 6 




4 2 8 
• 
8 8 1 
3 9 4 
4 8 7 
5 9 
. . 4 2 β 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 


















GEFRORENES E I G E L B , GENIESSBAR 
001 2 372 
002 186 15 
003 988 20. 








1000 5 110 35 
1010 3 588 35 
1011 1 521 
1020 202 
1021 68 
1040 1 320 a 

































































































































































































































































































































6 0 9 
743 












6 1 7 4 
12 






4 4 6 2 7 
2 9 9 6 
301 











9 9 2 
82 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
672 






























720 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






3 1 6 5 
2 2 6 







4 7 ? 
74 
6 2 6 4 
4 6 8 3 
l 5 8 1 
2 0 8 
6 9 















1 6 9 0 





3 1 8 6 





1 4 6 9 
1 9 9 
82 









JAUNES D'OEUFS SECHES. POUR USAGES ALIMENTAIRES 
il 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 3 4 E T H I O P I E 
7 2 0 CHINE R . P 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
321 
57 









4 3 7 3 
2 7 0 8 
1 6 6 6 
2 9 1 
231 
11 















3 7 0 
57 
0 6 7 
50° 
0 5 5 
4 4 4 
6 1 1 
7 6 5 
7 0 5 
35 
OEUFS D ' O I S E A U X , SANS COQUILLES ET JAUNES D ' O E U F S . AUTRES 







































































































































H A I T I 
JAMAÏQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 














4 8 3 
67 
126 
4 2 8 
2 1 9 
23 
8 4 9 
133 
80 
1 7 6 
4 7 0 
593 
8 1 4 





4 0 8 5 
6 6 2 
3 1 8 











1 1 1 0 
16 5 0 8 
2 8 5 0 





















































8 8 1 
155 
7 7 6 
735 
53 































































6 7 4 
62 
3 3 9 7 
6 3 8 
3 1 8 
6 6 2 
11 
36 
1 7 6 0 




13 2 8 8 
439 
12 8 4 9 
1 300 
1 6 4 
6 8 5 0 
8 
5 
2 2 9 
4 7 2 
29 
4 4 3 
26 
371 
HAREN OES KAP. 0 4 , A L S S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 0 4 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP. 0 4 OECLAREES 
2 3 7 4 6 9 9 4 7 
COMME PROVISIONS OE BORO 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 2 2 4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHHEI V.BESF 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IENHAARE.ROH 
































Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 





























SIEN.DACHSHAARE U . ' N O . T I E 
« T E N O O . P I N S E L N . A ü F A E L L E 
M E SCHHEINEBORSTEN. ABFAELLE 
. 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
528 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
SCHHEI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
pACHSH P INSEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
52 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










3 0 7 
7 1 7 
6 4 6 
0 9 9 
81 
9 4 1 






3 1 1 
? 
137 















0 0 8 
7 1 4 
37 





















6 7 5 
50? 
1?3 




, . 111 
4 3 6 
a 
17 












7 1 4 
33 
1 
7 5 7 
î 
6 3 8 
3 5 8 
2 8 0 

































































































6 7 3 
• 
6 8 ? 
? 1 















6 1 ? 































4 8 9 
0 5 1 
4 3 9 
704 
179 

































7 7 0 



















3 2 1 
6 3 3 























0 5 4 
149 
9 0 5 
1 7 1 
37 
65 





























4 1 4 
. . 150 
5 
29 
. , a . 
13 
1 6 2 2 
1 4 2 0 



































o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 5 0 1 . 0 0 CHEVEUX BRUTS MEME LAVES 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 8 
05? 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
377 4 6 8 
6 6 0 
6 6 4 
677 
7 0 0 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 5 0 2 
CHEVEUX 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 













CHINE R .P 
HONG KONG 










0 5 0 2 . 1 1 SOIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
5 7 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















0 5 0 2 . 1 9 SOIES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
? 0 4 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 3 
576 
6 1 6 
6 6 4 
67? 
77 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
loi? 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














I R A N INOE 
NEPAL,BHU 












0 5 0 2 . 5 0 P O I L S 
O01 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
036 
0 4 8 
400 
5 2 8 
7 ? 0 
77 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 



































3 9 4 
4 2 
4 1 8 
7 7 9 
1 0 






1 0 i 
9 0 ? 









7 5 1 
8 3 ? 
7 
1 6 6 2 
152 
1 5 1 0 
2 4 
16 
6 5 4 
. 1 
8 3 2 
1000 D O L L A R S 


























7 7 4 
• 7 9 8 
8 




7 8 8 
DU SANGLIER POILS BLAIREAU ET AUTR BROSSERIE DECHETS DE CES SOIES ET 
















4 1 4 
14? 
11 
1 8 8 
7 1 8 
4 7 4 
7 4 5 
86? 
3 3 4 
16? 
2 1 9 









8 7 3 
? 1 0 
7 0 3 
3 3 8 




4 8 7 
176 
5 ? 4 






45 5 4 9 
1? 









4 8 5 
9?3 
7 7 0 
DE SANGLIER» BRUTES 
. a 
53 










3 8 0 











2 4 4 
1 2 0 






















43 2 7 4 





3 4 2 8 
2 8 2 
3 1 4 6 
89 
4 4 
4 7 7 






















5 4 5 
1 5 4 











1 5 7 
5 6 6 
n a a 
7 0 
1 4 4 
2 2 6 
9 1 8 




















7 3 5 
9 
7 
4 6 5 
1 
9 7 1 
65 
9 0 6 
77 
33 
7 5 5 
a 
5 7 4 
I L S 









1 6 0 
673 
2 




2 1 4 
a 















4 3 7 
175 





1 5 7 
4 0 9 
14 
55 
8 4 9 
7 7 9 
0 7 0 
4 6 9 
35? 
134 
4 1 7 









6 5 6 
4 0 0 















1 7 1 
35 
12 















9 5 6 
7 4 0 
4 2 1 
2 1 8 
9 4 




















1 1 9 
138 
9 8 1 






















1 6 5 
1? 





8 8 0 
7 8 8 
5 9 ? 
5 1 3 
1 ? 8 
3 7 1 
7 5 8 
LA BROSSERIE . 

























7 4 5 
13 
41 
9 9 5 
7 9 8 
6 9 7 
7 8 4 
1 9 0 
163 
7 4 5 
94 
13 
2 9 9 











8 3 1 
6 4 1 


























• 1 145 
1 3 8 
1 0 0 7 5 9 
8 
2 3 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 










0 0 1 
0Π2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 504 
5 0 8 
512 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
72 0 
7 3 2 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROSSH/ 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DAERHI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 
504 
5 0 8 
512 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
62 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
— 1969 — 











«AR UND ROSSHAARABFAELLE.AUCH AUF UNTERLAGEN 
(DEREN STOf FEN 






































6 7 1 
4 8 9 
131 

























































4 1 5 
ι ο ί 
5 3 7 
8 9 6 
7?9 
7 
0 6 8 
1 1 0 





7 8 8 
6 3 9 
6 9 3 
36 
111 












3 0 3 






0 5 1 




0 0 7 



















7 9 4 
615 
3 5 6 
7 0 
. 2 5 6 
43 
3 1 9 
23 

















. . 2 1 
241 
. . . ?
. 4 6 2 
a 
. 45 2

































































































4 1 9 
2 36 
181 






VON ANDEREN T IEREN ALS 
92 











. • 16 
. 1 9 4 












3 2 6 
5 3 0 














































, 4 5 6 



















































. 4 4 
8 
. 4 
. . . 3 































5 8 4 
72 9 
6 2 4 





3 6 9 
9 
7 3 2 
521 
128 
4 8 hZÏ 21 
s 
2 

























V I I , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 3 CRINS 
W E R T E 
EWG­CEE 
ET DECHET« 
SANS SUPPORT EN 
0 5 0 3 . 1 0 C R I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2BB 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 512 
5 7 0 
5 7 4 
578 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
77 0 
737 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.P?D 







































0 5 0 3 . 9 0 CRINS 
003 
0 0 4 
0 2 2 
03 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
DE CRINS MEME EN 
AUTRES MATIERES 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
NAPPES AVEC OU 











5 1 9 
1 7 5 
1 7 7 











9 7 8 
15? 















9 1 5 




4 9 7 
11 
4 






























































0 5 0 4 . 0 0 BOYAUX,VESSIES ET ESTOMACS D 'ANIM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
212 
2 2 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 2 
4 4 8 
4 80 
504 





6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
670 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







T U N I S I E 
EGYPTE 













































0 5 6 
3 8 4 
9 3 2 
8 4 0 
915 
12 
6 3 5 
63 
4 8 3 
67 
2 6 0 
7 8 6 
3 4 7 




2 7 5 
5 9 9 
12? 
180 
0 3 9 
0 7 4 
3 1 






4 7 0 
38? 
44 
11 il 7 3 9 
170 
114 
3 3 1 
4 1 0 
0 7 1 




1 1 7 
1? 
7 3 3 
76 
76 
5 7 8 
a 
1 159 
2 4 0 7 
1 5 6 9 







3 5 3 9 
7 1 0 
12 
4 3 9 













. 4 1 
7 0 
. . 10 
. 2 3 9 
. 120 
7 1 7 
1 0 7 1 
a 






2 2 6 1 
1 0 6 
. 3 1 1 











. 5 0 7 
3 4 3 
26 
. a 



























1 6 0 
. 11 
4 0 0 
. 9
3 
1 5 5 4 
173 
1 3 8 0 
3 3 8 
6 2 
5 6 1 
a 
a 
4 8 1 










2 2 0 
160 
1 2 6 
9 2 
63 
























0 4 1 




4 9 0 
? 
6 9 4 
?o 
2 4 4 
4 6 
19 











2 7 0 
a 
a 
2 9 4 
9 
. 
9 7 8 
3 1 0 





2 9 4 
SUPPORT 
a 







AUX, AUTRES QUE OE 
l 1 8 7 

















1 9 9 
5? 
1 3 4 










. . . 16
6 
. 145 
. , * 1 6 
12 
. a 










1 7 7 
9 0 4 








9 3 4 
4?4 
157 
6 9 1 













5 5 5 













9 9 5 
107 













7 0 2 
2 3 5 
9 4 2 





4 0 1 
2 
1 6 3 3 








1 6 4 
























3 2 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 2 8 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLECHS 
UNGEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
062 
508 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





7 9 3 
1 8 8 3 
1 0 4 0 1 4 
33 4 9 5 
7 0 5 1 7 
3? 9 9 5 
74 4 0 9 
2 1 0 6 2 
33 
8 1 
16 4 6 0 
LE VON F I S 
4 4 2 
6 2 8 
13 4 3 5 
14 6 2 9 







EN UND SEH 
RBTER HAEU 
2 7 6 8 
5 8 7 6 
2 7 4 
5 4 9 2 
11 7 3 6 
3 9 3 7 
8 3 8 4 
4 8 8 9 
HS! 1 3 5 
156 
4 6 3 7 7 
2 6 1 4 6 
2 0 232 
17 4 6 3 
12 4 8 6 
3 3 2 











. 6 9 
316 
0 5 6 2 
3 8 7 
6 6 9 1 
3 1 6 






8 1 1 
1 











. . . . . • 
8 4 9 1 
7 1 6 1 













2 0 5 
131 
a 
. 0 0 5 
117 
a 140 




. . . • 
kg 










4 0 3 
7 4 7 
155 
6 7 3 
3 5 6 
7 0 0 
a 
, 333
3 3 0 
6 7 8 
• 
975 
























6 1 9 
4 75 
Î 9 7 
0 6 8 
. a 
0 7 7 
a 
7 9 5 
795 
?95 
. . . . ■ 








L UNO AEHNLICHE ABFAELLE 




















0 5 7 
a 6 7 1 
39 
. . 17 
. . 54 
10 
807 




































• • ?75 
4 8 5 
780 
376 
4 0 4 
0 4 8 
9 ? 1 
9 ? 9 
15 
8 













. . • 
693 







w Γ ■> 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
7 2 8 
737 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























0 5 0 5 . 0 0 DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








0 5 0 6 . 0 0 TENDONS ET 
NON TANNEES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 62 
5 0 3 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
















7 6 6 





7 1 7 
8 
6 7 3 












3 3 1 
3 84 











1 1 9 
5 0 6 
80 







9 4 9 
844 
64 7 






2 4 0 
273 
3 8 7 
8 8 6 
3 94 
9 3 1 


































3 5 5 
315 
0 4 0 
7 8 9 
313 




































1 3 9 
164 
6 7 1 
4 3 8 
183 
7 1 9 
7 7 1 
6 7 7 





















. . 0 6 5 
6 5 0 
8 1 8 
817 
0 0 1 
158 
5 9 3 
4 5 7 
a 
5 
3 9 1 
. 3 0 4 
3 0 4 
3 0 4 
. . a 
, • 





















? 8 9 
7 5 1 
54 
9 
? 5 1 
5 5 7 
6 9 4 
6 7 4 
3 7 3 
14 
56 
I U l i a 
. a 
2 1 4 
212 
12 5 9 7 
3 4 2 8 
9 1 7 0 
3 8 5 4 
2 5 8 1 
4 2 5 6 
5 
3 0 













1 7 0 
6 1 




VOGELBAELGE U.VOGELTEILE M.FEDERN OD.DAUNEN,FEOERN 
U . ­ T E Ι LE ,DAUNEN,ROH,GEREI NI GT,DES I N F I Z IERT 0 0 . Z U R 
HALTBARMACHUNG BEHANDELT.MEHL U.ABFAELLE V.FEDERN 
PEAUX ET PARTIES ET PARTIES PLUME 
, OISEAUX AV PLUMES OU DUVET PLUMES 
, ES DUVET BRUTS NETTOYÉS DESINFECT OU 
TRAITES Ρ CONSERVATION POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
VOGELBAELGE U .AND.VOGELTEILE H I T FEDERN ODER DAUNEN 
0 6 0 5 5 . . . 
0 5 0 7 . 1 0 PEAUX ET AUTRES PARTIES D OISEAUX AV PLUMES OU DUVET 
0 6 0 POLOGNE 1 6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BETTFEDERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 8 0 




7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
















1 9 4 
425 


























4 5 9 
377 
510 
9 9 1 






4 0 0 
a 
9 



















2 9 0 9 
4 6 5 
2 4 4 4 
7 1 5 
4 6 9 
111 
1 6 1 8 
. a 






. . . 3 
8 
. , a 
. . . 43 
a 
4 0 
. . . . , . ? 
. 3
• 







J N O DAUNEN, GEREIN IGT 
















































1 0 0 6 
28 
6 4 2 
90 
423 
4 S I 
12 
2 












9 4 2 8 
1 759 
7 6 6 3 
1 7 0 0 
4 9 5 
879 
5 0 8 9 
159 
3 
2 4 6 
a 
4 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
38 4 34 6 3 
a 
21 
27 3 24 
1? 
PLUMES A LIT ET DUVET BRUTS 
112 88 75 73 10 
001 00? 003 004 005 07? 0?4 0?6 034 036 03 8 048 056 058 060 0 6? 064 066 068 390 400 404 6?4 6 80 688 69? 70? 706 770 73? 736 740 
1000 
8iï 
1070 1071 1030 1040 
0 5 0 7 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 











V I E T N . N R D 







M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
789 
51 265 356 592 961 
44 41 267 108 
86 318 94 154 358 481 241 214 108 
22 624 
59 




14 601 294 
27 986 
5 073 22 911 6 551 1 429 1 690 14 670 
13 56 51 227 342 
16 
3Î 34 258 



























2 56 20 12 11 25 
31 
4 
170 5 23 7 
410 
162 243 40 
35 173 
10 6 3 
3 611 36 227 
362 617 44 
25 265 lî 
4 060 94 
2 756 288 1 692 928 37 5 472 
55 
151 
163 45 125 384 6 260 9 522 283 
23 638 4 236 19 402 5 672 1 002 I 512 12 218 
PLUMES A LIT ET DUVET, NETTOYES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEHARK 
513 16 




776 3 71 
? 
1 
177 110 66 57 7 4 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla 
0 3 6 
0 3 8 
058 
0 6 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FEDERN, FEDERN 
001 002 003 004 00 5 022 034 048 060 064 390 400 624 660 664 672 72 0 736 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
14 7 128 35 
6 84 971 714 526 525 21 168 
128 35 
643 409 234 54 54 17 163 
87 83 4 3 3 1 
10 10 10 
662 406 454 454 454 
75 63 12 5 4 3 4 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 058 ALL.M.EST 066 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE _ 










2 9 1 
7 4 6 
545 
4 7 1 














ANDERE. ALS BETTFEDERN, MEHL, A B F A E L L E UND T E I L E VON 0 5 0 7 . 9 0 
2 9 2 2 2 7 3 5 75 
2 8 3 1 4 3 0 0 59 
9 9 4 3 5 15 
8 9 4 3 3 6 
6 9 4 3 1 * 
1 . . 4 
2 5 
PLUMES, AUTRES OUE PLuMES A L I T , POUDRES, DECHETS ET P » R T I E S 
DE PLUMES 
9 
9 2 7 3 

















1 4 8 4 5 





















































14 499 14 468 31 ?1 
2\ 8 
437 44 393 5? ¡l 337 
KNOCHEN,STIRNBEINZAPFEN,ROH.ENTFETTET OD.BEARBEITET 
(ABER NICHT Z U G E S C H N I T T É N Í , Η Ι Τ SÄEURE BEHANDELT ODER 
AUCH ENTLEIMT.MEHL UND ABFAELLE OIESER STOFFE 
001 00? 003 004 005 030 036 033 043 056 060 06? 064 770 50 3 570 578 604 66 0 664 676 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 1040 
5 052 
992 151 19 243 310 a75 
228 7 449 2 199 354 738 
1 358 1 580 246 408 13 335 172 15 549 28 171 564 
100 246 
25 748 74 499 10 847 8 555 60 318 10 3 335 
781 232 
156 210 5 521 172 4 607 12 442 
26 598 3 318 23 280 
71 
23 110 




53 7 519 
10 755 13 010 564 
52 143 19 524 32 619 1 1 31 976 
642 
170 
3 4 6 
824 








7 1 9 
12 3 6 0 
2 2 4 
3 0 3 
156 
4 5 4 
10 
380 
HOERNER, GEW E I H E , HUFE, KL AUEN,KR ALL Ef, 
F I S C H B E I N , R O H O D . E I N F A C H BEARBEITE l 
GESCHNITT EN.BAR TENFRANSEN.MEHL UND 
.SCHNAEBEL , 







056 060 06? 064 066 068 ??0 748 788 330 366 370 390 44 3 
484 508 512 520 
52 8 










2 11 1 
4 
404 
32 5 750 
7 44 73 173 50? 131 
579 981 199 86 603 170 444 57 101 73 109 85 777 199 67 385 1?5 180 644 300 7 33 70 
978 
793 185 7 74 784 39? 166 18 
. 47 
1 Olí 68 10 . 131 
3 
195 57 ?7 19 73 83 91 . 57 88 . 83 767 15 . ? 70 
3 030 






165 9 . . a 
7 . . 
















6 7 6 
891 
445 
7 0 9 
4 6 5 
76 
1 11 60 5 4 13 7 
3 1 1 
110 1 110 34 6 
9 
6 8 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 90 
4 0 0 
674 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ? 
7 ? 0 
7 3 6 
74 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












CHINE R .P 
FORMOSE 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










3 9 8 
2 9 9 
50 
i°7 16 41 11 53 
546 
33? 
1 6 4 

























7 3 3 















7 6 iì 71 16 10 70 173 





3 3 4 




OS ET CORNtLLONS BRUTS DEGRAISSES OU PREPARES MAIS NON DECOUPES EN FORME ACIDULES 0 0 DEGELATINES 
POUDRES ET DECHETS DE CES MATIERES 
522 
2 052 
35 1 1T8 1 580 
105 43 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
??0 
5 0 8 
5 ? 0 
5 7 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
PAKISTAN INOE 
B I R M A N I E 
975 
3 3 6 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 10?1 1030 1031 1040 
471 196 13 
587 ?4 67 16 
877 7? 35 46 43 70 61 ?9 34 
?56 13 
454 734 57 


















































0 5 0 9 . 0 0 * l ÇGRNES B O I S SABOTS ONGLES GRIFFES BECS FANDNS OE 
SATEINE ET 0 ANIMAUX S IM BRUTS OU SIMPL PREPAR MAIS NON DECOUPES EN FORME BARBES DECHETS ET POUDRES 
152 
725 
2 6 6 








4 2 5 7 
877 
3 3 8 0 
4 8 6 
33 
3 6 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 8 
0 4 8 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 66 
3 7 0 
3 90 
4 4 3 
4 8 4 




6 6 4 
6 8 0 
700 
800 
1000 1010 1011 10 ?0 1071 1030 1031 103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



















B R E S I L 























74? 10? 175 63 61 1? 63 1? 1? 17 30 11 






2 2 9 4 
4 4 4 
1 8 5 0 
2 5 5 
50 
9 3 9 
25 1 
153 58 11 
10 1 










6 1 7 
716 
4 0 1 
108 
7 1 










































D 26 23 17 
4 17 19 
12 102 175 43 48 12 39 
4 3 5 
1 16 
a , 37 8 
: 238 12 53 
• 1 085 70 1 015 49 25 573 2 
a a 
78 
. . 104 
a 
1 19 
??9 . . 15 13 
4 
6 1? . 
75 . ? . 5 ? 
3 15 . a 
* 558 
13? 476 93 4 77 
a 
« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 8 
3 0 6 
32 2 




3 7 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHILC 
S C H N l l 
0 0 3 
4 3 6 
4 9 2 
BOO 




1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
212 
2 2 4 
2 7 6 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
632 
6 4 8 
6 5 6 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
8 0 4 
812 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E E R S C 
MEERSC 
0 0 1 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
?12 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MEERSC 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
r — 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 I N , B ND AB 
PATT, 





















































1 7 7 
5 
33 
4 0 9 
15 
















0 7 9 
318 
179 
4 7 0 
94 
3 



































• B E A R B E I T E T , A 





. . . 3 
3 
, a 
. . . • 
9 
. 9 


































. . • 
NICHT 
SCHILDPATTABFAELLE 


























. . 1? 


















. B E A R B . . N I C H T HEITER 
FREN,ROH O D . E I N F . B E A R B . U.ABFAELLE V .WEICHTIERSCHALEN 
a 




























































. . . . ? 
, 1 
5 
. , 61 
. . 4 
. , a 
a 
. . 78 
5 
. 1 





























1 6 7 
9 9 9 



















































































5 3 2 
? 
. . , . . 1 
. 9 
1 



































7 4 3 
































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
0 5 1 0 . 0 0 * l IVOIRE 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
0 3 3 
3 0 6 
377 
3 7 8 
34? 
3 4 6 
35? 
3 7 3 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




























0 5 1 1 . 0 0 
003 
4 3 6 
4 9 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
DECOUPEE EN 
PAYS­BAS 
COSTA R I C 
.SURINAM 
AUSTRALIE 








0 5 1 2 . 0 0 CORAIL COQUIL 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 2 
21? 
7 7 4 
7 7 6 
334 
3 3 3 
34? 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
41? 
4 7 0 
45? 
63? 
6 4 6 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 




9 0 4 
317 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 5 1 3 
0 5 1 3 . 1 C 
001 
0 4 3 
0 5 0 
05? 
71? 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
3 5 1 3 . 9 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






N e d e r l a n d 
. 






































. . , a 
15 







7 0 9 
. . 7 0 9 

















































ET SIM BR 
LAGES VIDE 
EN FORME POUDRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






T U N I S I E 
SOUDAN 
GHANA 
E T H I O P I E 










































4 7 5 
17 
1 0 
7 7 3 
31 




















7 7 1 
103 










? 6 1 
7 0 0 
13 








ROGNURES ET DECHETS 
9 
• • • 
14 
14 
• • a 
a 
• 
UTS OU PREPARES M 







































U S NON TRAVAILLES 
ES MAIS NON OECDUPES 



























1 2 7 3 
28 
1 245 












T U N I S I E 
CUBA 












7 5 7 
165 
9 5 6 
196 
7 5 9 
836 
1 
9 7 3 
a 




l 3 0 8 
a 
1 3 0 7 








• • 3 
















3 6 3 































. . 6 
EPONGES NATURELLES. AUTRES QUE BRUTES 
GRECE 









































1 5 1 
22 
35 
1 1 0 0 
3 0 9 

































1 2 9 
106 








1 4 1 
27 
84 
6 9 7 
101 
107 
1 3 6 
64 
76 
3 4 8 1 
202 
3 2 7 8 
1 2 0 8 
2 0 5 
2 0 6 6 
















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
1 0 1 1 2 1 a a 1 
1 0 2 0 1 a a a 1 
1 0 2 1 . . . . . 
1 0 3 0 
AMBER. B I B E R G E I L . Z I B E T , MOSCHUS. KANTHARIOEN UND G A L L E . 
T I E R I S C H E STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIWAREN, F R I S C H , 
GEKUEHLT, GEFROREN ODER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





0 5 1 4 . 0 0 
15 
15 
AMBRE G R I S , CASTOREUM. C I V E T T E ET MUSC. CANTHARJDES ET B I L E . 
SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
F R A I C H E S , REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 " 4 
0 0 5 
0 2 7 
076 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
O«·? 
0 4 6 
0 5 0 
056 
0 5 8 
06 0 
" 6 ? 
0 b 4 
066 
0 6 9 
704 
334 
3 6 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
41? 





6 6 4 
67? 
6 8 0 






8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAREN T I E R I S C H E N URSPRUNGS, ODER 3 , UNGENIESSBAR 
1 0 4 5 
6 8 ? 
9 3 ! 
9 3 1 
39 
187 
1 0 0 
9 9 
130 






3 9 8 
7 3 5 
76 






















9 3 9 1 
3 6 2 8 
5 7 6 3 
2 3 2 0 
6 8 6 











































3 ? 2 5 
7 9 2 
2 4 3 3 
842 
181 
5 3 0 
1 0 6 1 
2 2 














3 ? 1 
6 3 




1 3 3 
3 
7 0 4 







6 5 6 
533 
5 1 9 
107 
33 








3 5 ? 
5 0 3 
8 4 9 
3 1 0 
3 1 ? 
3 7 
6 4 0 

















4 2 1 
4 7 4 
9 4 7 
1 4 3 
8 5 
7 3 4 
3 
66 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 04 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 8 
570 
5 2 4 
528 
6 6 4 
67? 
6 9 0 
7 0 ? 
706 
7 ? 0 
73? 







I T A L I E 









U . R . S . S . 




























AWGNI ; TOTE T I E R E DES K A P . 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PRODUITS OU 3 
1021 1030 1031 1040 
957 578 980 663 49 298 
38 62 120 159 14 
40 135 
31 3?1 154 ?6B 46 733 719 
68 ?0 30 7 
?1 90 1 478 59 70 89 674 
15 84 937 175 176 
62 36 6? 
95 ?5 30 737 
191 
10 372 3 228 7 146 
2 984 657 
2 758 8 1 403 
383 131 257 49 
177 7 14 78 35 3 37 
135 31 
370 53 66 4? 
147 714 68 ?0 
30 3 71 79 
374 39 ?8 40 
353 4 14 
50? 
161 176 6? 36 6? 95 
25 30 19? 135 






316 59 75 







77? 133 89 1? 1? 
2 3 
412 392 021 680 69 34 
307 
10 122 4 21 29 130 
8 40 427 
26 
39 
4 5 1 
4 5 0 
0 0 1 
7 8 3 
293 
2 1 4 
17 
14 
2 2 9 4 
1 3 8 2 
9 1 2 
2 4 0 
72 
6 6 1 
. D'ORIGINE ANIMALE, NON COMESTIBLES NDA; ANIMAUX M O R T S D E S CHAP. 1 
K L E I N F I S C H E Β . Z U 6CM LAENGE U .GARNELEN,GETROCKN. .UNGENIESSB. 0 5 1 5 . 1 0 POISSONS DE 6 CM OU MOINS ET CREVETTES, SECHES,NON COMESTIB . 
0 0 3 3 8 0 2 0 1 . 3 5 9 . 0 0 3 PAYS­BAS 6 1 3 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 





0 7 7 
074 
0 ? 3 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
048 
0 5 6 
060 
0 6 4 
0 6 6 
700 
4 0 0 
404 
4 1 ? 











7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




























7 6 7 
885 












4 6 6 
5«? 
99 
7 9 9 
47 





? 3 9 








• 1 4 
104 
875 
7 3 0 
870 
11? 
8 6 0 
• 3 
1 7 9 


















, . . 38 




. . • 
? 8 1 0 
9 9 7 
1 8 1 3 
1 3 2 5 
1 0 8 0 






3 7 5 
3 5 9 
16 
7 1 9 















6 5 1 
5 7 1 




















. 1 7 1
8 
1 2 2 6 
. 2
• 
2 9 3 4 
1 158 
1 7 7 6 
3 1 3 
1 1 6 
1 4 6 1 
26 







6 0 0 3 
5 5 6 
149 
58 
3 4 6 3 
5 4 0 
99 
2 99 












3 1 9 6 5 
1 1 846 
2 0 120 
9 068 
6 865 

















I I I I 
, m a 
. . 1







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1030 
1 0 4 0 






0 5 1 5 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 4 
0 2 8 
037 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
064 
0 6 6 
700 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 5 8 504 
5 0 8 
51? 
5?P 
5 ? 4 
576 
6 64 
7 7 0 
7 3 ? 
736 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















B R E S I L 

























3 5 3 





1 4 4 
8 2 



























1 ? 0 5 
5 9 3 8 
2 2 7 3 
1 3 6 2 









1 0 8 
4 


















6 9 6 
220 
4 7 6 
54 7 
4 1 9 






















74 . 114 ? 18 
a 
6 1 17 . a 
1 . . a 
59 . 8 
" 5 
31 1 189 
1 . 6 . • 501 




24 27 36 30 73 631 108 24 
a 768 92 14 44 
257 61 89 
23 
41 36 . 485 677 
7° 7 30 1? 12 
4 266 
650 3 616 1 276 822 1 393 
504 
100 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 10O0 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1040 1 0 4 0 CLASSE 3 
BUL REN,ZWIEBEL N,KNOL LEN,WURZELKNOLLEN,WURZELSTOECKE, RUHEND,IM WACHSTUM ODER I N BLUETE BULBES OIGNONS TUBERCULES RACINES TUBEREUSES GRIFFES ET RHIZOMES EN REPOS VEGETATIF EN VEGETATION OU EN 
BULBEN. 
RUHEND 
0 0 1 
oo? 
0 0 J 0 0 4 
0(15 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
05? 
0 5 8 




4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ORCHIDE ODER I N 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
4 0 0 
680 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
ffflSf 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 4 




4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 













2 0 7 

















7 9 5 












. a , 5 2 
a 
. . 1 9 
1 0 
. . 5 2 






















3 9 3 
9 . 12 2 





















4 2 6 
5 1 6 
912 











. . . • I E B E L N , KNOLL 





. . . 46 88 
. 1 0 1 7 
8 8 0 
137 
3 
. 134 , • INDERE LEBENDE PFLANZEN UND 
5: 
. • 52 
53 




e . . . . a , • 43 
43 
. . . • . • 
HUR Zi 
5 5 4 
1 
4 0 0 








, , . 54 
3 3 4 
2 
8 1 8 
3 3 2 7 
1 9 4 7 
1 1 3 8 0 
1 3 2 9 
6 7 
11 
. 4 1 




















4 7 4 
0 1 5 

































. . 6 
? 






0 6 0 1 . 1 0 BULBES. OIGNONS, 
RHIZOMES,EN REPOS 
32 0 0 1 
73 002 
4 3 9 9 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
4 2 7 2 
2 3 9 0 
7 4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
20 732 
4 542 1 0 0 0 
4 5 0 6 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 
29 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
- C . I V O I R E 


































3 5 6 
6 3 6 
17 
18 
9 8 6 
3 4 5 
88? 
4 6 ? 





0 6 0 1 . 3 1 ORCHIDEES JACINTH 
VEGETATION OU EN 
1 0 0 1 
0 0 2 
27 
■ 
0 0 4 
0 2 2 
. 4 0 0 
6 8 0 
32 1 0 0 0 













6 4 1 
6 7 6 
9 
. 1?3 
I L I E S S L I C H 
> 1 0 1 1 
k. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 












0 6 0 1 . 3 9 AUTRES 
9 0 0 1 
1 
1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 6 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A F R . N . E S P 
MAROC 
ETATSUNIS 
















6 7 4 
5 1 4 
160 





8 5 7 10 5 7 4 2 
6 5 2 
19 
2 
. a 1 





. a 74 
12 2 4 9 2 













, ' · 59 
59 
. . • 
»ACINES TUBEREUSES 
5 




0 5 8 3 







6 8 0 
6 0 4 
4 6 3 








. . 183 4? 6 
9 . 786 
87? 
7 1 9 






TUL IPES EN 
52 


































7 8 3 6 
190 6 


















BULBES. OIGNONS. TUBERCULES. RACINES TUBEREUSES. 





3 1 1 
149 
5 7 1 
44 
4 9 3 








5 8 4 
44 3 





2 9 6 







6 4 1 


























3 0 6 
8 5 1 
2 4 9 
a 
4 9 1 





4 0 ? 
8 9 7 
5 05 
4 3 5 










. . . a 
































STECKLINGE UNO EDELREISER 




0 0 5 
04 8 





1020 1021 1040 
2 52 12 21 675 
109 
13 
118 960 157 31 5 176 
11 75 
36 36 11 11 




26 66 13 
?20 
106 114 31 5 33 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
STECKLINGE, UNBEWURZELT, UND EDELREISER, N I C H T VON REBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
034 
0 4 0 













































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 3 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 











0 5 3 
9 5 4 
99 15 3 83 









2 9 6 
12 

































1 0 0 
4 1 
81· 
7 2 9 
1 5 4 
1 
6 8 3 
, 2 7 
■ 
8 6 5 
8 3 8 
27 










. 76 2 9 0 
2 
13 
2 2 1 
a 
1 0 9 




. 13 43 
10 














, . 2 0 9 
20 
147 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
REBEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANANA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
OBSTG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OBSTG 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FORST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
AZALE 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 2 0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BAEUMI 
AZALE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 




1 4 9 
3 


















E H O E L Z E U N T 
102 
56 
73 6 9 
3 1 1 










3 4 9 














1 1 4 
48 
50 
7 9 6 
554 
74? 




1 8 1 
37 




































































































• 6 8 6 




















































. . 6 4 
• 
575 

























































































37 1 1 6 
a 
1 








1 0 5 
5 
4 3 9 
316 
1 2 3 
108 1 0 8 
15 
2 2 0 9 
1 0 6 9 
. 36
3 3 1 9 




























































1 2 9 
• 94 
• 7 7 4 ?24 
a 














ITRAEUCHER,AUSGEN. OBST­ UNO FORSTGEHoELzE, 
397 
4 3 1 153 
7 77 
?70 
7 9 74 
1 1 
2 















2 5 0 
1 5 2 8 5 7 4 5 
. 6 9 










1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 











0 6 0 2 . 3 0 ^ P L A N T S DE VIGNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










0 6 0 2 . 4 0 PLANTS D'ANANAS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 





0 6 0 2 . 5 1 ARBRES, ARBUSTE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









0 6 0 2 . 5 5 ARBRES, ARBUSTE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 




7 1 10 
320 
2 0 4 
36 36 
1 
0 6 0 2 . 6 0 ARBRES, ARBUSTE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 6 0 2 . 7 1 AZALEES 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




0 6 0 2 . 7 5 ROSIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





2 4 6 




4 8 4 
98 71 63 
77 




9 3 7 












1 4 4 
46 
827 
4 3 1 






























. . • 
N e d e r l a n d 
4 4 9 









. . . • 









2 ! 3 
68 
67 
. . • 
. . • 
, . . • 
a 
, . . a 
• 








ET ARBRISSEAUX F R U I T I E R S , 
5 
7 





























2 2 6 3 9 4 
20 
• 









1 1 1 6 
9 5 7 156 
67 





















2 0 9 





0 6 0 2 . 7 9 ARBRES ET ARBUSTES,SAUF F R U I T . ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
1 5 
1 
2 1 9 





















1 0 3 5 
24 
­
1 0 6 1 











7? 4 1 
46 
5 2 2 3 7 0 










V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 2 2 
7 2 9 
2 3 5 
9 











































1 7 0 
1 6 2 8 8 
1 




1 7 8 
1 1 7 
6 1 59 
5 9 2 
1 5 9 6 
6 3 1 
16 













7 7 5 



























1 2 6 
113 
. 
2 4 0 2 4 0 
. . • 
6 9 







2 0 5 
153 




1 4 1 
7 3 0 3 3 3 6 
. 22






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspóndase* CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 2 
200 
4 0 b 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
rur π ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 4 
200 400 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CHAMPÍ 
0 0 1 0 0 3 0 3 6 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 0 2 0 4 
272 4 0 0 
4 5 8 
508 6 6 8 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1071 im 103? 1 0 4 0 
BLllETE ZIERZW 
BLUETE 
0 0 1 
00? 0 0 3 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
0 6 8 200 
2 1 2 2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 4 0 0 4 6 2 
52 8 6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










571 7 7 0 
111 

























5 5 7 
6 9 8 
384 
175 
7 6 0 





























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i ii 
. 5 
1 0 3 8 7 5 3 
1 0 3 5 3 80 
? 4 0 
? 34 
a . 1 4 1 
13 2 8 1 
1 4 7 
64 
63 26 1 5 1 
1 5 3 
7 2 
4 2 9 6 8 6 
2 2 4 5 2 2 
2 0 5 1 6 4 
51 1 5 6 
2 7 155 1 5 4 
. 7 
20 5 6 6 
1 0 0 
2 5 0 
• 
120 8 2 1 
120 2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 









Ν UNO ECKEN 
998 
9 9 8 















7 7 9 
711 0 6 9 
711 47? 












0 1 9 
4 1 7 
8 4 3 


















2 0 5 33 
5 3 4 7 
4 178 
75 3 9 9 




1 3 7 
37 
1 0 0 
4 85 














0 0 1 
70 
453 
5 4 7 
4 4 16 






3 5 7 73 
11 






0 7 5 14? 
0 8 7 




6 4 9 
















, . 1 
1 
7 4 
9 .6 6 9 8 i 5 8 2 6 
1 8 7 3 8 2 5 
i 8 1 8 
ï 1 1 
; 
37 














































6 1 9 
6 1 1 
37 
. . 20 
l u l l a URSPRUNG ORIGINE 
48 0 4 2 
062 3 2 0 0 2 4 0 0 
732 
162 1 0 0 0 
1 0 6 1 0 1 0 
56 1 0 1 1 
53 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 3 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
TCHECOSL A F R . N . E S P ETATSUNIS 
JAPON 















18 45 4 1 
13 
785 
3 7 6 





0 6 0 2 . 9 2 PLANTES VIVACES 
4 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
12 
0 0 5 0 3 4 
2 0 0 
4 0 0 
2 2 1 0 0 0 18 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E DANEMARK 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 9 5 BLANC 
3 1 5 
0 0 3 
57 
3 0 3 8 
3 7 4 1 0 0 0 
315 1 0 1 0 
5 9 1 0 1 1 
59 1 0 2 0 










0 6 0 2 . 9 8 AUTRES 
5 6 3 0 0 1 
2 1 0 7 0 0 2 
1 3 5 2 0 0 3 
3 6 6 0 0 4 
0 0 5 
29 0 2 2 2 2 0 3 4 
4 6 0 3 6 2 3 8 0 4 2 
0 6 2 
2 4 4 2 0 0 
4 2 2 0 4 
29 2 7 2 
25 4 0 0 
4 5 8 
2 5 0 8 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
* 732 
5 0 8 8 1 0 0 0 4 3 8 8 1 0 1 0 
7 0 0 1 0 1 1 
3 6 7 1 0 2 0 
100 1 0 2 1 3 2 1 1 0 3 0 
2 9 1 0 3 1 
1 0 3 2 
13 1 0 4 0 
KNITTFN, ZU B I N D E ­ ODER JDER BEARBEITET 
1 BIS 3 1 . 0 K T . F R I S C H 
9 3 
. ì 5 


























3 56 78 





0 0 7 
906 
102 




0 6 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I OANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 


















0 6 0 3 . 1 1 * ) FLEURS 
2 0 0 1 




0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 4 0 1 0 4 2 
0 6 6 
0 6 8 2 0 0 
2 1 2 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 4 0 0 
4 6 2 
5 2 8 
6 2 4 6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
l 8 0 0 
1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
ï 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I OANEMARK 
PORTUGAL ESPAGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
KENYA R .AFR.SUD ETATSUNIS 










AELE CLASSE 2 
.EAMA 





4 7 6 





3 7 0 
2 1 4 










6 5 9 
1?3 
3 4 5 
66 
20 6 
7 8 8 
4 1 8 
4 1 8 
4 1 8 
a 
. 1






































7 2 0 
3 6 3 
3?? 







3 4 9 











9 6 0 
5 4 0 
6 9 4 
3 5 0 
21 
29 






0 5 ? 
135 
6 6 1 
3 4 9 













9 4 6 
5 8 0 
5 0 7 
3 6 7 
3 1 1 
7 1 
• . COUPES 
















76 4 5 0 
46 






38 6 5 6 
3 6 9 
5 1 
3 0 6 
1 6 6 
0 3 7 
716 
3 ? 1 
863 


















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. a 1 
1 
5 50 



























V A L E U R S 




3 3 5 5 
2 8 6 4 
4 8 1 
3 9 1 
26 1 
5 
3 0 2 
144 
64 
1 5 7 9 1 
' 781 
6 6 7 




3 3 8 
1 9 4 
5 3 6 
3 4 2 
194 
1 9 4 
1 9 4 
V I V A N T E S , NDA. 
1 5 3 













• 1 2 9 7 
1 1 5 6 








1 2 5 9 
2 
2 7 8 
57 











2 2 6 8 3 
1 6 2 7 3 
6 4 0 
5 5 8 
5 0 7 
63 
19 
POUR BOUOUETS OU 
J U I N AU 
3 6 
4 1 4 








12 44 35 
• 5 5 3 
2 2 9 
3 2 4 
261 



















2 1 8 
349 
6 9 6 
a 
152 













9 1 1 
4 1 5 
4 9 6 
4 0 4 





31 OCTOBRE FRAIS 

















6 5 4 
20 
973 
9 4 6 
53 1 7 2 
76 4 4 8 
46 
152 6 6 6 
25 
a 1 1 7 9 7 1 3 4 
a 
38 6 5 5 
368 
51 
7 9 0 
83 
71? 
5 9 3 
1 1 9 
7 7 8 
3 0 5 133 
8 
a 
7 0 3 






























3 0 9 




1 3 1 1 
1 7 0 3 
1 5 6 0 
2 9 2 
• 19 10 










5 3 2 5 
4 866 
4 5 8 
3 2 5 
116 
1 3 0 
34 
. 4 
F R A I S , 
5 
a 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 4 2 
204 2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 2 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUETI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 5 0 8 
7 3 2 800 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 4 2 3 4 6 
3 9 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 



















1 3 1 
? 
4 3 9 
9 7 0 4 7 0 
1 9 9 





1 0 1 0 
2 6 2 


























N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 



































6 0 8 




































































4 2 9 
68 
2 3 8 
8 33 
3 7 5 









3 1 3 
9 9 4 
3 2 5 
290 
3 2 0 
31 
4 
EN ZU B I N D E - ODER 
BEARBEITET 




. , . . . , -
1 547 





P F L A N Z E N T E I L E . GRAEsER. 
FLECHTEN. ZU B I N D E - ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











7 5 7 
6 6 9 
7 3 0 
692 
0 6 0 
975 
6 5 0 
840 
4 0 0 
298 
17? 
2 1 9 
8 5 1 
3 6 8 
8 1 6 
0 4 5 
13 
5 3 7 
1 0 9 4 










P F L A N Z E N T E I L E . GRAESER. 
FLECHTEN. ZU B I N D E - OOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 



















1 2 ' 











2 9 6 
6 2 
2 3 4 
1 3 6 
. 9 8 
. . 1 
TET 
> 1 

























6 0 1 























5 9 4 845 3 
57 155 
5) 1 2 : 7 92 
3 
1 4 2 6 
« 






MOOSE UND FLECHTEN· AUSGEN ZIERZWECKEN, FRISCH 











































R E N T I E R ­
3 2 9 ! 4 4 3 
> 2 S 
3 2 4 6 
'. 3 




> 1 198 
4 7 4 
3 7 2 4 I 7 1 5 
r 2 5 2 
y 9 
. . 7 
. R E N T I E R ­
) 1 






o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
0 6 0 3 . 1 5 « 1 FLEURS ET BOUTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 4 2 
2 0 4 272 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
624 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE 
ESPAGNE 
MAROC . C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
SINGAPOUR 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 





















3 6 4 
4 3 527 
35 
133 5 
0 6 0 3 . 9 0 FLEURS ET BOUTONS, 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







. M A R T I N I Q BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
1 
1 
F E U I L L A G E S , 
MOUSSES ET 
OU PREPARES 
0 6 0 4 . 2 0 L ICHENS DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
5 0 8 
6 6 4 
732 300 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















0 6 0 4 . 4 0 PARTIES OE DES RENNES. 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
005 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






M O N D E 
CEE 












0 6 0 4 . 5 0 PARTIES OE OES RENNES, 
0 0 1 
007 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 


















5 1 9 
4 7 8 2 7 3 
75 
167 






„ 3 1 










6 2 1 
3 2 2 
2 9 8 
11 














1 5 6 
160 
56 
3 0 1 
4 3 7 243 







0 7 1 
7 3 7 
3 3 5 
2 7 3 
6 9 5 
6 0 
1 
PLANTES POUR B 
2 3 7 
1 5 4 
0 0 2 
4 6 0 




31 3 1 6 
2 6 4 
8 5 4 
4 1 1 3 1 4 




PLANTE POUR B 
32 
11 
7 0 5 1 














, 1 1 
. 1 1 13 
1 
4 
6 1 0 
540 
7 0 3? 
7 
37 









. . . , . a 
. • 
1 3 9 











• • . a 
. • 







HERBES. OUETS Su 
a 
11 




N e d e r lane 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
AU 3 1 MAI F R A I S 
5 0 3 18 
a 5 6 7 7 







là 2 2 1 
2 4 7 4 1 9 
1 9 8 2 8 2 
50 1 3 7 
2 6 6 8 




1 9 3 
, Τ 18 
1 8 








177 1 0 5 
1 3 9 4 7 





ETS PARTIES I OU ORNËM 
Ε Ρ LA 
­ N T S , 
3 9 2 4 
. 2 9 1 5 5 
1 9 37 
1 3 3 1 6 8 
4 7 18 
7 1 4 1 





4 2 1 12 1 0 
4 1 9 4 2 9 2 
3 4 6 2 5 9 
73 1 7 1 2 




oyssEs ET LICHENS 
ORNEMENTS, FRAIS 









73 2 6 7 










9 3 4 




. . 16 
( T E S , FRAIS 
4 2 2 2 2 4 
4 3 1 
0 7 7 
0 7 7 
0 7 7 
6 4 6 





. • 13 
3 
• . 7 2 




7 2 7 
315 
4 1 1 
2 5 9 
































2 1 9 
7 
991 
4 1 1 




3 1 3 1 8 
9 6 3 
6 7 8 
335 7 4 3 
9 1 4 
9 
• 83 
CHENS AUTR MPLEMENT S 
75 
• 34 





















. 6 22 
. . . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 





0 4 2 
04 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
508 
6 6 4 
732 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
0 1 0 
on 1020 
0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
PFLANZ 
FL EC HT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEMUES 






















4 4 6 
860 









4 5 3 






1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 











4 0 7 
2 3 1 









4 4 4 7 
2 0 4 2 
2 4 0 5 
1 208 
3 7 3 
3 3 7 
860 
R A F S E R , MOOSE UNO FLECHTEN, AUSGEN. 









2 1 a 
1 












I tal ia 
17 































0 6 6 
068 
3 9 0 
4 0 0 
508 




1 0 0 0 




1 0 3 0 




















W E R T E 
EWG-CEE 
0604.90 g U m E l 
SECHES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
062 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1030 
1 0 4 0 





























2 3 3 4 
1 1 4 4 
1 1 9 0 
6 5 3 
134 
4 1 1 
126 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 






3 1 6 
175 
1 4 1 















1 7 5 9 
9 3 4 
8 2 5 
4 0 4 
130 
2 9 5 
à 126 

























1 9 9 













3 1 6 


















2 5 9 
35 
2 2 4 
1 2 4 
3' 


















SAATKARTOFFELN POMMES DE TERRE OE SEMENCE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
220 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















0 0 4 
7 6 7 
766 
3 1 7 
7 9 6 
0 0 0 
?01 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 20 4 
20 8 
2 1 2 
2 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
31 
1 


















6 7 4 
1 7 7 
1 6 0 
883 
9 0 9 




8 3 4 
7 0 9 
0 44 
61 
6 6 6 
59 
9 0 9 
FRUEHKARTOFFELN, 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 















4 6 2 
2 30 
4 8 8 
3 62 




3 4 8 




9 3 0 
3 4 1 
4 3 4 
























5 4 4 
4 7 4 
507 





3 0 5 
541 
764 
6 8 9 







4 6 6 
2 2 6 




. a . 
8 6 7 





ί .JANUAR B I S 15 
7 1 




2 9 3 
281 
4 8 1 
213 
140 
4 7 0 
6 7 0 
7 8 0 
890 
29 
2 9 3 











3 4 4 
754 
7 1 8 
9 3 7 
7 3 1 
340 
. 3 9 1 
5 1 











2 0 5 
6 3 0 







. . 124 
. a 
2 3 2 
6 9 6 
2 3 9 
4 5 7 


















8 9 3 





















0 4 5 
a 
197 
. 4 6 8 
• 
2 2 9 
4 4 7 
782 
0 8 6 
4 1 
6 9 6 
30 
• 
6 1 1 
3 2 3 
a 
2 5 5 
742 
362 
4 4 2 
1 1 1 
. . 9 4 4 
348 
9 3 0 
9 1 3 
9 7 4 
















594 1 1 
178 



























5 1 0 2 






. ! 7 
! l 








803 0 0 1 
4 3 3 0 0 2 
3 1 2 0 0 3 





? 0 2 2 
5 0 3 4 
Γ 0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 2 
9 6 0 0 6 0 
35 2 2 0 
877 4 0 4 
1 4 0 1 0 0 0 
6 0 0 1 0 1 0 
5 4 0 1 0 1 1 
5 2 6 1 0 2 0 
5 8 1 1 0 2 1 
35 1 0 3 0 
9 8 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















0 7 0 1 . 1 3 * ) POMMES 
3 0 0 1 
0 0 2 
92 Ò 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
8 1 9 
6 2 4 
7 7 2 1 0 0 0 
9 2 3 1 0 1 0 
849 1 0 1 1 
3 1 1 0 2 0 
2 0 1 0 2 1 
8 1 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






T U N I S I E 
EGYPTE 
ISRAEL 








0 7 0 1 . 1 5 * l POMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






T U N I S I E 
EGYPTE 
















1 0 0 
3 1 6 
1 0 4 
1 6 8 




2 6 6 
11 
7 9 0 
4 3 1 
6 4 4 
839 
5 6 0 
7 4 1 
11 













8 0 1 
58 
56 
5 5 0 






6 7 3 
45 
706 
4 6 7 
7 3 9 
9 0 7 
4 















0 7 1 
2 9 
39 
2 3 0 
11 
33 
0 5 1 
95 
92 
3 4 5 
6 9 7 
6 5 0 
















2 3 5 
109 



















5 4 6 




0 7 7 
7 3 8 
3 3 9 
898 
. 4 4 0 
3 
















0 5 0 
95 
• 3 1 7 
87 





0 5 0 
136 
a 
5 9 8 6 







• 6 4 6 3 

























1ER JANVIER AU 
1 
. 2







« 4 6 9 






3 3 1 
. 13 
3 






l 0 5 8 

















­5 9 6 
?07 
3 8 9 








1 0 8 8 7 6 
13 4 1 
3 7 7 5 933 
7 1 2 
163 
2 7 0 
46 
1 3 3 
• 2 6 1 
. 1 1 
7 6 5 
4 9 8 9 2 1 7 







AU 3 0 J U I N 
5 1 
7 0 4 
a 
16 
3 2 0 
2 9 
a 






9 7 0 
5 9 1 
3 8 0 





1 6 5 5 
. 1 3 8 1 
6 1 2 
> 1 1 
■ 2 6 3 
7 6 2 
5 2 _ . 
1 55 
2 6 8 
1 1 
!> 6 7 0 
2 1 2 
9 3 
L 
3 2 3 6 9 
25 
1 3 8 4 2 6 
0 8 3 55 
0 5 5 3 7 1 
6 8 8 2 
1 
3 6 7 
93 
NO 
KARTOFFELN ZUM HERSTELLEN VON STAERKE 
003 279 . 279 
OrOl.17 POMMES DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECULE 
003 PAYS­BAS 11 . 11 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 3 7 
4 3 7 
5 
5 
3 6 4 
3 6 4 
68 
68 
1 0 0 0 M O N D E 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUME! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BLUME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
WEISSI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
KOHL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SPINA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F E L N , 
RSTELI 












1 2 0 1 
9 8 3 
2 1 8 1 6 6 










EN VON STAERKE 
7 5 9 
9 4 4 
9 4 1 
911 
7 5 8 
181 
6 5 1 
726 
3 0 0 
139 




2 7 5 
500 
712 
3 1 2 
402 
3 9 8 
6 5 2 







. 211 141 
3 




. . . 77 
. ­
6 9 3 















3 2 7 
3 8 1 
0 0 6 
134 
1 5 6 
1 1 0 
9 0 1 
135 
342 
0 0 2 
3 4 0 
133 
hi 193 









7 8 9 
2 2 9 











7 6 6 
7 6 4 
3 
, . . • 
54 
53 
1 0 7 
1 0 7 
1000 kg 




i m p 0 r t 
NTITÉS 
IUlia 
FRUEHKARTOFFELN UND KARTOFFELN 
120 
2 7 3 
2 0 0 
4 9 
2Ö 


















. , . a 
, • 









































9 9 3 
1 7 4 
5 1 6 
136 
3 5 8 
1 4 7 
6 7 4 
3 3 4 
6 6 0 
765 
0 5 9 
140 
1 8 0 
9 6 0 
4 3 7 




9 4 3 
9 5 6 
31 
23 












6 2 6 
5 7 4 
0 0 0 
5 
a 
, . a 
• 



































2 3 5 
06? 
133 
4 3 4 
133 
9 5 3 
0 4 1 
787 
753 



























2 8 1 









1 4 . A P R I L 





3 0 6 
. • 
3 
5 9 5 
90 
6 8 8 
6 8 8 
20 
4 0 4 
8 
16 
4 5 0 








5 4 4 
. • 
9 7 0 
9 7 0 
56 









. . • 
































1 3 7 
83 






7 4 9 








1 1 0 















8 1 0 













6 5 7 
7 7 9 
878 
0 5 6 
022 
13 
. 8 0 4 
7 7 0 
931 






5 0 0 






0 2 9 




3 3 4 




4 6 0 




4 9 2 
45 
















6 7 1 1 1 
6 4 8 9 
22 2 




1 8 6 





9 5 8 


















2 8 6 
1 1 8 




4 9 7 
4 1 6 
169 
, 3 3 9 
4 5 5 
6 1 7 
39 
1 3 9 










4 1 1 
6 4 0 




















2 1 1 



















W E R T E 
EWG­CEE 
0 7 0 1 . 1 9 POMMES OE TERRE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
m »δ 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FECULE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











L I B A N 






. A . A O M 
CLASSE 3 
* l CHOUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











0 7 0 1 . 2 2 * ! CHOUX­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




0 7 0 1 . 2 3 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 3 
04 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














0 7 0 1 . 2 6 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANCE 









0 7 0 1 . 2 7 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 























5 0 0 
81 
ìli 596 
4 8 3 
13 
3 5 6 
083 






7 4 9 
5 5 6 
0 1 4 
6 7 4 
133 
1 















? 7 9 















4 4 4 









9 4 3 
718 
4 8 3 
103 





2 3 3 
173 










. 7 5 
13 
. . 12 
. . . 13 
. . • 190 














2 5 5 
255 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
SEMENCE 
l 7 2 2 
. 1 7 1 5
1 0 
8 
3 4 5 7 










I U l i a 





1 5 9 
. 6 1 
19 
4 2 2 






















3 5 4 
a 
10 




9 4 0 






1ER DECEMBRE AU 1 4 A V R I L 
. 1 
1 
. 1 8 5 8 
1 8 5 9 
l 8 5 9 
a 
• 
7 7 3 
. 17
l 
3 7 3 
1 1 1 3 





6 4 3 
9 1 
2 
. . . a 














0 7 0 1 . 2 9 EPINARDS 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
FRANCE 




5 0 8 
9 2 3 
10 
13 
4 8 6 




. 2 4 4 























4 3 8 
174 

















































6 8 2 
9 
• 12 
2 6 3 
























• . ­ET 
It 
6 







• • • 






















8 5 3 3 4 9 





7 6 4 
180 
• 1 
. . 3 6 9 
3 9 0 




. 9 4 4 
560 
3 0 5 
7 3 0 




3 1 4 
1 8 1 




1 3 1 
ND 
9 4 8 
135 





3 6 1 
7 9 0 
ΊΙ 33 
• 4 9 1 
14 
7? 
4 0 0 
■ 











• 0 7 5 
150 
175 
9 0 1 





















7 5 7 




5 7 0 
4 7 9 
2 
3 5 6 






3 6 7 
3 3 9 
0 2 8 
4 4 5 
072 
1 1 8 






































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 5 
1 0 0 0 1 0 1 0 
KOPFS* 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 4 0 
K0PFS4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
CHI KOR 
0 0 2 
0 0 3 
00 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
SALATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 10?0 
1 0 3 0 
MANGOL 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
ERBSEN 
001 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
042 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERBSEN 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BOHNEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
?12 
— 1969 ­



















































































4 5 3 
7 8 8 
67 
351 








































































9 3 5 
9 4 0 
1 
9 3 9 




















0 4 0 
. 7 
. . 7 
0 9 3 
0 8 6 
7 
7 



















1 9 9 
, 6 6 6 
6 
5 4 9 




4 4 1 
4 3 6 
5 
. 


















6 9 7 

















3 1 9 
334 
0 9 7 
81 
3 73 
7 3 7 
338 
?a<, 











6 6 6 
asa 137 
8 5 1 
4 3 8 

































































. . 31 








i m p o r t 

























6 6 6 







1 9 9 
4 7 6 
773 













. 6 5 5 
010 
75 
6 6 7 
63? 












3 4 1 
4 0 
398 
3 ° 8 
. . . . ­















. . 666 
1 
• 
4 3 4 












lulla URSPRUNG ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






7 1 3 
0 7 0 1 . 3 1 * ) LA ITUES POMMEES 
0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










3 7 0 
465 
30 
6 4 0 










0 7 0 1 . 3 3 * ) L A I T U E S POMMÉES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
8 5 3 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 5 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
857 O l i E) 
8 5 7 L020 CLASSE 
























N e d e r l a n d 
a 
1 9 5 










7 9 8 
30 
64 














4 ? 7 


















0 7 0 1 . 3 4 CHICOREE { W I T L 0 0 F 1 
2 0 3 5 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 0 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 4 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





9 1 3 
0 1 5 
25 
9 6 2 





3 9 9 
1 3 5 
6 4 4 
. 6 
892 







9 9 3 
9 9 3 
. • 














0 7 0 1 . 3 6 SALADES, SAUF LAITUES POMMEES ET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
342 
1 6 2 4 ISRAEL 
3 4 3 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
3 4 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
342 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 7 0 1 . 3 7 CARDES 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 7 0 1 . 4 1 * ) P O I S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 9 Β AUTR 
3 0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
57 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
5 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 9 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 4 3 * l P O I D S , 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
2 4 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
24 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
24 1 0 2 0 CLASSE l 
19 1 0 2 1 AELI 
1 0 3 0 CLASSE 2 






5 5 1 
15 
9 1 7 
4 9 5 
17 
311 
8 0 0 
5 1 1 















9 3 0 
a 
9 











. 2 9 7 
1 
7 7 6 
73 
2 
7 0 8 










7 4 4 
14 
6 8 3 
94 
75? 
3 5 9 
46 
7 6 9 
3 1 1 
4 5 8 
7 0 5 
14 
6 5 3 
a 





« 9 8 
. 6 8 6 
, 2 4 7 
3 5 9 
4 6 
4 3 9 
98 
3 4 1 
6 8 8 
. 6 5 3 
. 3 5 9 
. 
OU 1ER J U I N AU 3 1 






























S 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 












7 7 7 



















6 7 4 










. • 4 
• . • 
AOUT, EN 
4 9 5 
1 0 
5 0 7 











1 2 0 9 
. ­
1 2 1 2 




• . 5 
2 1 4 9 
• . 
2 1 5 5 
2 1 5 5 

















EN GRAINS OU 
1 1 1 
8 6 5 
865 
83 
4 7 0 
7 6 1 
a 
5 5 3 




3 6 7 
9 4 1 





6 7 5 
005 
?0 
7 0 0 
7 0 0 
a 
• 
1 6 7 
4 6 
7 5 1 
a 




0 ? 6 
3 8 1 





















1 4 0 
• 
1 0 5 4 
2 
• 
1 0 5 6 
I 0 5 6 
» ­
. a 
























. • 95 




















































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 





2 2 0 
240 
2 4 8 
3 3 4 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ΒΟΗΝΕΛ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HUELSE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KNOLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KNOLLE 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KAROTl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
212 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P E I S ! 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



















7 9 7 
131 












2 0 6 













3 7 9 
5 4 7 
5 75 
1 8 4 
159 
1 6 5 
8 
1 0 9 















3 9 6 
4 7 4 
70? 
1 5 0 
4 4 9 
1 8 1 
941 
9 7 8 
946 
9 8 1 
4 0 9 
4 0 0 
? 
5 71 





0 7 6 
6 2 8 
6 7 4 
945 
















3 3 1 
0 6 7 
7 6 5 
876 
. 3 8 3 


























4 9 6 
82 8 
6 6 9 








8 5 7 
9 1 
037 
0 3 7 










4 1 6 
132 
2 8 4 
100 
































. 6 2 8 
, 0 3 7 
119 
7 9 4 
6 6 8 















5 0 1 
175 















































4 7 8 
5 2 6 
3 9 1 
2 5 9 
137 
3 9 5 
3 3 9 
7 5 7 
7 1 8 
9 9 6 
0 6 3 
75 
7 3 8 
9 4 3 
786 
1 5 4 
4 7 1 
4 1 7 





















9 9 8 
4 1 3 
86 
3 6 3 
a 
. . 9 9 6 
0 6 3 
6 3 
936 
9 3 7 
8 7 9 
0 5 7 





































. . . . • 
B I S 
6 1 5 
6 3 8 
6 3 6 
• • • 
2 55 
, 2 1 6 
11 
9 6 3 
a 





4 4 6 











. . . . 8
2 5 1 









3 0 . A P R I L 
2 7 0 
• 
2 9 5 
2 9 5 




10 . a 
. a 
, . • 
3 7 6 


























. . a 
• 
. . a 
















4 7 1 
202 
150 
4 4 9 
181 




4 0 9 
400 
2 




6 1 4 
• 7 9 1 
383 
3 3 9 
7 5 7 






4 2 6 
4 0 5 
7 9 4 
a 
8 1 3 
. 




« . . • 
20 

















. . , . • 
., 1 9 9 
6 2 8 
8 % 
2 0 9 
6 8 7 




















2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
334 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 







. A . A O M 
CLASSE 3 

















4 5 4 
5 0 7 
5 6 8 
4 7 
0 7 0 1 . 4 7 * l HARICOTS. Du 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 












5 1 4 
2 0 1 
5 6 5 
17 
3 2 1 







0 7 0 1 . 4 9 LEGUMES A COSSE, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
UH 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
INDONESIE 







0 7 0 1 . 5 1 * ) CELERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
034 
0 3 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 5 : 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 























1 * 4 
4 0 7 








1 3 8 







0 6 4 





* ) CELERIS RAVES OU 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
YOUGOSLAV 






0 7 0 1 . 5 4 CAROTTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
2 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
CHYPRE 
ISRAEL 













0 7 0 1 . 5 5 NAVETS 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
. A L G E R I E 










3 1 6 





7 7 3 
2 9 5 
5 0 7 
15 
4 7 9 
149 
15 






0 7 6 
0 7 0 
0 0 6 
1 5 7 
150 

















4 4 7 
17? 
9 






5 0 0 
567 
• J U I L L E T 
. 66 
. 2 5 1
• 3 1 9 














7 5 9 3 8 9 



























• 2 3 8 
7 3 8 
. 1 4 4 8 
a 
2 9 1 
17 
1 7 5 7 
















































































, . a 





5 8 9 
5 6 7 
a 
, 5 6 7 


















2 6 8 4 
1 
3 5 5 
3 2 1 5 






































4 3 1 
9 9 9 
4 3 ? 












. • 8 
4 
. • 
































5 9 5 
45 
6 0 8 
. 9 8 6 







6 6 6 
2 3 4 
4 3 2 
152 
1 4 9 
97 
• 1 8 3 
■ 
. • • . • Τ 
• 7 
7 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 






0 0 4 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
i°oü 
1 0 4 0 
GENIE! 
SPE I S! 
0 0 1 
88! 0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STECK2 
003 
0 0 4 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
SPEISE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
SCHALO 
0 0 3 
0 0 5 0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KNOBLA 
0 0 1 
0 0 2 
00 5 
0 4 2 
052 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 1 2 
504 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
; T T I C H 
41 
436 
7 4 9 
53 
26 
1 3 5 1 
4 2 




1 1 8 4 
SBARE WURl 
MOEHREN. S 
4 3 6 
29 372 
7 8 0 2 
1 4 1 
3 5 5 
1 6 5 5 
4 0 0 7 4 
38 1 0 7 
1 968 












1 3 6 
4 0 4 4 
3 593 
4 5 1 




1 0 8 2 
4 0 1 5 
1 6 1 4S2 
1 1 6 3 
29 0 7 0 6 7 7 
2 3 6 
7 1 7 
4 1 2 2 l 2 5 34 2 6 0 
110 
29 1 2 6 
33 9 9 1 
8 0 0 0 
1 9 3 
4 2 0 3 
4 4 4 
1 8 9 2 
52 8 4 0 
1 4 7 8 
1 3 0 4 
6 2 6 
2 2 9 9 
1 3 0 3 
1 2 5 0 
3 7 6 0 1 7 
196 782 
1 7 9 2 3 3 
43 6 7 8 
5 8 7 8 
6 4 4 3 9 
4 4 4 
7 1 1 1 7 
ΤΤΕΝ 
1 5 5 5 
2 4 
60 
1 8 7 1 
1 6 6 2 








6 1 8 3 
4 5 6 
38 
128 
1 1 2 
1 6 5 4 




9 8 2 6 
6 4 4 9 
3 3 7 5 
5 0 6 
France 
4 1 




. . 4 
• 
Belg. 
E L N , AUSGEN. 
PEISERUEBEN U 
23 2 2 4 




23 9 9 9 






6 3 3 
27 
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■«g 
N e d e r l a n d 













1 1 8 4 








4 2 7 





4 0 6 
4 0 7 
4 0 7 
6 
7 0 0 
. 112 
4 0 
9 1 5 
1 7 8 3 
8 5 8 









1 3 6 







4 7 7 1 0 
1 0 5 
16 3 7 4 




3 0 9 2 
. 2 5 5 
3 1 0 6 
273 
1 6 4 2 





1 2 5 0 
89 9 0 4 
6 7 3 6 0 
2 2 5 4 3 
1 3 0 4 
2 2 5 
17 8 9 2 
2 7 3 




3 0 5 
305 
18 
4 4 5 6 







6 1 1 
6 7 8 7 
4 4 7 4 
2 3 1 3 














4 9 4 
151 
1 7 4 
140 
3 8 1 
171 
2 1 0 
5 5 4 
5 0 6 
a 
150 
6 5 9 
5 
2 
7 2 7 




1 4 9 
„ 4 7 2 
23 
. , . 5 
. , . • 
662 
6 3 3 
IS 
6 2 0 





1 0 0 
1 180 
9 5 
2 2 5 
. 38 
1 0 1 
a 
a 
1 1 7 l l 
4 8 6 




1 6 4 5 6 
1 2 2 2 
15 2 3 4 
3 0 7 9 
7 7 7 
1 1 8 9 3 























5 4 4 7 
3 5 1 1 
1 9 4 
7 3 4 
1 0 1 0 1 
9 163 












2 2 7 8 





2 0 8 
96 7 8 5 








6 8 2 0 
87 
. 13 
2 7 7 7 6 
5 2 8 
6 7 7 
3 1 9 
2 2 1 9 
1 3 0 3 
• 
2 3 6 0 8 3 
1 0 9 2 2 6 
1 2 6 857 
3 1 282 
1 6 1 6 
3 1 4 0 0 
13 
6 4 1 7 5 













































4 0 9 
a 
. • 
7 6 4 






2 2 9 
2 5 9 






6 1 6 
9 8 3 
. a 
1 
4 5 4 




4 0 9 
8 8 5 
8 8 7 
5 
0 9 7 
158 




. . a 
• 
193 
8 0 3 
339 
4 5 9 
2 6 0 






















W E R T E 
EWG­CEE 
0 7 0 1 . 5 6 RAIFORT 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
20 
1 3 8 
2 5 7 
31 
14 
4 6 9 
2 1 
4 4 6 
36 
1? 
3 9 5 
France 
0 7 0 1 . 5 9 RACINES COMESTIBLES, 
NAVETS ET RAIFORT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 1 . 6 2 PLANTS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






1 2 0 
5 1 6 
10 
106 
5 2 7 
3 4 7 
7 8 7 






















0 7 0 1 . 6 3 OIGNONS, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 













0 7 0 1 . 6 6 SCHALOTTE S 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 7 0 1 . 6 7 AULX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 







3 7 7 







0 3 8 
1 0 
7 9 4 
0 3 7 
7 1 4 
23 
5 5 8 
72 
169 
4 3 7 
3 9 8 
1 4 3 
6 7 
2 2 4 
142 
103 
2 4 3 
7 8 8 
4 5 4 
177 
5 1 8 
7 3 2 
7 2 
5 4 5 
3 4 0 
1 0 
14 
4 0 0 








1 9 1 




5 4 1 
124 
11 
3 1 4 
15 
6 1 2 
3 4 5 
























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
AUTRES QUE C E L E R I S ­ R A 
















, , . • 
8 




1 3 9 


















2 9 9 
2 2 0 
2 2 
0 5 3 
• • 23 
• . 63
a 
3 2 4 
. 25 









9 8 7 
5 9 4 
3 9 3 
127 
23 








0 2 3 




3 1 3 
1 2 4 
1 1 
2 9 2 
9 5 1 





1 0 6 4 
, 88 
. a 
. . . 110
. 18





1 4 8 2 
1 1 5 3 
3 2 8 
1 5 7 












2 4 4 
12 
3 52 







3 7 0 
115 
255 




































1 5 6 9 
6 9 
1 4 9 9 
2 7 1 
7 5 





















8 3 . 
î°5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 

















2 5 7 
31 
• 
4 3 3 













9 5 3 
2 0 1 
• 64 
2 7 3 
512 
2 2 1 
2 9 1 
2 7 5 ? 
• a 
16 






7 7 7 







5 6 9 
a 





5 4 5 
2 
2 8 1 
9 8 3 




7 6 3 
3 0 0 
85 
38 
2 1 7 
142 
4 5 8 
3 3 9 
1 1 9 
1 1 3 
1 4 0 
1 3 5 
2 


















9 6 4 



















5 2 4 
89 
. . a 
50 
2 2 8 
2 














1 7 4 7 
6 3 3 
1 1 1 5 
5 0 9 
2 8 0 
3 2 1 
22 








2 0 6 
14 
2 
2 2 3 
a 
2 2 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
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3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUBERC 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 9 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6EMUE. 
O L I V E 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ERB SEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BOHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 4 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 
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4 3 1 
9 3 8 
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76 
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25 
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3 7 5 
2 2 5 
0 3 4 
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1 265 
kg 




6 1 2 
4 1 6 



























9 1 1 

























. . a 
a 
• 
2 4 7 
2 4 7 
, . „ • 
EN) 
80 3 1 




2 1 9 
9 
1 




9 2 . 



















4 2 1 





















4 6 2 
a 
1 0 9 2 
54 7 1 0 
2 7 0 4 2 
2 7 6 6 9 
4 2 5 0 
2 1 9 
4 4 5 0 
4 
a 











n 2 9 
68 
3 1 8 4 
2 6 6 3 
5 2 0 
35 
3 7 7 
4 1 
a 
1 0 8 
1 9 0 7 
119 
1 0 3 4 





4 5 8 1 













. „ , 32 
401 
, 4 0 1 
a 











. . 8 
a 





















N I C H T . GEFROREN 
a 
1 0 7 3 
2 1 9 




9 8 4 
6 9 8 
. 762 
3 5 2 4 
i l i • 
8 5 7 5 
1 6 1 5 
6 9 6 0 
2 3 9 3 
1 7 1 0 
. * 5 6 7
1 5 8 
16 
133 




1 3 4 
150 
. 3 1




1 9 1 1 
5 4 1 
152 















4 8 5 
7 2 0 
7 6 5 















4 0 0 
4 4 8 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
M 0_N 0 E 


















6 0 6 
66 
1 1 4 














. 3 3 3 
66 
4 3 3 
3 6 5 
9 2 4 













7 1 0 
521 
1 8 8 
4 
a 




0 7 0 1 . 9 5 AUBERGINES COURGES COURGETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
ioiî 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 














1 3 4 
13 
18 
2 2 5 
4 6 
3 1 
1 2 5 
0 2 3 
2 8 7 
13 
18 
2 1 7 
18 
15 
4 4 8 
2 6 9 
911 
390 
5 2 1 
49 
4 3 9 
2 5 0 














9 7 6 






4 4 4 
2 1 4 
6 5 5 
4 2 4 
2 3 1 
38 










3 7 8 












2 2 6 


















0 7 0 1 . 9 7 AUTRES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
042 
0 5 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 9 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 T 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 


















0 7 0 2 . 1 0 O L I V E S 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
0 7 0 2 . 2 0 P O I S YC LES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
O05 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 2 
064 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















0 7 0 2 . 3 0 HARICOTS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 4 8 
7 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















0 2 8 
4 6 9 
4 2 0 
4 2 







4 5 5 








4 0 6 
7 
4 1 





8 1 8 








3 5 2 
69 
94 
5 1 7 
5 1 6 





7 7 6 
1 5 5 
4 2 1 
3 2 4 
20 
3l8 
1 5 1 
34 
183 
8 3 1 
68 
1 8 9 
26 
5 2 1 
6 9 7 
822 
7 4 0 
525 
1 
0 8 2 
105 
1 7 7 
4 7 0 
1 3 6 









6 1 8 










. . . , . a 
























2 4 0 
17 
3 8 0 
3 8 0 
53 
a 









• 6 2 8 









• • 8 
4 0 
2 




• 4 0 
• 















1 4 8 
■ 
6 2 




• • • 3 6 2 
3 6 1 
1 
• • 













2 0 7 
■ 
6 2 2 
1 7 2 
9 1 4 
2 5 8 
7 2 3 
5 1 
4 1 8 
2 
. 1 1 7 
14 









• 3 1 
8 4 0 
6 4 8 
192 
8 




6 0 4 
13 







8 4 0 



















2 7 8 
1 5 1 
. 1 8 1 
8 3 1 
67 
1 8 9 
­1 6 4 
4 5 0 
7 1 4 
6 3 5 
4 4 6 













7 1 6 
5 6 8 







2 7 9 
a 
2 7 9 
a 




















3 5 6 
2 0 
39 
2 9 0 
a 
13 





1 T 6 3 
1 Í Í 7 
1 0 5 6 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land I ta i la 
1030 1031 1040 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 




1 0 0 8 
1 2 6 1 
5 3 9 1 
2 7 7 1 
1 4 1 8 
4 0 3 
12 2 8 3 11 850 4 3 4 424 403 10 
215 445 083 249 
993 
9 9 3 
43 
43 
4 1 5 7 
2 8 9 




9 8 6 
1 3 9 9 
2 7 5 
19 
2 9 3 7 




31 . 1 0 3 0 CLASSE 2 48 
1 0 3 1 .EAMA 3 7 
3 5 9 . 1 0 4 0 CLASSE 3 89 
0 7 0 2 . 4 0 EPINAROS 
571 6 0 0 1 FRANCE 166 
57 3 0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 5 
7 8 4 5 0 0 3 PAYS­BAS 1 3 2 5 
0 0 4 ALLEM.FED 7 3 2 
6 3 2 . 0 0 5 I T A L I E 4 1 0 
3 7 0 14 0 3 8 AUTRICHE 63 
2 4 4 4 27 1 0 0 0 M O N D E 2 9 7 8 
2 0 4 3 1 4 1 0 1 0 CEE 2 9 0 8 
4 0 1 1 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 0 
3 9 1 1 4 1 0 2 0 C I A S S E 1 6 9 
3 7 0 1 4 1 0 2 1 AELE 63 
10 . 1 0 4 0 CLASSE 3 1 
52 
116 
3 2 6 
146 
6 4 0 
6 4 0 
32 
32 
1 0 1 6 
BO" 
1 1 9 9 




6 4 9 





9 4 11 
192 
1 2 6 
51 
4R1 




GENUESE UNO KUECHENKRAEUTER. AUSGEN. O L I V E N , ERBSEN, BOHNEN 0 7 0 2 . 9 0 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES.SAUF O L I V E S , P O I S . H A R I C O T S . 
EPINAROS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
7 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
4 2 4 
3 3 4 
7 0 4 




9 0 9 141 247 213 71 153 2 37 
8 4 6 6 
6 2 9 5 
2 1 7 1 
1 342 
1 165 








7 5 2 
















3 0 2 
30 
20 






3 4 4 




6 0 7 
124 





4 6 9 1 
3 0 3 9 
1 6 5 2 
9 1 3 
814 
246 
4 9 3 
2 2 9 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
7 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








R . A F R . S U D 
FORMOSE 
















3 0 3 4 
2 4 0 5 
6 3 0 
3 0 5 
2 2 7 
1 8 9 
135 
152 87 12 23 
14 
3 0 3 





545 51 2 
19 
1 
6 2 0 









4 2 3 





111 134 500 
3 4 6 
31 
110 23 45 51 22 34 155 
l 5 7 6 1 091 
4 8 5 
2 0 9 
1 6 4 
155 
1 2 1 
112 100 12 12 12 
GENUESE UND KUECHENKRAEUTER. ZUR VORLAEUFIGEN HALTBARMACHUNG 0 7 0 3 
I N SALZLAKE OD.HASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN E I N G E L E G T , 
JEOOCH NICHT ZUM UNMITTELBAREN GENUSS BESONDERS ZUBEREITET 
O L I V E N , NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 
LEGUMES, PLANTES POTAGERES, CONSERVES PROVISOIREMENT DANS 
L ' E A U S A LE E , SOUFFREE OU ADDIT IONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, 
NON PREPARES POUR CONSOMMATION IMMEDIATE 
O L I V E S AUTRES QUE POUR PRODUCTION D ' H U I L E 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
24 
1 4 0 
3 3 9 
1 3 4 0 
3 2 3 
2 1 9 4 
25 
2 1 6 9 
500 
22 
























14 57 82 323 
4 9 6 
4 9 6 
8 4 
14 412 7 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 04 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




10201021 1030 1031 
12 
66 217 433 125 
872 14 858 
2 9 6 
13 









. , , a 
12 
49 
1 6 8 
68 
• 
3 0 4 
12 
2 9 2 






i l i 
215 





OL IVEN ZUR OELGEWINNUNG 
204 7 7 7 7 
0 7 0 3 . 1 3 OL IVES POUR PRODUCTION D ' H U I L E 
2 0 4 MAROC 2 6 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
KAPERN 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O U 
0 2 0 






2 7 6 
10 
8 6 4 
2 9 6 
1 6 5 
1 6 2 4 
1 6 1 0 
2 86 
1 3 2 3 






4 2 4 
2 1 9 
81 
7 3 1 
7 
7 2 4 
a 
7 2 4 













S P E I S E Z H I E B E L N 
0 0 3 3 0 9 8 
1000 
Mil 1 0 2 0 1021 




6 7 1 
673 
672 1 1 
GURKEN UNO CORNICHONS 
0 0 3 
0 0 5 m «.s 







212 847 123 705 121 68 83 520 
761 0 74 687 COI 139 11 675 
5 529 117 1 587 





63 19 44 44 30 
110 3 118 121 




























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 7 0 3 . 1 5 CAPRES 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 





2 9 5 
15 
9 1 0 
3 1 2 
159 
1 7 0 6 
15 
1 6 9 1 
3 1 0 






4 1 8 
2 4 4 
85 
7 5 4 
6 
7 4 8 
7 4 8 
2 4 4 
0703.30 OIGNONS 
1 450 003 PAYS­BAî 1 080 











CONCOMBRES ET CORNICHONS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
37 422 39 505 23 12 10 65 





751 251 500 494 3B 5 
116 
47 












17 17 10 
48 23 
118 47 71 71 
326 4 10 
591 
59Ï 251 340 
4 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
GEHUE! 
S P E I S ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
m 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì8Ì! 1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEMISI 
0 0 1 
00 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEMUE 
ODER ! 
K L E I N ! 
S P E I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
220 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
— 1969 — 





2 7 1 
1 5 9 
112 
112 








4 8 4 
5 
6 9 1 
1 2 5 
2 3 3 
120 
4 4 8 
β 
160 
5 4 6 
37 
3 6 5 
9 4 1 
4 2 5 
1 0 5 
43 
38 
2 8 3 
.HE AUS GE» 
' f υ · κ CHEIB 
26 
95 
























2 0 0 
1 0 8 
20 
2 3 8 
5 2 1 
2 6 0 
18 
3 7 9 
9 4 4 




4 5 5 
4 4 1 
0 6 7 
88 
9 1 9 





7 8 2 
5 54 
9 7 5 
1 7 4 




1 1 7 
17 
2 2 3 
1 2 8 
5 




1 0 9 
11 
6 5 7 
6 6 3 






2 7 0 
3 
6 
5 1 4 
12 
3 
4 0 9 
56 
1 1 4 
9 















N e d e r l a n d 





















4 8 1 
52 

















4 8 7 



















































2 7 2 
7 7 0 
191 
99 
4 1 6 
8 
135 
3 9 9 
• 
6 6 5 
3 51 




0 5 9 
».GETROCKNET,AUCH I N STUECKE 
















3 0 5 
3 1 
2 7 5 






















• . , . 1 
76 
a 




. 3 0 
120 
77 
1 7 9 
2 1 
9 











































1 0 8 
a 
9 8 6 
1 6 2 
. * s . 
2 8 6 
1 6 8 
a 
57 
2 7 8 9 
2 5 3 
2 5 3 6 
3 2 5 
4 0 
8 3 9 
1 3 7 1 
3 3 0 
3 
9 1 8 
4 9 5 









































1 4 1 





6 3 6 
4 1 0 
2 3 3 
16 
43 
4 4 6 
42 
4 0 4 
4 4 6 
15 
885 
0 7 3 
2 8 9 
545 
6 6 9 








. 2 7 1





2 0 8 

















2 1 4 







6 2 7 
7 





























• • 5 







2 0 4 










0 7 0 3 . 7 0 TOMATES 
0 0 5 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I T A L I E 
ESPAGNE 










0 7 0 3 . 8 0 LEGUMES ET PLANT OIGNONS, CONCOME 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 





















0 7 0 3 . 9 1 MELANGES DE 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 0 4 
FRANCE 
I T A L I E 








2 3 7 
9 7 
11 
6 0 1 
8 4 1 
6 6 
140 
3 0 5 
14 
1 4 6 
3 7 6 
16 
9 2 6 
3 8 9 
5 3 7 
5 3 9 
26 
1 6 








H M D O L L A R S 
























ES POTAGERES,AUTRES QUE O L I V E S , CAPRES. 












2 9 4 
15 
2 7 9 
1 5 9 
8 
15 
1 0 5 











































2 0 9 
6 
10 
2 4 5 
4 5 3 
55 
1 1 1 
2 9 9 
14 
1 1 4 
2 7 0 
­
1 8 4 5 
Z 6 3 
1 5 8 2 
7 7 3 
16 
a 




2 7 0 






6 7 0 
6 
6 6 4 


















. . a 
a 
­
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES DESHYDRATES 
EVAPORES MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU 
BROYES OU PULVERISES H A I S NON AUTREMENT PREPARES 
0 7 0 4 . 1 0 OIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
212 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 






T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
CHINE R . P 














1 8 2 




1 3 4 
73 
14 
4 7 2 
2 9 9 
1 8 2 
12 
9 1 1 
7 0 1 
3 0 1 
50 
6 0 
7 8 1 
4 6 2 
3 1 8 
7 9 6 
6 7 
290 









. . 2 
a 
. 4




2 0 2 
3 1 
1 7 1 






























4 0 2 
2 1 2 
1 0 7 
_ 2 9 
1 7 9 4 
1 7 1 
1 6 2 3 
2 4 0 
2 8 
5 2 7 
8 5 7 
0 7 0 4 . 9 0 AUTRES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
504 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 







T U N I S I E 
EGYPTE 
KENYA 
R . A F R . S U D 
















1 6 5 
3 7 2 
843 
1 8 3 
1 0 9 
1 4 1 
83 
25 
1 5 6 
22 
3 0 5 
1 3 5 
1 8 7 
4 3 




9 6 1 
9 5 9 
743 
3 8 9 
33 
1 8 1 
2 9 4 
4 5 
6 8 1 
6 4 
13 
4 6 4 
2 3 4 
7 0 
6 5 6 
186 
4 2 7 
4 2 
2 1 8 
3 

















1 9 7 








1 2 7 






































4 3 5 
8 
6 9 3 
6 5 0 
1 1 9 
a 
. 1 1 5 
3 












î 9 8 
1 1 5 
a 
8 















8 5 6 
2 0 1 
1 8 2 
a 
4 5 3 
3 2 4 
1 7 2 
13 
27 
2 5 0 4 
1 3 7 
2 3 6 7 
3 6 0 
1 8 
6 3 8 
1 3 6 9 
4 5 3 
3 5 8 







1 4 5 
5 9 






8 0 9 
2 4 0 
2 6 0 
3 4 
9 
1 6 4 
1 9 6 
4 5 
4 3 2 
a 
5 
2 1 2 
a 
1 
4 9 5 
83 
4 2 5 
3 3 

















1 3 7 
8 











1 4 2 7 
18 
4 0 6 
2 3 1 
4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por 
roble de 
produits en (ín de voliere 
CST-NIMEXE voir en (¡a de ι 
55 
jrnrnu Π ι ι ι . ι Ι ι ι ι — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Code 
QUANTITÉS 
EWG­CEE M C ^ L i n c . 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T ime KC NE 
ZERKCEI· 
1 4 0 3 6 
Τ 2 5 8 6 3)48 
2 2 7 2 4 9 5 
1 6 4 1 
4 
2 4 3 5 
1 9 9 3 2 1 
8 7 8 2 1 7 
1 4 0 7 
4 2 5 5 
3 4 4 






2 9 0 1 
1 7 4 6 
1 1 5 6 
4 4 5 330 318 
3 9 3 
8 1 4 9 
4 6 6 9 
3 0 4 8 
7 9 7 145 837 
1 4 1 4 
1 443 270 1 174 
8 0 7 17 13 
352 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
17 803 
6 6 7 2 
9 9 1 3 4 031 
6 5 4 
2 2 3 7 
1 
3 6 4 4 
2 4 1 6 5 3 2 Γ 8 8 4 4 7 8 
4 7 7 5 
1 6 3 1 
4 3 0 3 4 1 8 9 2 2 11 5 1 
16 
0 6 1 7 8 6 2 7 5 6 0 3 
3 98 3 1 5 
3 5 7 
192 5 1 6 4 5 8 3 9 7 2 1 3 0 8 7 
1 974 
704 497 207 531 28 9 
666 
AUSGELOESTF H U E L S E N F R U E C H T E . AUCH G E S C H A H T OOER 0 7 0 5 LEGUMES A COSSE SECS ECOSSES MEME DECORTIQUES OU CASSES 
l 3 t B S E N . E I I l S C H L I E S S l . I C H KICHERERBSEN 0 7 0 5 . 1 1 4.) POIS Y COMPRIS POIS CHICHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 5 1 2 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 
















5 0 4 




3 5 5 
4 4 5 
7 9 1 
190 
3 9 0 
2 5 7 
5 7 7 
1 0 8 1 2 3 
82 
7 0 4 1 0 6 
1 7 5 
7 3 2 
0 5 5 
8 5 4 
2 7 7 6 8 4 
0 3 5 
6 1 5 
192 6 4 7 
0 0 8 
1 9 0 
3 1 3 9 7 3 
8 7 1 
1 3 9 
2 0 3 
2 5 1 
7 7 7 
1 2 8 5 1 6 
4 2 7 
1 0 6 5 7 
2 9 4 
6 6 3 
7 8 1 
6 5 
0 7 6 
0 7 2 0 0 4 
3 4 2 
4 2 4 
8 9 4 
7 9 
8 7 1 







a 3 0 1 











_ a 1 
a 
2 2 
6 9 1 
a 
3 4 4 
7 9 7 
6 7 1 





­3 1 8 
8 5 1 4 6 7 
9 1 8 
2 6 0 
8 2 0 
5 
7 9 7 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
« 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I N S E N 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 

























4 4 1 
9 8 2 
4 0 4 
2 9 5 
3 7 2 
0 5 8 15 
4 9 5 
3 3 5 8 2 5 
5 2 8 
5 1 
3 0 
4 9 2 
0 6 3 
1 5 0 4 1 7 
9 3 7 
0 3 9 
1 2 9 eoo 1 0 5 
9 3 3 
1 3 9 
5 7 4 
1 1 7 
3 9 6 8 7 9 
0 8 5 
0 4 0 0 5 9 
0 7 5 
9 6 9 
4 8 
5 4 0 
3 3 6 
1 9 9 
2 5 7 
791 
4 9 4 
2 9 7 
9 1 3 
5 6 9 
9 8 0 
5 7 4 
1 
1 4 6 
9 5 2 
2 5 3 
9 9 
0 0 4 























1 3 4 7 
3 2 8 2 6 8 
1 9 9 
4 0 
. 2 2 9 5 6 7 
2 8 3 
4 1 2 
4 9 4 
0 1 8 
2 S 9 3 9 6 
0 1 8 
7 6 5 
15 
5 3 9 
. 1 3 9 8 
9 8 4 
. a 3 5 8 
8 7 4 
a 
a 3 3 3 
1 
­781 
5 5 6 
2 2 5 
5 6 5 
3 4 8 
2 1 6 
5 3 9 
a 
4 4 4 
_ a 







3 4 3 







_ . a 
a 
1 95 
8 1 7 
. . a 1 6 7 
5 4 0 
a 











5 9 4 
362 
• 0 5 8 
4 8 6 5 7 1 
0 3 4 
6 
4 2 1 
a 
7 4 
1 1 7 
2 6 5 
8 3 Î 
9 
45 





. 1 7 5 
5 0 7 
a 
4 4 3 
1 6 3 
a 
5 5 8 




3 0 8 6 2 5 
a 
35 4 9 
4 0 
6 6 9 
a 
. a . 2 5 7 
6 7 9 
1 5 0 
5 2 9 
3 8 1 
4 4 7 
1 6 4 
a 
a 
7 2 7 
72 
2 5 3 
a 
3 












3 5 9 
2 3 3 3 6 
1 6 
1 2 1 











0 4 5 
8 1 2 
582 
2 1 1 








_ a 0 3 0 
6 1 5 
4 2 2 5 5 
8 2 9 
1 0 5 
a 




. a . 6 6 0 10 
. 5 8 9 6 0 S 
­7 2 6 
6 5 0 0 7 7 
0 2 3 
6 2 2 
5 8 9 
. a 4 6 5 
9 8 4 
8 7 7 
a 
2 6 6 
2 1 
6 0 2 
1 1 93 
10 
a 
4 0 1 
3Ö 7 1 
3 2 9 




8 3 7 
4 6 2 
8 0 4 
8 3 7 
1 2 4 
35 
1 1 7 
8 9 0 1 
1 0 1 
4 4 5 0 1 0 
5 0 2 
2 2 5 
5 1 8 
1 
a 
• 9 7 2 
1 4 7 
8 2 5 
1 7 3 
7 0 8 9 3 7 
35 
1 





3 6 7 6 
3 OSO 




1 5 9 5 
a 





2 1 0 1 8 7 
a 
2 3 8 9 2 3 6 9 
2 1 7 4 
1 1 9 1 
4 4 5 3 
a 




4 4 8 7 3 3 1 
3 6 
52 
4 7 4 7 
1 5 7 3 
5 8 3 5 9 
1 8 3 6 2 3 9 9 9 6 
1 1 842 
2 3 5 1 
5 0 6 1 
a 
a 
2 3 0 9 4 
192 
7 0 
1 1 8 4 
. 1 9 4 9 3 
55 





1 0 7 6 a 
a 
8 5 8 




. a 7 9 2 9 5 5 
a 
5 6 0 
1 1 7 5 





• 16 3 5 9 
1 6 4 1 
14 7 1 8 
4 7 9 4 
6 6 
8 6 6 3 
a 
a 
1 2 6 1 




















3 8 1 0 0 1 
5 9 8 0 0 2 
0 4 9 0 0 3 
6 9 5 0 0 4 
0 0 5 
1 9 
2 4 2 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 3 0 
1 0 3 8 
132 
0 4 8 0 4 2 
8 3 0 0 4 8 
2 7 3 0 5 0 5 8 7 
0 5 6 
0 5 8 
7 3 9 
23 0 6 2 1 4 7 0 6 4 
3 5 4 0 6 6 
3 1 3 0 7 0 3 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 0 3 
1 2 1 3 3 4 
7 6 2 3 4 6 
1 2 8 3 5 2 
3 0 3 9 0 
4 5 3 4 0 0 
4 0 4 
5 7 2 4 2 5 2 8 
7 2 4 7 2 0 
9 0 8 0 4 
6 5 9 5 8 
6 1 5 1 0 0 0 
7 2 3 1 0 1 0 8 9 3 1 0 1 1 
5 2 5 1 0 2 0 
1 8 5 1 0 2 1 
0 0 3 1 0 3 0 
7 4 
1 0 3 2 
2 9 9 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA C H I L I 
ARGENTINE 
CHINE R . P 
N.ZELANDE 
NON SPEC 






. A . A O M 
CLASSE 3 
0 7 0 5 . 1 5 » 1 HARICOTS 
NO 0 0 1 
26 
, 9< 14« 
8 9 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 5 . 9 1 
0 0 1 
0 2 2 
) 0 3 2 
1 0 4 2 
. 0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE B R E S I L 














. A . A O M 
CLASSE 3 






4 2 7 0 
2 0 5 2 
4 4 8 6 
5 4 0 
6 4 
1 0 4 9 
1 7 9 2 5 
11 
2 5 1 2 1 
35 
150 
2 8 1 
172 
. 88 1 4 8 
2 3 8 5 0 
1 9 3 
6 4 0 4 6 8 
1 3 8 3 
5 3 8 
5 1 4 7 8 7 
85 





1 1 7 4 0 3 3 
2 3 10 
7 7 6 
1 3 7 9 
6 1 0 
18 
53 3 1 8 
1 1 4 1 2 4 1 9 0 6 
7 2 0 4 
1 533 
6 1 7 4 
1 2 
8 5 
2 8 5 1 0 
2 6 2 
1 9 9 
2 4 1 2 
88 
4 7 4 
137 
18 112 




1 7 1 
1 9 9 1 1 9 1 
85 
1 8 5 
3 2 7 
1 5 8 2 1 5 3 
6 1 4 




9 1 4 2 7 8 
2 7 1 
4 0 0 1 5 8 
6 9 6 
7 0 4 
11 





3 4 3 5 
1 4 7 1 1 
6 0 2 4 
2 6 8 
7 0 4 0 
1 6 0 
a 
1 6 3 7 
2 3 3 
25 
2 2 
9 3 2 
8 5 8 
a 
57 






















8 9 3 
14 
. 1 32 
■ 
4 2 1 0 
7 9 7 3 4 1 3 
2 0 1 
5 4 
3 0 9 8 
1 
77 
1 1 4 
2 0 
1 1 1 9 
18 
3 3 7 
. 1 82 
6 9 46 









5 2 8 7 7 
3 2 6 





2 1 9 9 
2 6 5 
a 
a 
3 0 6 
4 7 6 
. a 4 9 
1 
. 8 2 3 6 
1 4 9 3 
6 7 4 3 
2 9 4 5 
8 3 
2 8 1 5 
1 4 9 
. 9 8 2 
a 
* a 6 3 0 
28 
1 1 8 9 
a 



























1 7 1 
■ 
3 3 9 7 
1 8 6 4 1 5 3 3 





7 7 5 
116 
a 














2 4 8 
42 
6 
. a . 66 3 3 4 
. 13 
9 





1 9 0 3 
7 0 5 
1 198 
4 8 1 
8 1 
5 1 2 






1 8 4 3 
1 0 4 3 
. 2 8 4 4 9 
9 6 4 




. . a . 2 2 5 0 81 9 3 
6 5 1 
5 0 7 
1 7 7 
. 180 . 8 . a 
a 
. a 3 9 1 
3 
a 
. 8 7 5 9 9 
• 2 9 2 4 9 
3 2 2 0 2 6 0 2 9 
1 5 2 0 




2 4 3 1 6 
80 










. a 1 0 6 1 0 5 
2 2 7 




3 l 0 5 4 
6 





. . ' 3 8 4 4 
3 1 3 
3 5 3 1 
1 2 6 5 
8 4 
2 0 9 9 
1 1 
a 





6 1 7 
5 6 3 
2 4 6 3 
a 








8 1 1 
a 
3 0 7 3 9 6 
3 8 6 
156 
. 4 6 8 
s 
83 




3 8 9 
2 8 7 
• 8 8 3 4 
3 6 4 3 5 1 9 1 
2 1 6 2 
4 5 0 
5 7 7 
. , 2 4 5 2
66 
2 2 












2 5 5 
a 
. 1 4 1 . 9 2 3 1 9 
1 4 2 
a 










4 1 6 3 
9 2 4 
3 2 3 9 
1 3 3 3 
2 0 
1 6 1 4 
. . 292 
152 
. . 2 8 
6 2 1 
3 8 9 
6 6 2 
2 1 6 . 
. 6 36 1 
a 
1 8 
. 23 2 8 0 




3 2 4 2 1 
3 5 1 
4 2 




lit 4 4 
9 1 9 5 6 
a 
10 




7 6 2 8 
1 8 8 8 5 7 4 0 
2 7 4 2 
4 0 







2 9 3 
8 0 5 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses (Sandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
05 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
042 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
390 
4 0 0 
508 
6 8 0 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KURZE! 
SUE S SE 
OOER 
T O P I N / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MUR Ζ El 
KARTOI 
0 0 2 
0 0 3 
3 3 0 
352 
3 6 6 
370 
3 8 6 
4 4 0 
5 0 8 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MARK [ 
I N I ii η 
0 0 3 
0 4 2 
6 8 0 
7 0 0 
720 
— 1969 — 













6 2 0 
3 7 6 
855 
5 6 7 
4 4 4 
4 0 4 
8 2 1 
331 
682 
4 6 6 
3 5 7 
8 1 2 
02 9 
7 8 2 
107 
2 7 1 

























6 1 4 
340 
893 
0 2 1 
872 
0 6 8 
3 9 7 
811 
40 
9 9 4 















3 6 0 
2 3 8 
3 4 6 
7 8 7 
58 
5 0 4 
2 8 0 
7 7 4 
4 9 4 
362 
4 4 8 
2 4 9 
1 0 1 
1 5 5 
95 
1 4 4 
0 9 9 
0 5 9 
0 1 0 
534 
2 7 4 
9 5 1 
323 
2 3 5 
9 3 9 
7 9 6 
4 9 4 
291 
Ν ODER KNl 
KARTOFFEl 















7 2 0 
3 4 7 
12 
1 2 1 5 
12 
1 2 0 2 
1 1 8 9 
l 
12 
6 6 7 
9 7 4 
9 1 2 
563 
4 2 5 
2 8 4 
5 8 8 
516 
0 8 0 
188 
6 2 0 
6 8 0 
6 7 8 
790 





8 8 1 
300 
41 
7 9 1 
ES SAGOBAI 
GEHALT, A l 
3 

































7 2 1 
397 









. 6 6 4
25 





» R T E N I 
, . 3





4 4 1 
50 
3 









3 2 1 
4 9 3 
232 
. . . . 50 
. . 0 9 6 
• 
5 1 1 
174 
3 3 7 
7 0 6 
6 5 7 
0 4 8 
















4 3 1 
2 53 
6 5 f 




è , a 
15 
















Ν UNO OERGL. 4 I T 














. 0 5 8 
2 0 0 
7 1 2 
2 8 4 
502 
. 330 
. 2 5 0 
88 
1 5 6 
213 
831 
. 8 3 1 
1 
6 1 7 









1 4 5 
2 1 1 
5 
2 0 5 
2 0 5 
SUESSE Κ TOPI NAM 
a 


















































. ­. 3 
25 
99*7 




3 0 7 
56 







. , , a 
. . . a 
a 
, . . . a 
a 

































9 7 7 
404 
4 3 6 
300 




6 4 9 

















4 1 6 
792 
4 0 5 































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
2 5 8 
I T 
2 0 8 
) 2 1 2 
9 9 5 4 0 0 
4 1 2 
512 
25 5 2 8 
321 6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
2 9 9 1 0 0 0 
2 6 7 1 0 1 0 
032 1 0 1 1 
2 1 7 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 
7 9 8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
L i e * , SYRIE 
JORDANIE 









0 7 0 5 . 9 5 * > FEVES 


























GEHALT AN STAERKE 
STUECKEN 
. 




3 9 9 
2 7 
4 3 3 
6 
4 2 7 
4 2 7 
FFELN 
6 6 7 
. , β 
37 
45 



















2 6 4 
174 
12 
5 1 6 
5 1 6 
5 0 3 
12 
































I T HOHE! 
5 0 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
05 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






A L L . M . E S T 
PDLOGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 






















3 8 5 
88 
2 5 1 






6 0 8 
235 
29 
8 7 1 
3 
159 













3 5 6 
8 7 9 
4 5 8 
12 
18 






3 8 8 
7 9 5 
398 
3 5 0 
2 3 4 
8 
165 
0 7 0 5 . 9 7 ««I AUTRES LEGUMES A 
ί 0 0 1 
0 0 3 
S 0 0 4 
) 0 2 2 
) 0 4 0 
. 0 4 2 
I 0 6 0 
S 2 0 4 
2 0 8 
ί 2 1 2 
i 2 2 0 
ί 3 3 4 
3 4 6 
¡ 3 5 2 
i 3 9 0 
3 4 0 0 
50R 
) 6 8 0 
k 7 2 0 
; soo 
r íooo 
) 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 











T U N I S I E 
EGYPTE 














































9 6 8 
75 
3 2 7 
2 9 3 

























. . , a 
. . . 182
13 












. 8 4 8 
11 
. 120 




, . , 10 
a 
. 3 2 9 
• 
6 8 9 
108 
5 8 1 
86 9 
8 5 9 
2 6 4 
48 
4 4 9 
4 A N I 0 C . ARROW 
DOUCES E 
MEME »ECHES OU EN MO 
0 7 0 6 . 1 0 TOPINAMBOURS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




, A 1 













, . 3 
14 
25 






. . « 
4 0 8 
40 
3 6 8 



















4 3 7 
18 
4 6 6 
10 
4 5 6 
4 3 8 





1 4 7 
146 
ΓΟΡΙ 




0 7 0 6 . 3 0 RACINES ET TUBERCULES A 
PATATES DOUCES 
0 0 2 
0 0 3 
3 3 0 
) 3 5 2 
) 3 6 6 
3 7 0 
) 3B6 
4 4 0 
5 0 8 
6 6 8 
7 6 8 0 
7 0 0 
! 7 0 2 
7 2 0 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
Ì 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













CHINE R . P 


















2 5 1 
4 0 9 
171 
0 1 6 
90 
86 
1 7 7 
32 
9 6 1 
10 
392 





9 0 1 
5 








2 1 8 
. 21 




9 3 9 
a 
9 3 9 
2 




























4 5 1 
14 
36 




2 0 7 
64 
20 
5 7 4 
1 5 9 
4 1 5 
0 3 5 
a 
9 1 1 
a 
36 
4 6 9 
7 
3 3 1 
0 7 8 
4 5 8 
10 
. 140 
. . 3 7 
23 
0 9 7 
338 
7 5 9 
5 8 5 


















TENEUR EN AMIDON, 




. 1 2 6 
. 0 0 7 
. 2 9 1 
4 7 1 
. ­
3 7 3 
4 1 1 
962 
. a 
9 6 2 
. a 
• 
1 0 7 0 6 . 5 0 MnELLE DU SAGOUTIE.R, PATATES DOUCES NEUR EN I N U L I N E , SAUF TOPINAMBOURS 
0 0 3 
0 4 2 
6 8 0 
7 0 0 






























0 9 8 
2 6 1 
8 3 7 
. a 









































1 0 1 
a 
35 












6 3 8 
75 
3 5 1 
136 
215 
7 6 9 
6 1 9 
7 3 4 
a 
7 1 0 
PATATES 
I N U L I N E 
EXCLUS 
a 
9 1 3 
8 2 8 
21 
. 4 3 2 
32 
9 3 3 
. 7 9 4 
0 7 5 
. 7 9 0 
8 3 5 
a 
8 3 5 
3 
. 0 3 9 
. a 

















3 2 8 
a 
3 2 8 
a 
a 
3 2 8 
• a 
• 
RACINES A HAUTE T E -
# . . , 29
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 





M E N G E N tOOO k g QUANTITÉS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 














5 4 5 6 
8 0 1 
3 7 
3 8 7 9 
30 
20 






4 1 4 6 
2 7 0 







WAREN DES K A P . 0 7 . A L S SCHIFFS-U.LUFTFAHRZEUGBEDARF 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 


































NGEMELOET 0 7 9 7 . 0 0 
D A T T E L N , BANANEN, ANANAS, MANGOFRUECHTE, HANGOSTANFRUECHrE, 
AVOCADOFRUECHTE, GUAVEN, KOKOSNUESSE, PARANUESSE, KASCHU-
NUESSE, FR ISCH OOER GETROCKNET, AUCH OHNE SCHALEN 
MARCHANDISES QU C H . 0 7 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
DATTES, BANANES. ANANAS, MANGUES. MANGOUSTES. AVOCATS. 
GOYAVES. NOIX DE COCO. NOIX OU B R E S I L . NOIX DE CAJOU. F R A I S 
OU SECS, AVEC OU SANS COOUES 
DATTELN 
0 0 1 
002 
208 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
BANANE* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 2 4 





4 1 6 
4 2 4 
43 6 
4 4 0 
4 5 2 
45 8 
4 6 2 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANANEN 
370 
5 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANANAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 




3 9 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












8 8 6 
1 1 9 
5 0 0 
125 





9 2 9 
5 6 9 
4 0 
3 20 
8 8 6 
4 1 
. F R I S C H 
8 
17 







1 2 6 





1 4 7 9 
8 
1 4 7 1 
1 4 7 0 
245 
297 




3 0 0 
800 
0 4 8 
8 8 9 
4 1 8 
348 
1 9 4 
612 
2 0 8 
9 5 1 
015 
2 4 9 
4 4 9 












6 5 9 
10 
a 
. 7 946 
9 3 0 
11 
. 2 5 4 9 
. .17 
11 5 0 3 
11 5 0 3 
11 
a 11 4 7 2 
7 9 4 6 
20 
a 
, . 13 3 6 1 
a 
97 4 9 6 
4 6 8 8 9 
4 1 8 
1 6 7 3 
12 1 9 4 
. . 6 9 5 
a 
a 
1 0 1 4 4 2 





4 4 9 0 9 9 
. 4 4 9 0 9 9 
a 
a 
4 4 9 0 9 9 
158 6 7 0 





















3 5 4 
166 
1 2 0 
104 
82 
6 7 1 
34 
244 














6 5 8 
652 
4 1 6 
AVOCADOFRUECHTE 
0 4 0 
204 
30 2 
3 9 0 
4 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 












4 8 7 
• 





. . 2 3 1 
. 966 
7 2 3 9 
1 0 4 0 
a 
. . 49 
4 9 3 1 
a 
• 
14 4 7 8 
a 
14 4 7 8 
2 3 1 
2 3 1 
1 4 2 4 7 
8 2 8 1 





4 0 8 
1 3 8 7 
2 278 
352 
6 0 1 





1 3 3 2 
3 5 3 
9 7 9 
80 







9 2 1 1 
2 9 2 2 
l 7 0 8 
. . 6 
3 9 176 
. 2 0 5 8 9 
2 
7 4 146 
60 
7 4 0 8 6 
85 
a 

















. . 62 
. • 
1 1 9 8 
9 0 9 










1 0 9 
23 
• 







2 0 8 
3 7 1 
8 100 
2 7 2 
13 1 1 2 
1 0 7 4 
2 5 0 2 
a 
7 
. 4 8 862 
14 
13 9 3 3 
. 
88 508 
8 6 8 3 
7 9 825 
20 
2 















3 1 3 
a 
. 2 1 
• 
6 8 4 
323 
3 6 1 
15 
2 














2 4 1 1 
422 
. 1 9 8 9 
1 612 
• 
. . 4 1 0 1 
a 
. . . . . a 
4 1 7 1 7 
148 720 
23 278 
1 0 9 255 
. . 195 
3 0 3 8 2 
. 1 9 1 382 
. 
5 4 9 0 5 1 
a 
5 4 9 0 5 1 
21 
. 5 4 9 0 30 
a 
195 
. 3 66 
29 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 1 
• 
6 




2 0 8 
32 
485 







3 2 1 
3 4 2 7 
1 9 1 4 
367 
















3 1 8 
3 1 8 




















8 2 2 
727 
a 




. 6 7 5 




2 4 9 
548 
2 9 1 
343 
2 96 
6 0 8 
991 
. 9 9 1 
a 
. 9 9 1 
2 2 6 













3 4 3 
. . . . . 8 
. 2 












0 8 0 1 . 1 0 «1 DATTES 
0 0 1 
002 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 












0 8 0 1 . 3 1 BANANES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 0 
2 1 2 





3 7 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 2 
500 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
SOUDAN 







COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 
.MART IN IO 
COLOMBIE 
. S U B I N A H 
EQUATEUR 
I S R A E L 







. A . A O M 
CLASSE 3 
0 8 0 1 . 3 5 BANANES 
3 7 0 
5 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
0 8 0 1 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 4 0 
042 
2 6 0 
272 
302 
3 4 6 
3 9 0 
4 4 8 
4 5 » 
462 
508 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 1 . 6 0 
0 4 0 
2 0 4 
302 
3 9 0 
4 6 2 
624 
1 0 0 0 















. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
KENYA 
R . A F R . S U D 
CUBA 
.GUADELOU 
­ M A R T I N i a 
B R E S I L 
FORMOSE 












R . A F R . S U D 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 








8 3 1 
21 
3 8 6 
0 0 1 





4 6 2 
8 5 9 
602 
3 6 3 
13 


















2 3 8 
238 






4 1 7 
4B 
142 
3 6 1 
833 
68 
4 1 4 
353 
4 8 7 
110 




5 ? 7 
2 4 7 
4 7 5 
2 3 7 
4 9 
9 6 7 
964 
0 0 3 
15 
9 8 6 
0 3 1 













4 2 6 
22 
4 7 8 
4 7 8 














4 4 3 
19 
13 
5 0 8 
4 5 5 
132 
3 9 8 
366 
7 3 2 
6 2 3 




2 3 1 
160 
0 9 7 




3 2 5 1 
4 8 0 
9 
. 6 5 5 
. 12 
4 4 2 3 
a 
4 4 2 3 
o 
a 
4 4 0 9 




. 1 855 
. 2 0 3 0 6 
8 8 3 3 
6 8 
3 0 1 
2 3 5 3 
. . 124 
. 19 212 
3 0 9 7 3 
66 
1 6 4 3 
8 8 7 
­
8 6 6 2 3 
. 86 6 2 3 
. . 86 62 3 
3 1 8 6 3 




2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
25 
. . 1 1 9 
2 0 9 
2 1 2 1 
2 0 8 
. . 12 
1 2 7 1 
• 
3 9 4 6 
. 3 9 4 6 
1 1 9 
1 1 9 
3 8 2 6 
2 3 2 9 




2 0 6 
160 
92 2 
1 3 6 8 
• 







6 6 7 
2 1 2 







1 0 9 6 
3 6 6 
2 0 0 
. a 
. 4 7 0 3 
2 2 3 1 
8 6 6 1 
1 1 
8 6 5 0 
10 




a . . 
, . • 
3 1 5 
. 43 






4 4 2 























8 8 4 
a 
. a 
. . a 
. 3 2 
1 5 3 1 
136 
2 8 3 
. 1 
5 8 6 2 
3 
1 512 
10 3 1 9 
9 5 3 
9 3 6 6 
2 


















































6 1 6 
82 
7 3 4 
2 82 




. . 5 1 8 
. . . . . . 6 3 7 
804 
3 7 1 
? 7 0 
a 
17 
0 6 5 
3 4 Î 
0 2 6 
0 2 6 
3 




2 7 7 
2 7 7 
3 
a 




1 1 9 
12 




4 5 1 
3 
4 4 6 
1 9 5 
163 
2 5 3 
































9 3 7 
16 
7 
9 2 1 
5 2 2 




0 5 5 
. 113 
7 8 1 
6 7 9 
0 6 3 
143 
36 
5 3 7 
5 5 1 
8 2 9 
2 6 6 
49 
3 3 8 
3 3 8 
. 3 3 8 
168 




a . • 
30 
i i 16 
14 
2 1 
4 9 3 









5 2 4 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
1 0 3 2 
GET RO 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 6 6 8 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOKOSI 
0 0 3 
2 7 2 2 8 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KASCHI 
0 0 4 
2 8 4 
3 5 2 3 6 6 
370 
4 6 8 5 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PARAN 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 4 508 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
MANGO! 
0 0 1 
0 2 2 
220 2 3 2 
2 3 6 
248 
3 1 8 
3 4 6 
362 370 
390 624 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I T R U 
SUESSÍ. 
0 0 1 
00 2 003 
0 0 4 
00 5 0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 2 0 4 
2 0 8 
















375 2 6 
1 7 8 109 





3 1 9 
1 
960 108 
4 1 4 
SCHNITZEL VO 
103 
1 6 1 
24 128 
0 3 8 
2 4 8 
7 8 8 
118 
6 7 0 
2 0 8 162 
2 0 9 
1 






. . 332 









3 8 7 2 2 9 
6 54 
74 
9 0 3 
119 
189 
6 6 3 
5 80 
1 0 7 
4 7 5 
102 28 
372 6 1 5 
















2 8 5 











7 3 1 
223 
5 0 8 
74 
72 





373 2 2 9 






2 1 1 
9 
203 
. . 203 
6 0 1 
146 
a 







. . 693 
22 
35 




. . 145 













5 3 8 
36 
502 
63 27 4 3 8 






























2 2 4 
9 1 0 
0 6 4 
6 6 7 
1 9 7 
0 7 2 9 2 4 
2 27 
6 5 8 













Bclg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 KOKOSNUESSEN 
2 
2 1 3 8 8 
1 0 9 
• 
1 5 2 9 
2 
1 5 2 7 
5 3 




. . 2 9 
a 
2 0 5 
. . 19 











. . 1 8 1 













































































. . a 














4, 1 . A P R I L B I S 
325 
1 9 0 3 
1 1 6 
8 6 0 
. 13 5 8 6
. 6 5 1 8 






































. 3 5 1 
7 5 0 
223 
3 4 7 










3 3 4 
635 






2 7 6 
. . a 
878 
4 5 9 
a 
4 5 9 











. . . . , 35 















4 6 " 
1 
a 
4 2 : 
39ς 
4 0 





. . a 
5 92 
. 865 
9 1 5 
227 
4 1 0 
144 




6 4 1 0 1 1 
2 7 1 0 2 0 
25 1 0 2 1 
3 7 
' 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








0 8 0 1 . 7 1 , * · PULPE 
0 0 4 
1 0 2 2 
4 0 0 
si 7 0 8 
7 2 0 
' 8 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
8 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
C H I N E R.P 








W E R T E 
EWG-CEE 
1 5 8 5 
2 4 8 
12 
1 3 3 7 
4 8 








4 3 7 8 
1 4 9 9 
8 4 
6 0 9 9 
4 1 
6 0 5 8 
7 4 
5 6 
5 8 9 7 
1 
86 
0 8 0 1 . 7 5 NOIX DE COCO A t 
0 0 3 
14 
2 8 4 
1 4 8 3 4 6 
7 4 4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
2 0 3 8 6 6 8 
2 3 3 6 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
2 3 2 7 1 0 1 1 
7 4 
1 0 2 1 
2 2 5 3 1031 
1 4 1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS-BAS 




0 0 M P . I C . f i 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
CEYLAN 











1 3 1 
53 
1 5 0 
2 5 
2 8 
6 7 3 
1 2 0 9 
2 6 
1 1 8 3 
5 9 
6 
1 1 2 3 
8 8 
. 5 5 
0 8 0 1 . 7 7 NOIX DE CAJOU 
0 0 4 
1 5 4 2 8 4 
4 4 3 5 2 
1 8 9 3 6 6 
5 0 3 7 0 
4 6 8 
4 0 5 0 8 
6 7 6 6 4 
5 9 4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 9 4 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 9 4 1 0 3 0 


















3 4 7 




2 6 9 3 
4 1 7 3 
3 8 
4 1 3 5 
19 
5 
4 1 1 7 
6 3 
0 8 0 1 . 8 0 N O I X DU BRESIL 
17 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 4 
1 2 1 5 5 0 8 
1 2 3 2 1 0 0 0 
17 1 0 1 0 
1 2 1 5 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 2 1 5 1 0 3 0 
ALLEM.FEO 











1 0 9 
7 1 
1 0 0 
2 9 7 2 
3 2 8 7 
1 4 1 
3 1 4 6 
74 
7 1 




3 6 8 




1 6 2 
10OO D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
NOIX DE COCO 
a 
. . 845 
1 9 4 
2 
0 4 4 
. 0 4 4
a 
a 














5 8 7 
a 
-




0 8 0 1 . 9 9 MANGUES, MANGOUSTES, 
0 0 1 
'. 2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
3 1 8 
. 3 6 2 
3 7 0 
390 
4 6 2 4 
1 6 6 4 
7 0 0 
6 1 0 0 0 
a 1 0 1 0 
6 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
a 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 8 0 2 
0 8 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 04 




. M A L I 

































4 1 9 
3 1 
3 8 9 
37 
11 




AGRUMES F R A I S 01 
«■) ORANGES DOUCES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




. A L G E R I E 
3 1 9 
9 7 0 
312 
160 
6 9 1 6 
4 0 
5 9 5 6 5 4 572 
2 1 
2 5 2 1 1 
4 8 4 9 
2 







2 3 8 
2 
2 3 6 
a 
a 





4 5 3 0 1 
2 0 
22 6 
6 7 7 
0 8 4 
6 
0 7 9 
a 
a 

























































2 3 2 
. 2 3 2 












































N e d e r l a n d 
36 
5 5 
9 1 0 7 9 
6 1 7 
6 
1 8 1 4 
4 0 
1 7 7 4 
6 4 
5 5 1 7 0 4 
a 
6 







1 7 5 
27 
a 




8 8 6 
6 4 5 
76 
6 1 5 
a 
6 1 5 
8 
a 











1 8 0 
7 











8 0 3 
1 1 3 1 
1 7 
1 1 1 4 
16 
5 
1 0 9 9 
4 
18 
. 4 4 
7 1 0 9 
1 7 8 
18 
1 6 0 
4 5 
4 4 


















2 5 7 
9 6 7 
a 
1 3 8 
6 
4 0 
2 0 1 9 1 














3 8 1 
3 P Ï 
a 
a 
197 2 7 2 
a 
. a 
0 0 1 
4 7 2 







. 9 1150 
3 4 4 
1 0 1 
2 4 3 
a 
a 
2 4 3 





















. . . 7 7 0 
a 
0 9 1 5 7 1 
21 
181 
7 4 0 
























2 7 1 
3 5 6 
2 
3 5 4 
5 3 
a 










3 2 3 
a 
3 2 3 
a 
a 






5 9 * 
6 0 * 
1 0 
5 9 * 
9 * 5 0 * 
m 
a . a 
. . a 





. a 6 
. . ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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2 1 2 6 5 5 1 6 2 9 8 
2 2 0 1 2 1 4 7 8 0 7 
3 6 6 1 8 7 6 8 8 8 
3 9 0 1 1 2 6 7 4 4 7 7 9 2 
4 0 0 6 7 0 3 8 14 B03 
4 1 2 1 0 6 
4 2 4 6 4 
4 9 2 1 5 1 0 2 3 
SOS 2 7 0 7 0 5 3 4 5 
5 2 4 1 7 6 3 1 0 
5 2 8 1 0 6 
6 0 0 1 1 7 6 3 4 9 3 
6 2 4 1 8 5 7 5 2 1 9 0 5 6 
MOO 1 2 5 2 6 7 
1 0 0 0 1 0 9 9 9 6 1 2 4 0 0 6 4 
1 0 1 0 5 2 5 2 6 1 8 6 
1 0 1 1 1 0 4 7 4 3 4 2 3 9 8 7 8 
1 0 2 0 5 9 8 4 6 7 1 1 9 8 3 2 
1 0 2 1 2 1 4 
1 0 3 0 4 4 8 9 6 8 1 2 0 0 4 6 
1 0 3 1 18 1 8 
1 0 3 2 3 7 9 9 5 2 3 8 2 4 
I I H I ρ W Γ l 
M M k g Q U A N T I T É S NIMEXE 
■ ■ I j I m r N e d e r l a n d Deutsch u n d 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
2 5 3 . 2 1 2 T U N I S I E 
8 7 5 4 0 2 1 0 0 6 3 
5 9 7 3 9 1 
18 1 2 5 1 4 6 2 3 3 2 1 3 4 
1 7 4 3 1 3 0 5 4 5 4 2 5 9 
1 0 6 
6 4 
1 4 8 7 
2 0 1 1 2 1 7 6 9 3 4 8 
1 1 1 2 3 7 5 0 5 
9 1 15 
4 1 4 7 1 5 6 5 1 4 
1 0 7 7 3 1 7 3 1 2 1 3 8 6 1 1 
1 1 8 5 
7 0 9 2 7 1 1 5 5 6 7 6 7 3 4 0 3 
3 2 0 4 8 5 4 4 4 0 5 9 Z 
6 7 7 2 3 1 0 7 0 2 3 6 3 2 8 1 0 
4 9 1 4 2 6 3 0 9 3 3 6 6 4 0 0 
2 1 4 
18 5 8 1 4 3 9 3 1 2 6 6 4 1 0 
a a a 
1 3 2 1 8 9 5 1 2 1 4 4 
2 2 0 EGYPTE 
3 6 6 HOZAHBIOU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 1 8 
1 9 0 1 
3 6 3 
23 0 5 0 
12 9 0 7 
2 2 
1 1 
2 5 1 
4 4 7 0 
2 7 6 
1 5 7 2 7 
2 8 9 0 3 
2 0 7 
1 7 8 2 3 8 
8 6 7 7 
1 6 9 5 6 1 
100 3 7 4 
4 1 
6 9 1 8 6 
5 
5 1 0 1 
SUESSORANGEN. F R I S C H . VOU 16.OKTOBER B I S 3 1 . H A E R Z 0 8 0 2 . 2 2 « 1 ORANGES DOUCES. 
0 0 1 1 5 5 8 
0 0 2 6 6 9 3 
0 0 3 6 1 5 1 8 
0 0 4 5 4 5 4 
0 0 5 4 4 9 9 3 6 0 
0 2 2 6 8 
03O 75 
0 4 2 320 8 5 4 2 0 2 0 4 9 
0 5 0 2 9 1 9 1 2 1 0 
0 5 2 2 2 6 
2 0 4 1 0 7 1 8 6 9 1 9 6 2 
2 0 8 5 2 2 8 3 4 5 8 6 6 
2 1 2 17 5 4 4 17 5 4 4 
2 2 0 5 7 5 9 2 9 3 5 
3 6 6 2 2 0 
3 9 0 3 1 8 9 1 5 1 0 
4 0 0 2 9 8 3 1 8 1 
4 9 2 4 6 7 
5 0 8 1 6 8 0 7 0 
5 2 4 5 2 2 
5 2 8 
6 0 0 1 3 5 9 1 0 9 
6 1 6 3 9 2 
6 2 4 5 2 2 8 9 1 2 3 1 8 
8 0 0 I 0 4 0 2 2 0 
IODO 5 8 5 1 5 9 3 7 6 4 4 8 
1 0 1 0 1 3 9 0 9 3 8 2 
1 0 1 1 5 7 1 2 5 0 3 7 6 0 6 7 
1 0 2 0 3 3 1 4 5 4 2 0 5 1 8 4 
1 0 2 1 1 6 2 
1 0 3 0 23)9 7 9 7 1 7 0 8 8 3 
1 0 3 2 5 2 7 5 0 4 5 8 6 6 
ORANGEN VOM l . A M . B I S 1 ! 
0 0 5 7 8 3 8 
2 0 4 9 4 7 7 9 4 7 7 
3 9 0 4 0 8 2 4 0 8 2 
4 0 3 6 1 6 1 
5 0 8 7 2 7 2 
l o o o 1 3 9 2 1 1 3 8 1 7 
1 0 1 0 8 7 4 7 
1 0 1 1 1 3 83)4 1 3 7 7 0 
1 0 2 0 4 2 0 7 4 1 4 3 
1 0 3 0 9 6 2 7 9 6 2 7 
1 0 3 2 5 8 5 8 
OBANGEN V . 1 6 . O K T . B I S 3 1 . 
0 0 5 3 1 1 3 1 1 
0 4 2 1 4 5 9 1 4 5 9 
2 0 4 9 6 7 5 9 6 7 5 
2 0 8 6 0 4 6 0 4 
3 9 0 7 9 4 7 9 4 
lOCO 1 2 9 2 2 1 2 9 2 2 
1 0 1 0 3 1 1 3 1 1 
1 0 1 1 1 2 « 1 1 1 2 6 1 1 
1 0 2 0 2 3 1 4 2 3 1 4 
1 0 3 0 1 0 2 9 7 1 0 2 9 7 
1 0 3 2 6 0 4 6 0 4 
CLEMENTINEN 
0 0 1 3 0 3 
0 0 2 1 3 9 7 
0 0 4 4 9 7 
0 0 5 4 4 8 1 9 
0 4 2 7 1 6 6 1 3 3 4 4 9 
2 0 4 7 9 9 5 2 5 8 Z 8 0 
2 0 8 38 6 4 3 3 7 0 7 9 
2 1 2 1 2 8 4 1 2 7 9 
6 2 4 9 6 7 9 
1 0 0 0 1 9 4 3 5 1 1 3 0 2 1 4 
1 0 1 0 2 6 6 9 1 9 
1 0 1 1 1 9 1 6 8 2 1 3 0 1 9 5 
1 0 2 0 7 1 6 8 7 3 3 4 5 6 
1 0 3 0 1 1 9 9 9 7 9 6 7 4 0 
1 0 3 1 6 6 
1 0 3 2 38 6 4 3 3 7 0 7 9 
3 4 1 1 2 1 7 ND . 0 0 1 FRANCE 
6 6 9 3 
5 9 7 
2 4 5 1 7 
3 9 3 2 2 0 7 
6 8 
7 5 
5 4 0 6 4 6 4 7 4 1 
2 3 6 1 4 7 3 
4 3 1 8 3 
6 5 1 6 8 7 0 8 
6 1 7 5 8 0 0 
a a 
1 0 4 4 1 7 8 0 
2 2 0 
1 5 8 1 5 2 1 
1 3 4 2 1 4 6 0 
4 6 7 
1 6 1 0 
2 0 5 0 2 
2 6 1 2 2 4 
3 9 2 
1 4 3 8 8 2 5 5 8 3 
8 2 0 
S 3 3 4 6 1 2 5 3 6 5 
4 8 9 3 8 6 3 4 
7 8 4 5 2 1 1 6 7 3 1 
5 5 8 4 2 7 0 4 2 8 
1 6 2 
2 2 6 1 1 4 6 3 0 3 
6 1 7 6 2 6 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 6 6 MOZAMBICHI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 B R E S I L 
5 Z 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 




5 5 1 
10 
12 
3 9 6 9 8 
3 7 0 
2 9 
13 3 3 5 
S 6 4 4 
3 1 9 6 
5 9 6 
23 
6 0 3 
3 95 
64 
2 1 6 
70 
11 
1 6 4 
4 1 
5 8 2 1 
1 8 0 
7 2 2 7 7 
I 7 7 2 
7 0 5 0 5 
4 1 3 1 3 
2 4 
2 9 1 9 2 
5 7 0 9 
France 
1 2 7 3 
127 
2 0 5 
1 0 3 2 5 
3 3 3 2 
. a 
7 




2 8 1 7 
16 
4 0 4 9 0 
3 4 
4 0 4 5 6 
22 4 8 2 
17 9 7 3 
5 
3 0 5 0 








2 5 0 0 2 
1 7 2 
a 
1 1 5 3 7 
4 9 8 3 
3 1 9 6 
3 1 6 
a 







1 2 6 3 
5 7 
4 6 9 8 9 
6 5 
4 6 9 2 4 
2 5 5 9 4 
a 
2 1 3 3 0 
4 9 8 3 
. O K T . . AUSGEN. FR ISCHE SUESSORANGEN 0 8 0 2 . 2 4 » 1 ORANGES AMERES ET ORANGES 
4 0 . 0 0 5 I T A L I E 
a . a . 
a a a « 
a a a a 
. 




a a a a 
. 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 2 
1 4 4 1 
8 4 4 
22 
15 
2 3 5 5 
16 
2 3 3 9 
8 7 3 
1 4 6 6 
7 
7 
1 4 4 1 
8 4 4 
22 
15 
2 3 4 3 
1 1 
2 3 3 2 
8 6 6 
1 4 6 6 
7 
HAERZ. AUSGEN. FR ISCHE SUESSORANGEN 0 B 0 Z . 2 7 * l ORANGES AMERES ET ORANGES 
NO 0 0 5 I T A L I E 
. a a a 
■ a a 
a « a 
a 
a a a 
a a a 
a a a 
. a a 
a a a 
. 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
51 
1 8 5 
1 1 7 5 
7 9 
1 7 9 
I 6 8 0 
5 1 
1 6 2 9 
3 7 1 
1 2 5 8 
7 9 
0 8 0 2 . 3 2 CLEMENTINES 
1 9 2 8 4 . . 0 0 1 FRANCE 
1 3 9 7 
Β 4 8 9 
9 15 4 0 5 
7 5 4 1 3 1 3 4 2 7 5 3 7 
2 9 6 6 3 2 5 9 15 4 4 7 
1 9 9 0 9 6 3 6 
5 
1 0 7 a 
1 0 5 8 8 9 4 9 6 4 4 0 5 3 
6 1 2 1 8 4 4 0 5 
1 0 5 2 7 7 3 1 2 4 3 6 4 8 
7 5 4 3 3 1 3 4 2 7 5 5 4 
2 9 8 5 4 1 7 8 1 6 0 9 4 
a a a a 
1 9 9 0 9 6 3 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
Z1Z T U N I S I E 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
72 
3 2 0 
1 2 3 
1 4 5 
1 7 5 9 4 
19 2 2 3 
β 4 8 1 
2 9 7 
2 1 
4 6 2 9 2 
6 6 6 
4 5 6 2 6 
1 7 6 0 1 
2 8 0 2 5 
1 
8 4 8 1 
5 1 




1 6 8 0 
5 1 
1 6 2 9 
3 7 1 






7 1 7 0 
13 4 2 5 
8 1 3 4 
2 9 5 
17 
2 9 0 5 0 
3 
2 9 0 4 7 
7 172 
2 1 8 7 5 
1 
8 1 3 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 0 5 2 
8 9 
3 1 3 0 2 5 1 3 
3 1 7 8 5 3 4 6 
• , 1 1 
I 4.44 
3 1 I 7 9 6 
2 1 7 3 
13 
5 5 7 9 
1 4 9 7 2 3 7 0 
1 9 1 
1 0 9 6 5 1 7 5 5 5 
5 0 5 1 3 6 8 
1 0 4 6 0 16 1 8 7 
7 9 6 0 1 0 1 1 6 
2 5 0 0 6 0 7 1 
a a 
17 2 9 4 
OU 16 OCTOBRE AU 
4 4 1 5 2 
BT5 
7 0 
3 7 0 
4 6 6 2 5 
10 
1 2 
6 8 9 2 7 8 0 4 
32 1 6 6 
5 24 
7 7 6 1 0 2 2 
6 9 5 9 2 
a a 
118 1 6 2 
2 3 
28 2 4 6 
1 7 7 1 8 7 
6 4 
2 0 2 




1 7 2 2 2 8 3 6 
1 2 3 
1 0 4 0 9 1 4 8 7 9 
5 8 4 1 1 2 3 
9 8 2 5 1 3 7 5 6 
7 1 3 4 8 5 8 5 
2 4 
2 6 9 1 5 1 7 1 
69 6 5 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
45 
1 6 1 2 
6 9 
7 0 8 2 
1 0 5 1 
2 2 
. « 
1 745 ; 
99 
4 
8 9 7 
2 2 2 1 9 
• 
1 0 9 2 2 8 
6 7 7 0 
1 0 2 4 5 8 . 
59 8 1 6 ? 
a « 
4 2 6 4 2 
a « 
l 7 4 0 
3 1 MARS 
ND 
SECHES. OU 1ER A V R I L AU 15 OCTOBRE 

















SECHES, OU 16 OCTOBRE AU 3 1 MARS 
a 
. . a * 
a a 




5 6 7 
3 2 0 
2 1 2 1 
2 2 
1 6 1 6 7 1 2 
6 6 8 7 4 8 
4 1 8 4 
a . 
2 
2 3 0 4 2 1 5 5 
15 5 1 0 
2 2 8 9 1 6 4 5 
1 6 1 7 7 1 2 
6 7 2 9 3 3 




. . a « 
1 3 8 
8 0 9 6 
4 3 8 2 
1 5 9 
2 
2 
12 7 8 3 
1 3 8 
12 6 4 5 
Β 1 0 0 
4 5 4 5 
a « 
1 5 9 
HANDaRINFN, SAISUMAS, TANGARINEN U . AEHNLICHE KREUZUNGEN, 0 8 0 2 . 3 6 HANDARINES, SATSUHaS. TANGERINES ET HYBRIDES S I M I L A I R E S . 
AUSGEH. C L E H Ë N T I N E N AUTRES QUE CLEMENTINES 
0 0 1 7 4 
0 0 2 2 0 8 
0 0 3 2 1 7 
0 0 4 1 1 9 1 
0 0 5 1 1 7 3 8 5 5 6 
0 4 2 1 1 3 4 3 9 1 3 9 4 6 
0 4 8 6 3 
05O 2 1 5 
0 5 2 7 5 3 5 
2 0 4 1 6 8 3 4 1 2 4 9 6 
5 8 1 6 . . 0 0 1 FRANCE 
2 0 8 a a 
2 1 7 
7 1 1 1 
5 2 8 2 2 4 5 8 4 0 9 
7 7 5 6 8 8 4 6 82 891 
6 3 
8 13 1 9 4 
7 5 3 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 





2 0 6 7 
2 4 3 4 0 
15 
4 5 
1 9 2 3 




2 1 7 9 
. a 
a 




2 2 5 
1 1 6 4 9 1 
1 6 4 8 1 9 5 0 
15 
2 3 





1 3 6 4 
18 5 6 3 
a , 
4 0 
1 9 2 3 
6 8 2 
· ) ft— if ι t u m i I I ru dea einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







2 0 8 
2 1 2 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Z I TROT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAMPEI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 2 
05 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
520 
6 0 0 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Z I T R U ! 
KREUZl 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F E I G E ! 
F E I G E I 
0 0 5 
052 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F E I G E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i&O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 

































1 7 1 
4 4 




2 5 3 
4 3 0 
3 5 7 
0 7 3 




4 3 6 
2 4 6 
6 9 5 
5 0 7 
722 
140 






0 8 9 




2 4 3 





9 1 0 
17 
9 2 0 
UNO 
804 
7 4 2 
561 
603 
3 0 1 
127 
2 4 0 
636 
9 7 4 
772 
3 1 4 





7 8 7 
7 4 4 
176 
2 8 9 
844 
2 4 6 
1 3 6 
4 7 0 
125 
002 
2 1 3 
7 9 1 
2 4 7 
136 
5 4 5 
2 0 0 
0 6 1 
iFRUECHTE. 




2 2 7 
11 
























4 4 3 
844 
• 
2 9 4 
5 5 7 
7 3 7 
9 5 3 
. 785 





9 6 3 
9 0 6 
3 5 9 
238 
9 1 6 
3 2 7 
503 
9 5 2 
8 
17 
7 6 0 
8 1 6 
0 0 9 
198 
810 

























a , 25 
3 1 
3 9 Ï 
37 
877 
6 6 2 
. . 163 
733 












6 4 5 
a 
533 
0 2 4 













7 2 2 
810 




3 3 7 
. 675 
128 
1 9 4 
16 
4 1 8 










3 3 4 
211 
7 6 3 
16 
4 4 8 
. • 
6 2 8 





. . . 9 
. . 979 
272 
4 2 5 
5 
„ „ 2 
2 
215 
8 7 1 
915 











2 1 5 
215 
197 
. F R I S C H OOER GETROCKNET 












1 2 4 
1 2 3 
4 5 7 
'Il 146 
2 34 
2 2 6 
581 
7 1 2 
8 6 9 591 
1 5 8 
2 7 6 













3 9 8 
7 
7 9 Ï 
93 8 
2 2 6 
3 9 8 
4 0 5 
9 9 3 
736 
7 
2 5 7 


















































3 0 8 
561 
7 2 7 
934 
5 
7 9 3 
198 
99 
2 4 3 




5 5 1 








4 1 7 
1 0 1 
9 1 4 
857 












. . . 3
. 129
5 9 9 
303 
152 





2 2 8 
4 5 7 
0 5 6 
■ 
2 2 7 
832 
3 9 6 
108 
127 





















2 9 5 
12 
. * 
1 m ρ 








1 1 3 
8 
7 
















4 0 9 
697 
631 
















0 3 5 




, . . 2 39
806 















9 9 9 
1 
9 9 7 
2 3 9 




















6 6 9 
172 
2 3 3 
352 
■ 
6 2 9 
0 0 4 
626 
6 6 9 
. 9 5 7 


















1 2 9 
9 5 0 
7 4 0 
. 
9 3 9 
1 1 9 
¡fo 













4 0 5 
251 
7 1 6 
6 0 
6 5 6 6 5 6 
. . a 
* 




2 0 6 
2 1 2 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
URUGUAY 




C L « SE 2 
. A . A O M 









0 8 0 2 . 5 0 CITRONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






. A L G E R I E 




C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 


















3 6 3 
5 0 1 
4 1 
3 3 3 
2 0 5 
126 
3 3 1 
2 
7 9 7 
3 8 3 
94 
6 1 
1 8 3 
1 2 1 
372 
36 
4 3 2 
6 8 4 
161 











6 7 5 





0 8 0 2 . 7 0 PAMPLEMOUSSES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 4 
44B 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































I T I 
2 0 7 
6 0 
26 
2 3 3 
111 





5 6 1 
1 1 9 
23 
0 4 6 
152 
38 
6 2 0 
1 8 6 
59 
3 9 5 
0 7 2 
18 
9 5 0 
8 7 3 
0 7 6 
0 7 0 
28 



















3 0 4 
4 9 4 
■ 
9 4 2 
96 







5 9 7 
. 077 
0 6 6 
99 
1 7 4 
133 
69 
4 2 9 





0 3 3 
6 0 8 
4 2 5 
6 9 7 




































3 7 7 
a 
2 0 3 





















6 8 3 




. 1 7 7 
30 
5 7 8 
4 
83 








0 6 2 
















, . 7 7 4 







0 7 9 
• 
3 8 1 
161 
2 0 0 























9 7 1 
2 






2 8 8 
32 
4 4 1 1 6 
104 
a 






6 8 1 
4 5 7 
2 2 4 












5 7 0 
23 






7 5 7 
• 
7 1 9 
1 3 6 
5 8 3 
7 2 6 
27 
8 5 6 
a 
5 0 3 






















• 6 3 2 
3 6 4 
2 6 8 
5 2 9 
. 7 3 9 
4 1 
. . . a 
9 0 9 
a 
2 2 8 
161 
9 4 2 
a 
. . 62 





7 3 0 
9 0 9 
821 
6 5 5 
a 
1 6 6 
« ­
a 








5 3 2 





. 9 6 7 




0 6 9 
6 5 0 
. 4 1 9 
a 
30 
I ta l ia 
. . ■ 
2 4 0 
34 
28 
1 9 6 
26 






4 9 8 
1 6 8 4 
5 0 9 
. 1 1 7 6 
26 
• 
0 8 0 2 . 9 0 AGRUMES. SAUF ORANGES. C I T R O N S . PAMPLEMOUSSES ET HYBRIDES 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 8 0 3 
D'AGR 
. A L G E R I E 














F IGUES FRAICHES 
0 8 0 3 . 1 0 F I G U E S FRAICHES 
0 0 5 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I T A L I E 
TURQUIE 










0 8 0 3 . 3 0 F IGUES SECHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
\m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 





. A L G E R I E 













1 2 7 








7 3 0 


























4 5 6 
57 



































































2 5 6 
7 4 9 




* • ■ 
. 




a * 3 3 2 
3 3 1 
• 6 8 8 
25 
18 • . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
WEINTRAUBEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
TAFELTRAUBEN. FRISCH, VOM I.NOVEMBER BIS 14 .JULI 
0804 RAISINS FRAIS OU SECS 
0804 .21 * ) RAISINS FRAIS OE TABLE.DU 1 ER NOVEMBRE AU 14 JUILLET 
0 0 1 0 0 2 
00 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 2 
1040 
5 9 1 7 
1 4 9 9 5 9 6 
98 
171 1 0 9 53 30 4 6 9 
6 0 4 22 5 4 1 
B 8 6 9 
2 3 0 6 
4 1 2 7 7 1 4 1 
5 7 8 1 
64 
2 6 0 54 
2 6 1 5 1 7 
1 7 9 2 1 9 82 300 
68 3 8 9 
62 3 3 5 1 






TAFELTRAUBEN. FR ISCH 
0 0 1 00 2 
0 0 4 
00 5 042 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 95B 
5 6 3 
4 1 8 
3 8 4 1 4 
2 0 2 1 
1 2 1 4 4 9 5 
2 3 3 1 1 1 8 2 6 
3 76 
8 36 
5 0 3 9 0 4 1 3 5 6 
9 0 34 
6 8 7 1 
8 4 3 

















3 5 1 








a . a 836 






0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 











NE INTRAUBEN.FRI SCH.AUSGEN. 
1 0 0 0 




ME INTRAUBEN,GETROCKNE T 
0 0 3 
0 2 2 042 
0 5 0 0 5 2 
212 
3 9 0 
4 0 0 6 0 0 
6 1 6 
7 2 0 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
36 
2 3 7 
8 6 9 48 5 6 6 
3 1 9 0 4 
5 9 
2 83 
4 6 9 4 
1 7 3 
7 0 8 8 
1 1 1 2 9 5 0 
9 7 0 6 3 
88 96 9 7 4 
8 9 5 1 2 
2 4 4 
7 3 5 0 







5 5 3 
9 5 1 6 3 3 
23 
572 
4 0 2 4 5 
45 7 
4 9 9 1 
4 9 9 























J U L I B I S 
0 6 9 
25 4 3 0 
a 43 
. a 
, . . 













4 1 7 
53 
7 0 2 
a 2 9 4 
26 
127 
4 0 6 
6 24 
. 
0 3 4 
378 6 5 6 











2 4 6 





6 3 9 
4 4 9 
. 976 
a 0 6 5 
5 76 0 1 7 
640 
306 









. 4 4 8 
11.OKTOBER 
8 8 9 
5 5 9 
3 3 9 7 8 4 
76 
121 3 2 6 
2 3 3 
111 
8 2 6 3 7 6 
6 5 0 
5 7 1 
0 7 9 7 5 6 
2 
3 2 1 








110 2 6 0 
2 3 2 
6 8 6 
65 
3 1 3 
7 0 9 
42 
6 6 7 










. . a 
­
NO 
. . . . a 
. . . . . ­, a 
. , , . ­






, V . 1 5 . J U L I 8 . 
• 
2 37 




1 1 4 
11 
102 
0 4 5 













2 2 4 
870 
. 2 83 




7 6 3 
7 7 1 
34 
7 3 6 
7 6 6 
. 8 5 9
111 
SCHALENFRUECHTFlAUSGEH.SOLCHE D . T A R I F N R . 0 8 0 1 1 , F R I S C H OD.GETR. .AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN OD.ENTHAEUTTiT 
B ITTERE 
0 0 4 
0D5 0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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B IRNE' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Q U I T T I 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
S T E I N ! 
APR I K I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P F I R S 
0 0 1 
002 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 















2 4 9 
194 
9 4 5 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 















7 5 7 
5 6 6 
6 1 9 
82 
2 2 3 
12B 
4 0 4 
26 
143 
3 4 0 
2 1 1 
1 2 6 
5 6 8 
82 
5 6 1 
3 








2 2 6 






2 4 7 
0 3 6 
4 4 1 
7 3 8 
148 




6 0 7 
6 1 4 
0 1 9 
5 9 5 
0 2 6 
7 3 6 
2 9 0 
2 79 
193 

































4 8 0 
90 
7 5 1 
6 6 7 
4 9 2 
6 0 2 
705 
6 4 9 
6 1 8 
0 3 2 
835 
2 9 6 
9 8 9 
84 
060 
6 8 7 
0 6 3 
3 2 0 
7 6 4 
1 4 5 
160 




3 3 0 
142 
173 





4 2 2 
237 
2 34 
3 4 0 
6 6 5 
6 1 3 





















. • . , , a 
­











4 6 1 
1 
5 3 7 





0 3 3 
5 3 5 
4 9 8 












0 6 8 
20 
149 



























6 7 0 
2 9 1 
. a 
18 
. , ■ 






2 2 5 












. 9 8 9 
84 
0 4 6 
125 
6 3 7 
396 
2 4 1 









, , . . . 123 
395 





















































N e d e r l a n d 
















6 9 7 1 0 3 0 
















4 3 1 











4 0 8 
914 
16 
4 9 4 
3 
750 
2 4 9 
17 
9 2 2 
24« 
2 4 9 
249 
J U L I 
ND 



















































































































6 0 ' 
0 9 ' 
























4 5 ' 
34­
34 




















































1 0 3 2 
C L A S S E 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­ŒE 
5 5 87 
1 
0 8 0 6 . 3 2 «1 POIRES A P O I R E , 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 7 A L I E 
SUISSE 





3 2 5 
32 
365 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
384 
■ 





. . • 
0 8 0 6 . 3 6 * l P O I R E S , SAUF POIRES A P O I R E , EN VRAC 
7 0 0 1 
0 0 2 
2 2 8 
5 3 * 
0 0 5 
0 4 2 
108 3 9 0 
512 
3 1 9 
6 6 8 
Θ00 
2 * 3 1 0 0 0 
7 6 9 1 0 1 0 ♦74 Ion 
1 5 5 1 0 2 0 
4 7 1 0 2 1 
3 1 9 
' 
5 



















1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 





















2 4 0 
3 1 6 
2 2 9 
3 3 4 
14 
0 8 2 
3 4 
8 7 2 
11 6 9 6 
0 5 7 










0 8 0 6 . 3 8 · ) P O I R E S . SAUF POIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
. 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 















0 8 0 6 . 5 0 COINGS 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 8 0 7 
I T A L I E 





3 6 5 
6 8 1 
9 6 0 
4 5 5 
82 
9 6 9 
17 
4 7 6 
35 
0 1 5 
2 0 6 
2 7 5 
4 6 7 
809 
7 3 6 
82 











F R U I T S A NOYAU F R A I S 
0 8 0 7 . 1 0 ABRICOTS 
) 0 0 1 
! 0 0 4 
, 0 0 5 
> 0 3 6 
) 0 3 8 
1 0 4 2 
S 0 4 8 
) 0 5 0 
0 6 2 
1 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
» 2 1 2 
) 6 2 * 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
J 1 0 1 1 
1 0 2 0 
■ 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ISRAEL 

















5 5 5 
157 
74 
5 2 1 
6 5 1 
3 9 9 
2 3 5 
9 7 9 
126 
56 
3 8 4 
37 
9 1 9 
176 
4 2 0 
6 9 6 





3 9 6 
0 8 0 7 . 3 2 PECHES. BRUGNONS 
> 0 0 1 
0 0 2 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 ! 0 4 2 
3 0 4 8 
i> 0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 2 




I T A L I E 
























6 9 1 
65 
46 




4 8 5 
2 0 0 
2 03 
8 2 1 
2 5 1 
9Π8 
8 2 9 
159 
















5 6 6 
11 
4 6 9 
2 5 4 
9 3 0 
3 2 4 
7 3 8 
7 
5 8 6 
• 









1 6 * 1 
9 5 7 
6 8 4 




« P O I R E . EN VRAC 
67 
107 
6 3 1 
. . . 8 
a 
. ■ 
















5 0 6 










9 6 8 
555 
a 
3 7 6 
37 
38 
6 7 0 
a 
3 0 7 
226 
a 
. . . , a 
• 
1 2 0 6 

























5 5 8 
1 0 9 
4 4 9 











. . . . . a 
112 







2 0 7 7 
a 





. . , 66 
4 8 7 8 
4 7 7 2 




5 0 5 7 
1 
AU 3 1 
■ 
. . . • 
DU 1 . 
1 








5 6 6 
. 1 6 0 
9 2 9 
112 
8 1 7 










3 9 7 
44 
a 






3 5 1 






































2 4 9 
6 5 2 
5 9 7 
505 
7 
. . ° 2 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 



























3 2 3 
3 2 
3 6 ! a 
Mí 32 
3 2 




2 2 3 
, ,, 2 0 9 
, „ 7 0 1 
a 
• 
1 2 3 3 
3 1 5 
918 
2 1 7 
8 
7 0 1 
■ 
tU 3 1 . D E C . 
2 9 8 
5 5 0 
5 4 6 
6 9 3 
82 
9 6 8 
17 
4 6 8 
35 
0 1 5 
2 0 6 
8 8 4 1 
0 8 7 1 
7 9 7 










3 9 2 
a · 3 9 * 
1 * 4 1 0 
19 39 
9 2 3 7 2 0 
59 589 
9 5 9 3 6 * 
2 0 6 
9 0 0 32 
1 1 * 
56 
f 
. . 16 
115 
8 2 6 1 8 8 6 
432 2 3 9 3 1 8 8 4 
1 0 9 l 7 2 1 
1 6 3 5 0 
Β 1 3 1 
a 
2 7 6 32 
4 1 0 17 
2 
a 1 * 
1 4 7 
4 5 
4 8 44 
9 3 2 53 
1 8 4 
14C 
s i : . . 7 2 
800 1 2 9 
5 6 3 3 0 
2 3 7 99 
0 9 7 97 
a 
. 14C î . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 




0 0 4 
005 
0 3 6 
0 4 7 
048 
0 5 0 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 








2 8 5 0 
242 
542 
13 9 6 1 
9 3 4 
1 2 5 
1 4 0 6 
3 6 4 1 
6 7 6 
3 2 0 6 
2 7 3 0 
3 85 
42 
33 0 2 5 
1 9 8 6 7 
13 1 5 8 
6 120 
9 4 9 
1 
7 0 3 9 
420 
1 










9 7 0 




8 3 9 
127 
7 1 2 
KIRSCHEN,VOH 1 6 . J U L I B IS 3 0 . A P R I L 
00 2 
004 
0 0 5 
0 3 6 
05 0 













































9 1 4 
202 
8 1 5 
41 
3 5 0 3 
3 0 3 9 
4 6 4 
41 
41 
4 2 4 
1 3 6 8 
5 3 * 
16 
218 











2 * 4 6 7 
12 7 8 4 
11 683 
5 7 8 0 
2 4 6 
2 4 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06B 
1000 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 































11 9 5 7 
8 6 9 3 







5 9 3 
2 
2 1 
9 5 5 










0 6 8 








1 4 9 5 








* 3 5 Í 
2 9 4 
26 







8 3 5 8 
5 4 3 4 
2 9 2 4 
1 9 1 9 
2 9 4 
1 005 
0 8 0 7 . 5 5 * ) CERISES DU 16 J U I L L E T AU 3 0 A y R I L 
158 918 240 240 240 
12 
405 
455 16 439 439 12 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 9 








2 6 6 

























4 9 4 




7 1 5 
PFLAUMEN,VOM I . J U L I B I S 30 .SEPTEHBER 0 8 0 7 . 7 1 * ) PRUNES DU 1ER J U I L L E T AU 3 0 SEPTEHBRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 4 2 
0 4 6 
062 




1000 1010 ion 1020 1021 1030 1032 1040 
6 984 1 676 575 9 916 1 352 11 646 2 370 1 347 2 289 1 132 22 
39 419 19 214 20 206 13 042 20 26 7 7 138 
84 351 1 478 9 
1 943 1 914 29 9 
1 875 
51 1 063 577 15 
3 643 3 051 592 592 
832 027 173 369 31 133 
164 
3 730 3 402 329 165 
20 
7 
4 277 565 
6 006 714 11 019 2 370 1 347 2 125 1 132 22 




001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 











1 426 291 105 2 658 402 1 915 176 164 286 165 16 
7 619 4 486 3 133 2 334 2 7 2 791 
12 61 325 1 
404 398 6 1 
5 2 
537 
16 364 199 2 
1 143 942 201 201 
2 5 9 
1 8 9 
28 












6 3 0 
90 
a 
1 5 4 6 
1 8 9 
1 8 6 0 
1 7 6 
1 6 4 
2 6 3 
1 6 5 
16 
5 1 0 3 
2 2 6 6 
2 8 3 7 




132 6 126 126 4 
44 44 
PFLAUMEN,VOH 1.OKTOBER BIS 30.JUN1 0807.75 *) PRUNES OU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN 
004 005 212 390 528 
1000 1010 1011 1020 1030 1031 
278 146 197 48 63 
765 454 311 48 2 63 2 
278 146 197 48 
701 454 247 48 199 2 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 212 TUNISIE 390 R.AFR.SUD 528 ARGENTINE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 






















S T E I N O B S T , AUSGEN. APRIKOSEN, P F I R S I C H E , KIRSCHEN U.PFLAUMEN 0 8 0 7 . 9 0 FRUITS A NOYAUX SAUF A B R I C O T S , PECHES, C E R I S E S , ET PRUNES 
0O1 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 0 

















1 6 7 
167 
9 5 1 
26 
1 8 8 1 
2 7 7 











4 4 2 
2 6 8 
174 





















0 0 1 
OOS 
(742 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 90 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 














. A . A O M 
CLASSE 3 
BEEREN,FRISCH 
ERDBEEREN,VOM l . H A I B I S 3 1 . J U L I 
850 166 
22 36 55 10 28 21 114 16 





















0 8 0 8 . 1 1 * ) FRAISES OU 1ER MAI AU 3 1 J U I L L E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
064 
0 6 6 
068 
2 0 0 
400 
412 
6 0 0 
11 6 7 8 
5 2 0 2 
2 4 
23 3 0 8 
5 6 8 
155 
18 
3 5 9 
6 0 
1 1 1 1 
1 545 
4 6 7 
12 




























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 0 
7 4 6 7 
4 0 6 7 
1 1 
15 9 7 4 





2 9 5 
3 0 6 
1 1 8 
1 0 
3 7 1 
3 6 0 
140 








I I I 
a 





4 6 5 
5 4 9 4 
3 3 1 5 
15 8 2 7 
2 2 7 
88 
2 1 
1 2 4 
12 
2 9 3 




3 6 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

































S M «fl» 
lemD 
J K D I U D namn 118)20) 
JIQ7211 
I S M 
«tenie 
sam 
K S S 
■n» røn en M i (DSM) 
■ 6 2 
SM« 
U M 
m i U l i E(E2fl) 





• 2 2 
α β α 
·*■ SKO) 0 6 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
— THW —JJrmi 













« 2 * 
118333 
rHiimuvraw n . 
nu­




2 3 » 















4 2 «» 2 1 
* 2 4 > ' 
E 2 2 
3WB3 
O l i r * 
5 5 « 




2 E 2 
77* 
832 
3 9 B 
*77 















* S 5 
Traan 
OM« 
2 5 » 
« 2 
1 * 2 
« I S 
49) 
4 6 2 
2E«P 
2833 
I S O 
2 3 2 
3777 
3 M 
9 S * 
629) 
5TO 
3 5 5 
ffnamne 
η 
2 ) I T » 






























































77770) 2 H7755 *H> 779333 
77*77 2 0795» 










« n 8x35« « 0 3 7733« 
* X 2 
S 873339 
1135 ηα> 
nyn z s 
8379 η 
332 2 3 
77 3 
2 « . 1193 
8 
2 « m 
473 
2 






2 2 1 




n « « 8 
3)1 
33* 
- l i 
H 2 1 « 2 « 















M l n l C E i t E a w o H W T E JO»« iM iS i«Br . ra« 
0 0 2 
0 0 3 
O D * 
0 0 5 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
PAPATI 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H1MBE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 * 8 









9 3 5 
7 * 7 
5 T 6 
1 2 5 
29Ψ 
• 5 
7 2 5 
5 1 8 
5 9 2 
6 1 0 
3 3 * 
2 2 5 
3C5 
6 
9 2 3 






I . AUSGEN. 
S E N U N O P I 
3 5 9 
3 6 8 
6 * 
3 5 5 
2 3 6 
7 * 6 
3 8 3 
5 3 3 





1 9 3 2 
1 7 8 5 
1 * 8 




















2 * 8 
« a 






­1 « 0 1 
7 amo 3 8 « 
162 
162 







7 5 1 5 
a 
1 0 4 9 
1 S3C 
' 5 1 1 
a 
a 





































I D S 
nsa 
88) 















u i * 9 
« 2 5 
1 * 2 
1775 




« S ? 
**77 
* 1 S 
1 3 3 
6 7 1 
3 5 5 
2 
1 6 9 
es 1 1 9 
4 ­ Î Î 
592 
* 8 9 
3 3 1 
4 5 « 
















— 3SH li 
ΈΠ 
SA 




m „, „ fl« ft 
— _ * ï f t 
— ¡py. ft „ ΔΦ 
β 
— — „, 
























L - , H E I O E L - , J O H A N N I S - UND 
1 1 4 
a 
267 
2 4 5 
2 3 1 
59 
62 
2 3 6 




( 1 2 * IKWÄSl 
ηαππ) NM m r*i os rf 
ηιτηΦ Î D Î Œ 
naain E « n m * ­ c u 3 i 
Hamr (matssE u 
11Œ2I1 7»BLff 
WBtXB ffllASSŒ 2 






2 7 7 «JWD 










rosili BOMJIBi W/HU.ŒI1IB5S 









djr f lw_n5 » n ffHTifWiffiis mu η η » A t u i r «ui sm AWRAIIU. 
orjrja? tifili (CJUU«­




«33«4 n s w a e u 
vaam H» ru IM Φ E 
üfJJLLrï) «)H4­
ηα)ΐιη rBtxriWriwrjffi EÍU333) (mjISSFE U 
nisJD < n i « s æ ζ 
BOTIM) rnLAVïSFf 3 
amrjF­M anufiìiiiig: 
aam IRITAMIIIE 









ηηκίπ' m DU w a) E 
nana) trmt 
ΜΛΛ í f*rWA­CIH£ 
naso) COASSE η 
n a s u ( A I L E 






rms irwws­eins ΟΧΙ» AUl l fMJFfH I ) 
07307 3UrflD£ 




l o a n s m ni ni OD E 
10)110) inpcf­
l O U l E«TTFI>*­CSE 
asms O L A S S Ì E n ΜΕΣΕ ¿»BLE 









Φ22 vmrjmii SS38) AWimUCHUE 
<E»83 ì twir i igsiL««) 
0 « φ FRHILHHBaE 
CT*2 I C H Œ r i E S l 
a»* «umie S M * iramiiwmiîE 
<!*« ffii'ULSWlE 
louas n a i f 
Iffllffi GEE 1 Õ 1 1 ΕΙΙΙΓΒΑΗΕΒΕ 
1023) c u n s E 1 
U S T I « E I E 
17MQ CLASSE 3 
1 
0 8 0 8 · * « * FMMlfSJIJISeS, 
0 0 2 B a c . t l L W . 
0 0 3 P * i r S ­ B * S 
O O * *11Ε3". Ι (Ή5 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 8 W I K O S L A V 
ata n&ssstm 
0 6 2 T c n e c o s t 
© * * mnmcüiE 
0 6 6 IWUI I /M I IE 
1 0 0 0 DI 0 η 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTTfta­CEE 
ÌOZO CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
0 8 0 8 . 5 0 PAPATES 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTKA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAI1A 
0 8 0 8 . 9 0 B A I E S t S4l|F BOIS E S , T T 
0O2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAVS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 8 YOUGOSLAV 




¡w asa 1KD77 
3Í4V95 
«D37T3 
























2 E * 
S3*3 
28377 












2 3 « 
• 8 . 1 
7 7 5 
1 9 2 
1 7 8 






Z 9 5 3 
s w 
8395 









































2 « rS Zfi 
I » 
mw se p «u n 
sa 
a 























­a t f f l S E I U . E S A (WApPES 
« 9 6 
Z7Ç 
1 2 9 
6 5 
Ï 3 Ï 
2 1 
ZS35 
1 5 3 
Î 7 C 
9 3 2 
9 6 8 
9 6 5 
3 3 6 
2 






1 5 2 
1 3 9 






5 1 * 





















































ni« a i 
« 2S56 
TU 












2 0 1 











­1 * 5 
IÏ 




­F R A I S E S , A I R E L L E S , M Y R T I L L E S , 
PAPAYES 
«71 










































E l i 2 2 
4 3 
«KD« 





2 1 3 










1 9 3 3 
3955 
6 7 0 
1 5 * 
1 4 0 
5 2 4 
2 5 8 
1 3 7 
ΐ 3)03 
2 1 
Ζ 2 0 
1 4 1 
I T O 
1 2 5 5 
3 9 8 
8 5 7 
3 0 5 
2 

































— — „, 










— — — β -
m 






— β «-* 
r * 4 
m -
. 
. . • 
ψ FRAPH 
*) Anmerkunjtn zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Band« 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS. PECHES, 
RES ET PAPAYES 
1 3 
PRUNEAUX. POMMES, P O I -
36 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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©SO (EFRECE 
2 0 « WWIIIC 
2 1 2 iT imi i i i i t 
* « I I E T i i s o m i s 
« 3 « CSDS7IA Π [ 
« 5 2 m a n i 
«778 .CURACAO 
« 2 « I 5 0 U E L 
lanuo MI «D 91 DJ E 13)1(1» CEE 
l O l l E*IH>»­CiEE 
l a z o C I A S S E 1 
1 0 2 1 «BLE 
13)33(1) O L I S S E 2 
1*732 . J U smii 
UD«0 CLASSE 3 
3 * 
1 1 
« 7 9 




8 8 8 
2 2 2il 1 3 
2 « A S 
7 3 1 
1 7 3 7 
1 3 0 * 
« 3 5 1 
1 * 
3 
mi39a3. (BE MmïC»iMwniisES ma 
. 3 7 
2 1 7 
. 6 9 
3D 




«fcft 2 2 * 

















C N t U M . A « L J > t f : B C 
^ i^ í^^Ti i fc i^ 
0 9 a 1 . 1 1 CAFE a 
O O I IfWAWILE 
OOZ O E K C l i a » . 
o s a « A V S ­ S A S 
■ O « « U ­ E M I . F E > 
0 0 5 I F A L I E 
rXJ22 IWLDY­JltTBia 
avu) i n m i i n H t L 
OSS AUL­IHLESF' 
2 « 0 ia»J7UEE 
2 8 8 L l f ü S H A 
Z 7 2 . C . I W M R E 
2 7 « IOM7IIA 
2833) .ÌIIICIIII 
2 8 * .møMEw 
2 8 9 T O S E R Í A 
3072 .XAKFiiDgiJll 3 1 » aÆBITFIIAIF. 
3 1 « .ausm 
3 1 8 jumiamxã. 
322 ­CITJTUBID FM* 
3 2 « .KiuinrjiA 
3 2 8 . A n t l i n O ! 
3 3 0 ArlEOILA 
3 3 * E I M O H F 
3 * 4 , HOErlnTA 
353) imiit)^MlSA 
3 5 2 FAUZemnE 
3771t) JBAIIDAISASC 
3772 . η ε ι ί Η ΐ ι τ η ι 
3 7 * j c n m o E S 
3832 »TjailTeESIE 
38B> MM.AWII 
3 9 0 FR.A)F*.Srj)Œ) 
«««S EFATSJ17MS 
« 0 « CAMADA 
« O S . S F P .J I I I I · 
« 1 2 mEweuiE 
« a « οιτΑΤΕτηιίΑ 
« 2 0 wi)7)ïrj)7iiw. a » 
* 2 * »IJIIÎIBIUHÎAS 
« 2 8 SJCVTASIDT«» 
« 3 2 IMOWMiBlI)« 
« 3 8 COSTA R I E 
« « O »AWIMA 
T*4hT tLJjjtljVam 
« 5 2 M A I T I 
« 5 « ini imirsi icj« 
« • 8 B7UJJES raCC 
« 7 2 I » I U I I D . T O ) 
« 7 » . A i u t a * 
*833) rl7Jll.lir7<fliIE 
* s * » e r a s a i e i A 
*9 )2 . 5 « I 1 M 
sons EaïuATEaw 
5 · * FfEWm» 
5 0 8 Fa tESIL 
5 1 « a m i v i E 
523) »AftASBIAT 
5 2 8 AfKBEiarrnwE 
■oa sfntiE « 3 2 AUaUSTBIWI 
■Sac WrEfllBii 
« 5 8 JliIAB­Sralt 
« * * n o E 
« a o TNWiLJiraK 
77D7IS I ISmiiriESIE 
73)2 («MtAWSIA 
773» SIlt lUWOOK 
7 1 2 T i imat , i«BC 
DM T O B I E F I E M i a DECAFEII 
2 6 3 
« 5 « 
7 « 2 0 







« 8 3199 
2 1 
a i o « 
9 8 6 
«as 3 1 2 7 0 
8 0 0 3 
1 5 « 
2a ois 
9 2 9 
1 0 3 8 
3 2 2 5 9 
« 7 7 7 
1 8 B9B 
2 0 8 2 
7 8 5 8 






1 0 7 « 
5 1 
1 8 
7 a i o 
2 8 9 5 7 
7 8 
5 M O 
5 7 3 8 3 
1 2 7 5 3 
2 2 0 9 8 
8 3 « 
2 3 7 8 




1 9 1 
M O 2 3 0 
9 5 « 
5 0 5 
9 5 3 8 
« « « 3 
2 1 7 37717) 
3 3 7 
1 7 9 
l i a 1 1 
3 * 
2 9 5 
8 2 
Ζ « 8 « 
1 7 
a Z Z « 
1 9 5 3 
3 3 3 8 















. 3 * 
S 
. . . . . 7 3 
2 2 
5 9 9 
. Μ α 
8 3 1 
2 6 9 
5 2 S 
*3<3 
1 5 « 
8 9 1 
*5JJ 
3 « 
1 7 3 
5 3 » 
771* 
2 * 5 
« M S 




. . 3 2 » 
. 5 





1 5 * 
. t B 7 
1 9 9 
6 8 3 
8 8 
. . O Z I 
6 1 5 
_ 5 6 » 
5 7 6 
■«sai 
6 3 
. I O 



















. 3 1 8 
0 2 2 
* 9 






. 3 3 
6 9 
* 2 * 2 
1 9 
_ 1 9 
1 1 3 
5 
1 5 2 
5 7 1 
3 * 
2 1 0 
1 9 
1 1 7 
. . . . 1 3 
3 * 5 
2 5 
. 3 1 * 
1 0 6 
* 3 7 
lOO 
*** 0 8 9 
. . 2 9 6 
5 1 1 
1 
. 1 9 1 
0 6 9 
5 * 
* 6 5 
2 
5 6 5 






. 3 * 
2 
TT 
3 3 8 
. 7 5 * 















« 2 * 
6 5 
1 7 
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**o 9 0 S 






2 3 2 








O S I 
2 
0 7 9 
2 7 9 
4 1 
3 
7 9 7 
. 2 1 7 
1 5 9 
2 
I 
. 2 4 
. 3 9 
1 
2 
4 5 3 
2 2 0 
2 3 3 





I W E 9 I S I O K S DE 
reiLICULES 
7 2 
* 2 0 




. 6 6 
4 
5 0 5 
9 
2 5 
. 2 1 
3 6 7 
. . 3 * 
1 2 1 
. . 8 * 1 
1 * 
8 5 8 
2 9 6 
3 1 3 
2 7 
. . . . 2 5 
. . 2 1 2 
0 0 9 
** 7 0 
3 7 6 
1 2 2 




. 7 2 
3 6 7 
2 3 
3 7 
1 7 5 
7761 
5 * 0 
_ 5 2 
430 
. . . . 3 D * 
. 5 9 2 
5 1 
4 3 6 















î 4 3 
9 
. 8 9 
. . 1 2 7 
4 
. 7 β Τ 
a. 
0 4 6 
1 2 
5 2 1 
. SO 
6 3 5 
I T 
. . I O Z 
8 7 5 
« 8 3 
2 7 1 
4 6 9 
1 1 5 
4 3 9 
8 1 3 
7 4 2 
. . . . . . a. 
9 1 4 
« 9 2 
2 2 
5 9 0 
3 7 1 
9 6 5 
8 5 8 
8 3 « 
3 0 9 
TO 
1 S T 
m m m 3 * 1 I T O 
­1 0 7 
6 2 5 
5 1 5 
1 4 5 
4 5 
. . . 
a . 5 6 0 





















. . 6 S 
. 1 5 
« 1 0 
1 5 « 
2 9 










H . . 1 9 6 
. « 1 9 
« 6 
3 1 
« 9 8 
5 3 7 
. i a o 
2 7 2 
« 3 0 
3 8 
5 * 6 
« 5 0 
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a 2 2 1 
3 3 1 
7 2 2 
8 6 6 
. O30 
8 3 * 
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a> 
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« 8 5 
9 1 * 
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9 5 8 
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1 0 I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
10731 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 
1 4 
4 2 7 5 
1 5 
1 0 3 
5 9 » 
5 1 3 
B*B 1 * 9 
1 1 7 5 7 
2 1 6 9 * 5 
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K A F F E E . N I C H T « a n E S R T . E I B r i n U F F E l r S I E a F (Lewe ( U M TlTOWfBFnE IlTECAFEIrlIE 
001 003 
on* 
005 036 302 330 346 42* SOS 819 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
16Ü 










3 1 2 6 
2 8 4 5 












3 1 4 
9 4 
2 2 0 
« T 
4 7 





1 « 0 8 
1 6 0 7 
1 
K A F F K . G E B O E S T E T . N I C H T E t m U V F E I M I E B F 
0 0 1 1 1 . 6 
0 0 2 9 1 8 1 
0 0 3 2 5 6 3 7 2 5 * 7 
0 0 4 S I S 1 0 * 2 8 * 
0 0 5 1 3 0 1 2 
0 5 0 8 . 1 
4 0 0 « 1 1 1 3 
SOS 1 9 . 1 
9SS 2 5 6 
1 0 0 0 4 7 9 9 1 2 7 2 8 7 2 
1 0 1 0 4 4 4 1 1 2 5 2 8 3 8 
1 0 1 1 3 5 9 1 3 4 
1 0 2 0 5 5 1 1 4 
1 0 2 1 5 
1 0 3 0 4 9 . 2 1 
1 0 3 1 1 6 . 6 
1 0 3 2 1 4 . 1 4 








0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 1 6 
2 3 4 
2 7 4 








1 3 * 0 





1 7 8 
1 8 9 
1 8 9 
1 2 0 1 
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1 8 
3 1 7 1 8 * 8 
9 9 1 8 * 5 
Z I O 1 
« 7 
« Τ 
1 7 1 1 
ζζ 
1 8 
Ο 9 0 1 . 1 5 CAFE F i r m t E F I E «IHM DECAFEI I IE 
2 
1 
2 5 6 
2 * 3 
15 





0 0 1 FFtAACE 
0 0 2 &ELC7.LI IH. 
CCS PAVS-OAS 
OO« ALLEMaJFED 
09D5 I T A L I E 
OSO C t E C E 
«om E T A T s i n i i s 
5 0 8 B R E S I L 
9 5 8 lurmi SPEC 
KSfiWB ρ mi IK D E 
Ì O I O CEE 
io l i -lazo 
1 0 2 1 
1 0 3 9 
1 0 3 1 






Í Õ 4 0 CLASSE 3 
2 1 
1 3 « 7 
3 *M> 





* 9 1 9 
* 3 8 8 








1 8 * 
2 2 
Í S 




Z Z I 3 9 2 5 
2 1 8 3 S S 8 
3 3 7 
2 2 « 
î 1 3 
5 
7 
0 9 0 1 . 1 7 CAFE I D S a t E F I E IBECAFEIieE 
0 0 2 e E L C L U X . 
0 0 3 PATS-BAS 
OO« ALLEM.FEO 
1 0 0 0 H O H 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EKTAA-CEE 
102C CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 5 
2 5 
« * 3 
S 0 6 











1 0 2 
1 2 7 
1 2 6 
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3 3 Ô 
3 * 7 
3 * 7 
2837 9807 
977 
28ΠΓ 9 9 3 « msa asa 
Z833 8153 
233 « z a 
*a 
2 3 





2 2 7 
am 
335 
1 1 « 3355 
1 5 7 
















« 2 5 
3)3 







KAFFEESCHAL EN UNO UAFFFFHAEUTCHEK 
1 0 0 0 1 1011 ! . . 
1 0 2 0 . . . 
1 0 2 1 . . . 
1 0 4 0 1 
KAFFEEMITTEL H I T B E L I E B I G E « tEHAL7 AN KAFFEE 
0 9 0 1 . 3 0 COQUES ET P E L L I C U L E S DE CAFE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
SUCCEOANES CCaiTENAflT DU CAFE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
TEE I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 3 KG INHALT T I C EN EMBALLAGES D ' U N CONTENU OE 3 KG OU MOINS 
001 
002 003 
004 022 056 346 
400 468 664 668 720 
736 740 958 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 
46 2 55 
23 3 39 9 3 
2 10 290 720 431 
26 6 33 
2 211 
330 1 883 







46 1 1 
a 




18 1 258 
4T 46 927 1 . 385 
6 
. 174 
10 91 . a 


























2 3 7 
6 1 
1 7 6 
3 8 
3 4 










2 9 4 
5 3 
2 4 1 
1 2 5 
1 2 4 
80 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O T . U N I 
0 5 6 U . A . S . S . 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 8 INDES OCC 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 Π 
18 
1 2 2 
6 5 5 
86 





8 2 0 
1 9 7 7 




5 7 0 3 
8 8 2 
4 8 1 9 
8 8 9 
8 6 8 
2 9 0 4 
2 
1 
9 7 4 
1 5 5 
1 0 3 
2 
3 0 
6 0 3 
1 6 8 3 
8 4 4 
3 0 
4 
3 3 6 0 
5 6 
3 3 0 4 
1 0 6 
1 0 3 
2 3 5 3 
1 
8 4 6 
1 7 
4 3 5 







8 1 9 
4 8 8 
3 3 0 
2 * 8 





190 15 174 117 117 10 
î 
46 
1 111 25 
87 30 
β 2 
20 ί 60 lì 6 
560 138 422 102 93 279 1 
41 
1**> 4* 307 
9 199 4 
52 
774 185 589 316 309 217 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
TL 





TEE I I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 0 5 2 
0 5 6 
30 2 
322 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 8 6 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
528 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MATE 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
PFEFFS 
PFEFFI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 4 
508 
6 6 4 
6 6 8 
688 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CARSI C 
OLEORE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CAPS I I AETHED 
4 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
005 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 6 
3 3 4 
346 
3 5 2 
412 
4 1 6 
4 2 4 



































3 7 1 
1 1 4 
2 4 2 
0 0 9 
356 
2 1 3 
5 5 7 





7 5 9 
7 9 7 
0 72 
12 







9 6 9 
8 5 0 
6 1 4 
365 
4 




















0 5 3 
8 32 
6 5 9 




























1 5 8 
19 
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9 9 1 
1 

















. 2 8 













7 6 4 
49 
7 1 5 
4 3 0 
4 2 9 




















9 0 3 
. 9










3 1 9 
. . 28 6







2 3 4 




6 8 3 
24 
23 












































5 6 7 
5 4 1 
2 4 4 
2 5 2 
9 8 0 
117 
4 
3 1 7 
• 
. • 











. „ 113 
2 36 












9 6 7 
4 
9 6 4 
129 
15 













. . . 102 
1 
5 





9 3 0 
5 
5 


















. , 667 






2 2 « 
75 
. • 
, GANZ. ZUR HERSTELLUNG VON c A P S I C l N 









. . 10 































































































. . 1 1 6 
7 
4 0 1 
7 4 
3 2 7 
139 
138 















6 5 7 
1 
a 
2 0 4 
6 8 0 
16 
9 2 7 
2 
9 2 5 
38 
. 881

















W E R T E 
EWG­CEE France 
0 9 0 2 . 9 0 THE EN EMBALLAGES 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 




3 5 0 
352 
3 6 6 
3 86 
4 0 0 
4 6 8 
508 
528 
6 6 4 
6 6 8 
700 
702 
7 0 6 
7 2 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
0 9 0 3 . 0 0 MATE 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
0 9 0 4 
BRESIL 
ARGENTINE 















7 3 1 
1 2 6 
4 0 6 
0 0 0 
51 
44 
4 4 0 
2 4 8 
1 1 9 
178 
9 7 3 
363 
2 0 8 
3 9 1 




8 6 6 
6 1 1 
6 2 9 
7 0 5 
13 
65 
6 5 9 
17 
194 
6 0 0 
2 6 6 
3 3 5 
604 
0 5 1 
817 
3 0 5 
5 






POIVRE GENRE P IPER 
0 9 0 4 . 1 1 POIVRE GENRE PIPER 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
504 
508 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 






































6 2 6 
14 
15 
6 5 1 







6 9 7 
62 



















. . . 2
2 1 














7 2 3 
6 0 
4 7 
4 3 4 
23 








5 0 4 
. . a 












8 1 0 
52 
7 5 9 
5 0 7 
5 0 4 
2 3 4 





















7 3 1 
3 8 9 
2 5 7 
. 44 




8 1 4 
3 2 8 
138 
3 6 4 





2 7 0 
3 1 5 
7 6 8 
. 65 
1 6 4 
1 
6 1 
5 6 4 
1 2 0 
4 4 4 
738 
4 5 0 
1 1 9 
5 
2 5 6 
. , . • 
CAPSICUM 







0 9 0 4 . 1 3 PIMENTS CAPSICUM.NON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
C A P S I C I N E OU DE TE 














0 9 0 4 . 1 5 P I M E N T S . NON BROYE ESSENTIELLES OU DE 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 9 0 4 . 1 « . 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
064 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 6 
334 
3 4 6 
352 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
JAMAÏQUE 














. A L G E R I E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
• C E N T R A F . 
































4 5 7 
7 





3 1 7 
220 
127 












. „ , 180 
1 3 9 
9 0 













. 6° 1 
3 
a 
. 4 4 0 
4 1 
145 





6 9 9 
a 
• 



















, . 57 









4 3 6 





7 4 7 
5 
7 4 2 
79 
22 


















1 1 6 
15 
31 
. 2 3 6 
9 9 7 
152 
















. . . 1
. a 
10 
5 3 0 





2 7 5 4 
87 
2 6 6 7 
2 2 0 
2 2 0 








. . a 




1 3 7 3 
. a 
150 
4 6 3 
12 
2 2 4 2 
2 
2 2 4 0 
14 
2 2 2 3 
138 
3 
LA FABRICATION DE 






































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







4 6 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CAPSIC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
PFEFFE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
038 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VANILL 
0 0 1 
0 0 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 




0 0 3 
0 0 4 
3 6 2 
3 7 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I M T U 
0 0 3 
668 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvler­Decemb 









6 3 6 

































0 7 5 
8Ì 










3 0 9 
69 















3 4 9 
3 4 9 
2 6 9 
81 
NO Z IHTBLU 








3 8 7 
2 8 6 






0 4 5 
43 




3 9 7 
8 
7 1 6 

















1 1 3 6 
3 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




27 3 5 7 





. GEMAHLEN ODER 














i m p o r t 






1 0 6 9 


















. . 4 
2 
15 1 
185 4 0 4 
7 26 
1 7 8 3 7 8 
3 2 25 
\ i 





1 4 3 1 
6 9 5 
28 













, 4 0 4 9










































3 7 2 0 




















3 7 0 
1 8 2 
1 0 
. 14 









19 4 3 5 
8 7 0 



































4 8 8 
1 
1 0 2 4 
1 
1 0 2 3 
a 
5 2 9 
232 
6 
4 9 3 































































1 2 6 
. , . 47
222 
22 

















4 6 4 JAMAÏQUE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 










2 3 7 
4 3 9 
57 
10 








, • 511 
2 
































0 9 0 4 . 6 0 PIMENTS (GENRE CAPSICUM) BROYES OU MOULUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 9 0 4 . 7 0 POIVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 















4 2 8 
40 




4 9 3 
4 1 0 
528 
SI 1 










. . 11 
5 2 8 
1 527 




ι GENRE P I P E R . P IMENTS. 
0 9 0 5 . 0 0 VANILLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 7 0 .NADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 .COMORES 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 







0 9 0 6 CANNELLE ET 
0 9 0 6 . 1 0 CANNELLE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 8 V I E T N . N R O 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 




0 9 0 6 . 5 0 CANNELLE ET 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 6 8 CEYLAN 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EX7RA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 



















2 2 1 




2 2 9 
295 
9 3 4 
9 3 3 
9 0 6 
0 2 1 










. 1 8 0 2 
2 8 1 
7 1 
5 2 7 
2 6 8 7 
. 2 6 8 7 
2 6 8 6 
1 802 































• 3 1 2 




2 7 0 












9 1 3 
172 
7 4 1 
46 
7 


















4 6 4 
6 1 
4 0 3 
0 2 4 
9 
10 
« 3 6 9 










































, . • 
















3 7 7 
1 9 4 
5 8 3 
22 









3 8 3 
















































5 4 5 
2 1 
5 2 4 
6 
6 'il . 142 












































2 1 2 
46 




. . 17 
?4 








0 7 0 
142 














































2 2 2 
63 








1 3 4 
2 
a 
6 1 4 
2 2 2 
6 
5 1 8 
MOULUES 
9 















2 0 4 
• . . 4 0
• 
3 0 3 
28 
2 7 5 
1 








. . 3 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 





(iæ»iiei i (ÆieL*B»i. «.nrneiTHaiìiLitiETii luun rsiiíjtEiiSTDEiLif 
(«ruTtrrrrsTMiHirHaii ijjaœ Τ Ι Β Μ Ε Ι Ι Ι Ϊ Π Ι Π Ε Ι Ε . atmi 
177 . a a s 
DW1B77 renrølFlES lAIOTIBlFLES,, CUffillS ET O I I F F E S ) 
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* * S CEWLAW 
TOTD iiwaii»EsiE 
778)* sffiairtamra« 




2 2 * 
3 6 
l ê · 
lATlfl) CEE 
u i n ­
125) 
n æ t f n A ­ C E E 
2 111120 CLASSE 1 
KE21 AELE 
I S S Ü 3 H ) CLASSE 2 
355 10731 .SAMA 
35 13)32 . « . « m m 
1 2555 





* S A 






« D 3 
2 
« 5 1 
1 1 2 















* S 2 
1 
4 S I 















1 6 2 
«15 
1 8 
iffjji i awTBLifiiTti auro lUBDismanrnEiLE. (¡æmewiLBii ODDE« mmnr.&m C I W B F I E S f ASTTTJVLES. CLOUS E T C I I F F E S I . SROYES 
ΐατχο) m un rai m E 
m u EarrrrtA-CEE 
18)2111 CLASSE 1 
1 0 2 I AELE 
lOTJrj) CLASSE 2 
18)31 .EA77M 






«U8»«ïïl«lliiSSff.l«Uia«»lTrl3ILalr7rE tiram iiJgrrjawiiiiiDii 
itios^ATjsiiiTfSTSiiiainia^ 
viani eEÏnSmSSmJSû ΓΗΒΒ» reEsftrsirirs«) 
m u x arasrsars M A C I S A M M E S E T C A K O A M M E S 


























* * 4 i IHEtt 
TrrDxs) iruDainESiE 
loam I O I I E 
lœiiD CEE 
1S711 ΕΑΤΤΒΑΗΕΕΕ 
KÜI3XÜI CLASSE 2 
1 7 * 
­ 5 
1 7 1 
1771 
« B I K E 
rUBLEW 
<DD3 






i o n i 








































I ' S * 
3 




s u a m s T s ­ o A S 
( Ο * ALLEIHI­FEIH 
«fä.« M U E S mCC 
7ŒE HMLAVSIA 
T a » s i i ianipoNB 
(β») AUSTRALIE 
Í S » Kl U SI FS E 
m a CEE 
i s m E X T I I A ­ C E E 
1S1ZE CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 9 CLASSE 2 
10)31 .EAMA 
i n z* 
2 8 7 
1 T O I 
* < § 




2 2 0 5 

























2 1 5 
1* 
1«» 
5 7 6 
3 2 
5 4 * 
1 0 
5 
5 3 3 
1 
2 * 0 











2 * 6 « 
2 * 2 
12 
Ι»11τ3ΐ*·ΤβωρΤΕ 
UnaLFB* rJrjSK Kl 



































1 * * 
3 









. 3 * 8 
7 
1 
« * S M O E S OCC 
iMMkomsiw. ama., maa 




















miœr/OTituesse,, riasaiHtiE» απβκ ziBam­EaoiiaT 


















7 0 2 MSLAVSIA 
I H M ) IM 0) M O £ »I O CEE œii _ Ι β Ζ Φ CLASSE 1 
10)21 AELE 
10730) CLASSE 2 
10)32 










1 0 7 7 2251 
î 3 














2 9 1 
_ 5 5 
­
2 7 6 








5 * 9 
_ 5 * 9 
1 0 
. 
. 1 8 a M j M E S a C J M M M g S e i H E l S SOS O E S T . A LA Fa M ICA T I OK 
LES ESSETS! I ELLES O f KESlraOIDES 
3ΊΛ «EUT A 
3 5 2 ΤΑΛΖΑΙΗΕ 
* 1 * eWTEMALA 
B37KD 
107101 
l o i a n a'UDÌ' 







































Boo in n a n E 1 0 CEE ■ O l l Ε Π Κ Α ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1C721 AELE 
­ CLASSE 2 
1 5 
2 0 3 
19S) 
5 5 7 
S 




TOO E S E 
I S M O m a m m E 
Î O I O CEE 
U l l i EKTB.A­CEE 
Î O Z O C U I S S E 1 
1 0 2 1 AELE 

























H « * 7 







1 5 8 
1 S 3 
I O 
3 5 * 
1 
3 5 5 
. 3 5 5 
îooo n m ■ m E 
M I S ) CEE 
10)11 EATOA­CEE 















-fi ¿tainntlaiinjBTi am dkm aünarirran) Wannn sjirine am Ernöe dli 
&gmu7>im!ÍlLun)¿ lEF­rWmtSriE stfeshe a m Enne dlkn 




1 0 3 0 
KASOAI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 3 P 
















S T F a a u u i i s ­
O E R F R U E O U 
1 
ϊ « * β . 
AJHSFaUECHTE. SAJSZ 
0 * 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
iSi? 
1O20 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
STEB7SJ 
A M 
7 2 0 
IODO 
Ì8Ì? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
5 C * 
* 0 
6 1 5 
5 
6 1 1 





2 1 3 
2 S 7 
3 




2 ' * 
2 0 1 
3 
2 1 5 
2 1 5 





1 1 8 
1 7 1 
a 
1 7 1 
a . 1 7 1 
m . . . . ­
. 
a. 
. . . . ­
. 























1 * 1 
1 
5 
1 4 2 
35 
2 0 2 
2 0 2 





. 5 7 . . 3 5 * 
^ 
1 












. . 5 2 7 
F f l C H f j . ­ . STTMIABDEK­i S1BJJMFL­ USD MSOHnjOEl lF ISaEOITE, C A J U . 
ZUR HESS Τ El ■ AETt 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
K O M M 
S O I EN 
0 6 4 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
looo 
1 0 1 0 
fan 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F B K H E HB.STE 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 * 
0 6 8 
6 0 * 
6 1 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
loto 
STERNA 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KOAIAA) 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 * · 
tStti 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















1 6 9 5 
5 3 
8770 
8 2 2 
l ­ , HUE W I E 
L i i » TOH 
6 3 7 
4 * 
1 5 6 
1 2 2 
8 2 8 
1 6 8 
BaO 
2 3 1 
1 6 1 
2 6 7 
74 
ITO 
3 3 9 
4 2 3 0 
8 4 1 
3 3 9 0 
9 8 3 
1 4 0 
3 5 0 
2 osa 






















. 4 3 
3 
. 3 3 
. ­
1 
. 1 1 
1 




1 5 5 
2 * 2 
a 
2 * 2 
4 0 










. . _ 2 8 5 
2 9 5 
I 
2 9 5 
2 9 5 
l i ? 
3 3 9 
2 5 1 
2 5 4 
9 6 S 
3 
9 Í 5 





1 * 6 
. 1 6 * 3 
1 0 3 
5 9 












4 3 2 
TO 
3 6 3 
6 0 
1 
1 2 6 
1 7 7 
6 
2 3 
. . 5 0 











1 * 8 
i r 
. 5 1 3 8 
1 1 
4 S I 
2 3 
* 2 S 
a* 779 
1 5 2 
1 9 0 













. 1 2 
. . ­
u . . ­
5 3 8 
13Õ 
4 5 
* S 5 
S 3 * 
1 9 7 
1 6 1 
1 * 3 
2 6 
9 
2 3 0 
3 0 3 2 
Z 3 * 4 
7 3 * 
* 5 
3 5 
1 5 9 3 










. 2 6 









m . . ­uso »ACHCLcaiFsiiEcmrE. GEMAHLEN 
1 
7 
1 6 . . I 5 

















10730) CLASSE 2 








a P B 1 . 8 0 AsmisES E T O S S O A T M M E S s ja iut t t ts oo) M O S I I I I E S 
1O07I) Ml ID M D E 
I C I O CEE 
10)11 E S n t A ­ C E E 
1CT20 CLASSE 1 
I 0 ) Z 1 AELE 




* 4 * 
Β 
. 83 * * 4 . 
3 
3 
. . . ­
2 
. Ζ . . 2 
VAILE II!) ¡SS 
. . . . . a 
(CM» 
. 
. a . 
. aa ·> ­8 9 © » i R « L S ê . S D ASAS HE BADIANE OE FEIMUlf l l OE (Dnmn«in»Ri 
D E c u M l s S E c S n w i D E « S I E B T E 
0 7 * 0 9 . 1 1 rCSAIISES D " A N I S . 
0 4 Z ESIPACAE 
220) ECTtnTE 
l o o s ) m m rai m E 
M M CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE Î O Z O CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE Z 






2 5 5 * 
2 1 
2 2 











* 1 ­0 9 0 ) 9 . 1 3 SRAIFSES 03E BVlOrlAIIE SOM SMBWEES M 
6 8 8 WIETN.S I«D 
720) CHOSE « . IP 
inxaœ m a m o E 
M M CEE 
10)11 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Î O Z I AELE 
10330 CLASSE Z 















. . . 7 
3 * 
­3 » 







. . . a 
0 9 0 9 . 1 5 GRAINES DE FErtiroilIL. DnRIA)lO)a)E. O M O r » . care« 
emiiiTEES « s immuii n é s mam F A S S I C A T I I I I M I Se i ;HHÜI 
OUI) RESEBDIDES 
ÍOOO M ILD SI OD E 
M i t t CEE 
l O l l EXTRA­CEE 
Î O Z O CLASSE 1 
10)21 AELE 
I 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 




. <f) . . 9 
_ . . . . ­









. 2 2 . . 2 20) 
a * 
T. 














. . 1 93 
I , lüBMEWRlE N in i 
ILES ESS7i33MTffilJLES 
Β 
. Β Β 
. ­
1 
. 1 1 
1 
­0 9 0 9 . 1 7 r B U l S E s DE c r o ^ A s a s E . runni ærsrinrEES M I ¡™miiiiE35,Aii«rii!f£S Oie mam 
F S O B I C A T I O N I r W M S T i n a J L E B>" Its» m. ES föSENTrJSLILJES rá3l (KESlTSmOlES 
o * * m m s R i E 
o * * mmwmusiE 
JC683 rlMLlJSARIE 
2134 MAFMIC 
M O D M O N D E 
M M CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
M 2 0 CLASSE 1 
1S330 CLASSE 2 




1 4 1 
28t» 
* 28355 1 1 
1 * 4 
1 3 1 
3 
* 2 * 
* U 











• 9 0 9 . 1 8 rsRAJNES DE FErMUSIL. C U M I N , CAROT 
mnal i i iES . A V I R E S rose ηπακ I F A O X I C A T 
ESSESnr iEL lES mts R E S I S I L B I D E S 
o s a PATS­OAS 
O O * ALLEM.JF3ED 
• 0 5 I T A L I E 
T5,3* QAlaETSAajc 
0 * 8 i raí jar jSLA» 
OSS) A L L . M . E S T 
Cevo arsLrnriAE 
o * » w r m e s i E 
o** »OTIMLNIE œ*s nuLcaaiE • Φ * L I B A N 
4 1 * I R A N 
7 Z O CHBUF F t .» 
I O D O Μ ΠΙ Ν D E 
Ì O I O CEE 
M i l EXTRA­CEE 
l O Z O CLASSE 1 
10521 « E L E 
1«T30 CLASSE 2 
1 0 4 D CLASSE 3 




2 5 2 
4 5 







1 2 9 3 
3 Z Z 
«j/Tro, 







. 1 5 . 3 * . 1 * 1 1 
BOI 
1 5 


















. . *>? 
SB 




** 1 5 » 
a 1583 






_ 33D Β 
1 9 
11) 
ET S E N I E s r t E . SON BWIITTTEEI NB 







. 2 . . Β 4 « 
2 







• 9 0 9 . 5 1 rSRAIFI.ES DE BADIANE BBOTEES OU STJIUXJIES 
1O00) M O N D E 
M U EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE Z 





0 9 0 9 . 5 5 « R A I S E S BE C O R I « 
IODO M O N D E 
l O l l EXTRA­CEE 
1D3D CLASSE 2 





0 9 0 5 . 5 7 Q K A I S E S β" ATM S , 
maj "wniejaBES 
SOU FRASEE 
M a n i M OD Ν D E 
M M CEE 
M i l EXTRA­CEE 
Ι Ο Ζ β CLASSE 1 
M 2 1 AELE 






















F B B D B I L . 
. * 2 
1 








Ζ 1 3 












* 4 Λ 





. . an) . 5 3 












_ aa • rCoMBN. CMSrl ET (EBailEsmE. ERRBTEES 
«D 
ao 
ao) a . . . 1
• • ι · τ τ η η LAraniER S A I T A A N A S I I T R E S E I P I C E S 
­








m . . . . . ­
1 
GeçemÊbtm arifc if C S r ­ I M P Œ ridkc an 6náe «lots Bm»Ucs 
*).t isVjDrr mnoE pur fpnrilifltt em ffm dk vallum 
TJaislk dk uujiajgaøaiaitonne OiT^ME3l1E « H T am ffm dk valium 
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1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 




0 0 1 
0 4 2 



























































































































SAFRAN, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 




















INGWER. GANZ, GEBROCHEN ODER IN SCHI 
VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESTNOI 
288 40 . 
1000 42 1 
1011 42 1 
1020 1 
1030 41 1 











































































































































1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C*E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 











0 9 1 0 . 1 5 THYM BROYE OU MOULU 
0 6 0 POLOGNE 12 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 3 0 CLASSE 2 
























0 9 1 0 . 2 0 F E U I L L E S OE LAURIER 
2 0 5 2 TURQUIE 93 13 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 















0 9 1 0 . 3 1 SAFRAN NON BROYE N I MOULU 
0 0 1 FRANCE 3 B 0 
0 2 2 ROY.UNI 19 19 
3 0 4 2 ESPAGNE 1 7 0 7 7 4 9 
0 5 0 GRECE 5 7 1 
6 6 4 INOE 4 8 1 2 
3 1 0 0 0 M O N D E 2 2 2 0 7 8 7 
1 0 1 0 CEE 3 8 1 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 8 4 0 7 8 7 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 9 1 7 7 5 
1 0 2 1 AELE 27 25 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 8 1 2 
0 9 1 0 . 3 5 SAFRAN BROYE OU MOULU 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 6 1 1 3 
Ο E 1 8 0 1 1 3 1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















































































GINGEMBRE EN RACINES E N T I E R E S , MORCEAUX OU TRANCHES. 
F A B R I C A T I O N H U I L E S ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
POUR 











11 1 . 7 3 
» Κ Ι " » H«R^aKïcfïTiSiTau?&mUKfiffiL­sSVRKfeiees 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
2 6 4 SIERRALEO 
2 8 8 N I G E R I A 
7 2 0 CHINE R .P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 












2 9 9 
77 
4 9 5 
32 
4 6 3 
23 
20 









0 9 1 0 . 5 7 GINGEMBRE PRESENTE AUTREMENT 
0 3 8 AUTRICHE 15 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

















































. . 251 
. 57 
315 








0 9 1 0 . 7 1 AUTRES E P I C E S ET MELANGES D E P I C E S NON BROYES NI MOULUS 
2 0 4 MAROC 1 1 . . 1 1 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 


















0 9 1 0 . 7 6 POUDRE ET PATE 0 6 CURRY BROYEES OU MOULUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
2 1 2 T U N I S I E 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 





6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE ZERKLE 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WEIZEN 
WEICHW 
0 0 1 
03 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 0 0 5 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
WEICHW 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 2 2 0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 52 8 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
HARTWE 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
HARTWE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 0 5 6 
4 0 0 4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 62 8 
800 
1 0 0 0 
10ΛΪ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROGGEN 
SAATRO 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 n 








5 1 7 
4 3 7 






E I Z E N 
1 
E I Z E N 
2 7 5 9 




3 2 4 
16 
5 8 7 
758 
253 
2 8 5 
5 3 2 0 
3 0 7 0 
2 2 5 0 
1 6 5 4 
2 5 4 








5 4 9 
222 










2 0 9 
140 
4 7 6 
593 
764 











9 5 9 
275 
5 3 9 
2 5 7 
9 9 9 
304 
3 8 7 
150 
287 
2 4 1 
046 
4 2 3 
277 
340 
















































MISCHUNGEN VON GEWUERZEN, GEMAHLEN ODER 
23 
4 












































I ZEN ZUR AUSSAAT 
I Z E N . 





7 4 5 
3 7 4 
3 0 1 
6 
4 
1 6 6 0 
1 1 5 
1 5 4 4 
1 1 5 1 










4 1 1 
1 3 7 
395 
1 0 5 
285 
7 2 4 
0 9 7 
4 2 4 
163 
5 0 0 
963 






2 8 5 
63 
186 
3 3 8 




















1 4 : 
1 4 : 
N ICHT ¡ 
4 0 6 
6 
16 
1 4 4 
1 9 3 
3 0 62 
8 6 1 
4 1 3 
4 4 8 4 0 1 
30 16 





3 2 8 
3 2 8 
, . a . 026 
360 
3 1 0 
a 



















3 7 ! 
8 8 : 
27" 
265 
7 0 Í 8 5S 
822 







. , a 
. • 
896 
. 045 395 
. 219 059 




























. • Ì8! 
1 1 
1 
. UR AUSSAAT 
7 5 2 
1 0 9 
3 6 
r 
1 4 7 
1 1 8 8 
4 1 
4 1 
1 7 9 
1 4 9 9 
8 9 8 
6 0 0 4 0 9 
4 1 
















9 8 2 
1 5 1 
3 9 8 
. 8 0 6 
6 0 1 
-
113 
8 1 7 
2 9 6 
2 4 4 
. 843 




1 7 1 
4 1 1 
. a 

























2 1 3 3 
1 6 2 9 
5 0 4 
































6 2 8 
9 9 9 






3 1 4 
a 
420 
8 5 1 
505 
505 
. 5 0 5 
505 
























2 4 6 
123 
580 
1 2 7 






3 3 5 
130 
3 0 1 
6 
8 4 5 
22 
8 2 3 
















. 4 7 6 
514 
29 
4 8 5 
9 
9 
4 7 6 
760 





4 1 0 
. 862 . • 5 5 3 360 
193 945 





3 5 4 
. . . 0 7 9 1 9 7 
0 7 9 
0 7 2 
1 9 9 
163 
500 
• 6 4 2 
3 5 4 288 
2 3 0 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
INDE 







0 9 1 0 . 7 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 004 
0 0 5 0 3 6 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 






3 1 2 
2 5 4 
552 
2 
EP ICES ET 
FROHENT ET 
4 9 




5 8 0 
353 
















. , 56 1 4 
143 







1 0 0 1 . 1 1 FROMENT TENDRE ET METEIL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 5 6 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 




U . R . S . S . 



















. 2 . • 7 
7 
• • . • 1 0 0 1 . 1 9 FROMENT TENDRE ET M E T E I L . 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 












M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 












1 6 4 1 2 3 
17 
23 
1 0 0 1 . 5 1 FROMENT DUR 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CANADA 




1 0 0 1 . 5 9 FROMENT DU). 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 2 
1 0 0 2 . 1 C 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED GRECE 







M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE l 






M O N D E 
CEE 

















4 2 5 
9 8 9 
34 
4 4 5 
3 0 1 
0 2 4 4 6 8 
6 1 7 
70 
552 
2 6 6 
11 
2 0 0 
4 0 6 
7 9 6 842 





















6 4 4 
. 6 1 2 4 3 1 




2 1 5 138 
. 43 3 6 4 4 























2 6 1 
38 




• O ' E p I C E S BROYES OU MOULUS 
POUR 
2 0 



























































I ta l ia 














5 6 1 
95 
34 
• 3 6 5 
a 
150 
9 9 4 
. 4 0 2 0 9 4 
• 0 1 5 
9 7 7 
0 3 9 2 7 1 
4 0 2 
















1 2 9 
8 9 
4 0 27 
2 
9 
7 5 3 
052 
a 
7 0 7 
a 
a 
7 1 5 
112 6 1 0 
8 5 1 
. 6 3 5 0 9 8 
• 5 3 7 
5 1 2 
0 2 6 5 6 1 
. 6 3 8 8 2 7 
• . a 
. • AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT 
139 
5 9 3 1 1 9 
51 03 9 
7 6 4 
8 7 2 
7 7 5 
0 7 9 
443 
3 9 
3 3 7 
2 4 9 
9 0 1 348 
0 2 3 
1 5 6 0 







1 2 8 
4 9 6 
9 3 1 
9 3 1 

















. . . 
5 95 
. 110 51 . a 3 2 8 





9 1 1 
7 5 6 1 5 5 
















6 0 6 
5 9 3 
a 
a 
. a 6 7 8 
5 1 1 
2 
. a 2 8 5 
6 7 5 











1 9 7 










6 5 6 
7 1 3 
8 6 4 
• • ■ 2 1 2 
852 4 6 8 
529 70 7 5 6 
9 7 9 
11 
1 1 0 
2 3 3 
8 7 7 9 8 7 
. 8 2 6 0 6 4 
4 1 
4 1 
. 4 1 4 1 
153 
. 9 . a 4 9 1 
9 7 8 
6 8 4 
12 
. . 35 
362 
162 2 0 0 
6 9 7 
a 
12 





























































4 4 5 
3 6 5 
60 6 2 8 
812 
a 
3 2 6 
a 
• 1 7 6 
5 3 7 
6 3 9 885 
a 
3 2 6 





7 8 5 
. . • 7 3 2 2 T 3 
T 6 0 
2 7 4 
0 6 5 
4 4 3 
3 9 
­3 7 0 
7 8 5 5 8 6 
7 6 6 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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η * 
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39577 
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0 0 3 0 
33S. 33332 
0 775)83 
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«8333 TTHnraLLfn^ lTJB; 
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8 7 3 * 
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993777 
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a . 
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0 9 5 3 



















.. a . 
a . 
β 























., ** H — 1 aas n i l 1 
*)) f^mrtmiikixvgfm a u ctfani eürcrihmn ^MsÎman slWhe a m S n f e diæsaa r&mifasr. 
CîâsmuttwrîniJIUns CCSITttUrtTtBIS dbmE a m ΕδταίΕ d l t a a s t&rdtss 
1 j WájfT /raías: /jnn" ffrmüutts am ffm d k wnunwe 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRUCHI) 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
050 
0 5 6 
2 0 4 
3 7 0 
4 0 0 
42 8 
4 3 2 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
52 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUCHWE 
BUCHHE 
0 0 3 
390 
4 0 4 
50 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H IRSE 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SORGHI 
0 0 1 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KANAR 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 0 
052 
0 6 0 0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
52 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — 





























8 7 7 




7 4 4 
8 6 1 
0 1 2 
6 4 9 
4 3 9 
3 9 1 





4 8 0 
175 
2 6 7 
4 3 3 
9 9 1 
3 7 4 
368 
6 0 6 
132 
4 3 0 
595 
9 9 2 
803 
3 4 8 
2 0 6 
142 
2 9 3 
588 
175 
3 7 ' 
262 
I Z E N . H I R S E 































7 9 1 
2 2 0 
7 5 0 
4 4 
7 0 6 




2 2 6 
9 2 0 
2 5 5 
2 6 8 
2 5 5 
2 7 1 
0 4 3 
7 7 0 
3 84 
512 
7 3 4 
852 
1 5 3 
7 0 0 
0 8 9 
2 
577 
0 3 5 
DAR1 
6 5 5 
166 
8 9 9 
6 6 0 
98 
4 0 6 
202 
6 3 1 
8 7 * 
6 9 7 
1 7 7 
9 0 7 












3 2 9 
6 6 6 
73 
7 0 9 
2 5 7 
94 
302 
4 7 3 
4 3 6 
031 
4 1 1 
9 5 3 
7 1 2 
560 
0 0 7 
5 5 4 























6 7 4 
092 
3 62 
6 3 0 
861 
4 9 0 
100 
160 
1 5 1 




4 8 0 
97 
7 9 
4 7 6 
22 
655 
6 2 1 
4 8 1 
, 0 5 6 
39 
819 
3 9 8 
421 





















5 5 1 




. 2 1 8 
. 87 
35 
. . 873 
7È 395 
4 5 0 
9 9 1 
4 2 1 
796 
2 7 6 
4 3 0 
2 9 1 
6 1 2 
7 7 6 
159 
617 
3 9 5 
73 8 
78 






















2 3 2Í 
1 
170 




3 4 7 
5 0 ! 
6 8 ' 




3 2 ' 
7 6 ' 
6 6 ' 
5 5 ! 
1 1 ! 
7 6 ' 
0 2 . 
68« 
3 2 ' 







7 9 1 
5 0 3 
6 9 3 
16 




















7 3 ! 
3 9 
1 3 ' 
1 3 ! 
7 3 ! 
3 9 ! 































6 2 1 
1 1 0 




190 5 4 3 






5 5 0 623 
• 
a 
1 4 7 
7 9 
. 0 2 0 
1 9 7 
4 3 5 
20 
3 0 6 
1 6 7 
3 7 0 
147 
223 
















































1 0 , 
1 8 : 
0 4 

































9 4 5 
173 
775 





1 4 4 
. 6 9 6 
a 
. 0 20 
, a 
7 8 8 
. 663 
555 
4 4 7 
6 3 5 











































































. . 4 1 0 
202 
533 
0 7 7 
663 






















2 9 5 
■ I 
NTITÉS 













. . 5 
. , a 
. 4 9 7 
a 
. , . • 
706 
20 
6 8 6 
5 
4 9 7 




















. 2 2 9 
5 8 9 
. 5 8 9 








. 4 8 8 
4 4 8 
7 1 






6 9 3 
50 
0 6 1 
. 98 
2 5 3 
a 
98 
5 9 0 
590 




. 2 4 4 
20 
6 9 5 
2 5 8 
4 3 6 
6 0 0 
245 
* 
5 4 7 
49 
4 9 8 
8 4 4 
a 
6 3 4 
1 H 
NIMEXE 
v r s. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 6 . 5 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
056 
2 04 
3 7 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 3 2 
492 
5 0 8 
524 
5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
80O 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 7 




AELE CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
.«LASSE 3 











4 9 9 
4 9 6 
8 6 8 
907 
103 
R I Z EN BRISURES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 




























2 1 7 
58 
69 
0 6 1 
11 
1 1 
5 9 6 
5 1 
19 
3 9 8 
2 64 
103 
6 6 9 
8 6 4 
4 2 8 
4 6 7 
7 6 1 
3 0 4 
2 3 8 
116 
7 1 2 
4 1 4 
2 9 8 
5 3 6 
928 
19 
6 6 9 
8 3 4 
SARRASIN M I L L E T 
AUTRES CEREALES 
1 0 0 7 . 1 0 SARRASIN 
003 
3 9 0 
4 0 4 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 7 . 9 1 
0 0 3 
005 
0 6 0 
0 6 4 
204 
3 9 0 
4 0 0 
528 
6 1 6 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











M I L L E T 
PAYS­BAS 





















1 0 0 7 . 9 5 GRAINES OE 
OOL 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
Ì8Ì? 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







L I B A N 
SYRIE 













1 0 0 7 . 9 6 ALP ISTE 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
064 
2 0 4 
212 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 800 
1 0 0 0 
lot? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



























3 8 5 
64 
3 7 7 
847 
12 
8 3 6 
4 5 1 
3 8 4 
1 
36 





7 0 2 
610 
50 
2 9 2 
89 
4 5 4 
4 2 3 















3 3 8 
56 5 
7 7 3 
92 6 
821 
8 6 8 


















6 0 7 
9 9 2 
6 1 5 
38 




















5 1 Í 
a 














1 0 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 9 8 1 
6 4 0 3 5 7 8 







. 1 0 6 
1 1 5 
3 4 2 
a 
5 5 T 1 0 9 
6 7 9 48 
89 2 7 
158 
76! τ; 2 8 9 










1 1 6 4 1 1 5 8 
2 2 4 1 7 2 
9 4 0 9 8 6 
4 4 3 4 2 
2 1 1 6 7 9 0 5 2 9 
S 
. 51C . 5 5 7 1 0 9 3 9 115 
A L P I S T E GRAINES DE SORGHO 
SORGHO ET 
1 5 0 
169 
2 4 1 
150 
12 




1 5 9 
2 3 1 
243 
9 8 7 
. 1 
136 








0 5 0 
104 
0 0 6 
3 2 1 
668 
3 3 3 
335 













3 9 1 
6 
3 8 5 














6 0 2 
43 
5 5 8 









1 6 7 8Z 
89 2 2 5 9 1 













2 9 * 
r i o 
18 





433 4 1 8 
19 15 . , 4 5 1 0 8 
1 6 3 0 13 
5 1 4 7 0 7 1 2 4 1 
33 *< 3 0 1 4 8 1 6 6 1
99 1 * 9 2 7 8 
























1 0 0 
67 
7 1 0 
45 
6 6 6 
2 2 5 
a 





1 0 ' 
7( 
3 
1 1 2 ' 
4 




♦ 5 7 5 3 * 
5 * 1 2 8 




1 * 5 ( 
2 5 : 
1 7 ! 
> 2 





1 5 0 
75 
1 3 1 
. • 5 1 8 
20 
5 2 
9 5 2 
150 
8 0 2 
1 3 1 




". > 63 
1 
1 5 * 3 
6 
■ 
1 3 0 
9 9 
2 9 3 
i 1 9 * 
1 4 2 3 
9 0 
i 1 3 3 3 
> 4 2 3 
ί 
8 4 6 

































3 9 0 
a 





. * 2 5 7 
. 12
6 0 8 
. 8 
8 9 1 
a 
8 9 1 
2 5 7 






. 1 1 1 * 
7 1 1*8 
* * 6 
• 3 7 1 
• 2 2 6 5 
2 2 5 0 
5 3 9 
• 1 7 0 *
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 * 0 3 5 * 
ANDERES GETREIOE 














































WAREN DES KAP.10,ALS 










1 6 5 
1 2 7 2 
3 1 
2 * 0 
6 9 
1 7 1 





7 1 4 
82 8 
46 3 
9 0 0 
1 4 4 
48 
9 2 6 
2 8 0 
173 
7 6 9 




2 8 2 9 
8 9 3 6 
, 7 6 8 4 
. 4 5 0 
1 7 4 
2 0 0 7 1 
. 1 528
7 7 0 6 6 
3 7 4 
298 
3 
1 1 9 4 3 9 
1 9 4 4 9 
9 9 9 9 0 
2 0 2 4 8 





















1 557 1000 
1010 


























1 7 2 9 
801 
1 156 
8 9 8 
10 










25 4 5 6 
4 5 8 4 
2 0 8 7 2 
5 4 6 7 
15 3 8 7 
18 











18 2 9 2 
2 8 2 6 
15 4 6 6 





0 9 3 
8 0 
















MARCHANDISES DU CH.LO. DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
FARINES DE CEREALES 
MEHL VON HEIZEN UNO MENGKORN FARINES OE FROMENT OU OE METEIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




4 0 4 
528 
9 5 8 
Γοοο Si! Uli 1 0 3 0 
1 0 3 1 
MEHL VON 
00 3 
0 0 4 
00 5 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 




















0 9 0 
2 7 1 
46 8 
9 5 9 
0 6 1 
2 4 9 
2 52 
6 4 6 
8 64 
8 6 4 
0 0 0 
142 
3 2 0 
211 






0 0 0 
107 
2 6 9 
2 6 7 
6 8 8 
4 2 0 









1 4 7 8 



















9 5 1 
0 2 7 
9 9 6 





0 0 0 
75 
. 
0 7 5 





















5 9 3 
0 8 2 
123 
282 
9 5 9 
9 5 9 
a 

































. . 3 * 6 7
, 4 5 2 
LO 
2 5 2 
646 
4 8 9 6 
8 
4 888 





. 2 6 7 
2 6 7 
. 267 
. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
OO« 
005 
0 2 2 
0 4 2 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
528 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















1 1 0 1 . 5 1 FARINE 
0 0 3 
0 0 4 
OC« 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NON SPEC 












2 5 1 
6 0 8 
3 3 8 
127 
35 
2 3 4 
4 0 3 
0 5 7 
1 6 1 
16 
75 
4 6 2 
4 6 9 
9 9 3 
4 9 9 
42 
4 1 9 




2 8 7 
3 0 
4 7 2 











• 2 3 5 











. . « 
2 0 5 6 
■ 








• 2 6 6 3 
















1 6 * 
10 
3 * 
• 4 0 3 
9 9 8 
159 
• • 1 8 * 8 
2 5 2 
1 5 9 6 
1 1 9 3 
3 7 










* 0 7 0 









" * 3 2 0 







2 8 7 
• 2 9 3 














3 9 6 
2 




















1 1 0 1 . 5 3 FARINE D ORGE 




MEHL VON HAFER 
0 0 2 
00 3 



















1 7 9 1 
6 9 9 
























1 7 8 5 
6 6 8 
9 8 7 
52 
3 4 9 3 
3 4 9 2 
1 0 2 * 
















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 












0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








F A R I N E OE MAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 












4 9 0 




1 1 0 1 . 9 2 FARINE DE R I Z 
002 







GETREIDEMEHL. AUSGEN. VON W E I Z E N , MENGKORN, 
HAFER, MAIS UND REIS 
63 
502 
6 5 3 

















0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
20 38 





62 52 10 




75 84 8 
325 
325 
96 94 2 
43 38 5 
15 
13 2 2 
ROGGEN. GERSTE, 1101.99 FARINE DE CEREALE:. EXCLUS CELLE DE FROMENT OU METEIL, SEIGLE, ORGE. AVOINE, MAIS ET RIZ 





10 10 21 3 18 
1000 M O N D E 1010 CEE 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Franc« Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
1020 1021 1030 
19 1 13 
1 1 13 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
GRIJETZE.GRI ESSIGE TRE I DEKOERNER, GE SCHA ELT . PE RLFpERM, GESCHLIFF 1 1 0 2 
GESCHRΟΤ· .GEQUETSCHT( INKL .FLOCKEN I,OHNE E N T H U E L S T . G E S C H L I F F . 
O D . G L A S I E R T . R E I S U .BRUCHREIS .GETREIOEKEIME.AUCH GEMAHLEN 
GRUAUX. SEMOULES; GRAINS MONDES. PERLES. CONCASSES. A P L A T I S 
( Y C . F L O C O N S I . SAUF R I Z P E L E . G L A C I . POLI OU EN BRISURES: 
GERMES DE CEREALES. MEME EN FARINES 
GRUETZE UND GRIESS VON HARTWEIZEN 
001 002 004 00 5 
1000 1010 1011 1020 
GRUETZE 
004 005 







880 709 305 238 
175 




160 156 4 4 
82 1 269 79 
1 452 
























6 358 6 354 
4 4 
7 004 
7 Ol* 7 010 * 4 
GRUETZE UND GRIESS VON ROGGEN 
GRUETZE UND GRIESS VON GERSTE 




001 002 004 00 5 400 
1000 1010 1011 1020 
GRUETZE 
1000 1010 1011 1030 
GRUETZE HAFER, 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
UNO 
UND 








956 430 427 558 364 




GRIESS UND RE 
34 27 6 4 2 2 





2 1*2 528 37 





8 5 2 
2 
WEIZENKOERNER, GESCHAELT 
1000 1010 1011 1030 





1000 1010 1011 1020 
234 142 






















































GESTUTZTE HAFERKOERNER, GESCHAELT 

















0 9 5 




0 0 3 73 45 
1000 
1010 1011 1030 
74 
73 1 1 
46 
45 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
GRUAUX ET SEMOULES 
1 6 1 4 
2 5 7 
32 
2 033 2 0 2 4 10 10 
FROMENT DUR 
2 6 8 7 213 
6 
2 2 7 





321 314 7 7 
275 113 
3 8 9 
3 8 9 
1102.03 
0 0 4 
0 0 5 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENDRE 
2 * . ALLEM.FED 
I T A L I E 
2* 1 002 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 8 




0 9 6 
0 9 5 1 1 
004 003 1 1 
1 1 0 2 . 0 5 GRUAUX ET SEMOULES OE SEIGLE 
1 1 0 2 . 0 7 GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
E 2 2 1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1000 M O N 1010 CEE 
GRUAUX ET SEMOULES D ' A V O I N E 
D E 4 
GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE' 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 . 1 3 GRUAUX 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 9 1 1 502 523 
76 
4 4 
2 3 3 7 
2 2 9 2 
4 4 
4 4 
193 71 5 
2 6 9 
2 6 4 
5 
5 
ET SEMOULES DE R I Z 
10 14 12 2 2 
152 152 
502 
3 2 8 
38 






46 1 1 
1102.19 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
GRUAUX ET SEMOULES 
ORGE, A V O I N E , MAIS 
2 . . . . 
2 
CEREALES AUTRES QUE DE F RO MENT,SE IG LE , if ììì 
GRAINS MONDES DE FROMENT 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 6 4 4 
GRAINS MONDES OE SEIGLE 
10 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 









1 1 0 2 . 2 6 GRAINS MONDES D'ORGE 
GRAINS MONDES D ' A V O I N E EPOINTEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 





GRAINS MONOES D ' A V O I N E , AUTRES QUE D ' A V O I N E EPOINTEE 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 2 . 3 1 GRAINS MONDES OE MAIS 
1 1 0 2 . 3 3 GRAINS MONOES OE SARRASIN 






1000 M O N D E 
1010 CEE 






19 . a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
GETREIOEKOERNER, GESCHAELT. ANDERE ALS VON W E I Z E N , ROGGEN, 
GERSTE, HAFER, MAIS UNO BUCHWEIZEN 
GRAINS MONDES DE CEREALES,AUTRES QUE OE FROMENT,SEIGLE,ORGE. 
A V O I N E S , MAIS ET SARRASIN 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
12 5 7 5 5 2 
12 5 7 5 5 2 
LOOO M 0 N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
WEIZENKOERNER, PE R L F O E R M I G GESCHLIFFEN 1 1 0 2 . 4 2 GRAINS PERLES OE FROMENT 







1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
ROGGENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
GERSTENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
1102.44 GRAINS PERLES DE SEIGLE 
GRAINS PERLES D'ORGE 
00 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 6 9 














. . ■ 
L48 517 
6 86 
685 1 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
28 109 





HAFERKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
MAISKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
GETREIDEKOERNER, PERLFOERMIG G E S C H L I F F E N , ANDERE ALS VON H E I Z E N , ROGGEN, GERSTE, HAFER UND MAIS 
WEIZENKOERNER, NUR GESCHROTET ODER GEQUETSCHT 
1 1 0 2 . 4 8 
1 1 0 2 . 5 2 
1 1 0 2 . 5 8 
1 1 0 2 . 6 2 
GRAINS PERLES D ' A V O I N E 
GRAINS PERLES DE MAIS 
GRAINS PERLES DE CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT, S E I G L E , 
ORGE, AVOINE ET MAIS 
GRAINS DE FROMENT SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S 
1000 
1010 1011 1020 1030 
88 
7 81 36 45 45 
31 31 
ROGGENKOERNER, NUR GESCHROTET OOER GEQUETSCHT 
GERSTENKOERNER, NUR GESCHROTET OOtR GEQUETSCHT 
0 0 1 1 7 3 0 . 1 6 9 9 
1000 1010 1 782 1 7B2 1 748 1 748 
10 5 5 5 
3] 31 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 




. 8 8 
a 
1 
1 . . « 
1 
, . 1 1 
. 
1 1 0 2 . 6 4 GRAINS DE SEIGLE SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S 
1 1 0 2 . 6 6 GRAINS D'ORGE SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S 
0 0 1 FRANCE 1 5 4 . 1 5 1 
2 1 0 0 0 M O N D 
2 1 0 1 0 CEE 
162 162 158 158 
HAFERKOERNER, NUR GESCHROTET ODER GEQUETSCHT 
MAISKOERNER, NUR GESCHROTET ODER GEQUETSCHT 1102.71 
GRAINS D ' A V O I N E SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S 
GRAINS OE MAIS SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S 
COI 005 52 8 
1000 1010 1011 1O30 
1 570 745 640 
3 027 
2 315 712 712 
745 640 
1 457 745 712 712 
1 570 1 570 
001 FRANCE 
005 ITALIE 528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
139 88 72 
3 0 7 







GETREIDEKOERNER, NUR GESCHROTET ODER GEQUETSCHT, ANDERE ALS 
VON W E I Z E N , ROGGEN, GERSTE, HAFER UNO MAIS 
GRAINS DE CEREALES SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S , 
QUE OE FROMENT, S E I G L E , ORGE, AVOINE ET MAIS 
AUTRES 
WEIZENFLOCKEN FLOCONS DE FROMENT 
002 
0 0 4 
14 
24 
1000 9 1010 8 1011 1020 1021 
ROGGENFLOCKEN 
35 31 4 4 4 
14 23 
37 37 18 18 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












0 0 2 59 
1 1 0 2 . 8 2 FLOCONS DE S E I G L E 
1 1 0 2 . 8 3 FLOCONS D'ORGE 
0 0 2 B E L G . L U X . 13 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
3 7 1 
3 9 9 
3 7 6 9 
9 2 
26 
4 6 6 9 







































4 1 0 




. 4 0 0 
. 3













LOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 2 . 8 5 FLOCONS 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






















. 2 4 7 
1 
8 
2 5 7 











3 4 8 
2 1 
1 

































0 0 5 6 1 4 
1 1 0 2 . 8 7 FLOCONS DE MAIS 
0 0 5 I T A L I E 8 1 





1 0 0 0 M O N D E 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·/) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
REISFLOCKEN FLOCONS DE R I Z 



























ANDERE ALS VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, MAIS 1102.--.*! 
76 
113 30 83 83 83 
34 30 
WEIZENKEIME, AUCH GEMAHLEN 
001 
003 004 
1000 1010 1011 
1020 
1 8 3 
179 
169 



















G E T R E I D E K E I M E , AUCH GEMAHLEN, 
0 0 2 
0 0 4 
03 8 
1000 1010 1011 1020 1021 
295 3 454 500 
4 329 3 829 500 
500 
500 
52 2 089 
2 141 2 141 












HEHL VON HUELSENFRUECHTEN 
MEHL VON ERBSEN,BOHNEN!PHASE0LUS-ARTEN10DER LINSEN 
1 768 51 158 . 1 509 003 
004 
036 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
326 114 
239 121 














1 509 45 45 45 1 . 
MEHL VON ANDEREN HUELSENFRUECHTEN 
001 
003 







MEHL VON FRUECHTEN DES KAPITELS 8 























MEHL VON ANDEREN FRUECHTEN 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 8 



























MEHL,GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 








7 6 9 
2 0 5 2 
1 422 
52 
7 3 9 












4 2 2 
137 
285 





6 5 7 




3 3 8 
2 2 
6 
3 9 3 
6 0 
362 


























1 9 3 7 
1 9 7 0 




FLOCONS DE CEREALES, AUTRES QUE DE FROMENT, S E I G L E , ORGE, 
A V O I N E , M A I S ET R I Z 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
24 4 
20 20 20 
1102.95 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- - 2 Ò -



















I Ô 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 . 9 8 GERMES DE CEREALES, MEME EN F A R I N E , AUTRES QUE DE FROMENT 
Vis ÈM.FED 002 BEL 004 ALL_ 038 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
22 
5 0 8 
63 






3 4 4 
350 





















0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
































FARINES D'AUTRES LEGUMES A COSSE 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




4 6 8 
4 8 9 
4 3 5 
1020 
1021 
1104 FARINES DES FRUITS REPRIS AU CHAPITRE 8 
FARINE DE BANANES 
5 0 0 EQUATEUR 







1 1 0 4 . 9 0 




















FARINES D 'AUTRES F R U I T S 
34 6 79 
3 3 76 
001 FRANCE 005 ITALIE 036 SUISSE 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
































1 1 0 5 . 0 0 FARINE SEMOULE ET FLOCONS OE POMMES DE TERRE 
157 
27 









6 9 0 
4 6 1 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 


























196 62 134 
134 
133 
452 18 15 
500 
485 15 15 15 
180 
11 6 32 29 
280 181 




12 21 2 40 51 
139 33 








1 L l 
20 
17 
3 3 3 
95 
17 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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MEHL U STAERK 
50 8 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
\M 
1 0 3 1 
MEHl l 
STAERK 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MALZ, 
WEIZEN 
0 0 1 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ml 
1 0 2 1 MALZ. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
§3246 
03 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEROES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
STAERK 
MAISST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
RE IZST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
WEIZEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 















9 * 3 
1 * 4 
855 
0 3 1 
85 















OER NR. 0 





7 0 6 






1 IE SS VON SAGOMARK. 



































6 7 3 
0 4 9 
531 
8 4 8 
4 0 0 
130 
7 9 9 
95 
5 7 4 
3 0 0 
7 3 1 
9 5 6 
9 4 8 
OOB 
2 7 0 
8 3 1 
7 3 9 
MALZ 
310 
5 5 6 
43 
9 7 9 
9 0 9 
7 0 
70 













1 3 6 
1 9 9 





4 1 2 
9 6 9 
4 4 2 








6 5 3 







6 6 7 
122 
4 7 0 






























6 6 0 






2 4 3 
3 0 3 
33 
54 
7 1 4 


















































9 2 9 
801 
6 3 0 
9 5 
7 4 0 
3 6 1 
881 
4 8 0 
6 4 5 
6 3 0 
835 
200 









9 1 7 





























0 1 6 
812 
5 7 4 
9 7 0 
9 6 3 
3 5 8 
6 0 5 
6 1 
38 
5 4 4 
3 2 4 
3 





6 8 3 
7 9 8 
6 8 5 
I L 
52 
2 5 2 











2 3 5 



















2 1 6 8 
2 168 
I Iti 


























2 0 7 
80 




9 0 9 
342 









6 3 5 











2 2 5 
2 2 5 
1 9 9 
115 
9 4 0 
119 
373 























4 5 0 
4 0 
2 5 8 
9 4 5 




6 3 0 
560 
0 6 9 
9 1 8 


























W E R T E 
EWG­CEE France 
1 1 0 6 FARINES ET SEMOULES 
D'AUTRES RACINES ET 
1 1 0 6 . 2 0 FARINES ET SEMOULES 
TENEUR EN AMIDON ET 
5 0 8 BRESIL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 1 * 
9 2 3 
6 5 9 
1 8 0 2 
5 
1 7 9 6 
t 7 9 6 
1 1 0 6 . 8 0 FARINES ET SEMOULES 
TENEUR EN AMIDON ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 












1 1 0 7 . 1 0 MALT DE FROMENT, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DE SAGOU. MANIOC. 
TUBERCULES, REPRIS 
OE SAGOU, RAC 






DE SAGOU, RAC 
















1 1 0 7 . 3 0 MALT AUTRE QUE OE FROMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 9 7 1 
1 1 2 1 6 
1 5 8 
3 5.71 
1 2 0 8 
4 4 
15 
3 9 9 
11 
9 2 7 
3 3 
2 4 1 9 
3 0 9 8 6 
2 5 9 1 5 
5 0 7 0 
1 6 7 B 
1 6 2 7 
3 3 9 2 
1 1 0 7 . 6 0 MALT TORREFIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 








2 3 4 
2 3 4 










ARROW­ROOT, SALEP ET 
AU NO 0 7 0 6 









2 1 4 
7 9 2 
6 5 9 
6 6 8 
3 









, NON TORREFIE 
3 4 1 5 
140 
4 9 0 
9 0 
l î 
2 7 6 
4 * 2 5 
* 0 * * 
3 8 1 
9 5 
9 0 






1 1 0 8 AMIDONS ET FECULES I N U L I N E 
H O B . 1 1 AMIDON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 22 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 8 . 2 0 AMIOON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 8 . 3 0 AMIDON 
0 0 1 FRANCE 
8o°32 P Í Y S M S « ! · 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
DE MAIS 
1 0 2 6 
6 9 4 





5 2 2 9 
5 0 7 8 
1 5 0 
1 5 0 
2 0 
DE R I Z 
2 0 




4 9 8 
4 9 7 
OE FROMENT 
1 0 4 
* 2 5 
2 6 
18 
6 0 2 








7 4 1 







3 5 8 
358 
3 0 0 
5 0 3 
2 7 6 
17 
37 
1 1 3 5 





















3 8 3 
7 2 6 
107 
9 2 7 
6 4 7 
7 9 5 
2 1 6 
5 7 9 
6 
4 








5 3 5 





































2 6 7 
4 1 8 
12 




3 7 5 
1 5 7 
6 9 7 
4 6 0 
0 5 2 
0 5 2 






1 5 1 




8 9 7 









3 § 3 
18 
4 0 9 
4 0 9 
A HAUTE 
13Ó 
1 3 0 
118 









2 9 0 6 
72 
6 
2 7 4 0 
1 0 8 ** 
7 
3 6 * 
1 2 Ï 
6 3 7 5 
5 7 2 * 
6 5 0 
5 2 5 








1 * 8 
33 
2 6 8 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
KAR TO 
O D I 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 3 
O D * 
2 8 0 
3 7 0 
5 0 8 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
I N U L I I 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KLEBE 
KLEBE 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
io°ïo° 
KLEBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
181* 
KLEBEI 
1 0 0 0 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 1 4 
31B 
3 3 4 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
60S 6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
— 1969 — 














2 4 5 
0 3 8 
1 6 6 
0 2 9 
0 3 1 
1 0 7 
9 9 1 
1 1 5 
45 
35 







9 8 7 
. „ * 






















2 4 6 
1G5 




2 6 7 
2 87 
9 8 2 
59 
38 
6 5 9 
1 0 9 
2 6 3 







7 5 0 
2 4 6 




5 4 2 
a . 0 4 2 9 9 6 
5 0 0 
a 




























(LEBERMEHL VON W E I Z E N , 
1 7 8 







1 8 0 
1 8 0 
(LEBERMEHL· AUSSER 
1 7 3 
3 3 3 
6 0 1 
2 34 
3 5 1 
3 5 1 
. 
2 2 8 








, a 4 
424 
424 
l UNO KLEBERMEHL. GEROESTET 
12 
12 
DES K A P . 1 1 
12 
12 
, ALS SCHIFFS 
»TEN UNO OELHALTIGE 
























0 7 3 
7 3 7 




6 2 6 
3 5 9 
54 
4 8 
2 0 4 
7 6 1 
147 
6 2 9 
99 
3 8 7 
3 4 
8 0 8 
43 
3 0 3 
3 2 3 
9 7 9 
540 
105 
6 0 4 










4 4 0 
10 
2 7 7 
. 150 11 
3 7 8 9Î8 
843 
2 0 4 
4 1 8 
a 
5 8 1 
127 
. 4 2 9 
a 
4 2 9 
10 
2 9 3 
4 1 0 























. 66 ­375 
260 
1 1 ! 














































0 3 7 





















­W E I Z E N , 
105 
230 









. • 276 
a 
2 7 6 
30 
19 











6 0 Ï 




0 8 9 
36 
4 8 4 
a 
9 3 0 
4 1 7 
027 
6 5 9 
3 6 7 
20 









. a • 
18 
3 1 6 
3 3 4 
3 3 4 
a • 








. 37 85 
59 





2 4 7 
4 4 
2 























3 3 6 


































. a . 2 4 8 152 
. . H B 
7 5 8 7 1 4 





­0 5 6 
2 4 
0 3 2 
232 
2 0 






1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 0 8 . 4 0 FECULE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 7CHEC0SL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 1 0 8 . 5 0 AMIDON ET 
DE TERRE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
2 8 0 .TOGO 
3 7 0 .MAOAGASC 
5 0 8 B R E S I L 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 1 0 8 . 8 0 I N U L I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 9 GLUTEN ET 
1 1 0 9 . 1 1 GLUTEN ET 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 9 . 1 9 GLUTEN ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 9 . 3 0 GLUTEN ET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 




1 9 4 9 
3 1 




9 7 7 6 
9 4 1 2 
3 6 * 
13 
6 
3 5 0 
Franc· 






* 9 9 1 1 0 9 
7 
­5 1 5 1 6 1 1 
5 1 3 1 6 0 9 
2 2 
L 2 . ■ 
FECULES, AUTRES QUE OE 
2 4 
26 
3 4 9 
21 
3 0 
2 4 0 
3 4 
4 2 
1 2 4 
9 3 7 
67 




3 6 9 












2 7 9 36 
2 33 
2 7 T 
3 
1 
2 3 8 
2 2 9 
38 
. > 
OE GLUTEN, MEME 
SA F A R I N E . DE 
80 
1 3 9 
32 
2 5 1 
2 5 1 
FROMENT. 















M A I S . R I Z 
9 
18 
. 1 2 HÌ 36 
86 
♦ 3 2 
18 
* 1 * 
2 




. . • TORREFIES 






9 2 1 
. 72 8 . 10 52 
7 1 6 















4 3 6 
















C H . l l , DECLAREES 
1 2 0 1 GRAINES ET F R U I T S OLEAGINEUX MEME 
1 2 0 1 . 1 1 ARACHIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
T 2 0 CHINE R .P 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 








4 8 8 2 1 5 
1 4 3 0 





1 6 7 




7 7 5 
403 
9 2 8 
2 * 
1 3 9 9 
1 1 
1 4 1 1 
1 7 
9 6 6 6 
1 0 7 
9 5 5 9 
6 3 1 
26 
7 5 0 4 
1 2 2 2 










2 9 8 . 
2 9 8 . 










3 ) î 6 
3 
»S 1 43 
3 
ι 1 6 
25 
) 3 4 9 
. 86 
1 2 6 3 
) ) 2 3 8 
i . 9 i 25 
16 
1 0 0 
116 











. 162 7 
4 













5 3 6 
14 
0 7 9 
. 89 2 0 0 
9 2 1 
6 2 9 
2 9 2 
* * 2 8 8 ' 
POMME 
1 * 













1 2 9 
. 1 3 8 
1 3 8 
TORREFIES 
1 2 9 
. 98 
■ 
2 2 9 
2 2 9 
• 
­COMME PROVISIONS OE 
CONCASSES 
. 12 19 
35 











8 3 7 
. 1 2 * 0 
12 
1 2 2 8 
7 0 
19 





1 2 5 






48 , 95 
4 1 2 
17 
4 3 3 
. 4 3 3 63 
a 
9 5 8 







. . . . 16 4 6 3 
2 0 8 
0 7 0 
50 
. . . . 67 53 
, a * 3 
485 
2 * 1 





• 6 6 1 
9 
6 5 2 
* 9 5 
1 0 5 
53 
* 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 






0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
2 1 6 
220 
2 2 * 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 I 350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 6 4 
4 6 8 
5 0 8 
6 2 * 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m 1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KOPRA 
0 0 3 
0 0 4 M 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 6 
4 6 8 
4 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 eoo 8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
81B 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PALMNU 
0 0 2 
0 6 0 
2 * 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 3 1 8 
3 3 0 
3 5 2 
* 0 0 
* 2 * 
4 3 6 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 




















7 2 4 
3 
7 2 1 
2 2 
6 9 4 







1 2 6 
1 







4 1 9 
1 4 1 7 
19 










9 3 1 
9 9 4 
5 9 7 
2 0 9 
5 85 
7 5 3 
355 
984 
4 5 8 





4 5 5 
­ 5 4 
3 3 1 
0 9 5 
9 7 1 
0 1 9 
72 
76 
9 5 0 
3 7 
154 
7 5 ? 
♦ 17 
3 1 
6 8 9 
1 2 5 
5 6 * 
922 
8 3 7 
2 2 5 
6 0 * 
* 1 7 
4 0 3 
2 1 8 
84 
2 4 3 
2 5 1 
2 7 5 
2 4 8 
6 4 7 
1 8 6 
4 7 9 
8 9 9 
6 6 7 
2 4 3 
3 6 9 
5 0 1 
5 6 0 
1 4 9 
8 6 7 
205 
2 9 0 
4 80 
62 8 
0 9 8 
9 5 2 
0 4 2 111 5 7 9 
7 8 5 
813 
7 1 4 
16 


















2 7 5 
2 7 5 
7 
2 6 7 
61 
2 4 9 
1 7 7 
2 1 7 
895 9 0 5 
5 2 5 
8 4 9 
8 1 9 
0 4 8 
6 3 0 
9 0 7 
722 
5 8 1 
5 1 7 
4 9 8 ill 826 
4 4 8 
log 
6 * 5 2 6 4 
8 7 9 
633 
5 9 9 
5 1 0 
2 6 9 
241 
1 1 4 
13 
















4 6 7 
4 6 7 
1 
4 6 4 





















3 0 3 
2 1 1 
190 
9 8 9 
095. 
6 7 8 
586 
9 8 4 
3 5 6 
798 










6 8 3 
186 













0 2 3 
7 1 1 
6 5 1 




0 3 2 
62 8 
0 9 8 
952 
2 4 4 
2 4 4 
0 3 2 




















2 4 0 
3 0 7 
562 
305 
8 5 0 
8 3 9 
882 
7 0 0 









7 1 5 
7 1 5 

























8 3 7 
. ; 
a 




m m „ 




0 0 7 
0 3 1 








β β . . „ 
. ,, , 
1 9 8 
4 9 0 
2 9 Ì 
m m t , • 
9 0 2 
9 2 3 
9 7 9 
9 7 9 
. . • 
m „ . 3 6 3 
., 3 2 6 
531 
2Θ7 
., 4 0 8 
5 0 4 
1 0 5 
„ . ., ,, 
m 7 3 9 96 
4 6 7 
2 0 
4 4 7 
4 4 7 
8 8 8 
»<i 











0 8 8 
5 8 0 
4 4 5 









3 4 3 
8 
5 1 
8 1 2 
4 1 5 
8 1 9 
72 
. 2 2 4 
27 


































2 4 8 
2 4 9 
9 9 9 
9 2 6 
5 9 6 
5 6 2 
3 1 
3 
5 1 1 





4 4 1 
. a 
2 4 3 
3 6 9 
6 3 4 
0 7 0 
1 4 9 






6 2 9 
7 3 8 8 9 1 
137 
7 54 
. 3 6 9 
2 4 9 
1 7 7 
180 
0 7 2 
7 2 3 
9 1 2 
6 6 0 3 0 4 
3 2 5 
0 8 7 
9 1 6 
5 7 2 
805 
2 7 7 
2 3 4 
100 
6 4 5 
9 6 9 
0 9 7 6 8 1 
5 9 9 
845 
249 5 9 6 
113 
13 
306 5 3 5 


















1 0 6 
16 
6 
1 7 7 ιπ 


















6 5 1 
a 
1 6 5 
. 
16 
0 8 0 
a 
. 
Ï 5 4 
9 2 2 






5 * 9 
L78 








0 6 7 
682 
3 8 5 
8 6 2 
1 6 5 
2 88 
663 
. 2 3 5 




0 3 4 
a 
. 
a „2 3 5 
. 
* * 3 
0 7 2 
2 38 







9 4 1 
. . ­




3 0 4 
6 2 8 
8 95 
. 9 7 0 
4 7 9 
6 2 3 
9 0 7 . 
. 5 4 9 
2 1 4 
a 
2 9 5 
0 4 3 
856 
• 
3 8 0 
3 80 
. 
3 8 0 
345 















9 8 2 
898 




1 0 4 






























1 2 1 
-
0 8 4 
157 
9 2 7 
36 
77Ô 







2 2 5 
97 
a 
4 7 9 
248 
. , _ 212 
a 
5 8 7 
a 
0 1 6 




0 1 6 
0 1 6 
100 
9 1 5 




6 7 3 
a 
. 4 0 4 

















6 7 3 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 2 0 1 . 1 5 ARACHIDES DECORTIQUEES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
022 
0 3 0 2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 8 0 2 84 
2 8 8 
302 
3 3 0 3 3 4 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 7 8 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 * 
4 6 8 
508 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 





L I B Y E EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN ANGOLA 
























AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 2 0 COPRAH 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
2 56 
272 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 6 
4 6 8 
4 9 2 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
8 0 0 
804 
812 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
î g i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




GU I N . P O R T 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 













. N . H E B R I O 
.CALEDON. 
• P O L Y N . F R 

















1 4 6 
1 4 5 
7 
















4 6 3 




9 8 8 317 
9 3 
9 9 8 540 
7 4 2 
0 4 7 
9 6 5 
179 







9 7 2 
555 
7 6 2 
27 
14 
5 4 7 
16 
6 3 4 
15 4 9 4 
501 
13 
3 9 0 
870 
5 2 0 
5 3 8 
193 4 8 0 








2 5 1 
2 5 4 
128 
2 4 2 
60 
1 0 7 
139 
2 6 3 
66 
4 8 1 
29 7 28 
9 5 0 
1 1 7 
6 4 8 
4 6 1 
0 4 5 
210 
3 7 1 
4 3 6 
1 8 3 
2 5 2 
7 8 2 
4 6 5 
5 6 6 























lì 5 2 9 
a 
7 3 6 36 θ 
8 4 0 
2 3 2 
7 5 8 160 
6 0 0 














2 2 5 
4 





9 2 2 
3 
9 2 0 
2 8 5 
118 







2 5 1 
2 0 6 
a 
1 5 8 
• 9 7 4 
1 3 9 
a 
. 49 5 
a 
8 7 2 
a 
4 0 3 
a 
0 4 5 
2 1 0 
3 7 1 
179 
1 7 9 
4 0 3 
7 7 1 
5 0 6 
7 6 5 
4 








5 1 1 




3 4 2 2 
2 7 1 
3 1 5 1 
15 


















1 3 7 5 
98 






6 5 6 2 
1 1 6 
6 4 4 6 
a 




1 2 0 1 . 3 0 PALMISTE ( N O I X ET AMANDES 1 
0 0 2 
0 6 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 56 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 88 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 2 4 
4 3 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




G U I N . P O R T 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






























5 5 9 1 3 1 
0 6 1 
5 2 0 
1 7 1 
0 1 6 




3 9 0 
4 3 6 
67 
4 0 3 3 5 
8 4 8 
66 
7 5 4 
2 3 4 
182 
9 1 6 291 
2 4 4 
9 1 6 
39 8 7 6 
7 5 7 
2 
















2 3 3 
47 
2 5 8 
160 
4 4 0 
2 8 9 
6 7 
4 0 3 0 1 
a 




3 6 0 
3 6 0 
• 
3 5 9 









• Ì 1*2° 
1 5 
4*1 « 
1 7 3 6 
3 1 7 3 3 
a 
1 7 3 3 
1 3 1 






















. 2 7 8 
149 
. 
4 3 4 





6 1 3 
. 15 
. . _ £ 2 7 7 
2 
• 16 
5 8 8 
4 0 9 




9 5 2 
15 3 8 1 
86 Β 
13 
3 3 0 
3 2 1 
0 0 9 803 
155 
3 3 7 
9 
1 





. . . 5 
2 9 9 
■ 
. • 2 6 3 
6 6 
7 9 * 
199 28 
0 2 6 
2 2 
■ 
. • . • 
7 7 1 
67 
7 0 3 
2 2 







8 2 0 
9 9 
5 5 7 
5 * 9 
3 3 9 
4 4 
6 1 9 2 7 8 
7 4 1 





7 5 4 
2 3 4 
140 
3 3 1 
5 6 2 
2 4 4 
5 1 8 
3 6 4 3 1 
7 5 6 2 6 9 4 
1 5 7 






































4 1 3 
7 9 3 
a 







1 7 9 
0 4 3 










8 0 7 
2 04 
6 0 3 










1 0 4 





« 3 6 9 
a 
7 * 3 
0 9 5 
* 8 




4 4 5 






1 5 1 
76 
2 4 1 
1 7 8 
3 6 5 
3 8 9 
121 
a 
2 6 5 
7 3 
0 6 7 
27 3 
a 





4 7 4 
7 1 4 
• 
145 
1 4 5 
a 
145 





















♦ 1 7 
6 6 * 
93 
2 6 2 
0 8 2 
4 8 2 0 0 2 
2 0 7 
19 . 








• • a 
­ ■ 
2 3 0 




9 0 9 
837 
12 
7 8 5 






* 4 8 
19 
• 6 0 
1 3 3 
• a 
a 
4 4 8 
• 
3 3 6 
• 1 9 7 
2 1 0 
• a 
* 
4 7 9 
4 7 9 
2 1 4 
2 6 5 
6 0 
• * 
















• • a 
■ 
1 5 7 
1 5 7 
1 
1 5 6 
9 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 2 
1 0 4 0 
SOJAB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 6 6 
288 3 6 6 
400 
4 0 4 
508 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R I Z I N I 
0 0 1 
2 0 4 
224 
280 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
4 5 2 
5 0 0 
5 2 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
L E I N S 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
334 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RAPSS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SENFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
— 1969 — 











3 2 3 * 
7 
3 2 2 7 






9 4 4 
3 3 0 
058 
5 1 6 
4 3 1 
289 
7 7 9 
9 3 7 
31 
0 6 0 
2 7 1 
3 7 1 
3 7 5 
4 9 6 
0 7 7 
0 8 9 
















0 5 1 
2 50 
8 3 5 
213 
8 5 2 
5 0 8 
2 7 9 
318 
483 
4 9 4 




1 2 7 
2 7 7 
332 
107 
2 2 5 
1 
1 
9 4 7 
8 0 0 

















2 5 4 
3 1 
. . 533 












8 8 9 
3 5 4 
7 * * 
4 8 3 
a 
5 00 
. 6 3 1 
71 
0 2 4 
6 3 9 
7 
632 
, 6 0 8 
800 
0 2 4 
000 
B e l g . ­ L u x . 
2 4 9 
6 
2 5 6 
2 5 5 
2 4 9 
6 





9 3 0 
575 
178 
5 0 0 
2 0 8 
504 













3 0 5 
20 
2 84 
2 7 7 
2 
4 
1 8 6 
1 4 4 
7 1 1 
3 1 6 
887 
3 2 4 


























8 6 0 
398 
178 
4 4 0 





1 1 4 
. . , . 20 
a 
2 3 5 
2 * 6 
• 
6 3 3 
118 
515 








»MEN UND RUEBSENSAMEN 









3 6 5 
185 
1 8 0 






0 9 9 
4 4 9 
3 1 5 
366 
9 8 5 
5 4 4 
672 
7 8 4 
2 7 8 
289 
7 1 4 
4 1 7 
2 9 8 
9 9 3 
6 9 5 
3 0 5 
4 8 0 
562 
















7 1 4 
174 
8 9 4 
. 883 
9 3 1 
4 1 9 
512 
4 4 5 
562 
0 6 7 

















0 6 6 < 
a 
6 3 0 
. 1 6 0 
« 
16 ] 
29E 8 6 : 








4 9 ' 
5( 
46< 
7 5 " 
1 ! 
67« 
8 9 , 
7 8 " 
22 
5 





0 3 ' 
97" 






9 1 7 
6 
9 1 1 





ι 5 7 











ι 2 0 
r 9 














6 8 0 1 
3 




1 4 " 
133 
15 
1 3 9 7 
0 1 4 1 3 9 7 
6 8 0 1 3 1 * 
3 3 * 68 
. 
4 Í 




, , 21 
15Í 
5 1 ! 
, , Í K 
2 4 ' 


















4 9 ' 
65 
4 7 ' 














' 9 5 
r 2 6 
1 3 1 
1 6 
1 2 * 







) ; i s 
> 10 
7 1 3 6 
) 49 
) 87 















5 5 9 
2 67 
161 




. 4 9 4 




7 * 2 
2 * 7 
2 4 7 
1 
1 
5 0 4 




6 3 1 



















. . 9 7 1
. a 
649 








6 7 3 
133 
I ta l ia 
4 
4 
4 7 8 
1 1 1 
6 
6 0 6 
6 0 6 
























1 6 8 










4 3 1 
579 
. 9 2 0 
. a 
0 8 0 
6 8 5 
100 











, . 4 0 
6 0 
a 
5 1 1 
446 
lî. „ a 
8 3 5 
5 1 1 
22 
. 5 0 0 
522 
22 
5 0 0 
5 0 0 
a 
. • 
9 6 9 
13 
185 
4 7 7 
324 
. a 






7 2 4 
345 
. 393 
9 8 6 
136 
a 
5 1 1 
3 6 8 
5 
752 
9 8 5 
332 
7 8 4 
2 7 8 
0 8 4 
233 
0 1 5 
218 
824 
7 4 1 





v r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 0 1 . 4 0 SOJA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 * 
2 8 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROUMANIE 
N I G E R I A MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 






1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
0 0 1 
2 0 4 
2 2 4 
2 80 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 5 2 
5 0 0 
5 2 0 
6 6 0 
6 8 0 
700 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 6 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


















CHINE R .P 








W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 7 
19 
2 
3 3 2 
3 3 1 



























7 1 9 
39 
4 3 7 
L 5 8 
4 5 6 
6 6 8 
4 2 9 
9 3 6 
16 





0 9 8 
998 
6 5 0 
10 
12 










5 6 0 
100 
U 
1 3 9 
19 
6 3 9 
1 6 0 
u 1 4 9 
, . 510 
1 2 4 
6 3 9 


























4 4 7 
. 79 
. • 242 
, 111 
u 3 2 1 
7 0 2 
1 
7 0 1 
. . 379
124 
3 2 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
. , 3C 
. . . 25 466
. 692 
. 31 
• 2 6 2 1 1 
2 6 191 
25 4 6 : 
723 
• 
L I N DE SEMENCE 
7 7 8 



















. 4 2 
1 
• 
1 2 0 1 . 6 9 AUTRES GRAINES DE L I N 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





T U N I S I E 




L I B A N 














1 2 0 1 . 9 1 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 






























1 2 0 1 . 9 2 GRAINES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
9 0 5 
166 
2 1 8 
3 0 0 
146 
4 9 
3 1 4 
38 
55 
9 3 6 
4 5 1 
4 3 
16 
6 6 8 
0 8 5 
585 
3 9 0 
3 
4 7 7 












• 2 2 8 
315 















, 3 0 6 f 
2 986 
; 
6 2 * 1 
1 2 : 
6 1 2 " 
6 052 
ii 63 
10LZA ET OE NAVETTE 
158 
30 
0 7 5 
0 3 3 
2 3 2 
8 1 8 
513 
0 9 9 
5 4 6 
7 4 
2 4 
7 5 7 
3 6 4 
2 92 
0 7 2 
325 
5 6 7 
















6 5 2 
112 
, 8 8 2 
518 
. . 5 5 7 





4 0 0 
. 60 












3 2 ! 


























. 6 3 7 
. a 
. * 3 1 1 
. 3 7 1
a 




0 7 1 
































6 9 1 
13« 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 3 
7 
1 
1 * 3 
1*3 




























. . . . 8 6 6 
4 2 9 





0 6 2 
2 9 5 












9 5 3 
a 
. 7 2 1 
. 2 3 2 
9 5 4 
32 
9 0 
1 0 3 
73 
• 2 78 
34 
. 0 20
4 4 5 
35 
16 
0 8 7 
9 8 9 
0 9 8 






. 5 6 8 
128 
. . 7 4 2 
. a 
2 2 0 
4 0 2 
7 4 0 
6 6 2 
9 1 6 
6 9 6 


























. , 4 3 7
L58 
4 5 6 
9 5 6 
. 6 7 1
a 
a 
6 3 2 
3 2 1 
10 
3 1 1 
9 5 6 
2 86 
0 6 9 
10 
a 
6 7 7 
a 
6 0 













4 9 5 
a 
a 











. . • 
3 2 * 
2 
a 
1 9 7 
73 
49 
. • 55 
a 
3 3 1 
a 
• 035 
3 2 6 
7 0 9 
3 3 1 
a 
58 
3 2 0 
8 5 9 
a 
2 5 2 
* * 2 
3 
1 8 * 
513 
a 
2 * 0 
7 * 
24 
4 0 3 
9 9 3 
552 
4 4 1 
103 
7 0 0 
33 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MOHNSJ 
0 0 3 
0 3 4 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 2 0 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HANFSA 
0 0 3 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
6 0 4 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SONNEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BAUMWO 
2 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
SESAMS 
0 5 2 
0 5 6 
2 2 4 
2 3 6 
260 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 8 6 
4 3 2 
508 
6 0 4 
6 2 8 























6 5 3 
147 
141 
4 1 0 
3 4 1 
2 70 
2 7 6 
92 
9 6 5 
0 0 0 
9 6 5 
8 6 5 
2 5 3 
6 86 
4 1 5 






0 9 5 
5 6 5 




7 8 0 












1 4 9 




8 5 9 
4 2 2 
183 
2 3 9 
8 69 
312 












2 7 4 
23 













6 5 1 
175 
116 
I V I 
4 4 9 
6 1 6 
2 6 3 
390 
33 
1 6 8 
1 0 7 
7 2 4 
3 3 4 
4 5 8 
L32 













9 1 5 
9 1 8 
918 
4 





















, . 55 
4 0 4 4 
6 6 8 7 
a 
7 0 
12 8 1 3 
1 9 0 7 
10 906 















. 3 9 0 
. . 215 
. 25 
7 7 7 
1 8 0 4 
, 1 8 0 4 
3 8 3 
4 0 
1 3 8 2 
E 
57 









7 8 1 
357 
. 80 
. 3 4 5 
. 
a 
. . " 
L2 








Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
54 
. . . 1 6 5 
3 4 5 4 6 
3 
. 
4 3 0 1 1 1 
5 9 0 
3 7 1 1 1 1 



































1 6 8 
8 
. 50 Í 
1 ! 










































3 0 6 
. l o o 
5 8 6 
9 8 4 
. . 
9 9 0 
2 5 6 
7 3 4 
6 3 4 
0 6 5 











7 8 0 










. , 68 
31 
4 9 






7 7 9 
0 4 9 
, 87 
. , 100 
. 73 
. . 39 
5 2 1 
105 







7 7 4 
187 
a 









3 0 9 
* 7 4 3 





2 7 3 
22 
12 BOI 
1 2 4 4 
11 5 5 7 
10 746 
5 0 7 4 
5 0 4 
3 0 7 




1 0 1 5 
721 
1 0 9 5 
4 5 8 
6 2 9 
6 0 
2 6 1 
42 
• 
5 4 0 1 
2 8 5 
5 1 1 5 
8 1 4 
198 
3 2 3 
3 9 7 9 
6 
2 0 0 
127 
3 34 






2 4 1 1 
7 
2 4 0 5 
3 2 7 
15 
2 0 6 2 
18 7 6 6 
31 
. 1 2 9 
4 0 4 3 
15 565 
3 6 4 
12 5 0 * 
7 * 6 2 
1 * 8 8 7 
I H 
* 4 9 
86 
1 7 5 8 
156 
1 1 0 7 
59 
33 
7 7 5 4 0 
18 7 9 8 
58 742 
5 3 7 4 l 3 2 2 585 
a 
50 7 8 2 
2 9 1 5 
2 9 1 8 
2 9 1 8 
4 
2 9 1 5 
. . 6 3 2 8
. . . . . . 89 
. . 40 
. 79
. . ■ 

















































5 0 3 
44 
4 5 9 




. , 3 9 * 
5 5 * 
a 
521 





. , 1 6 9 
9 8 0 
575 
4 0 6 









3 0 0 
0 4 0 


















0 3 4 
0 5 6 
064 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
HONGRIE 


























0 2 6 
0 8 6 
76 
14 
0 8 7 
6 8 5 
4 0 2 








6 0 9 
9 9 9 
, 10 
1 9 2 7 
2 9 2 
1 6 3 5 




1 2 0 1 . 9 3 GRAINES D O E I L L E T T E ET DE 
0 0 3 
0 3 4 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 2 0 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























1 2 0 1 . 9 * GRAINES DE 
0 0 3 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
6 0 4 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 










L I B A N 
CHINE R . P 









1 2 0 1 . 9 5 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
066 
063 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 9 í 
2 2 4 
1 0 0 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 2 0 1 . 9 1 
0 52 
0 5 6 
2 2 4 
2 3 6 
260 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 86 
4 3 2 
5 0 8 
6 0 4 



















CHINE R . P 


















1 8 1 
69 
5 1 
4 2 5 
5 4 9 
4 6 4 
7 0 9 









5 6 9 
90 
120 
5 0 0 
5 
. 19 
. . . a 














1 3 0 
54 
63 
7 5 8 
8 3 9 
56 
7 8 3 
2 7 8 
61 


















9 4 6 
62 
0 0 0 
4 5 3 










0 0 6 
9 2 3 
0 8 0 





GRAINES DE COTON 
SOUDAN 





2 4 9 
2 4 9 
1 











1 4 7 
1 1 






. . • 
GRAINES DE SESAME 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.RWANDA 













6 8 3 








2 6 9 
12 
U 











1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
25 
8 2 5 6 
. a . , 16 
19 





5 7 1 1 4 9 3 2 
102 4 0 
4 6 9 1 * 5 3 1 
4 6 1 
PAVOT 

















3 9 1 
4 3 
5 . 38 
3 1 1 2 1 
a 1 
5 17 







1 . . 11 17 
15 10 
19 1 6 
10 . 1 3 2 1 4 5 
2 3 7 2 1 5 
2 0 
5 7 
2 2 0 8 
14 
1 0 . 7
1 7 8 2 0 1 






2 2 7 
a 
20 











2 5 7 1 1 3 0 10 
2 7 6 4 3 3 




1 3 9 2 * 3 6 
10 
7 9 1 
50 





7 8 7 
7 4 
0 8 5 
2 5 0 
8 3 5 
6 7 6 
7 8 6 





2 8 1 
4 8 0 
4 6 1 
7 0 9 
2 91 





0 0 4 
150 
8 5 4 













2 6 9 
752 
2 
7 5 0 
9 3 
5 
6 5 2 
0 3 3 
6 
2 Ί 
6 6 0 
820 
62 
9 6 7 







1 7 9 
9 
2 1 
9 2 6 
0 4 1 
8 6 5 
8 9 1 
22 
382 
. 6 1 2 
2 4 8 
2 4 9 
2 4 9 
1 
2 * 8 
. 4 1 2 





















































2 0 2 
. a 
176 
6 8 9 9 
1 953 
5 * 5 







2 1 5 * 8 
2 0 6 
21 3 * 2 
1 8 * 
24 








5 1 9 2 
6 2 9 
25 
* 8 1 5 
! 
1 0 1 
13 
2 6 9 
a 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 2 4 
3 3 4 
352 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MEHL \ ENTFE1 
MEHL 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
MEHL 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SAHEN. 
Z X K E F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SAMEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FORST 
0 0 1 
0 0 2 






4 2 0 
5 92 



















2 8 3 
297 







5 5 7 
178 
41 
8 3 9 
1 3 0 
119 
7 0 
4 0 5 
5 9 8 
652 
3 3 5 
9 8 0 
355 
6 6 8 
144 
2 0 3 
33 








4 9 6 
138 
Bc lg . ­
1000 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
3 
4 2 4 
. 4 2 4 
23 









UND OELHALTIGE FRUECHTE 
2 3 3 
1Ö 
20 
6 9 4 
58 
63 
1 1 3 9 
2 3 3 
9 0 6 
107 
29 

















7 9 4 
510 
0 1 5 
1 6 4 
26 
7 3 0 
5 1 7 
2 1 4 
1 6 6 






















3 7 7 
2 4 9 
7 8 9 
4 3 4 






3 5 1 
38 
8 5 6 
4 5 9 
11 
518 
3 5 4 
165 
6 4 5 
9 0 1 
3 
5 1 7 
NEN 
1 
















5 4 7 
, 9 5 7 
. 50 
23 
, 1 2 0 
753 
4 4 
7 0 9 
13 
03Õ 
6 6 7 
LT1GEN 
HL 
2 3 3 
28 




3 0 0 
5 1 6 
516 













i 3 8 2 
5 9 8 
7 9 0 
6 5 1 
3 6 1 
2 9 0 
1 












































. 3 6 1 
21 
31 
, . a 
0 9 3 
















4 4 1 
2 9 8 
26 





















4 3 4 




, . 3 
a 
. 







2 5 7 
2 1 4 
183 
64 
7 2 2 
















1 1 0 
8 4 6 
103 
4 5 7 
0 1 6 
4 4 3 
3 8 3 
3 82 
































5 7 4 
2 4 
33 
7 4 3 
13 
1 2 1 
3 0 2 
108 
4 4 
. , 258 
1 1 1 
337 
3 7 3 
9 6 4 
592 
4 2 5 
3 



























4 5 1 
203 
a 









7 7 4 
3 4 6 
42 5 
170 
6 0 3 
. 2 5 5 
2 
83 








































7 5 4 
4 0 2 
2 2 
5 3 1 
8 2 1 
a 
67 
2 1 1 
48 
. ■ 
3 4 5 











9 2 4 
a 




5 9 0 
2 6 5 
10 
747 
0 4 7 
7 0 1 
814 
804 

















7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 . AELE 
103Ό CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 







2 5 7 
2 
2 5 5 
32 
6 
0 4 5 











1 2 0 1 . 9 9 AUTRES GRAINES ET F R U I T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 4 SOUDAN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 



















4 3 9 
4 1 
2 0 4 
15 
6 4 0 
2 83 
3 7 1 
828 
152 
6 7 7 
7 6 9 
88 
4 5 7 
4 5 ? 
. 
. 4 0 
a 
3 
. . 9 
a 
. . a 
1 3 1 
a 
18 
, . a 
15 







1000 D O L L A R S 































3 7 1 
1 1 






3 6 7 
35 
6 3 5 
2 8 3 
87 
1 4 7 5 
6 2 
1 4 1 3 
a 
. 1 3 2 6 
87 
1 2 0 2 FARINES DE GRAINES ET DE F R U I T S OLEAGINEUX 0ESHU1LEES EXCEPTE LA FARINE DE MOUTARDE 
1 2 0 2 . 1 0 FARINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
DE FEVES 
34 





8 5 8 
3 5 9 
4 9 9 
4 8 7 
4 3 7 
12 
1 2 0 2 . 9 0 FARINES D'AUTRES 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
























1 2 0 3 GRAINES SPORES ET FRUITS 
1 2 0 3 . 1 1 GRAINES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 * CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 











1 2 0 3 . 1 9 GRAINES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










1 1 5 





2 3 4 
. * 
3 1 7 
82 
2 3 5 
2 3 5 
235 
­




1 4 8 0 
1 
1 4 7 9 
a 
















, 63 5 
1 0 7 1 
2 5 
1 0 * 6 
9 5 
7 * 
3 0 * 




















BETTERAVES A SUCRE 
2 7 8 
6 7 4 
5 4 3 
2 9 6 
6 6 4 
106 
51 





5 2 7 
1 5 1 
11 
3 4 4 
4 7 4 
870 





4 8 3 
1 2 5 2 











2 7 9 0 




















1 6 0 3 





7 8 1 
103 
. 102 











2 4 9 3 
1 9 6 7 
5 2 5 
3 9 5 
3 2 0 
1 
1 2 9 
2 1 3 
« 6 2 2 
a 1 6 1 ! 







3 0 5 * 
2 * 7 3 
5 8 1 
5 5 1 
3 0 2 
a 
30 
BETTERAVES A SUCRE, SAUF RUTABAGAS 
12 
195 
2 4 0 
2 5 9 
158 
4 9 




5 6 8 
165 
164 
4 0 2 
. 33 












1 2 0 3 . 2 0 GRAINES FORESTIERES 
0 0 1 FRANCE 




































2 1 3 
22 
■ 
3 0 1 
23 
6 2 3 
2 7 3 





















1 4 1 
5 5 1 
a 




6 8 3 




. * * 5 




* 5 9 
a 




5 1 * 
6 7 * 
1 * 
6 6 1 
6 3 * 
6 
* 7 8 












1 1 6 
88 
100 
4 0 1 
1 1 6 
3 7 
2 2 




6 9 9 
157 
1 5 * 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 6 
7 3 2 
800 
io°?o° 
1 0 1 1 
im 1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WICKED 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
208 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAMEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
UHI· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KLEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 6 0 
06 2 



















































3 6 0 
4 8 1 
346 





6 0 4 








. 6 4 
i 2 
3 










. . 745 
40 







0 9 0 
6 0 4 
40 



















4 1 6 
4 3 8 
8 86 






























9 1 3 




5 5 3 
149 
17 
5 6 8 
5 1 6 
5 6 0 
9 5 6 
0 69 
6 9 2 
8 3 1 

















5 8 8 
55 
125 
4 8 5 
9 
. . 46 
312 
643 
6 7 0 
6 6 1 




















3 5 0 
2 3 5 6 
a 
15 
. a 20 
3 0 
50 
3 0 * 7 
181 
2 866 
2 7 0 6 
1 4 6 
. 15 
kg 


















2 4 8 
. 1 
20 
4 9 6 
67 
. . 79 . 2 45 
. • 0 2 6 
266 
753 








3 6 1 
, , 16 3 
















0 5 3 
35 
0L8 
7 5 8 
6 4 7 
a 








































3 5 9 
6 




6 9 7 
• 7 3 4 






6 1 3 















3 . 10 3 
54 
a 




. . 67 
94 
. . . . 61 7 9 




. . . a 1 5 8 6 
3 2 6 * 
8 3 1 4 
9 * 
8 2 2 1 
3 1 0 1 
• a 









2 6 4 
16 
2 4 6 
1 1 8 
104 
20 
1 0 9 
GRAS, WIESEN­L IESCHGRAS, ROTSCHWINGEL, 



















, . 527 
616 
7 3 4 
8B2 
674 
6 2 1 
208 












. a 2 9 8 
. . 2 0 3 26 
. . . • 1 9 3 8 
5 7 8 
1 3 6 0 
1 0 5 2 
8 2 3 















2 4 1 
. 43 77 
19 
26 
9 7 6 
29 
1 6 6 
9 5 2 
64 
, 139 2 4 1 
. . 2 6 
9 9 9 
2 84 
m 107 





4 5 5 
34 










6 9 7 
. L L5 
1 
4 9 5 
. 1 . 3L9 37 
. 206 28 
. a L5 
814 
6 9 8 
116 
760 
4 9 7 
. 3 56 
2 84 
13 









. 209 4 6 
2 1 
77 













3 1 4 9 
2 6 6 
2 883 
1 0 9 0 
6 4 4 
8 3 1 
96 2 
50 
a . 3 . a 124 




w r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
005 
0 3 4 
03 8 
0 4 8 
0 5 6 
062 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 1 6 
5 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 





















1 2 0 3 . 3 1 VESCES 
0 0 1 
U02 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
600 
6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















. A . A O M 
CLASSE 3 






1 2 0 3 . 3 5 GRAINES OE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





































2 0 6 
5 6 0 




















4 2 6 
2 8 8 
0 1 8 
443 
575 













. 9 79 











. . 100 a 




2 9 2 
27 
2 6 5 









. 1 a 
, 1 . 1 23 
. 13 2 
3 1 







. 19 2 
. 50 . 272 , a 2 










N e d e r l a n d 









2 0 6 
U 
9 2 3 
86 8 
0 5 4 
838 
6 1 9 
7 
2 0 9 
1 2 0 3 . 3 9 GRAINES DE RAY­G 
7YLE ET AGROSTID 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
524 
5 2 8 
732 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 4 4 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 34 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 









































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














9 1 5 
62 






u 5 1 5 
1 7 6 
77 
18 
0 3 3 





3 4 9 
126 
2 2 4 
316 
6 3 9 
116 









6 0 9 
3 6 8 
2 4 1 
2 3 4 
207 
. 7 
,, H . 116 
11 
1 6 3 
52 
1 3 1 
1 3 1 
119 




147 . 6 5 1 0 0 6 
10 
. . 52 2 9 4 
4 4 
. 273 6 7 
. a . 144 
2 9 6 9 
8 6 8 
2 101 
1 7 1 2 
l 2 2 8 
. 390 
rREFLES 




2 4 1 
6 1 
665 







. . 19 116 
. 2 193 
. 12 a 
2 
. 9 17 
6 
a 




, 269 a 
, . 105 a 
a 
. 135 12 
. . a • 842 
3 0 6 
5 3 7 
4 2 9 
2 8 1 
. 1 0 8 
127 
. 19 5 
. , 82 . 6 . a a 
a 
" 




















. a a 
2 
. 173 15 





" 2 6 8 
35 
2 3 3 
















. . 5 • 
2 637 
2 2 4 





1 9 4 
a 
1 
. 1 3 9 135 
98 









• 1 2 4 3 
3 3 4 
9 0 9 
5 0 6 
4 
2 3 0 
. 173 
I ta l ia 
1 
















• • a . 13 8 




. . . a 179 
2 7 9 
8 4 9 
2 1 
827 
3 3 2 
a 
4 5 6 
a 
38 





2 1 5 
3 0 
55 . 8 2 6 
4 2 5 
25 
4 0 0 
316 




4 1 6 
. . 1 0 2 1 a 
U 85 
• 1 6 1 5 
4 1 6 
1 1 9 9 1 1 0 6 












3 0 9 
5 5 9 
15 
. 5 8 0 101 
a 
. 1 2 
6 4 1 
1 1 7 
5 2 4 
6 3 8 
9 4 9 
. 8 6 7 
54 
5 , 8 . 13 3 7 0 




. 7 3 1 . 1 6 
2 
166 
. . 1 . 156 18 




• 3 0 5 0 
7 3 1 
2 3 1 9 
2 1 4 5 
1 7 0 
a 
174 
1 0 * 9 
12 . a 2 * 1 
46 
9 4 9 










































8 * 7 
1 0 * 
7 * 3 
3 9 2 
2 1 1 
1 1 6 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
72 0 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LUZERl 
COI 
0 4 8 
4 0 0 
52 8 
6 1 6 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 1 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLIIKEr. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
06B 
352 
3 6 6 
390 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOHLRl 
0 0 3 
0 0 5 
03 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEMUES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
















4 7 3 
323 
4 1 5 
1 6 1 
254 
9 6 9 
2 1 7 
584 








i o« 4 2 4 
2 7 3 
521 
752 













2 3 0 
2 97 
3 5 6 
36 
6 1 





4 2 0 
3B 
68 
4 7 7 
723 
3 9 2 
4 6 5 
1 8 9 
167 
2 2 7 
2 80 
318 
9 4 2 
3 7 7 












































4 5 0 
23 
2 0 6 
1 7 4 
4 0 4 
2 03 
33 





4 6 9 
a 
. 2 2 
. a 
318 
1 3 3 6 
9 1 
1 2 4 5 
1 1 3 9 





















. . • 
5 3 1 213 
3 1 8 
1*6 
95 












. 72 . 1 3 1
99 
. 4 9 
1 8 7 
a 
, 6 9 
80 
. 72 
1 0 9 
1 0 8 1 
6 7 
1 0 1 * 
3 8 6 
128 
3 3 9 
3 0 























2 7 4 
17 
5 7 9 










































































1 3 6 3 
105 
1 258 
5 3 6 
4 7 5 
3 7 0 
3 5 3 
1 0 4 
104 







. 2 6 8 5
22 
, . 3 * 
. 1 7 8 
10 
20 
. . 34 
3 3 1 7 
2 6 5 
3 0 5 2 
3 1 1 
7 0 
35 




























































































9 3 6 






2 7 3 
7 
. 45 








































1 0 4 7 
53 




2 6 0 
1 3 1 
29 
9 
2 7 6 
102 
4 2 4 



















1 1 6 3 
723 
, 1*7 
1 6 6 
1 2 5 
1 
2 7 0 2 
9 0 
2 6 1 2 
293 




































. 3 0 7 
7 
" 




2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R .P 
8 0 4 ^ . ZELANDE 
înOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 








1 2 0 3 . 4 6 GRAINES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 3 . 4 9 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
103Ö CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 





2 8 6 





2 5 3 
3 3 9 
685 
6 5 3 
3 5 8 
9 4 1 
1 5 1 
1 4 4 
France 

















1 6 1 
803 
4 5 2 
3 5 1 
9 8 0 
1 
3 6 3 
8 
















3 4 1 
150 







, . • 
79 
79 







1 2 0 3 . 8 1 GRAINES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 BULGARIE 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








2 0 0 
24 
49 








1 7 4 
80 
78 




2 0 1 
6 7 8 
5 1 1 
167 
0 9 9 
415 
3 3 9 
6 
7 2 9 
a 
















5 6 8 
3 0 
5 3 8 








1 2 0 
1 0 2 3 0 6 
47 










4 7 2 
105 
2 6 7 
0 4 6 
2 2 1 
0 2 4 
4 2 1 
4 7 
150 
1 2 0 3 . 8 4 GRAINES DE CHOUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
























1 0 7 6 
6 9 9 
3 7 7 














1 2 0 3 . 8 6 GRAINES POTAGERES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 




0 7 3 
78 















































. . . . a 
# . 1 2 6 
2 
2 6 5 
125 
140 






2 9 8 







N e d e r l a n d 





6 7 2 
6 7 
6 0 5 4 1 4 
384 
1 6 1 
3 0 
1 0 1 
a 
. . ■ 
1 0 1 






















2 6 4 
1 7 5 
a 
5 












5 6 8 
2 8 5 













2 7 1 
7 
163 





1 4 0 
159 
31 





3 5 5 9 
1 302 
2 2 5 7 
1 3 9 4 
1 2 0 4 
8 3 8 
25 
1 9 1 
9 3 0 
a . 
1 1 2 1 
1 9 1 
9 3 0 
9 3 0 
a 
• 
1 2 9 
4 0 
1 2 1 
27 











1 1 2 1 
2 9 1 
8 3 0 
63 3 




6 2 6 
81 







. . 98 
59 
1 1 8 5 
7 9 5 
3 9 0 
3 74 










1 6 8 
4 
9 * 0 
, 4 0 8 
7 
23 




4 3 3 
65 
2 4 18 
10 
4 
7 1 5 
3 1 









1 6 1 
4 8 6 
7 9 
* 0 7 
4 6 

















4 2 0 
9 7 
50 




































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 








































































































































































































































































































0 4 2 
04 3 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 7 
0 64 
0 6 8 
2 0 4 
3 5 2 
3 90 
4 0 0 
412 
4 4 8 
6 0 4 
6 2 4 
664 
7 2 0 
732 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 3 
674 
6 6 0 
6 6 4 
732 
8 0 4 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






















1 0 6 7 0 
6 6 1 7 
4 0 5 3 
2 9 3 8 
l 0 5 8 





















9 7 2 















2 2 2 
7 








0 4 9 
4 6 0 
588 
9 6 7 
2 7 0 
2 3 1 









0 0 6 
520 
4 8 6 
2 7 0 
2 1 3 
5 0 
1 6 6 
AUTRES GRAINES SPORES ET F R U I T S A E N S E M E M C E R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





























































23 13 5 
49 








. . 2 
a 























2 0 8 







1 5 6 7 
8 1 
1 5 0 6 
1 0 2 1 
80 
2 4 9 
2 3 6 
ZUCKERRUEBEN,AUCH SCHNITZEL,FRI SCH,GETROCKNET ODER GEMAHLEN.ZUCKERROHR BETTERAVES A SUCRE MEME EN COSSETTES FRAICHES SECHEES OU EN POUDRE CANNES A SUCRE 
1 160 53* 
627 








240 229 47 3 8 
FRISCHE 
0 0 4 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ZUCKERRUEBEN 
893 
4 3 0 
1 6 1 3 
1 1 7 9 
4 3 4 









Z U C K E R R U E B E N , GETROCKNET OOER GEMAHLEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
10L0 
LOLL 
1 0 4 0 
1 3 2 6 
4 2 7 
1 5 2 8 
3 4 0 
9 8 6 
4 6 8 8 
3 3 6 3 
1 3 2 6 
1 3 2 6 
ZUCKERROHR 
1000 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
¡sent 
00 L 
0 3 4 
040 
04 8 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






. « N I C H T 
2 8 9 
2 3 9 
265 
1 562 
5 5 2 3 
2 3 6 9 
2 2 5 6 
2 0 1 
12 8 6 7 
3 7 5 
12 4 9 3 
2 116 
5 5 4 
26 
25 















2 6 5 
5 6 2 
0 3 3 
172 
• 
2 2 0 
49 
172 
9 6 7 
4 0 5 
a 
. 205 
9 L 5 
9 0 
1 0 1 7 
a 
• 





. 2 1 0 8
93 
• 
2 3 8 8 
37 
2 3 5 1 
1 4 9 
149 
1 
2 2 0 1 
835 
• 
0 7 4 


















3 3 7 
844 
8 4 4 
2 8 9 
. . a 
. 7 4 
1 9 0 0 
1 8 4 
2 4 4 8 
2 8 9 
2 1 5 9 
a 
. . a 
2 159 
. 4 3 0 
4 3 0 
. 4 3 0 





2 3 5 
2 4 7 
1 4 8 5 
1 0 0 4 
4 8 2 
4 8 2 
, 





. 1 7 8 6 
. a 
, 1 7 8 6 
1 2 0 4 . 1 1 BETTERAVES 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 





1 2 0 4 . 1 5 BETTERAVES 
001 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 










1 2 0 4 . 3 0 CANNES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 





1 2 0 5 . 0 0 RACINES 
COUPEES 
0 0 1 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


































































2 8 2 




1 9 9 
5 7 
1 4 1 








2 8 2 
1 5 6 
1 8 3 
• 


















. . • 


















. . 160 
MEME 
a 
. . a 
















. . . . 5 
1 6 4 
23 
2 * 1 
* 9 
192 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
181! 1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 4 8 
3 4 6 
352 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I C 4 0 
CHINA 
2 7 2 
32 2 
3 2 4 
32 8 
35? 
4 1 2 
4 1 6 
500 
516 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SUESS 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
QUASS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TONKA 
0 0 4 
4 7 2 
4 8 4 
50 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KALAB 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KUB Ε B 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
— 1969 



















0 2 1 
6 4 0 







6 3 7 
11 
2 3 
2 6 4 
3 74 
8 8 2 
57 
170 
7 1 3 
4 5 7 






4 0 7 
175 













. . . 5 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 




1 3 9 
. 
1 6 4 







. * 125 
1 
3 6 0 
1 6 1 




T E I L E , SAMEN Uh 
E, INSEKTENVER1 
J . D E R G L a , F R I S C 
HRUMlBLUET EN, 
















2 2 4 














6 9 9 













5 2 7 




1 9 6 
6 4 2 
136 
2 
6 4 0 






































l i . 10 













5 0 9 





4 5 7 
121 







































7 7 1 
57 
9 0 9 








2 5 4 
127 
1 7 
4 3 1 




0 FRUECHTE FUER R I E C H M I T ­ILGUNG, SCHAEDLINGSOEKAÉMP­
GETROCKNET, AUCH 
S T I E L ! 






































































9 1 1 
. 9 1 1 
a 
9 1 1 
393 
. 9 




2 9 1 
10 
2 32 























4 6 1 
4 6 1 
65 















. 3 2 9 
2 1 7 0 
109 
2 8 5 7 
3 
2 8 5 * 
3 
a 



















W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 0 6 . 0 0 HOUBLON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0373 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




















2 0 5 
9 7 0 
16 
37 
4 3 7 
7 9 9 
271 
64 
4 8 8 
4 7 2 
0 1 8 
7 4 1 
215 












1 5 6 
6 1 1 
3 4 1 
a 
2 7 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 * 8 . 
15 
5 1 8 2 9 6 
7 * 
3 . 
2 9 2 
37 
3 1 2 8 
1 6 2 5 2 2 3 
1 *6 
3 1 6 0 6 6 7 
6 6 6 3 1 1 
2 * 9 5 357 
5 2 0 126 
7 * 
1 9 7 * 2 3 1 
FbMERll.EMEbÍutãEPô5TP0USR iSsÉcl 
S Í M I L . , F R A I S OU SEC 
1 2 0 7 . 1 0 PYRETHRE (FLEUR! 
04 8 YOUGOSLAV 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 2 0 7 . 2 0 * ) ECORCESDE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 5 2 TANZANIE 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 6 B O L I V I E 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 




1 2 0 7 . 3 0 RACINES OE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






2 4 7 
5 


















} ET F R U I T S U T I C I D E S , PARASIT 
S , MEME COUPES, CONCAS 



















3 4 3 
















1 2 0 7 . 4 0 QUASSIA AMARA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 7 . 5 0 FEVES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 2 0 7 . 6 0 FEVES 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
























1 2 0 7 . 7 0 POIVRE CUBEBE 
1 0 0 0 M O N D E 



















2 0 7 
3 0 1 
4 










1 9 7 
9 3 
























7 3 4 











0 6 8 
64 
9 39 
7 3 8 
2 0 1 
7 0 1 
141 
5 0 0 
. I S E S 
cío! 
I ta l ia 
12 
29 




. „ 16 
. „ 3 0 1 
37 
• 
9 5 5 
6 0 1 
3 5 4 
53 
a 
3 0 1 
EN PAR­
S ET 



























































7 3 8 
. 7 3 8 
. 7 3 8 
3 2 5 
. 7 
. a 


























1 7 9 
a 



















. * 0 
2 5 7 
2 2 
3 5 2 
2 
3 * 9 
1 
a 
















. . • 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T / T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E IMO DOLLARS V A L E U R S 





1030 CLASSE 2 1 







002 003 004 005 022 040 
042 
048 056 060 062 
064 
066 066 070 204 
272 30 2 
318 322 330 338 352 366 370 390 400 404 412 432 436 464 
480 500 504 50 3 
660 664 680 700 720 72 8 













002 003 004 
00 5 
022 036 038 
040 042 04B 050 052 056 058 060 
062 064 066 068 
070 204 208 212 220 224 272 268 302 330 370 
386 390 400 404 412 428 46 6 
500 
50 6 
512 528 604 660 664 700 702 720 732 800 977 
1 








93 41 166 596 14 32 61 710 327 
2 76 
48 36 617 365 38 512 
91 347 78 500 61 40 23 65 4 04 
81 366 27 26 3 2 51 
1 52 48 19 128 419 27 151 440 18 33 3 28 
32 
94 8 











230 377 496 167 58 190 38 
142 812 700 194 144 116 9 768 
337 322 884 353 
54 492 363 299 860 512 81 35 42 684 34 
4 8 239 2 13 14 41 106 369 272 924 235 27 449 168 77 3 80 
14 392 152 
1 
. 1 1 
WURZELN UND 
61 2 34 583 1 30 17 961 52 85 6 26 409 62 . 477 
9 21 . . , , 23 62 96 75 40 7 3 1 . 22 






32 1 137 
127 35 
717 
. . . • 
RINDEN 
19 
. 1 46 . 2 
2 16 55 31 . 2 14 7 . . 82 . . . . . . . . . . 2 . . . 4 
. , 1 
a 
1 3 . a 
18 . 1 
. " 
313 
66 247 29 3 91 32 
126 
JNO PFLANZENTEILE, 
105 55 43 138 2 4 . 83 4 08 
314 25 68 9 . 140 
A 2 06 
206 290 
8 686 355 215 10 20 81 24 1 
a 
31 
. 1 114 1 6 14 41 20 
a 
144 6 241 7 663 55 76 44 . . 
863 
. 2 103 16 11 151 
5 20 79 5 5 10 4 25 
. 26 13 71 
. 13 
2 3 . . 6 . . . . . 9 . 1 
. . 1 12 . . 13 77 2 . . 2 . 
. MOOSE 
. , a 
a , 
• 
, FLECHTEN U. 
3 208 















5 β 1 2 1 19 1 375 220 146 42 43 180 1 152 6 28 
. . 326 56 270 39 40 
a 
3 303 6 1 158 16 22 2 2 18 
, , 50 3 9 16 124 3 99 . 27 94 153 8 7 1 28 
. 
«. 3 401 










74 40 95 . 546 
280 851 577 827 
37 750 8 79 561 476 . 48 39 684 2 
4 7 143 1 6 
a 
. 85 367 40 692 . 4 
2 *75 
LOI . 315 9 386 718 
, . , • 
ALGEN 
88 




15 14 63 32 7 
. . 22 230 22 
167 
26 





475 15 336 256 
332 
172 
25 45 86 . 2 9 , . 21 184 90 31 2 5 55 
51 239 88 165 
9 43 . 3 2 86 
16 . 7 2 . 1 
. . 26 
a 
. . . 1 1 76 226 44 3 2 34 










002 003 004 005 
02 2 
040 0 42 
048 056 
060 
062 0 64 
066 068 070 2 04 
2 72 
302 318 322 330 338 352 366 3 70 
390 400 404 412 432 436 464 
480 500 504 508 660 664 680 700 720 728 732 740 812 
8L6 
1000 

























































1207.99 *1 AUTRES 
001 
002 003 004 005 022 036 U38 
040 042 048 050 052 056 058 060 
062 064 066 068 
070 2 04 208 212 220 224 2 72 
288 302 330 370 
386 390 400 4 04 


























































1 2 2 
2 





. . . • 
. a 
. • 
, RACINES ET ECORCES. MOUSSES, LICHENS ET 
140 
70 32 335 502 22 19 40 816 146 152 33 37 139 134 20 102 
61 75 108 802 91 20 11 15 228 29 377 L09 19 35 41 27 
14 16 38 91 92 203 27 58 730 226 72 23 32 
23 
489 








179 368 482 142 76 117 62 
37 311 234 306 39 82 12 525 
534 326 479 741 
40 440 257 56 326 493 21 11 126 394 38 
46 47 479 23 12 12 53 58 151 54 933 71 11 162 61 5L 453 34 384 344 
a 
46 3 L9L 487 5 18 12 524 U 36 3 12 76 23 . 89 
7 5 . . . . 11 14 83 13 61 59 2 8 1 15 
14 1 25 37 1 145 . 33 34 70 14 
, 23 
2 232 
727 1 505 




82 54 61 
10 2 
18 14 . 7 115 255 17 15 15 1 134 
4 145 174 136 
10 252 255 42 12 215 21 3 11 . 34 
a 
8 253 10 7 H 14 




. . 30 1 9 . 1 3 23 16 
a 
1 7 2 . . 54 
a 
. a 










1 1 . . 4 . 4 . , • 
205 




. 2 36 31 15 24 
a 
4 8 35 2 1 2 3 30 
. 15 15 51 
a 
6 
3 4 . , 1 . , . a 
. 15 2 1 
. a 
1 2 
. 4 29 
. a 
















18 23 . 7 3 . 9 137 112 92 30 19 48 59 2 9 
. 70 75 3 86 
54 20 . 1 142 16 207 20 16 27 32 5 
. 15 4 54 90 44 27 25 66 149 43 23 32 
. 
2 308 





. . . • 
ALGUES 
43 




5 8 H 4 
. , 33 416 37 
a 
. . 3 , 106 13 1 , 5 4 
a 










9 34 67 62 




396 255 495 
22 168 2 U 905 2 54 
a 
6 90 394 3 
46 38 180 10 4 
a 
, 43 149 7 6 72 
1 3 702 38 
347 17 377 638 
75 
19 51 195 . 5 12 
, 6 126 231 ! 
8 45 
80 270 35 57 
8 14 
. 405 24 . 1 25 
i a 
1 31 1 
a 
. . 1 1 16 304 13 2 76 3 10 62 12 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





0 0 3 
0 4 0 042 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 20 8 
2 1 2 
2 6 6 
6 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
JOHANI 
K L E I N ! 
0 5 0 
0 5 2 
20 4 
206 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 2 
J0HAN7 
003 
0 0 5 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
200 2 0 4 
208 6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
APR I K I 
0 0 1 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 0 4 8 
0 5 2 0 6 4 
0 6 6 06 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
— 1969 — 








4 1 7 539 
9 8 4 
4 2 8 332 
176 364 
2 2 3 








ISCH T . F 
0 2 0 
3 4 0 




1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 563 
9 8 9 
575 2 9 0 
1 6 7 
1 3 7 


















397 2 94 
2 36 










328 9 7 7 




'ULVER ODER IUCHTKERNE UND WAREN P F L A N Z L . URSPRUNGS, 













1 1 7 
200 
2 72 
0 6 4 
4 0 0 395 
540 
2 3 9 
395 
6 4 0 296 
5 30 
140 4 4 0 
9 3 7 
2 01 








8 3 1 
335 
4 5 0 
4 5 7 
9 6 9 
1 3 0 
130 
2 1 7 9 1 3 
4 5 7 













4 4 1 
2 8 7 
45 
2 1 7 188 
81 




8 3 9 
537 
3 0 3 
802 3 4 8 














. . 634 
6 3 4 
6 9 3 100 9 3 7 
822 
4 
4 2 8 
4 3 1 4 
42 8 




E , UNGESCHAELT, WEDER 
E , GESCHAELT, GEMAHLEN 
IÖ 
11 































O D E 
44C 
285 35 
2 1 7 
174 
81 
3 5 1 
7 9 1 
98 40 
62 
6 7 7 
4 84 
193 
7 6 ! 
320 
433 
7 9 1 




56 4 6 9 
1 8 7 
1 1 3 
8 1 19 76 
2 9 5 30 
3 9 1 
35 
6 3 2 
326 
37 
4 4 7 9 1 
78 
9 3 1 
2 0 1 
780 
355 
1 0 7 4 5 6 
9 6 3 
. . . a 
58 
12 

















: HAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG 
0 4 8 0 5 0 
0 6 6 
2 2 0 224 
2 4 4 
4 0 0 
4 1 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 










2 1 5 
195 
0 2 0 


































180 7 7 2 
4 0 5 
73 
, . . ■ 
673 
127 
5 4 6 

































3 9 5 
64 0 












































• 3 5 1 
43 
8 1 1 117 
9 902 
















. . 329 







4 5 7 
6 2 0 
1 6 1 9 7 8 2 
51 379 




ν r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104J> 
1208 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE ' CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 








6 6 4 8 1 9 
1 5 1 
293 975 
197 
2 5 9 
692 
France 
3 1 5 3 
2 9 8 2 8 5 5 
7 1 4 
4 0 1 4 7 7 
78 
757 
6 6 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 9 5 
4 1 4 2 8 1 
I L L 
4 2 53 
. . 1 1 6 
CAROUBES FRAICHES OU SECHES, MEME 
NOYAU» DE FRUITS 
A L ' A L I M E N T A T I O N 
1 2 0 8 . 1 0 CAROUBES 
0 0 3 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
6 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 2 0 8 . 3 
0 5 0 
052 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
CHYPRE 
PAKISTAN 




AELE CLASSE 2 











. A L G E R I E 
CHYPRE 




. A . A O M 
1 2 0 8 . 3 9 GRAINES DE 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 0 6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 




A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
CHYPRE L I B A N 
ISRAEL 






. A . A O M 
1 
12 
55 3 9 4 
4 0 6 183 526 








0 3 8 
55 0 7 2 
6 9 7 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 9 5 0 
2 3 2 12 
12 
11 







ET PRODUITS VEGETAUX SERVANT Ρ 
HUMAINE 
. 30 78 
. . 3 9 7
4 0 1 
12 
, . ■ 
9 1 β 
a 
9 1 8 
108 
30 810 

























380 7 4 8 
8 7 4 
L82 5 3 0 
93 
2 
3 4 4 
m 
12 





. . • 2 4 7 
14 
233 
2 0 8 
5 25 
4 
: A R O U B E S NON DECORTIQUEES, N I CONCASSEES, 





5 7 7 
5 7 7 
2 7 6 
3 0 1 
66 
. a 
. . • . , . a 
• 
: A R O U B E S DECORTIQUEES, 
12 
L L 4 




4 9 8 
1 7 1 
23 10 
10 
0 7 3 
135 
9 3 7 
2 0 5 
78 
7 3 2 
1 7 1 
a 
. . 8
. . . • a 
















1 2 0 8 . 5 0 NOYAUX 0 ' A B R I C O T S , D E PECHES Ou DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 042 
0 4 8 
052 
064 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 1 2 4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 










T U N I S I E 
ETATSUNIS 






M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 2 0 8 . 9 0 AUTRE 
0 4 3 
0 5 0 0 6 6 
2 2 0 2 2 4 
2 4 4 4 0 0 
4 1 2 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
































3 0 5 
152 
14 39 





30 72 9 
5 7 9 









1 1 150 
97 
a 
. . . . 16
13 
. . 38 
66 
. 7
. . 14 
. . 95 
• 2 4 9 
. 2 4 9 37 























1 0 3 1 
1 2 1 
9 1 0 
185 
6 4 
7 2 5 












I ta l ia 
2 
1 
2 6 4 
340 9 2 3 
4 4 0 
18 9 1 5 
26 
, 5 6 8 




















2 9 2 





4 5 7 



























2 9 5 
45 
6 0 7 
73 
5 3 4 2 0 0 
25 30 






























7 6 8 
• 2 0 0 
1 0 










46 72 8 
14 6 
182 
• 0 72 










. . . . 7
a 




2 8 8 
• 8 1 4 
a 
8 1 3 3 0 9 
5 2 1 6 
2 8 8 
A L I M E N ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en /in de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 














1 0 3 0 CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1021 ! 31031 1040 
13 2 029 14 24 
10 50 3 1 9 7 4 14 22 






0 3 4 



















6 49l 3 329 
55 
79 





1*0 061 317 7 7 311 
65 
93' 
4 066 12 856 
17 587 4 226 13 361 12 910 12 905 451 
5 354 
146 
5 605 5 499 106 106 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 6 
3 3 4 















2 0 7 9 
4 10 




1 8 6 
14 
322 120 202 188 183 14 
RUNKELRUEBENjKOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU 1 2 1 0 
F UT TER ΖWECKE Ν . H E U , L U Z E R N E , K L E E , F U r r E R K O H L · L U Ρ I N E N , 
WICKEN UNO AEHNLICHES FUTTER 
R U N K E L R U E B E N , KOHLRUEBEN UND ANDERE WURZELN ZU FUTTERZWECKEN 1 2 1 0 . 1 0 
BETTERAVES FOURRAGERES RUTABAGAS RACINES FOURRAGERES 
F O I N LUZERNE S A I N F O I N TREFLE CHOUX FOURRAGERS L U P I N 
VESCES ET AUTRES PROOUITS FOURRAGERS S I M I L A I R E S 
BETTERAVES FOURRAGERES, RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. 
001 003 004 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 273 
2 258 1 095 
5 676 4 641 1 035 1 035 1 035 
LUZERNEMEHL 
001 00? 003 004 022 030 034 042 04 3 060 064 400 720 






290 119 292 







133 250 119 863 20 11 761 
260 260 
1 262 
2 258 1 026 









035 035 035 














1000 1010 IOLI 102Ó L021 1030 1040 







2 477 3 159 207 
1 939 
128 616 73 659 














167 328 120 510 46 818 46 816 43 561 
687 1 199 
1 099 
4 639 
7 630 2 985 4 645 4 645 4 639 
72 121 26 7 246 
290 75 989 
081 20 
159 892 
79 393 80 49B 76 279 76 279 
4 220 
4 990 51 852 
141 40 026 570 
46 654 5 894 40 760 40 743 40 7*3 
17 
WAREN DES KAP. 12, IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
ooi 
004 034 400 732 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1040 
PFLANZLICHE ROHSTOFFE ZUM FAERBEN ODER GERBEN 



















100 H O 






001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
11 20 12 
50 42 8 
FARINE DE LUZERNE 
554 
20 
9 1 7 6 
4 2 8 7 
2 2 5 4 
6 9 4 
1 0 0 0 
2 2 0 2 8 
4 5 7 * 
17 * 5 * 











1 9 3 9 
2 4 527 
15 510 
9 0 1 7 
3 7 6 8 
136 
2 146 
3 0 8 3 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
04Θ 
0 6 0 
0 6 4 









0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
6 0 0 
6 0 8 
FRANCE 



















13 9 9 6 
98 




6 2 6 1 
16 
559 
4 3 3 
141 
2 3 3 
6 9 
2 2 4 4 2 
























AUTRES PRODUITS FOURRAGERS 
FRANCE 












1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











1 5 1 
69 
14 








6 9 3 
6 8 7 
0 0 6 
5 9 1 
2 4 6 
2 2 5 
190 
3 3 7 8 








697 19 1? 
a 
MARCHANDISES DU C H A P . 1 2 , TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 






M O N D E 
._ CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 

























1 7 9 
33 
146 











0 0 1 
002 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 5 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 4 6 
3 90 
4 3 2 
452 
4 6 4 
4 6 8 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 



















































. . 161 -
895 
432 463 463 282 . -
24 44 
a 






103 245 245 245 
a 
a 
3 4 4 4 4 
1 
? 
1 1 1 
2 25 1 
• 881 
642 239 005 005 . 234 
276 2 47 . 8 963 21 
* , 1 
• 
318 
325 993 992 992 
a 1 
559 
258 140 52 69 
1 272 188 1 084 613 1 4 467 
549 5 . 6 . a 
1 
75 
242 182 29 197 
1 287 560 72 7 
320 3 225 182 
2 
160 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS 






700 72 0 
778 
1000 1010 1011 
1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
551 65 1 964 40 409 86 
22 466 1 240 21 226 11 364 153 9 416 42 3 446 
551 55 334 15 
167 44 
076 234 841 163 
51Ó 
2 3 168 
60 42 
040 33 007 2 
945 6 
2 73 
455 6 449 29 24 351 
41 25 109 
12 695 962 11 733 11 000 129 5 89 
STuCKL ACK,KOE RN E RLACK,SCHEL LACK U. BLE I CHT.NATUERL.GUMMEN, GUMMIHARZ E, DERGL..AUCH GE-HARZE U.BALSAME 
STOCKLACK,KOERNERLACK,SCHELLACK U.DERGL..NICHT GEBL. 
C04 244 468 616 664 680 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
80 20 56 1 932 73 284 
484 85 115 15 15 100 20 
12 20 56 
484 12 472 
464 20 
60 1 1 59 
134 27 107 5 5 101 
4 28' 
4 28 
STOCKLACK,KOERNERLACK,SCHELL ACK U.DERGL..GEBLEICHT 
004 022 664 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
409 157 20 
621 426 194 165 158 30 4 
HARZE VON KONIFEREN 
















0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
2 2 4 
2 2 8 
232 
240 




4 0 0 
528 
616 



















4 9 8 
2 562 
3 6 8 1 





26 2 1 4 
8 2 4 
25 3 9 0 
2 83 
211 
2 5 106 













































8 1 3 7 
7 6 
8 0 6 1 
24 
1 
8 0 3 6 









9 8 2 
2 86 
6 9 6 
38 
30 
6 5 6 






5 5 8 
4 9 
2 97 
6 4 9 
5 5 1 
176 
3 7 5 
164 
159 
2 1 1 






























ANDERE NATUERL. GUMMEN,GUMMIHARZE,HARZE UND BALSAME 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
04 2 







4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
430 
508 
6 1 6 





























6 5 3 





































































6 1 2 IRAK 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUO 
1 0 0 0 M O N D E 
ÌOICU-CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 








1021 1030 1031 1032 1040 
320 28 320 13 253 54 
552 140 411 601 23 551 20 2 259 
320 23 195 4 130 26 
094 4P 054 10 
914 4 2 
130 
55 28 




139 2 136 18 17 105 
4 17 9 52 
829 85 744 546 6 140 
1302 
1 3 0 2 . 1 1 
STT' MEME BLANCHIE GOMMES GOMMES-RESINES BAUMES NATURELS 






4 7 6 













0 0 4 ALLEM.FED 
2 4 4 .TCHAD 
4 6 8 INDES OCC 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 



































GOMME LAQUE BLANCHIE 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
6 6 4 INDE 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 









422 137 19 
617 437 130 147 133 33 3 
142 44 1 
198 150 48 46 45 3 
53 14 
69 53 16 15 14 
. 
95 22 73 3 3 70 
• 
112 44 6 








a 31 21 20 10 
a 
RESINES DE CONIFERES 
005 I7ALIE 024 ISLANOE 038 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
3 6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
36 1 0 2 0 CLASSE 1 






5 7 2 9 









































2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 8 8 
352 
4 0 0 
52 8 
6 1 6 










0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 4 2 
U50 
052 




4 0 0 
4 0 4 




6 1 6 
6 5 6 
664 
6 8 8 





















M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 

































4 1 9 
171 
108 
2 5 6 
363 
899 





13 6 6 2 
4 7 6 
























1 6 9 
119 









8 5 1 




































6 1 6 
43 






















117 41 . 24 
„ 723 5 
a 
, 193 23 2 10 
a 
• 143 159 985 34 24 951 198 • ESINES 
24 5 489 . 140 
a . a 
6 12 
50 
, . 13 
4 
. 12 
6 . 3 
85 
. 26 51 10 11 1 862 1 26 
a 
. 166 342 . 9 
248 « 2 840 2 113 2 727 2 83 72 2 644 2 192 • ET BAUMES 






. . . a 
. 063 175 4 
143 190 753 74 15 
57 52 
549 14 535 15 . 520 514 1 
22 39 
a 
1 50 10 46 53 6 3 49 37 56 28 24 63 1 




. 2 74* 2 
a 
a 
132 83 . 3 12 . 4 
3 156 1*3 3 013 29 17 2 985 13* • 
38 49 33 , 21 2 5 5 52 . 3 22 10 2 . 3 1 1 286 5 77 . 89 8 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 0 8 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




052 4 6 8 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALOE l 
0 0 4 
0 0 5 
036 3 4 6 
390 
4 7 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
AUSZUE 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUSZuE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
05 2 
0 5 6 
4 0 0 
6 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SAEFTE 
WURZEL 
0 0 1 
0 2 2 
3 4 6 
352 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m 
SAEFTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUSAMM 
VON GE 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 






2 9 1 2 
7 4 3 6 
6 7 7 
1 6 6 
6 7 4 7 
2 0 7 3 
12 




3 0 2 5 
84 
2 9 4 1 
118 2 
2 8 1 5 
7 1 3 
7 




. 2 902 



























3 0 4 4 
22B 
45 
2 8 1 3 
42 
3 
EGE.PEKTIN ,PEKTINATF UND 
I . S C H L E I M E UND VERDICKUNGS­











i i 372 
34 
32 
4 9 5 
24 























3 2 3 9 
1 3 0 0 
1 9 3 9 
l 3 0 1 
35 


































































































UGE VON HOPFEN 




2 0 5 






























, . . a 
-








1 0 2 2 
6 1 8 
4 0 4 

































4 4 7 













6 8 3 
37 
6 























































































. , 98 , , . 93 
98 
. . • 
. 1. 24 




7 0 8 P H I L I P P I N 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 










9 9 4 
742 




1 3 0 3 SUCS ET EXTRAITS 
PECTINATES ΞΤ PE 
ET EPAISSISSANTS 
1 3 0 3 . 1 1 OPIUM 
0 5 2 TURQUIE 
4 6 8 INDES OCC 
664 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 0 3 . 1 2 ALOES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







6 8 1 
48 
4 4 6 
4 4 6 









4 9 4 
43 
4 5 2 




1 3 0 3 . 1 3 SUCS ET EXTRAITS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







1 3 0 3 . 1 4 SUCS ET EXTRAITS 
001 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




3 6 7 
96 
29 





2 3 9 
18 
2 0 2 
1 4 7 
382 
152 
2 3 1 
845 
26 
2 2 7 
1 5 9 
1 3 0 3 . 1 5 SUCS ET EXTRAITS 
ROTENONE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






4 2 2 
5 6 9 
140 
13 
1 8 1 
23 152 
4 4 2 
425 
7 0 9 
1 3 0 3 . 1 6 SUCS ET EXTRAITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




1 3 0 3 . 1 7 MELANGES 0 
PREPARATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 






6 8 3 
733 
0 0 5 
7 2 8 











2 3 2 0 
3 4 
2 50 
VEGETAN) CTATES A( 
DERIVES 
3 3 4 
2 5 3 
9 1 1 
48 
l 5 4 6 
1 5 * 6 
3 3 * 










. 9 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
• • 7 6 8 
518 






N e d e r l a n d 
4 
l 
















2 2 2 5 
2 5 3 
5 1 




AR­AGAR ET AUTRtS 
DES VEGETAUX 
3 






• DE QUASSIA AMARA 
• • 
DE REGLISSE 
. I L 
■ 
2 2 5 
. 23 5 4 
. 7 18 
110 
27 
4 8 0 





























. . • 
• 
2 
. 1 1 
1 
2 6 0 
■ 
3 




. 6 9 . 7 0 15 
7 2 9 
49 5 


















































4 3 4 


















1 1 3 6 
6 9 3 
4 4 3 
4 4 3 
17 
• BOISSONS 






3 1 7 
­3 3 6 
536 
19 
3 1 7 
. 24 
• 12 232 
36 
4 1 








. 146 16 
. 3 5 0 12 
162 
. 10 97 
9 1 3 
2 6 6 
6 4 7 








7 6 0 
1 2 1 
6 3 9 
57 
21 





4 5 3 
■ 
5 0 7 
5 0 7 
54 









• • • 
7 
. 13 . 3 . 77 . . . 12 5 
















1 4 4 
8 
. . • 15 1 3 8 
2 1 1 
8 






• 1 3 4 6 
26 
198 
1 1 8 * 
1 * 
• 1 * 2 3 
27 1 3 9 6 
198 
198 
1 1 9 8 
. a 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERi 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 322 
3 4 6 350 
352 
4 0 0 
4 0 4 
506 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Itti 
PEKT II· 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER! 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AGAR­/ 
0 0 1 
0 0 4 0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
512 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 1021 
1 0 3 0 
PFLAN 
KERNE) 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 0 5 0 
20 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 1 9 


































AEFTE UND­AUSZUEGE ZU T H E R A P E U T I ­

































4 9 5 
131 
70 
4 3 4 
1 6 8 2 
132 
1 5 5 1 
7 3 8 
2 7 












3 1 9 
2 7 4 

































. . • 















































































S P E K T I N UND ANDERE PEKT INA τ E UND PEKTATE 
3 1 3 
1 4 6 0 
1 8 6 7 
3 5 7 
1 510 
1 5 0 7 











6 1 9 
79 
590 
5 2 9 3 4 8 
6 0 
ENSCHLEIM! 
2 0 9 
4 2 7 
36 3 7 6 
4 0 4 


































3 8 9 


























. . 50 
4 
* 
. . * 4 



























































































4 4 8 324 
45 
18 










4 9 6 
2 9 
4 6 7 
2 6 
17 
































2 7 6 
. 3 20
a 
7 7 9 45 
a 
1 





V W V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 0 3 . 1 8 AUTRES SUCS 
0 0 1 * 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















1 3 0 3 . 1 9 AUTRES SUCS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 3 2 2 
3 4 6 3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
4 04 
508 
6 6 0 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
1 3 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 





4 4 0 























2 2 3 13 
4 2 4 
65 





































ET EXTRAITS VEGETAUX, 
103 





1 6 4 
213 








0 6 2 
592 































1 9 8 
β 32 . , . 4
6 
. . • 6 5 6 
245 























5 5 1 
4 0 1 2 2 9 
162 
59 
2 3 6 
4 1 
7 7 5 
0 4 2 
7 3 3 
6 9 2 
4 5 8 
41 
1 3 0 3 . 3 9 AUTRES MATIERES 
0 0 4 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 0 3 . 5 
0 0 1 
0 0 4 0 3 4 
0 4 0 
042 
2 04 
4 0 0 
512 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 












C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 













1 0 0 
10 835 
121 




2 4 9 
0 6 1 
114 
9 4 7 
7 3 6 0 1 6 
2 0 9 





















1 3 5 













3 4 9 
















, 2 0 
1 1 
. . 2 
. , a 
2 
. * 2 















5 8 5 
332 
2 5 2 











3 6 5 
187 1 7 8 
113 


















6 2 6 
84 
5 * 2 
3 8 7 
5 * 
1 * 3 
û 
A L ' E T A T 
2 





6 1 4 
3 6 3 
2 3 1 
2 1 4 
1 9 4 
17 










. 3 0 
9 
. 35 
1 1 9 
2 
117 


































1 2 9 
130 
. 130 
1 2 9 




6 6 1 
65 
3 6 5 




1 6 0 8 
53 
1 5 5 5 
1 3 8 3 9 3 1 
172 
1 3 0 3 . 5 5 MUCILAGES ET E P A I S S I S A N T S DE CAROUBES OU DE GRAINES 
CAROUBES 
0 0 3 
0 0 5 
02 2 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 0 5 0 
2 0 8 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
. A L G E R I E 
166 
3 8 3 
13 3 0 9 
2 7 2 












* . * 
. . 32 
1 0 6 
45 23 
" 
128 2 6 0 
. 2 6 8 


































3 2 9 
9 0 
2 4 0 











3 3 0 
263 






















. . . 8<V 
3 1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 







































SCHLEIME U.VEROICKUNGSSTOFFE AUS AND.PFLANZL .STOFFEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 




4 0 0 
«63 
6 6 0 
















































































6 6 0 
219 
2 043 
















4 6 4 
4 2 5 
1 2 6 7 
75 
1 192 
2 2 4 
139 
968 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEF 


































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 





































































































gFLANZLICHE STOF DER FLECHTWAREN FE H A U P T S A E C H L I C H ZUM HERSTELLEN VDN KORB­
KORBWEIDEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
MATIERES VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
EN SPARTER IE 





























































































. 54 . 
64 
54 
10 . 10 














































103 4 04 
13 










15 . . . , • 
a 
. . 48 
61 
14 








206 . 206 
BEARBE 



























. . 113 
5 . a 
35 















. 4 74 
. . 3 09 
153 
739 






200 2 524 
458 
424 
277 1 789 
DERGLEICHEN, BEARBEITET 














































470 26 2 
224 



















































310 3 59 
153 
132 





324 4 79 
931 




































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









1 4 0 1 . 1 9 O S I E R S , P E L E S , REFENDUS, OU AUTREMENT PREPARES 
212 
12 








0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 














1 4 0 1 . 3 1 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
034 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
064 
0 6 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 















































BAMBOUS ROSEAUX ET S I M I L BRUTS OU SIMPLEM REFENDUS 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 










































































720 CHINE R.P 
732 JAPON 









































ROTINS JONCS ET S I M I L BRUTS OU SIMPLEM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
D E 2 5 3 6 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
2 535 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
25 
289 
2 8 9 
2 80 
3 4 1 
10 
413 


























































































47 1 51 
? 



















6 9 7 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STUHL! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
700 
7 0 2 
7 0 6 
72 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 

































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
















4 0 3 
10 
3 9 3 
393 
L 
G E T R E I O E S T R O H . G E R E I N I G T , 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERI 
KORB­
0 0 1 
0 0 5 
04B 
3 5 2 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
55 
1 9 6 
34 
20 

































































7 2 9 
37 
2 0 
6 9 8 
581 
7 6 6 
817 
42 
7 4 9 
6 9 8 
2 
26 
7 2 9 
6 5 7 
l 3 8 6 
7 2 9 
6 5 9 
6 5 9 
6 5 7 
2 
PFLANZLICHE S I O F F E HAUPTSAECHlICH ZU Ρ 
AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFE 
PFLAN. 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PFLAN 
0 0 2 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KAPOK 
0 0 2 
0 0 4 
280 
352 
3 7 0 
66B 
6B0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KAPOK 
0 0 1 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
. L I C H E STOFFE 
72 
73 
1 8 8 














4 7 3 
319 



























3 2 5 
109 
2 1 6 
2 1 6 

















10 5 6 6 
10 840 
2 6 7 
10 573 



















2 2 1 2 
2 2 1 2 
2 2 1 2 




























































4 8 9 
603 
54 
5 4 9 
5 4 9 
• 
• 





















































6 7 7 
804 
32 
7 7 3 
42 
7 0 5 





































0 1 7 
0 4 3 
031 




1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E RTE 
EWG­CEE 




1 4 0 1 . 5 9 R O T I N S , JONCS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
00% ALLEM.FED 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 








2 1 5 8 
112 
2 0 4 6 
2 











N e d e r l a n d 
3 7 9 








3 5 0 
15 
334 
3 3 3 
1 
1 4 0 1 . 7 0 P A I L L E S DE CEREALES NETTOYEES 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
3 7 0 .MAOAGASC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 












1 4 0 1 . 9 0 AUTRES MATIERES 
VANNERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 
2 4 7 
14 
10 
9 1 6 
1 2 3 5 
2 7 3 










































































VEGETALES, EMPLOYEES PRINCIPALEMENT 
2 4 6 
3 3 1 
579 






1 4 0 2 MATIERES VEGETALES PRINCIPALEM Ρ 




2 3 6 
6 
2 3 0 
230 
2 2 0 
REMBOURRAGE MEME 
AUTRES MATIERES 
1 4 0 2 . 1 0 MATIERES VEGETALES POUR REMBOURRAGE SUR SUPPORT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 












1 4 0 2 . 2 1 C R I N VEGETAL SANS SUPPORT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 4 0 2 . 2 3 KAPOK 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 8 0 .TOGO 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 4 0 2 . 2 5 KAPOK 
0 0 1 FRANCE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
45 
29 
1 9 0 8 
1 9 9 4 
52 
1 9 4 3 
31 



















T R A V A I L L E , 
69 






1 4 0 2 . 2 9 AUTRES MATIERES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 







9 3 1 
27 
9 5 4 
























2 1 5 



























1 9 * 
2 3 6 
21 
2 1 5 
2 1 5 
• 
• 









27 4 3 4 
4 6 8 
5 
4 6 3 
29 
























3 0 4 
2 







3 6 5 420 
2 1 
3 9 8 
17 
375 









2 0 5 
2 1 0 
2 
2 0 9 
2 






2 1 7 
2 1 7 







1 3 4 
1 3 4 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PFLANZ BUERS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 2 6 4 
268 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 4 8 4 
5 0 8 
526 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KERNE, 
2 2 4 
3 4 6 
3 5 2 
500 6 6 4 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
WAREN 
WAREN 
18S8 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
46 Β 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 1 
0 0 3 0 0 4 





L ICHE STOF 












2 4 9 
62 
70 
1 4 0 
6 6 0 
34 
33 
6 1 3 
8 1 6 
3 6 9 
6 1 9 
615 




3 1 6 
76 
93 
7 2 5 
548 
4 1 7 
30 
2 2 9 














3 2 5 
4 4 3 
193 
283 
2 7 6 




























5 8 9 




0 7 4 
7 9 8 
152 
20 
3 6 5 
85? 









4 2 8 
80 
4 84 
0 0 7 
242 
3 6 1 





2 9 0 
3 1 6 
3 7 1 







LLEN VON L 
1 
94 
8 2 4 

























9 4 7 
76 
5 388 
4 2 1 
5 
6 






























2 0 4 
















































. . B3 
RSTELLUNG VON BESEN, 



















3 2 1 
050 


















. . . . . . , 316 
13 





3 1 3 
42 





























3 0 6 
45 







A w G N I , 












4 2 3 


















4 3 7 
3 















. 2 0 1 
3 3 9 
8 0 3 
1 
22 
. . . 1 
3 
835 
4 1 0 
4 2 5 
590 








































4 5 2 
8 5 7 
5 95 
9 1 7 






















. . 12 
2 




6 1 9 









, 5 7 1 
a 
8 
3 0 3 
7 9 4 
. . 173 
. • 
9 6 6 
, 966 
9 6 6 
2 
2 
. . 2 




. . . 5 
, . 25 
. . . 6
. 4
, . a 
6 8 1 
675 
71 














v r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
102 0 
1021 
1 0 3 0 






1 4 0 3 . 0 0 MATIERES 
TORSADES 
oo i 




0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
71? 
764 
7 6 8 
2 8 8 
3 70 
4 0 0 
412 
4 6 8 
4 84 
5 0 8 
528 
664 
6 6 3 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






T U N I S I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 






































1 4 0 4 . 0 0 GRAINS DURS 
224 




7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 













1 * 0 5 . 1 1 PRODUITS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






1 * 0 5 . 1 9 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 7 6 
0?R 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 




2 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
512 
5 2 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 700 
702 
7 2 0 
72 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1G11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 1 
1 5 0 1 . 1 1 
0 0 1 
003 













. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
MOZAMBIQU 











































2 7 3 










3 1 1 
173 




4 5 4 
9 9 0 
0 3 0 
37 
6 7 1 
72 
8 





















2 1 6 1 
3 1 8 
1 8 4 3 
7 4 
30 










1 1 9 
. 119 























4 9 0 
. a 



































7 8 9 
48 



























2 1 2 9 
6 
a 


























3 R I G I N E VEGETALE, NDA, 





109 lï* 22 
133 
3 6 1 
0 3 7 



















0 7 5 
9 2 0 















2 9 4 

















2 3 4 2 
1 2 4 
2 2 1 6 
















4 5 9 




















1 1 7 7 
3 
11 
1 4 1 5 
83 
1 3 3 2 
1 4 * 
2 2 
1 1 8 8 
. • • 
ET AUTRES GRAISSES DE PORC GRAISSE PRESSEES OU FONDUES 
ET AUTRES GRAISS 



































6 7 1 
1 8 7 
4 8 4 
250 
1 4 9 





ES DE PORC A USAGES INDUSTR 
ODUITS AL IMENTAIRES 
14 
164 




















• 1 7 8 7 
1 
1 7 8 7 
857 
1 
6 6 1 
a 
8 
2 6 9 
4 2 














7 1 6 







1 2 7 
1 0 6 0 
36 
15 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
06 Β 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 














5 3 0 
3 9 2 
8 2 3 
3 3 1 
0 5 7 
1 5 2 
9 4 6 
2 2 1 
4 8 2 
6 3 0 
6 92 
2 0 1 
8 3 3 
3 6 9 
0 8 7 
0 9 9 
2 














2 4 0 
1 1 3 
2 9 8 
4 1 9 
6 0 1 
6 0 
2 4 2 
5 4 4 
2 03 
1 0 5 
0 5 0 
9 3 3 
6 7 1 
2 6 2 
9 4 5 
8 9 4 
3 1 0 
France 






0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
8 2 
2 5 4 
3 1 3 
4 3 1 
1 5 
3 1 
1 3 8 
6 5 5 








TALK VON RINDERN.SCHAFEI GESCHMOLZEN,E INSCHLOSS 
TALG V ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
7 0 0 
BOO 
B 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TALG V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
52 0 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















2 4 4 
1 2 
2 3 2 




3 1 1 
6 0 2 
6 7 5 
5 6 9 
7 57 
2 5 5 
1 4 4 
6 6 6 
5 5 7 
8 09 
9 2 5 
6 4 3 
4 3 8 
1 0 2 
1 1 0 
6 5 3 
8 4 4 
9 8 4 
4 0 6 
4 2 2 
2 6 9 
6 8 7 
3 3 9 
9 1 4 
1 5 7 
7 5 7 
3 1 5 
5 5 8 
0 9 5 
















6 7 9 
8 7 4 
1 3 4 




1 0 2 
1 6 4 
5 4 4 
1 2 7 
4 4 0 
8 4 0 
7 7 3 
32 5 
0 2 2 
4 5 1 
5 7 2 
1 6 7 
3 5 0 









































































ï 2 8 




. . 5 8 6 
3 
0 5 7 
8 4 2 
7 2 1 
9 82 
6 3 0 
5 9 7 
6 6 0 
6 6 4 
9 9 6 
3 2 1 
6 0 5 
a 
6 7 5 
9 0 3 
. 5 1 4 
4 9 7 




1 5 2 
5 
5 4 5 
3 4 1 
2 0 4 
5 2 
4 7 
1 5 2 
k g 

















. 2 3 7 
5 4 1 
2 5 2 
1 0 5 
1 0 4 
. 3 03 
. ■ 
6 9 9 
1 3 3 
5 6 7 
1 6 0 
0 3 0 
. 4 0 7 
3 3 7 
0 3 7 
. 9 2 2 
1 7 5 
4 1 
0 3 1 
4 5 2 
5 1 
1 0 5 
4 6 8 
6 6 8 
4 7 0 
1 9 7 
0 4 0 
5 7 2 























. . . ­
a 
, 3 1 2 
. . 1 0 
3 2 9 





5 3 0 
1 5 5 
7 0 1 
7 6 
. , a 
. 1 9 7 
a 
9 5 
7 9 2 
3 6 
7 5 6 
5 5 9 
4 6 4 
1 9 7 
. 7 6 4 
„ . 1 9 
1 9 7 
5 9 
, . 5 7 7 
6 1 6 
7 6 4 
8 5 3 




1 9 1 
a 
4 3 1 
1 5 
2 0 
7 4 3 
2 7 ? 




4 4 9 
4 ODER Z IEGEN,ROH ODER AUS­ICH PREMIER JUS 
ÍN ODER Z I E G E N . ¡ T E L L E 
1 









> 3 6 
• 5 








y VON LEBENSMITTELN 
3 1 0 
74*7 
0 4 4 
1 2 3 
3 0 8 
. 1 9 2 
4 0 3 
3 4 4 
a 
5 4 7 
1 0 2 
1 7 
6 5 3 
0 4 6 
6 7 4 
a 
8 3 8 
a 
2 0 9 
4 9 5 
0 5 1 
1 0 1 
9 5 0 
7 9 3 
0 6 2 
8 3 8 















:Ν ODER ZIEGEN 
6 














6 0 4 
a 
6 5 9 
6 8 1 
6 9 1 
6 4 6 
9 4 3 
7 0 3 
1 3 
2 












4 8 0 
. 6 7 3 
7 5 8 
4 4 4 
6 5 3 
2 4 4 
7 6 7 
3 5 1 
9 6 4 
2 6 9 
5 9 2 
1 5 0 
3 4 9 
1 5 3 
1 9 6 
9 6 0 
7 5 8 
5 8 3 
















7 9 8 
a 
2 0 2 
. 3 76 
5 0 3 
9 9 6 
6 7 4 
5 5 7 
2 4 
L 7 3 
6 2 
2 2 1 
. 9 3 
. 4 1 0 
1 6 7 
. 4 5 1 
. 1 4 6 
6 5 6 
5 0 9 
ooo 5 0 9 
7 4 5 
8 0 0 
4 5 1 









!U ANDEREN ZWECKEN 
7 5 
3 3 2 
8 4 5 
7 6 
. 7 7 
1 0 2 
8 2 1 
2 8 3 
. 5 3 8 
5 5 1 
1 6 2 
3 6 3 
7 5 2 
6 1 1 
0 7 4 
2 5 7 










. 4 7 
. a 
. . • 
5 0 





. . a 












2 0 3 
. 63 8 
. . . 1 4 8 
a 
3 8 2 
1 1 1 
5 8 1 
a 
. . . 3 4 4 
2 2 0 
0 5 5 
5 4 6 
a 
. • 
7 7 2 
8 4 1 
9 3 1 
2 86 
6 4 1 
6 0 0 
4 4 
3 9 1 
3 9 1 





0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 







A L L . M . E S T 
064­TCHECOSL 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
M O N D E 






1 5 0 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
RUUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 















4 3 5 
4 8 0 
6 5 
4 9 ? 
7 7 
3 5 ? 
4 1 
7 3 9 
9 1 
1 3 9 
9 6 3 
4 9 1 
4 7 ? 
7 4 6 













1 5 0 1 . 3 0 GRAISSE DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







M O N D E 






S U I F S 
YC SUI 
1 5 0 2 . 1 0 SUIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 3 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 3 3 
9 0 ? 
9 9 4 
8 7 0 
3 3 B 
1 ? 
7 0 5 
1 0 7 
3 5 
2 6 
3 9 6 
2 2 7 
4 3 5 
7 9 2 
7 2 7 
3 3 2 
6 1 
France 









1 0 2 
. 4 9 2 
. 1 6 7 
4 1 
1 5 4 
9 1 
1 1 0 
6 2 9 
4 5 6 
1 7 1 
7 1 7 
1 0 5 
a 
4 5 3 
N e d e r l a n d 
ET GRAISSES DE PORC 
VOLAILLES 
7 5 
1 9 1 
1 2 6 
2 4 2 
1 3 
2 0 
6 7 9 
4 0 0 




2 5 8 
Ri 8?T1NPR 
DE B O V I N S , AUTRES QUE LA FA 
FRANCE 









U . R . S . S . 







M O N D E 
C E E 




1 5 0 2 . 9 0 S U I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
3 0 0 
3 0 ' . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 










M O N D E 















2 9 7 
1 8 4 
8 7 8 
6 2 7 
84 8 
3 2 6 
1 3 8 
4 0 7 
6 5 
1 1 2 
2 3 4 
8 2 1 
7 4 ? 
1 6 
1 7 
1 0 0 
5 0 4 
4 4 7 
2 1 1 
1 7 7 
3 8 
9 3 4 
4 6 3 
6 4 4 
9 3 6 
6 5 8 
3 5 0 
8 5 4 
4 2 7 
8 8 1 













1 1 0 
4 7 9 
0 0 6 





1 8 1 
3 0 1 
1 9 
'17 
6 ) 4 
4 0 7 
7 7 1 
6 3 6 
1 7 7 
4 5 9 

























































2 6 4 
. 8 0 0 
7 0 5 






1 0 1 





































1 3 5 
. 5 6 
. • 
8 5 ? 
7 5 
8 2 7 
5 6 6 
5 6 1 
. 2 4 1 
6 9 
8 7 8 
a 
1 6 5 
3 9 
7 




2 2 7 
9 8 8 
1 5 0 
83 8 
7 9 9 




, A U PRODUITS 
1 7 5 
, 4 3 1 
1 7 5 
5 1 6 
4 4 
. 2 8 
. 6 4 
1 9 7 
. 4 2 4 
1 6 
2 
1 0 0 
1 7 5 
4 6 0 
a 
1 2 6 
a 
1 8 1 
6 4 
1 7 7 
7 8 1 
3 9 6 
7 2 9 
8 0 5 
1 ? 6 














0 9 5 
a 
6 9 1 
4 8 7 
4 0 6 
6 3 7 
7 7 3 
4 0 9 
3 
1 



















1 6 4 
. 2 7 8 
1 1 7 
7 3 
. . . . a
. 2 7 1 
. . a 
7 6 8 
3 4 5 
6 3 
8 9 4 
3 3 
1 5 1 
73 8 
9 0 1 
4 4 2 
4 5 9 
1 9 ? 
1 1 7 
9 9 5 







2 7 5 
1 6 




4 7 3 
8 
4 6 5 
4 3 6 
4 0 7 
. 2 9 
a 
a 
1 8 8 
. a 
5 
7 3 1 
1 4 
. a 
1 6 7 
1 0 5 
1 8 3 
9 1 7 
9 1 7 
7 5 0 
• 
7 4 
1 4 3 
. 2 4 2 
1 3 
1 3 
4 3 9 
2 1 7 
2 7 2 
1 3 
. 1 











I U l i a 
, . . a . 
. 7 







. . . „ „ « . . ­
4 
. 4 





. » • 
I S T R I E L S , 
< E S 
8 1 
. 1 9 4 
. 2 1 5 
2 0 9 
1 2 3 






. L 5 
. 5 5 3 
5 8 0 
, 7 40 
a 
3 L 5 
3 64 
9 1 6 
2 7 5 
6 4 1 
3 4 1 
3 0 7 
7 4 0 
6 0 









2 7 7 





9 8 3 
1 0 2 
. . 5 2 9 
1 9 9 
4 4 4 
2 5 2 
9 5 5 
2 9 7 
7 6 8 
4 0 









2 3 1 
a 




1 8 1 3 
a 
. . a 
7 515 
3 5 
1 4 R 
1 7 5 9 
a 
. • 
11 6 2 7 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
ZSTEARIN , 











I ta l ia 
I I N , SCHNALZOEL. OLEOMARGARIN UND 
NOCH ANDERS VERARBEITET 
SCHHALZSTEARIN UNO OLEOSTEARIN ZU 












103 )?6 779 8"4 





1 2 4 6 89 




SCHMALZSTEARIN UND OLEOSTEARIN ZU 
00 2 U04 0 3 4 52 8 8 0 0 
1 0 0 0 LOIO 1 0 1 1 1070 1021 1 0 3 0 
TALGOE 
HERSTE 
0 3 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
SCHMAL 
ZWECKE 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i n n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FETTE AUCH R 
F ISC HL 
E I N H E I 
00 3 
O04 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 0 2 8 0 4 2 2 4 8 272 7 3 2 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
WALOEL 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 0 2 4 0 2 8 0 5 6 4 0 4 5 0 4 7 3 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FETTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 










6 1 3 
4 4 5 
4? 
168 















UND OELE V A F F I N I E R T 
EBEROELE M 







13? 15? ?6B 4 7 3 711 3 0 8 
6 2 1 
3 1 3 
308 
















1 0 3 80 13 60 24 
3 76 
75 





2 4 4 
101 
163 





3?0 7 7 0 551 728 4 0 8 7.32 4 9 7 
























I T V I T A M I 
IM 
54 
















































































I N . TALGOEL ZU NICHT INDUSTRIELLEN 












6 3 8 
54 











3 3 9 
N ODER MEERESSAEUGETIEREN, 







1 3 4 
105 








1 9 1 1 
14 
2 5 7 
100 
2 282 
1 9 2 5 
3 5 7 
3 5 7 
















7 0 3 
19? 









7 4 4 
101 
195 
9 7 8 






4 9 4 
4 4 0 
132 
978 
Ν , AUSGEN. LEBEROELE 
8 6 9 































5 1 9 
7 68 
8 73 
3 4 1 
780 
561 



















6 7 0 
8 4 4 












2 8 8 
440 
2 0 0 











W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 0 3 STEARINE 
MARGARINE 
1 5 0 3 . 1 1 STEARINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 3 . 1 9 STEARINE 
002 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FED 0 3 4 DANEMARK 5 2 8 ARGENTINE 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 3 . 9 1 HUILE OE FABRICAT1 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 3 . 9 9 HUILES 
AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 5 0 4 GRAISS MARINS 
II 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
S O L A I R E , O L E O ­ S T E A R I N E . H U I L E DE 










1 1 19 12 74 51 
178 3 1 97 73 14 74 
ET OLEO­
18 45 
























SUI F A USAGES INDUSTRIEL ON DE PRODUITS ALIMENTAI 
70 
?5 




















S AUTRES IES 
. 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 















SAINDOUX ET OLEO­MARGARINE. HUILE OE 
• I N D U S T R I E L S 
ES ET 
MEME 
2 1 171 
78 165 
4 7 
4 8 3 
1 9 * 
239 
2 3 9 




HUILES DE POI RAFFINEES 
111 
1 4 4 













1 5 0 4 . 1 1 HUILES DE FOIES OE POISSONS, TENEUR EN V I T A M I N E 
2 5 0 0 UNITES INTERNATIONALES PAR GRAMME 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 4 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 0 2 8 NORVEGE 0 4 2 ESPAGNE 24B .SENEGAL 2 7 2 . C . I V O I R E 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 5 0 4 . 5 1 HUILE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
732 JAPON 
9 5 4 D IVERS ND 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





2 67 2 0 9 
6 8 4 
52 
6 3 1 
6 7 7 
5 4 9 
1 
H U I L E S DE 
DE 
1 5 0 4 . 5 5 GRAISSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 







7 7 6 
47 




















7 7 9 











F O I E S DE 
i 

























































5 4 8 




1 2 5 
2 3 4 3 
2 3 4 3 
1 1 9 8 
5 5 9 
17 









1 20 70 19 





1 3 6 
21 
1 1 5 
115 




































53 2 2 5 
35 
280 
7 3 6 
90 
6 4 6 
4 2 1 
53 
2 2 5 
HUILES DE POISSONS,AUTRES QUE DE F O I E S 
765 
59 














1 3 1 
1 3 8 
3 3 0 12 31B 31B 3 1 5 
1 10 
20 4 15 15 15 
5 
4 8 9 
8 0 
27 
6 0 1 5 596 5 6 9 4 8 9 27 
93 
l ' i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
022 0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
200 
2 0 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 4 
5 1 2 
52 6 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WOLLFI 
WOLLF! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 80O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
52 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 



















2 7 0 
105 
2 1 
1 6 4 
922 
5 6 1 
0 42 
197 




0 7 3 
277 
150 
3 8 6 
¿25 
2 83 
4 6 3 
4 0 9 
343 
7 3 9 
2 5 1 
0 5 9 
2 2 5 
3 8 1 
9 3 0 
4 5 0 
769 














4 3 1 
832 
4 6 6 
8 6 0 
575 
6 2 3 
6 0 6 
5 0 3 
1 4 0 
854 
310 
7 5 1 
0 1 8 
7 3 1 
2 8 7 
3 2 8 
080 
353 















0 0 4 
. 3 3 3 
. 762 
6 0 9 
. 8 1 9 
225 
996 
. . 012 
2 2 2 
95 
6 3 0 
554 
0 7 6 
703 















5 0 1 
197 
3 5 1 
0 4 9 
80 
2 0 7 
1 7 1 
566 
9 7 9 
225 
3 2 9 
9 5 1 
377 
5 6 7 
6 9 8 
810 
k g 








1 1 1 
4 




6 7 7 
4 7 
9 0 1 
. 3 6 3 
10 
. 7 6 7 
a 
. . . . 3 3 7 
150 
7 2 4 
6 8 8 
559 
4 1 7 
9 7 5 
9 84 
9 9 1 
598 
2 1 0 













1 3 0 












, . 6 3 
2 1 7 
5 9 1 
623 





0 0 5 
63 
9 4 2 
552 
4 3 1 
3 1 0 
0 8 1 




4 0 0 
4 4 7 
863 
106 
6 2 0 
9 0 
102 
7 7 1 
834 
935 
9 3 5 






4 7 5 







1 0 5 
2 6 7 
6 6 6 
485 
1 8 1 
180 
7 3 6 
1 





















4 4 9 
9 5 1 




6 5 9 
2 1 6 
892 
6 1 4 
9 2 0 
200 
4 9 3 
3 2 0 
037 
7 3 5 
84 
2 9 3 
578 
4 0 0 
1 7 7 
8 1 9 
0 8 4 




























l A R A U S . E l N S C H L 














2 7 6 
l t ) 
6 
3 0 






















. . . 1 













2 1 2 
135 

























. . 140 
64? 
• 
4 4 ? 
4 0 ? 
0 3 9 













• L A N O L I N 
67 
6 1 6 
. 8
. • 
7 1 3 

















4 0 5 
584 
9 7 2 






3 1 1 
200 
. . 10 
195 
758 
9 6 0 
7 9 7 
5 8 8 


























9 5 9 
2 59 
6 1 9 
860 




















7 8 9 
1 





1 8 9 
318 318 
171 










9 3 6 
40? 















































6 5 3 
225 

















. . • 
9 4 9 
373 
577 






























3 3 9 
158 
230 
. . . 11 
9 0 7 
2 1 7 
920 








4 4 9 
904 
365 






0 0 4 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 0 4 0 
0 4 7 
0 5 6 
200 
2 0 4 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
504 
512 
5 2 8 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










U . R . S . S . 








C H I L I 
ARGENTINE 
MALAYSIA 







1 5 0 4 . 5 9 AUTRE« 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 4 0 
056 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
JAPON 

























3 8 0 
622 
14 
4 1 3 




4 5 6 
0 3 3 
180 
2 3 9 
1 1 9 
080 
6 3 4 
117 
18 
6 1 4 
3 2 8 
2 8 9 
9 4 7 
5 1 4 










4 9 0 
79 182 
8 2 1 
9 1 
4 6 1 
8 4 
28 
1 1 1 
51 
296 
8 0 6 
6 7 1 
134 
6 1 5 
0 9 4 
58 
4 6 1 
GRAISSES DE SUITI 
Y COMPRIS LA LAN 
1 5 0 5 . 1 0 GRAISSE DE 
ODI 
O02 
0 0 4 
0 0 5 
022 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
luì? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 









1 5 0 5 . 9 0 AUTRES GRAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















5 4 6 














1 4 7 
4 7 0 
7 L 5 
755 
7 5 4 
380 
L 
1 5 0 6 . 0 0 AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
5 7 8 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 




































0 4 6 
2 2 7 
516 
7 3 0 
172 
103 
1 6 9 
500 
5 1 9 
3 2 1 
746 
2 1 
3 8 1 
135 
2 2 7 





3 0 7 
5 6 4 











. 1 7 1
1 1 1 
a 
a 
7 4 1 
22 
a 
2 2 7 
a 
a 




3 0 3 0 
8 4 
2 9 * 7 
1 5 9 6 
2 8 6 
1 3 5 1 
• 
1000 D O L L A R S 










? 2 Î 
100 
. 18 
2 0 8 6 
1 4 3 3 
6 5 4 
3 1 4 
2 1 ? 
3 4 0 
• 








5 0 4 
1 5 4 
81 
4 4 6 
2 6 7 
65 
4 9 5 
335 
5 0 
• 0 2 3 
6 1 3 
4 1 0 
4 6 4 
2 4 6 
9 4 5 1 




























8 8 2 
6 1 7 
4 3 8 
5 1 





















. • 713 
6 4 149 








0 8 1 
. 9 5 3 
504 
• 1 0 5 
7 
. 15 
• 4 3 4 
0 3 3 
4 8 7 
22 
5 4 
8 8 6 
0 3 5 
57 
• 7 9 4 
9 1 
703 
2 2 2 
m • 
2 4 
4 6 9 
a 
4 
4 4 6 






7 7 1 
6 5 4 
4 5 1 
7 
110 










































































6 2 8 






































6 0 5 
43? 
. 6 7 3 











9 9 5 
7 1 0 
285 
2 6 1 

































. . . , , 6<V
. . ■ 
6 8 1 











4 0 8 
82 
3 2 6 
189 
189 










2 3 8 
37 
, 14 
2 4 0 
12 




4 3 5 
3 9 4 
3 9 4 









1 5 4 
103 








• 2 64 
650 
4 1 4 
908 
7 9 2 
66 
a 

















2 6 6 
1 0 1 
134 





1 3 7 









1 2 8 3 
1 5 6 5 
1 3 5 6 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
FETTE PFLANZLICHE OELE, FLUESSIG ODER F E S T , R O H , 
G E R E I N I G T OOER R A F F I N I E R T 
OL IVENOEL , VON JUNGFERNOEL GEWONNEN, I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 
20 KG 
1 5 0 7 H U I L E S VEGETALES F I X E S FLUIOES OU CONCRETES BRUTES 
EPUREES OU RAFF INEES 
1 5 0 7 . 0 1 * ) H U I L E D ' O L I V E OBTENUE A PARTIR DE L ' H U I L E O ' O L I V E V I E R G E , EN 
EMBALLAGES DE 20 KG NETS MAXIMUM 
ooi 
005 







1011 1020 1021 1030 
73 103 21 721 28 29 12 
992 175 818 744 71 61 








?37 67 170 166 
71 4 
3 






5 1 1 
4 6 1 
37 
001 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
52 3 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 71 
1 0 3 0 
FRANCE 












83 96 20 544 17 10 11 







156 65 91 91 
53 24 20 114 
217 78 140 135 
21 5 
334 17 5 
11 
370 
3 367 334 
2? 
OLIVENOEL, VON JUNGFERNOEL GEWONNEN, UEBER 20 KG 
ooi 
00 5 040 04 2 050 052 20 4 203 212 528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
106 752 
30 730 65 
27 166 596 
2 09 
49 













1 5 0 7 . 0 2 » ) HUILE D ' O L I V E OBTENUE A PARTIR DE L ' H U I L E D ' O L I V E V I E R G E , EN 
EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 






2 1 1 1 
4 5 1 
1 6 6 0 








2 2 1 
0 0 1 005 04 0 042 050 05? 704 ?03 212 523 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
FRANCE 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ARGENTINE 








7 1 7 24 301 
76 22 122 40 3 137 31 
9 1 4 
7 9 4 
122 
4 2 3 
2 4 




105 403 43 












1 6 7 
76 
22 
1 802 513 
1 2 8 9 









O L I V E N O E L , NICHT VON JUNGFERNOEL GEWONNEN· I N UMSCHLIESSUN­
GEN B I S 2 0 KG 
1 5 C 7 . 0 3 * ) H U I L E D ' O L I V E AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE D ' H U I L E V I E R G E , 
EN EMBALLAGES DE 20 KG NETS MAXIMUM 
001 005 












18 18 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
8 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
11 10 
37 23 13 7 5 





O U V F N D E L , NICHT VON JUNGFERNOEL GEWONNEN, I N UHSCHLIESSUN­ 1 5 0 7 . 0 4 * ) H U I L E D 'OLIVE. AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE D ' H U I L E V I E R G E , 
GEN UEBER 2 0 KG EN EMBALLAGES DE PLUS DE 2 0 KG 
00 1 005 042 050 204 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
6 9 
1 3 9 6 71 
36 
59 
1 6 4 6 














1011 1020 1021 1030 1032 1040 
665 52 42 822 13 373 
19 1 0 5 
6 0 
2 4 4 1 2 
1 8 6 7 12 845 
5 9 4 0 
3 0 6 
1 2 1 4 9 2 
7 4 2 
1 2 0 7 4 9 
75 3 0 9 10 
45 3 8 0 
1 8 6 7 
6 0 
1 2 6 3 1 203 59 
49 
146 
9 0 6 
1 7 8 7 
4 * 0 
9 0 1 6 
1 195 
2 1 5 3 9 
4 9 
21 4 9 0 
9 0 5 2 
12 4 3 8 



















113 113 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 

















1 5 0 7 . 0 6 * 1 H U I L E O ' O L I V E VIERGE 
612 
3 4 5 83 
12 4 6 6 
1 9 105 
6 0 
2 2 6 2 5 
1 4 2 7 
3 8 2 9 
4 7 4 5 
3 0 6 
9 9 802 
6 3 7 
9 9 165 
6 6 163 10 
3 2 9 4 2 1 427 
6 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
524 
58 
2 9 9 5 8 
8 6 2 9 
1 1 1 4 4 
25 
1 4 163 
1 1 8 6 
9 062 
3 4 2 7 
1 6 3 
7 8 372 582 
7 7 7 8 9 
4 9 7 3 9 
7 





5 9 3 
0 9 6 
296 
4 3 8 
8 3 9 
15 125 54 15 071 
6 4 0 2 
8 6 6 9 































0 6 7 
8 9 0 








3 5 7 
H9II 
2b 
N I C H T R A F F I N I E R T F S 
SCHLIESSUNGEN B I S 
O L I V E N O E L , K E I N JUNGFERNOEL, I N U H ­
20 KG 
1 5 o 7 . 0 7 * l H g I L E g l L E D ' O L I V E . NON R A F F I u E E , A BALLAGES DE 2 0 KG NETS MAXlMuH 
UTRE QUE H U I L E V l E R G E , EN E M ­
001 005 042 
1000 1010 1011 1020 1021 
38 31 30 
102 69 32 32 1 
32 
II 
79 50 28 28 1 
6 7 4 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








37 21 20 




18 15 3 3 
N I C H T R A F F I N I E R T E S O L I V E N O E L , K E I N JUNGFERNOEL, 
SCHLIESSUNGEN UEBER 2 0 KG 
1 5 0 7 . 0 B » ) H U I L E D ' O L I V F , NON R A F F I N E E , AUTRE QUE H U I L E V I E R G E , 
BALLAGES DE PLUS DE 2 0 KG 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
042 









9 5 9 
150 
2 3 1 
171 
4 7 9 
3 8 9 
197 
179 406 70 571 130 781 171 316 339 197 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 042 ESPAGNE 050 GRECE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 528 ARGENTINE 958 NON SPEC 
82 11 122 600 488 030 108 136 134 95 
24 




271 2 464 1 030 108 1 0 2 1 134 95 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 





1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla 
1000 1010 1011 1020 1030 1032 
13 042 
405 12 638 6 121 6 321 171 
183 20 163 
16 
6 10 10 
13 16 
2 2 
HOLZOEL,OITICICAOEL,MYRTENWACHS UND JAPANWACHS 
002 003 004 370 508 520 528 720 732 




3 4 0 
0 0 1 
9 1 8 
0 3 0 
182 
24 
1 0 9 1 5 
3 5 2 
10 565 
50 21 
9 3 2 9 
3 6 0 1 182 
340 
332 
2 3 1 124 20 70 















2 4 5 572 
9 7 0 
9 3 2 





4 2 6 
397 
6 29 




4 9 9 
12 240 223 12 017 
5 6 6 3 
6 158 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
5 8 0 9 
2 1 6 
5 5 9 3 
3 0 9 2 
2 4 0 6 
108 
132 17 115 
12 5 7 7 
1? 11 1 1 
475 147 378 3? 8 
5 1 7 8 
53 
5 1 2 5 
2 7 3 9 
2 2 9 1 
108 
H U I L E S DE BOIS DE CHINE D ABRASIN DE TUNG D OLEO­
COCCA D O I T I C I C A C IRE OE MYRICA C IRE OU JAPON 










1021 1030 1031 10*0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 















11 55 30 128 232 218 








5 9 5 
7 21 
9 
8 8 0 21 
85Î 
1 3 7 
36 
1 




























R I Z I N U S D E L ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNOECANSAEURE FUER ERZEU­
GUNG VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN SU I L E DE R I C I N POUR LA PRODUCTION DE L ' A C I D E OÌQUE POUR FABRICATION ~ ÖE MATIERES PLASTÎ )UES A R T I F I C I E L L E S 
503 
720 
1000 1011 1030 
1040 
3 2 6 7 5 
3 3 8 9 
3 2 6 7 5 
3 3 8 9 
36 0 6 4 36 0 6 4 
36 0 6 4 36 0 6 4 
3 2 6 7 5 3 2 675 
3 3 8 9 3 3 8 9 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 5 5 4 
9 6 8 
9 5 5 4 
9 6 8 
10 522 10 522 10 522 10 522 
9 5 5 4 9 5 5 4 
9 6 8 9 6 8 
R I Z I N U S O E L ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN, AUSGEN. FUER AMINOUNDE­ 1 5 0 7 . 1 7 
CANSAEURE FUER SYNTHETISCHE KUNSTSTOFFE 
H U I L E DE R I C I N POUR L ' I N O U S T R I E . SAUF FABRICAT ION DE L ' A r l n E 
AMINOUNDECANOIQUE POUR DES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
001 
002 003 004 066 
50 3 
528 664 702 708 720 
1000 




867 490 25 424 42 1 055 189 126 972 
30 930 
2 604 28 329 29 
14 26 836 l 461 




2 6 0 
5 9 3 9 1 
5 7 6 3 
175 
6 6 8 
21 
2 8 7 6 
9 * 2 
1 9 3 5 
2 0 10 
1 9 1 4 
6 3 0 
20 
0 5 5 
8 2 5 9 
3 * 0 
7 9 1 9 
7 705 213 
57 18 180 
4 9 0 
9 2 0 
11 257 
2 5 6 11 002 
8 
4 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 6 
5 0 8 
5 2 8 
















P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
O E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




10201021 1030 1040 
2 6 4 14 330 
3 4 6 141 
7 2 9 1 12 277 72 41 272 
9 0 7 3 
9 5 3 Β 1 1 | 
* 
7 6 9 2 




8 2 3 
106 
7 1 7 1 




840 312 526 7 3 521 
146 
1 8 0 6 
27 
55 
2 2 9 
1 4 . 
2 1*3 
PALMOEL, ROH, ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN H U I L E OE PALME BRUTE POUR L ' I N D U S T R I E 
00 3 
0 0 4 
240 
28 8 
3 1 4 
318 
32 2 
7 0 0 
70 2 
708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
1 4 9 
367 
85 
9 5 0 
2 9 0 
340 
7 9 4 
7 8 6 
0 0 7 
103 
2 0 0 6 1 5 61 
19 4 8 1 
35 35 
19 4 4 6 
6 5 2 9 
4 0 
2 9 0 
5 4 1 
4 8 4 






114 387 85 353 
355 501 6 54 
854 
85 
TABAKSAMENOEL. ROH, ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
1000 5 1 . . 1010 1 1 . . 1011 4 
SOJAOEL.ROH.ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
9 5 8 
1000 1010 1011 1020 1021 
9 4 9 
1 2 B 6 
7 9 8 
6 6 4 
4 8 
3 772 
3 0 5 4 
7 1 8 
6 7 0 
6 
8 7 0 
817 
2 3 1 
1 9 2 4 




1 9 5 
195 
4 7 0 
50 
5 9 4 




1 0 0 9 
1 120 
3 577 35 3 543 
3 543 




4 0 7 
4 1 9 
419 
3 * 0 
* 3 8 ' 
* 1 6 
2 3 6 _ 103 
1 1 486 
5 
1 1 * 8 1 
35 
35 
1 1 * 4 6 * 7*1 
0 0 3 004 240 268 314 318 322 700 702 708 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
. N I G E R 






P H I L I P P I N 
O E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 





10 20 1021 1030 1031 
25 73 11 




6 7 0 
16 
2 7 3 
107 
165 
3 157 1 045 

















1 4 1 
9 6 7 
168 
3 3 7 0 
89 3 281 5 1 
2 9 6 7 
3 0 9 
3 3 0 
6 
7 4 9 
2 9 9 
4 4 9 
2 0 9 
91 
1 1 8 2 * 
lif 2 4 
7 
84 
115 174 170 
550 7 543 
543 115 
4 1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
H U I L E DE GRAINES OE TABAC BRUTE POUR L ' I N O U S T R I E 
E 3 a . . 
i l ' . ' . 
HUILE DE SOJA BRUTE POUR L INDUSTRIE 
97 
48 
145 97 46 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 042 ESPAGNE 958 NON SPEC 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
173 251 154 124 23 
730 582 149 126 2 
158 155 45 
359 
















R A P S ­ , RUEB­ ODER SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1 5 0 7 . 2 7 H U I L E DE C O L Z A , OE NAVETTE OU OE MOUTARDE, BRUTE, POUR 
L ' I N D U S T R I E 
001 00 2 00 3 004 030 042 056 060 212 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1 680 
2 0 0 
5 6 8 1 3 2 0 
1 0 4 9 
19 
1 1 6 3 214 25 
8 1 9 7 
3 7 6 8 
4 4 2 8 
l 0 7 2 
1 0 5 3 25 
10 5 0 0 
25 









1 1 6 
209 
560 221 
3 3 9 13 13 
1 6 3 9 
31 
1 036 
3 0 0 5 
5 712 
1 6 7 0 
4 0 4 1 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
50. 820 
001 002 003 004 030 042 058 060 212 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED SUEDE ESPAGNE ALL.M.EST 
POLOGNE TUNISIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
311 45 
258 
162 13 17 516 17 
445 717 726 176 163 17 
1 100 
17 









960 317 643 160 160 
80 688 711 409 
16 
934 1 
932 8 6 924 772 
22 
23 
45 22 23 
86 158 
245 243 
1 1 1 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
LEINOE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
506 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
KOKOSO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
272 
3 6 6 
4 0 8 
66 β 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
822 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PALMKE 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 2 
2B4 
3 0 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
0 6 6 
066 
248 
4 0 0 
508 
52 8 
6 6 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
TABAKS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
SOJAOE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
LEINOE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
04B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OELE, 
I N 1 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 3 3 1 
L , R O H , Z U I 
B IS 
5 0 4 8 
8 2 1 5 
4 5 4 
8 7 7 0 
122 
3 2 0 9 
7 9 6 5 7 
1 0 6 3 2 7 
14 533 
9 1 793 
8 7 9 1 
21 
83 0 0 2 
E L , R O H , Z U 
1 7 9 6 
12 4 7 0 
2 7 8 
9 2 0 




2 9 1 1 
3 2 5 1 
15 6 3 9 
2 290 
4 8 3 7 6 
1 4 5 6 7 
33 8 0 9 
6 
33 8 0 3 
9 4 0 
2 340 
RNOEL.ROH, 
4 0 6 
4 5 5 9 
2 7 7 
8 292 
1 2 0 
9 0 3 3 
2 2 7 1 2 
4 9 8 9 
17 7 2 2 
17 7 2 2 
17 7 2 2 
PFLANZLIC 
1 3 3 5 






5 2 1 
4 8 1 
5 7 4 
3 2 8 0 
1 7 6 
4 0 6 
46 
92 
9 2 1 9 
1 7 6 7 
7 4 5 2 
4 2 6 9 
55 
1 2 0 8 
5 7 5 











































0 2 9 
276 













2 7 3 
25 
96 
. , 576 













5 2 0 
72 
155 
6 0 2 
3 0 7 
5 2 8 














3 7 8 












. . . 500 
0 6 7 
. a 
. . 





5 0 1 





. . a 
. . • 




, . 3 5 0 
171 
22 
. 4 0 
. . 46 
653 
6 Ì 9 
















0 5 9 
4 0 3 
21 
6 5 6 





5 6 9 
. 5 6 9 













3 3 4 
92 8 
2 0 9 
7 1 8 
7 1 8 




































2 0 1 
, 44 
, 26 
. . . . 74 
0 1 1 
, . a 
­
3 5 5 
2 44 
111 























4 2 1 
6 7 8 
689 
938 





. . 8 39 
. 7 84 
a . . 554 
• 
1 6 3 











0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 












































. , N ICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1 0 8 8 
2 4 7 7 
3 6 6 5 
4 
7 2 7 6 










0 5 3 
4 















8 0 9 
. 
9 2 5 
925 
, . • 
. , NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
214 
2 7 3 
4 4 1 3 
3 8 5 
5 3 0 6 
4 9 1 9 
3 8 7 
3 8 7 
2 
JICHT ROH, 
7 . 0 3 B I S 51 
311 
3 0 2 9 






5 5 9 
• 












. 4 7 3 










3 9 8 





























4 1 9 
3 67 







6 4 4 
. 50 
4 6 7 
83 
762 












2 7 7 
876 
. 4 7 3 
867 
2 4 1 










































2 9 4 
556 




V Γ tv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 2 8 H U I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
508 
5 2 4 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 













1 5 0 7 . 2 9 H U I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 72 
366 
4 0 8 
6 6 8 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




. C . I V O I R E 
MOZAMBIQU 





P H I L I P P I N 
. P O L Y N . F R 






. A . A O M 
1 5 0 7 . 3 1 HUILE 
002 
0 0 3 
2 72 
2 84 
3 0 2 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









1 5 0 7 . 3 9 AUTRES 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
0 6 6 
06 8 
2 4 3 
4 00 
5 0 8 
5 2 8 
664 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 5 1 
10 0 0 
1 0 1 1 























H U I L E 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
1 5 0 7 . 5 4 H U I L E 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 0 7 . 5 ­
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 5 0 7 . 5 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 









H U I L E 















DE L I N BRUTE POUR l 





7 0 4 
17 4 6 8 
2 3 7 0 6 
3 5 3 1 
2 0 1 7 4 
1 953 
2 
18 2 2 1 
DE COCO OU 
5 5 4 
3 5 2 7 
79 
2 8 1 
1 3 7 8 
16 
1 3 4 4 
22 
8 9 3 
922 
4 3 6 8 
6 3 3 
14 0 4 2 
4 1 6 8 
9 8 7 4 
9 
9 8 6 5 
2 8 8 
6 5 0 







5 2 9 0 
9 7 3 
4 3 1 7 
85 9 
. 3 4 5 8 
1000 D O L L A R S 
Belg ­Lux . 
. 













DE COPRAH BRUTE 
. 7 9 
77 
83 
. . . . . . a 
4 8 2 







DE PALMISTE BRUTE POUR 
120 
1 2 7 2 
7 3 
2 2 1 6 
3 6 
2 5 9 2 
6 3 1 9 
1 4 0 0 
4 9 1 9 
* 9 1 9 
* 9 1 9 
. . . 1 3 3 6 
3 6 
7 0 
1 4 4 2 
a 
1 4 4 2 
1 4 4 2 


















2 7 2 
2 0 9 1 
1 3 7 9 
4 9 
3 4 4 
159 









. . . . 128 
757 
. . . • 










DE SOJA, AUTRE QUE 
2 1 9 
5 1 7 
7 6 7 
58 
1 5 7 4 






2 2 0 
58 
782 












3 6 7 
146 
2 2 1 
1 





5 0 3 
22 
87 
3 6 3 1 
4 2 6 9 
2 0 
4 2 4 8 
5 0 5 
2 
3 7 4 3 









4 8 3 
1 7 4 
3 7 4 
5 2 3 
. 5 4 7 
. 2 4 7 
4 2 2 
292 
0 7 6 
2 1 6 
5 4 7 
. 6 6 9 
»OUR L INOUSTRIE 
. . . a 
. . . . 37 
37 
3 5 9 
• 
4 3 2 
a 












3 6 0 
a 
6 5 7 
1 0 8 1 
6 3 
1 0 1 8 
1 0 1 8 




































. . a 
. 27 
3 0 6 
, a 
. ­
4 0 9 
74 
335 




, AUTRE QUE BRUTE, 




2 2 7 
a 
a 
3 7 8 
. 1 0 1 
. a 
. 1 7 1 
­
9 0 3 
2 4 7 
6 5 6 
6 
6 5 0 
a 
• 
. 2 6 6 
. 2 7 7 
a 
5 7 8 
1 2 1 
2 6 6 
6 5 5 
855 







1 4 9 
92 
95 
. 3 5 8 
38 
1 3 4 
. 91 
178 
1 2 4 
0 5 4 




3 3 6 





















2 9 6 
9 3 0 
6 3 6 
390 
2 4 6 
20 
a 
2 2 6 





2 4 3 
2 2 
6 5 1 
8 4 1 
6 6 7 
151 
6 1 2 
6 1 3 
9 9 9 
2 
9 9 7 





2 4 3 
a 
2 8 7 
6 7 5 
7 1 
6 0 4 
6 0 4 
6 0 4 
. 2* 
. . . . . . . 6 






. . . • 
POUR L ' I N D U S T R I E 
BRUTE, POUR L ' I N D U S T R I E 
3E L I N , AUTRE QUE BRUTE 
6 4 
77 
1 2 7 4 
58 
1 4 8 1 













.AUTRES QUE BRUTES 
1 5 0 7 . 0 3 A 5 7 
FRANCE 




9 3 9 
3 6 7 














3 5 8 
• 
3 8 4 
3 8 4 
a 
. • 








































1 5 6 
183 
• 
3 * 5 
















1 9 4 167 
1 * 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
MO 






0 * 2 
0 6 6 
2 4 8 
272 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Ρ AL MOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
272 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PALMOE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
ERNAEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 5 6 
4 0 0 
52 8 
60 8 
6 2 4 
7 2 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SOJAOE 
FLUESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERDNU! 
FLUESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 6 
0 4 0 
2 0 4 
212 
232 
2 4 0 





1 0 8 0 0 
2 6 2 
22 
2 6 6 
16 5 1 9 
5 0 0 9 
11 5 0 9 
56 
8 
11 0 9 2 





6 4 9 
87 
1 4 0 9 
9 157 
7 6 2 0 
6 712 
3 3 3 
7 7 7 
122 2 2 3 
9 0 6 1 2 
4 2 7 4 0 
3 1 3 5 
5 3 7 
2 8 6 3 5 4 
285 3 0 3 
285 3 0 3 
1 4 0 6 1 2 
L , GERE I N I 
6 6 
2 6 0 0 
10 5 6 6 
5 6 6 
75 
76 
13 9 5 0 

















L L S A A T O E L , L U E S S I G , F 
2 4 1 1 
15 1 4 4 
1 728 
3 264 
2 4 8 5 
7 1 7 
2 5 7 5 4 
Τ 
25 7 4 7 
I S 1 4 4 
7 4 7 6 
3 1 2 8 
L . ROH, FE 
1 6 , FUER È 
2 6 1 
10 8 9 9 
2 8 4 2 9 
β 0 2 4 
7 6 7 
3 2 1 6 
12 2 5 3 
4 4 0 5 
5 9 9 9 
7 4 2 7 7 
4 8 3 7 9 
25 8 9 8 
19 Β99 
3 2 3 1 
5 9 9 9 
S O E L . ROH, 
I G , FUER C 
1 7 2 2 
1 2 6 9 
3 503 
8 3 6 8 
96 
6 9 9 
61 
2 0 
1 3 7 1 














0 1 9 




















6 2 0 
502 
4 6 0 
. • 
5 6 1 
42 
















. . . • 
1 9 1 
2 4 9 
4 80 7 
7 7 5 
, . 813 
582 




1 8 7 
187 
6 5 3 
kg 















. , . • 
23 
6 0 
. . . 975 
138 
6 0 6 
. . 916 
962 
9 3 6 
9 3 5 
• 
5 5 0 
83 
4 6 7 
4 6 7 



















. 1 163 
7 8 4 
2 7 0 7 
9 0 6 
, 250 
5 5 9 6 6 
4 1 088 
18 4 3 2 
a 
• 
1 2 1 6 9 7 
4 0 0 
1 2 1 2 9 7 
1 2 1 2 9 7 
5 9 0 7 0 
• 

















4 6 7 
• 3 2 9 
329 






















T , I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 
ROH 
UER 
S T , 
513 
112 
6 3 1 


















7 2 0 9 
1 K G , FUER 













3 1 8 
036 
6 4 2 
7 5 0 
. 2 5 0 
996 








2 3 6 
7 2 9 




7 0 6 















6 3 2 
50 
. 
2 3 3 
2 3 3 
462 
6 6 1 
9 0 
2 3 2 1 
14 682 
1 0 9 6 
3 2 1 4 
2 4 8 5 
7 1 7 
2 * 5 1 * 
. 2 * 5 1 *
1 * 6 8 2 
6 795 
3 0 3 8 















4 7 6 
9 3 5 


















1 K G , 
UEBER 1 K G , ODER 
0 3 6 




9 3 3 
565 
3 6 8 




1 0 2 0 
19 5 * 3 
. 3 0 9 *
* 4 8 6 
6 1 9 
1 8 7 9 
3 0 6 6 5 
2 0 5 8 7 
10 0 7 8 
8 199 
3 0 9 * 
1 8 7 9 
F E S T , I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1KG, 




3 2 6 
96 
9 8 4 
6 9 9 
59 
2 0 
3 7 1 





8 1 1 
2 2 3 
9 3 6 
7 7 8 
96 
6 1 9 
7 
1 179 
. . . 2





















3 6 1 
106 




0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
10T0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 6 1 H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 B 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
















6 2 5 



























2 8 6 
5 0 9 
7 3 6 
1 1 1 
49 
1 5 5 
3 2 7 
0 5 8 
4 2 7 
5 0 0 
85 
9 4 7 
1 9 1 
755 
755 












2 6 6 


















3 1 6 
9 0 2 
4 1 4 
40 
? 
3 7 4 




. . 55 
7 3 1 
a 
. 49 







5 9 7 
9 6 6 
• 
1000 D O L L A R S 

















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 







, . . 1 3 T 4 
1 1 3 3 





3 0 * 3 
3 0 * 3 
1 3 8 2 
• 










. . . . ­
1 5 0 7 . 6 5 AUTRES H U T L E S j CONCRETES 
USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 7 2 H U I L E 
1 K G , 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 3 H U I L E 




2 3 1 











6 4 1 
0 1 0 




7 7 0 
2 
7 6 8 
0 1 0 
9 4 9 












. 3 4 3 
• , • 3 4 9 










. . a 
156 
6 4 7 
9 6 6 
a 
s 
7 3 6 
9 7 3 
128 
4 6 5 
­0 9 6 
20 
0 7 5 
0 7 5 












• 2 0 

































4 8 1 
116 
. 51 
7 9 7 
3 20 
6 9 2 
• • 8 54 
53 
801 
8 0 1 
3 0 8 
• 
I U l i a 
i 21 
. . a 
1 7 0 
7 9 7 









1 0 4 
* 7 8 9 
1 55S 
6 3 2 
35 
85 
7 2 3 9 
a 
7 2 3 9 
7 2 3 9 





4 3 7 
. 4 9 
• 507 


















. • 17 
17 
KG,POUR 
BRUTE, CONCRETE. EN EMBALLAGES OE PLUS DE 
POUR USAGES AL IMENTAIRES 
OE S O J A , BRUTE 
OL' F L U I D E , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













0 0 0 
3 4 3 
4 3 5 
207 
5 8 9 
7 7 7 
9 3 5 
0 5 ? 
8 84 
0 7 6 
857 
8 0 5 
59? 
05? 
1 5 0 7 . 7 4 HUI I E D 'ARACHIDE 
1 KG,OU F L U I D E , 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 6 IRLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 04 MAROC 2 1 2 T U N I S I E 
2 3 2 . M A L I 






0 5 8 
5 8 7 
11 
7 7 0 
34 
13 
4 9 0 
























, CONCRETE,EN EMBALLAGES OE 
ES AL IMENTAIRES 
. 6 1 4 











. 1 2 3 6 
4 8 3 
5 
. . . * 
1 7 6 8 









, 5 3 1 
. 8 1 9 
. 22 
132 
. 7 2 5 
2 3 0 










■ BRUTE, rONCRFTE.EN EMBALLAGES 










4 9 0 
9 6 1 
1 3 1 
a 




2 9 6 
. 2 5 9
11 
6 1 7 
8 8 5 
3 0 7 
8 3 3 
6 2 9 
1 6 9 
4 4 0 
a 
4 4 0 
8 8 5 
7 6 9 











6 7 6 
8 7 5 
8 0 1 
4 74 
5 6 7 
3 2 7 
DE 1KG 




. 2 9 3 
8 2 8 • 1 848 
7 2 7 1 1 2 1 
1 1 2 1 
a 
• 
DE PLUS DE 
2 1 1 
4 






3 2 9 
126 
27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 





2 4 8 
25? 
288 
3 2 2 
390 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




o n i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R A P S ­ , 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
05 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOKOSO 
FLUESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
05 6 
272 
3 6 6 
6 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
8 1 2 
822 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PALMKE 
FLUESS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
318 
32 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
ANDERE 
l KG, 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 


















2 0 9 
3 0 2 
2 6 5 











7 0 0 
375 
5 0 0 
0 9 0 
BLUMENOEL, 


































0 4 3 
730 
035 




6 2 6 
112 
513 
2 9 9 
51 
8 0 9 
4 0 3 
­ ODE 
ODER 
0 3 6 
L43 








9 1 7 




E L . ROH, F 

























6 3 6 
6 5 0 
9 1 3 
9 1 6 
5 4 4 




4 3 4 
6 8 8 
0 3 0 
0 1 7 
8 0 1 
6 1 4 
116 
4 9 7 
5 4 8 
546 
4 5 4 
772 
8 0 1 
4 9 7 
ROH 
ER El 
2 8 0 
50 
4 6 1 
9 2 9 
3 93 
30 2 

















0 7 3 
105 




















6 0 6 
6 3 4 





4 0 6 
763 
556 














6 7 8 
4 0 0 
2 5 5 
6 4 8 
3 4 0 
308 















0 2 4 




7 2 7 























6 6 8 
11 
4 9 3 
9 3 7 
5 5 7 
105 
1 
4 4 1 

































3 7 7 
. 
2 5 3 
3R0 
8 7 3 
54 
33 











. , . 31 
18 
0 1 3 
843 
683 
3 2 1 
6 0 2 
4 0 8 
500 
210 
6 7 4 
31 
6 4 3 
874 
18 
2 5 5 
5 1 4 
R SENFSAATOEL, ROH, FEST , 


























6 2 4 
502 
0 4 6 
. 194 
0 4 6 
4 2 3 
172 
2 5 2 
. 12 
12 















9 1 1 
307 
. 307 
. 3 0 7 







. 6 7 0 








8 5 8 
858 
Ε Ο Ε ί ε . 
I G , FUER 










4 3 2 
705 
. 3 00
. . . . . a 
6 6 6 
129 
162 
9 6 6 
, . 9 6 6 
300 





6 9 8 
116 
6 9 9 
78 














































0 4 7 
• 
033 
9 5 9 
0 7 4 
895 
. , 1 8 0 






2 1 8 













5 0 0 
20 
6 0 
2 5 6 
. 2 99
0 1 8 
4 0 2 
6 1 5 


























. 9 2 5 
10Õ 








5 4 6 
546 
5 0 7 
9 2 5 



















eoo , . . . . . • 
981 
9 8 1 











2 7 0 
50 
4 
3 9 3 
302 
323 
. 2 5 8 
• 
6 0 0 
325 
2 7 6 
3 9 3 
3 9 3 
633 











. , 303 
545 
65 
. . 576 



















6 2 0 





6 2 0 
835 
. 885 










. . ■ 
544 
5 4 4 
5 8 8 
, 300 
210 
. 4 9 7 
2 4 4 
. . 773 
566 
3 5 9 
. 9 1 6 
4 5 3 
0 9 3 
3 5 5 
. 35 9
2 4 4 
9 1 6 
4 9 7 






















2 5 2 
2 8 8 
322 
390 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Í 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
.SENEGAL 
GAMBIE 
















1 5 0 7 . 7 5 
001 
oo? 003 
0 0 4 
0 7 ? 
04? 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
5 7 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 













7 8 9 












7 7 1 











DE 1 KG, OU 
FRANCE 






U . R . S . S . 
































9 4 6 
9 7 4 




4 7 5 
150 
7 8 6 
873 





1 5 0 7 . 7 6 H U I L E DE COLZA, 
EMBALLAGES OE PL 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 




A L L . M . E S T 
POLOGNE 








1 5 0 7 . 7 7 HUILE 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 4 0 
0 5 8 
77? 
3 6 6 
6 6 3 
7 0 2 
706 
7 0 8 
812 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 7 E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 7 2 
2 8 4 
3 02 
3 1 8 
322 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 5 0 7 . B l 
0 0 1 
0 0 2 
















4 8 9 
7 0 8 
7 8 1 
2 1 3 
2 1 3 
3 
3 
0 6 5 
DE COCO OU 
PLUS DE 1KG 
FRANCE 




A L L . M . E S T 





P H I L I P P I N 
OCEAN.BR. 
• POLYN.FR 
M 0 N D ε 
« E 
εχτρΑ­οεε CLASSE 1 









































. . 2 4 4 
. « 
4 1 3 
2 9 1 
12? 
535 







8 9 6 
501 








5 3 1 
4 0 8 
124 
110 









3 3 7 
72 








9 4 3 
9 3 1 
0 1 ? 
75 
. 9 3 7 
7 0 7 
• 



































8 2 7 
1 9 4 
89 
4 5 6 
113 
341 
2 7 4 
. 
0 2 2 
5 8 7 
4 3 5 
5 4 5 
a 
6 1 6 







4 1 5 
152 
2 6 2 
a 
a 
2 1 8 
168 
• 








, 7 4 3 





















, . 12 
4 
190 
4 9 7 
6 8 5 
4 1 4 
107 
. 6 1 1 
29 2 
39 
8 5 7 
12 
8 4 6 
6 9 1 
4 
46 













0 1 0 
a 
. 62
3 3 9 
0 5 6 
• 7 6 1 
72 




0 1 1 
0 2 3 
4 2 1 
. . 6 0 2 
DE N A V 8 T T E , DE MOUTARDE, BRUTE, CONCRETE 
US DE 1 K G , OU F L U I D E , POUR USAGES A L I N E 
. 5 
. 2 1 4 
a 
. « 
2 1 9 
2 1 9 






1 3 6 
, 37 
1 6 9 






7 0 6 












9 4 8 
8 3 3 
7 1 4 
1 1 9 
1 1 
11 
. . 108 
CONCRETE.EN 
OU F L U I D E , POUR USAGES ALIMENT/ 
1 6 1 
502 
181 
5 5 9 
94 




4 3 0 
4 9 0 
4 5 7 
283 
762 
8 0 1 















. . . . . . a 
. . . 4 7 8 
30 3 
82 5 
4 7 8 
a 
. 4 7 8 
. 4 7 8 
IE P A L M I S T E , BRUTE. 














4 4 1 
147 
4 1 
0 6 3 
31 
0 9 9 









. . . 3 6 4 
37 
1 1 9 
• 
6 8 8 
168 
520 
. , 520 
5 2 0 
HUILES νεοετΑίε5, 
PLUS DE 1 KC 
FRANCE 







7 7 0 








7 1 7 
. . 66
. a 
. . . . 4 6 5 
690 
3 3 9 














. 2 8 6 






9 9 1 
19 
9 7 2 
95 
95 
8 7 7 












2 0 2 
a 
751 
9 9 9 
46 
9 5 3 
2 0 2 
2 0 2 
• a 




1 9 7 
« 1 0 7 
7 
10 









2 1 9 
1 EN 
«T. 
6 8 9 
a 
6 9 4 
2 9 1 
. . • 
6 7 4 
6 7 4 
EMBALLAGES OE 
1 
4 8 8 
157 





2 8 3 
88 
6 7 4 
6 4 6 
0 2 8 
2 








CONCRETE.EN EMBALLAGES DE PLUS 
S AL IMENI 
3 
a 
5 9 0 
7 2 3 
, , , . . . • 
8 1 5 
815 
. . . . • 











0 9 6 







. . 0 2 3 
• 
3 7 0 
94 




















. 3 6 6 
3 1 
6 0 5 
0 9 8 
5 0 7 
. , 50 7
4 7 6 
1 6 7 
a 
86 





2 3 6 




9 4 3 
5 9 4 
3 4 9 
a 
a 





. . . 25 
a 
. . . 4 1 
555 
• 
6 2 1 
25 
596 
. . 596 
5 9 6 
EN EMBALLAGES DE 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 





0 0 4 




0 6 4 
4 0 0 
50 8 
528 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BAUMHC 
SCHLIE 
0 5 6 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SOJAOE 
υεβερ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 6 
9 5 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Et« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 4 6 
2B4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RAPS­
F E S T , 
ERNAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOKOS 
GEN U 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 6 5 6 
5 9 2 6 
12 
65 
2 3 2 
4 3 5 
l 524 
5 9 6 2 
5 7 1 
65 
3 4 3 1 2 
2 5 4 1 6 
8 8 9 4 
1 6 2 3 
7 9 
6 5 9 9 
6 7 3 
LLSAATOEL, 
SSUNGEN UE 





6 8 1 
3 2 8 
1 5 0 
2 0 3 
France Belg.­




3 0 9 5 




















0 6 9 
100 











2 2 0 
6 2 8 
. . 
1 6 3 6 
922 
9 1 4 
6 3 2 
4 
2 8 2 
ODER R A F F I N I E R T 
BER IKG,ODER 















6 7 4 
6 7 4 
326 
145 
2 0 3 





















9 1 7 
83 
, F E S T , I N UM 
R ERNAEHRUNG 
, . . 
1 
1 












L , G E R E I N I G T ODER R A F F I N I E R T . F E S T , I N UMSCHLIESSUNGEN 
IKG,OOER F L U E S S I G , FUER ERNAEHRUNG 
94 





10 2 0 9 




4 6 7 8 
1 1 4 4 
93 Β 
a 
6 7 7 2 





4 7 Ï 
2 1 3 
. 
7 9 2 




SOEL. G E R E I N I G T ODER R A F F I N 
BER IKG,ODER F L U E S S I G , FUER 
7 8 9 9 
2 3 2 9 
1 6 0 7 
2 4 3 2 
2 2 
16 522 
2 3 1 
3 1 0 6 3 
1 4 2 6 5 
16 7 9 6 
4 4 
22 
16 7 5 3 
16 7 5 3 
1 
ftttNee.· 
2 9 4 5 
7 9 2 2 
1 0 4 3 
6 5 5 7 
4 9 2 
2 03 
19 2 4 3 
1 8 4 6 8 




2 2 1 
RUEB­ ODI 
Ν UMSCHLIE 
« U N G 
1 4 2 2 
522 
1 2 9 
10 9 6 8 
82 
13 2 6 5 
13 0 4 2 




I E L . G E R E I ! 
EBER 1 KG, 
162 
5 3 9 5 
2 9 0 9 
6 3 4 
53 






1 2 3 8 
2 2 
555 
1 6 5 2 2 
2 3 1 
18 5 6 8 
1 8 1 5 
16 7 5 3 
a 
16 753 
16 7 5 3 
GEREIN IGT UEBER I K G , 
7 8 5 7 
3 1 5 
6 1 8 2 
2 0 3 
14 5 5 8 
14 3 5 4 
2 0 3 









5 5 1 






5 6 7 
■ 











6 1 7 






















2 0 6 9 





ODER R A F F I N I E R T 




5 5 8 
1 0 8 0 
1 0 8 0 


























































I I G T ODER R A F F I N I E 
ODER F L D E Ì S G , FUÉ 
5 3 9 5 
2 2 8 9 
5 1 3 
46 
8 2 4 3 


























1 1 i i 
6 7 1 
756 
4 5 5 








4 5 5 
• 
760 
2 6 8 
4 9 2 
45 5 
4 5 5 
20 
18 
4 0 4 
a 
. 4 0 3 
82 
9 7 5 


































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
50B BRESIL 
5 2 8 . A R G E N T S 
6 6 < INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CBH 
1 0 1 1 ε x τ R A ­ c ε E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 7 . 8 5 H U I L E 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 9 1 7 






1 6 0 8 
1 2 3 
49 
10 3 2 8 
7 9 4 4 
2 3 6 4 
4 1 5 
50 
1 7 8 2 
1 8 9 
DE COTON, 
DE PLUS DE 1 K G , 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C88 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 














8 8 6 





• EPURE!. 01 
OU FLUIOE 
. a 
" . . ■ 
, a 
• 
1 5 0 7 . 8 6 H U l L 8 DE SOJA, EPUR8E OU 
DE PLUS DE 1 K G . 0 U FLUIDE 
0 0 1 ERANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FFO 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 5 6 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 8 7 HUILE 
DE PLI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 3 6 SUISSE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 4 .DAHOMEY 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 ο ε ε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 A ε L ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 0 4 0 CLASS8 3 
25 
1 2 3 4 
6 0 0 
4 1 5 
1 1 
29 
2 3 2 5 






1 0 8 7 










S DE Î K G . O Ù FLUIDE 
2 7 9 8 
8 8 6 
5 9 0 
8 2 6 
10 
5 5 2 2 
3 9 
10 6 7 6 
5 0 9 9 
5 5 7 8 
16 
10 
5 5 6 1 
5 5 6 1 
1 
. 4 8 0 
8 
2 1 1 
. 5 522
39 
6 2 5 9 
6 9 9 
5 5 6 1 
a 
. 5 5 6 1
5 5 6 1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 5 9 9 






1 6 5 
a 
" 6 6 5 1 
6 3 6 4 






















R A F F I N E E . CONCRE 












1 0 1 
4 0 
a 
• 1 7 1 

























1 4 2 8 
1 2 3 
• 1 9 6 7 
3 5 9 
1 6 0 8 
33 
5 
1 5 5 1 
2 4 
8 
• . a 
. a 
1 9 4 
15 
• 42 
3 1 8 
66 
2 5 2 
1 9 4 
• 58 
­[|iJ |ï,ie?AL,­AGES DENTAIRES 




" . CONCRETE.EN EMBALLAGES 
AGES ALIMENTAIRES 
°^oöêFGsAN!l! 
1 0 3 1 
a 




• 1 6 5 2 








1 4 4 
188 




3 0 5 
6 9 6 
6 9 4 
. 103 
252 
« • • 3 5 7 














" RETE,EN EMBALLAGES 
ENTAIRES 















* . 2 6 9 
3 
. • 1 3 1 3 




. . * 
l 5 0 7 · 8 8 BALLLAG?I D?URP!!USS%È I K A ^ U ^ L O Í E I I Í ^ S U R ^ I I I P Í Í I ^ I S T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 ^ Α 5 5 ε 3 
1 5 0 7 . 8 9 * 1 H U I L 8 
7 3 5 
2 142 
2B9 
1 9 7 4 
93 
43 
5 2 9 3 








2 1 1 5 
97 
1 8 5 5 
a 
4 3 
4 1 1 1 







CONCRETE.EN EMBALLAGES D 
USAGES ALIMENTAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 




2 3 9 7 
1 1 






. 10 5 
a 
125 



































. . * , EPUREE 










7 1 7 
25 
1 9 1 
. 7
' 9 4 9 





" DU R A F F I N E E , 




















­• 2 2 6 8
11 
2 5 7 9 




• 1 5 0 7 . 9 2 * 1 H U I L E DE ÇDCO OU DE COPRAH, EPUREE OU R A F F I N E E . CONCRETE,EN 
EMBALLAGES OE PLUS OE Î K G . Ô U F L U I O E , POUR USAGES A L I M E N T . 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ε Χ Τ 8 Α ^ Ε Ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5B 
1 7 0 1 
9 8 3 
2 2 2 
29 
3 0 1 1 





. 1 7 0 1 
7 7 0 
1 8 6 
26 
2 634 










































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
PALMKERNOEL, GEREIN IGT ODER R A F F I N I E R T , F E S T , I N 
UMSSCHLIESSUNGEN UEB8R IKG,ODER F L U E S S I G , FUER ERNA8HRUNG 
1 5 0 7 . 9 3 * l HUILE OE P A L M I S T E , Ε Ρ Ι Λ ε ε OU Ρ Α Ρ Ρ Ι Ν ε ε , C O N C R ε τ ε , ε N E M ­
BALLAGES OE PLUS DE 1KG, OU F L U I D E , POUR USAGES AL IMENTAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
ANDERE PF UMSCHLIES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 7 6 
0 4 2 





6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T I 8 R I S C « 
S IERT ,GES 
I N INERTE 




0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DEGRAS 
0 0 1 
022 
400 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1020 




6 0 2 



















6 7 5 





6 8 9 
26 
62 
4 5 3 
7 2 5 
922 
300 
2 5 3 













; A S POL 
998 
17S 
2 5 1 
2 0 7 
233 









4 0 7 
3 6 9 
9 5 1 
15 
20 
3 9 7 
2 7 1 
6 4 
9 1 6 
578 
3 3 9 
3 3 9 









































7 7 1 
















G E R E I N I G T OOER R A F F I N I E R T , F E S T , I N 









. . • 
8 1 3 











I T 2 E 





2 5 3 
159 

















1 2 8 
4 2 2 






1 1 3 7 
1 0 1 3 








2 5 3 
117 






3 7 7 





4 5 3 
, 922 
123 
6 9 7 
4 3 1 
54 
8 




. . 40 
. . , 44 






E R T . O E H Y O R A T I ­
I M V A K U U M O D . 



































1 4 1 3 


















. . . 6 8 9 
. 5 
a 
7 ? 5 
• 
2 2 2 0 
8 0 1 
1 4 1 9 
6 9 3 
. 725 
5 0 1 
9 
7 4 
1 7 8 4 
a 






2 8 8 1 
2 368 
5 1 3 
5 1 0 







0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 









1 5 0 7 . 9 9 » 1 AUTRES EMBALL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
048 
3 90 
4 0 0 
5 0 8 
523 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTIN8 
ΐ Ν ο ε 
M O N D E 
CBi 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
^ Α 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
1 5 0 8 . 0 0 H U I L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
192 
132 
3 0 9 
14 
17 






»GES DE Ρ 
4 0 4 
4 9 0 
3 1 3 
? 8 8 









2 5 5 
2 6 7 7 
1 9 3 9 
7 3 9 
264 
80 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








M α N D ε 
CEE 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
^ Α 5 3 ε 1 
Α ε ι ε 
^ Α 5 5 ε 2 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1 5 0 9 . 0 0 DEGRAS 
001 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




M 0 Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ ρ Α - ΰ ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ι ε 
4 3 1 
122 
4 9 1 
2 0 0 1 
1 1 0 







3 8 4 6 
3 1 5 4 
6 9 2 
683 












1 9 9 
240 















 u 8 G 8 T A L K . ερυρεΕ .5 OU R A F F I N E Ç S , rONCRETES.EN 
CA PLUS DE 1RG, OU F L U I D E , POUR USAGES A L I M E N T . 
71 421 
72 3 












3 7 4 




1 5 8 
157 
6 1 1 
35 8 123 
2 5 5 
7 7 0 
3 3 8 
4 3 2 
52 
7 
3 8 0 
2 6 
124 
2 4 0 
18 
2Ö 
4 4 0 












C H I T E S OXYOEES DESHYDRATE8S 
5 ε Ε 5 OU ΑυΤΡΕΜεΝΤ M O D I F I F E S 
14 
96 














471 423 48 41 28 
21 11 21 












1 1 30 . 117 
657 





19 22 22 22 
228 
4 27 776 . 100 
2 . 64 10 71 
1 282 





6 , a 
a 
TECHNISCHE tETTSAEURÇN,SAURE OELE AUS DER R A F F I N A ­
ρ ε τ τ Α ί κ ο Η Ο ί ε 
A C I D E S GRAS I N D U S T R I E L S H U I L E S ACIDES OE RAFFINAGE 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
STEARINSAEURE ACIDE STEARIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
06 2 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 






3 3 6 
098 
4 5 0 
2 3 6 
4 0 1 
550 






5 7 1 












0 2 6 













6 7 7 






























6 6 7 






. 1 1 6 8 
56 
. . 5
1 3 1 0 






2 2 7 
5 9 2 
5 
2 5 7 
1 
3 0 9 0 
2 8 2 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 5 7 
2 8 7 
2 9 8 9 








6 4 1 
4 4 6 








4 5 9 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 B R E S I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ-οεε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
83 247 380 75 8 100 138 28 13 38 18 16 
831 569 262 207 189 16 38 
































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . Ε ε Ο 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
10U0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
52 292 2 103 315 30 50 18 
2 877 2 762 115 62 41 54 
612 l 975 536 9 9 
3 147 3 132 14 14 9 
195 641 161 3 
011 997 14 14 7 
35 61 36 1 
155 147 8 8 1 
271 15 
305 297 6 4 1 4 
512 







6 9 4 






















34 83 146 
5 43 
323 265 58 15 11 43 
1 378 15 42 
15 
5 16 
472 436 37 20 16 16 
167 139 28 28 22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04 3 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 6 
208 
4 0 0 
6 6 8 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAURE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 6 8 
680 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TECHNl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 6 4 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G L Y Z E F 
GLVZEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
2 0 4 
220 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
322 
3 4 6 
3 6 6 
4 0 0 
5 2 4 
528 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
9 7 7 
— 1969 — 







































0 6 6 
6 6 8 
9 6 9 
9 5 6 
7 4 0 
126 
4 3 9 
6 2 7 
386 
553 
4 6 1 
4 79 
2 74 



























6 1 3 
373 
4 0 8 
83 
0 2 6 
37 4 
972 
6 5 5 
a 
1 
3 7 9 
89 
1?? 
0 9 4 
4 7 7 
6 1 7 
4 9 5 











. 0 8 2 
113 





4 1 8 
9 0 8 
510 
5 1 0 
4 7 1 
. . • 





4 0 4 
4 3 7 
919 
4 S I 
7 0 7 
3 9 9 
2 92 




1 5 9 
736 




4 2 1 
252 
3 0 1 




4 0 7 
9 1 7 
5 5 0 
6 9 1 
816 









0 7 8 





3 8 9 
149 
4 9 




0 1 9 
6 3 0 
58 














3 9 4 
4 0 
4 5 2 
3 3 4 
25 
6 3 5 
1 5 5 
3 3 5 
4 7 4 
63 
94 8 
2 4 6 
7 0 1 
3 4 6 
804 
356 















. 40 3 
68 
9 3 9 
726 
213 





















8 2 6 
8 26 
632 







­1 2 9 










4 5 6 










5 9 2 
100 
17? 
3 5 5 
566 
306 













. . a 

































4 1 7 
6 4 4 2 
4 0 
7 
4 4 7 
332 
57 
7 4 7 3 






3 0 9 
6 2 1 5 
2 6 1 24 
9 1 0 1 1 
3 5 1 13 
5 6 7 11 
2 8 5 5 
3 0 9 
3 0 9 
4 7 6 1 
3 8 1 3 
0 8 4 4 
1 2 
3 9 9 
1 1 6 2 











2 9 9 2 
4 0 0 
5 2 
. 
289 4 4 
9 7 9 23 
3 1 0 2 0 
511 16 
3 6 3 9 
7 9 9 3 
27 3 
a 




, 1 8 5 
8 8 4 4 
671 3 
2 1 3 1 


































? 9 Î 






























































2 2 7 





























6 9 3 
643 
0 3 4 
a 
751 








3 6 1 
992 


























4 5 9 
50 




. , a 
. . 180 
. . , 
1 Κ 
NIMEXE 
\r ι *. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 5 1 0 . 5 1 AUTRES ACIOES GRAS INDUSTRIELS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OZfT NORVEGE 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
066 
2 0 8 
4 0 0 
6 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 







U . R . S . S. 




























6 5 8 
2 1 7 
117 
2 5 4 
065 













6 9 8 
3 0 6 
9 7 6 
8 1 6 
95 
2 1 
2 3 4 
1 5 1 0 . 5 5 H U I L E S ACIOES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
604 
6 6 8 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 























M 0 N D ε 
cεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 










7 3 6 
9 0 7 
332 
4 0 4 























9 1 5 
3 0 7 
603 
9 9 0 
0 6 6 
1 3 0 
4 2 



















2 0 8 
2 1 5 














1 6 6 3 
1 5 0 6 
1 5 7 
157 
















8 9 2 






1 5 1 0 . 7 0 ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L S 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 3 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 5 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 










Α Ε ί ε 











0 0 1 
2 1 
5 0 9 
726 
15 
6 4 7 
55 
114 






7 0 7 
117 
r.c. 
1 5 1 1 . 1 0 GLYCERINE ,BRUTE, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
322 
3 4 6 
3 6 6 
4 0 0 
5?4 
528 




























P H I L I P P I N 
SECRET 1 
3 4 4 
135 
132 





















3 7 9 

















0 9 5 
095 




2 1 9 
. 4 9 0 







1 1 4 4 



















N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
49 
2 9 4 
1 











1 1 8 1 
Ζ 2 5 7 4 
1 7 5 7 2 
5 0 1 2 
4 3 9 2 





1 3 6 
1 
4 3 










6 2 5 5 
3 5 5 3 
2 7 0 2 
1 7 7 1 







1 0 5 7 
1 7 9 8 1 
7 2 7 1 
1 0 7 1 
1 0 7 1 
14 
54 
3 7 7 
7 1 0 
88 
89 
1 6 1 






1 7 4 
a 
. 1 1 8 
32 
12 
7 3 1 
2 2 9 
5 0 2 
2 7 3 
8 8 9 
35 
. 194
4 7 1 
6 1 5 
6 6 6 
a 
3 4 6 
114 
1 1 4 
72 
58 
3 1 1 












. 4 0 
10 
33 
2 3 1 
0 9 8 
133 
655 
8 2 0 
83 
. 395 
9 8 9 
. 51 
. 4 8 
. 1 1 4 
4 2 0 
-
6 2 2 
0 4 0 
5 8 2 
4 6 8 
43 
1 1 4 
ET LESSIVES G L Y C E R I N E U S E S 








. . . a 



























3 7 9 
2 5 9 













2 7 4 
4 6 1 
7 5 8 
4 7 7 




3 5 4 
















8 9 5 
a 
104 
2 3 6 
a 




3 0 0 
2 3 5 
0 6 5 
0 6 1 
0 5 3 
3 
2 1 0 
27 
26 l i ! . . . . . 72 
14 « . 28
23 
. . . . . 46 
■ 
. ■ 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 










17 3 2 5 
3 6 4 6 8 7 6 1 
2 7 5 4 
2 3 5 3 6 0 0 8 834 
1 337 
748 
5 8 9 
6 0 













7 5 1 
118 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA-CEE ^ Α 5 3 ε 1 Αειε 
CLASSE 2 
. EA HA 





1 5 1 1 . 9 0 
258 






















AUTRE GLYCεRINE Y COMPRIS LA G L Y C E R W S Y N T H E T I C S 












































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ-ΰεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
























1 6 7 2 
4 9 9 





















T I E R I S C H E UND PFLANZLICHE OELE UND ΡΕΤΤε ,ΟΑΝΖ 0DεR 
TE ILWEISE HYDRIERT OD.DURCH B E L I E B E AND.VERFAHREN 
GEHAERTET.AUCH RAFF IN 1ER Τ ,JEDÜCH NICHT VERARBEITET 
Τ Ι Ε Ρ Ι 5 ς Η ε UNO PFLANZLICHF OELE UND FETTE,GEHAERTET, 
AUCH R A F F I N I E R T , I N Ö M S C H L I E S S . B I S 1 KG INHALT 
H U I L E S ET GRAISSES ANIMALES OU VEGETALE OU TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTREMENT DU DURCIES MEME RAFFINE8S  .._. MAIS NON PREPAREεS 
615 




















1 5 1 2 . 1 0 Η Ι Ι Ι ί ε ΐ ET GRAISSÇS ANIM OU V8GET SOL IJJI F I FE S MEME RAFFINEES EN EMBALLAGES D UN CONTENU DE l KG OU MOINS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
WALOEL, 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











J M S C H L I F S S U N G E N 
3 54 
4 9 4 
9 3 0 




6 8 5 







6 8 4 
122 
4 3 8 
6 8 4 
6 8 4 
6 8 4 




0 0 5 
0 2 2 
02 3 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 











4 3 1 
333 
















PFLANZLICHE OELE UND FETTE 
I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
IODO 
ì o i o 
1011 
1020 












4 3 3 6 9 5 0 6 6 546 2 6 2 622 2 6 1 308 2 5 6 
546 
0 5 0 
4 9 6 






4 7 1 
322 
6 9 0 
4 0 
4 5 2 
15 
9 9 1 
4 8 3 





UEBER 1 KG 
3 7 0 1 7 1 
5 4 1 







7 5 7 
799 
7 9 9 
AUSGEN. H A L O E L , I N 
19 
2 
2 1 2 1 
175 
0 8 2 




, β ε Η Α ε ρ τ ε τ 





4 1 5 
4 0 3 
15 
38 141 38 
0 9 2 
835 







8 8 3 
2 













































23 104 7 7 1 
2 6 0 574 3 2 7 7 141 
1 7 0 
157 
0 1 3 









1 9 9 
32 








9 9 2 
180 367 30 




5 5 3 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
M U N D E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 1 
1 5 1 2 . 9 2 Η υ α ε ε τ 
PLUS DE 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0?S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 





1 5 1 2 . 9 4 H U I L E S ET BALLAGES 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 




M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 5 1 2 . 9 5 H U I L E S ET 
RAFFINEES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 












4 8 9 
325 
1 3 1 
1 0 2 3 8 9 1 
1 3 1 131 131 
GRAISSES DE PLUS D 
813 5 0 5 6 
2 9 9 8 
13 19 8 0 39 





9 9 2 2 
15 
15 
3ALEIN8 OU CACHALOT, Έϋ 
7 1 
4 3 7 
1 
1 3 1 
6 4 0 
50 3 
1 3 1 
131 











7 9 3 
9 5 1 








3 0 3 8 
3 8 8 
3 4 3 0 




2 9 8 
3 0 4 














0 2 0 




GRAISSES VEG8TALFS S O L I D I F I E E S ΗΕΜε EN EMBALLAGES D UN CONTENU DE PLUS DE 
2 4 6 
2 3 8 9 3 689 1 3 8 8 
245 7 5 7 1 6 8 2 7 4 9 196 
I l 5 5 6 
8 15B 
3 3 9 7 






6 5 0 
135 
2 1 9 
20 




2 7 6 
2 7 6 
2 6 4 
16 
1 04Õ 





1 2 9 7 
1 1 7 1 
1 2 5 





6 7 1 





1 2 4 


















3 9 1 
2 4 4 7 2 6 1 165 1 2 4 
7 1 0 
6 8 5 
02 5 
0 2 5 



















2 1 1 
26 
323 
6 9 7 
6 4 0 





8 8 7 
868 
H A R G A R I N E , K y N S T S P ε I S ε F ε r τ UND ΑΝΟεΡΕ Ο Ε Ν ΐ ε 5 5 Β Α ρ ε 
VERARBEITETE FETTE 
MARGARINE S I M I L I - S A I N D O U X ET AUTRES GRAISSES 
A L I M E N T A I R ε S PREPAREES 
MARGARINS 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
6 2 4 
95 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
L020 
1 0 2 1 
1030 







6 5 6 
270 
0 8 4 
34 





2 9 8 
200 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 





3 1 6 
4 8 0 









7 4 7 










, 0 7 4 
6 6 4 
. 164 
3 1 
























5 1 6 
. 



















1 5 9 9 







0 0 1 FRANCε 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 022 R O Y . U N I 0 3 4 DANEMARK 6 2 4 ISRAEL 95B NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E î o i o cεε 
i o n EXTRA­οεε 
CLASS8 1 







0 2 6 
791 
















735 7 5 6 
66 
13 
1 6 0 8 





















0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
15 2 2 1 6 




















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAL RAI 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BIENE) 
BIENE7 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
040 
042 
0 5 2 
0 6 4 




2 5 6 
272 
2 8 8 
3 0 6 
318 
330 
3 3 4 
352 
366 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 




6 6 0 
712 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BIENE)) 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 











4 5 4 
928 
526 






7 9 6 
9 9 4 
17 
9 7 3 
9 7 8 


































7 2 6 
153 
573 
1 3 9 
4 0 











1 8 4 






































. . , , , . 
5 1 0 
16 
4 9 3 
31 
5 













Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 9 7 4 




4 3 6 












3 3 6 

















, . , . . . . 32 
2 
10 























0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









1 5 4 
70 
722 
0 4 0 
37 














5 7 1 
PFLANZENWACHS,NICHT ROH 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




2 9 5 
7 
31 
1 4 6 
4 9 8 
















































. , 39 
. , . , 3





















7 1 4 
8 0 7 
, 8 0 7 





























7 1 9 
63 
13 

































CKSTAENDE VON FETTSTOFFEN 
PFLANZLICHEN WACHSEN 
43 












1 5 5 8 
1 6 8 8 
2 0 
1 6 6 8 
13 
2 
1 6 5 6 
• 
ODER VON 
■ I l 
NTITÉS 




















. . . . . 5 
9 
. a 

























. 4 5 6 
5 0 7 
8 
4 9 9 
5 
2 












* * I t> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











8 5 9 
3 4 9 
346 
3 4 0 
2 
1 5 1 4 . 0 0 BLANC OF BALEINE 
*e- OU RAFFINE MEME 
0 0 4 
022 
0 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









C I R E S 
1 5 1 5 . 1 0 CIRES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
064 




2 5 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 06 
313 




3 7 0 
4 0 0 
412 




6 6 0 
712 
720 
1 0 0 0 
lai­? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
­SENEGAL 
GUI N.PORT 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• C E N T R A F . 
.C0NG08RA 
ANGOLA 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 1 5 . 9 0 CIRES BRUTE! 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 1 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 










C I R E S 
1 5 1 6 . 1 0 C I R E S 
003 
0 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
506 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 






B R ε S I L 





1 5 1 6 . 9 0 C IRES 
0 0 4 
022 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














2 9 0 
11 
2 7 9 
2 7 9 
2 7 1 
D ABEILLES 
France 
1 4 8 8 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 53 





N e d e r l a n d 
8 7 0 











































. 2 1 0 
2 1 0 
2 0 9 
COLOREES 






1 3 4 
12 
5 1 
1 5 6 
27 
28 

















1 2 9 
19 




7 8 9 
2 1 1 
5 7 8 
3 1 7 
67 




























0 9 5 
4 0 1 
?6 
3 7 5 
6 1 
25 
3 1 5 
VEGETALES 
RESIDUS Du ANIMALES OU 




5 0 5 
335 
1 7 0 
51 
10 























7 6 1 
17 
7 4 4 
4 5 
8 
6 9 9 











































































2 6 0 
55 
2 0 5 
106 
22 






















. 7 2 
. 389
4 6 8 
a 
4 6 6 
7 
2 













































































1 6 4 
2 5 5 
9 
2 4 6 
17 
3 
2 2 9 
­
TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES 
VEGETALES 
I U l i a 
3 0 4 















. . , , . , a 
. 8
16 
. . . . . a 
a 

























4 2 8 
8 
4 2 0 
6 
2 
4 1 4 
2 6 2 
. 4
1 1 4 
4 0 7 




1 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
SOAPSTOCK, OEL ENTHALTEND MIT OLIVENOELMERKMALEN SOAP­STOCKS AVEC H U I L E A CARACTERES DE L ' H U I L E D ' O L I V E 
1000 1010 64 64 64 64 1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE, OEL ENTHALTEND MIT OLIvENOELMERK­MALEN, ANDERE ALS SOAPSTOCK 1 5 1 7 . 3 0 RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, ÍDNTENANT DE L ' H U I L E A CARACTERES DE L ' H U I L E 
D ' O L I V E , AUTRES QUE PATES DE NEUTRALISATION 
1000 1010 59 59 20 20 39 39 1 0 0 0 M O N D 1 0 1 0 CEE 
OELDRASS UND SOAPSTOCK, NICHT OLIVENOELMERKHALE ENTHALTEND 1 5 1 7 . 4 0 L I E S OU FECES D ' H U I L E S , PATES DE N E U T R A L I S A T I O N , AUTRES QUE 
CONTENANT DE L ' H U I L E A CARACTERES DE L ' H U I L E O ' O L I V E 
00 3 
10ÜO 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
243 
6 3 7 



















2 2 7 
50 
1 7 7 
1 0 8 
1 0 8 
4 5 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




























RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES 
OU VEGETALES, SANS HUILE A CARACTERES OE L ' H U I L E D ' O L I V E , 
AUTRES QUE L I E S OU FECES D ' H U I L E S ET PATES DE NEUTRALISATION 
0 0 1 




0 ? s 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 





5 2 8 
6 2 3 
1 681 
1 1 0 













1 4 9 8 
6 6 1 4 
6 8 4 
6 8 4 










9 7 7 
119 
1 208 
1 0 8 9 
























0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALI EM.FED 
022 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 
1 1 3 
1 8 6 






9 1 1 
6 7 1 
2 4 0 
2 3 8 
1 8 2 
1 
4 7 
1 6 3 


















































WAREN DES KAP. 1 5 , A L S S C H I F F S ­ UNO LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEM. 1 5 9 8 . 0 0 
kUERSTE UND DERGLEICHEN,AUS FLEISCH,SCHLACHTABFALL OOER TIERBLUT 
MARCHANDISES DU CHAP. 15 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORO 
SAUCISSES SAUCISSONS ET S I M I L A I R E S DE VIANDES 
0 ABATS OU DE SANG 
WUERSTE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
UND 
ROHWUERSTE, 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
06 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WUERSTE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
04 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 















DERGLEICHEN AUS LEBERN 
15 













I I B 
104 
117 




4 3 4 
385 
14 
5 8 7 
3 3 7 
2 5 1 
3 6 7 
3 50 
3 80 
D G L . , 
265 
6 6 5 
037 








2 0 8 
3 84 
4 0 7 





























2 2 6 





1 6 9 6 
1 5 5 7 




















. . . 4 
2 
1 










4 0 4 
3 95 
11 
. . 3 
1 
. 
1 6 8 8 











. 3 9 3 
. 2 4 4 
6 4 2 
6 3 7 
5 
, . 4 
1 
a 



















. . , a 
. « 
0 4 2 

































3 8 9 
3 81 
13 






1 6 0 
170 







































1 6 0 1 . 1 0 SAUCISSES SAUCISSONS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























1 6 0 1 . 9 1 SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS, 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















1 6 0 1 . 9 9 SAUCISSES, 
F O I E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
1 6 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















9 6 2 
764 
125 
1 5 9 
2 7 7 





7 0 3 
38 
3 4 8 
2 3 8 
0 5 9 
4 8 3 






3 1 6 
3 
. . 97 
2 
• 
7 1 1 
2 9 1 
4 1 9 
320 
3 2 0 
9 9 
SAUCISSONS E7 
3 5 7 
7 7 9 
8 5 0 
5 87 
1 4 9 1 







6 9 4 1 
7 2 3 1 
173 
74 8 
7 0 4 
3 












8 3 4 
6 2 9 
2 0 6 










3 0 8 
a 
3 0 6 
6 1 9 
6 1 4 
5 
. . 4 
1 
NON C U I T S , AUTRES 









4 3 0 










8 4 6 
598 





0 0 3 










2 7 5 
. 9 1 
2 
a 
. , . 54 
1 
­
4 2 5 





, C U I T S , 
1 
1 
4 1 3 
. 6 0 7 
3 4 
16 
. . a 
. . . 
0 7 1 






















7 0 0 







6 8 7 
6 9 8 
37 
7 5 0 
2 0 0 
5 5 0 
149 
112 







2 1 1 
278 
8 6 0 
4 81 





2 6 9 
830 

























7 1 7 
2 3 0 
4 8 7 
2 1 9 
193 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 







0 0 1 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
956 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
I M O 
Belg.­Lux. 
















1 0 3 
17 
17 





7 5 1 
111 
6 4 0 
4 8 2 













1 6 5 322 
1 4 4 3 1 1 
21 ■ 
2 1 4 
2 1 4 
1 
kg 
























F L E I S C H UND SCHLACH7ABFALL VDN G E F L U E G E L , 
ODER HALTBAR GEMACHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F L E I S l 
ZUBER 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
95B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








E IT ET 














2 9 6 
2 9 1 






































0 4 1 
292 








, A X H 












SCHWEINEFILETS UND ­KOTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 











7 0 6 
68 
50 
1 1 7 
287 
193 
0 9 5 
145 
2 0 













N , AUCH 






, . . , , 5 












































4 4 9 
0 3 6 
4 1 3 
































9 5 6 
928 



















. . . • 
rEILSTUECKE 
15 


















3 5 3 
138 
214 








































































0 6 6 
142 
19 







. . . . . . 13 
4 0 1 



















5 2 9 
1 
. . 2 1
7 
15 
. . . 14 
























W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 6 0 2 . 1 1 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, 
001 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
NON SPEC 







7 8 4 
66 
3 




1 6 0 2 . 1 9 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 3 
034 
0 3 6 
0 6 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 
CEE 


















9 6 7 
1 6 0 
808 






4 7 34 
1 
a 
, . 2 1 
7 
, , 
2 3 8 3 9 8 
2 1 7 39D 
2 1 β 
2 1 6 
2 1 
1 6 0 2 . 2 1 AUTRES PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
04 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 





































5 0 3 
2 3 6 
135 
197 











. . 11 





1 6 0 2 . 2 5 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, 
0 0 ! 
002 
0 0 4 
0 6 0 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 











1 6 0 2 . 4 2 JAMBONS ET 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 « 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















































7 0 4 
538 
166 
6 2 1 
2 3 3 
2 
1 
5 2 8 
1 6 0 2 . 4 5 F I L E T S ET LONGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 






















1 6 0 2 . 4 6 EPAULES DE 
001 
0 0 2 
O03 
FRANCE 














0 9 7 
4 8 7 
6 1 0 
2 1 3 
29 
3 9 6 
»ORCI 
2 4 6 




1 1 1 
6 
• 
14 4 3 








7 5 0 3 1 5 1 
2 1 17 
7 2 4 
. 12Ò 




1 1 512 2 3 2 
1 1 0 9 1 2 3 0 





N e d e r l a n d 








1 3 8 8 
70 




1 4 9 2 
1 T2 12 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
D ' O I E 
I U l i a 
OU DE CANARD 
4 0 3 
4 1 0 
4 0 7 
3 
3 





































2 9 5 
40 3 

















4 8 1 
0 0 6 
4 75 












7 5 9 
0 4 4 
0 9 9 
9 4 5 
8 6 9 
34 
0 7 6 
150 
63 










2 4 3 














OU DE L A P I N 
1 
DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
1 





















































5 8 4 
122 











. 2 0 4
3 









2 4 3 
5 7 0 
2 0 7 
27 
3 6 3 















1 0 9 2 
3 





1 2 1 3 


















5 9 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
119 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 













1011 10?0 1021 1030 1040 
59 300 159 1B4 007 215 209 53 33 

























141 15 069 
90 12 217 









?65 193 172 
91 
FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL 
001 002 003 0O4 005 022 034 04 2 048 060 062 064 066 063 334 342 400 95 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
2 246 1 210 7 052 1 182 
1 367 64 2 397 46 
2 03 5 955 108 102 628 2 74 
49 
20 190 9 
23 151 
13 053 10 099 2 940 2 495 76 20 7 075 
209 56 173 234 3 445 
27 
17 
1 2 299 
VON HAUSSCHWEINEN, E I N S C H L . F E T T E 1 6 0 2 . 4 6 
1 3 4 0 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 
06U POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




1020 1021 1030 1040 
37 
9 6 7 
1 6 7 
1 3 2 9 
1 0 9 2 




2 4 3 8 0 
20 2 6 7 4 113 
1 1 9 1 
9 7 3 1 
2 9 2 0 
1 254 
2 105 1 537 




VIANDE OU ABATS DE L ' E S P . PORC 
6 76 
4 9 5 
4 5 0 
4 4 8 
1 0 9 
55 
4 1 9 1 4 40 



































7 0 1 
6 9 4 9 
8 6 8 8 
1 7 0 4 
1 4 5 7 
511 1 17 35 
4 9 
20 
5 6 9 
919 
6 5 1 531 513 75 20 37 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 3 4 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 




4 0 0 
9 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 









E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
ETATSUNIS 
NUN SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 1040 
1 405 





4 9 7 2 
1 0 6 98 511 152 17 13 232 10 
18 9 6 0 
10 6 5 8 
6 3 0 3 
2 4 1 6 


































































1 070 3 
136 




1 198 24 
100 
925 602 323 223 193 
10Ò 
65 
5 488 7 
361 























566 457 383 362 34 13 31 
ANDERE ZUBEREITUNGEN, F L E I S C H UND SCHLACHTABFALL VON RINDERN 1 6 0 2 . 5 1 
ENTHALTEND 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, CONTENANT DE LA VIANDE OU 
DES ABATS DE BOVINS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 




0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
060 
0 6 ? 
0 6 4 
066 














4 1 3 
514 
2 2 6 
130 






523 60 319 590 308 233 
35 664 







797 83 65 32 5 
2 462 
4 
3 934 567 
3 367 68 
51 3 294 2 462 4 
556 
17 64 
3 1 428 




2 343 2 
15 
4 399 
18 213 587 896 
958 460 498 780 361 693 
21 






342 19 2 153 4 620 15 243 3 494 112 
61 21 23 
16 837 3 119 13 718 3 062 774 2 173 61 8 463 
362 
1 18 2 
504 
156 58 
50 3 257 671 
063 283 
563 382 181 061 621 059 721 59 
001 002 003 004 005 022 026 023 030 034 036 048 060 06? 064 066 063 314 334 342 370 400 508 520 528 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
.MADA GA SC 
ETATSUNIS 












0 3 7 
142 
4 2 0 
2 7 9 
112 
9 4 9 
98 
382 14 296 137 712 874 17 166 595 72 ?3 402 097 471 68 29? 570 332 170 
29 244 5 989 23 255 




































FLEISCH OOER SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN 
33 


















53 5 48 1 
001' FRANCE 060 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
26 26 
60 31 29 3 1 26 
27 27 1 1 
ANDERE ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH ODER SCHLACHTABFALL AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DU 





1040 FLEISCHEXTRAKTE UND FLEISCHSAEFTE 
118 
53 
19 18 20 4 18 


























0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 528 ARGENTINE 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
62 29 13 16 18 17 21 
193 130 68 45 7 13 3 
1 11 1 4 













. . 1? 











































































. . 23 

















EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 2 
0 2 2 
2 8 8 
3 2 6 
3 3 4 
342 
3 7 0 
372 
3 9 0 
508 
5 2 0 
5 2 4 
528 
8 0 0 
8 0 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S I 
UMSCH 
0 2 4 
02 8 
0 4 0 
390 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F L E I S I 
B IS U 
9 5 8 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F L E I S I 
0 0 2 
0 2 2 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
F ISCHI 
L I C H 1 
KAVIAF 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 6 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 ­


















5 6 6 



















1 6 7 
1 9 
16 
4 8 6 
2 
4 8 4 





2 1 4 
2 1 4 






























































N e d e r l a n d 
■ I l 
Q U A N T / T É S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 




























1 4 4 2 0 
22 14 
6 9 5 1 2 5 7 
87 
8 17 
1 0 2 1 1 9 0 7 
ί 
1 0 2 1 1 9 0 7 
95 28 
1 
9 2 5 




















































2 1 4 
2 1 4 
2 1 4 
. 












7 2 7 
9 









. . 17 
14 
KAVIARERSATZ, ZUBEREITET 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 6 
2 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SALMO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 






































































































0 0 7 






. 5 1 1 
?3 































73 5 5 1 




W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 0 3 . 1 1 EXTRAITS 
OU PLUS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . « M A L I A 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 0 3 . 1 9 EXTRAITS 
20KG OU 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 9 0 R . A F R . S U D 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 6 0 3 . 3 0 EXTRAITS 
MOINS OE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 6 0 3 . 5 0 EXTRAITS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



















4 6 9 
1 1 4 
193 
9 3 8 





6 8 0 
129 







2 7 8 
10 





7 2 8 
6 3 8 





1 6 0 4 PREPARATION. 
342 
3 4 4 







1 9 1 





LE CAVIAR ET SES 
1 6 0 4 . 1 1 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








7 6 3 
73 
130 
0 7 7 
54 





1 6 0 4 . 1 9 PREPARATIONS ET 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 2 8 .MAURITAN 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 










7 0 1 






1 6 0 4 . 3 0 PREPARATIONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
















1000 D O L L A R S 
Belg. 





1 3 0 8 
. • 
1 4 7 6 
2 
1 4 7 5 
2 
1 
1 4 7 3 
37 
. • 
•Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 




3 0 7 
4 2 5 
2 








β , „ 
a a . 1 5 3 
2 7 0 
. 7 0 7 
4 5 
• 
1 3 2 3 
9 
1 3 1 5 
1 3 6 
9 1 
1 1 7 9 
a 
. • 






























4 4 3 
a 
6 6 9 
1 1 3 3 
8 
1 1 2 5 
13 
7 
6 6 9 











9 9 8 
56 3 

























1 4 0 
1 2 3 
. 18 
2 8 3 
a 
2 8 3 
2 8 3 











2 5 0 




2 8 3 2 0 2 8 
6 4 8 9 3 
1 0 0 55 
0 7 2 5 5 9 4 
3 5 9 
35 58 
5 0 6 8 4 3 3 
4 
5 0 2 8 4 3 3 
3 9 5 1 0 7 
3 
1 0 3 






1 0 2 
10 7 * 
1 
2 0 1 7 4 
. 2 0 1 7 4 
1Θ6 
26 
15 7 4 






. . • 
3 4 2 
3 4 2 
342 
• • 
EMBALLAGES DE MAXIMUM 1KG 






1 3 1 
34 
97 











































3 6 7 
3 2 4 





. 2 0 0 
1 1 9 5 





1 2 0 
2 11 
3 9 
1 2 2 50 
1 2 0 
2 5 0 




0 6 0 2 2 9 
6 6 7 
3 7 8 12 
5 3 3 2 6 1 
4 
5 3 3 
29 6 
5 
3 7 8 12 











2 7 130 
64 
26 66 
26 4 2 














1 0 9 6 2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







• — 1969 ­




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HERINGE. 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SARDINEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 5 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
068 
200 
2 0 4 
2 1 2 
390 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







0 1 0 
2 7 4 
3 2 6 





































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
24B 
2 7 2 
3 3 0 
4 0 0 
42 β 
4 4 8 
5 0 4 
5 1 2 
τΐί 
7 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ί°030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BONITEN, 
0 4 0 
0 4 2 





1 0 2 0 1




0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
04 8 















2 0 6 
887 
130 
4 9 3 
27 
4 75 
2 6 6 
2 4 4 





2 6 9 
024 
9 4 9 
909 














































. 167 75? 
190 
a . ?4 7 8 9 
242 
. a 3 
1S8 
167 
0 2 1 












1 9 6 
loa 
6 7 
0 4 0 








2 0 5 
. 32 . ■ 
0 5 2 



















0 5 3 
25 
0 2 8 
0 7 5 
7 4 7 
9 5 3 
. . • 
kg 
N e d e r l a n d 
1 0 6 2 
2 5 3 3 
183 
2 3 5 0 






. 24 . • 4 7 2 








2 0 4 
96 















































2 1 6 
13 
5 74 
2 3 5 
13 




9 1 7 
255 
662 
7 1 7 
0 0 4 




































. . 322 12 
775 
303 
. a 13 





4 2 5 


































. 803 . . 4 54 
80 
3 7 4 
936 
2 0 8 
2 3 8 
a 









. . . . . 26 . 76 
80 
44 
. . 4 5 1 
. 811 
7 9 
7 3 2 
558 
7 
1 5 1 
. 23 
HALTBAR GEMACHT 
. . . . ­




4 7 1 
24 





























. 2 68 
623 
11 
2 7 1 
7 0 9 
7 1 8 
992 
9 8 4 

















6 8 1 
. . 27 
13 













4 2 0 
37 
. 0 5 7 
32 







. . ­4 
















































7 8 7 
. 3 3 6 , . • 9 1 6 
2 
9 1 4 
0 5 4 
213 
650 








. 17 397 
46 








7 8 9 
1 0 
7 7 9 
7 7 1 
757 














2 8 4 
978 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1021 




















9 1 0 
7 9 1 





1 6 0 4 . 5 0 PREPARATIONS ET 
0 0 2 
003 
0 0 4 
&22 
0 2 4 
0 2 3 
03 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 























6 7 9 
29 
76 
4 5 1 
597 














4 7 9 
5 4 







2 3 4 
665 
3 
. 118 5 
3 
0 7 0 





1 6 0 4 . 7 1 SARDINES, PREPARATIONS E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 





A F R . N . E S P 
MAROC 














1 6 0 4 . 7 5 THONS, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 6 
248 
2 72 
3 3 0 
342 
4 0 0 
4 2 8 
4 4 8 
504 
512 
7 0 2 
73? 
736 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 4 . 8 2 




9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 6 0 4 . 8 3 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
































2 5 7 
2 0 9 
2 3 8 
13 








2 3 9 
5 2 5 
9 0 1 






























7 7 4 
20 7 





7 0 8 
13 
39 













6 3 1 
2 6 9 
3 6 3 
130 
7 7 5 
9 7 0 
118 
13 
















































4 0 3 
147 
. . , 1 
766 
1 2 5 
642 
0 6 9 













4 1 0 
140 




3 6 7 
N e d e r l a n d 
1 5 6 5 
3 9 0 7 
2 5 9 
3 6 4 8 
3 4 4 8 
1 0 7 













































2 0 5 
6 3 1 
4 3 5 
572 
. . 2 
ET CONSERVES 
. . . . 63 1 
9 
3 3 1 
13 
a 
. 2 7 3 13 
. 6 9 3 165 
. a 1 
12 
. . . . . • 573 
6 3 
5 1 0 
3 4 1 
1 
156 












6 3 8 
86 
4 7 5 
25 
180 















. 21 1 
23 
2 0 6 
171 
505 








6 5 7 
3 4 8 
2 0 6 
1 7 4 
. . 135 
CONSERVE! 




2 0 9 
6 5 
, a 19 
3 5 9 
1 
a 
. 1 1 . 72 0 
45 
6 7 5 
2 8 0 
2 1 5 
3 9 6 














. a 3 5 5 
. • 65 6 
73 

















2 2 6 
4 7 2 
. 125 51 
3 7 
1 





















2 3 4 






7 5 0 
, . 23 432 
22 
73 
3 9 5 
7 8 9 
6 0 6 




. 26 2 54 
2 6 1 
102 
13 
2 2 6 
4 1 4 
. . . . 14 
3 4 0 
33 
302 641 
2 6 1 
6 4 8 
. a 13 
18 
. 5 . 12 38 
80 
4 0 1 
12 
13 




. 2 8 7 54 
11 
1 1 1 
8 2 0 
32 
­2 0 3 
35 
168 
4 5 0 
38 


































. . a 1 3 9 4 
6 9 0 
1 1 7 
. 35 3 7 9 
. 79 . . ­2 7 0 2 
1 
2 7 0 1 
2 2 8 0 1 3 9 4 





1 5 2 4 





4 2 6 
a 
39 
. a 176 
110 
4 
. 43 . . 46 78 
. 30 
3 4 4 6 
4 
3 4 4 2 
2 5 4 3 
1 5 2 4 














2 9 8 
a 
a 
. 1 4 7 11 4 1 6 
2 
17 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








3 9 0 
4 4 8 7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SARDEL 
0 0 1 
00 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 
2 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
P ILCH« 
0 0 3 
390 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
2 1 2 
4 4 8 
6 2 4 7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
KREBS1 
KRABBE 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 5 6 
248 
400 4 0 4 
512 6 6 4 
728 
7 3 2 7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
KREBS! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 00 4 
0 2 2 0 2 6 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
— 1969 — 




















3 3 7 
26 
7 7 9 
28 
3 0 1 
2 3 7 
067 



























3 2 9 
9 8 7 
532 
4 5 5 312 





N e d e r l a n d 
53 
26 
1 0 0 0 
• 
1 1 2 9 
6 
1 1 2 4 









3 3 5 
4 2 1 
178 
2 3 8 
397 
121 
2 7 7 
968 














857 2 5 1 






1 2 0 
145 
1 
















¡UBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
38 










3 9 5 
. . 
4 3 1 
35 











0 6 4 
3 
0 6 2 
0 6 1 
2 0 
i 
3 8 5 
25 
­
4 1 6 
5 
4 1 1 







, . 7 7 1 
1 0 7 3 6 4 


















. , a 
, • 







1 0 4 
21 
65 9 2 9 
?3 4 3 6 
13 9 3 7 
106 
155 
4 4 9 





315 1 8 1 
196 1 3 9 
0 5 8 893 












4 5 5 
2 





2 1 764 
10 17 
62 
9 5 4 
4 6 6 4 8 9 


















3 5 6 
























5 4 0 4 
47 
. 7 7 
2 0 1 
106 
1 0 4 8 





1ERE U . W E I C H T I E R E , ZUBEREITET OD.HALTB.GEMACHT 




















30 9 5 0 
34 
6 3 4 
71 
562 
4 1 0 
191 
195 
























i 4 2 7 











2 2 9 
84 
3 9 9 
8 1 1 
42 
















3 0 2 
21 
2 80 
2 1 3 
52 
1 
, 6 7 











1 SI 24 


















4 8 1 
2 
4 7 9 


































. . 2 34 
4 1 1 
29 
492 
1 4 9 1 
























, . 41 
48 
6 2 6 
2 8 9 































V Γ 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 4 
3 9 0 
4 4 8 
732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MAROC 























9 4 8 
16 
4 5 7 
9 1 0 
548 3 5 8 
6 9 1 





. . 186 
• 
9 7 7 
168 
810 743 
4 9 0 
66 
. • 
1 6 0 4 . 8 5 A N C H O I S , PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 04 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 


















1 2 1 
14 4 4 8 
8 7 5 
2 3 8 
313 
130 
2 0 6 9 2 3 
595 
4 6 9 
3 2 0 
2 
1 6 0 4 . 8 7 PREPARATIONS ET 
0 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















6 1 0 
15 
30 
6 8 3 
15 
6 6 7 




1 6 0 4 . 8 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
212 
4 4 8 6 2 4 
72 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE 
T U N I S I E 
CUBA ISRAEL 
CHINE R .P 
JAPON 




















7 2 0 120 
131 
28 
10 5 4 5 
51 






6 3 8 
4 0 7 
0 9 8 
4 7 0 
4 









2 4 4 
3 8 1 
26 3 5 4 
107 
3 1 9 






















2 0 1 
4 
62 5 4 4 
8 
. . 182 
15 









4 4 0 
4 










7 6 1 
• 
8 3 5 
2 8 5 
5 5 0 4 7 3 
6 0 5 
76 
. 1 
N e d e r l a n d 
15 
20 
4 7 0 
• 
















2 1 6 
2 0 6 
1 
522 
57 4 6 5 












































. . 473 
" 
6 9 8 
57 





, . 77 
. 57 
6 8 5 
2 
30 
8 6 9 
82 7 8 7 




























CRUSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES 
1 6 0 5 . 2 0 CRABE! 
0 0 2 
003 
004 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
2 4 8 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 










C H I L I 
INDE 
COREE SUD JAPON FORMOSE 














1 6 0 5 . 3 0 CRUSTACES, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 















5 3 7 
65 
4 6 9 
5 2 7 
100 
84 





0 3 0 
6 0 2 



















































1 4 4 
. 12 

























. . 29 
a 

























1 2 1 
102 
8 1 1 
6 1 
7 5 0 
3 1 1 
100 
14 
















3 8 1 
• 
1 3 1 9 
73 
1 2 4 6 
8 8 5 
173 
1 




















1 2 7 








1 6 3 9 
9 
1 6 3 0 
3 3 5 
2 3 4 
2 5 7 
• 1 0 3 8 
IUlia 





4 4 0 6 
3 9 5 
4 0 1 1 2 9 8 9 






. . 3 3 8 
2 1 9 1 
. 38 
2 2 8 6 
















1 7 1 
a 
12 




• . . ■ 
10 
13 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 
123 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 













































































































































































































6 9 8 
508 
2 6 1 























2 3 9 
062 
970 
5 1 1 
13 
7 9 








. , a 
5 
36 























































































































































98 9 5 9 
9 8 9 5 9 
11 8 2 2 
1 1 822 
12 
12 
6 9 7 
4 6 9 9 
2 6 1 
1 
1 230 
7 4 5 
745 
2 5 8 2 7 
8 6 2 0 
Π42 
0 5 6 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
272 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 4 3 




6 6 0 
664 
6 8 0 
70? 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
9 5 4 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 






















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 


































6 8 5 
161 
2 7 8 
14 
11 
4 1 6 
4 6 6 
6 2 8 
138 
137 
4 5 2 
5 




























8 6 1 
4 7 1 
252 
9 2 0 
44 8 
3 
















6 6 9 














1 1 1 
2 1 8 
0 0 0 
6 8 1 
3 1 9 
376 
65 




















5 9 5 





MOLLUSOUES. PREPARES OU CONSERVES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
20 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 





9 5 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 

















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

























5 0 9 
48 
25 
4 9 4 1 



















7 4 4 
?15 
528 




2 6 4 








9 7 6 
135 


















































4 6 8 
39 
4 2 3 




MARCHANDISES DU C H A P . 1 6 , DECLAREES COHME PROVISIONS DU BORD 
1 7 0 1 SUCRES OE BETTERAVE ET DE CANNE A L ETAT SOL IL 
SUCRES BLANCS DENATURES 
10 9 1 3 13 782 
823 20 
19 3 2 4 
3 3 2 0 7 







2 4 9 0 
2 0 0 2 
4 8 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 943 
8 2 









SUCRES BRUTS DENATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 7 2 .REUNION 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A D N 

















































4 1 4 
0 5 0 
7 0 2 
9 2 7 
2 5 3 
4 4 4 
3 64 
4 9 3 
6 1 9 
9 2 1 7 1 




















1 7 0 1 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 6 
0S3 





4 4 8 
SUCRES BLANCS NON DENATURES 
FRANCE 









U . R . S . S . 







43 3 7 7 
1 7 7 8 4 







































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
318 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 2 8 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
50 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
3 7 2 
45 8 
4 6 2 
49 2 
506 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LAKTO! 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
GLUKO! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
062 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLUKO! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
AH0RN1 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 











4 5 1 
733 
7 1 5 








7 5 7 6 
3 8 9 6 
3 6 7 9 
830 
8 3 0 
2 1 7 1 
2 1 7 1 


















3 7 4 
3 









0 2 6 
272 
922 





4 7 6 
103 























6 2 7 
0 7 3 
037 
809 
6 3 9 
1 1 9 
99 
96 
0 2 0 
9 80 
38 6 2 9 
2 0 0 
3 2 9 3 
141 179 
1 0 6 4 0 
56 8 2 5 
17 161 
19 i a i 
22 8 3 9 
3 1 0 147 
310 1 4 7 
2 2 8 3 9 
2 8 7 3 0 8 
4 2 3 2 2 












2 9 5 5 
5 6 2 7 
1 1 3 9 8 




8 8 9 4 





6 5 6 
885 







2 7 9 
0 2 7 
027 
0 2 7 




































: ZUCKER. S I R U P E . KUNSTHONIG 






















9 0 1 
0 4 9 






1 2 1 1 




5 4 4 
2 2 6 
7 7 8 








2 5 2 
520 
6 2 6 
9 8 3 
4 0 0 
110 
138 
2 3 2 
3 2 0 
3 94 
9 2 6 
7 9 7 
28 
1 2 9 
1 7 2 0 





2 2 3 9 
2 1 2 5 




GLUKOSE S I ROP 
1 4 0 
7 0 7 
65? 
4 8 1 
57 
0 6 5 









5 0 5 0 
126 
3 2 7 
2 
5 5 0 5 














3 0 5 
ALS 














305 1 6 2 
149 1 3 2 
155 2 9 
9 4 0 13 
















, AUCH MIT NATnER 
S E N , KARAMEL I S I E R 
, MINDESTENS 99PC 










6 5 Ï 
6 6 8 











9 9 1 
4 2 6 
2 4 9 
25 
7 0 4 







5 4 0 
6 5 8 
595 
4 0 0 
ί 
195 
7 9 3 
4 0 1 
4 0 1 
1 






















































2 2 ' 
17 























8 8 4 
715 






9 7 4 











































4 9 0 
2 0 6 
703 






































4 9 2 .SURINAM 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CJMSSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




78 1 2 6 
7 1 1 7 0 
6 9 5 6 
2 0 7 5 
1 115 
1 6 7 7 
2 5 9 
2 7 8 
3 1 7 6 
1 7 0 1 . 7 1 SUCRES BRUTS NON 
0 0 1 FRANCE 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 6 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N i a 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 6 BRESIL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
5 3 6 
3 7 7 6 
37 
3 6 5 
33 7 6 1 
3 8 4 
1 145 
1 1 I B I 
3 4 6 9 
54 
1 6 5 9 
1 0 8 3 
57 4 5 7 
53 8 
5 6 9 1 8 
1 0 8 7 
4 
5 5 8 3 1 
4 1 7 8 
4 8 4 6 4 
1 7 0 1 . 7 9 SUCRES BRUTS NOH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
3T2 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 6 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 3 0 
1 2 4 5 
17 
4 8 9 
562 
1 2 9 2 
5 7 4 
91 
4 4 0 5 
1 3 7 6 
3 0 2 8 
1 9 
17 
3 0 1 0 
2 9 1 8 
1702 AUTRES SUCRES, S 
MIEL NATUREL, SU 
1 7 0 2 . 1 1 LACTOSE ET SIROF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 9 5 
2 4 3 
1 2 5 6 




1 7 0 2 . 1 9 LACTOSE ET SIROP 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1 7 0 2 . 2 3 GLUCOSE ET SIROP 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 3 0 
1 4 4 9 
2 9 9 





6 5 0 4 
6 2 9 5 




1 7 0 2 . 2 8 GLUCOSE ET SIROP 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 7 0 2 . 3 0 SUCRE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
9 6 0 




3 3 8 4 














0 3 7 















N e d e r l a n d 
2 7 8 
1 0 0 0 9 
7 6 2 2 
2 3 6 7 
6 1 2 
4 4 0 
1 4 1 6 
2 7 8 359 
















9 4 6 
4 0 1 
181 
4 6 9 
6 5 9 
0 8 3 















0 5 2 
210 
534 




6 5 6 
14 
3 3 4 
7 4 4 
1 7 9 9 
1 7 9 9 
l 7 9 9 














5 9 1 33 
4 2 7 3 1 
1 6 4 2 
1 3 3 1 
1 3 0 
0 3 1 1 
RAFFINES 




I R O P S . SUCCEDANES 
¿RES ET MELASSES 
DE 
OE 
.ACTOS E, PUR 
375 
13 










5 7 4 
575 
5 7 5 
575 
5 7 5 
1 
DE M I E L , MEME 
CARAMELISES 
A 99PC OU 
















OE GLUCOSE, AU DESSUS DE 
















7 8 4 

















7 8 6 
1 1 9 
123 
54 
1 0 8 4 




, Ε Ν DESSOUS DE 9 9 















2 9 0 
2 


















4 6 4 




3 2 0 
5 3 6 
61$ 
3 5 6 







1 2 0 
7 0 7 
15 
4 2 6 
2 4 0 
86 
5 9 7 
8 2 7 
7 7 0 
15 
15 
7 5 5 
6 6 8 
MELANGES 
3 76 









5 4 8 
6 6 5 
1 4 0 
2 
3 5 8 1 




























7 0 6 











PC OE PROD. PUR 
1 
1 
4 3 2 
7 0 5 
4 5 9 
i 
6 0 0 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 4 0 
KUNSTH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ZUCKER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
MELASS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 




3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
46 8 
5 0 8 
6 1 6 
7 0 0 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
ZUCKER 
SUESSH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
KAUGUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ISIS 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WEISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Î82O­
M E N G E N 
EWG­CEE 
ZUCKER UH 
































M I T 






















































































3 5 9 
5 4 9 
2 2 6 





7 0 1 
9 7 7 
103 
9 2 5 






3 1 7 
5 1 0 
6 9 6 





2 2 3 
4 70 
685 
9 9 0 
















2 7 0 
0 8 6 
0 3 4 
848 
4 3 8 
4 0 7 









6 7 4 
0 4 5 
0 1 1 







6 7 5 
























. . . . 
3 3 . 
a 
359 
7 7 7 
6 9 9 
9 7 7 
6 0 9 
5 5 8 
6 9 0 
. 037 
13 
. . . • 
518 
2 7 4 
2 4 4 
6 1 0 
?8 
635 






































6 3 7 
174 




















4 1 9 
, 598 
2 8 7 
63 
103 
. 9 1 7 
. . . . 5 9 2 
6 0 8 
9 0 8 
0 70 
. a 
9 1 0 
0 4 5 
. . 988 
a 
. , a 
• 
6 0 9 
305 
3 0 4 
0 7 7 
167 
311 
6 9 3 
968 
9 1 7 
kg 

















2 9 3 
14 
2 7 8 
57 
6 





























2 2 6 
, 106 
. 143 
4 8 0 




7 8 4 
9 5 2 
0 7 1 
3 2 0 
a 
. 9 3 6 
122 
, 3 0 1 




. 4 9 4 
112 
0 7 6 
9 1 1 
2 29 
. 828 
3 1 7 






0 6 8 
3 20 
125 

































3 9 4 




. 3 20 
9 84 
925 
4 9 9 
a 
. . 0 52 
. a 
345 
2 6 6 
197 
543 




4 1 1 
0 1 5 
708 
9 5 9 
594 
4 4 4 
. 563 
3 0 4 
NTITÉS 




























4 4 4 
0 1 2 
432 




2 3 Ï 
2 














3 6 9 
92 
2 2 4 
33 




2 3 3 
2 92 
292 


























5 0 8 
857 
6 5 1 
































, . I l i 
9 9 3 
. a 
565 
. . 7 8 4 
a 













































1 7 0 2 . 4 0 AUTRE! 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 











W E R T E 
EWG­CEE 
SUCRES ET 
1 7 0 2 . 5 0 SUCCEDANES 
1000 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
1 7 0 2 . 6 0 S X R E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 






























1000 D O L L A R S 












DU MIEL MEME MELANGES DE 
12 
12 , • 
2 
2 




3 4 1 
14 
9 1 
6 1 4 














1 7 0 3 . 0 0 MELASSES MEME DECOLOREES 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
372 
3 9 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
5 0 8 
6 1 6 
7 0 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 4 
1 7 0 4 . I C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 7 0 4 . 3 C 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 7 0 4 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 




















D O M I N I C . R 
.GUADELOU 




























4 8 5 
2 0 6 
7 3 0 
97 
3 4 4 
514 




2 3 9 
37 
7 0 4 
99 
6 1 8 
4 74 
9 4 5 
305 
8 9 8 
3 3 7 
115 
78 
8 1 5 
32 
2 6 5 
4 5 4 
5 5 7 
3 5 1 
215 
8 3 9 
826 
576 
4 1 3 
0 3 4 
867 
9 9 4 
408 
7 4 5 





SUCRERIES SANS CACAO 
EXTRAITS OE 
AUTRES 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























β a * . . 37 
a s 123 
19 
4 8 3 
3 0 5 
547 
15 0 
4 7 8 
. 4 9 8 
. 1 




6 5 5 
156 
7 
4 9 7 
30 5 















8 3 4 
. 7 1 4 
11 
6 
1 7 4 
. . 84 
a 




, , 3 9 1 
î a o 
a 
. 32 
. , . a 
a 
­
8 9 7 
5 5 9 
3 3 9 
571 
180 



















6 5 4 
2 2 9 
722 
8 2 6 
5 7 7 
32 7 






2 1 6 
1 6 9 
0 2 7 
143 
103 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE 















2 8 4 
9 0 
1 2 4 











4 8 8 















2 0 7 
a 











5 5 8 
095 
4 6 3 
4 6 2 
1 9 9 
1 
7 


























































. 5 2 5 
. 332 
3 4 0 
3 3 6 
. 3 5 1 
784 
3 8 7 
7 0 
2 9 7 
a 
, 3 6 4 
5 5 7 
3 0 3 
2 1 5 
• 
9 0 0 
4 7 8 
42 3 
4 3 7 
1 7 0 
8 7 1 
. 6 4 7 















2 3 3 
5 3 4 
• 3 1 3 
8 2 







5 9 6 
162 
4 3 4 































1 6 5 
3 4 0 
. . 0 3 3 
6 0 











. . 90 
. 48 
a 
8 3 9 
0 1 8 
0 5 7 
122 
5 1 8 
5 0 5 
5 1 1 
. 2 1 
0 9 3 

























3 3 7 
3 4 6 
92 
165 
2 6 4 
1 2 1 1 
3 3 7 
874 
3 5 0 





0 5 3 





2 2 2 
33 
. . 29 
. 14 
112 
6 5 8 
109 
5 4 9 







1 7 0 






1 9 9 
136 
1 8 9 
17 
n i 26 
. 26 
18 
1 8 3 5 
1 6 2 6 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 4 0 
FONDAI. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DRAGE! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GUMMI ι 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
PERSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
052 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
HART­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 











3 3 5 
4 5 7 
129 
2 8 7 
193 
4 1 5 
2 1 0 
2 0 6 









4 0 3 
9 9 3 
4 1 0 
2 4 7 











3 8 3 
381 




2 3 4 
66 
6 8 9 
4 8 5 
2 0 4 






















































. 4 6 9 
4 9 
6 7 0 










4 3 9 






































. . • 
323 




. . a 
2 3 2 
2 3 7 






. 2 0 2 
1 6 9 







3 0 9 





1 7 1 3 















































1 8 9 
3 6 1 


































































































2 9 6 
5 87 
6 7 8 
6 0 7 
233 












4 3 4 
4 0 0 












9 0 1 
?22 
735 
0 5 1 
134 
6 9 













. . . 6




2 0 7 4 
1 4 3 7 
6 3 7 






1 2 3 3 
1 4 1 8 
5 0 4 















































1 9 1 4 
1 399 











. i : 
, , u 
. 2
30 





































2 4 5 
032 





















3 8 8 
. . . 151
116 
. 120 
. . 4 
• 
2 252 
1 4 6 5 












. . . . . . . 
1 Κ 
NIMEXE 
v r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
1 7 0 4 . 4 0 PATES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
















1 7 0 4 . 5 0 DRAGEES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
HONGRIE 




















1 4 1 
850 


















N e d e r l a n d 
• 


























2 8 1 

















1 7 0 4 . 6 0 GOMMES. SUCRERIES A LA REGLISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 4 
068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











1 7 0 4 . 7 0 N0UGA1 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















7 4 4 
6 6 9 





2 7 0 
6 6 7 
4 0 4 
334 
3 3 1 
70 







4 6 6 










• . • 
2 1 4 





, MASSEPAIN ET S I M I L A I R E S 
165 
62 






























1 7 0 4 . 8 0 SUCRES C U I T S , CARAMELS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































9 6 7 
4 7 0 
0 8 6 
820 












6 5 7 






1 7 0 4 . 9 0 AUTRES SUCRERIES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 3 
0 4 2 
0 5 0 
052 




4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















3 6 0 
546 
7 5 5 
4 5 6 
695 




















. . • 
1 156 
8 2 5 






















4 5 6 













3 7 6 7 
3 2 2 1 
5 4 6 
512 




1 4 8 1 
























. • 2 








4 4 1 
. 106 
• 5 9 0 
4 8 1 
109 













































1 7 9 1 
1 1 5 0 
6 4 0 
5 5 1 




2 5 6 
. 2 6 0 
4 0 














I U l i a 
5 
• 





6 1 3 
. 33 
8 2 1 











4 5 9 

















2 6 5 



























































7 6 9 
. 5 3 8 
0 2 2 
2 0 
. 2







4 3 5 
181 
2 5 4 
179 




8 0 4 
149 
. l o o 










2 7 6 
51 
2 92 
4 0 3 
a 







­1 5 0 8 
1 0 2 1 
4 8 7 
4 4 6 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 





1 0 0 0 




1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
ZUCKEF 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 2 1 6 
220 
2 4 0 2 5 6 
260 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 288 
302 
306 
310 3 1 4 
3 1 6 
32 2 
3 3 0 
3 4 6 
350 
3 5 2 
370 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 412 
4 2 0 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
46 8 4 7 2 
484 
4 9 2 
500 
5 0 8 6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
70 2 8 0 0 
8 0 4 
808 
8 1 2 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAKAOS 
0 0 1 
002 
00 3 
00 4 00 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 8 0 1 13 5 9 7 
4 2 0 4 
3 5 6 4 
3 2 6 7 
4 0 6 0 0 
. S I R U P E U . IOMMEN FRUt 
E UNO LAKI 
2 5 3 
2 60 
2 6 0 









3 0 9 
9 
8 2 0 
1 9 9 1 64 
35 
3 9 1 6 
4 8 9 
3 4 2 7 
3 2 6 8 









0 2 1 0 1 0 






. . • 
OSESIRUP 
SEN, 






8 6 3 
6 6 6 

































M I T ZUSATZ VON ZUCKER 
AROMATISIERT 














• OES KAP. 1 7 , A L S SCHIFFS 
OHNEN.AUCh 
1 3 6 
773 
420 
6 0 1 
51 10 
15 
25 3 3 4 5 
51 
3 0 3 6 2 2 1 7 
86 300 
45 524 
20 0 1 1 
4 0 3 3 4 6 6 1 4 
6 2 2 7 2 
19 
4 4 9 5 3 6 8 6 
l 3 0 5 
4 7 3 9 












8 8 1 
1 0 8 7 3 2 8 
5 2 1 9 
95 
7 5 9 6 
9 5 6 2 5 4 5 
192 
3 0B9 
139 13 7 2 0 




339 1 8 8 
1 3 9 2 
3 3 7 7 9 5 
17 2 1 8 
6 2 4 3 2 0 572 
182 9 6 1 
6 0 4 
".HALEN.KAK 
8 3 1 
1 9 5 6 
23 5 9 8 















, . . . . . . . . . . . 841 8B1 
126 







. . 556 7 
a 
, ?0 
. 3? 105 
247 
? 4 0 359 
264 
250 
36 . 40 23 
. 107 12 
. . 4 6 5 
618 
. 6 1 8 119 
. 4 9 9 326 






. 55 3 
. . . , . . 35 








. . • 
. . • ODER GEFAERBT 
1 














. . . . • 
37 

















. . • 
10 
. . l 
a 
. 1 820 
9 9 1 1 





­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 













3 0 8 
. . 15 25 43 
26 
. 0 3 7 846 
4 1 2 
49 76 
817 
. . . 19 0 7 6 
a 
. . , 5 30 
6 





. 74 7 . 3 0 4 35 























EN UND ANDERER 
a 
. 7 7 6 345 6 
186 
a 338 
2 9 3 
51 
. . 062 . 0 36 166 
2 5 7 
0 2 7 
3 6 3 
2 7 5 093 
3 56 
. 377 6 0 5 
4 9 4 
392 















4 9 7 2 9 
36 




3 0 1 6 1 4 
























5 62 497 
760 




. 5 169 
?0 
. . , . 4 14 
58 
. 123 411 2 1 9 
033 
. 360 063 . a 731 
90 0 0 0 
6 8 6 
. 26 • 461 
a 
4 6 1 
690 
4 7 70 
241 
• KAKAOABFALL 
4 2 0 
6 2 4 
. 391 
















2 9 5 
9 6 9 
088 
50 9 1 9 
2 5 4 
. . a 31 
502 
. 1 . . . . 512 17 
179 
725 
. . 102 90 126 
255 
. 9 7 0 538 4 3 1 
127 
3 6 6 
. 5 8 0 47 
45 
. • 462 
29 
4 3 3 
155 
a 274 
2 1 9 
• 
4 1 1 
. . , * 
1 F 
NIMEXE 
w r % 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
1 7 0 5 














S U C R E S S I R O DE COLORANT 
1 7 0 5 . 2 0 LACTOSE ET 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
1 7 0 5 . 4 0 GLUCOSE ET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
860 
312 
0 4 9 
84 0 
6 5 1 
25 
18? 
PS ET S A L 
SIROP 
99 









3 0 1 
6 6 2 

















N e d e r l a n d 
1 262 
577 
6 8 5 
6 5 3 
6 5 6 
4 
22 





7 7 5 
2 0 8 
5 6 7 
4 9 8 
4 4 7 
1 
68 
MELASSES AROMATISES OU ADDIT IONNE EXCLUSION DES JUS DE FRUITS SUCRE 
DE 
DE 
1 7 0 5 . 8 0 SUCRES ET HELASSES, 
001 
0 0 2 0 0 3 
C04 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
















4 1 4 8 
26 
76 




9 6 1 
3 1 3 
64 8 
6 1 7 
3 2 0 
18 
10 
1 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 8 0 1 . 0 0 CACAO 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 2 1 6 
220 
2 4 0 2 5 6 
2 6 0 
264 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
280 
2 8 4 2 8 8 
302 
3 0 6 
310 314 
3 1 6 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
3 76 
4 0 0 
404 4 1 2 
420 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 3 4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
508 6 6 4 
6 6 8 
700 
702 3 0 0 
304 
3 0 8 
312 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 8 0 2 . O C 
0C1 
0 0 2 
003 
0 0 4 005 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ROY.UNI 
IRLANDE L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I VOI RE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 












COSTA R I C 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 











. N . H E B R I O 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


























. • a 17 
137 
. 43 3 
18 




. 18 • 
3 
















ADDIT IONNES DE COLORANTS 
3 
40 . 21 75 
147 
. . . 3 ­2 8 9 
64 
2 2 5 
225 























2 9 7 




DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 



























7 4 1 
2 4 0 








7 4 1 
945 
6 8 4 
6 0 6 






2 5 1 
4 70 
4 2 7 
29 
26 
2 2 5 
590 
38 




7 1 7 
3 0 9 
256 
7 0 6 
972 
750 
9 3 6 
39 
8 3 6 
9 3 0 
4 8 5 
1 8 7 






3 9 3 
0 9 5 
151 
943 




























. . 5 5 4 
7 
. . 18 
. . 29 
9 0 
2 1 4 
220 
345 











. 3 2 9 
367 
. 962 








. 4 4 














7 4 1 
62 
3 0 1 




. . 755 
7 76 
3 1 6 
45 
6 1 
7 3 7 
. . . 19 













4 5 1 
62 0 
108 
. 6 9 2 
. 122 
32 




4 7 6 
3 0 9 



























. . . 75 6 
. 4 2 1 
6 9 5 
2 3 6 
7 9 4 
199 
2 2 8 
145 
6 6 8 
. 7 3 6 
4 5 9 
4 3 9 
2 8 6 







. 6 9 
. 3 
2 2 4 




3 4 9 
83 
4 8 7 






. 9 • 6 5 7 
3 2 1 
335 
0 7 3 
2 8 0 2 62 

















7ECHETS DE CACAO 









8 1 0 8 
9 0 2 6 
8 3 3 1 
5 5 4 2 1 8 13 
5 7 1 
5 7 6 2 2 7 
5 2 
7 1 5 
90 
4 





. 83 3 6 7 2 0 0 
0 0 5 1 
9 1 8 2 
7 1 4 
7 3 6 1 
8 9 35C 
6 4 0 
2' 
• 9 5 4 38 
a 
9 5 4 
9 9 : 
­961 38 7 8 3 10 
. ; * 
24 
11 
1 4 8 
6 0 9 
3 0 7 
104 
4 2 9 4 1 
2 6 3 
. . . 2 9 4 4 3 
. 1 . . . a 71 
14 
144 
7 0 2 
, 31 68 112 
151 
a 
7 3 8 
504 3 7 7 
129 






9 3 2 
27 
9 0 5 
6 4 4 
a 2 57 
4 9 1 
• 
18 
. . . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 




4 0 0 
4 0 4 
452 
4 5 6 
46 Β 
4 8 0 
6 6 8 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KAKAO* 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
038 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
276 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KAKAOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
2 7 6 
28 8 
302 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
500 
5 0 8 
7 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KAKAOF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
03 8 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 7 7 
1 4 7 4 
1 7 4 
94 3 
3 6 4 
9 9 
8 0 1 4 
4 0 9 2 
1 4 2 2 







2 3 4 
53 112 
34 4 4 9 
18 6 6 3 
6 1 3 7 






2 9 1 
1 1 5 5 
542 
3 2 8 
106 
78 
8 0 0 8 
682 
7 7 8 
6 5 8 1 
13 
18 7 1 0 
2 0 8 0 
16 6 3 2 
5 5 6 
3 6 0 
16 0 7 5 
14 5 9 0 
U T T E R , E I N S 
18 
S i l 2 0 3 4 1 







1 0 9 
4 0 8 6 
1 952 
5 6 1 6 
5 516 
2 0 4 
4 9 0 
1 6 0 




1 6 5 
3 5 3 0 
11 
1 0 0 
45 3 9 4 
22 4 1 4 
2 2 9 8 1 
9 8 1 
193 
2 2 0 0 0 
9 6 0 4 
U L V E R . N I C H 
3 8 
1 0 4 9 
11 4 4 4 




13 8 4 8 










3 7 7 
88 
4 7 6 














. , . . • 
2 6 3 
4 5 2 
811 
379 
4 3 3 






















. . 3 6 1 
1 1 7 
86 
031 
. 0 3 1 
0 3 1 
Í S S L I C H 
a 
1 6 7 






6 1 1 
9 5 4 
3 
3 












9 0 8 













4 9 7 
• 
8 2 8 
2 

































. 2 0 9 




, . 65 








2 9 9 
5 92 
7 0 7 
96 
3 1 
6 1 2 























4 7 4 
174 




6 7 2 








2 3 4 
546 
4 3 4 
112 
0 1 8 
562 
0 9 3 




. 3 2 6 
106 
78 







9 9 6 




3 1 1 
5 2 0 












4 8 5 
160 





3 5 0 
6 
1 0 0 
3 9 1 
162 
2 2 9 
782 
158 
4 4 7 
7 5 0 
35 
. 5 28 
66 
. 12 
6 4 8 






1 m ρ 
QUANTITÉS 


















7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
• 







3 1 ' 
76 
5 5 















) 2 2 2 
a 
1 
> 2 6 3 
) 39 
i 2 2 4 
a 
! 1 2 2 4 
î · 
L 













7 1 ' 







1 1 4 2 5 
. 835 
5 9 0 
l 9 
) 5 3 Ï 
558 





9 6 ' 
931 
y. 32 

























l ALS 65PC 
9 . 
1 7 : 
19 , 













0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
27? 
2 7 6 
302 
4 0 0 
404 
452 
4 5 6 
4 6 3 
4 8 0 
6 6 3 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










H A I T I 













1 8 0 3 . 0 0 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
lobo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 







1 8 0 4 . 0 0 BEURRE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
472 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







. C . I V O I R E 
GHANA 




COSTA R I C 
CUBA 
JAMAÏQUE 













1 8 0 5 . 0 0 CACAO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 8 0 6 
FRANCE 












. A . A O M 


























8 1 9 
217 
3 7 4 
4 1 1 
France 

















0 6 4 
1 3 1 
1 5 0 
352 
14 
4 7 9 
5 7 6 
9 0 2 
146 
80 



















0 7 8 
0 6 2 
852 





7 5 3 
2 0 6 
7 1 0 
6 1 5 
8 0 7 
9 4 0 
4 1 0 
8 7 0 
3 1 5 




3 0 5 
5 6 4 
17 
185 
1 8 0 
2 8 0 
900 
8 9 2 
3 3 7 
0 0 6 






1 8 0 6 . 1 2 CACAO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 










9 4 8 




1 6 1 


















1000 D O L L A R S 
B e l g ­ Lux. 
30 
30 




V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
131 






3 6 2 










6 9 2 
1 5 1 
7 9 1 
199 
360 
3 9 7 






, . 935 
, . 6 6 2 
• 
6 6 4 
68 
596 
. . 596 
5 9 6 












1 1 0 
7 0 
. 7 
4 9 1 
84 ï 
4 3 4 
0 9 4 
3 3 9 
7 
7 
3 3 3 












4 6 1 




7 1 9 





2 2 0 
■ 
3 9 5 
3 
392 








H U I L E DE 
35 
2 93 




. 1 1 8 
. 210 
92 
,, ,, 10 






6 0 3 
072 
5 3 1 
1 7 9 
62 
351 






























9 0 4 
53 
28 
2 4 8 
14 
6 0 0 














4 5 1 
1 9 1 
6 6 9 
506 
120 
6 2 7 
4 1 0 
8 6 0 
3 1 5 








0 1 4 
248 
7 6 7 
502 
2 6 5 




















2 5 0 
2 4 1 
8 
2 







































4 5 83 
1 2 2 
2 2 2 
6 7 9 1 4 1 
2 3 5 56 
4 4 4 8 4 
» 2 
4 4 2 84 
2 7 5 
2 
7 4 







. 1 6 4 
17 
1 4 7 1 1 9 3 
1 0 3 4 
5 8 7 18 
4 7 2 
, 
, 1 0 0 
4 1 
3 6 4 
5 
• 
1 3 9 2 9 9 0 
1 3 3 1 7 3 3 
0 0 6 1 2 5 7 
1 8 7 17 
3 8 1 9 1 2 3 9 
6 1 9 1 1 9 6 
9 15 
1 28 
6 9 5 4 8 6 
a 17 
• 18 
7 3 ] 5 5 3 










I N F . A 6 5 PC 
. a 
8 0 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a 












4 3 8 
392 
14 








1 0 6 4 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE L 
CACAO EN POUDRE,ADD. OE 6 5 A 80 PC OE SACCHAROSE 
5 4 3 552 
17 
?17 
2 9 6 
27 
1 110 







2 3 4 
2 3 4 
KAKAOPULVER, NUR DURCH ZUSATZ GEZUCKERT VON MINDESTENS BOPC 
OOER MEHR SACCHAROSE 
0 0 3 13 . 8 . 5 
1 8 0 6 . 1 8 CACAO EN POUORE.ADD. D'AU MOINS 8 0 PC ET PLUS DE SACCHAROSE 
















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





KAKAOHALT. S P E I S E E I S , OHNE OD. H I T WENIGER ALS 7PC MILCHFETT 1 8 0 6 . 5 4 GLACES DE CONSOM. 
MATIERES GRASSES 





















































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
96 




0 6 4 
















1 0 8 3 





























































































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








1 6 3 2 
1 3 6 3 
2 6 9 
269 













COUVERTURE OE CHOCOLAT AU L A I T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
































































































0 0 4 
005 
C22 









4 5 3 
918 






10 2 3 3 
9 5 6 8 
6 3 6 
4 8 2 

























9 0 2 
9 1 9 





























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 























































































0 6 9 









4 2 0 




7 6 1 
7 6 1 
3 6 0 
3 60 
1 8 0 6 . 6 5 TABLETTES ET BATONS NON FOURRES 
380 
9 5 6 






















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 







6 2 4 
3 100 
4 9 2 7 
1 9 3 8 
63 
79 
7 2 3 
13 
11 505 
10 6 5 1 





9 0 4 









UNGEFUELLTF SCHOKOLADE UND SCHOKOLADEWAREN, 
UND UEBERZOGSMASSE 
AUSGEH. MASSIVE 1 8 0 6 . 7 0 AUTRES CHOCOLATS NON FOURRES 
0 0 1 




0 2 2 
0 2 3 
















2 2 4 




















4 3 6 
14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 









































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
302 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
PRAL ÍK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 4 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAKA01 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
30 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MALZEX 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZUBERE BRAUCH 
MIT K/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04B 
— 1969 — 











3 2 9 
0 6 7 
2 60 
3 6 3 
2 4 9 
528 



































9 6 6 












4 3 4 




5 4 7 



















0 7 1 
8 8 4 



































1TUNG , AUF 
6 09 
0 8 4 
0 4 1 
4 3 8 







4 0 7 
9 5 4 
87 
160 







9 9 6 







2 3 1 
624 
6 0 6 
6 0 6 










2 6 8 
7 2 8 
3 2 5 
152 


























4 7 0 
246 












































I I I 










. 0 4 4 
518 
6 2 1 
6 8 3 
6 
. 3 9 




4 3 9 
7 4 4 
7 3 3 
72 3 
i i 
I T T E L . A N D E R E 
?0? 
9 2 9 


































4 4 3 
. 2 3 6 

















5 7 8 




















3 4 4 





1 6 4 1 
1 4B2 
1 2 2 5 










4 8 2 7 
4 4 2 4 
4 0 3 
2 6 9 













1 1 4 































. 3 90 
4 
2 2 0 
173 
23 
6 7 9 
463 
2 1 6 
333 





7 2 0 










2 1 5 4 
1 9 1 1 
2 4 3 
2 1 6 
2 1 4 
. 27 
a 



























4 0 4 
9 4 7 
58 
155 
4 6 0 
. 47
765 
7 7 9 


































7 4 2 





. . . . . • 












. , 8 
. a 
, . . . a 
1 


















, D I A E T ­ ODER KUECHENGE­KE ODER MALZEXTRAKT. AUCH 
5 
83 




























0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 0 2 ­CAMEROUN 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EX ÍRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 












6 6 0 
4 4 8 
4 9 6 
3 9 0 
576 
5 6 7 




1 8 0 6 . 8 1 TABLETTES ET BATONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






1 8 0 6 . 8 5 CONFISERIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 



















4 6 9 
4 6 9 
0 0 0 
9 9 9 





. . . 5 6 7 
• 
342 
7 1 7 












9 3 4 
529 
2 3 3 
48 
56 
. 2 4 0 
0 4 1 
7 4 3 
2 9 9 
298 




. . ■ 
5 2 8 





. 7 0 
26 
a 











AU CHOCOLAT FOURRES 
9 9 1 
782 
866 
2 3 6 
7 3 3 
364 
10 
4 2 8 










6 1 1 
7 0 1 
3 2 5 
352 
1 







9 0 4 
773 
0 9 6 
1 0 4 
63 
. . 108 
l 









1 8 0 6 . 9 0 PRODUITS ALIMENTAIRES AU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 0 2 ­CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 0 1 . 0 0 EXTRAI 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 










0 4 8 
708 
6 3 5 








5 6 4 
81 
58 
1 0 5 
2 2 3 
37 
6 9 3 
6 2 4 
0 6 9 
9 2 3 
6 1 8 
2 3 0 
2 2 8 




1 5 5 
11 
3 8 8 







ATIONS POU IQUES OU C 
FECULES OU 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
























9 2 0 
4 8 7 
2 3 4 
1 4 7 
223 

















4 2 0 
, 2 5 8 
7 4 6 
0 7 0 











4 9 5 
685 
6 7 4 
6 6 9 
. 11 


















































. . 25 














7 1 6 
9 5 5 










6 7 0 
369 
302 
2 4 1 
2 2 7 
6 0 
QUE 
3 7 9 




















































6 1 1 
3 2 5 











8 6 9 
4 0 4 
4 6 5 
4 6 5 
4 5 9 
• 
4 2 1 
2 8 3 
2 3 1 
. 6 0 4 
4 5 6 
3 4 2 1 
1 2 1 







0 1 2 
5 3 9 
4 7 3 
170 
7 1 9 






2 4 7 
9 1 6 
4 6 7 
. 4 2 8 












4 1 5 
0 5 8 
357 













l u l l a 
14 
782 

















1 0 1 
. 
28 
6 0 4 
6 7 8 
. 23
. . 39 
3 
. . . a 
. . • 
1 3 9 9 














, . . a 
. . , 1
3 1 5 












. , • 
R ALIMENTATION DES ENFANTS. POUR USAGES 
J L I N A I R E S . A BASE DE F A R I N E S , AMIDONS, 
EXTRAITS 
0 1 6 
152 
135 
5 1 5 
77 









2 0 5 








3 3 5 
a 
451 





















1 3 3 






2 3 2 
1 
46 




• 2 2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 0 0 
7 0 0 
706 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 2 0 
732 
740 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
TEIGWA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 5 0 
212 
7 0 2 
706 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAGO ( 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
{.IBÉEI 
LEBENS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
LEBENS 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GÉ?RE1Ì 
0 0 3 
0 0 4 









9 2 7 
341 
2 4 6 
77 
110 
2 1 4 
0 3 8 
175 
818 
9 6 1 
295 
0 5 9 















0 7 5 
3 1 9 













3 2 1 
5 6 9 
9 1 3 
4 6 9 
34 
297 










4 3 8 
86 

















6 5 9 
342 
200 
6 3 4 
2 1 4 












U T T E l 
I I T T E L 















9 1 7 
























. 4 0 9 
a 









4 4 9 





4 6 2 9 
4 0 8 4 
5 4 5 
5 4 2 
4 3 5 
1 
2 
4 9 6 
. 12
7 8 4 
412 
10 
. . . • 
1 7 1 7 






2 0 8 9 
. 517 
662 








7 0 5 5 








N e d e r l a n d 
83 
2 4 4 
34 
106 




2 2 8 
282 
















2 8 2 0 
. 5










3 8 8 6 
3 517 
3 6 9 
36 
2 
























. . . 6 5 8 
34? 
31 








. . . . 692 
7 7 0 
4 9 
721 




















8 6 3 
871 































4 7 7 
176 
301 
2 6 4 
1 
8 
. 2 9 
59 
2 5 4 
. 9? 
























. . 12 
. a 
. 6























2 8 7 
31 
2 3 4 
66 
9 7 4 
536 
3 8 8 
3 6 8 
3 2 0 
. 6 
















9 9 1 
545 
4 4 7 
















2 7 9 
2 2 4 
ALS 
DURCH AUFBLAEHEN 














6 0 8 









1 0 8 
2 0 0 
76 
124 


































































0 6 6 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 9 0 3 

























3 3 8 
8 9 5 
4 4 3 
6 2 6 
120 
2 3 0 
5 34 
PATES ALIMENTAIRES 
1 9 0 3 . 1 0 PATES ALIMENTAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
7 2 0 
732 
7 4 0 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















4 0 2 
16 
16 
5 2 9 













1 9 0 3 . 9 0 PATES ALIMENTAIRES 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 1 2 
702 
706 
7 2 0 
732 
7 4 0 
9 5 8 
l ono 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 















1 9 0 4 . 0 0 TAPIOCA, 
001 
0 0 3 
0 0 4 
034 
2 8 0 
3 70 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 9 0 5 
1 9 0 5 . 1 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 9 0 5 . 3 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L 9 0 5 . 9 0 
0 0 3 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 





















6 9 3 
159 












2 3 4 











3 0 7 
9 0 4 
149 
8 1 1 
4 1 8 
3 9 2 
15 
15 
3 6 8 

















1 0 7 
. . 1
2 4 3 9 
2 0 1 3 
4 2 6 






















2 4 1 
a 
3 




. . • 
742 




























6 3 8 
. 131 








2 2 5 6 













7 7 9 
199 
5 7 9 
2 93 
220 


















6 9 3 
. 3










1 0 3 3 













2 4 1 0 
1 9 7 6 
4 3 4 
4 2 1 
4 1 8 
9 
4 
1 5 9 
6 
13 





6 7 4 





5 0 0 
. 24 
a 






























0 4 8 
67 
n i 82 
481 
2 1 7 

















2 2 1 
2 1 9 
. a 
. . 30 7
9 0 4 
5 
2 1 5 
a 
215 
. . 2 1 5 








































1 8 9 
7 
4 



































3 2 7 














4 1 4 















G R I L L E E S , 
23 




1 6 1 
36 
1 2 5 
125 
56 











2 1 9 
■ 
IUlia 





7 3 1 
3 8 1 
9 1 
a 
3 4 6 
. . . 30 












, . 1 4 4 
. . , 13 

















R I Z 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0 2 2 
4 0 0 



















































1020 1021 1030 
2 3 133 27 
40 
209 
165 43 3 1 40 










1 1 1 
BROT, SCHIFFSZWIEBACK UND ANDERE GEWQEHNL. ­ZUSATZ VON ZUCKER, HONIG, EIERN, FETT, KIESE ^ O D E T F 6 
K N A E C K E B R O T 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 6 
102 2 90 314 
66 2 5 3 163 
4 4 
1000 1010 1011 1020 1021 
7 2 5 5 
1 4 0 9 
5 8 4 7 
5 8 4 6 
5 6 8 3 
UNGESAEUERTES BROT 






































30 45 1 1 
1 
176 
124 52 52 52 
1 




11 59 25 5 33 
1 229 








. . 3 
16 
a M 13 3 
4 
5 
5 5 4 
11 
. ?S // 369 16? 12 
104 
1 1 
093 093 931 
54 
ÍT . 9 
94 S 13 
?I3 
91 1?? 109 10? 13 





GEWOEHNLICHE BACKWAREN, ANDERE ALS KNAECKE­
UND GLUTENBROT 
001 002 003 004 005 0?? 036 038 73? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
921 
255 β 999 4 549 109 942 44 42 12 
15 884 
14 833 1 051 1 047 1 030 1 2 
800 671 
2 272 5 
3 752 









702 169 534 533 532 1 
UNGESAEUERTES 
456 112 6 621 







FEINE BACKMAREN, AUCH MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAKAO 
























578 3 460 124 
11 18 
4 637 4 599 
39 20 19 18 
2 70 211 437 
50 142 20 122 24 
2B7 
111 
467 38 63 1 
574 








5 4 4 
2 062 
895 








5 28 3 223 
3 267 3 256 12 12 11 
354 343 
022 RUY.UNI 400 E7ATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
10201021 1040 
146 14 
6 0 7 
4 4 3 
165 
164 




216 117 100 100 98 
22 
2 














9 0 6 . 0 0 HOSTIE« 
SECHEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
CACHETS POUR MEDICAMENTS, P A I N A CACHETER, PATES DE F A R I N E , AMIDON OU FECULE EN F E U I L L E S ET S I M I L . 
12 18 137 80 37 
2 94 
2 4 7 
















P A I N S , B I S C U I T S DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE O R D I N A I R E , SANS A D D I T I O N DE SUCRE, OE M I E L , D ' O E U F S , DE MATIERES GRASSES, OE FROMAGE OU DE FRUITS 
P A I N CROUSTILLANT D I T KNAECKEBROT 
66 2 0 46 45 45 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 R O Y . U N I 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANDE 0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E Ig lO CEE 
1020 1021 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE 
P A I N AZYME 
73 850 135 30 
2 382 
1 3 6 
32 
3 6 5 2 9 3 4 2 716 2 718 2 5.81 
2 7 
41 
3 38 3 3 27 
1 9 0 7 . 2 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
35 35 12 15 37 16 42 
201 73 
128 83 64 42 
9 . . 143 1 8 
162 







1 1 13 
71 
20 19 1 1 . • 
117 
93 24 24 24 
1 
4 1 2 . 13 15 
36 
5 31 16 
3 15 
812 107 ,3 a 
1 
1 003 
821 183 133 182 
10 
11 
lo 10 1 
? 
? 
? ? 2 
? 
. 9 II) 165 135 11 
33? 
? 330 ,10 195 
34 
ι r . 1? 3Í 3 4 
110 
51 59 
65 49 4 
38 9 29 29 29 
PAIN AU GLUTEN POUR DIABETIQUES 
12 12 1000 M O N 1010 CEE 
D E 
PRODUITS DE BO P A I N AZYME ET ULANGER IE O R D I N A I R E , AUTRES QUE KNAECKEBROT, 
16 42 
557 
4 9 9 
58 57 57 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
3 4 3 
80 6 0 6 
360 1 5 6 
162 
50 13 17 
4 7 9 3 4 545 
2 4 8 2 4 7 2 2 5 
614 
4 8 2 2 60 
5 
163 




187 474 30 21 













1 6 8 
34 
805 
10 5 30 
17 
071 017 54 53 35 
249 
2 2 1 
2a 28 28 
1 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE F I N E . DE L A P A T I S S E R I E ET DE LA B I S C U I T E R I E , MEME ADDIT IONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS 
1 9 0 8 . 1 0 P A I N D 'EP ICES,CONTENANT OE LA SACCHAROSE 
98 80 16 
9 1 2 43 
579 16 
19 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 3 6 SUISSE 2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 9 0 8 . 2 0 BISCOT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
5 87 
550 

























155 18 52 
1 
229 225 3 3 3 






324 320 4 4 4 
111 
56i 








1 12 031 
1 108 
1 095 13 13 12 
65 46 19 
194 
186 
2 025 29 336 12 
12 
2 428 2 402 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAFFEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ÉfieSf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
4 0 0 
732 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
F E I N E 
K X H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










2 5 8 
336 






2 ? 8 






















6 7 5 
4 ? 1 











8 8 8 
4 3 3 
4 5 6 














0 6 9 
4 4 2 
6 6 5 
0 4 7 







8 1 3 







































6 4 9 
9 7 2 
104 
































2 9 2 0 
. β 8 7 74 6 1 
162 









1 2 4 2 0 
7 1 2 
7 0 9 










. 0 7 6 
0 0 3 
6 5 6 




. 8 13 
6 5 4 
364 
2 9 0 
290 
267 
6 4 7 









































. 8 23 
128 
135 
2 2 4 
145 




















LEBKUCHEN, H O N I G K U ­
1 4 1 
5 1 0 
085 
138 
2 2 7 
5 
. 10 
. , 6 28 
31 
1 8 1 
8 7 5 
3 0 7 
306 













2 5 8 
. 952 17a 
4 





















. 3 17 
9 0 0 
6 1 1 
2 8 9 























1 9 4 
143 
6 3 7 
577 
. 843 6 




. 5 7 1 
5 50 
0 2 1 




H O N I G ­
1 
1 
2 6 9 
906 
33 
3 3 1 












1 0 1 1 
1 0 2 0 




W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 0 8 . 3 0 GAUFRES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












1 9 0 8 . 9 1 Br jU lAk 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































2 2 8 
7 1 7 






1 4 1 
4 5 4 
0 4 6 
4 0 8 
4 0 2 
3 9 2 
1 
5 
F I N E 
4 9 0 
131 
146 
9 6 1 
4 6 8 
0 6 1 
30 
25 








5 9 8 




1 9 0 8 . 9 9 BOULANGERIE F I N E 
COTTES ET GAUFRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 Β 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
















9 7 6 
6 6 1 
012 
862 
7 4 3 







2 5 6 
6 2 1 
6 1 9 


























4 3 7 
962 











7 3 3 
307 
80 6 
7 6 9 
. 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. N e d e r l a n d 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
7 
. 59 30 
, . 6 
a 
2 
















9 8 7 
3 7 2 
870 







3 7 2 
135 
2 3 8 
2 3 8 
2 0 0 
. 
1 
9 4 4 











7 0 5 
1 3 4 






4 0 4 
a 
2 8 2 





, 30 3 
0 4 6 








. 89 13 
4 
, . • 6 8 8 









1 1 9 
5 0 8 




. . 4 38 
4 1 
863 
6 4 2 
2 4 1 












2 2 0 
3 1 3 
6 5 6 
. 4 32 
7 1 
110 
1 3 7 
5 5 6 
193 
363 
3 5 8 
3 5 0 
, 5 













5 9 4 
a 
4 3 1 















4 3 1 
8 6 2 
6 9 1 
. 5 4 8 120 
2 





7 9 4 
5 3 2 









. . 3 ?1 
. ? 






. • ISCDTTES 
2 
2 
9 9 6 
113 
3 9 1 
6 5 4 
a 
5 7 9 
4 




• 8 7 1 
154 
7 1 7 
7 1 2 
6 8 2 
5 
• E P I C E S , B I S ­
3 0 7 
3 4 8 








5 6 3 

















3 1 9 





GENUESE, KUECHENKRAEUTER UND FRuEÇHTE, H I T ESSIG ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON S A L Z , 
SENF OOER ZUCKER 
MANGO­CHUTNEY 
IEÜSESZENT L E G U H E S , PLANTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU V I N A I G R E OU A L ' A C I D E A C E T I Q U E , AVEC OU SANS S E L , EPICES MOUTARDE OU SUCRE 
CHUTNEY DE MANGUE 
0 0 3 
02 2 
6 6 4 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101L 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GENUESE, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 3 
050 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
400 
404 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1070 






























6 3 9 




















4 4 7 
007 
4 ) 9 













? I 6 
6 4 0 
1 35 
1 
. 105 3 8 
9 4 





4 8 3 
992 
506 
/ t l 
1 15 
1? 










3 4 1 













2 1 8 4 1 














K E I N E 
10 
760 





. . 17 
. 117 A 17 
1? 
347 
0 9 9 










































0 1 ? 
3(7 
40 
1 1 1 
7 








003 PAYS­BAS 022 ROY.UNI 664 INDE 958 NON SPEC 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
14 13 32 23 









4 4 4 
63 14 1 52 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















2 4 9 
1 6 5 6 
4 0 3 0 
4 5 8 
6 1 7 140 
199 
6 7 9 96 71 248 517 
6 7 6 
4 8 2 1 050 10 43 34 
6 9 2 17 
106 
30 8 105 
2 5 9 




1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 





1020 1021 1030 1040 
12 7 5 l 
123 010 114 220 159 730 057 
602 40 2 201 143 92 10 48 
161 
442 90 87 15 13 
3 
44 

















. a 3 




• 4 S I 
17? 
I 0 9 
h l 


















4 1 3 
5 7 5 
a 
? 6 6 
6 
178 
6 7 1 
?9 
53 
? 7 6 
5 1 6 
6 7 3 
4 7 9 





8 7 3 
3 2 3 
5 5 0 
9 4 7 
16 
7 04 
3 9 9 








. 5 120 
a 
5 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









P I L Z E 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
20 4 
72 0 
7 2 8 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TRUEF 
0 Π 1 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TOMAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
95 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPARG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAUER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
— 1969 — 


























































































4 5 2 
180 
3 2 6 
4 8 1 
5 7 7 
2 96 
9 0 1 
2 2 4 
3 5 0 
371 
032 
7 2 1 
3 4 3 
615 





0 1 3 
2 6 7 
746 
9 4 1 
9 9 3 
739 
108 
6 1 5 









2 6 8 






1 1 0 






4 9 5 
863 
0 8 6 
518 
4 2 8 
2 6 4 
297 
9 9 1 
303 














































t . a 
2 
0 34 
. , 832 
9 4 2 
, 9 4 4 
. . 330 
608 
343 
6 1 5 





3 4 9 











5 7 8 
3 
575 
5 7 5 
. , • 
7 3 7 
9 3 6 
412 
. 2 1 0 
264 
6 1 9 





























2 2 7 
7 6 8 
505 





















5 9 3 
51Ö 
a 
. . 136 
5 1 a • 
3 3 7 
6 6 7 
6 7 0 
4 8 5 
4 3 4 
56 














0 4 9 
4 0 9 
12 
5 8 7 
53 
30 
4 7 7 
785 
5 
. . • 
305 




















































































6 1 : 
86 
15 














































































9 5 0 
8 0 4 
. a 










. . 207 
75 
14 
7 5 0 
















2 7 7 





4 3 0 
551 
527 
5 1 8 
I ta l ia 
138 
. 1 
























1 6 7 7 
. i l 3 3 3 






2 0 187 
1 2 1 
2 0 0 6 6 
17 2 4 0 
4 2 3 1 
4 3 
































v r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 0 2 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
'LÅNTES POTAGERES PREPARES DU CONSERVES 
SANS VINAIGRE 0 1 
2 0 0 2 . 1 0 CHAMPIGNONS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
720 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y Í ­ B A S 




























2 0 0 2 . 2 C TRUFFES 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 







2 0 0 2 . 3 0 TOMATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
212 
3 7 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































2 0 0 2 . 4 0 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
042 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
504 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 



























2 0 0 2 . 5 0 CHOUCROUTE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 6 
03 8 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





























3 2 4 6 6 2 
79 5 
14 
6 5 7 
844 
813 
0 2 9 
102 
2 7 9 
5 0 4 
150 
395 
7 5 7 
305 
5 4 6 
7 5 9 










2 8 7 
3 6 1 
5 6 8 
58 
3 5 7 
711 
5 2 1 




2 0 7 
8 3 1 
38 
82 
1 4 9 
20 
40 5 
8 6 7 
5 3 7 
783 
7 1 3 
6 2 6 
38 
2 0 7 
103 








4 1 2 
89 
4 2 
4 8 7 







9 4 3 
107 
93 
4 7 9 
7 4 7 


























. 2 6 6 
7 5 7 
1 0 2 4 
2 6 6 
7 5 8 
7 5 7 
a 
1 
, . . 2 
4 5 9 2 
. . 7 1 8 
6 5 0 
. 7 9 0 
. 7 0 
332 
5 2 2 
207 





8 7 5 7 
4 5 9 4 
4 163 
2 1 5 8 
7 1 8 
1 6 0 2 
38 
2 0 7 
4 0 2 
7 
1 2 7 9 
10 
1 2 9 6 
7 
1 2 8 9 
1 2 8 9 





. 2 6 
22 






1 0 7 4 
. 2 8 8 
8 
. . . 6 



























6 0 1 

















































. 2 1 
. . a 
. . . 3 
4 0 
• 
















1Ë 1 3 5 5 
33 
2 
6 1 4 
4 3 5 
. 3 7 6 
a 
76 






3 6 6 7 
1 4 1 0 
2 2 5 6 
1 4 6 3 
6 4 9 
3 
a 




















1 0 4 0 
9 
6 
4 1 1 
. . 15 
• 
4 3 3 
4 1 8 
16 






















7 8 0 
190 







1 4 7 
. 1 
323 
6 5 3 
502 
9 
2 8 5 
193 









1 6 7 
a 
« , • 
1 2 6 
8 
1 
. 9 5 1 
. 2 0 8 
4 0 4 




4 4 5 
4 2 7 
2 5 3 
5 1 0 
. . . . 8 
5 
1 2 6 
• 
2 9 6 
0 8 6 
2 1 0 
2 1 6 
6 1 6 
5 




. 7 2 7 
. 60 
86 
2 8 1 
82 
a 
4 7 5 
1 6 8 
­
8 1 0 
9 1 7 
8 9 3 
572 














I U l i a 
119 
. 1 
, . . . 7 








4 2 5 
119 










1 0 4 4 
3 3 5 
. 3 0 7 3 









4 4 5 7 
1 0 5 0 
4 
. a 



























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 4 0 
KAPERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
ERBSEN 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
BOHNEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10?1 
1 0 3 0 
103? 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 0 5 







3 1 9 
10 6 1 4 
24 
6 2 1 4 
124 
18 6 2 0 
1 0 3 6 8 
2 4 6 
4 8 2 2 7 
1 551 
46 6 7 8 
17 4 1 0 
4 0 8 
29 2 5 5 
11 
1 0 368 
35 5 6 9 
4 4 293 
6 6 4 3 









6 6 7 
48 
36 
8 9 4 3 0 
87 7 8 5 
1 6 4 4 
551 
4 6 5 
68 
36 
1 0 1 6 
14 8 7 4 
2 1 8 9 9 
19 6 4 2 
2 4 6 2 
4 8 9 
57 
6 4 0 
3 5 6 0 
1 0 7 
1 8 2 6 
4 0 
52 
6 2 0 8 
5 152 
7 7 1 5 6 
58 9 2 0 
18 2 3 6 
6 8 3 7 
5 
1 9 2 5 
4 0 




















. . 44 9 3 6 
a 
130 
. 7 6 7 8 2 2 
233 








, 4 3 4 
. 26 
. . . 1 










. 19 2 4 6 
. . . . 826 40 







: . K U E C H E N K R A E U T E R , 
ELN, TOMATEN, SPARC 
UND BOHNE 
15 4 6 4 
23 6 2 6 
25 2 5 3 
7 3 7 
2 7 2 8 
9 1 
59 
1 2 8 1 
5 4 4 0 
1 3 0 8 
9 8 6 
3 5 7 
173 
1 2 2 7 
2 0 0 
341 
833 
6 4 5 
6 7 4 
9 
3 76 
4 4 4 3 
41 
6 7 




88 0 5 3 
67 8 0 6 
2 0 2 4 8 
14 380 
1 4 4 9 
1 5 8 8 
10 
7 















. 250 26 
3 






















. 2 45 
. . 4 221 
. 121 








3 6 9 8 





. . . a 





. , 1 
1 0 6 3 




. . . 6 
. 543 
2 553 
1 8 9 4 
6 5 8 




E L , SAUEI 
3 4 5 1 














. 8 43 
5 
. 5 25 
. 8 1 
9 9 5 6 
9 233 
7 2 3 
























. 12 99 
. 43 1 
3 







3 1 8 
2 4 7 
. 5 9 
2 
. . 4 
. 3 
. . . • 117 




. . 30 
0 0 2 
9 6 9 
. 4 6 9 22 
5 
9 
2 6 3 
812 



































. . 146 922 
. 485 117 
183 
. • 980 
126 
855 































. , 36 199 
346 
2 4 4 
227 



























4 3 8 









4 1 6 





, . 49 14 









. 6 56 
. . . , . 5 












2 0 1 
0 0 2 
. 4 7 7 79 
6 






. . . a 
. 8 8 
. a 8 5 1 
4 
38 
9 2 9 
7 5 9 
170 
2 6 8 
8 
43 







































4 6 9 
141 
329 
9 3 4 
350 
1 1 7 







. 32 9 
11 




, a 15 
20 
22 




, 3 1 
3 0 7 
6 5 9 




. . 38 
» H 
NIMEXE 
s» r ι 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-ŒE 
65 
2 0 0 2 . 6 0 CAPRES ET OLIVES 
001 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
2 0 4 
2 0 8 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 








2 0 0 2 . 9 1 PETITS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 5 0 
056 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









































0 4 1 
0 3 3 
97 
9 9 3 
141 
110 
5 3 5 
333 
702 
4 3 4 




5 5 0 
916 




















2 0 0 2 . 9 5 HARICOTS VERTS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
?08 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 4 0 
2 0 0 2 . 9 ! 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
212 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
732 
73 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
10°!? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 




























2 1 8 
100 
8 94 




5 1 0 
18 
6 7 2 
10 
19 
4 3 7 
905 
9 3 7 
0 7 3 
362 
6 4 5 
2 





P E T I T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














































0 7 1 
133 
2 5 7 





4 3 5 
3 8 5 
153 
37 
1 6 9 
47 
180 
2 7 0 
2 1 4 
3 5 0 
21 
118 
0 3 5 
2 9 
26 





7 1 4 
4 7 0 
8 8 6 
2 9 8 






. . . 22 
. . ?9 64? 
. 127 
. 5 2 9 4 3 0 0 1 
101 
9 2 1 7 
2 2 
9 19 5 
7 9 8 
29 
8 3 9 7 
a 






l î 1 1 
11 
, 8 79 
. . . . 6 7 2 10 
. • 7 8 9 
22 
7 6 7 
79 
6 8 3 
10 




. 2 17 
. . 2 142 
. 64 
. 70 37 
387 
70 
3 1 7 






. ?34 14 
4 
. . . 1 
a 











. , . 4 
. 94 












. 12 98 










6 8 9 
3 0 5 9 




ί . . a 
-3 7 6 2 





1 9 7 
1 5 6 0 
. 2 6 4 8 
, . . . a 2 
2 
7 3 1 
2 7 7 8 
2 0 2 5 
7 5 2 
15 
6 
. 7 3 1 























. , 123 S9B 
. 322 93 
35 
• 6 0 0 
77 
5 2 3 









3 0 4 
. 4 9 75 
a 




8 3 7 
298 





5 1 9 
797 
3 9 4 
45 
84 
5 0 7 
18 
. 11 4 3 5 
30 
6 6 0 
4 7 5 
185 
4 9 5 
1 
1 
6 8 9 








2 2 6 1 
11 





6 1 4 6 
6 2 2 
5 5 2 4 
4 B48 
7 4 










. , . . 1 533 







. 2 10 
. . a 
. . 2 





POTAGERES, MELANGES, AUTRES QUE CHAMPIGNONS 








. 1 6 7 5 





2 0 0 
337 
5 
. . 24 
2 
5 
2 8 7 4 
4 8 1 
2 3 9 3 






1 8 6 2 
a 














. 2 7 
7 
5 5 2 6 
5 1 5 5 






















1 7 8 8 
1 4 9 0 














ET OL IV I 
2 2 4 
700 
9 2 4 












2 5 5 
13 
78 






5 5 6 
3 6 5 
1 9 1 
4 5 5 
219 
46 
. 6 9 0 

















. . 1 
4 4 0 
223 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 



































1 3 7 8 
4 1 3 
9 6 5 
33 
15 
9 3 2 
2 0 0 3 . 0 0 
13 0 0 3 
6 0 0 4 
15 0 5 8 
3 6 0 6 4 
23 4 0 0 
102 9 5 8 














A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
N O N ^ P E C 










5 0 2 
16 
33 













2 0 7 
4 7 5 
6 9 5 
2 0 7 














FRUECHTE, FRuCHTSCHALEN, PFLANZEN UND ­ T E I L E , M IT ZUCKER 
HALTBAR GEMACHT IDURCHTRAENKT UND ABGETROPFT, G L A S I E R T ODER 
KANDIERT) 
INGWER 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
FRUECHTE, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
6 2 4 
7 3 6 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ta 
. 0 3 0 














6 3 1 
1 4 6 






3 1 8 
109 



























5 0 7 







­ T E I L E , 
3 4 1 
4 „ 1 1 7 
a , . 28
43 
10 
5 6 0 









4 4 5 1 






5 7 5 0 






F R U I T S . ECORCES DE F R U I T S . PLANTES ET LEURS P A R T I E S , CONFITS 
AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, C R I S T A L L I S E S ) 
9 a . . . 
9 . . . . 
9 . . . . 






2 0 0 4 . 1 0 GINGEHBRE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
2 0 0 4 . 9 0 F R U I T S , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
6 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















1 2 0 4 
2 7 
3 0 7 1 
1 2 1 






5 2 1 6 























































KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTHUSE. ­GELEES UND ­PASTEN, 
DURCH KOCHEN HfRGESTECLT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER 
MARONENPASTE UNO ­MUS. MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
2005 5tífIriijElTpSRAT!uS.iIo£nvlcS8NÍASfIgô.ífl3NEDê MARMELADES, SUCRE 







1000 Μ O 
1010 CEE 
Ν D E 












D E 1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





KONFITUEREN UND MARMELADEN VON Z I TRUSFRUECHTEN, M IT ZUCKER­
ZUSATZ 






















































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 














3 2 8 
12 
12 
2 8 1 
852 
178 
6 7 4 
6 4 1 

















































KONFITUEREN UNO MARMELAOEN VON ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKER­ 2 0 0 5 . 3 9 
ZUSATZ 
CONFITURES ET MARMELADES D'AGRUMES, SANS A D D I T I O N OE SUCRE 
















KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, ­ P A S T E N UNO ­ M U S E , 











0 0 5 I T A L I E 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
















PUREES. PATES. CONFITURES MARRONS ET D'AGRUMES,AVEC 
GELEES OE F R U I T S , AUTRES QUE 







828 30 0 3 6 
03 8 
0 6 0 
0 6 2 




8 6 4 
372 
6 8 1 
2 2 2 







































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N I M O k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I U l i a 
462 
800 




11 1 4 8 
7 6 9 5 
2 703 
1 6 6 4 
2 6 6 6 
1 2 7 
4 5 1 
2 3 1 9 
84 7 






4 5 1 
12 
5 4 0 6 
4 5 8 7 
8 1 8 
6 6 1 
368 
7 6 1 












2 2 3 8 575 
1 6 6 3 1 332 
6 6 6 
2 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
~ AUSTRALIE 300 
D E 1 0 0 0 M O N 1010 CEF 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
122 
217 




626 943 683 65 61 615 30 123 3 
5 73 187 386 337 232 
KONFITUEREN, MARMELADEN, FRUCHTGELEES, ­ P A S T E N UND ­ M U S E , ANOERE ALS VON MARONEN UND Ζ I T RUS FRU ECHT EN,OHNE ZUCKERZÖSATZ 
2 0 0 5 . 4 9 PUREES, PATES, CONFITURES, GELEES DE FRUITS MARRONS ET D'AGRUMES,SANS A U D I T I O N DE SUCRE 
923 853 70 37 24 2 
259 623 6 36 285 269 
217 
0 4 1 
3 5 9 




3 4 3 65 
AUTRES QUE DE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
068 
4 0 0 
46 2 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 m 
1040 
222 714 669 336 257 
20 20 309 831 332 ?8 ??9 81 
10 222 
8 197 2 026 506 46 356 30 230 1 164 











4 6 6 









































4 8 1 0 
3 6 0 4 










168 409 367 15 40 28 
001 002 003 004 005 022 036 048 0 66 066 400 462 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







. M A R T I N I Q 
AUSTRALIE 










5 3 9 









6 5 9 
453 152 30 105 10 
6 4 
196 
13 11 12 
13 
63 
1 3 1 
3 6 
9 4 
16 2 76 
1 
6 4 
134 152 43 
3 
6 
370 353 17 14 3 3 
14 





5 6 7 17 13 3 5 
68 
5 0 6 
13 3 7 
133 
63 
806 595 213 







220 108 112 
96 12 15 
9 
FRUECHTE,ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT,AUCH 2 0 0 6 
H I T ZUSATZ VON ZUCKER ODER ALKOHOL 
SCHALENFRUECHTE UND ERDNUESSE, GEROESTET, I N UMSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 1 1 
UEBER IKG INHALT 
F R U I T S AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES AVEC OU SANS 
A U D I T I O N DE SUCRE OU D ALCOOL 
F R U I T S A C O Q U E S , Y . C . ARACHIDES, G R I L L E S , EN EMBALLAGES D ' U N 
CONTENU DE PLUS DE 1KG 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
288 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
25 
95 













70 54 15 15 1 






24 10 40 
82 30 52 12 10 40 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
036 SUI SSE 
288 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

































SCHALENFRUECHTE UND ERDNUESSE, GEROESTET, I N UMSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 1 5 
B I S I K G INHALT 
FRUITS A C O Q U E S , Y . C . ARACHIOES, G R I L L E S , EN EMBALLAGES D ' U N 
CONTENU DE 1KG OU MOINS 
001 002 00 3 004 005 022 243 400 616 624 664 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
173 50 563 4 810 50 92 350 125 7 19 4 24 
































36 4 3 




475 44 40 16 1 
ANDERE FRUECHTE, MIT ALKOHOL, 
1 2 2 





0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
2 4 8 .SENEGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 1040 
2 0 0 6 . 2 0 
2 9 3 
43 
4 5 7 
7 7 5 
43 
134 515 
2 6 7 
16 
2 6 10 18 
6 2 4 
6 1 1 
0 1 5 
4 2 1 
135 
5 7 6 




6 7 1 
3 
515 55 4 4 10 12 
4 7 4 
653 
6 2 1 
6 7 1 543 517 12 
3 0 2 










9 10 4 
4Ö 113 
AUTRES F R U I T S , PREPARES OU CONSERVES A 
001 002 00 3 004 00 5 
03 6 
04 8 
0 6 6 
4 0 0 
958 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 




9 9 0 
42 
2 4 8 




4 6 1 
2 8 1 
UE^RVKG" 
i 7 3 5 1 2 3 3 
8 9 2 4 5 4 
8 4 2 7 7 9 
3 3 0 4 6 1 
4 6 
80 3 7 
33 1 













166 4 181 33 3 111 


































. . 675 
32 
2 7 8 6 
2 
• 4 0 2 7 
1 2 0 3 
2 8 2 4 
2 3 2 4 
36 
. . • I N UMSCHLIES 
31 
3 6 3 
2 8 1 
16 
7 0 1 
7 0 1 
21 
1 9 6 
2 6 0 
4 
4 6 4 
464 
8 
1 2 4 
149 
228 41 187 30 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 958 NON SPEC 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 








879 21 95 60 
00 5 
16 145 48 12 95 
4 1 9 
0 6 1 
3 5 7 
1 3 6 21 24 8 48 




3 8 3 
143 










5 7 8 
































2 3 0 
? 14 




7 3 6 
2 0 
, 6 7 1 
111 
0 5 7 
4 
• 5 0 3 
4 ? 7 
0 76 










5 9 1 







GINGEMBRE ADD. DE SUCRE. SANS ALCOOL, EMBAL. OE 1 KG ET PLUS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
3 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























2 6 9 
2 6 9 
4 
1 
2 6 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 










N e d e r l a n d 
31 
PAMPELMUSEN­ UND GRAPEFRUITSSEGMENTE M IT Ζ ALKOHOL, I N UHSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG I N I 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 103C 1 0 3 1 
MANDA GEN U 
0 0 1 
0 4 2 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WEINT GEN U 
390 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
ANANA UEBER 
0 3 6 
2 7 2 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F I R S UEBER 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APR1KI UEBER 
0 0 1 0 0 5 0 4 2 0 4 8 0 5 0 2 0 4 2 1 2 3 9 0 6 2 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B1RNEI UEBER 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
FRUEC 
NRN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
31 




1 7 2 
. I N E N M IT ZUCKERZUS 





1 4 1 2 
30 1 3 8 2 1 0 2 9 
5 3 4 3 
8 
IAUBEN MIT Zu :BER 1 KG INR 
374 
632 
1 0 2 5 
1 0 2 5 









3 0 2 
293 
10 
î H I T ZUCKERZUSATZ, 
1 KG INHALT 
112 1 6 5 1 4 1 7 
2 3 6 3 8 8 6 7 5 0 
87 
1 3 2 0 
1 1 7 
7 7 7 3 
14 
7 7 5 9 
3 3Θ7 
112 
4 3 5 8 
1 6 5 1 












3 0 1 
1 3 0 
130 




CHE M IT ZUCKERZUSA 
1 KG INHALT 
6 3 6 
9 2 5 
1 3 7 1 
1 7 7 2 
71 
4 835 

















1 7 9 
64 





7 7 9 9 
7 2 
7 7 2 6 
3 2 5 8 
1 0 





2 4 9 
64 a39 148 
28 




9 8 7 
1 M IT ZUCKERZUSATZ, 1 KG INHALT 
5 0 3 
4 2 2 0 
4 7 8 4 











ITE MIT ZUCKERZUSAT 
¡ 0 0 6 . 5 1 B I S 5 8 , I N 
4 8 3 412 4 5 2 
85 2 7 3 8 








































































































































8 5 4 
5 











7 0 7 





2 0 4 2 2 3 9 138 
65 422 
4 1 
3 1 6 0 . 
3 1 6 0 
2 3 8 6 
5 
7 7 4 
43 
16 




3 3 Ì 142 
175 
16 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
5 0 7 
613 
1 2 2 4 
1 0 2 7 
53 
3 4 4 4 
5 2 6 
2 9 1 6 




6 2 1 
6 2 1 
6 2 1 






1 0 8 6 
32 
1 0 5 4 






2 4 1 
2 4 1 
241 
UMSCHLIESSUNGEN 
4 6 7 
3 842 
4 328 4 3 2 3 5 5 2 
Ζ , OHNE ALKOHOL, N ICHT GENANNT UNTER UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 













4 4 5 . 








1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
2 0 0 6 . 5 2 BAHPLEMOUSSES F i LAGES DE 1 KG E l 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 0 0 6 . 5 3 MANDARINES 
0 0 1 FRANCE 
C42 ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 6 . 5 4 R A I S I N S ADD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 0 0 6 . 5 5 ANANAS ADD. 
0 3 6 SUISSE 272 . C . I V O I R E 3 4 6 KENYA 3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 4 6 2 . M A R T I N I Q 702 MALAYSIA 7 0 6 P H I L I P P I N 7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 




2 0 0 6 . 5 6 PECHES ADD. 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
3 90 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 










» 0 0 . 
25 
51 463 96 
646 
28 
6 1 9 







2 8 9 





















N e d e r l a n d 
8 





















SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL. 
DE SUCRE 
32 5 5 1 








3 5 9 
5 5 1 





2 4 7 
3 4 7 
4 7 4 
24 
305 
2 0 7 
099 
0 9 2 
5 
1 
2 0 0 6 . 5 7 ABRICOTS ADD. DE 
0 0 1 FRANCE 0 0 5 I T A L I E 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 2 0 4 MAROC 2 1 2 T U N I S I E 3 9 0 R .AFR.SUD 6 2 4 ISRAEL 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





2 0 0 6 . 5 8 POIRES ADD. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 





6 7 7 39 15 

















526 8 1 
141 
29 3 2 
105 
0 7 7 
0 7 7 
142 
9 3 4 
526 
2 9 3 



























2 5 6 2 4 1 
15 
13 
1 2 2 
67 
15 2 2 4 
3 9 
18 



































62 6 1 
i 






















2 0 0 6 . 6 1 F R U I T S ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL 2 0 0 6 . 5 1 A 5 8 , EMBALLAGES DE 1 KG 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 
264 
158 1 7 9 












1 3 7 2 
135 33 





. DE 1 KG 
37 3 9 2 
94 
5 2 7 












DE 1 KG ET PLUS 
: 
·_ 
DE 1 KG ET 
1 10 
45 




7 0 1 
7 0 1 




DE 1 KG ET 
152 
159 
3 0 6 
2 5 9 
18 
8 9 9 
1 5 7 
7 4 2 
74? 





2 9 3 
24 
2 6 9 
2 4 5 
4 
2 4 
DE 1 KG ET 
1 3 0 
9 8 5 








































93 137 175 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 0 
0 6 0 
062 
06 4 
0 6 6 
3 9 0 
«GO 




7 2 0 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAMPEL 
ALKOHO 



























4 5 6 





France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 










193 4 4 9 1 
160 3 4 1 
33 1 0 8 1 








. . 1 




























0 0 4 
29 













2 1 8 
7 
2 
2 1 0 
. • 














JEBER 1 KG INHALT 
a a 
23 28 
1 3 5 
43 
87 2 4 3 
15 2 
125 4 6 0 
23 35 
102 4 2 5 
101 4 2 4 
1 1 
M I T ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, 
<G INHALT 
*JSEN­
­ , I N 
96 
115 
1 1 4 
5 
5 














3 3 4 
131 
202 
2 0 0 
3 























GRAPEFRUITSSEGMENTE MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE 




0 6 0 
0 6 0 
C6? 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 2 0 





3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 





















. A . A O M 
CLASSE 3 













1 7 6 
31 
15 
3 3 7 9 
1 9 0 5 
1 4 7 4 
5 6 6 
109 
5 0 8 
3 










1000 D O L L A R S 
Belg. •Lux. 
. . . . . 5 
. 1 
. . . . ­







2 0 0 6 . 6 5 MELANGES OE FRUITS ADD. DE SUCRE, 
004 
0 0 5 
04? 
3 90 
4 0 0 
300 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 3 0 
2 0 0 6 . 7 1 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 0 6 . 7 2 
DE l KG ET PLUS 
ALLEM.FED 
















3 8 7 
92 
295 











GINGEMBRE ADD. DE SUCRE, 
HONG KONG 

















































, 1 9 3 
















2 5 9 9 
1 4 β 9 
1 1 1 0 
5 0 9 
35 
3 9 6 
. 2 0 5 



























. . . . . • 
a 








, SANS ALCOOL, 
. 
a 













4 0 0 2 9 1 
6 2 4 2 7 1 57 
1 0 0 0 3 3 1 5 9 1010 5 
1 0 1 1 3 2 6 5 9 1020 40 1 1021 1 
1 0 3 0 2 6 6 57 
MANDARINEN H I T ZUCKERZUSATZ, 






253 3 250 23 1 227 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
14 
92 



























1000 1010 1011 1020 1030 1040 
682 
2 6 9 6 
16 1 2 7 
1 2 3 6 
2 0 7 9 4 
16 
2 0 7 7 9 
16 825 
1 2 5 9 







520 4 517 




1 4 9 8 51 
2 0 4 3 11 2 032 
1 7 9 6 
58 178 
3 4 5 
2 5 0 9 14 135 1 158 
i e 1 7 7 1 
18 176 




0 4 2 ESPAGNE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




1020 1030 1040 
311 
9 3 3 7 731 441 
9 4 3 8 
9 
9 4 2 6 
β 0 4 6 446 
9 3 3 
3 11 
14 11 
2 2 4 
9 
253 3 250 241 
9 
131 67 712 20 
9 4 0 
6 






6 7 β 0 410 
β 2 2 2 
8 2 2 2 
6 9 4 5 414 
3 6 3 
WEINTRAUBEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, 
GEN B I S 1 KG INHALT 
I N UMSCHLIESSUN­ 2 0 0 6 . 7 4 R A I S I N S ADO. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
042 
400 
1000 1011 1020 1040 
118 
213 
339 339 336 2 
45 
2 
48 48 48 
62 
214 
278 278 275 2 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








21 21 21 
26 111 
137 137 136 1 
ANANAS MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN 
B I S 1 KG INHALT 




3 4 6 
390 
400 










1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
73 80 20 140 385 
6 6 5 1 15 370 
9 0 5 4 1 513 
4 5 6 4 103 8 618 3 457 107 
22 4 9 3 
1 8 1 18 
93 0 1 6 
115 
92 9 0 2 
22 3 78 
50 
6 7 0 4 6 
2 0 141 
9 0 5 4 
3 4 5 7 
80 10 318 3 425 
2 9 2 4 
9 0 5 4 
56 
367 
23 4 1 6 
23 415 3 520 
19 5 2 7 
10 3 1 9 
9 0 5 4 






6 0 5 
66 
810 125 11 






7 5 4 2 
86 
7 4 5 6 
1 5 2 6 
48 
5 8 6 6 
1 BIO 
64 
5 2 3 5 
252 
5 622 








51 4 5 8 
13 6 9 0 
34 7 6 1 
5 2 3 5 
1 4 4 9 
5 551 457 
373 
24 




3 9 0 6 
4 
3 9 0 3 1 037 
2 
2 8 2 8 
1 4 4 9 
19 
0 0 4 
260 
2 7 2 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 6 2 








9 5 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ALLEM.FEO 
GUINEE 























27 32 134 
92 
6 5 2 
302 
6 2 3 
343 
1 7 0 
29 
4 2 6 




2 7 2 6 8 
4 2 
2 7 2 2 7 
6 5 4 3 
10 
19 9 8 6 
7 1 3 4 
3 6 2 8 
6 8 6 
32 
2 7 9 
1 
101 
9 5 0 
6 2 8 
19 
65 
125 1 124 
0 9 4 
966 
2 7 9 




7 482 1 




1 8 9 
390 
22 
507 37 2 437 
6 21 477 14 2 
4 9 2 
03 3 28 005 451 9 540 507 
14 
1 542 53 
1 3 8 2 
2 3 9 2 
343 1 061 1 1 438 
6 0 2 12 
3 9 9 7 1 
12 384 
3 7 9 0 
β 4 9 2 
1 542 
416 l 154 157 





3 1 9 
1 
799 
4 1 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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P F I R S 
B I S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
528 
720 
7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
APR Ι KI 
B I S 1 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
212 
2 4 6 
3 9 0 
4 0 0 eoo 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
B1RNEI 
BIS 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRUECl 
NRN. . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
066 
390 
4 0 0 
4 0 4 
523 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEMIS UMSCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 eoo 
1 0 0 0 



























6 0 7 
319 
3 2 9 
163 
192 
1 1 4 
4 8 4 
85 
7 3 2 




































6 8 6 
7 5 9 
6 9 4 
6 1 2 
714 





4 7 7 
4 0 
4 3 7 
371 
5 

































6 8 7 
15 
3 0 8 
























M I ' 
303 





































2 1 2 
9 4 7 
133 





3 6 3 
6 1 8 
4 0 5 
0 6 7 




2 1 3 5 7 4 
536 
2 3 1 
174 
32 
4 9 6 







1 3 9 
2 0 1 
6 6 4 
1 
9 4 8 





. . . 547 
61 
15 





























2 4 1 
4 9 5 




























. , . . 16
45 







1 9 4 
4 87 
7 0 7 




4 3 7 










0 2 3 






























































Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 


















. . . a 
7 0 9 6 7 
2 0 4 
2 7 9 16 
321 3 0 0 
548 2 4 1 
9 5 8 
3 6 9 
7C 1 




3 9 : 
a 
6 4 4 
a 
6 4 4 
7 4 8 6 2 4 
6 
9 7 4 2 
, 6 7 ; 2 16 








178 7 3 
7 5 6 
683 a 
6 1 2 
702 
1 5 7 
, 0 6 7 3 7 
4 25 
7 9 
180 1 5 9 
13 1 














2 0 5 
13 
• 
0 0 8 3 




. , NICHT GENANNT UNTER 











. . 30 
































1 3 7 1 
6 9 5 9 
4 4 5 2 




3 5 3 
362 
6 1 5 
4 0 ! 
041 
8 1 6 
23 
842 
8 4 4 4 5 
1 6 6 
2 7 9 36 
535 
2 3 1 
50 2 
3C . 38 
132 2 
1 1 8 3 
17 3 
100 
0 7 3 1 6 1 
742 13 
3 3 1 149 
6 51 66 
1 0 7 4 7 
4 6 3 
. 2 1 7 4 5
ZUCKERZUSATZ. OHNE ALKOHOL, I N 
1 KG INHALT 





























. 2 6 5 
7 




W E R T E 
EWG­ŒE 
2 0 0 6 . 7 6 PECHES AOD. 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
DE SUCRE, SANS ALCOOL 




9 3 2 
4 7 7 
331 





3 4 4 
176 
6 9 7 
6 8 9 





4 6 1 
2 0 0 6 . 7 7 ABRICOTS ADD. DE 
042 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
248 
3 9 0 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

























2 0 0 6 . 7 8 POIRES ADD. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 









2 0 0 6 . 8 1 F R U I T S AOD. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
52 8 
6 2 4 
6 6 4 
72 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
151 
292 
3 0 3 








9 2 7 
17 
9 1 3 
0 1 9 
2 













1 0 4 1 
1 7 2 
β69 










7 3 5 





2 0 8 8 
1 8 6 
1 9 0 3 




N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 












3 2 6 




6 0 4 
■ 
eB8 














SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES 
4 6 
1 0 3 2 
2 






1 3 6 2 
1 
1 3 6 2 













6 9 9 





DE SUCRE, SANS ALCOOL 
110 
2 6 7 
4 3 9 
0 2 9 
32 
19 
9 5 7 
























DE SUCRE, SANS ALCOOL 
2 0 0 6 . 7 1 A 7 8 , EMBALLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































2 0 0 6 . 8 5 MELANGES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
6 3 1 
06 8 






4 2 7 
107 
3 3 8 
110 
2 9 0 
1 9 6 
3 1 8 
243 
8 6 8 
7 1 
3 6 8 










6 0 0 
2 7 2 
867 





























F R U I T S AOD. 
MAXIMUM 1 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 




M O N D E 
2 
5 






5 7 3 
568 













































. 4 3 4
1 4 4 9 
26 








4 2 3 
6 
4 1 7 







3 3 ' 
79C 
a 
. , a 
6 6 3 13 
0 9 6 
3 2 0 3 
8 6 2 87 
9 7 6 76 
so; a 9 5 
2 0 
6 5 0 4 
1 7 6 
4 9 7 1 8 3 
1 2 5 
372 183 
4 4 5 180 
2 
5 0 6 
1 
4 2 1 3 
MAXIMUM 1 KG 
3 2 1 14 
1 8 6 




2 7 2 
2 10 
3 2 
3 9 7 43 
5 1 
3 9 2 4 3 




5 6 9 










2 6 9 
5 
19 
3 6 6 









1 9 9 
4 4 9 
382 
7 
0 8 4 1 






8 3 5 
. 36 

















































9 1 5 
185 
9 7 0 
" 
N O S . 
6 0 5 2 
2 2 0 4 
4 0 3 1 
8 5 1 
6 9 12 
) , 4 15 
4 1 5 
1 0 7 
3 3 7 
1 1 0 
2 8 2 
1 8 2 
3 1 3 
2 4 3 
8 3 5 8 
53 
2 3 4 2 1 
3 1 3 
7 7 






8 5 3 82 
0 7 8 7 
7 7 5 75 
6 3 5 4 9 
8 1 27 
1 6 3 15 
■ ■ 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I U l i a 
(BR) 
1010 IOLI 1020 1021 1030 1031 1040 
2 9 5 3 10 001 
9 9 0 4 17 77 25 22 
A P R I K O S E N , OHNE . 
4 , 5 KG INHALT OOI 
001 005 042 048 05? 066 ?0 4 ?1? 
1000 
l o i n 1011 1020 1021 1030 1040 
32 1 318 20 871 189 
36 
6 66 4 575 
197 
28 132 1 394 
26 7 3 8 21 148 
26 
4 8 0 9 
7 8 3 
517 
325 




UCKER, OHNE R MEHR 
1 718 
2 5 6 
248 
2 1 8 
162 122 




18 306 302 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1021 1030 1031 1040 
1 4 0 4 
3 9 0 8 
3 6 7 3 7 30 11 7 
201 114 101 
13 11 
1 
680 2 226 2 217 
516 1 4 5 4 1 4 4 4 7 5 
7 112 111 
ALKOHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN VON 2 0 0 6 . 9 1 A B R I C O T S , SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL 
384 123 
2 3 6 1 234 728 
186 
33 153 
1 3 9 3 14 
2 3 7 
302 
6 1 6 







9 9 1 
6 86 143 37 
1 107 11 002 
a 0 0 4 
4 
2 2 1 5 
7 8 3 




2 9 4 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 








1020 1021 1030 1040 
18 392 209 
41 
33 61 892 43 





















î KG E 
15 
321 561 
. 61 381 8 
372 
336 036 5 70 3 396 70 
Τ PLUS 





619 607 . 12 
a 
PFIRSICHE UND PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, DHNE ALKOHOL, SCHLIESSUNGEN VON 4,5 KG INHALT ODER MEHR 
00 2 005 042 0 50 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
56 1 520 3 BIO 55 
5 5 5 1 
1 615 
3 9 3 6 



















443 252 191 191 
. 8 4 ? 55 
3 123 
1 205 
1 9 1 8 
1 918 
1 566 
1 5 6 3 
0 0 6 . 9 3 PECHES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
ET PRUNES. SANS SUCRE, SANS 
PLUS 
ALCOOL. EMBALLAGES OE 4 , 5 
10 351 880 10 
1 2 8 1 370 
910 









21 21 2 




2 54 450 10 
7 3 0 
263 
4 6 7 
4 6 7 
3 3 0 
329 
FRUECHTE OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL. ANDERE ALS A P R I K O S E N , 
P F I R S I C H E , PFLAUMEN, IN U N S C H L 1 E S S . V . 4 , 5KG INHALT ODER MEHR 
FRUITS SANS SUCRE, SANS ALCOOL, AUTRES QUE A B R I C O T S , PECHES, 
PRUNES, EMBALLAGES DE 4 , 5 KG ET PLUS 
001 00 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
204 
4 0 0 
4 2 4 
6 2 4 
1000 1010 1011 102 0 1021 1030 1031 1032 1040 
6 0 
5 5 5 
1 2 2 7 
5 2 14 466 IB 
106 
4 9 9 
4 0 7 4 
7 7 
64 1 282 1 167 153 380 
283 
2 4 6 7 4 
16 362 
β 3 1 2 
4 9 0 9 
1 3 6 
1 9 0 7 
9 
33 
1 4 9 7 
1 2 2 
129 
135 
509 134 37 5 22 













2 6 1 
5 4 6 
189 
357 





4 8 4 1 221 








22 474 16 013 




0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
14 
1 5 9 
305 21 705 24 20 
93 
0 9 8 18 32 173 440 53 125 34 
355 205 150 300 47 




1 2 33 
4 4 0 
2 4 
519 37 432 4 16 14 
20 
. 16 18 
a 
7 16 69 
a 
. 3 
2 . 1 
154 








. 661 24 13 71 023 13 4? 170 





GEMISCHE VON FRUECHTEN OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, I N 
SCHLIESSUNGEN VON 4 , 5 KG INHALT ODER MEHR 
MELANGES DE F R U I T S 
4 , 5 KG ET PLUS 
SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 
GEMISCHE VON FRUECHTEN OHNE ZUCKER, OHNE 
UHSCHLIESSUNGEN VON WENIGER ALS 4 , 5 KG 
ALKOHOL, IN MELANGES DE FRUITS SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES EN DESSOUS DE 4,5 KG 
001 00? 003 004 00 5 0?? 04? 04 8 060 06? 066 ?04 ?0S ?1? ?7? 346 390 400 404 4?4 46? 600 624 702 70 8 720 732 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
90 2 112 432 232 2 695 25 l 136 
161 762 134 
42 8 518 471 3 907 624 509 
1 568 4 626 63 153 238 
52 377 239 1 573 387 72 412 
67 
31 825 5 560 26 266 
7 746 27 17 166 624 709 1 355 
92 60 
β 1B4 471 3 601 83 184 
2 99 29 40 238 
299 
1 37 
13 970 214 
13 757 609 
13 148 83 709 
48 
30 46 104 1 
353 65 68 
73 718 
166 4 28 25 
1 870 227 1 643 1 242 
2 311 89 
90 
94 379 24 256 
309 
22 
91 76 18 38 451 
50 
141 317 22 1 
952 092 861 794 24 429 76 
638 
42 432 402 
232 91 








5 1 229 66 22 113 67 
10 496 







299 402 66 
112 
52 6 233 
1 536 
508 
1 028 26 
001 002 003 004 005 022 042 048 060 062 066 204 203 212 272 346 390 400 404 424 462 600 624 702 708 72 0 732 736 800 
1000 1010 
ion 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
KENYA 








P H I L I P P I N 




M O N D E 
CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 
6 8 9 183 
2 0 9 1 167 
19 
2 6 6 43 225 41 
12 
1 8 8 8 84 778 142 133 346 
1 962 31 58 68 14 75 62 
352 66 23 
103 27 
9 169 2 296 6 872 
2 733 23 3 787 142 153 352 
156 
21 
1 827 84 715 22 52 
118 14 15 68 
51 
249 193 056 205 




55 1 82 17 12 
. a 





39 1 a 5 ­
641 




92 13 60 
a 
87 . a 
4 
19 



















1 317 17 
a 
a 
10 1 266 13 10 
22 27 
3 733 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 












0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 P 3 0 
1040 
SAEFT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
2 0 4 
212 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SAEFT 
0 0 1 
002 
0 0 4 
Ü0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1010 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
272 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUCH 
1 , 3 3 , 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
03 6 
0 4 2 
05 0 
2 0 4 
20 β 
390 
4 0 0 
5 0 8 
526 
— 1969 — 
















> D K 



















) GEMUESESAEFTE,NICHT GEGOREN,OHNE 
HOL, AUCH 
.HTE 
MIT ZUSATZ VON ZUCKER 



































3 5 7 
588 
7 6 9 







4 4 6 











6 9 0 







. . 746 
60S 
. 3 




























LN UND/OOER BIRNEN, DICHTE 




















; FRUCHT­ UND G E M U E S E S A E F T E , 
66 
195 


































4 1 6 
2 2 8 
314 
6 3 9 
3 7 0 
9 2 9 
197 
994 
2 7 6 
0 9 9 
2 0 1 
2 0 0 
015 
185 
5 5 3 
423 
59 6 
0 9 9 
0 3 6 



















































2 7 7 





, 3 3 
1 
27 










6 7 9 
4 4 2 




I U l i a 
■ ι \t 
NIMEXE 
V I I , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
JUS DE FRUI 
A D D I T I O N 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r land 
TS OU DE LEGUHES NON FERMENTES 
ALCOOL AVEC OU SANS SUCRE 
2 0 0 7 . 1 1 JUS DE R A I S I N S , 
1 0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
1 1 1 0 0 0 
r î o i o 1 1 0 1 1 
1020 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 






2 0 0 7 . 1 3 JUS D 





UEBER 1 , 3 3 
6 6 4 4 
43 







12 4 9 0 
1 1 7 7 2 
7 1 9 
100 
100 
6 1 9 
DICHTE UE6ER 1 , 3 3 
1 
. 2 l < 
9 
1 






















»EPFELN, B I R N E N , DICHTE B I S 1 , 3 : 
a 
. . 345 
. . 253 






4 1 5 
0 0 0 
a 
















Γ- UND GEMUESESAEFTE. B I S Z I 













2 7 4 
3 3 6 
176 
0 6 8 
829 
1 8 5 
366 
210 








































13 3 5 9 
. a 
. 12 2 7 9 
685 
3 6 7 0 
7 4 3 
11 676 
2 DOB 
1 3 1 
. 
4 4 9 9 9 
2 5 6 3 9 
19 3 6 0 
5 3 4 4 
9 3 1 
2 1 4 1 
1 3 1 
1 1 6 7 6 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 04 
212 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
2 9 5 8 
) 1 0 0 0 
J 1 0 1 0 
k 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 





























































. 2 2 5 
53 
5 
. . • 










. . • 















2 0 0 7 . 1 5 JUS DE POMMES E T / O U DE P O I R E S , DENSITE 












1 7 0 ' 





CKER. DICHTE B I S SAEFTE 
Θ1 
3 








4 4 2 6 
7 9 0 4 
4 1 3 
l 0 0 2 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
S 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 














2 0 0 7 . 1 7 JUS D 
5 0 0 1 
0 0 3 
< 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 6 
2 7 2 
L 4 0 0 
1 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
2 0 0 7 . 2 t 
> 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
Γ 0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
Γ 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
Γ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 

























9 3 6 
3 8 7 
185 
179 































































3 0 6 














AUTRES FRUITS OU DE LEGUMES,DENSITE 
1 
2 0 9 
107 






0 7 4 








JUS DE R A I S I N S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







T U N I S I E 
















2 0 0 7 . 3 3 JUS DF FRUI 
DENSITE MAX 
0 0 1 
0 0 2 
ì 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
. 4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















6 1 2 




9 0 4 



















0 7 3 
4 7 3 
0 4 5 
4 1 
21 1 
9 2 4 
4 5 7 














, . . 58 
. . 34 
795 
. 49 8 
580 
99 
2 1 1 4 
56 
2 0 5 6 
8 7 9 
1 177 
5 8 0 
LEGUMES 1 , 3 3 , SA 




1 0 0 
1 173 
4 1 









































































































1 , 3 3 
593 









4 8 4 




3 9 3 





















. . 2 
A 1 , 3 3 
6 
. 2 




. . 2 
2 1 1 9 
. 3 
1 
3 5 8 
2 4 8 0 
2 123 
3 5 8 
3 5 8 
a 
. . • 













4 3 4 
76 
955 
2 8 7 
872 
a 
2 1 1 
202 
4 5 7 
2 6 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder- M E N G E N 
ihlüssel Schl  
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 













o o i 002 00 3 004 00 ί 022 03 6 040 042 050 20 4 36 6 390 400 500 508 528 600 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
β 638 
59 574 8 905 50 669 21 672 353 28 966 165 10 
2 995 
13 354 414 12 940 3 809 1 9 131 185 
148 
1 049 426 623 471 4 152 
30 
162 106 56 26 
30 
5 454 






UNO G E M U E S E S A F F T E , OHNE ZUCKER, DICHTE 
T R A U B E N - , AEPFEL- UND BIRNENSAEFTE 
10 
B I S 1 , 3 3 , 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











2 8 3 9 
2 2 3 4 4 
2 9 1 5 
1 9 4 2 7 
8 7 7 1 
80 




7 4 2 
34 

















9 1 8 4 
2 6 0 0 
6 5 8 4 
7 7 3 3 
78 
β 6 4 9 
2 0 0 7 . 3 5 JUS DE FRUITS ET 
SAUF 
. LEGUMES, SANS 
JUS DE R A I S I N S , POMMES ET 
181 
9 5 9 
4 6 8 5 
1 6 0 2 
1 6 9 9 







8 8 4 





8 5 4 5 
33 9 9 9 
9 1 2 5 



















3 92 218 249 2 129 
222 323 161 136 636 295 
84 53 2 
478 893 586 620 141 966 
147 928 
1 377 1 267 
ne 
35 36 475 93 196 396 183 1 531 26 3 405 
51 
2 045 
12 381 3 719 8 661 2 528 241 6 133 
31 
228 
58 45 4 
65 53 
637 316 321 171 48 150 
PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSAEFTE, DICHTE BIS 1,33 
001 
802 03 Ü04 
0 3 6 
0 4 2 





4 0 0 
4 6 4 
472 
50 3 
6 0 0 
6 2 4 
72 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
51 
60 




2 57 421 45 4B2 




2 4 9 0 4 1 127 
23 7 7 9 
9 3 2 6 









42Ï 478 14 
4 
176 
13 9 9 2 
3 6 9 13 624 
4 9 3 7 
4 






6 3 8 
1 471 138 
1 3 3 3 
590 
7 4 2 
57 
4 9 






6 1 1 
2 7 5 
8 
3 3 6 
10 3 457 
5 0 9 
2 0 4 
33 057 
102 21 
4 0 0 
163 
108 
4 7 0 
















6 1 7 
45 573 
7 7 6 
796 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 0 
2 0 4 
3 66 
390 
4 0 0 
5 0 0 
508 
5 2 3 
6 0 0 




















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
50 
6 6 4 1 244 




4 4 5 
1 4 9 
1 126 
2 7 6 
4 9 4 2 310 13 
1 7 7 β 
3 1 
2 8 
2 7 5 9 
13 1 9 9 
3 6 0 7 
9 5 9 2 
3 5 6 5 
165 








114 20 0 2 3 
544 
2 4 3 
85 158 57 7 
581 
6 









3 4 9 
5 2 8 
47 31 1 393 
0 2 4 
3 75 
6 4 9 
0 4 6 
25 
6 0 3 
39 
6 5 0 
5 0 0 
33 8 
76 10 40 257 
6 0 
50 
196 108 302 
13 7 1 3 
27 
9 4 2 
830 
0 2 7 
80 3 
8 5 4 
127 
9 4 9 
14 







8 5 2 
0 4 0 
0 9 4 




JUS DE PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
0 0 ! 
110? 
D I U 
0 0 4 
0 3 6 
04? 





4 0 0 
4 6 4 
47? 
5(18 
6 0 0 
6?4 
' 2 0 
FRANCE 





















5 0 3 









1 9 1 0 
2 4 
73 5 4 17 151 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 












0 3 3 
30 
0 0 3 






1 173 15 
412 


















7 0 5 
24 
108 
5 0 9 
7 1 5 
40 
7 7 0 
2 4 
Z ITRONENSAFT, D ICHTE B IS 1 , 3 3 2 0 0 7 . 3 7 * ) JUS OE C I T R O N S . DENSITE MAXIMUM 1 , 3 3 
0 0 3 
0 0 4 
00 6 
02? 
0 3 8 
042 
20 4 
4 0 0 









NEN, DICHTE ¡ 
0 0 3 
005 
0 2 2 
042 




6 2 4 
1000 4 1010 3 1011 1020 1021 1030 1031 
2 7 0 2 
2 7 8 
4 0 5 8 
2 0 0 81 
26 
95 
4 3 0 501 
42 3 
04 8 
3 7 9 
7 7 7 
2 8 1 
6 0 1 
5 
AUSGEN. 
IS 1 , 3 3 








2 4 9 
0 2 5 
2 2 6 
801 









6 0 9 
379 
2 3 0 25 
20 5 
52 










271 1 5 
20 
313 273 40 18 1 23 3 
ANANASSAFT, D ICHTE B IS 1 . 3 3 
0 0 1 
0 0 3 








2 8 7 
8 3 4 7 
3 2 4 2 
3 5 9 3 
8 6 0 
13 72 
2 8 7 
7 926 1 530 3 570 
















3 3 0 
700 










3 3 7 
6 6 1 1 
5 6 2 0 
9 9 1 
6 5 4 
2 56 
337 























3 3 3 9 
2 9 1 3 





0 0 4 
005 
0 2 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
_ ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 

























6 2 6 



































4 5 9 
3 6 5 








2 8 7 
1 0 1 
2 1 0 1 
1 6 3 6 
4 6 5 
3 6 4 
63 
101 











3 0 6 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
700 156 26 102 30 20 76 26 122 




168 145 22 14 
1 7 3 16 
32 12 20 20 3 
JUS D'ANANAS, DENSITE MAXIMUM 1,33 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 260 GUINEE 272 .C.IVOIRE 400 ETATSUNIS 462 -MARTINIQ 708 PHILIPPIN 
16 47 24 43 655 654 504 167 
3 16 43 570 231 500 
26 114 
35 
65 25 2 
23 83 




22 19 5 2 76 3 30 
871 703 166 59 31 109 
40 237 4 56 
6 159 
IT, 
422 22 401 209 
192 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APFEL! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
03 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
B IRNE! 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
TONATI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
20 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
SAEFTE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
206 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
GEMISI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
GEMISI 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 9 1 7 
2 6 5 
16 6 5 2 
3 2 9 6 
2 
13 3 5 0 
β 3 4 7 
3 6 3 6 
6 
. A F T , D I C H l 
9 8 3 
2 0 8 
8 0 7 
13 6 1 5 





2 7 9 
4 7 1 
142 
8 9 4 
2 0 2 0 0 
16 5 9 3 
3 6 0 8 
8 4 8 
7 0 0 
1 0 
2 7 4 8 
SAFT. D I C I 
322 
4 1 1 






N S A F T . D I C ) 
3 4 8 1 
126 
3 1 8 
51 
5 7 7 1 
3 2 6 
2 0 8 
7 5 0 
1 0 2 7 
1 1 7 
84 
6 1 
3 1 4 
12 7 3 8 
9 745 
2 9 9 4 
6 5 2 
26 
5 2 2 
2 
84 
l 8 2 0 
AUS AND. F 
6 3 9 
26 
4 2 5 6 
1 3 2 7 
2 6 7 9 
42 
1 1 0 
12B 
7 5 8 
7 7 5 
3 0 2 4 
52 






3 7 5 
7 7 
15 3 2 6 
β 9 2 6 
6 4 0 0 
5 3 1 4 
1 0 3 9 
2 5 7 
5 1 
3 3 0 

























. 0 30 
9 2 6 
6 1 3 
• 













2 9 0 
0 6 8 
222 
2 2 2 
163 
• 
TE B I S 1 
73 
1 1 1 
73 
33 
. . 38 
38 




4 1 7 
164 
160 





4 6 1 
534 
3 3 1 










0 7 9 
3 1 4 
2 0 1 
. 57 
83 






, . 31 
63S 
595 
0 4 3 

















I N O 
Belg.­Lux. 
976 


















1 4 1 
2 
• 














1 1 7 
1 2 6 1 
9 9 2 
266 
















1 1 2 7 . 
101 
1 
i . . 248 
a 
5 
1 1 092 
11 618 















4 7 7 































































1 2 6 
6 
. 1 3 1 






. . • 









4 2 3 
26 
















8 8 9 
4 2 7 
4 9 1 
9 3 6 
441 
37? 
















. . 3 
155 
9 1 4 
8 9 6 
0 1 9 
125 
155 
. . 738 

















3 2 4 
71 



















v r Ir 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 7 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
7 2 4 1 0 1 1 
3 3 7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3B7 1 0 3 0 
106 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 7 . 5 1 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
27 
005 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 6 1 0 0 0 
35 1 0 1 0 
32 1 0 1 1 
23 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 
1 0 4 0 

















0 6 2 
6 6 3 
1 
3 9 7 




2 3 6 6 
19 






1000 D O L L A R S 
Belg ­Lux . 
?35 
55 




* l JUS DE POMMES, DENSITE MAXIMUM 1 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































5 6 0 
a 
2 
























2 0 0 7 . 5 5 * l JUS DE P O I R E S , DENSITE MAXIMUM 1 , 
0 0 5 
14 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
1 0 3 2 
I T A L I E 
























2 0 0 7 . 6 0 JUS DE TOMATES DENSITE MAXIMUM 1 , 

















S 1 . 3 3 
t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
} 4 0 0 
6 2 4 
ί 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















2 0 0 7 . 7 0 JUS D 
ì 0 0 1 
0 0 2 
S 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
ί 0 3 6 
f 0 3 8 
0 4 2 
! 0 4 β 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
1 4 0 0 
6 2 4 
S 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
ioti 5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 7 . a i 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









































9 4 9 













































. 1 173 
33 
. . 1 
. . 5 0 
Ί 
1 3 1 7 














. . a 
5 







, . 13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 8 
5 
3 4 3 
2 3 7 















1 1 1 4 
4 9 7 
6 1 7 
1 0 8 
9 4 

















1 4 6 
. a 
. 26 
1 8 1 5 
1 5 2 4 
2 9 1 
2 1 
. 26 
. . 2 4 4 












2 6 7 

















0 2 2 
7 2 1 
3 8 7 
7 2 8 
100 
15 
2 3 3 
JUS 
MAXIMUM 1 , 3 3 




2 0 0 7 . 8 5 MELANGES DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






MAXIMUM 1 , 3 3 





























7 7 9 
4 9 0 
2 8 9 






. . • 








1 2 7 
50 

































1 3 8 6 
1 0 5 6 
3 3 0 





2 0 2 
8 
1 3 1 0 















4 1 2 1 
2 1 3 9 
1 982 
1 7 5 7 
5 4 8 
77 
. 1 4 6 
I U l i a 



































m 1 7 
. 64 
















, . • 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
_ J B R L _ 
IUlia 
GEMISCHE AUS ANOEREN FRUCHT­ ODER GEMUESESAEFTEN, D I C H T E BIS 2 0 0 7 . 8 9 MELANGES D'AUTRES FRUITS OU DE LEGUMES, DENSITE HAXIMUM 1 , 3 3 
1 . 3 3 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
038 
068 
4 0 0 
624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 96 





4 2 0 



























3 3 5 
176 






35 1 34 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
240 51 52 712 34 14 110 18 
2 4 8 
0 5 6 
19? 151 34 27 5 
151 


















1 9 9 
1 
57Ï 33 14 11 2 






WAREN DES K A P . 2 0 , ALS S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 2 0 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU C H . 2 0 , DECLAREES COMME PROVISIONS OE BORO 
GEROESTETE ZIÇHORIENWURZELN 
KAFFEEMITTEL SOWIE AÜSZUEGE 
GEROESTETE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















7 0 7 
7 0 7 
7 0 7 
AÜSZUEGE AUS GEROESTETEN Z I 
GEROESTETEN KAFFEEMITTELN 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
tflKVfff 
AÜSZUEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AÜSZUEGE 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SENFMEHL 
SENFMEHL 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SENFMEHL 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 



















ODER ESSENZEN AUS 
JNGEN DARAUS 











4 8 5 
2 
84 




9 4 0 
6 0 
9 0 4 
5 2 6 
3 7 9 
270 
2 2 5 












2 3 1 
5 0 
L 8 3 0 
L 333 
4 9 7 
l o a 
63 




U . ANDERE 
6 
91 
2 4 1 
4 
3 52 






4 4 5 
3 2 1 
i 
7 6 7 

























( A F F E E , TEE 
(AFFEE UNO 
8 
8 4 7 














1 6 1 
5 
157 








































































9 3 2 















6 3 7 
5 88 






























































2 1 0 1 CHICOREE TORREFIEE E 
OU CAFE ET LEURS EXT 
2 1 0 1 . 1 0 CHICOREE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 1 . 3 0 EXTRAITS 
CAFE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 2 E X T R A I T S 
PREPARAT] 
2 1 0 2 . 1 0 E X T R A I T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 1 0 2 . 3 0 EXTRAITS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 8 CEYLAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 0 3 F A R I N E OE 
2 1 0 3 . 1 1 F A R I N E OE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 . 1 5 F A R I N E DE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




1 0 1 



































5 4 1 
7 4 1 
186 
0 7 9 
32 




2 4 2 
31 
53 
8 1 0 
9 4 
6 7 7 
5 8 1 
097 
8 9 4 
7 5 8 
2 0 2 








2 6 6 
20 
2 7 1 
73 
6 3 7 
5 
6 3 2 
656 



















1 5 9 
1 5 8 
SUCCEDANES TORREFIES 














1 6 9 








OE C A F E . 
DE CAFE 
O I S 
9 5 4 3 








4 6 7 
6 9 
9 4 7 5 
β 0 4 5 









? 3 9 
4 
?35 
2 2 9 






1 3 1 































ET LEURS PREPARATIONS 
22 
5 9 9 






0 8 6 









4 9 3 





1 2 1 
1 7 
7 4 8 7 
7 2 5 3 










, ET LEURS 
ET MOUTARDE PREPAREE 





































5 3 6 
6 6 3 
4 4 7 
4 4 2 
2 1 6 
3 3 0 





9 5 8 









2 4 3 
1 
2 4 2 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









5 4 8 






























N e d e r l a n d 
27 
2 8 6 
. 94
• 
4 0 7 
4 0 7 
. . . • 
GEWUERZSOSSEN.ZUSAMMENGESETZTE WUERZHITTEL 
MANGO­
0 0 3 
0 2 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GEWUEP. 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
03 6 
0 4 0 
0 4 6 
4 0 0 
404 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
73 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ζ USA MK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 2 
706 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZUBERE BRUEHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CHUTNEY, FLUESSIG 
12 




2 0 9 
109 












6 7 2 
3 6 4 
9 9 8 
319 
7 0 0 
7 7 9 
76 
162 
0 9 7 












0 4 1 
8 0 1 
0 80 










I T UNGI 
3 7 1 
151 
6 9 6 
792 


















2 9 8 
0 4 4 




















. . 53 
51 
9 








0 8 1 
7 0 1 
365 
160 















4 9 7 
. 7?1 







. . . . 10 
?7 
? 
7 7 7 
5 8 1 













2 6 0 
. 822 
7 6 7 
168 
3 









1 3 6 4 
6 9 2 










































8 2 8 1 
832 








































4 3 4 
7 0 5 
932 
572 
0 0 0 








4 0 2 
644 
7 5 6 
7 2 8 


































. . . 1
a 
. . . 1 
5 
2 
5 8 7 







4 4 3 
4 8 8 
510 








7 9 4 
6 4 6 




















1 1 8 0 
7 7 2 
4 0 8 
2 6 8 
64 
1 2 1 
. 18 














2 3 5 6 
6 4 7 
1 7 1 0 
1 695 





7 3 4 
a 
6 7 3 
3 39 








2 2 7 7 
1 9 3 0 
3 4 6 
337 















1 6 2 5 
1 310 





































1 6 1 4 
2 3 4 
1 380 










































W E R T E 
EWG-CEE France 
2 1 0 3 . 3 0 MOUTARDE PREPAREE 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 1 0 4 
FRANCE 























2 1 0 4 . 0 5 CHUTNEY DE 
0 0 3 
0 2 2 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 










2 1 0 4 . 1 0 SAUCES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 3 
40C 
4 0 4 
412 
6 2 4 
6 8 0 
692 
7 0 2 
706 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






























2 1 0 4 . 4 0 CONDIMENTS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
033 
0 4 8 
400 
4 0 4 
6 2 4 
692 
7 0 2 
706 
7 2 0 
7 3 2 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
































4 6 5 
235 
584 
3 8 1 
9 2 6 















6 8 9 
5 3 9 
100 














. 4 0 
317 
66 
3 9 9 
122 
9 










2 2 6 
822 
4 0 6 





















2 1 1 
210 
, . . -


















2 " 4 
503 
635 
9 0 9 
197 














4 3 1 
4 4 8 












. . 57 
13 
. 13 
. . a 
4 
1 








2 1 0 5 . 0 0 PREPARATIONS POUR SOUPES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
04 8 
4 0 0 
624 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SOUPES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
































. . 21 
9 
. 1
. . . . ?
16 
1 
9 3 4 
306 














. 4 3 9 
2 8 7 
1 4 1 
4 








1 2 9 8 
9 1 1 
387 
3 0 3 














6 5 9 
. 2 2 0 7
3 3 8 
43 
, . 1 9 1 
4 
2 





3 6 2 1 
2 9 0 5 
7 1 6 
6 5 6 
































. . . . . a 
2 
3 
6 0 8 
145 
4 6 3 




, SAUF CHUTNEY DE MANGUE L I Q . 
3 1 







. . . . . 3
1 
























6 0 9 





1 4 1 
2 
2 7 9 
. 13 












4 3 5 
1 3 2 7 
1 3 2 1 
5 9 5 
5 
. 1
POTAGES OU BOUILLONS 









7 3 2 
4 8 0 
349 
6 3 8 
4 4 9 
18 
18 






9 2 8 
005 
9 6 7 




















7 1 9 
4 7 4 
4 5 6 




















0 1 7 
146 
1 4 1 















1 5 2 1 
1 3 2 2 
1 9 9 





























. . 70 
1 
11 
. . . . , " 
2 1 4 
7 4 
139 






1 4 4 
32 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
HEFEN,LEBEND ODER NICHT LEBEND.ZUBEREITETE KUENST­




4 2 82 




LEVURES NATURELLES V IVANTES OU MORTES LEVURES 
A R T I F I C I E L L E S PREPAREEES 
LEVURES MERES SELECTIONNEES 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
BACKHEFEN, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 











9 4 7 
126 
14 
9 2 1 
0 2 1 





















3 0 1 6 
3 0 4 3 
2 7 
. . • 
LEBENDE HEFEN, AUSGEN. MUTTER­ UN 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





















0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
0 3 6 
220 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















0 0 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





6 1 2 
202 
6 0 




7 1 3 
6 6 0 
166 
8 7 3 
4 9 3 
1 
a 








1 1 2 6 
a 
4 8 6 5 
5 6 9 
6 5 6 4 
































6 9 0 
. 1 4 1 
5 9 7 
1 4 3 0 
1 4 2 8 
2 
2 




























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
21 11 10 10 
9 
2 1 0 6 . 1 5 * ) LEVURES DE P A N I F I C A T I O N , V IVANTES 
2 4 4 8 
2 4 4 8 1 1 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




























1 003 1 000 4 4 
3 
2 
19 5 14 14 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
41 48 93 11 
217 




52 49 3 3 3 
35 
77 76 1 1 1 
69 
63 6 6 6 
LEVURES NATURELLES MORTES, EN TABLETTES, CUBES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES OE MAXIMUM 1KG 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
22 10 
43 41 1 1 
10 10 
AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
98 






5 3 9 










1 6 0 7 
4 1 
4 2 8 
36 
195 
2 8 8 5 
5 7 9 
2 3 0 7 
1 8 7 9 
1 6 4 8 




014 903 111 111 61 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
300 1B9 55 324 10 171 
Ή 
76 39 32 1 370 877 495 418 338 76 
16 9 42 10 1 120 





308 307 1 1 
2106.50 LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES 
19 5 14 14 14 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
60 11 
97 79 17 17 13 
25 3 
33 28 5 5 3 
35 
5 
50 48 ? ? ? 
21 2 






209 193 17 6 1 10 
73 15 20 
169 34 
66 27 32 
436 103 328 262 
20 3 66 
212 
192 
21 21 13 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, ANDERWEITIG WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN 
GETRElOEKOERNER ODER -KOLBEN, VORGEKOCHT OD.ANDERS ZijBEREIT. 2107.10 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS 















1000 1010 1011 
10?0 
10?1 1030 1040 
85 
?is 







99? 566 426 








1000 1010 1011 
197 237 57 642 126 7 
1 315 1 137 179 
53 28 39 40 
30 3 66 76 
618 
119 
499 421 41 76 
2 
14 79 
107 95 12 
7 43 140 
54 2 I 
250 191 59 58 
121 158 40 




32 14 51 
168 47 121 65 13 55 1 
3 11 
22 16 6 
78 103 
10 1 99 101 61 298 97 7 33 









. . a 
a 
. . _ η 














0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















2 1 0 7 . 2 0 PATES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
29 178 111 31 21 10 11 73 60 16 318 32 45 24 
020 355 666 
579 34 71 16 
58 22 30 20 
114 27 25 
306 110 196 171 20 25 
5 31 70 
ALIMENTAIRES, CUITES 
35 99 28 2 80 124 10 
















67 19 48 30 3 19 




1 71 59 
16 140 45 3 24 
466 97 
369 





130 4 126 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P E I S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPEISE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUBER! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBERS KUECHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 2 1 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LEBEN! 
0 0 1 
OD 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
5 2 0 
528 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















E I S MIT WENIGER ALS 7 PC MILCHFETT 
1 3 7 
5 0 7 0 
7 8 1 
2 3 7 
506 
6 7 3 3 




E I S MIR UE 
1 4 7 
2 1 6 4 
1 9 6 
2 4 6 
227 
79 
3 0 7 2 





8 2 09 
3 2 1 
92 
9 1 0 
1 3 7 8 
1 0 9 1 6 
9 5 3 1 
1 3 8 5 
1 3 80 




2 1 0 
65 




2 0 7 3 






1 5 9 4 
1 3 2 0 




3 6 0 0 
3 4 9 9 




2 3 5 8 
2 5 5 8 
11 9 0 5 
3 523 
3 6 0 4 
6 7 3 
27 
3 3 3 
9 3 2 
1 2 1 9 
1 4 7 
26 
4 0 7 
371 
44 
7 0 5 
94 
7 2 3 
68 
2 6 0 9 
4 0 2 7 
4 5 
3 2 3 
4 4 
772 
1 3 1 
37 7 4 2 
23 9 4 7 
13 7 9 6 
5 112 








































2 4 6 








ÇHPULVER F U F R 
MIT MILCHFETT 
2 1 









2 1 8 








2 6 6 









3 9 0 













9 6 0 
960 
, . • 
a 









2 0 9 
. 613 
• 
















2 3 6 
. 4
1 
2 5 4 





















0 2 5 
45 





9 7 7 
745 




























0 4 1 
, 7 3 0 
083 













4 1 9 
5 6 2 
357 
433 
3 5 1 

























6 9 9 


















0 1 7 
7 5 2 
5 0 8 
325 
2 1 5 
, 2 9 


















































































4 0 7 
146 
4 0 















6 8 9 















1 1 0 7 























6 7 6 
1 548 
208 












2 1 4 
il 




6 4 4 








1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 0 7 . 3 1 GLACE! 
0 0 1 FRANCE 
U02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 7 . 3 5 GLACE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 








1000 D O L L A R S 




OE CONSOMMATION CONT. MAXIMUM 
65 
1 9 6 8 
2 5 1 
149 
318 
2 7 5 7 




















DE CONSOMMATION CONT. 7 PC ET 
1 2 1 
1 3 0 0 
145 
183 
2 4 8 
58 
2 0 6 2 









2 0 5 




2 1 0 7 . 4 1 YOGHOURTS PREPARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 5 3 0 
175 
31 
2 8 9 
6 7 2 
4 7 0 1 
4 0 2 4 
6 7 5 
6 7 3 























9 4 6 
946 









4 2 8 
101 
5 2 9 
529 




2 1 0 7 . 4 5 L A I T S PREPARES EN POUORE POUR ENFANTS, SUES OU C U L I N A I R E S , CONTENANT DES HAT i 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 7 5 
54 




2 1 1 4 
















3 9 9 




8 1 4 
. 1 2 7 
156 
. 
0 9 7 
0 9 7 






















2 1 0 7 . 9 1 PREPARATIONS POUR FABRICATION DE GLACES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
4 1 
1 1 3 1 
4 6 0 




2 2 0 7 
















1 0 9 









2 1 0 7 . 9 9 * l PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 7 0 
1 9 5 6 
5 852 
2 5 8 1 
4 0 8 2 
3 1 7 
34 
ΙΘ6 
4 0 0 
1 0 8 6 









1 3 4 3 






2 4 145 
16 5 4 1 
7 6 0 3 
3 5 3 3 
2 1 4 1 





3 3 9 
5 6 1 











1 0 9 0 






5 0 9 1 
l 3 6 7 
3 7 2 3 
3 7 4 
173 





3 4 7 6 
875 







8 0 4 1 
7 6 0 4 
4 3 7 
2 2 7 
159 































2 1 5 


















DE MAT. GRASSES 
60 
3 4 1 
199 
6 0 1 
6 0 1 














2 2 5 
. 21
6 6 8 
9 1 4 
246 
6 6 8 
668 
6 6 8 
• 
5 
. . . • 
6 
6 
. . • 
3 7 1 
a 
a îoa 4 
4 8 4 





MaBSf î D , E T E T I ­
733 
734 
7 3 4 
2 7 0 




9 1 7 















3 4 9 
13 
3 8 5 




4 5 5 
8 
9 3 2 




3 7 7 






2 0 4 
4 7 









6 2 1 
3 0 7 
9 0 2 
3 2 4 























3 0 7 
2 8 7 0 
2 2 8 5 
5 8 5 
5 7 7 
2 5 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
WASSER.MINERALWASSER,EIS UNO SCHNEE 
MINERALWASSER, NATUERLICH OOER KUENSTLICH 
2 2 0 1 EAU EAUX MINERALES EAUX GAZEUSES GLACE ET NEIGE 















62 0 1 5 
4 2 5 6 
2 0 2 5 6 
66 
96 
1 8 0 9 
1 1 6 
88 9 5 4 
86 6 1 9 
2 3 3 5 
2 0 0 4 
196 
28 




1 6 9 0 
1 6 8 7 
3 
55 9 3 0 
7 0 583 
7 0 5 8 3 
4 1 5 
3 4 5 3 










6 6 0 5 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
































































GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UND SCHNEE 
225 












6 2 5 











347 7442 546 





0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





































ANDERE NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT­
GEMUESESAEFTE DER NR 2 0 0 7 
N ICHTAlKOHOLIsCHE GETRAENKE. KEINE MILCH ODER MILCHFETT 
ENTHALTEND, AÔSGENOMMEN FRUCHT­ UND GEMUESESAEFTE 
UNO 2 2 0 2 AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE F R U I T S ET DE 
LEGUMES DÛ 2 0 0 T 
2 2 0 2 . 0 5 · ) BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE L A I T n u DE 
























































































































519 . • 
133 
133 , a 


















. 7 426 
10 
222 
































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEHARK 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
O E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 













3 8 4 
93 5 
0 9 4 







9 9 1 2 
9 6 1 3 
2 9 9 













2 0 6 9 





7 6 0 















2 3 6 
3 
50 
4 8 5 9 1 605 
1 550 4 7 9 6 
55 6 3 
5 1 6 2 
4 6 58 
1 








0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 










































































BIER IN BEHAELTNISSEN BIS 
001 13 632 
002 56 476 38 290 
003 21 278 13 595 
004 38 305 24 469 
022 667 537 
024 37 13 
026 124 38 
028 188 105 
034 12 871 8 175 
036 2 104 1 654 
038 2 477 19 
040 81 79 
042 81 81 
048 418 
058 275 3 
060 223 114 












































































0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































0 3 4 
0 3 6 
03 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














6 5 1 
317 














































2 6 0 
6 5 9 
6 0 1 
73 
68 














6 3 7 
6 
7 9 4 
6 8 5 










5 5 8 
64 
2 7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRAUBI 
STUMM! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 04 
20 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
B I S 2 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 5 7 






4 0 6 
3 8 0 
7 4 3 
6 3 7 
1 5 6 













4 2 0 
4 0 5 
0 1 5 
7 5 6 
5 3 4 
1 
1 







0 0 0 
_ux. 
. 
2 0 0 
0 84 
1 1 6 
0 B 3 
0 7 4 





a n d 
. 
5 80 
3 8 7 
1 9 3 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 
. 1 7 
-






















5 6 0 
3 
5 6 4 
8 J 7 
6 0 7 
2 7 2 
8 7 4 
1 1 7 
7 5 7 
4 1 
7 1 6 









. . 8 0 1 
60 7 
2 7 2 
6 30 
. 6 8 0 
a 










H I T 






2 9 9 
1 0 0 
2 0 
6 4 3 
5 2 8 
1 5 
6 5 
2 7 1 
1 3 
9 8 5 
5 9 0 




2 9 1 












8 2 6 
7 6 5 
1 1 2 
1 4 6 
5 4 8 
1 4 6 
3 4 1 
5 6 8 
0 0 0 
7 6 





1 2 4 
4 3 
2 3 6 
3 9 7 
8 9 2 
2 6 0 
0 5 9 
4 5 1 
8 3 
1 3 3 
:R WEIN UNI 
2 L 





















9 3 5 
2 4 3 
6 9 2 
1 3 9 
2 3 
5 2 5 
4 2 3 
2 2 
6 6 0 
0 1 1 
6 3 1 
2 4 9 
6 0 7 
2 70 
0 8 4 
6 7 9 
8 0 8 
9 1 5 
7 8 1 
0 6 9 
2 4 3 
1 5 7 
0 8 9 
8 9 4 
7 7 3 
1 4 1 
4 50 
0 1 5 
1 3 5 
2 1 8 
6 8 7 
3 62 
6 9 B 
7 4 9 
4 7 0 
2 0 7 
2 6 2 
0 9 1 
0 54 
5 0 9 
4 5 0 








0 6 6 
. 9 
. 
0 9 4 













5 4 3 













8 2 1 
4 0 5 
2 4 4 
1 1 6 









3 8 1 
3 4 
4 4 9 
4 4 9 
4 
4 4 5 
3 8 1 
2 2 3 
5 4 
2 6 3 
1 1 4 
6 3 1 
2 7 5 
5 6 3 
2 2 3 
3 3 9 
3 1 8 
5 4 
0 2 1 
















6 4 3 
a 
1 5 






9 1 3 





B I S 
5 5 7 
1 1 2 
6 1 6 









i I C 
5 
7 2 E 
4 7 0 
2 59 





B I S 
7 9 6 
13 
7 1 4 
4 2 ? 
4 " 
; 4 5 7 
6 8 e 






6 2 E 
1 3 f 
3 4 f 
? 4 
4 8 ) 
1 ' 
7 3 5 
5 7 Í 
9 4 5 
6 3 1 
? 4 ! 
5 ? 1 
6 2 t 




I O L 
i 
3 6 8 
9 5 





8 9 7 









9 5 3 
7 5 2 










. . 2 
. 
7 9 5 
5 5 0 
2 4 5 
2 2 E 
2 0 2 
6 
. 1 1 















2 5 6 
9 3 3 
. 5 2 ' 
6 1 E 
6 6 
ί 
5 5 6 
4 3 Í 
6 8 4 
Π 
2 3 C 
. 2 < 
11 = 
2 2 
5 4 S 
6 2 4 
r I F 
. 0 4 : 
7 7 5 
3 4 1 
4 3 4 
0 1 1 











4 2 4 
0 2 6 
8 6 6 
7 6 2 
1 
. . 1 5 9 





1 9 1 





? 4 9 
1 
, 3 9 0 
1 
9 
? 6 ? 
• 
9 1 9 
6 4 0 















4 0 6 
7 3 0 
4 4 3 
2 3 7 
2 7 5 
8 2 8 
3 
. . 6 0 3 
03 9 
2 





1 6 2 











4 6 ? 
? 
, . 0 44
9 6 
3 2 4 










5 1 6 
5 0 7 
0 0 9 
7 2 7 
6 4 0 






8 5 4 
6 











. 2 4 
3 8 
0 2 2 
0 4 9 
9 7 4 
8 5 2 
1 7 
2 7 
. 5 6 




















3 2 0 
1 8 2 
1 3 8 
6 2 
2 0 2 0 8 53 
6 2 4 
1 6 5 
2 8 
2 2 
7 3 1 
0 7 3 
6 6 8 
. 3 4 4 
1 0 2 
0 76 
6 6 6 
4 0 6 
2 3 1 
6 4 9 
7 1 9 
2 1 1 
1 3 5 
0 6 0 
7 7 1 
7 5 1 
8 5 0 
0 5 7 
3 2 8 
1 3 5 
1 7 7 
1 8 2 
3 6 2 
6 84 
. 
8 6 3 
8 1 5 
0 4 8 
2 36 
8 4 3 
0 9 6 
0 57 







8 7 7 
. 6 
a 1 , . 1 2 
. 1 1 2 
1 5 0 
. 
p . . . a , 
. 5 6 4 
„ . „ . . 9 7 1 
6 9 3 
ΘΘ3 
8 1 0 
2 7 5 
l 




v r «v 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 103? 
1 0 4 0 
2 2 0 4 . 0 t 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 0 5 
NON SPEC 
M O N D E 





■ EAMA ­ A . A O M 
CLASSE 3 
* ) MOUTS 







5 3 6 
4 5 3 
0 5 8 
3 9 4 
94 2 
3 2 1 
9 
. 5 
8 5 8 
DE R A I S I N S 
AUTREMENT QU A L 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 












6 9 1 
1 2 
6 7 3 
6 3 9 
2 4 9 
9 0 
3 6 1 
3 7 7 
9 34 
5 
9 7 9 
2 4 9 
V I N S DE R A I S I N S 
A L ALCOOL 
2 2 0 5 . 1 0 * ) V I N S MOUSSEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
? 0 4 
? 0 8 
6 ? 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE U . R . S . S . 
NON SPEC 
M O N D E 










* ) AUTRES V INS R E C I P I E N T S I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










. A L G E R I E 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 














2 2 0 5 . 2 5 * ) AUTRES V I N S 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 7 8 
1 1 8 
1 2 
4 9 0 
0 3 6 
1 1 
6 1 
4 5 8 
1 0 
0 5 1 
4 8 1 




4 7 3 
ET r 
E Mí 
1 6 6 
5 5 5 
7 0 
4 4 6 
6 4 1 
1 6 3 
2 2 6 
3 5 1 









3 7 5 
3 7 8 
5 0 0 
2 6 3 
7 4 2 










2 9 6 
96 0 
3 3 6 
3 0 9 
2 7 6 







5 3 2 
2 9 7 
2 3 5 
2 2 9 








3 0 6 















2 L 0 
0 3 1 
1 2 9 
3 9 3 
3 5 4 
1 
• . 7 3 5 


















. . a 
6 3 5 
2 4 9 
9 0 
9 7 5 
a 
9 7 5 
. 9 7 5 
2 4 9 
. 1 2 
a 
. , • 
1 3 
1 3 
. . . • 





7 0 5 
a 
a . • 
7 2 4 









6 9 5 
. 9 






9 4 0 










6 9 1 
a 
6 7 3 
4 
. • 3 73 





F R A I S MUTES 
3 9 9 
1 1 3 
a 





? 9 6 





• « A I S I N , 13 DEGRES 
1 2 L 
. 2 
. 2 5 4 











4 3 6 
2 8 6 
1 5 1 






R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 










MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE 
NON SPEC 
M O N D E 




























3 7 8 
5 2 3 
8 1 8 
4 2 8 
2 1 4 
1 7 7 
3 9 8 
B 9 3 
7 3 4 
1 5 5 
5 4 5 
1 2 3 
3 1 2 
4 0 
2 3 1 
1 5 6 
0 4 9 
4 7 5 
6 ? 4 
6 1 4 
1 ? 
3 1 
4 6 8 
3 6 1 
8 7 
9 0 8 
7 6 5 
3 6 ? 
4 0 3 
3 7 3 
4 7 1 
6 4 8 
6 ? 4 








. . , . 6 6 
2 6 
. . 3 6 8 
. . . . . . . a 
73 8 
4 9 9 
5 1 3 
2 1 1 
6 6 
1 4 5 
3 9 5 
2 6 
7 5 0 




3 2 6 
a 
7 0 
4 6 1 













1 0 7 
9 7 3 
1 3 4 
















4 8 8 
. 1 1 
2 2 9 
4 6 2 
2 7 
1 
4 ? 0 








4 3 9 





5 5 3 
2 0 0 
1 3 9 
0 1 1 
0 6 9 
4 5 0 
3 3 5 






0 9 5 
5 4 6 
a 









. . L 
• 
4 3 6 
2 4 9 
1 8 B 
1 7 2 
1 5 8 
6 








0 0 7 
3 9 0 
. 1 9 6 
3 5 6 
5 4 
3 
1 1 3 
4 3 6 
3 9 
4 
7 5 2 
. » 4 
1 7 
4 
2 1 0 





. 1 4 1 
6 1 1 
4 5 C 
1 6 1 
4 0 6 
1 7 1 
5 8 9 









3 1 7 
1 
1 1 
4 4 1 
• 
5 9 0 




2 4 4 6 
IUlia 
5 8 5 
4 109 
2 4 7 0 
1 6 3 8 
9 6 0 
9 1 3 
3 
. . 9 1 




. 5 1 3 
1 3 
8 
7 5 0 1 









6 2 6 
1 . . 4 71
1 1 6 
2 1 1 









6 8 6 
0 9 8 
5 3 8 
5 2 3 























6 7 9 
1 3 3 
3 0 7 
. 3 3 0 
7 0 
3 9 4 
3 6 0 
7 0 2 
1 16 
3 2 5 
9 7 1 
3 0 9 
3 3 
2 2 5 
1 3 3 
0 4 5 
0 8 8 
9 0 7 
8 7 6 
1 2 
2 2 
4 0 0 
3 6 1 
8 6 
• 
8 9 4 
4 4 9 
4 4 5 
2 6 9 
3 2 4 
7 3 0 
9 0 7 















. 1 6 
3 1 
4 7 1 0 
4 2 7 2 
4 3 9 
3 5 3 
1 6 
1 7 
• 3 2 
E N 
2 0 4 
5 
2 1 5 
1 4 
1 9 4 
2 1 4 
8 4 9 
2 0 8 
6 4 1 
2 3 4 
a 
1 9 4 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
ANDERER WEIN UND TRAUBENMOST, UEBER 13 BIS 15 GRAD. I N 
BEHAELTNISSEN BI S 2 L 
2 2 0 5 . 3 1 · ) AUTRES V INS ET MOUTS DE R A I S I N S , PLUS DE 13 A 15 OEGRES 





0 0 5 
03 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 





1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 










6 0 0 
5 74 
























































0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
ISRAEL 























1 9 0 4 
1 653 


























































0 4 0 
04 2 
04 3 
0 5 0 
0 6 4 






9 5 3 
1010 1011 1020 10?1 1030 1032 1040 
7 7 9 4 
5 8 8 8 
188 
1 2 5 
12 822 132 3 374 31 122 
76 
2 8 8 7 
122 9 6 7 
6 2 5 9 
74 
6 6 7 
6 3 9 
25 
590 
411 3 203 
13 
6 6 8 
2 6 4 4 
119 3 6 6 
6 2 5 9 
1 6 4 5 3 4 1 3 1 7 4 0 
13 6 9 8 
150 8 3 8 
16 752 321 132 124 
122 9 6 7 
2 2 9 
8 3 5 
130 9 0 6 
2 6 3 7 
128 2 6 9 1 1 9 3 6 6 
6 8 9 9 
5 3 5 9 1 541 
1 3 6 7 25 171 
166 
3 





2 7 0 6 





2 5 2 7 31 120 73 243 3 435 
15 
19 580 
3 867 15 713 11 811 
2 8 3 
3 6 7 8 






7 8 6 
125 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
9 5 8 NON SPEC 
lOOn M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





3 3 3 0 
1 6 3 3 105 20 
1 5 7 6 
3 2 
582 12 31 15 
3 6 0 23 214 811 15 
356 
32 114 24 4 4 9 
7 6 7 
182 
5 101 
2 5 1 
9 9 7 
1 3 0 3 207 105 3 12 110 1 075 
3 3 2 
2 2 7 8 0 811 
1021 1030 1032 1040 
4 9 6 8 27 147 2 342 133 
2 4 3 8 9 23 214 
5 8 
2 4 7 
24 2 0 2 
2 7 9 
23 9 2 3 
2 2 7 8 0 
9 5 1 251 






155 14 3 3 2 
441 12 31 15 28 413 
3 6 6 3 
1 5 1 0 
2 1 5 3 
1 6 5 4 125 441 413 
58 
3 4 




A N Q E R F R W E I N , UEBER 15 B I S 18 GRAD, I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 2 2 0 5 . 4 1 » I AUTRES V I N S , PLUS DE 15 A 18 DEGRES MAXIMUM, A APPELLATION 
MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG D ' O R I G I N E , EN R E C I P I E N T S DE MAXIMUM 2 L 
ooi 
00 2 040 042 064 958 
1000 1010 1011 102 0 1021 1030 1040 
17 14 16 363 19 260 




24 10 14 14 2 
1 36 
50 13 37 37 
1 






442 9 433 172 
5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 064 HONGRIE 958 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








52 512 405 












1 14 1 
4 6 
64 











2 6 5 
199 
PORT, MADEIRA, SHERRY. MOSCATEL DE SETÚBAL. UEBER 15 B I S 18 GRAD, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L , MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG 2 2 0 5 . 4 2 * ) V INS I  DE PORTO, HADERE, XERES, MOSCATEL DE SETÚBAL, T I T . 15 A 18 0 . D 'ALCOOL, APPELAT. 0 'OR I G . EN R E C I P . DE PLUS DE 2 L 
0 4 0 
042 
064 
1000 1010 1011 1020 10?1 1040 
1 962 7 060 511 
9 564 6 9 559 9 048 1 962 511 
1 012 44 
1 056 1 056 1 012 
180 172 
382 4 378 378 180 
358 6 149 
6 508 2 6 507 6 507 358 
412 691 511 
1 614 
1 614 1 103 412 511 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 064 HONGRIE 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE Oli EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 5 4 
2 8 0 0 
4 4 5 
4 205 5 4 201 
3 7 5 6 
9 5 4 











1 6 7 
2 3 6 0 
2 5 2 8 1 2 527 2 527 
1 6 7 
200 
330 
4 4 5 
9 7 5 
9 7 5 
530 
2 0 0 
4 4 5 
ANDERER W E I N , M I Τ URSPRUNGSBEZEICHNUNG.UEBER 15 B IS 18 GRAD, 2 2 0 5 
AUSGEN. POST, MADEIRA, SHERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL, I N 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
. 4 4 * 1 AUTRES V I N S A APPELLATION D ' O R I G I N E , EN R E C I P . OE PLUS OE 2L l  r iTRAN 
I 
EGR T OE 15 A l a O ES D'ALCOOL, SAUF PORTO, NAD 
XERES, MOSCATEL DE SETÚBAL 
to D ERE, 
001 04 0 042 050 953 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
61 
22 57 1 325 225 
1 744 96 1 648 1 403 22 20 
13 30 1 265 
351 
23 328 308 13 20 
46 7 6 
48 
116 56 60 60 7 
2 21 11 
36 
2 34 34 2 
ANDERER WEIN, OHNE URS P R U N G S B E / E I Ç H N U N G . U N D TRAUBENMOST . UEBER 15 BIS 18 GRAD, IN BEHÍECTNlSSEN BIS 2 L 
15 001 FRANCE 19 040 PORTUGAL 11 042 ESPAGNE 21 1 050 GRECE 207 
2 2 5 9 5 8 NON SPEC 55 
2 4 1 1 0 0 0 M O N D E 3 2 7 
15 1 0 1 0 CEE 30 
2 2 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 9 7 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 0 
1 0 2 1 AELE 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 
2 2 0 5 . 4 5 * l AUTRES V I N S 
7 13 
198 
2 2 8 











I . SANS APPELLATION D ' O R I G I N E ET MOUTS DE R A I S I N S , PLUS OE 15 A l a DEGRES MAXIMUM, EN R E C I P I E N T S OE MAXIMUM 2 L 
001 00 2 00 5 042 048 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
83 298 169 
75 14 
676 551 126 109 14 11 
19 
2 
22 19 3 2 
18 7 ­
47 
31 16 9 1 1 7 
298 
6 9 . 
322 
312 11 10 1 1 1 
126 27 14 
244 
184 60 53 12 7 
a 
41 
5 36 35 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 005 ITALIE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
132 267 66 
45 10 
546 466 83 69 
8 8 6 
10 

















130 39 32 6 7 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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W E I N . 
B I S 16 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
390 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANDER! 
I N BEI 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
miu 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






2 1 0 1 
2 9 4 
71 
6 5 5 6 
6 4 3 
8 995 
81 
7 9 1 9 
1 5 1 8 
2 9 7 6 
1 3 0 6 
1 5 4 
197 
3 2 922 
9 0 1 9 
23 9 0 0 
17 8 1 7 
645 
5 9 9 β 
2 9 7 6 
4 4 
R W E I N , M I T AELTNISSEN 
1 6 7 6 
7 0 0 
2 4 0 7 11 
2 3 9 6 
2 3 8 3 




18 7 3 9 
9 6 5 1 
28 4 2 1 
10 
2 8 4 1 2 
28 412 
18 742 
R W E I N , M I T 
. PORT, MA 
.TNISSEN UE 
2 0 7 
2 3 1 
2 30 
2 2 9 
2 0 7 
1 
R W E I N , OH 
13 B I S 2 2 
9 0 5 
4 1 3 
7 1 3 
22 
86 
2 2 9 
2 5 4 4 
5 8 8 
1 5 1 
4 9 0 
6 1 6 1 
2 0 3 3 
4 128 
3 3 7 5 
1 1 0 


















9 i : 
231 
582 




6 6 " 










■ I l 
NTITÉS 
lu l la 
UND TRAUBENMOST, UEBER 15 







4 5 1 









2 3 1 





2 9 4 
7 1 
1 2 7 
2 7 1 
4 7 2 7 
6 4 
4 3 9 
a 
. . 93 
110 
6 2 6 9 
4 9 7 
5 7 7 1 
5 6 1 7 
2 7 1 









6 2 4 
, . 442 
307 



















URSPRUNGSBEZEICHNUNG.UEBER 18 B I S 2 2 GRAO. 
BIS 2 L 
972 
i ; 
9 6 Í 
98 Í 










2 7 8 
3 3 3 
2 
3 3 1 
3 3 1 
53 
2 7 1 
136 
4 0 7 
a 
4 0 7 
4 0 7 
2 7 1 
303 
230 






H E R R Y UND MOSCATEL DE S E T Ú B A L . H I T URSPRUNGS­






6 7 0 1 
5 2 
73C 1 
7 3 0 1 7 3 0 1 
6 7 0 1 
URSPRUNGS BE Ζ 










6 4 5 
1 2 8 
7 9 2 
7 
7 8 5 
7 8 5 
6 4 6 
2 0 8 7 
8 4 9 0 
10 5 8 2 
3 
10 580 
1 0 5 8 0 







9 8 1 

















































R WEIN U.TRAUBENMOST,UEBER 
8 1 1 
8 82 











:R WEIN U.TRAUBENMOST,UEBER 
56 8 0 0 
1 9 2 2 
3 1 3 2 3 
2 2 9 0 
4 8 7 8 1 
12 573 
3 834 
1 5 7 5 7 1 
1 4 1 I I B 
16 4 5 3 
1 2 61 β 
2 0 
3 8 3 5 
3 8 3 4 


































4 4 1 
2 59 





, 4 6 3 
702 
178 
5 2 4 













. . a 
• 




















1 5 2 





9 9 5 
9 2 1 
323 
. 953 









. , . . 2 1 
a 







. B I S 2 L 
. 
UEBER 2L 
E I N T R A U B E N , 
■ K 
NIMEXE 
V Γ % 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 2 0 5 . 4 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 5 1 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
* ) AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V I N S , SANS APPELLAT ION D ' O R I G I N E ET 
PLUS OE 15 A 18 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
CHYPRE 






. A . A O M 
CLASSE 3 




1 6 7 3 
1 5 1 
1 5 4 0 
23 
1 1 7 0 
2 0 4 




6 2 5 3 
2 2 3 7 
4 0 1 7 
2 9 3 6 1 5 4 
1 0 6 6 
6 4 8 
7 




, . . 857 
1 
43 
. . 20 4
6 3 9 
157 
■ 
• 9 0 6 
35 7 
0 4 9 
4 9 
1 
0 0 0 
6 3 9 
­




2 7 2 
• 7 7 0 
4 6 5 
3 0 5 




V I N S A APPELLATION D ' O R I G I N E 
T I T R A N T DE 18 A 
PORTUGAL 
ESPAGNE 






1 5 2 9 
7 1 4 
2 2 6 6 
9 
2 2 5 7 
2 2 5 1 
1 535 
1 
2 2 DEGRES D'ALCOOL 
8 1 2 
17 
B29 
















I t a l i a 
R A I S I N S , 

















2 0 9 
93 
1 1 7 





1 2 2 
. a 
6 9 6 
6 9 
5 6 0 
10 





2 3 6 4 
8 1 8 
1 5 4 6 








EN R E C I P . MAXIMUM 2 L , 
2 2 0 5 . 5 6 ♦ ) V I N S DE PORTO. MADERE. XERES, MOSCATEL A 22 0 . D ' A L C O O L , A P P E L A T . O ' O R I G . EN 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PORTUGAL 
ESPAGNE 





1 0 5 6 8 
3 8 3 2 
1 4 4 1 2 
5 
1 4 4 0 7 
1 4 4 0 7 











0 9 1 
9 8 0 
7 1 
1 0 5 6 
4 
1 0 5 2 
1 052 








2 5 1 
3 2 5 
2 
3 2 3 
3 2 3 
71 
• 
3 3 3 
1 9 4 
5 2 7 
. 5 2 7 
5 2 7 
3 3 3 
• 
2 1 4 
2 0 3 
4 3 0 
5 
4 2 5 
4 1 9 
2 1 6 
1 
DE SETÚBAL T I T R A N T 18 
I E C I P . DE PLUS DE 2 L 
1 7 2 
2 4 1 
4 1 6 
1 
4 1 5 
4 1 5 
173 
1 3 2 3 
4 9 0 
1 8 1 3 
a 
1 8 1 3 l 8 1 3 
1 3 2 3 
2205.57*) »UTRE^VJ^A^FJlLATIgN^JDIIGJNI^I^REJiy^^E 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
XERES 
PORTUGAL 







1 2 1 
1 3 4 
. 134 
133 
1 2 1 
1 
E SETÚBAL 
















2 2 0 5 . 5 9 « I A U T R E S V I N S , S A N S . A P P E L L A T I Q N . D O R I G I N E ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 90 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLUS DE 18 A 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 





­ A L G E R I E 
TUNIS I F 
R .AFR.SUD 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1 8 2 
1 5 1 




3 6 3 
76 
20 
1 3 1 
1 2 2 2 
4 8 5 
7 3 8 






. . . a 













1 1 1 
a 
a 








2 2 0 5 . 6 1 » ) AUTRES V I N S ET MOUTS DE R A I S I N S , EN 
T ITRANT PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 




• A . A O M 













2 2 0 5 . 6 9 * ) AUTRES V I N S ET MOUTS DE R A I S I N S , EN 
T I T R A N T PLUS DE 2 2 DEGRES D'ALCOOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 2 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
GRECE 
. A L G E R I E 






. A . A O M 
1 2 2 8 2 
2 6 7 
3 9 0 2 
2 6 0 
6 7 0 6 
1 4 3 8 
4 8 2 
2 5 3 5 1 
2 3 4 1 6 
1 9 3 5 
1 4 5 3 
9 
4 3 2 
4 6 2 
VERMOUTHS ET AUTRES 
A L A IDE DE PLANTES 












• VINS DE R A I S I N S 










2 8 7 
154 














2 0 9 
76 
■ 
1 2 3 
6 6 0 
2 2 6 
4 3 4 

















R A I S I N S , 
. . . . . 1? 
. . . • 12 
. 12 
12 







. . • . • 
• 
R E C I P I E N T S DE PLUS OE 2L 
. 2 
a 
2 6 0 
10 2 
• * 377 





11 9 8 9 
2 6 5 
3 9 0 1 
« 6 5 9 6 
1 4 0 9 
4 8 2 
2 4 6 4 2 
22 7 5 1 
1 8 9 1 
1 4 0 9 
a 
4 8 2 
4 82 
F R A I S PREPARES AROMATIQUES 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE W E I N E . B I S 18 GRAO. I N 
BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
2 2 0 6 . 1 1 *> VERMOUTHS ET AUTRES V I N S AROMATI SES.OE 18 OEGRES MAXIMUM, EN 









































4 8 0 
4 7 9 1 
36 
4 0 9 
? 104 
550 550 
30? 18 154 15 
2 2 8 7 
2 0 9 7 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 





958 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
224 284 161 13 







2 5 9 1 
2 7 0 







3 0 9 1 
3 0 
2 8 3 
3 8 6 
3 36 
8 50 14 77 11 
139 







WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
B I S 18 GRAD, I N 2 2 0 6 . 1 5 » I VERMOUTHS ET AUTRES 
R E C I P I E N T S DE PLUS Di 
V I N S AROMATISES,OE 18 OEGRES MAXIMUM, EN 
E 2 L 
001 002 00 5 050 204 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
6 965 1 650 
2 6 242 1 015 
2 3 6 3 
38 2 6 9 
3 4 858 3 410 1 020 
2 3 8 9 
25 
312 




4 6 9 
O l l 
4 8 4 




3 0 8 
22 
633 
6 0 8 
25 
23 
6 2 7 7 
503 22 611 
9 9 3 
30 411 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 17 AL Ι E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
2 404 816 
8 564 126 459 

























UEBER 18 BIS WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, 
22 GRAD, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
1000 13 1 . . 7 
1010 12 1 . . 7 
1011 . . . . . 
1020 · · · · . 
WERMUTWEIN UNO ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 18 BIS 
22 GRAD, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 71 . 66 5 . 
005 737 . 93 644 
1000 823 . 170 653 
1010 812 . 159 653 1011 10 . 10 1020 10 . 10 
1021 . . . . . 
WERMUTWFIN UND ANDERE AROMATISIERTE W E I N E , 
BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
2 2 0 6 . 3 1 * ) VERMOUTHS ET AUTRES V I N S AROMATIS 
MAXIMUM, EN R E C I P I E N T S DE MAXIMUM 
E 6 2 . 
ES , PLUS DE 18 A 22 DEGRES 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 2 0 6 . 3 5 » I VERMOUTHS ET AUTRES V I N S AROMATISES, 
MAXIMUM, EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
34 487 
534 













UEBER 22 GRAD, I N 2 2 0 6 . 5 1 · ) 
1000 
1010 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE. 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
1000 . . . . . 
1011 . . . . . 
APFELWEIN.B IRNENWEIN,MET U.ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
SCHAUMWEIN VON APFELWEIN BIRNENWEIN UNO MET 
0 0 2 5 9 0 . . 5 8 5 5 
1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
UEBER 22 GRAO. I N 2 2 0 6 . 5 9 * ) 
VERMOUTHS ET AUTRES V 
MAXIMUM 2 t , T I T R A N T 
3 
3 
I N S DE R A I S I N S AROMATISES­PLUS DE 2 2 OEGRES D'ALCOOL 
EN R E C I P . 
VERMOUTHS ET AUTRES V I N S OE R A I S I N S AROMATISES, EN R E C I p . OE 
PLUS DE 2 L . T I T R A N T PLUS DE 22 DEGRES D'ALCOOL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 2 0 7 C IDRE POIRE HYOROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEE S 
2 2 0 7 . 1 1 · ) C IDRE POIRE ET HYDROMEL MOUSSEUX 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 7 
756 750 1010 1011 1020 
A P F E L ­ Q D . B I R N E N H E I N U . M E T . I N B E H A E L T N . B I S 2 L I N H . 
154 
1 5 4 
a 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 6 3 





2 4 5 
2 4 7 
2 4 6 1 1 
2 2 0 7 . 1 5 » ) C IDRE POIRE ET HYDROMEL NON MOUSSEUX EN R E C I P I E N T S 
OE 2 L OU MOINS 
0 0 2 
00 3 
02 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
30 517 275 


















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




16 188 111 















APFEL­OD.B IRNENWElN U . M E T . I N B E H A E L T N . U E B . 2 L I N H . 2 2 0 7 . 1 7 * ) C IDRE POIRE ET HYDROMEL NON MOUSSEUX EN R E C I P I E N T S DE PLUS OE 2 L 
0 0 5 4 3 4 
1 0 0 0 4 3 9 5 
1 0 1 0 4 3 9 . 5 1011 . . . . 1020 . . . . 
SCHAUMWEIN VON ANDEREN GEGORENEN G E T R A E N K E N 
4 3 4 
4 3 4 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEC 





2 2 0 7 . 3 1 * ) AUTRES BOISSONS FERMENTEE s MOUSSEUSES 
1000 1010 16 16 1 0 0 0 M O N O E 1 0 1 0 CEE 
8 
ANDERE GEGORENE GETRAENKE. IN BEHAELTN.B IS 2 L I N H . 2 2 0 7 . 3 5 « I AUTRES BOISSONS FERMENT EFS NON MOUSSEUSES EN R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 
0 0 3 
0 3 4 
7 3 2 









































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




























'} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERi 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
A E T H Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
342 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





0 4 0 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AROMAI 
UND 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ZUSAH) 
SCHE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RUM, 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 











.ALKOHOL U . 





















9 6 5 
3 5 7 
70 
3 5 7 
2 74 






2 1 4 
286 
7 4 9 
538 
121 
2 7 7 
9 2 6 














6 4 3 
833 
4 8 8 
4 
4 8 4 
4 7 7 
6 4 3 
BITT 



















5 7 9 






3 2 3 
1 1 6 
127 






3 2 3 
19 
ARP 





3 6 1 
21 
9 2 5 
183 
7 4 2 
59 
39 
6 8 0 








N e d e r l a n d 
1 
1 

















I U l i a 
S P R I T , H I N D . 8 0 GRAD AETHYLALKOHOL.UNVER­
OHOL UND 


















. . 9 
a 
683 
. . . a 
9 2 6 
• 
6 1 7 
9 
6 0 9 
6 8 3 
. 9 2 6 
9 2 6 
.ΕΤΗ 














2 6 9 















. . I l i 
a 
­





































6 3 3 
4 7 7 
. 4 7 7 















, I N BEHAELTNISSEN B IS 

















5 B I S 6 PC 
I S 0 , 5 L 
, 
. • 
ALKOHOLISCHE ZUBEREITUNGEN AUSGEN. 



















. 3 1 



















. 1 3 2 3 
90 
-
1 6 2 0 
184 
1 4 3 5 
94 
4 
1 3 2 3 
1 323 
18 
IN BEHAELTNISSEN B I S 2 
a 
, . . . 1 
. 74 
3 6 1 
• 
4 4 5 
4 4 5 
2 
4 4 3 













































. . 11 
2 9 1 











4 4 3 
4 4 7 
2 1 8 

















































1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
E W G ­ Œ E 
4 
7 
2 2 0 7 . 3 7 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 2 0 8 
RECIP 












N e d e r l a n d 





FERMENTEES NON MOUSSEUSES EN 







ALCOOL ETHYLIQUE ALCOOL ETHYLIQUE 
2 2 0 8 . 1 0 » ) ALCOOL ETHYLIQUt 
o o i 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 












2 2 0 8 . 3 0 * ) ALCOOL ETHYL1QUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
342 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 2 0 9 
FRANCE 






















2 7 7 
36 




2 5 2 
104 
29 
2 3 9 8 
1 2 9 3 
l 1 0 5 




5 7 0 
ALCOOL ETHYLIQUE 
V I E L QUE URS ET 
NON DENATURE DE 














. 2 2 3 
. , . a 
104 
­
3 3 8 
11 
327 







2 3 4 
33 




4 2 9 








80 DEGRES ET 
T I T R E S 



























. . • 
PLUS 
DENATURE MOINS DE 80 DEGRES EAUX 













5 7 5 








2 5 2 
. 29 
5 0 1 
8 2 0 




5 0 8 
AUTRES BOISSONS SPIRITUEOSES PREPARATIONS 
ALCOOLIQUES COMPOSEES Ρ FABRICATION DE BOISSONS 
2 2 0 9 . 1 1 ALCOOL E T H Y L I Q U E , EN 
R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 
2 2 0 9 . 1 9 ALCOOL ETHYLIQUE 
0 4 0 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R E C I P I E N T S DE PL 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 





2 2 0 9 . 3 1 AMFRS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
575 
4 1 6 
1 0 0 3 
5 
998 
9 9 1 
575 
, EN 
OESSOUS DE 8 0 DEGRES. NOU 
DESSOUS DE 8 0 DEGRES. NO» 
US DE 2 L 
AROMAT. T I TRAN 
INGRED. D I V . ET 







4 1 6 
9 9 1 
. 9 9 1 
9 9 1 
575 
Γ OE 




2 2 0 9 . 3 9 * ) PREPARATIONS ALCOOLIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
NON SPEC 








2 2 0 9 . 5 2 * ) RHUM, 
0 0 1 
0 0 4 
022 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
44 6 
4 5 8 
4 62 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 








1 0 2 6 
2 5 4 





2 1 9 
178 
2 9 8 
2 9 5 1 
2 0 6 0 
8 3 9 
3 5 3 
1 7 4 
2 3 0 
2 1 9 
8 





















D. D ' A L C . COK 





COMPOSEES. SAUF AMERS 
811 







1 4 1 7 
1 3 0 6 





T A F I A , ARAK, EN R E C I P I E N T S 








5 2 7 
28 
1 1 3 7 
1 6 5 
9 7 2 
75 
52 
8 9 4 
565 
a 
. . . . 2 
. 32 
5 2 7 
• 
5 7 0 
. 570 
1 

















. 2 0 3 
110 
. 46 








2 1 9 
2 1 9 
6 

































, . . 
AROMATIQUES 















1 1 6 
tá . 168 
5 











. . 2 
2 9 8 
4 6 2 












. . 4 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 7 0 
372 
4 0 0 
42 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 8 
4 9 2 
7 0 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
G I N . I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G I N . I 
0 0 3 
0 2 2 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B0URB0 
0 2 2 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BOURBO 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WH1SKY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 4 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WHISKY 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















2 6 3 
712 
14 
2 1 5 
5 9 6 
6 4 8 
2 3 6 
661 
14 






8 3 2 
90 
74 
7 2 6 
2 6 3 






















4 3 5 
23 
6 5 8 
1 9 4 
4 6 4 
4 4 1 





4 3 4 
. 4 3 4 






























N e d e r l a n d 
I N BEHAELTNISSEN UEBER 
. . . . . 2 6 3 
7 1 1 
a 
2 8 6 
3 6 3 
















5 1 9 





















. . a 
2 
• 
3 7 6 





















6 4 8 
18 
62 9 
6 2 9 
6 2 9 



















. . 55 
100 
2 







5 5 4 
36 
35 
5 1 9 










































































3 1 7 
0 1 7 
24 
24 





2 7 5 
71 
2 0 5 
205 
2 0 4 




7 2 0 
172 
549 
5 4 9 































6 3 4 
67 
6 1 5 







a . 11 
0 1 6 
33 
. . 5 5 1 
108 
. • 
7 7 1 
12 
7 5 9 
7 5 9 
016 
, . . 
2 
2 
1 7 1 
2 
. . 6 
, . • 
135 
5 













4 6 1 
102 
133 
1 9 4 
0 3 8 
140 
8 9 8 
890 



























2 5 9 
6 4 
195 














1 1 5 6 
4 8 
1 108 
1 0 9 0 

















4 4 8 











. . 10 
37 
3 











































. 6 8 2 0 
10 
. a 




7 1 2 1 
7 12Ó 
6 9 7 0 
6 8 2 0 
a 
• 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
. 9 
3 9 3 
13 
6 
4 4 4 
24 
4 2 0 
4 1 2 














9 5 5 
632 
a 
. 3 8 0 
. 2 1 
4 3 
4 4 5 
1 
4 4 4 
4 4 4 




2 2 0 9 . 5 3 * l RHUM, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 2 0 
4 5 8 
4 62 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 8 
4 9 2 
7 0 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








E I A T S U N I S 
HONDUR.BR 
.GUADELOU 















. A . A O M 














1000 D O L L A R S 
Belg. •Lux. 
, ARAK, EN R E C I P I E N T S 
2 2 0 
56 





5 3 1 
15 
352 








5 5 9 
9 0 0 
565 




6 1 6 









. . . . a 
6 1 6 
530 
. . 9 5 9 
9 0 6 
. . . . . a 
• 
0 1 7 
a 
0 1 7 
. . 0 1 7 
6 1 6 
4 0 1 
2 2 0 9 . 5 6 * ) G I N , EN R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

















7 4 5 
133 
6 1 3 
6 0 3 






. 2 6 3 
2 6 9 
1 
2 6 8 
263 




2 2 0 9 . 5 7 » ) G I N , EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 
0 0 3 
0 2 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










2 2 0 9 . 6 2 * ) WHISKY 
0 2 2 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
NON SPEC 






8 5 7 
15 
9 6 2 
85 
8 7 9 
863 








7 8 2 
7 2 4 
35 
2 2 0 9 . 6 4 * 1 WHISKY­BOURBON, 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 




2 2 0 9 . 6 6 * ) WHISKY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 4 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 9 . 6 E 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 

















. A . A O M 
CLASSE 3 









































EN R E C I P I E N T S 













9 7 7 
312 
24 
2 2 9 
9 9 7 
1 3 7 
8 6 1 



















7 6 7 
1 1 4 
1 7 6 
2 8 7 
4 9 4 
143 
352 

















3 0 2 
7 9 
. . 6 5 2 

















2 2 9 
2 2 9 
228 






























3 4 5 
. 
3 5 4 
S 
3 4 6 
3 4 6 
3 4 5 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






. . . 50 
4 3 
2 





4 4 5 
17 



































































2 1 1 
3 
. . . 14 
. . • 
2 3 8 
9 
2 2 9 
2 2 9 









lì 6 6 
24 
. 
1 7 8 3 
9 7 
1 6 8 6 
1 6 5 4 

















9 3 9 
60 
8 5 9 
8 5 9 
8 3 1 
β . 9 






4 1 9 
4 1 3 





















3 0 0 
82 
2 2 0 






5 5 9 
146 




2 0 9 
. 3 5 3 
2 1 
42 
. 2 0 1 
2 64 
63 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
. . • 
6 8 
3 0 3 
« 
3 7 6 
69 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 3 
­
15 
3 2 5 
• 
3 4 0 




8 4 2 
8 4 7 














7 1 5 
4 
7 1 1 
7 1 0 






9 2 0 
89 
1 3 4 
1 9 0 
3 7 7 
4 4 
3 3 3 
3 3 3 
9 2 0 












a 12 • 





















1 7 6 
2 
175 




2 2 2 
5 8 
2 8 0 
a 
2 8 0 

















2 2 9 
10 0 8 5 
1 
10 0 8 4 
9 855 










5 1 2 
3 9 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 






















































0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 



































2 9 6 
1 
2 9 5 
13 
2 










PFLAUMEN­ , B I R N E N ­ UND KIRSCHBRANNTWEIN· IN BEHAELTN.B IS 2 L 2 2 0 9 . 7 2 · ) E A U X ­ D E ­ V I E DE PRUNES, P O I R E S , C E R I S E S , EN REC. MAXIMUM 2 L 
0 0 1 6 9 . 2 
0 0 4 35 33 1 
0 0 5 34 3 
0 3 6 21 4 2 
0 4 8 28 . I 
9 5 8 16 
1 0 0 0 2 1 9 4 3 9 
1010 144 37 5 
1011 75 6 3 
1020 51 4 3 
1021 24 4 2 
1040 8 2 



































































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2209.74 *) WODKA, 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



























JUSQU'A 4 5 , 2 D . D ' A L C . E T Y L . . E N R E C I P . DE PLUS DE 2 L 


















2 6 0 

















PFLAUMEN­ . B I R N E N ­ UND KIRSCHBRANNTWEIN, I N BEHAELTNISSEN 
UEBER 2 L 2 2 0 9 . 7 5 * ) E A U X ­ O E ­ V I E DE PRUNES, P O I R E S , C E R I S E S , EN REC. DE PLUS 2 L 
00 1 
00 6 
0 3 6 
04 8 

















2 1 7 

















0 4 2 














4 0 2 
9 
4 0 
9 8 8 
5 1 8 
4 7 1 


























9 5 7 











6 6 7 
176 


















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
245 
101 
2 2 6 




9 4 1 
3 5 4 
5 8 8 
533 






























2 6 4 
5 0 0 
4 4 6 
163 
54 
2 2 0 9 . 8 1 * l E A U X ­ O E ­ V I E OE V I N , OU OE MARE OE R A I S . , E M REC· MAXIMUM 2 L 
3 
3 6 7 
102 
6 8 6 
4 1 6 
375 
7 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 





95B NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 








16 0 9 5 
106 
1 2 6 
28 
?5 





7 8 7 


















2 1 9 3 






2 3 9 7 










6 3 5 
48 
4 1 1 6 
3 4 1 9 
6 9 7 
6 4 8 
11 
OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ATS PF. .AUMEN­ , B I R N E N ­ UND K I R S C H ­ 2 2 0 9 . 6 3 * ) E A U X ­ O E ­ V I E DE F R U I T S , AUTRES QUE PRUNES, P O I R E S , C E R I S E S , 
BRANNTWEIN, I N BEHAELTNISSEN Β IS 2 L EN R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 



































































































1 . ■ 
6 



































BIS 2 L 
130 






















0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUI SSE 






















2 2 0 9 . 8 5 * ) E A U X ­ D E ­ V I E , AUT. 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



















































































ENTS MAXIMUM 2 L 
l 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tcjle de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
L IKOER UNO ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE, AUSGEN. BRANNTWEI­
NE I N BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
2 2 0 9 . 8 9 * ) LIQUEURS ET BOISSONS S P I R I T U E U S E S , SAUF E A U X ­ D E ­ V I E , EN 
R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 L 
001 002 003 004 005 022 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 




1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
2 4 9 2 
65 








13 24 40 
3 6 5 6 
3 1 3 7 

















2 0 0 
104 37 
76 
6 1 8 1 2 1 
442 417 
26 
22 15 2 
310 
6 3 
30 33 71 5 18 1 
542 









20 1 23 54 
7 
26 2 10 
WEINBRAND, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 









10 750 119 126 63 2 056 7 510 493 
21 135 11 003 10 132 
9 637 















8 021 7 528 3 493 493 




1 16 11 1 
1 40 
581 
434 147 77 63 23 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
4 3 4 9 
77 
209 
2 2 8 
262 









9 1 3 
1 2 4 
7 9 4 
625 
































6 4 5 




























3 3 4 4 
3 0 9 4 
2 5 0 




















2 2 0 9 . 9 1 » I E A U X - O E - V I E DE V I N , OU OE MARE OE R A I S . , E N R E C . DE PLUS 2 L 
4 970 








0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 208 .ALGERIE 
283 71 97 36 468 424 66 
1000 M O N D E 11 473 1010 CEE 9 461 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 0 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 4 4 
1 0 2 1 AELE 14 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 
1 0 3 2 . A . A O M 66 
4 9 0 
2 2 
4 6 8 
4 6 8 




3 1 9 3 
3 1 8 5 
9 
8 9 6 
2 
1 
4 2 4 
66 
413 
9 0 6 















OBSTBRANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEN- , B I R N E N - UNo K I R S C H ­
BRANNTWEIN, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
2 2 0 9 . 9 3 * ) E A U X - O E - V I E DE F R U I T S , AUT . QUE PRUNES, P O I R E S , C E R I S E S , 
R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
0 0 1 
00 4 
036 
0 4 6 



















































0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
3 84 32 36 10 54 
554 
431 
123 63 45 60 
10 5 5 5 5 
181 16 5 
206 199 7 7 6 
53 30 23 23 15 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, TAFFIA, ARRAK, GIN, WHI WOOKA UND OBSTBRANNTWEINE, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 SKY, 2 2 0 9 . 9 5 * l 
E A U X - D E - V I E , AUT . QUE RHUM. T A F I A . ARAK, G I N , WHISI 




2 8 2 































5 2 9 
2 90 








96 4 92 1 
91 91 
649 109 11 
2 • 
998 









5 6 9 
207 
4 5 8 
lï 
65 
001 002 003 004 022 050 412 458 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





2 3 6 115 27 11 
69 
19 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1020 1021 1030 1032 1040 
3 7 9 
5 0 3 
H 
10 45 47 170 




57 2 55 1 
54 
54 
3 7 2 
55 
7 
6 3 3 
6 0 8 








1 2 9 
10 10 43 
4 3 2 









L lKpER UND ANDERE ALKOHOLISCHE GETRAENKE» AUSGEN. BRANNTWEI­ 2 2 0 9 . 9 9 * ) L IQUEURS ET BOISSONS S P I R I T U E U S E S , SAUF E A U X ­ D E ­ V I E , EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 3 6 
04 8 
4 0 0 
46 2 
4 6 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
773 20 71 18 5 31 




§6 7 28 
213 
25 
















155 1 5 ­
6 7 8 
5 
36 14 4 31 
12 






0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
1000 0 1 0 0 1 1 0 2 0 ili 
0 4 0 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 7 
10 
59 fa 17 144 
46 13 
775 501 273 201 
38 
6 8 
















i a 7 17 
08 






»a 4629 16 
S P E I S E E S S I G 
S P E I S E E S S I G I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L ITER INHALT 
2210 
2 2 1 0 . 1 0 
V I N A I G R E S COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
V I N A I G R E S COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES 
EN R E C I P I E N T S DE 2 L OU MOINS 






78 41 15 


















0 0 1 FRAMCE 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 5 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1021 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
352 
3 9 0 
5 0 4 
508 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MEHL V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
026 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
243 
330 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 6 0 
6 6 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I E 
AND.BE 
RUECKS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 4 
2 2 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
50 8 
52B 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
RUECKS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 





I N BEHAELTNI 
846 




























6 0 6 
330 
1?6 
6 8 6 
4 4 7 
68 
4 0 9 
5?7 
?04 








2 0 2 
60 












7 0 0 
68 
7 
1 0 5 9 
2 9 
1 0 2 9 
1 8 9 
1 3 1 











9 6 0 
3 96 
3 1 4 
035 
8 5 3 
395 
2 4 9 
0 1 5 
9 3 7 
2 96 
3 0 7 352 
176 
?17 
371 7 1 4 
?5? 
58 
4 0 7 
4 6 7 
9 3 9 
7 5 7 
8 80 
0 8 9 
? 4 9 
3 9 5 



















6 8 1 
79 8 
592 
8 6 4 
1 3 7 
3 9 6 




6 4 4 
5 5 0 
9 6 3 
9 9 7 
3 0 5 
2 8 9 
960 
3 2 8 






7 5 5 
2 1 9 
0 9 0 
0 4 7 
. 4 6 

















UEBER 2 L ITEf 





2 1 7 






1 6 ; 
1 m ρ 





















5 2 7 
1 7 7 
350 
a 


































UECK N VO 
. 5 
265 
6 6 0 
. a 
785 
3 0 9 
9 2 1 
. . 2 6 0 




. . 815 






9 9 4 
015 
0 1 5 
6 6 1 
200 
3 9 5 

















6 0 8 
2 4 7 





0 2 7 
6 8 9 
3 3 8 
109 
, 2 2 9 
• 
3DER 
1 1 4 
. 4 6 0 
. 154 
. 0 8 7 
6 
2 6 9 
. a 
7 4 1 
* . 4 9 
, 853 
a 
5 6 1 
88 




4 5 7 
5 7 4 
883 
398 
3 6 3 
7 4 4 
4 9 



















8 4 ! 
eai 
5 2 ; 
5 IC 
0 9 Í 
983 
I l i 
594 
84 
























. . • 
SICHTEN,MAHL 
. GETREIOE I 










. . . . • 
136 




















3 0 1 
. i l l 
252 
9 0 2 
. 1 5 4 
903 
817 
, 9 2 
1 9 4 
. • 
0 6 3 
6 4 9 
4 1 4 
7 2 5 






3 9 7 






















5 7 6 
494 
9 30 
5 2 1 
9 4 6 
3 1 1 
. 4 5 8 













4 0 8 
6 8 9 







. , . ?7 
619 
. . a 
300 


















3 5 3 
4 5 
7 
5 4 3 
4 
5 3 9 
9 2 
37 
4 4 6 
181 





2 0 7 
a 
a 
0 0 6 






7 1 4 










































, . ,, ,, » 
17 
„ 17 
. . • 
110 
. . 165 
99 
67 









2 7 5 
960 
975 
6 1 3 
966 
6 0 
6 6 3 
. , 708 

















. . • 
7 0 5 
371 
334 
0 2 7 
175 
272 







6 8 3 
. 6 8 3 
• 
907 
. . 793 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 2 1 0 . 3 0 » ) V I N A I G R E S COMESTIBLES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
038 
lOOQi 
EN R E C I P I E N T S DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
­ M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










2 6 4 





2 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 









1000 D O L L A R S 
Belg­ Lux. Neder lanc 
LEURS SUCCEOANES 
2 L 








CH 2 2 DECLAREES COMME 
FARINES ET POUDRES DE VIANDE 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES NON C 
2 3 0 1 . 1 0 FARTMES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
352 
390 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
























2 3 0 1 . 3 0 FARINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 56 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
504 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 2 
2 3 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
2 0 4 
2 2 0 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 










U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
ANGOLA 































1 5 7 
33 
24 
1 2 4 
POUDRES DE VIANDE 
6 8 3 






2 4 6 
26 
143 
8 4 9 
9 2 
6 2 2 






3 0 5 
4 
68 
3 7 8 











5 5 4 
17 
6 5 8 
71 
7 7 1 
9 9 7 
51 
2 4 4 






5 4 7 
48 
7 0 1 
41 
4 7 
8 9 9 
3 1 
10 
4 4 1 
7 3 5 
7 0 7 
2 7 8 
502 
1 7 4 
183 
66 












i 4 3 
139 
a 
5 9 9 
6 9 
2 6 1 
. 4 1 
4 2 8 
66 
174 






6 1 3 
138 
42 5 
9 2 9 
9 2 9 
4 4 5 












ET D ABAT OMESTIBLE 
ET D 









3 1 7 
502 
3 1 5 
21 
, 2 9 5 
ET 
10 
, 7 4 2 
36 
7 4 4 
2 
753 
. 1 9 3 
. 9 
144 
7 2 3 
13 
8 5 3 
. . . , • 
2 3 7 
752 
485 
6 8 5 
4 9 9 
6 0 2 
9 
1 9 3 
RES IDUS 
MOUTURE OU AUTRES TRAIT I 
CEREALES ET OE LEGUMINEUSES 
RESIDUS DE MAIS 
FRANCE 



































7 3 4 
3 8 5 
S3 
32 




4 9 0 
3 6 3 
119 
2 4 5 
134 
2 3 0 2 . 1 3 RESIDUS D'AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 






4 4 4 
8 1 9 
570 
1 7 1 
DU OE RIZ 


















































3 1 : 



































5 8 9 
a 
. 
OU CR IBI 
GRAINS t 
, PLUS OE 7PC 
1 
15 
4 3 2 1 4 
17 
1 4 5 
8 
6 2 2 




2 5 4 
272 
































2 6 3 






2 7 8 
27 
3 9 6 
4 2 
9 1 
4 2 7 
173 
2 5 3 
390 
364 














4 3 9 





5 3 1 
4 5 6 
2 3 1 
4 7 Ï 
966 
. 6 5 6 
. 7 0 0 
873 
35 
9 1 0 
90Ó 
. 19 
3 9 9 
31 
7 0 7 
5 5 5 
152 
0 32 







. . • 
6 1 7 
3 2 6 




























0 6 1 
• 
5 9 9 1 2 9 










0 6 8 




. . 40 
7 
1 
3 6 7 
9 6 2 
38 
. . . • 
967 
185 
7 8 3 










3 1 9 
. . 5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 2 4 0 2 4 6 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 3 0 2 
316 
32 8 
4 0 0 4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 4 8 
700 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RUECKS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 2 0 8 
248 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 



















1 1 1 4 1 5 9 
9 5 4 
11 




5 0 1 
741 
2 9 7 
733 
0 1 2 




2 5 0 871 
593 149 2 9 6 
051 
6 1 6 
190 
516 
4 7 5 
4 4 0 136 
9 6 2 9 0 9 
202 
2 3 4 




4 7 1 
5 3 8 
632 










6 6 9 
3 4 7 
4 3 8 
252 6 9 0 
0 1 3 
518 
5 3 7 
9 8 0 
2 7 0 2 5 2 

















7 8 7 
4 5 1 
0 5 7 
2 5 0 871 






2 6 4 
892 






2 6 6 
2 
3 5 4 















9 0 0 
505 
95 556 




2 9 3 
908 
3 4 4 









. 6 9 0 
0 1 3 
7 2 3 20 
70 3 
. 7 0 3 0 1 3 
6 9 0 
. 
4 2 0 
3 2 7 
63 
, ­
8 0 9 
809 




N e d e r l a n d 
5 
4 0 6 
4 6 3 4 9 
4 1 4 
6 




. . . 2 
. , . . . . . . 508 
575 
3 5 6 
3 7 8 
20 3 605 
. a 
180 
4 0 6 
120 286 








2 2 9 
a 
375 
2 5 2 
a 
­
9 6 6 
6 8 8 
277 
2 7 0 






















7 4 1 
297 
. a 
5 4 1 
5 0 1 




0 5 1 
616 
. . . 84 
2 53 
6 5 9 555 
984 
6 9 2 
. • 
5 4 7 
9 0 7 
6 4 0 
4 0 5 

























4 9 8 298 








9 1 7 
991 
542 
3 7 9 
194 
7 0 0 4 9 4 
840 
8 1 1 
139 






v r β. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 04 2 0 8 
2 1 2 2 2 0 
2 4 0 2 4 8 2 7 2 
2 76 2 8 6 
302 3 1 6 
3 2 8 4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
508 
524 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 4 8 700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







T U N I S I E EGYPTE 
.N IGER .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CAMEROUN 






L I B A N 
SYRIE 
MASC.OMAN INDONESIE 




















2 3 0 2 . 3 0 RESIDUS OE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 8 2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





. A L G E R I E .SENEGAL 













2 0 5 
155 5 8 9 
4 0 7 123 
16 320 
3 5 8 






6 8 8 
4 9 0 5 9 
6 4 6 
1 1 9 
17 14 
5 1 1 
0 0 3 
507 
6 1 1 
391 6 9 2 
0 8 0 













3 5 2 
4 8 0 












43 2 0 1 
4 3 4 
1 7 0 
2 6 4 
2 0 
19 
2 4 4 







2 4 6 
2 
2 4 4 
. a 
2 4 4 
2 0 1 
43 
• 
1000 D O L L A R S 























5 7 6 
43? 
1 2 1 
■ 
• ­
3 7 9 
8 1 1 
5 6 7 
50 
4 6 9 





























. > • • • • • ■ 










5 2 2 
4 2 3 
0 9 9 
3 3 5 









































2 93 3 3 3 
2 4 6 





0 9 3 
32 3 4 5 




6 8 9 
163 
5 2 6 
1 1 9 
119 4 0 7 
4 0 7 
4 2 6 
• 










1 5 7 
a 
63 














2 3 1 




4 4 1 
3 6 9 
0 7 2 
106 
8 1 0 
• 63 
1 5 7 
AUSGELAUGTE ZUCKERRUEBENSCHNITZEL,BAGASSE U.ABFAELLE D.ZUCKERGER. TREBER, SCHLEMPEN U.ABFAELLE D.BRAUEREI­
EN 00.BRENNEREIEN.RI LECKS T.0.STAERKEHERST.U.DGL. 
VStUÌ BIc8ÍTÍEDêV!ucSlglÍSDRE8HEÍ*DNEEÍRAs!^.I DE 
DISTILLERIE RESIDUS O AMIDONNERIE ET RESIDUS SÍMIL 
MAISKUCHENIRUECKSTAENOE OER STAERKEHERSTELLUNG) 
0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
Bi 0 4 8 
0 6 0 
220 3 4 6 
390 
400 4 0 4 
4 1 2 
424 
Ì°2Ì 6 6 0 720 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




3 2 4 
3 
1 
5 2 1 
2 
lì 9 
7 0 6 
108 
597 5 54 
24 
43 
7 7 9 
212 
2 7 5 
683 
6 8 2 
594 819 
3 5 0 
102 2 9 1 
BIO 
4 31 110 
4 0 5 
5 30 
4 4 4 283 
7 7 8 
2 0 1 
9 1 7 
943 
9 6 7 
1 5 4 
682 
2 60 





. . a 
. a 


















LLE OER ZUCKERGEWINNUNG. 
R U E C K S T A E N O E 0.STAERKEHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
03 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 0 6 4 



























725 3 9 9 
3 8 0 
390 
7 1 8 8 2 6 
2 2 1 1 2 7 
2 32 
02 8 5 4 5 
899 
2 2 2 3 9 7 
6 4 0 
612 
6 0 6 841 
272 
100 554 
6 4 3 
564 
2 9 8 
6 5 3 
1 9 6 3 86 





4 6 6 
9 892 












7 8 0 
. 1 2 0 
5 3 4 
a 
3 5 0 
2 9 Ï 
4 6 1 2 2 5 
a 
. 445 1 9 4 
1 5 5 
2 0 1 
8 7 7 
9 0 0 
9 7 7 
2 4 0 
5 3 4 
1 8 6 
551 
BRAU LUNGI 
2 1 7 
8 9 0 
0 9 9 
1 5 1 
a 
15 
0 4 9 
a 
17 4 1 4 
102 
555 
1 3 8 
6 4 0 136 
100 3 1 4 
9 36 


















1 4 9 
185 




3 2 9 2 4 9 
7 7 0 
40 5 
580 
3 9 9 0 8 9 
6 2 3 
2 9 / 
815 
4 8 2 
0 3 9 
0 9 8 
4 4 3 
ERE IEN UNO AUSGEN.MAI 
9 9 
4 0 








0 8 2 
9 0 7 
. 0 8 7 
02 5 
7 3 7 
, 7 6 9 
160 
4 7 8 
7 3 2 
8 5 4 




2 4 0 
6 4 3 
291 














. , 942 
. a 
. , . , ■ 
0 4 8 
5 63 
4 8 4 





















2 3 5 
113 
30 7 53 
156 
4 4 1 
. 9 1 0 9 1 6 
. . . . a 
203 
. a 
4 4 2 
22 
. 159 
, ,, 306 
s . a 








6 2 3 
0 0 4 371 
a 
6 3 1 
• 











3 9 0 
, 73 5 
2 0 
a 
0 6 6 
. 85 
. 213 078 







2 3 0 3 . 1 0 TOURTEAUX 0 
'ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 0 4 8 
0 6 0 
2 2 0 
3 4 6 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
5 0 8 5 2 8 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 






















2 3 0 3 . 9 0 DECHETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
302 
3 90 4 0 0 
4 0 4 
504 5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 

















3 3 9 
75 
3 1 1 
753 




50 2 6 5 
2 2 2 
27 
4 1 
4 3 2 822 
6 8 6 
12 
847 
9 1 5 
9 3 1 
7 6 8 
7 5 3 
1 3 0 
33 
¡UCR 
D 'AHIDONNERIE El 
FRANCE 








U . R . S . S . POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.CAMEROUN 

















1 9 5 
6 7 3 
6 8 7 
4 1 3 
8 3 6 
4 1 5 
1 9 120 
0 5 9 
4 6 4 
7 7 5 422 
156 
6 2 6 
87 
4 6 




























































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 0 0 
4 6 6 
333 




3 6 7 
8 9 4 
4 7 5 
0 6 9 
390 
180 
6 6 1 










1 2 3 





Be lg . -
2 36 





OELKilCHEN UND ANDERE RUECKSTA 
PFLANZLICHER OELE,AUSGENOHMEN 
RUECK! 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
OELKUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
2 2 4 
232 
2 4 8 
252 
2 5 6 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
OELKUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 8 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 






5 4 7 
6 4 
4 8 3 
4 6 3 














3 8 3 
36 
3 4 6 
26 
1 iiî 
0 7 3 
088 
7 3 9 
4 4 6 
746 
3 6 2 
672 
5 6 7 
9 0 7 
5 1 6 
7 8 2 
3 1 1 
0 9 8 3 1 4 
7 3 9 
1 2 4 
9 3 8 
2 2 5 
2 6 9 
126 
3 5 9 
2 2 3 
1 0 0 
5 3 0 
109 
189 
1 6 4 
0 9 5 
1 4 1 
9 5 6 
8 5 6 
6 4 3 
0 9 9 
5 7 8 












3 4 3 
1 
5 0 6 
23 
4 8 2 
89 
3 9 1 
2 
3 6 0 
9 2 8 
0 8 5 
167 
1 5 0 
3 5 9 
2 0 6 
3 8 0 
6 9 7 
928 
130 
4 0 6 
9 1 8 
5 3 4 
1 0 0 
3 3 7 
3 80 
1 2 8 
9 1 3 
3 9 6 
4 1 6 
168 
1 0 8 
9 0 7 
4 0 9 
5 5 9 
8 4 9 
0 7 6 
3 9 4 
1 5 3 
3 8 0 
















2 8 8 
3 3 9 
862 
5 9 9 
7 7 8 
8 9 4 
1 8 4 
176 
7 6 4 
9 2 6 
6 6 4 
2 03 
7 3 7 
2 69 
3 1 6 
9 2 5 
0 0 9 
2 74 1 4 3 
2 2 4 
4 4 4 
8 7 9 
1 3 6 
4 9 3 
0 6 4 
1000 
Lux. 
6 6 5 
2 0 6 
4 6 0 
9 9 3 
1 6 6 
6 4 9 
138 
8 1 6 
k g 
N e d e r l a n d 
4 6 5 







0 7 5 
7 4 2 
841 
7 6 1 
6 9 1 
206 
210 











1 6 1 
5 
1 5 6 
2 
1 5 4 








1 3 5 
7 
















4 1 4 
80 
. . 5 6 7 
4 4 9 
1 6 7 
3 1 1 
3 1 4 
5 0 0 
. 
m a 515 




9 1 9 
348 
5 7 1 
10 2 
5 8 7 
4 6 9 










4 1 9 
8 1 7 
9 4 1 
a 
. . 88 
1 2 7 






4 9 4 
. a 

















7 9 8 
a 
7 5 1 6 2 9 
. . 2 20
0 2 6 
0 5 0 
112 
744 
7 6 9 
9 7 4 
6 2 9 











4 0 4 
1 5 0 
2 54 
3 0 5 
6 7 8 
5 0 3 
175 




5 9 9 
4 7 7 
289 
2 2 4 
4 3 6 
1 
a 
1 2 7 






























1 1 1 





. . • 










7 2 1 
6 1 7 
1 0 4 
329 
155 
6 6 1 
a 
0 9 5 
GEWINNUNG 
. 
. . . • 
ERDNUESSEN 
6 3 3 
2 3 4 
4 2 5 
382 
a 
8 8 1 
1 5 6 
0 8 5 
. . . a 
. 2 4 9 
5 1 1 
1 1 1 




1 3 5 
2 9 1 
8 4 4 
8 9 7 
382 
947 












1 4 2 
1 2 
1 2 9 
2 7 
722 












2 4 1 







0 2 6 
7 4 0 
912 
6 7 2 
B27 




2 3 9 
7 8 9 
5 3 4 
61Ö 
7 0 1 
6 1 3 
4 5 7 
2 0 4 
122 
0 8 2 
782 









1 1 4 
1 
1 9 3 
15 
1 7 8 
4 3 
1 3 4 
9 9 1 
593 
5 81 




3 5 7 
438 
7 3 7 
. a 
4 1 6 
168 
108 
4 5 0 
563 































2 9 5 1 0 0 0 
2 5 0 1 0 1 0 
0 4 6 1 0 1 1 
6 5 5 1 0 2 0 
6 2 8 1 0 2 1 
3 0 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 8 6 1 0 4 0 
2 3 0 4 , 
o r t 
LUNG 
VE 

















0 4 2 
9 6 9 
073 
6 0 0 
3 9 1 
3 8 4 
49 





1 5 1 
08 3 
9 2 2 
17 
1 6 1 
28 
1 
1000 D O L L A R S 






TOURTEAUX GRIGNONS D O L I V E S E L EXTRACTION DES RU I L E S VEGET 
Lux . 
0 0 7 
9 6 4 
043 











1 7 6 
5 8 0 
596 
4 3 7 
549 
7 9 4 
12 
3 6 5 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
Γ AUTRES RESIDUS D 
ALES SAUF L I E S OU 
2 3 0 4 . 0 5 RESIDUS OE L ' E X T R A C T I O N D ' H U I L E D 
4 8 3 4 0 0 
4 8 3 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 4 8 3 1 0 1 1 
4 8 3 1 0 2 0 
2 3 0 4 . IC 























•AUS KOKOSNUESSEN 0 0 . KOPR 
2 
199 
4 8 9 
a 
5 5 9 
a 
, . 178 
2 6 2 
a 
99 





















Λ 0 4 
200 








4 9 9 
6 0 1 
a 
1 8 1 
6 9 9 
0 0 9 
184 
143 
. 8 7 9 
136 
3 74 
8 3 1 
94 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 4 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
1 3 3 4 
3 6 6 
! 4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
) 6 6 4 
7 0 0 
, 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
ETATSUNIS 














TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 


























4 7 0 
4 1 2 
3 7 0 





0 7 0 
4 3 9 










5 7 7 
22 
11 
6 2 2 




4 4 2 
0 6 8 
3 2 0 
1 3 9 
7 4 9 







2 3 0 4 . 1 5 TOURTEAUX ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
) 0 4 8 
ι 0 5 0 
i 0 5 2 
0 5 6 
1 2 1 2 
I 2 2 0 
2 4 8 
ä 3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 4 
ί 5 2 8 
6 0 4 
) 6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
eoo 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
S 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 






U . R . S . S . 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 






























2 3 5 




2 4 3 
127 
2 6 1 
93 
8 9 3 
11 
7 2 6 
4 0 4 
60 
1 1 
4 9 3 
3 5 0 





6 5 6 
4 8 1 
1 7 5 
0 3 2 
882 
13 







L 2 3 0 4 . 2 0 TOURTEAUX ET AUTRES 
ί 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PANAMA 










2 6 3 
2 7 6 
9 7 6 
70 
1 4 1 
3 9 4 



















4 3 1 
a 
















2 1 4 
. a 
08 3 
. . • 
4 7 6 
5 4 6 
9 3 0 
190 
52 
7 4 0 








1 4 6 




. 2 6 1
83 
. , 
4 2 0 
. . 20 








6 3 8 
564 
420 
6 8 3 










' O L I V E 
. 
. . , ­






a a , 8 
12 




6 3 6 
3 8 8 
a 
a 
5 4 4 
« a 
11 
6 6 3 
9 7 6 
6 87 
6 3 6 











2 1 8 
2 52 
5 7 1 
44 
5 2 7 
39 














, . . . a 
. 99 


















. . 172 
15 












. . • 
8 0 1 
4 8 3 
3 1 8 
1 6 5 
22 
1 5 4 
8 5 2 
1 1 




1 6 7 
2 9 0 
4 4 
7 0 7 
6 
7 0 1 
1 6 1 











































2 4 9 













. 8 9 0 
82 
3 6 3 
a 






9 7 9 
5 0 8 
22 
11 
4 4 9 
1 8 9 
, 4
2 2 7 
40 5 
822 
0 4 4 
65 
7 7 8 
4 8 0 
2 0 5 
900 




. . 66 
a 
4 8 5 
6 8 8 
. 11 
4 0 3 
9 3 7 
4 1 1 
a 




9 9 9 
5 9 3 
4 0 6 
0 2 6 




7 4 6 
a 
1 4 1 
3 9 4 
6 0 8 
15 
a 




2 1 5 
a 
12 
6 8 3 
77 
15 






4 1 4 
lu l la 
2 7 7 6 
25 
2 7 5 1 
2 5 8 7 
6 7 0 
13 
„ 1 5 1 
1 4 8 
148 
a 




2 7 9 
12 
• 
3 4 3 
3 2 
1.1 • 26 
• 
. • a 
. 16 
2 4 3 
1 2 7 
• 10
8 2 3 
, . 158 
a 





3 9 7 7 
. 3 9 7 7 
3 8 6 
3 5 9 1 
. • 
7 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
161 





M E N G E N 1000 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
6 8 0 5 2 3 . . 
7 0 0 143 1 0 0 . 6 246 
7 0 6 4 4 1 
7 0 8 177 8 8 2 5 0 0 653 
8 0 0 10 573 
8 1 2 7 552 
8 2 2 4 682 
1 0 0 0 4 4 7 2 2 0 4 530 8 986 
1 0 1 0 32 6 3 2 2 076 1 429 
1011 4 1 4 5 8 7 2 4 5 3 7 561 
102 0 58 6 7 0 5 100 
1 0 2 1 1 1 8 5 6 5 
1 0 3 0 3 5 5 9 1 8 2 4 4 9 7 46C 
1 0 3 1 3 0 5 3 1 289 
1 0 3 2 4 6 9 2 . IC 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE 
0 0 1 2 0 4 5 . I l l 
0 0 2 6 2 4 0 6 0 
0 0 3 6 9 512 . 232 
0 2 2 12 8 6 3 
0 2 6 4 5 3 
0 3 4 9 2 3 9 
0 3 6 3 2 2 0 4 0 0 
0 5 0 1 4 5 6 
2 0 4 2 6 6 2 6 6 
2 4 8 6 2 0 
272 1 5 4 7 
2 8 4 2 2 6 9 3 
2 8 8 3 7 9 7 4 
3 0 2 3 4 9 0 
3 1 8 2 4 3 0 
322 4 7 2 1 9 . 2 
3 2 8 6 2 8 
3 3 0 2 3 6 7 
4 0 0 I 0 2 5 1 0 2 5 
4 8 0 1 6 7 7 
5 0 0 2 378 1 9 3 6 
5 0 8 2 572 
520 2 3 2 0 
6 0 4 632 
7 2 0 8 8 2 8 8 8 2 8 
1 0 0 0 2 4 4 0 6 6 12 516 352 
1 0 1 0 7 7 9 1 6 6 0 3 5 0 
1 0 1 1 166 150 12 4 5 6 2 
1 0 2 0 28 3 4 7 1 4 2 5 
1 0 2 1 25 3 2 1 4 0 0 
1 0 3 0 1 2 8 9 7 4 2 2 0 2 2 
1 0 3 1 78 6 2 7 . 2 
1 0 4 0 8 8 2 8 8 828 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE 
0 0 1 9 7 9 . 5 0 4 
0 0 2 8 1 1 5 0 80 8 4 4 
0 0 3 2 4 8 7 1 2 63 3 9 4 6 8 178 
0 0 4 10 2 9 2 1 9 5 9 3 9 1 9 
0 2 2 1 6 7 8 1 2 5 
0 2 8 1 8 6 1 
0 3 2 2 2 0 0 2 2 0 0 
0 3 4 2 8 3 2 5 1 1 
0 4 0 2 0 2 4 2 0 2 4 
0 5 0 1 9 0 . 1 9 0 
0 5 6 6 5 2 2 0 9 4 4 3 
318 2 1 2 . 2 1 2 
3 9 0 9 9 
4 0 0 1 9 2 3 3 5 2 6 2 5 7 8 3 1 0 0 7 0 1 
4 0 4 1 3 6 3 1 
4 1 2 2 8 5 8 4 2 2 1 1 6 5 1 8 4 
4 4 0 2 2 0 2 2 0 
4 8 0 1 0 8 . . 
5 0 4 110 
508 1 8 5 9 7 8 2 9 3 9 4 9 3 2 9 
520 1 1 9 5 5 . 1 9 8 
5 2 4 6 8 5 
528 3 1 0 4 4 6 0 1 0 8 1 
7 0 0 2 8 3 . 9 3 
1 0 0 0 2 5 0 6 0 1 7 802 7 8 5 2 3 0 0 7 9 
1 0 1 0 3 4 1 1 3 3 1 4 6 1 9 7 72 6 0 1 
1 0 1 1 2 1 6 4 8 8 4 6 5 6 5 8 8 1 5 7 4 7 8 
1 0 2 0 1 9 3 2 8 9 6 6 3 0 6 4 5 1 0 0 9 1 6 
1 0 2 1 6 9 2 0 2 6 3 1 2 5 
1 0 3 0 2 3 1 3 2 9 2 5 7 3 5 5 6 1 Ϊ 8 
1 0 3 1 2 1 2 . 2 1 2 
1 0 4 0 6 5 2 2 0 9 4 4 3 
OELKUCHEN UNO ANDERE RUECKSTAENDE 
0 0 2 1 1 1 6 3 6 1 
0 0 3 4 7 8 . 4 5 1 
0 2 2 2 7 9 
0 5 2 6 7 4 6 1 1 5 0 
0 5 6 7 4 4 8 5 3 9 0 7 9 1 1 6 4 4 
2 0 4 2 3 7 7 1 9 0 1 4 7 6 
2 2 4 1 5 3 3 6 4 
2 4 8 9 6 3 9 6 3 
3 0 2 1 3 1 0 1 3 1 0 
3 2 2 6 9 5 . 6 9 5 
3 2 8 3 4 8 . 3 4 8 
3 3 4 2 9 7 1 
3 5 0 8 9 3 
3 6 6 5 8 4 
3 7 0 9 2 6 9 2 6 
4 0 0 2 1 8 1 1 0 4 3 4 5 1 
4 2 8 9 9 2 . 1 0 0 
4 3 2 3 2 9 6 
4 8 0 3 0 6 9 . 3 0 6 9 
5 0 8 1 0 0 2 9 7 3 113 3 7 2 2 0 
5 1 6 3 0 3 . 3 0 3 
5 2 0 5 8 6 . 2 5 3 
5 2 4 4 6 1 . 3 1 5 
5 2 8 4 0 592 1 4 3 5 2 1 2 7 
6 0 4 7 3 6 7 
6 0 8 14 5 9 9 
6 1 6 7 4 3 . 7 4 3 
6 6 0 6 2 9 
7 0 0 4 6 8 . 5 0 
8 0 0 1 6 6 • • 
i m p o r t 
kg QUANTITÉi 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




7 5 4 4 8 . 6 8 0 THAILANDE 
3 3 2 1 4 103 6 3 7 
3 3 4 1 0 7 
1 9 6 8 9 1 5 7 0 4 0 
10 573 
7 552 
4 6 8 2 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
812 OCEAN.BR. 
8 2 2 . P D L Y N . F R 
5 8 2 4 1 3 7 4 519 9 4 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 2 4 8 26 9 3 8 9 4 1 1 0 1 0 CEE 
56 9 9 3 3 4 7 581 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 2 6 1 56 3 0 4 
1 1 8 5 1 
54 7 3 2 2 9 1 2 7 7 
2 6 2 1 5 0 2 
4 682 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG­ŒE 
11 3 3 7 
37 
1 4 2 8 3 
894 
6 2 0 
385 
35 8 6 7 
2 7 2 6 
3 3 1 4 1 
4 7 8 1 
1 0 1 8 
2 8 3 5 9 
2 3 7 
3 8 6 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
'. 503 
a a 
13 5 4 
a · a . 
• 
3 5 2 7 4 * 
17T 1 3 1 
1 7 5 6 1 * 
1 10 
1 




2 6 * 0 
28 




* 5 6 5 
8 1 
* 4 3 3 
1 6 * 
. * 3 1 9
19 
■ 
, AUS PALMKERNEN 2 3 0 4 . 3 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , OE PALMISTE 
4 0 1 8 8 7 . 0 0 1 FRANCE 
8 6 172 
6 9 2 8 0 
26 
12 863 
4 5 3 
9 2 3 9 
2 820 
1 4 3 0 
620 1 5 4 7 
2 2 6 9 3 
37 9 7 1 
3 4 9 0 
2 4 3 0 
4 7 2 1 7 
6 2 8 
2 3 6 7 
a 
1 6 7 7 
4 4 2 
2 572 
2 320 
6 3 2 
7 6 2 3 1 122 
4 7 77 4 5 9 
2 9 1 5 3 6 6 3 
26 2 6 896 
2 4 9 2 1 
3 126 7 6 7 
7 8 6 2 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
. 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 4 L I B A N 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
146 
4 9 2 
5 6 1 8 
1 0 1 3 
36 
7 8 9 





1 8 3 4 
2 9 7 7 
2 6 8 
2 0 7 
3 7 8 0 
4 9 
1 8 0 
123 





3 3 7 
1 8 9 8 1 
6 2 6 4 
12 7 1 7 
2 2 8 9 
2 0 2 5 
10 0 9 0 
6 3 0 4 













. 1 2 3 
. 1 0 9 
a a 
. , , , 3 3 7
6 1 7 2 9 
7 2 9 
6 1 0 
1 * 8 
2 6 
1 2 5 
. . 3 3 7 
,AUS SOJABOHNEN 2 3 0 4 . 4 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE SOJA 
1 2 5 1 6 9 1 8 1 0 0 1 FRANCE 
3 0 6 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 
. 1 1 7 0 6 0 8 0 0 0 3 PAYS­BAS 
4 2 7 7 . 137 0 0 4 ALLEM.FED 
6 1 . . 0 2 2 R O Y . U N I 
1 8 6 1 
ï 2 32Î : 
a . 
■ . . 
. . . 9 9 
2 4 6 8 6 2 7 2 9 0 4 8 2 2 0 951 
1 0 5 
1 2 8 4 
. . 1 0 8 
110 
18 105 1 1 5 6 0 5 
I l 7 5 7 
2 8 5 4 0 0 
1 2 1 1 3 5 2 
1 8 4 6 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOMBIE 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 0 INDONESIE 
2 7 1 6 4 8 9 8 0 1 4 1 2 2 1 3 6 4 1 0 0 0 M O N D E 
4 7 0 8 1 1 7 2 2 9 3 9 8 1 0 1 0 CEE 
2 6 6 9 4 0 8 6 2 9 1 2 2 2 0 9 6 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 4 7 0 4 8 7 3 3 3 2 8 2 2 0 9 5 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 1 4 182 1 1 0 2 1 AELE 
1 9 893 1 2 9 5 8 3 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 7 
8 4 3 7 
2 5 0 2 9 
1 1 5 0 
3 8 
189 
2 2 5 
3 0 5 





1 8 7 6 5 6 
13 




1 7 9 7 4 
1 160 
6 9 
2 6 6 
2 1 
2 4 6 2 7 6 
3 4 7 * 2 
2 1 1 5 3 3 
1 8 8 6 7 6 
7 5 0 




8 3 8 * 
6 6 2 9 6 7 3 5 
278 3 7 3 
20 ♦ 
225 Γ 6 1 





63 8 5 8 9 6 6 5 
3 
2 5 T 2 5 1 2 
2 6 
. 2 9 * * 7 7 2 
18 
a a 
4 0 88 
7 
8 2 6 2 3 2 2 3 2 5 
15 2 9 1 7 1 7 * 
6 7 3 3 2 15 1 5 1 
6 * 3 8 2 9 6 8 8 
2 9 7 * 
2 9 3 1 5 4 1 8 
19 
1 9 * 5 
.AUS BAUMWOLLSAMEN 2 3 0 4 . 5 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE COTON 
7 5 5 . . 0 0 2 B E L G . L U X . 
27 
1 7 9 1 0 0 
4 8 2 6 770 
14 6 2 8 9 J 3 4 
3 1 4 1 5 3 0 5 0 . 
. . . . . . a , a 
. . . 1 0 0 2 8 7 1 
893 
5 8 4 
1 0 3 89 495 
8 9 2 
3 2 9 6 
. . . 1 9 1 1 9 4 0 845 
. . . 1 9 0 1 4 3 
1 4 6 
2 2 9 3 4 14 0 9 6 
7 0 9 5 2 7 2 
1 4 5 9 9 
. . . 6 2 9 
4 0 5 13 
186 ■ 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 MAROC 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 




5 3 3 
5 4 8 0 
1 6 7 
10 4 3 4 
6 * 





3 4 6 
72 
2 3 6 





2 9 4 6 
♦ 7 9 







. , 9 2 
2 9 2 6 8 4 3 
1 3 2 35 
6 4 . 
1 1 3 ­
6 2 
3 1 
. „ 7 9 
130 3 9 
8 
a , 
2 2 0 























1 8 3 1 
a 
3 1 
1 1 1 
14 
25 9 0 1 
5 * 0 
25 3 6 0 
23 3 6 2 
16 
1 9 9 8 
. • 
56 
1 0 4 4 
18 
64 
2 3 6 
1 3 2 6 
14 






8 1 9 4 
9 
12 6 7 7 
8 9 * 
6 2 0 
3 6 5 
3 0 1 3 5 
2 2 6 6 
2 7 8 6 9 
* 6 0 6 
l 0 1 7 
2 3 2 6 3 
1 1 9 
3 8 5 
1 3 * 
4 8 * 
5 5 9 8 
1 0 1 3 
3 6 





1 2 2 
1 6 3 4 
2 9 7 7 
2 6 8 
2 0 7 









18 3 2 9 
6 2 2 4 
1 2 1 0 5 
2 1 4 0 
1 9 9 9 
9 9 6 5 




1 1 6 5 2 
a 
a 
1 8 9 









1 1 l\ ìli 3 8 
27 
9 * 3 9 7 
1 1 6 7 * 
82 7 2 3 
70 2 7 8 
4 3 3 





3 9 9 
6 6 7 
a 
1 0 4 1 6 
, . a 
a 






2 9 0 1 
l î 1 0 
1 0 * 1 
* 5 T 










2 0 9 6 6 
2 1 0 3 0 
6 3 
20 9 6 7 





1 * 6 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OEI KIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 6 0 
2 0 4 
3 3 4 
400 
4 0 4 
512 
5 2 8 
6 6 0 
6 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 4 
3 3 4 346 
350 
352 




6 0 4 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OELKUI 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 8 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
RUECK! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
220 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
128 52 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 2 3 





8 2 1 
6 1 6 
2 0 4 
594 
3 7 9 
1 2 7 
2 4 5 
4 85 








1 3 1 







1 6 4 
4 1 2 
930 
4 3 3 
0 7 8 
823 
363 
4 0 0 
721 
2 86 
4 9 4 
1 6 1 
1 9 1 
804 
8 4 9 
9 5 4 
5 54 
4 3 3 
322 
3 
0 7 8 










1 8 8 
2 9 9 
1 * 
2 8 5 
38 
2 0 2 
43 
3 6 6 
2 2 5 
6 3 6 
526 
1 2 1 
199 
140 
9 6 5 
3 6 3 
3 6 7 
2 4 4 
442 
4 2 3 
0 8 8 
0 2 2 
1 5 7 
3 0 3 
9 2 6 
9 6 6 
1 9 0 
9 1 2 
7 6 1 
1 5 1 
4 8 2 
1 2 1 
7 0 5 
965 











2 4 0 
3 4 4 
4 6 8 
3 7 6 
322 
762 
2 1 8 
4 4 6 




5 5 9 
6 8 1 
8 7 8 
6 8 6 
4 6 8 
195 

















4 2 5 
18 
4 0 7 
2 1 1 
2 
0 4 8 
5 9 4 
295 
2 6 4 
0 4 5 
7 1 1 
212 
55 
7 9 8 
2 2 6 
6 5 7 
7 2 3 
159 
852 
8 0 9 
3 7 1 
4 4 2 
7 3 1 
315 5 0 9 
1 4 7 
3 4 6 
5 5 4 
0 B 4 
6 1 6 
3 9 7 
182 
3 3 0 
2 4 6 
087 
0 2 3 






























2 8 0 
3 6 1 
9 1 9 
193 
a 
6 4 8 
199 










4 5 1 
8 52 














. 0 9 1
4 0 0 
105 
3 8 7 
882 
505 


















2 2 0 
9 1 6 
835 
842 













9 2 0 
885 
. • 




9 6 1 
3 2 4 
RUECKSTAENDE 
. . , a 
5 
. 500 












2 4 0 




4 2 6 
100 
. 1 0 1
2 4 
2 7 7 
6 1 9 
6 5 8 
4 2 6 
. 2 3 3 
kg 









































8 2 4 
. 8 2 3 
3 6 3 
7 2 Ï 
405 
369 
1 6 1 
1 9 1 
6 9 0 
6 3 6 
0 5 3 
7 2 1 






2 * 9 
2 * 9 
5 



















. 1 3 * 
lul la 
■ ■ ρ 
NIMEXE 
v r ι. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 5 * 3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 5 4 3 1 0 1 1 
1 2 6 5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 8 
1 0 3 1 
1 0 4 0 

















9 1 6 
19 
4 6 8 
3 5 0 




3 8 7 9 
2 2 2 
73 î 
2 5 6 
2 9 2 6 
1000 D O L L A R S 




RUEBSENSAMEN 2 3 0 Í . 6 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , 
0 4 3 
. . 0 2 8 
4 3 3 
0 7 8 
. . . . 8 81
. • 
5 3 1 
135 
3 9 6 
4 3 3 





3 6 6 
. 6 0 0 
. . a 





9 4 2 
898 
, ■ 
4 4 0 
9 7 4 
4 6 6 






















4 0 2 










8 8 1 
502 
3 79 
9 6 9 
1 2 1 
0 0 9 
4 0 2 
SESAMSAMEN 
3 
. 8 8 9 
4 0 
6 2 8 
2 9 2 
3 4 6 
9 1 0 
, 3 9 6 
3 6 0 
9 4 3 
5 
9 3 8 
292 









9 7 8 
0 3 0 
. 55
566 
3 7 1 
2 0 6 
422 
573 
. 4 5 0 






4 2 0 
9 9 9 
4 2 1 
2 9 1 















1 9 6 
6 0 




2 2 6 
7 2 0 
159 
6 6 3 
51 
. 667 
1 6 4 
22 
a 
3 3 1 
. a 
4 7 9 
1 9 7 
3 6 8 
762 
6 0 7 
755 












. . . 6 5 7 
3 
. . . . 3 4 6 
7 5 0 
9 3 0 
. 2 3 5 
. 343 
. 182 
3 0 1 
742 
5 6 0 









2 3 1 
1 
2 3 0 
126 
a 
4 6 8 
890 
. . . a 
a 





7 7 7 
4 6 8 
4 6 8 
310 
2 9 1 









, 0 0 3 
4 4 0 
790 
5 0 9 
1 3 1 









2 0 ' 
23 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 0 
2 0 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
512 
5 2 8 
6 6 0 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
B I R M A N I E 



























2 0 5 











2 3 0 4 . 7 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , 
0 0 2 
0 0 3 
b 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
S 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 
MAROC 
SOUDAN 





B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 



















6 0 3 
12 
7 0 










6 3 0 




0 1 2 
159 
1 6 3 
12 




. , 6 8 
3 2 5 9 
1 2 5 
a 
. . . a 
. 2 8 
1 5 3 3 
. • 
5 0 2 9 
17 
5 0 1 2 
68 
1 6 8 5 





2 3 0 4 . 8 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
2 2 4 
3 3 0 
3 3 * 
4 0 0 
4 8 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 









B I R M A N I E 
INDONESIE 










2 3 0 4 . 9 5 RESIDUS NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
¡ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 3I° 3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 





P H I L I P P I N 














3 3 8 
4 6 




1 3 0 
64 
18 
2 4 1 
3 1 
3 6 4 
3 6 7 
























4 0 4 
9 4 




7 2 6 
4 1 9 
117 
10 
7 9 3 
2 2 6 
16 
704 
9 8 5 
7 9 6 
3 9 0 







3 7 1 
9 9 4 
3 7 7 
8 9 4 


















1 3 7 1 
4 8 6 















8 4 3 






2 7 4 
a 
373 




6 7 9 














3 3 1 







2 3 1 
3 




6 6 7 
DU DE NAVETTE 





















3 8 7 








0 6 9 
8 


















3 5 9 
7 4 9 
35 
7 1 3 
) 5 A 
263 




. 7 2 6 
1 1 7 
10 







. 4 6 5 
. 16
­
7 2 9 
302 
4 2 7 

































1 2 1 
84 
2 2 5 
29 
0 2 4 
1 
0 2 3 
27 









4 1 9 
a 
. . 
4 8 2 








4 7 5 
48 
4 2 7 

















. 3 6 5 
9 4 
75 
. . . 52 
. • 
851 
6 3 0 





2 4 1 
6 0 3 
12 
7 0 








3 8 9 
9 0 9 
79 
16 
3 7 3 
8 4 4 
5 2 9 
8 6 9 
12 
























2 2 5 
. 128 
2 7 5 
2 2 8 
3 9 0 
163 
. . 13 
. . ­
6 0 1 
1 4 9 
4 5 2 
4 2 0 
16 
IUlia 
2 1 0 
21Ô 









1 8 6 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre ί p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
I U l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Deutsch land 




196 0 6 4 
3 7 5 
15 130 371 6 8 852 103 6 4 3 1030 1031 CLASSE 2 .EAMA 12 4 8 * 16 6 9 9 16 
W E I N T R U B . N E I N S T E I N . R O H 2 3 0 5 . 0 0 * l L I E S DE V I N TARTRE BRUT 
001 00 5 062 208 212 
1000 1010 1011 1020 1030 1032 
321 
2 6 7 
1 4 0 2 1 343 
10 9 9 8 
14 8 3 0 
1 0 8 8 13 743 1 402 12 3*1 1 3*3 
2 6 7 1 3 * 3 
1 3*3 1 3*3 
WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN,AMGN 
E ICHELN,ROSSKASTANIEN UND TRESTER 
8 2 1 
1 402 
1 0 9 9 8 
13 220 
8 2 1 12 *O0 1 *02 
10 9 9 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 2 2 
58 
64 
2 0 6 
368 
908 
2 6 1 
Ì 4 
5 7 4 
2 0 6 
2 0 6 
2 6 5 
59 
2 0 6 
206 
2 0 6 
2 3 0 6 PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIMAUX NDA 
2 3 0 6 . 1 0 * 1 GLANDS OE CHENES MARRONS 0 INOE ET MARCS DE F R U I T S 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
0 48 
0 6 4 
0 6 6 
366 
378 
3 9 0 
400 7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 8 88 
0 6 0 
Sti 0 6 6 
06 8 
Si 400 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io°!ï 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













3 7 6 
9 4 0 
2 9 3 
6 4 0 
118 
9 7 0 
452 
2 0 3 
237 
2 5 1 
6 6 7 
5 9 9 
5 9 9 
9 9 9 
5 89 
4 6 1 





. . . . . . a 
• 
4 3 8 
30 2 
136 





















9 3 7 
0 7 3 




9 7 6 
595 
1 4 9 
3 5 9 
308 
6 7 0 
3 2 0 
1 8 1 
4 0 4 
2 0 5 
5 6 6 
1 7 9 
7 0 4 
56 
6 0 0 
1 1 5 
140 
532 
6 8 6 
8 4 6 






5 0 1 
116 
a 
. . . . . . . . a 
. . 300 
205 
, . . a 
. • 
1 1 8 4 
6 1 8 













2 4 9 
2 7 6 














2 7 7 
1 
7 
1 6 4 
3 5 2 
1 9 8 
5 3 1 
807 





















8 7 8 
2 94 
2 9 3 
. a 
. 4 5 2 
203 
2 3 7 
975 
3 9 0 
197 
192 
5 3 7 
3 2 5 





4 0 6 
a 





0 0 0 
30 3 






4 0 9 
2 34 
176 
6 9 0 
6 0 7 
178 



















1 6 : 
94( 
5 9 ' 
1 4 ' 
1 * 
6 2 * 
32C 
181 










0 5 ' 
821 












4 9 8 
3 4 4 
a 
6 4 0 
l i a 9 7 0 
. , a 
. 6 6 7 
2 4 6 
8 5 1 
395 
6 4 0 
a 
. 755 







, 4 1 
a 
, . a 
a 





4 4 3 






0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
72 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















2 3 0 6 . 9 0 « 1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





















1 9 5 1 
4 7 1 
3 1 0 5 
2 0 4 
2 9 0 0 





1 0 2 3 
3 3 
3 5 1 
4 7 




















4 8 7 8 
1 6 8 5 
3 1 9 4 
9 3 2 
2 1 1 
2 2 3 
10 
2 0 3 9 
10 
« a 














































6 8 6 
• 155 
149 
Ô06 9 7 0 
16 
3 6 
• POUR NOURRITURE DES 
152 















1 6 8 * 
4 6 3 












3 9 6 
15 
a 






4 9 1 
7 0 








































1 0 7 
2 6 2 5 
1 1 3 1 
1 4 9 4 
8 7 7 
2 0 7 
1 9 1 
a 
2 2 2 
54 
3 6 8 
643 
222 
4 2 2 
54 
3 6 8 
29 
11 







2 6 5 
FUTTER,MELASSI ERT O D . G E Z U C K E R T , U . A N D . Z U B E R E I T E T E S 
FUTTER.ANDERE ZUBEREITUNGEN ZU FUTTERZWECKEN 
SOLUBLES VON F I S C H E N OOER WALEN 2 3 0 7 . 1 0 
PREPARATIONS FOURRAGERES HELASSEEs. QU SUCREES AUTRES 
ALIMENTS PREPAR Ρ ANIMAUX AUTRES PREPARATIONS Ρ ANIMAUX 
PRODUITS D I T S SOLUBLES DE POISSONS OU DE BALE INE 
0 0 1 
0 2 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 2 2 0 
72 
3 4 * 
29 3 1 4 
1 0 * 3 eoo 
32 8 2 0 
1 2 * 8 
3 1 572 
3 1 572 
29 6 5 8 
FUTTERZUBEREITU 
M I T STAERKE, GL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
034 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 5 7 8 9 
73 8 0 6 
8 6 6 5 4 
49 4 3 9 
9 2 8 
1 0 1 6 
5 8 0 
4 0 1 
1 3 9 8 






6 0 5 9 
4 2 6 
51 
3 2 6 8 8 8 
316 6 1 3 




39 6 0 3 
7 2 9 
23 3 3 7 





5 3 9 







6 2 6 8 17 252 507 30 32 
10 27 
2 5 9 0 9 
2 * 6 0 3 
1 3 0 6 
3 7 8 
19 
3 5 9 
359 
3 5 9 
2 7 0 3 
2 6 9 6 3 
13 153 *5 
3 0 6 
1 193 33 3*4 
28 9 5 5 
1 0 0 3 
8 0 0 
32 327 I 193 31 134 31 134 
2 9 2 9 9 
573 1 216 15 031 
126 
59 101 
9 3 8 
64 
5 
* * *71 
4 2 8 6 * 





10 54 871 
20 553 
17 4 6 0 
3 0 9 3 
20 
20 
9 9 7B0 
6 0 2 * 
5 5 3 0 9 





1 263 25 
6 
1 6 9 3 9 * 
1 6 7 7 9 2 1 6 0 2 
0 0 1 FRANCE 
0 2 * ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 * OANEMARK 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
94 12 20 
1 973 195 55 
2 356 100 
2 255 2 255 l 993 
16 16 
58 
2 56 56 56 
87 4 
20 1 917 187 55 
2 270 87 2 183 2 183 1 937 
PREPARATIONS FOURRAGERES, SAUF SOLUBLES DE POISSONS, DE L'AMIDON, DU GLUCOSE OU SIROP 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 4 SOUDAN 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
33 987 10 571 27 807 13 643 390 773 
m 
3 451 95 60 35 *5 12 11 2 130 1*2 221 9* 397 86 397 8 000 
952 214 911 





13 299 666 40 57 
12 42 
12 743 
11 117 1 626 
9 096 7 578 1 518 
732 3 359 
3 707 21 166 
52 164 95 
360 26 20 
8 706 
7 818 888 







7 *76 * *15 3 061 
CONT. 
32 531 1 955 18 738 2 2*5 
12 26 61 272 
60 
*33 9 29 
56 376 55 *69 907 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FUTTEf 
OHNE 5 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 









9 5 7 
4 09 
75 
2 1 3 
LI TUK 
: . GL 




3 8 3 
33 
4 0 3 
8 5 1 
4 1 6 







G E N , 
UKDS 
6 6 7 




1000 k g 
-UX. N e d e r l a n d 
2 6 9 


































9 8 9 
0 7 7 
69 
35 






















FUTTERZUBEREITUNGEN, ANDERE ALS SOLUBLES VON F I 
WALEN, OHNE GLUKOSE OOER - S I R U P , OHNE STAERKE U 
MILCH 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
TABAK, 
TABAK, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
30 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
700 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 8 4 
3 0 2 




3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 













0 9 6 
9 0 9 
7 4 3 
5 7 4 
6 3 9 





6 3 5 
0 0 6 
6 3 1 
4 2 5 
550 
7 



















, a ι 













8 9 Ϊ 




. . 30 
1 5 7 
6 4 2 
4 3 1 
212 








JE PACKSTUECK M I N O . 2 8 0 
1 3 9 
166 
5 6 6 
74 6 
1 7 4 
1 
2 0 








1 8 1 
6 7 9 
89 
6 8 6 
7 9 1 
8 9 4 
4 9 6 
2 1 
398 
5 1 5 
a 




. 2 0 
. . , 2 
4 9 9 
4 9 9 
20 
4 7 9 
4 7 7 


























9 0 4 
4 3 9 
1 5 4 
83 
120 
5 1 8 
1 7 4 
2 2 3 
7 2 9 
4 6 1 
133 
9 3 1 
775 
4 6 6 
272 
493 
2 1 7 
2 7 8 
3 9 0 
4 1 8 
16 
176 
3 5 2 
9 0 6 
1 5 0 
3 5 3 
23 
8 0 4 
199 
6 8 9 
137 
4 9 6 
7 6 2 
6 4 9 
4 4 















3 5 1 
. 4 0 
4 1 
425 
8 3 1 








2 7 8 
36 
360 
. . . . 4 0 9 
2 4 3 
23 
. 302 
1 1 9 
a 














. . 58 
i 
i I? 
7 7 7 






1 8 1 
872 






. 6 3 6 
4 2 6 
513 
9 1 3 
7 0 9 
70 
6 
1 9 9 































7 8 5 









6 2 0 
. 4 0 3 
0 6 6 
6 6 3 
4 0 3 








6 2 6 
82 




























3 0 6 
889 









4 8 1 
3 
1 
2 6 0 2?o 
2 2 3 
2 






4 2 6 
3 
39Ô 
4 6 1 












2 9 Í 
8 3 4 
2 0 Ì 
























3 8 1 










. . a 
114 









4 6 4 
1 1 4 















7 1 7 
4 5 8 
. 2 6 6 
in 7 1 9 
a 
a 








5 6 1 
770 
0 6 3 
9 7 3 
2 87 
4 3 8 
27 






6 1 9 
6 3 9 
. 6 3 9 








. . . 4 6 4 
365 
6 9 4 





4 5 0 




o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 3 0 7 . 5 t 
0 0 1 
βΤ)2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













2 4 7 
1 
1 




A M I D O N , GLUCOSE OU SIROP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 





















2 3 0 7 . 9 0 PREPARATIONS FOURR 
SANS A H I O O N , GLUCO 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 * 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 












4 3 2 
2 74 
6 1 0 
3 8 1 






2 2 9 
0 3 8 
3 9 3 
6 4 4 
6 1 6 





















4 6 4 
063 
, 54 
N e d e r l a n d 




SAUF SOLUBLES DE 





























0 1 2 
3 2 3 
14 
35 
POISSONS, DOUITS L A I 
68 
. 96 









l u l l a 
SAN 
T I E R 







5 2 7 
a 
a 
1 3 2 
6 7 8 
5 4 5 
1 3 3 
1 
« 132 











5 6 9 


























TABACS BRUTS ET DECHETS OE TABAC 
2 * 0 1 . 1 0 TABACS, VALEUR PAR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











B R E S I L 
INDONESIE 
JAPON 




















9 1 9 
6 2 4 
705 











6 6 7 
4 6 7 
2 9 3 
8 4 8 
06 3 
7 8 4 
2 4 2 
55 
542 
3 1 8 
1 





2 4 0 1 . 9 0 AUTRES TABACS BRUTS; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 8 
2 84 
3 0 2 
3 1 8 
322 3 3 0 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 8 2 
3 86 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 















































0 3 6 
3 3 6 
152 







4 4 5 
803 
0 7 7 
5650 
0 7 2 
0 9 4 
3 8 4 




3 6 9 
43 3 
36 
2 2 6 
165 
5 1 8 




1 9 0 
9 2 0 
2 1 6 
7 9 6 
9 0 1 
238 
6 0 







. . . . a 
. . 7 0 6 
46 3 





4 0 0 
a 
4 0 0 















4 1 7 
2 0 7 
0 3 0 
a 
47 
5 7 9 
335 















2 1 6 
. 3 1 7 










6 2 4 
36 
105 











6 8 9 
8 2 6 
8 6 2 
2 1 8 
a 

















3 9 1 
2 0 1 
190 












6 5 1 
545 
66 




2 0 8 
















2 7 4 
4 
a 
3 6 9 
3 7 1 
2 7 1 155 0 4 3 
133 






l 2 3 
7 3 3 
9 1 9 
a 













2 3 2 
4 9 4 
7 3 8 




4 5 1 
3 2 1 
a 
5 2 3 







6 6 3 















5 0 6 
7 3 2 
9 
. 136 
1 3 0 
4 8 5 
9 1 4 
113 
4 7 7 
17 
25 













1 0 0 
6 










3 6 6 


















6 6 6 
8 0 5 
2 3 5 
692 
7 4 3 
9 4 9 














2 5 2 
1 6 6 
3 63 
5 6 0 
. 202 
594 
2 4 1 
4 1 3 
• • • 133 
a 
27 
2 1 8 
50 
2 








2 9 1 
9 7 7 
35 






















1 3 1 













• . 5 
. . a 
a 
a 
0 9 9 
5 6 1 




• 2 4 
973 
2 6 1 
87 
4 8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
165 





4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
50 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
71°0°2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZIGARR 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
4 0 0 
4 1 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
RAUCHT 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
03 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î822î 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KAUTAB 
0 0 2 
0 2 2 
2 0 8 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
m 


































4 4 5 
2 86 
19 
4 8 8 
596 
2 2 0 
518 
0 3 8 
31 
4 3 5 
4 5 0 
9 6 3 
3 5 4 
3 1 4 
4 6 9 
4 6 0 
2 5 1 








7 0 7 
186 
3 6 1 
2 32 
104 









9 6 4 
7 9 8 




























7 7 4 
4 7 3 





4 2 4 
693 
6 





9 0 4 
125 
7 7 7 
7 7 6 





2 8 7 
4 0 
3 5 5 
14 
3 4 1 
14 
14 
























2 2 4 
111 
a 
9 4 5 
, , . -
733 
2 54 
4 7 9 
165 
4 3 3 
6 7 5 
9 3 9 
2 3 8 






0 4 3 
380 
















1 3 1 
18 
19 




. 5 0 
. 3 
4 4 1 
214 






2 3 8 
3 
5 
. . 9 








. 2 8 6 
4 0 
3 2 6 
326 





















8 6 4 






3 0 1 
8 






9 5 1 
8 1 3 
137 





9 0 6 
kg 





















3 1 7 
263 

































SE UND TABAKSOSSEN 
a 
. 6 4 7 










. . . • 
4 


















2 5 8 








































. 9 9 
2 



















ti 2 9 
• 
13 
. . • 
13 
13 
. . a 
­
9 6 6 
a 
4 1 0 
605 
136 








































4 4 8 






4 7 7 





















. . . . . ­
I ta l ia 




. 2 4 5 
. a 
2 6 7 
a 
7 1 0 
. ­
16 9 5 * 
2 8 
16 926 
1 * 6 0 8 
3 * 6 * 
1 6 3 7 
. . 6 6 1 
3 6 3 
442 
3 2 5 
3 9 2 6 
, 54
40 , 162 
4 
162 
5 4 9 7 
5 0 5 6 
4 4 1 







. . a 



















4 5 6 
4 6 4 
4 6 0 
5 0 8 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 4 0 2 












































3 6 5 
25 
3 4 0 





0 1 2 
27D 
3 7 1 
4 5 5 










9 2 2 
775 
9 6 4 
9 5 2 
9 4 2 
21 
7 4 4 
7 0 2 
042 
6 7 8 
4 8 4 
9 9 6 
6 8 9 
6 2 6 
3 6 3 
FABRIQUES 
2 4 0 2 . 1 0 CIGARETTES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



































0 7 8 
7 9 5 
373 







8 7 7 
867 
0 0 8 
0 2 0 
















6 5 7 
978 
72 






. . 72 8 
, . a 
­
0 0 3 
3 4 6 
6 5 7 




6 1 4 















4 5 6 
a 
■ 
3 9 6 
7 3 7 
6 5 9 
6 5 6 




2 * 0 2 . 2 0 CIGARES ET C IGARILLOS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
200 
4 0 0 
412 
4 4 8 
508 
7 0 8 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 * 0 2 . 3 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 4 0 2 . 4 0 
0 0 2 
0 2 2 
208 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 

























B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 



















4 8 8 
0 0 8 
133 
1 9 4 
26 










8 5 9 
9 3 8 
34 6 
2 6 8 

















2 1 0 
555 
9 0 7 
6 4 2 
6 4 0 
















9 6 6 




. 2 1 
6 





2 1 5 
1 2 4 
118 
0 9 1 
. • 
318 
6 7 5 
8 
3 0 
. , . 25 
05 6 






























9 9 9 
9 1 
9 1 
9 0 8 
8 3 9 
a 
, 8 3 6 
6 9 
9 0 5 
. 9 0 5 
. 9 0 5 
8 3 6 
Lux. 


















9 5 9 
972 
9 8 7 
3 84 
161 
9 4 4 
2 6 9 
10 
6 5 9 





































7 6 6 
3 6 5 
115 
89 
2 4 9 
. • 
a 
5 3 9 
2 





3 4 1 
5 4 7 
7 9 4 
7 9 4 
7 8 3 
. ­
. 9 1 
3 
­













1 3 3 
2 7 0 
27 
6 3 4 
2 5 5 
1 




5 2 4 
4 4 7 
1 3 3 
6 
2 7 5 
132 




4 1 8 
50 8 
9 0 9 
0 58 




5 0 9 












2 1 6 
7 
2 1 0 




8 8 4 
a 





4 6 2 
1 
• ni 
7 0 4 
7 0 1 
2 3 9 
3 
, . • 
1 
8 9 1 

























8 1 0 
6 5 1 
160 




















4 3 3 
. 2 1 2 
5 4 2 
513 






4 0 2 
. 9 9 1
8 6 3 
72 3 
7 7 9 
8 4 4 
2 1 
5 1 3 
8 4 3 
6 7 0 
862 
6 
9 3 5 
193 
a 
8 7 3 








7 4 4 
. • 






















7 7 6 
5 3 5 





m 1 9 4 
a 
2 4 7 
a 
1 3 4 
6 
99 
6 9 1 
1 9 4 
4 9 2 


























• . 90 
. a 
. , 91 
, a 




6 3 9 
a 
. . 
8 5 1 
33 
8 1 9 
323 
0 9 9 
2 3 7 
. a 
2 5 8 
9 5 9 
8 5 * 
6 1 3 
402 
a 2 3 5 
a 
1 7 2 
a 
0 3 7 
18 
9 7 6 
2 6 8 
8 2 9 
4 3 8 
4 6 3 




1 6 8 
1 7 0 
1 0 6 
a 1 1 





♦ 7 0 












6 5 7 
5 1 5 
m 85 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
POUDRES DE TABAC 
00 3 
0 2 2 
1000 









16 1 15 15 15 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
17 14 
42 28 14 14 14 
17 17 10 10 13 13 13 
TABAK,GEPRESST OD.GESOSST,ZUR HERST.V.SCHNUPFTABAK 2*02.60 TABAC PRESSE OU SAUCE Ρ FABRICATION OE TABAC A PRISER 
1000 8 1011 8 1030 8 
TABAKAÜSZUEGE U.TABAK SOSSEN,EINSCHL.TABAKLAUGEN. ANDERER VERARBEITETER TABAK,TABAKFOLIEN 
001 1 964 
003 449 004 307 036 13 400 810 
1O0O 3 550 
1010 2 723 1011 826 1020 826 1021 16 1030 . . . . . 
WAREN DES KAP. 2 4 , ALS SCHIFFS UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
ANGEMELDET, N ICHT I N 2 4 9 8 . 9 0 ENTHALTEN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
EXTRAITS ET SAUCES DE TABAC YC LESSIVES DE TABAC 




199 1 1 
101 
309 142 1 2 
555 
552 3 3 1 
53 
. 80 2 7 
149 





1 821 810 810 10 
15 15 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Î 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 6 
0 3 1 
6 6 2 
10 
4 7 6 
2 3 1 
73 4 
4 9 7 










2 9 8 1 1 
9 4 0 






22 11 1 
9 4 4 
47 
7 
4 6 1 
1 4 6 1 
9 9 1 
4 7 0 
4 7 0 
9 
2 4 9 8 . 1 0 
NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTEL, ANG. ZEUGBEDARF ANGEMELDET 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
NAHRUNC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 




0 5 6 
060 
0 6 2 
4 0 0 
526 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
32 
32 
5 9 8 





1 0 9 









8 1 9 
1 7 9 
6 4 0 
3 6 5 
2 7 9 
73 
2 0 3 
ALS S C H I F F S ­ UND LUFTFAHR­ 2 4 9 8 . 9 0 
32 5 9 8 32 5 9 9 
66 
63 




30 15 34 
819 
1 7 9 
640 
365 
2 7 9 
73 
203 
MARCHANDISES DU CHAP. 2 4 , DECLAREES COMME PROVISIONS DE 
8 0 R D , NON REPRISES SOUS 2 4 9 8 . 9 0 
?8S8^pTRSOV*ïiïSNNST*OEREÎ(ÎRDeOISSONS " J M K * ' N D * ­ ° E C L A R E S 
16 2 5 9 
16 2 5 9 
78 38 37 152 126 16 24 22 83 17 29 17 13 
716 156 558 3 82 305 53 123 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
SOUT.PROV 





2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 4 9 9 . 0 0 PROD ALIM BOISS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 





































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 1 0 1 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















0 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 









U . R . S . S . 


















I T A L I E 










U . R . S . S . 














0 1 0 1 . 3 1 
YOUGOSLAV 





0 1 0 1 . 3 9 






STUECK ­ NOMBRE 
1 9 1 
6 6 4 9 
2 2 3 1 7 2 
1 3 3 2 7 
13 1 1 
9 8 1 2 8 5 
3 9 13 
1 9 0 7 0 
18 16 
1 2 0 6 
1 9 12 
25 19 
4 1 13 
23 
4 
1 * 7 8 9 
5 5 
2 2 9 8 7 6 8 
6 2 6 2 5 9 
1 6 7 2 5 0 9 
1 5 5 9 * 9 l 
1 1 3 5 3 0 7 
12 5 
1 0 1 1 3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 8 6 
8 8 * 8 7 7 
10 6 9 6 5 3 1 3 
23 752 19 6 2 1 
1 9 * 7 1 138 
5 5 * 7 5 1 7 
* 6 0 5 * 6 0 5 
1 3 0 2 9 5 2 2 8 7 6 
8 9 8 1 
4 1 41 
2 6 6 1 7 15 3 0 3 
10 2 * 1 5 9 6 6 
43 6 3 5 18 4 4 7 
7 9 3 6 1 2 * 2 
17 0 2 * 5 8 * 6 
2 * 5 8 2 9 7 
6 4 4 6 
2 5 0 
3 0 3 7 1 2 102 1 5 5 
3 7 6 5 8 25 8 5 1 
2 6 6 0 5 4 76 3 0 4 
1 5 1 * * 7 2 9 2 0 3 
7 5 2 5 1 6 8 1 
1 1 * 6 0 7 * 7 1 0 1 
STUECK ­ NOMBRE 
5 3 9 
1 5 3 5 7 0 8 
15 5 0 3 1 5 3 8 
3 3 8 1 1 6 1 0 
2 0 1 * 
8 2 6 2 2 
3 7 * 1 1 
4 0 6 13 
17 
9 1 1 
78 4 3 432 
2 7 9 9 2 7 9 5 
4 9 7 1 1 0 3 
1 2 9 1 2 9 
2 126 
2 2 6 5 
2 0 5 6 8 
1 3 7 3 




4 0 0 2 1 7 130 
2 0 9 7 8 3 8 7 0 
19 0 * 3 3 2 6 0 
1 0 2 7 2 3 2 3 3 
1 5 6 * 180 
9 0 18 
8 6 8 1 9 
STUECK ­ NOMBRE 
* 4 6 2 
* * 9 8 2 1 * 4 9 8 2 1 
4 4 6 8 2 1 
2 0 2 0 
10 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 4 
























5 3 5 6 






. 9 4 7 
1 0 0 1 
3 2 9 5 
1 1 9 5 
. . a 
1 2 9 6 8 
5 9 * 1 
7 0 2 7 
5 8 9 
5 5 7 
6 4 3 8 
192 
8 6 1 7 
1 2 0 9 












10 6 5 5 
10 0 1 8 
6 3 7 
3 3 7 
2 2 6 
a 
3 0 0 
• 












5 1 0 
4 7 
4 6 3 
4 5 4 






. . a 
. 3 5 4 3 
3 2 7 * 
157 
5 4 1 
90 
, . . 
7 6 0 5 
a 
7 6 0 5 














2 2 6 4 
1 0 9 0 
6 5 3 
3 1 5 
a 
. 
7 1 2 7 
2 5 5 
6 8 7 2 
4 3 0 
























2 4 8 
53 
1 9 5 












. . a 
3 5 
. 35 
, . 3 5 
57 
5 1 
4 5 9 7 
. 6 
1 7 1 
3 5 1 




1 8 9 




6 4 1 
6 7 6 
4 4 5 
6 
. 6
10 6 6 8 
* 7 1 1 
5 9 5 7 
* 1 8 9 
* 7 8 
6 
1 7 6 2 
• 













1 8 0 
5 
175 























4 3 5 
7 * 
3 6 1 
3 4 4 
2 2 0 
1 
16 
2 5 1 
7 
27 
5 8 1 
2 7 1 
0 1 6 
a 
3 8 7 
9 8 1 
a 
8 2 * 
7 1 3 
153 
8 8 1 
1 6 1 
4 4 6 
2 5 0 
9 * 9 
866 
0 8 3 
6 5 5 
2 8 7 
42 8 
2 6 7 
7 4 0 
7 5 1 





2 4 3 
3 









* * 1 
1 2 * 
3 1 7 
0 8 3 
3 1 7 
66 
168 
4 6 2 








, „ J — NIMEXE 

































0 1 0 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















0 1 0 2 . 1 * 
FRANCE 























0 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














STUECK ­ NOMBRE 
9 6 . 
6 4 3 8 6 4 3 8 
8 4 1 
1 0 1 0 
8 4 6 * 6 4 6 9 
1 0 8 
8 3 5 6 6 4 6 9 
8 3 2 * 6 4 6 9 
6 * 
3 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 * 6 
1 8 * 7 6 8 7 
2 6 2 9 4 1 4 
5 8 3 8 
1 3 3 
5 0 6 8 
5 6 3 2 * 5 
* 3 5 1 * 9 
1 0 0 
1 * 8 
3 7 2 
102 
1 6 6 2 48 
2 0 0 
6 1 8 * 3 1 2 * 1 
* 8 3 3 1 1 0 1 
5 7 0 1 0 1 * 0 
5 6 1 8 8 1 * 0 
5 * * 0 7 9 2 
2 0 2 
6 2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 * 8 8 9 
1 1 6 0 3 * 2 1 4 8 0 
* 9 5 7 8 2 7 3 5 
* 9 * 6 7 7 3 6 1 
1 1 1 
* 1 * 9 1 15 1 1 8 6 1 0 
6 8 5 
* 6 0 7 9 
3 3 1 * 8 
1 2 8 7 * 
85 8 9 9 
1 1 2 0 9 7 
3 9 6 7 
8 8 2 4 
18 0 * 7 
1 3 2 9 0 3 9 3 9 6 9 * 
9 6 5 2 8 9 2 * 5 7 6 
3 6 3 7 5 0 15 1 1 8 
1 2 2 0 * 2 15 1 1 8 
88 2 8 2 15 1 1 8 
2 * 1 7 0 8 
STUECK ­ NOMBRE 
53 1 8 9 
2 3 1 6 2 
1 6 6 2 6 1 6 5 6 9 110 
2 0 3 1 
93 
1 8 * 7 
3 5 2 6 
2 7 1 * 16 
27 2 7 
3 3 6 3 3 6 
1 1 2 
1 * 2 9 
8 162 
3 8 8 2 5 1 6 0 
1 3 3 
3 6 
* 1 2 8 
1 3 5 6 * 8 6 8 6 
72 2 * 9 1 * 7 
6 3 3 9 9 5 3 9 
10 6 8 6 3 7 9 
10 1 4 5 4 3 
* 1 2 8 
4 8 5 8 5 160 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 2 3 2 
* 2 5 1 10 
1 2 3 * 5 8 
5 9 5 6 * 7 0 
* 1 9 
2 * 0 3 5 
2 4 3 0 
9 9 9 
1 5 5 6 0 8 
* 1 * 
1 9 5 5 8 2 0 7 4 
4 8 8 1 86 
8$ 
5 6 6 
2 2 1 3 0 4 8 
9 7 * 4 2 6 9 
2 
1 9 1 4 
Belg.­Lux. 
30 
2 4 3 
1 0 6 
15 
. 25
. . . „ . . * 






2β 6 5 7 
30 1 4 2 
33 2 6 0 
25 0 9 7 
a 
a 
. . 1 4 2 *
, . • 
1 1 8 5 8 0 
9 2 0 5 9 
26 5 2 1 
25 0 9 7 
25 0 9 7 
1 4 2 4 
* 822 
a 
6 4 5 
1 3 1 
82 
2 5 9 
. , 6 4 
5 1 7 6 
13 
36 
1 1 2 7 1 
5 5 1 0 
5 7 6 1 
4 7 2 
4 7 2 
5 2 8 9 
2 8 9 5 6 
a 
2 0 1 
7 3 1 
16 30il 
. 1 6 3 7
1 4 3 6 
18 
. * 0 9 2






6 5 2 
* * 5 
. l l l l 1 1 0 1 









1 0 2 
, , . . 6
. 1 
9 * 8 6 1 
9 2 3 8 9 
2 * 7 2 
î * 7 2 
4 6 5 
, . 
8 3 5 0 
9 5 7 5 6 5 8 2 
* 8 * 3 
2 7 3 3 2 
1 1 1 
3 1 2 7 3 
2 0 3 * 0 7 
2 3 
2 3 6 5 
6 0 
. 6 * 3 3 8 
* 9 
■ 
* 5 5 1 2 81 1 1 6 
* 5 2 5 7 12 * 4 * 
2 5 5 68 6 7 2 
2 0 6 * 1 2 9 
3 3 6 6 2 
49 6 * 5 * 3 
* * 6 1 7 3 
2 1 2 * 9 8 
8 5 5 à 
1 9 0 0 
93 
1 8 * 7 





6 1 9 
55 




3 * 2 ! 
8 606 
7 * 
3 2 4 9 6 
2 7 1 
3 2 2 2 5 
2 7 1 2 * 6 5 8 
2 712 * 5 6 5 
6 0 9 4 
♦ 6 3 19 
3 2 9 * 
1 531 
2 l??l , 2 571 




9 9 9 
1 5 1 3 6 3 




5 9 0 T 
. 6 1 2 2









7 8 6 
7 5 4 
, 32 
2 0 4 
6 3 2 
2 0 3 6 
1 
1 3 1 
4 6 9 1 
5 5 8 4 
4 3 * 0 3 
1 0 0 
1 * 8 
3 7 2 
96 
1 6 1 * 
2 0 0 
5 9 2 2 8 
2 872 
56 3 5 6 
55 5 3 * 
53 8 1 0 
2 0 2 
6 2 0 
2 6 6 9 7 4 
78 3 9 7 
11 8 5 8 
* 3 3 7 2 * 
. . 6 6 2 
* 3 7 1 * 
33 0 8 8 
12 874 
8 * 4 7 5 
4 7 7 5 9 
3 7 1 3 
8 8 2 4 
18 0 * 7 
1 0 * * 1 3 7 
7 9 0 953 
2 5 3 1 8 * 
77 * 9 2 
* * * 0 2 
1 7 5 6 9 2 
* 7 7 * 8 
9 2 
9 7 
1 * 9 5 9 
„ . , 2 3 5 3 
β 112 7 * 6 
8 1 0 7 
5 7 6 
4 6 
* 1 2 8 
78 9 6 * 
62 8 9 6 
16 0 6 8 
2 4 6 5 
2 3 5 3 
4 1 2 8 
9 4 7 5 
7 9 4 
1 3 0 
7 2 9 
3 2 2 5 
. a 
. 3 0
3 9 9 
IÎ m 6 T 
5 0 6 
7 ! , 5 * 
a 
l 914 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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, „ f — NIMEXE 


















U . R . S . S . 












0 1 0 3 . 1 1 

































A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
BULGARIE 






0 1 0 3 . 9 0 













0 1 0 4 . 1 3 
B E L G . L U X . 
EWG-ŒE France 
2 8 * 1 1 1 3 0 3 6 
4 1 7 1 4 5 4 7 
2 4 2 3 9 7 2 4 8 9 
2 0 7 9 5 8 2 172 
2 0 0 6 1 * 2 0 7 * 
l 9 1 * 
3 2 5 2 5 3 1 7 
STUECK - NOMBRE 
1 1 7 * 8 9 
* 810 2 9 9 
9 7 9 7 3 2 * 0 
2 5 9 8 8 1 195 
1 2 9 7 1 0 3 9 
1 5 8 
1 1 1 0 
1 3 9 * 
4 6 9 3 8 
6 3 173 
1 *5 
* 8 100 
112 0 3 6 2 0 0 5 
3 * * 9 1 
172 5 3 0 1 6 9 
100 1 1 * 5 6 
3 7 8 * 5 
7 7 9 * 6 0 8 0 0 7 
1 5 8 0 9 6 4 7 3 * 
6 2 1 3 6 * 3 2 7 3 
1 1 6 1 0 3 1 0 * 3 
5 2 8 9 7 1 0 3 9 
5 0 5 2 6 1 2 2 3 0 
STUECK - NOMBRE 
8 3 3 7 2 
7 2 2 5 6 5 
1 5 1 1 3 3 
2 1 5 7 1 9 2 9 
1 0 6 1 
5 0 0 8 2 6 9 9 
1 7 1 0 7 7 0 
3 2 9 8 1 9 2 9 
3 2 9 8 1 9 2 9 
2 2 0 2 1 9 2 9 
STUECK - NOMBRE 
1 0 1 8 
20 5 2 7 5 * 
3 0 1 * 
3 6 2 1 
1 0 8 7 
166 1 5 * 
1 9 2 7 8 5 7 2 
2 1 8 9 6 7 2 
1 7 0 8 8 9 
170 8 6 2 
1 6 9 7 7 5 
2 7 
STUECK - NOMBRE 
5 5 2 * 
7 8 3 1 1 8 7 6 5 0 6 5 
3 3 7 6 9 0 3 0 * 8 1 0 
3 1 1 5 5 6 8 1 2 2 1 
5 1 5 5 1 5 
6 8 3 6 0 5 1 0 5 9 
9 1 4 
6 3 3 8 
2 9 9 7 5 25 * 0 6 
2 9 9 6 * 
1 1 7 0 6 9 6 0 
1 5 8 7 7 8 0 1 2 2 9 0 3 6 
1 * 3 8 4 0 3 1 1 5 1 6 1 1 
1 * 9 3 7 7 7 7 * 2 5 
7 7 6 6 1 5 1 0 5 9 
6 9 3 2 3 5 1 0 5 9 
7 1 7 1 6 2 6 3 6 6 
STUECK - NOMBRE 
406 9 0 
3 7 8 6 2 
2 8 2 8 
2 8 28 
STUECK - NOMBRE 
1 2 * 
3 9 0 5 3 2 7 7 
1 9 3 1 1 8 9 0 
6 0 1 7 5 1 7 9 
* 0 7 9 3 2 8 9 
1 9 3 8 1 8 9 0 
1 9 3 8 1 8 9 0 
1 9 3 8 1 8 9 0 
STUECK - NOMBRE 



























9 0 4 







6 7 0 
2 3 2 
2 1 4 
a 
2 1 
2 6 4 
. a 
9 
. 0 7 9 
1 2 9 
34 
5 2 9 
7 7 9 
7 5 0 
4 9 9 
4 9 9 
2 5 1 












8 2 9 
a 
. 
0 7 1 
2 42 
8 2 9 
8 2 9 
8 2 9 
" 
307 
8 9 8 
9 2 7 
2 2 7 
a 
. 6 0 9
-
9 6 6 
132 
8 3 6 
2 2 7 
2 2 7 







2 2 0 





N e d e r l a n d 
38 3 2 0 
5 2 8 7 
33 0 3 3 
2 4 6 4 0 
2 3 7 0 0 
. 8 3 9 3
7 3 2 






. . a 
. a 
a 
1 2 ? 2 
. " 
4 4 8 6 
2 8 7 4 
1 6 1 2 
3 9 0 
3 9 0 






. . 229 
, . . 
2 2 9 




. 6 1 1 







1 2 9 1 6 2 










167 0 * 7 
1 0 9 8 
165 9 * 9 
159 8 2 0 
158 2 7 0 
. 6 1 2 9 
332 
2 3 2 





2 8 7 7 
a 
a 
. 1 9 6 
3 6 1 6 
. * 
8 0 5 8 
7 1 2 
7 3 * 6 
3 5 3 * 
3 5 3 3 
3 8 1 2 
6 7 9 




9 9 * 
7 9 1 
2 03 





2 7 9 2 
1 0 8 7 
1 6 6 1 5 * 
1 7 0 1 5 0 
H T 
1 7 0 0 3 3 
170 0 3 3 
1 6 8 9 * 6 
" 
6 * 7 
16 8 7 7 
8 5 8 7 
• 
2 0 1 8 
9 1 * 
. * 9 9 8
• 
3 * 0 6 5 
2 6 1 1 1 
7 9 5 * 
2 9 5 5 
2 9 5 5 
* 9 9 9 
a 
. . ■ 
1 0 
53 8 
5 5 5 





m p o r t 

















6 3 4 
2 0 8 
4 7 0 
9L·* 512 
5 6 0 
3 0 2 
7 3 9 
3 9 6 
a 
7 * 
3 9 4 
ΓΐΙ 
145 
ÍS " 1 1 0 
34 
1 6 5 
9 9 
37 
7 4 0 
133 
6 0 6 
110 
4 7 

















i l i 4 4 4 
9 2 9 
8 1 1 
3 8 0 
9 9 7 
3 8 3 
6 3 7 
4 3 6 
7 * 6 
74 





0 9 8 
1 1 3 




2 6 3 




5 7 0 
5 6 5 
3 9 5 
9 3 9 
a 
3 3 8 
9 6 0 
9 6 6 
7 * 6 
5 * 9 
4 6 9 
0 8 0 
3 3 8 
7 * 2 
3 1 6 



















U . R . S . S . 












0 1 0 4 . 1 5 
PAYS­BAS 
BULGARIE 






0 1 0 4 . 9 0 






0 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














0 1 0 5 . 9 1 
FRANCE 










0 1 0 5 . 9 3 
PAYS­BAS 






0 1 0 5 . 9 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










862 6 7 1 
1 3 0 7 0 9 22 5 2 4 
8 7 3 5 8 87 3 5 8 
2 7 3 2 1 6 4 8 0 
8 6 2 1 * 452 
5 1 2 5 
3 4 2 5 
1 2 1 2 
2 7 9 3 3 7 9 4 7 
4 5 9 7 5 2 3 4 0 2 
13 1 6 5 
6 3 6 8 5 1 1 3 2 9 2 6 
1 0 9 6 2 6 34 0 3 3 
3 2 2 9 2 7 13 8 1 8 
1 6 7 0 9 0 7 3 3 0 8 4 5 
2 2 2 1 9 9 1 1 3 6 5 1 
l * * 8 7 0 8 2 1 7 1 9 * 
290 8 2 3 5 0 6 8 
2 7 8 6 * 1 480 
1 1 5 7 6 8 9 2 1 2 1 2 6 
STUECK ­ NOMBRE 
4 3 2 
6 0 1 1 
7 7 8 2 1 1 
9 7 0 
6 8 1 2 11 
7 7 * 1 1 
7 7 1 1 1 
6 0 3 8 
STUECK ­ NOMBRE 
7 * 3 6 
2 5 25 
* 9 1 1 
4 0 1 1 




2 8 1 7 
a 
2 6 9 9 5 6 




9 2 * 5 
3 5 5 
a 
. 
2 8 6 5 9 7 
2 8 1 8 
2 8 3 7 7 9 
2 7 3 9 8 3 
2 6 9 9 5 6 
9 6 0 0 
4 3 2 
a 
8 1 4 
4 4 1 
3 7 3 
3 7 3 
3 7 3 
a 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 9 1 
1 0 6 6 3 6 3 
7 9 3 * 6 7 1 
432 88 
3 1 1 9 




9 6 2 1 5 5 
1 5 8 5 * 
5 2 * 1 5 9 
1 2 8 3 1 1 6 6 5 
9 9 5 * 1 1 * 1 
2 8 7 7 5 2 * 
2 3 * * 3 6 0 
1 1 9 8 1 * 3 
5 3 3 1 6 * 
STUECK ­ NOMBRE 
7 6 0 3 8 
1 1 5 * 5 3 7 3 6 7 3 2 * 
1 2 1 5 2 7 5 2 6 5 9 0 
8 5 9 5 3 
* 1 1 5 5 
1 3 5 1 5 2 9 7 3 7 3 9 1 * 
1 3 3 8 7 8 7 5 3 7 3 9 1 * 
1 2 7 * 2 2 
86 2 6 7 
3 1 1 
* 1 1 5 5 
STUECK ­ NOMBRE 
3 9 0 1 6 1 8 6 5 0 
42 8 3 6 18 6 5 0 
42 5 7 0 18 6 5 0 
2 6 6 
2 1 6 
2 1 6 
5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 * 0 2 5 * 0 
16 8 8 0 1 6 2 1 1 
20 3 2 * 18 7 5 9 
19 * 2 0 18 7 5 1 
9 0 * 8 
8 8 
8 9 6 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 0 6 7 
102 132 
18 832 
6 2 8 1 * 
302 
1 3 5 9 2p 




2 2 2 2 




8 4 7 5 
a 
1 1 8 8 3 3 8 
» • 
1 2 0 1 1 * 1 





2 0 3 0 2 
2 2 0 2 2 





. . a 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 
, 2 m a 
. 2 * 0 
1 0 7 * 1 
• 
. . 
13 9 3 8 
35 
13 9 0 3 
2 9 2 2 
2 7 8 0 














1 5 2 
8 
. 
3 0 7 
38 
2 6 9 2$? 4 




6 * 0 7 0 0 






2 1 0 0 
1 9 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
a 
; 







1 5 7 
a 




















5 8 4 0 
1 4 6 5 1 3 
8 6 8 3 985 
. ­8 8 3 6 3 3 8 





6 6 9 
6 6 9 






I U l i a 
33 
105 3 6 6 
. a 
5 0 2 * 
3 4 2 5 
9 7 2 
a 
22 5 7 3 
12 8 1 0 
5 0 3 9 2 5 
75 5 9 3 
3 0 9 1 0 9 
1 0 3 9 2 5 0 
105 5 1 9 
9 3 3 7 3 1 
8 7 * 9 
5 3 2 * 
9 2 * 9 8 2 
a 
6 0 1 1 
6 9 2 5 
5 2 7 
6 3 9 8 
3 8 7 
3 8 7 
6 0 1 1 
1 6 1 
6 9 9 
5 9 0 * 
1 1 1 
7 3 i 
a 
. a 
5 2 6 
75 
3 6 5 
8 6 0 6 
6 8 7 5 
1 7 3 1 
1 3 6 6 
f 55 
3 6 5 
6 1 7 2 3 
a 
2 2 7 3 8 3 9 
85 9 5 3 
41 155 
2 * 6 3 2 0 * 
2 3 3 5 BOI 
127 * 0 3 
86 2 * 8 






8 9 6 
896 
8 9 6 
1 0 0 6 7 
102 132 
18 8 3 2 
6 2 8 1 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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I f — NIMEXE 





0 1 0 5 . 9 8 
HONGRIE 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 3 
0 4 0 5 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















0 4 0 5 . 1 * 
FRANCE 























0 4 0 5 . 1 6 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





0 4 0 5 . 1 8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
DANEMARK 










I T A L I E 











1 9 8 2 9 3 
112 6 4 7 
8 5 6 4 6 
2 2 832 , 
6 2 B14 
STUECK - NOMBRE 
2 3 6 9 3 7 
2 3 6 9 3 7 . 
2 3 6 9 3 7 
2 3 6 9 3 7 
Belg.-Lux. 
• 
# . " 
1 0 0 0 STUECK - M I L L I E R : 
13 8 8 0 . 
9 9 5 8 4 1 8 
5 1 9 * 8 8 * 1 
1 0 9 0 * 5 
3 9 6 1 2 6 
3 6 8 6 33 
2 0 6 
5 2 9 
1 9 7 
* * 7 2 1 
9 0 7 
1 2 0 * 
1 0 8 6 
4 5 9 0 2 0 0 
1 5 1 1 24 
6 372 
9 8 0 8 1 1 7 0 S 
7 7 2 7 2 1 4 3 0 
2 0 8 0 9 2 7 8 
12 1 1 1 2 7 8 
4 6 3 5 33 
6 4 0 8 
2 2 9 0 
1 0 2 3 
a 
3 8 3 3 
4 2 6 
1 1 1 
7 3 8 
. , . 165 
a 
, . 1 7 3 
70 
6 5 3 9 
5 3 9 3 
1 1 4 6 
1 1 * 6 
7 3 8 
, * 
1 0 0 0 STUECK - M I L L I E R S 
3 0 8 0 3 
1 1 1 7 869 2 5 4 0 2 5 
1 0 4 4 0 7 9 46 6 8 0 
15 7 6 7 1 1 
2 2 6 1 7 
7 2 1 2 
3 9 2 9 
3 1 6 2 8 
4 6 6 2 8 1 2 6 
2 6 5 5 
8 1 0 4 7 
5 1 7 7 8 
9 2 5 1 6 
2 160 
1 9 8 5 8 
3 7 7 2 6 
5 7 9 
2 6 0 9 2 1 8 3 0 0 8 * 2 
2 2 0 8 5 1 8 3 0 0 7 1 6 
4 0 0 700 1 2 6 
1 3 4 6 7 1 1 2 6 
6 1 6 0 1 
3 0 
2 6 5 4 2 0 
1 0 0 0 STUECK - M I L L I 
592 5 9 2 
1 180 * 
7 6 0 3 
2 5 5 0 6 0 1 
2 5 3 6 5 9 9 
1 * 2 
1 
13 2 
8 4 1 
. 7 8 1 1 
2 8 3 
8 9 3 5 
8 9 3 5 
ERS 
1 0 6 
• 
1 1 7 
1 0 6 
11 
1 1 
1 0 0 0 STUECK - M I L L I E R S 
3 2 8 
62 12 
86 2 5 
6 1 8 6 0 
515 26 
1 0 3 3 * 
1 0 3 3 * 
1 0 3 3 * 




. . a 
HEKTOLITER - HECTOLIT I 
2 7 5 9 8 
1 3 9 2 * 6 30 3 6 5 
1 3 6 0 1 8 1 4 2 9 
6 5 5 6 3 9 6 6 6 
1 1 1 3 5 8 30 1 2 5 
1 9 8 6 1 8 3 8 
3 832 
7 8 7 7 8 7 
1 1 6 1 1 1 6 1 
1 4 2 0 1 0 6 8 
9 5 2 
4 9 0 8 8 1 7 6 6 2 0 
4 7 9 7 8 3 7 1 5 8 5 
1 1 0 9 8 5 0 3 5 
7 9 7 7 3 0 8 7 
10 8 8 6 
. 6 3 5 4 4 
9 4 0 4 
1 8 5 8 
. 3 9 
, . 16 
• 
8 5 7 4 8 
85 6 9 2 
56 
56 
N e d e r l a n d 
• 
„ . " 
. , . 18 
2 








1 4 2 5 
1 4 5 1 4 0 
. 15 4 7 3 
5 8 4 0 
. . 1 2 2 1 
37 2 3 5 
. . a 
, . . * 
2 0 6 3 3 4 
162 0 3 8 
4 4 2 9 6 
4 4 2 9 6 
7 0 6 1 
" 
. 
. 7 5 7 
7 6 1 





4 3 2 
4 3 2 
a 
. . 
1 5 6 
52 3 6 0 
. 4 5 9 0 0 
5 116 
52 




1 0 5 4 3 8 
1 0 3 5 3 2 
1 9 0 6 


















6 5 9 










1 7 2 6 















. . " 
4 6 0 
4 7 3 
532 
1 5 9 
8 7 5 
2 0 6 
529 
l?2 
8 5 5 
2 0 4 
9 1 1 
4 4 5 
2 4 3 
a 
1 1 8 
6 2 4 
4 9 4 
3 7 9 
8 2 4 
. 1 1 5 
2 1 7 
3 2 3 
0 7 7 
7 7 7 
2 1 2 
9 2 9 
394 
4 3 2 
6 0 0 
6 9 8 
9 0 0 
672 
8 5 6 
• 
6 56 
6 1 7 
0 3 9 
7 4 6 
5 2 7 
3 0 








5 2 1 
521 
04 5 
. 2 5 5 
95 





3 4 6 
0 5 7 
0 3 0 
m p o r t 






2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 






















3 6 6 
119 
2 4 7 
11 






2 9 3 
6 * 7 
6 * 6 
8 3 2 
8 1 * 
9 3 7 
9 3 7 
9 3 7 
9 3 7 
3 9 7 
0 6 7 
7 4 2 
6 0 1 
. 0 3 8 
. , a 
2 4 9 
52 
a 
1 7 5 
6 7 2 
1 1 5 
3 7 2 
5 3 7 
8 0 7 
7 3 0 
1 4 7 
038 
4 0 8 
175 
3 2 0 
3 8 1 
5 1 1 
. . . . 13 
835 
6 5 5 
4 4 7 
0 6 0 
6 1 6 
2 8 8 
7 2 6 
5 7 9 
4 5 1 
212 
2 3 9 
503 
13 
1 5 7 
0 7 0 
• 
0 7 1 
0 7 0 
i 
• 





5 9 3 
80 
9 5 2 
6 7 2 
62 6 













U . R . S . S . 
NON SPEC 







2 2 0 3 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













2 2 0 3 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 























2 2 0 4 . 0 0 * 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 





. A . A O M 
2 2 0 5 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
NON SPEC 








u 4 4 9 
.· 9 7 5 
1 1 6 1 
1 9 4 
HEKTOLITER 
7 6 0 
8 9 8 0 
6 1 6 7 
5 7 0 
5 2 2 9 
2 2 2 0 2 
16 2 1 4 




6 6 5 
HEKTOLITER 
13 6 2 1 
4 3 2 8 6 5 
28 8 8 1 
2 2 1 7 9 7 
2 4 8 1 4 9 
3 0 4 0 1 
2 1 9 9 2 5 
5 0 7 2 
1 1 6 6 4 
* 9 0 5 5 
1 2 6 2 2 3 * 
6 9 7 2 0 6 
5 6 5 0 2 8 
5 1 5 8 1 7 
* 8 5 2 9 3 
9 
* 9 1 2 1 
HEKTOLITER 
1 3 6 3 1 6 
* 6 9 4 5 7 
179 7 9 8 
3 2 8 2 5 8 
5 4 9 0 
3 6 3 
1 2 3 8 
1 8 2 9 
93 6 0 0 
2 0 1 2 5 
2 4 7 1 8 
5 3 3 
8 4 * 
* 1 8 1 
2 7 3 0 
1 6 5 5 
55 3 8 3 
2 4 0 6 3 
1 3 5 2 150 
1114 167 
2 3 7 9 8 3 
1 5 3 8 1 6 
1 * 6 6 4 3 
2 1 8 * 
1 6 9 
59 7 6 8 
HEKTOLITER 
4 5 6 0 2 
33 
3 5 5 3 5 
1 8 7 3 2 0 
3 9 0 4 5 7 
1 2 7 2 4 
6 7 2 0 8 0 
8 1 170 
5 9 0 9 1 0 
4 0 9 
590 5 0 1 
3 9 0 4 5 7 
HEKTOLITER 
142 9 5 0 
1 O l * 
1 7 1 
6 3 9 5 
29 0 7 3 
1 * 5 
6 4 3 
2 7 1 8 
1 2 7 
1 8 3 532 
1 7 9 6 0 3 
3 9 2 9 
8 3 6 
180 
4 8 
2 9 0 8 
France Belg.-Lux. 
I 9 0 3 4 0 
1 9 4 8 
1 1 6 1 
a a 
- HECTOLITRES 
6 9 7 
4 3 1 5 8 4 9 
88 5 1 8 5 
a a 
a a 
1 2 2 0 11 3 2 8 




. . a a 
- HECTOLITRES 
1 9 6 5 
3 2 7 8 3 9 
6 3 8 1 6 4 3 2 
1 2 2 4 0 3 4 0 8 1 6 
2 7 5 4 2 4 4 4 0 1 
6 3 4 2 4 3 7 0 
5 6 9 1 2 0 9 5 2 8 
3 7 3 1 
a a 
3 5 8 3 * 1 8 
* 6 9 8 2 1 5 3 1 3 1 7 
* 5 6 6 5 3 4 9 2 1 3 
13 1 6 8 4 8 2 1 0 4 
12 8 1 0 4 7 8 6 8 6 
12 176 4 5 4 1 9 3 
3 5 8 3 4 1 8 
- HECTOLITRES 
18 * 8 1 
2 8 7 6 3 5 
102 978 36 3 3 8 
1 8 9 8 5 8 76 0 2 0 
4 193 6 2 6 
128 
3 7 5 
9 8 9 2 5 4 
46 6 4 8 9 862 
15 6 2 7 
1 3 6 
5 1 7 
8 4 4 
a a 
1 * 1 0 6 
5 7 0 26 
1 2 3 8 1 9 6 
a · 
6 5 2 5 7 * 1 * 1 9 9 5 
580 7 9 2 130 8 4 0 
7 1 7 8 2 11 1 5 5 
6 9 8 3 6 10 8 2 7 
68 2 6 2 10 7 4 2 
4 
4 




1 8 6 9 5 6 
3 9 0 4 5 7 
12 7 2 4 
5 9 0 137 3 * 
33 
5 9 0 1 3 7 1 
a 1 
5 9 0 1 3 7 
3 9 0 * 5 7 
- HECTOLITRES 
2 6 * 3 0 
18 
23 1 4 7 
3 8 1 6 2 3 
2 4 « 6 3 5 8 7 
4 0 
B6 2 4 1 
22 
9 
2 4 6 6 6 29 1 3 3 
2 4 542 28 7 8 7 
1 2 4 3 4 6 





N e d e r l a n d 















73 6 9 3 
a 
15 8 0 0 
4 2 9 
5 1 3 9 
, a 
. a 
95 1 1 1 
89 5 1 5 
5 5 9 6 
5 5 8 7 
4 * 8 
9 
5 0 
6 8 4 8 9 
. 15 3 3 2 
115 
. . 6 * 
1 5 * 1 
1 1 
85 7 8 6 
83 8 7 1 
1 9 1 5 
1 7 * 6 
1 7 4 3 
1 6 9 
1 6 9 
3 6 4 * 
9 6 1 
. * 1 3 3 






























1 1 0 



























7 0 0 
. « 











2 5 8 
7 0 6 
14 
. 24 4 
362 
7 6 4 
5 9 8 
3 5 4 
0 9 6 
2 4 4 
4 4 7 
320 
4 5 5 
a 
3 7 3 
. 8 6 3 
2 1 1 
4 8 7 
7 6 1 
6 3 1 
16 
a 
. . 0 5 7 
5 3 1 
. 
4 9 8 
2 3 8 
2 6 0 
6 6 0 
6 2 1 
12 
5 6 8 
6 0 2 
. 5 3 5 
3 6 4 
â 
9 0 9 
1 3 7 
7 7 2 
4 0 6 
3 6 4 
. 






6 2 3 
180 
3 9 6 




6 6 9 




8 3 4 
570 
5 2 2 9 
6 7 2 8 
8 3 4 
5 8 9 4 
a 
. . 6 6 5 
1 2 6 4 
1 3 1 3 
7 0 6 




1 3 2 7 
1 1 6 6 4 
3 5 
59 6 2 3 
46 0 6 1 
13 562 
13 3 8 0 
13 3 8 0 
loi 
7 3 3 8 
3 0 1 3 
3 7 0 2 7 
4 7 0 4 8 
1 8 3 
2 3 5 
a 
3 1 1 
2 0 062 
3 7 2 6 
23 9 5 1 
. . 4 I B I 
2 6 1 0 
2 
3 4 1 8 
2 * 0 6 3 
177 2 9 7 
9 * 4 2 6 
82 8 7 1 
52 7 4 5 
4 8 2 7 5 
33 
6 030 
30 3 8 9 
2 * 
. 6 0 1 
a 
82 
1 8 3 
73 
118 
3 1 6 1 6 
3 1 0 1 4 
6 0 2 
2 6 7 
62 
2 
2 1 5 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , f — NIMEXE 
2 2 0 5 . 2 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










. A L G E R I E 
ISRAEL 
NON SPEC 








220 5 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 












2 2 0 5 . 3 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
ISRAEL 









2 2 0 5 . 3 5 * 
FRANCE 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
NON SPEC 






138 2 8 7 
2 7 7 2 7 
1 121 
24 852 
3 1 9 9 4 
1 3 0 1 
3 3 9 6 
5 3 * 8 
9 7 * 0 
7 6 0 
9 7 3 
5 7 0 
5 2 3 
2 3 3 4 
7 8 5 
1 0 4 1 
4 2 5 
2 5 1 7 7 1 
2 2 3 9 8 1 
2 7 7 9 0 
2 1 7 5 9 
10 0 7 6 
4 2 5 9 
7 8 5 
1 3 4 7 
HEKTOLITER 
7 6 0 5 1 3 
2 6 5 6 2 
6 6 3 6 9 
12 4 9 6 
8 4 5 6 5 9 
2 6 9 2 
1 0 8 9 7 1 
1 1 4 2 3 7 
2 89 7 4 * 
19 1 9 6 
1 7 7 812 
6 2 9 6 2 9 
3 2 4 2 8 
1 1 7 9 
47 8 6 3 
6 2 7 8 * 
7 7 7 3 5 
4 5 9 4 1 3 
4 1 6 5 3 1 3 
4 5 2 183 
1 3 4 7 
2 1 7 8 
36 8 5 7 
2 3 6 1 8 
6 9 7 0 
4 7 2 9 3 
8 4 7 3 5 5 9 
1 7 1 3 5 9 9 
6 7 5 9 9 6 0 
1 3 7 7 1 6 9 
2 2 6 1 3 4 
5 1 4 5 935 
4 1 6 5 3 1 3 
189 5 6 3 
HEKTOLITEF 
12 7 1 0 
1 5 1 
3 0 5 
2 5 9 
2 3 * 2 
73 
122 
2 3 * 6 
2 0 1 
5 9 2 
5 0 1 
.622 
5 7 2 
2 8 6 
2 1 3 7 3 
15 7 6 7 
5 6 0 6 
2 9 * 6 
20 5 
1 525 1 
5 7 2 
1 1 1 3 
HEKTOLITE 
77 8 9 6 
57 182 
1 8 8 1 
1 2 * 0 
1 2 8 2 2 0 
1 3 2 1 
3 3 6 9 5 
3 0 9 
1 2 1 9 
7 5 8 
2 8 2 3 4 
1 2 3 2 6 7 5 
6 1 3 1 0 
7 4 2 
17 2 9 2 
1 6 4 4 6 3 5 
1 3 5 2 4 5 
1 5 0 9 3 9 0 
167 4 7 9 
France Belg.­Lux. 
­ HECTOLITRES 
2 5 5 6 6 31 . · 1 1 2 1 
3 2 6 9 6 1 6 1 
19 260 1 8 * 9 
2 0 2 3 9 
3 * 19 
3 9 * 7 7 9 
5 9 * 7 7 3 
2 6 2 
3 5 3 3 3 6 
6 6 2 3 
6 2 5 5 
5 * 9 * 
178 5 
* 7 0 1 0 3 
* 5 
25 4 6 3 37 2Θ2 
22 5 6 0 34 6 9 7 
2 9 0 3 2 5 8 5 
1 5 7 9 2 0 9 0 
6 3 0 8 4 4 
1 2 1 0 1 2 1 
1 7 8 5 
1 1 * 3 2 9 
­ HECTOLITRES 
. 3 5 7 9 6 3 
. 1 3 2 
7 1 3 6 
2 0 0 7 5 * 2 1 8 
5 3 9 * 6 7 
1 9 
1 * 5 6 6 
* 1 9 1 7 9 6 8 8 8 
l 3 1 
12 1 9 9 6 8 5 
3 1 9 
2 2 0 
5 * 
3 5 
2 9 1 5 * 2 5 6 2 7 6 
3 8 1 8 8 8 0 8 1 3 7 5 3 * 2 9 3 3 3 * 8 1 
a 
2 3 8 
* 8 6 8 
1 3 5 
2 7 3 5 * 
* * 9 7 8 3 0 9 0 5 7 6 1 
2 0 0 7 * 1 9 * * 9 
* 4 9 5 8 2 3 4 8 6 3 1 2 
4 2 4 6 8 3 1 2 4 4 9 
5 3 9 15 2 6 6 
4 4 5 3 3 5 5 1 4 6 198 
3 8 1 8 8 8 0 8 1 3 7 5 
3 1 1 
­ HECTOLITRES 
3 0 5 2 
. 2 6 Ì 
3 152 
8 3 3 121 
5 5 
4 1 2 66 
7 9 11 
3 0 e 
7 2 " 
* 7 
3 1 53 
1 5 1 2 3 802 
8 3 6 3 599 
6 7 6 201 
4 9 6 114 5 î 
150 6) 1 
4 7 
3 0 2F 
l ­ HECTOLITRES 
4 6 66E 
8 2 0 6 6 8 8 Í 
. 24" 
2 6 2 6 0 5 89« 
2 2 8 7 381 
1 31 
25 8 0 4 
1 1 9 6 6 6 1 1 664 
N e d e r l a n d 
9 5 7 0 
2 7 5 9 8 
13 5 5 5 
4 * 9 
26 
56 
1 9 * 8 






53 6 * * 
5 1 172 
2 * 7 2 
2 2 9 5 
2 0 3 3 
6 2 
115 
82 5 3 0 
19 150 
5 2 9 9 
62 9 9 2 
6 5 8 
57 
5 5 3 * 
3 * 3 0 * 
6 8 8 2 
170 
3 * 1 2 * 1 
a 
2 * 1 l î a a 
2 2 1 
3 5 6 * 9 
56 * 9 0 
. . 174 
172 
, 10 2 3 2 
6 6 3 4 0 0 
169 9 7 1 
4 9 3 4 2 9 
3 8 9 0 6 5 
6 2 6 8 
9 2 4 6 2 
56 4 9 0 
1 6 5 0 
6 1 5 
1 5 0 
9 5 











4 0 5 Í 






6 1 3 1 0 
1 3 4 4 5 ! • 68« 
1 3 1 8 4 7 1 68 9 9 4 4 3 401 
8 2 0 8 53 5 8 8 3 4 6 6 ; 
1 3 1 0 2 6 3 15 4 0 6 8 7 3 ' 




4 4 6 1 5 
15 
a 
10 4 3 6 
9 6 1 
3 2 3 9 
2 2 0 * 
6 9 1 
50 
112 
2 1 4 
6 
1 7 5 4 
6 0 1 
206 
. 
6 5 1 5 9 
55 0 6 6 
10 0 9 3 
7 2 7 3 
6 4 0 4 
2 5 9 5 
6 0 1 
2 2 5 
3 1 1 2 * 7 
9 * 1 2 
6 6 2 3 7 
. 7 2 6 4 * 2 
1 0 2 2 
108 895 
9 * 1 3 7 
1 1 6 5 1 9 
12 3 1 * 
1 5 6 * 8 8 
87 188 
3 2 109 
9 5 9 
* 7 5 6 8 
6 1 5 6 1 
7 7 5 1 * 
75 9 * 6 
208 5 6 8 
7 0 1 2 6 
1 3 * 7 
1 7 6 6 
3 1 8 1 7 
2 3 6 1 8 
6 8 3 5 
. 
2 3 2 9 6 3 5 
1 1 1 3 3 3 8 
1 2 1 6 2 9 7 
6 1 0 4 3 8 
2 0 4 0 5 4 
4 1 8 2 5 7 
208 5 6 8 
1 8 7 6 0 2 
6 0 * 1 
. 3 7 
1 0 1 1 
6 0 
1 1 8 
1 0 2 6 
7 8 
2 * 8 
5 0 1 
5 4 8 
5 2 5 
1 1 4 
1 0 3 8 2 
7 0 8 9 
3 2 9 3 
1 3 3 4 
1 8 1 
1 2 1 0 
5 2 5 
7 4 9 
2 7 0 6 8 
11 6 1 0 
1 8 8 1 
6 6 5 
8 9 3 2 5 
2 3 3 
25 2 7 4 
3 0 9 
1 1 9 7 
7 2 7 
2 4 3 0 
3 * 3 5 0 
1 5 3 
a 
1 9 5 8 0 7 
38 6 7 8 
1 5 7 1 2 9 
118 1 1 1 
m p o r t 
l u l l a 
5 8 5 3 6 
83 




7 4 3 4 
6 3 8 
1 6 6 
1 7 5 
2 4 1 
27 
1 
2 3 6 
3 8 0 
7 0 2 2 3 
6 0 4 8 6 
9 7 3 7 
8 522 
1 6 5 
2 7 1 
1 
5 6 4 
β 7 7 3 
a 





1 1 6 
a 











9 7 0 7 
7 6 9 3 3 
a 834 
68 0 9 9 
2 2 7 * 9 
3 5 6 * 3 
. * 





. 7 9 * 
33 




* 3 7 1 
3 0 1 2 




. 2 6 6 
104 
a 
. 1 5 7 





16 6 0 6 
17 9 6 2 
104 
17 8 5 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 





2 2 0 5 . 4 1 * 
FRANCE 


































2 2 0 5 . * 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 







2 2 0 5 . * 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
CHYPRE 








2 2 0 5 . 5 1 * 
PORTUGAL 
ESPAGNE 






2 2 0 5 . 5 6 * 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 2 4 5 M O N D E 
EWG­ŒE 
3 2 0 2 
1 3 2 2 3 2 6 
1 2 3 2 6 7 5 
2 2 9 3 
HEKTOLITER 
1 7 4 
1 3 9 
150 
3 6 0 6 
1 9 2 
2 5 9 8 
6 9 9 4 
4 2 8 
6 5 6 6 
3 7 7 1 




19 3 7 4 
7 0 7 7 2 
5 1 0 8 
9 5 5 7 6 55 
95 5 2 1 
9 0 4 1 3 
1 9 3 7 5 
5 1 0 8 
HEKTOLITER 
60S 
2 2 0 
5 6 6 
12 5 1 2 
2 2 5 0 
16 6 9 5 
9 * 5 
15 7 5 0 
1 3 3 0 0 
2 2 0 
2 0 0 
France Belg.­Lux. 
2 * 7 
1 2 8 3 775 1 7 0 7 





1 1 8 
89 3 6 0 
* a a 
156 * 9 9 
5 6 1 2 7 
1 0 0 3 7 2 
100 3 6 8 




9 9 * 7 1 8 0 0 
* 3 3 I 7 1 5 
a . 
10 3 8 0 3 8 2 1 3 9 
10 3 8 0 3 7 8 2 
10 3 8 0 3 7 8 2 
9 9 * 7 1 8 0 1 
a 
­ HECTOLITRES 
4 5 5 
1 3 0 66 
2 9 7 58 
1 1 9 3 2 * 7 5 
a . 
12 7 7 6 1 155 
2 1 7 5 5 6 
12 5 5 9 5 9 9 
1 2 3 5 9 5 9 9 
1 3 0 66 
200 
HEKTOLITER ­
8 2 5 
2 9 6 5 
1 6 * 7 
7 * 5 
138 
6 6 9 0 
5 * * 5 1 2 * 5 
1 0 7 5 
1 3 7 
9 * 
7 6 
1 2 3 . a 




1 * 9 307 2 1 159 
16 8 ! 
10 
* e 1 66 
HEKTOLITER ­
2 1 0 1 1 
2 9 6 0 
6 9 * 
6 * 6 2 1 
6 3 8 8 
9 0 0 3 0 
8 1 1 
79 2 0 6 
1 * 5 * 9 2 7 8 6 6 
12 6 0 0 
1 5 1 9 
1 9 6 9 
3 2 5 3 * 0 
89 2 86 
2 3 6 0 5 * 
178 192 
6 * 0 5 
5 7 0 0 7 
27 8 6 6 
* 3 8 
1 * 50S 
. a 
a . 
25 3 8 1 3 59« 
7 631 
2 8 3 0 583 
a 
2 0 7 * 1 
1 * 5 * 9 27 2 5 8 
11 8 5 3 
3 ! 
12 
81 8 7 8 40 * 1 ! 
2 5 3 8 1 18 101 
56 4 9 7 2 2 311 
2 837 22 OO: 
7 6 4 ! 
53 6 6 0 I t 
27 2 5 8 
Unité 
N e d e r l a n d 








7 6 6 
1 5 4 





3 5 0 4 
6 1 6 7 8 
a 
65 1 9 8 16 
6 5 1 8 2 
6 5 1 8 2 
3 5 0 4 
a 
. zìi 98 
• 
3 5 2 
3 3 ? 








3 2 1 1 






2 9 6 0 
694 
1 234 
2 6 7 1 
* 7 * 2 i 




6 2 766 
* 952 
57 814 
5 6 271 
2 671 
1 12C 
2 9 5 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
12 413 
6 9 8 2 
1 9 7 1 8 
1 0 4 
19 6 1 4 1 9 4 7 6 
12 4 6 2 
13 
5 3 6 8 78? 
125 * 1 1 




2 8 2 7 
36 7 8 5 
3 * 3 5 0 




8 9 5 
1 7 6 
■ 
1 1 5 3 
■ 
1 1 5 3 




4 1 2 3 
6 9 1 0 5 1 0 8 
16 1 * 1 a 
16 1 * 1 
1 1 0 3 3 
* 1 2 3 
5 1 0 8 
ND 
5 7 7 
1 2 5 9 
2 7 0 
138 
2 * 3 8 
1 8 3 7 6 0 1 
5 2 9 
1 1 9 
7 2 
6 2 3 8 
. 3 4 4 1 1
3 0 7 3 3 9 1 9 1 
1 7 3 
5 4 0 5 3 
. 6 0 8
7 4 7 5 7 8 
8 5 6 
1 4 0 OBO 
* 0 6 4 9 
9 9 4 3 1 
97 0 7 7 
3 0 8 2 2 2 1 1 
6 0 8 
1 4 3 




1 3 6 1 
* 0 7 3 
2 
5 * 9 3 l 2 3 2 3 3 2 6 4 0 7 1 5 4 9 3 1 2 3 2 3 3 2 2 4 0 7 1 
5 3 6 8 7 9 7 5 3 5 2 7 0 8 
a 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
1 8 * 0 6 5 
97 0 0 * 
2 8 1 3 8 1 
4 
1 2 3 8 5 6 16 4 5 2 2 0 39 ( 23 3 2 8 
5 2 1 1 2 8 0 85 3 9 7 t BU4 
1 2 4 4 5 7 17 9 1 9 I O S BUZ « ι « 
I ta l ia 
a 




1 6 6 7 
12 
2 5 9 8 
4 * 2 0 
9 1 
* 3 2 9 














2 2 5 0 
2 4 1 2 
1 5 3 




• . 3 0 0 
. 
4 0 5 
48 
3 5 T 
3 5 0 3 
7 
" 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
3 0 3 * 
2 2 9 9 
5 5 6 1 
69 
5 4 9 2 5 3 5 8 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ' ) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 2 0 5 . 5 7 * 
PORTUGAL 





2 2 0 5 . 5 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 6 1 * 
PAYS­BAS 




. A . A O M 
2 2 0 5 . 6 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
GRECE 
. A L G E R I E 






. A . A O M 
2 2 0 6 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












2 2 0 6 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
GRECE 
MAROC 






. A . A O M 
2 2 0 6 . 3 1 * 




EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . 
9 4 , 6 9 
2 8 1 2 8 7 1 2 4 4 5 7 1 7 8 5 0 
2 8 1 2 8 7 1 2 4 4 5 7 17 8 5 0 
134 0 8 6 1 2 3 8 5 6 16 4 5 8 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
2 0 1 7 1 8 5 2 165 
2 2 6 1 1 9 4 2 1 9 5 
4 . 4 
2 2 5 7 1 9 4 2 1 9 1 
2 2 4 5 1 9 4 2 1 9 1 
2 0 1 7 1 8 5 2 1 6 5 
12 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
9 0 5 3 . 4 6 2 8 
4 1 5 1 
7 0 2 6 . 3 8 0 
2 2 9 . 8 
8 4 9 1 4 5 7 
2 2 9 8 . 2 9 0 
2 5 4 * 9 . 8 5 * 5 
5 875 
1 506 1 5 0 6 
* 8 8 7 
6 1 5 2 2 1 513 1 4 3 3 4 
2 0 2 * 0 . 5 0 0 8 
4 1 2 8 2 1 5 1 3 9 3 2 6 
33 7 6 7 1 9 3 0 2 
1 0 9 9 1 4 6 5 
7 5 0 9 1 5 0 8 2 2 
5 875 
6 4 2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
8 2 3 0 8 2 3 0 
8 9 4 6 8 9 4 6 
6 5 2 9 8 5 2 9 
4 1 7 4 1 7 
4 1 7 * 1 7 
4 1 7 4 1 7 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 6 7 9 9 6 . 18 0 3 3 
19 2 2 4 
3 1 3 2 3 4 . 4 
23 4 5 8 
4 8 7 9 9 6 . 2 8 3 
1 2 5 733 . 2 1 1 9 
3 8 3 3 5 
1 5 7 6 4 3 2 . 2 0 * 9 8 
1 * 1 1 9 0 8 . 18 3 2 0 
1 6 * 5 2 * . 2 178 
126 1 8 2 . 2 1 7 8 
1 9 5 . 5 7 
38 3 * 2 
3 8 3 3 5 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
3 4 0 1 . 9 6 
4 108 
2 7 3 6 . 2 7 3 6 
2 1 4 1 1 4 18 
48 5 9 6 2 7 6 3 5 1 9 4 * 
2 0 7 2 7 
1 5 * 2 . 2 
1 * 9 
6 7 0 
6 1 6 8 3 2 7 8 0 3 4 8 0 2 
59 0 5 5 2 7 7 4 9 4 7 9 * 
2 6 2 8 5 * 6 
1 8 0 3 5 * * 
29 2 7 2 
1 5 0 a 1 
5 . 3 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
6 9 6 * 3 . 4 6 8 6 
16 3 8 8 
2 6 1 7 2 9 12 5 7 3 2 0 110 
10 1*0 
2 2 9 1 6 2 2 9 1 6 
3 8 1 163 35 * 8 9 2 * 8 3 5 
3 4 7 7 7 8 12 5 7 3 2 4 8 1 4 
3 3 3 8 5 2 2 9 1 6 2 1 
10 1 9 9 . 2 1 
3 a 3 
2 3 1 7 4 22 9 1 6 
2 5 2 









































8 7 6 
2 2 1 
360 
9 2 6 
180 
. . 263 
4 4 4 
4 5 7 








4 5 8 
1 8 1 
• 
0 6 7 
6 7 0 




3 5 1 
0 8 5 
, 14
0 0 3 
. 2
• 
4 5 5 





5 4 1 
3 4 1 
9 3 4 
215 
0 6 4 
616 








33 1 3 2 
33 1 3 2 
23 32 6 
ND 
* * 1 1 
2 5 9 4 
4 7 7 0 
. 3 1
8 6 9 
13 7 2 4 
5 8 7 5 
. * 6 2 4
3 7 0 1 3 
11 7 7 5 
2 5 2 3 8 
" 2 t l 5 9 7 1 
5 8 7 5 
• 
5 * 9 9 * 5 
19 2 1 1 
3 1 3 2 3 0 
* 7 9 5 3 2 
123 6 1 * 
38 3 3 5 
1 5 2 3 8 6 7 
1 3 6 1 9 1 8 
1 6 1 9 * 9 
1 2 3 6 1 * 
, 38 3 3 5 
3 8 3 3 5 
2 9 5 * 
a 
a 
. 18 O l *
1 8 0 
1 5 3 8 
1 *9 
2 2 862 
2 0 9 6 8 
1 8 9 * 
1 7 * 3 
. 1 4 9 
2 
6 2 7 6 6 
5 0 3 4 
2 2 6 1 1 2 
9 9 2 5 
3 0 4 1 1 2 
2 9 3 9 1 2 
1 0 2 0 0 
9 9 4 8 
a 
252 





m ρ o r t 










. . . . 2 1 3 
a 
. . a 
2 1 8 
a 
2 1 8 







. , , . 6 7 0 
7 6 1 
9 1 
6 7 0 
. . . . 
6 5 0 
13 
. . . 
6 6 3 







, „ y — NIMEXE 
2 2 0 6 . 3 5 * 
FRANCE 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 6 . 5 1 * 
M O N D E 
CEE 
2 2 0 6 . 5 9 * 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
2 2 0 7 . 1 1 * 
B E L G . L U X . 




2 2 0 7 . 1 5 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 






2 2 0 7 . 1 7 * 
I T A L I E 




2 2 0 7 . 3 1 * 
M O N D E 
CEE 











2 2 0 7 . 3 7 * 






2 2 0 8 . 1 0 * 
FRANCE 
ALLEM.FEO 





2 2 0 8 . 3 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 





7 0 6 
7 1 2 8 
7 9 7 3 
7 8 6 5 
108 









5 7 7 4 
7 4 5 7 




3 0 1 
5 172 
2 7 4 7 
B 7 0 4 
5 9 2 9 
2 7 7 5 
2 7 5 9 
2 7 4 8 
16 
HEKTOLITER 
4 3 3 7 
* 3 8 7 







6 5 3 5 
1 9 8 
7 9 1 
8 3 6 0 
7 1 2 0 
1 2 * 0 
1 0 7 * 




5 9 2 
18 
5 7 4 
1 6 6 
4 9 
4 0 1 
HEKTOLITER 
6 7 1 
9 7 4 
1 8 5 8 
1 6 5 0 
2 0 8 
2 0 6 
3 
HEKTOLITER 
4 9 6 0 2 
1 4 0 2 4 
7 0 0 
2 3 5 8 4 
2 7 3 4 
2 9 7 4 2 
4 4 3 2 
15 5 5 7 5 1 2 6 
France Belg.­Lux. 
­ HECTOLITRES 
6 5 8 
932 
1 6 9 5 
1 5 9 1 
1 0 4 






. . , , 
­ HECTOLITRES 
. . 
1 5 * 4 
1 5 4 4 
. . a a 
­ HECTOLITRES 
5 1 7 2 
2 6 8 9 
3 8 1 2 9 
5 4 3 8 
3 2 6 9 1 
2 6 8 9 











6 5 3 5 
165 
6 4 16 
7 5 6 7 6 4 
6 5 3 7 
75 2 2 7 
6 4 1 8 4 
1 6 8 
22 
1 1 2 1 
­ HECTOLITRES 
4 
. . 4 
4 
. , • 
­ HECTOLITRES 
1 
9 7 4 
1 9 8 6 
9 7 5 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 
­ HECTOLITRES 
15 3 2 0 
. 4 5 4 
1 0 0 2 1 9 6 9 
2 6 8 5 
2 0 4 2 7 
. , 1 0 8 7
1 5 9 8 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 8 
6 196 
6 2 7 8 






5 7 2 2 
5 7 6 3 
5 7 4 9 
1 4 
14 
3 0 1 
56 
5 1 2 











3 2 6 






2 2 4 







. . . 
5 1 3 





1 3 4 5 
supplémentaire 


















2 1 3 13 
2 1 
β 2 
4 3 3 7 
4 3 3 9 





6 0 9 87 
7 2 7 * 6 8 
3 5 5 
7 2 7 113 




3 3 9 
18 
3 3 9 
1 0 0 
. 2 3 9 
3 
1 8 6 * 
î 6 6 8 
196 
1 9 6 
, a 
33 7 6 9 
11 5 9 6 
2 * 6 
1 4 6 9 
3 7 
9 3 1 5 
4 4 3 2 
14 4 7 0 
2 183 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 2 0 9 . 1 9 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 





2 2 0 9 . 3 1 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 








. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
NON SPEC 

















• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 







2 2 0 9 . 5 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























19 9 1 9 
1 1 3 9 1 
2 137 
1 7 9 2 1 0 
87 9 1 * 
9 1 2 9 6 
3 4 8 0 9 
2 7 6 7 
11 3 9 1 
1 1 3 9 1 
4 5 0 3 4 
HL REINER 
2 0 6 1 7 
13 2 6 3 
33 9 2 6 
17 
33 9 0 9 
33 8 8 0 






2 9 0 0 
1 4 8 0 
7 0 8 
805 
3 6 3 
2 9 
13 
9 6 1 0 
5 6 6 
5 8 0 
17 0 9 4 
5 9 0 3 
1 1 1 9 1 
9 7 7 
4 1 0 
9 6 2 3 
9 6 1 0 
1 1 
HL REINER 
7 2 0 
54 
1 6 0 
6 8 
2 3 3 
5 3 8 
76 
« 0 * 
3 6 6 9 
86 
6 1 5 * 
7 8 0 
5 3 7 * 
2 * 0 
163 
5 1 2 3 
* 0 9 6 
HL REINER 
2 5 8 9 
3 3 2 
9 3 7 8 
1 1 0 
3 0 0 
1 5 7 
9 2 2 0 3 9 5 3 1 
6 8 
8 9 9 
56 9 5 * 
6 1 5 5 1 
6 290 
2 8 7 5 
102 
1 7 1 9 
5 5 9 
72 
3 6 * 0 
1 9 6 4 4 8 
12 * 0 9 
1 8 0 3 9 9 
5 2 9 
* 5 9 
1 7 9 7 9 8 
9 2 2 0 
1 5 9 8 2 7 
HL REINER 
1 2 9 
207 
2 * 8 
2 9 3 1 
France 
1 1 3 9 1 
• 
3 1 9 2 0 
102 
3 1 8 1 8 
20 * 2 7 
a 
1 1 3 9 1 
11 3 9 1 
• 
ALKOHOL ■ 
2 0 6 1 7 
13 2 6 3 
33 8 8 0 
. 33 8 8 0
33 8 8 0 














3 7 8 
7 9 
2 9 9 
2 9 8 




. . . a 
. 5 
1 
* 0 * 
3 6 6 7 
a 
* 108 
. * 1 0 8
3 
. * 1 0 5
4 0 9 3 
ALKOHOL 
9 2 2 0 
3 9 5 2 6 
55 O l ì 
58 0 8 3 
1 6 1 9 1 2 
1 6 1 9 1 2 
161 9 1 2 
9 2 2 0 
152 6 9 2 
ALKOHOL 
. 3 
1 3 2 3 
Belg Nederland 
. . • 
43 1 1 6 * 3 7 7 
37 7 * 5 2 9 8 7 
5 3 7 1 1 3 9 0 
2 6 8 6 45 
2 6 8 5 4 5 
a · a . 
2 6 8 5 1 3 * 5 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
a . 
• 
. . . « a . 
. . • 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
. , a . 
' 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
2 2 9 5 2 8 0 
1 * 5 5 
412 2 2 8 
318 3 9 2 
3 7 
* 1 * 
7 
9 6 1 0 
1 1 5 4 4 0 
• 
* 6 5 1 10 9 7 9 
4 4 8 0 9 0 9 
1 7 1 10 0 7 0 
1 6 * * 5 * 
48 1 * 
2 9 6 1 0 
9 6 1 0 
5 6 
­ HL D ALCOOL PUR 
1 * 7 10 





. . a . 
. , 23 
1 5 7 2 2 6 
1 5 1 6 6 
6 1 6 0 
* 1 1 3 
2 105 
2 * 7 
1 
­ HL D ALCOOL PUR 









1 0 2 0 
1 3 8 IE 
2 7 1 7 9 7 
a . 
79 
1 2 1 2 
13 50 
• 
1 8 8 1 * 8 8 5 
1 6 2 0 2 1 4 
2 6 1 * 671 
76 2 6 5 
3 2 263 
1 8 5 4 4 0 6 
, . 138 2 250 
­ HL D ALCOOL PUR 
1 2 18 
1 
2 : 










. . " 







2 8 2 






5 4 6 
4 9 
2 9 




1 2 * 6 
5 * 6 
7 0 0 
83 
* 9 
6 1 7 
2 
* * 2 
2 8 1 






6 7 * 
9 2 3 
3 2 * 5 
* 2 3 8 
2 8 7 5 
7 
5 0 7 
4 9 6 
a 
3 6 4 0 
26 7 5 7 
10 0 3 9 
1 3 0 7 8 
1 0 * 
1 0 3 
1 2 9 7 * 
a 
* 6 8 0 
9 8 
2 0 0 
8 5 6 
m ρ o r t 
lulla 
19 9 1 9 
a 
2 137 
9 9 7 9 7 
47 OBO 
52 7 1 2 
1 1 6ST 
37 







. , ' 





5 8 0 
8 0 4 












4 1 7 
17 
4 0 0 
37 
7 
3 5 2 






. . 67 
2 2 8 
. 16
. 7 2 
• 
1 0 1 3 
5 3 6 
4 7 7 
64 
61 




2 2 5 
3 7 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , . f— NIMEXE 



























2 2 0 9 . 6 4 * 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 




2 2 0 9 . 6 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 































2 2 0 9 . 7 1 * 
ALLEM.FEO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 







2 2 0 9 . 7 2 * 
FRANCE 
ALLEM.FEO 





3 6 2 2 1 369 
6 0 6 3 
3 0 1 6 1 3 6 6 
2 9 5 4 1 3 2 3 
2 9 3 9 1 3 2 3 
45 43 
4 3 4 3 
2 
HL REINER ALKOHOL 
7 6 0 . 
6 5 6 6 3 0 
1 0 5 
7 5 3 2 3 0 
8 3 5 
6 6 9 7 3 0 
6 5 9 1 3 0 
6 5 6 9 3 0 
1 
HL REINER ALKOHOL 
9 7 3 2 
1 5 3 4 2 2 2 
1 1 8 
1 7 5 6 2 5 6 
2 
l 7 5 4 2 5 6 
1 6 3 6 256 
9 9 3 2 
HL REINER ALKOHOL 
* 2 3 
6 3 5 6 7 * 
6 3 9 8 7 7 
6 3 9 8 7 7 
6 3 9 8 7 7 
* 2 3 
HL REINER ALKOHOL 
5 0 
99 9 * 4 6 
9 2 1 2 9 52 5 3 9 




2 2 7 0 1 5 4 9 
7 8 8 3 0 7 
58 
6 * 0 
9 6 7 2 6 5 * 6 7 3 
2 6 5 5 2 
9 6 4 6 1 5 * 6 2 1 
9 5 7 3 7 5 * 6 2 1 




HL REINER ALKOHOL 
1 8 9 . 
3 2 5 * 
68 
7 1 3 2 7 9 173 
* 3 0 
5 5 8 2 
8 3 1 
73 8 5 8 9 1 7 9 
6 5 3 4 
73 2 0 5 9 175 
7 3 1 5 3 9 1 7 5 
7 1 3 3 2 9 1 7 3 
5 2 
HL REINER ALKOHOL 
1 1 5 
1 5 4 0 5 6 2 
1 1 3 1 3 5 9 
4 8 
2 9 2 5 932 
1 * 2 1 




2 6 7 2 9 2 2 
HL REINER ALKOHOL 
2 9 2 
87 7 8 
1 3 3 6 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
72 3 9 6 
13 6 3 
59 333 
59 3 3 2 




­ HL 0 ALCOOL PUR 
5 0 
2 8 1 6 3 9 4 
2 9 3 0 4 0 6 
1 0 9 11 
2 8 2 1 3 9 5 
2 8 2 0 3 9 5 
2 8 1 8 3 9 * 
1 . 




15 1 0 9 
1 1 
i * l o a 
1 * 1 0 8 
6 18 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
1 * 15 




1 * 15 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
1 0 32 
96 
7 * 1 









8 0 2 4 9 8 2 
21 181 
7 8 1 * 801 
7B1 * 725 




­ HL D ALCOOL PUR 
1 8 9 
110 
8 60 
2 2 7 9 9 2 0 2 9 
* 6 7C 
25 2 
3 * 26 
23 2 2 7 2 298 
3 1 6 116 
2 2 9 1 1 2 176 
22 9 1 1 2 121 
2 2 604 2 026 52 









2 1 , 
15 15 
­ HL D ALCOOL PUR 
1 0 1 
3 





1 1 5 6 
2 9 8 
8 5 8 
8 5 8 
8 5 6 
. . . 
TOO 
2 1 9 3 
2 9 1 8 
7 0 5 
2 2 1 3 
2 2 1 3 
2 1 9 * 
a 
* 3 
6 8 8 . 
7 3 1 
7 3 1 7 3 1 
* 3 
1 0 
6 1 7 * 
6 I B * 
6 1 8 * 




5 6 5 5 
3 2 
. 1 * 6 
1 9 9 
. 
6 0 5 5 
6 0 * 5 
6 0 3 8 




35 1 8 7 
3 1 * 
4 2 4 
5 6 5 
3 6 7 0 0 
2 1 0 
3 6 4 9 0 
3 6 4 9 0 
35 1 8 7 
6 3 8 
6 0 * 
29 
1 2 8 0 
1 
1 2 7 9 
37 
7 
. 1 2 * 2
2 7 0 
1 2 7 
3 2 
89 
I U l i a 
6 2 9 
2 2 9 
4 0 0 
3 82 




1 1 3 3 
1 0 5 
1 2 * 8 
10 





6 * 5 
6 * 5 









. . a 
?°0 . 
a 
6 4 0 
30 2 1 * 
1 
30 2 1 3 
29 572 
28 9 2 0 
. . 
i 
2 1 3 9 
105 
2 0 6 
2 4 5 4 
* 2 * 5 0
2 * 5 0 
2 1 3 9 
a 
7 
3 1 9 
159 . 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir noces par produits en fin de volume 
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AELE CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 * * 
U . R . S . S . 
POLOGNE 






2 2 0 9 . 7 5 * 
FRANCE 












2 2 0 9 . 8 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 












2 2 0 9 . 8 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 






2 2 0 9 . 8 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






TRI N I D . T O 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













52 8 B5 
3 1 8 27 
2 2 3 2 2 
1 1 1 2 2 32 5 
HL REINER ALKOHOL ­
3 8 2 . 
78 
5 5 2 . 
58 4 9 4 
34 
17 
4 6 0 
HL REINER ALKOHOL ­
5 2 7 
3 8 5 15 
2 8 2 9 




3 152 43 
9 2 5 15 
2 2 2 7 28 
1 8 4 9 28 
3 0 8 2 8 
3 7 8 
HL REINER ALKOHOL ­
3 0 5B5 . 
1 6 5 
3 1 3 8 106 3 * 
* 0 
1 6 6 * 2 
3 9 2 
186 
33 1 * 8 * 6 
3 1 175 * 2 
1 9 7 3 * 




HL REINER ALKOHOL ­
1 * 2 * 
* 7 
1 7 9 165 
1 1 5 4 
1 9 9 1 5 7 
2 0 7 6 3 7 9 
1 7 6 8 171 
3 0 8 2 0 8 
2 7 3 2 0 7 
2 4 2 2 0 0 
33 1 
HL REINER ALKOHOL ­
6 9 3 
9 1 1 1 
3 1 3 9 
186 4 3 
84 20 
2 7 6 
18 β 
6 9 
3 5 5 13 
4 8 17 
35 
3 1 5 5 132 
2 187 73 
9 6 8 59 
8 2 8 33 
3 8 7 15 
9 1 2 0 
6 3 
15 6 
HL REINER ALKOHOL ­
9 3 9 6 
122 
4 7 0 3 
5 1 0 4 3 
7 9 4 8 4 
5 7 1 17 
3 4 1 0 
2 5 0 2 9 
2 5 7 5 
34 
1 2 0 16 
6 9 
4 9 7 
7 0 6 3 
186 







HL 0 ALCOOL PUR 
1 1 
6 1 14 
128 25 
3 9 1 1 
8 9 14 
17 
17 
7 2 14 
HL D ALCOOL PUR 
158 
. . 83 * 
3 1 66 
a . 
. . 2 
2 8 9 7 * 
166 * 
123 70 
120 7 0 
8 7 * 
3 
HL D ALCOOL PUR 
4 8 9 3 4 3 3 
165 
132 1 5 9 
2 1 10 




6 5 6 3 812 
6 4 7 3 7 6 7 
9 45 
7 * * 
2 2 9 
2 
1 
HL D ALCOOL PUR 
9 3 23 
* 7 
1 1 2 
5 1 
1 5 
1 1 1 87 
1 1 0 73 
1 1 * 
i li 2 
HL D ALCOOL PUR 
87 3 
9 1 0 
2 9 8 








5 0 7 1 0 * 5 
* 7 6 9 7 1 
3 1 7 * 
23 6 9 




HL D ALCOOL PUR 
6 8 9 1 153 
116 
2 5 7 
1 2 1 88 
2 0 0 9 7 
2 2 2 7 2 
2 18 





















. 3 7 4 
3 6 7 
3 7 0 
1 8 6 
1 4 4 2 
2 0 8 
95 
57 
2 7 4 3 
7 3 7 
2 0 0 6 
1 6 3 1 1 8 9 
3 7 5 
1 9 6 5 0 
a 





19 6 9 2 





1 2 6 6 
. 1 0 5 
6 
1 4 1 0 









2 3 1 
4 
59 
3 3 6 
12 
35 
1 3 3 6 
6 0 8 
7 2 8 
6 8 0 
2 8 0 
4 7 
ï 
6 2 5 8 
5 
9 3 










m ρ o r t 










. . a 
a 
7 0 1 3 
. 14 
10 1 522 
1 
1 8 6 
8 7 6 8 
7 0 2 7 






















1 2 9 6 
1 
1 1 7 












, ,f— NIMEXE 








2 2 0 9 . 9 1 « 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
























2 2 0 9 . 9 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 9 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 





. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 








2 2 1 0 . 1 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ETATSUNIS 






2 2 1 0 . 3 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 








1 1 2 9 2 
1 8 5 3 
1 3 7 1 
8 5 5 
1 8 3 
3 
1 1 3 
HL REINER 
49 6 6 4 
4 6 4 
5 4 3 
2 6 0 
14 9 0 7 
57 5 6 5 
3 5 9 0 
1 2 7 0 7 3 
50 7 0 0 
76 3 7 3 
7 2 7 7 3 
3 9 
3 6 0 0 
3 5 9 0 
HL REINER 




3 5 1 
2 4 4 4 
1 9 2 0 
5 2 4 
139 
7 2 
3 8 5 
HL REINER 
3 4 2 3 
873 
5 1 5 1 
5 7 0 
93 
5 0 
2 7 3 
4 7 8 
11 2 0 9 
1 0 0 2 5 
1 1 8 4 
2 1 8 
1 2 5 
8 5 0 
5 5 6 
113 
HL REINER 





4 2 1 
4 7 
* 6 2 9 
3 3 3 0 
1 2 9 9 
7 8 5 
97 
* 9 1 
4 2 1 
4 
HEKTOLITER 
7 8 3 
4 0 0 
1 2 7 
2 3 0 * 
1 2 9 * 
1 0 1 0 




8 * 5 7 
2 0 7 5 
2 6 7 9 
1 9 8 6 
4 6 8 
16 6 4 1 
15 4 9 0 
1 1 5 1 
9 3 8 











. 2 9 0 
. . 14 9 0 5
. • 
15 1 9 5 
2 9 0 
14 9 0 5 
14 9 0 5 

















. 4 7 8 
577 
19 
5 5 6 
2 










4 2 1 
. . 4 2 1 
4 2 1 
a 
Belg.-Lux. 
1 3 5 8 







N e d e r l a n d 
1 8 4 5 
1 4 5 4 
3 9 1 
3 8 3 




HL D ALCOOL PUR 
1 1 6 2 3 
1 6 9 
2 3 5 
a 2 
. • 
12 0 7 5 










. 57 5 6 4
3 5 9 0 
7 6 0 9 8 
14 8 5 3 
6 1 2 4 5 
57 6 5 4 
15 
3 5 9 1 
3 5 9 0 
- HL D ALCOC 




6 0 3 
















HL D ALCOO 
9 2 1 
. 3 2 2 0




4 7 0 8 
4 5 6 7 





1 0 9 
3 * 




2 9 7 






HL 0 ALCOOL PUR 







3 9 7 















. 46 3 
. . . 
547 




7 9 8 5 
a 
2 6 * 9 
1 2 5 9 
, 
1 2 1 6 5 












5 7 1 
5 7 1 
, . . a 
2 9 7 
1 6 1 2 
. 6
a 
2 3 3 1 
1 9 9 5 
3 3 6 






7 3 7 2 
6 7 6 9 
6 0 3 
5 2 3 
1 8 1 
69 
. 11 
2 0 0 5 0 
a 





2 0 3 5 4 
1 7 8 
178 
. . , 
1 1 7 1 
. 13 
25 
3 4 9 
1 6 1 1 
1 1 7 8 
4 3 3 
52 
27 
3 8 1 
2 3 7 8 
8 3 9 
1 9 1 3 
, 40 
49 
2 6 4 
, 
5 6 0 6 
5 1 3 5 
4 7 1 
1 1 3 
46 
2 8 1 
77 
2 5 7 8 
2 0 




. 4 6 
2 9 8 1 
2 7 3 4 
2 4 7 





1 3 1 
39 5 
59 
7 2 5 




1 7 5 
30 
7 2 1 
4 6 8 
1 4 2 8 




I U l i a 
2 2 7 8 
1 6 7 2 
6 0 6 
2 9 7 












































6 5 2 
a 
. 
1 4 1 6 
6 5 2 
7 6 * 
38 
45 




1 7 0 
a 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 















































EWG-ŒE France Delg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1000 STUECK - MILLIERS 
675 1*7 . 139 2948 062 956 320 2941 236 1157 869 1477 697 4879 607 668 672 206 957 98 150 38 8 50 
150 1553 232 
98 150 211 157 2 282 39 232 3- 020 469 015 3 780 153 570 
852 000 
23 811 5 * 60* 
81 3*6 130 
12431 491 3018 355 1716 167 1850 052 11542 202 2881 011 1684 793 1717 202 137 34* 31 374 132 850 136 6** 31 114 131 838 41 252 28 420 50 362 700 260 1 012 
889 289 732 274 253 403 3 077 69 406 36 6 250 
1000 STUECK - MILLIERS 
1 044 770 4*2 401 686 45 455 5 111 663 83 964 1 182 1 679 9*0 421 6 110 2 071 3 130 555 
1325 225 1223 7*0 101 485 87 804 86 138 13 661 12 15 
15 670 58 270 3 3 il 5 
¡89 81 000 
108 159 
167 791 81 016 86 775 81 3*8 81 189 5 427 
208 664 15 260 
104 2 790 
1 542 415 407 969 410 2 015 
23* 150 224 954 9 196 3 646 3 112 5 550 12 
13 744 795 
22 524 1 237 
21 5 
243 44 133 555 
769 729 768 569 1 160 694 122 451 
311 884 11 760 7 320 
55 249 2 275 656 2 020 113 63* 10 
506 984 330 964 176 020 17* 547 58 352 1 105 69 156 368 
2 537 128 007 
59 364 110 1 170 8 260 14 366 1 617 177 
134 696 130 603 4 093 1 911 1 651 2 182 
362 974 426 750 298 350 3840 1>8 
42 954 2 32 051 
179 47* 3 640 153 570 
5339 933 4928 232 411 701 258 131 75 017 
1 7 4*0 6 7*7 * *10 
6 44 12 
IB 859 18 598 261 2 05 64 51 
15 
URSPRUNG 
EWG-ŒE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
175 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lull« 
PFERDE,ESEL,MAULTIERE UND MAULESEL,LEBEND 
REINRASSIGE ZUCHTPFERDE 
0101 CHEVAUX ANES MULETS ET BARDOTS VIVANTS 
0101.11 *1 CHEVAUX REPROCUCTEURS DE RACE PURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 022 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 20 4 
20 8 212 
3"0 
400 404 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 























0 0 1 
002 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PFERDE, 




0 2 2 
0 2 8 03U 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
04 6 050 
0 7 0 
208 
400 
4 0 4 
604 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
HAUSESEL 
204 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MILDESEL 
2 0 4 
1 0 0 0 





6 0 1 
4 1 4 879 
9 2 0 











0 3 8 
4 7 3 














8 3 7 
0 4 0 
7 9 7 











































. . . 75
1 
5 
7 6 4 
























2 4 ' 
9 










, , ■ 








. . 1 07( 15< 
r 
1 ! 








2 9 ' 










> 1 1 9 9 8 
! 292 
» 15 
S 12 306 





1 1 0 0 2 
6 8 6 
86 













. 4 145 
3 7 9 6 
ι 3 4 9 
3 4 5 















. • 8 
8 




















0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
062 
204 
2 0 8 
212 
3 90 4 0 0 
4 0 4 412 




1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUÉDE 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 





0 1 0 1 . 1 5 * l CHEVAUX 
0 0 1 
0 0 2 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 





0 1 0 1 . 1 9 * ) CHEVAUX 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 0 4 6 
0 5 0 
0 7 0 
208 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
loop 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 1 0 1 . 3 1 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 1 0 1 . 3 6 
2 04 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















































6 3 9 
303 
337 129 






















0 5 6 



















5 9 1 0 5 9 
4 7 14 
20 
15 
3 1 5 
85 
4 0 6 0 
9 2 9 
3 132 2 9 3 9 

























­4 9 1 2 0 
4 9 
A LA BOUCHERIE 
. . 682 
6 8 2 
68 2 
a 










2 7 3 










6 0 0 




































. 26 4 9 
, 31 
5 4 1 
164 
3 7 7 





















* t . 
■ 
3 
ND 2 3 2 8 
I 8 3 8 
3 
* 186 




DESTINES A LA 
6 2 7 2 7 0 
2 3 8 2 
27 
4 0 9 4 6 
98 1 6 0 
801 

















1 1 2 
. • * 193 
3 7 5 9 
4 3 * 
4 1 8 
































7 0 4 5 
129 
8 















4 9 3 








­2 3 5 2 
1 6 7 0 
6 8 2 
6 7 0 
















































































MAULTIERE UND MAULESEL 
005 36 36 
0101.50 MULETS ET BARDOTS 
005 ITALIE 19 
1000 1010 1011 1020 1021 






001 002 C03 
241 215 32 
788 146 
14 4 9 9 9 
453 69 24 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 1020 1021 
36 28 3 
20 19 1 1 
BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE 
BOVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
1 470 231 35 
059 162 411 69 24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■j Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




2 1 6 
346 






6 0 0 
6 2 4 
6 1 6 
6 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAELBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
03 6 
0 4 2 
0 5 4 
064 
0 7 0 
232 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STIERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KUEHE 
UND JL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HAUSR 
UND 0( 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 7 0 
208 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1969 — 



















1 7 1 









3 3 7 
3 4 1 


































































































6 0 8 






















































4 3 1 







2 9 4 
320 
6 6 0 
2 2 9 



















. , • 
645 
3 0 4 
3 4 1 
3 4 1 






7 1 4 
4 1 1 
9 0 0 
0 3 1 
8 
0 6 4 




































4 8 5 
367 
266 
0 8 1 
5 9 4 
578 
4 8 7 








2 1 4 



















3 5 9 
3 3 7 
3 4 1 
75 






. . , . . * 
335 
3 3 1 
0 0 4 
120 
53 
7 6 7 
6 3 1 
117 
4 4 0 
0 0 0 
. 352 
7 8 1 
2 
, . 15 
2 1 7 
. 19 



























. 6 2 6 
568 
84 
3 1 1 








































































8 0 1 







. 2 1 1 































4 1 6 
. . . . 
2 2 1 

















































0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
- » 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
204 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
624 
8 1 6 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
CANADA 
B R E S I L 





. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 






. A . A D M 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 VEAUX, 
L O I 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
034 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 4 
0 7 0 
232 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







. M A L I 
CHYPRE 





































2 2 9 









3 8 6 






6 4 1 
4 0 7 











4 7 5 
807 
0 9 4 


























. . 31 













5 2 6 


















0 1 6 
792 







































. 6 6 5 
9 6 4 
344 


































3 1 4 









7 3 0 
4 2 5 
362 
83 
9 1 8 
7 2 3 
145 
4 7 6 
861 
a 






























0 1 0 2 . 1 4 TAUREAUX, SAUF T A U R I L L O N S , NON REPRODUCTEURS DE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 






. A . A O M 
0 1 0 2 . 1 5 VACHE' 
oo i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
208 
216 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
L I B Y E 






. A . A O M 
0 1 0 2 . 1 7 B O V I N ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 7 0 
2 0 8 
512 
1 0 0 0 











3 7 0 




3 9 8 

























3 2 0 
507 
4 6 7 
4 4 7 




5 9 9 
22 
2 2 9 
173 
0^6 
4 3 4 
376 
622 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
C H I L I 









2 9 1 
1 7 1 
191 




















3 3 1 
558 
773 




















. . • 
RACE PURE ET 
17 




2 9 3 
56 
1 0 4 
. 133 


















. . 4 
42 
150 







. . . 4 3 4 












4 6 9 
973 
196 
4 6 2 





. 2 3 5 











6 4 7 
• 0 6 6 




























• 9 6 7 
6 5 9 
68 






" 9 5 1 




8 3 6 
263 
58 
0 0 4 
36 








. 6 7 6 
6 
. • 2 1 4 





2 1 4 
2 1 4 
RACE 
2 1 4 
1 4 1 






0 0 8 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06 2 
0 7 0 
3 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SAUEN, 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
HAUSSC VON MI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 

























































4 2 5 
14 
2 1 
2 6 9 
2 7 6 
6 
562 







1 0 0 0 





. . , . a 
a 
. 4









, . 222 
2 2 9 
229 
































, VON MINOESTENS 
17 








4 8 2 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAUSSCHAFE, 
COI 
0 0 2 
00 5 
372 





































































6 9 0 







2 6 6 
7 9 8 
. 8 39





















. . . 6















59 1 0 0 0 
1 0 1 0 
59 1 0 1 1 
























. 4 9 
2 3 6 
238 
, UNO SAUEN 






2 6 9 
2 7 6 
­


























8 9 2 2 60·, 
66 
3 7 8 
33 
0 1 0 3 





0 1 0 3 . 1 1 PORCINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
3 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















0 1 0 3 . 1 5 TRUIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























4 4 4 










, . . • 
ESPECE PORCINE 
REPRODUCTEURS 

















0 1 0 3 . 1 7 ^ORCINSEDOM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 4 
062 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 1 0 3 . 9 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 0 4 
0 1 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 1 0 4 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
005 
372 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























4 2 9 
36 
11 






2 4 0 
0 76 
4 7 1 
36 
18 



















































4 4 0 





î 5 1 
4 2 
3 6 8 
. 11 
9 
4 3 0 
4 3 0 




























AUTRES QUE REPRODUCTEURS DE RACE 
160 KG AYANT M I S BAS 
7 
15 













V IVANTS DES 
O V I N S , REPRODUCTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 


























6 0 9 
106 
5 0 1 






5 5 9 7 4 
. 46 
1 * 1 2 
46 
57 4 7 9 























7 4 0 
362 
6 4 9 
4 7 0 
23 










OVINS DOMESTIQUES, NON REPRODUCTEURS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 





































4 4 5 
9 6 4 
1 9 4 
53Ô 
13 
3 2 7 
3 8 2 
­
8 5 5 
133 
























6 2 4 
29 










1 9 9 5 
a 
. a 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland lul ia 
.iBÜL 
8 4 0 7 
























WILDSCHAFE UND-Z IEGEN 
1000 4 1010 3 






KUEKEN IBIS 165 G) 
001 002 59 11 003 2 2 005 287 7 030 
03 6 





06 6 C68 
200 204 208 212 216 
220 224 232 248 268 272 276 






680 692 732 736 
64 
7 
1 20 10 6 
66 
3 93 14 
1 16 18 
7 4 18 104 3 12 
73 1 2 
1 8 8 18 
1 11 6 6 
5 7 9 2 16 6 3 
7 7 
3 
103 3 12 
1 18 
7 6 5 5 7 1 
16 6 3 
1000 1010 1011 











1 0 9 6 
4 1 2 
6 8 4 
2 1 9 
39 












038 C4 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 







6 2 2 6 
15 
28 
22 7 8 2 
































2 7 5 
21 



























7 7 5 
a 
1 1 0 5 
2 2 3 
a 



















0 Í 6 
a 
* 4 6 1 4 4 9 
11 
1 1 







































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 












¿ 0 4 0 
9 6 6 








0 0 2 B E L G . L U X . 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


















OVINS ET CAPRINS NON DO 
1 0 0 0 M O N D E 









VOLAILLES VIVANTES DE Β 
POUSSINS (MOINS QUE 185 G l 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 





2 1 6 
220 
2 2 4 
232 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 





4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 

















V I E T N . S U D 
JAPON 
FORMOSE 
9 3 1 






















































































































































0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













4 3 3 
5 4 9 
6 4 1 
23 
64 
1 1 0 9 6 











8 9 9 
899 
CANARDS DE PLUS OE 1 8 5 G 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­ŒE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Nederland Deutsch land 
■ B * . 
lulle 





















PERLHUEHNER UEBER 1 8 5 G 
551 
551 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 











0 1 0 5 . 9 5 
16 
16 
4 8 9 
4 8 9 






0 1 0 5 ­ 9 7 





DINDES DE PLUS DE 185 G 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 









IODO M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 











AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
































1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 

























TAUBEN, LEBEND PIGEONS V IVANTS 

































ANDERE LEBENDE T I E R E , VORWIEGEND FUER D I E MENsCHL.ERNAEHRUNG 0 1 0 6 . 9 1 






1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
































































A U T R E S A N I M A U X V I V A N T S , D E S T I N E S P R I N C I P A L E M E N T A 
T A T I O N H U M A I N E 
002 7 7 
004 20 20 
005 11 11 
022 17 17 
036 19 19 
042 2 2 
400 4 4 
1000 82 82 
1010 37 37 
1011 45 45 
1020 42 42 
1021 36 36 
1030 3 3 
1031 2 2 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 


















5 3 6 
150 
3 8 6 
3 4 9 





















ANDERE LEBENDE T I E R E , 
ERNAEHRUNG BESTIMMT NICHT VORWIEGEND FUER D I E MENSCHLICHE 0 1 0 6 . 9 9 AUTRES ANIMAUX V I V A N T S , L ' A L I M E N T A T I O N HUMAINE 
NON DESTINES PRINCIPALEMENT A 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 











































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 6 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
0 8 5 
4 2 8 
156 










































4 4 1 
2 9 9 
4 0 5 
2 5 2 
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4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
526 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
73 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLEISC MAULT] 
Z I E G E ! 
FLEISC 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEKUEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
042 
0 5 0 
2 4 6 
272 
372 
4 6 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — 






























7 0 9 
435 
2 7 3 












> E L N , 














I N GANZEN Ul 
3 0 7 
394 
18 
1 3 9 










7 7 8 
528 
2 4 9 





















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




1 7 7 
10 
45 



















K A L B F L E I S C H ­ H I N T E R V I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 6 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GANZE. 
WACHSI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 









2 6 8 
92 
30 
1 6 6 
9 9 0 
123 
5 4 1 
6 
4 
2 3 4 
545 
6 6 9 
6 7 0 

































I M O 
Be lg . ­Lux . 
2 
) 76 








( I N D E R N , S 
k g 

































Γ ODER GEFROREN 
: L N , MAULT 
9 7 9 
, . 9 0 
6 
» 1 0 8 0 










. 5 3 6 
1 2 
) . 
! â r \ Γ 
3 1 0 3 7 












> 7 r 
5 118 
, 1 1 8 
a 
2 
Z 5 i r 
















I t a l i a 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
- Í 8 0 
7 0 2 
732 
8 0 0 
1 0 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 1031 

































7 8 6 
3 90 
a 
0 9 7 






. . • 
6 1 6 
4 2 9 



























7 3 5 
122 
4 7 5 
6 
. 
8 1 3 
2 1 1 
6 0 2 
602 
6 0 2 
. . -
9 







1 0 4 0 
0 2 0 1 
0 2 0 1 . 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 3 6 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 
- 'RISCH OOER 
34 
0 0 0 
0 34 
0 34 











R UNO QUARTIERS COMPENSES VON 
: H ODER GEKUEHLT 













4 2 8 
98 
" 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











































0 8 3 
505 
5 7 9 
996 


















COMEST B L E S , 
N E , P O R C I N E , 
REFRIGERES OU CONGELES 
VIANOES DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
SUISSE 
















2 2 6 

























4 0 0 

























0 5 8 
398 
6 6 0 
334 
4 9 1 







ESPECE C H E V A L I N E , 
3VINE ET CAPRINE 
, A S I N E , 

















. . 5 
• 
7 2 2 
298 
4 2 4 




















A S I N E , 
, FRA 
1ULASSIERE 











0 2 0 1 . 0 3 CARCASSES OU DEMI­CARCASSES DE VEAU, FRAICHES 
0 0 1 
a 
0 0 3 
3 0 
, 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
4 6 2 
32 1 0 0 0 
3 0 1 0 1 0 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







. C . IVO IRE 
.REUNION 
. M A R T I N I Q 


















6 7 3 
1 4 7 
26 
3 2 1 
9 5 4 
15 






2 8 5 
122 
1 6 3 
0 3 9 




0 2 0 1 . 0 4 QUARTIERS AVANT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 7 2 
3 1 4 
1 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
.GABON 











2 0 6 
12 
45 















3 5 5 6 






4 6 3 1 1 
4 4 9 7 l 










7 9 0 
3 
5 9 6 
5 9 6 






4 4 6 














1 3 6 
0 2 0 1 . 0 5 QUARTIERS ARRIERE OE V E A U , F R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
S 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 







. A . A O M 
0 2 0 1 . 0 7 CARCA, B O V I N ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















4 4 2 
2 3 2 
0 5 6 
10 
12 
6 8 4 
3 3 7 
3 4 8 










3 7 9 
86 
176 
0 3 0 
866 






1 1 1 
12 








C R A Í í t f . G ¡ R S E f T 
83 
1 B06 
7 0 7 0 
6 2 5 5 

















6 3 4 
1 4 0 
a 
9 3 0 
5 8 1 
15 







5 1 0 
4 6 5 
0 2 5 
0 2 3 








2 0 0 
12 
a 





9 5 5 







































1 9 9 
0 1 0 
2 3 1 
9 4 5 
10 
• 
9 9 6 
810 
1 8 6 














4 4 6 
4 9 9 






















2 1 1 
3 
2 0 5 
a 
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0 6 2 0 6 4 
9 5 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
VORDEI 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
338 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H I N T E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 5 4 0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
T E I L S T 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RINDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 6 272 
4 2 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
GANZE, RINDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
2 0 0 
45 β 
4 6 2 4 9 6 
1 0 0 0 
181? 










4 0 8 257 
56 
253 
4 9 7 
755 
0 1 6 
0 0 3 
2 2 
6 8 2 












231 0 5 2 
4 
4 6 7 





















9 0 9 
99 
741 




43 Η 78 
26B 
7 9 3 
















6 7 0 
666 6 3 2 












25 3 76 




















16 2 34 
. 313 
2 2 9 













2 8 6 
102 102 
a . 128 
1 
1 
. . . 6 4 3 


























, m 818 
205 0 4 0 
4 
394 
3 5 0 
0 4 4 
0 4 0 



























. . . . . 7 
79 




7 3 9 
7 3 7 
2 
. a 
. . . 2















6 7 3 
4 6 8 
2 0 5 
110 
































. , . ­

























































7 6 7 
29 
a 
5 1 1 






8 5 1 






16 6 6 5 
59 
200 










. . a 
4 1 
I U l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
05Θ 
0 6 2 
0 6 4 
9 5 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 









CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 














5 8 1 
4 7 6 
4 6 1 
7 6 
035 
GEKUEHLT 0 2 0 1 . 0 9 QUARTIERS AVANT 
0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 2 0 6 
0 0 5 
0 2 2 338 
212 1 0 0 0 




FRISCH OOER GEKUEHLT 





. . . a 
a 
a 
. . . ■ 
73 
72 















6 1 5 
. . • 
940 
3 2 4 
6 1 6 6 1 6 
6 1 6 




. . • 
108 
108 































. . . 4 0 7 
COMPENSES VON 
. . . 7






1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI .AFAR S ­ I S 
M 0 N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 








93 3 1 1 
126 
2 86 8 2 0 
11 
745 
9 0 6 
8 3 9 










. 7 6 9 















9 3 3 
7 8 4 
148 
0 2 0 
0 2 0 
, a 
65 
N e d e r l a n d 
1 
1 





T 0 2 0 1 . 1 1 QUARTIERS ARRIERE DE 
1 0 0 1 0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 5 4 0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
5 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
EUROPE ND TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
















9 5 7 
0 2 6 
790 






6 4 1 
955 
8 2 1 










2 5 3 
251 8 1 4 
I I 
0 5 9 
2 3 1 
328 
614 









0 5 9 
4 0 9 
. 6 
4 8 2 






GROS B O V I N S , 
a 
16 
2 3 8 
391 
842 






4 8 6 
6 3 9 
551 




0 2 0 1 . 1 3 MORCEAuX NON DESOSSES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
p 1 0 3 2 1 0 4 0 
0 2 0 1 . 1 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 8 2 7 2 
4 2 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 0 1 . 1 6 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 0 
4 5 8 
4 6 2 4 9 6 
1 0 0 0 
m 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
SUISSE 
EUROPE ND 
­ A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 












1 5 0 2 2 4 
101 
128 




2 4 6 
128 
119 0 4 5 





MORCEAUX DESOSSES OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





. C . I V O I R E 
HONOUR.BR 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 












56 9 1 4 
6 3 8 
125 
156 




7 1 3 
4 2 6 
2 8 5 635 
6 7 6 
179 
90 32 
2 7 1 
a 
11 




4 5 4 
3 5 7 








6 5 8 
. 4 8 6 
112 


















. . • 








I U l i a 
2 * 6 . 5 6 1 
• 9 0 2 
0 2 6 











3 2 3 
3 2 0 
3 
3 





B O V I N S , F R A I S 
a 
11 4 








































9 * 6 16 
8 9 
2 3 3 
2 7 5 '. 
. a 





7 1 5 23 5 4 3 16 
172 6 
1 * * 





4 2 2 
1 3 9 
8 18 
0 1 7 
. • 
6 0 9 
5 8 8 
0 2 2 
0 2 1 
0 2 1 
a 
. 1 





















I T A L I E 
A F R . N . E S P 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q .GUYANE F 

















12 2 2 





























6 7 5 
5 4 3 
3 9 
55 






3 1 2 
522 4 7 1 










1 0 1 
41 . 
26 '. 
. . a . 
• 
16B 











* 9 0 1 
1 1 4 7 9 1 
2 0 7 
2 0 7 
1 
a , 
2 7 1 
DE B O V I N S , 
3 0 
3 6 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RINDF 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
272 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R INDF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 




3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
45 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 9 6 
7 4 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
T E I L S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
272 3 2 2 
4 2 0 
4 5 β 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RINDE 
UND R 
Κ NOC Η 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
272 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFRO 
ENTHAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
— 1969 — 


















2 3 0 
154 
































. . . . 8 













N e d e r l a n d 
4 
. 1 















­ H I N T E R V I E R T E L , GEFROREN 
6 3 6 
3 6 4 
6 1 5 
5 7 9 
212 
183 













9 6 4 







2 7 6 
MIT 












4 1 1 













0 7 0 
93 
141 


















































. 2 0 9 
12 




3 8 4 
37 








. . . . , . a 
. . a 
« IE 
. . • 
57C 
5 * 8 
22 


































. 9 4 8 
1 2 6 
1Θ3 
259 
1 9 0 8 
1 4 6 6 
4 4 1 
183 
183 
. . . 2 59









. B I S ZU 5 TE 
STEL 





































1 2 7 
9 1 































I tal ia 
I L S j u E C K E N , I N EINEM BLOCK 





































0 2 0 1 . 2 4 
1 
56 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





. A . A O M 
0 2 0 1 . 1 8 QUART 
. ^ Λ 0 2 
^ 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





. C . I V O I R E 






























6 4 9 

























0 2 0 1 . 1 9 QUARTIERS ARRIERE DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03 e 
0 6 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
31β 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 * 
* 9 6 
7 * 0 
> 9 5 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































4 6 8 
0 7 8 
311 
5 0 















4 8 1 
5 1 
51 















6 3 0 















ι . a , 
. 18 



















6 7 9 
193 
a 
1 8 1 
1 3 6 
44 
12 
0 2 0 1 . 2 2 MORCEAUX NON DESOSSES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 7 2 
3 2 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 




. H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
CHYPRE 




















6 6 7 
2 0 1 
4 6 6 
133 
4 1 
3 2 8 
67 
2 1 2 
, 0 2 0 1 . 2 4 * 1 VIANOE DE BOVINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 7 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
ARGENTINE 









0 2 0 1 . 2 6 »1 VIANnf 
0 0 1 
0 0 2 
) 003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
) 0 4 8 





1 A X . , 










8 2 9 
4 7 8 
3 5 1 
262 






REPRISE SOUS O20 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































4 0 1 
4 6 
3 5 3 
9 2 
2 6 1 
36 
2 1 1 





. . a 
a 















































3 2 9 









. 1 135 
4 
a 
. . . 21 













2 9 1 
54 
2 3 7 
2 1 7 2iî . a 
9 







1 7 5 
17 
1 5 8 
li . . . 146 
4 3 2 
9 4 5 




1 5 7 6 
2 2 5 
550° 
. a 









_ . . . , a 













, CONGELEE, EN MORCEAUX DESOSSES· NON 




























. 1 0 7 1
, 20 
27 






5 9 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land lulla 















































17 9 2 5 
1 53B 
1 * 3 8 5 
13 120 
7 9 0 3 
1 116 








1 2 0 6 
9 855 
9 3 2 9 
6 0 1 7 





























0 4 9 
7 3 0 




0 6 4 







4 2 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 4 0 
6 6 0 
706 
7 0 8 




A F R . N . E S P 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RO 
• AF AR S-1 S 
HONDUR.BR 
.GUAOELOU 



















5 6 9 
1 0 0 0 M O N D E 

































































































VIANDE OE BOVINS NON DOMESTIQUES 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
6 0 1 
2 
599 
5 9 0 
SCHWEINEFLEISCH, I N GANZEN ODER HALBEN T I E R K O E R P E R N , FR ISCH 0 2 0 1 . 3 1 
ODER GEKUEHLT 
CARCASSES OU DEMI­CARCASSES DE P O R C I N S , FRAISCHES OU R E F R I ­
GEREES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
062 



















































85 634 10 999 
85 011 9 022 
623 1 977 
396 48 
396 48 










1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 











4 7 7 
5 4 9 




5 3 9 
1 2 9 7 7 1 
1 2 6 7 3 3 
3 0 3 8 
4 7 9 
4 7 9 
2 
2 
2 5 4 9 
































819 367 409 
16 . 204 
400 
771 
629 425 425 . -
7 346 
201 43 0 
. 237 54 . 10 1 746 
10 0 2 * 
8 214 1 810 
5* 54 . a 
5 89 2 0 4 
SCHWEINEFLEISCH, I N GANZEN OOER HALBEN TIERKOERPERN,GEFROREN 0 2 0 1 . 3 2 CARCASSES OU DEMI-CARCASSES DE P O R C I N S , CONGELEES 
ooi 
0 6 4 
314 










2 5 5 






2 6 4 
4 0 5 








l l î 
111 
M 











0 0 1 FRANCE 
0 6 4 HON GR ΙE 
3 1 4 .GABON 
" .GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
4 5 6
4 6 2 
4 9 6 GUYANE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 







5 9 8 
2 3 4 










1 1 9 




1 9 9 
1 9 9 10 10 
2 4 
2 40 
2 6 5 
25 
2 4 0 
SCHWE INE SCHINKEN 
GEKUEHLT 





















































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 










2 3 0 8 
7 8 0 0 
2 1 6 2 5 














5 3 3 7 
3 4 9 
2 232 
5 572 
5 6 2 7 13 4 9 0 
























































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 2 2 .CONGO RO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






















770 6 876 














CHWEINESCHULTERN MIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECKE, FRISCH OOER 
EKUEHLT 







4 1 8 
2 2 9 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SCHWE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SCHWE 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
45 8 
4 6 2 
4 9 6 
622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHWE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
03 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
372 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHWE PER,Β 
Κ MICH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 












































Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
6 0 6 
6 0 6 
. a 
. • 
I U l i a 




6 4 3 
7 3 0 












4 1 6 
4 2 6 
172 
10 
9 5 5 



















4 1 7 












3 6 8 
58 
1 3 1 































0 5 0 
123 
504 










4 9 8 
174 
170 
1 3 1 
28 


























3 6 8 





3 1 . 
, 4 ' 
4 5 8 1 
SIC 1 
eie 
1 3 : 
3C 
3C 
0 4 ' 
23«: 
2 3 Í 
1 
! 1 
M IT KAMM, AUCH Tf 
1 191 
. ♦ I l 
1 968 
6 Í * 
3 6 * 6 5 
3 645 5 





9 0 " 
M IT KAMM, AUCH Tf 
566 
. IC 
2 7 1 
24 


























. . 158 
62 
. . . . 3 6 
2 6 4 
220 
4 4 



















. . . ÍS 
. 
2 8 2 Í 
2 810 
15 




1 8 ' 
16 













































. . . . • 


















































. 6 0 
49 
4 2 7 
. « 





4 7 6 

























. . • 
a 
















. . ' 
n. H ' 
NIMEXE 
U» Γ ï . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





. A . A U M 
W E R T E 
E W G ­ Œ E 
11 
11 
0 6 4 












0 2 0 1 . 3 8 EPAULES ET MORCEAUX, NON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

































0 2 0 1 . 4 2 LONGES ET MORCEAUX, NON 
PORCINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EUROPE ND 












4 9 9 
99 
5 4 1 
622 









. . 2 3 4 
20 8 
14 
4 6 7 






1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­ u x . 
662 
662 




















N e d e r l a n d 
9 
9 
6 3 6 
6 3 6 
. . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 2 4 
6 2 4 
. . • 
IUlia 



































1 0 4 
104 
0 2 0 1 . 4 3 LONGES ET MORCEAUX,NON OESOSSES,CONGELES.DE PORCINS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
. P O L Y N . F R 














6 9 7 




















4 9 1 
3 0 7 
164 









. . . > 
0 4 1 











4 6 6 






0 2 0 1 . 4 4 POITRINES ET MORCEAUX,FRAIS DU REFRIGERES, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 















0 3 8 








































9 2 5 





0 2 0 1 . 4 6 POITR INES ET MORCEAUX,CONGELES, OE PORCINS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
04 8 
0 6 0 
062 
2 0 0 
372 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANC t 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A F R . N . E S P 
.REUNION 


























6 3 9 
7 4 6 
445 





, . . 124 
46 
. . . . 34 
2 1 3 
170 
43 





8 2 1 
. 13 
562 
6 0 9 
a 
. . . 10
. 















3 0 8 
737 
4 2 3 
314 
312 
3 0 9 
2 
i • 
0 2 0 1 . 4 7 V IANDES DE PORC I N S , F R A I C H E S Ou REFRIGERES. 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
LOIO 
O l i 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
. 0 3 1 
CASSES, P O I T R I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 































1 . 2 






















2 5 9 
41 










































. . . ­
„ 
, . . . . . . • 3 
. 3





. . . • 
„ 
« . . . a 




1 6 1 
a 1 6 1 120 
m . . . « 1 
EN CAR­
. . . . • 
? 
. 2 
. . . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




1032 1040 .A.AOM CLASSE 3 
JSCH, GEFROREN, ANDERES ALS ΤIERKOERPER, 
S C H I N K E N , SCHULTERN UND KÖTELETTSTRAENGE M I T KNOCHEN 
S EI  SCHINKE 
0 0 1 
0 0 2 





1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
BAEUCHE, 0 2 0 1 . 4 8 VIANOES DE PORCINS, CONGELEES. AUTRES QU'EN CARCASSES, P O I T R I N E S , JAMBONS ET LONGES NON OESOSSES 
4 0 7 6 
13 
50 
2 0 6 
23 17 10 
412 








O O I 
0 0 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
B7 20 
110 107 4 












. 44 115 8 
. • 
076 





















001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 5 8 .GUADELOU 
4 9 6 .GUYANE F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
1021 1030 1031 1032 
3 1 3 
13 
65 143 30 28 17 
6 3 2 
564 































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
V I A N D E OE PORCINS, NON DOMESTIQUES 
108 




. A . A O M 
120 21 
150 144 6 1 1 5 1 3 
109 
1 0 9 
6 
18 
SCHAF­ UND Z I E G E N F L E I S C H VIANOE D ' O V I N S ET CAPRINS 
001 002 003 004 005 022 036 272 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 902 159 82 37 71 114 65 7 
14 464 1* 250 
215 160 180 24 14 
5 9 
59 
114 16 7 
227 













5 1 1 
4 
1 858 
47 47 47 
. 
179 176 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
SCHLACHTABFALL FUER PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
1010 1011 
2 1 0 0 0 M O N D E 
2 
1 0 1 0 CEE 
Ι Ο Ι ! EXTRA­CEE 













13 71 50 35 29 
249 
86 
163 86 86 




























12 5 . . ­
055 
047 











1 , 43 • 
079 
(M6 






2 0 0 
2 0 6 




SCHL FALL VON PFERDEN, E S E L N , M A U L T I E R E N , MAULESELN 
 ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 




A S I N E , H U L A S S I E R E , AUTRES QUE POUR 
ion ι ι 1030 1 1 . . 1032 1 1 . . 
RINDLEBERN FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 2 0 1 . 7 3 « I F O I E S DE BOVINS DOMESTIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
4 5 8 
462 
4 9 6 
1000 010 on 020 021 030 1031 1032 
2 2 1 
23 
46 






0 1 7 
562 
4 5 6 
2 9 7 
2 9 7 























2 0 5 
566 
3 4 7 
2 1 9 
2 1 0 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
3 8 7 
64 
16 
2 8 6 
30 




5 6 7 
7 5 8 
6 1 0 
6 8 8 




44 11 2 46 21 17 
162 
4 5 117 13 13 104 13 
9 1 
32 


















24 23 1 1 1 
RINDERSCHLACHTABFALL, AUSSER L E B E R N , FUER ANDERE ALS PHARMA­Ζ cUT ISCHE ZWECKE 0 2 0 1 . 7 5 * l ABATS DE L 'ESPECE BOVINE DOMESTIQUE, SAUF F O I E S , AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
27 2 
4 5 8 
462 
496 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 








618 2 34 638 827 
691 45 6 26 
519 53 
269 1 
166 56 28 21 
292 307 19 
756 842 916 251 250 666 
62 5 
68 236 39 836 
4 969 
4 129 8*0 836 836 4 4 
258 788 
000 299 271 
6 772 * 3** 2 428 2 405 2 395 23 
118 4 916 
216 9 
2 300 2 253 46 46 46 
33 17 
53 50 4 
001 002 003 004 005 022 034 036 272 458 462 496 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A r S ­ B A S 
ALLEM.FED 




. C . I V O I R E 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 







. A . A O M 
3 3 8 4 
6 T 4 
2 3 7 
1 6 6 7 








7 9 9 0 
6 4 8 5 
1 5 0 4 
1 2 3 5 
1 2 3 1 
2 6 4 
49 
198 








5 9 0 
2 3 β 
352 
1 1 1 
110 




2 3 0 
22 
I 365 1 130 2 3 * 
2 2 9 
2 2 9 
5 5 
2 2 7 * 
6 2 5 
1 25Í *13 
6 1 5 
5 * 5 * 
* 5 6 3 
6 9 1 
Θ73 
6 7 0 18 




5 6 7 545 22 22 22 
SCHWEINEKOEPFE UND 
SCHE ZWECKE FETTBACKEN, FUER ANOERE ALS PHARMAZEUTI ­ 0 2 0 1 . 7 8 * l Í0UT |SPR0TDuÍTRSE^ReM»LC¡USf!QC5Ef0 R C , N E 0 0 N E S T , Q U E, AUTRES QUE 
001 004 37 33 0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FED 16 12 12 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
E W G ­ Œ E France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
ai££L 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






14 12 2 2 2 
17 
17 
CHWEINEPFOTEN UNO ­SCHWAENZE, FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTI­ 0 2 0 1 . 8 2 
CHE ZWECKE ^ 
P I E D S ET QUEUES DE L 'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, AUTRES QUE 
POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
4 5 6 .GUADELOU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 







0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





1 0 1 0 ien 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
4 0 0 
39 
38 
3 4 8 2 
3 1 
3 9 9 3 
























ZUNGEN, LUNGEN VON 
SCHE ZWECKE 
2 3 8 
2 7 6 




















3 0 8 6 
3 2 2 2 































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 






0 2 0 1 . 8 4 * ) RUGNONS 
PRODUITS 
ÍDOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





0 2 0 1 . 8 5 * ) F O I E S DE 
PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
04 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 



































L 'ESPECE PORCINE 
PHARMACEUTIQUES 










0 2 0 i . e e * ) C O E U R S ­ , LANGUES, 
AUTRES QUE POUR 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
























DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR 
DOMESTIQUE 
63 
2 Τ | 
3 53 




2 6 7 3 
2 802 
2 8 0 2 

























SCHWEINEGESCHLINGE FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE 
1000 1010 54 54 22 22 
0 2 0 1 . 9 2 * l F O I E S , COEURS, LANGUES ET POUMONS. AVEC LA TRACHEE ARTERE ET 
L'OESOPHAGE ATTENANT DE L 'ESPECE PORCINE, AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
12 12 32 32 . 
1 0 0 0 H 0 N D E 





SCHWEINESCHLACHTABFALL. AUSGEN. KOEPFE, FETTBAÇKEN, PFOTEN, 0 2 0 1 . 9 4 * ) ABATS DE L 'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, SAUF T E T E S . GORGES, 
SCHWAENZE, N I E R E N , LEBERN, HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN, G E S C H t l N ­ P I E D S , QUEUES, ROGNONS, F O I E S , COEURS, LANGUES, POUMONS, 
G E , FUER ANDERE ALS PHARMAZEUTISCHE ZWECKE AUTRES QUE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
02 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S 6 1 8 
9 120 
5 9 9 
2 5 3 4 
2 1 2 
18 2 1 6 
17 8 7 8 







SCHWEINEN, FUER ANO 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






1 5 6 1 
1 4 5 2 









9 3 2 
























0 0 7 
2 06 
7 6 5 
553 
213 




0 Z I E 
PHARMAZ 



















168 1 0 7 
8 1 3 7 3 7 7 
4 0 1 
5 2 7 
6 
5 9 6 7 923 







WILORINDERN ¡CHE ZWECKE 
6 5 5 31 
5 * 
. 1 * 
2 1 
• 
7 5 1 31 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 00* ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 











5 6 9 
74 
57 







. . 1 
1 
1 
9 5 1 
54 
2 7 4 
50 
1 3 3 3 










7 6 0 
2 0 1 
a 
7 2 8 
3 
7 0 7 


















0 2 0 1 . 9 7 » I SATS ESPECE OVINE ET CAPRINE ET ESPECE BOVINE ET PORCINE N DOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PROOUITS PHARMACEUTIQUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 0 0 M Ο Ν Ο E 
^010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




1021 030 031 1032 . A . A O M 
509 13 32 44 10 37 
6 7 7 













290 250 41 38 38 2 










HAuSGEFLUEGEL, NICHT I E B E N O , UND GENIFSSBARER SCHLACHTABFALL 
H I E R V O N , F R I S C H , GEKUEHLT ODER GEFROREN, AUSGENOMMEN LEBERN 
GANZE HUEHNER 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR, 
F R A I S , REFRIGERES OU CONGELES, 
LEURS ABATS COMESTIBLES, 
SAUF FOIES 
COQS, POULES ET POULETS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 




3 1 4 
1 
1 






9 5 0 
127 
4 6 4 
0 0 7 
65 
0 0 2 
0 4 1 
24 
51 
8 8 6 
85 



















6 9 3 
. 9 6 3




. . . . 3 2 5





5 1 3 
525 
7 2 1 
7 2 7 
65 















. , , a 
. . . . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 03B AUTRICHE 044 GIBRALTAR 048 YDUGOSLAV 050 GRECE 054 EUROPE ND 200 AFR.N.ESP 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 31* .GABON 
958 689 710 113 502 1 405 36 363 080 


















2 207 991 
25 200 
64 
5 4 2 
85 20 100 
16 
59 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IB7 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ i B R i _ 





4 0 0 
420 
45 6 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 8 
702 
7 0 6 
732 





1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
28 811 26 423 128 42 300 291 25 
17 75 20 423 297 45 125 206 
17 155 186 27 21 049 139 
18 
184 687 165 861 18 825 11 502 9 119 7 306 1 063 4 726 
GANZE ENTEN 
001 00 2 004 036 272 372 458 462 706 618 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
310 60 576 215 14 23 14 12 37 28 28 




1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
41 
27 
80 68 11 6 6 6 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
747 37 706 137 176 155 20 14 
057 633 






































































169 15 154 β9 85 64 37 26 
40 
5 
54 45 9 6 6 
4 2 2 
3 105 
7 5 
229 108 121 79 77 42 21 21 
77 22 
18 57 48 4 
252 




21 553 1 006 62 61 944 619 
42 612 700 
17 71 20 217 
46 45 125 206 17 155 166 27 
1 009 116 
146 740 136 486 10 254 6 2*1 5 619 
* 013 66 3 063 
309 47 
573 9 
2 19 7 
11 37 27 16 
200 200 
180 937 243 52 22 191 3 90 
22 21 1 
672 32 
460 125 91 
155 13 9 







511 3 93 118 118 118 





HAELFTEN OOER V I E R T E L VON HuEHNERN, N ICHT ENTBEINT 











4 0 0 
420 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
804 
818 
6 2 2 
9 5 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 


































3 4 4 
60 
27 
875 862 11 10 42 14 







102 13 16 
5 5 0 
79 
24 
128 4 3 2 
1 1 7 2 6 5 
11 1 6 6 
6 7 1 8 
5 4 8 7 
* 4 2 5 
5 7 0 
3 0 7 6 
CANARDS ENTIERS 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
"" .REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
7 0 6 SINGAPOUR 
818 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
255 51 
3 BSB 210 12 25 12 12 31 21 23 
* 6 7 1 
♦ 2 0 * 
4 6 6 
2 4 7 
2 2 2 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 




65 48 18 9 9 8 3 3 
DINDES ENTIERS 
13 11 2 







1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
1021 1030 1031 1032 
7 9 4 
4 2 
6 165 
1 * 5 
200 140 22 15 
7 595 7 152 
4 * 3 
342 










1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
141 31 27 74 68 11 













16 22 17 
588 121 467 981 082 487 219 111 
12 4 93 11 5 6 2 
ï 
11 
173 17 156 97 93 59 31 28 
16 
6 













72 68 7 
350 237 112 70 68 39 14 24 4 
15 233 
14 727 506 30 30 476 315 
25 4 271 
27 417 491 
10 40 14 
150 22 26 67 
106 10 69 90 13 
528 
62 
103 141 97 105 6 035 3 574 3 242 2 461 36 1 965 
253 39 884 7 
1 20 6 10 31 
f? 
207 20 7 
374 182 




711 36 914 
133 93 140 13 9 
072 794 278 233 233 
45 6 
26 
43 36 7 1 1 6 
371 296 75 75 75 
114 4 110 110 110 
12 
6 
30 24 6 6 6 
0202.60 'I DENIS OU QUARTS OE COQS, POULES ET POULETS, NON OESOSSES 
729 004 ALLEM.FEO 845 NO * 65 . 776 
1000 1010 1011 
1030 
811 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
852 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







T E I L E 
NERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
45 8 
4 6 2 
4 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 4 0 
B IS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier-Décembre 





















2 6 9 
1 6 9 
7 9 0 
11 
3 6 4 
2 0 9 
155 
6 2 0 
4 3 4 








N e d e r l a n d 


























I l s 
I I S 
SCHLACHTABFALL VON H A U S G E F L U E G E L , 
0 0 4 
732 
740 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
ose 0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
GESAL 
0 0 4 
03 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MW 
F L E I S I 
- K A N I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
F L E I S I 
GEKUE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 







0 2 0 
625 








N S A L Z L A K I 
L VON MASTC 
<EN, GES AL i 
ί GEFL 














6 2 3 







ER I f 




























































3 4 6 
092 
53 

















1 9 1 
65 
121 














4 6 6 
187 















ENIESSBARER SCHLACHTA8 ÊR GEFRI 
6 7 7 
3 5 6 
34 



























1 4 1 







2 2 3 
660 
356 







Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 








1 8 * 
5 1 4 
102 
412 















1 3 6 0 
1 3 6 0 































ABFALL VON HAUSTAUBEN OOER 
GEFROREN 
115 
9 4 5 













2 5 0 






W I L D , F R I S C H , 








H. K ' 
NIMEXE 
» T i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux 
O 2 0 2 . 7 C * ) PARTIES DE V O L A I L L E S , SAUF DEMIS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
J ) 3 0 
■^036 
0 3 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
7 0 2 
706 
7 3 2 
7 4 0 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FT POULETS ET LEURS ABATS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















0 2 0 2 . 9 0 ABATS 
0 0 4 
732 
7 4 0 
oco 
0 1 0 
on 1020 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
0 3 2 
L040 













F O I E S ' 
OU EN 
0 2 0 3 . 1 0 FOIES 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 0 3 . 9 C 
004 
0 3 8 
0 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 2 0 4 
SALES 


























2 2 4 
6 2 
9 1 6 5 
1 1 7 
14 










1 1 3 0 9 
9 7 0 7 
1 6 0 1 
7 9 0 
6 5 0 
807 
7 











. . . 5 
5 4 4 










3 5 1 
172 













DE VOLAILLES F R A I S SAUMURE 
GRAS O ' Q I E 
N e d e r l a n d 
OU QUARTS 
i 1 1 6 
52 










2 5 2 
9 
95 9 3 7 2 
95 
F D I E S 
9 5 0 
3 1 7 
1 7 7 
6 2 9 
1 9 4 
3 
2 2 55 
16 
35 






, , • 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 




7 7 6 
2 
14 
2 3 7 
112 
93 
5 2 1 7 7 7 
6 3 776 
4 5 8 
3 6 3 
3 6 3 
95 
7 0 
1 0 5 
107 7 0 
70 
1 0 7 
1 0 5 
REFRIGERES CONGELES SALES 
OU DE CANARD 
OU EN SAUMURE 
24 




















































5 4 6 2 
5 
F R A I S . 
1 1 1 













AUTRES VIANDES ET ABATS COMEST FRAIS REFRIG CONGELES 
0 2 0 4 . 1 0 V IANDI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 




3 1 8 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S FT ABATS 
DOMESTIQUES. FRA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 






• M A R T I N I Q 
.GUYANE F 








3 5 1 














2 5 4 8 
2 0 6 7 
4 6 1 
194 
192 
2 6 4 
109 
149 
0 2 0 4 . 3 0 VIANDES ET ABATS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
1 3 2 0 




COMESTIBLES I S , R E F R I G E R E S 
2 1 5 
36 
1 









6 7 4 
255 
4 2 0 
i 7 7 175 
24 3 
1 0 * 
1 3 * 
DE 
OU 
1 6 ' 
l ' 












1 2 2 * 
1 





1 1 6 1 2 








t , F R A I S , R E F R I G E R E S 
1 1 8 5 
2 6 9 
a 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_¡BR i_ 
IUlia 
C30 036 272 322 372 818 
IODO 
loio 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
16 121 10 6 6 4 
765 










28 18 18 9 






0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 a C . I V O I R E 
322 .CONGO RD 
3 7 2 .REUNION 
81Θ .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 1032 
39 241 20 17 
il 















766 206 206 
206 
380 




AUSSFR VON TAUBEN, 
ZWECKE 
KANINCHEN UND W I L D , FUER 0 2 0 4 . 9 1 * ) ABATS. SAUF DE P I G E O N S , DE LAP INS ET DE G I B I E R , POUR F A B R I ­,  
CATION PHARMACEUTIQUE 
ANDERES F L E I S C H UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL, 
F R I S C H , GEKUEHLT ODER GEFROREN 
0 2 0 4 . 9 9 * l AUTRES VIANOES ET ABATS COMESTIBLES, F R A I S , REFRIGERES OU 
CONGELES 
00 4 
0 2 2 
272 













1 1 6 


















1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI .C.IVOIRE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
42 17 19 






5 0 6 5 42 31 8 
35 13 
55 40 14 14 14 
SCHWEINESPECK. NICHT DURCHWACHSEN,SCHWEINE­ U .GEFLUEGELFETT, 0 2 0 5 
WÎ0ER AUSGEPRESST NOCH AUSGESCHMOLZEN, F R I S C H , G E K U E H L T , 
GEFROREN, G E S A L Z E N , I N SALZLAKE,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
p e E ? S r N . E F 0 N O u l í D | R A . ? Í ^ P R Í Í E R P ^ ! D T N G ¡ L K K t j ò t n i t ­ u N u u t , r u f l i j . 
SAUMURE. SECHES OU FUMES 
mAsA­L­ü OÍ¡°ENN 
SCHWEINESPECK, NICHT DURCHWACHSEN, F R I S C H . G E K y E H L T , G E F R O R E N , 0 2 0 5 . 1 0 LARD NON ENTRELAROE, F R A I S , R E F R I G E R E , CONGELE, SALE OU EN 
















3 3 1 3 
13 12 1 1 
922 
043 679 356 
164 
5 77 349 193 440 
800 
000 801 099 169 45 
28 3 651 
SCHWEINEFETT 
Ü01 































































































1 235 577 
a 
a 








022 04 8 050 064 066 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 




ROY.UNI YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 









M O N D E 
CEE 

















46 174 77 49 151 
397 
65 8 
539 30 2 
48 26 
























14 3 • 
a 




































Í 2 3 










14 2 02 
2 59 
2 59 









. . 174 . 49 151 
923 
538 
386 174 . . . . 210 





F L E I S C H U . G E N I E S S B . SCHLACHTABFALL ALLER A R T , GESALZEN, 
SALZLAKE,GETROCKNET OOER GERAEUCHERT,AUSGEN. GEFLUEGELL N 
P F E R D E F L E I S C H , GESALZEN, I N SALZLAKE OOER GETROCKNET 
421 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES OE 
SAUMURE, SECHES OU FUMES 
._ TOUTES ESPECES, SALES OU EN 
SAUF F O I E S DE V O L A I L L E S 
0 2 0 6 . 1 0 
003 528 
1000 m 
1020 1021 1030 
421 12 
452 439 14 1 1 12 
427 426 2 
1 1 
25 13 12 
12 
003 PAYS­BAS 528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
VIANDES DE CHEVAL , SALEES, EN SAUMURE OU SECHEES 
4 6 9 4 6 9 
10 
4 9 8 
4 8 5 13 3 3 10 
GANZE OD.HALBE TIERKOERPER V . S C H W E I N E N , G E S A L Z . 0 0 . I N SALZLAKE 0 2 0 6 . 2 1 CARCASSES OU DEMIE­CARC 
1000 1011 
áCHWEINESCHINKEN UNO ­ S C H U L T E R N , AUCH T E I L S T U E C K E , GESALZEN DER I N SALZLAKE 
51 51 
001 127 1 126 
0 0 2 76 1 . 4 9 . 2 6 
2 0 8 
ooo 
0°i? 020 1030 .031 1032 
SCHWEINEKOTELETTSTRAENGE MIT KAMM, AUCH T E I L S T U E C K E , G E S A L ­
lì 
2 4 0 










154 151 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 0 6 . 2 2 JAMBON! 
SAUMURI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
4 7 9 




19 9 10 
SSES DE PORCINS,SALEES OU EN SAUMURE 
ET MORCEAUX, NON DESOSSES, OE P O R C I N S , SALES OU EN 
103 








58 1 48 
2 
3 9 




4 0 1 
86 
4 9 7 
4 8 8 
9 
LONGES ET MORCEAUX, NON OESOSSES, OE P O R C I N S , SALES OU EN 
SAUMURE 
1000 1011 1030 1032 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
SCHWE PER, Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 
20B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHWE GETRO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IHK! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
022 
0 3 6 
0 4 4 
04 β 
2 1 6 3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
1 0 3 2 
SCHWE 
GETROÍ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
2 0 8 3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
iisru 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 0 5 0 
2 0 0 20 6 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 2 6 0 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 3 8 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
47 e 
4 9 6 
6 0 4 6Θ0 
706 
7 4 0 6 1 6 8 2 2 










2 2 2 
4 3 8 
6 
72 6 4 5 4 
4 9 
7 2 8 9 
7 4 7 
6 5 4 3 
6 4 5 8 6 4 5 5 
e* 
5 77 
I N E F L E I S C H 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




I U l i a 





















. . . , • 
p . I N SALZLAKE,ANDE ÖLTERN U .KOTELETT! 
20 
, 6 
23 1 0 7 
• 
1 5 7 
50 
107 







I N GANZEN ODER HALBEN GERAEUCHERT 
INESÇHINKEN UND ( E , GETROCKNET 
4 9 5 
101 
6 1 2 8 
10 





9 4 6 
732 
2 1 4 
1 6 5 
1 2 7 
42 
12 12 










5 4 9 





17 3 2 1 
IUCHI.SCH] 
1 9 9 0 
2 3 4 
136 832 
, 4 1 1 9 6 1 
♦ 37 









































• 1 84 
Ί . 
132 



















. . a 
• 





















. , . • 
2 2 0 































4 1 1 
56 
















AUCH BAUCHSPECK,GETROCKNET OOER GERAEUCHERT 
. . a 
11 149 
'if 25 
3 4 0 
1 
3 3 9 
1 
. 336 



































6 0 0 










. . 3 
• ■ 
.ANDER.ALS T I TTSTRAENGE M. 
186 
1 0 9 
. 62 
37 8 6 9 























1 1 7 
1 
a 



























W E R T E 
EWG­ŒE France 
1000 D O L L A R S 




0 2 0 6 . 2 5 P O I T R I N E S ET MORCEAUX, DE P O R C I N S , SALES OU EN 
3 7 2 .REUNION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
­ » 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 2 0 6 . 2 , ¡,.ANDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












ES OE P O R C I N S , SALE ! , P O I T R I N E S , JAMBO 
7 3 4 
6 5 7 
18 
98 
5 7 6 4 
9 * 
7 * 2 8 1 515 
5 9 1 2 
5 7 6 9 









132 15 115 
ES OU 
Í S ET 
a . 
EN SAUMURE, AUTRE. 
LONGES NON DE SOS5 
37 
6 1 0 
18 
51 4 7 7 1 5 6 9 3 
1 
1 7 9 6 3 5 8 
108 6 6 2 
7 1 5 6 9 5 
7 1 5 6 9 4 7 1 5 6 9 3 
2 
'. i 
0 2 0 6 . 4 1 CARCASSES OU DEMI­CARCASSES DE PORCINS. SECHEES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
8 







5 OU· ES 












6 9 7 46 
w . 







0 2 0 6 . 4 2 JAMBONS ET MORCEAUX DE P O R C I N S , NON DESOSSES,SECHES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 6 L I B Y E 3 2 2 .CONGO RD 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 5 2 0 
3 0 7 16 
3 1 0 
27 






2 7 6 6 
2 1 5 9 
6 0 6 
















1 9 27 
0 2 0 6 . 4 * LONGES ET MORCEAUX, NON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 






1 8 2 2 
♦ 











2 3 4 










0 2 0 6 . 4 5 P O I T R I N E S ET MORCEAUX, OE PORCINS, SECHES OU FUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUAOELOU * 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
0 2 0 6 . * , m m 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ 1 S 3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 B .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 * L I B A N 6 6 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 .CALEDON. 8 2 2 . P O L Y N . F R 
13 




6 5 2 
2 5 8 
3 9 4 
2 
1 3 9 1 
27 
3 4 7 
? P&ITSISE 
6 2 1 6 
7 2 0 
2 5 8 2 0 0 0 
6 3 
2 1 3 3 








13 13 62 
2 1 
















1 3 7 6 
25 3 4 6 
11 










. 29 9 58 

















462 4 2 6 
2 6 2 246 
8 0 3 1 3 9 2 5 0 2 1 1 8 9 1 
7 30 2 1 1 * 
46 




12 : 1 
9 9 6 
80 
3 





1 3 2 3 
185 
1 





2 0 1 7 
1 5 0 9 
5 0 8 
* 1 7 
3 3 6 














3 3 3 2 




1 3 6 7 
* 1 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 




















































































































































962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
















0 9 7 
533 
6 7 1 
2 4 9 
2 1 3 
530 
9 6 
4 3 4 
193 
185 
2 4 2 
1 1 1 
114 
ABATS OE L 'ESPECE PORCINE 
7 2 6 
0 6 3 
1 4 8 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
2 6 8 L I B E R I A 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 









































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 5 8 














. M A R T I N I Q 



































































































GERAEUCHERTES P F E R D E F L E I S C H ; F L E I S C H VON ANDEREN T IEREN ALS 0 2 0 6 . 9 9 
HAUSSCHWEINEN UND ­ R I N D E R N . UND SCHLACHTABFALL. AUSGEN. VON 
HAUSSCHWEINEN 
PORCINI ÌT BOVINE DHNIS?ÍOÍESTI? M?!,5 S K E ^ É S ^ E 
PORCINE 
ooi 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 




















. 2 5 1 
18 

















WAREN DES K A P . 0 2 , A L S S C H I F F S - U-LUFTFAHRZEUG8EDARF ANGEMELD 
F I S C H E , F R I S C H , G E K U E H L T ODER GEFROREN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1 1000 M O N D E 
1010 CEE l 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
14 
1 286 41 28 
17 
1 431 
1 352 79 57 47 19 
3 7 
. 0298.00 MARCHANDISES DU 
. 6 16 1 
53 









1 326 3 1 1 1 1 
a 
3 12 




FORELLEN. FRISCH, GEKUEHLT OOER GEFROREN 
CH.02, DECLAREES COMME PROVISIONS DU BORO 
0301 POISSONS FRAIS REFRIGERES OU CONGELES 


























































































054 EUROPE NO 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 





















































































































































































1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 



















3 7 3 























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 








M E N G E N 
EWG­CEE 
0 3 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AALE VOM 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















2 7 6 






4 8 4 
2 1 0 
2 7 5 
2 6 9 
2 5 5 
4 
SUESSWASSERFISCHE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
lOJO 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HERINGE, 
GEKUEHLT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






4 9 3 
31 












1 0 9 
186 
9 2 2 
683 













































N e d e r l a n d 
5 
• 






. 4 5 9 
. 76 
54 




1 3 1 
«S . 






























ANOERE ALS FORELLEN, SALMONIDEN UND AALE 
1 
K E I N F I L E T , 
2 
2 
6 0 7 
396 




4 6 7 
3 3 8 
128 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
H E R I N G E , 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPROTTEN 
GEFROREN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




3 5 3 
2 3 5 
4 0 7 
9 1 
2 5 5 
3 6 9 















9 5 0 
1 0 5 
84 
7 9 
1 5 0 
41 
0 7 1 
712 












2 8 Î 
. . . 
120 












































I l i 
a 
. a 




















6 β ' 
• 
1 516 





. J U N l 



































4 l ; 
a 
a 








































. , . • 
, FRISCH OOER 
92 
30 



























. 1 ι 
, GEFROREN 
4 5 1 



























. . • 
1 5 . J U N I , 
1 




W E R T E 
EWG­ŒE 
0 3 4 DANEMARK 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










0 3 0 1 . 2 4 » 1 ANGUILLES DU 1ER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





0 3 0 1 . 2 5 POISSONS D ' 
ANGUILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 





0 3 0 1 . 4 1 *> HARENGS DU REFRIGERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 3 0 1 . 4 3 * > ESPROTS 
15 J U I N , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 3 0 1 . 4 5 * ) HARENGS, 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 0 1 . 4 7 * ) ESPROTS 
CONGELES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
ET 
3 3 7 
2 7 6 
221 
1 1 6 
98 
286 
3 1 7 
6 8 1 
953 
725 
7 1 8 
3 9 7 
4 
France 
l i e 




9 2 8 95 
8 0 9 52 
1 1 9 43 
119 4 3 
3 4 3 
OCTOBRE 
23C 
N e d e r l a n d 
10 
• 
7 5 8 








1 118 . 2 
14 1 2 7 
312 
ι 9 β : 
1 65« 
2 2 3 
95 
32 ' 
32 ' 1 2 7 
15 
• 
EAU DOUCE, AUTRES QUE 
5 9 9 














9 0 8 
883 
0 2 5 
972 






* ! l 
; 27 * 6 3 87 
12 
2 * 25 
2 
• 6 7 




1 2 6 2 2 2 1 
5 2 5 1 5 3 
7 3 7 68 
7 3 * 37 
9 1 28 
3 1 * 
2 8 
. 17 
15 FEVRIER AU 15 J U I N , 

















1 1 13 
10 13 
1 
1 '. ί 
MAQUEREAUX, NON EN F I L 

















6 5 9 
580 































DU 15 FEV 






9 9 2 
a 
96 
1 0 9 
• 
1 3 0 * 
1 0 9 * 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 8 
■ 
T R U I T E S , 
2 6 4 
2 0 1 
a 
2 1 * 
25 
31 





• 248 I 
17 
1 3 9 6 
7 0 5 
6 9 1 
6 9 1 










. . . • 
6 
98 























4 2 5 
1 0 5 



























. • 6 0 4 
3 9 5 
2 0 9 
2 0 0 




NON E N F I L E T S , F R A I S OU 





3 2 1 












2 1 6 










1 1 7 
































. . . , • 
6 * 0 







1 7 6 5 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ I B R J _ lulla 
H E R I N G E , K E I N F I L E T , VOH 1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , FRISCH OOER 0 3 0 1 . 5 1 » I HARENGS, NON EN F I L E T S , DU 16 J U I N AU 14 F E V R I E R , F R A I S OU 
GEKUEHLT REFRIGERES 
00 1 00 2 003 004 034 038 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
1 313 
3 6 4 0 
9 3 6 
4 563 
1 6 7 
42 
10 6 7 1 10 455 217 
2 1 6 
2 1 6 1 1 
1 0 8 8 
6 0 2 
5 3 9 
58 
2 8 6 
229 
59 58 







3 6 4 4 
109 
4 2 
7 6 2 5 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1031 
2 6 8 





0 2 7 
9 8 5 41 41 41 1 1 












2 5 9 
5 9 8 
6 6 6 
17 
14 
556 523 32 32 32 
H E R I N G E , K E I N F I L E T , VOM 1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , GEFROREN 0 3 0 1 . 5 2 * 1 HARENGS, NON EN F I L E T S , OU 16 J U I N AU 14 F E V R I E R , CONGELES 
0 0 2 3 9 0 15 . 3 7 5 
0 0 4 6 9 . . 6 9 
0 3 8 4 7 . . 4 7 
1 0 0 0 535 18 . 5 1 6 
1 0 1 0 4 6 6 18 . 4 4 8 
1 0 1 1 69 . . 68 
1 0 2 0 6 0 . . 6 0 
1 0 2 1 4 7 . . 47 
1 0 3 0 8 . . 6 
SPROTTEN, K E I N F I L E T , VOH 1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , F R I S C H 
ODER GEKUEHLT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
111 13 16 
151 126 24 21 16 2 
108 13 16 
146 122 23 21 16 2 
002 003 004 
1000 1010 '111 120 1021 
498 61 520 
198 104 94 90 90 




150 5 5 5 
366 
482 
397 85 85 85 
0301.54 *i ESPROTS, NON EN FILETS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 1 5 1 1 0 5 ND 
0 0 3 PAYS­BAS 11 9 2 
0 0 4 ALLEM.FED 1 0 2 4 37 6 1 
2 7 1 0 0 0 M O N D E 2 4 8 1 2 3 4 0 
23 1 0 1 0 CEE 2 3 4 123 39 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 . 1 
1020 CLASSE 1 8 . 1 







102 L tu . 5 85 · 1U21 A b L t 8 . 1 I 
SPROTTEN, K E I N F I L E T , VOM 1 6 . J U N I B I S 1 4 . F E B R U A R , GEFROREN 0 3 0 1 . 5 6 * l ESPROTS, NON EN F I L E T S , DU 16 J U I N AU 1 * F E V R I E R , 





1 0 1 1 
MAKRELEN 
ODER GEK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














3 4 4 7 













































. . • 




. . . 
112 





1 6 . J U N I 
. a 
. , • 
B I S 1 4 . F E B R U A R , F R I S C H 
2 8 0 ND 
2 1 6 
a . 
2 4 4 
2 3 1 
38 
• 
1 0 3 8 
9 7 1 
6 7 
6 7 . 
59 










. . . ■ 
B I S 1 4 . F E B R U A R , GEFROREN 
. NO 
• . . . , a  







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
0 3 0 1 . 5 8 * ) MAQUEREAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OU REFRIGER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
0 3 0 1 . 5 9 * ) MAQUEREAUX, 
0 0 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
SOUT.PROV 













1 7 1 





7 2 9 



















F I L E T S , 
a 
138 





4 9 2 































































T H U N F I S C H E , K E I N F I L E T , F R I S C H DOER GEKUEHLT 
0 0 1 2 0 0 
0 3 0 1 . 6 1 THONS, NON EN F I L E T S , F R A I S QU REFRIGERES 
2 0 0 0 0 1 FRANCE 180 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
T H U N F I S C H E , 
0 0 5 
228 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




2 0 5 




K E I N 
7 7 5 
150 












F I L E T , GEFROREN 
2 7 7 5 
1 5 0 
2 928 
2 7 7 7 
1 5 1 
1 5 1 '. '. 
1 5 1 
2 0 3 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 3 0 1 . 6 2 THONS, 
0 0 5 I T A L I E 
2 2 8 .MAURITAN 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










NON EN F I L E T S , CONGELES 
1 1 2 0 
57 
1 1 9 0 








1 1 7 8 
















S A R D I N E N , K E I N F I L E T , FRISCH ODER GEKUEHLT 
0 0 1 2 9 5 1 
0 3 0 1 . 6 3 S A R D I N E S , NON EN F i L E T S , FRAICHES OU REFRIGEREES 
2 9 5 1 0 0 1 FRANCE 5 9 2 . . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 9 9 8 

















. . a 
2 9 8 7 2 *\\ 16 
a 
. a 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 

















, , a 




. . a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ 1 B R 1 _ 
IUlia 




1000 1010 011 02 0 







224 3 3 1 2 
19 15 4 1 1 3 1 2 
KABELJAU, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHL 
001 002 
003 1 316 . 106 004 245 . 156 03 8 
048 
1000 13 812 23 1 518 1010 13 371 14 1 515 
1011 440 8 3 
1020 435 4 3 1021 135 4 3 1030 4 4 1031 
1032 4 4 
KABELJAU, KEIN FILET, GEFROREN 

























SEEZUNGEN, KEIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 







1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
1032 
SEEZUNGEN, KEIN FILET, GEFROREN 
11 701 1 226 
118 827 
2 585 1 015 
9 33 
534 118 3 
18 174 16 456 1 719 
1 399 10 295 
716 
595 1 
3 . . . . 
3 
9 
S 6 3 . 
2 
9 




344 344 344 
825 
2 573 686 9 18 514 118 • 
16 243 

















1000 1010 1011 
1020 
1021 1030 1031 1032 























535 54 39 191 6 













438 421 421 
121 
144 
960 541 75 
747 104 643 
642 
26 1 1 
6 20 74 
122 





SARDINES, NON EN FILETS, CONGELEES 
803 001 FRANCE 
68 002 BELG.LUX. 206 048 YOUGOSLAV 
1 120 697 
223 
223 2 
S E E F I S C H E , K E I N F I L E T , ANOERE ALS HERINGE, SPROTTEN, 
L E N , THUNFISCHE, SARDINEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
026 
0 3 4 




4 0 0 




13 3 4 9 
11 401 
1 2 1 9 
7 582 
5 2 3 
4 0 2 3 
59 
1 4 9 7 
6 5 0 
39 




4 2 208 
3 4 0 7 5 
8 132 
268 16 
417 316 110 





594 . 19 
5 964 
8 430 
4 833 182 3 316 59 1 432 41 
3 3 2 7 
3 0 1 6 
311 
1 0 2 5 9 
9 6 4 3 
6 1 5 
2 4 2 80 
19 4 1 0 










1 6 3 4 
176 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
LD11 EXTRA-CEE 





























0 3 0 1 . 7 3 MORUES, NON EN F I L E T S , FRAICHES OU REFRIGEREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



























2 262 717 




MORUES, NON EN FILETS, CONGELEES 
16 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
64 
80 












SOLES, NON EN F I L E T S , FRAICHES OU REFRIGEREES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 









0 3 0 1 . 7 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














. A . A O M 
17 056 








26 0 5 3 
2 3 8 2 8 























SOLES, NON EN F I L E T S , CONGELEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











. M A R T I N I Q 
VFNEZUELA 
L IBAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 





























0 3 5 
0 6 7 
9 5 3 












15 0 6 6 
1 5 6 2 
9 4 3 
4 102 









1 6 0 7 
4 2 0 
48 
2 0 8 
l 0 9 4 



























6 4 1 
5 1 1 
130 










7 8 8 
7 7 0 
0 1 8 
9 3 2 










6 0 9 





POISSONS DE MFR, NON EN F I L E T S , FRAIS OU REFRIGERES, 
DUE HARENGS, ESPROTS, MAQUEREAUX, THONS, SARDINES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
6 055 1 779 
579 1 592 
458 1 252 23 
306 5 84 
11 
172 
208 15 77 
13 166 
































3 014 219 







83 7 116 719 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S E E F I ! 
L E N , 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
200 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
eoo 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
THUNFl 
SEEFIS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C62 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S E E F I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F ISCHL 
OOER G 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F ISCHE 



















7 6 0 
323 
475 












4 4 7 
47 
11 









S C H F I L E T S , 















5 9 9 




6 2 6 
78 
33 
8 8 9 
2 7 7 
4 2 0 
990 
26 







0 7 2 
686 
4 8 9 
2 3 7 
2 5 4 
972 
9 9 7 
2 9 1 
5 
111 
9 9 0 












9 0 5 
6 3 8 
6 1 3 
5 1 7 
4 0 7 
4 3 1 




0 8 1 
501 



























Lux. N e d e r l a n d 








7 9 9 
. a 
• 






. 2 0 





















. . a 











9 5 4 
86 







. 2 1 
. 3 9 1 
47 
1 
3 6 1 
• 
557 
6 2 6 
9 3 1 



















. . 2 62
4 
49 




, . 44 
• 
136 
7 1 4 
422 




I U l i a 
2 0 7 0 
9 5 0 
. . , 13 
MAKRE-
3 3 1 
2 2 7 
30 






7 0 4 




3 0 7 0 
1 526 
1 5 4 4 
1 4 0 7 
3 1 3 
. • 






















9 6 4 
844 

























4 2 3 
822 
2 6 8 
997 










2 2 9 
5 9 9 
5 1 1 
0 8 9 
0 3 5 
































































, . • 
6 6 4 
65 
5 0 Î 
3 8 6 




6 3 9 
5 4 4 
544 




























6 5 7 
978 
9 6 8 






2 0 7 

































, . • 

















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











0 3 0 1 . 8 9 POISSONS DE 
ESPROTS, MA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
800 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























0 3 0 1 . 9 2 F I L E T S 
0 3 0 1 . 9 * F ILETS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 1 . 9 « 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 3 0 1 . 9 « 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
0 3 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























. A . A O M 
CLASSE 3 
F I L E T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























3 3 1 
113 
57 



















2 3 2 
9 1 5 
316 
0 9 5 
3 2 8 










1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 7 



























































0 3 1 
4 2 6 
2 9 0 
3 0 7 
6 4 
38 
7 1 3 
0 2 6 
167 
3 4 3 
12 








4 6 7 
563 
955 
6 0 7 
7 1 4 
158 
5 4 9 
8 
84 
3 4 3 
a 
























4 7 6 
7 1 9 
9 7 9 




0 3 5 
11 
2 8 3 
6 1 5 
6 6 8 
62 2 























































6 9 6 
a 
5 9 1 






1 5 2 2 










3 9 * 
3 6 0 
• ■ 
. • 






2 0 3 








• 3 0 1 
26 
1 
1 5 2 
■ 
• 9 4 3 
3 7 0 
5 7 3 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 0 




• ».UTRES QUE 










8 9 8 
742 









4 3 9 
6 9 2 
• 236 
6 1 3 











• 1 7 0 
0 5 2 
182 
8 7 0 
8 2 8 














, F R A I S , REFRIGERES OU 
6 8 1 
a 






• 9 4 5 






















4 8 6 
56 
■ 
2 6 0 
1 3 7 
2 6 5 
1 6 5 
a 
• 3 9 5 
9 5 9 
43 6 
4 3 6 











5 1 9 
6 1 2 
4 1 5 
a 
4 6 9 
8 9 0 
63 
8 
6 3 8 
9 8 6 
178 







3 9 3 
2 9 7 
6 0 7 
015 
592 
8 0 3 
5 9 3 
4 4 6 
a 
2 5 
3 4 3 
I U l i a 
6 3 * 
4 25 

















1 1 8 1 
6 7 7 
5 0 3 










3 0 9 
6 4 0 




1 3 1 
0 3 5 
• 8 5 6 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 1 0Û2 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
62 B 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
STOCKI 
2 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KABEL. LARE ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 0 5 0 
2 0 8 
2 2 4 
2 5 6 
288 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 370 
3 7 2 
378 
4 0 0 
4 5 8 4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 4 8 8 
4 9 6 
5 0 8 5 1 6 
6 2 8 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
SARDEI 
0 0 1 




4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
LACHSI 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
[ACCHSHÍ 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 6 
06 2 
M E N G E N 
EWG­CEE France 














0 7 4 
6 1 6 
2 1 1 25 
4 2 3 1 5 9 
2 6 8 
2 6 6 35 
0 7 1 
156 
316 
2 4 0 
45 
7 2 6 
68 61 
984 
0 2 8 










I U l i a 




. . 81 4 
• 

























805 4 4 6 
31 
2 0 4 




0 3 7 
58 
599 
9 9 2 




4 3 5 
292 2 9 2 












635 4 2 5 
8 1 3 







535 6 59 
















. , 33 
• 



















. , 4 3 8 23 
2 0 4 
25 6 1 
25 
. . 58 4 9 1 
34 
897 
, 48 100 
. 4 3 5 292 292 
281 1 5 9 
ιοί 1 6 4 
. . 
144 
4 3 8 
707 
748 
2 2 7 
9 5 9 
536 
813 
4 1 3 
. 800 
a 
. . , . 144 
a 
2 9 3 
, 108 
6 4 0 








2 3 5 
7 4 0 7 
1 2 3 8 
6 1 7 0 
5 
. 6 165 
5 3 4 7 
• 
F I L E T , GESALZEN. I N 
, KE 
, K E I N F I L E T , 
, GESALZEN, I N 
3 8 6 




. . 4 7 6 




4 7 7 
4 8 9 






























0 9 8 1 
0 7 0 
6 1 5 
210 
25 
4 1 8 5 
1 3 1 28 
2 0 4 64 
286 
34 1 
0 7 1 
155 1 
2 8 1 35 





2 5 4 685 
993 2 
2 6 1 6 8 3 
8 5 1 139 
9 0 8 34 
3 3 9 5 4 4 
ì . 














3 1 5 
3 6 1 




2 * 5 
. 13 
200 
7 * * 




L 3 * 4 6 
1 685 
1 7 6 2 








W E R T E 
EWG-ŒE 
0 3 0 2 . 1 1 HARENGS, NON EN 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
. 0 3 0 
- t > 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
62B 
BOO 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






























0 3 0 2 . 1 2 STOCKFISCH, 
27 2 5 6 
33 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
3 2 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 8 1 0 3 0 
I N SALZ-
GUIN .PORT 







4 5 7 











1 7 9 
20 





0 0 6 
0 1 6 













1000 D O L L A R S 
France Belg.-




. . 6 
1 
2 
EN F I L E T S 
. 
0 3 0 2 . 1 4 MORUES, SAUF STOCKFISCH, NON 
OU SECHES 
25 0 0 1 
1 0 0 2 
S 0 0 4 






LKE ODER GETROCKNE 
) I 











. J A U , SARDELLEN, 
.NET 
î 3 7 4 
) 4 3 5 
I 
! i l ' 5 
0 4 0 
0 4 6 0 5 0 
2 0 8 
2 2 4 
2 56 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 2 8 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
* 5 8 4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 4 8 8 
4 9 6 
5 0 6 
5 1 6 
6 2 8 
6 6 8 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 















•GUADELOU • MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O GUYANE BR 
•GUYANE F 
BRESIL 
B O L I V I E 
JORDANIE 
CEYLAN 

















Γ 0 3 0 2 . 1 5 ANCHOIS NON 
& 0 0 1 
. 0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
r 4 0 0 
> 4 0 4 > 8 0 0 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 ) 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 > 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 









CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 












4 1 4 
3 6 7 
27 20 
6 4 6 
35 175 7 1 8 
2 9 8 










4 4 4 
132 
9 2 7 166 

















. . 31 2 5 7 
13 












. • 9 1 9 3 
2 2 4 
6 9 6 2 
3 4 6 
127 
3 5 0 2 
5 3 3 2 
7 3 9 













, 330 211 
. . • 562 
m 2 1 1 
. 20 11 
9 
0 3 0 2 . 1 6 SAUMONS SALES, NON EN F I L E T S 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
EXTRA­CEE 





. . 3 2 
0 3 0 2 · 1 ' mUSfô NBfluig. 
0 0 1 
! 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 4 6 
! 062 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 




1 4 1 
79 
11 
2 1 ! 
2 
2 
. . 2 2 







, a 3 




. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
SAUMURE OU SECHES 
3 0 4 1 
1 4 5 6 
4 9 7 2 
9 9 10 
1 8 6 2 7 0 1 1 
80 2 1 
120 17 
3 0 3 
67 . 
190 2 1 
1 7 8 1 
2 0 
4 5 1 1 6 1 
1 9 3 1 
8 6 0 9 2 1 8 
6 8 3 1 1 
1 7 7 8 2 1 7 
9 6 0 56 4 1 2 13 
5 1 5 1 6 1 
4 
3 0 3 
) . 7 
! 2 . 2 
EN F I L E T S . SALES OU EN 









0 7 3 
8 
a 
. 35 . . . a 1 5 
. a 16 
11 
96 
3 3 6 
5 79 
7 5 6 
2 
a 
7 5 4 3 7 7 
­Du EN 







. 11 . . ' 
5AUMUR 
S AU MUI 
ι ! 3 
1 6 6 
6 1 





. 7 1 1 4 
4 3 9 
, . . 1 4 8 89 
1 9 
a 
, . . , . , a, . a 7 
, , a , . « • 1 4 7 5 
5 5 9 
9 1 6 
93 
3 
8 2 3 2 5 6 
• : OU SECHES 
, a 
. . a 
a 
. • . ; . a . . « 
ί 




















. . • 
19 
14 
. . 52 
17 
34 
1 6 * 
40 
1 2 4 
120 
7 
. • • 
IE OU SECHES.EXCLUS 
' 6 3 
ι 7 1 
1 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-ŒE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 


















































































































7 6 0 





5 4 4 
90 










1 2 9 
28 
49 
2 9 4 
5 0 











0 0 5 
836 5 0 












































1000 2 . 2 . 
1010 2 . 2 . 
1011 . . . . 
1030 . . . . 
1032 . . . . 
















































































































































































FISCHE, GERAEUCHERT, AUSGEN. HERINGE UND LACHSE 






















FILETS DE MORUES, SALES OU EN SAUMURE OU SECHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 

















2 1 1 
0 7 2 




























F I L E T S DE SAUMONS SALES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






0 3 0 2 . 2 8 F I L E T S DE POISSONS, 
MORUES ET DE SAUMON 
SALES OU EN SAUMURE OU SECHES, SAUF DE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 



















































































4 9 3 









B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 




. A L G E R I E 





L I B A N 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
































































































































POISSONS FUMES, EXCLUS HARENGS ET SAUMONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 










4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
F I S C H L A K E , 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
F I S C H 
0 0 2 0 0 5 0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 




0 3 6 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
3 2 2 
1 0 0 0 
ι81ϊ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GANZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HUHME 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KRABB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 2 
1 0 0 0 
181! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1969 — 












4 6 4 
2 1 4 





















































































































4 2 1 
2 4 9 
765 
531 






















59 1 4 2 8 1 2 9 
50 1 3 4 3 30 
9 85 99 
5 78 96 
5 63 87 
4 7 3 
4 
2 
e x p o r t 
NTITÉS 
I t a l i a 


































1 1 1 
. 
64 








2 9 * 1 
2 6 9 
¡4 i 















4 2 1 
4 8 2 






























0 3 8 AUTRICHE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 * 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 3 0 2 . 6 0 F O I E S 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
EWG­ŒE 
93 11 11 
17 
1 6 5 6 
1 2 8 6 3 6 9 3 04 
2 5 8 
65 
25 19 
. OEUFS ET 
















1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
9 
100 66 14 4 3 10 1 0 
L A I T A N C E S . S A L E S . EN 
0 3 0 2 . 7 0 FARINES OE POISSONS 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
























0 3 0 3 CRUSTACES ET MOLLUSQUES. CONGELES, SECHES. SALES T IQUES.S IMPLEMENT C U I T S 
0 3 0 3 . 1 2 LANGOUSTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
3 2 2 .CONGO RO 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 













0 3 0 3 . 2 1 HOMARDS V IVANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
3 2 2 .CONGO RD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 




1 7 2 7 







0 3 0 3 . 2 3 HOMARDS E N T I E R S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 





3 0 1 
103 
198 























0 3 0 3 . 2 9 HOMARDS NON ENTIERS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
19 
3 16 
4 3 3 
0 3 0 3 . 4 1 CRABES ET ECREVISSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 . A . A O M 
102 
43 
2 3 5 
169 

















1 8 0 
6 
173 






















1 3 6 
126 















lu l la 
OU FUMES 
DUCÍNCSÍÍ[ÍMbbE=eCRUSnèÍíí56MR0ÍÊS6­S· 






























2 7 6 
2 0 1 
28 
12 
1 0 1 
6 3 2 
5 0 4 

















* * * 
6 
2 4 1 1 3 
6 
36 
2 3 5 
279 




1 5 6 
157 










1 9 2 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE Be lg . ­Lux . Deutsch land I t a l i a 








































































KREBSTIERE, AUSGEN. LANGUSTEN, HUMMER, KRABBEN, S U E S S M A S S E R ­
KREBSE UNO GARNELEN 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 3 6 




1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
0 3 0 3 . 5 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A . A O M 
CRUSTACES, 
ECREVISSES 
6 9 0 
4 4 5 
68 
96 125 152 44 
17 
856 11 28 
566 
4 2 3 142 
119 




150 44 17 




190 120 10 5 212 15 
9 
6 
6 8 6 
366 










001 002 00 5 042 

























12 11 1 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
AUTRES QUE _ 
ET CREVETTES 
152 11 17 21 
LANGOUSTES, HOMARDS, CRABES, 
1020 1021 1030 1031 1032 
266 185 81 40 19 42 37 1 
2 2 21 






2 2 2 
FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 0 3 0 3 . 6 1 HUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 4 0 G 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 







1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
240 30 20 27 10 10 
262 













2 7 4 170 12 103 81 15 
3 107 
348 
2 3 9 
109 
1 0 9 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 













1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 























































































































83 69 14 
113 710 35 36 
24 90 



































3 7 179 
2 0 9 7 0 
677 5 82 2 
I 107 
9 6 7 141 141 
0 3 0 3 . 6 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
272 
3 1 8 
32 2 
4 5 8 
4 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
H U I T R E S , AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 4 0 G 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. M A R T I N I Q 







. A . A O M 
19 1 19 
19 
19 
3 8 0 
53 
56 600 




6 1 5 
SCHNECKEN, AUSGEN. MEERESSCHNECKEN 
001 1 720 


















































272 .C. IVOIRE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
449 
534 050 293 64 113 
201 263 21 12 28 14 16 
194 441 752 596 326 157 93 53 
435 127 14 52 21 28 13 
738 627 111 53 25 56 47 
174 032 57 60 44 156 228 
21 1 
14 16 
875 323 552 437 207 116 53 53 
69 9 60 14 14 46 38 7 





























. . 041 





. • 566 







ESCARGOTS AUTRES QUE OE MER 
7 1 051 11 






. A . A O M 
1020 1021 1030 1032 
l 0 7 6 






16 12 5 3 2 3 1 
27 10 7 
45 44 1 1 1 
0 5 1 4 
0 5 8 




2 5 7 
2398 
39 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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W E I C H ! 
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
4 5 8 
512 
63 2 
6 4 8 
70 2 
7 0 6 
8 1 8 
822 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MAGER! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
20 8 
2 4 8 
260 
2 7 2 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
RAHM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
03 8 
208 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
4 6 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











8 2 1 
20 
84 




0 9 4 
5 96 
4 97 





DES K A P . 0 3 
France 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 














6 8 1 
4 3 9 
















4 2 8 
18 
1 7 7 
17 
39 
. . . 20 
208 



































S C H I F F S ­ U.LUFTFAHRZEUGBEOARF A N G E M E L D . 
U .RAHM,FRISCH,HEDER E INGEDICK1 



































3 5 6 
112 
397 



























7 2 8 
942 
93 7 
0 0 5 
798 
0 7 8 
4 54 





4 9 3 
7 5 6 
4 9 4 
3 6 5 
9 9 7 
338 








0 3 5 
4 7 2 
7 3 9 
4 0 4 
7 0 1 
716 
8 3 1 
11 
5 9 7 
8 84 
6 5 0 
897 









0 6 1 
143 
9 1 9 
0 2 1 















4 2 2 




2 9 9 
a 










9 6 9 
6 8 0 
2 8 9 
1 1 1 
0 5 4 
179 
2 3 0 
9 4 8 
E INGEDICKT 




5 5 1 7 



















9 8 1 
72 








































2 9 2 
590 
4 6 6 
3 6 5 
9 9 7 
338 







7 7 8 
368 
4 1 0 
716 
3 8 1 
6 8 1 
7 1 6 
8 3 1 
67 
6 6 1 











3 5 8 
9 6 7 
108 
, 3 6 5 8 
30 
3 6 8 8 
































































• . . a 









. . . . . . . a 














0 3 0 3 . 6 E 
o o i 
0 02 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0-5Ό 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 80 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0398 .OC 
0 4 0 1 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
MOLLUSQUES ET COQUILLAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 





• C . I V O I R E 



























































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l i» 







































COMME PROVISIONS DE 
L A I T F R A I S NON CONCENTRES 
0 4 0 1 . 2 0 * ) L A I T COMPLET, F R A I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
0 4 4 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 






4 5 8 
512 
6 3 2 
64 8 
702 
7 0 6 
818 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
18« 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 





• A F A R S ­ I S 
•GUADELOU 





. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
DIVERS ND 
















0 4 0 1 . 3 0 * 1 L A I T ECREME 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 8 248 
2 6 0 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
.SENEGAL 
GUINEE 












0 4 0 1 . 4 0 * 1 CREME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 8 
272 




9 5 4 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
•ALGERIE 
• H A U R I T A N 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
• M A R T I N I Q 
DIVERS NO 























2 5 6 
2 0 8 






















6 7 5 
6 9 7 
9 7 9 
4 5 0 
149 3 7 9 
3 0 8 


















2 0 8 
• 3 
71 














9 0 3 
26 5 
6 3 9 
145 




N I SUCRES 
CONCENTRE N I SUCRE 




























3 2 6 














2 2 9 
6 5 6 









4 2 1 
153 
2 6 9 
































3 1 1 
0 0 6 
884 
















9 9 4 













1 3 1 
9 
a 
6 4 5 1 
. . 13 
16 
256 




















7 6 3 6 
6 5 9 1 
1 0 4 5 
2 9 5 




N I SUCRE 






. . • 
2 1 
21 
. . . . • • 
10 
533 










7 9 5 
1 2 5 
3 
1 1 2 2 
6 
• " 
• 9 8 1 
9 8 2 




• • • 
i • 43 
6 5 5 
• • • * • • • • • 6 9 9 
4 4 
6 5 5 
6 5 5 
4 3 0 
6 
13 
• • 9 
βθ 




9 3 2 
4 4 9 
4 8 3 












") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M I L C H , 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 7 2 
4 5 8 
4 9 6 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MILCH 
MOLKE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 




7 0 8 
732 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAGERH 
5 KG I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
206 
212 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 






3 7 8 
45 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 6 
632 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





9 8 2 
8 7 4 
2 2 4 






2 7 1 
832 
372 
5 4 1 
3 64 
112 




4 8 9 
0 4 7 
4 4 2 
4 3 7 
3 6 4 
870 
2 2 3 


























2 2 4 
6 2 7 
UND 



















•Lux N e d e r l a n d 





1 0 4 
2 5 
21 






0 6 6 
2 7 1 





5 6 9 
8 7 1 
4 1 












2 9 1 
462 
142 
3 5 9 
7 8 4 
333 
2 50 
7 2 8 
1 
2 












9 7 9 
140 
4 9 1 
2 6 3 








3 4 4 
57 























0 1 6 
661 
155 
5 4 7 
745 











2 7 0 





. 2 4 5 
a 
5 
2 2 0 
. 920 
. . . . a 
. . . a 
• 
967 
5 9 6 
3 9 1 




. 9 2 0 
1 
52 
. 4 3 9 
81 



















, N ICHT GEZUCKERT, I N 
2 
1 























. . ÌÌ 
. . 3 




5 7 9 
4 7 1 
7 6 1 
3 7 1 








. 2 50 




















« 5 8 
580 
2 5 0 


































5 0 1 
6 3 6 
. 4 5 1 
8 7 7 
9 4 4 
85 
247 
2 0 0 
2 0 1 
20 
2 3 1 
4 6 2 
98 
180 
6 2 0 
1 9 5 
100 
3 3 4 
3 0 1 
30 
1 7 0 
353 
2 9 1 
691 
303 
4 6 4 
8 4 0 
3 84 
9 2 7 
6 5 6 
a 


























0 7 3 
20 
, . ­
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




. Α . Α Ο Η 
0 4 0 1 . 9 0 * l L A I T , 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 7 2 
4 5 8 
4 9 6 
110 
9 5 4 
130 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 
119 







. , . . 3 4 4
. 3
. . 1 
30 
20 
. , . . 20 








9 4 3 
11 
932 




















1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 


















6 6 9 
5 6 4 
125 
4 2 6 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
14 
1 5 6 2 
1 2 5 
1 4 2 4 
. . ­











6 5 6 
346 






L A I T ET CREME DE 
0 4 0 2 . 1 1 LACTO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
062 
0 6 4 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 0 8 
7 3 2 
J 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 4 0 2 . 1 ; 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
S 0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
I 2 0 8 
212 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
32B 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 5 Β 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
60B 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 3 2 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















C H I L I 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
















»1 L A I T ECREME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOJDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 


































3 4 7 
9 0 1 
114 
9 7 2 














1 3 8 




1 2 5 
2 6 3 
2 9 5 
815 
4 6 0 
3 5 8 
53 3 
6 8 0 
1 
1 










































. . • 
L A I T CONSERVES CONCENTRES 
SUCRE 
183 
8 1 1 
143 




3 2 7 






1 7 2 8 





3 2 7 
EN POUDRE, NON 
71 
158 
3 5 7 
77 
2 8 2 
2 4 0 

































8 2 1 
9 4 6 
875 
7 2 8 
5 3 1 
146 
324 




























1 4 5 2 
4 9 7 
9 5 6 
3 5 4 
2 7 2 
60 2 
2 7 4 












. , a 
. a 
a 
1 4 4 
2 3 5 
79 
156 




. 3 4 9 
16 























3 8 9 
2 9 6 








6 1 9 













1 3 8 





1 0 5 
3 8 0 6 
2 3 6 8 
1 4 3 8 
6 6 2 
3 7 0 
662 
a 
1 1 4 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
6 5 5 
. a 





. . a a 
54 








2 4 7 







3 4 1 
14 
1 1 3 0 2 
6 4 0 
4 9 0 2 
4 8 5 
1 2 4 
S 

















4 9 9 
6 
4 9 3 
5 7 
4 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
052 
0 6 2 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 6 
232 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
288 
314 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
46 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
626 
63 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MILCH­
PUL VE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
22 0 
2 2 4 
2 3 2 
23 6 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 6 
272 
276 
2 6 0 
2 8 8 
302 
3 0 6 




4 0 0 
8 6 9 0 
1 6 6 5 9 5 
26 3 3 0 
160 0 2 6 
3 3 1 2 




18 9 8 6 
8 3 9 
3 9 8 8 
8 5 0 0 
123 
280 
2 9 5 3 
2 8 2 
113 
1 7 1 7 
1 3 9 
3 4 3 
88 
175 
6 6 5 
312 





2 5 0 
47 
2 80 














7 7 0 
1 5 1 0 







4 2 2 0 
93 
34 
6 6 0 
1 7 6 
2 573 
2 3 9 
1 6 7 
7 2 
1 7 1 
18 0 1 6 
1 0 3 8 
4 4 7 7 6 0 
3 6 2 0 4 0 
65 7 4 1 
42 8 9 4 
4 4 7 2 
30 3 5 4 
1 332 
4 6 2 5 
1 2 4 9 2 
France 
1 , NICHT 
. 3 0 2 1 
67 653 
2 5 4 8 4 
1 2 4 610 
3 3 1 0 





, 3 2 2 0 























2 5 5 703 
2 2 1 168 
34 535 
19 9 6 1 
3 8 2 0 
2 853 
5 4 2 
1 132 








































7 9 752 
5 9 246 





6 1 9 
• 
kg 























1 7 1 J 














. 1 53C 
a 
54 
8 6 ' 
42 
























2 7 872 
423 







161 . 0 0 1 FRANCE 
5 4 5 1 
4 0 762 
4 
34 7 68 
























3 3 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 J I O Y . U N I 
034"TlAN EMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
06B BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3B6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 4 4 1 3 4 0 1 0 0 0 M O N D E 
8 1 163 4 0 1 0 1 0 CEE 






6 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
.CREME EN POUDRE, NON SUCRE, 
156 
3 2 0 3 
6 4 B35 
1 1 4 2 7 
53 3 6 4 





3 0 0 4 
























































2 6 3 2 
1 5 6 
1 4 6 7 7 8 
1 3 2 9 8 6 
13 7 9 1 
6 7 3 5 
8 2 6 
5 8 1 7 
3 2 5 
1 2 1 0 
l 2 3 9 
­ UND RAHHPULVER, NICHT GEZUCKERT, AUSGEN. MAGERMILCH­ 0 4 0 2 . 1 5 » ) L A I T ET CREME Er, 
Ì 
7 0 
1 0 2 4 
5 556 
12 7 1 5 
3 4 2 6 
5 1 1 
19 3?o 
34 
2 1 5 





9 6 3 1 









4 9 5 
20 






2 5 5 




2 3 4 
11 9 2 5 
1 4 8 3 





. . . a 




. . 157 
12 
17 
4 1 1 
. , . , 213 
. l 
. 7 6 8 
5 
6 








4 1 3 
50 













































10 18 0 0 1 FRANCE 
513 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 695 
, ; 1 4 0 4 













0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
! 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
86 
8 5 7 
3 9 4 9 
9 7 4 2 
2 6 5 3 































. 1 0 2 0 
25 5 5 5 
1 1 0 7 9 
4 1 4 5 7 






















1 0 Î 
1 4 
1 8 8 7 
• 
8 4 1 1 1 
7 9 1 1 1 
4 9 9 9 
3 0 3 6 
7 0 0 
897 
166 
5 3 3 





9 1 2 3 
1 0 8 3 










. . 116 
8 
12 
2 9 8 




































7 4 2 
• 
27 0 2 2 
23 5 1 8 
3 5 0 4 
2 0 4 2 
1 




N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EMBALLAGES DE 5 KG 
1 0 
6 5 
. 2 4 
77 
1 
. . . 1 2 7 5 





3 9 0 
4 2 





1 0 6 
4 


































1 5 6 
4 7 9 1 
177 
4 6 1 4 
1 5 0 1 
1 
3 0 8 5 
1 0 0 
533 
28 
NON SUCRES, SAUF 
4 
. 2 5 3 2 

























































2 1 1 7 
16 2 6 2 
a 




1 4 5 







30 8 38 
3 0 1 6 4 
6 7 4 
1 5 6 
1 2 4 
3 7 3 
1 
2 
1 4 5 





L A I T ECREME EN 
8 
4 0 8 
1 3 4 0 




. . 7 
. . a 
a 
13 
. . a 
. . . . . . a 
a 
. . . , 16 
, . . " 
38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 1 8 
322 
324 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
4 0 4 
4 1 6 
420 
4 2 4 
42 8 4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 6 
5 0 0 
504 
60S 
5 1 2 
516 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 1 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MILCH 
MOLKE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
338 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
4 0 0 
















2 7 9 
48 
4 3 8 






7 7 3 
120 
3 4 0 
6 4 1 
7 4 0 3 




2 9 6 
193 
132 
2 0 6 3 
4 6 7 
260 145 
523 
2 9 5 
2 110 











2 9 3 1 
139 
9 5 9 
1 6 5 2 
49 
6 4 7 
80 
7 4 7 2 9 
22 7 9 1 
51 9 3 8 
2 7 7 8 
1 0 0 2 
48 867 
2 7 7 7 
2 6 2 5 
2 7 4 
UNO RAHM, 
1 312 
10 2 2 3 1 3 4 4 
53 1 1 9 
2 0 0 0 
1 0 193 
1 8 7 




1 8 2 6 
23 0 2 1 
1 7 6 2 
4 9 6 1 
6 0 8 3 
281 







6 4 5 1 
2 8 5 
2 3 6 
118 
2 3 9 7 
1 2 2 6 
6 2 2 2 
8 0 8 4 
7 1 no 19 955 
5 6 8 
58 
2 04 
2 2 3 
1 2 3 6 




1 6 6 7 
3 3 3 
88 
34 








. . 83 
238 
a 
. , . a 
a 
. . . a 
157 
762 
, . . ■ 
. 15
. 9
. . . 1 0 2 7 
2 1 
. . . . 2 1 
. . 3
. 66 
. . . . . . . . . . . . • 
18 5 8 1 





1 7 9 8 
















. . a 
4 
a 




























. , 21 
10 119 
4 3 9 6 
5 7 2 3 
1 4 6 4 
2 2 7 
4 2 0 7 




i i 82 
8 5 5 9 
5 2 8 
. . 47
a 
. . . 7 4 4
. 143
6 0 8 1 
2 6 5 
175 
a 




3 4 7 1 
. . 117 














































3 4 0 
6 3 9 
7 177 
4 1 2 
3 
50 
. 2 8 1
175 11 
2 1 3 
3 6 7 
240 
1 4 1 
4 6 0 
2 8 8 
2 0 8 4 
1 5 3 4 
10 
1 9 0 
14 







2 9 0 5 
133 
9 5 9 
1 6 4 4 
49 
6 4 7 
59 
4 0 3 5 1 
1 0 4 3 
3 9 3 0 8 
3 8 9 
192 
38 7 0 6 
7 4 2 
1 0 5 7 
2 1 3 
NICHT I N 
9 7 9 
7 6 0 2 
a 
4 4 5 3 6 
1 2 6 8 
10 1 7 6 
1 3 0 




1 6 8 3 
19 4 8 1 
1 6 2 7 
4 7 5 7 
. 16






1 2 6 0 
2 6 5 
2 3 6 
1 
1 9 9 7 
1 0 5 7 
5 6 3 0 
8 0 2 9 
37 
55 
19 4 3 6 




4 8 5 
1 3 1 5 
45 
53 
1 6 4 
1 6 6 7 
























1 2 Î 
7 0 7 
53 
25 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 3 7 0 .MAOAGASC 
372 .RSUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 4 CANADA 
. 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUK.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB. SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
5 6 5 4 2 4 1 0 0 0 M O N D E 
3 6 2 2 2 1 1 0 1 0 CEE 
2 032 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 7 6 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 5 4 3 1 0 2 1 AELE 
1 4 5 6 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 













3 0 1 
35 
410 
2 0 4 
33 
3 5 7 








2 6 0 
5 1 6 
6 1 5 8 





1 2 9 
1 1 6 
1 0 5 7 
3 3 8 
187 
125 
3 4 6 
2 1 0 
1 4 8 5 





1 6 1 
13 




2 2 2 7 
102 
7 3 3 




5 2 8 2 4 
17 2 8 6 
3 5 5 3 8 
1 3 8 0 
4 4 0 
33 9 8 2 
1 7 8 5 










. . . . a 
. , a 
. . 163 
8 5 1 
a 
. . . a 
19 
5 
. . 519 
14 
. „ , 13 
„ 2 
4 8 
. ,, „ 
m „ ,, 
m „ „ . . „ ­
13 6 9 4 
10 3 3 9 
3 3 5 5 
1 5 3 
14 
3 198 
1 0 7 8 
1 3 5 1 
4 
» U L V E R F O R M , A U S G E N . 0 4 0 2 . 1 9 L A I T ET CREME, NON SUCRES 
3 2 8 . 0 0 1 FRANCE 
2 6 1 0 
1 2 6 1 






































. . 1 
. . 3 
6 4 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I 7 A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L U C R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 ­TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 0 
3 7 2 0 
4 3 3 
19 1 4 0 
5 8 3 
2 6 5 3 
48 




5 1 2 
5 9 7 2 
4 2 3 
1 3 2 3 
1 1 9 1 
75 











7 3 4 
3 5 7 
2 0 8 1 
2 5 5 8 
2 1 
3 4 

















2 7 4 8 
2 2 4 
„ „ 15 
. „ . 151




























. . a 
































5 8 7 1 
3 1 2 7 
2 7 4 4 
6 8 8 
1 0 3 













1 1 6 
4 
1 1 
2 2 8 







1 4 4 
31 
2 6 9 
1 8 5 2 
6 
1 1 9 
56 





5 1 5 
6 0 1 5 
2 7 * 
4 
4 4 
2 3 3 
1 1 5 
9 
129 
2 8 7 
176 
122 
3 2 0 
2 0 7 
1 4 6 8 











2 2 1 6 
9 9 
7 3 3 
1 2 9 3 
3 7 
5 6 5 
4 1 
2 9 1 5 1 
8 7 2 
28 2 7 9 
2 7 2 
6 4 
27 8 5 7 
5 7 5 
8 3 0 
150 
POUDRE, 
2 7 1 
2 8 4 0 
16 3 8 2 
2 5 3 
2 6 5 1 
3 4 




4 7 9 
5 2 5 2 
3 9 0 
1 2 8 0 
7 









6 3 6 
3 1 5 
1 9 2 4 
2 5 4 4 
12 
18 
6 1 1 9 









4 9 6 
35 
9 




I U l i a 
3 ! 
6 0 * 
. , 84
1 2 6 
4 
86 ' 
107 1 3 3 1 
4 7 '. 
10 ' 
4 0 6 2 4 6 
2 9 0 6 4 2 
1 1 5 6 * 
2 6 4 3 
2 5 6 3 




1 2 8 
8 7 3 
4 0 6 
a . 



























ï ! 1 
1 8 4 
17 
i ! 148 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 





4 0 8 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
480 
4 8 4 
488 
4 9 2 
4 9 6 
504 
5 1 2 
516 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
62 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
SOR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAGERP 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 6 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M1LCHP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
2 0 8 
372 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
ÄlirEH" 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
03 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 




3 0 6 
3 1 4 






















3 1 9 
67 
2 5 1 
4 1 
13 




2 1 6 
9 1 1 
1 1 8 
102 
187 
4 3 4 
45 
5 5 6 
9 0 5 
141 
8 9 6 
41 
9 9 7 
545 





4 2 1 
1 8 4 
540 






5 0 5 
9 7 7 
6 0 1 
7 9 6 





4 7 0 
462 
91 
8 3 7 
3 2 1 
1 6 9 
225 
391 
0 6 0 
4 3 8 
965 
9 9 9 
9 6 6 
0 1 3 
3 34 
92 7 
2 4 3 
































. , a 
14 
603 
. . 72 
1 
. a 
1 2 0 
2 
3 
. . . . . . 4 1 5 
4 8 5 
a 















. 5 6 7 
54 












2 7 9 4 
3 1 
2 7 6 3 
1 2 2 1 
2 
1 5 2 1 
6 7 




















N e d e r l a n d 
1 6 7 
2 1 6 




4 2 7 
45 
1 186 
2 5 5 1 
3 6 
4 3 5 
24 
5 3 6 0 
1 2 2 2 
8 0 7 
1 388 
177 
2 4 2 
2 5 9 3 
4 0 3 
108 
4 7 5 8 
2 2 9 
944 
3 2 6 
77 
4 9 
1 3 4 
1 9 4 
7 6 2 7 
3 188 
1 7 8 2 
1 3 6 6 
4 0 9 4 
2 * 2 





7 9 7 
3 3 3 8 5 
1 6 9 
151 
7 7 3 
9 1 1 9 
5 9 9 
2 5 0 1 3 1 
5 * 3 8 5 
1 9 5 7 * 6 
35 167 
13 169 
1 6 0 5 7 9 
β 7 0 6 






































«AHMPULVER, GEZUCKERT, SAE UGL INGE 
3 0 
3 2 1 
8 * 









4 2 9 






1 2 5 
14 
18 









































2 9 3 
755 
a 
. . 2 
14 
l ! 
i 4 4 
2 
2 
Q U A N T I T É S NIMEXE 


























1 7 9 
28 
2 1 1 
94 
191 
3 4 8 




2 9 5 
18 
[ 
0 2 9 
2 
4 0 . 
7 7 3 
ib 6 1 8 
500 
8 3 9 
52 
4 0 4 
117 






















4 0 8 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 









4 5 6 Ό 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
¡ 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 



















































0 4 0 2 . 2 1 L A I T ECREME 
Γ 0 0 1 
0 0 2 
0 4 6 
1 1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
MALTE 







. A . A O M 
42 
59 






4 5 2 













2 8 3 
62 





















3 3 5 
9 1 2 
4 0 9 
132 
2 7 5 
8 5 7 
517 
334 


























. , . a 
. 55 
92 
. . 182 
a 
12 
. 5 1 
. 
6 7 5 
005 
6 7 0 
179 
15 
4 9 0 
311 
4 7 9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 


















7 5 5 7 2 
12 19 
7 * * 52 
3 2 9 9 
l 3 
* 0 8 * 3 
19 2 
53 1 












0 4 0 2 . 2 2 * l L A I T EN POUDRE, 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
2 0 8 
3 7 2 
1 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
> i o n ) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
.REUNION 





















0 4 0 2 . 2 4 * ) L A I T ET ÇRE.MF F N 
POUR NOURRISSONS 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
> 0 3 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
i 212 
S 2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 

















6 9 0 
4 4 3 







































7 1 0 
13 
1 5 1 
6 
396 
3 1 0 
185 






1 4 7 
56 






2 2 9 
0 3 3 
512 
3 8 8 
142 
6 0 
3 1 7 
19 
a 
0 2 7 
22 
2 2 0 







7 4 5 
9 4 6 
2 2 1 
2 93 
7 2 6 







































































1 0 9 
s 





7 6 5 
16 































. 5 5 4 





















6 8 7 
2 5 5 
1 1 0 0 8 
1 5 1 3 
9 4 9 5 
7 8 8 
25 
8 7 0 7 

























1 0 * 
1 0 0 
* 4 
3 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
205 








3 3 8 
362 
3 7 0 
372 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
* * 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
70 2 
706 
7 0 8 
73 2 
7 4 0 818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MILCH 
LUFTDI GEHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0°2Ì 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
22 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2Θ4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4B8 
4 9 2 





















2 4 5 
242 















1 5 5 7 
1 2 0 si 
2 0 3 5 9 
1 8 7 1 
18 4 8 9 
9 8 6 
21 
17 4 9 6 
1 0 5 3 









i . 2 4 8 
163 
14 




8 5 8 1 2 5 6 
β 3 2 6 
13 
4 
β 3 1 1 
8 8 0 
3 3 5 5 
2 
INO RAHM, GEZUCKERT 
CHTEN METALLOOSEN Β 
B I S ZU 9 , 
692 
6 4 7 
154 
6 6 5 
106 
860 
2 7 5 
53 
1 1 9 
2 0 0 9 4 
4 7 0 8 
4 4 4 5 
18 6 8 1 
2 3 2 7 
2 7 0 
49 
172 
7 7 4 
324 
1 3 1 
4 8 7 3 




3 4 9 7 
4 8 6 
2 0 9 
6 1 7 
3 9 9 
9 9 6 
420 
3 8 7 
6 8 3 
972 




5 1 1 6 
3 0 8 
2 3 8 7 
4 7 5 2 
2 133 










2 1 1 
9 4 1 
1 5 4 7 
1 6 4 1 




3 0 7 
1 1 1 7 







, . . 9 5 5 0 
, 2 3 2 316 8 5 9 





2 9 6 6 
. 120 
a 









3 6 4 7 
1 8 8 2 
109 
a 
, . . . . a 
. . . . 1 2 6 8
1 4 0 4 
a 
29 














kg QUANTITÉS NIMEXE 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 



















2 2 9 
2 4 2 
2 4 5 
7 7 2 
36 
1 2 * 
5 3 8 
3 0 * 
26 
fi 55 
3 9 0 
19 
2 7 




1 5 5 6 
a 
4 1 
3 2 2 .CONGO RD 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
362 HAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 B .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
* 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 8 JORDANIE 
) 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
ί 6 4 4 KATAR 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 .CALEDON. 
1 1 4 0 0 82 6 7 1 0 0 0 M O N D E 
1 4 9 3 62 18 1 0 1 0 CEE 
9 9 0 7 21 49 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
8 1 6 1 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
12 . 5 1 0 2 1 AELE 
9 0 8 6 20 43 1 0 3 0 CLASSE 2 
166 . 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 * * . . 1 0 3 2 . A . A O M 
5 . 1 1 0 * 0 CLASSE 3 
, ANDERE ALS I N PULVERFORM. I N 0 4 0 2 . 2 7 L A I T E 





6 8 8 . . 0 0 1 FRANCE 
5 4 6 13 
9 * . * : 
* 5 0 
1 0 0 
852 
2 7 5 
53 
1 1 9 
1 0 5 * * 
* 7 0 7 
2 1 2 2 
1 8 2 2 
9 5 6 
2 7 0 
* 3 
1 7 0 
7 6 4 
2 6 8 
126 
1 9 0 7 
5 7 * 
41 
2 6 1 11 
1 5 6 
5 2 * 
4 8 6 
1 4 7 
2 6 5 
3 9 8 
6 7 2 
4 0 1 
3 8 7 
5 4 2 
9 2 3 




5 1 1 6 
3 0 8 
2 3 * 5 
1 1 0 4 
2 5 1 
125 
5 3 0 
5 3 6 
87 
1 3 3 




5 9 2 
2 1 1 
9 4 1 
2 7 9 
2 3 7 
189 
1 1 5 1 2 
6 8 
4 5 
3 0 6 
1 1 1 7 
3 3 5 
'. 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 - N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAHBIE 
3 86 MALAWI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 






















2 3 0 
183 
172 
6 9 2 
27 
152 
5 9 1 





2 6 7 
13 
4 2 









1 6 8 * 
2 1 6 3 9 
8 6 0 
30 
2 0 7 7 4 
1 7 1 2 








2 9 4 










12 5 2 3 
2 8 3 
12 2 * 0 
17 
* 12 2 2 2 
1 4 9 6 
4 5 9 3 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
1 
4 8 4 
1 1 9 
. . 25 









1 4 * 
a 
1 
. « 52 
37 
10 
1 8 3 
172 
6 9 2 
2 7 
1 5 2 
578 















1 1 9 1 0 5 1 4 6 1 105 
56 1 2 6 6 4 1 3 8 
63 9 2 * 9 2 0 6 7 
2 5 8 1 0 . 8 
1 8 . 8 
38 8 4 3 6 20 58 
1 1 2 0 2 . 3 
2 * 0 
3 . 1 
T CREHE, SUCRES, AUTRES QU'EN POUDRE, EN BOITES METAL-
H E R R E T I Q U E M E N T FERMES. CONTENU MAX. 4 5 * G , TENEUR 
, 5 PC OE MATIERES GRASSES 
2 7 5 
3 1 1 
130 
2 0 0 
32 




7 0 1 5 
1 3 2 0 
1 4 9 7 
4 8 8 9 
7 8 6 
n 56 
2 5 9 
1 0 7 
52 
1 6 4 5 





1 7 8 
70 
2 2 1 
151 
340 
1 5 6 
105 
236 
2 9 9 
1 6 7 6 
10 
14 
1 0 9 
1 2 2 2 
82 
6 9 6 
1 6 0 9 





























. 3 1 7 9
a 
8 4 0 
4 3 8 2 




















. . . a 
. 10 
1 2 7 3 
1 0 8 0 
4 3 
. a 
. . a 
. a 
. . . . 7 3 0 







2 2 7 3 
2 5 0 * 
5 1 . 6 7 
9 8 
2 7 




3 8 3 6 
1 3 2 0 
6 5 7 
5 0 7 




2 5 5 
88 
5 0 
6 1 8 
1 3 9 
1 1 
1 0 * ' 
52 
2 0 3 
1 7 8 
4 6 
85 
1 5 1 
2 2 2 
1 * 9 
1 0 5 
1 8 2 
2 8 0 
* 1 6 7 2 
3 7 
14 
1 0 9 
1 2 2 2 
8 2 
6 8 6 
3 3 6 
1 3 0 
3 5 
192 
1 * 5 
3 1 
* 0 




1 9 3 
8 0 




3 1 5 
23 
1 * 
1 1 2 
3 0 3 
. 
9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
64 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 




7 1 2 
7 3 2 
740 
8 0 8 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MILCH 
DICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 6 
216 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
6 0 0 
70 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BUTTEI 
BUTTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 




3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 




9 9 4 
2 2 1 3 
3 8 9 
3 0 0 
165 
89 
2 5 6 
2 1 0 
3 4 
4 6 4 3 
2 5 7 
15 3 7 9 
10 3 8 6 1 6 3 
3 7 7 3 
1 9 8 5 
2 6 3 
1 6 2 2 
7 6 1 4 
1 5 4 
36 
8 3 8 7 




1 6 1 6 3 4 
2 1 6 8 5 
l 2 5 5 
1 3 9 9 4 6 
23 0 7 9 























5 7 8 7 2 
3 3 9 
57 5 3 4 
9 6 0 2 
14 
4 7 9 3 1 
1 0 6 0 * 
2 1 7 5 7 
• 
1000 














4 4 6 
3 0 1 6 




2 3 7 






6 6 7 
206 
7 3 2 7 
5 6 1 
6 7 6 7 
3 4 B 0 
4 5 0 
3 2 8 6 
1 7 5 9 
2 7 9 
l 
t M IT E I N E * 
8 1 9 
T 7 2 8 
6 2 0 
17 7 2 5 
24 4 5 9 









6 2 9 
1 0 0 0 
1 2 6 4 
2 1 3 
1 5 4 8 
763 
8 4 2 8 
1 1 4 4 












1 7 4 
33 
70 
1 0 4 
2 7 0 
18 133 
142 








2 9 9 8 
. 106 
. a 
2 3 7 






6 6 4 
• 
6 0 6 9 
2 1 3 
5 8 5 6 
3 108 
96 
2 7 4 8 
1 755 
2 2 4 
a 
. a 
. . . . . . a 
. . . . a 




. . . ■ 
k g 

















1 0 386 
143 
Ι 5 2 Ï 









1 0 5 813 
1 7 7 Í 
1 0 4 035 
1 2 083 
1 24 ] 




























FETTGEHALT B I S ZU 8 4 PC 
. 3 8 7 9 
43 
7 5 7 0 










2 0 1 
2 1 3 
1 3 0 5 
48 

























. 3 50 



















2 8 3 1 
a 
6 7 5 0 



































Q U A N T I T É S 












5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 LSRAEL 
6 2 8 ­ J O R D A N I E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
712 TIMOR,MAC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
30 43 1 0 0 0 M O N D E 
13 43 1 0 1 0 CEE 
16 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
. . 16 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 





6 7 2 
137 






9 0 6 
78 
2 8 3 9 
3 6 3 9 
45 
1 112 
5 4 6 
93 
4 4 2 
2 0 4 5 
4 3 
10 
2 3 9 7 
122 
24 
4 9 6 8 1 
9 1 5 
4 8 765 
7 4 7 8 
3 5 6 
4 1 2 86 
8 0 0 7 
8 2 5 8 
1 
F rance 









18 0 9 9 
1 7 1 
17 9 2 8 
3 2 0 3 
10 
1 4 7 2 5 
3 7 2 6 
7 138 
­
1000 D O L L A R S 









N e d e r l a n d 
1 0 1 
4 4 
86 
1 7 9 
209 








9 0 6 
6 3 
1 3 0 4 
3 6 3 9 
4 1 
3 5 7 
5 4 6 
93 
4 4 2 
2 0 4 5 
n 2 3 9 3 
1 2 2 24 
3 1 4 7 9 
6 7 1 
30 80S 
4 2 7 5 
3 4 6 
2 6 5 3 2 
* 2 6 9 
1 1 2 0 
1 
5 PC FETT I N L U F T ­ 0 4 0 2 . 2 8 L A I T ET CREME, SUCRES.NON EN POUDRE, EN BO 
MAX. 9 , 5 PC DÉ MATIERES GRASSES 
2 12 0 0 1 FRANCE 




12 0 0 4 ALLEM.FEO 
> . I TAL 11 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
6 0 0 CHYPRE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
12 27 1 0 0 0 M O N D E 
6 2 4 1 0 1 0 CEE 
6 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 





1 2 4 














2 4 0 6 
2 1 7 
2 1 8 7 
1 0 8 5 
125 
1 1 0 2 





4 3 9 5 0 
35 
. 8 4 
4 5 9 




1 9 4 
2 0 5 1 
73 
1 9 7 7 
9 9 9 
43 
9 7 8 



















V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
















0 4 0 3 . 1 0 BEURRE D 'UNE TENEUR EN POIDS OE MATIERES GRASSES DE 8 4 PC OU 
MOINS 
10 . 0 0 1 FRANCE 
1 0 1 8 
2 2 7 
a 





























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
26B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
ä . 3 3 8 . A F A R S ­ I S 
6 0 3 
9 179 
7 4 6 
2 8 4 4 7 
39 7 2 7 









2 8 7 
339 
4 9 6 
106 
4 6 6 
4 5 2 
1 9 9 0 

























# 6 148 
7 1 
12 5 9 4 
27 3 2 0 











1 7 9 7 
9 







3 1 1 
14 
6 











4 9 9 
5 5 0 
5 6 6 9 
1 4 6 3 











. . , . 2 
a 
, 10 
. . 2 
2 
. . a 





10 1 8 4 
1 3 6 * 








3 3 9 
























I T 1 7 1 9 
1 2 5 
9 58Ò I 
6 7 
13 '. 
7 I 1 2 5 5 
10 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 6 6 




4 0 0 
40 8 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
818 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUTTER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 2 2 
352 
3 6 6 
372 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 6 
504 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 6 
732 
7 3 6 
740 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




4 3 4 
712 
378 


















2 3 8 9 
98 
3 8 5 2 
2 1 8 
6 6 8 





















3 2 2 171 
185 
80 
1 0 7 6 0 7 
5 1 3 4 9 
56 2 5 9 
2 2 7 4 5 
19 0 7 4 
3 1 8 7 8 
4 8 3 6 
2 9 7 5 
1 5 5 4 
M IT EINEM 
25 
1 6 8 6 
2 0 9 
3 378 
16 3 4 9 










2 1 8 7 








2 3 6 
16 
5 5 6 
1 3 3 5 
57 
135 






2 3 0 
171 






1 5 9 
2 140 
* 3 2 6 
1 6 3 
290 
32 
4 8 5 
33 
43 
48 1 4 8 













. . . 56 
6 9 6 
. 156 
134 
5 1 8 





















50 0 6 7 
28 238 
2 1 830 
3 327 
2 6 0 6 
17 1 9 7 
3 9 3 8 
1 295 
1 3 0 6 
FETTGEH/ 
6 2 4 
1 8 5 
3 2 7 7 
12 8 8 5 
1 2 2 3 
3 1 9 
















. . 2 
. . 1 






2 1 0 0 7 





. . 22 
4 
69 




. . a 
. . . 85 
2 
1 8 9 4 
1 
1 










. . 8 0 
10 6 2 6 
5 6 6 9 
4 9 5 7 
520 
4 5 6 
* 3 5 2 
* 3 8 






1 7 1 1 
4 2 1 9 






4 4 0 
82 
25 
. 2 7 1 
42 
2 7 7 








8 8 3 3 
1 805 
kg 






















. 1 4 1 2 
96 


























34 6 3 6 
10 5 2 3 
2 4 1 1 4 
15 6 8 2 
13 2 6 9 
8 3B8 
3 5 8 
6 7 8 
43 
84 PC 








. . 12 
2 1 8 7 






2 3 6 
1 1 6 













1 5 9 
2 1 4 0 




4 7 5 
30 
12 






























. , . 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 ­REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 .ST P . M I O 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 4 DIVERS ND 
12 2 7 7 1 1 0 0 0 H Π N D E 
6 9 1 9 . 1 0 1 0 CEE 
5 3 5 7 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 216 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 743 




1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 4 0 3 . 9 0 BEURRE 
84 PC 
0 0 1 FRANCE 
1 0 6 2 
2( 
1 7 1 4 
1 0 6 9 
250 ; 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
3 2 2 .CONGO RD 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 2 OCEAN.BR. 
4 0 9 5 22 1 0 0 0 M O N D E 
2 7 7 7 20 1 0 1 0 CEE 






6 8 4 


















9 2 8 
7 0 
1 4 9 4 
1 1 6 
3 0 9 

























1 0 7 5 7 2 
78 7 0 1 
28 8 7 2 
14 3 4 0 
1 2 8 2 5 
14 0 1 0 
2 5 0 4 
2 5 0 9 









. 5 1 6 





. , a 
t o i 



























56 0 8 6 
46 133 
9 9 5 3 
2 1 9 8 
1 8 4 8 
7 3 8 1 
2 0 1 0 
1 8 7 1 
3 7 4 






























1 0 1 0 3 
8 1 8 0 
1 9 2 3 
2 7 0 
2 3 6 
l 5 9 9 
2 2 8 
2 3 9 
3 






2 1 0 
2 0 
107 








































27 5 2 3 
12 9 4 7 
1 4 5 7 7 
1 0 3 1 0 
9 3 8 9 
4 2 5 1 
2 2 0 
3 9 9 
15 









5 5 5 
13 
13 8 5 9 
1 1 4 * 1 
2 4 1 8 
1 562 
1 3 5 2 
7 7 9 
46 
. 77 
D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES DE 
2 2 
2 7 1 2 
36 
5 168 
2 3 6 4 1 
3 149 







































1 1 0 4 
2 972 






4 5 6 1 0 
3 1 5 7 9 
7 1 0 
23 
5 0 7 8 
18 6 3 5 
524 
1 9 6 
a 








. , 31 
. 48 
1 0 9 









. , . ­
26 6 6 * 





1 9 9 0 
1 7 9 5 
3 1 9 
76 
. 16 
, „ 12 
. ,, . , . . „ 
1Θ 
15 
. 3 0 1 


















5 1 9 1 




3 0 6 
. . 19 





1 1 1 4 
6 7 









6 3 8 
a 












1 1 0 4 
2 6 9 4 
1 1 9 
16 
7 
2 3 5 
13 
6 
8 0 4 8 
4 0 
2 0 0 2 
2 98B 
5 2 * 
153 
5 6 6 8 
* 9 9 1 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 




1 0 0 K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
EMMEN 
NICHT-
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
03 8 
0 4 2 
0 5 4 
2 1 2 
2 4 4 
248 
272 
2 8 4 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
37 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 9 2 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GLARN 
KAESE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
8 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHME 
0 0 1 
0 0 2 
— 1969 — 








4 4 4 
528 
0 4 7 
4 7 2 











0 3 6 
594 
542 


















0 9 8 






. . . . • 
. . . . . -
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
7 0 2 8 1 * 
5 8 1 2 
5 292 






Deutschland I U l i a 
118 
969 




B R I N Z . BERGKAESE UND 









GREYERZER. S B R I N Z , BERGKAESE UND 




































9 6 6 
161 
8 7 9 
4 1 1 

















































ER K R A E U T E R K A E S E ( S O G . S C H A B Z I G E R ) 












5 9 9 
8 84 





























2 6 4 
0 3 1 








6 2 0 



































6 3 8 

















. . • 
















* Κ ' 
NIMEXE 
V Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L . 1 0 3 0 1 0 3 1 







. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 






































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
6 IODO 
1 0 1 0 
6 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
«1 EMMENTAL 







0 3 1 
3 0 1 
7 6 6 
723 
2 5 9 






7 4 5 
720 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 1 2 * 
2 5 3 9 
2 197 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 0 0 8 
493 
3 2 5 
7 5 1 5 
9 6 
1 1 1 4 
■ 
GRUYERE, S B R I N Z , BERGKAESE ET APPENZE J H O I N S , 45 PC OU PLUS MATTERES GRASSES 




I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 







0 4 0 4 . 1 9 * ) EMMENTAL 
27 0 0 1 
3 0 0 2 
18 0 0 3 























0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
2 1 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 9 2 
8 1 8 
> 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
Γ 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 






5 5 4 
73 
1 3 9 
10 
3 0 0 
20 5 

















5 2 4 
5 2 4 
153 
. . ­
I U l i a 
4 
. . 2 
. . • 






















GRUYERE, S B R I N Z , BERGKAESE ET APPENZELL,NON REPRIS 
SOUS 0 4 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 











• M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
V I E T N . S U D 
•CALEDON. 








0 4 0 4 . 2 0 * l FROMAGES 
0 4 0 4 . 3 0 FROMAGES 
3 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 4 
! 0 3 6 
) 0 3 8 
1 0 4 2 
L 0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
9 4 0 0 
k 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
1 4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
1 8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 IODO 
S 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
! 1030 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































0 4 0 4 . 4 0 FROMAGES 
L 0 0 1 
2 002 
FRANCE 



















4 7 0 
782 
60 
0 8 6 
























6 8 9 
8 5 8 
895 
87 
9 5 5 
4 0 0 





































9 4 7 
3 9 7 












GLARIS AUX HERBES O I T 
>ATE 
1 5 1 
89 3 
107 
0 1 2 
112 
5 6 0 
27 
2 2 5 
52 

























2 7 5 
9 1 9 
4 6 8 
4 8 3 















. 3 5 9 
75 

































3 9 4 
4 0 7 





























4 2 9 













• 5 0 6 
8 0 9 
6 97 












































* 2 , 
4 8 2 
a 
3 4 0 
26 
2 0 3 
46 













1 5 * 
1 2 * 
0 3 1 
9 9 0 




2 * 3 
222 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
209 






0 0 4 
00 5 
0 2 2 
C28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 4 2 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
334 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
* 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 4 
508 
512 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
66 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
208 
2 4 0 
248 
2 7 2 
302 
3 0 6 
3 1 4 
322 
338 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
604 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 9 9 
1 042 
1 1 3 5 3 





1 1 7 5 
4 8 2 
21 
188 
1 837 l!i 39 
528 
8 4 8 
2 0 6 3 





















2 0 4 
24 
79 
I 8 8 3 
3 2 4 
6 4 8 
295 
3 0 6 
76 
2 0 8 
3 6 3 
91 
2 3 9 
2 3 6 








4 3 2 
193 
1 3 7 7 
7 0 0 
334 
u 1 3 3 8 















4 1 3 3 6 
17 5 4 9 
2 3 7 8 7 
8 4 5 9 
3 513 
15 2 8 2 
8 2 2 
3 2 8 0 
4 0 
(AESE UNO 
1 0 3 
2 2 8 8 
9 2 6 
2 8 2 4 
1 1 0 3 
3 9 5 
100 
12 


































6 3 4 
184 
4 6 7 






















2 0 7 
293 
a 
, , , 1
. , , 34 
3 
2 


















7 1 6 5 
1 3 4 9 
5 816 
1 605 
5 7 2 
4 2 0 3 
4 9 6 
1 0 1 6 
8 
JIJAR Κ 
1 9 5 6 
2 4 4 0 
9 1 7 
2 6 8 97 
12 





















































1 3 6 3 
7 4 3 
111 
32 
6 3 0 
1 1 0 
4 2 8 
25 
1 3 9 
49 
kg 
N e d e r l a n d 
3 4 3 
21 








1 3 9 9 
123 
, 32 
4 7 2 
184 
78C 

























6 4 8 





2 3 9 
2 3 1 







3 9 1 
146 
3 3 6 
5 5 8 
2 1 4 
18 
3 
9 8 2 
1 0 1 










1 2 1 0 9 
1 1 5 6 
1 0 9 5 * 
2 4 1 0 
5 1 6 
8 5 1 1 
2 0 8 




. 2 2 6 
. . a 
. . . a 
. a 
















4 3 2 
61 








. . a 
1 
1 














,, ,, 4 
. . 4 














19 1 5 9 
13 2 6 3 
5 896 
4 0 0 4 
2 1 5 9 
1 8 9 2 
4 














I t a l i a 
5 
7 0 













7 9 7 
4 1 8 
3 7 8 
3 2 9 














. . a 
. a 








0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 * .ARUBA 
* 7 8 .CURACAO 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 CEYLAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBOOGE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 





















2 1 9 
4 6 5 
10 
103 




2 1 6 
4 3 0 
9 5 3 
5 0 7 























9 7 4 
4 0 7 
4 0 1 
1 2 1 
137 
30 
2 4 5 















2 7 4 
2 0 3 
1 0 
28 
















8 8 9 
5 0 1 
3 8 8 
6 9 2 
7 7 9 
6 3 8 















3 2 °3 . 72 
13 




, 1 0 
11 
6 9 





















2 4 3 





























7 4 2 7 
2 116 
5 3 1 1 
2 142 
6 5 0 
3 1 5 5 
4 1 2 
1 1 4 9 
1 4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
9 5 9 
9 
. 39 
2 1 3 











1 5 8 8 
5 4 5 
1 1 8 
42 
4 2 3 
140 
2 1 4 
0 4 0 4 . 5 0 * ) FROMAGES FRAIS ET CAILLEBOTTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 





6 7 3 
4 3 1 
180 
165 
4 3 3 
2 2 3 
30 















2 9 7 
14 
2 4 5 4 
93 
3 9 7 1 



















2 3 1 
14 




V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 1 
3 1 7 
10 14 7 6 4 





8 0 3 
3 9 9 
6 
2 2 




1 6 9 7 
5 9 2 1 
2 5 * 3 3 0 
2 6 0 1 













1 9 2 






2 3 1 
1 0 3 8 5 6 
2 8 1 6 0 
4 0 1 
1 2 1 




3 2 1 
1 0 2 







5 * 1 
2 1 
1 5 9 13 
59 19 
1 2 7 * 3 5 
1 8 9 
1 2 9 
1 1 
2 
3 8 0 37 
6 5 5 






, , * 3 
3 9 15 
3 
48 8 * 
2 5 
, . 
5 9 5 2 2 1 3 3 9 
1 0 1 6 1 7 2 1 7 
* 9 3 6 * 1 2 2 
1 0 9 8 2 9 3 8 
2 1 2 1 5 9 0 
3 8 0 * 1 1 8 * 
1 1 * 2 
4 3 8 3 3 5 
3 * 
1 3 * 
9 
14 
3 1 * 
2 1 1 
10 59 
* 
I t a l i » 
5 
93 
„ . 6 
1 
. 3 




. . . • . . s 
36 
• . . • . 1
, . 1
• 











1 0 3 8 
5 6 * 
* 7 * 
3 9 6 












,, 2 3 6 
3 
. . a 
. . , a 
a 
1 
. . , 5
7 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CHEODÍ 
WASSEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 6 2 
3 6 6 
3 7 8 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAESE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2B0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
452 




4 7 2 
4 7 4 
— 1969 — 














4 8 9 



























4 2 7 
558 
9 7 4 














3 6 4 
45 
2 4 9 
150 


























7 4 9 
2 9 9 
4 0 
0 7 4 
9 6 6 
256 




































9 3 6 
11 























3 6 9 
903 
728 















N e d e r l a n d 
EINEM FETTGEHALT 
















2 3 1 
726 












. . 150 
12 
517 
4 9 3 







3 9 1 
110 











4 5 8 
3 
54 


























































4 5 8 
53 
405 
4 0 5 
37 
. . • 
168 
a 
1 6 1 0 

































. . . • 
3 I S 
229 
0 5 1 
. 5 93 
453 











2 4 9 
258 
4 1 7 
3 2 6 
0 9 1 
432 
9 9 5 
6 5 9 
10 







2 2 0 
2 
121 


































I 9 L 
12 
5 5 7 
9 5 4 
3 

















1 6 7 4 
1 380 








V Γ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 1 8 
822 
312 1 0 0 0 
1 1 4 1 0 1 0 
198 1 0 1 1 
193 1 0 2 0 
183 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 







. A . A O M 









0 5 4 
574 
4 8 1 
91B 









2 6 1 
6 
2 2 4 
. 131
. a 










. , • 
6 7 7 
5 5 1 
351 















. . . . 5
22 
. . . 1 
• 
2 84' 
1 26 . 
1 05 






















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 6 8 
4 8 6 
6 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ENTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































4 2 3 
4 6 5 
862 
7 1 5 
722 

















3 7 0 
2 0 7 
163 
8 2 4 
879 
3 3 8 
2 
10 
0 4 0 4 . 7 0 * 1 FROMAGES NDA. 
, 0 0 1 
, 0 0 2 
L 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
, 0 2 6 
) 0 2 8 
, 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
1 0 3 6 
, 0 3 8 
! 0 4 0 
ι 0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
) 0 5 0 
0 54 
î 0 6 2 
1 2 0 0 
Γ 2 0 4 
2 0 8 
> 2 1 2 
> 2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
ί 2 4 8 
2 5 6 
260 
> 2 6 8 
, 2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 84 
> 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
Γ 322 
3 2 4 
328 
) 3 3 0 
3 3 4 
! 3 3 8 
342 
I 3 4 6 
ι 3 5 2 
362 
, 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
1 3 7 8 
I 3 9 0 
■ 4 0 0 
> 4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
1 4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
I 4 7 2 
. 4 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURI TAN 
. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 







E T H I O P I E 









R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





COSTA R IC 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 














6 2 7 
980 
456 




0 1 2 
22 
4 0 4 
2 6 5 
879 
74 
6 4 0 
36 
1 8 4 
4 7 8 
2 2 5 
65 
8 6 4 
7 4 9 
7 0 7 
178 






























2 2 3 
3 1 6 
1 7 6 
133 
9 9 4 










2 5 3 












3 8 2 
4 7 3 
909 
3B1 















N e d e r l a n d 
• 1 5 8 
1 5 4 
5 
5 





9 9 4 
7 4 7 






















2 1 9 
706 
4 5 7 














8 4 6 
535 
3 1 1 
2 5 4 





2 9 9 
865 




7 0 0 
18 








2 2 5 
55 
78 













































2 1 9 
332 
56 
2 7 6 
2 76 
12 
. . • 
195 
. 1 5 2 3 
1 1 4 3 
116 


























0 3 6 


















9 7 7 
2 8 1 
5 
9 6 9 
657 
. 0 4 8 
2 3 5 
6 3 0 
2 
17 











7 6 0 
36 
6 8 4 
. 3 7 9


















1 4 8 
119 
9 
3 2 7 
9 9 9 
2 




















, . . a 
a 
8 
. . a 
• 





. . • 
8 3 6 
7 0 6 














6 2 5 
285 
. 2 
. . . . . 3
8 
. . . . 1 
IUlia 
­
4 1 0 
144 
266 
2 5 7 





2 1 8 1 
1 9 2 0 
2 4 0 0 
4 2 9 
7 
11 
1 3 1 
3 
76 

















12 8 8 1 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
504 
508 
6 0 0 
604 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
732 





9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C48 
064 
2 0 8 
212 
2 1 6 
4 0 4 
4 6 2 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
624 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HUEHNE HALTBA 
001 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 6 
0 3 3 




2 1 6 
314 
322 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
612 
6 2 4 
822 
9 5 0 
9 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 


































5 6 1 









9 9 7 
0 3 7 



































































. F R I S C H . H A L T 





























3 9 7 
0 6 7 
3 3 1 






















9 3 7 
6 0 1 
0 2 0 




7 4 4 
4 84 
2 3 5 
511 
33 


















4 8 0 
35 















. . 22 
198 












4 3 1 
230 






. 6 9 7 
95 
. . 0 7 3 
. a 
. . a 
a 
16 




. . . • 
333 
8 9 4 
4 4 0 
0 66 
0 7 3 
353 
27 

























6 2 1 
. a
4 
. . . . 12 
109 
. . 29 
818 
174 
6 4 4 
6 6 1 
4 2 3 
783 
8 
6 2 1 
172 
kg 
N e d e r l a n d 
3 2 
3 
9 1 3 3 
1 0 1 
3 3 2 






























. . ■ 
733 
2 1 5 
5 1 8 
513 
9 9 2 
9 9 6 
163 














. . . • 
9 9 5 9 
8 4 8 3 
1 4 7 6 
1 4 0 2 












. 1 8 9 
7 0 3 
. . 37




7 6 6 
163 
6 0 4 





























. . • 












9 9 6 
4 7 9 
a 
3 9 2 
127 
2 0 6 
9 
5 9 1 
6 4 7 
6 












6 1 6 
994 
6 2 2 
0 0 9 
4 7 2 
3 4 4 
a 
109 
2 6 8 
20 8 5 1 





. . . 15
. . . . . . a 
• 
1 4 2 1 
871 
5 50 
4 7 9 


























1 9 4 * 4 
6 5 6 9 
1 2 8 7 5 
12 140 
3 119 







































4 7 8 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 




6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
800 
604 
e i e 
8 2 2 
9 5 0 
954 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










































0 4 0 5 . 1 2 * > OEUFS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 4 
4 6 2 
52Θ 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
ARGENTINE 













































4 3 1 
3 7 3 
144 
2 6 4 
18 
168 




2 2 1 
907 
3 1 5 
5 5 9 
2 1 7 
4 2 9 
8 1 7 







































9 2 0 
2 2 1 
6 9 9 
6 5 6 
5 8 9 
9 8 5 
4 6 3 
166 
58 






Lux N e d e r l a n d 
6 0 9 
12 
13 
170 1 2 3 
9 7 7 9 9 
1 9 3 2 4 
0 2 3 17 
1 7 5 8 
1 5 7 6 
157 
1 




















4 3 0 
588 
74 
4 5 9 
4 
, 1
. . • 
9 1 7 
9 0 6 
0 1 0 
9 4 2 









. 6 2 
2 
. a 
. . • 
9 7 0 5 
8 145 
1 5 6 0 
1 5 0 2 




ET JAUNES D OEUFS F R A I S CONSERVES 









1 7 4 
398 
10 




















6 8 9 
361 
3 2 7 
7 0 4 
4 4 2 




0 4 0 5 . 1 4 * l OEUFS DE POULES, 
CONSERVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 6 2 
2 0 4 
2C8 
2 1 6 
3 1 4 
322 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 96 
6 1 2 
6 2 4 
822 
9 5 0 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








• A L G E R I E 










­ P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 






















4 6 5 
3 1 7 
648 
3 5 7 
3 4 7 
112 
19 



















0 1 7 
135 
882 
2 4 2 
8 4 1 
2 2 2 
3 1 
897 





3 4 6 
9 8 0 
. a 
4 5 
3 0 5 










4 3 3 
7 0 5 
3 9 4 
350 











. . 73 7 
a 
. . . . 12 
. 118 
65 







7 4 4 
7 3 7 
2 5 3 
20 

























































2 3 7 
08Ó 
2 2 5 
• a 
52 










5 5 0 
6 7 9 
8 7 1 

























5 1 6 
192 
3 2 4 
2 * 3 





8 0 9 
2 5 0 




2 4 6 
7 1 3 













6 4 0 
7 1 0 
3 4 6 
0 8 1 
2 5 3 
73 
1 1 1 
3 4 0 
1 3 2 
596 
3 50 
2 4 6 
212 
2 0 4 
. . 34 
I U l i a 
26 
2 4 4 
a 





















33 5 0 9 
11 6 5 6 
21 853 
20 4 3 6 






















. . 2 0 
4 8 5 
57 
4 2 7 
2 3 1 
7 1 





1 8 * 
222 
2 2 2 
3 7 
36 
. , a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
20 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E IER 
HAUSGI 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TR0CKÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 8 
212 
2 7 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E IER C 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FLUESS 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEFROf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N DER SCH< 
ER, FRISCH 
24 

























ODER HALTBAR GEHACH 
2 4 
282 
. 2 7 
1 4 
18 
1 3 6 8 
L 3 3 3 
r . 15 
! 15 
3 





















L E , FR ISCH ODER HALTBAR GEMACHT, AUSGEN. VON 
15 
12 18 
12 3 * 
12 3 * 




3 3 3 












3 8 3 
6 3 7 
7 4 6 
507 





















9 0 0 
2 0 1 
7 2 7 
6 1 3 
3 5 7 
4 6 4 





3 0 6 
0 0 9 
7 9 9 
2 1 0 
1 6 7 





4 2 5 

















5 1 7 
29 
3 2 6 

















Β , GENI 
4 6 
1 5 2 
1 3 2 
3 32 
3 32 
GETROCKNETES E I G E L B , GE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
















, . , . . 
GETROCKNET, 
4 6 8 
! 6 2 4 
9 0 
1 3 9 3 
Γ 
! 1 5 7 6 








J 5 4 4 








I 3 1 
I 1 5 9 
) 2 8 8 


















9 5 6 
2 5 2 
7 0 4 
4 7 1 
1 8 1 























4 3 2 
198 
. 522 
5 6 1 




3 0 6 
9 0 5 












7 5 6 










6 9 2 













. , . . ­
156 
1 5 6 





















.. . . . . , a 















« r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 5 . 1 6 * 1 OEUFS 
0 0 1 
004 
006 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





Belg. Lux. N e d e r l a n d 
V O L A I L L E S EN C O Q U I L L E S , SAUF 
VER, F R A I S OU CONSERVES 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 







. A . A O M 
0 4 0 5 . 1 8 OEUFS 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 




4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 







. A . A O M 
« ) OEUFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




T U N I S I E 
GHANA 











0 4 0 5 . 3 9 * ) OEUFS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
372 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 4 0 5 . 5 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A . A O M 
« 1 JAUNES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A . A O M 
0 4 0 5 . 5 3 · ) JAUNE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 





0 * 0 5 . 5 5 * 1 JAUNE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
4 0 0 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































































6 4 9 







2 1 3 




3 4 0 
350 
9 9 0 
6 6 0 
272 














5 9 1 







4 0 1 
2 5 4 
06 9 186 






























9 1 4 
8 1 3 

















7 7 9 
0 3 3 
25 









































8 6 1 
8 6 1 
USAGES 
. 3 6 5 
2 0 7 
a 
32 











• 3 1 4 












DEUFS DE POULES A COU­
, 17 
53 





























5 2 3 
6 0 0 
9 2 3 
5 9 9 
2 1 1 
















7 3 4 


























USAGES A L I M E N T A I R E S 
2 8 9 
1 3 6 
a 
5 4 0 






4 0 1 
0 4 1 
870 
























0 6 8 



























































. . ΘΒ 
. . . • flfl 88 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 




0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
NATUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
322 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 3 7 




















IL ICHER HOr. 
940 
2 2 5 
85 









2 6 1 
2 6 7 9 
1 885 
533 






















• 7 5 8 









. 5 6 









N e d e r l a n d 
SIC 7ìl 26 
9 
1C 















, 26 . « . . . . . , 261 
3 9 8 
137 
. a 











34 . 42 14 
• 4 3 5 
1*4 
2 9 1 




I U l i a 
. 




. . . 18 . a 3 
• 1 0 * 5 






• DES KAP. 0 4 , A L S S C H I F F S ­ UNO LUFTFAHRZEUGBEOARF ANGEM. 
MENSCH!' NHAARE,ROH,AUCH GEWASCHEN 
ABFAELLE VON MENSCHENHAAR 
0 0 1 
00 2 
004 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
72 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
m 0 4 8 
0 5 2 0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
SCHNEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
















3 5 7 
1 8 2 0 
6 0 5 
1 4 2 8 
2 1 8 
79 
1 3 0 
2 
Î 5 0 1 
5 6 5 7 
4 755 
9 0 3 
6 5 6 
276 
23­1 
« B O R S T E N , 
85 
59 
6 0 8 



















6 0 1 
. . . a 
a 
. . a 
a 
, . • 
a 
. . a 
a 
• DACHSHAAf 
0 0 . P I N S E 
5 
. 5 5 
5 
• 










. a • 4 1 1 






. 1 6 3 6 34 
4 0 
16 
1 7 2 * 

















. 23 . 4 2 
a 
. 12 2 
4 , a 31 
5 







. a . . , . . a , • 87 
87 
a 
. a • 
TIERHAARE LL E DAVON 
122 
2 2 8 








2 3 9 8 
1 7 6 7 
6 3 2 
4 1 2 
1 4 7 
a 
2 2 0 
4 3 
23 












i . a . 10 
a 





• Z . H E R S T . 






42 . a . 7 1 






















. . , . a 5 
535 
5 
, 1 3 
, a 3 
a 











. . 25 2 
. 7 


















. a 1 
. a 1 
24 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
loìh 






W E R T E 
EWG­ŒE 
2 7 7 1 




0 4 0 5 . 7 0 »1 O E U F ? o D ; D I S J A y X , 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 










0 4 0 6 . 0 0 MIEL NATUREL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
322 
4 0 0 
4 0 4 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















3 6 4 
149 
58 










1 7 7 3 
1 1 4 2 
4 4 8 
3 7 7 
















V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1 6 0 1 2 8 
2 0 9 4 1 2 2 
6 7 6 
5 0 5 
11 5 
17 1 
















7 4 3 
5 5 4 
189 
151 




CHAP. 0 * 
0 5 0 1 . 0 0 CHEVEUX BRUTS MEME LAVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
03 6 
0 3 8 
400 
4 0 4 
508 
6 2 4 
7 2 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 5 0 2 
CHEVEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
















0 5 0 2 . 1 1 SOIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 5 0 2 . 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
322 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGO RO 





2 4 3 
13 
24 





9 3 4 
2 9 7 
6 3 7 
5 6 5 
2 8 8 
72 





































3 1 * * 9 8 * 
1 1 
. * 2 
1 * 
1 8 3 
2 * 9 3 1 * 
6 6 
DECLAREES COMME 
2 1 1 














, , 15 . 12 9 
15 
* Τ 






PORC OU SANGLIER POILS BLAIREAU ET AUTRES 
Ρ LA, BROSSERIE DECHETS DE CES SOIES ET POILS 











1 8 2 6 
1 4 3 9 
3 8 6 




OE PORC OU 
442 
2 0 9 
4 1 5 
5 4 7 
121 
5 3 9 
ili 2 1 
8 1 
2 9 7 












** 3 * 2 * 
. 
, . a ­
3 6 1 
2 
42 
. . 11 
. 5 
• 42 8 















8 2 0 
2 6 1 
5 5 9 
5 0 7 2%\ 























5 7 2 9 9 
9 5 
2 5 
1 2 6 
3 5 6 1 8 7 
28 13 
5 
42 . . 
9'· 
24 1 
8 * 0 5 6 3 
6 3 * 5 1 3 
2 0 5 5 0 loe 33 
. IOC ** 
4 0 
, 6 
DE SANGLIER, AUTRES QUE BRUTES 
2 5 
15 




















a . a 
a 






2 * 7 6 0 
6 ' 
2 6 ' ' 135 
i t < S 










1 6 5 
18 
7 9 








1 6 7 
a 
a 














1 1 5 
35 
53 













* 1 1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 


































































7 8 4 
183 
39 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIOUF 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 







DACHSHAARF UNO ANDERE PINSEL. ABFAELLE TIERHAARE FUER BESEN, BUERSTEN ODER 
001 00 2 003 004 005 022 034 036 038 042 064 208 400 404 528 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
5 2 36 
12 2 11 
I 
1 ΐ 3 15 





5 5 5 
1 
13 
33 6 27 21 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 042 064 208 400 404 528 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
H J Ν D E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
90 121 24 40 10 93 23 
7 627 1 734 893 406 310 391 
12 R 97 
6 3 
759 255 504 440 279 64 
391 364 27 15 6 12 12 
14 6 
982 585 397 267 169 34 
96 
79 121 24 28 10 46 14 
* 832 212 * 620 
* 373 767 247 
663 318 345 311 89 34 
4 
1 
P O I L S DE B L A I R E A U ET AUTRES P O I L S POUR LA BROSSERIE . DECHETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




































2 3 9 7 
5 2 1 
1 875 
1 8 0 0 





























4 6 9 
1 822 
1 762 
8 3 0 
19 
41 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE.AUCH AUF UNTERLAGEN 
AUS ANDEREN STOFFEN SBNSSSUTPP¡ 
ECHETS DE CRINS MEME EN NAPPES AVEC OU 
RT EN AUTRES MATIERES 







0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
0 4 8 




0 6 4 
390 
4 0 0 































9 7 7 
4 1 9 
558 
2 72 
1 6 1 
3 
2 































































ROSSHAAR UND - A B F A E L L E , GEKROLLT ODER AUF UNTERLAGEN 
G04 
00 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 








































DAERME, BLASEN UND MAGEN VON ANDEREN T IEREN ALS F ISCHEN 
0 0 1 15 8 6 9 . 4 3 6 6 6 8 4 1 * 353 
0 0 2 592 99 . 3 1 2 180 
0 0 3 1 2 9 3 3 9 1 3 5 7 . 5 0 1 
0 0 * 5 7 7 7 5 7 6 1 * 7 2 3 3 6 1 
0 0 5 7 8 0 4 1 4 4 3 835 2 6 9 0 2 836 
0 2 2 6 8 8 140 122 3 7 0 55 
0 2 8 9 4 1 . 6 2 29 
0 3 0 148 1 . 1 2 6 13 
032 5 4 3 9 68 4 3 5 31 
0 3 4 2 2 5 5 0 5 81 73 
0 3 6 7 7 0 77 100 198 2 5 4 
0 3 8 8 1 4 1 1 5 99 1 2 4 367 
0 4 0 6 1 7 1 5 8 1 9 1 1 3 8 1 0 9 
0 4 2 l 8 4 7 169 5 3 3 8 1 0 272 
0 4 8 2 6 6 . 15 65 158 
0 5 0 2 4 9 6 9 . 
0 5 2 10 10 



























0 0 1 
002 
0 03 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
390 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
































2 4 0 4 
983 
1 4 2 3 
835 

















































1 5 0 9 
6 4 7 
862 
3 6 4 
129 
3 






















CRINS ET DECHETS DE C R I N S , FRISES OU F I X E S SuR SUPPORT 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 













A L L . M . E S T 
706 
6 7 1 
6 3 1 
158 
222 
2 4 7 
184 
6 5 4 
0 5 9 
138 
5 3 7 
576 
4 1 2 




114 411 267 717 246 5 4 
75 391 153 
57 279 192 
43 
1 139 
341 600 249 117 
72 8 247 236 191 149 5 
15 2 
614 
295 . 822 981 840 
105 519 774 
257 868 184 500 760 69 25 113 63 
1 540 
260 
844 . 1 275 42 
68 100 138 
419 1 080 2 015 43* 230 98 1 2 . 
213 
2 35 269 
2 6 31 
63 189 84 8 20 14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 2 2 
330 
366 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 50 8 
6 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFAEL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FLECHS 
UNGEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 3 0 




1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
020 
1 0 2 1 

























5 5 7 
0 5 8 
3 3 4 
165 
3 0 7 
355 
4 2 9 
135 
67 
4 3 0 










2 0 7 
013 
018 
0 6 7 
193 
6 7 4 
140 
506 
3 3 1 
174 
1 7 4 
8 3 9 












7 7 0 
7 5 7 
642 
0 0 2 
783 
2 2 4 
3 54 
2 74 
3 7 7 
4 2 3 
































, . 46 
• 
4 6 7 

























6 1 9 
301 
3 0 1 













, . . 












6 6 9 




















. . . . 1






5 5 7 
4 2 9 
2 0 3 








. 9 9 2 
. , 2 0 5 
• 
4 5 0 
245 
2 0 5 
205 






























9 0 1 
55 
. . 175 
16 
8 
. 0 6 7 
193 







I ta l ia 
1 











9 5 5 
2 3 8 




, 2 1 4 
23 





3 7 3 
2 1 4 































































0 6 2 
0 6 4 
2 04 
322 




4 0 0 
4 04 
4 5 8 
4 8 4 506 
604 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



































0 5 0 5 . 0 0 DECHETS DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 5 0 6 . O C 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
3 90 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












2 0 3 






4 2 0 





4 6 8 
233 
94 2 
3 8 7 
3 2 1 
5 0 9 
748 
746 
3 4 1 
78 




. , . 46 
11 






5 5 9 6 
3 508 
2 0 8 8 














5 4 7 
4 3 4 
113 
113 














2 7 6 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
128 
4 2 4 
a 
313 
. . . 15 
4 9 6 
. . 
27 
. . • 
4 9 7 5 
2 5 2 9 
2 4 4 5 
1 5 5 3 

















































. . a 
. 1
316 







9 1 2 
9 9 7 
7 1 0 




1 7 7 
27 
. 3 5 4 
a 
. 4 7 4 
. 
864 
3 9 0 
4 7 4 
4 7 4 
4 7 4 






















i t i • 
2 4 3 
9 1 9 
3 2 4 
8 6 8 
158 
1 5 9 




4 7 2 
24 
6 2 4 
. 6 2 4 
6 2 4 
5 8 6 
























I ta l ia 






9 8 6 
519 
* 6 7 
* 5 4 
3 8 4 
13 
. , • 











4 5 1 





6 6 3 
4 6 0 
2 0 4 
2 0 4 
119 
VOGELBAELGE U .VOGELTEILE M.FEDERN 00 .DAUNEN,FEDERN 
U . ­ T E I L E . D A U N E N , R O H . G E R E I N I G T , D E S I N F I Z I E R T OD.ZUR 
HALTBARMACHUNG BEHANDELT.MEHL U.ABFAELLE V.FEDERN 
VOGELBAELGE U . A N D . V O G E L T E IL E MIT FEDERN ODER DAUNEN 
1000 1 1 1010 1011 1020 1021 . . . 
BETTFEDERN UND DAUNEN,ROH 
PEAUX ET PARTIES OISEAUX AV PLUMES DU DUVET PLUMES 
ET PARTIES PLUMES DUVET BRUTS NETTOYES DESINFECT DU 
TRAITES Ρ CONSERVATION POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
D OISEAUX AV PLUMES OU DUVET 
001 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C2 2 
028 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
04 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 















4 9 3 5 
2 512 
2 4 2 3 
2 2 2 9 
1 862 4 190 
* 516 135 174 
9 





8 6 4 
6 6 3 
2 0 1 
007 









206 1 322 18 1 67 
2 7 9 
1 5 9 




1 0 3 5 
3 2 6 
7 0 9 
7 0 9 
706 
BETTFEDERN UNO DAUNEN, GEREINIGT 
001 002 003 004 00 5 022 028 030 034 036 038 042 050 400 484 




300 14 23 29 4 20 74 35 23 3 402 4 
1 302 654 
6 4 7 







6 7 3 
196 








103 18 2 
i 
51 
56 117 207 
595 


































. . 6 
17 
. 4 0 
1 
1 2 9 
60 
69 
0 5 0 7 . 1 0 PEAUX ET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 5 0 7 . 3 1 PLUMES A 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 







0 5 0 7 . 3 9 PLUMES A 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 84 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










































3 0 1 
1 7 9 
58 
574 
6 3 4 
9 4 1 
6 3 1 
28 3 
9 
3 0 1 





4 5 9 
16 












2 7 4 
880 










3 7 3 2 








3 0 1 
1 1 1 1 
5 2 
6 4 1 8 
3 9 0 6 
2 5 1 2 
2 2 0 3 
1 0 2 9 
8 
3 0 1 
DUVET, N 









l 7 1 7 
7 
2 3 6 7 
4 7 8 














3 0 6 
836 
2 7 6 
5 6 1 
5 6 1 
5 5 6 
1 2 6 
86 
4 0 
60 5 16 
2 
33 
23 184 370 
8 4 8 
83 
7 6 5 
76 5 
6 1 6 
12 




8 15 33 111 4 
4 1 4 211 203 
9 
6 
404 317 67 







3 6 7 
105 
263 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FEDER FEDERI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KNOCH 
(ABER AUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
4 0 0 4 0 4 
6 6 8 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 Î 0 3 2 
HOERN F I S C H 
GESCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELFEN MEHL 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 02 2 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
icKW 
0 0 4 
0 0 5 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 

















7 1 7 
7 6 3 4 





6 1 0 
515 






I N . S T I R N B E 
N ICHT ZUGI 
France 






















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
EDERN, MEHL, 
15 






. . 89 
î 
9 2 0 5 9 0 3 5 
1 7 0 






































3 6 1 





* i i 
l Β ^ Η Α Ν Ο Ε Ι Τ 













7 4 4 
7 7 0 
205 
3 7 4 9 4 6 
134 
886 
0 7 0 6 5 7 
8 4 6 
3 1 8 
200 
6 0 0 
4 1 5 
4 8 8 
292 
7 8 0 
530 
110 
2 4 9 
11 16 
i R , G E M E I H E , 





0 7 1 
1 0 * 
388 8 3 7 81 





1 4 9 
543 
6 0 7 









4 9 0 
33 
3 7 0 
242 
1 2 9 94 
5 
35 










4 2 0 
6 5 6 
2 9 9 
a 
. . • 
5 7 9 5 
3 8 4 2 
I 9 5 3 1 9 3 6 
9 8 1 
17 
1 16 








5 0 6 






I .BEARBEI E VON EL 
. 2
. . . • 
2 
2 
. . • 
iD58DBIêH 
355 
. 8 8 7 2 9 
7 7 5 8 
. a 
. . 3 0 9 83 1 8 
200 6 0 0 
13 2 5 5 
1 2 7 1 
1 1 9 8 4 
1 1 7 7 4 
7 7 5 8 



















^»^ t t i f c i t tH N.MEHL UNO ABFAELL 
47 
. 2 7 7 
. 50
. , . • 
3 7 4 


















2 1 " 206 
e ; ; • 
?LEDÏlTfîlKELNiiHT 































9 0 5 
8 60 
. 3 54790 
134 
4 5 3 0 7 0 
1 








4 4 7 
, a 
­
B E L . 
ICHT Z U ­E DAVON 
2 
1 
9 5 9 
9 
100 
, 671 17 




7 4 0 
433 
3 8 0 




























































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





. A . A O M 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 3 4 9 





1 8 6 3 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
0 5 0 7 . 9 0 PLUMES, AUTRES QUE PLUMES A L I T , 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 2 
034 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 6 0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iol i 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE PLUMES 
KriÁNCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
















1 0 7 
5 80 
3 9 9 
179 
134 
8 3 4 24 
6 
22 
0 5 0 8 . 0 0 OS ET CORNILLONS NON DECOUPES EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 6 6 8 
7 3 2 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
POUDRES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 2 7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 


























• 2 2 4 







FORME ACIDULES OU 

















1 0 7 
7 3 6 
1 2 4 
6 1 2 6 0 1 
























• 3 9 2 
35 





OU PREPARES MAIS DEGELAT INES 
3ECHETS DE CES MATIERES 




15 3 1 3 
10 
55 9 0 
4 0 
0 6 9 
192 19 















. 2 6 
a 
40 
1 7 4 
. . a 
• 6 0 2 
322 
2 7 9 




DSAS?SAUSN Ì .M 
NON DECOUPES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













0 5 1 0 . 0 0 *> I V O I R E BRUT 
POUDRES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 




I T A L I E 
ROY.UNI JAPON 
HONG KONG 







0 5 1 1 . 0 0 FCAILLE DE DECOUPEE EN 
0 0 4 
0 0 5 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
JAPON 












1 1 20 
6 0 4 
4 3 1 
175 




1 6 5 
s Θ5 14 
a 
3 4 6 7 
• a 
, a 
1 8 7 2 
192 19 
3 5 9 
• 
6 1 7 3 
2 6 * 
5 9 1 0 
5 8 9 0 






9 9 * 
2 5 0 
1 2 6 2 
1 2 
9 9 9 
9 9 9 





4 0 9 
9 1 
. 14815 






• 1 5 3 0 
5 6 4 
9 6 6 
9 6 6 
9 4 3 
, a 
• 
E W H U S 
FORME BARBES DECHETS ET POUDRES 
a 
11 































OU PREPARE MAIS NON DECOUPE EN ÏECHETS 
26 
78 
1 2 9 
11 
28 5 9 9 
2 0 9 
0 9 2 
242 
6 4 9 
6 3 2 














1 9 9 
9 7 0 
172 7 9 7 5 9 7 
1 2 0 0 

















* 28 4 
1 0 















2 7 8 







EE H A I S NnN S ET DECHETS 
il 26 
59 








I ta l ia 
2 5 1 


















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italie 
KORALLEN U . D E R G L . , R O H OD.E I NF .BE AR Q . , N I CHT HEITER 
VERARBEITET.SCHALEN V.HE I C H T I E R E N , R O H O D . E I N F . B E A R B . 
NICHT ZUGESCHN. MEHL U .ABFAELLE V.ME ICHTIERSCHALEN 
0 5 1 2 . 0 0 CORAIL ET S IM BRUTS OU PREPARES MAIS NON TRAVAILLES COQUILLAGES V IDES BRUTS OU PREPARES MAIS NON DECOUPES 
EN FORME POUDRES ET DECHETS OE COQUILLAGES V IDES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
624 
1000 î o i o ton 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 6 3 
9 0 5 8 
2 0 6 12 725 
1 4 2 9 
23 
2 4 8 9 3 308 170 1 171 2 481 1*3 
8 4 
7 0 
3 * 5 6 5 
2 * 2 8 0 
10 2 8 6 
1 0 0 8 9 









2 3 8 
73 









002 13 003 4 004 * 036 * 0*2 1 0*8 1 050 1 060 2 062 2 732 2 
1000 36 1010 22 1011 15 1020 10 1021 5 1030 1040 * 
NEERSCHMAEMME, NICHT ROH 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
7 2 3 






3 9 6 
9 0 2 * 
1 2 582 
1 3 * 1 
2 4 8 5 
3 3 0 7 
6 9 5 
5 9 0 
2 
3 0 6 4 7 
2 3 3 4 3 
7 3 0 5 
7 2 6 0 


















2 134 6 15 
3 0 1 
104 
198 
1 7 1 
7 
27 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
55 221 17 244 157 23 35 35 20 37 
83 
6 0 122 
14 
189 










2 7 0 
106 
1 6 4 143 23 15 3 2 5 
EPONGES NATURELLES 
EPONGES NATURELLES BRUTES 
27 19 9 
5 3 
002 003 004 036 042 04 8 050 060 062 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
0 5 1 3 . 9 0 


























1000 23 1 1010 18 1011 5 1 
1 0 2 0 3 1021 1030 2 1 1031 l . 1 1032 1040 
AMBER. B I B E R G E I L , Z I B E T . MOSCHUS. KANTHARIQEN UNO G A L L E . 
T I E R I S C H E STOFFE ZUR HERSTELLUNG VON ARZNEIMAREN, F R I S C H , 
GEKUEHLT, GEFROREN ODER ANDERS VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 




10 21 41 40 61 
492 
234 257 




10 28 57 29 
311 
145 




. 19 41 40 • 
361 
200 151 
70 40 . 61 
AUTR 
130 
6 7 56 . 
218 
136 





































2 6 3 
127 
1 3 6 
1 2 4 liî 
14 7 7 4 4 3 3 
6 
7 15 











16 1 5 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
732 
740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
MAREN 
ODER 3 




6 1 4 
6 0 9 
2 1 9 





T I E R I S C H E N I 
UNGENIESSI 
65 
8 * 1 5 7 
2 9 1 2 5 





1 102 512 





1 a . . 
RSPRUNGS, A M G N 1 ; TOTE T I E R E DES K A P . AR 
119 





2 . 3 
917 
856 61 57 55 3 
352 
1 300 , 227 
• 
75 46 
1 3 1 . 
1 007 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
AMBRE G R I S , CASTOREUH, C IVETTE ET MUSC. CANTHARIDES ET B I L E . 
SUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARMACEUT. 
F R A I C H E S , REFRIGEREES OU AUTREMENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
50 
6 
10201021 1030 1032 
9 2 1 
65 312 372 328 44 22 127 




1 9 7 
19 
8 2 1 
9 9 9 
823 
785 




2 8 8 





4 0 6 
9 3 1 
4 7 5 
4 6 5 







































PRODUITS D ' O R I G I N E A N I M A L E , 
OU 3 , NON COMESTIBLES 
NOA; ANIMAUX MORTS OES CHAP. 1 
K L E I N F I S C H E Β . Z U 6CM LAENGE U .GARNELEN,GETRÛCKN. ,UNGENIESSB. 0 5 1 5 . 1 0 POISSONS DE 6 CM OU MOINS ET CREVETTES, SECHES,NUN COMESTIB . 
0 0 1 9 7 . . 9 7 
0 0 4 6 4 8 . . 6 4 8 
0 3 8 78 . . 7 8 
1 0 0 0 8 3 4 . . 8 3 4 1010 750 . . 750 
1 0 1 1 84 . 8 4 
1 0 2 0 80 . . 8 0 1021 80 . 8 0 1030 . . . . 1040 4 . . 4 
ANDERE MAREN T I E R I S C H E N URSPRUNGS, UNGENIESSBAR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 













123 108 15 14 14 
AUTRES PRODUITS D ' O R I G I N E A N I M A L E , NON COMESTIBLES 
001 00 2 003 00 4 00 5 
6 6 8 
562 
3 2 2 
7 2 7 5 
36 
219 13 42 12 
201 3 2 
4 3 8 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 
165 49 96 
354 48 
17 6 29 35 
72 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
i B R J _ 
I ta l ia 
022 
0 3 0 
0 3 2 
03 4 
0 3 6 




0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
608 
6 6 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
85 64 600 848 702 107 4 1 
138 3 
16 564 β 859 7 705 7 496 4 885 69 64 2 139 
467 
2 
863 285 578 510 506 66 64 2 
45 60 
7l6 26 44 






7 911 3 093 2 955 2 955 . 
4 121 
110 4 Ol i 4 010 1 405 . 
1ULBEN,ZW IEBFLN,KNOL LEN,WURZEIKNOLLEN,WURZELSTOECKE, 
(UHEND.IM BACHSTUM ODER IN BLUETE 
M U R Z E L K N O L L E N UNO ­STOECKE, BULBEN, 
RUHEND 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 6 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 







4 0 4 
412 
420 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 4 





6 0 0 
604 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
740 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























9 6 4 
8 1 0 
211 
PH6 IM 41 
242 
3 19 









































5 4 4 
Hit, hh» 
2 2 7 






ODER I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D F R E 
STOECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 


















. I M rtALII 





1 770 4 32 
7 6 17 14 2 29 19 





305 152 2 57 
5 36 93 116 7 34 72 1 19 
4 337 75 1 
153 80 7 346 237 158 109 9 13 
11 10 1 
3 5 59 
549 485 064 057 500 4 
11 10 1 1 1 
8 121 1 961 
36 916 4 899 10 345 41 233 1 332 9 671 2 572 1 134 2 174 1 608 87 160 
27 176 231 25 432 15 118 224 
61 20 36 
12 20 210 11 912 1 341 12 9 13 15 19 
371 17 18 12 
487 11 70 34 
194 212 30 12 
97 719 51 897 45 822 43 503 26 351 1 465 
5 
854 
210 2 257 
2 37 
10 105 40 1 41 85 
30 39 
47 12 11 
318 246 73 73 72 
831 471 360 3 55 278 
15 9 7 7 7 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 8 

















2 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
23 26 221 194 231 210 27 39 37 15 54 14 25 11 
932 711 221 048 6 94 94 20 11 79 
15'. 
1 
322 87 235 188 167 45 20 11 2 
175 154 21 20 17 1 
1TULSHIZ8MÌS°ENS IH S S ^ É É T AGINES TUB T I F EN VEG 
7 
12 
1 7 * 
24 
5 9 7 
3 5 6 
2 4 1 








2 2 1 
19 
56 
2 0 3 
8 
. . . a 
14 
. • 




3 0 0 
4 
. 9 
GRIFFES OU EN 















. 4 4 
BULBES, OIGNONS, TUBERCUI 
RHIZOMES,EN REPOS VEGETAT 
LES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES 
192 
6 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
43 6 
4 4 0 
4 6 4 





6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 










85 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 














L I B A N 
IRAN 




N D E 
11 7 0 1 2 033 2 052 
3 4 0 1 3 
6 8 4 6 11 160 41 283 1 861 11 560 
3 7 6 2 
1 0 0 0 M 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 6 7 
Z ­ 7 8 1 
1 9 5 4 
1 2 8 
2 2 8 
2 7 
2 2 0 
3 4 4 
26 
387 14 114 224 71 28 
108 14 33 21 
3 3 8 
1 4 2 9 3 
1 6 9 4 
32 10 20 18 20 270 27 44 17 
6 1 3 15 81 
56 
3 3 3 
2 2 1 
56 31 
111 709 
56 6 4 4 
55 0 6 6 
5 2 3 1 9 
30 810 
l 9 2 8 14 
26 817 
3 






23 31 2 21 24 






175 735 441 307 214 133 13 20 
713 
9 3 6 
6 6 6 
173 
546 
10 73 207 233 17 73 
1 6 1 
3 
19 
6 7 2 
159 
1 
4 6 8 3 
2 4 8 7 
2 196 
2 1 8 4 
1 0 8 1 
10 423 
2 0 2 8 
33 3 3 Î 
6 6 2 8 10 387 41 
2 6 9 1 751 11 107 
3 4 3 6 
1 3 2 5 
2 6 1 0 
1 6 5 9 1 0 * 164 27 220 
3 3 8 
26 
3 8 7 1* 113 220 71 
28 41 1 
28 21 330 13 471 1 529 31 10 20 
18 
20 
2 6 7 
26 
4 4 17 
6 0 1 15 
78 
56 
2 9 9 221 
56 31 
104 055 
5 2 4 0 9 
5 1 6 4 6 
4 9 0 6 7 
2 8 943 















ORCHIDEES JACINTHES NARCISSES ET T U L I P E S EN 
VEGETATION OU EN FLEUR 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
WURZEL­ 0 6 0 1 . 3 9 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
















531 389 142 131 108 6 3 









2 13 4 






3 2 3 
2 3 9 64 84 84 
595 
8 7 0 
7 2 5 
7 0 4 







47 il 20 18 2 3 
AUTRES I 
GRIFFES 
BERCULES, RACINES TUBEREUSES, ULBES, OIGNONS, TU Τ 
ET RHIZOMES,EN VEGETATION OU EN FLEUR 
121 55 
216 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 
84 41 205 84 29 
7 7 66 17 1 
77 30 194 
201 143 58 57 13 1 
II 
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0 2 2 
D36 
0 3 8 




1 0 3 0 
1 0 3 1 





o n i 
0 0 2 
C04 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
STECKL 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
212 
3 9 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REBEN, 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
4 1 2 
508 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANANAS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OBSTGE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
20 8 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 2 
























LEBENDE PFLANZEN ( 
INGE 
I N G E , 
1 
I N G E , 
1000 






































2 0 6 













4 9 5 
2 6 1 
234 



























5 2 1 
2 6 6 



































































UNO EDELREISER VON REBEN 
8 
S 
. . . . . , . . 
1 








. . . 2 
















































































, . • 































































. . . • 
a 



























































0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 



















6 1 5 
443 
172 
1 5 6 
















PLANTES ET RACINES 
0 6 0 2 . 1 0 BOUTURES NON RACINEES ET 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
064 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





L I B Y E 
















1 0 8 1 
8 0 2 
2 7 9 
2 3 1 














1 5 1 
3 
• 
0 6 0 2 . 1 9 BOUTURES NON RACINEES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2 00 
2 1 2 
390 
6 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
JORDANIE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 3 0 PLANTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 6 
4 1 2 
5 0 8 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 2 . 4 t 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 6 0 2 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
208 
4 0 4 
4 1 2 
612 
FRANCE 
A L L E H . F E D 





L I B A N 







. A . A O M 
CLASSE 3 
PLANTS 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















2 9 3 




















1 6 0 5 
1 0 2 1 
5 8 4 
4 3 0 














4 8 9 
2 6 3 
2 0 6 
92 
63 




























1 4 9 


























1000 D O L L A R S 



























4 7 3 
3 2 9 




































lu l le 
. 


















6 * 8 
































• . 3 









2 6 3 



























































































3 1 3 
100 
2 1 3 






























. . a 
10 
26 
6 7 0 
4 1 2 
2 5 8 
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1 0 0 0 
WH 1020 
1 0 2 1 
ίο0!? 
1 0 4 0 
OBSTG! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
§4§ 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 6 
1 0 0 0 
1010 
Β 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FORST. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8S* 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ίο°ί? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ioli 1 0 3 2 
1 0 4 0 
AZALEE 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
oll 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ROSEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
881 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
200 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
7 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
872 
2 9 7 
575 
4 4 9 
231 
1 2 0 
64 
6 





















4 2 3 
3 69 
9 1 1 
4 0 0 























3 0 9 
2 3 7 
704 













1 0 0 
2 4 2 
8 5 9 
7 6 9 





7 2 3 
1 6 7 















7 1 3 
5 3 4 
1 7 7 
137 





3 4 7 
150 
3 1 7 
5 5 9 
2 6 0 
8 4 9 
15 
65 
1 6 6 
181 
33 
3 1 6 























1 3 6 
4 5 8 
1 
. 9 4 
263 
10 
1 0 6 1 
8 2 
97B 

























































































. . 4 
• 
7 9 6 
6 7 7 
1 1 9 
114 





2 6 6 6 
2 1 0 5 
2 2 7 0 
1 152 
6 7 9 
8 
172 
7 2 1 
1 2 9 
55 








1 0 8 8 3 
8 1 9 3 
2 6 9 0 




















N e d e r l a n d 
3 4 3 
1 6 8 
1 7 6 















. . a 
a 
. • 
2 6 2 
9 1 
1 7 2 
1 7 1 





2 4 5 
, 1 6 2 1 
2 0 5 
3 2 9 
10 
5 







1 8 1 
2 
* 0 * 9 
2 1 5 8 
1 8 9 1 
1 8 8 2 




















2 0 1 
53 










1 O l i 
136 
2 0 




















































1 9 6 9 
2 6 1 
1 7 0 9 
1 6 9 3 


































. . a 
1 




5 2 1 0 0 0 
11 1 0 1 0 
4 1 1 0 1 1 
3 8 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 






. A . A O M 
CLASSE 3 
0 6 0 2 . 5 5 .*■ ARBRE! 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
î 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
j 2 1 6 
Ì 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
J 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 










3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









YD UGO SLAV 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 









0 6 0 2 . 6 0 ARBRE! 
Γ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
03 8 
0 6 4 
4 0 0 
404 
7 3 2 
i 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 2 . 7 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ml 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
9 3 4 
2 8 4 
6 5 0 
515 























3 4 1 
¿9 
6 1 0 
3 4 5 
2 6 6 
6 3 5 
3 7 4 
5 4 1 
1 











































0 6 0 2 . 7 5 ROSIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
4 0 4 
4 * 0 
* 8 * 7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















3 1 8 
174 
69 
9 1 3 
1 6 9 
3 9 1 
14 
19 
6 7 1 
72 
164 
3 6 2 
2 3 3 
23 
63 
3 1 4 
14 
0 6 2 
6 6 2 
398 
3 4 8 






0 9 8 
6 3 0 
0 6 9 
810 
10 
2 2 7 
7 7 8 
202 
68 








1 7 4 
9 5 0 
2 2 4 
161 
7 8 8 
64 
1 
7 4 2 
2 4 7 
3 5 0 
7 2 2 
4 6 2 




3 7 4 
53 











1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 7 9 
58 













4 6 9 
165 3 0 4 
270 2 4 1 
34 
. 








2 0 1 
11 
1 5 6 
3 4 1 
19 
9 1 9 
6 5 
8 5 * 






































2 8 1 
86 
196 



























































7 4 9 
2lï 
6 9 9 
1 8 9 6 1 
6 3 4 





5 1 4 
6 7 7 
837 



























1 5 4 





3 1 5 1 
1 3 4 8 
1 802 
1 7 9 3 




















6 3 6 
244 
5 3 5 
2 4 5 
1 179 
6 0 
1 2 3 0 




















































6 0 7 
105 
502 
4 8 0 
4 7 7 
. . 22 
26 
23 












3 6 9 
198 
1 7 1 








50 2 3 1 
125 
12 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
um 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 2 
0 6 2 
306 
400 
4 0 4 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FREIL« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHAMPÍ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANOERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 6 3 0 
1 6 3 3 
2 9 9 7 
2 8 8 7 
2 5 9 1 

























N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É ! 
Deutschland 
(BR) 
3 3 3 9 5 5 3 
9 6 9 105 
2 371 




* * 7 
* * 1 




I t a l ia 
; UND STRAEUCHER,AUSGEN. OBST­ UND FORSTGEHOELZE, 
I N , ROSEN 
5 858 
1 0 4 4 
6 5 2 
6 6 3 8 
1 2 7 4 
3 9 8 0 
1 8 6 
2 6 0 3 1 2 9 
140 
7 3 2 
l 9 1 7 






2 6 893 
15 4 6 4 
11 4 2 9 
11 3 7 2 





















2 2 2 2 
1 8 4 5 
3 7 7 
322 









3 6 9 




2 0 7 
80 
1 8 6 2 
1 1 0 7 
7 5 5 
7 2 9 


















2 0 4 




































1 5 5 1 
8 8 3 
6 6 8 




















3 4 6 6 
2 5 9 5 
8 7 2 
869 




4 8 1 








































5 * 9 
1 090 




1 0 * 
9 
1 7 0 2 5 
9 2 7 2 
7 7 5 3 
7 7 2 3 


















4 9 4 
















. . • 
LEBENDE PFLANZEN UNO WURZELN, AMGNI. 
8 8 1 1 
4 6 5 0 
2 322 
9 9 7 7 





3 1 4 
1 5 4 9 

















4 4 4 









1 5 6 





. . 9 
77 
6 8 3 9 
. 
l 4 7 5 








3 3 5 





. . . * 
1 3 7 1 
* 3 3 3 
a 
6 802 
2 6 6 
3 0 3 3 
24 




















2 2 9 




1 3 3 3 
67 
1 6 1 
6 7 3 





3 6 * 8 
1 0 9 6 
2 552 
2 5 * 9 


























1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









W E R T E 
EWG­ŒE 
7 194 
2 5 2 1 
4 6 7 2 
4 4 2 6 
3 8 3 7 





2 4 3 
95 






0 6 0 2 . 7 9 ARBRES ET ARBUSTES,SAUF 
2 3 3 * 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
17 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
71 
0 3 8 
9 1 
0 6 2 
Ζ 3 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
2 5 5 0 1 0 0 0 
2 3 5 1 1 0 1 0 
1 9 8 1 0 1 1 
1 8 * 1 0 2 0 
7 1 10 2 1 
15 1 0 3 0 
? 1 0 3 1 
. 
, 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























3 0 6 7 
5 8 6 
2 8 2 
3 6 9 1 
8 3 3 
3 8 4 9 
2 0 1 
2 3 3 
2 1 5 8 
95 
6 0 S 
1 2 4 3 





2 8 4 
26 
1 7 9 9 1 
8 4 5 9 
9 5 3 1 
9 4 4 2 





0 6 0 2 . 9 2 PLANTES VIVACES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
8 0 0 * 
a 
, 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 * 2 
2 0 4 
4 
• 4 0 0 
18 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
10 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 4 
. 
2 9 1 
6 6 
126 


















1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















0 6 0 2 . 9 5 BLANC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 6 0 2 . 9 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
5 2 6 
139 
3 5 0 













1 9 3 5 
1 4 1 5 
5 2 0 
4 3 1 


















































3 0 2 
92 
2 6 5 






1 2 5 5 
7 6 8 
4 8 9 
4 6 9 




2 9 7 
1 
263 
2 0 2 
. 2 5 
9 1 
55 
9 7 4 
572 
4 0 2 
382 




PLANTES ET RACINES 
* 9 3 3 
1 0 6 5 
1 7 0 1 
7 * 5 7 
2 8 8 0 
1 3 2 6 
2 5 
5 2 
1 0 5 5 
3 2 6 
* 1 5 
1 3 6 2 
5 0 * 
8 1 3 7 9 
18 











3 5 9 
6 * 3 

















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
8 7 5 
635 






= R U I T . ET 
3 4 6 
. 1 3 6
2 8 9 
75 











1 4 1 5 
8 * 5 
570 
5 6 5 




2 3 5 






































0 5 6 
6 5 9 
3 9 7 















V I V A N T E S , NDÍ 
3 2 8 8 
a 
9 9 3 
1 5 3 9 




4 0 4 












9 8 7 
5 2 1 
3 7 Ï 




"Il 5 1 7 
8 5 5 




2 3 1 
25 
0 4 4 
5 4 7 
4 9 6 
4 4 0 
8 1 8 
4 1 
. 16 
2 9 0 
1 3 1 












5 7 4 
3 0 8 
3 0 4 












2 7 3 






1 2 7 
8 3 5 
8 3 4 
5 1 0 6 5 8 
12 
30 
7 6 0 
7 2 
99 
5 3 3 













V A L E U R S 
Deutschland I ta l ie 
(BR) 
1 0 1 8 2 
1 3 2 
8 8 6 2 
8 7 2 
7 3 8 
AZALEES, 
8 1 
. , a « 
6 1 
ROSIERS 
3 2 3 4 1 1 
5 1 





6 6 1 
33 
75 
3 3 2 1 1 





1 9 0 8 495 
5 7 3 * 1 7 
1 3 3 5 78 
1 3 3 3 58 1 295 
1 2 0 
1 1 
i '. 





























1 8 0 
* 7 
> 2 6 5 
* 4 1 
1 a 
3 6 6 1 0 
3 
1 5 0 
8 8 
2 5 3 




lì 6 * 
6 
6 0 . 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 









3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 








1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8LUETE 
Z I E R Z . 
BLUETI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUETi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 0 5 6 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B l A T T 
MOOSE GETRO 
— 1969 — Janvier­Décembre 


























3 3 8 
17 
79 










1 9 2 4 
1 4 5 2 
4 7 2 
3 3 * 
124 












13 8 7 1 
1 2 4 1 7 
1 4 5 4 
1 4 3 4 

























4 5 3 
2 7 7 
34 
. . 74 
B L U E T E N K N O S P E N , GESCHNITTEN, Ζ 




7 3 9 
2 6 1 
13 
0 9 4 










4 0 0 
967 





























































4 4 3 
106 
1 0 5 4 
7 












2 3 2 5 
1 6 0 9 
7 1 7 
6 9 8 













































4 5 9 
12 
1 
E.?E¥D E ­ ODER 




6 5 5 












0 1 7 
3 8 1 6 3 6 
6 3 2 





















































MERK, BLAETTER, ZME 










0 4 8 




9 4 9 
2 6 8 
38 
1 
7 9 4 








0 1 5 
































IGE UND PFLANZENTÌ NOE­ ODER ZIERZWEC 
BEARBEITET 
I L E , GRA 















0 3 0 
7 3 3 
2 9 2 















0 9 6 
843 
2 5 3 








3 9 4 
. 4 
. 144 








8 3 1 
548 
284 
275 2 Γ 















, . • SÄ* 
2 
























2 1 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 6 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 6 0 3 
T U N I S I E 























0 6 0 3 ­ 1 1 *> FLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















0 6 0 3 . 1 5 * ) FLEUR! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 6 
216 
2 4 8 
2 7 2 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
L I B Y E 
.SENEGAL 












. A . A O M 
CLASSE 3 






















8 4 6 
0 2 8 
7 9 6 
4 8 2 
35 
95 








































0 0 8 
0 0 2 




4 4 1 





6 5 8 
4 8 3 
174 
124 




















5 6 9 
244 
7 0 7 
6 3 1 
0 7 0 
65 
132 
9 0 7 
6 7 0 
7 0 









2 4 8 
66 
9 1 1 
500 







0 6 0 3 . 9 0 FLEURS ET BOUTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















3 7 7 
133 









3 8 7 
0 2 6 






























2 6 0 
2 0 1 
172 








6 7 3 
28 

















6 8 9 
3 9 3 














J U I N 









. 7 4 3 10 
6 * 9 7 
0 9 5 2 
0 * 5 2 


















2 1 6 
3 0 6 
9 1 0 
616 
2 4 4 
1 3 6 
1 
1 
1 5 9 




l i . 9 
l 2 7 1 
6 0 4 
6 6 7 
6 2 3 












* 5 2 * 
4 2 2 1 
) 2 
L 2 
. > 2 
6 2 6 
5 0 7 
a 
4 9 9 
9 8 4 









' 2 8 9 
8 1 6 
4 7 3 
4 5 9 









. . ■ 
3 
4 6 





• . ­• NOVEMBRE AU 3 1 MAI FRAIS 
, SECHES OU 
. 15 

















3 1 3 
S 








F E U I L L E S , RAMEAUX ET 






Τ 4 8 





















9 7 3 
a 
335 
5 9 7 
7 4 8 
6 0 
4 5 3 
5 0 9 
530 
5 
0 5 2 






* 1  
2 1 5 
78 
9 7 4 
136 
8 3 3 



































­1 5 4 
4 3 
1 1 1 
1 1 1 
56 
. ■ 
• PARTIES OE PLANTES, OU ORNEMENTS, FRAIS 










• 4 7 
11 
• 17 
" 3 4 6 
932 
4 1 * 
1 6 4 
9 3 3 
1 0 6 
1 
> 1 4 4 


















• • • 7 6 1 
3 2 0 
441 
4 3 6 
4 0 6 
2 








6 2 3 
0 7 3 
138 
62 
3 4 9 
613 
1 6 9 
• 6 




2 6 9 
2 4 7 
9 3 4 
6 
• • 15 
1 8 5 








5 7 4 






* HERBES■ »SECHES 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
223 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 

















3 0 5 4 
2 2 9 
523 
635 




5 4 3 7 
4 8 9 9 





521 163 457 10 213 
4 3 6 4 4 137 






2 2 6 
282 
1 1 
1 037 750 
2 8 7 
2B6 
2 8 5 1 
8 
2 
22 11 11 10 10 
14 1 13 13 13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 1040 
















3 2 9 







1 4 0 













23 11 12 12 12 
P F L A N Z E N T E I L E , GRAESER. MOOSE UND FLECHTEN. AuSGEN. R E N T I E R ­ 0 6 0 4 . 4 0 PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET L ICHEN 














































22 2 49* 31 364 




243 118 125 113 110 12 
19 
6 15 846 
11 140 8 269 139 
25 22 
512 885 627 617 562 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 








2 9 * 157 31 
92 




1021 1030 1031 1032 1040 













2 6 9 
149 
1 2 0 




























1 0 2 0 
1 012 
9 0 2 
■ 
P F L A N Z F N T E I L E , GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN. AUSGEN. R E N T I E R ­ 0 6 0 4 . 5 0 PARTIES DE PLANTES, HERBES, MOUSSES ET L ICHENS AUTRES QUE 
FLECHTEN, i u S l S o E ­ ODER Z IERZMECKEN, NUR GETROCKNET DES RENNES, FoUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, SIMPLEMENT SECHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
400 
4 0 4 









2 9 0 
20 
1 5 * 7 
8 9 * 
6 5 4 
6 5 1 
3 2 3 1 
11 
9 21 




















1 4 2 0 
8 3 3 
5 8 3 
5 8 7 
266 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE L 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
77 70 95 
320 28 135 17 12 23 67 57 14 322 33 
1 286 591 696 692 300 4 1 
14 1 3 6 2 
2 










2 0 . 4 
2 









3 1 7 







3 1 8 
3 1 
1 147 
5 0 2 
6 4 6 
6 4 4 
2 6 1 
2 
PFLANZENTEILE, GRAESER, MOOSE UND FLECHTEN, AUSGEN. RENTIER­ 0604.90 
FLECHTEN, MEITERBEARBEITET AtS NUR GETROCKNET 
001 00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
40 4 7 3 2 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 
9 0 
1 3 2 
1 4 9 
1 415 9 3 
4 4 
2 1 3 
1 3 8 
1 0 8 
1 7 0 




















GENUESE UND KUECHENKRAEUTER,FRISCH ODER GEKUEHLT 
SAATKARTOFFELN 
PARTIES DE PLANTES, HERBES, MnUSSES ET LICHENS AUTRES QUE 












0 7 0 1 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES F R A I S OU REFRIGERES 




































7 4 4 
0 5 7 
0 5 7 
6 5 8 
1 
a 




0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
,0° .1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 



















2 5 1 
93 











2 4 6 3 
1 3 2 0 
1 145 
1 1 3 * 
















2 6 7 
68 
1 9 9 
196 
1 8 1 
3 
2 0 6 
86 
100 
8 4 1 
130 
53 




3 3 1 
43 
14 
2 1 5 9 
1 2 3 3 
9 2 7 
9 2 3 
5 1 4 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 


















8 3 0 
812 
2 1 3 
8 9 4 
9 5 4 
818 
4 3 6 
8 3 9 
0 1 0 
6 8 1 
0 0 1 
5 2 6 
















9 2 / 
6 1 2 









D 60 784 
60 407 
. , 32 329 
5* 6*2 
2 7 












5 0 1 
2 332 
1 0 8 
. 5 917 
a 
a 
. 3 7 1 
5 9 2 
1 5 2 * 
7 6 1 
1 
1 2 8 
1 662 
* 
. 4 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE NO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 







6 8 7 
6 6 0 
30 
2 0 9 
161 
2 4 3 
86 
42 
5 2 7 
2 1 1 











2 8 6 9 
8 8 8 












D 5 6 4 0 
5 9 6 * 
a 
3 3 4 0 




3 8 6 
1 3 8 
3 3 1 
1 2 * B 
: liî 2 6 2 
1 7 7 
1 2 * 
2 * 0 
47 
2 0 3 
9 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 6 
06 8 
200 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 6 
2 7 2 
3 1 4 
318 4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
508 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRUEHK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRUEHK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAR TOF 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K A R T O I 
ZUM HE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
044 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
05 8 
2 0 0 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
— 1969 ­























5 0 8 




6 1 1 
200 9 4 7 
2 7 6 
161 
95 




3 8 7 
7 0 1 
3 1 5 
1 2 4 
8 3 1 
4 5 3 
2 82 
6 0 1 0 3 3 
2 8 6 
160 
7 3 7 
715 
0 0 4 
B l l 












9 2 4 
6 6 8 
0 0 8 
5 2 6 
7 8 4 
9 1 9 
2 3 6 
5 0 6 
2 5 0 
0 6 2 

























F E L N , 
6 6 4 
4 4 3 
1 2 1 
6 8 8 
5 0 7 
0 4 8 
903 
9 3 1 
565 
6 4 3 
9 3 6 
2 3 9 
7 5 1 
916 
835 
5 9 7 




















2 0 0 
a 
3 4 7 
472 








4 0 5 
30 5 
260 





5 0 0 
0 1 4 
4 86 
0 6 6 
650 
































. a . 






IUM HERSTELLEN VON 





























4 1 6 
104 
0 9 5 
3 3 6 
4 5 0 
4 1 4 
7 6 9 
0 6 5 




8 1 6 
3 7 5 
9 2 5 
182 
5 1 9 
2 4 6 
0 5 7 
7 7 6 
1 3 0 
2 2 3 198 
9 9 4 
1 9 1 
928 
6 9 6 
583 
2 7 6 
E N . 
274 
2 6 3 t 1 1 


















0 2 0 
0 5 5 
3 0 7 
a 
















1 0 1 
























2 9 0 







1 5 . M A 







5 5 0 
100 
9 2 0 
263 
66 
7 1 1 
4 8 4 
6 1 1 
, . a 
. . . 4 9 9 
. 186 
2 4 4 
0 3 8 
7 8 1 
2 8 2 
592 
162 
1 4 8 
0 3 0 
6 0 1 
0 1 3 




























. . • 




2 4 1 
317 
19 
2 0 1 
50 4 5 3 
15 4 5 3 
8 857 
6 5 9 6 
5 0 6 4 
2 4 8 6 
















. . . * 






















1 6 3 









4 4 6 
4 9 0 
7 7 0 
9 1 9 
2 36 
4 7 6 
2 50 
0 7 1 
372 
6 9 9 
4 4 6 





0 1 6 
6 8 2 
4 9 2 
0 4 8 
855 
9 3 1 
565 
6 2 1 
9 3 6 
239 
3 3 1 
6 1 0 










FRUEHKARTOFFELN UND KARTOFFELN 
0 4 5 
586 2 54 













1 9 Î 
5 * 












2 5 3 



































9 0 0 
152 
6 











o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
232 
248 
2 7 2 
3 1 4 
316 
4 5 8 
462 
4 84 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
624 
6 6 0 
6 6 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SUUDAN 
r f l A L I 
.SENEGAL 




. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
B R E S I L 













. A . A O M 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 1 3 * ) POMMES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
M 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












0 7 0 1 . 1 5 * 1 POMMES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 









A L L . M . E S T 
SOUT. PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 1 7 * ! P O M M E : 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





W E R T E 





























3 4 4 
4 3 4 
1 0 3 
196 
4 5 6 
62 




9 2 3 
892 
6 7 9 
197 









5 7 6 
1 1 1 
1 0 1 
112 
513 
1 3 9 
3 4 8 
4 5 3 
3 1 
4 0 1 
9 0 9 
4 9 2 
4 6 0 











3 5 0 
9 6 8 
534 
0 7 1 
9 1 1 
1 1 1 
4 0 7 
0 8 2 
6 2 1 
8 0 3 




5 9 2 
93 9 











0 7 0 1 . 1 9 * > POMMES DE TERRE, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 0 5 8 
2 0 0 
2 0 6 
212 
216 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
260 264 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












EUROPE NO A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 









4 2 9 
562 







































zi: 8 7 i 





1000 D O L L A R S VALEURS 















1 1 8 




4 1 3 
3 2 1 
0 9 1 
7 6 4 
7 9 8 
3 0 8 
191 








2 7 5 
58 
12 
2 7 2 
9 6 4 
7 
7 7 











3 1 7 
3 1 6 
. 193 4 4 9 
• 6 7 9 
8 6 9 
4 0 8 
783 
7 1 9 
8 8 0 
188 
• 9 6 4 
875 






PRIMEURS OU 16 MAI AU 
9 
a 
2 * 2 
1 2 9 
3 8 0 














1 6 9 3 
1 0 6 7 
6 2 6 
4 4 0 









4 8 4 
































3 2 8 
7 8 7 
2 1 * 2 1 6 0 
884 4 0 7 1 
7 2 5 1 7 9 
4 0 1 
. ■ 
2 0 8 
1 
9 1 
1 4 7 






0 9 3 
5 * 









2 8 7 
23 
ND 













* 6 5 1 
225 



































5 5 7 
108 
6 8 110 
$ 1 1 
139 
34Ö 
4 4 9 
31 
3 2 7 
8 4 3 
4 8 4 4 5 2 
4 5 2 
• • 
3 4 1 
9 6 1 
2 9 2 
9 3 5 
9 0 9 
1 1 1 
3 9 8 
0 8 2 
6 2 1 
8 0 6 
6 1 8 
28 
105 
5 2 9 
5 7 6 
9 2 7 
9 2 7 
2 
1 
* 6 2 0 
6 
6 




9 7 2 






• • • 11 
• 
• ­* ­• ­7 
1 1 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 8 4 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 0 
4 2 0 
45 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 4 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUMEr. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
062 
248 
2 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLUMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MEISSK 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
05 8 
2 7 2 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















1 2 9 7 
1 0 1 1 

























2 7 3 
6 4 7 
6 8 5 
302 
7 6 8 
7 1 3 
2 3 3 
2 2 4 
3 2 2 
3 9 4 
9 2 7 
2 8 4 
342 
0 9 9 
835 
7 8 8 
7 4 * 
5 * 2 
3 6 * 
5 0 8 
123 
5 0 0 4 0 5 
2 4 7 
135 
7 5 7 9 5 7 
565 




0 5 6 
0 4 4 
2 7 1 
2 1 1 
1 1 7 
023 
2 0 1 

















2 7 3 
536 




. 2 0 6 
2 4 5 
13 
. . . . . 7 8 8 
943 
. 2 1 4 
5 0 8 
123 







2 7 4 
0 5 7 
2 1 7 
3 9 8 
0 3 2 
241 
7 2 4 















N e d e r l a n d 
26 
. 30 
3 5 3 











VOM 15 .APR IL B I S 3 0 . N I 
831 
8 8 5 
6 7 6 
5 5 3 
141 
182 
4 7 3 
572 
2 84 
0 8 7 
9 4 8 
784 
0 2 5 







1 3 4 
9 9 0 
4 9 7 





















3 7 7 
556 
2 6 3 
511 7 9 1 
0 9 0 
181 
8 4 1 
6 0 8 
6 0 8 
2 3 8 
502 
7 3 6 
6 6 3 
4 4 9 
6 1 












9 8 7 
6 2 6 
716 
2 5 7 
2 9 1 
2 87 
5 0 5 
4 8 2 
2 6 9 





1 0 4 
133 
163 
6 9 1 
6 76 
815 
7 1 0 















6 2 6 

















0 1 6 











6 1 3 
39 
. . . . 172 




6 9 6 
4 4 3 
172 
172 






















8 1 ' 
441 





1 5 Ì 









. . • 
622 
. 615 
9 9 0 
2 2 7 
2 2 6 
1 












3 7 2 6 
7 5 6 5 
3 1 6 1 
3 5 9 
1 1 9 
3 4 9 
S 1 
5 9 














. 8 0 1 
150 
. . 50 0 
4 0 5 
100 
135 
7 5 7 
751 
5 6 5 
a 
. • 
7 7 9 
2 2 9 
5 4 9 
9 2 8 
968 
2 0 0 
4 0 4 
5 4 9 






















4 4 3 
a 
1 0 7 
14 
4 0 
2 3 3 









3 2 9 
6 6 2 
6 6 6 
6 6 4 







. . . a 
, . ­
1 2 6 
126 
. . . • 




2 5 2 
2 8 0 
0 4 7 
369 
72 
6 6 3 
82 
2 4 1 
6 2 
, 1 0 4 
133 
« 
5 8 2 
2 2 3 
3 5 9 
6 8 9 
172 
4 3 0 
109 
QUANTITÉS 



















, . , 1 3 ' 
ND 









3 0 2 5 
1 186 
1 8 3 9 
1 839 




. . 35 
. . . . a , 
, a 
. . . , . . . . , a 
. , . . . . . . . . . . . , * 7 
, a 
. , . , . . . . 1 135 
T 17 1 7 1 
r 13 * 7 6 
1 3 6 9 5 
5 2 190 
5 2 0 8 7 
5 3 6 8 
2 8 9 
1 
5 53 
1 1 * 9 
! 2 1 3 9 
2 8 3 * 9 
, a 
2 3 0 
2 8 8 
1 3 8 7 
Γ 1 * 6 
1 7 7 7 
\ 3 2 1 3 
1 7 2 7 






1 * 0 * 2 * 
1 3 0 6 9 0 
1 9 7 3 * 
8 B I T 
8 6 2 2 
> 87Ô 
1 2 2 8 2 
3 3 0 5 
1 7 5 2 * 
8 9 2 0 9 
3 5 1 1 
7 9 1 
3 0 9 0 
1 8 1 
2 8 * 1 
7 6 0 S 
* 6 0 8 
1 * 5 0 5 6 
1 2 2 3 2 0 
2 2 7 3 6 
2 2 6 6 3 
2 2 * * 9 
6 1 
2 
. . 5 * 3 
. . a 
. . a 
9 
. . a 
. „ 163 
718 
545 










3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
508 
524 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 4 0 
818 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









. M A R T I N I Q 
INDES DCC 


















. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
0 7 0 1 . 2 1 * l CHOUX­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
2 4 8 
2 72 
4 5 8 
4 6 2 
9 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 7 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 2 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 7 2 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
SOUT.PROV 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







A L L . M . E S T 
. C . I V O I R E 
■MARTINIQ 
T R I N I D . T O 
GUYANE BR 
SOUT.PROV 


























3 1 7 
2 7 6 
165 
3 3 6 
83 




3 4 0 
543 







4 3 8 





7 9 8 
1 2 7 
6 7 0 
5 5 7 
3 8 6 
169 
370 
0 1 9 











2 9 2 
3 9 8 
0 4 0 
6 2 0 
12 
565 
3 5 9 
553 
56 
2 2 8 
7 9 4 










9 6 0 
7 1 7 
























3 5 3 
4 8 3 
5 1 4 
4 8 1 
156 
6 3 5 
38 
2 8 3 
3 0 9 
375 
7 0 4 




















3 1 6 
2 7 1 
1 









5 8 6 
610 
9 7 6 
7 6 3 
4 8 7 
1 0 0 
1 3 4 
3 4 1 
0 9 3 











2 6 9 
4 7 5 
8 1 5 
7 












8 5 7 
5 6 6 


























7 9 4 3 
6 7 3 7 
1 2 0 6 
3 9 6 
1 0 4 
765 
1 1 7 
8 
25 















1 6 4 
3 3 6 
88 
3 8 7 
4 0 9 
190 
a 







4 3 8 
4 6 7 
4 0 
. ­
7 3 8 
6 * 7 
0 9 0 
1 5 5 
582 
2 5 1 
9 5 
6 7 0 
6 8 5 
AU 3 0 NOVEMBRE 
2 4 5 





2 l 3 
18 
a 
. . a 
­
1 2 5 5 





















9 8 7 
7 6 5 
2 2 2 
2 2 1 




1ER OECEMBRE AU 1 * AVRIL 
ET CHOUX 
8 0 3 




1 0 6 
6 2 6 










4 7 6 
135 
3 4 1 
156 
9 1 1 


















1 3 7 
53 





1 2 8 
218 





















6 4 1 
4 1 5 
6 4 6 
23 
105 
4 8 5 
2 2 0 
9 





7 6 1 
7 2 5 
0 3 6 
9 5 6 











u . . , a 
a 
, „ . a 
m , a 
. a 
























. ,. 25 
ND 








m „ . 
m „ • 




1 6 4 
* 


















a , a 
3 



















5 0 3 
1 1 * 3 8 9 
2 1 * 






2 0 3 
5 8 9 
36 
4 9 
2 5 9 
26 
1 8 0 
5 6 0 







1 6 * 
821 
3 * 3 




0 6 2 
335 
* 7 6 
5 0 * 
4 8 1 
1 5 6 
6 3 5 
38 
2 83 
3 0 9 
3 7 5 
6 6 7 
3 7 7 
2 9 0 
2 8 0 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 4 0 
ROSENKOHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 8IJ 0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













6 5 8 
2 0 5 
156 
5 8 8 
012 
131 
3 3 0 







KOHL, AUSGEN. Bl 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 9 6 
9 5 0 
1 0 0 0 m 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SPINAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
LOOO 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
















2 2 7 
5 7 0 6 1 0 
7 4 3 
6 7 4 
178 
191 
7 8 8 
56 
56 
2 4 3 
163 
0 8 0 
865 





7 6 9 
184 
6 5 6 
82 
9 6 4 
72 
785 
6 3 9 
147 





KOPFSALAT VOM 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 4 8 
272 
3 1 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì820 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















0 5 8 
0 9 3 
60 9 9 7 




3 4 6 









9 2 9 
2 5 0 
9 2 8 




KOPFSALAT VOM 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHIKOREE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 












3 1 8 
118 
36 
9 4 1 
6 8 7 
215 
876 
207 3 2 9 
9 0 7 
0 8 1 
108 
61 
9 4 7 
4 6 7 
4 8 1 
4 0 9 
095 
6 1 








9 4 1 
9 1 1 




























­ , W E I S S ­


































3 3 : 
5< 9 Í 
64 
3 3 i 
5 7 Í 
75E 
4 8 ' 



























































ROT­ UND ROSENKOHL 
51 























































3 I .MAERZ 
7 2 6 * 
6' 
8 7 9 2 8 




.. 36C 1 
0 9 9 * 3 
6 6 9 3 2 
4 3 0 1 0 
430 10 4 3 0 
842 
0 7 
2 3 2 1 
9 1 1 
0 1 6 
121 











































































3 5 * 
0 * 0 ND 3 




7 1 6 
2 0 ' 
3 2 ! 
2 5 1 
532 
b' 
1 1 9 
191 
9 2 9 
8 6 7 
6 6 0 
6 1 
8 

































4 8 8 
274 
2 1 8 












3 5 8 







4 0 4 
. . 205 
789 
196 












. . 160 





6 0 7 
122 
112 








1 0 4 0 
0 7 0 1 . 2 6 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A . A O N 
0 7 0 1 . 2 7 CHOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 9 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























0 7 0 1 . 2 9 EPINARDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 


















2 2 6 
082 
07 8 



















4 9 7 
4 9 4 











6 8 3 
93 
25 




4 5 5 
864 















2 1 1 
2 0 5 




0 7 0 1 . 3 1 * 1 LAITUES POMMEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
2 4 8 
272 
3 1 4 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 









U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
SOUT.PROV 


















0 8 9 
4 7 4 
20 
5 3 3 
6 6 6 
23 
6 1 5 
2 7 6 
5 8 5 
52 
10 







0 0 0 
2 3 1 
167 




0 7 0 1 . 3 3 * l LA ITUES POMMEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 











A L L . M . E S T 
















0 6 2 
53 
28 
6 9 6 
4 9 3 




5 9 7 
9 1 6 
22 
27 
5 6 7 
842 
7 2 5 
695 










2 1 * ! 
1 9 1 Í 










4 1 8 
1 1 9 




OU 1ER AVRIL 











1 7 9 * 
6 8 8 






































3 3 0 
112 
. 2 1 1 
70 
34 2 1 7 
7 2 1 
46 
7 6 1 
7 2 3 
0 3 8 
038 



















2 3 3 
4 
• 1 
2 9 9 




. . • 
V A L E U R S 






































6 1 0 8 9 
5 7 7 9 




1 2 9 * 
2 9 * 
a 
. • 
• 1 8 9 
« HS • ■ 
13 57 
12 
2 0 2 1 5 7 
189 86 
13 7 2 
13 6 9 
13 6 9 






















DU 1ER DECEMBRE / 
0 7 0 1 . 3 * CHICOREE l U I T L O O F I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 









9 1 4 
145 














































6 1 0 




5 5 2 
7 6 2 
66 
. 10 
5 9 8 
■ 
. . ■
0 4 9 
4 2 8 
6 2 1 
0 1 1 
0 0 2 
2 








2 0 4 
6 8 5 
2 8 5 
. 27 
5 3 2 
4 5 6 




9 1 5 
• 17 
. . • 





6 8 1 
. . 63 
9 * 3 
6 
9Z 
• · • · 
* 
. • . 1 1 
75 2 3 7 4 
6 8 7 9 3 
7 1 5 8 2 
Ζ l 57Ì 
« 
Γ l S I V 
. • ■ 
« 




7 5 0 
. a 
5 0 
. « . 7 0 2 
6 322 
* 
3 0 1 9 
1 6 1 1 
1 4 0 8 
1 405 
1 3 8 3 
• 
, 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUl ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 





























































, . 2 










































. . 201 
60 
. a 








1 . . ■ 
















































































15 . . a 









































































































6 0 1 8 
6 0 1 8 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 






















13 6 4 3 
1 751 
1 1 109 
3 7 518 
2 0 
9 0 7 0 
6 1 1 1 
8 5 6 
74 
8 0 2 5 3 
6 4 0 2 1 
16 232 
1 6 1 5 7 
15 3 0 1 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 










































. 2 ? 
























































0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 7 2 . C . I V O I R E 
9 5 0 SOUT. PROV 
1 0 0 0 M O N D E 












































0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













5 2 5 
























6 2 2 













2 2 4 
2 93 





8 5 3 
118 
27 
11 7 0 9 
8 8 5 3 
2 8 5 6 
2 8 2 9 
2 7 1 " 
0 7 0 1 . 4 1 * ) P O I S , DU 1ER SEPTEMBRE AU 3 1 M A I , EN GRAINS OU EN COSSE 





6 7 7 







0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 





















































0 7 0 1 . 4 3 * ) P O I D S , DU 1ER J U I N Au 3 1 AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE 
98 
147 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





7 4 5 











BOHNEN I P H A S E O L U S ­ A R T E N I . V . l . O K T . B I S 3 0 . J U N I , A U C H AUSGELOEST 0 7 0 1 . 4 5 « 1 HARICOTS, DU 1ER OCTOBRE AU 3 0 J U I N , EN GRAINS OU EN COSSE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 



















































572 20 207 
28 15 537 
545 4 671 
5*5 * 669 











0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 











































































































DU 1ER JUILLET AU 30 SEPT., EN GRAINS OU EN COSSE 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 






















































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






























0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 0 SOUT. PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 





























0 7 0 1 . 5 1 * ) C E L E R I S RAVES DU 1ER MAI AU 3 0 SEPTEMBRE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









































2 3 9 8 9 
1 8 8 0 
18 
3 0 5 8 7 
920 
8 0 7 
1 * 1 9 
2 * 
6 1 5 
6 0 6 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 














9 6 4 
32 
12 

























4 7 5 
63 8 
6 9 5 8 4 
5 6 4 7 5 
13 109 
12 4 4 5 
1 1 9 4 6 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
CAROTTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





















0 5 9 




9 0 4 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 







1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 






















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

















































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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E L N . AUSGEN. 
1000 kg 
Lux . N e d e r l a n d 
KNOLLENSELLER 
SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN UN MEERRETTICH 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
STECK! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPEISE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
322 
4 0 0 
* 0 * 
*** * 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 8 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SCHALO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 












3 4 1 
79? 
9 1 6 
4 1 8 
8 8 3 
35 
314 





3 0 7 
0 84 














9 3 1 
4 1 9 
6 1 7 
2 1 7 
603 
126 
2 6 9 
1 1 4 
183 
6 1 4 




2 6 3 
9 9 9 
199 
2 3 6 
127 
2 
6 6 0 




















2 9 6 












4 3 5 
4 3 2 
5 50 
6 6 8 
6 4 5 
3 1 9 
139 
2 4 0 
0 0 7 
9 2 6 
4 1 6 
4 0 5 
2 6 0 
145 
2 9 0 
9 0 1 
8 1 1 
4 9 6 
772 
9 7 7 
6 9 7 
2 3 5 
73 
152 
7 6 8 
0 4 1 
6 4 7 
1 6 1 
134 
7 7 1 
0 5 0 
54 
521 
1 8 0 
6 1 0 
356 
2 5 8 
106 
4 5 5 
962 
2 4 3 
1 3 9 
503 
69 
7 9 9 
2 2 8 
5 7 0 9 4 1 
8 9 7 
2 69 
4 7 0 
9 6 4 
2 9 1 
2 6 3 
702 
6 4 6 














9 3 6 
303 




























4 9 5 5 0 6 
1 2 5 2 
6 8 7 
* 5 2 
1 2 3 7 1 
10 
78 
3 1 * 
5 9 9 4 * 0 
3 7 
• · 
2 8 3 9 127 
6 3 5 7 3 5 1 
6 4 8 1 7 6 ( 
6 4 7 1 728 
6 4 7 




2 8 8 2 
























1 3 1 
16 
18 







* 6 4 0 
8 9 2 
3 747 
2 2 8 7 
2 2 8 7 
1 4 3 0 




















7 5 : 
271 









2 0 5 
803 
102 
2 8 9 
4 6 
1 2 8 
6 1 4 
. ι *oe 6 7 
2 7 1 2 5 
* 7 7 * 0 
1 * 0 8 9 
3 6 5 1 
2 0 5 1 
1 0 8 8 
1 2 5 
# l * 7 5 
ELN 
1 * 8 0 2 * 
13 6 * 0 
) I O * 7 8 8 
) 3 8 1 9 
1 2 3 2 8 1 
3 1 9 
139 
155 
1 1 * 6 
8 * * 
3 3 1 
7 1 9 
2 6 0 
1 *5 
5 2 9 0 
1 * 9 0 1 
1 8 1 1 
2 4 9 6 
7 7 2 
1 9 2 2 
9 696 
2 3 5 
8 
* 1 5 2 
7 6 8 
* 0 0 6 
4 1 4 
30 
1 1 8 
i 3 8 7 
a 
5 2 1 
8 9 1 
1 2 5 8 
3 5 8 2 5 8 
1 0 6 
4 5 5 
9 8 2 
13 
1 3 9 
5 0 3 
1 2 5 0 5 9 8 
1 7 0 2 7 2 
8 0 3 2 6 
( 3 2 6 7 6 
1 2 6 7 3 5 
1 2 8 3 9 0 
> 1 * 6 6 6 
* 0 3 6 
1 9 2 6 1 
2 5 8 
6 7 1 
6 * * 
* 3 9 
1 5 1 
5 9 
3 6 
2 3 3 0 




I U l i a 
I E , KAROTTEN, 
6 
, 1 0 * 






























1 0 3 8 



























1 7 1 
4 7 
47 














. . • 
290 
7 9 1 
14 






9 9 1 
6 5 9 
55 





















W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
0 7 0 1 . 5 9 RACINES C O M E S T I B L E S , AUTRES OLE 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NAVET! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















2 2 3 
147 
106 








2 6 8 
6 3 8 
6 3 0 
5 7 1 





0 7 0 1 . 6 2 PLANTS D OIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
036 
0 4 8 
066 
0 6 3 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 


























2 5 1 
52 
1 3 0 
4 7 
57 
2 6 3 




7 1 5 
1 4 3 
573 
8 2 1 
4 1 1 
6 1 
1 
6 8 8 
0 7 0 1 . 6 3 OIGNONS, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
208 
2 1 6 
243 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
508 
6 8 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 7 0 1 . 6 c 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 





L I B E R I A 









. M A R T I N I Q 
INDES OCC 





B R E S I L 
THAILANOE 
SOUT. PROV 





































4 5 1 





5 4 1 
9 2 
2 1 0 
2 7 5 
25 
11 
4 4 4 




2 0 2 
7 9 4 
18 
16 





















6 0 1 
7 6 3 
8 3 8 
6 0 9 
6 6 9 
7 4 9 
3 1 5 
548 
4 6 4 
5 2 




5 8 1 


































V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I U l i a 
C E L E R I S ­ R A V E S , CAROTTES, 
3 1 7 8 
1 0 3 
8 8 6 1 
i 
2 2 5 
S 
4 4 0 3 1 
4 168 1 
2 3 5 



































5 6 9 
132 
4 3 7 
2 0 6 
2 0 6 

















2 4 9 * 
1 
18 




































6 9 3 
4 1 0 







2 1 3 
1 3 1 
6 9 3 
57 





2 6 3 




5 4 9 
0 9 9 
4 5 0 
7 6 6 
3 5 6 
6 0 
a 
6 2 4 
155 
0 6 5 
a 
374 
4 3 1 









4 4 4 




1 9 1 
7 9 4 
18 




















5 7 5 
1 3 3 
2 0 4 
7 0 2 
4 6 9 
2 1 0 
4 0 4 







5 2 6 
338 








































































• • • 
2 1 *6 
1 0 * 
1 





4 0 3 
7 
132 
1 8 1 
l î 




3 6 8 6 
1 2 1 0 
1 1 7 8 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K N O B L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 6 
6 2 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PORRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 1 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SPARG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ART I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
24 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TOMAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
— 1969 — 







































4 5 7 







4 1 4 
78 
4 3 9 





3 4 3 
160 
2 1 0 
2 4 6 
92 
221 
1 3 1 
45 
1 6 0 
45 





5 1 0 
1 5 2 
6 2 4 
4 6 3 
INDE 
9 4 9 
7 4 5 
0 3 2 
1 7 4 
2 0 6 
950 
178 
6 4 6 







9 0 2 
750 
261 
0 8 2 
4 8 8 
184 
2 9 4 
3 9 
4 9 3 
106 
7 0 
2 0 3 
0 9 6 
17 
0 5 7 
6 4 2 
4 1 5 
402 


















0 4 6 
198 
29 
6 8 0 
2 77 
4 1 3 
62 




0 5 2 
2 * 8 































. , 40 
. • 
4 2 6 
20 7 
2 1 9 
4 4 9 
4 3 9 
75 0 



















2 1 1 












4 8 2 
5 2 7 
9 5 5 
4 8 9 
4 7 6 





9 1 6 
68 
a 
9 1 6 
• 
0 9 5 
0 8 6 
0O9 







4 6 0 
2 7 7 
392 
5 0 
6 0 1 
33 
36 
9 1 4 
4 5 5 
4 5 9 





















1 7 0 8 
a 
4 8 3 
1 2 4 8 
80 
1 0 9 
. 2 
3 6 3 0 
3 4 4 0 
190 
1 9 0 




















1.NOVEMBER B I S 1 4 . M A I 
4 5 9 
5 0 4 
66 
923 
5 7 1 
191 
3 3 6 
106 




. . * 


































































e x p o r t 
QUANTITÉS 































































4 0 1 
78 
4 1 9 










2 2 1 




4 8 7 
2 1 7 
270 
0 73 
4 9 6 












2 2 2 
2 5 7 
9 6 5 
2 9 1 













2 0 2 
• 
0 3 8 
























1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






0 7 0 1 . 6 7 AULX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 - » e E L G . L U X . 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
062 
0 6 6 
0 70 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 72 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 6 
6 2 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












L I B Y E 
.SENEGAL 





. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 






















0 7 0 1 . 6 8 POIREAUX Í T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
3 1 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 








. C . I V O I R E 
.GABON 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 














0 7 0 1 . 7 1 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 



















0 7 0 1 . 7 3 ARTICHAUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 







. C . I V O I R E 












0 7 0 1 . 7 5 * l TOMATES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
















0 0 0 
3 7 1 
85 






















3 8 9 
147 
2 4 3 


























. 1 4 9 
165 . . . 25 
a 
• 
9 3 9 
142 
7 9 7 
3 0 6 
29 7 
4 8 3 
85 
3 9 4 
8 
1000 D O L L A R S 












3 2 7 
116 
153 
6 3 0 
57 
5 3 6 
56 







4 7 9 
2 2 6 
2 5 2 
0 6 9 
0 1 3 
183 
6 9 
1 1 0 
19 
3 0 0 






7 0 3 
9 2 0 













2 5 7 
5 4 8 





















8 8 4 
2 8 2 
102 
1 0 0 
1 8 0 
6 8 
1 0 9 
1 * 1 
5 3 3 8 
4 6 
a 
1 6 3 2 
. 
7 176 
5 4 8 0 
1 6 9 6 
1 6 8 8 
1 6 8 8 
8 
8 
1 8 1 
86 




5 9 8 
2 7 5 
3 2 3 
2 5 6 






6 2 8 
923 
15 
3 9 6 
9 3 9 
144 












2 8 0 4 
4 4 
52 
2 8 3 9 7 0 





. . * 
6 6 0 1 1 0 5 
6 1 5 1 0 1 8 
45 86 






. 1 5 9 2 3 9 9 7 
2 
• 
1 1 0 
. 
13 * 2 8 0 
1 0 * 169 
i 1 1 1 
2 1 1 1 














i 5 2 7 
8 5 1 
ι 13 5 8 5 
5 9 * 7 
1 * * 
2 6 1 
2 1 2 3 
V A L E U R S 












































9 9 9 
2 6 8 
52 




4 4 4 
5 6 0 
50 
129 
5 5 8 
1 0 
15 










4 1 2 
9 7 1 
* * 1 * 2 * 
1 * 9 
3 1 8 
10 






4 3 7 
5 * 
2 86 
** . . . . • 
5 * 0 
7 0 7 
8 3 3 
8 3 3 








1 5 2 
43 
1 0 9 













2 2 3 
2 2 3 
2 2 3 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de votume 
231 





0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 4 8 
272 
45 8 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TOMATE 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OLIVEN 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OLIVE!» 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KAPERN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GURKEN 
00 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GURKEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0D4 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUCHTP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 0 3 8 















2 8 7 
















4 1 2 
9 7 1 
7 0 0 
2 8 4 
146 
136 
1 2 9 
1 5 . H 
9 7 2 




9 3 7 
9 2 0 
920 




5 1 6 
2 0 6 





, N ICHT Ìli 
ZUR 
169 













































3 2 5 
763 
3 6 8 
2 9 0 
0 1 6 
168 
2 4 5 
566 
5 9 9 
7 73 





l . N O 
4 1 3 
7 9 4 
137 
805 
7 9 0 
1 1 4 
9 4 0 
119 
42 






4 7 0 
1 
7 1 0 
6 5 1 
106 









2 0 7 
7 1 
1 36 




































i 3 7 5 








3 10 7 5 1 
! 7 9 
3 9 9 0 
2 9 
' i i 36 
, , , a 
• 
14 9 0 7 




























2 0 1 
9 
129 
. . . • 
3 4 7 
886 
4 6 2 
333 





0 0 7 
0 5 0 
389 
0 8 4 
2 5 4 
9 1 6 
902 




4 5 6 
3 6 0 
4 6 7 
4 1 1 
12 
8 8 1 










2 2 2 
3 9 5 
6 3 8 
6 3 * 
I S 1 5 . M A 1 
1 4 7 
5 111 3 9 6 2 
a 
î 
9 2 2 1 
































5 3 9 
3 2 4 
9 0 5 
368 
288 
9 3 2 
168 
2 2 7 
6 4 7 
4 7 1 
9 7 0 
7 7 3 
197 
1 9 6 
9 8 2 
1 
QUANTITÉS 





4 4 * 8 
292 5 













2 5 9 
7 8 3 
a 
6 0 1 
6 0 4 
114 
9 3 9 




6 8 1 
6 5 6 
0 2 5 
0 2 4 
9 0 2 
1 
6 2 8 
























. 0 0 3 
371 




7 1 6 
42 5 





2 1 4 
4 4 
9 7 Í 
10 
10 
9 8 2 
6 8 3 
a 
77 
9 9 9 
229 
7 7 0 
693 





















. 4 6 3 
. a 
34 
. . 9 0 7 
39 
983 
9 9 5 
9 8 9 
9 6 0 




















0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 4 8 
2 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





A L L . M . E S T 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
SOUT. PROV 

















0 7 0 1 . 7 7 * l TOMATES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 








A L L . M . E S T 
CANADA 
SOUT. PROV 






• EAMA CLASSE 3 
0 7 0 1 . 7 8 OLIVES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 





0 7 0 1 . 7 9 OLIVES 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 





0 7 0 1 . 8 2 CAPRES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


















0 1 9 
123 
























6 3 4 
162 
473 

























15 MAI AU 3 1 OCTOBRE 
162 
4 7 5 
10 
9 6 2 
6 7 0 
90 
6 3 8 
6 6 1 
4 2 2 
4 4 8 
13 
25 
5 9 9 
6 1 6 
9 8 3 
5 0 6 
4 8 7 
3 



















6 4 4 
a 
10 









4 1 2 































0 7 0 1 . 8 3 · ) CONCOMBRES DU 16 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 























6 0 6 
62 






9 5 5 
126 
576 
4 3 0 
1 4 7 
143 
0 6 3 
1 
• • 

















1 2 5 
5 
6 7 3 
3 7 1 
9 6 3 
40 8 




6 7 3 
4 3 3 
4 6 0 
a 
878 
6 5 9 
9 0 
5 3 4 
7 7 1 
102 
4 4 8 
13 
• 
5 0 6 
7 7 7 
7 2 9 
2 7 8 
2 6 3 
3 
4 4 9 
D ' H U I L E 
MAI AU 3 1 OCTOBRE 
NO 
0 7 0 1 . 8 5 »1 CONCOMBRE S,OU 1ER NOVEMBRE AU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 7 0 1 . 8 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 6 
038 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































2 0 0 
6 5 0 
1 0 9 
2 1 2 
6 2 
4 9 7 
60 
23 
8 5 6 
2 1 7 
7 4 9 
815 
9 3 3 
9 2 9 
















































• 6 4 3 
5 7 6 
• a 




2 8 1 





















3 7 7 
6 2 
6 4 9 
7 1 2 




4 8 1 
9 7 
7 2 3 
0 9 0 
6 3 3 
6 3 3 
5 5 3 
• 











































7 9 0 
1 9 5 
. 4 9 3 
1 8 1 
6 2 
4 9 7 
6 0 
23 
7 3 6 
2 1 6 
3 1 0 
4 8 1 
829 
82 8 
7 6 8 
• 
5 4 5 
1 6 4 
a . 






























7 7 5 
126 
6 4 9 
6 3 7 




0 8 5 
15 
a 









6 8 1 
♦ 5 3 
2 2 8 
2 0 3 


















1 6 9 
0 4 4 
*7Î 
6 9 8 
2 1 * 
4 8 5 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
PF IFFE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
TRUEFF 
STEINP 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FENCHE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 









































N e d e r l a n d 
7 2 0 5 





. . a 
, a 
. • 

















































7 3 9 
7 3 4 
61 
0 7 1 131 
84 
605 1 4 9 
662 
6 0 4 
0 5 9 0 36 













2 2 7 
22 














. . • 
GEMUESEPAPRIKA OHNE BRENNENDEN GESCHMACK 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
AuBERC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
ANDERE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 240 
2 4 4 2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 3 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




















7 2 3 
5 2 9 4 6 2 
0 3 2 54 
564 
80 
8 5 9 
223 
8 9 1 
0 4 5 
645 
832 






, a 4 4 
9 5 4 
708 
2 4 6 
2 4 0 





0 1 9 
0 5 1 




7 4 4 
9 7 5 
7 6 9 7 5 8 














732 8 1 4 
9 3 4 
212 
123 
1 4 1 
80 
2 2 9 74 
6 4 
2 0 7 









4 9 1 
193 
0 8 7 
, 4 3 6 
99 
3 3 0 
2 1 7 
1 1 1 6 
5 5 1 
565 5 6 3 















6 3 9 
4 9 I 9 2 3 
102 
4 5 0 1 
14 
a 




57 4 6 
104 29 
* 1 0 * 
2 7 1 * 
1 390 
9 0 7 8 8 1 
3 3 7 7 






. . . . . a 
* 5 6 3 






2 7 5 
5 8 9 
53 
4 4 6 
1 
4 
1 4 2 6 
3 1 2 
1 1 1 4 
1 1 1 1 


















2 6 5 









. . . a 
. . . 
1 4 8 3 
1 175 
3 0 8 
303 







































































0 6 6 
104 
84 5 8 3 
148 
5 5 1 
548 
0 0 3 9 3 4 
977 
. . • 
305 
3 7 4 
3 1 9 






4 1 1 
9 6 0 
4 5 1 
4 4 7 
4 4 7 
. a 
. • 
0 0 6 






5 4 4 
347 
197 





2 1 6 9 1 2 
. 6 3 7 
7 0 0 3 8 
73 62 
726 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











4 6 2 






0 7 0 1 . 8 . 8 " · CHANTERELLES ET 
0 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SUISSE 






0 7 0 1 . 8 9 CHAMPÍ 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 7 0 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











GNONS ET CI 
FENOUIL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUfcDE SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
127 






N i d e r l a n d 
























ET TRUFFES, SAUF CHAMPIGNONS DE COUCHE, 
:PES 
5 7 8 
33 







4 5 2 
110 
13 











0 7 0 1 . 9 3 P IMENTS DOUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





















9 5 8 
3 6 9 
122 
2 2 5 




0 4 0 
82 
916 
6 7 3 
2 4 2 
2 3 8 





































4 2 4 
2 4 9 
175 
173 


















0 7 0 1 . 9 5 AUBERGINES COURGES COURGETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 






M O N D E 
CEE 




0 T 0 1 . 9 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 0 
244 
272 
302 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 





• N I G E R 
•TCHAD 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN • C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA SOUT.PROV 








3 9 7 
2 3 7 
5 6 6 
107 
14 
7 0 2 
19 
0 6 0 
2 1 1 
8 5 2 847 
843 
1 






2 9 8 














5 2 9 
6 3 3 
140 145 
38 3 8 0 
6 7 2 72 










4 8 8 
643 
134 
0 3 7 
, 3 7 7 
2 7 1 392 











2 5 1 3 
1 8 3 1 
6 8 2 
4 0 4 












1 4 9 
2 8 0 40 





1 6 7 
6 7 5 
6 7 4 

















2 8 1 
. 65 54 
4 0 2 






2 0 7 
3 4 0 
2 67 
3 0 
4 2 5 









































5 7 8 
26 
6 1 5 






1 * 5 2 1 0 9 
3 
2 9 7 
î, 1 105 
19 
3 0 3 9 
1 8 6 0 
1 1 7 9 1 175 
1 1 7 * 
. . • 
9 5 0 
2 * 0 
5 0 
* 9 8 8 
* 6 
. 2 1 2 
2 8 
1 0 2 2 
59 
7 5 9 7 6 2 2 7 
1 3 6 9 1 3 6 8 
1 3 6 8 
a 
. . " 
1 3 9 3 
1 0 8 
5 2 5 
2 0 
12 
6 * 3 
19 
2 7 2 * 
2 0 2 7 
6 9 8 6 9 5 
6 9 * 
. • 
2 * 0 
1 8 * 
4 3 * 9 2 
. 1 3 7 
6 1 1 1 8 9 
81 46 
9 5 7 
100 
. ■
. . . . . 2 2 8 
3 7 6 1 
9 6 0 
2 802 
2 5 7 2 
2 * 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R 1 _ 
I U l i a 
1030 501 482 2 6 . 11 1030 CLASSE 2 281 278 
1031 *70 468 2 1031 .EAMA 271 270 
1032 11 11 . . . 1032 .A.AOM 5 5 
1040 . . . . . . 1040 CLASSE 3 1 1 









3 0 1 
76 
39 
5 5 9 

















13 1 2 1 






1 0 0 0 M O N D E 
t O l O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
29 13 73 25 14 
169 140 29 22 14 2 1 
ERBSEN, EINSCHLIESSL. KICHERERBSEN POIS YC LES POIS CHICHES 
00 1 002 003 004 005 022 036 042 977 









































0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
800 
977 
1 2 5 




8 3 8 
3 5 8 7 
6 7 3 8 2 177 
9 7 5 
9 6 4 
9 6 0 
9 
4 
3 0 6 
598 
162 
















2 6 2 118 
14 
ÌOÓ 
7 4 6 







2 0 4 
2 
836 
6 7 5 le? 205 4 1 
7 0 4 
94 
43 
32 47 12 






278 2 55 24 22 22 2 2 
3 1 1 
2 89 
0 4 1 
61 
2 






2 6 7 
5 9 7 
6 3 4 
78 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 















ρ 1020 1021 1030 1032 
281 253 204 1 387 151 33 
i§2 
324 125 198 184 184 1 
lì 
1021 1030 1031 1032 
1040 
1000 13 092 815 1 102 6 6*5 2 206 1010 6 076 795 1 015 . 2 1*1 11 370 20 87 . 65 __ 0 352 18 85 . 65 1021 310 18 43 . 65 
1030 7 3 3 
1031 3 3 
188 ii : ί 
GENUESE UNO KUECHENKRAEUTER· AUSGEN. OLIVEN, ERBSEN, BOHNEN UNO SPINAT 
001 459 . 310 . * 1*5 
002 2*0 156 . . β* 003 1 289 16 536 . 201 00* * 380 1 286 697 005 413 8* 022 * 350 105 331 028 20 030 15* 03* 110 036 186 1 33 038 456 *00 111 . 110 800 177 . 177 950 *7 977 6 0*1 . 6 0*1 
1000 18 513 1 68* 2 206 6 0*1 827 7 755 1010 6 782 t 5*2 1 5*3 . 619 3 078 1011 5 689 1*2 663 . 208 * 676 1020 5 5 83 121 653 . 208 * 601 1021 5 275 106 365 . 208 * 596 1030 55 22 10 . 1 22 1031 12 11 1 1032 11 10 1 10*0 2 
GENUESE UND KUECHENKRAEUTER. ZUR VQRLAEUFIGEN HALTBARMACHUNG 0703 IN SALZLAKE 00.MASSER M. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT, 
JEDOCH NICHT ZUM UNMITTELBAREN GENUSS BESONDERS ZUBEREITET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
9 7 7 SECRET 








0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 














4 6 8 
340 

























1 0 9 
16 
13 













2 0 8 





1 0 9 























1 5 6 
13 
2 7 8 




















4 6 8 
4 6 8 
1 2 * * 




17Õ 7 10 4 
2 2 8 















2 3 4 
19 
531 511 20 20 20 
49 
66 
1 5 9 
2 1 9 
20 




2 5 6 
7 9 
16 
5 9 7 




LEGUMES ET PLANTES POTAGERES,SAUF O L I V E S , P O I S , HARICOTS· 
5 3 6 
2 3 9 7 
3 2 9 
16 3 8 9 8 
6 1 * 3 151 
12 9a 48 1 0 * 123 333 
. * 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT. PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 








1020 1021 1030 1031 1032 1040 
214 
91 410 1 270 
1 9 6 1 *00 11 75 
IÉS 158 54 101 24 2 421 
u 6 0 9 
2 180 
• 0 0 7 
i 9 * 8 










4 6 0 51 
■ 3 6 






8 0 3 
512 
2 9 1 
2 86 


















1 * 1 
6 7 8 
1 255 
8 
7 * il 
1 0 9 
1 
2 * 
2 *87 915 1 572 1 533 1 528 13 
LEGUMES, PLANTES POTAGERES, CONSERVES PROVISOIREMENT DANS 
L*EAU SALEE, SOÜ..­REE OU AUDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, 
NON PREPARES PO·..". CONSOMMATION IMMEDIATE 
O L I V E N , NICHT ZUR OELGEWINNUNG BESTIMMT 
0 3 6 38 8 
1 0 0 0 72 9 7 
0 7 0 3 . 1 1 OL IVES AUTRES OUE POUR PRODUCTION D ' H U I L E 
30 0 3 6 S U I S S E 12 * 
56 1 0 0 0 M O N D E 3 1 5 5 
8 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
sc Ii I ii s sc I 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S VALEURS 










10 1 0 1 0 CEE 
46 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
30 1 0 2 1 AELE 
OLIVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1000 1011 1020 1021 
03 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 
1021 1040 
22 19 
































































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
738 425 214 155 587 483 138 126 677 




















177 1 112 3 373 70 30 1*6 51 301 109 28 1*1 1 890 1 153 423 
10 596 
2 833 7 763 7 751 
3 977 12 
! 5 
128 ι ι 95 779 
34 
3 
5 1 102 




GENUESE UNO KUECHENKRAEUTfR, ANDERE ALS O L I V E N , KAPERN, 
SPE ISEZWIEBELN, GURKEN, CORNICHONS UNO TOMATEN 
001 00 2 003 004 022 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
400 
4 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
58 
1 2 5 
783 






1 9 5 
3 7 6 
3 9 3 
1 4 4 
2 5 1 
2 3 2 






23 22 2 2 1 
18 
78 
1 2 7 
2 2 8 8 
5 
5 13 
2 5 5 0 
2 2 3 
2 3 2 7 
2 3 2 7 
2 3 1 6 
GEMISCHE AUS GENUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
10 21 20 13 
0 7 0 3 . 1 3 O L I V E S POUR PRODUCTION D ' H U I L E 
1 0 0 0 M O N D E 
10 l L r f X T R A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 7 0 3 . 1 5 CAPRES 
22 
19 
53 53 22 1 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 7 0 3 . 3 0 
001 002 004 005 022 026 028 030 032 036 038 042 390 400 404 800 
004 
022 
1000 1010 1011 1020 1021 
131 
248 
4 2 0 
1 6 4 
2 56 
2 4 9 








95 233 233 233 
GENUESE U,KUECHENKRAEUTER,GETROCKNET,AUCH I N SIUECKE 
ODER SCHEIBEN GESCHNITTEN.ALS PULVER ODER SONST Z E R ­
KLEINERT,ABER NICHT WEITER ZUBEREITET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 













1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
13 11 
37 4 33 32 13 1 
2 8 5 
3 2 7 
74 
3 2 7 1 200 
39 15 
62 
22 112 35 14 
58 
8 3 3 
4 5 4 144 
4 026 1 013 . 3 012 3 0 0 4 1 432 
2 6 5 
3 2 7 
74 
3 2 7 1 200 
39 15 
6 2 
22 112 35 14 
5 8 
8 3 3 4 5 * 1 4 * 






4 8 3 
138 
9 2 
6 7 * 
5 0 2 
2 5 7 
2 * 5 
2 3 9 
2 9 1 
6 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 






1020 1021 10 30 1031 1032 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 







1 4 2 9 
4 7 6 
9 5 3 
9 4 3 
6 7 6 
9 1 
10 1 
0 2 3 
0 1 3 
0 1 0 
0 0 4 





2 5 5 
16 
1 
3 2 9 
37 
2 92 
2 9 2 
2 5 9 
1021 1030 1031 1032 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES.AUTRES OUE 
OIGNONS, CONCOMBRES, CORNICHONS ET TOMA 
 O L I V E S , CAPRES, 
37 
46 




1 9 4 
3 7 6 
790 
876 
9 1 4 
9 0 1 
312 
l 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
0703.91 
13 29 74 49 662 13 13 74 23 45 53 
073 171 
907 897 792 
5 3 
17 13 4 
4 22 
36 533 
2 1 4 
607 62 545 545 542 
243 
111 59 19 272 144 39 33 153 
082 432 650 649 416 1 1 
9 
5 
73 3 129 il 67 22 45 53 
90 354 348 246 
1 
MELANGES OE LEGUMES ET DE PLANTES POTAGERES REPRIS C I ­ O E S S U S 
0 0 4 ALLEM.FEO 189 
0 2 2 ROY.UNI 6 4 
35 1 0 0 0 M O N D E 2 6 5 
28 1 0 1 0 CEE 198 
Τ 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 T 
1 0 2 0 CLASSE 1 65 















0 7 0 4 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES OESHY 
EVAPORES MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANC 
BROYES OU PULVERISES MAIS NON AUTREMENT PREP 
DRAT ES HES OU 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de· correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 






















































ANDERE GENUESE U.KuECHENKRAEUTER 
001 
00 2 
00 3 004 00 5 022 024 026 028 030 032 034 036 038 C40 04 2 04 8 056 322 390 400 404 484 50 8 62 4 732 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
351 208 904 
5 109 293 
631 8 36 144 258 20 14 
695 224 14 
254 51 13 9 47 355 90 29 16 79 11 89 10 
10 062 6 864 3 198 3 005 2 029 172 19 8 13 




2 4 138 32 2 5 1 
815 465 350 323 127 27 
11 6 




























2 270 90 9 146 20 13 6 27 24 50 3 6 43 5 10 1 
44 7 443 4 2 
1 1 1 
986 564 
422 337 030 72 7 2 13 
23 25 27 
13 3 
1 65 7 
78 11 
1 16 1* 
305 83 217 200 163 17 
128 23 703 
123 103 






1 30 3 65 9 
1 986 976 
1 010 950 
654 61 
12 
2 11 4 2 2 
93 7 135 
180 
69 
10 17 1 
2 115 1* 
26 20 














1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
732 






































1 145 416 
7 2 3 
6 9 9 




18 14 3 2 
î 
1 
AUTRES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























D E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 10*0 
567 312 913 
3 765 *71 
1 23* 10 55 227 350 
32 21 1 263 369 25 426 
55 23 17 82 656 
138 58 31 143 
20 237 38 
11 6*0 6 029 5 611 5 246 3 488 
338 39 16 23 
18 5 119 455 48 88 
4 15 
2Û 
3 6 8 
3 22 209 47 4 9 2 
19 
516 
807 709 649 336 60 24 15 
8 244 
1 1 
264 255 9 4 1 5 4 
59 43 




759 253 506 494 465 12 3 
196 69 
2 756 185 649 9 
20 110 196 
1 
2 410 130 14 181 19 
23 10 39 38 78 6 10 49 9 19 
2 
5 2*2 3 206 2 036 1 925 1 512 
11 1 23 
20 20 26 
17 6 1 
57 
6 75 10 
12 13 
279 
83 196 184 158 
12 
222 *7 560 
237 337 
1 23 86 137 30 14 453 
201 7 190 3 
18 199 
5 38 
3 92 5 178 36 





1 4 185 27 1 49 25 
3 210 5 10 9 
6 
21 
1 482 695 787 743 404 40 
TROCKENE AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE, AUCH GESCHAELT ZERKLEINERT ODER 
LEGUMES A COSSE SECS ECOSSES MEME DECORTIQUES OU CASSES 
ERB S E N , E I N S C H L I E S S L I C H KICHERERBSEN 
6 0 9 
6 4 0 7 ìffl 





0 7 0 5 . 1 1 * ! P O I S Y COMPRIS P O I S CHICHES 
001 
002 003 004 00 5 
022 026 028 
032 
034 036 038 040 042 
046 04 8 
05O 062 064 066 068 204 
20 8 
212 248 288 





604 60 8 
624 626 660 702 










361 666 978 282 570 538 546 341 301 635 717 336 201 297 
363 298 393 173 975 564 285 113 
539 212 63 52 




62 276 31 43 
lî? 68 93 59 




1 10 2 80 
1 2 78 
. . 42 . 10 271 
a 
37 
. 17 47 
a 
1 




44 1 . . . a 







3 3 2 
2 56 
12 
7 5 3 
1 3 * 9 
1 3 9 3 155 
10 
2 5 2 4 
2 7 4 2 
ι11Ά 
9 0 5 8 
5 2 5 
3 2 * 6 
2 8 3 
5 2 1 3 
302 
2 3 9 







4 9 4 
2 9 3 














3 î 43 50 151 48 98 
128 78 1 157 
4 16 















1 O l * 0 0 1 
3 3 0 0 2 
3 0 0 0 3 
1 * 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 3 
283 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 4 
8 0 8 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















T U N I S I E 
.SENEGAL 





. M A R T I N I Q 

















1 6 9 
8 8 6 
0 6 0 781 
2 3 6 
4 5 7 
166 
8 4 6 
87 
0 4 4 117 









2 5 2 
34 12 11 





























































652 371 193 14* 776 64 
020 56 92 41 36 35 33 42 55 25 
114 86 
94 3 
















172 53 19 10 23 21 54 55 59 3 27 
60 
3 13 79 
* 
15 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GARTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
248 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 4 




4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
60S 
7 3 2 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I N S E I 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 6 4 
2 0 0 
248 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 9 6 
818 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
IMI 1 0 3 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1969 — 

















0 5 1 
0 2 9 






























4 3 0 
4 0 
124 
3 7 7 
558 
31 






















4 9 7 
2 51 






7 8 0 
0 2 7 
300 
382 
6 4 5 
3 0 4 
3 2 4 
0 8 3 
78 
74 
6 9 1 
3 2 6 
152 
m 50 





2 0 0 






6 6 7 
567 
3 9 1 
0 4 4 
2 6 1 
9 1 3 
50 







1 0 1 
126 
809 
3 1 9 









4 1 5 

























6 0 7 
4 8 1 























































8 9 1 
1 
, 73 














0 6 0 
6 9 8 
2 6 1 
141 
4 3 3 
2 5 9 
912 










3 4 1 f 
2 352 
1 065 






















4 8 1 

























































































































4 4 2 0 
1 838 
2 582 1 * 8 7 


























1 0 6 0 
1 8 0 
8 8 0 
6 2 8 






2 1 * 
2 7 5 
5 * 
2 2 1 
220 




• a , 11 
1 1 6 
13 











I U l i a 
2 208 


























a . F ' 
NIMEXE 
L» r *, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 » 







. A . A O N 
CLASSE 3 








0 7 0 5 . 1 5 « 1 HARICOTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
212 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
334 
3 4 6 
352 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 8 
732 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.GABON 






























0 7 0 5 . 9 1 L E N T I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 0 
248 
2 72 
3 7 0 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 9 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
L021 
0 3 0 
0 3 1 
L032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 





A F R . N . E S P 
­SENEGAL 




. H A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.GUYANE F 
.CALEDON. 









0 7 0 5 . 9 5 « 1 FEVES 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 












9 2 6 
9 2 0 
329 
34 
3 6 0 
537 
4 6 3 
7 2 5 
3 0 6 
0 3 8 




































7 8 7 
2 0 5 
5 8 3 
0 7 4 
7 4 8 
869 
118 
4 1 4 



















3 6 6 
2 9 4 





6 4 3 
19 
France 
4 4 3 4 
4 0 3 6 











































1 1 5 6 
5 2 0 
6 3 6 142 
4 9 
4 9 4 
1 1 6 

















1 0 7 8 




7 6 3 
66 














0 7 0 5 . 9 7 *T AUTRES LEGUMES A 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUISSE 





























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 9 5 0 
1 9 * 6 
1 0 0 * 
















7 7 5 
538 
238 
1 4 1 
62 

















N e d e r l a n d 
9 7 3 9 
4 3 7 5 
5 3 6 4 
4 8 3 4 
3 2 5 7 
2 0 8 
. 6 
322 
1 3 3 2 
5 7 8 
. 675 
264 
2 4 1 
6 
80 































5 2 1 7 
3 0 4 9 
2 1 6 8 
1 3 7 6 1 2 6 9 
2 3 3 
a 
124 
5 5 9 
. 
13 
3 5 3 
. 38 















1 0 0 2 
3 7 5 
627 
























6 3 9 
98 
5 * 1 
4 1 5 










, , a 
• 









I U l i a 
8 5 6 
3 9 8 
4 5 8 
119 
66 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
eistf. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HARK C 
INU! I I 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 4 8 
272 
3 7 2 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANANE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 5 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANANE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANANAS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
\ffl 









. A L C I 
8 
8 








9 0 3 
9 8 8 
968 
0 3 3 











DES K A P . 0 7 
N . BANANE* OFRUECHTE, 










4 3 0 
211 
7 1 6 
2 4 1 
6 5 9 
1 4 7 
138 
3 6 9 
793 
320 26 






5 2 9 
6 0 6 
922 
8 1 3 
























































e χ p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
LLEN VON MANIHOT 
N UND DERGL. M I T 
(BR) 
16 










, MARANTA, SALEP,TOPINAMBUR, 
HOHEM GEHALT AN STAERKE 













HOHEM STAEKEGEHALT, AUSGEN. 
1 3 8 
5 9 0 3 
1 9 8 8 . 2 9 6 8
2 1 2 6 8 8 7 1 
2 1 2 6 
SUESSE KART 
. TOPINAMBUR 












3FFELN UNO WURZELN M I T HOHEM 
1 7 3 
362 


























4 3 0 
181 
6 8 8 
2 4 1 
6 3 3 
144 
















































8 0 1 





; . ■ 


















3 2 ! 
TANFR 














5 6 1 
a 
• 
8 8 4 
972 

















m „ , 

























1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 








0 7 0 6 RACINES DE MANIOC, ARRO 
DOUCES ET S I M I L A I R E S , » 







H Ï U T E 
Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
, S A L E P , T O P 







MIDON OU EN MEME SECHES OU EN MORCEAUX. MOELLE OU SAGOUTIER 
0 7 0 6 . 1 0 TOPINAMBOURS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 7 0 6 . 3 0 RAC[Ni 
PATATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 7 0 6 . 5 0 MOELLE 
NEUR 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 
1 
S ET TUBERCULES A 
S DOUCES 
10 
4 0 3 
86 













0 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 8 0 1 DATTE« 
G O Y A V É i,B®®*h 
OU SECS, AVEC OU 
0 8 0 1 . 1 0 * 1 DATTES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 7 2 .REUNION 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 
186 
1 4 6 5 
1 0 2 4 
2 2 9 3 
1 3 5 
1 2 4 
3 2 4 
6 8 3 








7 2 0 5 
2 9 6 1 
* 2 * 5 
* 1 5 1 
3 9 3 8 
th 37 
1 
0 8 0 1 . 3 1 BANANES FRAICHES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 5 4 EUROPE ND 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












1 3 8 9 
2 9 1 
1 0 9 7 
1 0 8 3 
1 0 4 4 
0 8 0 1 . 3 5 BANANES SECHES 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 8 0 1 . 5 0 ANANAS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 































I N U L I N E 
. * 









, 4 0 3 
. · 2 0 7 
6 1 0 3 
















C H . 0 7 DECLAREES COMME PROVISIONS OE 









2 8 0 
162 
4 4 2 




3 2 4 
6 8 7 































































, ,. , 3 
b 
a a 
. « 2 
1 
a a 
, . a . 
, . a · • . . . . . > 







2 * * 
* 1 
1 
r 2 2 
13 
!? . 8 6 8 
1 1 5 
i 
. _ 






1 1 2 8 7 
1 2 * 7 
) 1 0 * 0 
> 1 0 * 0 























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
AVOCAI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
GETROC 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KOKOSI 
0 0 1 
002 0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
KASCHI 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PARANI 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
S 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MANGOI 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 83 3 7 3 














N e d e r l a n d 
9 0 6 37 
2 6 5 












97 2 6 4 
2 5 1 





































1 2 0 
97 
74 
285 4 5 6 
1 3 4 54 
20 
325 
2 8 8 0 3 8 























Z ITRUSFRUECHTE,FR ISCH G 
SUESSORANGEN, FR ISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 2 4 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 4 5 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 











5 8 6 
9 2 4 5 3 1 
585 
1 0 0 
062 
46 148 
6 3 6 
835 
2 4 3 
3 5 5 
4 1 9 
3 4 8 5 9 
30 
43 
3 0 4 
1 2 5 83 
253 
6 2 6 























IM l . A P R I 
4 6 9 
: ) 6 0 4 






Γ 1 3 7 1 
Γ 13 T l 
) 
1 ESSEN 











, . • 

















2 5 0 250 



























7 5 1 

























268 3 6 0 
127 52 
• 
9 3 6 
120 





1 6 8 
9 6 0 
4 4 3 
5 7 6 
5 7 1 
5 
* 3 8 
68 
9 2 7 
58 
62 
1 5 9 9 î * 3 3 


















. . . . • 
. . ■ 
a 
a 






















134 2 2 1 












1 3 4 27 
556 
, 0 0 4 
46 0 9 1 
5 7 1 
8 3 5 
2 4 3 3 5 5 
4 1 9 4 6 7 
83 
156 





W E R T E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 8 0 1 . 6 0 AVOCATS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" Ί 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
EWG­ŒE 









1000 D O L L A R S 
France 
0 8 0 1 . 7 1 PULPE DESHYDRATEE DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 8 0 1 . 7 5 N O I X DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 1 . 7 7 NOIX OE 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
0 8 0 1 . 8 0 NOIX DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 8 0 1 . 9 9 MANGUES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 8 0 2 AGRUMES 
0 8 0 2 . 2 1 · ) ORANGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
2 4 4 .TCHAD 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 7 2 .REUNION 4 5 8 .GUADELOU 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 







































2 0 8 3 3 6 
86 30 
16 
9 3 4 
1 8 7 7 4 7 
742 











































95 7 5 0 4 
4 6 4 
15 
5 9 7 
10 6 0 4 
6 0 7 
102 
26 6 4 4 






6 5 0 
3 8 9 



































1 7 3 2 8 7 1 











63 3 6 
• 
5 4 2 2 
2 2 * 2 
3 1 7 
Lux N e d e r l a n d 
20 



















8 7 1 1 
. 0 * 9 
4 6 8 2 
3 8 8 * 





























1 0 7 




























. • . • 
AU 
4 3 5 
5 3 7 
a 
7 6 4 
7 3 6 






















192 2 6 6 
81 2 9 
­
6 * 5 
69 5 7 6 









3 2 1 
2 9 1 
3 0 





























16 7 0 
5 1 
16 
2 6 9 
98 171 
1 6 8 











2 2 8 6 
1 4 6 8 
• 5 8 7 
1 5 9 0 
5 9 * 
102 
2 6 6 * * 
2Í¿ 
32 
5 6 6 3 
1 7 5 1 
3 9 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Bolg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland IUlia 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
20 174 
18 8 9 9 
7 2 0 
2 3 7 
4 7 6 
9 6 5 1 








1 9 7 9 9 











2 9 8 1 
2 8 1 7 
195 









SUESSORANGEN, F R I S C H , VOM 16.OKTOBER BIS 31 .MAERZ 0 8 0 2 . 2 2 · > ORANGES DOUCES, F R A I C H E S , DU 16 OCTOBRE AU 3 1 HARS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
Ü64 
950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
3 127 
4 2 1 3 
7 9 0 3 
4 9 0 6 5 
2 7 9 
1 4 7 
14 733 
2 6 9 
151 
26 0 0 1 
2 1 2 2 6 
1 1 6 6 
2 50 
25 9 7 3 
2 4 9 6 
I 5 0 5 
7 8 
1 5 8 6 2 4 
6 4 3 2 1 
94 3 0 3 
64 2 2 3 
62 5 3 7 
1 
1 
3 0 0 0 1 
7 7 2 5 
3 6 9 9 
954 544 
13 070 13 070 1 4 9 2 4 1 4 9 2 4 
52 8 
3 6 6 9 
178 
3 1 9 5 2 
2 7 9 
1 4 7 
1 * 7 3 3 
2 6 9 
1 5 1 
26 0 0 1 
2 1 2 2 6 
1 166 
250 




1 3 0 6 3 0 
3 6 3 2 7 
9 * 3 0 3 
6 * 2 2 3 
6 2 5 3 7 
1 
1 
3 0 0 0 1 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
9 5 0 
FRANCE 
















1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 







5 8 7 
6 8 4 
1 7 7 
154 
26 21 227 42 17 
0 7 8 
9 8 6 140 32 119 
3 0 6 
2 0 6 
26 
2 0 8 3 4 
9 6 0 4 
1 1 2 3 0 
8 5 6 6 






2 0 5 2 
2 6 2 0 
2 6 2 0 
ORANGEN VOH l . A P R . B I S 1 5 . O K T . , AUSGEN, 
ND 1000 1011 21 20 
FRISCHE SUESSORANGEN 0 8 0 2 . 2 4 * ! ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES, OU 1ER A V R I L AU 
1 20 1 0 0 0 M O N D E 7 ND  
20 
M O N E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ORANGEN V.16.OKT. 
022 036 C46 
1000 1010 1011 1020 1021 
903 125 72 
1 224 81 1 143 1 128 1 033 
BIS 3 1 . M A E R Z , AUSGEN. 
ND 
FRISCHE SUESSORANGEN 0 8 0 2 . 2 7 » I ORANGES AMERES ET ORANGES SECHES 
ND 
CLEMENTINEN 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 m 
im 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
421 84 583 844 77 
50 641 189 
31 
976 933 
043 985 970 
57 24 32 
58 579 1 328 1 460 39 
31 
556 
964 591 535 535 56 24 32 
590 590 
70 38 
417 379 38 38 36 
13 26 544 
9 2 
625 584 
41 41 41 
903 125 72 
1 22* 81 1 1*3 1 128 1 033 
407 
30 48 106 173 
788 416 373 371 356 1 
022 ROY.UNI 036 SUISSE 046 MALTE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




138 19 119 115 102 
ND 
2 910 2 772 1 1 
968 
93 563 
2* 232 26 






16 162 4 932 11 230 8 566 8 353 
DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS 
NO 
CLEMENTINES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 7 2 . R E U N I O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
111 29 698 
571 26 13 
547 57 12 
091 410 
680 651 649 
28 13 13 









125 110 14 14 14 




















MANDARINEN, SATSUMAS, TANGARINEN U. AEHNLICHE KREUZUNGEN, 0802.36 
AUSGEN. CLEMENTINEN 
MANDARINES, SATSUMAS· TANGERINES ET HYBRIDES SIMILAIRES, 






























































49 425 8 411 7 078 
115 984 
23 5 86 50 299 
1 453 1 356 
3 792 18 044 22 936 





475 354 121 110 110 
11 10 1 









393 388 5 5 
5 
213 785 
19 10 12 
16 
2 

















2 408 10 971 165 83 551 129 5 071 * 1*6 173 169 313 184 
2 5 6 6 9 
1 4 5 9 0 11 079 10 493 10 022 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0.36 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
FRANCE 













1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 7 6 5 2 
7 2 6 9 
6 5 * 7 115 **5 
2 3 5 8 6 31 
1 8 7 1 418 
1 2 9 2 
3 6 7 0 
1 8 0 3 6 
2 2 8 9 2 
77 
9 7 0 5 
5 2 552 13 478 
3 8 7 7 3 
13 6 9 5 
2 6 2 0 * 
0 8 0 2 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
CITRONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










U . R . S . S . 




117 221 4 5 * 1 512 
3 6 
16 101 22 
1 0 1 0 





4 1 5 6 
2 3 0 3 
1 8 5 1 
1 7 4 9 
1 6 7 6 
6 
6 1 87 
1 0 2 8 9 
1 8 8 0 1 3 7 * 20 533 
3 9 0 3 10 
76 
308 251 
6 9 * 
4 4 9 
7 9 6 
19 123 
6 5 9 
7 9 8 
6 1 2 
0 3 7 





















1 2 6 124 1 1 1 
42 3 






11 1 7 
il 12 12 
68 
16 102 
30 12 17 31 











3 8 5 6 
2 0 5 1 
1 805 
1 7 0 9 
l 6 3 6 
9 7 1 0 
1 * 7 9 
1 2 1 8 
2 0 3 7 3 




2 3 4 
6 5 9 
4 4 6 
7 8 4 
ii! 
6 5 9 
7 9 8 
6 1 2 
0 3 7 
0 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 6 
0 6 8 
372 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAMPEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZITRUS 
KREUZL 
0 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FEIGEI^ 
F E I G E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FEIGEI . 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 6 4 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WEINTE 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
4 1 5 
180 





































9 2 2 
1 0 6 
3 6 6 
518 
6 8 4 
217 
112 
1 3 5 
5 9 7 
541 









2 1 8 





9 3 3 


























FRUECHTE, AUSGEN. ORANGEN, 
NGEN VON ZITROSFRUECHTEN 
106 
33 







• F R I S C H OOER 
. F R I S C H 
1 3 5 
66 
44 ΛΙ 
5 2 7 
2 4 9 
2 7 8 
2 7 6 
















5 8 7 
9 6 6 
324 




























































N e d e r l a n d 
. . • 
2 5 2 5 
2 4 6 5 
S8 4 1 
1 
. , ­
2 0 9 5 
5 0 7 
2 4 * 9 
33 
10 
















TAFELTRAUBEN, F R I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 4 8 
2 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














6 7 9 
078 
7 6 9 
0 1 4 
83 
7 89 
42 4 3 9 
106 
4 1 8 
2 0 4 






4 7 8 
6 2 3 
8 5 5 
4 7 9 












, VOM 1 
0 9 1 












0 7 0 
862 
2 0 8 






Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
961 
6 2 6 
335 
335 
2 6 4 







1 1 3 4 




. . . ­
I U l i a 
8 
4 1 0 
1 7 6 








0 5 6 0 6 6 ROUMANIE 
183 0 6 8 BULGARIE 
3 7 2 .REUNION 
74 9 5 0 SDUT.PROV 
8 1 9 1 0 0 0 M O N D E 
912 1 0 1 0 CEE 
9 0 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
8 9 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 8 9 1 0 2 1 AELE 
. - Ί 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
9 4 1 1 0 4 0 CLASSE 3 














0 7 6 
6 5 8 





9 4 9 
0 8 0 2 . 7 0 PAMPLEMOUSSES ET 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 2 9 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 1 0 3 6 SUISSE 
062 TCHECOSL 
3 1 3 1 0 0 0 M O N D E 
2 3 2 1 
8 2 
11 . 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
. 1032 .A .AOM 15 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
9 5 9 
2 8 0 
2 3 7 





6 3 2 




































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . • 128 
127 




























5 3 5 
128 
. 4 2 4 
6 
4 
• 1 0 9 8 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 












1 6 5 




















4 9 5 
5 1 0 
129 
• • ■ 

























. . a 
• 





















1 3 3 * 4 8 
19 
1 2 6 7 
1 001 














6 0 3 
4 * 3 
160 
160 














II 1 1 
15 0 0 4 ALLEH.FED 
33 9 5 0 SOUT.PROV 
54 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
15 1 0 1 0 CEE 
3 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 8 0 3 FIGUES 
0 8 0 3 . 1 0 F I G U E ! 
1 3 5 0 0 1 FRANCE 
8 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 8 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
197 0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 1 0 0 0 M O N D E 
1 8 1 1 0 1 0 CEE 
2 1 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
218 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 8 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 8 0 3 . 3 0 FIGUES 
3 6 * 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 6 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
6 9 * 0 3 8 AUTRICHE 
99 0 6 4 HONGRIE 
5 2 4 0 0 ETATSUNIS 
2 1 5 0 8 BRESIL 
3 0 2 1 0 0 0 M O N D E 
4 0 1 1 0 1 0 CEE 
9 0 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 6 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 9 6 1 0 2 1 AELE 
4 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 









































0 8 0 * R A I S I N S FRAIS OU 
0 8 0 4 . 2 1 »1 R A I S I N S F R A I S DE 
4 9 2 0 0 1 FRANCE 
9 * 5 0 0 2 B E L G . L U X . 
* 5 3 0 0 3 PAYS­BAS 
9 0 5 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
862 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
3 1 9 0 2 8 NORVEGE 
895 0 3 0 SUEDE 
3 7 9 0 3 4 OANEMARK 
7 9 5 0 3 6 S U I S S E 
3 8 6 0 3 8 AUTRICHE 
9 * 0 6 2 TCHECOSL 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 5 0 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
5 * 2 1 0 0 0 M O N D E 
7 9 * 1 0 1 0 CEE 
7 * 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 3 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 3 5 1 0 2 1 AELE 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 1 0 3 2 .A .AOM 









8 5 7 
66 8 
7 0 9 
82 3 
80 
7 1 7 
37 
85 
3 2 0 
68 
406 






3 6 7 
3 4 0 
0 2 3 
3 7 8 
325 

































































4 1 1 
a 
­
























2 1 1 
8 4 4 
3 6 7 
2 4 6 






4 2 5 
2 












1 0 8 1 

















1 0 5 0 
7 8 9 
2 6 1 
2 6 0 


























1 5 6 









































lî • • 22 
7 0 * 
5 5 6 
3 * 6 
♦ 2 0 
. 1 * 6 
37 
118 
2 T * 
1 9 9 
15 
. • . • 8 6 9 
0 2 7 
8 * 3 
8 1 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­ŒE Be lg . ­Lux . Deutsch land lulla 






































































WEINTRAUBEN, FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.l.NOV.Β 










































1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE 









1 1 0 * 
3 T62 
1 6 9 6 






6 8 0 
3 4 3 4 
1 7 6 4 
17 
4 0 4 8 0 
31 245 






2 6 9 
2 2 0 






5 1 4 
2 7 1 
2 6 9 



















6 6 6 
4 3 4 
7 6 4 
17 
39 583 
3 0 6 7 3 











0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 















0 2 8 





































































0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

















































































810 Ί« 628 
59 10 14 7 6 8 6 30 238 4 β 150 11 























0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 7 2 .REUNION 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 B R E S I L 
1 0 0 0 Ν Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 

























































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t o · ­1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 


















AUTRES QUE ­ OQUE 
8 
13 
;ε§υχοΜιουΕΤ I S o u 
21 
20 













0 8 0 5 . 1 9 AMANDES 00UCES 
5 0 7 5 
9 0 9 







6 7 6 
201 
27 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 4 
248 
2 7 2 
370 
3 9 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 0 4 
508 
524 
6 0 4 
702 
8 0 4 
9 6 2 
FRANCE 











U . R . S . S . 





L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 












9 9 8 4 
1 831 
* 233 
2 2 2 8 5 
6 8 
8 0 
1 0 2 7 
70 
117 
1 0 9 6 
* * 6 
5 0 
1 2 0 6 
2 6 9 5 


















1 0 0 0 M O N D E 
139 9 84* 
82 1 725 
82 * 1*3 
22 232 



























> *6 973 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 0 
1011 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALNUI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
390 
4 8 4 
508 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALNUÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESSKA! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 6 
2 1 6 
220 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
528 
6 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PISTAZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 

















4 2 7 
0 4 3 












2 2 9 
4 7 8 












9 7 4 
66 
48 
8 1 6 
415 
4 0 2 
339 
2 0 7 


































. , . . • 7 3 5 
198 
53 8 
4 7 9 








1 0 4 
116 
3 4 7 











4 5 6 
5 8 9 
667 
853 



















3 4 4 
1 2 1 
6 53 




0 5 1 
54 
1 4 5 
18 








1 3 1 
36 7 
3 2 1 
5 4 7 
9 2 1 
2 7 0 






















1 0 1 
115 
290 






. , 2 4 
186 
506 
6 8 0 
6 7 7 






6 5 8 
4 6 4 
a 
. 7 2 9 22 
a 
5 
. a , a . , . . • 0 9 1 
844 
2 4 8 
2 1 6 


















Deutschland I U l i a 
(BR) 











> 109 5 
108 1 
9 4 1 
! ! 
10 









' 11 î i 
11 




























































7 5 9 
168 






















6 9 7 
















2 6 4 
























1 3 1 
727 



















« Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 







. A . A O M 
CLASSE 3 







3 3 9 
4 0 8 
147 
833 




0 0 0 5 . 3 1 NOIX COMMUNES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
216 
2 4 8 
272 
3 9 0 
4 8 4 
508 
5 2 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
























4 3 8 
2 3 9 
6 8 2 
75 
40 








7 0 0 
43 
3 1 
6 8 7 
2 1 0 
4 7 7 
965 




4 0 5 
France 
55 





















2 3 1 
5 1 9 
, . 2 , 6 10 
18 
4 7 0 
079 
3 9 1 






0 8 0 5 . 3 5 NOIX COMMUNES SANS COQUE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
062 
390 
4 0 0 
4 0 4 
800 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 



























2 3 4 
259 
812 











9 2 9 
342 
5 6 7 











2 2 8 
2 5 7 





3 6 7 
. 7 . 5 
8 
5 5 8 
229 
329 






0 8 0 5 . 5 0 CHATAIGNES ET MARRONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
484 
5 2 8 
6 0 0 
706 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































0 8 0 5 . 7 0 PISTACHES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lui 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































0 7 1 
3 1 2 
046 
872 




3 4 6 
45 
12 





0 9 8 













. . . . a 
a 
. . • 4 8 6 
2 4 3 
243 















1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
9 2 7 3 0 4 37 
6 6 2 2 0 9 
1 . 2 2 0 2 
a 193 2 
5 5 
5 * 
1 1 0 
. 9 . 
L 









10 18 46 4 
10 18 
1 
2 9 2 
2 4 
2 * 
( , > 
, 












































9 * * 
029 
8 7 6 




8 1 9 
I I B 
♦ 5 7 
127 
3 8 3 
162 
17 
1 1 * 
6 




1 2 8 
30 
1 3 1 
. 3 * 
7 2 




0 8 6 
0 5 7 
6 1 1 
5 2 2 

















3 5 8 
112 
2 * 6 
2 3 2 
5 * 
8 
. a 6 
* T 5 
2 9 
3 0 3 
1 8 8 
35 
0 7 . 












8 8 6 
8 1 8 
0 6 8 
8 1 5 
641 
243 
. . 9 
3 * 2 
16 
9 




• 0 3 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 





1000 1010 1011 1020 1030 1031 
1030 1031 1032 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
16 12 1 
14 12 1 
NCIX DE PECAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 













4 0 4 










0 3 0 
713 





5 0 7 
573 
32 





1 0 1 
11 8 1 6 
6 3 0 9 5 507 
3 592 









H A S E L N U E S S E . O H N E S C H A L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
02U 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
212 
2 1 6 
390 




1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 3 0 1 
4 4 9 
1 2 5 
4 5 8 3 









5 36 138 70 25 24 44 
ìl 
24 10 
1 1 6 2 4 
7 4 5 6 
* 1 6 9 
2 7 6 0 
2 2 9 1 
108 
4 












6 3 9 
0 3 0 
6 7 5 
9 2 2 
24 257 215 20 507 573 32 250 25 388 314 
67 
1 0 1 
1 1 738 
6 2 8 5 
5 4 5 3 
3 5 4 4 
3 1 2 0 
1 4 0 2 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
2 1 6 
390 
4 0 4 
















A L L . M . E S T 
L I B Y E 







22 10 12 6 5 6 3 3 
25 25 1 1 1 
481 364 116 115 103 1 
1 507 
2 2 7 0 
1 8 0 
2 6 4 573 135 
20 
2 030 15 
3 3 8 520 37 
5 36 
138 
7 0 25 24 44 41 15 24 
10 
I l 0 8 7 
7 0 4 8 
4 0 3 9 
2 6 3 8 
2 182 
100 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
667 158 
96 
3 6 1 0 
6 5 3 
5 4 0 




15 414 443 25 151 
18 
2 7 6 
2 0 4 
42 
6 1 
8 7 2 1 
4 7 3 1 
3 9 9 0 
5 6 0 
290 015 4 4 
4 1 4 
NOISETTES SANS COQUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 3 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
212 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
52 8 
7 0 6 
800 
FRANCE 















T U N I S I E 
L I B Y E 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
3 4 1 6 
6 6 8 175 6 444 230 30 43 37 
2 8 9 7 51 
5 6 0 










16 8 6 9 10 703 
6 166 
1021 1030 1031 1032 1040 
0 1 0 




9 8 6 




SCHALENFRUECHTE, AUSGEN. MANDELN, W A L N U E S S E , P I S T A Z I E N , PEKAN­ UND HASELNUESSE 
E S S K A S T A N I E N , 0 8 0 5 . 9 7 FRUITS A COQUES, SAUF AMANDES, 
P I S T A C H E S , NOIX DE PECAN 
002 13 3 004 109 . 1 
0 3 6 26 
2 1 6 16 400 21 
1 0 0 0 2 4 9 16 3 1010 137 5 1 1011 113 12 2 1020 76 1 1021 52 1030 31 10 1 1031 7 4 1 1032 8 7 1040 1 






















0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 







. A . A O H 
CLASSE 3 
13 110 53 15 38 
310 





























, . . , 
867 
9 1*8 3 90 3 604 
653 ; 35 , 
■ 
, , ; 
, , , , > 
1 722 
18 b 185 169 
15 *l* **3 
: i l ! 
18 276 20* ♦2 61 
54 8 6*6 




46 3 370 Ì 356 275 125 37 
' 6 430 37 193 21 14 29 37 49 2 847 30 560 771 
48 826 223 118 
38 34 68 66 21 39 1* 
Γ 721 16 057 






3" " 4 ' ; ! 1 
17* 3 062 2 
■ 1 986 
ES, CHATAIGNES, 
2 
. 80 57 15 38 
25 216 
* 89 ' 2 2 » 21 
128 105 61 
17 
POMMES POIRES ET COINGS F R A I S 
MOSTAEPFEL.LOSE GESCHUETTET,VOM 16.SEPTEMBER B I S 15 .0EZEMBER 0 8 0 6 . 1 1 * ) POMMES A C I O R E . E N VRAC,DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 
00 2 
003 004 00 5 
022 024 02 6 
023 030 032 034 036 038 040 











710 119 9 50 
976 882 668 223 4 80 






380 4 710 1 119 4 895 7 976 1 882 668 223 1 480 
145 177 3 019 




























895 038 356 309 70 886 237 
84 8 
495 373 71 




1 697 9 309 70 886 237 845 1 495 373 71 




' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 6 
22 8 
240 
2 4 4 
24 8 
272 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 3 6 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 8 
212 
2 1 6 
3 3 4 
3 4 6 
6 0 8 
6 3 2 
6 5 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
3 3 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 








4 4 9 





















6 5 5 
93 
63 
2 5 3 
532 
7 4 1 
4 6 7 
2 0 1 
2 2 7 
8 0 7 
9 3 7 
53 
2 2 7 
2 2 0 
0 0 8 
7 1 6 
129 

























4 5 5 
241 
552 
3 2 7 
3 0 9 
0 9 7 
110 
2 5 2 
165 
3 9 0 
95 
7 7 3 
3 3 8 
6 8 6 
5 90 
43 
3 3 2 
2 7 8 
1 7 9 
8 3 7 
9 3 4 
155 
1 5 9 
5 3 6 
883 
6 5 3 






















9 8 6 
7 9 0 
4 1 1 
1 5 6 
5 6 4 
73 
2 6 8 
785 
822 
6 3 6 
76 
782 
3 2 5 
952 
71 







3 1 6 
3 5 3 
3 9 4 
13 
76 












3 6 0 
0 7 1 
0 4 8 
265 
3 2 7 
68 




9 9 4 
581 
523 









4 3 4 
















3 9 4 
2 8 7 
106 
4 7 






6 5 5 
93 
63 
2 5 3 
532 
7 4 1 
4 6 7 
2 0 1 
2 2 7 
807 
9 3 7 
53 
212 1 β* 
2 5 9 1 8 * ' 
9 5 3 
6 6 1 
0 7 * 
2 * 9 
7 5 0 
2 2 6 
** 
kUGUST B I S 3 





5 6 7 ' 
β * * 
9 






«JAR B IS 
1 22 
1 6 2 







I I L B I S 3 
) 3 0 
3 25 
8 1 9 
! ι 
kg 
N e d e r l a n d 
74 
74 
ί .OEZ EMBER 
i 2 
2 











3 9 4 
B73 









4 0 8 


















l . J U L I 
J 2 




7 5 2 








4 2 2 
124 
2 9 8 
255 





8 1 7 
165 






























































J 7 7 
t 5 2 
i 2 * 
































































































2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
- 3 1 4 
' Ί ΐ β 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
45 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M M U N G 
NATION 












• A F A R S - I S 
.MADAGASC 











. C A L E D O N . 









0 8 0 6 . 1 3 * ) AUTRES 
ì 0 0 1 
S 0 0 2 
I 0 0 3 
a 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
b 0 2 4 
b 0 2 8 
0 3 0 
> 0 3 2 
S 0 3 4 
1 0 3 6 
3 0 3 8 
i 0 4 6 
0 5 8 
ì 2 1 2 
! 2 1 6 
3 3 3 4 
1 3 4 6 
' 6 0 8 
<i 6 3 2 
5 6 5 6 
3 9 5 0 
5 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
} 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
» 1 0 2 1 
T 1 0 3 0 
1 0 3 1 
b 1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










A L L . M . E S T 
T U N I S I E 
L I B Y E 















0 8 0 6 . 1 5 « I AUTRE! 
3 0 0 1 
) 0 0 2 
5 0 0 3 
3 0 0 4 
ί 0 2 2 
J 0 2 4 
r 0 2 6 
S 0 2 8 
9 0 3 0 
. 0 3 2 
b 0 3 4 
i 0 3 6 
t 0 3 8 
! 0 4 6 
I 0 5 6 
3 0 6 2 
2 2 1 6 
I 3 3 4 
L 9 5 0 
t 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
8 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRANCE 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
SOUT.PROV 









0 8 0 6 . 1 7 * l AUTRES 
* 0 0 1 
î 0 0 2 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
9 0 2 6 
3 0 2 8 
/ 0 3 0 
S 0 3 2 
2 0 3 * 
4 0 3 6 
3 0 3 8 
3 0 4 6 
S 0 4 8 
2 0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










A L L . M . E S T 

































2 9 5 
12 
812 
6 6 9 
143 
7 0 0 
144 














4 2 1 
3 9 7 
3 1 5 
88 
5 7 1 
19 
66 
5 1 9 
7 8 4 
16 
2 8 0 
4 1 6 
2 2 4 
2 4 9 
10 




4 3 0 
25 
51 
0 5 9 
4 1 4 
6 4 6 
900 
8 7 0 
4 4 2 
3 











7 1 0 
573 
578 
0 1 6 







4 4 8 







4 7 7 
876 
6 0 0 
4 3 9 













3 0 3 
0 8 7 
4 9 6 
80 
2 5 1 
13 
82 
2 4 6 
142 
92 
9 7 9 
249 
74 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 




4 1 2 
















5 0 1 
5 2 
792 
2 9 5 
12 
5 2 2 4 1 
381 4 1 
140 
6 9 7 
1 4 1 
4 3 6 . 
9 2 5 
5 0 6 
8 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
I 2 4 7 
2 
AOUT Au 3 1 DECEMBRE 
ND 1 7 4 
2 2 * 
, 7 0 8 
13 
1 1 2 8 
















2 8 3 1 * 5 
2 * 5 1 2 7 
9 * 






ί 1 3 1 
t 3 
L 3 * 
. 7 
2 4 9 
1 4 4 9 8 2 10 
8 6 8 4 5 4 6 
2 7 7 5 2 8 3 
25 5 2 8 2 
23 3 8 9 1 
Ζ 
» 2 4 9 




1 * 8 
. 2 0 8 
1 0 3 * 
3 
l 2 9 * 





, · • · l I L Au 3 1 
1 7 1 
■ · 8 1 7 
1 7 9 0 
a ■ 
2 
. . a « 
3 
1 





4 5 4 NO 1 
3 0 1 





9 9 0 








7 6 1 Ν 
9 7 3 

























4 3 5 
6 3 9 
6 
2 4 5 
4 0 9 
2 2 * 
. 10 







8 0 5 
9 8 6 
820 
3 3 2 
4 5 6 
4 3 3 
. 1
4 
2 0 8 
272 
3 7 0 
811 





5 5 6 
11 
4 * 8 
2 7 9 
I I S 
10 ** 35 
II 
193 
6 6 1 
532 
3 8 * 





7 6 * 
3 3 0 
2 7 0 
9 7 1 
. 2 * 8 
13 
8 1 
2 3 * 
1 * 1 9 2 
9 7 9 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 






0 6 2 
2 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MOSTB 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
2 1 6 
248 
2 7 2 
3 1 4 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Hil 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BIRNEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ío°i? 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
BIRNEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
03 8 
0 4 6 
2 1 6 
3 3 4 
6 0 0 
6 0 8 
632 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
QUITTE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
STEINO 
APRI KO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­ŒE 
1 
) 9 9 




















6 9 4 
895 
7 9 9 






0 4 6 
353 
7 5 7 
817 
4 6 5 












2 8 2 
39 
96 
6 6 4 
2 1 1 
4 5 2 
9 5 4 
2 9 7 
4 8 8 
4 9 2 



















0 1 2 
0 8 0 
266 
9 2 9 
2 1 7 
4 2 6 
102 
178 
1 9 9 
3 4 9 
9 6 8 
146 
844 
2 5 6 
105 
45 
2 0 0 
505 

























7 0 0 
9 9 9 
4 3 4 
5 9 4 
9 4 9 
6 9 5 
155 
6 5 9 
7 8 4 
2 9 4 
6 6 0 
008 
7 8 8 
262 
167 





4 5 9 
2 79 
745 




1 6 6 
166 
B S T , F R I S C H 
SEN 
1 
4 4 2 
3 6 9 


















































































7 9 2 


















0 1 5 
895 
a 
2 9 3 
2 7 
5 5 3 
194 
3 4 0 
3 4 8 
9 3 9 
4 1 0 












. . a 
23 
153 





























, . . , a 
a 
. . . . a 
a 
. . . . . . . • 
. a 
. . . . . • 
« ' 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 
. 1 6 6 
. 1 2 5 
4 0 






6 9 4 
702 
1 4 1 




3 3 8 
B I S 31.DEZEMBER 











0 5 6 
0 4 1 
4 4 4 
2 1 7 
6 4 9 
7 1 
4 3 2 
40 





1 3 1 
7 5 8 
373 











6 7 1 
3 4 6 
, 4 0 4 
a 




1 6 9 




. . , . . • 
3 5 3 
4 2 1 
9 3 2 




















































1 1 9 

















. . a 




. . • 
392 
165 
2 2 7 
220 
205 
. . . • 
62 7 
39 
2 5 3 
5 9 0 
. 4 8 6 
4 
193 
9 6 5 
882 






7 2 1 
808 
9 1 2 
755 




7 8 9 
310 
5 3 0 




1 2 1 




0 0 1 
788 
2 6 2 
7 1 
167 




3 2 7 
5 8 1 
4 6 2 
377 




1 2 9 
129 





w r «. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
2 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 











. A . A O M 
CLASSE 3 
0 8 0 6 . 3 2 » 1 POIRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
2 1 6 
2 4 3 
2 72 
3 1 4 
372 
4 5 6 
4 62 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










L I B Y E 
.SENEGAL 















. A . A O M 
CLASSE 3 
0 8 0 6 . 3 6 * ! POIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










L I B Y E 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
0 8 0 6 . 3 8 »1 POIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 1 6 
3 3 4 
6 0 0 
6 0 3 
6 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 8 0 6 . 5 C 
0C1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 8 0 7 
0 8 0 7 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 











L I B Y E 












. A . A O M 
COINGS 
FRANCE 
M 0 N 0 E 
CEE 
F R U I T S 










0 4 5 
5 6 1 
4 3 4 











2 8 4 
755 
7 6 8 


















7 9 7 
326 
7 0 1 
583 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . " · 
2 6 8 4 






. · ■ 
, DU 1ER AOUT 
1 2 8 4 
7 5 5 
3 6 4 0 














3 1 5 
12 
26 
6 9 9 2 
5 6 7 9 
1 3 1 3 




! 1 2 * 
80 
ί 








9 4 0 
159 
2 2 6 
0 1 1 
73 
6 5 7 
22 
4 6 9 
2 0 6 
196 
2 8 1 
9 6 0 
5 0 1 
1 6 5 
22 
16 
9 1 7 
40 9 
5 0 9 
46 3 




ND 2 6 * 












5 7 3 
5 5 8 










4 4 9 
0 0 5 
2 4 7 






5 1 8 
1 9 1 
3 2 7 
8 6 0 
535 







A NOYAU F R A I S 
ABRICOTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
157 
146 




2 * 5 





, . . . . . • 
9 * 3 
6 8 9 
255 
2 5 * 


















4 5 9 




























































DU l . J A N V . AU 
2 
1 
6 8 3 
154 
a 
6 1 7 
73 
4 8 8 
13 










7 7 6 
775 




1 3 7 
13 
43 
7 9 6 
335 
4 6 1 
2 * 2 




















1 3 1 




















3 2 3 




1 1 3 
23 
1 
• . ■ 
a 
. • • * 
Θ71 
5 3 1 
340 
340 





.· . " 
3 6 2 
1 
3 1 
, 1 4 2*ï 7 3 
9 
4 




5 2 ' 
2 8" 





















1 5 5 
162 
1 1 2 2 7 6 
9 5 8 
5 0 1 
1 6 5 
2 2 
16 
6 7 1 
193 
* 7 8 
* 3 9 l!l a 
­
3 5 8 
2 3 * 
1 6 7 
222 
a 




9 6 2 
7 0 5 
138 
4 4 8 
0 0 3 




6 6 4 
9 8 0 
6 8 4 
2 2 8 
1 * 0 








3 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P F I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 0 
24 8 
2 7 2 
37 2 
4 6 2 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KIRSCI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
272 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KIRSCI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PFLAUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PFLAUI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











2 7 6 
2 7 6 
2 3 7 



















4 4 9 
2 0 1 
4 3 9 




4 1 0 
2 3 0 
44 
2 30 











9 0 3 
566 
3 2 0 




























3 7 0 
382 
67 
1 4 7 
4 6 
212 








3 7 9 
9 5 4 

















ï . a 
a 

























2 0 5 















































1 6 7 
2 6 0 
6 9 8 








7 7 4 
5 3 1 
8 0 0 
7 3 3 
655 










J U L I 


























9 7 4 
9 5 6 


















4 1 1 




. . , • 












4 1 3 
3 5 4 
. . • 





















5 0 8 
86 
a 































. . • 
2 1 4 




. . 33 


































. . • 
5 3 1 
11 
6 1 3 
. 35 










. . • 
ND 







4 0 8 
54 
1 5 2 2 
8 4 7 
675 
6 7 5 




I U l i a 
1 0 7 0 
58 




1 1 2 8 
a 
. • 
3 4 0 1 
1 0 0 3 1 
9 2 9 
59 516 
1 2 256 
4 6 
1 8 7 
6 7 9 1 
4 4 
1 3 * 7 




. . . 26 
1 1 8 2 8 9 
73 877 
4 4 4 1 2 
4 * 3 7 9 




1 4 1 6 
1 3 4 3 
7 6 6 




1 9 8 
1 1 2 7 
4 6 7 
• 
18 3 1 1 
14 2 1 4 
4 0 9 7 
4 0 9 0 










6 7 9 
3 2 5 
3 5 4 
350 
350 
1 4 5 7 
1 1 7 9 
1 525 
5 3 6 4 
1 3 5 5 
6 3 
55 
1 2 3 4 
19 
162 
1 0 5 6 















1 2 6 4 
7 5 4 
510 




0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1G21 
1 0 3 0 
1/8 3 1 
1 0 3 2 
SUISSE 
AUTRICHE 







. A . A O M 
0 8 0 7 . 3 2 PECHE« 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
20U 
2 4 3 
272 
372 
4 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










A F R . N . E S P 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
. M A R T I N I Q 
SOUT.PRDV 









W E R T E 
EWG-ŒE 
1 
3 9 7 
24 
170 
7 2 4 



















0 8 0 7 . 5 1 * l CERISES DU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







. C . I V O I R E 


















0 8 0 7 . 5 5 * 1 CERISES DU 
o o i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί-82-ο1 
1 0 2 1 
FRANCE 











0 8 0 7 . 7 1 * ) PRUNE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
Wlî 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















5 1 1 
6 84 
15 
0 1 5 
34 
159 












7 6 9 
143 
6 2 6 
4 6 7 


































6 3 6 
14 














6 0 1 







1ER MAI Au 15 
102 
2 8 4 
4 7 4 
714 
13 
6 5 6 
9 2 
162 

















4 6 3 
50 
6 8 1 




3 8 4 




0 6 9 




16 J U I L L E T AU 
9 1 
19 
5 2 9 
















4 0 8 
953 












6 6 7 
6 2 7 














. , 23 
-
4 6 3 







0 8 0 7 . 7 5 * » PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 

























. , , . . . . . a 











J U I L L E 7 
2 0 6 
a 
7 4 7 
7 * 
. 24 
. . . . . • 
1 0 5 3 













7 2 8 
7 2 7 
ί 1 




















. , • 






. . 2 
. . • 
3 0 1 











. . a 
1 1 

































2 0 9 
5 
2 3 2 
a 
13 























2 8 7 






























3 6 1 
24 
9 2 3 
535 
3 8 8 





7 5 2 
3 4 6 
3 0 6 
0 2 9 
a 
5 2 5 
19 
7 1 
4 2 7 
16 
4 8 0 
3 8 1 
915 
22 
. . . . . 13 








6 8 6 
80S 
4 4 5 
9 5 2 
a 
1 7 4 
67 
0 0 6 
123 
5 7 4 
1 9 1 
• 










1 2 6 
64 






3 0 * 
4 0 7 
4 1 0 
196 
4 6 3 
19 
19 
4 1 2 
5 
53 2 6 0 160 
7 1 5 
318 
3 9 7 
395 











2 7 9 
154 
125 
1 2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland lulla 
1021 336 386 1021 




0 3 6 
0 3 8 
ELE 1 0 1 . . . . 1 











9 2 5 
86 
66 


























6 5 4 
533 
1 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
S U I S S E 
AUTRICHE 







. A . A O M 





































ERDBEEREN,VOM 1 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
\¡ii 












7 7 7 
107 
559 




8 0 3 
4 6 9 
7 
4 2 5 
6 2 0 
807 





ERDBEEREN,VOM 1 . 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
49 
75 




4 7 8 








0 0 4 
0 3 8 
10O0 
1 0 1 0 
1011 
1020 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CASSIS 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






2 0 7 
51 
1 6 9 
588 
3 6 7 
2 2 1 
2 2 1 














4 1 3 
. 
1 5 7 3 
6 0 2 
9 7 1 
962 





























1 0 9 1 
16 
1 1 2 4 























































2 1 5 
18 
2 3 3 
2 3 3 
. ■ 
HIMBEEREN UND ROTE JOHANNISBEEREN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 








3 1 7 
2 5 2 
9 1 4 
338 
338 
3 3 3 
FRUECHTE 
AUSGEH. 
EN UND PA 
2 7 9 
1 3 6 













5 0 1 
6 5 1 
10 
9 2 8 
"il 12 
12 












5 0 4 7 

































2 0 7 
. 
2 7 6 
2 7 6 
, • 
H E I O E L ­ , 












































2 6 3 






2 3 9 6 6 
103 
13 
6 4 8 
11 
8 2 7 4 
4 6 2 
­
3 3 8 3 9 
2 * 3 2 8 
9 5 1 1 
9 5 1 0 














































0 8 0 8 . 1 1 * 1 FRAISES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 

















. A . A O M 
0 8 0 8 . 1 5 * l FRAISES 
001 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 


















0 8 0 8 . 3 1 A I R E L L E S 
00 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









0 8 0 8 . 3 5 MYRTILLES 
0 0 2 
Ü03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 8 . 4 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 














0 8 0 8 . 4 9 FRAMBOISES, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 8 0 8 . 5 C 
0 8 0 8 . 9 C 
0 0 1 




A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 





B A I E S , SAUF 
B O I S E ? , ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1ER MAI 
4 5 5 
844 
8 8 9 
2 6 0 





3 2 3 
11 
9 0 2 
4 5 0 
4 5 4 












7 6 7 




















3 3 4 
223 
1 1 1 
1 1 1 




4 5 8 








3 6 9 
4 8 9 
a 
6 
. 2 6 3 
a 
• 
1 1 7 1 
3 8 0 
7 9 1 
780 














































8 5 4 


















J U I L L E T 
1 2 1 6 
a 
8 8 0 








7 2 1 1 
6 3 7 8 
8 3 3 
832 











































7 2 4 
a 








3 4 2 0 








1 5 6 


































2 0 5 
4 
­
4 5 9 



















































































12 1 2 0 
6 0 
5 
4 4 6 
15 
3 8 4 9 
3 1 5 
• 
16 9 9 7 
12 3 0 5 
4 6 9 3 
* 6 9 2 
















































F R A M ­
3 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
_ 1 B R ] _ 
lulla 
00 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1020 1021 
738 28 16 334 
657 269 387 387 371 
29 29 29 
380 
3 80 
ANDERE FRUECHTE,FRI SCH 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 272 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
14 123 3 200 495 17 276 
141 715 562 87 
400 6 541 
1 554 15 537 

























122 108 3 
166 114 126 
6 249 
023 
580 443 395 383 48 38 10 
54 13 28 25 17 
210 














4 9 7 
173 
3 2 4 
3 2 4 






14 14 10 
ιό 
ιδ 
FRUECHTE, AUCH GEKOCHT, GEFROREN, OHNE ZUCKERZUSAT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
03 2 
0 3 6 









1 0 9 
98 







6 3 3 
1 7 9 
4 5 5 



























4 4 4 
81 













2 6 2 9 
1 7 9 3 
1 7 8 2 



















5 9 8 
9 2 
a 
9 6 1 





0 6 3 
6 5 1 
4 1 2 
3 6 8 










) 5 7 










2 1 9 
80 
. 2 1 2 
5 
2 2 1 
88 
3 2 2 
22 å« 
4 1 6 
133 
34 
0 1 9 
5 1 6 
5 0 4 
502 







1 0 4 2 





2 0 4 
1 









1 0 9 8 










0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 2 0 JJÎ21 
324 14 13 205 
6 0 9 
5 6 7 
242 
242 
2 2 8 
AUTRES FRUITS FRAIS 


































2 8 6 
64 S 
a 
5 3 7 
0 3 ? 
361 







0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
272 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







. C . I V O I R E 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
0 8 0 9 . 9 0 » 1 »UTRES 
0 0 2 
2 4 0 
244 
3 0 2 
3 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
. N I G E R 
.TCHAD 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . . 





























4 5 6 
1 9 1 
^ 6 6 
(166 

























8 1 4 
52 3 
6 1 6 
90 5 
671 




























6 3 4 
4 2 8 
2 0 6 








1 2 6 












0610 F R U I T S C u I T S OU NON, CONGELES, SANS SUCRE 







0 8 1 0 . 1 1 » I F R A I S E S 
0 0 1 FRANCE 9 3 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 57 003 PAYS-BAS 37 004 ALLEM.FED 1 638 
005 ITALIE 14 022 ROY.UNI 121 030 SUEDE 13 032 FINLANDE 13 036 SUISSE 38 708 PHILIPPIN 15 
1000 M O N D E 2 898 1010 CEE 2 675 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 9 
1 0 2 1 AELE 1 7 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 
1 0 3 2 . A . A O M 1 
0 0 1 FRANCE 2 5 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 53 003 PAYS-BAS 436 004 ALLEM.FEO 650 
0 0 5 I T A L I E 25 
0 2 2 R O Y . U N I 156 
0 2 8 NORVEGE 65 
0 3 0 SUEDE 1 5 7 
0 3 4 DANEMARK 2 1 
0 3 6 SUISSE 1 0 9 
0 3 8 AUTRICHE 25 
4 0 0 ETATSUNIS 1 9 * 
4 0 4 CANAOA 9 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 12 
1 0 0 0 M O N D E 2 
1 0 1 0 CEE 1 











2 7 4 
4 2 3 
8 50 




















0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
400 





3 1 9 





2 6 8 
7 0 
31 





. . 4 
a 
M 






, 2 5 9 8
1 3 8 





3 7 3 6 
3 0 6 5 
2 6 1 
7 










4 7 9 
4 3 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 CEE 
525 56 




















1 2 1 
13 
H 15 
1 0 1 
9 0 1 
1 9 9 
178 
1 5 8 
2 1 
1 





. l î 
. 
552 
































1 4 1 
53 
a 








1 9 0 
9 2 
12 
4 5 6 
7 4 3 



















0 4 6 
695 
1 0 1 











6 6 7 




1 4 7 
4 







6 5 3 
6 3 3 
35 34 1 1 1 




694 469 ÍF 51 041 1 1 
88 
92 
184 180 4 4 4 
356 340 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland l u l l · 
SSSL 
1011 toi? 1030 1031 




6 7 1 
6 6 7 




64 42 42 












BAREN GENUSS NICHT GEEIGNET 
GEMACHT,ZUM U N M I T T E L ­ 0811 FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT MAIS IMPROPRES A LA CONSOMMATION EN L ETAT 
APRIKOSEN 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ORANGEN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
58 
116 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
KIRSCHEN 
00 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
390 
4 0 0 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ERDBEEREN 
0 0 1 
0 0 3 
C04 
0 0 5 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRUECHTE, 
SCHEN UNO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 
9 
6 5 4 1 
81 
2 5 4 
1 0 6 7 
3 2 3 2 








9 4 2 





4 2 9 
1 188 
1 8 6 
18 395 
7 9 7 2 
10 4 2 4 
10 142 
3 8 1 6 
2 8 2 
1 
6 8 6 
2 1 3 
1 3 4 1 
58 





3 1 1 3 
2 3 1 1 






2 3 6 3 
4 1 0 
3 6 3 6 
1 3 7 
1 9 1 3 
2 1 7 
144 
60 
1 1 5 
192 
233 
1 1 6 
5 1 9 






1 1 1 0 0 
6 5 4 8 
4 552 
4 4 2 4 








141 141 52 47 5 5 5 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




7 7 5 1 
0811.30 ORANGES 














1 6 5 
166 
166 











7 6 9 





6 8 5 
. 1 3 1 2 





2 7 9 2 
2 0 1 0 
7 8 2 
746 
4 2 2 
36 
N , PAPAI 
338 
2 0 2 3 
1 3 1Õ 













2 3 6 4 
2 182 
2 0 9 4 
































) 1 7 
7 
















1 5 8 




4 3 3 
32 
1 6 8 
942 





4 2 9 
183 
186 
3 0 1 
0 0 4 
2 9 7 
042 




. . . . a 
. • . . a 
, a 
• 







9 8 2 
64 






1 4 7 
110 
65 
5 1 9 










9 7 7 
4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






0 8 1 1 . 5 0 PAPAYES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
0 8 1 1 . 9 1 CERISES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 4 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
6 2 4 
732 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 



























. A . A O M 
0 8 1 1 . 9 5 FRAISES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
3 9 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 




I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
R . A F R . S U D 
CANADA 
N.ZELANDE 






0 8 1 1 . 9 8 F R U I T S , 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






























1 8 9 0 
23 
76 
3 2 6 
1 2 0 1 




1 4 8 
13 
12 
1 1 1 
5 1 4 








6 72 8 
2 3 1 7 
4 4 1 1 
4 2 8 4 
1 4 2 1 
1 2 7 
• 
2 0 3 
77 







9 2 6 
6 8 8 
2 3 8 




6 1 8 
1 1 7 
1 0 0 5 
22 








2 0 2 






3 2 8 8 
1 7 6 3 
1 5 2 5 
1 4 8 1 



















33 1 1 1 
214 169 45 37 34 
383 
11Õ 59 11 20 19 
823 590 233 224 112 9 
514 
378 51 2 






1 194 614 5 80 
558 455 22 
I 852 10 40 
162 1 168 1*8 23 27 10 
1*8 13 
HÓ 51* 1 206 
1* 19 28 40 203 573 83 
6 417 2 06* * 353 * 23* 1 386 119 
10 
41 . 20 18 
. . . , . . . 10 . a 
. 
• 105 




79 3 5 85 35 42 202 194 9 4 26 38 4 
1 955 
1 045 910 888 411 22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PF IRS1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PFLAUI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
20 4 
372 
4 5 8 
4 6 2 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AEPFEI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAPAYi 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MISCH 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M I S C H 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

































1 7 7 
159 
95 
8 3 7 
1 130 
1 2 3 












3 6 6 3 
1 2 7 9 
2 3 8 6 
2 0 7 3 




. UND BIRNE 
4 2 
4 3 9 
233 










2 1 5 6 
7 1 5 
1 4 4 2 
1 3 5 8 





















N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 































1 2 2 6 





































































2 8 0 
2 7 6 
5 
5 
. , • 
a 
. . 3 
3 
































































































































4 3 4 










0 7 3 
679 
394 





















0 8 1 2 F R U I T ! 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
SECHES, AUTRES QUE CEUX 
0 8 1 2 . 1 0 ABRICOTS 
0 0 2 
003 
022 
. 0 2 4 
^ 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






























0 8 1 2 . 2 0 PECHES BRUGNONS 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








0 8 1 2 . 3 0 PRUNEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
372 
4 5 8 
4 6 2 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












. M A R T I N I Q 
ISRAEL 








0 8 1 2 . 4 0 POMMES ET 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
400 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
0 8 1 2 . 5 0 PAPAYES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
0 8 1 2 . 6 1 MACEDOINE 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








0 8 1 2 . 6 5 MACEDOINE 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
i°020 























3 3 2 














1 6 5 0 
5 1 7 
1 1 3 3 
9 1 4 






3 7 7 
191 











5 8 4 
l 5 4 3 
1 4 7 6 





































4 8 0 






















. . « . . ■ 
­










N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 

















































































1 3 9 






























































































1 0 0 7 
179 
828 T 5 1 













1 3 1 
6 1 
2 0 6 9 
575 
1 * 9 5 
1 4 2 9 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
muhi 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAFFEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
032 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
3 9 0 
6 2 4 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KAFFEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 






Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. APRIKOSEN, 
. , BIRNEN UND PAPAYA-FRUECHTE 
75 












3 7 8 
4 3 1 






2 6 0 
1 
3 
. , a 




28 2 6 7 











I R S I C H E , 
. 
a 












N VON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MELONEN 








2 9 0 
6 6 5 
830 






1 0 6 
30 
352 









OES K A P . 0 8 
.AUCH 
N U . - JffSf 











4 4 7 
376 
146 







4 3 9 
311 
6 2 9 





































9 0 1 
6 6 8 





























































. . • 
Λ" 
























































6 4 9 
806 












7 5 9 
5 1 7 
0 2 5 
548 
. 4 9 2 
iiFFs-u.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET 
DER E N T K O F F E I N I E R T . K A F F E : F E E H I T T E L M.KAFFEEGEHAL 
YICHT ENTKOFFEINIERT 
a 

























8 4 4 
9 1 
. 23 
• , 2 
. a 


















4 8 3 
. 1 
. . . . 46 
. . . 
611 































0 7 9 
655 
4 2 4 
4 2 4 
421 
. . • 
a 
56 
. . 93 
742 







56 5 1 4 












1 3 6 



















W E R T E 
EWG­ŒE 
1000 D O L L A R S 
France Belg 
0 8 1 2 . 8 0 F R U I T S SECHES, SAUF ABRICOTS 
0 0 3 
004 
0 0 5 0 2 2 
C26 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 0 4 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
RES ET PAPAYES 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























4 2 8 







. . . 5 








­Lux . N e d e r l a n d 
, PECHES 
4 
2 9 6 
302 
302 
0 8 1 3 . 0 0 ^ N § Î R Î E E S A ^ v ï ! o î f E M M l N L ? N 0 S U F | ê c r î g E E i 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 






























1 0 0 2 
3 8 2 6 2 0 
5 4 7 
3 6 1 
. 72 
0 8 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 































CH.08 ,DECLAREES COMME 
CAFE MEME TORREFIE OU OECAFEINE COOU SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
0 9 0 1 . 1 1 CAFE NON TORREFIE NON DECAFEINE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
0 9 0 1 . 1 : 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
032 
0 3 6 
0 3 3 





1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
0 9 0 1 . 1 ! 
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 0 6 4 
05 8 
2 0 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE EUROPE ND 






.EAMA . A . AOM 
1 2 5 4 
5 9 2 3 
9 9 




142 2 1 4 
82 
8 8 3 2 
8 2 7 5 
5 5 7 
542 








. 8 2 
9 0 3 






CAFE NON TORREFIE DECAFEINE 
FRANCE 



















1 1 5 7 








4 9 7 5 
3 1 3 8 1 8 3 7 
1 7 4 2 





. 4 4 
l 2 3 3 




CAFE TORREFIE NON DECAFEINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





GRECE EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
•TCHAD .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
2 2 3 
3 9 5 9 
1 889 





4 0 3 15 
2 7 1 
2 0 38 

























2 8 7 



















I U l i a 
POMMES, P O I ­
47 








3 7 0 
71 
2 9 9 
2 9 9 
194 


















0 3 1 
































0 6 0 3 4 6 
64 
. 4 0 
36 86 
2 1 4 








7 6 6 
5 6 6 
107 
4 
7 1 4 1 
748 70 
6 7 8 
6 0 7 
4 4 7 
71 
174 
5 5 6 
6 9 5 
37 
5 




























9 4 6 
3 6 5 
¡187 
















1 4 5 
13 
lï 105 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 


























































































3 7 1 






KAFFEESCHALEN UND KAFFEEHAEUTCHEN 
1000 1011 1020 1030 1031 
KAFFEEMITTEL MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAFFEE 
1CO0 1010 1011 1020 1030 1032 
TEE 
TEE IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 
001 002 003 004 00 5 022 028 032 034 038 04 2 048 050 056 060 062 068 200 204 236 248 264 272 306 314 318 322 400 478 492 516 524 632 64 8 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
261 181 
17 119 
71 40 7 203 20 
32 104 
7 10 10 9 
54 3 4 15 
10 8 
11 61 3 5 4 
8 
23 
34 13 6 24 5 7 
1 509 649 






10 13 3 
10 2 4 
22 
1 5 4 

































































716 81 61 48 . 15 567 
1 079 













































954 OIVFRS NO 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
0 9 0 1 . 1 7 
19 37 22 12 33 34 84 24 20 15 18 71 27 18 28 
372 
7 7 9 
590 
119 
6 2 5 
4 7 6 
2 0 2 
167 
92 2 
16 37 21 


























5 8 3 
5 0 9 
'il 5 
CAFE TORREFIE DECAFEINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 


























505 472 33 31 27 2 
COQUES ET P E L L I C U L E S DE CAFE 
O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 0 0 0 
1030 1031 
SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1030 1032 
THE 
THE EN EMBALLAGES D ' U N CONTENU DE 3 KG OU MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
032 
0 3 4 
0 3 8 
042 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
4 0 0 
4 7 8 
492 
5 1 6 
5 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
822 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













A F R . N . E S P 
HAROC 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 






. S U R I NAH 




. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
7 5 5 
4 6 4 
33 251 
2 3 4 
98 
22 
5 2 9 
51 118 185 13 13 22 27 
160 11 10 22 18 27 29 
132 11 13 10 26 19 53 
141 25 13 35 17 16 
7 7 2 
7 3 7 
0 3 5 
0 9 2 
3 0 9 
7 0 9 
2 7 1 
2 3 6 
2 2 2 
16 
14 





42 9 21 
32 
129 








4 4 9 
840 
6 0 9 
4 3 9 
99 
1 6 9 
1 6 5 
2 
76 
4 1 5 
107 
1 9 1 
4 22 
1 9 1 
36 
6 
37 1 17 22 27 
160 





4 58 141 
6 13 30 17 7 
615 
7 8 9 
0 2 6 
3 4 5 
76 
4 7 0 
9 7 
11! 
4 0 6 
77 
3 2 9 
2 9 0 
130 
28 
T H E EN EMBALLAGES D ' U N CONTENU OE PLUS DE 3 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 













l o i o 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
MATE 









2 3 6 150 52 
14 754 1 612 13 141 12 482 
2 3 5 9 
6 4 4 
6 15 
13 15 19 56 9 141 623 34 23 
283 150 52 
14 524 
1 6 0 4 
12 9 1 9 
12 3 0 7 
2 193 




0 6 2 
266 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 




N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 






PFEFFER DER G A T T . P I P E R . C A P S I C U M ­ U N D P I M E N 
PFEFFER DER GATTUNG P IPER,GANZ 
217 4 213 170 162 43 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • FAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
10 11 10 37 6 526 423 
19 
14 54 193 45 12 
l 580 9 139 8 743 l 393 383 2 5 
11 
16 4 
12 6 3 6 1 1 
10 11 10 37 6 528 422 19 14 
189 45 12 
10 380 1 566 8 813 
8 480 




1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1020 1021 
309 4 305 251 238 54 
AFRUECHTE POIVRE GENRE PIPER PIMENTS GENRES CAPSICUM ET PIMENTA 
POIVRE GENRE PIPER NON BROYE NI MOULU 
001 038 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
39 24 




69 43 27 26 25 
001 FRANCE 038 AUTRICHE 
1000 M O N 0 E ,1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 




















CAPSICUMFRUECHTE, GANZ, ZUR HERSTELLUNG VON C A P S I C l N ODER OLEORESIN 
CAPSICUM­ UND PIMENTAFRUECHTE, GANZ, 
AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
ZUR HERSTELLUNG VON 
0 9 0 4 . 1 3 * 1 PIMENTS CAPSICUM.NON BROYES,NI MOULUS,POUR LA FABRICATION DE 
C A P S I C I N E OU DE TEINTURES D ' O L I O ­ R E S I N E S OE CAPSICUM 
0 9 0 4 . 1 5 * ) P I M E N T S , NON BROYES N I MOULUS, POUR F A B R I C A T I O N D ' H U I L E S 
ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
ANDERE CAPSICUM­UND PIMENTAFRUECHTE,GANZ 0 9 0 4 . 1 9 »1 AUTRES PIMENTS NON BROYES N I MOULUS 
1000 1010 ICI 1 Í020 1021 1030 1031 1032 
CAPSICUMFRUECHTE, 
54 24 30 
l a 17 12 
25 3 22 10 10 12 
13 9 4 4 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





10201021 1030 1031 1032 
44 22 22 10 8 12 1 1 
17 3 14 3 3 11 
26 15 10 8 6 2 1 
GEMAHLEN OOER ZERKLEINERT 
2 1 6 
1 . 6 
1 
PIMENTS IGENRE CAPSICUM! BROYES OU MOULUS 
1000 1010 1011 1020 1021 1C30 . 1 1031 . 1 1032 . . . . . 







D E 1000 M O 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1021 1030 1031 1032 
42 23 13 11 6 7 1 
1 








































6 16 10 19 5 5 
6 
164 73 94 44 29 48 17 19 1 
4 3 2 7 3 8 32 1 4 8 4 7 2 1 1 4 
103 19 84 











19 13 7 1 













0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
032 
0 3 4 
0 3 6 
322 
4 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 







. M A R T I N I Q 
















0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 3 
04B 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
508 
732 
8 0 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
21 52 10 30 13 22 12 13 17 
330 
122 
20 8 66 43 140 48 56 2 
87 55 26 33 76 34 85 141 15 52 86 44 78 25 15 18 33 






47 110 12 4 98 35 44 
22 3 
11 8 
104 26 78 




30 14 16 11 6 5 
A, BROYES 
21 7 6 
13 22 10 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R 1 _ 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
63 50 3 
Ί 19 
57 43 2 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
493 354 38 2 5 213 
70 27 420 326 23 
ZIMT UND ZIMTBLUETEN 
ZIMT UND ZIMTBLUETEN,GANZ 0 9 < f b . l 0 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER NON BROYEES N I MOULUES 
0 0 4 
005 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
24 19 
62 45 8 5 1 3 1 1 
21 17 
39 38 1 1 
i 
1 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

































ZIMT UND ZIMTBLUETEN,GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
C02 20 . . 2 0 
0 9 0 6 - 5 0 CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER BROYEES OU MOULUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 . 4 3 
ÍCOO 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1C32 



















0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHUER 
ZERKLE 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

































. . . 



























































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 9 0 7 









0 9 C 7 . 1 0 GIROFLES 
0 P 1 
0 0 3 
0 0 5 
032 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
FINLANOE 
TCHECOSL . 









0 9 0 7 . 5 0 GIROFLES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















1 A N T 0 F L E S , 
























































G R I F F E S l 










G R I F F E S l , 
1 








2 4 1 
2 












































. . • 
MUSKATNUESSE.MUSKATBLUETE UND KARDAMOMEN 
MUS KATNUESS E,MUSKATBLUETE,KARDAMONEN,GANZ.Z.HERST. 
VON AETHER.OEIEN OÒER RESINOIDEN 
GANZE M U S K A T N U E S S E , NICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 
OELEN ODER RESINOIDEN 
NOIX MUSCADES MACIS AMOMES ET CARDAMOMES 
0 9 0 8 . 1 1 » ) NOIX MUSCAOES MACIS AMÓME, 
H U I L E S ESSENTIELLES OU R E S I N O I D E S NON BROYES N I MOULU 
P.ÔPPAMIOMES PQUR„FABRICAT.IgN 















0 9 0 8 . 1 3 * l NOIX 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ESSEN 
FRANCE 







. A . A O M 
MUSCADES E N T I E R E S , NON DEST. A LA FABRICATION D ' H U I L E S 




















HUSKATBLUETE, GANZ, N I 
OELEN ODER RESINOIDEN 
ICHT ZUM HERSTELLEN VON AETHERISCHEN 0 9 0 8 . 1 6 * ) MACIS E N T I E R S , NON DEST. 
OU RESINOIDES 
A LA FABRICATION O ' H U I L E S ESSENT. 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
15 9 6 6 5 
NICHT ZUH HERSTELLEN VON AETHERISCHEN KARDAMOMEN, GANZ,  CELEN ODER RESINOIDEN 
1000 4 1010 l 1011 3 1020 3 1021 2 1030 1031 
MUSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
ooi 004 030 032 400 
1000 1010 1011 1020 
11 19 11 23 200 
280 35 245 241 
186 
207 20 167 186 
11 23 14 
70 13 56 55 
0908.18 *l AMOMES,CAROAMOMES ENTIERS NON DEST. LES ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
27 2 6 21 2 18 14 3 2 1 1 
NOIX MUSCADES 8R0YEES OU MOULUES 
20 15 2 14 25 236 
1 0 0 0 
a 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







0 9 0 8 . 6 0 I  
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 










13 8 5 5 5 
A LA FABRICATION D'HUI-
25 6 19 18 14 1 
348 48 293 291 












' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
i í i 
î a ί 
MUSKATBLUETE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
10UO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KARDA« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
MACHCI 
ANI SFR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
STERN« 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FENCHE 
ZUR HE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
FENCHE 
HERSTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OD 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STERNA 
KORIAN 
A N I S - , 
ODER Ζ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








• a · 
a . . 
. 

























































1 8 80 




4 1 1 6 
793 
3 3 2 4 





4 9 5 
NISFRUECHT 
DERFRUECHT 









. . . a . . 







. , a 
■ 
• F E N C H E L ­ , K O R I ANDER­,KUEMMEL­UND 
NZ 
5 . 1 
a a . 
5 a 1 

























D E R ­ , KUEMMEL­ UND H A C H Q L D E R F R U E C H T E , GANZ, 
V O N A E T H E R I S C H E N O E L E N O D E R R E S I N O I Ö E N 








. . . . . . ■ 
E, GANZ, NICHT ZUM HERSTELLEN VON A E T H E R l ­RESINOIDEN 
32 27 13 
6 4 26 23 13 
11 10 2 
10 
15 13 1 1 
10 Γ 6 
L ­ UND HACHOLDERFRUECHTE, »ETHERISCHEN OELEN OOER RE 
52 
. . 6 
î . 5 4 3 
2 . 4 1 
95 
4 0 6 . 6 1 
2 1 1 
50 2 8 9 
154 
38 
1 7 8 8 
108 45 
10 2 2 
34 1 3 6 3 3 
3 . 6 4 1 
32 1 2 9 9 1 6 2 4 3 1 
6 . 4 3 7 
25 1 68 
1 10 1 3 1 . 4 9 2 









































KUEMMEL­ UND WACHOLDERFRUECHTE, GEHAHLEN 
4 . 18 3 
2 . 18 
l . 6 
1 1 . 12 









1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
0 9 0 8 . 7 0 MACIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
0 9 0 8 . 6 0 AMOMES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






6 3 1 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
\ i î 2 . 2 
MOULUS 
2 6 
5 2 1 1 
2 
2 . 
















» ­0 9 0 9 GRAINES D ANIS DE BADIANE DE FENOUIL DE CORIANDRE 
DE CUMIN DE CARVI DE GENIEVRE 
0 9 0 9 . 1 1 GRAINES D ' A N I S , 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






NON BROYEES N I MOULUES 











0 9 0 9 . 1 3 GRAINES DE BADIANE NON BROYEES N I MOULUES 
L 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
L 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 

























• S DE F E N O U I L , CORIANDRE. C U M I N . C A R y l , GENIEVR S N I MDULUES POUR FABRICATION DES H U I L E S ESSEN 
OU RESINOIDES 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 














I U l i a 
• 
• 







0 9 0 9 . 1 7 * l GRAINES DE CORIANDRE, NON BROYEES N I MOULUES.AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D ' H U I L E S ESSENTIELLES OU RESINOIDES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 











0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
! 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
Γ 3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 10 30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 















1 5 0 1 
2 9 1 
1 2 0 9 
988 
2 1 3 50 
1 7 169 
9 6 3 
1 2 8 5 3 
3 2 1 
2 
5 3 2 
. a . 






. . . 1
I L , C U M I N , C A R V I E T G E N I E V R E . N O N B R O Y E E S N I SUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES 
RESINOIDES 
17 
• . 2 2 
■ t 
• 3 
. , • . . a 
. a . 





3 1 1 
1 5 . • ■ 
2 
a 
1 7 8 14 
28 









1 2 3 9 
2 1 2 
1 0 2 7 
8 3 4 
143 25 
• 2 168 
0 9 0 9 . 5 1 GRAINES DE BADIANE BROYEES OU MOULUES 
0 9 0 9 . 5 5 GRAINES DE CORIANDRE BROYEES OU MOULUES 
0 9 0 9 . 5 7 GRAINES D ' A N I S , 
OU MOULUES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
£ 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




























. . . 456 
I 
. 15 2 
1 9 0 
57 
1 3 3 
1 2 3 
46 7 
. . • 
=ENOUIL , C U M I N , CARVI ET G E N I E V R E , BROYEES 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l l a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 













0 9 1 0 . 1 1 
THYM LAURIER SAFRAN AUTRES EPICES 




2 6 7 
28 

















THYMIAN.GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 20 12 
1010 
1011 20 12 
1020 19 11 
1021 14 9 
1030 1 1 
1031 1 1 
LORBEERBLAETTER 
î o o o 
1010 
i o n 1020 1021 1030 1031 1032 
SAFRAN,GANZ 
004 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 


















0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 * 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









1000 M O N 0 E 
1010 CEE 































































0 9 1 0 . 3 1 SAFRAN NON BROYE N I MOULU 











R, GANZ, GEBROCHEN ODER I N S C H E I B E N , 
ETHERISCHEN OELEN ODER R E S I N O I D E N 
ZUR HERSTELLUNG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 




0 9 1 0 . 3 5 SAFRA 
0 2 2 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 9 1 0 . 5 1 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 







. A . A O M 



















3 5 0 





















INGWER, GANZ. GEBROCHEN ODER . 
LEN VON AETHERISCHEN OELEN OOE 
Ν S C H E I B E N , NICHT ZUM HERSTEL- 0 9 1 0 . 5 5 * l 
GI EMBRE EN RACINES E N T I E R E S , MORCEAUX OU TRANCHES, POUR 
F A B R I C A T I O N HUILÉS ESSENTIELLES OU RES IND IDES 
GINGEMBRE EN RACINES E N T I E R E S , EN MORCEAUX OU EN TRANCHES, 
















































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 




















GINGEHBRE PRESENTE AUTREMENT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


































































CURRY-PULVER UND CURRY-PASTE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
9 
8 
POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES 
00 2 
003 
0 0 4 






































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 







































ANDERE GEHUERZE UND MISCHUNGEN VON GEuUERZEN, GEMAHLEN ODER 
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0 0 4 
00 5 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
322 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WElZEr. 
HE IC HV 
00 2 
C03 
0 2 2 
0 3 4 
042 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UEICHH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HARTWE 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HARTHE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 























E I Z E N UND 
732 
1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 6 
180 
438 
2 9 6 
372 
107 
3 6 8 1 
8 8 0 
2 7 9 9 
1 9 3 5 
1 2 9 9 
11 
7 
i 8 54 
E I Z E N UND 
5 8 5 66 
4 8 3 70S 
8 6 1 3 1 9 
1 6 7 4 4 8 8 
130 4 1 3 
1 1 9 1 205 
7 3 9 
7 8 7 2 8 
57 8 56 
3 5 5 2 
6 2 6 
1 3 9 9 1 1 
9 8 0 1 8 
3 4 9 8 
1 2 6 550 
3 7 6 
2 8 0 
9 8 9 6 
2 4 6 7 2 7 
4 0 3 80 
9 1 7 6 6 
1 2 1 6 4 7 
4 4 1 0 
1 1 7 6 7 3 8 
1 2 0 0 
5 1 7 
1 6 0 6 5 6 
32 6 5 0 
4 7 5 0 
3 750 
7 5 0 0 
29 2 3 3 
58 3 4 1 
146 5 2 7 9 
2 50 
58 0 8 0 
7 1 9 2 8 
3 200 
37 9 6 2 
4 4 2 1 2 
I I B 4 7 5 
330 8 6 8 
48 3 3 4 
7 0 868 
11 7 8 5 
7 7 0 1 4 2 1 
3 2 0 8 5 1 0 
4 4 9 2 9 1 2 1 7 4 9 538 
1 4 9 1 1 6 9 
2 1 1 5 2 2 3 
2 0 9 8 2 3 
9 1 7 6 7 

























8 0 1 
338 






1 8 9 
MENGKORN, 
4 7 7 
7 5 6 
1 4 6 5 
1 2 9 










9 4 1 














5 9 3 5 
2 8 3 0 
3 1 0 4 
1 0 7 4 
9 4 0 
1 6 8 9 
2 0 9 
3 ? 0 
816 
9 9 4 
6 4 1 
814 
9 9 4 
779 
9 5 7 
. 595 534 






7 0 7 
9 9 8 
. 517 6 5 6 





7 4 1 










4 8 3 
564 
9 1 9 




7 6 7 
764 
IZEN ZUR AUSSAAT 
1 0 8 6 
1 1 1 4 
1 1 1 4 
1 1 0 1 
1 
12 
I Z E N , N I C H 
3 3 9 1 
12 3 7 4 
13 2 4 1 
39 8 6 6 
266 
266 
2 6 6 





















N e d e r l a n d 
33 











0 5 5 
105 
4 9 
0 5 5 
0 5 5 
055 
. a . • 
2 7 5 
2 
279 




. . . ­
























2 9 1 
0 6 1 
536 









. . 2 8 0 
. 
0 1 5 
986 
222 
7 3 2 5 
4 5 9 1 
1 8 4 9 6 6 
4 2 4 0 4 2 
100 
4 8 2 4 
3 0 0 
2 7 0 0 0 
8 9 4 0 
1 2 0 0 
146 
2 2 0 3 4 
6 8 5 4 7 1 
1 9 6 8 8 1 
4 8 8 5 9 0 
4 5 6 4 1 1 
4 2 4 3 4 2 
3 2 179 
. . • 
. 
1 3 7 6 
2 2 2 1 









2 4 6 
4 0 
4 





8 1 0 
2 4 
7 8 6 
128 
7 9 
3 7 1 



























. . . 296 
9 4 4 
3 0 1 
2 6 4 
, 5 99 4 9 0 
639 
. 8 99 5 52 
326 
796 
4 8 4 
2 21 
. . . 727 3 80 „ „ 
4 1 0 
7 4 0 
, „ . . . „ . . 6 0 0 . . . 0B0 8 74 
. . . „ . 592 
9 1 7 
108 
810 
4 0 7 
548 
2 96 





w r ι. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ί 0 3 6 
0 4 2 
3 2 2 
Κ 4 0 0 
2 4 0 4 
1 SOO 
12 
3 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
Β 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
ALLEM.FED 


















. A . A O M 
CLASSE 3 

















3 9 3 
325 

















1 0 0 1 . 1 1 FROHENT TENDRE ET M E T E I L 
002 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
9 7 0 4 2 
3 8 3 0 4 8 
0 6 2 
2 5 1 0 6 4 
1 0 7 0 7 0 
863 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
8 5 7 1 0 1 1 
4 8 9 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 6 9 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

























6 3 4 
156 
4 8 0 
2 9 9 





















1 0 0 1 . 1 9 FROMENT TENORE ET M E T E I L , 
2 6 0 0 1 
4 
2 52 
2 3 82 
2 2 02( 
4 8 43« 
7C 
4 8 36 
2 6 34< 
2 52( 




8 4 ! 
8 3 ! 
1 . 
, 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
) 0 3 6 
04O 
0 4 6 
3 0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
652 
6 6 0 
1 6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 . 5 1 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 1 . 5 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 






























































3 1 1 






















0 5 1 
132 
4 6 3 




5 6 5 
553 
2 6 1 
35 
538 





4 3 9 
155 
600 
7 2 7 
3 6 7 
1 3 1 
2 4 7 
1 3 1 
33 
864 
9 0 7 
2 7 9 
2 1 7 
4 3 1 520 
768 
19 





6 0 1 
840 
3 5 8 
3 3 4 
5 5 9 
6 6 5 
4 9 6 
9 7 7 
9 2 4 
0 5 4 
8 3 1 
245 
660 
7 3 1 
7 2 7 
5 6 3 
POUR 
194 



























4 3 1 








, 4 4 6 
8 0 9 
0 3 5 
194 
2 6 1 
a 
0 2 0 
846 
, . 8 5 6 









6 1 0 





2 7 9 
2 1 7 
4 3 1 
520 
2 6 3 
a 





6 0 1 
840 
3 5 8 
3 3 4 
6 4 9 
1 5 8 
49 6 
168 
4 8 4 
6 8 5 
5 9 1 
3 6 8 
3 2 1 
7 3 1 
7 2 7 
773 




























































9 0 7 






4 5 1 
6 3 4 8 1 7 
782 
573 
. a . 35 
L ENSEMENCEMENT 
AUTRE QUI 
4 2 8 
3 3 8 
202 
















• • SUE POUR 
9 1 5 
5 4 9 
a 
17 6 5 6 
a 




2 8 7 3 
7 5 7 
1 3 1 
19 
2 136 
47 4 4 0 
1 9 1 1 9 
28 3 2 1 
2 5 2 4 6 
2 2 102 









6 9 9 
1 
2 5 3 
















7 0 5 
4 1 4 
2 9 1 
2 7 1 
2 1 4 
20 









• 1 5 4 
35 







I U l i a 
3 























































• 7 0 7 2 6 1 
19 
5 2 8 
505 
. 0 7 0 
■ 
• ■ 1 5 5 
6 0 0 
a 
a 
1 6 1 













3 1 6 





. . 5 0 7 • 932 
6 7 7 
2 5 5 
1 5 9 
0 5 0 
3 4 1 
■ 






2 9 0 1 
2 9 2 3 
5 9 8 6 
1 0 
5 9 7 6 
3 0 5 3 
152 





1 5 8 
158 
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0 2 2 
0 2 8 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROGGEN 
SAATRC 
0 0 1 
0 0 5 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GERSTE 
SAATGi 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 126 
5 2 1 0 
6 5 8 
5 592 
3 0 0 0 
2 5 0 
2 3 6 
1 0 4 1 3 8 
88 9 9 6 
15 141 
14 4 6 0 
14 4 6 0 





1 4 6 
112 
4 5 7 







2 0 1 
6 4 5 9 
1 4 9 8 
9 9 8 1 5 
6 9 4 
187 
1 0 8 9 6 4 
1 0 8 0 1 9 





6 2 2 
4 3 0 1 
7 6 4 
443 
2 0 7 
195 
63 
6 0 0 
164 
998 
1 2 0 
298 
50 
9 0 1 2 
6 3 3 7 
2 6 7 6 
2 150 
1 0 2 2 
51 
4 7 5 
GERSTE 
3 8 9 
5 8 2 8 2 3 
1 4 3 2 6 3 
9 8 8 382 
350 6 2 2 
5 0 9 9 3 
5 1 6 7 
4 1 2 1 4 
38 8 2 5 
3 3 6 8 
6 500 
4 2 87 
4 0 9 9 2 1 
3 0 7 1 
2 2 8 54 
4 1 0 
1 0 0 8 4 
7 5 9 1 
1 575 
2 4 2 
2 3 4 9 2 5 
4 0 0 
1 045 
2 6 2 5 
55 6 9 1 
1 0 0 0 
2 2 9 
264 
2 9 7 
25 2 7 1 
1 575 
9 9 9 7 
5 8 7 
1 598 
8 4 2 4 
4 4 9 9 
1 1 140 
5 0 0 
4 3 7 7 5 1 
1 9 9 0 
3 4 7 1 6 0 1 
2 0 6 5 4 7 8 
1 4 0 6 1 2 4 
France 
2 0 126 
4 2 8 9 
a 
4 7 8 9 
25Ó 
2 3 6 
4 6 5 1 5 
36 7 6 5 
9 7 5 9 
9 0 7 8 
9 0 7 8 
6 8 2 
6 0 
45 
3 9 8 9 
1 3 8 0 
25 4 2 7 
. 87 
3 0 895 














4 9 7 1 
1 8 3 3 
1 7 1 3 
6 1 5 
50 
70 
5 6 9 1 2 5 
132 6 9 4 
8 7 8 3 8 0 
350 6 2 2 
4 9 8 7 4 
4 6 3 2 
2 0 2 0 4 
16 2 5 0 
3 3 6 8 
6 5 0 0 
4 2 7 7 
4 0 7 7 8 0 
22 854 
4 1 0 
10 0 8 4 
1 575 
2 4 2 
1 1 7 6 2 1 
4 0 0 
1 0 4 5 
2 6 2 5 
55 6 9 1 
1 0 0 0 
2 2 9 
2 6 4 
2 9 7 
2 5 2 7 1 
1 575 
9 9 9 7 
5 8 7 
1 598 
8 4 2 4 
4 4 9 9 
11 1 4 0 
500 
4 2 2 7 3 5 
1 9 9 0 
3 1 4 6 5 7 1 
1 9 3 0 820 









3 6 89S 
15 2 2 2 
( , 9 ! 
3 621 
101 
3 8 2 ' 











8 O l 
2 6 0 7 
9 0 7 
4 3 53 
34 4 6 








0 0 5 I T A L I E 
6 5 8 . 
8 0 0 




1 0 4 5 








2 0 ] 
2 42 t 
i 7 0 7 6 . 
ι ! 
, 7 3 4 3 
73 42« ) : . , 
• 5 3 ' 
361 





Γ 1 12< 
1 0 0 ' 
! 121 
! 121 





L 83 9 3 
1 1 1 ; 
5 ! 
2 1 OK 
> 13 50Í 
Κ 
15 O l 
5 1 4 8 2 6 
1 9 7 55 
i 5 0 7 1 
4 4 5 8 
4 4 5 8 
a 
a , 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 2 0 EGYPTE 
4 8 8 GUYANE BR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1J>11 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 0 2 SEIGLE 
1 0 0 2 . 1 0 SEIGLE 
45 . 0 0 1 FRANCE 
. 2 6 
112 
3 9 5 
195 





0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 2 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
50 
20 
6 9 4 
L 8 1 4 
7 0 
7 4 4 
6 9 4 
6 9 4 
50 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 0 3 ORGE 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 4 0 5 
3 0 5 
54 
4 50 
2 4 7 
13 
14 
11 3 0 2 
10 2 0 3 
1 0 9 8 
1 0 5 4 





2 4 0 5 
2 3 1 
. 37 3 
. 13 
14 
4 7 1 4 
4 0 6 7 







Belg.­Lux Neder lanc 
7 < 
' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
a · 54 
76 . 
2 4 7 
• · " 
1 4 4 9 4 6 2 7 512 
1 4 4 9 * 5 5 2 1 3 5 












5 9 1 
1 2 5 
9 1 3 4 
4 9 
14 
9 9 4 6 





. « ­. a 
. a 
. . • 
a 
3 5 6 
1 1 5 
2 3 6 7 
a 
5 
2 8 4 3 





1 0 0 3 . 1 0 ORGE POUR L ENSEMENCEMEN1 
1 7 . 0 0 1 FRANCE 
2 9 
14 
1 4 7 
1 1 4 
2 
5 
1 6 4 
20 
. 2 9 8 
5 0 
> 9 1 5 
, 1 9 6 
7 2 0 
1 315 
1 2 8 5 
1 
ί 4 0 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 3 . 9 0 AUTRE 
) . . 0 0 1 FRANCE 
8 8 
2 5 5 1 
. 




2 1 4 1 
3 0 7 1 
7 5 9 1 
1 1 7 3 0 4 
S l 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
) 1 3 3 2 2 5 1 1 0 0 0 M O N D E 
; 2 6 3 9 . 1010 CEE 
130 5 8 6 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
100 












1 0 5 0 
7 3 8 







5 2 2 1 3 
1 2 9 7 0 
8 9 5 2 1 
2 7 5 4 6 
2 1 0 1 
2 2 7 
1 8 2 2 
1 6 9 9 
156 
315 
1 7 3 
18 8 9 0 
1 6 8 
9 4 3 
2 1 
4 2 6 


















2 6 1 
4 1 8 
2 0 
1 5 9 1 5 
73 
2 4 1 0 8 3 
182 2 86 
5 8 7 9 6 
„ 











6 8 8 






. 50 8 9 0 
11 9 8 7 
7 9 3 7 2 
27 5 4 6 
2 0 4 2 
2 0 0 
862 
762 
1 5 6 
3 1 5 
172 
18 7 5 4 
a 
9 4 3 
21 
4 2 6 a 
7 3 
12 











4 6 3 
23 
7 0 
3 5 3 
2 6 1 
4 1 8 
2 0 
15 4 0 8 
7 3 
2 2 0 5 4 8 
1 6 9 7 9 5 
50 7 5 3 
7 4 3 7 7 
7 4 3 7 7 
7 4 3 7 7 
a 




1 1 58 




. a ■ 
19 . 
2 3 
2 3 0 5 
8 2 
3 3 0 6 4 3 7 . . 
î 
4 9 
3 4 8 6 6 9 6 59 














2 4 6 
3 6 
3 6 0 
3 2 4 
3 6 
, 6 * 7 
2 
3 14 
, 26 , 9 16 . 
1 2 a a 





. 4 1 å 
. 15 
> 1 8 8 1 4 4 
) 167 36 
. 2 1 1 0 8 
, 2 1 4 3 
, 2 1 3 9 
> ■ a · . 6 5 . 
> 2 . . 
1 3 1 5 8 
) 2 3 4 i 7 6 8 7 
5 9 
3 2 4 
9 6 0 
) 5 7 4 
'. 5 0 
» 
3 1 1 1 0 
5 9 0 0 ' 
> 2 1 0 
1 3 6 '. 
. 1 6 8 . 
3 4 3 '. 
4 9 0 6 Γ 
Γ '. 
I" 5 8 1 9 
ι 2 4 2 
I 5 5 7 7 . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAFER 
SAATH1 
U D Ì 
0 0 2 
0 3 6 
03 8 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
462 
4 8 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
1011 
1020 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MAIS 
HYBRID 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
03 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
062 
0 6 4 
0 7 0 
208 
3 1 4 
52 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A I S , 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
200 
2 0 8 
2 3 2 
24 8 
2 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 








4 2 1 
318 
8 7 7 
5 0 0 
1 0 7 
8 2 5 
315 
6 1 6 
































2 5 7 
195 
763 







2 9 8 
6 8 6 
6 1 2 




2 7 8 
France 
















4 0 3 
8 7 7 
500 
107 




7 0 3 
300 
403 













4 9 4 
975 
B12 


















2 3 0 
3 
18 
9 3 6 
713 
2 2 3 
7 1 1 
156 
4 1 4 
¿32 
158 
1 0 1 
ANOERER A L 
275 
4 5 0 






















2 9 0 2 
1 8 9 9 
1 0 0 3 
8 8 1 





1 4 0 
0 2 3 
3 6 4 
139 
0 2 0 





3 8 1 
2 4 0 
293 
2 5 0 
6 0 5 
2 9 0 
1 0 1 





8 1 1 1 4 1 
682 
860 
4 2 0 
2 7 9 
574 
822 
6 9 9 
6 8 6 
0 1 3 













4 7 4 
206 
933 










5 4 6 
9 0 9 
6 3 7 
187 
118 
4 0 4 






S ZUR AUSSAAT 
4 3 0 
3 1 1 






1 2 1 
20 












¡ 1 6 5 
2 5 1 














0 4 3 
520 
100 
1 2 4 
2 9 0 
7 0 
6 2 5 
2 9 0 
1 0 1 
36 
6 0 3 
562 
705 
9 7 5 
8 1 1 
6 7 1 
682 
860 
4 2 0 




0 9 6 












3 6 3 






0 7 5 
075 
. . . • 
13 



















3 1 6 
5 5 4 
4 1 3 
2 9 7 
980 
5 6 0 
283 
2 7 7 
277 
2 7 7 
. . . " 
Rg 






















7 1 1 
6 2 9 
. . . • 
4 
580 
. . • 
6 2 4 






88Ï . 6 5 4 
. . 2 2 1 
. . . 
7 5 7 
535 
2 2 2 
2 2 1 







4 0 3 




. . • 
4 2 6 
855 
5 94 
9 2 6 
103 
470 
3 7 7 
875 
502 
0 2 9 
9 2 6 
4 7 3 





13 2 8 3 
















2 3 5 
1 2 3 9 
1 0 2 0 
, 800 























. I l 
1 0 1 1 
778 
4 828 
2 1 3 Î 
4 4 5 6 








, , . . . . a 
. , a 
, ­
65 6 9 0 
8 749 
56 9 4 1 
56 9 3 9 
54 4 4 9 
2 
. . 1
I U l i a 
. . . . • 
27 
. 27 





. 3 1 3 





7 7 5 
253 






3 3 8 7 




4 5 6 9 
3 6 8 3 
8 8 6 
836 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 






. A . A O M 
CLASSE 3 
AVOINE 
1 0 0 4 . 1 0 AVOINE 
0 0 1 
002 
0 3 6 
036 
0 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 










. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 0 4 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 6 2 
4 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 







. A . A O M 
MAIS 




















































9 7 1 
802 
8 6 1 






0 3 7 












1 0 0 5 . 1 0 MAIS HYBRIDE POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
208 
3 1 4 
528 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 5 . 9 ; 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 3 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A L B A N I E 
. A L G E R I E 
.GABON 
ARGENTINE 
L I B A N 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED­
I T A L I E 














U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. M A L I 
.SENEGAL 
• C . I V O IRE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 



































9 2 1 
73 
38 











2 9 5 
333 
6 4 2 







1UE C E L U I 
96 5 
5 8 1 
225 
O l i 
40 3 
7 6 6 
19 
0 6 8 
0 4 2 
5 2 2 
196 
0 7 6 
4 4 0 
19 






4 4 6 





2 3 5 
29 
3 5 0 




6 3 9 
155 
532 
6 3 9 
7 1 7 




































3 7 5 
566 




3 7 0 
545 
4 6 8 



















1 6 1 
53 
7 9 6 
73 
38 











0 6 4 
563 












0 4 6 
a 




7 4 2 




2 9 3 
2 
35 
7 9 3 
4 4 8 
2 5 7 
144 






3 7 0 
184 
5 2 4 
6 6 0 
4 3 3 
2 8 1 
4 3 4 
546 
7 1 7 






















. . • 
a 
159 
. 4 8 1 
. a 
5 1 
. . • 6 9 1 



















2 1 9 3 0 
7 8 7 1 
1 1 8 4 
4 5 9 
170 
3 1 6 1 4 
3 0 985 
6 2 9 
6 2 9 
6 2 9 
a 











7 9 7 
92 3 
0 2 0 
66 
93 
4 4 4 
2 6 5 
1 8 0 
0 8 7 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 7 1 
3 04 
. . . 4 9 0 6 
41 
1 1 4 
1 
37 
• 2 0 4 












• 4 1 4 
1 9 4 
2 2 0 


















5 2 2 
a 
2 3 9 
2 4 1 
19 
. . 4 8 6 
1 2 4 
2 3 3 4 
109 
11 
, . . 1
. . . a 
. . . . . . . • 
4 2 9 6 
9 6 9 
3 3 2 7 
3 3 2 5 








a 4 ■ 













2 6 0 
65 






3 7 4 
67 
43 
1 2 1 
6 1 0 
4 4 1 




. . " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







R E I S 
R E I S I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C40 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 




































R E I S ALS NUR ENTHUELSTE KOERNER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
Ì 0 3 0 
R E I S . 
0 0 1 
0 2 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R E I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 0 6 0 
062 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
372 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
700 
8 0 0 
8 1 8 822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRUCHS 
0 0 1 






10 1. 15 
1 






4 4 0 
2 6 3 
7 7 7 
4 8 8 
0 3 5 
2 1 3 








































E I S 
7 
2 6 0 
233 
3 4 1 
9 1 0 
2 7 8 
6 3 3 

















3 4 1 
3 5 1 
2 
3 4 9 







4 9 4 
6 1 4 
2 4 6 
32 
2 4 6 
1 6 3 
0 9 1 
542 
952 
3 5 4 
7 5 9 
2 8 8 
50 
4 6 8 
105 
4 82 
6 4 3 
4 8 8 
0 1 7 
222 
192 
2 4 1 
803 
311 
4 7 4 
9 7 0 
6 1 4 




3 0 9 
6 7 9 
160 
4 6 4 
37 
54 
6 5 6 
5 1 3 
1 4 9 
0 9 7 
9 0 0 
6 0 0 
145 
5 9 8 
50 
4 7 3 
51 
70 
3 3 6 
183 
178 
0 0 5 
731 
2 3 3 
2 5 5 
7 1 0 
2 8 2 
6 1 4 
633 













































9 7 9 
5 0 
4 6 
9 2 9 
9 6 7 
1 3 9 
4 8 
3 9 9 
a 









1 3 1 7 
191 
8 0 4 5 
a . 40 
4 
48 





. . . , . 2 9 3 
104 
a 








1 1 3 1 0 
9 5 5 3 
1 7 5 7 
7 2 0 
521 
1 0 3 7 
3 4 1 
a 
■ 
1 0 0 
kg 


















0 0 7 









4 2 8 
120 
0 3 4 
























2 7 0 
6 6 3 
6 0 7 
0 2 0 







e χ ρ 
QUANTITÉS 





























3 8 0 2 6 
3 6 9 8 
11 1 7 
11 1 5 









733 2 * 
2 4 4 
6 T 7 
13 
L 
4 7 7 
î 
38 
3 7 8 
6 6 3 1 
97 
8 3 7 1 7 






















! 2 4 
! 2 
S 1 3 3 
, 3 9 
2 9 3 
I 2 0 
3 1 9 












9 3 9 
775 
164 




2 9 1 
4 
3 6 9 
805 
36 
1 1 7 
4 4 0 
0 8 4 
664 
4 2 1 
9 7 8 
173 
4 4 0 
2 2 0 
a 
• 
2 5 4 








7 4 6 
3 1 4 




7 2 5 
2 3 5 
1 7 8 
17 
33 
2 9 3 
. 482 
6 4 0 
4 8 8 




2 9 3 
4 2 4 
4 2 3 




9 9 4 
3 0 9 
. 147 
4 6 2 
a 
6 4 2 
4 3 4 
1 4 9 
987 
9 0 0 





7Ó 3 3 6 
0 4 8 
0 9 8 
9 5 0 
703 








o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 6 R I Z 
1 0 0 6 . 1 1 R I Z EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
Í K β 0 5 2 
2 0 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
















1 0 0 6 . 1 5 R I Z Ef 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
032 
0 3 4 
0 3 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 6 . 3 1 
0 0 1 
0 2 3 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 


















3 8 6 
10 
33 
2 3 6 
21 
6 0 8 
2 9 3 
315 






. . . 5




. . • 








4 4 1 
44 






































6 6 2 
6 8 
5 9 4 
5 8 8 




1 0 0 6 . 3 9 R I Z COMPLETEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
04 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 5 6 
272 
2 76 
2 8 0 
2 84 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
7 0 0 
8 0 0 
818 
322 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










































. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 

























1 9 1 
6 97 
3 9 5 
5 6 1 
10 
3 5 7 
38 
3 9 4 
156 
8 2 1 
96 
821 




4 0 1 
0 7 9 
6 0 7 
9 0 1 
59 
2 9 9 




1 3 1 











2 3 1 
1 5 6 
18 









8 3 4 
353 
9 8 1 
5 80 
193 
2 2 5 
193 
7 0 3 
036 
1 0 0 6 . 5 0 R I Z EN BRISURES 
0 0 1 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 











































. 7 5 8 
. 2 i 2 i 
. • 





2 0 9 3 
6 0 7 

















4 4 0 
. 55




































4 2 6 1 
3 8 3 0 4 3 1 
23Θ 
194 






N e d e r l a n d 
a 
a 










1 1 2 5 
55 
a 




3 8 2 
6 4 2 
100 
. 1 1 8 9 























4 9 7 0 
1 7 6 8 3 202 
2 8 3 7 
2 7 6 4 





V A L E U R S 














5 6 2 
5 8 4 
20 
5 6 4 
5 6 4 
5 6 4 
8 6 1 5 
3 7 4 
1 9 0 
2 
1 5 6 
1 
S 
4 5 6 
3 6 7 
2 7 
74)5 2 





3 4 7 
1 4 2 
2 0 4 
1 93 
















3 8 6 
5 
33 
2 3 6 
2 1 
6 0 3 
2 9 3 
3 1 0 






4 4 6 
166 
6 
7 5 4 
2 2 3 
8 7 9 
7 1 8 
161 
9 3 0 
7 6 5 
2 2 8 
4 7 







7 6 5 
2 1 8 
150 












• 4 0 1 
0 7 8 
6 0 7 
9 0 1 
■ 










2 2 7 
8 * 5 
18 




9 * 2 
13 
2 8 1 
23 
65 
9 * 1 
7 5 0 
1 9 1 
5 5 2 
2 8 8 
* 6 5 
2 6 6 
ll\ 
9 6 3 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE France B e l g - L u x . Nederland Deutsch land 
_JBRL_ 
IUlia 
00 3 004 022 030 034 036 033 266 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
1 471 1 431 103 1 408 896 139 1 657 121 
15 219 10 725 4 496 4 300 4 248 197 70 
263 450 
10 
133 39 50 
50 60 
694 812 82 
M 
72 20 
163 103 177 5 
59 
1 798 427 1 371 1 307 1 305 65 
231 184 
322 10 
1 168 347 822 812 762 10 
697 139 1 335 
IO 221 8 050 2 171 2 171 2 171 
003 PAYS-BAS 004 ALLEMaFED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 
034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 256 GUIN.PORT 
1000 M O N D E 1010 CEF 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1020 1021 1030 1031 
208 207 15 192 133 17 230 22 
095 461 634 600 503 33 10 




269 255 14 1 1 13 3 
24 15 159 1 




165 45 120 117 111 3 
103 17 133 
391 087 304 
I8Ì 




1010 1011 1020 1021 1030 
257 213 46 







1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
H IRSE ALLER ART,AUSGENOMMEN SORGHUM UND DARI 
211 
160 
10 9 9 7 
2 
001 002 004 022 030 036 038 372 400 404 
1000 
1010 1011 
Ira, olî 1032 1040 
SORGHUM 
002 00 3 004 
026 036 03 8 04 2 046 
1000 1010 
1020 1021 
1030 1031 1040 
I 
? 
. 1 1 
UND 
13 10 1 23 
3 16 ί 2 
77 29 4 7 41 41 
211 160 008 148 360 27 44 5 
210 56 
866 3 95 471 309 027 161 22 99 2 
DARI 
016 
168 178 241 162 681 002 299 223 
199 383 816 767 073 30 20 18 






, 1 14ft 
. . . 81 
2\°2 
544 
1 1 521 409 
147 
{n 96 -
161 609 178 
ill 661 . 299 223 
686 






















1 0 0 7 . 9 1 
001 002 004 022 030 036 033 372 400 404 
10 58L 9 426 
KANARIENSAAT 























1 2 8 
193 
93 5 
4 2 7 
3 5 7 



















0 3 6 






8 3 3 0 
12 9 7 3 
8 4 4 0 





35 3 6 5 
3 * * 7 3 
8 9 * 












8 3 4 1 














1 6 4 4 
8 4 6 
793 
3 5 1 






3 6 4 4 











M I L L E T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 







Ο E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 








































2 5 4 










0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE - CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1040 
001 002 003 004 005 030 034 036 058 3 72 416 436 492 
A L P I S T E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














7 7 9 





1 8 6 6 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




















5 0 3 3 
2 5 8 3 
2 4 4 9 
2 4 4 0 


















3 8 0 







2 2 * 
100 
1 M 
8 9 0 
6 2 
103 
0 9 0 
7 0 8 







002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
816 1 208 808 683 172 21 70 54 44 
3 895 3 515 379 375 362 5 1 
2 
18 
25 2 23 3 2 20 
10 
4 
16 14 1 
769 26 
1 456 1 456 
23 19 3 3 3 
36 25 128 
202 189 13 7 4 6 
-
120 13 . . . 3 
. 3 





. 141 14 33 17 
a 17 29 42 
507 245 262 104 89 120 
44 37 
117 1 188 
644 642 2 1 1 2 
19 15 24 
67 65 63 
ni 
937 873 64 63 62 
6 2 4 1 . 
39 10 39 
316 
lli 
70 54 44 
779 403 376 374 361 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG-CEE 
DES K A P . I C 
France 
, A I S 
MEHL VON GETREIOE 
MEHL 1 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
260 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
334 
3 3 8 
342 
3 5 2 
362 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 8 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
740 
800 
8 0 4 
8 1 2 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEHL \ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 








































































1 1 9 7 
52 
1 1 4 0 
3 1 
2 5 
1 0 7 2 




9 9 5 
887 
4 4 2 
0 1 7 
4 7 1 
8 6 1 









4 4 9 
0 9 6 
158 
4 0 5 
389 
006 
0 5 6 
1 7 9 
7 5 3 
568 
3 84 
6 4 5 
1 4 1 
2 9 1 
6 3 3 
833 
134 
0 0 1 
802 
1 3 7 
0 0 0 
7 1 0 
9 0 1 
9 8 0 
3 8 0 
6 2 1 
4 0 7 
4 3 7 
0 5 1 
3 9 7 
0 0 5 
3 5 0 
6 5 9 
0 6 8 
3 4 6 




0 7 9 
4 4 6 
126 
133 
4 4 2 
3 2 7 
872 
2 3 1 
785 
8 0 3 
3 6 6 
159 
6 6 6 
6 3 2 
5 9 3 
824 
863 
4 4 8 
0 5 3 
4 66 
1 4 1 
7 2 4 
4 6 7 
3 1 1 
250 
1 3 4 
4 5 8 
6 9 6 
3 30 
6 2 6 
9 8 5 
2 2 3 
3 6 9 
7 9 4 
533 
7 8 7 
2 5 5 
2 9 7 
138 
3 1 4 




0 5 5 
3 9 9 
5 4 0 







0 2 0 
3 7 4 
4 1 8 
0 7 3 
4 6 3 




N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I U l i a 
(BR) 


















































5 2 0 
43 
4 7 7 
4 






4 3 1 
6 3 8 
1 
30 
4 4 8 
4 4 8 
. 50
, 68 
. 5 3 1 
2 0 6 
165 
596 
9 8 9 
4 0 5 
374 








2 4 1 
2 8 6 
. 511 
0 0 1 
762 
023 
0 0 5 
7 6 8 
840 
2 5 8 
7 4 0 
9 3 0 
7 5 0 
4 3 7 
0 0 3 
29B 
0 0 5 
350 
756 









7 2 1 
8 6 7 
217 
2 5 9 
4 6 7 
159 
2 2 Ì 
3 5 0 
5 1 9 
1 6 4 
303 
6 0 8 
72 0 
0 5 2 
4 9 7 




0 5 0 
6 2 6 
876 
223 
3 6 9 
7 9 4 
533 
7 8 7 
a 
. • 
5 4 9 
179 
37 0 
2 8 1 
5 4 9 
343 









3 6 1 
4 1 0 
934 
61 
1 3 4 
. , . 36 
. 1




. . . . 2 0 1 
2 
. . . 64 
. 50 
. 40 
1 1 4 
2 * 2 * 3 
1 0 8 
100 
99 
3 2 4 
1 2 6 5 





6 4 7 
588 
89 
3 3 2 6 
5 2 9 8 
4 5 963 
1 7 6 6 
* * 1 9 8 
1 7 1 
36 
* * 0 2 6 



























9 5 4 
39 
0 4 3 





0 5 9 
1 
3 2 7 
10 
B8Ó 







2 5 9 












0 1 3 
0 0 6 
560 
6 7 7 






. 4 1 8 
5 4 9 
0 2 0 

































3 6 3 
1 
3 6 2 
2 * 
23 











1 6 9 
2 82 
8 5 1 3 2 




















3 9 0 5 
6 5 7 
048 
, 9 0 . 
742 
203 





0 1 4 
2 4 9 
6 7 5 13 
3 * 
3 
2 l ï 
9 7 0 1 
* 3 0 
503 
6 3 * 
532 3 
1 9 8 
2 2 5 2 * 
* 1 7 
2 
9 6 0 * 
3 9 8 
6 9 6 














) 2 1 0 
'. 2 0 9 










7 8 5 
1 2 6 
3 3 4 
2 0 1 
2 6 8 




3 0 1 
45 
59 
0 1 4 
3 5 6 
. 6 6 6 
200 
4 3 1 
a 
111 
2 6 4 










. 1 0 9 





















W E R T E 
EWG­ŒE 
1 0 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 1 0 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
C H . 1 0 , DECLAREES 
FARINES DE CEREALES 
1 1 0 1 . 2 0 FARINES DE 
0 0 1 
002 
­ÍT03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 5 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 3 
2 52 
2 5 6 
2 6 0 
2 64 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 06 
3 1 4 3 1 8 
322 
326 
3 3 0 
334 




3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 86 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 84 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
7 2 4 
7 4 0 
800 
8 0 4 
812 
3 1 8 
3 2 2 
9 5 0 
96 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. M A L I 
. H . V O L T A 










N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 










O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 




. S U R I N A M 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 









































































2 1 6 
87 
7 7 1 
66 
180 








2 8 7 
6 6 6 
4 6 1 
538 
2 6 9 
2 9 6 
382 
31 





3 4 2 
4 3 3 
146 
8 3 7 
312 
3 4 7 






9 5 4 
324 
6 3 9 
393 
827 






8 2 9 
3 1 9 
6 6 7 




3 6 5 
91 
3 9 3 
4 6 3 
51 
4 2 9 
7 7 9 
10 





3 1 1 






9 5 4 
2 3 9 
25 
32 
4 1 6 





5 6 8 
7 0 0 
5 0 
185 
4 5 4 
6 6 0 
3 9 9 
807 
7 9 1 
3 8 3 
311 
8 5 1 
240 
4 6 3 
1 1 0 1 . 5 1 FARINE DE SEIGLE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
SECRET 





3 5 3 
45 
5 7 0 























0 7 7 
47 








2 5 4 
6 5 2 
28 
202 
5 3 8 
2 6 0 
2 9 6 
15 
6 9 






4 0 4 
. 6 3 0 
3 1 2 
3 4 3 








6 3 9 
7 4 
8 1 7 






3 1 9 
0 0 5 




3 0 9 
54 
3 9 3 
3 6 3 
15 







8 5 9 
8 9 1 
56 
9 6 9 
. 13 















0 3 9 
2 9 4 
3 4 
276 
5 2 4 
155 















. . . . 4 
. . . 1 3 1





















4 2 6 7 
2 7 * 
3 9 9 3 
1 * 
* 3 9 7 9
2 * 9 1 
13 
­





N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
COMME PROVISIONS DE 
9 
6 1 8 






5 3 7 






















2 9 3 
, 2 1 1 
2 
a 
, 2 1 3 *








. 4 5 4 
5 2 8 6 
7 1 7 
* 1 1 * 
2 1 9 
1 3 2 






1 9 8 
















2 0 1 








, . 8 5 6
455 
5 6 8 














. . 0 3 1
57 
5 5 2 
6 7 9 
23 
6 0 1 





















6 1 2 
115 
25 
1 3 1 
9 9 7 
103 
a 














. • 6 1 3 
2 0 1 4 1 2 
2 5 1 
2 0 5 
1 6 1 
















1 9 8 5 






2 6 2 
4 
6 8 6 
1 7 7 8 







• 1 4 3 2
• 7 
123 
8 7 1 
• • 3 0 5 
• 5 
■ 
. . . ■ 
5 0 
185 
• 12 3 * 9 
1 0 0 
12 2 * 9 
13 
12 0 0 0 
3 * 6 
* • 
5 
. 3 * 8 
• 3 5 6 
353 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MEHL 
0 0 1 0 2 2 
0 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MEHL \ 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
MEHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R E I S M ! 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GETREI 
HAFER, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
370 4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GRUETZ 
0 0 4 
2 1 6 
330 
3 6 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — 
















9 2 7 
198 





















9 4 1 
4 5 9 
542 
840 




4 5 9 
8 5 1 





1 7 5 
6 4 
5 2 1 
167 
3 54 





DEMEHL, AU MAIS ONO 





























. S S î G ÈQUET 
R E I S 
GR Ι E 
4 4 1 
132 
9 6 3 
602 
0 0 9 
6 0 7 
6 8 1 
2 8 0 
98 
100 
3 6 0 
653 
302 
4 4 7 
513 
3 39 
1 7 4 
6 5 0 
6 3 5 
5 2 5 
853 
5 1 0 
G R I E 
0 2 1 
4 7 0 
838 
2 2 0 
2 3 5 
9 9 0 




























. 9 2 9 
. 
6 8 1 
752 
9 2 9 
























. . 165 
. 
. • 
















immitm U.BRUCHREIS . CKÌ GE7 










1 9 1 
a 





4 4 7 
9 3 3 
6 6 6 
2 6 7 
a 
2 6 7 







SS VON WE ICHWEI Ζ 
11 
































6 3 3 
902 
9 0 2 
62 
2 






















. . • 
a 






. . . . . , 742 
742 
. a 



















































, . a 
­
a 









0 0 8 






















; R M . G E S C H L I F F 





. 0 0 9 
6 0 7 
. . a 
100 





4 6 9 
6 3 1 







9 6 9 





















. . a 
360 
1 5 9 
. ­





3 3 0 
1 
• 
0 1 0 
4 7 0 
. 120
235 
9 8 7 
0 1 0 
5 7 7 
20 




1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 1 0 1 . 5 3 FARINE D 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 1 . 5 5 F A R I N E D 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 1 . 9 1 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 1 . 9 2 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 1 . 9 9 FARINE 
ORGE, 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 



























2 3 2 
5 1 
56 
2 3 3 
20 
8 7 1 
1 6 2 0 
3 5 9 
390 
382 
2 9 4 
7 



























. 1 5 1 
. a 





2 3 7 
2 3 7 
237 
• 









































































OE CEREALES EXCLUS CELLE DE FROMENT 

















1 1 0 2 GRUAUX, SEMOULES; GRAINS MONDES, 
l Y C a F L O C O N S Ï , SAUF R I Z PELE™ GLAC 
GERME! 
1 1 0 2 . 0 1 GRUAU) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 1 0 2 . 0 3 GRUAUX 
0 0 * ALLEM.FED 
2 1 6 L I B Y E 
3 3 0 ANGOLA 3 6 6 MOZAMBIQU 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




CEREALES, MEME EN F 
SEMOULES DE FROMENT 
228 
188 
3 7 5 
1 2 6 6 
2 0 0 
1 7 1 








3 2 1 6 
2 0 5 8 
1 1 5 8 
3 8 0 
3 7 4 
7 7 8 
96 
58 
. 1 8 7 
233 
9 0 6 
a 
a 
2 8 9 
3 2 
13 
. . a 
33 
49 
1 7 6 7 
1 3 2 6 
4 4 1 
. a 
4 4 0 
9 1 
58 
SEHOULES Dli FROMENT 
7 4 5 




1 3 3 4 
7 4 5 
5 8 9 
3 
1 




































V A L E U R S 




. > . . ■ 
, . ■ 
. . 
> 
1 1 8 
8 
26 
. · 1 
2 0 
Θ71 










30 3 6 
3 
3 0 
3 0 3 0 
3 0 3 0 
5 
■ · 






JNCASSES, A P L A T I S 
J EN B R I S U R E S ; 
2 1 2 7 
. 
1 
• 3 5 7 
2 0 0 
1 7 1 _ . 
157 





6 7 4 5 9 7 
2 1 2 3 6 5 
4 6 2 2 3 2 
375 * 3 7 2 2




7 * 2 
3 7 5 
I T I 
τ ■ 8 16 





7 * 2 * 0 9 
2 
. 4 0 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"i Voir notes fiar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R 1 _ 
Italia 
GRUETZE UND GRIESS VON ROGGEN 
002 1 279 1 279 
1102.05 GRUAUX ET SEMOULES OE SEIGLE 
002 BELG.LUX. 1 1 * 1 1 * 
1C00 1010 330 3 30 1 301 l 301 29 29 1000 M U N O 1010 CEE 120 120 116 116 
GRUETZE UND GRIESS VON GERSTE 
228 1 125 1 125 
1 189 1 1000 1010 
ÍS3è 
1031 
1* 1 175 1 175 1 125 
187 12 1 175 1 175 
GRUETZE UND GRIESS VON HAFER 
504 2 682 
1000 1010 




003 004 022 048 
200 208 272 30 2 
































1 1 1 1 
764 





733 266 228 280 
241 178 273 178 426 386 333 
90 4 


















. 223 96 
a 
. 273 400 426 386 • 
645 


























. . 733 
433 
241 178 
, . a 
• 
912 


















2 705 3 1 2 702 
1102.07 GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
2*8 .MAURITAN 96 96 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 103Ö CLASSE 2 1031 .EAMA 
1102.09 * ) GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 
504 PEROU 258 
102 




1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 








GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS 
23 2 699 280 
103 338 
103 338 
¡RUETZE UND GRIESS, AUSGEN. VON WEIZEN, ROGGEN, GERSTE, lAFER, MAIS UND REIS 
989 175 814 035 746 778 778 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 048 YOUGOSLAV 200 AFR.N.ESP 208 .ALGERIE 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
20 
151 1 444 39 288 18 96 20 17 34 42 29 5 042 
7 336 1 655 
640 313 299 322 190 21 
33 7 
. a 
17 28 42 29 
­319 






• 1 631 
1 *** 187 49 49 138 7 20 
4 236 
13 
342 24 318 262 
243 56 56 
GRUAUX ET SEMOULES OE RIZ 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 030 SUEDE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
10 165 206 
408 191 218 208 207 10 1 9 
165 
174 166 9 
137 
154 16 138 137 137 1 1 
79 9 70 70 70 
1102.19 » | GRUAUX ET SFMOULES OE CEREALES AUTRES QUE DE FROMENT,SEIGLE, ORGE, AVOINE, " 
1000 1010 14 744 52 20 14 724 20 32 
977 SECRET 
1000 M O N D 1010 CEE 
MAIS ET RIZ 
934 
942 9 
MEIZENKOERNER, GESCHAELT GRAINS MONOES DE FROMENT 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
79 43 36 25 21 11 10 
ι 
54 42 11 
11 10 1 
ROGGENKOERNER, GESCHAELT 
001 002 004 00 5 022 036 038 058 366 400 436 484 516 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
39 305 
2 580 111 145 59 090 I l 593 84 225 123 102 903 125 




33 27 23 4 3 1 
20 
18 
38 305 2 579 111 1*5 
59 090 11 593 β* 225 123 102 903 125 
76 362 3 033 73 330 71 235 70 960 2 000 
95 




1 1 0 2 . 2 4 
001 002 004 005 022 036 03 8 058 366 400 436 464 516 
GRAINS MONDES DE SEIGLE 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST MOZAMBIQU ETATSUNIS COSTA RIC VENEZUELA BOLIVIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
12 30 223 16 15 747 
5Ï7 29 10 10 94 13 
659 289 570 359 329 194 
19 
12 8 4 4 2 1 
12 30 222 16 15 747 547 
29 10 10 94 13 
847 281 566 355 327 193 
19 
GERSTENKOERNER, GESCHAELT 
1000 1010 1011 1030 
155 27 123 123 
GESTUTZTE HAFERKOERNER, GESCHAELT 
022 036 575 6 219 
153 
128 
575 6 219 
1000 M O N 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ ­ 3 0 
GRAINS MONDES D'ORGE 
D E 13 
103  CLASSE 2 9 
1102.27 GRAINS MONDES D'AVOINE EPOINTEE 
022 ROY.UNI 036 SUISSE 23 344 
13 4 9 9 
28 344 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 




1000 k g Q U A N T / T E S 
EWG-ŒE Be lg . -Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE Belg.-Lux. Nederland Deutschland lulla 
0 3 3 
1000 
1010 
1011 1020 1021 
5 180 
12 018 4* 11 9 7 * Il 9 7 * 11 974 
44 
44 
HAFERKOERNER, GESCHAELT, AUSGEN. GESTUTZTE 
003 004 036 042 500 504 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
123 75 3 64 208 741 199 
765 207 556 606 394 953 
123 
75 
415 207 206 206 
11 97* 11 974 11 97* 
3 7*1 199 
* 350 
* 35Ó 398 39* 3 953 
MAISKOERNER, GESCHAELT 
1000 1010 1011 1030 1032 





1000 1011 1020 
GETREIDEKOERNER. GESCHAELT. ANDERE GERSTE, HAFER, RAIS UNO BUCHWEIZEN , ANDERE ALS VON WEIZEN, ROGGEN, 
1000 1011 1020 1021 1030 1032 
WEIZENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 





































ROGGENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
GERSTENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
10 
10 
HAFERKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
MAISKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLIFFEN 
002 004 005 034 50 4 702 706 977 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
66 466 605 4 080 159 467 141 * 656 
11 002 1 227 5 119 * 113 * 090 1 006 
466 . . a 
a 






547 4 080 159 467 141 
5 786 677 5 109 4 103 4 080 1 006 
I T R E I D E K O F R N E R , PERLFOERMIG G E S C H L I F F E N , ANDERE ALS : l Z E N , ROGGEN, GERSTE, HAFER UND MAIS 
1000 1 1 . . 
1011 . . . . 
1020 . . . . 
WEIZENKOERNER, NUR GESCHROTET ODER GEQUETSCHT 
0 0 4 8 1 14 . . 
1000 1010 1011 1020 1021 
138 117 21 21 21 
48 48 , a 
• 
2 2 . . a 
20 
, 20 20 20 
67 
67 
ROGGENKOERNER, NUR GESCHROTET ODER GEQUETSCHT 
GERSTENKOERNER, NUR GESCHROTET ODER GEQUETSCHT 




27 15 11 
54 
54 43 43 
731 571 
3 44 




. -18 13 
. a 
a 
50 • IIB 1 117 112 50 5 
27 731 15 521 11 34* 
5* 621 
. 5* 621 
%\ ìli • 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
102Ö CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
289 
6 6 5 
4 
6 6 1 
6 6 1 
6 6 1 
6 6 1 
6 6 1 
6 6 1 
GRAINS MONDES D ' A V O I N E , AUTRES QUE D ' A V O I N E EPOINTEE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
15 
3% 19 356 19 
453 26 
427 51 32 376 
15 
10 
45 26 19 19 
356 19 
408 
408 32 32 3 76 
GRAINS MONOES OE MAIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1102.33 GRAINS MONOES OE SARRASIN 
1000 M O N D E 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
GRAINS MONDE! 
A V O I N E S , M A I ! 
DE CEREALES,AUTRES QUE DE FROMENT,SE IGLE ,ORGE, 
ET SARRASIN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
GRAINS PERLES DE FROMENT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 



































1 1 0 2 . 4 6 
GRAINS PERLES OE SE IGLE 
GRAINS PERLES D'ORGE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 034 OANEMARK 504 PEROU 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 














4 9 4 
9 3 1 
1 7 0 
















. . a 
14 
94 195 13 30 10 
303 117 266 195 195 71 
GRAINS PERLES D ' A V O I N E 
GRAINS PERLES DE H A I S 
GRAINS PERLES OE C E R E A L E S , AUTRES QUE DE FROMENT, S E I G L E , 
ORGE, AVOINE ET MAIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 1 0 2 . 6 2 GRAINS DE FROMENT SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S 
0 0 4 ALLEM.FED 1 1 1 . . 
4 1 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







1 1 0 2 . 6 4 GRAINS OE SE IGLE SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S 
GRAINS D'ORGE SEULEMENT CONCASSES OU A P L A T I S 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 177 625 453 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
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1 0 3 1 
1 0 4 0 
HAFER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAISK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GETRE 
VON W 
0 0 1 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WEIZE 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ROGGEI 
GERST 
0 0 3 
0 2 2 
02 8 
0 3 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAFER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
604 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






















2 1 6 
877 
6 7 9 
3 5 5 
3 3 1 
772 

































3 0 6 
3 2 7 
9 1 9 
143 
9 3 6 
673 
3 2 7 
3 4 7 
4 0 1 
392 
8 











2 2 3 
9 4 3 
2 74 
8 2 5 
1 4 4 
96 
2 2 4 
2 2 9 




3 4 9 
833 






1 3 9 



















1 3 4 
34 
72 
4 4 0 
0 2 7 
4 1 0 
5 9 8 
6 2 8 
4 7 6 
7 6 0 













1 6 7 9 
• 
3 5 7 1 








, , 52 
52 
4 4 7 
2 4 1 3 
30 
2 8 9 5 

























N e d e r l a n d 
. 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 

















2 4 * 2 
. 4 1 2 
70 
96 
1 3 ' 













9 7 9 
133 
79 
3 7 6 
62 

















4 4 0 
12 4 * 6 
* 120 
8 307 
* 9 3 
1*6 
7 804 
2 * 6 
a 
a 
3 3 5 5 
3 5 4 * 
3 5 * * 
3 5 * * 
3 5 * 4 
. • 
I ta l ia 
• 
1 2 1 6 
. • 
1 2 1 6 
1 2 1 6 
TSCHT. ANOERE ALS 
7 5 0 
815 












3 0 0 
3 2 6 
2 9 1 9 
23 143 
5 9 3 6 
3 2 6 2 6 
3 0 0 
3 2 3 2 6 
26 3 8 9 
2 6 3 8 9 
5 9 3 6 
* 5 * 
5 
4 * 
2 0 4 
95 





1 0 7 
3 2 6 5 
3 1 4 
3 0 6 












1 0 3 1 
1 0 4 0 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
4 5 3 
1 1 0 2 . 6 8 GRAINS D 'AVOINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ­
1 0 2 Γ 













1000 D O L L A R S 







1 1 0 2 . 7 1 GRAINS DE MAIS SEULEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 











. A . A O M 




6 1 0 






1 1 0 2 . 7 9 G R A I N | p E ^ R E A t 
o n i 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 2 . 8 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 2 . 8 1 
FRANCE 
DANEMARK 


































FLOCONS DE FROMENT 













FLOCONS DE SEIGLE 
1 1 0 2 . 8 3 FLOCONS D'URGE 
003 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 0 2 . 8 ! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
452 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
504 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
700 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















2 6 2 
1 3 7 5 
17 
1 3 5 7 
1 0 9 4 
1 0 9 3 
2 
2 6 2 
FLOCONS D'AVOINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 







H A I T I 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
















P H I L I P P I N 
HONG KONG 








4 4 0 
6 0 









1 1 9 































3 6 6 4 
1 1 2 8 
2 5 3 3 
1 4 7 
6 1 
2 3 8 * 
1 0 9 
35 
206 
2 4 6 
2 4 4 
2 





























A P L A T I S 
1 











1 tal ia 
• 
1*0 
. . • 
1 * 0 
1 * 0 










2 5 0 
3 7 9 
a 







1 1 9 








2 6 4 
3 0 
24 





















7 6 7 
143 
1 0 8 
23 
0 3 3 
1 0 9 
1 1 9 
10 
1 3 8 












9 7 6 
262 
1 3 6 2 
9 
1 3 5 3 1 0 9 1 
1 0 9 1 






2 0 9 
1 3 6 
4 3 9 
5 4 
3 8 5 
36 
35 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
aiSRL 
1032 1040 3 4 9 10 
346 10 1032 1040 .A .AOM CLASSE 3 135 3 
134 3 
MAISFLOCKEN 1 1 0 2 . 8 7 FLOCONS OE MAIS 





























1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
30 12 
94 82 12 12 12 
13 1 12 12 12 
1 1 0 2 . 8 8 FLOCONS DE R I Z 
7 0 0 0 1 FRANCE 1 1 
70 
70 
1000 M 0 1010 CEE N D E 11 11 
FLOCKEN, ANDERE ALS VON W E I Z E N , ROGGEN, GERSTE, HAFER, 
UNO R E I S 
228 134 134 . . . 
MAIS 1 1 0 2 . 9 1 
2 2 8 .MAURITAN 
FLOCONS DE CEREALES, AUTRES QUE OE FROMENT, S E I G L E , ORGE, 
A V O I N E , M A I S ET R I Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 






W E I Z E N K E I M E , AUCH 
00 2 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MEHL 
MEHL 
0 0 1 
00 5 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MEHL 
00 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




4 2 0 
2 0 4 7 
523 
6 2 5 
7 6 4 
6 4 4 
1 1 9 3 
6 4 1 5 
5 86 
4 6 3 7 
4 6 3 7 








2 2 3 
1 104 
4 4 2 
4 0 7 
607 
2 7 9 6 
2 3 7 
2 560 











2 3 4 5 
6 8 1 
704 
84 
3 8 5 9 
























1 3 9 0 
















2 5 5 
27 




















3 4 0 








1 2 1 
4 1 3 
81 
36 




9 5 8 
9 5 8 





2 9 3 
6 5 9 
7 0 4 
6 5 5 
6 5 5 
L INSEN 
2 8 5 
3 0 1 






1 0 0 0 M Ü N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 2 . 9 5 GERMES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 2 . 9 8 GERMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 FARINE 
1 1 0 3 . 1 0 F A R I N E ; 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 . 9 0 FARINES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 4 FARINES 






















4 9 6 
4 9 6 
























2 9 0 
36 
255 



















































1 3 6 
23 

































1 4 2 
2 4 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 4 
DE FROMENT 
3 5 5 
89 
66 
5 1 0 









1000 1011 1020 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
MEHL VON ANDEREN FRUECHTEN 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
1000 1010 ICI 1 1020 1021 1030 1031 1032 




2 2 4 
2 06 











3 1 2 
MEHL,GRIESS UND FLOCKEN VON KARTOFFELN 
o o i 002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
157 5 82 
2 9 0 
























/ . ■ 
1 1 0 4 . 9 0 FARIN 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
028 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 








I ES D'AUTRES FRUITS 
16 151 40 60 24 304 
6 4 9 218 431 42 3 401 9 3 4 
3 140 30 
9 11 200 
4 1 3 
174 
2 3 9 
232 




1 1 0 5 . 0 0 FARINE SEMOULE E7 FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
­ I T A ' ·■ 005 T LIE 










199 19 180 179 169 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
20 8 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MEHL I ANDER 
STAERI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MEHL I 
STAERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
3 1 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MALZ, 
WEIZEI 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MALZ, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 330 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 









3 7 4 
7 0 
24 













3 6 8 
655 
7 1 3 
5 6 6 
302 
















2 2 6 




1 4 8 
0 0 9 




1 5 6 
1 5 8 





















3 5 1 
6 8 1 



















VON SAGOMARK, WUR 



















































7 2 4 
9 2 0 
3 4 9 
3 4 9 
5 6 3 
4 6 5 
1 5 0 
682 
980 
3 3 0 
6 5 2 
9 9 3 
3 0 0 
5 4 9 
763 
4 8 0 
9 7 5 
0 0 0 
1 5 0 
7 0 0 
5 2 0 
2 0 0 
1 3 0 
2 5 0 
706 
1 9 9 




2 0 0 
3 9 0 
250 
912 
1 5 0 
4 5 0 
7 3 8 
2 0 0 
6 0 0 
3 50 
536 
1 0 0 
273 
9 0 9 
2 3 9 
332 
2 4 0 
0 1 2 
200 
3 1 0 
9 0 1 
140 
7 1 8 








2 3 1 
. • 























4 6 8 
6 4 7 2 1 3 
956 
, 6 6 3 
6 4 6 
350 
577 
0 3 1 
0 2 9 
4 0 0 
6 7 5 
0 0 0 
70Ö 
5 2 0 
200 
130 
2 5 0 




7 0 0 
1 0 1 
200 
390 




6 0 0 
6 0 0 
. . 100 
. 273 
7 2 1 
2 3 9 0 5 7 
. . . , 1 
140 


















































3 6 Í 
kg 





1 7 9 1 
1 6 1 7 
174 
174 







I H O T . MARANTA, 


































3 2 Ï 
i l t 
. 9 







8 5 1 
7 6 0 
16 
. • 




0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 








2 0 8 " . A L G E R I E 
3 7 2 
ί 4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 2 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
SALEP ODER 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 3 1 




































2 1 4 6 
9 8 0 
7 6 0 
6 0 8 
2 1 9 
32 
















9 8 8 
500 
48 8 




1 7 1 
1000 D O L L A R S VALEURS 











ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 























a 4 5 
» , . . . • 
8 1 5 l 3 0 8 
7 3 8 8 9 7 
7 8 4 1 1 












EP^fsWo^TOi SALtf ET 
C O Í Í S T Í B Í E ' ! " 0 " ­ « · 
* * * * a 


















3 9 7 


























, ¡ 2 9 
4 1 0 
2 1 3 




. . 2 7 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
3 1 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
.GABON 











1 8 8 
13 
26 




















1 1 0 7 . 1 0 MALT OE FROMENT, 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I T A L I E 



















! 1 8 8 
13 
1 * 2 3 1 
1 * 
II 2 2 
. > 
a , 
1 1 0 7 . 3 0 MALT AUTRE QUE DE FROMENT, NON TORREFIE 
î 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 * 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 88 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
Ï 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
* 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 









N I G E R I A 
.CAMEROUN 


















COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
2 5 3 
' * 1 9 * 
* 0 5 8 
1 1 1 9 3 
5 4 1 1 
1 1 0 6 
1 * 
3 5 5 
4 0 1 
1 9 7 
7 2 6 8 
3 5 4 
3 3 
2 2 9 0 
3 7 0 













2 6 1 
6 4 4 
107 
86 
3 2 9 
3 4 9 5 
1 3 9 
3 0 4 
7 0 5 
3 3 4 
7 0 
35 
5 9 1 
132 
43 3il l 7 6 4 
25 







. 3 5 5 8 
3 7 8 
4 120 





3 9 5 5 
160 
a 
2 0 4 8 
2 1 1 
70 Ì 














3 2 9 







, 43 2ÏÎ 
1 0 1 
, a 
• , . 2 1 
1 1 1 
" 
3 
. 3 6 7 9 





1 4 7 





2 0 4 
30 
72 
2 6 9 2 
1 1 6 
2 7 9 
6 3 8 






1 3 1 7 







2 * 5 









2 6 4 9 
) 7 9 3 
• 
2 5 6 
2 1 
2 9 * 9 




, , 15 
a 
a 






1 2 6 
a 
φ 
. . a 
a 






> 2 0 0 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








4 9 2 
5 0 4 
50 8 
6 0 0 
604 
6 1 2 
6 2 4 
62 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
740 
B I S 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GEROES 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 0 
322 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
440 
4 5 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
STAERK 
MAI SST 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
2 0 0 
20 8 
212 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
• — 1969 — Janvler­Déc 











4 8 1 
166 










4 1 3 
9 9 3 
2 0 0 
2 7 8 
5 0 0 
9 4 0 
5 5 0 
0 2 5 
2 4 5 
5 7 9 
2 0 0 
4 8 0 
7 3 9 
520 190 
320 




3 0 0 
2 2 0 
0 5 0 
583 
9 0 6 
6 7 7 
4 1 7 
4 0 1 
7 1 1 
120 
0 6 9 
5 50 
MALZ 
3 0 8 
2 5 7 
135 
1 6 9 
2 4 1 
3 4 8 
4 9 5 




6 7 1 
4 4 1 
5 9 1 
8 5 0 
6 52 
3 1 9 
2 9 8 
3 5 0 
2 70 

























6 5 0 
853 
2 1 6 
9 34 
9 9 5 
2 5 2 
6 6 0 
7 4 9 
4 9 8 
2 0 7 
3 2 7 
9 6 3 









8 9 0 
9 6 1 
83 
4 1 








2 5 3 
2 0 5 
2 4 7 
4 8 9 
8 2 8 
150 
2 84 
2 4 1 
2 3 1 
2 0 6 
2 0 7 
4 2 0 
4 0 1 
345 
97 
6 2 7 
3 52 
7 8 1 
161 
1 5 8 
2 6 8 
6 4 8 
4 6 2 
809 
9 7 0 
0 5 2 
France 
5 882 






2 0 0 
5 0 0 0 
4 9 2 
4 0 0 
BOO 
1 2 0 
1 550 
3 5 0 
10 6 8 2 
3 0 0 
2 2 0 
1 0 5 0 
2 2 1 6 0 0 
7 3 1 1 5 
148 4 8 5 
85 3 9 8 
4 9 2 3 0 
6 2 5 3 7 
26 4 1 0 
β 0 8 6 
5 5 0 
20 
4 










2 6 1 6 
23 
5 5 9 6 
1 9 7 8 
2 1 9 8 4 
3 7 8 4 
3 * 1 
6 
5 2 0 
1 0 1 9 
1 0 9 7 
1 0 0 
6 
1 3 9 




3 3 3 
9 9 












. 4 9 4 0 8 
3 9 
1 2 * 7 
6 2 1 
. a 2 0 0 
3 8 1 
136 
. 2 4 9 4 . 1 0 7 6 , • 48 8 9 1 
10 2 1 3 
38 6 7 8 
2 8 863 
2 * * 4 7 
9 8 0 9 





















Lux. N e d e r l a n d 
3 0 0 
6 2 0 373 
2 0 0 
6 6 5 2 9O0 
. . 9 4 0 100 
2 2 8 
80 115 
. 6 6 0 . . 4 8 0 2 4 7 
120 
3 9 0 
2 0 0 
5 0 0 
. . 2 7 8 1 0 0 1 6 0 0 
. , . . • 2 6 8 1 0 2 0 2 
8 5 2 9 1 9 
4 1 6 9 2 8 3 
5 9 4 4 6 9 0 
9 5 8 90C 
823 * 5 9 3 
3 0 0 
2 8 5 
• 
3 0 8 






♦ 9 5 . 
1 3 0 
1 8 3 
4 0 . . 3 7 1 
0 7 3 3 7 9 
5 4 5 
5 2 8 3 7 9 
2 3 3 . . 2 9 6 





5 2 * 1 
, . 9 2 0 0 
25 
1 6 7 6 6 
1 2 5 5 
2 1 6 
75 
2 7 5 
2 4 5 5 
6 5 4 
150 
1 




2 1 9 
, . 4 5 * 
1 8 7 
2 
sãs1 
3 0 1 
4 
8 1 
3 1 * 
7 2 
, . . 1 1 1 











2 0 0 
53 
9 * 
I 6 9 
2 1 8 
1 . 
I 4 1 0 5 8 
1 4 5 2 4 
2 6 5 3 4 
2 2 3 0 6 
2 0 3 * 1 
3 7 3 2 




2 3 1 
. . 2 7 0 0 . , 6 0 2 
50 
I 0 7 9 
. . a , a . , . 3 6 0 0 . , • 78 * 9 1 
2 1 998 
56 493 
* 7 7 35 4 1 3 1 3 
8 758 
4 1 0 
, • 
a 
. 135 165 
. . . . 40 
300 








1 2 * 9 
1 8 7 6 
3 5 * 8 
9 9 2 
18 8 3 0 
I 6 2 1 
1 192 
1 * 1 7 
1 412 
12 8 4 8 
5 8 6 9 
5 






3 3 7 
504 










4 3 4 
4 2 0 
36 
a 








3 0 3 9 
183 
1 4 8 7 
1 6 1 
5 9 8 7 1 
7 6 6 6 
5 2 2 0 5 
* 3 6 2 0 
* 0 162 
8 5 0 5 
lulla 
Μ Γ kV 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 . TOO 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
22 1 0 0 0 
22 





3 3 * : 
1 1 290 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











V I F T N . N R D 











• P O L Y N . F R 






































4 4 2 
30 
29 









6 9 1 
9 1 5 
3 7 9 
47 
1 1 0 7 . 6 0 MALT 70RREFIE 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
44G 
4 5 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















. A . A O M 
AMIDONS ET 
1 1 0 8 . 1 1 * l AMIDO! 
! 0 0 1 
1 0 0 2 
> 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
♦ 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 






D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
CHYPRE 

































1 3 9 
522 
103 
4 2 0 
72 
4 1 































2 1 3 
778 
43 5 
0 6 3 
7 2 9 
3 2 5 












1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 4 2 
60 39 
2 0 




4 3 0 
8 12 
9 1 





2 9 2 
a * 
2 9 
4 7 7 1 5 7 
. a 
a a 
• 22 3 9 1 1 1 5 3 
10 7 9 6 1 4 6 
1 1 595 1 0 0 7 2 7 2 8 5 0 3 
6 8 0 89 
8 8 6 6 5 0 * 
3 2 * 9 
302 7 4 
• 
5 2 







1 0 * 
2 8 3 1 0 6 
93 
1 9 1 1 0 6 
3 1 
a « 
160 1 0 6 
5 1 














0 8 4 
5 2 9 
6 4 9 
3 5 3 
7 1 7 










































4 7 9 
34 
2 Ï4 
8 4 1 
273 
3 2 4 
106 










2 9 0 
7 
6 9 1 
2 3 4 
543 



































. 0 6 0 
122 
9 3 8 
0 5 3 
7 4 9 
834 
1 84' 
1 8 *1 
6 
4 6 5 
. 9 0 2 
3 
1 3 6 3 





















, . . 1 * 
2 * 
1 
7 * 7 







3 6 7 3 
1 3 9 5 
2 2 7 7 
1 8 1 0 
1 638 ­
♦ 2 6 
VALEURS 


















1 3 0 
37 
2 4 3 5 
3 8 5 5 
8 5 8 
8 6 2 
2 1 5 



















1 5 Í 
293 





































2 6 8 
16 lh 
3 8 3 
0 0 2 
3 8 1 
593 
3 0 6 
7 8 2 
a 
5 * 6 
16 
87 
1 5 6 
2*0 




1 3 1 6 
805 
510 5 0 8 
5 0 8 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. N a d e r l a n d Deutschland Italia 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
REIZSTAERKE 
00 1 002 003 
004 022 036 033 400 977 
662 915 531 
581 843 6 
47 53 495 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
38 BS 63 47 738 111 156 112 044 
512 243 225 151 015 58 11 22 15 
WEIZENSTAERKE 
00 2 003 004 022 034 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
974 234 317 99 57 3 122 
4 966 1 525 
321 2 50 









685 127 89 88 36 4 20 
069 45 
5 97 
3 719 597 
29 19 
80 
38 13 68 
733 62 96 
112 






124 190 161 161 29 
KARTOFFELSTAERKE 
001 002 004 005 022 C28 030 034 036 040 050 204 208 248 288 302 322 390 404 462 504 616 624 680 73 2 736 740 300 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
6 036 17 852 45 247 18 008 60 525 190 6 742 79 4 809 1 256 42* 142 411 162 103 87 111 728 3 378 101 125 35 516 463 603 2*1 3 565 258 802 
17* 060 87 166 86 093 79 163 73 603 6 930 **3 536 
401 54 0 337 267 
891 136 113 16 389 158 
83 105 180 
10 
19 92 14 29 5 62 608 295 016 429 511 
ANDERE STAERKE ALS VON HAIS, 
002 004 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
I NUL IN 
47 
104 























0 3 6 
* 4 9 
7 0 7 
6 6 9 
2 5 7 
1 9 0 















5 1 6 
4 6 3 
6 0 3 
2 4 1 
565 
236 
2 6 8 
8 6 1 
4 0 7 
5 1 7 
2 73 
8 9 0 
14 
25 









2 0 3 3 
20 
6 0 2 
2 8 6 8 
8 
2 0 5 9 
2 0 3 6 











KLEBER UND KLEBERMEHL, AUCH GEROESTET 
KLEBER UNO KLEBERMEHL VON W E I Z E N , UNGEROESTET 
0 0 1 
003 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 
4 0 0 













5 2 , 
1 4 8 * 
6 * 1 
843 
7 6 8 
















1 3 8 9 
5 5 3 
836 



























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
. - 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






















7 5 4 
82 
3 9 7 
362 












B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











































1 1 0 8 . 4 0 * ) FECULE DE POMMES OE TERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 




2 8 8 
3 0 2 
322 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 2 
504 
6 1 6 
6 2 4 
6B0 
732 
7 3 6 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
R . A F R . S U D 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
PEROU 
IRAN 







1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











4 6 0 
6 0 0 




























9 6 8 
202 
6 9 9 
7 6 5 
6 4 
82 
4 3 7 
887 












6 4 7 
4 9 3 






4 6 0 
162 
7 0 0 
9 3 2 
4 4 3 
21 
3 8 9 
12 

















3 5 6 
27 
I * 3 9 9 
7 2 5 * 
7 1*5 
6 5 * 1 
6 0 7 2 


























1 1 0 8 . 5 0 * ) AMIDON E7 F E C U L E S , AUTRES QUE DE M A I S . R I Z , 
DE TERRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
11 18 
44 34 10 6 5 4 3 
11 4 7 4 3 3 3 
10 14 
27 24 3 2 2 1 
100 
27 














1 1 0 9 . 1 1 GLUTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
D05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
GLUTEN ET FARINE OE GLUTEN, MEME TORREFIES 
N ET SA FARINE, OE FROMENT, NON TORREFIES 
46 107 118 56 16 22 205 2E 








2 0 5 
28 
5 6 1 
2 3 7 
3 2 4 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S NIMEXE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IUlia 
KLEBER UND KLEBERMEHL, AUSSER VON W E I Z E N , UNGEROESTET 1 1 0 9 . 1 9 GLUTEN ET SA F A R I N E , AUTRES QUE DE FROMENT, NON TORREFIES 
001 375 
0 0 2 3 7 1 
0 0 4 1 4 9 3 805 1 607 3* *98 036 420 0*0 *** 977 2 521 
1000 7 820 1010 3 855 1011 1 444 1020 1 4*2 1021 1 442 1030 
1040 1 
KLEBER UND KLEBERMEHL, GEROESTET 
370 
783 1 467 412 10 444 




3 346 825 
1 1 
12Õ 86 43 
316 132 134 182 182 
377 10 367 367 367 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 034 DANEMARK 036 SUISSE 040 PORTUGAL 977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
91 42 269 271 69 
55 
67 567 





























GLUTEN ET SA FARINE TORREFIES 
1000 io°iï 1020 1021 
30 20 10 10 10 
30 20 10 10 10 
1 0 0 0 
i­Si? 
1020 1021 





WAREN DES K A P . 1 1 , ALS S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 1 1 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU C H . l l , DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE,AUCH ZERKLEINERT GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX MEME CONCASSES 
ERDNUESSE 
00 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
036 
062 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
til 
496 
1 0 0 0 
1 0 1 0 o n 0 2 0 
. 021 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 4 0 
ERDNUESSE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 3 
0 5 3 
C62 
4 0 4 
492 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOPRA 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 


















2 7 1 
4 29 
842 
2 2 8 
159 
323 
2 1 3 
2 9 2 
SCHALE 
. a 




















3 6 9 
884 
110 
6 0 8 
1 4 7 
4 9 7 
1 2 4 
2 6 5 
179 
6 6 1 









4 8 8 
117 
3 7 1 
6 0 9 





3 1 5 
2 2 2 
4 5 7 
493 
5 1 8 
0 0 4 
5 1 4 
22 
4 9 3 
23 
25 






. . . a 
­
5 4 9 
36 8 
















3 2 5 
3 2 5 




















3 3 2 
2 2 1 





2 9 2 
3 5 6 
8 5 9 
3 2 1 
4 5 3 
1 2 1 
2 4 1 
1 6 1 




1 9 9 
ilS 
3 1 
7 3 2 
5 8 6 
146 
4 0 8 
1 4 1 
2 2 6 
10 
158 
5 1 2 
a 
2 1 2 
4 5 7 
4 9 3 
183 
6 6 9 
5 1 4 
22 




2 7 4 













* 8 7 
3 7 
2 8 7 
31 
99 
2 0 7 5 
1 0 3 1 
1 0 * * 
1 0 * * 
8 9 6 
a 
. , . , • 
1 2 0 1 . 1 1 ARACHIOES 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 6 
3 1 0 0 0 
1 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
• lUh 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















1 2 0 1 . 1 5 ARACHIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 4 
4 9 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 1 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
L I B A N 


























, . . a 

































2 6 3 1 
1 4 4 3 
1 1 8 9 































































* 7 4 2 
80 
6 6 1 
50 3 2 
68 
26 
5 4 3 
1 1 1 
2 1 6 
a 















1 7 6 5 
l 0 1 7 
7 4 8 
4 9 0 























2 6 3 





1 5 * 
19 
1 0 2 
8 
36 
6 3 2 
iZS 3 6 0 
3 1 0 
a · * a 
• · • 
PALMNUESSE UND PALMKERNE 
0 0 1 165 
1 2 0 1 . 3 0 PALMISTE ( N O I X ET AMANOESI 
0 0 1 FRANCE 24 
1000 1010 1011 1030 1031 
SOJABOHNEN 
001 003 3 022 1 0 3 * 
0 3 8 
1 0 0 0 6 
1 0 1 0 4 
2 4 4 
2 4 4 
500 








157 157 1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 2 0 1 . 4 0 SOJA 
8 
3 9 3 1 
3 9 3 2 
3 9 3 2 
500 
1 * 7 * 
2 0 2 1 




001 FRANCE 003 PAYS­BAS 022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
34 33 
1 1 1 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R U I N I 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LEINS« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 6 4 
0 6 8 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 3 6 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAPSS. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SENFS/ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 4 0 4 
4 8 * 
732 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
tola 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HOHNS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 






























2 4 4 
2 3 1 
2 4 1 
90 
1 0 9 
51 
0 7 2 
8 2 8 
2 4 4 
67 
39 











0 0 7 
215 
045 
8 1 5 
8 7 6 
5 3 8 
163 
99 
3 9 1 
116 





9 6 0 
908 
701 
5 2 6 









a . a . 23 







* 1 2 9 
a 
2 4 1 
70 
• * 5 0 0 




1 8 5 6 
. 9 0 3 9 6 5 2 1 




2 1 5 
8 
2 2 3 
10 
• 
1 9 8 * 7 
1 9 2 9 2 














2 5 7 














3 2 0 
97 3 
2 1 5 
170 
4 2 8 
5 3 7 
5 4 0 
332 
2 6 3 
4 3 3 
5 0 0 
2 2 6 
82 
2 20 
7 0 4 
1 0 4 
598 
6 3 0 
2 7 3 
4 6 9 
2 2 6 
501 
5 3 0 
5 82 
4 3 0 
9 4 8 
3 8 0 
3 4 5 
1 5 0 




2 7 5 
158 
1 5 7 
8 
52 
1 4 7 
4 0 
4 7 6 
4 9 4 
9 8 4 
3 5 3 




4 3 4 
2 4 5 




2 6 7 
24 
297 
6 9 5 
5 
45 " i 
2 8 









2 9 4 
6 0 6 
4 3 7 
804 
5 




0 7 2 






2 9 5 
3 8 1 
. . 78 
20 
2 
, a . a . . 849 
7 4 9 
100 











. . . 11
. . 1






















































5 2 1 
4 7 5 





1 1 5 
2 3 1 
109 
51 
5 7 1 




1 7 7 
1 5 1 
148 
2 7 9 









5 9 3 
5 7 9 
0 1 4 
8 2 9 
7 6 2 
146 
39 
2 3 4 
2 2 9 
542 
0 5 3 




3 2 9 
. 81 2 1 4 
8 2 0 
T o ! 545 
8 2 3 
2 1 7 
• 
3 5 9 
4 8 7 
3 36 
2 2 0 
144 
25 
3 4 7 




, 5 1 147 
9 9 6 
182 













5 5 6 















2 7 1 
2 7 1 





























. 936 412 





0 5 0 
• 556 
846 
7 1 0 
155 











4 4 0 





. 8 1 
a 
• 2 6 7 
74 
193 


























1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





. A . A O M 
1 2 0 1 . 5 0 R I C I N 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
v ­ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 2 0 1 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­ŒE 














• GRAINES DE L I N OE SEMENCE 
FRANCE 











1 2 0 1 . 6 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 90 
4 3 6 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






R . A F R . S U D 
COSTA R I C 
VENEZUELA 

















3 4 9 










3 1 6 
32 
3 2 2 
1 0 1 










4 7 1 
0 9 1 






1 2 0 1 . 9 1 GRAINES DE COLZA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
ί ÎDOO 
1010 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 




















1 2 0 1 . 9 2 GRAINES OE 
0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
9 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
. 0 3 6 
3 0 3 8 
Γ 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
r 4 0 0 
404 
4 8 4 
7 3 2 
) 9 6 2 
r looo 
ι 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 




























2 2 4 
3 0 7 
8 1 8 
8 3 8 
3 8 7 'Il 76 
64 
74 
2 3 9 





5 2 9 
7 6 5 
578 
525 
4 8 3 














1000 D O L L A R S V A L E U R S 





8 6 6 
a 
36 
12 . ­9 2 7 





2 8 9 
a 
1 3 2 1 
1 0 3 9 







" 3 0 6 2 

















9 9 4 
96 
53 




2 0 0 










3 4 1 
4 8 9 8 5 1 






1 2 0 1 . 9 3 GRAINES 0 OE ILLETTE 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
129 




1 1 4 
16 
165 
4 5 1 
a 
142 






. 9 7 9 
a 
1 
6 1 5 
3 5 7 
2 5 8 
2 7 9 
2 4 9 
9 7 9 



































3 3 0 
a 
io 
* 1 • 4 
a 
. û m 












1 7 6 













4 2 2 

















2 9 5 
109 
1 8 6 
1 4 8 
1 3 6 
28 
. 9 
2 0 1 
1 6 0 
a 
7 8 5 
9 7 






. 13 27 
1 72 8 
'in 4 5 0 




6 6 4 
8 1 













• 1 2 9 3 
9 5 9 3 3 4 
2 82 









16 1 7 1 






























7 4 8 
a 
188 





2 3 9 
5 0 4 
a 
• 
2 7 2 1 
9 * 3 
1 7 7 8 
1 0 3 2 
9 7 9 
5 0 7 
5 0 * 













• 2 9 0 
2746 
2 7 3 








1 1 1 
• a 
92 


















2 2 5 A 9 1 
• • • " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAN F SA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 °2? 0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SONNEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAUMWO 
SESAMS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
390 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Wh. 
MEHL V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MEHL V 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






2 3 7 9 
6 0 5 
1 7 7 4 
1 4 1 8 
4 8 0 
6 0 
2 9 7 
MEN 







3 4 5 
2 9 0 





3 9 1 
1 1 0 
9 2 1 9 
13 5 4 7 
1 5 5 4 
9 0 
109 
2 5 2 8 6 
2 * 8 2 1 
4 6 6 
3 3 4 












2 9 9 
1 4 7 







1 4 3 9 
9 6 9 




















. . 20 
1 
. 20 























































« ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ 1 " 
DN SOJABOH 
84 
2 1 9 
378 
2 64 





3 3 0 
98 II 
2 5 0 5 
1 2 * 0 
1 2 6 6 
1 152 





2 5 5 
ΒΟβ 









. . . a 







1 2 " 
. 
1 3 : 
1 3 ; 









2 1 6 4 6 
2 3 5 4 
1 2 9 2 
9 6 9 
1 7 2 
4 6 
2 7 7 
I 26 
1 1 1 
1 . 





7 3 2 0 
7 2 1 1 




4 3 * 3 
1 0 7 
2 
5 * 0 2 
a 
12 
5 9 7 6 
ί 8 5 2 
4 1 2 5 
4 7 7 














> 5 2 8 
ι 3 2 8 
1 2 0 2 
113 
! 1 2 6 
. • 






6 4 5 
183 
462 












































,ΕΝ FRUECHTEN, N ICHT 
76 
2 1 5 
a 




1 5 6 
5 
9 0 * 
6 3 6 
2 6 8 
2 * 7 



















1 4 2 6 













4 Í 2, 














4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 






1 3 8 0 
3 1 8 
1 0 6 3 
8 3 9 
2 3 3 
38 
185 
1 2 0 1 . 9 4 GRAINES DE CHANVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 

















1000 D O L L A R S 
France 
1 2 0 1 . 9 5 GRAINES DE TOURNESOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 4 0 CLASSE 3 
72 
2 2 
1 3 5 2 
2 2 0 3 
2 0 6 
16 
53 
3 9 8 5 
3 855 





1 2 0 1 . 9 6 GRAINES OE COTON 
1 2 0 1 . 9 7 GRAINES OE SESAME 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 2 0 1 . 9 9 AUTRES 
t 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FED 
l 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANEMARK 
3 9 0 R . A F R . S U D 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
Γ 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1202 oêlHJ! 
1 2 0 2 . 1 0 FARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 






2 2 6 
51 







6 1 0 























6 2 9 
3 1 7 
312 
2 33 

























2 6 2 * 
7 2 * 
19 
10 
. . ■ 
9 
1 
. . 3 3 3 16 
1 3 6 2 
2 0 6 
a . 
53 
7 * 2 2 0 
6 7 5 19 
6 7 l 















1 0 0 1 1 8 7 
815 
6 1 2 
96 
3 1 






































10 2 2 
15 
1 
, , , . , « 3 3 
• 
18 5 8 
















2 0 0 







• LEÏ ÎUm'U 8ουΜίΙυχ 
SOJA 
3 
1 3 * 
Γ 39 






1 2 0 2 . 9 0 FARINES D'AUTRES GRAINES ET FRUITS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
























2 4 5 











3 3 7 
103 





























































3 3 8 
97 
2 4 1 
218 



























3 1 9 














") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
C 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
4 0 0 
4 0 4 
512 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAMEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
2 0 8 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FORST! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WICKEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SAMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 















6 6 1 
0 6 1 
4 79 
0 5 9 
3 3 7 
44 
3 3 8 

























7 4 6 
4 1 0 
2 1 7 







N e d e r l a n d 
FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
N 
2 5 5 
4 3 2 














. . 5 
a 
. • 
1 4 6 9 













2 2 2 
160 








3 9 4 
114 
283 
2 1 3 















2 0 0 







1 7 7 
85 
3 5 0 
94 
95 
2 3 9 
66 
2 1 4 
5 4 7 
66 
0 5 7 
7 6 4 
2 9 3 
5 2 1 
141 
7 7 1 



















1 1 6 2 
9 * 
151 
2 1 4 
5 4 7 
6 0 
2 3 0 3 
1 3 0 7 
9 9 6 
2 3 4 
20 
7 6 2 












4 3 4 
2 1 4 
1 3 9 4 
9 0 1 
67 
44 





1 0 4 
2 
3 0 0 
1 2 7 











* 5 2 8 
2 9 * 2 
1 5 8 6 
1 0 1 0 
3 9 1 






2 9 9 
133 
30 
9 6 3 





















1 2 4 
74 
3 9 9 2 
1 4 8 0 
2 5 1 1 
1 8 5 6 
3 6 0 
6 5 3 
45 
2 

































1 2 3 





3 6 3 



















1 * 5 
*7Ì 







VON WIESENSCHWINGEL UNO RISPENGRAS 









































. . 1 
56 
















I ta l ia 
6 
* l 5T5









* 6 4 1 
4 258 
3 8 3 






























14 lì . a 
• 
. . a 
7 1 7 
. 94
73 













1 2 0 3 
1 2 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. 0 0 5 
^ 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
2 00 
204 
2 0 8 
212 
4 0 0 
4 0 4 
512 
5 2 4 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
GRAINES SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER 
GRAINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 





























1 2 0 3 . 1 9 GRAINES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 







. A L G E R I E 
ISRAEL 






. A . A O M 
CLASSE 3 
3ETTERAVES A SUCRE 
825 
595 
6 0 7 
4 9 7 
7 5 8 




3 3 7 
280 
6 3 9 
23 
4 5 0 
2 0 1 
5 7 7 
125 
4 2 5 
63 
6 0 
2 7 6 
19 
166 







3 6 3 
7 6 9 
281 
4 8 3 
915 





6 4 7 


















1 4 2 6 
1 2 5 9 
166 





BETTERAVES A SUCRE 
2 0 6 
1 5 0 
101 







9 7 8 
733 





















1 2 0 3 . 2 0 GRAINES FORESTIERES 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
062 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















1 2 0 3 . 3 1 VESCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
ETATSUNIS 








1 2 0 3 . 3 5 GRAINES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 



































7 6 3 
4 6 0 































4 5 3 
240 
2 1 2 
54 
3 
1 5 8 
1 1 5 
• 














1 2 9 5 
5 6 6 
a 
7 4 1 










3 0 6 
125 














5 2 6 3 
3 6 3 7 
1 6 2 6 
1 0 2 5 
3 0 2 
5 9 9 
14 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 5 1 
8 5 4 
102 
a 






1 4 6 
5 3 2 
20 
1 3 2 8 
1 7 6 
2 4 7 
« 1 5 3 
4 9 
34 
2 1 7 
1 6 ! 






1 1 1 
3 6 1 
7 7 0 * 
3 * 9 8 
* 2 0 6 
3 3 3 2 
9 2 5 
8 6 8 
49 
6 
































































































FETUQUE DES PRES ET GRAINES DE 






















3 3 7 
2 2 5 
112 










































I U l i a 
25 
2 
J 5 3 1 5 0 7 
a 
6 9 
. 2 1 
a 





2 7 2 6 
2 2 8 6 
4 * 0 
* 3 * 












• 3 1 4 
























1 0 1 
. 14 
17 
. . ■ 
­132 








. . ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 0 4 8 
4 0 0 4 0 * 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
S AMF N GEMEIN 
0 0 1 0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
5 2 8 6 1 6 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
KLEE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 7 0 
20 8 
4 0 0 
4 0 4 5 2 8 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
LUZERN 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 



























2 1 6 2 59 
114 













38 2 0 4 
2 7 8 
3 1 7 
192 66 








1 0 7 
56 
113 
7 7 7 
140 
6 3 7 
2 2 8 
923 
315 




0 7 5 













2 5 6 
7 3 5 







4 0 0 
78 
12 10 186 
122 142 
2 1 
4 2 7 6 3 8 2 3 4 
6 2 6 
5 9 7 
9 9 113 
9 3 6 
645 
293 





, . a 4 
7 








. . 1 1 


















2 1 2 2 5 9 
114 
7 9 0 
6 0 5 185 
177 
"ï . 6 




. . 9 3 7 
9 
IO 



























93 1 5 * 3 




2 4 3 1 7 9 





2 9 8 0 
2 0 0 9 











5 4 * 
1 2 3 4 
6 2 6 
597 
113 
4 5 6 3 
5 0 6 4 0 5 8 
1 4 4 0 
4 6 3 
155 
1 3 6 






2 3 7 
32 32 
32 
















6 9 6 
562 
. 343 1 9 4 
8 3 6 
38 2 0 4 
2 7 8 








4 5 6 
20 




7 1 5 
795 
9 2 1 
5 5 1 
617 











. . , a . a 19 
4 6 0 







. . . . a , . . . „ a 








, 56 2 










1 9 4 181 
52 
9 









. 20 3 





















, . 2 9 0 
a 





. 30 4 0 
34 
. • 538 
2 90 
2 4 8 






. 129 . . . . 23 . 3 . 84 
. . 99 
343 
129 









0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
04 8 
4 0 0 4 0 4 
3 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 2 0 3 . 3 9 GÇAINE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 
0 2 6 0 2 3 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




















M O N D E 
CEE 




•A.AOM CLASSE 3 














0 5 9 819 
803 








1 2 0 3 . 4 4 GRAINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 0 3 6 
03 8 042 
04 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 7 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 0 3 . 4 ( 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 022 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 7 0 2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE N 
TCHECOSL 
ALBANIE . A L G E R I E 




































2 3 0 






. . ■ 4 
■ 
5 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 




. . . . 2 9 
• 8 . 2 1 
. 1 0 . 4 9 3 
. 1 . • ­118 
2 0 
98 7 9 
17 
18 
. 4 2 
TREFLES 
1 6 4 
125 
73 5 6 6 
155 
44 
43 10 2 
186 151 


















66 1 2 6 8 





. 2 0 19 
. 12 11 
34 
• 2 2 3 0 
1 580 














5 5 8 7 8 4 
5 9 9 
4 7 5 
85 103 
9 9 0 
5 3 7 
4 5 2 
372 
4 4 2 
129 
104 
9 5 1 
61 
88 






3 6 5 
4 7 4 . 7 8 4 
5 9 9 
4 7 5 
. 103 
3 7 0 4 
♦ 5 5 
3 2 * 8 
1 2 6 3 
4 1 7 
123 
1 0 4 
1 862 
(BR) 
2 * 13 
36 
2 8 5 
1 2 2 9 
3 1 7 1 1 15 
5 
2 12 
" 1 5 6 . 1 2 2 
6 1 
7 1 7 3 3 1 0 7 
5 9 8 8 58 2 7 * 5 * 9 
2 7 3 6 * 9 




PRES, FETUQUE ROUGE 
37 7 9 0 9 





9 2 * 
6 7 32 
1 6 9 8 1 
18 
6 2 
1 2 1 
1 1 1 5 16 
7 2 17 
2 3 1 2 
. 12 28 




, a a 15 






4 0 1 
127 3 6 7 2 1 9 2 
9 9 2 0 5 5 5 * 
2 8 1 6 1 7 1 3 8 
28 1 * 7 9 1 3 1 
2 8 1 0 9 2 46 
1 0 5 4 
. L a 
• / 33 





1 0 2 7 
1 » 3 
S 2 7 1 4 
, 
, 







, . , . L 12 
1 1 1 
68 2 8 1 2 2 2 
2 2 1B0 1 2 6 
46 1 0 1 96 
7 53 78 
6 43 4 8 
1 6 
1 a 
3 9 3 2 16 
* 
. 
a , , 1 . , , . : . . 12 , . , . . , « • > 2 * 
. 3 
L 2 1 
L 16 
* 1 . * 



















1 1 * 
ni 1 1 0 
* 2 • a • 
a 
a 









** a • 3 8 * 
1 7 * 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BLU M El 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
52 8 
6 1 2 
6 1 6 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOHLRl 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEHUE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
; SAMEN VOI 
168 
2 9 6 


















1 1 5 
3 0 4 * 
1 4 2 5 
1 6 2 1 
1 4 5 1 
2 7 8 





























4 6 0 
2 3 * 















3 5 1 
6 7 * 
8 4 3 
2 2 4 





3 1 5 













1 0 7 


















1 9 1 
75 
3 
. . 78 
3 0 
12 








9 0 0 
3 3 6 
565 
4 3 4 









































1 2 1 
6 4 




























N e d e r l a n d 
5 * 9C 
236 















! 3 2 ' 
) 1 0 9 1 
1 661 
i *3C 
> * 2 5 
, 8S 
, t 












































. . . a 
2 





















. . 20 
2 5 3 
62 









. .„ , . . 1 
. . . . „ 
a 
a 































. . a 










W E R T E 
EWG­ŒE France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 2 0 3 . 4 9 AUTRES GRAINES FOURRAGERES 
8 0 0 1 
6 0 0 2 
1 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 ^ ­ 0 3 6 
. 0 3 8 
0 4 0 
132 0 4 2 
15 0 4 8 
2 0 5 0 
0 6 2 
2 5 0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
1 3 0 4 0 0 
115 * 0 * 
* * 7 1 0 0 0 
26 1 0 1 0 
4 2 1 1 0 1 1 
3 9 5 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
25 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA 











1 2 0 3 . 8 1 GRAINES OE 
1 * 0 0 1 
0 0 2 
8 0 0 3 
2 8 0 0 * 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
* 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
1 * 0 * 8 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
3 9 0 
4 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 





. . , • 
0 1 0 
1011 
L020 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











. A L G E R I E 


























1 2 0 3 . 8 * GRAINES OE 
7 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 













1 1 6 
52 
16 








4 1 5 
54 
9 4 4 
7 9 3 
1 5 1 
0 2 2 



















5 5 7 









5 6 0 
128 
3 0 9 
6 9 8 
192 
5 9 4 
80 
11 




















0 0 8 
8 8 8 
1 1 9 
8 5 2 
0 2 9 















1 0 0 
3 0 




















4 3 5 
4 9 5 












1 2 0 3 . 8 6 GRAINES POTAGERES 
5 0 8 0 0 1 
11 0 0 2 
4 6 2 0 0 3 
2 2 * 0 0 * 
0 0 5 
2 0 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 * 0 3 0 
0 3 2 
1 9 * 0 3 * 
8 0 3 6 
* 0 3 8 
2 0 * 0 
1 0 4 2 
2 3 0 4 8 
2 0 5 0 
0 5 6 
1 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 7 0 
2 0 0 
1 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
16 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
3 * 4 0 0 
4 0 4 
4 * 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 














8 0 9 
1 1 4 
3 2 0 
3 2 9 





4 6 0 
2 79 










2 0 3 
3 1 9 
2 1 
66 
3 0 1 












2 9 4 
267 
147 









1 2 9 
20 
56 





















ï 175 ι 11 3 12 
, 7 19 10 15 , . , . 7 
I 
. « » a , , , . 3 1 6 
1 2 5 7 * 6 
1 0 8 3 5 1 
16 3 9 6 
16 3 9 1 
16 64 * 
1 1 1 2 5 7 
* 7 
i 
5 3 1 
9 0 








, , , a 
12 











1 2 2 2 0 8 8 
1 1 9 9 2 5 
3 1 163 
ί 1 0 5 9 




1 * 0 
i: 
7 6 1 
8 5 6 
L 1 5 5 





1 0 1 
' 133 
1 3 3 
37 
3 9 
1 0 * 
1 6 8 
S I 




2 0 0 



























. . . 3 1 
2 7 5 
56 
2 1 9 







. il 17 
















4 0 2 
1 2 6 
2 76 
























































2 * 1 
33 










4 6 6 
2 8 3 
182 








9 0 6 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 












































































34 5 169 629 22 260 4 
23 
20 
3 1 1 1 1 
12 6 6 
5 4 80 
2 1 43 9 3 1 
5 6 3 
076 188 883 581 402 216 
9 i 
ANDERE SAMEN,SPOREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
0 0 1 43 2 4 6 
0 0 2 61 7 . 2 6 003 184 14 23 
0 0 4 1 6 7 5 0 1 28 
0 0 5 5 5 . . 
0 2 2 20 1 0 . 6 
0 3 0 26 034 18 . . 6 036 25 7 038 29 1 . 1 042 19 18 208 33 33 216 7 . . . 288 2 2 · . 400 190 106 ♦0* 93 3 . . 800 42 
1 0 0 0 1 0 1 8 2 8 6 4 8 78 
1 0 1 0 4 6 1 76 4 8 60 1011 558 210 . 18 1020 477 149 . 18 1021 122 19 . 16 1030 74 55 . 
1 0 3 1 9 9 . . . 1032 35 35 1040 7 7 . . . 
















































755 695 924 250 












4 5 3 
182 
646 




102 695 511 
368 
3 4 7 21 21 21 
Z I C H O R I F N U U R Z E L N . F R I S C H ODER GETROCKNET,AUCH 
GESCHNITTEN,N ICHT GEROESTET 




1000 1010 1011 1020 1021 
163 161 239 677 




HOPFEN UNO HOPFENMEHL 
001 473 002 435 1 




727 727 717 
3 666 8 119 38 
2 59 
2 9 
444 272 93 




















63 90 42 
453 187 267 252 30 14 
453 462 484 504 503 512 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 664 66B 700 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1203.89 
001 012 003 004 005 022 030 034 036 038 042 208 216 288 400 404 300 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 2 0 4 
.GUADELOU 



























. A . A O M 
CLASSE 3 





287 29 10 25 16 20 24 17 27 17 
12 432 6 042 390 296 326 
2 50 107 493 844 
11 10 1 3 74 8 23 66 33 
23 26 143 
1 7 20 14 
24 
166 996 172 655 329 510 90 490 
167 
146 
21 5 2 16 16 
39 8 14 6 3 83 1 6 3 144 28 3 4 2 2 
17 20 12 
004 594 410 988 479 627 
i 
7 9 4 
AUTRES GRAINES SPORES ET F R U I T S A ENSEMENCER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






. A L G E R I E 
L I B Y E 



















35 24 16 17 13 35 11 101 52 32 
9 6 0 
4 9 0 
4 7 0 
335 111 130 27 
16 
5 
12 15 52 12 10 
2 
6 













18 1 1 1 
2 4 
16 
8 7 7 1 
1 2 0 4 . 1 1 
BETTERAVES A SUCRE M£ME EN COSSETTES FRAICHES 
SECHEES OU EN POUDRE CANNES A SUCRE 
BETTERAVES A SUCRE, FRAICHES 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





45 37 23 23 
BETTERAVES A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 


















CANNES A SUCRE 
RACINES DE CHICOREE FRAICHES OU SECHEES MEME 
COUPEES NON TORREFIEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












195 35 110 110 107 
168 
317 
2 1 7 
10 2 













143 33 110 110 107 
38 

















174 105 69 
62 45 7 
5 43 47 
100 96 2 2 2 
1 130 579 213 
327 354 36 142 491 691 500 493 417 
622 056 
566 467 369 77 





16 2 6 1 35 
43 45 29 
480 260 220 171 36 
48 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
E W G ­ Œ E Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
040 042 C46 050 052 060 062 200 204 208 224 236 276 280 302 318 322 323 33Ü 334 346 350 352 366 370 390 400 404 440 462 484 508 516 524 528 668 676 680 692 696 700 703 728 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
51 242 7 45 10 30 ?54 
101 8 56 15 4 
3 δ 9 
13 44 8 43 
8 31 20 17 23 
11 6 2 825 23 13 
6 61 145 8 26 56 5 
A 78 
111 7 13 143 68 639 
16 
9 841 2 981 6 860 5 338 1 217 1 237 106 65 285 
410 309 101 
51 4 50 19 19 
107 706 401 333 196 33 4 2 30 
49 
242 7 45 10 
254 91 
3 37 15 4 3 6 
3 42 8 43 
8 20 20 17 14 11 
6 2 681 23 
18 6 61 143 8 26 56 
5 6 
78 111 5 13 143 63 639 16 
319 961 358 954 017 149 33 44 2 55 
PFLANZEN, PFLANZENTEILE, SAMEN UND FRUECHTE FUER RIECHMIT­TEL, MEDIZIN.ZWECKE, INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEMP­FUNG U.DERGL., FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH ZERKLEINERT 
PYRETHRUMIBLUET EN,BLAETTER,ST IELE,RINDE,WURZELN I 
14 34 18 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CHINARINDE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 3 6 
20 4 
400 
6 8 0 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OUASSIAHOLZ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
TONKABOHNEN 
1 0 0 0 
101C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

























1 0 1 1 







62 58 5 1 1 4 
661 3 
1 12 
692 665 27 5 5 22 
1 




1 25 31 
5 
114 
57 57 29 22 15 
13 
040 042 046 050 052 0o& 062 200 204 
^224 236 276 
2 30 
302 






3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
508 
5 1 6 
524 
5 2 8 
668 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 






























. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 






V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 




1 0 0 0 M O N D E ­
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






133 525 17 l'­Io 37 533 261 17 139 28 10 18 26 17 28 147 20 116 19 59 44 30 37 23 12 6 4 1 5 54 59 12 139 301 17 58 120 11 13 358 194 13 23 400 116 
1 4 4 0 
4 9 
21 427 5 645 15 783 12 180 









1 0 4 1 
5 9 6 
502 










2 4 5 17 
95 
28 10 18 
26 
6 144 20 116 19 40 44 30 23 23 12 




2 9 6 17 53 120 I I 13 358 
194 11 23 400 116 1 4*0 
* 9 
17 2 3 6 
2 2 4 9 
14 9 8 7 
11 5 8 2 2 531 
2 8 6 9 
2 5 * 110 
5 3 6 
PLANTES ET LEURS P A R T I E S , GRAINES ET FRu 
F U M E R I E , MEDECINE OU POUR I N S E C T I C I OES, 
S I M I L . · F R A I S OU SECS, MEME COUPES, CONC 
U I T S U T I L I S E S EN PAR­
PARAS I T l C I D E S ET 
ASSES OU PULVERISES 
PYRETHRE (FLEURS F E U I L L E S TIGES ECORCES RACINES1 
63 61 3 2 2 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




64 67 45 15 21 3 
. ­16 





29 49 43 14 6 
a · 
32 
. • 37 
35 2 1 1 ■ . 
a 
1 2 0 7 . 2 0 ECORCES DE QUINQUINA 




















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






1 2 0 7 . 3 0 RACINES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 3 6 
2 0 4 
4 00 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 














1 2 0 7 . 4 0 QUASSIA 
1 0 0 0 
1010 
M O N D E 
CEE 
1 2 0 7 . 5 0 FEVES DE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





1 2 0 7 . 6 0 FEVES DE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







































58 1 1 
73 59 14 1 1 12 
11 10 1 
21 14 1 
60 36 24 12 11 5 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-ŒE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R j _ 
IUlia 




1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ANDERE HOELZER, WURZELN UND R I N D E N . MOOSE, FLECHTEN U . ALGEN 1 2 0 7 . 9 1 
1 2 0 7 . 8 0 FEUILLES DE CUCA 
AUTRES B O I S , RACINES ET ECORCES· MOUSSES, LICHENS ET ALGUES 
00 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
04 2 
C48 
0 6 2 


















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
040 
0 4 2 
0 4 8 
060 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
390 
4 0 0 








6 2 4 
732 












6 4 2 
80 



















2 1 2 7 
1 3 2 1 
806 
6 1 0 
308 







































4 9 3 4 




2 9 4 
2 
11 



















1 3 9 1 
9 2 0 



























































3 5 2 
212 
141 

















































































ΐ 8 3 
i 
68 23 45 36 24 10 
001 002 003 004 005 U22 030 032 014 036 036 04 2 043 




4 0 0 
4 0 4 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 


















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 



































1 3 0 3 
596 
7 0 7 
4 9 9 













































































































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 6 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
503 
524 
5 2 8 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 

















































0 4 1 































































2 7 6 
50 





9 2 5 
3 8 0 
546 




































4 7 2 
4 2 1 
0 5 1 
9 3 3 
3 63 
98 






























1 1 0 8 
6 1 0 
4 9 8 
3 4 7 
146 
98 
JOHANNISBROT. FR ISCH ODER GETROCKNET, AUCH ALS PULVER ODER 
SONST Z E R K L E I N E R T . FRUCHTKERNE UND WAREN PFLANZL. URSPRUNGS, 
HAUPTSAECHLICH ZUR HENSCHL. ERNAEHRUNG VERWENDET, AWGNI 
CAROUBES FRAICHES OU SECHES, M F M E CONCASSEES OU P U L V E R I S E E S . 
NOYAUX DE FRUITS ET PRODUITS VEGETAUX SERVANT PRINCIPALEMENT 
A L ' A L I M E N T A T I O N HUMAINE NDA 
JOHANNISBROT 
0 3 0 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
JOHANN 
KLEINE 
0 0 3 
0 2 2 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 4 4 
2 0 8 
7 7 9 
79 
7 00 







2 7 8 




3 3 0 
: 
1 . 73 
64 
1 . 9 
9 
UNGESCHAELT, WEDER GEMAHLEN 
4 4 4 
4 4 9 
4 4 9 
4 4 9 
4 4 8 




















1 2 0 8 . 1 0 CAROUBES 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 2 0 8 . 3 1 GRAINES DE 
MOULUES 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M D N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
APRIK 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
— 1969 — 




I S E N ­ , 
4 4 8 
141 
4 4 4 
0 7 9 
6 2 4 
4 5 6 
455 




1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
I E , GESCHAELT, GEMAHLEN 












. • . . . a 
, • 
C 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 










­ , ODER PFLAUMENSTEINE 
a 













: WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
STROH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 


















3 0 9 





9 4 1 
7 2 4 
7 0 8 
2 6 5 
846 
3 1 1 
0 5 8 
179 
8 8 1 
718 












































W E R T E 
EWG­ŒE 
1 2 C 8 . 3 9 GRAINES DE 
4 4 8 0 0 3 PAYS­BAS 
50 0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 8 0 3 6 SUISSE 
9 1 4 1 0 0 0 M O N D E 
4 9 8 1 0 1 0 CEE 
4 1 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 5 . . 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 0 8 ^ 1 0 2 1 AELE 





















. , 22 
1ETREIDE.ROH,AUCH ZERKLEINERT 
296 
7 7 6 
1 2 9 
6 0 0 
. 679
• 
7 0 4 
8 0 1 
904 
904 






1 UND AEHNl 





16 0 9 1 









3 1 1 
830 
369 






U , L U Z E R N E , K L E E , F U T T E R K O H L , 
ICHE 5 FUTTER 
RUNKELRUEBEN, KOHLRUEBEN 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 1 0 2 1 
LUZERI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 8 
2 0 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















9 1 3 
6 1 6 
0 7 8 
6 84 
3 9 4 
3 9 4 
394 
9 8 4 
6 6 9 
655 
9 7 1 
700 






2 7 8 
1 0 9 
9 5 2 
7 4 9 
137 
87 
7 5 6 
20 











7 8 9 
0 4 6 
8 4 1 
3 5 5 
5 4 9 
4 7 1 
2 7 4 
6 1 4 
6 6 1 
213 













2 4 5 
















4 3 7 
4 7 8 
1 6 1 





9 3 6 
6 4 3 
9 6 5 
700 






0 0 Β 
988 
933 




















3 5 9 
9 9 0 
4 6 9 
7 1 7 
9 8 0 
• 
7 7 5 
536 







1 1 2 4 
13 
. . ­
1 1 5 6 
1 1 5 5 
1 
. , 1 
. . 
1 
1 3 * 
2 * 
1 5 9 



































5 0 7 







4 3 1 
. 3 5 9 
. . • 


















2 1 1 




1 2 0 8 . 5 0 NOYAUX O ' A B R I C O T S . O E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 












1 2 0 8 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
T A T I ON HUMAINE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
64 1 0 0 0 M O N D E 















4 7 8 
2 5 1 2 2 7 





9 9 9 
9 3 4 
138 
5 6 9 




0 4 1 
040 
. . . 23 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 0 9 . 0 0 R A I L L E S ET 
Ì 0 0 2 B E L G . L U X , 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 3 6 SUISSE 
732 JAPON 
) 1 0 0 0 M O N D E 
' 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
! 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
Γ 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 













1 6 1 
18 
1 4 3 
1 3 0 




1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
DECORTIQUEES, 
PECHES OU DE 















3 0 6 
16 
507 
1 5 7 






















N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 










































. 7 6 4 
. 
1 9 1 








, , , ­










. . • 
MEME 






























4 7 4 6 7 
• 
2 6 5 1 1 6 * 
2 1 7 7 77 
* 7 * 87 
* 7 * 83 
* 7 * 83 
2 
. . • 
RACINES FOURRAGERES 
F O I N LUZERNE SA1NF EFLE CHOUX FOURRAGERS L U P I 
VESCES ET AUTRES 
i 1 2 1 0 . 1 0 BETTERAVES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
* 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
. 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
* 1 0 2 0 CLASSE 1 





1 2 1 0 . 9 1 FARINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 MALTE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 1 0 . 9 9 AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
ί 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
ί 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
î 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
















3 8 0 
594 









4 6 7 













3 0 9 
6 30 
3 5 6 
14 
3 4 0 




















2 9 5 
552 








0 7 9 
880 























6 8 3 
132 
2 8 9 
6 2 5 
3 1 4 
. 
0 5 9 













S I M I L A I R E S 









4 7 9 
2 
5 6 8 
5 6 3 
5 
, . 5
. . • 
86 





























. . 2 1
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 




1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
PFLANZ 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 2 0 4 
20 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
STOCKl BLEICH 
STOCKl 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C3 0 
1 0 3 1 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HARZE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUMMI 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
208 2 7 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 4 3 6 
4 8 4 
508 512 
528 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 0 70 8 
732 
800 
M E N G E N 
EWGJ 
DtS 
L I C 







Belg.­Lux. N e d e r l a n d 


















HE ROH S 
4 1 7 





1 4 4 8 
3 1 6 1 1 4 0 9 
1 7 5 1 
1 7 0 15B 
1 5 5 8 
29 














1 9 1 6 






















































2 3 ' 54 
3 ' 3C 5 0 ' 
2 ! 44< 














































































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 







R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 











4 3 7 
156 









Belg.­Lux. Nederland Deutschland 




1 3 2 
L 1 1 1 
. 3 8 




. 6 9 16 
10 
i . 4 3 3 
1 1 5 3 







1 3 0 1 . 0 0 MATIERES PREMIERES VEGETALES Ρ TEINTURE OU TANNAGE 
S 4 1 2 0 0 1 
6 1 0 0 4 
> 0 3 0 5 0 3 4 7 11 0 3 6 
l 
. 
0 3 8 
2 0 4 2 0 8 
1 5 5 7 1 0 0 0 
i 512 1 0 1 0 
1 45 1 0 1 1 
1 22 1 0 2 0 
3 16 1 0 2 1 
i V 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
4 19 1 0 4 0 
BACSAIÍ 




















. . . . , • 
54 
55 























1 3 ; 
IE 

























HAROC • A L G E R I E 






• EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
GOMME RESINE 
1 3 0 2 . 1 1 GOMME 
9 7 7 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SECRET 






. A . A O M 
1 3 0 2 . 1 5 GOMME 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
* 1 0 3 1 
1 0 3 2 
SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 







6 2 6 
138 
4 3 7 
67 
59 
4 1 5 
3 377 
6 














10 3 7 1 
5 4 8 
9 
ί 12 





4 2 0 43 16 7 7 7 0 
2 2 43 
3 9 8 
8 
4 

















1 3 0 2 . 3 0 RESINES DE CONIFERES 
5 IODO 
3 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 1020 
1 0 2 1 
2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 2 . 9 









0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 2 0 8 
2 7 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 3 6 
ί 4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 2 4 
692 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














• A L G E R I E 
GHANA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 



































































































. , 8 
a 
! Β ai 
, 14 6 ? 6 
. l 53 * . 2 5 1 2 
12 12 
, a a 5 
* 2 
GOMMES-RESINES 
1 5 8 . 













1 9 8 3 . 
Ζ 3 1 9 8 5 7 
1 








1 . 6 
. . . . 
2 6 
. . 3 
. 2 3 
1 1 
. . . 2 
. . . a a 
1 
> 82 1 
1 1 
12 
î a 3 
Γ 5 
Γ 1 
Β 1 1 






1 U L 3 8 > 26 
4 6 1 
2 
8 10 r S 







2 1 0 3 
ä 4 2 7 
• ' 
12 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 · 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
208 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
276 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
52 8 
7°2°0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALOE 1 
C04 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSzUi 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
AUSZU 
0 0 1 
00 2 
003 0 0 4 
0 2 2 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
50 8 5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 




2 3 3 7 
1 0 8 7 
4 5 9 



































1 3 9 0 
2 9 6 
1 0 8 9 
5 7 7 
3 7 7 























1 4 1 5 
3 2 0 7 170 
48 6 7 7 1 245 
3 85 573 





































SR U N O Α Ν 

















. . . . . a 
■ 







GE VON QUASSlAHOLZ 
. • . • 
a 













l i : 
111 
■ 

















1 6 9 
82 
20 36 
1 6 6 9 
1 2 5 8 
4 1 1 
32 9 





















. . 14 
­! 2
1 
































2 9 3 
5 







6 4 0 
1 4 4 




. 5 45 



















































11 1 0 0 0 














I l i 
5 













i 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
L 1 0 4 0 






.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 193 
4 7 6 
1 7 1 6 




2 6 7 
France 
4 8 8 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 








2 0 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 3 5 1 0 0 
8 3 5 
3 7 2 




I H K . 9 9 AUTRES GOMMES GOMMES­RESINES RESINES ET BAUMES 
NATURELS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
ί 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 4 8 
272 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4B4 
5 0 8 
5 2 8 
liî 
732 
9 7 7 
i 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
• 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 3 
1 3 0 3 . 1 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 3 0 3 . 1 1 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. N I G E R 
.SENEGAL 

























































l 5 8 9 
3 7 7 
1 2 0 3 
6 4 7 


























































, .  a 
1 










6 3 172 
19 23 
45 146 






VEGETAUX MATIERES PECTIOI I 






















1 6 4 

















1 3 0 3 . 1 3 SUCS ET EXTRAITS 
1 0 0 0 
1010 
1 3 0 3 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
508 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 




SUCS ET EXTRAITS 
FRANCE 


















































l ï 1 
ET AUTRES 
DES VEGETAUX 
ì 1 5 8 
10 1 5 9 
L 







































1 3 9 




































9 1 1 
2 0 6 
6 9 5 
4 4 3 
2 5 3 
















































































4 2 7 
322 
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2 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAEFTf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
200 
2 1 2 
2 1 6 
248 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 0 6 
318 
322 
3 2 8 




4 0 0 512 
524 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
7 0 8 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUSAMM 
VON GE 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
272 
2 8 8 ¡3! 7 0 6 
73 2 
1 0 0 0 
101O 
låio1 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 





4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
504 
5 0 8 
52 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 

































































































































































I M O kg QUANTITÉS NIMEXE 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
PYRETHRUM UND ROTENONHALTIGEN 
. 

































































i 7 8 7 
! 3 8 7 






































. . a 





















. . . . . , . 1 
1 
ί 
i . . . a 
. . 1 
1 




W E R T E 
E W G - Œ E 
1 3 0 3 . 1 5 SUCS ET EXTRAITS 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROTENONE 
MAROC 















1 3 0 3 . 1 6 SUCS ET EXTRAITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
b D04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
ί 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
512 
5 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 









A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 









C H I L I 
URUGUAY 
THAILANDE 
VI F T N . SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
1 5 1 3 
145 







3 5 9 
90 



























6 2 2 3 
2 9 5 8 
3 2 6 5 
l 8 9 1 
9 8 4 
1 3 7 4 
393 
16 
1 3 0 3 . 1 7 MELANGES D EXTRA 
■ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 6 
6 0 8 
6 3 2 
7 0 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 














. . 174 
1 7 4 
1 
(BR) 
I U l i a 
OE RACINES OE PLANTES A 
. 
1 








. , a . 
. . . . a 
. . " 
1 512 
143 
5 8 8 
2 · 5 2 8 
1 4 8 
1 1 6 
42 
2 3 9 
3 5 9 
9 0 
















2 9 8 
83 






1 4 3 
12 
3 1 1 2 7 5 6 3 6 
102 12 2 7 7 1 








I T S VEGETAUX POUR BOISSONS OU 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
FRANCE 





. A L G E R I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 












. A . A O M 
1 3 0 3 . 1 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 0 
2 3 3 
302 
4 1 2 








6 9 2 
712 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 
EGYPTE 





























4 5 3 
166 
75 









































1 0 4 


































, 15 2 
3C 














2 4 2 
66 
45 
























































• ' t 





• • 1 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
0 6 4 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1D40 
PEKT I f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
06 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 4 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AGAR­
0 0 2 
00 5 
0 2 8 0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFLAN 
KERNE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
528 
7 3 2 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 





















2 1 3 









































1000 k g 
Belg.­Lux Neder land 
2 
2 


















. . . a 








E UND P E K T A T E , TROCKEN 
a 
, 16 













ES P E K T I N UND ANDERE P E K T I N A T E UND 
53 
2 8 7 
70 
43 









































35 1 3 9 1 
3 2 0 5 
7 0 2 
1 110 



























UNO VER DICKUNGSSTOFFE 
. 1 
1 
. , 1 







. , a 
a 















. . 1 








































































































































. , , , a 


















1 5 4 0 
4 4 5 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









W E R T E 
EWG­ŒE 
2 0 1 0 
2 7 3 
1 738 







8 8 9 
59 
830 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
3 5 
2 * 2 
a 
. , 2 1 
2 
. 
1 3 0 3 . 1 9 AUTRES SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 0 
0 3 4 
Ü36 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 3 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
060 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 4 8 
523 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E 


























































58 1 1 
; 1 5(. 
3 1 1 
a 1 1 
6 
6 
. 4 6 
MATIERES P E C T I Q U E S , PECTINATES ET PECTATES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I T M . F E D 




































1 6 1 7 
1 0 2 7 
5 9 0 





1 3 0 3 . 3 9 AUTRES MATIERES 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












1 3 0 3 . 5 1 AGAR­AGAR 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 8 
042 
056 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
NURVEGE 
ESPAGNE 













. A . A O M 
CLASSE 3 
1 3 0 3 . 5 5 MUCILAGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
02B 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 




9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
CAROUBES 
FRANCE 
























































. . 3 1 
2 6 1 
50 










1 * 5 










1 0 0 1 
1 6 7 
834 
6 5 8 
243 
174 


















• . • 











. 1 3 7 
11 
3 
9 9 3 
722 
2 7 1 



























2 1 9 
40 
1 7 9 




























1 1 5 6 
2 3 5 8 




. . . . 7 












































1UBES OU OE GRAINES 
6 
26 
• 1 1 6 0 
1 ■ , * î 1 156 
S 1 3 5 1 


















. . • 
9 
. . 6 



















. . 5 
. . . . ■ 
7 
3 1 7 











































7 3 7 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla 
1020 1 061 1 1 . 10 1021 82 1 . . 10 1030 46 2 . . 1 1031 1 
1032 1 1 1040 4 
SCHLEIME U.VERDICKUNGSSTOFFE AUS AND.PFLANZL.STOFFEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
042 
0 4 8 




















6 0 8 
624 
6 6 8 











1 6 1 
60S 

































3 8 1 
41 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
714 497 218 418 304 754 111 14 45 
27 42 102 
60 90 7 
18 3 64 
36 9 
12 66 
1 1 4 7 
21 13 7 12 
12 3 3 
2 7 6 3 1 3 1 7 4 
3 5 35 28 
735 231 504 364 225 96 9 14 44 
157 94 
338 
53 57 49 526 3 35 
476 111 8 6 3 5 
85 35 725 47 23 23 54 




419 642 777 199 227 578 101 
50 10 124 
42 45 
13 6 28 23 2 29 53 5 
1 049 71 43 1 
74 23 18 280 
lî 105 64 33 16 28 25 
80 9 3 I 




510 226 2 84 265 104 19 
12 
1 
1 6 10 1 
1 045 394 651 
590 248 60 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 





0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
204 
2 0 8 
212 





4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 




6 0 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 

















V I E T N . S U D 
INDONESIE 
JAPON 







2 0 9 
543 
358 




































3 6 4 
7 7 




2 0 0 
1 0 7 
35 
23 












» ; . . 7 









. . 10 
18 







4 0 6 






1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9 3 1 
6 0 2 
3 2 8 
4 3 0 





1 5 9 
6 9 1 
468 
0 8 8 
6 5 9 
2 4 9 
8 
20 














4 172 1 47 
662 
2 
4 7 1 
4 0 6 
06 5 
6 2 1 
9 8 7 





56 17 22 2 34 
4 145 
6 9 
2 0 io 
Ì9 
20 20 2 1 
40 10 
4 4 5 
162 
2 8 3 




3 2 9 
506 
4 6 0 
2 6 4 
45 
PFLANZL ICHE STOFFE HAUPTSAECHLICH ZUM HERSTELLEN VON KORB­
ODER FLECHTkAREN 
KORBWEIOEN, UNGESCHAELT, UNGESPALTEN UND UNBEARBEITET 
0 0 4 8 4 0 82 73 6 8 5 
M A T I F R F S VEGETALES EMPLOYEES PRINCIPALEMENT EN VANNERIE OU 
EN SPARTERIE 
1 4 0 1 . 1 1 OSIERS NON P E L E S , N I REFENDUS. N I AUTREMENT PREPARES 
0 0 4 ALLEM.FED 114 12 9 93 
1000 
1010 1011 1020 1021 
923 
915 R 8 3 
32 
82 . . . 
126 
126 . • . 
715 
707 8 8 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 


















KORBWEIDEN, GESCHAELT. GESPALTEN ODER ANDERS BEARBEITET 
0 0 4 73 7 33 33 
1 4 0 1 . 1 9 O S I E R S , P E L E S , REFENDUS, OU AUTREMENT PREPARES 
0 0 4 ALLEM.FEO 15 1 5 9 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
173 113 
1% 
17 15 15 





84 43 41 41 14 




0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
1 455 1 170 372 131 75 
4 9 9 123 375 330 
2 4 6 
16 14 
29 
17 2 72 75 
175 22 153 148 72 4 
BAMBUS, S C H I L F UND DERGLEICHEN 
1000 1010 
iol i 




















1 2 6 1 
1 1 4 0 
3 7 0 
16 
' 2 8 5 7 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
42 25 18 12 5 
6 
6 
11 11 24 13 12 12 5 
1 4 0 1 . 3 1 BAMBOUS ROSEAUX ET S I M I L BRUTS OU SIMPLEM REFENDUS 
210 135 75 74 72 
15 15 14 
120 













. . . 
0 0 1 
002 
004 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 












1 4 0 1 . 3 9 BAMBO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







. A . A O M 





6 6 1 
442 
2 1 9 
















2 1 6 122 54 4 
412 393 20 
19 17 













STUHLROHR,BINSEN UND D E R G L . . R O H ODER NUR GESPALTEN 1 4 0 1 . 5 1 ROTINS JONCS ET S I M I L BRUTS OU SIMPLEM REFENDUS 
34 13 21 21 20 
001 00 2 00 4 022 
411 345 108 43 
87 3 2 4 
192 108 41 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
164 
156 57 48 
123 142­57 45 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
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0 3 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
STUHLf 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
03 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 19 
89 
1 2 4 0 

























7 1 8 
130 
587 



























. . 13 
i 










G E T R E I D E S T R O H , G E R E I N I G T , 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
ANDER 
KORB­
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 0 
1 0 0 0 
1010 
lon 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PFLAN 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAPOK 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
37 
















8 4 7 






Ï L I C H E STO 
SUF UNTERL 




























































































1 6 4 
6 0 















































































: F E HAUPT 
IGEN AUS 
a 








SAECHLICH Zu POLSTERZWECKEN. ANOEREN STOFFEN 

















































































0 3 6 
0 3 8 
C58 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
W 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 4 0 1 . 5 « 




0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 










B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 

























































































































1 4 0 1 . 7 0 P A I L L E S DE CEREALES NETTOYEES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 





















1 4 0 1 . 9 0 AUTRES.MATIERES 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 3 6 
2 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




I T A L I E 
SUISSE 
AFR.N .ESP 































































































7 3 9 
6 0 
6 7 9 
512 
3 2 0 
66 
■ 























MATIERES VEGETALES PRINCIPALEM 
EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT 
1 4 0 2 . 1 0 MATIERES VEGETALES POUR 
0 0 2 
0 0 1 
004 
6 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













































1EMB0URRAGE SUR SUPPORT 
1 4 0 2 . 2 1 C R I N VEGETAL SANS SUPPORT 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 







. A . A O M 
1 4 0 2 . 2 3 KAPOK 
204 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
MAROC 
. A L G E R I E 






































































































2 2 1 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PFLAN 
BUERS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 6 0 
212 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KERNE, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
WAREN 
WAREN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
WAREN 
0 0 1 
881 88? 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 0 6 8 
3 3 0 
3 ° 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHWEl AUSGES 






































5 7 5 
886 
6 9 1 




3 7 0 




















2 4 4 
510 
0 4 5 
222 
6 3 7 
6 6 5 
90 













4 4 8 
6 5 8 
7 9 0 
190 
893 















: H E STOFF 
a 
. . . ­
1000 kg 

















I ta l ia 
E ZU POLSTERZWECKEN, OHNE UNTERLAGEN 
6 0 
60 




. . 1 2 
. a 
27 
. . . a 
















































4 8 1 
6 0 9 
872 
555 











. . a 




















































































, . . 19
7 
• 
6 4 2 
















. . a 
. . . . . 1
. 1









SCHWEINESCHMALZ ZU INOUSTR.ZWECKEN,AUSGENOMMEN ZUM HERSTELLEN VON LEBENSMITTELN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




















ND ND 4 3 9 
1 8 8 0 
3 7 7 
2 6 9 6 











. 4 115 
134 
, . . • 
1 5 0 5 6 1 5 
























1 4 0 2 . 2 5 KAPOK 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 




P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
















1 4 0 2 . 2 9 AUTRES MATIERES 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1403. . 0 0 MATIERES TORSADES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 6 0 
212 
390 4 0 0 
4 0 4 
528 
624 
3 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 



















N e d e r l a n d 
a 






VEGETALES POUR REMBOURRAGE 
. . . • 
VEGETALES POUR OU EN FAISCEAUX 
















1 3 0 9 
4 0 5 
9 0 1 
7 0 0 386 
104 
4 





, . 2 1 
. . . a 


























33 2 47 




1 4 0 4 . 0 0 GRAINS DURS PEPINS COQUES ET NOIX 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
140 5 
M O N D E 
CEE 
PRODUITS 
1 * 0 5 . 1 1 PRODUITS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





1 4 0 5 . 1 9 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
330 
390 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
1 5 0 1 
1 5 0 1 . 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




ESPAGNE U . R . S . S . 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 









D ' O R I G I N E VEGETALE, NOA 













1 6 0 4 4 
115 
112 
1 0 0 
3 
, 1 











I U l i a 











2 6 0 6 9 
1 9 1 











D ' O R I G I N E VEGETALE, NDA, 
80 



















2 0 8 6 
9 5 8 
1 1 2 6 
7 5 8 




ET AUTR PRESSE 




4 9 6 










4 2 4 
4 












1 6 8 6 
7 9 6 
8 9 0 
6 1 7 
5 5 1 
3 5 
8 4 
2 3 7 






























3 9 13 
a 
. 1 5 
. , 3 
7 
1 8 5 
50 135 




ES DE PORC GRAISSE DE 










ND ND 80 2 9 0 
47 
4 1 7 






















5 6 3 
2 5 4 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
022 
0 3 0 0 3 4 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 0 6 4 
0 6 6 
20U 
256 
3 6 6 
3 7 0 
372 4 4 0 
44 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 8 4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
516 
692 7 0 2 
7 3 2 
740 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 














167 4 2 






2 7 5 
648 106 
4 5 3 
50 
3 1 9 
372 
40 4 2 3 
872 
3 8 9 
64 





6 7 9 
84 2 7 8 
114 
32 
4 0 7 
31 
203 6 2 3 
3 0 7 






190 04 6 
4 3 1 
2 4 1 
9 9 7 
145 
6 6 1 










, 789 210 
16 
348 
. . 4 
30 
1 6 4 
. . . 142 
152 







. . . 
4 1 2 
0 1 4 398 
382 
348 

















4 0 1 
25 




2 5 1 2 7 0 9 6 5 
4 0 1 
203 
. . 101 
kg 
N e d e r l a n d 
4 3 
* 1 8 4 





1 3 7 9 
. 93 
4 7 5 
103 
2 




4 0 7 3 1 
623 
9 8 0 
9 320 
2 9 6 
77 
3 2B4 
8 8 4 
4 4 7 0 * 
5 3 1 3 
3 9 3 9 1 
2 3 0 6 7 19 4 3 1 
1 5 924 
2 
88 4 0 1 
« . 







1 1 5 5 
5 
GEFLUEGELFETT, AUSGEPRESST OOER AUSGESCHMOLZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TALG 1 GESCHI 
TALG ) ZWECK! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 4 2 
2 2 0 24 8 
3 0 2 3 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TALG 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 2 0 2 2 4 
2 4 8 
346 
3 5 2 6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 









3 1 1 2 7 0 













. , • 
Z I E E I N S C H L I E S S L I C H PREMI 
'ON RINDERN 
































5 7 0 0 8 3 
730 
6 0 8 
222 
866 101 
9 9 6 
164 
2 1 5 0 2 9 
109 2 2 1 









48 2 1 





2 6 2 
2 4 3 











775 4 4 8 








. , . • 
GEN,ROH OOER A l lS ­ER JUS 















4 5 8 
4 7 6 
9 8 2 389 
1 093 
0 2 6 
NO NO 
. , . . a 


























. 7 8 0 
6 4 0 
21 



















, . . . 4 
. . 


















7 0 : 

























6 1 3 




4 7 9 
2 0 0 
1 3 6 
767 
553 
2 1 4 5 6 9 
613 
6 9 0 










. . . . • 
23 
. 23





li» Γ l· 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 0 1 . 1 9 * 1 AUTREÍ 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
> 3 4 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 0 4 3 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 5 6 
3 66 
3 7 0 372 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 





6 9 2 
702 7 3 2 
7 4 0 9 6 2 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
















H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
GUYANE BR .SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA JAPON 
HONG KONG PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 




. A . A O M CLASSE 3 










2 3 16 
14 
5 
1 5 0 1 . 3 0 GRAISSE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
04 8 
4 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 0 2 
FRANCE 
















0 4 1 6 9 2 
2 6 8 
832 
12 









33 3 3 3 
4 0 








3 0 6 
170 
130 
16 4 0 7 
201 36 
282 
0 4 3 
2 3 9 9 0 6 
1 5 9 
5 0 1 
34 
4 9 0 7 9 1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. Njederlanc 

















3 4 5 





2 0 4 4 1 
3 
8 7 1 
. . . 1
5 
. 58 
. . . . 32 333 
. . . 87 
29 
a 






2 4 7 

















DE BOVINS OVINS ET FS D I T S PREMIERS Jl 
23 






4 6 1 
9 5 7 
























8 6 : 
, 3 
1 0 Í 
s 51 

















2 3 7 
17C 
71 
l î 63C 
201 
8 6 9 3 
22 : 
641 67C 
9 7 1 
2 





1 5 0 2 . 1 0 * ) SUIFS DE B O V I N S , OVINS ET CAPRINS, A U AUTRES QUE LA FABRICATION OE PRODUITS 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 2 2 0 
2 4 8 3 0 2 
3 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
J.021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 





. C E N T R A F . 




AELE CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 5 0 2 ­ 9 0 * ) S U I F S 
0 0 1 




0 2 2 0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 042 
0 6 0 2 0 3 
2 2 0 
224 
2 4 8 
346 352 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 0 
6 2 4 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















5 6 1 
2 2 6 
98 
3 5 4 11 




6 3 2 
3 5 4 
a 
2 6 6 
2 3 1 
5 




3 3 9 
7 8 3 
849 
138 
3 2 3 










2 0 9 
11 
62 








. 25 114 
16 
196 















































3 7 5 
195 
180 
1 4 7 




582 6 8 6 
a 




2 5 8 
2 7 6 
982 9 1 3 
















3 0 1 35 
• 1 742
• . • ■ 




9 9 7 
38 
36 
3 9 8 9 
3 3 6 












A L ? M E N T , A ? K E S ' R I E L S ' 
ND 
, A AUTR1 
5 8 ; 














l î 21 
26 
a 




• 3 40 












5 7 7 
6 0 3 
9 5 1 
a 
2 
9 1 2 16 
108 






• 9 73 
11 
63 
. . . • . . . . ­7 
. 7
• . a 
• ­
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 








































«ugo^rstrjal?·68bî:8îî^RAotHsSKSIÎïi0lÎîftA8l3lÎTêTGAR 1N UN0 


























































1 5 0 3 . 1 1 
STEARINE S O L A I R E , O L F O ­ S T E A R I N E . H U I L E O E S A I N D O U X E T „ 0 MARGARINE NON ERULSIONNEE, SANS MELANGE N I PREPARATION 
STEARINE SOLAIRE ET OLEO­STEARINE,A USAGES INDUSTRIELS 
41 3 38 20 20 18 1 17 
18 
18 




C E 1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 1032 
11 1 10 4 4 6 
SCHMALZSTEARIN UND OLEOSTEARIN ZU ANDEREN ZWECKEN 1 5 0 3 . 1 9 STEARINE SOLAIRE ET OLEO­STEARINE.A AUTRES USAGES 
001 0 0 3 036 052 
















36 15 21 21 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
052 TURQUIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
39 14 17 21 







52 13 39 36 17 1 
TALGOFL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN,AUSGENOHMEN ZUM HERSTELLEN VON LEBENSMITTELN 
1000 1010 
5 0 3 . 9 1 » I H U I L E DE 
FABRICAT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
S U I F A USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE LA 
ION OE PRODUITS ALIMENTAIRES 
5CHHALZ0EL UND OLEOMARGARIN. 
[WECKEN 
001 002 003 00 4 005 022 484 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
84 






1 062 751 312 233 202 73 
TALGOEL ZU NICHT INDUSTRIELLEN 1 5 0 3 . 9 9 » 1 
ιό 
H U I L E S DE SAINDOUX ET 
AUTRES Q U ' I N D U S T R I E L S 




















0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 8 4 VENEZUEL1 
1 0 0 0 M O N D E 





1011 1020 1021 1030 
25 157 22 21 24 58 17 
3 4 0 








22 154 22 
24 58 17 
312 





FETTE UND OELE VON FISCHEN OOER MEERESSAEUGETIEREN, 
AUCH R A F F I N I E R T 
FISCHLEBEROELE M I T V I T A M I N - A - G E H A L T B I S 2 5 0 0 INTERNATIONALE 





















POISSONS ET DE MAMMIFERES 
HUILES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE A, MAXIMUM 










322 001 961 86 3 3 236 
35 7 28 
ANDERE LEBEROELE VON FISCHEN 





1021 1030 1032 






























1 4 7 9 
2 0 2 
1 2 7 7 
9 9 1 
9 6 1 
77 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 






10201021 1030 1031 1032 1040 
14 19 11 27 148 11 45 




3 1 52 


















2 9 8 
39 





AUTRES H U I L E S DE F O I E S DE POISSONS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
27 6 
19 10 
1 5 0 4 . 5 1 H U I L E DE BALEINE 
6 9 30 39 38 38 2 2 
FETTE UND OELE VON F I S C H E N , AUSGEN. LEBEROELE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 6 0 
6 2 9 i 7?? 618 044 498 453 213 332 370 237 272 
8 3 3 
2 0 6 
3 8 1 
467 
2 0 6 
98 
2 3 4 
221 
2 1 8 
2 6 0 









10 146 194 
17 453 213 126 252 3 
0 4 2 ESPAGNE 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
18 20 
58 9 49 28 10 20 
24 6 
16 9 7 2 





GRAISSES ET HUILES DE POISSONS,AUTRES QUE OE FOIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 060 POLOGNE 
70 345 652 246 76 189 129 
30 60 28 187 
125 35 52 71 








1 20 593 
3 189 129 14 40 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 6 
728 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WOLLF 
WOLLF 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C30 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
50 8 
52 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 2 0 
30 2 
6 0 4 
6 1 6 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 










9 6 9 
511 
4 5 8 
718 
















4 8 5 
2 6 7 












9 3 7 
193 




5 8 9 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
7 0 2 * 













































4 1 3 
129 





2 8 0 





4 4 1 
3 
2 
























0 2 6 
0 3 9 
983 


















2 2 2 





4 4 4 
3 3 9 
7 1 
722 
2 0 0 
3 0 1 
21 
4 2 6 
9 5 4 
4 7 1 
O U 
5 9 7 
4 4 7 























6 2 2 
4 2 7 

















. . . . 1 










1 7 7 



















1 5 9 













1 6 9 







8 5 1 
1 
13 2 0 4 
4 3 7 5 
3 8 4 
195 
19 0 1 5 2 
18 8 1 2 2 























. . . . . . a 
13 


























































2 4 1 
























































. . . . ■ 
a 
a 
. . . . , ­
2 
. 2 





































, . a 
. . . . a 
. 6 
. a 





. . a 
* p < 
NIMEXE 
i# r ι. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
« 4 0 
ROUMANIE 
L I B A N 






. A . A O M 
CLASSE 3 









4 5 6 
4 0 9 
125 
3 
2 7 7 
1 5 0 4 . 5 9 AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 












































1000 D O L L A R S 







4 1 8 










1 1 0 6 
6 1 7 
4 8 9 
374 
3 7 2 
1 1 5 
2 
• 






































GRAISSES DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
Y COMPRIS LA LANOLINE 
1 5 0 5 . 1 0 GRAISSE DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 3 
042 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























4 6 7 




. . 67 
1 5 0 5 . 9 0 AUTRES GRAISSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 8 
058 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 ° 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 












2 7 9 

















7 4 1 
8 7 1 
870 
6 3 2 





1 5 0 6 . 0 0 AUTRES GRAISSES 
U01 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 1 0 
034 
0 1 6 
0 4 2 
2 0 8 
220 
3 02 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






• A L G E R I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
L I B A N 
IRAN 













1 2 7 
3 0 9 
6 1 1 
9 4 0 













4 3 9 
2 0 3 
115 


























. . a 
. 1
1 





































































. . 38 
ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES 
26 
. 87 


























, . a 
a 
. . . 2 0 
. . a 
a 








ET HUILES ANIMALES 
a 
9 7 7 





3 0 4 1 









. 1 8 0 3 




2 5 5 7 





2 6 9 
7 9 
i 3 6 1 
























2 4 4 
3 3 0 
2 2 9 






4 3 5 6 
a 











5 4 1 6 
5 1 3 3 

























3 1 0 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Tf\ 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R J _ 
IUlia 
FETTE PFLANZLICHE OELE,FLUESSIG ODER FEST,ROH, GEREINIGT ODER RAFFINIERT 
OLIVENOEL, VON JUNGFERNOEL GEWONNEN, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 20 KG 
HUILES VEGETALES FIXES FLUIDES OU CONCRETES BRUTES EPUREES OU RAFFINEES 
1507.01 * l HUILE D'OLIVE OBTENUE A PARTIR DE L'HUILE D'OLIVE VlcRGE, EN EMBALLAGES DE 20 KG NETS MAXIMUM 
0 0 1 
C"2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
U26 
c í o 032 
034 
0 3 6 
038 
044 
0 4 6 


















4 5 8 
4 6 8 
472 
4 8 4 
6U0 
504 508 516 
616 
632 
6 3 6 
64 0 644 
646 
666 
6 6 0 
664 
706 732 740 




1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
51 . . N 
71 22 69 46 1 728 4 139 18 13 2 110 10 30 
40 5 285 3 2 0 4 
17 17 39 2 92 
13 
23 18 39 2 22 12 34 7 115 
4 7 
16 1 9 
32 32 13 7 7 789 59 "lî I : 29 
31 2 16 
8 7 . 11 11 50 41 105 105 93 






52 1 17 
20 3 60 9 15 1 410 2 17 
28 
12 766 552 1 
918 71 1 11 848 480 9 862 139 784 36 1 847 342 177 83 45 44 111 . . 
OLIVENOEL, VUN JUNGFERNOEL GEWONNEN, IN Ul 
UEBER 20 
00 1 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
0 3 2 
016 




1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
KG 
757 . 21 NC 
32 20 22 3 69 69 83 33 . , 21 21 293 281 16 
57 57 . 578 2 
2 003 52* * 7 
887 99 21 1 117 *24 26 1 059 404 1 393 314 1 52 20 25 2 1 . . 26 1 25 2 . . . 
D ND 51 
. 49 22 
7 2 4 





2 8 2 










. 47 15 
9 
, . 6 








, , 9 3 



















8 4 6 
11 368 9 723 7 4 8 
1 505 9 4 
1 
1 1 1 
(SCHLIESSUNGEN 
7 3 6 







5 7 6 
16 1 416 




001 FRANCE 42 . ND ND 42 
002 BELG.LUX. 74 23 003 PAYS­BAS 70 47 1 004 ALLEM.FED 792 5 022 ROY.UNI 128 19 026 IRLANDE 12 2 030 SUEDE 103 1 * 032 FINLANDE 24 034 DANEMARK 36 5 036 SUISSE 268 3 038 AUTRICHE 193 044 GIBRALTAR 14 14 046 MALTE 35 2 062 TCHECOSL 95 066 ROUMANIE 13 272 .C.IVOIRE 22 19 288 NIGERIA 34 2 302 .CAMEROUN 18 11 322 .CONGO RD 32 7 . 334 ETHIOPIE 99 342 .SOMALIA 40 346 KENYA 16 1 350 OUGANDA 10 370 .MADAGASC 37 37 390 R.AFR.SUD 14 7 400 E7ATSUNIS 6 224 59 404 CANADA 528 β 420 HONDUR.BR 12 428 SALVADOR 38 432 NICARAGUA 36 3 440 PANAMA 17 452 HAITI 11 10 458 .GUADELOU 13 13 468 INDES OCC 67 58 472 TRINID.TO 134 134 484 VENEZUELA 92 500 EQUATEUR 140 4 504 PERUU 26 20 50B BRESIL 40 9 516 BOLIVIE 13 616 IRAN 481 632 ARAB.SEOU 183 636 KOWEIT 25 640 BAHREIN 10 644 KATAR 19 648 MASC.OMAN 29 656 ARAB.SUD 20 660 PAKISTAN 51 1 664 INOE 16 706 SINGAPOUR 17 3 732 JAPON 54 8 740 HONG KONG 12 1 800 AUSTRALIE 369 1 804 N.ZELANDE 18 962 PORTS FRC 25 
1000 M O N D E 11 090 629 1 
1010 CEE 979 76 1 1011 EXTRA­CEE 10·111 553 1020 CLASSE 1 8 038 142 1021 AELE 736 42 1030 CLASSE 2 1 934 411 1031 .EAMA 172 92 1032 .A.AOM 51 50 1040 CLASSE 3 114 
1507.02 * ! HUILE D'OLIVE OBTENUE A PARTIR DE L'HUILE EMBALLAGES DE PLUS DE 20 KG 
001 FRANCE 526 5 NI 
003 PAYS­BAS 28 16 004 ALLEM.FED 26 2 005 ITALIE 47 47 . 022 ROY.UNI 74 25 032 FINLANDE 14 14 . 036 SUISSE 202 190 038 AUTRICHE 14 390 R.AFR.SUD 45 45 . 400 ETATSUNIS 411 1 
1000 M O N D E 1 437 370 13 . 
1010 CEE 632 71 5 1011 EXTRA­CEE 804 299 7 1020 CLASSE 1 769 283 1021 AELE 289 214 1030 CLASSE 2 31 16 7 1031 .EAMA 2 1 . . 10 32 .A.AOM 8 1 7 . 1040 CLASSE 3 2 . . . 
. 22 
7 8 7 
















































9 558 7 896 6 9 * 
1 523 8 0 
1 
1 1 * 
D'OLIVE VIERGE, EN 
1 . 521 
1 11 2 * 
. 49 
12 
11 3 . . 4 1 0 
1 * 1 0*0 
1 555 13 *85 11 *75 11 6* 8 
1 
2 . ÇLIVENOEL, NICHT VON JUNGFERNOEL GEWONNEN, GEN BIS 20 KG IN UMSCHLIESSUN­ 1507.03 * l HUI LE D'OLIVE AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE D'HUILE VIERGE, N EMBALLAGES DE 20 KG NETS MAXIMUM 
002 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
57 31 27 14 14 12 2 
18 14 4 1 1 2 2 
37 15 22 13 13 9 
002 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1020 1021 1030 1031 
48 29 20 9 9 
18 15 3 1 1 1 1 
OLIVENOEL, NICHT VON JUNGFERNOEL GEWONNEN, IN UMSCHLIESSUN­GEN UEBER 20 KG 1507.04 *> HUILE D'OLIVE AUTRE QU'OBTENUE PAR RAFFINAGE D'HUILE VIERGE, EN EMBALLAGES OE PLUS DE 20 KG 
001 003 004 00 5 02 2 342 400 
1000 1010 
762 17 81 187 20 40 129 
249 049 
75 187 2 





129 961 768 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 342 .SOMALIA 400 ETATSUNIS 
1000 M O N 1010 CEE D E 









11 29 66 
558 
446 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
292 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
E W G - Œ E France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ ! B R 2 _ 
1011 1C20 1021 1030 1031 1040 
199 
155 
20 41 41 3 
OLIVENJUNGFERNOEL 
ooi 
on 2 003 004 
005 016 248 400 404 508 624 822 
1000 
loio 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
33 61 23 34 442 153 11 36 16 100 23 11 
1 169 633 
536 296 185 238 46 40 
33 22 30 
442 144 
11 
1 16 100 
ii 






1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
117 84 13 29 29 2 
1507.06 »I HUILE D'OLIVE VIERGE 
28 
20 
63 18 1 
9 
35 
223 36 137 
105 19 30 1 
001 ΌΡ2 003 004 005 036 248 400 404 503 624 822 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 
FPANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE 
.SENEGAL ETATSUNIS CANADA BRESIL ISRAEL .POLYN.FR 
M O N D E CEF 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
48 51 27 29 261 117 11 39 17 63 17 13 
858 406 452 264 149 1B7 46 36 
32 26 26 251 107 
11 2 17 63 
13 


















NICHTRAFFINIERTES OLIVENOEL, KEIN JUNGFERNOEL, IN UM­
SCHLIESSUNGEN BIS 20 KG 
1507.07 *) HUILE D'OLIVE, NON RAFFINEE, AUTRE QUE HUILE VIERGE, EN EM­













































































NICHTRAFFINIERTES OLIVENOEL, KEIN JUNGFERNOEL, IN UM­
SCHLIESSUNGEN UEBER 20 KG 
1507­08 *) HUILE D'OLIVE , NON RAFFINEE, 
BALLAGES DE PLUS DE 20 KG 




















































































































HUILES DE BOIS DE CHINE D ABRASIN DE TUNG 0 OLEO­
COCCA O OITICICA CIRE DE MYRICA CIRE DU JAPON 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 



















RIZ1NUS0EL ZUM HERSTELLEN VON AMINOUNDECANSAEURE FUER ERZEU­
GUNG VON SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFEN 
1507.15 *) HUILE DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIDE AHINOUNDECA­

















1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
R1ZINUS0EL ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN, AUSGEN. 
CANSAEÖRE FUER SYNTHETISCHE KUNSTSTOFFE 
FUER AMlNOUNDE­ 1507.17 *) HUILE DE RICIN POUR L' INDUSTR IF, SAUF FABRICATI 
































































































9 1 5 
4 7 1 
425 
243 
























































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R L _ 
1021 1030 
TABAKSAMENOEL, ROH, ZU I N D U S T R I E L L E N ZWECKEN 
SOJAOEL.ROH.ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
1 0 2 1 AELE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 5 0 7 . 2 2 * 1 HUILE DE GRAINES DE TABAC BRUTE POUR L ' I N D U S T R I E 
0 0 2 














1 5 0 7 . 2 6 *> H U I L E DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
9 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
SOJA BRUTE POUR 









R A P S ­ , RUEB­ ODER SENFSAATOEL, ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 1 5 0 7 . 2 7 * 1 HUILE DE COLZA, DE NAVETTE OU DE MOUTARDE, BRUTE, POUR 




0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
372 
512 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
4 5 0 
1 6 3 6 
1 4 6 4 
6 2 0 
116 101 72 
46 110 
6 4 7 
170 
4 7 6 
292 




4 5 0 
1 6 3 3 
1 * 6 4 
6 2 0 
50 101 72 
46 
4 4 4 7 
4 1 6 7 
2 7 9 
2 2 4 151 
56 
46 
L E I N O E L . R O H . Z U INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
0 0 1 
0 0 4 
C30 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 2 
1000 1010 
i o n 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 5 7 
755 




6 3 1 
0 6 3 
5 6 8 
303 












KOKOSOEL.ROH.ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
NO ND 001 005 204 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
2 7 7 
1 0 3 9 
2 9 5 
682 341 341 31 31 309 10 2 
1 0 3 9 
2 9 5 
1 3 6 8 1 058 310 1 1 309 10 2 
PALMKERNOEL.ROH.ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
0 0 3 
00 5 
0 1 4 
0 3 6 
1000 
ilo°iï 























6 22 110 
















ANDERE PFLANZLICHE O E L E , ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 







1032 TAOAKSAMENOa, NICHT ROH, ZU 























































6 0 8 
165 
306 








ND NO 608 165 306 650 40 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 



















































1 5 0 7 . 2 8 * > HUILE DE L I N BRUTE POUR L INOUSTRIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M D N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 

















6 5 0 


























1 5 9 
2 9 
4 3 6 
66 






1 5 0 7 . 2 9 * ) H U I L E DE COCO OU DE COPRAH BRUTE POUR L INDUSTRIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 MAROC 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 














5 2 3 


















1 5 0 7 . 3 1 * l H U I L E DE PALMISTE BRUTE POUR L INDUSTRIE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


































1 5 0 7 . 3 9 * ) AUTRES H U I L E S VEGETALES, BRUTES, POUR L ' I N D U S T R I E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED " ITALIE •ALGERIE 005208 
20 13 13 
212 TUNISIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 -EAMA .A.AOM 







4 7 9 




























1 5 0 7 . 5 1 * l H U I L E DE 
3 7 2 .REUNION 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 12 
1 0 3 0 CLASSE 2 12 
1 0 3 2 .A.AOM 12 
1 5 0 7 . 5 4 * l H U I L E DE SOJA, 
GRAINES DE TABAC, AUTRE QUE BRUTE, POUR L ' I N D U S T R I E 





0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 M O N D E 
125 




6 1 4 
AUTRE QUE BRUTE, POUR L ' I N O U S T R I E 
ND ND 1 2 5 
2 3 6 
66 
1 4 4 
10 
6 0 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
L E I N O E L , 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
20 8 
2 4 8 30 2 
3 7 0 
3 9 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































I N 1 5 0 7 . 0 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PALMoEL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PALHOEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
2 1 6 
2 2 0 
3 4 6 
3 5 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









6 5 0 
577 
4 1 9 
165 
332 
4 4 3 
4 5 6 
3 4 7 
2 1 6 
2 9 4 
36 
9 5 9 
6 4 6 
60 







4 1 5 
521 
831 
6 9 0 
268 
850 
8 1 5 
2 8 7 
6 7 7 





2 1 9 
5 
2 1 4 





ROH, ZU I N D U S T R I E L L E ! 













6 6 1 










0 8 8 
1 0 1 
58 
5 5 9 
54 
759 
9 9 5 













1 6 5 




























4 6 8 




6 7 0 
8 2 0 
4 9 5 
3 9 8 
6 7 8 
528 
2 9 4 
4 9 3 






2 0 7 
2 0 5 
51 
2 0 5 
803 
4 0 1 
0 8 3 
3 8 7 
9 7 8 
3 






. . . . . . 75 
28 
. . . , . . . 















































»T , FUER 
. 2 
1 
> r 7 5 
, 
7 1 4 























































4 5 8 
347 
















2 6 8 
8 50 

































. . • 

















. . . . . . . • 
4 
. 4
. . . a 
• 


































4 2 8 






6 8 7 
2 54 
10 
. . 787 
332 
3 5 3 
332 
25 
«. y < 
NIMEXE 
V Γ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







1 5 0 7 . 5 7 » I H U I L E 
osi 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 6 
052 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
■ 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 










A F R . N . E S P 








P H I L I P P I N 







. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 








. . 2 
2 















5 0 1 











6 1 3 
2 7 3 
3 4 1 
879 
752 
5 4 9 
86 
232 













1 5 0 7 . 5 8 * ) HU ILES ,AUTRES QUE BRuTES 
1 5 0 7 . 0 3 A 57 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
030 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





­ A L G E R I E 
PAKISTAN 







. A . A O M 
CLASSE 3 
* 1 H U I L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 0 7 . 6 3 H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0Û3 0 04 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
062 
0 6 4 
203 
2 1 6 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








. A L G E R I E 





L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 







. A . A O M 
CLASSE 3 

























2 0 6 
4 5 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





POUR L ' I N O U S T R I E , NON 
ND ND 







2 3 9 
16 
















3 6 1 
27 
9 1 6 
1 0 4 
169 
2 0 8 















6 6 0 
7 5 4 
9 0 5 
0 6 6 

















68 3 4 
. . . . 2 3 9 
16 
1 2 1 2 8 3 
1 0 2 4 1 




. 2 4 2 





. . . . . . . 2 4 
7 








5 5 0 6 7 3 
352 
* 25 1 5 9 1 
2 75 
1 5 0 
3 
3 










3 3 0 
5 4 
1 * 
6 2 0 3 5 9 6 1 
582 2 6 9 1 
38 905 
3 5 8 
2 8 9 
38 4 8 2 
a . 
8 23 8 ' 
65 

















5 0 1 
4 1 0 
18 










2 7 1 
272 


































































1 1 7 
0 5 7 
167 
890 




. 20 3 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 0 4 4 lol 3 1 4 
3 1 8 
32 2 372 
4 5 8 4 6 2 
4 9 6 5 1 6 




1 0 1 0 
101 1 1 0 2 0 
i8io 
1 0 3 1 1 0 3 2 
ΜΗΝ 
0 2 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SOJAOE FLUESS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
0 6 2 0 6 4 
3 4 6 3 9 0 
4 3 6 
500 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERDNUS FLUESS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ISIS 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SONNEN ODER F 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 4 
0 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i°o2h 
UE­BÉS· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
45 8 4 6 2 
508 
1 0 0 0 














40 4 1 9 
0 0 8 2 9 9 
156 
93 6 9 
33 5 26 
4 5 9 
755 













1000 kg QUANTI 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 






1 4 1 9 
1 0 0 8 
1 2 9 9 1 5 6 
93 6 9 
33 526 
4 5 9 
5 7 2 3 
64 5 6 5 9 
8 2 
25 5 578 
4 3 2 4 908 






T , I N U 
HR UNG 










4 0 6 
6 0 1 345 
365 
072 




6 0 0 
6 8 5 
80 6 9 9 
2 0 0 
7 3 7 
809 9 2 9 
2 1 8 
431 590 
119 






646 102 3 1 9 























6 7 3 27 
830 
114 
6 0 2 6 1 
6 1 
6 5 3 
2 4 7 
4 0 5 




4 3 3 
0 2 1 135 
4 9 3 
3 3 1 
63 258 
62 121 






















F E S T , I N UMSCI I E ERNAEHRUNG 
266 


























ROH, F E S T , I N U JER ERNAEHRUNG 
5 
129 
6 1 4 
a 
. 




* SENFSAATOEL. F L U E S S I G , FÖ. 
2 0 2 
2 0 7 1 133 
3 4 2 5 
23 6 7 0 
82 121 













i 3 17« 
6 2 0 i 
3 2 0 3 6 . 
3 6 5 







i 3 2 921 > 3 0 4 0 J 
2 5 1 ' 
1 5 4 
751 8 9 
81 
ESSUNGEN ( 
1 1 1 ' 86< 
! 1 17« 
) 2 1 6 ' 




) 18 1 3 ! 
23 65" 
14 70 : 
50 ( 
) 56 9 9 : 
) 56 9 8 ; 
RNAEHRUfc 
! 20 ( 
601 
1 6 3 ' 
1 
101 
* 5 { 












e χ Ρ 
TÉS NIMEXE 
Italia 
D I E 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 0 7 . 6 5 AUTRES 
0 0 2 
0 4 4 
18 3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
322 
372 
4 5 8 4 6 2 
4 9 6 
5 1 6 6 0 0 
6 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
2 9 1 0 0 0 
1 0 1 0 2 9 
3 1 0 2 0 1 0 2 1 
26 1 0 3 0 
1 KG, 
































4 1 4 
675 





7 5 0 
166 
925 
4 4 0 
516 
9 2 5 
9 2 5 
925 





. 60 261 
6 1 
900 
5 0 0 
4 0 0 

















0 0 0 
631 
950 
4 3 4 
331 




1 1 0 3 1 1 0 3 2 
USAGES 
B E L G . L U X . 
GIBRALTAR 




.GUADELOU • M A R T I N I Q 
•GUYANE F 




M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA •A.AOM 
1 5 0 7 . 7 2 * ! H U I L E 1 KG, 
0 2 2 
0 0 0 
0 1 0 
1011 0 2 0 
1021 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 











4 3 1 





2 1 2 
0 0 1 
32 96 8 



















4 3 1 
3 2 4 





2 0 5 
2 1 2 
9 7 9 2 
3 1 
9 4 8 
30 
9 . 
9 1 8 
1 7 4 
6 5 5 
E, CONCRETE, FN EMBALLAGES 








1 5 0 7 . 7 3 * l H U I L E DE SOJA. BRUTE, CONCRETE.EN EMBALLAGES DE 
OU F L U I D E , POUR USAGES ALIMENTAIRES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 3 6 
5 0 0 
7 0 8 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











P H I L I P P I N 














9 6 6 
500 
4 9 4 
9 4 6 










3 0 4 
31 
806 
6 8 8 
119 
4 2 5 
2 8 5 
4 7 7 
2 1 6 
1 5 0 7 . 7 4 * ) H U I L E D'ARACHIDE 
1 KG,OU F L U I D E , 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
5 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
* 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 













5 2 1 
6 8 8 
4 1 9 
192 
2 2 7 
242 
0 0 4 
238 








1 5 0 7 . 7 5 * ) H U I L E DE TOURNESOL, 
DE 1 KG, OU F L U I D E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2811 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 















1 5 1 
2 7 0 
12 
366 










■ 1 5 0 7 · 7 6 *· M A U A G E Í ^ Í L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 3 6 
0 4 2 2 0 8 
4 5 8 
4 6 2 5 0 8 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE . A L G E R I E 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q BRESIL 





2 2 0 




13 2 3 9 
24 
34 110 





















8 7 8 
a 
4 9 6 
1 7 6 
5 8 5 
2 1 3 5 





5 7 8 
100 






1 2 2 112 
18 
3 1 
0 5 3 2 
57 2 1 
4 8 2 








4 3 7 
. ; . 
> 4 6 5 













ΓΤΕ, DE MOUT 









3 1 2 
2 3 5 
3 6 5 
6 3 3 2 
6 3 1 2 
> a 
2 









3E PLUS DE 
20 
20 





4 0 0 









3 0 4 
• 2 1 0 
573 
6 3 7 
1 3 1 
1 3 1 
3 0 4 
2 0 2 
• 
DE 1KG 
4 0 8 
4 0 8 
4 0 8 
DE PLUS DE 
1 2 2 
1 9 4 




8 3 4 
6 0 7 
2 27 
227 
2 2 7 








• • • , EN EMBALLAGES DE PLUS 






0 4 8 
2 5 7 
3 3 3 
107 
7 4 8 
7 4 6 
l 
L 













1 2 6 
2 
2 7 4 
4 27 
110­
5 8 4 5 
174 
6 5 9 
7 3 7 




• • 1 9 4 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KOKOSC 
F LUES! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PALMKE 
FLUESS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 2 0 6 4 
2 0 8 
400 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 1 KG, 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
200 
20 8 
2 1 2 
272 
3 2 2 
3 3 0 3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
4 6 2 4 9 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I­CHLI. 
0 2 2 
0 2 6 0 3 6 
2 0 0 632 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
SnJAOE UEBER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
— 1969 — Janvier­Décembre 






3 0 0 454 
4 5 6 
331 9 9 7 
23 501 
France 














N e d e r l a n d 
2 

















8 3 0 
847 
2 8 5 
129 
0 2 1 
6 2 4 
506 
117 
6 7 7 
677 0 2 6 
0 2 1 4 1 4 
. ROH 











6 1 6 517 
230 
300 
4 0 1 
4 2 0 2 1 9 
133 
9 3 7 
1 9 8 0 3 6 
801 
4 6 1 




















4 4 9 
3 6 1 
5 7 2 
















7 2 5 
514 
2 1 1 522 
7 9 9 
688 
189 
2 7 6 
. . . 89 
4 8 7 
. . . . ■ 






2 0 6 
ï 
2 9 2 













4 3 3 
5 6 9 
18 






29 0 1 6 
896 
4 0 8 331 
4 8 8 
a 
4B7 
I U l i a 
UEBER 1KG.0DER 
150 
4 3 4 
a 
4 0 1 





0 2 0 
854 
635 
2 1 8 
9 0 4 
9 0 4 0 2 5 
0 2 0 269 
, F E S T , I N UHSCHLIESSUNGEN RNAEHRUNG 
157 
1 5 7 157 
HE O E L E , ROH, 
3 
37Ó 
3 7 3 




3 2 2 5 
7 6 
F E S T . I N S I G , FUER ERNAEHRUNG 














7 3 1 0 
6 2 1 2 
1 0 9 8 1 0 3 9 








5 7 8 
507 9 4 4 
. . 29 
a 
20 









4 5 5 
0 2 8 4 2 7 
1 2 1 
69 
3 0 6 
57 
115 
[ G E L , GEREIN IGT OOER R EN UEBER IKG,ODER FLUE 







6 7 6 4 8 9 
3 2 3 
1 8 7 







3 2 1 
0 2 9 
172 
2 1 0 
1 1 9 
4 3 2 














. . 4 0 1 
4 2 0 2 02 
106 
02 7 
0 3 0 213 
46*1 
1 4 20 





















0 1 4 
898 






. . 517 
2 80 
300 











2 3 5 
2 8 7 
9 2 4 
4 8 1 
3 85 











7 4 9 
9 7 7 7 7 3 
455 
5 5 9 















. . a 





9 4 1 
278 662 
661 
4 9 8 
1 
• 
2 0 7 1 
4 0 8 9 
1 6 7 9 
1 8 1 
181 
60 
8 2 7 0 
8 0 1 9 






A F F I N I E R T , F E S T . I N U M ­S S I G , FUER ERNAEHRUNG 
a 
. . 47 
120 
65 
2 5 3 








4 2 8 
3 
4 2 4 4 2 4 
323 
• 
GT ODER R A F F I N I E R T , F E S T . I N UMSCHLIESSUNGEN 











4 8 7 







5 0 3 
. 540 
7 3 1 
2 0 4 
119 





4 4 3 
. 9 1 1 
6 
. 432 2 4 4 
3 33 
6 0 0 
* K 
NIMEXE 
Sß Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA .A .AOM 
W E R T E 
EWG­ŒE 
6 564 
5 1 9 
83 86 
4 3 6 
11 309 
France 
1 0 7 9 








1 5 0 7 . 1 7 * | HUILE DE COCO OU DE COPRAH, BRUTE ­ * PLUS DE 1 K G . 0 U F L U I D E , POUR USAGE 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





. A L G E R I E 




AELE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
1 5 0 7 . 7 8 * l H U I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 02 2 
0 3 4 
0 6 2 
064 
208 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 0 7 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 2 0 0 
2 0 8 
212 2 7 2 
322 
3 3 0 
3 7 0 4 0 0 
404 4 5 3 
462 
4 9 2 
624 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1KG.0U 
FRANCE 






. A L G E R I E ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 











. 1 0 
7 
2 2 
H U I L 
PLUS DE 1 Κ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






PORTUGAL A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 





• M A R T I N I Q 
• SURINAM 
ISRAEL 















2 8 5 
13 
673 
6 5 6 
235 
2 3 7 
36 
301 





4 7 2 2 8 7 
2 8 5 386 
LMIST 










5 7 3 
6 8 4 3 4 1 




. . . 15 
131 
. . . . « 146 
146 




. . . a 
. . • 
ES VEGETALES, 
; , ou FLUIDE, 
6 2 0 
705 
253 
4 4 5 
117 
















4 2 4 
141 2 8 4 
0 6 2 
534 
2 1 9 
64 
86 
1 5 0 7 . 8 5 * l HUILE DE COTON, OE PLUS DE 1 K G , 
0 2 2 




1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROY.UNI 
IRLANDE SUISSE 
A F R . N . E S P 
ARAB.SEOU 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 5 0 7 . 8 6 * ) H U I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0U4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 0 3 6 
0 3 6 
DE SO 
DE PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













5 2 0 4 3 6 
3 9 1 
84 













. . . 158 
1 9 
. . a 
• 
2 108 
1 7 9 7 3 1 2 







3 5 6 
3 83 
3 83 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
5 0 3 8 












0 7 1 
. 2 9 7 
162 




2 8 5 
3 4 6 
7 1 2 
6 3 3 
2 59 
259 267 
2 8 5 88 
6 
2 1 4 
. , 3 6 5 
. 213 
. 3 0 0 
. 1 0 9 8 
5 8 5 
8 1 3 
2 1 3 
2 1 3 
. . 300
EMBALLAGES OE PLUS 
S AL IMENTAIRES 
1 
l i t ) 








2 3 5 
4 8 9 
. 3 0 1 




0 2 5 
110 853 
. 1 4 1 









. . 2 7 4 
972 
3 9 8 
5 74 4 8 6 









, EN EMBALLAGES DE 
POUR USAGES ALIMENTAIRES 
9 1 4 
. 165 
4 59 
. . 14 
. . 10 









, • 1 6 8 0 






EPUREE OU RAFFINE OU F L U I D E , POUR U 
JA, EPUREE OU [ K G , OU F L U I D E , 
4 ° 7 
196 
4 94 







. . 8 

























2 2 5 524 






1 6 9 9 1 












2 6 4 9 2 
2 4 0 5 2 2 4 4 

















E, CONCRETE.EN EMBALLAGES SAGES ALIMENTAIRES 










23 2 7 6 
. a 
* 4 1 7 
3 
4 1 4 4 1 4 
391 








. L I H E N T A I R E S 
546 
111 




• . 1 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 0 
0 4 2 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
200 
2 0 4 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
280 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
370 
390 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
516 
6U4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 




8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERDNUS GEN UE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 0 2 0 4 
2 1 6 
260 
30 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 6 
372 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 4 8 6 9 6 
7 0 6 
80 4 
812 
8 1 6 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SUNNFN 
UMSCHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
3 9 0 
4 8 4 
M E N G E N 
EWG­ŒE 
258 




3 2 4 7 
6 6 6 1 
55 






4 3 8 
1 5 0 0 
6 3 4 
3 30 
77 
4 7 1 
163 
2 3 9 
2 2 6 
1 4 3 4 
152 
49 
1 0 4 






1 7 9 
147 
8 1 2 
1 0 1 7 
1 2 9 
3 3 7 7 
4 2 2 84 
6 0 
1 5 0 
1 0 0 0 
64 
4 2 1 8 
1 2 0 6 
1 1 7 4 
6 1 171 
18 5 35 
4 2 6 3 6 
11 4 9 3 
1 4 9 6 
3 0 9 3 6 
1 1 2 9 
1 2 9 1 
2 0 0 
SOEL. GERE BER I K G , 0 0 
2 3 4 4 
4 5 8 1 
2 1 0 5 
2 1 1 1 
3 7 1 5 
1 4 5 




2 2 6 3 
106 




















2 2 8 
5 2 9 
2 4 4 0 3 
14 855 
9 5 4 8 
3 173 
2 3 4 1 
6 3 7 3 
3 1 0 
1 3 0 7 
BLUMENOEL, ESSUNGEN l 
16 2 4 2 
1 * 3 4 3 8 
4 173 
7 9 5 
2 9 
5 0 5 2 
2 8 9 
190 








I N I G T Ol 
ER FLUE! 
2 9 l ! 
6 
1 9 7 ' 
2 951 
1 3 ! 
2 0 2 
9 
1 7 1 ' 










1 2 ; 








2 2 ! 
506 

















! 2 1 
'. 6 1 9 
10 
1 3 3 3 
1 0 0 0 
i 2 * 
> 10 137 
8 104 
> 2 0 3 3 
26 
2 




S I G , FUER 
1 4 6 2 
) 1 0 1 9 
I 97 . 
1 















3 0 5 6 
2 5 7 8 
4 7 8 
16 




N e d e r l a n d 
138 




3 1 3 7 





2 4 0 
1 45Ò 
3 0 0 
42 
6 
1 0 4 
162 
2 3 9 
2 2 6 
1 4 3 4 
49 
2 1 
1 8 3 0 
157 






2 2 2 
1 
1 2 9 
4 2 2 
33 
a 
. 6 * 
1 5 5 8 
5 0 2 
93 5 
2 2 6 8 9 
5 5 8 1 
17 108 
6 * 3 0 
3 5 9 
1 0 6 3 6 
3 0 3 





I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
120 . 0 4 0 PURTUGAL 
1 2 6 
6 
. . 110 
4 6 7 7 


















, , . 100 
590 
1 0 1 6 
a , 








7 0 3 
165 
042 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
L 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
2 80 .TOGO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MA SC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRO 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
27 582 6 0 7 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 9 6 0 0 1 0 1 0 CEE 
23 4 7 3 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 0 3 6 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 135 . 1 0 2 1 AELE 
18 280 
4 8 6 
6 1 3 
157 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 







7 7 7 
1 5 4 6 
12 



























l » 5 
2 4 0 
39 










1 * 873 
* 142 
1 0 7 2 9 
2 5 4 1 
3 1 9 
8 1 3 9 
3 0 9 
3 4 4 
46 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 
1 6 1 
9 9 
2 7 5 
7 
4 4 2 5 3 5 
3 9 1 9 7 6 
5 5 5 8 
7 
1 
5 5 5 0 
2 1 0 0 
3 1 
■ > 






7 5 1 
















3 7 0 
. 14 
7 

















5 3 2 7 
1 1 4 3 
* 1 8 * 
1 4 6 2 
77 













1 0 8 9 
10 
69 












• . a 
23 
133 
2 4 0 
a 






5 4 5 
156 
4 0 
6 8 3 3 
8 54 
5 9 7 9 
1 0 7 2 
2 4 1 
4 8 7 1 
1 1 4 
143 
36 
I U l i a 
1 3 4 
1 3 0 
3 
I E R T , F E S T , I N UMSCHLIESSUN­ 1 5 0 7 . 8 7 * ) H U I L E D ' A R A C H I D E , EPUREE OU R A F F I N E E , CONCRETE,EN EMBALLAGES 













. . 3 
2 7 0 5 
1 6 1 8 
1 0 8 7 





GT OOER R A F F I N I E R T , C O D E R F L U E S S I G , Fl 
7 9 4 0 
5 
4 4 
. . . 146 
. " 
3 3 6 
116 
6 0 4 
. . . 34 
132 
4 1 9 
4 9 
862 . 0 0 1 FRANCE 
75 
1 0 2 5 
3 ' 











0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
Γ 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
! 2 1 6 L I B Y E 
2 6 0 GUINEE 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 2 .REUNION 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 4 N.ZELANOE 
812 OCEAN.BR. 
B16 . I . . H E B R I O 
818 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
3 4 5 6 1 7 0 1 0 0 0 M O N D E 
2 7 1 7 37 1 0 1 0 CEE 
738 1 3 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 6 8 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
149 . 1 0 2 1 AELE 
2 7 1 132 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
8 . 1 0 3 2 .A .AOM 
8 9 9 
1 6 3 4 
6 9 4 
7 4 9 






9 5 4 
4 2 
























2 3 7 
9 3 6 2 
5 4 0 3 
3 9 5 9 
1 2 3 1 
8 9 6 
2 7 2 6 
133 
5 7 3 
5 6 6 
1 0 1 8 
14 3 8 0 
6 9 3 4 1 
1 165 
6 1 
7 6 3 
a 
3 . 
7 4 0 1 5 5 
4 2 









5 . 6 0 
9 3 
2E . 3 2 









9 8 7 
2 8 9 1 1 9 9 
901 7 
8 2 7 
1 9 8 9 1 9 1 
' 1 0 6 25 
5 6 0 7 
6 










. . 122 
3 
. • 1 
1 0 8 5 
59 3 






3 2 7 
3 1 










1 2 0 2 
9 1 8 














ER^ RftAÏHRUNG l 5 ° 7 · 8 8 * ' Wtlãl J^HSf"tø IK^OU^Luf D I I ^ Ù R ^ É F A É Ï M E E N T . 
7 9 6 6 . 0 0 1 FRANCE 
23 
4 3 3 
Π 
6 2 7 
1 
5 0 5 2 




0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 8 4 VENEZUELA 
4 3 2 6 
4 2 
110 
1 0 8 7 
190 
11 
























l i a 
17 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 6 5 6 
7 0 6 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R A P S ­ , F E S T , 
ERNAEr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 0 3 6 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 2 0 0 
2 0 8 
2 6 4 
2 6 8 
280 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 342 3 6 2 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 6 2 0 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 800 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KOKOSI GEN U 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
00 5 0 2 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 2 0 4 2 2 0 
370 
4 3 6 
45 8 4 6 2 
4 9 2 
5 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
PALMK 
UMS S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 5 
0 2 2 0 6 2 
4 0 0 
800 
— 1969 — 









6C8 4 8 9 
751 316 
56 
2 5 0 895 
3 1 6 
2 9 9 170 
2 0 0 
790 









. 3 55 
. . . . . 7 7 7 




















6 0 8 
16 
7 8 1 
2 1 1 
. 895 20 
2 6 0 
168 
7 2 7 
055 6 7 1 
7 53 
34 
9 1 9 





























l i l' 1 






























4 9 0 64 
136 
833 54 
4 6 4 
60 54 
2 7 7 
4 3 2 
500 
8 3 0 
55 
6 9 173 
41 
192 
2 7 1 7 4 0 
50 
4 8 3 66 
7 2 1 
6 9 0 
4 7 4 
179 





7 4 7 
4 0 8 340 
3 80 
6 4 7 
9 6 1 5 8 7 
9 0 3 










4 3 3 
6 3 0 7 7 7 4 6 4 
1 3 7 
99 7 3 8 
22 
4 0 0 






8 8 9 
50 
790 
8 7 3 3 2 1 
552 
3 6 0 
862 
172 














242 4 9 1 




4 6 4 
60 
, a 4 7 9 






. . , a . a , 7 115 
52 
2 9 6 
520 
777 3 6 3 
107 4 1 4 











3 5 7 








4 4 6 
4 3 5 
0 1 2 






8 0 8 
1 
1 










6 4 7 
2 
























5 ï 160 
. a . 56 






























6 3 9 
191 
i o 465 
348 
. 305 . 229 5 0 0 












6 6 0 
690 




. 0 2 1 
305 
716 4 1 4 
350 
3 0 3 













7 5 1 
45 5E 
30 





1 7 . 136 
. 9 1 Í 
I N I E R ! , FE F L U E S S I G , 
s 
5 
6 0 1 154 
12 ( 
10 t 






1 79 6 0 3 
. a 200 
a 
. . 1
20 . , • 7 1 2 
8 0 1 








, , 3 . . . . 104 
* κ 
NIMEXE 
Ι * Γ kv 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 2 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 5 6 7 0 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 , 
•SURINAM 
C H I L I 
CHYPRE 





8 1 2 OCEAN.BR. 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 5 0 7 . 6 « 
0 0 1 
0 0 2 
003 005 
0 3 6 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 64 
2 6 6 
2 80 
3 0 2 3 1 4 




3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 0 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 6 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 8 1 2 
8 1 8 
822 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
» 10 20 
k 1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
S 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 7 0 
4 3 6 
4 5 8 
462 
* 9 2 
5 2 8 
6 0 4 
5 1 0 0 0 
11 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







. A . A O M 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 





A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
SIERRALED 










R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 

















O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
•PDLYN.FR 







. A . A O M 

















9 1 0 
75 5 
156 
6 3 0 




T E , E N EMBA 
France 
. 1 19 









Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 6 5 
* 2 2 0 54 
a 
a 




2 0 8 2 1 2 5 4 
2 0 3 9 2 9 2 
43 962 
* 3 2 2 0 
43 9 
7 * 2 
169 
N A V E T T E , MOUTARDE, EPUREE LLAGES DE PLUS DE 1KG, DU 







2 5 2 
43 



















7 2 3 
530 
14 17 

















3 0 1 92 7 
342 
374 
4 0 8 313 
* l H U I L E OE COCO Ou EMBALLAGES DE P i 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 




ESPAGNE YOUGO SLAV 
MAROC EGYPTE 
.MADAGASC 
COSTA R I C 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•SURINAM 
ARGENTINE L I B A N 




AELE CLASSE 2 






1 5 0 7 . 9 3 . 1 H U I L E E gA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 4 0 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




3 6 1 
2 1 1 248 
4 6 9 
51 








6 8 6 
17 4 4 5 
4 9 6 
316 
182 




4 2 9 6 
21 
4 
. 65 151 
. . • 10 20 1 4 1 
24 2 











. 10 . 1 . . • ■ . • . • 3 4 4 
18 
2 9 1 3 
302 
2 6 1 1 9 2 
23 
2 5 1 9 
206 2 1 3 4 
1 1 7 
12 
11 
OE COPRAH. EPUR 
US DE 1 K G . 0 U FLU 












. 4 3 4 
6 8 1 
142 
5 3 9 
a 
a 







L M I S T E , EPUREE OU RAF PLUS DE I K G , OU F L U I 
























• • • ■ 15 
5 6 
. . 4. · 1 * . . 6 2 6 1 0 . 5 1 3 
■ 
. 41 
11 ■ . 
. ■ ■ 2 1 7 1 
. 9 I 7 
1 
• ) 1 2 8 3 
i 5 
1 1 2 7 8 1 3 6 
* 2 
1 1 1*2 
















I U l i a 
. 
123 
4 7 5 
11 






4 8 3 
115 
4 0 4 
3 0 3 
7 1 1 
a 
• = F I N E E , 
: , POUR 
1 3 5 
38 












1 8 1 
8 








2 0 5 
3 6 2 
1 1 9 
42 
150 3 3 5 
1 11 
. • 0 0 5 
6 0 0 
4 0 5 6 9 7 
2 7 5 
7 0 8 
2 0 0 145 
f D E ? U P 0 U R ^ » G E S C A ? , N Í N T . 
) 8 8 1 
1 9 1 7 6 5 
7 158 
. 5 1 
7 4 * 
11 
1 * * 2 7 5 
16 2 0 
. 1 1 
■ . 
. 6 8 8 . 17 1 1 
9 2 6 1 8 
t 1 2 9 6 
S 1 3 2 2 
5 5 * 1 
6 2 7 8 1 
. . 6 9 9 
F 1 N E E , CONCRETE DE, POUR USAGES 
6 1 9 * 
* 7 
2 





. 23 2 1 6 
. . 69 . . . . . 7 . . • 5 8 9 
2 7 3 
316 
309 












.EN E N ­AL IMENTAIRES 
. . 2 . « . . 36 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
299 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 7 7 7 
2 3 1 1 













ANDERE PFLANZLICHE Q E L E , UMSCHLIESSUNGEN UEBER Í K 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
272 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
400 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T l E R I S 
S I E R T , 
3 3 6 3 
1 6 9 3 
7 5 1 
5 5 5 1 









2 4 3 
2 1 












2 3 4 












6 5 6 
49 
2 3 7 9 6 
13 4 2 0 
10 378 
2 5 9 5 
1 4 3 3 
2 9 2 2 
2 0 9 
9 3 3 
4 8 5 7 
















2 2 6 
274 
. . a 
. 2 0 
. . . . . . 45 
2 2 5 6 
1 4 9 9 
7 5 7 
57 
4 7 
7 0 0 
36 
6 3 0 
• 
N Z l . O E L E 
GESCHWEFELT,GE BLAS 
I N INERTEM GAS POLYHERIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
370 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
504 
508 
5 1 2 
516 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
68 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 7 7 3 
1 318 
1 9 1 5 
6 8 7 
3 6 8 2 
7 3 0 
3 0 3 
1 7 9 6 
1 5 4 
160 
4 1 5 




2 0 9 
16 
80 
1 8 4 

























2 0 8 































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 7 1 
7 7 1 
1 
GEREIN IGT ΟΠΕ 
G.ODER F L U E S 5 I 

















2 2 9 2 
1 3 3 7 
9 5 6 
533 
369 
4 2 3 
101 
2 5 1 
• 
GEKOCHT,OXY 



































































6 5 1 
560 
766 
7 9 4 
2 2 6 

















I U l i a 








3 0 0 
54 





. . . . . . . 2
45 
. . . , . 1
. . 1
, . . . a 
5 
1 185 
4 0 4 
7 82 





D E M Y D R A T I ­
VAKUUM OD. H O D I F I Z I E R T 
514 












































1 2 1 8 
6 8 9 
1 9 0 7 
. 2 156
6 7 4 
117 











































w r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 








W E R T E 
EWG­ŒE 
366 







1 5 0 7 . 9 9 «1 AUTRES HUILES Vf. EMBALLAGES DE PI 
1 3 9 4 0 0 1 
2 0 0 0 2 
5 
1 50 
1 4 1 ' 
8 
• 7 
; 1 . 
-
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
3 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
322 
ï 3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 2 
512 
6 0 0 
6 0 4 
) 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
> 6 6 0 
7 4 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
F 1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A F R . N . E S P 
MARUC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
.CONGO RD 






. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAM 




















1 5 0 8 . 0 0 HUILES 
> 0 0 1 
0 0 2 
003 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
! 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
SULFUf 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 














C H I L I 
B O L I V I E 








V I E T N . N R D 













0 9 9 









































9 6 5 
3 5 6 
6 0 9 




2 9 6 
2 7 9 
ANIMALES EES SOUFFL 
1 
7 0 1 
544 
6 3 5 
2 3 5 
375 
2 8 1 
143 






















































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
228 
2 2 8 
GETALES, EPUREES 
US DE I K G , OU FLU 













































9 0 0 
516 






N e d e r l a n d 
4 3 8 








I D E , POUR 
4 2 9 
36 2 
. 1 6 5 7































2 2 9 
• 
5 1 4 8 
2 7 6 7 
2 3 8 1 
4 2 3 
1 2 4 
6 9 1 
2 0 
24 
1 2 6 7 








I U l i a 
E E S , C O N C R E T F S . E N 














. . . . . . . . a 
2 
83 




. . . . 2
• 
7 2 9 
200 
5 2 9 
515 



















































































2 5 9 
63 










































4 3 3 
7 
29 
4 9 0 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 

















































































































































































































































































































0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
066 






28 6 2 6 
12 373 
6 3 3 5 
2 0 3 6 6 
11 030 
3 9 8 
70 
7 7 5 
48 
1 2 8 2 
3 7 4 2 
2 795 
4 9 
7 4 3 
990 
54 
2 4 7 5 
2 9 8 





2 9 4 
533 
79 
1 4 0 8 





2 6 7 
16 4 8 0 
7 5 3 4 
1 9 49*1 
2 9 4 3 
3 4 8 9 
1 536 
1 9 5 3 
1 580 






















4 3 0 
94 








7 0 8 P H I L I P P I N 
72 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FURMOSE 
7 4 0 HUNG KONG 
8 0 0 A U S I R A L I E 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M U N D E 
l O l Q ­ t E E 














0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 E 1000 M O N 
1010 CEE 


























































































ALCUOLS GRAS INDUSTf INDUS1 
IELS HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
RIELS 
1 5 1 0 . 1 0 * l ACIDE STEARIQUE 
487 
6 0 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
C05 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 8 
390 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









































2 9 6 
1 5 1 0 . 3 0 * 1 ACIDE OLEIQUE 
22 
346 
0 0 1 
Où? 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
528 
FRANCE 















0 3 6 
035 
1 
1 0 0 0 M O N D E 



























































































9 0 2 
3 6 9 
533 









0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
064 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 3 
212 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
5 3 7 















4 8 8 
63 
30 
6 1 0 
82 
17 










3 8 0 4 
1 4 6 3 
4 2 8 0 
765 
2 6 9 8 








1 0 1 4 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en /in de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul la 
¿SSL 
220 ??4 ?40 ?48 268 27? 276 234 318 324 314 346 352 390 400 412 508 628 600 604 60 8 612 616 624 62 8 660 664 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
373 299 392 
2 269 447 262 
91 300 309 60 922 533 
200 609 4 096 73 43 29 
107 3 882 
2 644 871 1 260 3 253 143 95 100 
21 557 




3 195 240 
805 100 7C5 296 29 409 890 
SAURE OELE AUS DER RAFFINATION 
om 
00 2 003 004 006 022 036 038 040 048 052 200 204 212 220 346 350 366 508 604 60 8 612 624 628 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
7 303 6 645 7 636 21 910 
1 065 984 
2 067 137 476 100 
67 117 239 
3 732 1 943 
469 
i!. 212 1 833 1 058 706 1 788 150 
61 051 
44 560 16 494 3 903 3 701 12 526 62 
1 923 1 192 2 986 298 
1 762 4 364 69 
7 163 
6 400 764 
29 
680 506 174 20 15 154 
TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 052 056 060 062 064 06 6 390 400 404 412 480 50 8 512 524 528 624 66 4 723 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
10 014 1 900 
1 255 2 111 5 492 
3 513 652 
1 825 37 951 3 380 
563 3 698 156 24 
66 301 803 2 052 921 219 
74 13 149 
65 136 19 279 
32 92 373 205 
304 
7 3 448 347 
58 616 20 772 37 843 31 972 10 894 1 569 13 
4 303 
1B6 21 781 190 31 





996 178 818 517 714 103 13 
199 
21 19 2 2 2 
65 860 46 448 
1 891 4 328 
11 696 278 21 40 
100 
2 89 173 32 93 459 
100 142 385 2 90 
405 
20 707 
18 193 2 514 162 60 2 310 42 
948 461 
324 295 180 305 
1 
2 15 
543 028 5 20 520 4 87 
3 72 2 99 
066 447 
251 15 300 25 
60 922 588 200 Í06 0 '7 
13 43 29 104 
667 404 871 
260 241 143 95 100 145 
71 403 28 433 40 826 17 786 9 023 20 733 2 738 294 2 307 
463 332 2 729 
420 963 35 137 4 76 
35 28 
553 1 768 10 
70 285 414 280 1 383 121 
10 576 
3 943 6 634 1 684 1 649 4 929 20 
8 066 1 253 1 234 
2 988 
3 302 347 
1 824 36 
9 23 761 
521 1 115 156 
11 63 301 803 
2 052 722 219 
72 12 931 
65 186 19 279 
32 2 373 205 
304 7 3 433 347 
45 044 13 541 31 503 25 933 
7 691 1 466 
220 224 24U 248 2 63 272 276 2 34 313 324 334 346 35? 390 400 412 503 523 600 604 608 612 616 624 628 660 664 977 
EGYPTE SOUDAN .NIGER •SENEGAL LIBERIA 
•C.IVOIRE GHANA 
.DAHOMEY .CONGOBRA •RWANDA 
ETHIOPIE KENYA TANZANIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN 
INDE SECRET 
920 769 152 122 59 30 
639 62 953 
β 64 
66 4 54 82 
108 214 426 
14 925 8 518 6 408 2 037 1 977 4 370 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
131 59 64 
353 89 
35 23 50 63 16 174 99 
45 
191 1 549 37 13 12 23 640 330 127 
280 669 26 34 
15 4 846 




1 1 32 33 
861 511 351 96 6 254 164 
HUILES ACIOES DE RAFFINAGE 
001 002 003 004 006 022 036 038 040 043 052 2G0 204 212 2 20 346 350 366 508 604 608 612 624 628 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV 
TURQUIE AFR.N.ESP MAROC TUNISIE EGYPTE 
KENYA OUGANDA MOZAMBIQU BRESIL LIBAN SYRIE IRAK 
ISRAEL JORDANIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
655 569 
887 2 814 281 81 226 32 59 15 
11 29 38 405 306 





5 206 2 031 440 404 1 583 7 






001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 052 056 060 062 064 066 390 400 404 412 480 508 612 524 52 3 624 664 728 732 300 
ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE COLOMBIE BRESIL 
CHILI URUGUAY 
ARGENTINE ISRAEL INDE COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
3 754 806 539 607 
2 219 1 395 
257 645 25 
230 725 199 1 100 
81 18 45 145 339 
722 257 117 
78 3 982 40 117 14 176 
19 17 209 99 133 
11 877 116 
20 193 7 925 12 267 9 829 
3 458 850 9 
2 1 587 
5 489 951 15 
5 4 411 17 525 
11' 
2 
668 533 135 





89 35 5 50 3 16 
174 99 45 190 
1 518 37 18 11 
22 , 604 . 347 127 
280 566 26 34 15 4 483 363 
14 795 17 350 
10 312 9 826 5 286 2 509 3 761 428 79 779 
120 154 44 
352 33 208 333 571 1 528 16 . 1 80 i 3 
, 32 59 15 , . 4 22 7 29 12 81 9 2 87 7* 1 
13 15 . 28 6 46 25 21 41 44 I . 12 
946 2 480 1 343 
915 2 117 518 





1 678 3 075 
185 563 534 112 l 101 1 156 
46 1 334 95 162 
, 
Ì 1 19 
L 1 0 4 
15( 
14 
1 644 20 226 314 181 
575 81 7 43 
145 339 722 
227 117 78 . 3 889 
40 117 14 176 19 2 209 99 133 
11 1 874 1 115 
Γ 16 308 
Γ 5 328 10 980 
ι 8 599 ! 2 868 824 
135 91 44 38 
5 6 
337 9 202 
301 
8 244 10 
147 26 67 
581 849 732 228 214 504 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 3 
004 
00 5 
0 3 6 
042 
0 6 0 
062 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
212 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
60S 




7 2 4 
7 4 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
\m GEHAE 
T I E R I 
AUCH 
0 0 1 
00 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAL (iE 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 8 
3 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T I E R I 
UEBER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
— 1969 





















9 4 4 
6 8 9 
962 
5 3 1 
692 
4 4 3 













4 2 4 
214 
210 






















0 4 9 









3 0 3 
531 
6 1 6 
537 
3 4 7 
595 




0 0 2 
19 














2 0 0 
33 
36 
9 4 7 
638 



















6 5 7 
. . a 
. . 99 
67 
4 7 5 
1 
820 
4 2 6 
146 
. . 18 
20 
6 




















N e d e r l a n d 
UND 
GLYZERINWASSER 













































I U l i a 
UNO ­UNTERLAUGEN 
6 8 9 








9 4 7 


























































¡CHE UND PFLANZLICHE OELE UND FETTE,GANZ ODER 
:1SE HYDRIERT OD.DURCH BEL IEBIGE AND.VERFAHREN 
U E T . A U C H R A F F I N I E R T , J E D O C h 
¡CHE U JD PFLANZLICHE OELE UN ( A F F I N I E R T , I N 















U M S C H L I E S S . B I S 



















4 0 1 





6 2 8 
6 7 0 
6 1 5 
136 
54 






5 2 7 
996 
4 4 9 




























. . • 


































4 7 1 
177 








• . . • . 




5 7 6 3 
8 






* Κ ' 
NIMEXE 
u r t , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 1 1 
W E R T E 
EWG­ŒE 
GLYCERINE 
1 5 1 1 . 1 0 GLYCERINE 
0 0 1 
003 
0 0 4 




I T A L I E 
0 3 6 ^ 6 U I S S E 
0 4 Γ 
0 6 0 
062 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














1 5 1 1 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
0 3 3 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 





2 1 6 
322 
3 7 0 
3=0 
4 0 0 
4 34 
6 0 4 
60S 
624 




7 4 0 
962 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
1 5 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 







T U N I S I E 

























, Y . C . 











6 2 9 
4 9 2 




. 3 6 9 
GLYCERINE 
4 5 0 
2 2 9 
72 
1 0 9 5 







2 3 8 
6 7 1 


























10 9 9 9 
19 6 2 3 
2 1 1 4 
6 5 1 1 
2 8 5 7 
1 5 6 0 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
ET LESSIVES GLYCERINEUSES 

























Y COMPRIS LA GLYCERINE 
a 
27-i 
. 1 0 2 8 
2 5 8 
a 
. . . . 36 
27 
6 1 3 
1 












. 1 4 
. . . ­
3 1 8 6 
1 516 
1 6 7 0 






H U I L E S ET GRAISSES ANIMA 
ou TOTALEMENT HYDROGÉNÉE OU DURCIES MEME 
1 5 1 2 . 1 0 HUILE­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 





I T A L I E 








1 5 1 2 . 9 2 HUILE ET 
PLUS DE 1 
0 0 ! 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 6 
362 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 












1 5 1 2 . 9 4 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. , . . a 












9 5 1 10 
3 7 5 
5 7 7 














2 8 0 
1 6 7 
1 6 7 5 8 0 




. , . 3 6 9 
SYNTHETIQUE 




8 1 7 
12 
2 4 6 
62 
2 1 0 
17 
14 
1 1 3 
2 8 5 
« 4 9 3 
, 4 5 8 
58 
8 0 6 
1 
• • 12 





1 3 2 
, 5 
. . 1 0 1 
15 
, a 
9 9 9 
9 9 9 * 2 6 8 
1 *8 
* 120 
1 6 8 4 
1 3 5 1 
2 3 5 
• a 
2 2 0 1 
­ES OU VEGETALES PARTIELLEH 
s ou AUTREMENT S O L I D I F I É E S RAFFINEES MAIS NON PREPAREES 
GRAISSES ANIM OU VEGET S O L I D I F I E E S MEME 



















6 7 6 
517 



































































4 0 9 2 
a . 
42 
1 0 0 
13 
4 0 9 1 5 7 
4 0 9 2 




GRAISSES ANIMALES, AUTRES QUE OE B A L E I N E , 
DE PLUS 
4 3 2 1 












9 8 3 1 4 8 1 
8 1 4 . 8 1 1 
1 5 2 9 
56 
4 2 
EN E H ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
JS*L 
0 2 2 
074 
0 ? 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
20 8 






6 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
44 
7 4 0 
2 9 6 1 
3 7 5 
5 9 4 0 
6 0 0 
2 4 0 2 
88 110 31 157 51 




72 270 58 024 14 2*5 13 201 
6 3 6 3 
1 0 4 4 
158 
2 1 8 
25 
3 106 2 







5 3 6 3 








3 5 5 2 9 
3 1 6 8 8 
841 

















2 1 0 0 6 
10 195 
9 4 2 9 3 158 
7 6 6 137 110 
PFLANZLICHE nELE UNO F 
— UMSCHLIESSUNGEN UEB IN 
0 0 1 13 9 7 9 
0 0 2 3 0 6 0 14 
0 0 3 3 8 8 1 11 
0 0 4 5 0 9 23 
0 0 5 1 7 2 1 5 7 4 
022 1 0 6 5 4 7 
0 2 4 98 
0 2 6 23 
02 8 4 1 
0 3 0 1 3 9 0 
0 3 4 2 0 1 
0 3 6 4 7 7 7 7 
0 3 8 3 863 j 
0 4 0 28 4 
0 4 2 173 6 9 
0 4 8 1 9 1 2 
050 358 33 
0 6 8 3 2 4 200 52 
2 0 4 3 8 9 1 7 7 
2 0 8 9 4 1 3 4 5 
212 2 1 8 160 
2 1 6 2 1 5 
2 2 4 2 0 0 276 170 
362 6 0 
3 6 6 7 1 370 22 5 
3 9 0 107 5 
4 5 6 2 9 6 
4 6 2 4 1 4 0 
4 7 2 37 488 120 
4 9 2 33 504 174 600 151 10 
6 0 4 5 3 9 23 
6 1 2 54 4 8 
6 2 4 1 0 3 2 
6 2 8 28 
6 3 2 77 
6 6 0 1 2 1 
6 8 0 2 7 5 1 7 0 
702 28 
7 0 6 1 0 7 
7 0 8 122 2 
8 0 4 3 1 3 
9 7 7 5 4 8 1 
1 0 0 0 48 803 1 796 
1 0 1 0 23 152 6 2 1 1011 2C 169 1 174 1020 14 124 183 1021 11 364 59 
1030 5 6 9 7 9 9 2 
1 0 3 1 26 6 
1 0 3 2 1 0 3 0 3 8 7 
1 0 4 0 3 4 6 
MARGARINE,KUNSTSPEISEFETT 
VERARBEITETE FETTE 
: T T E , G E H A E R T E T , A U C H R A F F I N I E R T , 
!R I KG INHALT 
5 9 5 9 
2 578 145 52 18 
323 
6 6 7 
B 860 










1 3 6 3 
1 
377 701 24 81 1 056 315 300 
52 
212 
539 58 215 190 170 
46 17 101 
2 96 1 37 
123°3 172 131 




77 121 85 28 107 120 
28 5 481 
2 5 2 5 5 
10 8 2 5 
8 9 4 9 4 241 
2 5 0 5 





3 7 9 
1 292 
6 0 2 




3 1 6 1 




12 8 5 7 
2 9 6 1 
9 896 
9 6 1 9 
8 7 5 3 
2 5 4 







022 030 036 038 C46 




306 314 313 366 370 372 45B 462 
l 825 
3 62 5 
9 842 231 1 738 264 21 54 466 115 
94 120 1 975 48 137 ?7 566 72 33 131 










6 2 1 7 
25 7 251 
2 2 2 
1 9 2 3 








29 137 13 




3 0 5 
52 
43 111 
2 0 6 121 50 221 
2 06 
2 83 
6 2 1 
621 
6 3 0 
4 18 
4 9 





0 2 4 
0 ? 6 
0 3 6 
0 3 3 
04 3 
0 * 0 
0 5 ? 
2 0 8 




4 7 8 
492 
6 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 




























1 0 7 6 138 533 25 
16 12 24 20 70 17 
16 
17 
12 2 6 1 
9 6 1 2 
9 001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 034 036 038 040 2 0*2 5 048 5 050 1 068 200 204 208 212 216 224 276 362 
366 370 
390 456 46? 472 488 492 2 504 600 604 612 624 628 632 660 680 702 
706 708 804 977 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN GHANA MAURICE 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
R.AFR.SUD DOMINIC.R .MART IN I0 TRINID.TO GUYANE BR .SURINAM 
PEROU CHYPRE LIBAN IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN THAILANDE MALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN N.ZELANDE SECRFT 
35 10 25 13 
1 0 0 0 M O N 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
648 418 167 229 25 50 
068 
429 928 182 774 242 35 16 20 516 45 356 054 15 71 636 273 222 28 208 292 89 
66 83 43 25 21 
11 73 101 14 
11 32 12 126 56 345 
25 309 
20 33 51 75 12 73 30 17 245 
382 967 408 249 320 12 326 236 
41 





874 4 28 28 7 
GETALES SOLIDIFIE 
;ES D 






. 76 114 66 . . . a 
. 3 5 
14 . . . . 3 12 
22 
. . . 47 . . 2 3 • 
799 
322 477 106 48 371 
4 129 
UN CONTENU D 
1 753 2 
1 59Ò 59 16 
2 
2 46( 










4 506 90 7 
4 
20 
17 16 17 
552 
853 699 609 512 




304 , 110 257 . 35 16 20 508 . 143 166 11 
41 390 252 213 
23 132 158 23 66 79 43 . 14 8 72 101 
. 11 32 12 122 49 333 
3 282 20 33 61 23 12 73 78 14 245 
741 
757 739 682 848 833 
8 177 223 
5 




2 2 2 
445 





863 889 752 631 
137 20 16 
1 K 
221 
102 331 . 219 199 . a 
. 8 45 








MARGARINE SI MILI­SAINODUX ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES 
1513.10 MARGARINE 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 
046 050 200 208 5 216 224 244 248 256 268 272 302 306 314 
318 366 370 372 458 462 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
MALTE GRECE AFR.N.ESP •ALGERIE LIBYE SOUDAN • TCHAO •SENEGAL GUIN.PORT LIBERIA • C I VOIRE •CAMEROUN •CENTRAF. .GABON 
•CONGOBRA MOZAMBIQU • MADAGASC •REUNION •GUADELOU •MARTINIQ 
559 
1 417 2 322 75 827 66 14 30 136 
26 27 47 549 21 49 14 173 23 10 62 149 31 31 







1 6 21 
38 28 45 67 
417 
370 




27 3 1 1 
22 27 12 201 
11 49 5 120 23 10 45 
127 30 25 49 61 47 25 
100 92 
81 742 951 
797 2 13 28 136 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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t i s 4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
692 
6 9 6 
70 2 
7 0 6 
7 3 2 
74Ü 
8 2 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KUNST 
0 0 1 
0 0 2 
U0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
264 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
370 
4 7 8 
4 9 2 
6(10 
6 0 4 
608 
620 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
692 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W A L R A I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






0 0 4 
0 3 6 
C38 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












6 8 3 
93 





2 0 3 
92 
25 
1 7 9 




2 9 5 
261 
0 3 6 
105 
314 
9 2 0 


















































6 7 0 
115 
2 6 6 
2 3 6 
506 
0 3 5 
3 3 7 
311 




1 5 0 
1B7 
3 6 1 
182 
2 1 6 
9 6 7 













































. . 36 
23 
. . . a 
17 
2 186 7 85 
85 7 56 
2 102 28 
5 26 
1 25 
2 0 9 7 1 
4 0 4 
1 6 2 9 
­
kg 






















4 1 0 
61 
5 0 1 
26 
472 
4 5 2 







Q U A N T I T É S 





4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 










6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 
6 9 6 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
822 
7 766 20 1 0 0 0 
7 155 
6 1 1 2 
5 3 6 
536 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








1 2 0 4 27 







SST ODER R A F F I N I 
































































2 6 6 
286 
506 
0 3 5 
387 
3 1 1 
4 7 3 





3 6 1 
9 3 1 
2 2 0 
7 1 0 
052 
819 













1 8 1 
611 











































1 3 ' 















ι ■ ) 
' 
> 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
















1 5 1 3 . 9 0 S I M I L 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
> 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
692 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
. 1 0 0 0 
( 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 






A F R . N . E S P 




E T H I O P I E 























































3 ° 7 
24 
0 4 5 




5 1 6 
6 5 1 












0 7 7 
















































1 5 1 4 . 0 0 BLANC DE BALEINE OU RAFFINE MEME 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1515 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














1 5 1 5 . 1 0 C IRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
ι IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
































. . 15 
a 
, . a 
. 19 
12 
. . , . 10 
7 7 3 
38 
7 3 5 
2 
1 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 8 7 2 3 
1 801 























6 0 3 




7 3 3 
4 6 7 
2 6 1 
1 










9 1 0 
9 1 
91 
ET 0 AUTRES CET COLORE 
. . . . . • 
4 
. 4 
. . 4 
4 
• 
ET D AUTRES INSI 


































































2 2 1 
16 














ι ο ί 
865 
0 8 0 
735 
3 5 6 
2 9 7 
















2 7 8 6 
2 5 7 1 












5 3 1 
206 

























































. . . . • 
1 
i 
. . a 
, 1 
a 
, . 7 
. . . 
7 
7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 7 6 
702 
7 0 6 
7 3 2 
e o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


































































N e d e r l a n d 
QUANTITÉ'. 





0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 



























0 2 2 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VERARB T I E R I S 
SOAP ST 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
VERARB 
MALEN, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O f ι DRA 
0 0 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
VERARB 
T E N D , 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 






















CHEN ODER PFLANZLICHEN 















. . . . . 1






























































































. , t 
2 : 











, DEL ENTHALTEND 
CK 


















0 8 1 
2 2 1 
3 7 7 





2 1 1 
931 
2 3 0 
















2 9 2 




1 0 6 0 
472 
302 
2 3 7 
170 







































IL IvENOELMERKMALE E N T H A L ­
SOAPST 




. . • 
169 
169 
2 5 5 7 
9 9 




4 9 5 3 









6 1 0 
66 
658 
5 1 9 . 
1 6 9 
3 3 9 
. 
5 5 5 2 
853 
702 2 






W E R T E 
EWG­ŒE 
1 5 1 5 ­ 9 0 CIRES D ABEILLES BRUTES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 7 6 
7 0 2 
706 
7 3 2 
8 0 0 
ί IODO 
L 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 5 1 6 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



























. A . A O M 
CLASSE 3 
C IRES 
1 5 1 6 . 1 0 C IRES 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 1 6 . 9 0 C IRES 
0 2 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 5 1 7 
1 5 1 7 . 2 C 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 5 1 7 . 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 5 1 7 . 4 0 
002 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 5 1 7 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ROY.UNI 
ISRAEL 
































1 1 4 9 
3 6 9 
730 
4 3 8 
































1000 D O L L A R S 
Belg. 






































■Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 























RESIDUS OU TRAITEMENT DE ! 
ANIMALES OU VEGETALES 
SOAP­STOCKS AVEC 






















, . . • 
RESIDUS DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS 
OU VEGETALES, CONTENANT DE L ' H U I L E A 
D ' O L I V E , AUTRES 




L I E S OU FECES D' 
CONTENANT DE L ' H 
B E L G . L U X . 
MAROC 

















HUI I E S , Ρ 









RESIDUS DU TRAITEMENT DES OU VEGETALES, SANS HUILE 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
. H . V O L T A 



























































6 1 2 
137 
4 7 5 
2 3 3 
98 
52 










































OU DES CIRES 
lul la 





. . • 
OU DES C IRES AN CARACTERES DE L 
NEUTRAL ISAT ION 
1 





















DE N E U T R A L I S A T I O N , AUTRES OUE 
ERES DE 
CORPS GRAS A CARACTERE 





. . • 
136 
136 











. . 1 
OU DES CIRES ANIMALES 













H U I L E D ' O L I V E , 















. . . a 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
4 7 4 
4 7 8 
49 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROHWUÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
06 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 




3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 8 
370 
37 2 
3 7 8 
39G 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 




9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WUFRS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 









3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
— 1969 — Janv 













DES KAP . 1 5 , A L S S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
ΓΕ UND DERGLEICHEN, 
I I ERBLUT 
E UND 
1 






































0 6 5 
12 







7 4 0 















2 4 1 
13 
2 4 














8 1 0 
9 3 7 
B74 
2 26 
6 9 5 
8 2 6 
3 5 0 
965 
743 
O G L . 
5 9 6 




4 9 6 
2 2 
5 3 9 
13 






































. . . • 






















Τ GEKOCHT, OHNE LEBERN 
. 107 


































, ­2 3 9 9 
528 
1 872 
2 9 9 
2 0 3 
1 5 7 3 
2 7 7 
9 1 1 
• 
4B 




2 2 2 5 
































5 2 3 













. . . . . . a 
a 
10 
. . 26 
8 

















. . • 
























. AUS LEBERN 
17 
6 96 























. . 52 
213 
347 

















. . . . • 
6 0 
23 
. . . 4 
a 



























2 0 7 7 
1 1 7 
16 
17 
7 4 1 
1 2 7 6 











. . . . 2 
1 











w r % 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 5 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 




D ABATS OU OE SANG 
1 6 0 1 . 1 0 , SAUCISSES SAUCISSONS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 5 0 
4 7 4 
4 7 3 
4 9 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































. 15 DECLAREES COMME PROVISIONS OE 
ET 
FT 
S I M I L A I R E S DE VIANDES 
S I M I L A I R E S DE FOIE 
2 
, , 3 0 7 
100 
134 
, . . • 
3 5 4 3 
2 
1 6 0 1 . 9 1 SAUCISSES ET SAUCISSONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
1)04 
oo·; 022 
0 3 0 





0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 




2 8 4 
302 
3 0 b 
3 1 4 
313 
322 
3 3 8 
3 7 0 
372 
37Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
604 
6 2 4 
6 3 0 
7 4 0 
318 
822 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 1 . 9 · 
0 0 1 
002 
G03 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
04B 
0 6 0 
2 0 0 
?08 
?16 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
256 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 









A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 























• C A L E D O N . 
. P U L Y N . F R 
SOUT. PROV 
PORTS FRC 



















S A U C I S S E S , F O I E 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 








A F R . N . E S P 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 

















3 8 6 
2 2 7 
7 4 9 
21 
6 1 4 
12 
4 9 3 
42 























3 0 0 












2 3 9 
7 0 1 
583 
0 0 3 
123 









1 3 4 





2 0 8 9 
7 0 6 9 8 3 
6 
1 5 1 
184 
1 4 












2 . 100 
14 
3 7 








; 7 7 
5 4 
46 8 3 4 2 6 








SAUCISSONS E l 





3 0 6 
26 














































3 1 5 1 
2 7 5 
167 
105 
1 0 8 























4 8 3 





















S I M I L A I R E S , C U I T S 
94 
5 9 7 







5 1 6 4 
1 4 4 






































. . • 
1 2 8 3 
3 2 3 
9 6 0 
8 9 8 






2 7 5 

















. . a 
■ 



































8 5 0 
2 3 4 
6 1 6 
4 1 2 







3 8 1 
2 4 






1 5 4 
7 
33 
. , . ί 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6U0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
6 3 6 
7 0 6 
732 
7 4 0 
818 
822 
9 5 0 
9 6 2 




1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GAEIS-S 































6 5 7 
378 




























Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 
1 9 9 





H UND SCHLACHTABFALL,ANDER 
GAENSE- ODER ENTENLEBERN 
GEMACHT 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
062 
2 7 2 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 8 4 
50 8 
512 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 
eoo 818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
o o i 
00 2 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 8 
272 
3 2 2 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
434 





1 0 0 0 
1 0 1 0 




































































































2 3 8 
5 5 8 




















































1 5 2 0 
7 5 6 
7 6 4 
91 





























. . • 
Β 7 5 3 1 
3 6 3 2 7 
5 1 2 0 4 
6 6 4 9 





Deutschland I t a l i a 
(BR) 
18 
. . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
5 4 4 0 3 4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
13 4 7 4 
32 4 7 8 
. . . . 
8 4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 4 9 6 
3 5 7 6 0 0 
9 597 6 0 4 





3 7 0 6 
732 
4 7 4 0 
1 8 1 8 8 2 2 
39 9 5 0 
92 9 6 2 
1 8 3 8 5 112 1 0 0 0 
1 6 2 0 2 2 4 7 1 0 1 0 
219 2 865 1 0 1 1 
161 1 815 1 0 2 0 
73 1 3 8 6 1 0 2 1 
53 
S ZUBEREITET ODER 
6 12 1 0 3 1 
1 54 1 0 3 2 
ZUBEREITET ODER HALTBAR 
ODER HALI 
1 4 9 






6 3 9 



































.SURINAM .GUYANE F 
CHYPRE 






. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A O M 
§ U ABIT 
1 6 0 2 . 1 1 AUTRES 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 0 5 4 
0 6 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 6 0 4 
6 6 4 6 8 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
101Û 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 0 2 . 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 5 8 4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 6 0 4 
6 9 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









GRECE EUROPE ND 
















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 







. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.MAOAGASC .PEUN ION 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
•GUAOELOU • M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
•GUYANE F L IBAN 
V I E T N . S U D 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 


























0 8 7 
350 
738 
4 9 6 
955 
1 2 7 
350 











î . . . 48 58 
a 
• 
1 5 0 9 
4 1 9 











3 0 6 
1 6 9 
138 





PREPARATIONS ET CONSERVES 






































2 2 0 


































3 4 1 9 
8 1 1 
2 6 0 8 
2 1 5 0 
1 2 2 2 
















2 3 1 
308 





















794 4 6 0 
80 
19 4 6 9 










1 9 1 
38 22 






1 5 4 4 










4 8 1 252 













û 4 2 
4 17 
. • 
7 2 0 1 
6 0 6 2 
1 119 
57 7 















1 6 4 2 
1 3 9 4 
2 4 8 





3E VIANDES OU 
3E FOIE 
1 
. . . . . a 
. . . . . . . a 
. a 
, a 
. . . 1
a 
, 9




















6 5 9 · 








. . 23 








4 4 2 9 
2 2 8 6 
2 143 
1 583 
1 3 2 0 
4 4 5 
11 
43 













, . 13 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLEISC 
ODER r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 2 
272 
3 6 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 618 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F l E I S t 
ZUBER 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SCHWE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
260 
2 6 8 
272 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 8 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
40 8 
412 
4 2 0 
45 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 8 4 
6 9 2 
702 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 6 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — Janv 














































































5 6 0 











































































































. . • 

















, . • 
16 
16 











































1 6 6 6 
1 0 8 
1 0 3 3 
11 
53 
2 8 8 4 




















. . • 
116 
8 7 1 
245 


























































































, . 16C 
72 





















3 0 2 
i 3 
2 9 9 
6 
1 7 










. ) 1 
16 
' 






n. ρ . 
NIMEXE 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
B91 
5 6 9 





5 4 9 
2 8 7 
3 5 5 
87 
1 6 4 
3 
1000 D O L L A R S 





AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES 
a ^ · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 * 2 
062 
272 
3 6 6 
37? 
390 
4 0 0 
4 6 2 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. M A K T I N I O 
. C A L E D O N . 
SUUT.PROV 




































5 0 8 
632 
4 5 2 
131 






. 8 9 
15 
2 2 0 
103 


































. 9 4 










1 6 0 2 . 2 5 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSL 







. A . A U M 
CLASSE 3 
_ 
1 6 0 2 . 4 2 JAMBONS ET 
0 0 1 
0 0 2 




0 3 6 
0 40 
0 5 0 
0 5 4 
200 
2 04 
2 0 3 
216 
228 
2 3 6 
240 
2 4 4 
243 
2 6 0 
2 6 3 
272 







3 3 3 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 3 
412 
420 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 











1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MAURI TAN 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 








• A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
•ST P . M I Q 
MEXIQUE 
HONDIIR.BR 
H A I T I 
•GUADELOU 




L I B A N 
LAOS 





. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
































9 3 7 
274 






1 7 8 
27 














































































. . . • 
554 
8 7 6 
6 7 8 
6 4 7 










































. . . . 1? 
21 
19 
8 2 1 
47 




3 6 7 9 7 
2 2 6 













î 7 4 





























































. . 265 
122 
















2 9 0 
37 
2 0 3 162 
162 






1 5 3 6 
5 
1 5 3 1 
22 
11 
. • • • 















1 7 1 
. 2 
5 4 6 
6B 
8 3 1 
209 
6 2 2 








1 0 3 
2 0 9 
42 
167 
1 1 4 
6 
4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
309 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHWE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
200 
2 0 4 
2 1 6 
24 8 
2 7 2 
302 
330 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
504 
6 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F L E I S I 
m 0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
264 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 9 2 
5 50 











0 3 0 
6 * 8 
331 




















0 3 9 




































6 0 9 
5 95 












































. . . . . . . . . . . . . . . 18 
3 
. . 15 
45 
. . . , . . 1 

















6 8 6 
2 50 
4 6 9 
9 20 




6 8 9 
25 
2 2 4 
232 
29 



















































































2 5 6 
a 
57 
9 3 9 
3 
6 8 8 
9 4 7 
255 
6 9 1 
6 9 0 







4 2 5 3 
















1 2 1 
2 
50 
2 9 1 
6 
5 0 1 2 
1 4 3 1 
3 5 8 1 
3 4 . 5 0 
17 
5 
7 8 4 1 
53 
9 6 : 
1 
Γ 3 9 6 




3 1 6 
9 0 















3 0 : 
2 8 1 
123 
































VON HAUSSCHWEINEN, E I NSCHL. FETTf 
I 




















2 0 5 
128 
. a 
2 2 9 
3 0 


















4 8 1 











































3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
.EAMA 
. A . A O M 









1000 D O L L A R S 




2 1 7 2 3 7 
674 a 
1 6 0 2 . 4 5 F I L E T S ET LONGES DE PORCINS ET LEURS MORCEAUX 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
6 3 2 
2 1 0 0 0 
1 101U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











. A . A O M 
3 
* 3 
1 6 0 2 . 4 6 FPAULES DE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 4 
. 0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
818 
822 
1 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







A F R . N . E S P 
HA RUC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 








. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







































0 7 6 






1 1 9 











3 0 5 
70 
11 
4 8 4 
50 6 
1 5 1 












0 0 4 




0 3 6 
128 
5 4 1 
1 6 0 2 . 4 8 V IANDE OU ABATS 
. 0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
062 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




L I B E R I A 



















. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







6 4 5 
9 9 1 










6 0 9 
21 




















































9 4 3 3 131 








16 6 9 6 
16 
2 3 ! 
2 
12 
INS ET LEURS MORCEAUX 
8 
. 2 3 7 
6 
a 
. . . . a 





. . 31 
3 
. . 28 
8 0 














DE L ' E S P 
324 
4 4 















































♦ 4 1 1 392 
9S 
8 2 
8 6 4 2 9 7 î 
5 676 






















8 2 8 1 
70 : til 4 2 8 











ì 2 4 167 
I 5 1 4 1 
3 19 0 2 6 
) 16 162 
. 7 3 0 4 







1 3 9 8 
ÎOMEST. Y 
5 56 
1 0 4 1 
ι 
Γ * 9 2 6 
* 3 9 
2C 






1 0 6 
5 5 0 
. 1 2 1 
12 













































2 7 5 
* 






































. . 11 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 




7 4 0 
8 1 8 
B22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
ENTHAl 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 




3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
478 
4 8 8 4 9 2 
4 9 6 
504 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L E I S I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
— 1969 — 
























































6 5 1 
3 1 1 




















2 3 6 



















3 3 7 
















4 1 8 
9 5 0 
180 
146 
8 8 0 
































4 3 7 
197 
2 3 9 
7 0 1 











3 ! ( 
1 
1 








































































1 3 3 




































F L E I S C H 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
i 3 1 
I 7 
5 2 3 
> JT 










6 6 4 
6 5 1 
44 







2 5 9 
4 0 7 
852 
6 5 2 
3 36 
2 0 1 
122 










. . . . 2
. 4
. . . . . . . 2 
1 
• 
0 2 1 

























9 6 2 




























2 8 4 
47 































































4 0 1 2 
2 4 9 5 
1 517 

















ι* r ι. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 ' 
4 7 3 
4BB 















6 2 4 . ISRAEL 
6 2 8 ' 





7 4 0 
" I S 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 




. P O L Y N . F R 








































5 3 9 
9 2 1 
159 


















1 4 2 8 
2 103 
522 
2 9 0 
1 578 
53 5 







9 6 2 19 
5 4 4 6 
4 1 8 12 










2 4 7 
2 2 3 
16 







2 1 9 
515 
704 
2 2 9 
3 9 6 7 865 
22 2 
22 




0 0 4 
005 
0?2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 6 
0 5 0 
062 
2 1 0 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
256 












4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 6 3 
4 72 
4 7 8 
4 3 3 
492 
4 9 6 
504 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
612 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
703 
732 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A F R . N . E S P 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 











• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 































1 6 0 2 . 5 5 V IANO! 
luoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























6 1 3 
0 6 4 
65 
64 
6 9 0 
29 
252 


















































4 0 3 
9 4 1 
4 2 0 
922 













3 0 1 
4 3 
1 0 9 3 






2 2 7 
4 6 7 












































4 2 3 8 
834 
78 
3 4 0 4 













2 3 6 8 
8 7 0 
1 4 9 8 
3 7 4 
3 1 6 
42 
. . 1 0 8 2 
IUlia 
i ­






































1 6 0 2 . 5 9 AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES 
0 0 1 
C02 
0 0 3 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
22 
























6 2 1 
. 6 0 4 
4 0 





4 1 3 
2 6 4 
149 
1 0 8 





































• . . . a 
35 
3 
. . a 
. 39 









2 9 0 0 
4 1 5 
2 4 8 5 
1 9 1 
170 
2 2 8 1 
4 3 
. 13 
3 7 6 
242 
49 










4 7 8 
166 
l 5 * 5 
4 3 8 0 
1 5 0 8 2 8 7 2 
1 2 3 3 




















* . ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
.122. 
060 272 372 458 462 813 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
29 16 28 74 102 55 17 
1 079 547 
533 133 
86 384 72 292 
29 16 28 74 102 55 
96 8 458 510 127 
84 384 72 292 
18 17 1 1 1 
38 34 
4 4 
40 23 18 
1 1 
050 GRECE 272 .C.IVOIRE 372 .REUNION 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 818 .CALEDON. 950 SOUT. PROV 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 










33 13 22 34 47 31 23 
947 442 506 253 199 229 53 156 
33 13 22 34 47 31 
846 363 479 249 197 229 53 156 
23 22 
1 1 1 
17 15 
2 2 
17 17 44 20 24 
1 1 
FLEISCHEXTRAKTE UND FLEISCHSAEFTE 
RINDFLFISCHEXTRAKTE UND MINDESTENS 20KG 
001 




1020 1021 1030 1031 
FLEISÇ UMSCHL 
1000 
1010 1011 1020 1021 
2 






HEXTRAKTE UND IESSUNGEN VON 
12 
3 9 8 6 
FLEISCHEXTRAKTE UND 
BIS UNTER 20KG 
1000 
1010 1011 1020 
3 









5 28 15 15 6 1 2 . 
SAEFTE, IN UMSCHLIESSUNGEN VON 
2 
9 3 " 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 









0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






















DE B O V I N S , EN EMBALLAGES DE 20KG 
10 























-SAEFTE VON ANDEREN T I E R E N , I N 
MINDESTENS 20KG 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE D'AUTRES ANIMAUX, 
20KG OU PLUS 
EN EMBALLAGES DE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









- S A E F T E , I N UMSCHLESSUNGEN VON UEBER 1KG 1 6 0 3 . 3 0 EXTRAITS ET JUS OE V I A N D E , EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1KG ET 
MOINS DE 20KG 
- S A E F T E , I N UMSCHLIESSUNGEN B I S 1KG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







0 2 2 ROY.UNI 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

































F ISCHE,ZUBEREITET ODER HALTBAR G E M A C H T , E I N S C H L I E S S -
L I C H KAVIAR UND KAVIARERSATZ 
K A V I A R , ZUBEREITET ODER HALTBAR GEHACHT 
1 6 0 4 PREPARATION! 
LE CAVIAR El 
ET CONSERVES DE POISSONS Y COMPRIS 
SES SUCCEDANES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE CAVIAR 
uol 
272 484 
1000 1010 1011 1020 1021 





/ . . ? 1 • 
KAVIARERSATZ, Z 
00 1 
00 2 00 3 00 5 
02? 
030 038 042 062 400 732 300 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 









3/ 10 6 6 21 17 
364 2 11 1 16 





6 41 17 23 
ODER HALTBAR GEMACHT 
0 0 1 FRANCE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 

























































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
EREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1604.30 
546 70 12 
104 16 11 91 29 13 10 
106 45 
157 733 423 
332 118 78 31 17 13 
27 
44 
33 10 2 
9 4 2 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE SALHONIDES 
103 2 6 
35 4 
3 33 16 14 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
232 23 160 27 
249 36 
164 
154 13 38 
227 20 
7 198 3 6 96 
545 64 12 77 16 11 91 29 13 6 
106 45 
104 693 





' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ Í B R J _ 
IUlia 
038 300 
1000 1010 1011 1020 1C21 1030 1031 1032 




107 93 55 13 3 5 
16 4 11 3 1 7 3 4 
119 
117 3 2 2 1 
2 32 




























































21 ili 60 51 28 94 
73 248 18 81 291 814 509 25 
52 29 69 34 
19 13 26 
49 39B 74 645 36 
15 459 6 805 8 655 6 097 





SARDINEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 

































































































26 90 128 9 33 26 13 
5 21 
7 
0 6 1 
233 
B29 
4 3 4 
295 
















13 5 21 7 
6 7 0 
46 
6 2 4 
280 




25 25 1 
20 3 17 17 15 
48 2 589 








15 . 448 58 45 23 88 73 
212 7 79 27 9 76 24 44 
, , 69 11 9 1 
49 
17 13 
> 6 521 
4 993 
5 1 528 
i 144 2 ! 1 384 














6 ?H9 1 ? 6 5 h 
6 1 1 
? 2 64 
304 431 1 H 
71 
. ?<■ 







960 610 073 














0 3 8 AUTRICHE 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
l O S O ' t L A S S E 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O M 
63 166 
137 692 495 451 268 46 9 
19 
33 6 27 5 1 
22 5 14 
222 
206 16 13 13 3 1 
10 156 
787 
453 334 315 147 20 3 5 
1604.50 
001 002 003 
00' 







3 90 400 404 436 468 
4 84 492 500 512 516 523 624 668 7C8 800 3 04 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE HARENGS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE TURQUIE TCHECOSL LIBYE EGYPTE SIERRALEO LIBERIA NIGERIA .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RO TANZANIE .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA COSTA RIC 
INDES OCC VENEZUELA .SURINAM 
EQUATEUR CHILI BOLIVIE ARGENTINE ISRAEL CEYLAN PHILIPPIN AUSTRALIE N.ZELANDE 
1 960 541 274 
778 98 1 430 246 l 249 35 148 
57 11 244 160 
21 22 12 37 
27 
110 12 36 222 549 
311 13 25 22 31 31 19 
11 22 23 233 49 521 24 
2 33 
1 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
653 231 756 927 417 236 63 58 





66 23 2 
21 
21 
1 255 346 
737 7 1 1 
160 19 17 
9 33 27 85 
3 33 29 
5 31 11 20 
31 5 4 1 
2 979 
2 346 633 87 
2 546 172 70 









320 125 195 146 











30? 372 400 456 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 











4 6 6 





















0 2 2 
0 3 6 








3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46? 
4 9 6 









L I B Y E 
GUINEE •C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 






. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
L I B A N 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
37 82 4? 46 33 444 67 16 ?2 24 13 16 15 10 34 102 137 10 41 28 17 10 31 11 
439 257 1P0 64? 4B8 534 166 252 1 
45 
1 20 27 428 
16 22 24 13 15 15 10 34 102 12 3 41 28 17 10 31 11 
1 004 66 937 479 460 453 164 251 
1 
18 
28 27 1 
114 114 104 
680 194 271 





543 280 2 5 
22 
26 




785 235 550 666 925 826 34 5 58 
10 7 7 3 
1 35 
42 36 6 5 6 1 1 
126 
3 
164 171 13 




122 236 15B 23 74 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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0 0 1 
00 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
2 6 4 
2 6 8 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SAROEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PILCHA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KREBST 
KRABBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KREBST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
322 
4 0 4 
1C00 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N, ZUBERE1 
E N , ZUBERE 
2 7 9 
2 3 3 
82 









2 6 0 0 
1 9 6 7 
6 3 2 
154 
114 








I T E T ODER HALTBAR 
. 41 
72 























N e d e r l a n d 
GEMACHT 
GEMACHT 
2 3 2 
168 
10 







1 6 6 5 
1 4 1 7 
2 4 7 
17 
a 
2 3 0 
3 
58 
















































F I S C H E , ZUBEREITET 








2 6 5 
14 
6 









2 0 1 4 
6 4 8 
1 3 6 8 
5 6 4 
4 3 5 
4 0 1 
























































. . . • 














. , a 
. 2






























1 3 1 5 
4 7 8 
837 
406 




4 0 0 
















1 8 3 
1 4 0 5 
































. . • 
10 
10 
. . a 
a 
. • 

















1 4 5 













































. , . 16
15 
i 















. ­547 9 
* K 
NIMEXE 
\f r la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
1 6 0 4 . 8 2 B O N I T E S , PREPARATIONS ET 
1 6 0 4 . 8 3 MAQUEREAUX, PREPARATIONS 
0 0 1 
0 0 2 
004 
005 
0 3 6 
2 6 4 
2 6 8 
372 
4 0 0 
4 5 3 
462 
4 6 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
.REUNION 
E TAT SUNI S 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 





















8 2 1 
3 3 1 
98 
72 




















1 6 0 4 . 8 5 ANCHOIS , PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
322 
3 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





























1 6 0 4 . 8 7 PREPARATIONS ET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












1 6 0 4 . 8 9 PREPARATIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 





3 1 8 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1605 
16C5.2C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
022 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 0 5 . 3 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
322 
4 0 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























2 5 5 







4 4 0 
31 
13 










2 3 6 9 
745 
1 6 2 4 
8 6 8 
6 5 4 
2 5 1 





















































1000 D O L L A R S 












. . . . . . . • 
1 
a 



















CRUSTACES ET MOLLUSQUES PREPARES OU 
CRABES 
FRANCE 












, PREPARATIONS ET CONSERVES 
19 
2 8 6 
6 7 0 
181 
13 
1 2 3 3 
9 9 5 
238 


































6 3 6 




















































. . • 























1 7 4 7 
5 3 6 
1 2 1 1 












CRUSTACES, «UTRES QUE CRABES, PREPARATIONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




M O N D E 
4 8 9 
4 213 
1 0 8 1 
























4 0 0 
832 
6 î 10 
18 
. . 
3 2 2 
2 
2 4 6 
6 3 1 
1 8 1 
­
1 0 7 7 
8 8 7 
190 




I U l i a 
. . . . 1
• . ■ 

































2 0 1 
65 
















1 4 1 8 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
WEICHI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4U4 
4 1 6 
4 6 2 
4 8 4 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
RUEBEr. 

























Lux. N e d e r l a n d 
47 
23 
. . 23 
23 
• 





























5 5 9 
519 





































0 3 7 
2 7 6 
762 





S C H I F F S ­
ROHRZUCKER,FEST 
DENATURIERTER WEISSZUCKER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 





































1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
NICHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 




2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 0 
3 2 2 
328 
3 3 8 
















































































































3 2 6 
643 









6 8 0 
6 2 8 
542 
6 8 2 
6 7 5 









2 5 6 
255 
0 5 2 
004 
925 
0 6 6 
7 3 5 
154 
422 

































4 8 7 
2 9 9 





9 7 4 
873 
542 
9 0 7 










6 0 7 
6 6 4 
6 0 8 
6 1 3 
189 
6 9 6 
733 
























6 4 7 
516 








7 0 1 
900 
a 
2 5 5 




. 0 9 2 
150 
24 






3 1 7 
2 4 1 
2 9 6 
4 5 6 
0 6 8 
120 













. . • 
3 2 8 
2 1 3 
. 0 2 7 
3 
313 
. . 943 























9 9 1 
9 9 1 



















2 5 0 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
3 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







. A . A O M 
W E R T E 
EWG­ŒE 
5 
1 6 0 5 . 5 0 , . MOLLUSQUES, 
1 0 0 1 
2 0 0 2 0 0 3 
B 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
I 0 3 0 
0 3 4 
3 1 
0 3 8 
0 4 2 




3 7 2 
3 9 0 
3 4 0 0 
404 
4 1 6 
4 6 2 
ί 4 8 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
56 1 0 0 0 
11 1010 
46 1 0 1 1 
42 1 0 2 0 
39 1 0 2 1 
A M I EH . 
<, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
. A F A R S - I S 
.REUNION 










• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 





















? 0 5 
9 6 1 
58 


























6 9 1 
0 3 2 
64 3 
4 1 1 
389 
1 3 9 
75 
1 6 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 7 0 1 SUCRES 
1 7 0 1 . 1 0 * 1 SUCRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







1 7 0 1 . 3 0 * ) SUCRES 
1 1 0 0 0 
ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 7 0 1 . 5 0 * 1 SUCRES 
5 0 0 0 1 
1 7 95 
2 2 82 
4 18 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 34 
S 0 3 6 
0 4 0 
042 
5 0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
30 2 
3 1 0 
322 
3 2 8 
3 3 8 
3 7 0 
372 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
•CONGO RD 
•BURUNDI 




















































5 7 7 
















9 4 7 












9 4 7 
590 
066 







































. . 9 
3 
i 
. . . 1 
. • 
1 0 4 1 






















. . . , . l 
. , . 1 













. . • 





















6 4 9 
14 
7 4 7 
3 5 8 
198 
510 
6 6 1 































































2 3 6 














9 9 9 
1 9 1 8 
8 2 7 0 
5 7 9 8 











6 6 1 
. . 1 



















. . 17 






4 2 1 









2 0 2 8 
2 0 5 4 





5 3 2 
4 1 9 
9 0 2 8 
1 7 6 
76 
. 133 




















. . . . , . a 
2 
. . 2 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 

















































































































































4 0 0 
4 5 8 
462 
4 9 6 
512 
6 0 0 
61? 
6 1 6 
6 2 4 
62 3 
6 3 2 










7 4 0 
8 0 0 
81« 
322 
9 7 7 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 

























































































































































NICHT DENATURIERTER ROHZUCKER ZUR RAFFINATION 






1701.71 *) SUCRES BRUTS NON DENATURES,DESTINES A ETRE RAFFINES 
6 6 ND ND 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


























































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
2 0 4 MAROC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









4 8 2 
2 0 2 
75 
225 
2 5 9 
31 
16 
3 0 6 
7 6 8 
537 
520 


















2 7 5 
2 5 9 
31 
516 
5 1 6 
4 8 5 
ANDERE ZUCKER. S I R U P E . I 
HONIG VERMISCHT. ZUCKER ÍJN&^LAlaEAfr.ASAÍEfímSV10"" AUTRES SUCRES, S I R O P S , SUCCEDANES DE M I E L , MEME MELANGES DE MIEL NATUREL, SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
LAKTOSE UND LAKTDSESIRUP, MINDESTENS 99PC R E I N 1 7 0 2 . 1 1 » 1 LAC70SE ET SIROP DE LACTOSE, PUR A 99PC OU PLUS 
0 0 2 
00 5 
034 
0 3 6 
0 3 8 

























7 3 4 
100 
322 
7 7 9 
411 
234 







7 8 0 


















6 3 8 
2 3 4 
3 56 
0 0 2 
005 
034 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 














B E L G . L U X . 







P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 






















2 0 4 





4 8 0 
























. . . . 





1 . a 
LAKTOSE UND LAKTOSESIRUP, UNTER 9 9 PC 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
412 
4 8 4 
732 






















2 2 6 4 8 
12 405 
4 1 8 6 8 
3 8 7 8 
2 5 5 8 5 
24 4 5 6 






4 4 5 
6 9 7 
1 9 8 6 3 
1 2 4 0 5 
3 5 8 6 2 
3 593 
19 8 6 3 














5 9 8 0 
2 7 7 
5 7 0 * 
* 583 
1 4 4 8 
4 1 3 
1 7 0 2 . 1 9 » ) LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, A MOINS DE 9 9 PC 
001 
0 0 7 
003 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
7 3 2 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











4 0 6 
87 
33 
4 4 2 














1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













5 7 2 
262 
3 9 9 
1 2 6 
1 
184 
3 8 4 
77 
4 4 2 
2 2 3 
5 9 4 1 
4 0 0 2 
11 070 
1 126 
5 9 4 1 
5 9 4 1 








2 9 2 
2 4 0 4 
4 4 2 3 
15 0 8 2 




















0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
74 
3 7 1 
7 5 9 
5 8 8 
6 7 0 
6 1 0 
26 
299 
7 5 9 
2 4 8 1 














































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
288 
3 9 0 
4 4 8 
4 8 4 
508 
6 1 2 
6 2 4 
68C 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GLUKO! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
212 
2 2 4 
2 3 2 




2 8 8 
30 2 
3 2 2 
3 3 4 
34 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
500 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 6 8 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AHORN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 2 
0 3 6 0 4 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KUNST 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 












































2 4 4 
323 
2 9 8 






6 7 0 
499 
534 
2 9 6 
6 4 5 
































0 1 6 






3 3 3 
853 
8 2 1 
0 3 8 












2 7 1 
100 
2 0 0 
6 8 4 






3 9 5 
435 
252 
2 2 7 
553 
2 8 1 
2 35 
6 0 9 
?62 
1 7 ° 
3 2 6 
6 0 0 
763 
515 
4 9 3 
0 9 3 
6 7 5 
3 9 9 
6 3 4 
4 8 7 
912 
941 
4 1 5 
4 7 1 

























4 0 2 
813 
710 

































































9 0 0 ' 
1 15 ' 
1 * 6 3 




































































7 6 1 
































2 3 1 
749 











1 5 1 
946 
399 
. . 35 
49 
. . . a 






























































































































. . 2 

















0 3 6 
0 3 8 
04C 
0 6 ? 
0 5 6 








U . R . S . S . 
ROUMANIE 
06a­"BULG4RIE 
2 0 4 
2 8 8 
390 




6 2 4 
6 3 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MAROC 


























1 7 0 2 . 2 8 * l GLUCOSE ET 
0 0 1 
0 0 2 




0 2 3 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 









2 7 2 
2 8 8 






3 7 0 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 6 
4 5 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
632 
6 6 3 
70S 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 








COSTA R I C 









P H I L I P P I N 
SECRET 









1 7 0 2 . 3 0 SUCRE 
1C00 
1 0 1 0 













































3 0 4 
472 







































8 5 5 
9 9 1 
0 3 7 
0 9 9 
198 





ET SIROP C 
3 
3 
1 7 0 2 . 4 0 AUTRES SUCRES El 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 8 
0 3 2 
036 
0 4 2 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














1 7 0 2 . 5 0 SUCCEDANES 
0 0 4 
034 
0 3 6 













































l 3 7 6 
1 2 8 7 







4 1 1 

































• 1 8 0 4 
1 0 0 2 
802 
4 0 2 
388 












































. 2 1 
15 
• 7 7 7 
2 7 3 
5 0 4 
2 1 0 




1 2 2 
, E N DESSOUS DE 99 
1 0 5 4 16 
3 1 
2 3 9 
1 3 8 3 5 1 0 
2 5 3 _ . 
1 85 
4 78 










9 1 5 
1 
a 
> 2 0 
. 15 
13 
. . 7 . · . 6 
. 2 2 
. 10 






. . 3 
a ■ 
4 
» . « * . ■ ■ 
■ ■ 






5 1 8 9 2 
9 5 5 8 1 3 3 5 
9 9 0 
9 5 2 




r ι ' " 
ί 





8 6 5 3 
5 1 
2 6 5 2 
1 6 4 2 



















PC OE PROD. PUR 
65 
133 





1 2 9 
4 2 9 
47 
. 36 
. . 9 7























' 2 5 0 0 
5 4 8 
1 9 5 2 
7 9 6 
7 0 3 





























. . . • 
. ■ 
. . . 1 
. . . 3 
7 








. . • ' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ZUCK El 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
20 8 
2 7 2 
302 
5 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MELAS« 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1C30 




0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KAUGUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
280 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






3 3 1 















4 0 3 
6 7 7 
326 






. . . a 
. • 
1000 









































7 1 1 
8 6 1 
Οβύ 
121 
2 5 0 
385 
2 6 7 
27 






























2 6 7 
147 
2 2 1 
5 53 






5 1 9 
506 



































4 7 3 
883 












, 6 6 7 
423 





6 7 0 
389 
2 82 
2 3 0 













5 2 8 9 
2 9 6 
1 0 9 7 
6 6 8 2 




































2 2 5 
154 










































. . 1 
4 1 3 
. 622 
































2 6 1 3 



















. . 62 
172 
a . 
, . . . a 
12 
5 312 
6 4 4 
9 2 6 7 
* 2 4 6 










3 2 3 2 6 
> 2 232 
5 9 * 
i 9 4 
9 * 







1 0 9 







1 2 6 
2 6 5 























. . . 
1 6 4 4 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















. . . • 
1000 DOLLARS 







1 7 0 2 . 6 0 SUCRES ET MELASSES CARAMELISES 
2 0 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ί 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
5 1 6 
23 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 
3 l o l l 2 1 0 2 0 
ao< 
80« 
, 8 0 ' 
8 0 ' 
. 
f 
















































4 2 9 
2 0 5 
1 1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






• A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
B O L I V I E 











































1 7 0 3 . 0 0 MELASSES MEME OECOLOREES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
03 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A . A O M 
SUCRER 
1 7 0 4 . 1 0 EXTRAI AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












1 7 0 4 . 3 0 GOMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2B0 
2 8 4 
30 2 
3 1 4 
31R 
322 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. N I G E R 
•SENEGAL 















­ M A R T I N I Q 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 







. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SECRET 










4 5 9 
3 7 7 
6 3 3 







0 2 1 
326 









I E S SANS CACAO 
































5 9 0 
4 5 3 





































7 9 7 
. ( 8 1 





. 6 7 4 









. . . • 2 0 











, . a 
a 
. • 
2 1 0 
2 1 0 
. a 













. a a 
. . a a 
10 
5 1 1 7 




2 1 4 
î "l 
17 
6 7 8 
81 
6 7 4 
12 
1 1 5 
! 14 
1 4 8 3 1 1 9 
1 3 6 9 93 
1 1 5 26 




, . . . . . a 
. . 4 5 6 
4 5 6 
a 
4 5 6 
4 5 6 
. . • 


















• 9 7 
. 43 
" 7 4 





























































. . . a 



















1 9 6 5 
1 5 8 3 
1 1 4 1 2 5 
7 1 2 1 0 7 
2 5 6 
1 3 0 6 
9 1 
1 51 f 







1 0 3 




























1 3 9 6 






1 7 7 






5 7 0 
1 2 7 
6 1 






1 9 4 
1 9 7 
a 




. . . . . a 

















2 7 6 5 
1 7 9 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
WEISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
FONDAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
03 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAGE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
2 7 2 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
462 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GUMMI 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 6 2 
2 0 4 
3 2 2 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
6 0 0 
7 0 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
HAREN 
PERSI I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 








3 6 9 
6 4 1 
734 
















































































2 9 6 
3 3 7 
3 1 6 
3 1 4 
3 0 9 
3 3 6 
288 
73 













4 1 2 




















3 6 8 
311 
923 

















. . . • 











































1 9 4 
1 0 3 2 
1 3 6 7 





















. a 110 
. 2
• 





















































4 7 9 









. , . . 
3 196 
2 976 







6 5 1 
. 2 6 5 6
. 6 1 
8 
3 4 1 2 








4 6 4 














1 8 0 2 
1 1 1 1 
6 9 0 
4 9 6 





2 9 9 
9 2 5 
2 1 8 







2 0 5 8 
1 4 6 7 






















































. . . 2
­
2 5 4 
105 
149 





















2 7 0 1 
2 0 6 2 
6 4 0 
562 











I U l i a 
1 2 2 3 



































































V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 



















2 6 3 
215 
1 7 0 4 . 3 5 CHOCOLAT BLANC 
.¿801 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







. A . A O M 
1 7 0 4 . 4 0 PATES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
03B 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 0 4 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 






4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. M A R T I N I Q 
L I B A N 
KOWEIT 
HONG KONG 











2 7 5 
64 





2 0 2 





























0 1 3 
765 
4 3 6 
215 




1 5 0 5 
5 2 4 
4 1 7 
9 7 2 
























. 2 0 3 
1 155 
• 
1 4 9 7 







V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
7 7 0 
4 9 1 
* 6 * 














































2 9 7 
48 

























. . . . ■ 
. . 88 
2 
. . 6 
. • 4 3 6 
322 






1 7 0 4 . 6 0 GOMMES, SUCRERIES A LA REGLISSE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 6 2 




4 0 0 
4 0 4 
462 
4 7 8 
6 0 0 
706 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























1 7 0 4 . 7 0 N0UGA1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










6 6 9 
2 5 2 





















2 4 1 
0 04 














































. . , ­1 580 








, MASSEPAIN ET S I M I L A I R E S 
32 


























2 0 6 









NOUGATS, ET AUTRES 
lì i2 20l 56 
6 * 
6 1 4 
. 16 ) 28 
4 12 
8 5 9 2 0 7 
8 3 4 138 
25 6 9 
14 67 




6 0 23 
2 5 8 
37 
1 7 8 
4 6 3 
65 











8 2 2 1 6 4 
542 97 
2 8 0 6 7 
187 6 1 
107 4 7 
9 3 6 
i 
3 1 
4 1 68 
177 50 
9 9 3 
5 3 6 
9 6 39 
120 
1 0 7 57 
2 4 
1 0 8 








2 3 3 
1 2 4 7 1 6 0 0 
8 4 9 1 1 5 0 
3 9 8 4 5 0 
3 5 7 4 0 3 
235 2 0 6 
4 0 47 
1 2 
34 
3 7 1 
2 3 3 20 
7 2 
3 























































1 5 5 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
♦J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H A R T ­
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2Ü0 
2 0 4 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 60 
2 8 4 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
45 B 
462 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
* 9 2 
* 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 B 
0 4 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 1 6 
248 
m 3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 





























































































7 7 2 
1 3 0 
0 5 6 

































2 5 5 
33 
48 














2 5 0 





3 9 7 
88 







4 6 4 
6 9 9 
S06 
3 5 1 
875 
857 







4 3 1 
7 9 0 
4 7 1 
5 4 4 

































2 7 7 
1 
. 13 












2 5 1 


















3 3 7 3 




2 0 1 8 
1 0 2 5 
8 9 8 
8 
2 496 













. . . . 6




. . a 
60 
. . . , 4 
6 















. . . 1
. , , 7
1 
. • 
5 8 8 1 
* 8 0 9 
1 0 7 2 
7 5 7 
390 
3 1 5 
87 
66 
1 5 5 * 
4 4 1 7 
6 12C 
3 9 6 

































2 5 2 5 












2 4 8 
126 















2 1 2 7 7 
1 2 4 8 6 
8 7 9 1 
4 8 6 8 
1 3 6 6 
3 9 2 1 
6 4 6 
4 0 5 
2 
EN OHNE KAKAOGEHALT 
a 4 3 3 
30 
367 











6 4 5 
3 4 1 






4 2 8 
7 7 9 
1 1 4 1 













7 1 4 
258 









. . 6 
13 




























4 4 0 3 
2 5 8 7 
1 8 1 6 
1 5 5 3 
1 4 1 1 




















6 3 3 
























































1 7 4 1 















4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
l o i O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 .A.AOM 








2 1 9 
6 3 3 
585 


























1 7 0 4 . 8 0 SUCRES C U I T S , CARAMELS, TOFFEES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F P . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 342 ­SOMALIA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 7 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 4 EUROPE ND 
2 04 MAROC 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 ­ . C O N G O RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 













4 1 6 
0 7 6 
9 3 4 
7 2 5 

























































1 1 5 
2 5 3 
55 
212 






7 1 4 
594 
9 9 0 
7 9 1 








0 4 2 
0 9 9 
4 8 9 
5 3 6 






































































2 0 4 1 
5 5 9 
1 4 8 2 
4 1 3 
6 0 
1 0 6 0 
4 7 0 
521 
9 
1 2 3 1 
a 









































. , . . a 
. . s 
2 
1 
. . • 
3 1 5 8 
2 6 2 2 
5 3 5 





































• 2 7 8 








1 0 0 3 
2 5 2 8 
. 3 5 5 6
2 5 7 


































1 2 2 9 





















2 3 8 
52 
5 1 




1 1 7 7 6 
7 3 4 3 
4 4 3 3 
2 5 1 5 
7 2 1 
1 9 1 6 
3 2 9 
195 
1 
2 5 0 
4 7 3 
. 635 
1 4 7 





















2 2 6 
93 






l u l l a 





4 0 0 
6 1 






ET S I M I L A I R E S 
6 8 7 
4 3 6 
192 
a 






























, . 2 
64 
40 

















. • 2 6 9 3 
1 6 8 5 
1 0 0 8 
8 6 3 
7 3 0 




1 7 3 


































































2 6 * 1 
1 505 
1 1 3 6 
















. . 10 
1 
. . 1 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
6 0 4 
73 2 
7 4 0 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GLUKO! 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUCK El 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 
03 8 
240 
2 4 4 
24 8 
272 
2 6 4 
302 




3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAREN 
KAKAO 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
03 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — 









5 8 1 










0 9 9 
0 80 
6 7 7 
251 
2 5 6 
6 













Be lg . -Lux . 
2 












2 3 7 2 
1 9 4 1 
4 3 1 
3 2 0 4 1 9 
6E 189 
5 0 8 12 
2 3 9 3 
23C . . 
hg 

















5 2 7 I 
6 3 9 1 



































































2 4 1 
126 









9 0 9 
160 
749 
2 2 9 
62 



















7 6 7 





. 6 7 
1 2 0 








12 I I 
25 . 22 





1 3 8 
5 1 4 126 
9 6 9 1 1 1 
545 15 
1 2 1 2 
1 4 1 
4 2 3 13 
182 13 
0 7 4 
ODER 




1 3 1 
98 
9 
4 8 3 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















7 0 9 
252 
764 

























. , . 
) 1 234 
i 1 234 





























. . a 
. . . . . , . . . 21 
23 



















































































3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 7 
6 0 4 
732 
740 
8 0 0 
8 1 8 
a^ · 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 






. M A R T I N I Q 




. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 









7 0 6 5 
4 5 0 0 
2 5 6 5 
2 0 2 3 
8 7 0 
536 
155 
2 1 3 
6 
SFBBfoRÏIWSVÎ 
1 7 0 5 . 2 0 LACTOSE ET SIROP 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














1 7 0 5 . 4 0 GLUCOSE ET SIROP 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 7 0 5 . 8 C 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
240 
2 4 4 
2 4 8 
27? 
2 3 4 
302 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
8 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEM.FED 







. A . A O M 
SUCRES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
­ N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 












• M A R T I N I Q 
.CURACAO 
•GUYANE F 
• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 



























1 6 4 2 
9 2 6 
716 
3 2 1 
68 




1000 D O L L A R S 






. . . • 
1 5 5 7 
1 186 
3 7 1 






N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutsch land l u l l a 
(BR) 
9 








2 3 3 1 
1 5 0 5 
8 7 6 
812 












1 236 2 * 9 
7 5 8 125 
4 7 8 124 
4 4 0 89 


























ET MELASSES, AROMATISES OU 



























1 4 3 2 
4 8 7 
9 4 4 
145 
36 
7 8 9 
4 1 0 
3 0 7 
1 7 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 
1 8 0 1 . 0 0 CACAO 
COI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 




































1 1 6 3 




7 4 9 




















. • ■ 










































75 * 5 
S 5 
7 0 * 0 





DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 













. . • 
7 
6 













1 4 * 
1 4 3 
a 
. " 
1 8 0 2 . O C COQUES PELURES P E L L I C U L E S ET DECHETS DE CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









9 0 0 
59 





1 6 7 3 
1 539 
1 3 4 
134 
9 9 
. . 70 
22 






. • 49 
49 
. ■ 
8 1 0 
52 
• . 15 
. 33 
9 1 4 






. · 10 
1 4 6 93 






4 5 0 . 
6 1 
22 
6 1 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
321 






0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 4 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1SÌ5 
KAKAOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0°2242 
Sit 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
o l l 
0 5 6 
H 2 0 8 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
60S 
ìli m eoo 804 
lo°ïo° 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAKAOP 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
















3 7 8 6 




3 6 6 
61 
7 846 
1 4 9 9 
6 3 4 6 
5 6 4 7 
866 
6 9 9 
1 
U T T E R , E I N S 
1 6 9 7 
7 4 6 5 
1 0 7 2 
11 2 2 1 
843 
6 4 3 2 
50 
8 1 5 
1 2 6 6 
2 6 1 8 
1 1 1 8 
9 0 6 
5 9 6 * 
3 8 6 
10 
4C9 
4 9 0 
1 0 * 
3 8 2 5 
1 * n 34 
86 
1 3 1 7 
2 2 2 4 
1 0 4 3 






3 0 6 
809 
56 7 3 2 
22 2 9 8 
34 4 3 2 
29 1 8 5 
17 6 0 0 
1 3 9 6 
34 
3 845 
U L V E R . N I C H 
3 3 9 5 
1 4 8 0 
4 5 6 
8 4 3 4 




5 4 1 
6 1 0 
6 7 1 
1 2 84 
9 0 7 





1 6 5 1 








1 2 2 
25 4 4 0 



















. . a 
. a 
a 
. . . 1 8 0 















































2 1 2 7 
3 2 7 
7 2 
1 1 6 
. 366 
6 1 
5 3 5 2 9 
5 3 3 9 
3 1 8 9 
2 9 9 3 
58 
1 9 6 
1 
tlFETT 
6 1 4 7 1 
7 0 9 3 
9 
8 1 1 0 0 6 
7 6 3 
6 1 1 0 
50 
8 1 5 
1 2 6 6 
2 5 9 8 
1 1 1 2 
9 0 6 
3 6 0 4 
3 * 1 
10 
* 0 9 







. 1 3 1 7 
2 2 2 3 
1 0 * 3 
2 1 5 
1 3 2 
7 3 
7 * 3 
25 
I 9 0 2 
. 3 0 6 
8 0 9 
Γ 5 0 9 2 6 
1 2 0 3 3 3 
1 3 0 5 9 3 
1 2 5 4 1 1 
14 8 3 * 
1 3 3 6 
3 6 * 5 
1 1 5 1 9 
1 2 9 5 
> 7 9 2 5 
, 6 8 8 
3 * 3 
23 
* 0 
5 3 9 
3 0 5 
6 5 5 
1 0 9 7 
* 6 5 
2 * 1 
. 1 * 
56 
58 
6 8 9 
3 1 3 









16 4 5 3 














7 1 0 












































. , . . 
# m ,, . ,, . . . . . 45






4 0 0 
45 
. • 
4 1 7 
185 












































2 0 4 5 
2 9 * 5 
573 
2 3 7 1 
2 366 
2 3 6 6 
. a 
• 









v r ι. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 8 0 3 . 0 0 CACAO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 4 2 
390 
4 0 0 
4 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
73? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
AL3ANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 





















1 8 0 5 . 0 0 . CACAO 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 04 
2 0 3 
212 
2 1 6 
362 
3 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
732 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 




. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
.SURINAM 








P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
















0 7 8 









9 6 4 
4 1 8 
































0 3 5 
9 0 7 
8 6 3 
3 2 3 
95 
5 7 0 
4 0 6 
0 6 2 





7 7 9 
0 6 4 
196 












3 0 8 
526 
520 
9 9 3 
0 8 2 
9 1 1 
176 








6 8 1 
8 5 9 
2 4 4 







4 3 4 
8 3 0 
328 
































5 4 9 
4 9 



































. . a 
. 127 
. 4 4 
22 
4 
3 8 3 2 
14 
6 2 5 
1 0 5 2 1 
1 12 t 11 
a 1 1 













1 9 9 
) 4 0 
6 59 

























3 7 9 
175 
















4 6 5 
33 
6 
1 9 8 
15 
■ 
­1 8 7 0 
1 1 1 6 






8 1 6 
0 7 9 
a 
4 3 5 
6 8 2 
722 
95 
5 7 0 
4 0 6 
0 1 9 
2 0 5 
8 6 5 
4 1 7 
6 9 0 
20 
7 7 9 
0 6 4 
193 
8 1 7 




5 5 3 
7 9 1 
9 7 1 
512 
2 6 5 
135 
4 8 8 
37 
9 4 6 
5 2 6 
5 2 0 
9 4 7 
0 1 3 
935 
3 5 1 
139 
7 3 0 
4 4 
8 5 4 
9 7 3 
772 
a 





2 9 4 
1 9 1 
4 2 7 
7 5 0 
2 7 0 




5 4 0 







































6 8 7 
90 
• ■ 












. 2 3 6 2 
a 
" 
5 0 6 2 
1 7 6 7 
3 2 9 5 
3 1 9 4 




2 2 7 
87 























. . a 
a 




. * a 
. 10 




I U l i a 
3 3 7 
3 4 4 
8 
3 3 7 
3 3 7 




6 9 7 
3 6 7 
a 
6 0 1 
* 0 2 2 
5 8 1 9 
1 1 8 9 
* 6 3 1 
4 6 2 3 





1 5 7 
57 
3 6 5 
2 4 3 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corresbondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
322 






8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAKA01 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 7 2 
28 8 
3 7 0 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





51 6 3 9 
14 5 5 1 
37 0 9 0 
33 4 3 3 
* 1 1 8 
1 3 3 0 
12 
171 































2 6 2 0 
2 2 7 4 
3 4 6 
63 
59 



















Lux. N e d e r l a n d 
, • 
0 5 3 
0 3 1 
23 

















0 3 1 









9 9 7 1 
















. . 3 
1 
2 



























. . 8 



















1 6 0 
• 
KAKAOPULVER. NUR OURCH ZUSATZ ODER MEHR SACCHAROSE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
KAKAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAKAO» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
03 8 




1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M I L C H . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
20 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 







2 0 8 3 





















2 4 1 6 







1 2 1 6 
6 7 
2 8 1 4 




9 6 2 8 
9 0 9 0 
5 3 7 

















E I S E E I S M i l 
10 
. 223 









. . 6 3 9 
. 37 
695 






























. . • 
883 


















I U l i a 
. • 
3 165 
1 0 2 7 
2 138 
1 2 7 9 
4 5 5 











. . . a 
. . . . . , • 
1 
i , . . . a 
• 




. M I T 
3 3 4 
a 
0 6 9 
572 
. • 
9 7 4 




. 9 0 6 
3 4 5 
. . . . 














0 6 5 
6 3 2 
433 








1 4 1 








. . 1 

























2 0 7 
. 93 
. 28 
4 2 5 


















. . 46 
. 
3 0 4 



















. . 3 4 5 1 
. . • 
3 520 







3 0 4 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1Ü30 
Ï 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 













W E R T E 
EWG­ŒE 
CHOCOLAT 
1 8 0 6 . 1 2 CACAO 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
02? 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 









1 8 0 6 . 1 4 CACAO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




2 8 8 
3 70 
4 5 3 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 






. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•MADAGASC 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 









1 8 0 6 . 1 8 CACAO 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEM.FED 



































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. ­
4 9 8 
















5 9 9 







0 9 9 



















1 4 7 
574 























1 8 0 6 . 5 4 GLACES DE CONSOK 
MATIERES GRASSES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 3 6 
03B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 












. A . A O M 
1 8 0 6 . 5 6 GLACES DÍ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0O5 
0 3 6 
0 3 8 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 8 0 6 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 3 4 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















4 3 1 
54 




0 3 6 






















































• , 1 
1 
. • 




3 0 2 1 
5 5 1 
2 4 7 0 
2 3 9 3 




SACCHAROSE I N F . A 












8 5 1 
62 8 













, . 3 
1 
. • 






















4 1 1 
• 
1 6 4 2 
1 6 4 2 
. . . . . • 
. Au CACAO, CONT. 
. 12 
. 155 









5 0 9 
2 8 9 
. . . • 






IE CHOCOLAT AU L A I T 
142 
67 
4 8 3 







3 9 8 
36 
a 
. . 6 6 6 
. 4 0 
• 
7 3 1 




9 5 0 




3 5 5 
4 6 2 5 
4 232 
3 9 3 

























2 0 7 
17 
. 1 
. . . a 
• 
3 8 7 

















. . 13 




















. . . . . . . . , . • 
1 
i a 
. . . . • 
























. • 1 
2 5 2 

















1 9 3 
23 
. . 53 
• 
2 7 9 




. , • 




. 9 0 
. 28 
• 
3 4 6 




























. . • 
59 
. , 2 9 3 0 
a 
. • 
2 9 8 9 
2 9 8 8 
a 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
323 





1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHOKO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 2 
208 
322 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
612 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
O i l 
1020 
0 2 1 03 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASSIV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 4 
0 5 8 
062 
20 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 6 




3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
702 
73 2 
7 4 0 
8 0 0 
eia 82 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lon 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ì°032 
1 0 4 0 
UNGEFU 
OND UE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
062 
2 0 8 
2 1 6 
248 
322 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 7 8 
4 9 2 
6 2 4 
63 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
800 











4 5 7 
542 
974 













4 2 9 
2 0 9 














3 7 4 
129 
6 6 4 
608 






































7 4 5 
6 2 6 
596 
890 
2 4 4 0C9 


















































1 6 1 5 
282 
1 3 3 3 
2 7 7 
1 4 1 









N e d e r l a n d 
22 
8 
AUS ANDERER ALS 
1 7 7 0 
9 5 4 










4 9 9 8 
4 7 2 8 















2 0 7 7 
1 905 







1 3 3 4 
4 5 5 




















4 7 8 
1 9 7 4 
1 4 3 5 


















3 9 4 













5 7 4 6 
4 117 
1 6 2 9 
8 0 2 
159 












9 9 5 


























2 6 9 
105 





















2 4 7 










2 8 8 
1 5 6 0 
2 0 5 Ì 
























2 2 1 
82 









1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





W E R T E 
EWG­ŒE 





























. . . a 
. 1 
1 










2 6 9 0 
2 174 
5 1 6 






























3 8 1 0 0 1 
002 
0 0 3 
2 887 0 0 4 
005 
0 3 0 
0 34 
10 0 6 2 
208 
4 3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
37 612 
7 4 0 
3 319 1 0 0 0 
3 2 6 8 1 0 1 0 
52 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































DE CHOCOLAT FONDANT 
156 
3 3 0 
8 9 4 












4 2 4 
S24 
6 0 0 










. . . 8
. . • 3 
. ­2 1 0 
192 
18 








6 0 0 
■ 












4 9 2 
2 86 






1 8 0 6 . 6 5 TABLETTES ET BATONS NON FOURRES 
17 0 0 1 
1 002 
0 0 3 
3 
2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
ï 0 4 6 
0 5 4 
0 5 8 
i 0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
î 4 0 0 
1 4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
> 7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 








0 1 1 
1020 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
36 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 

































PASSIVE 1 8 0 6 . 7 0 AUTRES 
4 3 8 0 0 1 
3 5 0 0 2 
5 0 0 3 
103 0 0 4 
0 0 5 
25 0 2 2 
0 2 8 
3 0 3 0 
0 3 2 
3 1 0 3 4 
4 0 3 6 
55 0 3 8 
3 0 4 6 
0 6 2 
2 0 8 
8 2 1 6 
2 4 8 
1 3 2 2 
4 3 3 4 
3 9 0 
506 4 0 0 
13 4 0 4 
4 7 B 
4 9 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 2 
2 732 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 





















9 7 4 
265 
722 
0 7 0 
734 
1 6 0 
56 








































6 7 8 
0 7 5 
303 
192 









2 8 6 
352 
352 




5 3 9 
55 



























































1 8 4 8 
3 26 
1 522 
2 3 3 
129 
1 2 9 0 
2 1 5 







. 4 4 6 
















. • 17 
• . 1 
. . 13 
1 
833 
. 4 8 0 






















• 6 1 0 
3 6 8 







4 9 2 
■ 


















2 5 0 
320 
a 
7 8 8 
95 

















2 0 4 9 
■ 


















4 5 6 















6 3 6 0 
4 6 7 4 
1 6 8 6 
9 3 5 
181 




2 8 9 
1 3 3 7 
. 1 9 7 0
1 8 6 
273 
1 
2 8 7 
15 









. 2 4 
1 0 9 2 








4 2 1 
64 










1 0 7 
5 
• • 6 
4 
1 
• • 174 
4 1 
133 
1 2 7 
116 
1 
• • 5 
1 5 83 
182 
2 1 0 





2 3 4 













. • 2 9 8 4 
2 3 5 9 
6 2 5 
5 3 1 






3 2 6 
7 1 0 
• 158 











. . . 12 










I U l i a 
. 
• • ■ 
3 0 3 
• • 2 3 4 3 
• * • 13 
• 3 
■ 
• • 25 





















7 2 9 
75 
6 
















6 7 6 
23 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
324 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFUEI 
0 0 1 
0 0 2 
D03 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 1 4 
322 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
7 3 2 
800 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRAL I I 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
062 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
24 8 
2 7 2 
30 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
732 
7 4 0 
6 0 0 
8 1 8 
82 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












8 3 9 
3 9 
























4 9 7 2 
45« 2 
19 
4α li ■ 

































































. . 15 
8 

























6 3 4 
4 2 9 
7 
9 
2 3 1 
79B 
112 




































0 6 7 
6 9 0 
3 7 7 
5 5 1 
2 94 
4 7 9 
191 
136 









































1 0 5 4 












3 1 ; 
7 
3 




















6 5 Í 
21 
41 




• . 3 
, 3 
, 1 






















KAKAOHALTIGE L E B E N S M I T T E L , ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 














, 1 0 8 8 
119 





2 2 Í 
59C 
743 
































































































































































1 2 5 4 1 0 0 0 
5 8 0 1 0 1 0 
6 7 4 1 0 1 1 
6 4 2 1 0 2 0 
118 1 0 2 1 
30 1 0 3 0 
9 7 ' 
66 
1 0 7 























i 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 







. A . A O M 
CLASSE 3 












9 1 1 
191 
57 
4 1 3 
81 
France 














1 8 Q 0 . 8 1 TABLETTES ET BATONS FOURRES 
1 0 0 1 
002 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 5 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
822 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 








L I B Y E 
.SENEGAL 















• P O L Y N . F R 















1 8 0 6 . 8 5 CONFISERIES 
) 0 0 1 
> Ü02 
> 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 6 
k 0 2 8 
0 3 0 
! 0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
î 0 4 6 
I 0 5 0 
0 5 4 
> 0 6 2 
! 2U4 
2 0 8 
! 2 1 6 
2 4 4 
î 2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
31B 
ι 3 2 2 
> 3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
i 3 9 0 
1 4 0 0 
I 4 0 4 
! 4 4 0 
! 4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
> 6 0 0 
1 6 0 4 
6 2 4 
ί 6 3 6 
ï 732 
7 4 0 
i 8 0 0 
8 1 6 
822 
I 9 6 2 
1 0 0 0 
; i c i o 
> l u l l > 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
Γ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
î 1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














L I B Y E 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 










































































4 2 7 
2 3 6 
817 
42? 






















. . 32 
17 
7 4 4 












3 4 1 
9 6 9 
9 2 9 
17 
?0 












































8 5 4 
257 
2 5 8 
6 1 6 
189 
97 





































1 2 7 8 








1 8 0 6 . 9 0 PRODUITS ALIMENTAIRES AU 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
î 0 0 4 
0 0 5 
Ü22 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







9 5 0 
532 
632 




. 9 5 6 
112 







3 7 6 
9 4 6 

































2 3 4 







































2 3 7 
781 
































2 5 8 
782 
4 7 6 
6 5 5 
905 
7 4 0 
5 
2 1 e 
a i 
7 9 7 
727 























3 3 5 
BOI 
534 
4 5 6 






6 9 1 
583 
125 






. . 2 
. , a 
1 
. a 












. 1 6 
. . • 
303 
5 3 6 
7 6 7 
712 






5 1 4 
516 


















8 0 6 
8 1 6 
9 9 0 
319 



















. . . 10 
• 
501 








0 6 4 
668 
341 
. 766 ?lï 
10 











3 3 9 
382 









. . • 
0 4 1 
8 4 1 






























0 5 4 
0 3 0 
0 2 4 









. , • 
4 8 2 
0 7 5 
480 
6 9 * 































. . 24 
6 3 4 
7 3 2 
9 0 2 
068 
935 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
060 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 4 8 
27 2 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
732 
7 4 0 
800 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAI 7 FX 
0 0 1 
00 2 
0 4 2 
2 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 6 0 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 3 8 
346 
370 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 










4 3 0 
181 


























9 5 3 
4 2 1 
5 3 1 
7 2 2 
882 
772 













I I B 
5 
6 
ITUNGEN I . 







6 6 2 
6 6 9 
6 7 9 
032 
9 8 8 




2 0 9 









3 3 9 
























1 3 4 
2 2 9 
113 
6 2 5 








































2 6 4 7 
1 8 9 9 
7 4 7 




















. . a 
1 
5 











. . • 
4 4 4 4 
3 5 8 7 
8 5 7 
6 0 9 
153 
2 4 8 















. 6 9 
16 
. 3 












3 6 5 
3 0 0 
































. . . 17 
1 682 
4 5 6 







9 2 1 5 
5 3 5 4 
3 861 
3 7 2 8 
1 5 5 6 





















4 2 7 
3 
. , . . . 118 
24 
. a 




















































3 3 6 
4 1 7 


























. . 1 
1 2 1 1 
4 9 5 
5 82 





1 7 7 
342 













. . 1 
i 
. . . 103 
571 
165 























1 * 7 8 
7 7 7 
7 0 1 















0 3 4 
0 3 6 
C3B 
0 4 3 




2 0 8 
212 









4 0 4 
4 5 8 
46? 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 6 
732 
74 0 eoo 318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
























. A . A O M 
CLASSE 3 









1 9 0 1 . 0 0 EXTRAITS DE 
o o i 
0 0 2 
0 4 2 
2 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 































4 2 5 

























3 1 7 







1 9 0 2 . 0 0 PREPARATIONS POU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 " 4 
005 
0 2 2 
0 7 4 
073 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 8 
3 4 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 * 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
D I E T E T I Q U E S 
FECULES OU 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MALI 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 




• A F A P S ­ I S 
KENYA 
•MADAGASC 








COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
.GJAUELOU 


































2 3 4 2 
1 7 0 8 
6 3 4 















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
33 Î 10 
8 
16 
, . 8 * 
10 . 2 
, . . . , , 6 9 
I 
41 
t ? 3 
9 3 
S 1 5 
, , 





3 6 8 4 3 952 
3 2 7 5 2 1 6 8 
4 0 8 1 7 8 5 
2 54 1 7 4 0 
1 1 1 2 1 8 
1 5 4 4 4 














1 ALIMENTATION DES ENFANTS. 
J L I N A I R E S , A BASE DE FARINE 
EXTRAITS DE MALT,MEME 
198 
3 1 6 
2 7 1 
163 
5 0 4 








































2 5 8 
75 
















, . . . . 9 3 
. 15 



























. . . a 




AVEC M O I N : 
36 186 
, 1 5 5 1 6 4 
7 1 5 3 8 
1 
, , , 1 
. . 
. 1 
















, . 114 
44 





























. . 3 





. * . a 




























. . . . 2 7 
1 2 7 4 
3 9 1 







7 1 8 0 
4 3 0 3 
2 8 7 7 
2 7 4 6 
1 0 3 9 


































1 3 2 5 
6 6 2 
663 
5 7 9 





S , AMIDONS, 
OE 50PC DE CACAO 
9 7 3 
2 3 1 
2 0 6 






1 1 3 
241 





. . 1 
. . . , , a 
. . a 
. 1 
. 17 
. . 1 
i 
, . . 66 
3 9 4 
1 2 7 





5 8 9 
2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
680 
6 8 4 
6 9 2 
702 
7 0 6 
70 8 
7 4 0 
800 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 






































4 7 8 
7 2 9 
734 
716 
4 5 0 
4 3 1 
79 
TEIGMAREN MIT E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
C30 
0 3 6 
03 8 
0 5 0 
2 4 8 




4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
8 1 8 
B22 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
































6 7 9 
817 
380 
0 2 6 
















. . . . 34 
34 
5 6 4 8 
1 3 3 3 
4 3 1 6 
4 8 2 
145 
3 8 3 3 





















1 2 5 6 
9 1 6 
3 3 9 
46 
4 1 
2 9 1 
168 
120 
TEIGWAREN OHNE E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
272 
280 
2 8 4 
268 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 2 
4 5 8 















2 5 5 
2 0 7 
0 7 1 
5 76 
885 
4 4 9 
164 
51 







2 2 8 
2 7 7 
92 
9 0 0 
84 
7 8 9 















2 3 3 
103 
205 




3 2 0 
9 6 0 
1 9 2 6 
96 












2 0 9 
2 2 4 
60 



















1 3 2 0 



















3 9 1 8 
2 2 3 
3 6 9 5 
9 4 1 
3 
2 7 4 6 




































1 0 7 8 6 
7 2 5 2 
3 5 3 4 





























e x p o r t 
Q U A N T I T É S 












5 536 1 
2 66Ε 1 
2 86Θ 

















1 425 * 
1 1 7 4 3 
2 5 1 1 


























































0 3 5 
507 























3 8 3 














4 7 8 
4 8 4 






6 1 2 
6 # 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 








8 1 8 
37? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 

















V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
PATES 
1 9 0 3 . 1 0 PATES 
coi 
0 0 2 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 4 8 




4 0 0 
404 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. M A R T I N I Q 
. C A L E D U N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
1 9 0 3 . 9 0 PATES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
Ü04 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 4 
0 5 0 
054 
200 




2 3 6 

















3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
452 
4 5 8 
4 f 2 
FRANCE 













A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 











H A I T I 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 




























2 2 4 
63 
n 39 4? 
6 8 8 
4 5 0 
238 
309 
6 3 1 
902 
4 6 0 
















. . . . . 3 9 
4 1 
4 7 0 6 
9 0 7 
3 7 9 9 
1 8 8 
1 0 9 
3 6 1 0 
1 3 2 4 
1 3 3 3 
1 
AL IMENTAIRES 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 

















2 4 2 * 
1 1 * 
2 3 1 0 
4 8 4 
2 
1 8 2 5 
1 2 * 
3 
• 




3 1 2 
704 
4 4 





















9 3 1 
6 9 0 




































. . 3 
3 
• 







4 5 3 
3 1 9 
910 
9 1 9 




















































































. 6 8 6 
2 
45 



















3 3 3 4 
1 5 2 7 
1 140 





































. . . 1
3 




1 5 3 7 1 4 7 3 
















, . . . a 
12 
8 




























4 7 6 
























2 9 6 
660 
6 3 6 
5 62 




4 5 1 
0 0 0 
193 
374 
4 9 9 
17 


































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 1 8 
82 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
SAGO < 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 4 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
­ — 1969 — Janvier­Décembre 




















6 5 7 
7 0 7 
39 
113 






132 2 0 9 
216 
7 0 
2 7 9 
235 
335 
9 1 5 
54 
6 8 8 
603 
0 3 1 
193 
6 0 6 
528 












6 1 6 













. . . ? 
10 
a 




10 2 7 7 
3 6 7 7 
6 6 0 0 
4 8 1 
3 4 2 
6 119 
2 7 2 8 
3 1 8 6 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 8 9 7 
















































. . . 54 
5 76 
5 7 7 









4 2 2 





















LEBENSMITTEL, DURCH AUFBLAEHEN ODER ROESTE 
HERGESTELLT ( P U F F R E I S , CORN FLAKES UND DER 
LEBENSMITTEL, HERGESTELLT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 4 0 
LEBENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
mm 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HOSTIE 
DERGLE 
0 0 1 




4 7 4 
3 86 

























. . HERGESTELLT 
1 7 9 
















M I T T E L . HERGESTELLT 











3 4 6 
276 
2 4 8 




























2 1 1 
4 0 9 
a 
. . 
6 4 8 













































. . . • 










, L E ? C H Ê ­ N Î R E I 0 E 
. 9 
65 
. . a 
3 3 0 




2 5 9 




















0 7 7 








OD.ROESTEN V . M A I S 








































4 0 8 







. . a 





i . • 
(APSELN FUER ARZNEIWAREN, SIEGELOBLATEN UND 











4 7 4 
4 7 3 
434 
4 3 3 
4 9 2 
4 9 6 
604 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
64 3 
6 * 6 
6 6 0 
6 3 0 








9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 






































1 9 0 4 . 0 0 TAPIOCA, 
002 
0 0 4 
0 2 4 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 9 0 5 




























2 1 7 





















7 4 4 
7 3 3 
107 
7 8 1 
0 5 4 



























6 3 6 
151 




6 9 6 
7 8 1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
34 
24 
ρ 3 8 
a 
• 10 




. 1 4 1 
. 6 
5 







. , 2 
1 
. . ■ 
. . 17 
7 4 0 7 2 5 
6 8 9 162 




48 _ . 
. CELUI DE FECULE OE 
11 












UnWU fpu-F l^D 
1 9 0 5 . 1 0 PRODUITS 
o o i 
0O2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













1 9 0 5 . 3 0 PRODUITS 
0C1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 9 0 5 . 9 C 
001 
0 0 2 
0 0 3 
006 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1906 .OC 
c o i 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 









FT R I Z 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 












. A . A O M 
H O S T I E S , 
SECHEES, 
FRANCE 

































POMMES DE TERRE 
1 0 




1 2 2 3 













. . ■ 
• 
DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE R I C E , CORNFLAKES ET ANALOGUES) 
CEREALES 
4 5 5 
2 2 0 
3 3 5 

















4 9 6 
















4 7 6 

























3 3 1 
3 
1 a 
30 4 5 2 























21 3 9 
1? 39 
! . ί 











CACHETS POUR MEDICAMENT 





















A BASE DE 
4 4 0 
120 





1 0 7 6 













4 3 4 




. . • 
























16 3 1 7 
9 0 1 7 
7 2 9 9 
4 4­56 
2 9 2 3 
2 6 1 * 















R I Z 
AUTRES QUE MAIS 









4 1 3 






¡, P A I N A CACHETER, 
ULE EN F E U I L L E S ET 
L 
25 . 













S Í M I L . 
72 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
328 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i · 
.(¿RL 
004 036 400 404 616 977 






2 0 2 






























IRQT, SCHIFFS7HIEBACK UND ANDERE GEWDEHNL. BACKHAREN, OHNE :U5AtZ VON ZUCKERT B Ö N I G , E I E R N , F E T T , KAESE ODER FRUECHTEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 « 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 9 0 7 
M O N D E CEF 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 7 






3 6 6 296 
2 1 3 









4 3 0 
2 4 9 
1 8 1 
1 1 7 
























P A I N S . B I S C U I T S DE MER. ET AUTRES PRODUITS OE LABOULANG O R D I N A I R E , SANS A D D I T I O N DE SUCRE, DE M I E L , D 'OEUFS, OE MATIERES GRASSES, DE FROMAGE OU OE F R U I T S 
KNAECKEBROT 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 5 0 3 6 0 3 8 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 





122 4 3 6 
24 
84 
2 7 7 21 
9 9 3 592 
4 0 1 




0 0 1 0 0 4 
0 6 6 20 4 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 2 






3 7 2 
146 




















GLUTENBROT FUER DIABETIKER 
1000 
1 0 1 0 M 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWOEHNL UND GLUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 0 2 0 8 
390 
4 0 0 4 0 4 eoo 9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i°olh 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 

























14 3 2 
2 
961 
3 2 6 
142 
7 4 8 
4 2 3 
212 












0 9 1 
660 




2 3 5 





















2 2 5 85 
1 3 9 3 9 
23 2 4 
77 
.S KNAECKE­ , 
3 1 8 6 1 
4 9 2 
1 








3 8 6 4 4 1 8 5 7 1 
3 7 4 
3 2 
1 1 










2 7 7 
7 9 4 















. . . . • 5 
















. 423 159 










9 4 1 
505 








. 46 3 
1 
. 8 3 
. , 2 42 
7 
. 99 • 3 4 5 
125 




• • • 
1 9 0 7 . 1 C 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 005 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
P A I N CROUSTILLANT 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 











1 9 0 7 . 2 0 P A I N AZYME 
0 0 1 
0 0 4 0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
103? 




T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 





1 9 0 7 . 3 0 P A I N AU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







1 9 0 7 . 7 0 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
07B 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 4 0 0 
404 
800 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A I N AZY 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
























































. • 19 
. 19 18 
18 
• 

























BOULANGERIE O R D I N A I R E , 
ET P A I N 
2 2 7 
712 
4 3 5 















4 5 1 
40 2 
212 






















­4 2 3 












, 1 1 1 6 9 
a 7 7 2 4 1 19 
32 a 
1 4 6 
1 1 
7 0 1 0 1 2 56 
6 9 8 2 2 4 4 
­













AUTRES OUE KNAE 
• • • a • ί 2 
• 2 




6 3 0 5 6 8 26 
1 2 6 4 6 4 29 
ι 2 8 6 BZ 
1 7 1 4 4 
1 6 5 
i 5 9 56 
2 1 1 1 1 6 5 1 
I 4 2 3 
13 6 
, 6 6 3 
2 1 8 . 
» · 20 S 127 52 
3 9 5 
2 13 
■ JH 
» · 2 5 0 1 2 5 0 1 3 2 2 
2 4 7 1 1 4 8 3 142 
3 0 1 0 1 8 180 
12 ? 5 7 1 3 4 
3 7 5 0 6 » 
1 1 
> 7 r • ■ » · 
F E I N E BACKMAREN, AUCH MIT BELIEBIGEM GEHALT AN KAKAO 1908 
LEBKUCHEN, HONIGKUCHEN U.DGL. MIT SACCHAROSE 
001 002 00 3 004 00 5 C22 030 036 038 20 4 208 272 322 370 372 390 400 
7 7 0 
4 0 0 
1 4 8 
3 0 1 
2 1 3 
1 1 9 
1 6 
1 3 3 
3 6 5 
5 3 






1 7 3 
2 3 3 
18 
2Θ 















4 5 2 5 
35 
120 
77 5 1 3 
20 34 
69 47 27 
75 26 11 
2 
128 
1 9 0 8 . 1 0 P A I N 
2 ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
3 0 3 6 1 0 3 8 2 0 4 
20B 
. 2 7 2 3 322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE MAROC 
•ALGERIE 
• C . I V O I R E .CONGO RD 
.MADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE, DE LA PATISSERIE ET OE 11 BISCUITERIE, MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTION 
AI D'EPICES,CONTENANT DE LA SACCHAROSE 
291 
203 78 128 160 61 
12 110 285 30 41 
12 18 10 14 12 197 
99 11 15 78 
43 2 30 5 


















2 7 3 
6 12 5 170 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 







4 0 4 
4 5 8 800 
1C00 im 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZWIEBI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
2 1 6 
248 
2 6 0 
272 3 0 2 32 2 
3 3 8 366 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 462 
6 0 4 
eoo 818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAFFEL 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
24 6 3 2 2 
372 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 5 8 4 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F E I N E 
CHEN, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 Γ24 
0 2 6 
02 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 2 1 6 
2 2 8 232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
­ — 1969 — Janv 



























2 2 8 
832 3 97 
955 
6 4 0 
4 3 9 
140 2 0 4 
1 
925 
3 9 3 

























765 0 0 3 
4 76 
2 0 1 





512 0 4 1 


















I R E N , 
ICK 0 
0 3 6 
4 6 7 
115 815 
501 
6 7 3 35 
4 1 4 
67 514 6 2 0 
2 1 2 

















4 1 7 
381 
1 3 1 106 
249 
95 6 9 
1 
2 5 9 2 






















9 1 6 1 
7 0 0 7 2 1 5 4 
1 6 7 3 
1 138 4 8 1 
141 















4 6 3 
2 3 6 





GEZUCKER I D WAFFEL 
. 3 0 0 7 
1 5 3 2 7 4 3 
1 2 1 7 1 3 5 
i 11 23 

































. . . . , a 
, . . 4
. . . a 
1 











1 8 4 6 
2 9 0 6 











5 2 7 5 






N e d e r l a n d 
11 
43 
3 6 0 6 
3 3 8 6 




8 8 3 
1 7 5 9 
2 8 5 
6 5 0 










. 26 320 





5 0 3 6 3 5 7 8 
1 4 5 8 
1 4 4 1 
7 6 6 
17 
1 10 
3 3 0 
345 









a . 8 
1 2 0 9 










8 2 4 
2 1 9 
606 





































1 5 1 





7 5 3 337 
382 2 7 6 
5 
i 



























T , ANDERE ALS LEBKUCHEN, H O N I G K U ­
N 
8 7 5 5 
. 3 5 7 0 
2 3 4 7 
183 
2 1 9 2 
1 
a 15 
2 9 6 31 







1 1 1 
a , 
., . ­1 
a 3 
1 1 0 7 5 
7 8 9 6 
2 2 840 
6 7 7 
186 28 
4 1 2 
11 2 2 1 
2 4 7 
137 












1 7 4 6 
3 8 0 
1 0 5 7 












. . . a 
a . . 2 
1 4 6 0 
1 8 4 
3 3 5 88 5 
a 
97 4 










2 1 6 





o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 5 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 










• EAMA •A .AOM 
CLASSE 3 




1 9 0 8 . 2 0 BISCOTTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 216 
2 4 8 2 6 0 
27? 302 
322 
3 3 8 
3 6 6 
372 
3 90 4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
4 62 
6 0 4 
8 0 0 
8 1 3 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







EUROPE NO L I B Y E 
•SENEGAL GUINEE 
• C . I V O I R E .CAMEROUN 
.CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
MOZAMBIQU 
• REUNION 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA .GUAOELOU 





















1 9 0 B . 3 0 GAUFRES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 0 
034 
0 3 6 0 3 8 
2 4 8 
3 2 2 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 4 6 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 9 0 8 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
026 0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 42 
0 4 4 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 54 
06? 
7 0 0 
2 1 6 
2 7 8 732 
7 3 6 
7 4 0 
?44 7 4 8 
2 60 
2 6 8 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 












A F P . N . E S P 
L I B Y E 
.MAURI TAN • MALI 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD .SENEGAL 
GUINEE 












9 3 4 









4 7 5 





















0 8 5 
750 
335 
9 2 4 
115 







• 4 2 0 
20 3 
2 1 7 
7 6 
55 
1 4 0 
5 1 42 
1 
a 
1 2 0 6 
























4 7 0 2 
3 4 7 6 
1 2 2 6 
8 5 2 
5 3 0 





3 4 1 
6 0 4 
0 6 6 
6 1 6 
2 1 5 











0 0 4 
842 162 
9 7 1 613 
1 9 0 
6 7 
77 
F I N E 
0 2 2 
540 
6 5 4 3 8 0 
9 7 4 
5 4 3 19 
186 
78 362 
3 9 9 2 1 7 






























4 9 8 







2 9 8 5 
122 2 4 9 0 




































1 4 7 1 
• l 9 2 0












3 8 6 8 


















5 3 5 
1 0 8 8 
a 
1 6 7 
3 6 5 


















. • 3 0 0 8 
2 1 5 4 
8 5 4 






2 9 7 
4 3 7 
a 















A U T R E Q U E P A I N D 
5 9 1 7 
• 2 3 7 71 9 4 8 
1 1 7 
147 2 
• . 14 










. . . . . 1 
. 2
5 6 0 6 
5 0 3 B 
. 1 1 4 2 0
4 0 8 


















2 0 5 




























. . . 1 1
. • 2 9 9 
56 
2 4 3 
2 2 9 



















1 4 6 0 
9 3 3 5 2 7 




E P I C E S , Β 
1 6 2 4 
3 7 5 
8 7 5 




40 2 9 6 

































2 8 0 522 
. 97 4 
. . 5








2 1 6 
. . . . S 
2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
330 





2 7 2 
280 
2 8 4 
302 
3 0 6 
3 1 4 318 
322 
3 3 4 
338 
342 352 
3 7 0 372 
376 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 2 45 Β 
4 6 2 4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6U0 6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
63 6 
6 5 6 
6 8 0 6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 




1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FE INE KUCHEr. 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
062 2 1 6 
2 4 8 268 
2 7 2 
322 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 4 9 6 
6 0 0 6 3 6 
6 4 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEMIIE ODER 
SENF 
M AN 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1030 


















76 178 140 




73 4 6 5 
16 
12 54 
7 8 7 
























2 o l 
938 803 
9 0 1 
















3 7 5 
4 S I 
3 5 8 
36 167 11 
159 
2 3 7 323 















755 3 9 8 
9 3 8 3 7 4 





























. 2 4 6 46 
6 
3 
2 3 1 
275 
. . . 45 1 
28 











777 96 7 587 
7 9 4 




16 1 4 
1 
1 
UNGEZUCKERT, UNO WAFFELN 
1 
1 
Κ RA E ACHT 
t 
232 









































2 2 II 1 
10 
i 1 
16 a 14 
i 
a 





6 3 9 
8 5 4 
7 8 5 
3 1 3 
802 
4 3 1 1 2 4 
72 35 
hg 










. 23 6 7 4 
182 
















6 31 16 
207 
4 
. 4 5 8 8 9 4 2 4 8 9 
3 4 0 0 
2 5 3 1 
9 5 3 860 
1 8 9 
3 7 1 
10 






















ANDERE ALS LEBKUCHEN, 
0 3 8 
9 5 0 
4 3 1 9 9 0 









. 1 52 
15 
IG 






























531 5 OC 
1 3 : 3C 
1 9 
J 










0 2 1 330 
UND 
2 2 



















. , . 1
a 
6 

























5 0 5 6 
2 863 
2 192 
1 453 9 9 8 
6 9 0 

















. a . . . . 28 3 
a 
. a . . . 6 
726 
508 










. • FRUECHTE, KEINE MANGO­CHUTNEY 









230 2 34 
302 
3 0 6 
314 
313 322 
ÌH 342 3 5 2 
3 7 0 372 
376 
3 7 3 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
452 4 5 8 





4 9 6 
6 0 0 6 0 4 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 6 5 6 







7 4 0 
8 0 0 
3 1 3 
822 
9 6 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• C . I V O I R E 
.TOGO .DAHOMEY 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA •CONGO RD 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S •SOMAL IA TANZANIE 
•MADAGASC •REUNION 
•COMORES 
ZAMBIE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I Q 
H A I T I .GUADELOU 










KOWEIT ARAB. SUD 
THAILANDE 
LAOS 




P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
PORTS FRC 



























29 46 16 
102 396 
12 
11 6 1 
9 1 9 































9 7 4 
37? 















84 7 4 
6 
26 2 . 95 360 
12 
. . 3 2 4 4 2 
6 
3 1 9 9 
217 
. a 1 
a 
43 














• 9 8 0 
6 3 1 
3 4 8 
0 5 9 
6 1 6 
2 6 7 
0 5 6 
0 0 7 
22 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
1 1 




































' 1 1 7 4 2 
1 0 3 5 9 
1 3 8 3 
9 6 5 
4 7 9 
3 6 6 






































1 6 1 
5 
a 
• 2 4 8 6 4 
2 2 4 7 2 
2 3 9 2 
1 7 1 1 
5 5 3 

















3 4 8 
2 6 9 
0 5 9 

















• 3 15 










• • 1 • . . 4 ã 2 
1 
15 
3 7 7 5 






1 9 0 8 . 9 9 BOULANGERIE F I N E , NON SUCREE, AUTRE QUE P A I N D ' E P I C E S , B I S ­
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 ° 
0 4 0 
0 6 2 
2 1 6 




3 7 0 
372 
390 4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 3 6 
6 4 0 
732 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 













H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 









AU DINI IGRE 
MOUTARDE OU 
2 0 0 1 . 1 0 CHUTNEY DE 
1 0 0 0 
1010 
1011 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
0 5 7 
5 7 3 
322 




1 0 163 
233 





















628 8 6 4 
4 3 1 
107 
140 44 
ANTES OU A 
1 
. 2 5 6 
92 





























9 4 1 
1 9 1 6 
. 7 6 6 3 6 1 



























3 8 4 4 
1 291 













2 0 0 1 . 9 0 LEGUMES, PLANTE! 
0 0 1 
0 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 



















































1 3 9 1 
6 6 4 
72 7 









6 3 7 
180 
3 6 6 
a 
2 5 8 
lî 4 6 







• • • • 10 43 
3 • * • • 2 • • 6 
0 1 6 
4 4 1 
575 













• • • ­« • • 3 1 7 • ■ ­• • • 1 7 
5 4 3 











« ' ETC,SANS 
R 
4 7 1 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
272 
302 




3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
632 
7 0 8 
800 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




P I L Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 





3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
33 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TRUEFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
— 1969 -













9 2 6 






4 6 9 















3 8 0 



















1 3 6 
0 6 6 


































2 4 1 


























7 3 4 6 
7 0 0 3 





































































































































6 2 9 










2 4 6 
3 7 6 






N e d e r l a n d 
1 2 5 9 6 
2 












1 7 6 3 8 
13 8 0 4 
3 8 3 3 
3 0 6 0 
2 6 9 6 




















. . . 1
2 
. . . 37 
313 
91 





. . • 
2 1 0 7 9 8 3 
1 1 2 4 
1 0 2 9 















1 1 5 9 2 
1 1 4 7 9 



















. . . , . . . a 
a 






. . a 




















, . . . 8
1 
2 
. 2 7 4 













4 6 8 1 
1 8 5 0 
2 832 
2 507 











. . , 12 
1 










. . . 40 
. . . . a 
1 
1 




















0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 




2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
302 
3 1 4 
313 
322 




4 0 0 
404 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 3 
4 3 4 
492 
4 9 6 




3 1 3 
3 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 0 0 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 








































4 0 9 
143 
114 



















7 8 7 

















5 5 1 
7 2 7 
42 8 
6 7 0 
220 































. . 18 
16 







1 5 0 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
252 



















. . • ■ 
1 
• • • 4 
. ­1 8 5 4 
1 6 6 7 







N e d e r l a n d 













• • . ■ 
12 











• • 4 8 1 6 
3 8 3 4 
9 8 2 
7 7 2 




































. . " 1 2 4 6 
4 9 5 
751 






LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES 
SANS VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE 
2 0 0 2 . 1 0 CHAMPIGNONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
216 
2 4 8 
2 72 
2 8 3 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
333 
3 4 6 
366 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 34 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 4 
8 0 0 
8 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 2 . 2 C 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
















T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 

















































































































. 1 0 7 6 
2 0 
13 6 9 1 












































I T 4 7 6 
14 9 1 9 
2 5 5 7 
1 5 6 7 
600 
9 8 2 
























2 9 2 















• • 2 
1 
■ 
• ι * • 1 
9 













• 1 0 7 6 1 
10 578 

































• • • 4 
• 2 
• 2 4 6 












1 8 9 6 
6 6 0 
1 2 3 6 
1 0 6 0 














1 5 7 
5 0 






2 8 4 
21 
13 
1 0 0 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
lOMATf 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
00 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
236 
2 4 0 
2 4 4 
24 8 
2 5 2 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
342 
3 4 6 
35 2 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
sie 9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPARGE 
0 0 1 
O0 2 
00 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 4 4 
272 
302 
3 1 4 
3 1 3 
322 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 




































































2 9 7 
133 
3 7 4 





















1 8 7 
5 1 4 
9 9 1 
















4 0 4 
5 7 1 
103 








7 8 7 















4 6 8 
922 













. . 2 
a . 
140 




















2 6 9 
2 9 








2 2 6 12 
. 27
a a 
1 1 8 
118 
a . 
. , a a 
6 2 
. . 18 
. , . , a . 
12 






4 1 . 
• 
3 3 9 4 1 1 2 
6 3 0 95 
2 7 6 4 17 
2 8 8 12 
28 
2 4 7 6 4 
1 7 1 0 4 





































6 9 5 
7 5 3 








































1 2 1 6 
i 4 8 
1 1 6 7 
1 1 3 0 
> 8 4 






















9 0 4 
3 7 0 



















4 2 9 
9 1 2 
191 

























5 1 4 
991 
777 
4 7 6 
853 
876 






















2 0 7 
20 
187 





0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
101W 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
2 0 0 2 . 3 0 TOMATES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 




0 4 4 
212 2 1 6 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 8 
3 4 2 





4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
818 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURIT AN 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 














H A Ï T I 
D O M I N I C . R 
•GUAOELOU 



















































2 0 0 2 . 4 0 ASPERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 4 4 
2 72 
302 
3 1 4 
3 1 3 
322 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 














. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 




















5 8 8 
773 
0 3 5 



























2 6 5 
68 





































6 4 7 
931 
9 1 4 
9 1 9 
9 3 0 























0 1 4 
5 2 4 
France 
6 













































. . . 31 
. 8 
a 











1 7 4 3 
5 9 0 
1 1 5 3 
161 
10 
9 9 3 


































































































ΐ v 1' 

























6 5 7 
4 1 8 
238 
2 3 3 
157 
2 
. . • 
243 
3 8 6 
378 
872 
























3 8 0 







5 8 1 
1 4 4 
16 
1 








3 6 1 
3 0 0 
218 
143 












6 1 1 
8 7 9 
7 3 2 
7 3 0 
891 
9 1 5 















1 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
333 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SAUER» 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 7 2 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1030 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KAP ER h 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
m 312 
4 0 0 
4 5 8 
462 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
ERBSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 6 
272 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
































1 0 5 
3 4 7 
0 3 7 
5 9 1 
2 0 4 
2 72 
2 6 9 
35 




3 6 9 
152 
96 
4 1 9 
2 8 3 
1 3 5 
6 7 5 
0 3 9 
4 3 5 





1 8 1 
23 
2 5 3 





















8 1 6 
127 
3 7 6 
2 8 0 
729 
3 6 7 
2 7 9 
13 
6 4 6 
0 8 6 
956 
119 
7 1 4 










3 8 6 
2 3 4 
180 
108 





1 0 4 
4 8 9 
52 
3 9 0 
108 
182 












3 1 9 
77 
8 9 4 
520 
3 7 3 



















1 0 0 7 
558 
4 4 9 
2 7 4 








2 1 0 





















9 6 0 
249 
2 2 1 
7 1 0 3 6 1 
2 7 9 
# 3 9 1 9 
2 7 3 9 
32 6 2 9 



























5 4 7 





. 2 4 1 
43 
43 6 0 7 
4 0 0 3 5 
3 571 
8 8 8 
1000 











. . , a 
a 






























6 1 1 
1 4 2 0 5 
26 980 
6 4 5 3 







. 3 0 0 
























51 0 3 0 
48 2 5 0 
2 7 8 0 
9 0 9 
k g QUANTITÉS 







1 7 7 4 9 5 9 
1 5 0 4 8 1 4 
2 0 0 8 
4 2 5 
1 199 





. . . 53 
150 
96 
4 2 1 8 5 134 
3 703 3 9 8 0 
5 1 4 1 1 5 4 
3 1 6 1 0 8 1 
2 4 4 5 2 4 


















. , , ■ 
12 











































6 5 9 
1 0 4 4 


























1 2 4 7 
1 2 9 
37 
, 7 
1 6 2 6 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 0 0 2 . 5 0 CHUUCROUTE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03C 
034 
0 3 6 
0 4 2 
272 
314 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 2 . 6 0 CAPRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 0 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
200 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 6 
272 
2 8 0 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
338 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 3 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
818 
622 
1 0 0 0 
UH 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















• M A R T I N I Q 
• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 









P E T I T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
•SENEGAL 
GUIN.PORT 



















L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU . C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 











4 1 6 
4 0 8 













0 5 0 
5 0 1 
550 
4 0 5 
2 3 6 





































5 6 2 
926 
6 3 6 
2 1 6 
138 
3 8 8 
1 9 9 
1 3 6 
25 
104 
2 1 2 










































0 9 2 
5 9 7 
4 9 6 


















• 2 3 0 































1 3 0 4 
8 1 3 









6 6 3 
7 0 4 6 































. . . 6 4 
14 
9 807 
8 8 8 1 
9 2 6 
2 2 β 
1000 D O L L A R S 







2 4 5 
2 1 8 
a 
7 4 


























. . . . . . . 1
a 
. . a 


















































10 5 5 2 
9 9 0 4 
6 4 8 




2 2 5 



























2 3 1 4 
1 4 9 2 . 
622 
1 0 7 
VALEURS 









1 4 1 30 
1 8 0 












1 0 7 3 9 9 
7 6 4 95 
3 0 9 4 
















. . a a 
. 
. i 
'. i . . 43 
, . . · 
4 2 1 2 
7 7 
ι 1 3 6 
l 9 4 
4 2 














) 3 7 9 
2 9 9 1 81 
i 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S 









0 0 4 
00 5 





0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 8 
200 
216 








4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 















8 4 0 





2 3 5 7 
10 6 9 7 
5 0 9 3 5 
518 






3 4 6 
57 




















72 0 4 6 
6 4 583 
7 4 6 4 
3 6 1 5 
1 2 1 7 
1 815 
4 8 5 
8 2 4 
2 0 2 6 
2 1 1 
2 6 8 4 
8 2 0 




























19 8 9 1 





4 0 9 
6 6 1 
382 
I 8 7 1 
2 4 3 
247 
35 
9 0 5 9 
13 9 3 5 
4 4 
4 0 4 
2 
2 3 6 
6 9 6 
13 
172 
2 6 0 2 
30 
3 7 0 








66 1 0 3 1 
7 1032 
1040 








2 9 8 











2 5 4 0 3 
2 3 073 
2 3 3 0 
2 0 8 0 















19 7 3 7 





1 2 6 
1 9 9 6 
10 1 
1 406 
66 5 9 0 













0 0 1 
0 ^ 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
036 
0 4 ? 
054 
0 5 8 
700 
7 1 6 
7 4 8 
2 5 6 






4 0 0 
404 
4 5 6 
4 6 2 




8 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
•SENEGAL 
GUIN.PORT 













• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
520 
6 5 " 
86 ' 
7 1 0 




1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 














6 6 0 
052 


















































































































































GEMUESE, KUECHENKRAEUTER, EINSCHL.GEMISCHE,ANDERE ALS PI 
TRUEFFELN, TOMATEN, SPARGEL, SAUERKRAUT, KAPERN, OLIVEN, 










LZE, 2002.9" LEGUMES, PLANTES POTAGERES. MELANGES, A U T R F S QU­ ­TRUFFES, TOMATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES ET OLIVES, 
O E CHAMPIGNONS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, . 13 
1 




































Ï! 21? 38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 



















































































































96? PORTS FRC 























































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

































6 3 5 
4 4 2 










2 6 1 








FRUECHTE, FRuCHTSCHALEN, PFLANZEN UND ­ T E I L E , MIT ZUCKER 
HALTBAR GEMACHT ÏOURCHTRAENKT UND ABGETROPFT, ~ G L A S I E R T ODER 
EURS P A R T I E S , CONFITS 
FRUECHTE, FRUCHTSCHALEN, PFLANZEN UNO ­ T E I L E , AUSGEN. INGWER 2 0 0 4 . 9 0 
F R U I T S , ECORCES DE F R U l T S i PLANTES ET I E  AU SUCRE (EGOUTTES, GLACES, C R I S T A L L I S E S ! 
GINGEMBRE 































































































































40 lli 142 
16 026 





















































1 3 9 4 
7 8 9 
605 
555 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 ? 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
524 
6 0 4 
7 0 2 
706 
7 3 2 
7 4 0 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
L I B Y E 



















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




































0 9 1 











1 4 4 7 4 
5 1 0 0 
9 3 7 3 
8 8 9 4 
4 455 




2 6 7 
265 
6 0 0 
6 5 
















3 0 5 2 












9 9 6 7 
1 196 
8 7 7 0 
8 3 7 0 
4 0 7 5 

















































KONFITUFREN, MARMELADEN, FRUCHTMUSE, ­GELEE 
DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH M IT ZUSATZ 
S UND ­ P A S T E N , 
VON ZUCKER 
MARONENPASTE UND ­ M U S , MEHR ALS 13 PC ZUCKERGEHALT 
PUREES ET PATES DE F R U I T S , C O N F I T U R E S , GELEES. MARMELADES, 
OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS A D D I T I O N DE SUCRE 























































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K O N F I l 
ZUSAT. 
00 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
K O N F I l 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 2 1 6 
2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 3 2 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 5 8 4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 4 9 6 
6 0 4 
632 
7 3 2 600 
818 
822 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
KDNFI ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
2 1 6 
272 
3 0 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
45 8 4 6 2 
4 7 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 

























1 0 7 56 
570 
3 2 9 





























2 9 1 
6 8 0 
4 3 3 































0 2 6 
2 5 6 
7 7 0 
6 3 7 
06 fl 
900 












.UX. N e d e r l a n d 
« i 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 




























VON ZITRUSFRUECHTEN, OHNE ZUCKER-
L A D E N , FRUÇ ONEN t l . Z I T 
133 
57 















2 3 155 
18 
16 
6 2 65 





1 9 5 1 




4 6 7 









0 0 0 
2 1 7 5 4 1 
14 
6 0 6 














. . • 
6 9 9 
7 7 1 9 2 8 
707 
6 8 9 
2 2 1 
202 
2 
, MARMELADEN, FRUCHTGELEE /ON MARONEN UND Z1TRUSFRU 
57 


















1 2 7 7 1 4 
1 0 7 
7 1 1 
570 
84 



























, 2 8 5 235 
. . . . . . . . . . . . . 
4 9 0 
9 6 0 
530 











. . . , • 
­ P A S T E N UND EN, M I T ZUCl 
225 

































0 4 8 
















4 8 7 
296 
21 4 4 0 93 



























2 1 8 
β 1 
3 
2 7 0 1 8 4 
66 
5 7 





















i 2 194 
1 
1 I O 
' 
I 2 9 




ι 3 Í 
a 












' 2 3 6 
. 
168 
S 622 i 215 
4 0 7 






­ M U S E , ­KERZOSATZ 
Γ 4 4 
132 
2 4 0 8 
5 5 9 4 
i 
4 2 8 2 
3 2 1 
5 134 
9 71 
1 6 1 
3 





1 7 0 8 6 
? 6 1 7 8 
908 
i 6 8 8 






V Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­ŒE France 
2 0 0 5 . 3 1 CONFITURES ET MARMELADES 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
212 
îoee 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 3 
6 0 17 
42 
10 

















2 0 0 5 . 3 9 CONFITURES ET MARMELADES 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 5 . 4 1 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
240 2 4 4 
2 4 8 
2 72 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 B 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 732 




1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER •TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 















• P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 















. . . , • 
1 
3 5 
, 6 • 
2 5 23 
10 6 15 18 
9 10 
1 9 6 
, . . • 




. P A T E S , CONFITURES, GELEES S ET D'AGRUMES,AVEC A D O I T I Ô 
1 1 0 6 
2 1 8 0 
9 3 8 
5 7 7 



































6 6 7 4 
5 0 5 9 




3 4 3 
2 7 3 1 























. , . 15
2 
. . . 17 
18 
« 8 4 1 
3 4 3 
4 9 8 
70 
13 




9 4 0 














. , . 2
90 
. . 1 
6 
2 
. . , . l 
. . , 1
3 
. a 
• 1 7 7 9 
1 4 9 2 






2 0 0 5 . 4 9 PUREES, P A T E S , CONFITURES, GELS6S MARRONS ET D'AGRUMES,SANS A D D i T Î O 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 





3 9 0 400 
4 0 4 
4 5 3 
4 62 
4 7 8 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
























3 9 5 5 
2 6 7 1 
1 2 8 4 
1 0 8 3 
















































. . . . a 
• 
NDDEF?QCTRÌ· 
1 0 0 























2 2 0 5 
2 0 0 3 







DE F R U I T S , N OE SUCRE 
3 
1 1 3 













1 6 1 3 
8 4 1 
7 7 2 
7 2 0 
6 6 2 










• • AUTRES QUE DE 
56 1 0 
2 9 1 2 
5 7 6 
1 1 1 













3 1 4 
ί 
30 
1 4 4 1 






1 5 5 5 2 9 4 
1 0 9 6 1 2 5 
4 5 9 1 6 9 
3 6 8 7 7 
1 0 8 5 1 




AUTRES QUE DE 
6 63 
4 2 3 4 
ί 136 
1 0 7 0 
î 
6 4 










8 i 3 
162 1 5 1 7 
52 1 3 0 3 
1 1 0 2 1 4 
1 0 4 1 6 8 
39 120 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
FRUECHTE,ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT,AUCH 2 0 0 6 
MIT ZUSATZ VON ZUCKER ODER ALKOHOL 
SCHALENFRUECHTE UND ERDNUESSE, GEROESTET, I N UMSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 1 1 
UEBER I K G INHALT 
F R U I T S AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES AVEC OU SANS 
A D D I T I O N DE SUC*E OU O ALCOOL 
F R U I T S A C O Q U E S , Y . C . ARACHIDES, G R I L L E S , EN EMBALLAGES D ' U N 



































































0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
U04 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 


























































SCHALENFRUECHTE UND ERDNUESSE. GEROESTET, I N UMSCHLIESSUNGEN 2 0 0 6 . 1 5 
B IS I K G INHALT 
F R U I T S A C O Q U E S . Y . C . ARACHIDES, G R I L L E S , EN EMBALLAGES D ' U N 
CONTENU DE I K G OU MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
00 5 
02 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 





3 7 0 
37? 
4 0 0 












3 6 8 1 








6 ? 9 











6 4 3 
6 8 6 
9 5 6 
808 
























127 427 , 3 7 1 67 3 9 54 . 3 
3 552 224 718 . 375 18 537 36 1 568 468 26 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
272 




4 0 0 
4 5 6 
462 
8 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















. M A R T I N I Q 













6 5 4 
593 
9 
ANDERE FRUECHTE, M I T ALKOHOL· AUCH MIT ZUCKERZUSAT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 

























7 7 3 
564 






































4 7 7 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


































4 3 0 
6 6 7 
7 9 4 
535 
4 6 1 
233 
79 






























2 1 2 
6 1 2 
3 65 
20 
4 0 3 
36 
4 8 9 
3 8 3 
20 
6 2 3 
44 7 








3 6 1 
3 8 1 




AUTRES F R U I T S , PREPARES OU CONSERVES A L ' A L C O O L , MEME SUCRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
300 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 









1 0 1 0 CEE 
Ion -






. A . A O M 
CLASSE 3 
INGWER MIT ZUCKE 
UEBER 1 KG INHAL 






















































8 66 . I . 12 17 33 . . . . 138 75 63 63 63 
. 
321 7 9 764 , 5 28 1 
a 37 83 12 29 
1 314 1 100 214 191 36 21 2 
GINGEMBRE ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, E M B A L . DE 1 KG ET PLUS 
PAMPELMUSEN- UND GRAPEFRUITSSEGMENTE MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE 
ALKOHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS AOD. 
LAGES DE 1 KG ET PLUS 
1C00 
1010 
1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL-
MANDARINEN MIT ZUCKERZUSATZ, 
GEN UEBER 1 KG INHALT 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
WEINTRAUBEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, I N UMSCHLIESSUN- 2 0 0 6 . 5 4 
GFN 
1000 1011 1020 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
ANANAS M I T 








ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, I N UMSCHLIESSUNGEN 2006-5 5 ANANAS ADD. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL. DE 1 KG ET PLUS 
46 
35 11 9 3 1 1 
14 14 24 15 9 9 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




CHE MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE 
1 KG INHAL 
104 
103 
6 3 0 






















APRIKOSEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE 
UEBER 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BIRNEI 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRUEC NRN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
372 4 0 0 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEMIS 
UMSCH 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
INGWE 
BIS 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HBffi 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MANOA 
















1 M IT ZUCKERZUSATZ, 
1 KG I N H A l 
2 3 5 
64 
94 
3 0 2 0 




3 4 0 2 
4 8 7 
4 6 6 

























OHNE ALKOHOL, I N 
. 8 
. . . 
8 
8 
■ITE MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE A Î O 0 6 . 5 1 B I S 5 8 , I N UMSCHLIES 
130 
3 5 5 
121 








3 2 7 6 
2 3 3 1 
9 4 5 
878 





































Q U A 
Deutschland 
(BR) 








. , • 
NTITÉS 































































3 3 1 9 

















1 0 4 
1 6 5 3 
1 0 0 4 
6 4 9 





: H E V Q N FRUECHTEN MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALKOHOL, I N 
LIESSUNGEN 
4 6 
2 0 1 0 
2 143 
















LHUSEN­ UND GRAPFFR 















O H N E A L K O H O L , I N 
i 1 
. 
UITSSEGMENTE MIT I 
GEN B I S 1 KG INHAl 
ς . 9 
ÌUCKER ZUSATZ, OHNI 
GEN B I S 1 KG INHALT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WEINT 
GEN B 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANANA 
B I S 1 
0 0 3 
0 0 4 

































1 9 9 9 
2 113 

















, I N UMSCHL1ESSUN­
a 
­








2 0 0 6 . 5 6 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 





M O N D E 
CEE 
l O W EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 6 . 5 1 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1031 
1 0 3 2 
2 0 0 6 . 5 £ 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 4 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
372 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 














2 7 1 







ABRICOTS ADD. DE 
PAYS­BAS 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
MALTE 

































N e d e r l a n d 
, EMBAL. 


















































F R U I T S AOD. OE SUCRE, SANS ALCOOL 2 0 0 6 . 5 1 A 5 8 , EMBALLAGES OE 1 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















2 0 0 6 . 6 5 MELANGES_DI 
003 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 






















4 3 7 








































2 0 0 6 . 7 1 GINGEMBRE ADD. DE SUCRE, 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
2 0 0 6 . 7 2 PAMPL 
LAGES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M 0 N D E 
CEE 
2 
2 . • 
EMQUSSES ET POMELOS 
MAXIMUM 1 KG 
2 0 0 6 . 7 3 MANDARINES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





2 0 0 6 . 7 4 RAI S INS ADO 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
H 0 N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 0 0 6 . 7 5 ANANAS ADD. 
003 























































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 











OE 1 KG ET 



























6 8 6 




























































' 7 3 0 
4 9 3 
238 
2 3 2 
205 
6 







. • EMBAL. MAXIMU1 
• • . ■ , SANS ALCOOL, 
a 
• . • 
13 
6 8 3 
7 2 4 









. • EMBAL. MAXIMUM 1 KG 
4 
4 
. . ■ 








. . : · 





. . • 
. • * 
. • • , EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
. . 
1Θ 
• 17 . 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























P F I R S I C H E MIT ZUCKERZUSATZ, OHNE 
B I S 1 KG INHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
216 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APRIKC 
B I S 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
BIRNE« 
B I S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRUECH 
NRN. 2 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 2 4 
322 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
64 8 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEMISc 
UHSCHC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
2 1 6 
3 7 2 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 




4 1 7 
5 3 6 
5 1 9 





0 2 7 
5 5 2 
4 7 6 
2 6 8 











1 5 4 9 




















































9 6 4 
075 
7 1 5 
6 5 9 
111 
2 7 7 





1 2 7 
307 
4 6 3 
6 2 3 
340 
534 






3 5 1 
4 5 5 
3 0 2 
2 0 2 
















6 5 1 
128 


































































. 1 1 5 
1 4 5 
, . , 174 
a 
6 
. . , . 
4 4 1 
260 
181 
I B I 
131 














5 9 5 
17 
2 
. . 9 
• 
0 2 4 
3 2 9 
6 9 5 
6 6 9 











. . 62 
I U l i a 
26 
26 
, . a 
. . • 
I N UMSCHLIESSUNGEN 
. 52 
a 











4 1 7 
2 0 4 
4 1 0 


































, OHNE ALKOHOL, NICHT GENAN 
MSCHLIES SUNGEN BI S 1 KG INH 
2 2 4 
a 
2 6 6 1 
3 2 1 1 







. . . . • 
6 7 1 8 
6 1 0 3 
6 1 5 
6 0 7 










2 1 7 
203 
a 
7 0 3 









, . . 4 
2 2 8 
1 3 0 
0 9 9 
072 












, . . . 6 
14 
6 
. . . 13 
299 
163 














9 6 0 
3 1 7 
6 3 1 
111 


























7 1 2 

















0 4 1 
6 2 4 




HF VON FRUECHTEN MIT ZUCKER ZUSATZ, OHNE ALKOHOL, I N 






























2 0 3 8 







































1 0 0 0 
ίο0.? 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









W E R T E 
EWG­ŒE 
2 0 0 6 . 7 6 PECHES ADD. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
103U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
L I B Y E 








































2 0 0 6 . 7 7 ABRICOTS ADD. DE 
002 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 






2 0 0 6 . 7 8 POIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
216 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 0 6 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




3 9 0 
4 0 0 
4 04 
46? 
6 . 8 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
2 0 0 6 . 8 î 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
2 1 6 
372 
46? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 











L I B Y E 
ETATSUNIS 


























. . 3 1 
2 
• 



















. 14 . . . . • 14 
14 
N e d e r l a n d 
2 
























. " , EMBALLAGES MAXIMUM 1 KG 
9 






























7 6 8 
0 3 9 
7?9 





FRUITS ADO. OE SUCRE 
2 0 0 6 . 7 1 A 7 8 , EMBALL 
FRANCE 












R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
• M A R T I N 1 0 MA SC.OMAN 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
















2 6 1 
216 
2 1 9 

















6 9 1 
6 0 2 
0 9 1 
B06 
6 9 6 




























. 25 39 
a 












. 1 32 















8 7 3 
1 3 1 5 






2 5 3 3 
2 2 8 0 
253 
2 4 6 




MELANGES DE F R U I T S ADD. DE SUCRE, MAXIMUM 1 KG 
FRANCE 





L I B Y E 
.REUNION 
. M A R T I N I Q 






































. 15 . . . a . ­15 
15 




































, 5 6 4 6 
. B 139 
5 
1 
. . 2 • 791 













. . • 
2 3 0 
179 
2 6 9 




3 7 6 
25 
25 




8 7 2 7 
5 2 3 4 
3 4 9 3 
3 4 2 6 








4 0 1 
2 6 6 





. . a 9 . 1 . , a 2 
0 7 4 
6 1 9 
4 5 6 
4 4 4 





4 0 . 7 
6 
. 11 3? 
a 
a 
. , 3 9 
? 
. . . 9 










3 0 4 
131 








. 16 4 
13 
. 26 28 
5 










. 25 . a 
a 
. • 4 2 
>l l ' . * 
210 
2 2 7 
5 1 9 





­2 6 7 2 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
J22L 
1031 1032 32 65 
29 
65 
1 0 3 1 .EAMA 





APRIKOSEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, 
4 , 5 KG INHALT ODER MEHR 
I N UMSCHLIESSUNGEN VON 2 0 0 6 . 9 1 ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAL. DE 4 , 5 KG ET PLUS 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
lono 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
41 32 121 
28? 123 158 157 155 1 1 
34 34 32 
97 94 2 2 2 
121 
133 12 121 121 121 
003 PAYS­BAS 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
1020 1021 1030 1031 
11 11 29 
67 25 43 42 42 1 
13 2 11 11 11 
19 17 
2 2 2 
PFIRSICHE UND PFLAUMEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, ΙN UM­SCHLIESSUNGEN VON 4,5 KG INHALT ODER MEHR 2 0 0 6 . 9 3 PECHES ET PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 4 , 5 KG ET PLUS 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
























0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N O E 





1011 1020 1021 103O 
FRUECHTE OHNE ZUCKER, 
P F I R S I C H E , PFLAUMEN, 











„ SUCRE. SANS ALCOOL, 







1 12 147 1 12 130 17 
16 
16 . . 1 






















259 9 631 
8 32 22 251 104 21 40 196 
11 682 
10 085 1 599 1 314 1 144 2 84 1 2 
3 10 
24 12 13 10 10 2 
78 2 59 
359 
342 17 16 
1 1 1 
29 
223 
310 31 279 279 726 
9 
21 43 
. 22 28 6 . . • 
175 
87 88 87 79 1 
132 
3 138 9 340 
594 . 223 75 21 40 196 
10 814 
9 613 1 202 922 826 280 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
















2 4 7 9 
1 8 5 4 
6 2 4 
543 













172 14 157 157 129 
4 3 2 
9 1 
2 3 33 
1 6 0 9 157 
88 




2 1 3 1 9 5 9 
4 2 1 6 7 5 
1 7 1 2 8 4 
1 7 0 2 0 7 
1 6 9 1 9 0 
1 76 
GEMISCHE VON FRUECHTEN OHNE ZUCKER. OHNE ALKOHOL, I N U M ­ 2 0 0 6 . 9 7 MELANGES OE F R U I T S SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES DE 
SCHLIESSUNGEN VON 4 , 5 KG INHALT ODER MEHR 4 , 5 KG ET PLUS 
1000 1011 1030 1032 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
103D CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
GEMISCHE VON FRUECHTEN OHNE ■ 'ENIGER UHSCHLIESSUNGEN VON HE 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
121 
1 9 1 2 001 4 133 
6 1 3 0 
75 
53 
34 31 91 57 
13 010 
6 4 5 1 
6 5 5 8 
6 4 4 2 
6 3 0 0 116 
26 15 2 












1 6 7 5 
6 6 1 
4 9 6 18 
OHNE 
KG 
ALKOHOL, I N 2 0 0 6 . 9 9 MELANGES DE FRUITS SANS SUCRE, SANS ALCOOL, 
DESSOUS OE 4 , 5 KG 
EMBALLAGES EN 
















lì 2 15 
91 53 37 35 29 1 
37 98 306 3 066 5 003 17 42 19 
8 656 3 507 



















0 9 0 
0 8 1 
59 
2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 




6 0 6 
2 4 6 
27 21 21 20 44 11 
3 791 2 344 1 447 1 389 1 317 57 2? 12 1 
FRUCHTSAEFTE UND GEMUESESAEFTE,NICHT GEGnREN.OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL,AUCH H I T ZUSATZ VON ZOCKER 
JUS DE FRUITS OU 
A D D I T I O N D ALCOOL 
16 3 30 16 
18 
5 
140 49 91 54 23 37 18 11 
DE LEGUMES AVEC OU SI 
15 
505 
232 123 6 
885 753 132 128 123 3 3 
1 17 
143 178 
395 161 234 230 188 4 
41 
6 10 




57 34 33 31 
, a 
13 
44 65 1 201 926 4 7 5 2 
11 
2 280 
1 324 956 944 942 
13 1 
NON FERMENTES SANS 
TRAUBENSAFT, DICHTE UEBER 1,33 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 




4 8 4 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
JUS DE R A I S I N S , DENSITE PLUS DE 1 , 3 3 
374 
52 3 232 
59 62 14 44 38 22 34 25 63 116 60 25 
4 428 
3 720 708 3S2 246 326 25 166 
271 
20 1 436 
59 1 . . . 19 . 1 18 116 21 25 
2 099 
1 785 314 63 20 zn 166 
71 5? 70 70 20 
52 
2 6 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 4 
4 5 8 
484 
732 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












245 877 367 292 199 75 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
77 26 571 16 17 11 27 27 10 47 14 36 24 31 16 
994 
6 9 1 










12 24 11 18 
4 6 6 

















1 5 0 
9 4 
39 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
062 
4 5 8 
4 6 2 
52 8 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAEFTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 0 
216 
28 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SAEFTE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
2 1 6 
322 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 




















0 0 6 
04 9 
9 5 6 
571 
540 
2 3 7 
16 
75 




9 9 4 
022 
ose 54 
2 2 0 
37 
3 7 9 
81 

















. . . a 
. 6 1 
6 
. . . 




























9 9 6 
923 

































2 9 6 
84 




0 3 7 



















3 4 4 
6 2 9 
9 9 8 
30 3 
3 5 6 
5 4 9 

















6 2 8 
9 5 8 
2 4 5 
































6 8 0 








8 4 Ï 
814 
4 4 0 











7 8 4 
2 7 3 
137 
-
6 2 1 
4 4 5 
175 
839 
7 7 9 
336 
191 
























'. 15 12 
2« 
1 ' 
2 9 ! 
1 ' 
1 5 4 9 i 




EN, D I C H ! 




' 3 : 
16 





















, , • · 
IUlia 
1 












1EBER 1 , 3 3 
> 4 
> 3 
2 2 9 












> 3 0 0 







E B I S 1 , 3 3 
3 4 3 
4 4 0 
1 9 3 6 
. 5
4 1 8 









3 7 0 6 
2 7 2 4 
9 8 1 
902 






































7 6 7 
4 7 3 






3 1 7 
0 3 3 





3 8 7 




















3 5 6 
10 
. 66 


















. . , a 
. . 5
146 










2 0 0 7 . 1 3 JUS D' 
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
O û c 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 3 
0 5 6 
062 
4 5 8 
4 6 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
.GUADELOU 














2 0 0 7 . 1 5 JUS OE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C38 
2 1 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
FRANCE 








L I B Y E 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 








2 0 0 7 ­ 1 7 JUS D 1 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
200 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A F R . N . E S P 
L I B Y E 













2 0 0 7 . 2 0 JUS DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




4 0 0 
404 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 6 
6 3 6 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 






















4 5 5 


























4 1 9 
7 5 3 
702 


































4 6 3 
43 
7 7 3 
4 7 7 
7 4 6 
0 3 0 













3 1 6 
7 6 5 
178 


















0 4 6 




8 1 6 
50 







. . . . . . 36 
12 
. • . ­279 












9 1 1 

























, 3 3 
(BR) 
7 
1 1 1 
ί 21 
. 30 



















7 2 4 7 2 5 
7 2 3 6 3 
1 22 3 6 1 
22 2 4 7 







SUPERIEURE A 1 , 3 3 





1 1 4 6 
93 
3 1 
28 25 l 3 9 2 





























4 1 0 


















2 7 4 
701 
49 














• SUPERIEURE A 1 , 3 3 
Ì ) 28 
1 
6 5 0 15 
2 4 6 3 1 4 
1 4 6 
2 2 2 6 3 
27 






2 6 ' 

















1 8 0 4 9 2 4 
ι 6 6 5 4 1 0 
ι 1 3 9 5 1 4 
135 3 6 7 













4 8 3 2 9 
ί a 
1 
1 6 9 3 












1 7 3 10 
9 1 












1 7 2 3 
8 7 5 
4 3 1 7 4 0 
1 3 4 5 7 3 8 
t 4 0 6 1 
1 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 . 3 3 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
. 0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
03 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
PAMPEI 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZITROr 
C O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I T R U 
NEN, 
0 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 . 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANANA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 0 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
GEMUESESAEFTE. B I S ZU 30 






















7 0 1 
0 7 7 
2 0 2 
1 1 1 
? 6 
? ? 
1 6 5 
3 9 4 




2 7 3 
0 6 2 
2 1 6 
B 8 7 
B 4 2 
2 0 6 
4 2 
9 3 
1 2 2 
GEMI 
J8CN­
6 4 1 
9 3 0 
7 8 1 
6 7 1 
1 2 7 
3 1 0 
3 2 
3 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
5 0 
6 7 
6 2 9 
0 8 5 
5 4 2 
2 3 7 
2 0 6 





3 3 7 
1 5 6 
4 6 6 
5 6 
1 9 5 
0 3 1 


















5 8 7 
6 0 5 
3 2 3 
2 4 1 
3 2 1 
1 3 6 
1 7 7 
3 4 
3 1 
0 9 3 
2 0 1 
1 3 8 
0 2 1 
2 0 7 
3 0 
9 1 




2 4 2 
2 5 3 
9 9 0 
6 4 3 
0 0 9 
1 0 3 
i 2 4 4 
1SAEFTE. A l 
11CHTE 
5SAFT, 
B I S 
2 2 5 
2 7 4 
2 1 
2 5 2 
2 4 3 




D I C f 
9 1 








ESES , ΑΕΙ 
a 
2 4 
1 2 5 
3 2 
1 5 4 
4 8 3 
1 8 1 
3 0 3 
1 5 5 
1 5 4 




k E P F E L ­ UND 
1 
. 4 6 9 
1 0 3 
8 
. . . . . . • 
5 8 3 




. . . . 
QUANTITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
ia 
PC ZUCKER, DICHTE B I S 
BIRNENSAEFTE 
l E F T E . OHNE ZUCKER 





. . 1 7 6 
a 
. 
3 9 8 
1 0 9 
2 8 3 
1 9 1 






1 2 1 
2 1 7 
1 2 
3 6 7 




. . , ■ 
11 






1 9 6 
1 0 2 
2 4 
1 2 6 1 1 
866 1 
3 9 4 
3 9 2 
3 6 6 
2 
2 
. D ICHTE B I S 
­ UND BIRNENSAEFTE 
a 
4 8 5 
3 
. . . . . . . 
4 8 8 








2 5 6 
5 S 7 




8 6 3 
5 0 
. • 
6 9 1 
6 84 
0 0 7 
9 9 7 




GRAPEFRUITSAEFTE, D ICHTE 
CHTE 
ISGEN 






















. 2 1 
3 5 
3 5 
1 , 3 3 
2 
i 2 1 
2 3 
2 3 




. . 3 
1 
1 












3 0 8 
1 1 5 
4 2 9 
9 1 1 









1 , 3 3 , 
4 3 
1 0 3 
































































1 4 3 
8 5 0 
1 0 6 
. 1 3 
1 1 8 
4 4 
2 2 
. 1 6 
5 9 
5 64 
0 8 6 
4 9 3 
3 2 0 
3 0 2 
5 6 
. . 1 2 2 
3 4 2 
2 5 0 
3 4 9 
7 9 6 
1 2 2 
3 1 0 
3 2 
2 9 0 
1 5 8 
1 7 9 
5 0 
1 
8 9 1 
7 3 7 
1 5 4 
0 9 3 
0 5 9 
4 
3 







. . . . . • 
5 8 3 
1 1 ? 
7 1 6 
2 1 1 
3 2 1 
3 1 
1 5 5 
3 1 
7 6 
0 9 3 
1 7 0 
1 3 8 
0 2 1 
2 0 7 
3 0 
9 1 




4 3 9 
6 2 3 
8 1 6 
4 7 6 
8 4 6 
1 0 2 
. . 2 3 8 
JND Z I T R O ­




2 2 5 
2 5 4 
1 7 
2 3 7 
2 3 1 










2 0 0 7 . 3 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 Ü 3 
0 Π 4 
0 2 2 
^ 2 8 
0 3 * 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 » 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JUS DE 
W E R T E 
EWG­ŒE 
FRUI IS ET 
DENSITE MAXIMUM 
FRANCE 










A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
M O N D E 








2 0 0 7 . 3 5 JUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




SAUF JUS DE 
FRANCF 











M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 6 JUS Df 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 














2 4 7 
4 4 0 










7 4 0 
1 2 9 
6 1 1 
5 2 3 








1 , 3 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
ADO. DE PLUS 




1 6 6 
7 7 7 
4 6 
2 3 1 
1 3 7 






RAIS I N S , 
7 0 5 
4 0 6 
5 7 1 
5 3 5 
3 7 
1 0 8 
? ? 
3 0 




7 7 3 
7 7 5 
OOC 
9 7 0 








l i s 
2 6 
3 5 0 








2 0 0 7 . 3 7 * l JUS OE C ITRONS, 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 



















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 3 9 * l J U S O 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DENSI 
R U Y . U N I 
M O N D E 






. A . A O M 
2 0 0 7 . 4 0 JUS D 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 4 
2 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 










2 5 ? 
3 6 3 
9 9 5 





3 9 7 
5 4 
4 9 








3 7 3 
3 7 0 
0 0 ? 
3 5 6 
0 7 ? 
3 9 
? 
. 6 0 6 
POM» 




. . . 3 5 
. . « 











R A I S I N S , 
7 0 ? 
5 f 
7 






SANS SUCRE, IES ET POIRES 
4 5 Í 
1 
4 5 7 1 
















. 6 5 
1 3 6 









PC OE SUCRE, 
POMMES ET 
4 
1 7 ? 











5 ? 9 
3 0 ? 
2 2 7 
2 7 7 




DENSITE MAXIMUM 1 , 
9 9 
2 8 8 
. 0 ° 7 
. • . 1 4 
4 1 0 
1 4 
. • 
9 4 1 
4 9 2 
4 4 9 
4 47 






7 4 3 
2 
2 
. 1 9 
3 1 9 






















































1 0 1 
• 
2 4 3 











. . 2 
7 
. • 




















. . a 
• 
2 








. 1 3 
2 8 6 
































• 1 0 
1 3 
5 3 1 
3 8 9 
1 4 2 
1 0 3 
9 4 
3 




8 6 2 
4 2 8 
3 5 
1 0 8 
2 2 
6 6 




8 9 1 
4 5 2 
4 4 0 
4 2 3 
3 9 8 
1 
1 
. 1 6 
2 
2 5 3 
6 9 
3 3 5 
9 7 9 





3 9 7 
4 1 
4 9 








5 4 5 
6 3 6 
9 0 9 
2 6 8 
9 8 6 
3 7 
. ■ 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BIRNE!. 
0 0 2 
O04 
2 0 0 
2 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TOMATE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 8 8 
4 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
702 
706 
7 4 0 
ίο°?8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì0°31 
1 0 3 2 
1C40 
SAEFTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
200 
2 1 6 
334 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7 0 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEMISC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
M E N G E N 
EWG­CEÍ 


















2 6 8 









3 7 4 
7 7 7 
66 






9 5 2 
915 









4 5 7 
46 
9 3 1 
700 
7 3 0 
53 
14 
6 7 8 
4 
7 0 
. D I C H 
4 7 4 
165 
7 92 
















9 3 4 
6 4 ? 

























1 2 4 5 







TE B I S 1 







TE B I S 1 
a 
4 6 0 
. 2 6 7 8












4 7 9 1 
3 1 7 0 
1 6 2 0 
1 3 1 1 











5 3 7 
500 
6 8 3 











7 1 9 
37 







0 1 9 
6 8 6 








. . 9 
. a 
. . , . . a 
. • 




















N e d e r l a n d 
a 















































t . • 
Ï 2 
1 2 6 
ì 
i 163 
. ,, . . , . . „ , . , 1 
2 9 2 













SEN,DICHTE B I S 
1 115 
45 
. I 2 2 0
12 













1 3 9 2 I 130 
1 0 9 3 


















. . . • 
007 
2 7 7 

































, . . 8
1 . 3 3 







































































4 5 4 
33 








4 7 0 
572 
210 















0 0 6 
593 
5 0 1 



























4 0 8 
175 
4 3 3 
12 
22 








7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B Y E 







• A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 5 1 * l JUS DI 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
2 0 0 
4 0 0 
462 
632 
1 0 0 0 
101C 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
• M A R T I N I O 
ARAB.SEOU 








2 0 0 7 . 5 5 * ) JUS D! 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 0 
2 1 6 
632 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
ARAB.SEOU 







• A . A O M 
2 0 0 7 . 6 0 JUS DI 
oo i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 ? 8 
03 0 
034 
0 3 6 
7 3 8 
4 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 




1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 0 7 . 7 0 JUS D 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
0 4 6 
2 0 0 
2 1 6 
334 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7C6 
8 0 0 
10O0 
{Si? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
2 0 C 7 . 6 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A F R . N . E S P 
L I B Y E 













• A . A O M 




























. . . . a 
a 
• 








































. . . . . ■ 
• 29 
29 
. . . . . • 












































3 0 9 
219 
0 8 9 
898 




















1 2 3 1 
6 8 2 
549 















4 9 9 
2 2 5 
2 4 4 
0 0 5 
39 
2 7 1 

























MAXIMUM 1 , 3 3 














. . . . 11 



















































1 1 0 








1 4 4 







1 8 1 5 





























. . a 




1 6 9 8 
5 0 0 
1 198 
1 150 





1 1 5 
















2 2 6 9 
1 4 6 5 
804 












• . ■ 
1 
4U 





























1 3 4 
36 
1 1 2 1 
a 












1 9 0 4 
1 3 6 6 
5 3 8 
433 
4 1 6 







6 1 1 
a 
1 













1 0 2 5 
7 3 5 
2 9 0 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
GEMISI 
C04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEMISI 
1 , 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
318 
3 ° 0 
4 0 0 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUSZU 
GEROE 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
AUSZUE 






















Be lg . ­Lux . 
. 
hg 
N e d e r l a n d 
. 
3 I R N E N S A F T , DICHTE 
. 
AUS ANDEREN FRUCHT­ ODER 
12 
1 4 0 
73 







7 0 5 
4 9 3 










. , . . 14
























lu l la 
* K 
NIMEXE 
V Γ l i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­ŒE 
AFLE 
2 0 0 7 . 8 5 MELANGES 
36 0 0 4 
36 1 0 0 0 
3b. ÎStf 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
MAXIMUM 
ALLEM.FED 




. A . A O M 






























L 0 0 1 
0 0 2 
2 1 0 0 3 
107 0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
1 0 3 6 
C38 
1 6 6 1 0 0 0 
129 1 0 1 0 
37 1 0 1 1 
3 1 1 0 2 0 
20 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
, ALS S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEH 






IE AÜSZUEGE HIERA 
NDERE GEROESTETE 
ÖS 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
















. A . A O M 
. 2 0 9 8 . 0 0 MARCHAND 














1000 D O L L A R S 
B e l g 







































­ L u x . 
. 
N e d e r l a n d 
. 




DE JUS OE P O I R E S . DENSI 
. . a 













C H . 2 0 , DECLAREES 
TORREFIEE ET AUTRES 
DU CAFE ET 
E ZICHORIENWURZELN U.ANDERE GEROESTETE KAFFEEMITTEL 2 1 0 1 . 1 0 CHICOREE 
7 0 9 
3 2 6 
7 4 4 
43 
31 






4 5 1 
2 4 1 0 
2 4 0 
3 8 9 
4 0 5 
10 
6 7 7 6 
1 8 5 4 
4 9 2 3 
3 9 8 7 
4 1 1 
936 
2 6 4 























4 5 0 




4 2 3 7 
4 5 6 
3 7 8 1 
2 853 
73 





. 2 8 9 
3 1 
9 
3 0 3 





1 0 7 4 
1 0 6 1 

















. . • 
ZICHORIENMURZELN 
E E R I T T E I N 
, 1 








OOER ESSENZEN AUS KAFFEE 
ZUBEREITUNGEN DARAUS 
AUSZUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 




2 4 8 
272 
302 
3 1 8 
322 
GE ODER ESSENZEN AUS KAFFEE 
1 7 3 4 
1 1 7 9 
1 7 9 6 
























































. , . . . . 3
2 
. . 1



















• . • 
, TEE ODER MATE UNO 
UND ZUBEREITUNGEN 
1 0 5 4 
848 
. 2 6 1 2

















4 3 8 
3 2 1 






















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
! 0 4 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 6 
732 
7 8 0 0 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B I R M A N I E 
JAPON 
AUSTRALIE 







. A . A O M 
2 1 0 1 . 3 0 E X T R A I T S 
i 0 0 1 
0 0 2 
022 
0 3 8 
4 0 0 
3 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1031 
L 1 0 3 2 
2 1 0 2 
CAFE 
FRANCE 





























































8 6 1 
100 






l ï . 2






















COMME PROVISIONS DE 
SUCCEDANES TORREFIES 






. . a 
a 





2 3 4 
2 3 4 


























ESSENCES DE C A F E , 
PREPARATIONS 
2 1 0 2 . 1 0 EXTRAITS 
1 0C1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 8 
322 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A L L . H . F S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 






















































































. . . . a 
. . a 
. . a





. . . • 
, 4 
36 









.. . . „ . . 3 
1 
. . . . 1






















. . • 
68 
a « . • 
ÒR 
6*> 
MATE ET LEURS 
ET LEURS PREPARATIONS 
0 0 1 





3 8 7 3 
3 5 5 6 




















2 0 2 3 
1 6 7 1 
6 8 3 4 
. 43 
7 7 0 
2 0 9 
4 3 4 
33 
3 5 4 
1 8 4 5 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­ŒE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland i ta l ia 
_ÍBRj_ 
210 37Γ 372 390 400 404 408 458 462 478 528 604 616 632 636 643 66 ü 680 706 732 74 0 800 818 82 2 
1000 
l o i o 1011 1020 1021 1030 Î031 1032 1040 
4 




























96 8 102 
























­) 5 4 2 6 
4 6 4 2 
I 7 8 4 
ι 6 4 6 
> 3 7 2 


















9 6 9 
78 
. . 1
13 11 1 1 
3 3 0 
3 70 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 3 
573 
6C4 
6 1 6 
63? 
6 3 6 
6 4 8 















• S T P . M I O 
.GUADELOU 
• M A P T I N I Q 
•CURACAO 
ARGENTINE 


























1 4 5 3 
6 1 




3 8 0 5 0 
2 4 8 0 0 13 250 12 057 
6 0 4 5 1 101 








2 2 1 
2 9 3 1 
2 1 9 14 22 
9 9 9 
530 
4 6 9 
0 5 4 
467 


















4 5 7 
2 
1 6 9 
5 
15 4 5 6 
1 2 0 3 5 3 421 
2 806 
1 6 5 7 538 48 43 77 
î o o 
2 
10 13 
14 12 20 
9 
9 7 8 
9 
3 
16 860 10 571 
6 2 8 9 
6 1 6 6 
3 8 9 5 113 1 
ιό 
AÜSZUEGE OD.ESSENZEN AUS TEE OD.MATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 2 1 0 2 . 3 0 EXTRAITS OU ESSENCES DE T H E , DE HATE, ET LEURS PREPARATIONS 
1000 1010 1011 1020 1C21 1030 1031 











ü E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1031 
25 
6 
19 17 17 2 2 
22 5 17 17 17 
2103 FARINE OE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
SENFMEHL I N UMSCHLIESSUNGEN B I S I K G 
0 0 4 1 2 7 . 1 2 7 
2 1 0 3 . 1 1 FARINE OE MOUTARDE,EN EMBALLAGES DE MAXIMUM I K G 
0 0 4 ALLEM.FED 19 . 1 9 . 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
0 2 2 
0 3 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
SENF 
00 1 002 
001 004 006 022 030 034 036 036 042 062 2U8 248 272 30 2 318 322 370 372 390 400 404 458 46 2 604 8C0 818 822 


















4 7 4 

























3 4 9 9 2 
1 8 0 3 1 
1 6 9 6 1 
9 5 8 

















































567 572 45 17 8 28 23 
102 90 12 11 1 
94 
44 
185 26 160 158 156 2 
2 19 95 
57 33 
2 
3 7 40 
55 29 
Í?,5 2 32 
221 63 11 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







2 1 0 3 . 1 5 F A R I N 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROY.UNI 
AUTRICHE 






2 1 0 3 . 3 0 MOUTA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 8 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 








. A L G E R I E 
.SENEGAL 










. M A R T I N I Q 













36 32 3 2 1 2 2 
30 28 
1 1 1 1 1 
RI E DE MOUTARDE,EN EMBALLAGES DE PLUS DE IKG 
36 
13 
59 5 54 54 54 
28 409 210 226 83 9B 32 35 69 11 29 35 56 26 25 14 10 41 19 10 12 170 82 10 10 13 37 15 12 
969 955 013 604 257 371 171 131 36 
389 29 26 60 75 29 29 69 
3 15 36 56 26 25 14 10 26 17 10 
5 118 55 10 10 12 16 15 12 




341 301 39 15 8 24 21 
74 
65 9 9 1 
36 13 
59 5 54 54 54 
2 13 49 




232 86 146 144 36 2 
GEWUERZSOSSEN,ZUSAMMENGESETZTE WUERZHITTEL 
MANGO­CHUTNEY, FLUESSIG 
004 84 . . 2 3 
2104 SAUCES CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS COMPOSES 
2104.05 CHUTNEY DE MANGUE LIOUIDE 
004 ALLEM.FED 56 . . 3 0 





1 0 0 0 M O N D E 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CI .IUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
46 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUSAH 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
20 4 
20 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 6 
45 8 
4 6 2 
47,8 
4 8 4 
6 8 4 
6 9 6 
70 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBFR 
BRIIEH 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
— 1969 — Janvier-Décembre 
















2 0 2 
4 9 0 
3 2 0 
2 6 4 
6 7 
1 2 4 
1 7 7 
1 1 3 
3 1 5 
6 9 
3 3 


















B 6 2 
3 4 1 




8 3 5 
8 3 2 
0 0 1 
0 80 
6 0 3 
9 1 3 
1 6 5 











2 0 6 
2 9 3 
9 3 0 
2 7 8 
1 5 9 





6 4 8 






















1 6 4 
9 6 
1 0 









3 6 3 
9 1 6 
4 4 7 
6 6 6 
1 3 4 
7 4 4 
3 2 4 


























. . 2 
1 6 
1 3 
9 4 0 
5 3 3 
4 0 6 
1 6 6 
1 0 5 
2 3 9 



























4 4 6 
3 1 2 







4 1 8 
2 7 7 7 































2 2 0 









1 0 3 2 
1 2 4 





1 0 3 
4 6 
































5 0 3 
7 3 4 
1 1 4 
5 0 
6 1 6 
3 1 1 
2 1 4 
4 
1 81« 










2 9 5 




















5 6 5 
1 6 7 
8 63 
5 9 5 






6 2 9 

















1 7 4 4 





1 0 7 9 





EITUNGEN ZUR HERSTELLUNG VON SUPPEN ODER 






5 2 0 
4 7 3 
9 4 3 
9 4 0 
1 6 8 
5 3 9 
3 7 
5 
9 1 0 
1 7 5 
6 3 5 




1 8 3 ! 
7 1 3 
1 0 0 3 2 7 
2 6 8 6 9 430 
a 
2 3 7 
2 : 
4 0 3 
. 2 26















6 3 8 
4 5 
3 6 5 
4 6 4 
. 3 7 
1 7 2 
1 0 1 
2 4 3 
1 5 
1 3 
. 2 6 
. 1 







8 5 ? 
3 4 1 




1 6 1 
0 1 ? 
1 4 9 
6 3 3 
5 6 8 








1 4 6 
3 2 
3 4 
7 6 4 
. 2 7 
. 1 
5 
. 2 7 
7 




. . . a 
a 
. 1 
1 1 2 
6 
. . 1 
. 1 
• . . 3 
• 
2 1 0 
9 7 7 
2 3 4 






2 5 8 
2 64 
6 5 2 
3 0 3 
. 3 3 4 
. 
n. ρ 1 
NIMEXE 
k» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 4 . l t 
0 0 1 
oer? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C 4 2 
0 4 B 
2 0 0 
2 0 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
6 0 0 
B I S 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 



















. P O L Y N . F R 
M O N D E 


















7 7 0 
1 5 3 
8 1 0 


























2 B 6 





0 0 6 
4 5 3 
5 5 6 
5 9 9 
3 6 5 
9 4 4 
1 6 2 
1 7 3 
6 
France 


























7 6 1 
4 0 7 
3 5 5 
1 2 1 
6 5 
2 3 1 
U l 
1 0 0 
3 

























3 5 7 
2 2 6 

















4 4 3 5 4 
1 2 8 25 
3 7 6 2 7 0 
6 1 " 
: ' ι 
t 
1 " 




























. . 1 





. 5 2 
3 0 
. 2 66 
1 4 0 




2 7 4 4 6 5 2 3 4 9 2 
2 59E 5 6 3 2 6 6 9 
1 5 7 89 8 2 4 
6 9 8 5 2 6 0 





! 5 5 7 
■ 2 1 2 
2 
2 1 0 4 . 4 0 CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, SAUF CHUTNEY DE MANGUE L I O . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
o?s 0 4 0 
C 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
7 0 S 
7 1 6 
¿ 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 3 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 84 
6 9 6 
7 0 6 
8 0 0 
3 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















• A L G E R I E 
L I B Y E 























• C A L E D O N . 
M U N D E 












6 5 1 
3 3 6 
4 5 6 
6 0 1 
1 7 ? 





3 3 7 










21 1 2 
1 0 
9 0 





















7 6 7 
2 3 5 
3 9 5 
9 6 7 
3 0 3 
4 1 7 
2 1 3 
3 2 
. 5 2 
2 3 





































9 6 2 
1 9 7 
7 8 5 
9 7 
4 5 
6 3 0 
4 0 6 
1 9 0 
8 
2 1 0 5 . 0 0 PREPARATIONS POUR SOUPES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
3 0 3 





4 B 2 








SOUPES POTAGES OU BOUILLONS PREP» 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








6 Λ 5 
5 7 2 
5 9 0 
0 3 7 
7 6 




6 7 5 
1 4 6 






• 3 6 7 
9 F 
• 1 0 
■ 
■ 
B5 1 4 6 117 
2 2 1 5 9 4 19 
2 7 0 13 
2 0 1 . 290 
5 1 4 5 





6 3 5 
1 5 
15 3 7 0 








5 2 ' 
2 5 





OU BOUIL RES 
4 
1 0 4 0 
l l _ 















» . ■ .
1 . 
1 2 
i 2 1 8 1 5 8 2 
1 1 1 5 5 4 3 9 
i 1 0 2 6 143 
, 9 7 1 1 1 9 
7 8 1 55 







ί 3 2 7 9 5 6 
) 4 5 5 134 
, 4 5 3 6 2 4 
! 6 2 6 I- 3U 
9 4 5 4 4 
3 7 
C 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
062 
2 0 0 
2 0 4 
212 
2 1 6 
240 
2 4 4 
248 
2 5 6 
272 
2 6 0 
2 8 4 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
49 2 
4 9 6 
512 
6 2 8 
7 0 6 
7 4 0 8 0 0 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HEFEN, 
L I C H E 
AUSGEW 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BACKHE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
C3 8 0 4 2 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 4 8 
272 
30 2 




3 7 0 
37 2 
45 8 
4 6 2 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
62 8 
632 
6 4 0 
6 5 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
712 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






















4 7 5 
99 
79 




















































4 7 5 
40 4 
5 36 
0 3 9 
4 9 8 




























































2 6 1 
9 7 0 
373 
4 9 2 
er­Décemb re 
1000 kg 
«S * κ 
QUANTITÉS NIMEXE 











3 0 0 3 2 8 
2 7 8 6 2 7 



















































4 9 7 















































3 6 6 
46 


































3 500 12 
3 502 12 
71< 
























J 2 0 1 8 
i 1 1 8 6 
1 832 
. 7 0 7 






















. . a 






. , . a 
. 1 
4 3 2 
3 0 4 
IUlia 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 0 0 28 
l 0 3 0 
032 
125 0 3 4 
192 0 3 6 
23 0 3 8 
13 0 4 0 
127 0 4 2 
22 0 4 6 
3 Û50 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
S 2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 2 5 6 
l 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
ι 322 
3 3 8 
1 3 7 0 
372 












3 4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
44Ü 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 2 8 
7 0 6 
7 4 0 
i 8 0 0 
818 
822 
3 9 5 0 
9 7 7 
9 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
î 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
î 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 0 6 
2 1 0 6 . 1 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
b 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
'. 1 0 3 0 
1 0 3 2 













A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 













• A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 




D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 













. ' O L Y N . F R 
SOUT. PROV 
SECRET 







• A . A O M 
CLASSE 3 




























































22 1 5 0 
16 986 
5 1 4 0 
2 6 1 5 
1 7 7 5 
2 4 8 8 

























































. • 2 8 9 4 
1 0 1 4 
1 8 8 0 
4 1 4 
252 
1 4 6 6 
6 3 0 
6 9 3 
1 
1000 DOLLARS VALEURS 










1 7 1 







ί 2 2 
! 2 1 
26 
11 1 2 7 
• * 55 
43 
4 8 
1 7 7 
a 
a 














I 3 ï io 1 a 
, a 
2 0 
1 9 7 0 1 1 5 8 7 2 2 5 5 
1 805 10 5 6 5 1 2 6 5 
164 1 0 0 1 9 9 0 
1 0 6 172 8 7 4 
6 4 2 9 5 2 3 
56 8 3 0 1 0 2 
56 ) 10 
2 0 5 
14 
LEVURES NATURELLES VIVANTES OU MORTES LEVURES 
A R T I F I C I E L L E S PREPAREEES 
LEVURES MERES SELECTIONNEES 
























2 1 0 6 . 1 5 LEVURES DE P A N I F I C A T I O N . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 70 
372 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 




























4 5 8 
26 
1 6 9 
510 
392 
7 9 4 
174 
107 






















5 0 1 9 
8 7 4 3 




4 4 6 
. 169 
510 
3 8 3 
2 9 4 124 
107 























3 6 2 6 
8 8 4 




































• 3 4 4 4 
2 3 3 9 
1 105 
1 0 4 9 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LEBENC 
0 0 1 
00 2 




0 3 4 
66 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1Ό30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HEFEN, 
AUF MAI 
0 0 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
3 1 8 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 7 0 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1969 — 







4 9 3 
4 7 4 
8 9 
0 1 4 













9 8 9 
46 8 
0 6 5 










































. I T E T E 
4 93 







3 9 8 
4 2 0 
3 6 4 







1 5 9 
583 
0 3 1 
6 7 5 







































4 9 3 
241 
123 








7 4 0 





























2 6 9 



























TTENFQRM, WUERFELN ODER 






























5 4 4 















2 0 9 
4 6 5 






















l r ø ^ N U U B E R E I T U N G E N · 
GETRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TEIGW 
0 0 1 












4 8 7 
4 3 6 















































4 7 3 
VORGEKOCHT O D . 
1 
. ί 













2 5 7 
3 9 
218 




























4 5 9 
932 






0 5 1 





















. . • 
GENANN1 



















3 7 5 
20 













































, . • 
121 
5 
& H ' 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
2 1 0 6 . 1 1 
om 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
663 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 6 . 3 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















4 8 1 
4 8 2 
LEVURES VIVANTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














B E L G . L U X · 

























2 7 4 2 
1 8 5 
3 
2 5 5 7 
4 S I 
4 7 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 













































OE P A N I F I C A T I O N 
a 
29 














ι • • • ■ 
























2 1 0 6 . 3 9 AUTRES LEVURES NATURELLES MORTES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
, 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
066 
3 1 3 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































4 5 2 










3 2 0 
2 4 9 

















• 4 7 6 














. • · 
14 4 4 5 
a 
16 
4 8 162 
6 0 















3 7 4 
. 2 0 4 
11 
4 
, . 2 
. 1 a 
155 
5 7 6 2 1 5 1 1 2 0 
2 2 5 60 3 4 2 
3 5 1 
349 




2 1 0 6 . 5 0 LEVURES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
042 
2 0 4 
2 0 3 
216 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
0 0 0 
0 1 0 
u l l 
0 2 0 
L021 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
0 4 0 
2 1 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






































2 1 0 7 . 1 0 CEREALES EN 
001 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 














2 1 0 7 . 2 0 PATES 
0 0 1 
002 
FRANCE 



















MENTAIRES NON DE 































A L I M E N T A I R E S , CUITES 
65 
9 1 5 
a 
2 6 7 
, 7 7 8 
7 6 9 





























b 1 4 4 
1 18 
) 1 2 6 
2 1 2 3 
. 10 
3 3 




• • a 

































S 8 0 
i 6 
I 74 
5 7 2 




ι 1 ' 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
349 





0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
818 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
020 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPE I SE 




0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
2 7 2 
372 
4 0 4 
4 9 6 
6 0 4 
818 
95 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SPEISE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
24 8 
272 
3 0 2 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
aie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUBERE 
KUECHE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 8 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 8 
4 9 2 













2 3 5 
942 























Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
22 
4 19 
. . „ , 














9 1 6 
3 30 
0 7 0 












3 0 4 
051 


















3 2 6 
























2 9 4 
398 

























































4 7 6 
4 9 9 




4 9 4 
845 
6 4 9 
6 1 9 




5 0 0 104 
98 
2 9 6 1 
8 0 8 1 7 8 8 
4 27 
4 2 6 
H ILCHFE 
13 
1 4 6 
4 4 
2 0 9 




3 3 ' 
ITETES MILCHPULVER FUER K U 
«■GEBRAUCH MIT MILCHFETT 
1 



























. . 232 




. . . . a 
. a 
. . . . a 
. . " 
21 
„ 
. . 11 
34 
. . . . a  
. . . . . , a . 
• 
0 2 0 3 6 
Β 1 9 9 0 










3 1 9 4 
5 192 
3 1 



















9 9 4 











. . . 3 
. a 











. , 46 






. . • 
a 
2 




9 0 4 
9 0 4 
a 
. , . . • 
OER ODER ZUM Ο Ι Α Ε Τ ­
3 3 3 
520 6 7 3 
30 
73 
. 4 0 
34 
9 
9 1 0 
37 
28 
s « 1 1 
1 6 5 
12 
























. . , . a 
, . . , " 
I U l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 3 
1 I I B 
4 0 2 2 
35 
23 
0 3 8 
2 3 2 2 
8 1 8 
1 3 3 6 1 0 0 0 
1 2 4 9 1 0 1 0 
87 1 0 1 1 
72 1 0 2 0 
6 2 
7 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
10 32 


















2 1 0 7 . 3 1 GLACE! 
2 9 2 0 0 1 
6 3 0 0 2 
5 0 0 3 
18 
0 2 2 
4 9 
4 0 3 8 
9 0 4 8 
2 7 2 
3 7 2 
5 4 0 4 
4 9 6 
7 6 0 4 
8 1 8 
7 9 5 0 
4 6 8 1 0 0 0 
3 7 7 1 0 1 0 
9 1 1 0 1 1 
6 9 1 0 2 0 
5 
1 
4 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















2 1 0 7 . 3 5 GLACES 
106 0 0 1 
14 
2 0 0 3 
23 0 0 4 






0 3 8 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
8 1 8 
4 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
a 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
b 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 7 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 7 2 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 7 . 4 5 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 8 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 8 
4 9 2 
FRANCE 










• M A R T I N I O 
• ­3UYANE F 
•CALEDON. 








W E R T E 
EWG­ŒE 
03 








1 6 6 4 














4 1 7 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
11 
3 12 
. . . . . . a 
2 
• 
20 4 1 
14 4 0 
6 1 




DE CONSOMMATION CONT. MAXIMUM 7 PC 
4 3 0 
195 













3 1 0 3 
2 8 3 2 
2 6 9 





















2 0 3 25 
26 
1 2 3 7 









. . • 
1 8 0 7 4 8 4 






DE CONSOMMATION CONT. 7 PC ET PLUS 
2 6 3 
37 
742 











1 9 7 1 
1 6 5 4 
3 1 7 
34 
82 













3 2 1 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
. C I VOI RE 









1 0 1 6 
4 9 8 
2 2 3 9 
4 0 2 
6 0 5 
10 
4 8 4 0 
4 2 0 1 
6 3 9 





1 0 1 5 
2 0 9 
2 2 2 0 
3 1 3 
! 0 5 
1 0 
4 3 9 3 
3 7 5 7 






L A I T S PREPARES EN POUOR 
OUES OU C U L I N A I R E S , CON 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













N IGE RIA 







COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.CURACAO 
.SURINAM 
6 2 9 
51 
6 0 3 
1 7 6 1 
2 2 
70 
























1 3 5 
1 
7 3 9 
3 4 6 
2 
. a 
, . , , . . , , , , . . • 
1 2 2 3 1 4 8 








1 1 1 
17 
1 5 7 17 
1 5 7 17 




: A N T S , POUR 
> MATIERES 
2 6 5 
L 
5 9 0 










3 3 5 
13 
1 7 0 






1 0 4 
25 
1 1 









7 1 2 
















6 9 5 






























3 6 8 




























. . . . a 
, , • 
188 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 









6 0 0 
6 0 4 
60 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 8 




7 0 6 
70 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBERE 
ODI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
038 
0 4 6 
0 6 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEBENS 
0 0 1 
0 0 2 




0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
C62 
0 6 4 




2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
240 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
32 8 
3 3 4 
3 3 8 115 3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5P4 
508 
5 2 8 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
— 1969 — Janvler­Décemb 




























6 7 8 
5 74 
551 













4 9 2 

























































































6 1 4 
France 
30 













































) 5 ' ( ) 4 
L . 
ÎE ISHERST 
' ) 5 ! 
1 7( 
ï 6 : 
1 
1 
r • 1 
b ! EN, AWGNI 
4 4 . 
1 
) 1 5 7 ' 
131 
t 2 9 7 ' 





b 1 2 9 
« K 
1 16 . 
2 
> 1 59 
. 
i 2 ' 7 
i 
i 








ι b 6 



























1 2 7 
28 





5 3 9 6 
1 525 
, 3 8 7 1 
> 1 118 
153 
) 2 6 8 8 















8 7 4 
6 8 7 0 
1 
3 9 1 9 
. 2 9 9 




2 8 5 
13 
4 3 1 





> 6 4 










. , 3 i 35 





1 4 0 



















1 8 3 
1 13 
9 
4 5 8 8 
«s i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 8 3 1 
1 1 1 3 
718 
4 4 8 
3 9B 
2 3 9 
. . 31 
1 
3 
. 5 9 










l 2 7 4 




4 7 5 
1 2 4 
6 5 7 
1 3 4 9 





















































1 5 2 0 























0 r t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 
504 




6 1 6 
6 2 4 
628 
6 > 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 





7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 


















P H I L I P P I N 
HONG KONG 







. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 

































1 4 1 




3 3 5 
18 
. . 16 1 
1 
• 2 1 0 7 . 9 1 PREPARATIONS POUR F A B R I C A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
03 3 
0 4 6 
0 6 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 









































2 1 0 7 . 9 9 PREPARATIONS AL IMENTAIRES NDA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
712 
2 1 6 
2 2 0 
236 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 4 
27? 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 








3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 





6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 2 3 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 




• C . I V O I R E 






E T H I O P I E 









• M A R T I N I O 





































6 3 9 
96 


























































3 5 4 
. 5 3 1 
15 
3 9 8 
530 1 
2 8 8 
. a 50 
4 
. , 197 2 
3 




. 12 12 
31 








. a 23 
147 
15 






. . 8 7 
a 
. 22 2 
8 
, a 154 







. 33 2 . • DE 
5 








4 0 4 
• 858 87 
6 6 6 
776 
125 
. . 86 . 159 6 1 1 
6 
72 





























5 8 5 1 
1 5 6 4 
4 2 8 7 
1 2 4 7 
1 1 8 


















5 1 6 
3 9 0 0 
a 
2 5 1 5 







2 4 6 






































1 2 6 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 8 5 1 
1 0 9 4 
7 5 7 
4 6 5 
4 0 7 
2 3 1 






. 7 . . ­CONSOMMATION 
1 
3 
• 9 8 








3 9 4 
l 0 1 5 
l 1 8 3 




3 6 9 
75 
3 1 0 
1 6 7 9 
2 3 5 
40 
98 
2 1 4 




























35 . 14 10 
16 
37 








2 6 0 
2 4 
5 2 













2 8 7 
























• • • 11 II 2 
8 S 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
351 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land lulla 
636 640 644 64 6 652 656 692 70 8 732 740 
eoo 
313 82 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
20 249 238 666 
76 
'¿O 20 
687 67 64 51 15 
56 999 24 360 32 639 22 740 10 738 9 567 405 674 326 
15 35 15 




5 128 12 869 12 698 3 632 171 82 6 
11 249 237 
663 76 641 1 20 182 44 
41 16 
23 369 
11 962 11 407 3 559 2 738 7 811 50 266 38 
HASSER.MINERALWASSER,EIS UND SCHNEE 
MINERALWASSER, NATUERLICH ODER KUENSTLICH 
001 002 003 004 005 022 034 036 04 6 050 054 204 20 6 216 22 8 236 240 244 248 256 260 264 268 272 260 284 288 30 2 306 314 313 322 338 362 370 372 376 400 40 4 40 8 458 462 484 496 604 608 624 632 636 644 684 692 696 300 316 318 822 950 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 186 66 385 6 963 10 496 578 1 558 51 18 450 
2 96 70 172 8 214 
«il 
487 347 340 307 3 990 452 349 240 72 5 025 600 401 72 1 994 574 2 453 1 163 1 176 1 502 
il* 1 528 3 290 121 
1 790 12 520 160 3 181 3 442 114 
59 014 719 9 495 577 1 099 42 16 243 110 27 
172 8 214 
71 236 487 347 340 307 3 985 447 333 240 60 5 013 439 401 
52 1 992 574 
2 453 1 162 1 136 1 501 
111 1 528 3 290 121 
1 233 12 217 160 
3 057 959 
027 507 102 194 049 238 73 88 403 640 184 
132 005 036 321 412 
181 442 34 027 456 102 192 946 237 
73 88 403 640 
54 132 005 036 
440 219 221 629 164 418 88 1 174 
1 119 7 358 3 17" 
174 335 152 932 
85 607 88 727 35 307 20 122 52 601 20 504 16 974 52 
69 805 83 127 31 356 17 408 51 718 20 222 16 972 22 
4 092 
» 066 26 2 I 20 20 
GEWOEHNLICHES WASSER, EIS UNO SCHNEE 
001 002 00 3 004 036 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
23 473 614 259 4136 835 1 118 3 207 
4779 659 4775 685 
3 975 3 298 3 220 9 135 





12 138 11 650 488 439 303 49 17 
2 
23 350 806 4136 330 
614 233 4160 486 614 230 4160 486 





6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
652 
6 5 6 
6 9 2 
706 
732 



















V I E T N . S U D 




• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 






















3 4 3 4 6 
1 5 7 6 4 
18 5 8 3 
12 484 
6 912 
5 2 6 0 











4 7 5 
2 1 6 
8 8 7 
5 4 4 
328 
2 3 4 







. . a 
. a 
45 
. 2 4 4 
. 
• 
1 1 1 
0 1 6 
095 
720 
7 1 0 
3 7 5 




















2 5 2 
1 7 1 
0 8 1 
3 5 8 
552 
6 6 4 
34 















6 5 9 
9 9 9 
6 6 0 
8 4 7 
0 0 7 











2 6 3 4 
1 1 0 3 







EAU EAUX MINERALES EAUX GAZEUSES GLACE ET NEIGE 
EAUX MINERALES, NATURELLES OU A R T I F I C I E L L E S . EAUX GAZEUSES 
3 2 3 
8 




















5 0 8 3 









9 5 9 
262 
2 1 7 
9 
135 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T » . H I O 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 8 4 LADS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 5 
3 7 7 3 
7 0 0 
























2 1 0 
67 
2 4 7 
119 
1 3 1 
173 
14 
1 7 1 
3 9 4 
15 
3 2 1 
1 2 4 1 
19 













2 3 3 





100 2 6 0 
5 7 0 82 
4 0 
1 3 4 
8 




















2 0 9 
6 7 
2 4 7 
119 
125 3 
1 7 3 
13 
1 7 1 
3 9 4 
15 
2 1 1 
1 198 
19 
3 6 1 
3 8 9 
5 












2 3 3 
137 
. . 
a · · 
1 0 1 
5 2 0 



























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1* 399 5 277 9 122 3 259 1 596 5 777 2 260 1 984 11 
12 473 3 959 8 514 2 1 5 2 1 
851 388 650 219 964 7 
349 344 5 
EAU ORDINAIRE, GLACE ET NEIGE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
11 
55 213 75 30 
412 
355 













493 18 475 291 127 112 35 
56 30 
110 56 54 43 33 4 1 
ANDERE NICHTALKnHOLISÇHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND 2202 GEMUESESAEFTE DER NR 2007 AUTRES LEGUME BOISSONS NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE i DU 2007 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-ŒE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
NICHTALKOHOLISCHE GETRAENKE, KEINE MILCH ODER MILCHFETT 
ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE 
2 2 0 2 . 0 5 « I BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NE CONTENANT PAS DE L A I T OU DE 
MATIERES GRASSES PROVENANT OU L A I T , SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES 
0 0 1 
00 2 
0O3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 6 
036 
0 4 6 
0 6 0 












3 3 4 
338 
3 4 2 
3 7 0 
372 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
420 
4 5 6 




4 7 8 





9 5 0 
954 
962 
1000 010 011 -020 021 030 031 032 040 
8 513 9 193 24 980 64 36 47 541 53 3 891 301 247 54 766 246 5 327 64 88 130 128 396 63 1 275 48 167 103 401 154 51 4 34 2 80 
805 299 827 530 360 414 274 
69 34 0 229 149 8 74 124 208 153 179 
70 702 49 920 20 780 6 351 4 868 13 027 2 634 2 844 862 
'Í! 271 3 
11 
64 87 94 120 310 63 1 273 36 153 
391 
4 666 6 241 
139 6 446 
46 323 280 9 
267 132 
194 19 
8 932 4 656 4 276 129 120 4 147 2 312 1 719 
566 
232 
1 9 1 
173 
3 8 9 
2 6 8 
67 
3 1 4 
35 
16 5 0 3 
14 001 
2 501 




7 8 9 
831 
4 9 1 






































0 6 7 











2 4 2 

















10 6 9 9 
4 0 8 3 
3 2 8 9 




» 1CHTALKOHOL ISCHE GETRAENKE, MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGE-OHHEN FRUCHT- UND GEMUESESAEFTE 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 2 2 
040 




2 6 4 
2 6 8 
330 
3 3 8 
3 6 6 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
492 
800 











2 8 7 



























8 5 1 0 
3 331 
5 178 
2 2 2 9 
8 8 7 
2 8 6 7 
5 4 








4 9 7 
4 
























83 117 98 95 96 40 48 87 
Ì 
L 5 522 






1 4 31 
13 
38 







B IER I N BEHAELTNISSEN UEBER 10 L I T E R INHALT 
001 
00 2 
003 004 00 5 
022 026 
030 036 038 204 400 40 4 
47 460 
4 820 8 768 6 140 4 786 12 323 143 
432 2 570 4 511 1 167 14 258 315 
100 
1 499 101 2 . a 
19 
a 
117 . . 
7 153 3 5 20 78 573 . . a 
a 
12 . a 
664 






4 494 2 138 142 429 2 551 
4 511 38 11 631 315 
001 002 003 004 005 022 028 
"CSo 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
046 
06 0 
0 6 2 
2 00 
2 1 6 
2 2 8 
244 
2 4 8 
272 
302 
3 0 6 




3 3 3 
342 
3 7 0 
3 72 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 









• M A R T I N I Q 
INDES OCC 









D I V E R S ND 
PORTS FRC 






















179 10 16 72 30 95 14 
227 12 33 44 74 35 14 
128 41 243 97 216 119 92 
102 64 16 83 50 34 22 32 34 54 30 45 
968 717 251 663 429 955 524 648 282 
127 3 231 1 
2 10 17 16 23 74 14 226 
8 26 
7Ì 






53 47 41 96 60 15 75 
110 103 575 
19 4 16 135 26 18B 60 
18 253 
343 63 124 191 


































722 735 166 909 442 57 46 6 
2202.10 *) BOISSONS NON ALCOOLIQUES, CONTENANT QE MATIERES GRASSES OE LAfT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES 
626 298 
327 224 81 75 1 
001 002 004 022 040 046 050 216 256 264 268 330 338 366 
3 72 400 404 420 458 464 468 
4 72 4 74 478 488 492 600 964 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 




L I B Y E 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
ANGOLA 















D I V E R S ND 










2 2 1 
4 6 1 14 211 41 






















2 0 9 7 
7 9 1 
1 3 0 6 
5 9 5 
2 3 7 












18 1 1 2 

















3 8 0 
5 1 0 
8 7 0 
3 2 3 
2 1 6 
5 4 7 
5 
8 4 
3 7 5 
1 0 7 
2 6 8 
20 ' 
30 4 48 12 
27 14 






2 2 0 3 B IERES 
2 2 0 3 . 1 0 » I B IERES EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 10 L I T R E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









6 2 2 3 
6 5 6 1 645 815 701 1 173 
28 
33 
4 4 2 
6 3 5 
1 2 6 












2 2 9 21 730 
9 0 1 
5 7 2 
2 ? 6 




4 3 9 
636 
7 
7 3 3 
60 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 2 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BIER I 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 4 
C58 
2 0 0 
2 0 4 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
23 2 
2 4 0 
2 4 4 
24 8 
252 
2 6 0 
26 8 
2 7 2 
280 
28 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
352 
362 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
508 
520 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 4 0 
64 8 
656 
6 6 0 
6 6 4 
67 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
812 
818 
8 2 2 




108 1 6 4 
71 9 7 1 
3 6 1 9 2 
34 6 6 4 






6 0 2 5 4 
13 7 8 1 
9 7 8 6 
3 0 9 7 7 
1 1 2 8 1 
7 2 2 6 
93 
34 
1 1 7 
7 1 8 8 
4 9 
2 7 6 
4 4 9 1 
4 4 1 0 




1 6 3 7 
2 3 3 
4 7 3 
56 
7 5 4 
526 
7 0 
3 1 4 5 
1 7 5 
47 
2 9 5 
3 2 0 
7 7 9 
2 8 5 
1 0 1 0 
95 
83 
1 4 9 7 
1 7 3 2 
2 5 8 
156 
4 7 7 0 
2 5 3 
2 588 
1 1 4 6 
3 9 4 3 
1 3 4 
3 1 0 
1 7 8 9 
6 8 2 
169 
2 8 6 
1 1 6 3 
2 5 9 0 
2 7 7 7 
2 7 5 
132 
7 9 0 
48 7 6 7 
2 5 3 6 
2 1 3 
12 5 6 4 
1 9 9 
2 7 9 
2 6 2 
3 5 7 
5 85 
1 4 5 7 
I 4 5 2 
1 3 0 
2 583 
1 1 9 
6 7 4 
1 8 8 4 
1 7 6 
3 9 4 





1 3 7 
95 
2 5 6 
36 
1 0 2 7 
1 4 5 0 
6 9 6 142 
6 3 7 
4 4 
6 6 0 
3 9 4 
93 
82 1 0 2 9 
2 4 7 
4 3 8 
?75 
47 
3 7 0 
1 3 8 
2 9 9 8 
3 0 4 96 
635 
182 
4 7 7 0 














4 5 1 2 3 
4 4 4 9 4 




. , . 
ISSEN B IS 10 L 
2 1 6 4 
1 1 
11 9 9 4 



























1 1 4 
80 




1 7 5 9 
1 3 9 6 







1 1 2 8 























1 7 8 5 
19 
2 8 9 7 1 
6 7 9 7 
1 1 1 2 6 














1 5 4 
4 






N e d e r l a n d 
68 
15 8 3 9 
3 5 0 3 
12 3 3 6 
1 2 2 4 2 




12 7 8 9 
4 3 0 4 
7 837 
4 7 7 7 




5 8 2 2 
33 
2 2 9 







3 2 4 
157 
56 
4 9 3 
2 36 
23 
2 7 9 5 






6 3 9 
94 
3 4 




2 0 6 1 
6 0 
2 3 7 7 
9 5 7 
2 6 8 0 
1 3 1 
2 2 6 
1 092 
4 7 5 
142 
2 3 6 
1 108 
8 1 3 
1 3 7 5 
45 
53 
5 1 8 
2 4 3 2 1 
9 3 2 
1 6 6 
5 9 4 4 
l?i 2 6 1 
302 
30 
2 4 5 
2 1 7 
9 1 
2 5 0 9 
106 
6 2 5 
1 7 8 2 
1 6 6 
388 
3 9 9 
9 
13 
















3 4 4 








1 7 5 
2 9 3 7 




I U l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
99 . 4 2 0 HCNDI1R.BR 
68 . 7 4 0 HUNG KONG 
4 5 3 3 7 13 1 0 0 0 M O N D E 
2 3 262 12 1 0 1 0 CEE 
22 0 7 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 3 . 9 0 * ! BIERES 
18 4 6 9 2 5 0 0 1 FRANCE 
7 3 1 3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 9 7 8 
2 
5 4 1 5 




1 3 6 5 
16 
47 
2 4 5 9 2 
4 2 4 7 
1 0 1 




38 1 25 
75 
. 2 3 7 
37 
12 











1 9 7 
58 















2 6 7 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
, 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
i 0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
! 0 8 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . M . E S T 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
212 T U N I S I E 
ι 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 52 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE 
! 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
1 322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
24 0 5 6 97 4 0 0 ETATSUNIS 
1 585 3 4 0 4 CANADA 
31 . 4 0 8 . S T P . M I Q 
6 6 1 9 
1 0 7 





















2 0 8 7 0 4 




2 0 5 




2 3 0 
9 4 . 
17 
2 
1 1 4 
9 
2 5 4 3 





4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAHA I QUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MA SC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
72 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
808 OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEDON. 
2 1 . 8 2 2 .POLYN.FR 




15 2 8 7 
1 0 0 4 0 
5 2 4 6 
5 0 3 8 
2 2 8 6 













1000 D O L L A R S 
Be lg.­Lux. 
m ■ 
6 3 0 1 





• a " 
N e d e r l a n d 
19 
• 1 5 4 8 
3 7 7 
1 1 7 1 
1 1 4 7 
7 3 1 
24 
4 
. • EN R E C I P I E N T S DE MAXIMUM 1 0 L 
12 189 
2 4 9 1 
2 0 0 3 
4 6 3 8 
2 8 5 1 




2 0 8 9 
14 
76 
1 2 9 0 
9 2 2 
62 




2 9 8 
64 
6 4 
14 2 0 1 
136 
19 













1 0 9 0 
66 
6 3 2 
2 9 2 
1 0 4 1 
4 0 
73 




2 7 5 




2 4 0 
15 8 3 9 
9 1 5 
57 





2 6 4 
30 9 
2 7 5 
4 0 
7 1 8 
33 
196 
5 3 6 
46 
104 









2 7 7 













1 0 1 
37 





1 0 6 2 
173 
. 3 7 0 
3 
1 192 












































4 0 2 
2 3 1 
6 2 








2 1 9 





. a 3 06 
■ 
1 












. ■ ■ 






5 4 6 5 
a 
1 2 6 7 
2 0 1 2 










3 0 9 0 
6 0 5 
. 1 4 3 1 l 146 
















. 14 1 2 3 
75 
6 
8 1 9 
38 
8 







3 8 0 
14 
21 
4 7 6 
16 
5 76 
2 3 8 
6 6 4 
39 
6 1 









1 5 6 
6 762 











6 9 6 
3 1 

































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
20 
16 
7 2 3 9 2 
3 3 5 2 1 
3 8 8 7 
3 8 2 8 · 
1 4 9 3 · 
59 · 
• * 1 · " 
3 6 2 7 7 
1 5 1 6 . 
7 3 3 
. 3 
1 4 2 9 




3 8 5 
5 
16 
7 2 8 7 






8 2 0 9 
23 . 
. . 67 
11 
3 
7 9 15 
3 . 












2 6 7 
1 · 22 
14 





■ · . · 2 2 83 
8 9 3 7 25 
5B1 1 
8 
1 8 5 1 
3 1 
4 7 . 
. . 19 . 2 5 6 
24 















2 0 0 . 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 




























































TRAUBENMOST.TEILWEISE VERGOREN,AUCH OHNE ALKOHOL 
STUMHGEMACHT 
004 3 679 3 657 1 
036 486 17 
1000 4 170 3 677 1 
1010 3 679 3 657 1 
1011 490 19 
1020 487 17 
1021 487 17 
1C30 3 2 
1031 2 2 
WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN.MIT ALKOHOL STUHM-







004 00 5 
022 024 026 078 030 032 034 C36 036 04 0 
042 044 046 04B 050 052 054 056 058 060 C62 200 704 203 212 216 220 228 236 240 244 243 256 260 264 268 272 276 730 784 302 306 314 318 322 328 330 334 333 346 350 352 
36 2 
366 370 372 376 378 386 390 400 404 40B 412 416 420 
42 3 
432 436 440 444 45 2 
456 453 
46 2 
464 468 472 474 478 480 484 488 492 496 
2 638 
6 427 1 608 15 817 6 880 14 533 44 343 3 79 l 333 170 532 2 431 144 110 331 22 92 235 109 20 25 10 995 35 66 92 319 80 32 50 12 17 16 26 45 224 9 14 13 32 423 17 86 75 345 64 272 97 2 94 
11 10 69 49 90 34 112 46 17 129 461 9 61 6 136 10 815 1 395 28 125 91 456 12 12 25 202 20 33 19 1 124 440 136 54 41 73 63 134 804 15 18 243 
, 6 158 1 056 15 371 6 833 12 168 32 314 350 1 192 139 517 2 195 128 108 324 20 81 56 104 19 25 7 993 30 17 80 297 80 30 38 11 17 16 26 45 221 8 13 13 30 419 17 85 75 343 63 271 95 283 11 10 63 48 83 30 93 44 15 123 457 
9 











962 PORTS FRC 



























































2204.00 *1 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES MEME MUTES 
AUTREMENT QU A L ALCOOL 
21 
469 
490 21 469 469 469 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
1020 10?1 1030 1031 
547 136 








VINS DE RAISINS FRAIS MOUTS DE RAISINS FRAIS MUIEs 
A L ALCOOL 
2205.10 *1 VINS MOUSSEUX 
10 
139 419 . 47 495 1 23 23 135 14 12 206 9 2 1 . ? 
1 
i . 2 . 2 . 10 2 
l 
. 1 . , . . . . . , 1 1 . 1 
i a 
. 1 1 
. 2 . 4 3 8 1 . . . . . . 2 2 59 
52 . . 1 13 . . 1 2 




76 20 436 
1 868 







002 003 004 006 
02 2 
024 026 023 03 0 
032 034 036 033 040 042 044 046 04 8 
050 052 064 0 66 
058 060 062 200 204 203 212 216 220 228 236 240 244 248 256 260 2 64 
268 272 276 230 284 30? 306 314 318 37? 378 330 334 338 346 350 35? 3 62 
366 370 372 376 378 336 390 400 404 403 412 416 420 4?3 432 436 440 4 44 
452 456 458 462 464 468 472 4 74 




























































































8 101 1 674 7 354 8 660 15 286 51 419 331 l 097 19 5 
661 3 613 
204 145 393 25 115 175 140 26 43 16 272 29 69 114 384 129 40 39 16 23 ?2 41 61 251 17 21 19 43 545 26 83 74 409 72 270 111 474 14 13 10 3 74 73 32 151 52 ?? 133 30 5 
11 74 10 215 13 727 1 748 15 175 153 410 16 21 27 253 25 46 29 560 397 193 68 49 93 91 169 1 272 17 24 160 





























































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
355 






5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
808 
8 1 6 
818 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
B I S 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
2U0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 7 8 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
42 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
































5 3 9 
2 7 6 
35 
19 




78 3 4 5 
33 3 6 9 
4 4 9 7 6 
3 4 178 
19 4 6 0 
9 5 8 9 
2 139 
3 0 9 5 
1 1 2 8 
R WEIN UND 
L 
2 2 9 9 
6 565 
5 1 6 5 
9 7 3 5 
9 2 9 9 
1 0 523 
7 1 
502 
4 4 5 
2 6 2 4 
5 1 3 
6 7 2 
1 4 5 8 8 


















1 9 1 





















3 0 1 
7 7 
54 
2 8 3 




3 5 1 
5 6 8 0 9 
13 4 6 7 
2 0 5 
332 





1000 k g QUANTITÉS 
France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 



























1 6 4 
9 









, . 2 



















t . . , . , . , . > 
68 106 1 3 4 12 2 111 
29 4 1 7 1 1 9 11 6 6 5 
38 6 8 9 15 . 1 4 4 7 
28 3 6 6 4 
16 6 5 6 2 
9 2 5 3 1 1 
2 1 0 5 7 

















7 9 8 2 
3 157 
4 8 2 5 






TRAUBENMOST, B I S 1 3 GRAD, I N BEHAELTNISSEN 
8 1 3 1 9 
5 103 . 86 6 5 5 
1 6 1 8 2 6 2 3 . 8 4 0 
8 3 6 2 10 
9 1 2 0 15 
6 7 2 8 13 
5 4 
2 8 3 
3 3 1 
1 895 
3 7 0 
5 3 7 










3 1 4 
3 2 







1 9 0 




7 9 6 
7 9 
1 4 7 
128 
2 2 
4 5 8 
81 
2 7 1 
2 4 0 
5 2 9 i 
2 9 
4 1 1 
6 9 . 







2 7 8 
1 1 5 7 
4 6 
1 4 1 . 
9 
2 5 7 
36 8 2 9 3 
10 1 9 8 , 
2 0 5 
2 7 2 . 
75 





1 6 4 








































8 8 7 6 







1 9 7 1 
7 2 1 
8 4 
1 3 6 0 





















































1 1 1 0 1 










5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50R BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
640 BAHREIN 
6 4 8 HASC.ONAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 1 * l AUTRES 
R E C I P I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 -BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
342 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
































6 0 1 
2 3 3 
49 
75 
7 5 9 
3 7 3 
31 
?9 
7 8 545 
2 7 5 8 3 
5 0 9 6 1 
3 9 7 1 2 
2 1 3 3 6 
1 0 7 7 8 
2 6 0 6 
2 4 6 1 
4 0 8 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 





























2 1 4 
13 
20 5 




2 5 3 

























. . . ■ 
6 9 185 1 4 7 7 2 3 9 6 
2 4 6 8 8 126 6 5 9 2 
4 4 49 7 2 1 
33 7 1 9 6 
18 5 5 2 3 
1 0 4 1 9 15 
2 5 6 4 10 
2 4 2 6 
3 5 5 
1 8 0 4 
1 632 
1 O i l 
1 6 4 
9 
1 a 









. 2 88 
89 





2 1 7 1 
4 6 3 9 
4 3 5 5 
1 7 7 0 




V I N S ET MOUTS OE R A I S I N , 13 DEGRES MAXIMUM, EN 
ENTS DE MAXIMUM 2 L 
1 2 8 9 
5 3 2 7 
3 3 9 5 
5 0 3 0 
4 5 6 7 
7 7 6 3 
57 
4 9 1 
2 7 2 
1 7 0 0 
3 4 8 
4 7 1 
8 1 4 9 






























1 2 1 
124 
















3 8 8 









4 l 2 5 1 
4 3 7 8 . 53 5 7 4 
1 2 5 1 1 4 3 4 . 6 6 1 
4 3 2 4 7 3 
4 4 1 3 11 . 1 4 3 
4 3 4 9 1 1 
3 9 















1 2 8 
19 
































1 0 6 
3 1 1 
15 
1 3 4 
8 
2 8 6 
3 0 9 1 7 
7 108 
55 
2 2 9 
66 
3 7 6 
13 
11 




6 0 4 
1 0 8 
89 








• 4 4 
. 1 0 





























8 1 4 0 







19 . . 6 
1 0 3 3 
3 2 2 
4 9 
6 9 6 
a 







2 1 7 5 

















































8 8 3 0 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
488 






5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
808 
812 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
96 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 2 
370 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 9 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 1 8 
822 
950 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANDERE 
BEHAEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 






1 7 6 3 






2 8 7 



























9 0 4 
13 








1 1 7 
90 
155 1 9 1 
33 063 
122 126 
1 0 3 4 1 5 
2 9 3 2 4 
17 4 2 9 
4 189 
6 4 6 7 
1 0 7 5 
R WEIN UNc 
2 L 
3 7 3 
36 5 4 2 
9 3 9 0 
1 8 1 9 0 6 
7 0 2 
28 2 7 2 
7 8 4 
2 2 3 1 
1 0 5 7 4 
1 9 5 6 
4 7 3 0 
6 5 1 4 7 
7 6 1 1 













4 2 7 
6 8 4 
1 1 6 7 
3 1 4 





3 1 6 
93 
122 
35 1 8 1 
3 9 1 4 8 1 
2 2 8 9 1 1 
162 5 7 0 
1 2 3 2 2 3 
118 5 6 5 
3 7 3 6 
1 5 4 1 
1 7 6 5 
3 0 8 
R WEIN UND 











1 7 6 3 






2 4 0 





























2 8 6 








1 0 7 6 8 6 
2 4 2 0 4 
83 4 8 2 
67 8 8 1 
18 4 2 2 
14 973 
3 9 6 3 
6 4 2 7 
6 2 7 
■e «S . 
1000 kg QUANTITÉS 




, . 3 






































, . a 
. ­
2 6 7 9 102 17 7 7 3 
2 6 5 6 9 0 1 9 7 8 
23 11 15 795 
18 1 14 6 1 4 
15 1 3 7 9 6 
5 10 816 















































1 1 7 
9 0 
2 6 951 
4 135 
2 2 8 1 5 
2 0 901 
7 0 9 0 
1 625 
2 0 4 
24 
83 
TRAUBENMOST, BIS 13 GRAD, I N BEHAELTNISSEN 
. 3 1 2 6 5 
7 0 9 8 
83 693 
6 9 7 
23 3 3 4 
7 6 4 
1 9 0 1 
8 3 3 3 
1 7 1 1 
3 573 
23 8 1 0 
3 9 8 













4 2 7 
3 4 7 
1 162 
3 1 4 








1 9 1 8 3 4 
1 2 2 7 5 3 
6 9 0 8 1 
65 3 8 5 
6 1 3 4 9 
3 4 1 1 
1 2 9 3 
1 7 6 1 
2 8 5 
19 2 11 
2 6 8 1 
1 0 0 2 . 6 7 0 
5 7 0 7 7 2 7 6 
a 
24 1 
4 2 6 8 
19 
2 83 
1 2 0 3 
162 
1 0 0 8 
80 
330 
6 9 7 8 7 2 7 9 8 7 4 8 
6 7 2 8 7 2 7 9 1 3 6 6 





. , • 
7 365 
7 172 
. . 17 
TRAUBENMOST, UEBER 13 B I S 15 GRAO, 










3 4 1 
4 5 9 4 
6 2 0 
8 5 2 3 0 
, 6 7 0 
1 
4 7 
1 0 3 7 
83 
1 4 9 





















3 5 181 
1 7 6 6 4 2 
9 0 7 8 5 
85 857 
5 0 2 2 4 
50 0 4 3 













4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 62 . M A R T I N I 0 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 4 J 4 .ARUBA 
< 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
6 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 2 5 »1 AUTRE! 
RECIP1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C I VOIRE 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
362 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SnuT.PROV 
962 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 






















































19 6 1 0 
9 0 5 4 1 
80 1 6 7 
18 6 9 0 
9 510 
1 9 8 5 
2 0 9 6 
7 7 3 






4 4 7 


































6 5 0 
6 
2 3 1 









7 3 7 9 6 
14 3 6 5 
59 4 3 1 
5 1 568 
1 1 4 3 7 
7 4 9 4 
1 8 5 7 
2 0 5 6 
368 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 





, . 37 
33 
































1 4 8 1 7 0 17 0 0 3 
1 4 5 7 57 1 6 2 9 
24 1 4 15 3 7 4 
18 1 14 0 4 1 
13 . 3 6 7 3 
6 12 9 7 8 
6 1 16 
1 0 11 
3 5 5 
OUTS OE R A I S I N S , 13 DEGRES MAXIMUM, 
ENTS DE PLUS DE 2 l 
112 
15 122 
3 5 0 1 
35 6 2 0 
175 
12 4 3 2 
4 2 3 
887 
3 3 4 8 
6 1 0 
2 3 7 0 
2 0 3 3 8 


























3 8 8 3 
102 6 7 9 
5 4 5 2 9 
48 149 
4 3 0 8 3 
4 1 2 3 2 
1 109 
4 9 2 
4 5 0 
52 
2 2 0 5 . 3 1 » 1 AUTRES V I N S ET M MAXIMUM, EN RECI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
72 
2 7 9 
199 
5 6 9 
623 
13 6 3 2 
2 7 1 6 
15 9 8 3 
l i i 
1 0 1 8 8 4 1 5 
7 4 2 
2 5 5 4 





























6 0 8 0 2 
32 5 0 3 
28 2 9 9 
27 2 5 3 
25 592 
1 002 
4 1 7 
4 4 8 
4 4 
3 1 6 
2 2 4 4 
3 8 5 . 2 2 2 
6 4 0 8 8 8 
. 
3( 1 
2 0 4 6 
6 
1 3 0 5 4 5 
6 0 
4 8 6 
4 0 
1 0 7 
. . . . a 
. . a 
a 
. . . . 6 
. . . a 
, a 
a 
. . • 
1 0 5 9 8 9 1 3 9 0 9 
1 0 2 7 8 9 1 4 7 5 




. , • 
3 4 2 9 









































1 7 7 9 9 
2 102 
15 6 9 8 
14 5 3 9 
3 5 6 7 





1 0 2 

















' ! . . 57 
5 
. . . . . 2 
23 
3 883 
36 0 1 8 
19 6 3 3 
16 385 
12 3 7 0 





Wlhi^lÅMbSW 0E " A l5 DEGRES 
2 7 0 
185 
550 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am* Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
062 
268 
2 7 2 
322 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 




8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
BEHAEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
3 2 2 
4 0 0 
45 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
— 1969 — Janvier­Décembre 









3 0 3 
77 
56 
3 2 7 
142 
166 


























6 2 6 



















9 8 3 
875 
63 






4 3 4 
4 0 
55 





9 0 4 
4 4 2 




















1 7 8 9 













8 6 2 1 
1 855 
6 766 
5 9 6 4 
3 4 8 0 
7 5 8 
107 
3 7 1 
44 
e χ p 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg. ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
28 3 5 








TRAUBENMOST. UEBER 13 B I S 15 GRAD. 
BER 2 L 
3 176 
360 
1 7 8 5 
6 3 
1 7 8 6 
7 0 
58 
1 1 5 
24 
3 4 8 






10 3 4 1 
5 3 8 4 
4 9 5 7 
4 6 3 7 
4 4 1 2 








. . . . . . a 
. a 
45 
. t a 
■ 















. . • 
R W E I N . UEBER 15 B I S 18 GRAD, I N BEHAELTNISSEN 
MIT URSPRUNGSBEZEICHNUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PORT, 
GRAD, 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 




















A , S 























• · · a , 3 2 6 
a 
a . 
. , • 
3 2 6 1 6 






HERRY, MOSCATEL DE SETÚBAL, UEBER 15 
l I S S E N UEBER 2 L , M I T URSPRUNGSBEZEI 






I U l i a 
97 
. . . . . 47 
1 
. . . . . . 228
10 














3 6 8 
1 6 1 3 
45 
a 
2 9 7 
2 
a 






8 7 6 
7 8 1 
6 6 4 
1 
. . • 




















URSPRUNGSBEZEICHNUNG.UEBER 15 B I S 1 8 GRAO. 
1 E I R A , SHERRY, MOSCATEL OE SETÚBAL, 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 2 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 








6 2 9 
25 
599 
4 0 0 
7 3 7 








1 5 9 4 
1 7 9 8 
173 
1 6 2 5 
1 6 2 3 
1 5 9 8 
2 
2 








5 3 1 
5 






, OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UNO TRAUBENMOST , 














o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










L I B E R I A 

















. C A L E D O N . 









2 2 0 5 . 3 5 * 1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
322 
4 0 0 
4 5 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 4 1 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 0 5 . 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 2 0 5 . 4 4 
002 
0 0 4 
0 32 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 2 0 5 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 4 4 8 
76 
23 
2 0 4 
105 
100 






















7 1 1 1 
1 6 4 2 
5 4 6 9 
4 872 
2 4 2 8 



























6 2 0 
















3 3 9 
539 
9 1 
1 7 1 
36 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 




OE R A I S I N S , PLUS DE 
MAXIMUM, EN R E C I P I E N T S DE PLUS OE 2 L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 5 8 
1 1 7 0 
8 7 1 
9 1 1 
35 





2 6 3 
1 6 1 1 
29 
39 
1 1 9 
25 
18 
7 8 4 1 
4 0 4 6 
3 7 9 4 
3 6 1 7 
3 4 0 5 













0 6 2 

















4 5 5 






* ) AUTRES V I N S , PLUS OE 15 A 
D O R I G I N E , EN R E C I P I E N T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
















6 5 6 








*> V I N S DE PORTO. MADERE 
A 18 D 














1 a 75 









ι «E EL AT 
a 
. . • 
VINS A APPELLATION 
T ITRANT DE 15 A 
XERES, 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
F I N L A N D E 
AUTRICHE 























. . . . . . . a 
. 34



















I ta l ia 
52 
. . . . . 3 1 
1 
. . . . . 
s 179 11 




3 9 0 
95 












, , 3 
, a 









1 0 5 8 
1 0 7 









1 8 1 8 
2 9 0 
2 6 7 
2 1 4 
a 
, . • 
18 OEGRES MAXIMUM, A APPELLATION 
DE MAXIMUM 2 L 
a 
2 9 3 
a , 
a 
. , ■ 
2 9 3 . 
2 9 3 





D O R I G I N E , EN RE 
D'ALCOOL, SAUF f 
3E SETÚBAL 
* 1 AUTRES V I N S . SANS APP PLUS DE 15 A 18 DEGRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 







3 1 7 
4 4 6 
112 







































SETÚBAL, T I T . 15 
P . OE PLUS 
■ 
. . • 




C I P . OE PLUS DE 2L 
ORTO, MADERE, 
ND 12 










MOUTS DE R A I S I N S , 








' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E I N , 
B I S I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 2 
96 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
IN BE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PORT, 
BEZE I I 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 8 
268 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



































2 6 4 
9 4 7 
193 
3 1 7 
4 1 6 
149 
2 3 7 
74 7 
355 
3 9 3 
9 7 2 























ER H E I N , H I 









































TRAUBENMOST. UEBER 15 




2 3 8 
5 7 3 
10 2 8 
6 2 9 
193 
3 0 7 
2 9 5 
I à 2 3 7 
16 2 562 
10 1 4 6 8 




. . . . . . 11 
URSPRUNGS BEZEICHNUNG,HEBER I B B I S 2 2 GRAD, 
B I S 2 L 






















. . . 1 
■ a a 
a 
UNO MOSCATEL DE SETÚBAL,MIT URSPRUNGS­
BIS 22 GRAO, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2L 
. 










a a a 
a . . 
a 
Γ URSPRUNGSBEZEICHNUNG· UEBER 18 B IS 2 2 GRAD, I D E I R A . SHERRY. MOSCATEL DE SETÚBAL, I N 









4 . OHNE URSPRUNGSBEZEICHNUNG,UND TRAUBENMOST, 














3 1 9 
9 3 9 











4 2 1 
777 
3 3 3 
35 
5 9 7 
198 




3 3 3 




9 1 4 

















4 3 0 
























4 2 1 
777 
3 3 3 
35 













9 2 7 
932 










5 8 9 
15 
1 1 7 9 0 
1 . 8 9 6 
8 9 4 
8 9 0 
285 
3 
a a a 
• 
G R A D , I N BEHAELTN.BIS 2 L 
G R A D , I N BEHAELT.UEBER 2L 
4 1 187 . 2 7 2 1 
4 1 187 . 2 7 4 5 
4 1 1B7 . 2 7 4 4 
1 
1 




4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 2 0 5 . 4 7 * 1 AUTRES V I N S , 
PLUS DE 16 i 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 





















1000 D O L L A R S V A L E U R S 












I U l i a 
3 6 
12 
1 . 1 3 6 
1 . 56 
80 
. . 72 
• . 5 
. . T 
a a · a a a 
a 
SANS APPELLATION D O R I G I N E ET MOUTS DE R A I S I N S , 
18 
76 
















2 2 0 5 . 5 1 * 1 AUTRES V I N S A AP T ITRANT DE 18 A 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 





























































74 a a a 
a a 6 0 
1 0 6 5 8 
. 3 3 7 2 
7 2 8 6 7 2 1 7 
161 
• · 1 a a a 
a . . 
a 5 






. . . • ■ 2 
a a . 
. . . 2 2 0 5 . 5 6 * l V INS DE PORTO. MADERE, XERES, MOSCATEL DE.SETÚBAL T I TRANT 18 
A 2 2 D. D 'ALCOOL, APPELAT. o ' o R I G . EN R E C I P . DE PLUS DE 2 L 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








. . . . • 
2 2 0 5 . 5 7 * l AUTRES V I N S A APPELATlON 
2 L, T ITRANT DE 18 A ¿2 
XERES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









a a a 
a a a 
a 
D O R I G I N E , EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE ÎEGRES D 'ALCODL, SAUF PORTO, MADERE 
MOSCATEL DE SETÚBAL 















• · 1 . . 1 
• 1 
, SANS APPELLATION D O R I G I N E ET MOUTS DE R A I S I N S , 
PLUS DE 18 A 2 2 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 2 0 5 . 6 1 * ) AUTRE T I T R A 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
268 L I B E R I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 5 . 6 9 * . «UT.RE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











6 0 0 




































S V I N S ET MOUTS DE R A I S I N S , EN 






















0 6 5 






S V I N S ET MDUTS DE R A I S I N S , EN 























• · 2 1 3 0 
. . 11 
• . 4 5 
1 1 
5 4 7 
13 
7 9 6 
1 6 1 
6 3 5 
6 3 3 
. . 7 1 
• 2 
. . . . . . R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 L , 
• a a a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2L 
4 6 7 7 . 4 0 5 
4 6 7 7 . 4 0 9 
4 6 7 7 . 4 0 9 
. . . . . . . . . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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re «S i 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
WERMUTWEIN UNO ANDERE WEINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, 
M I T PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROMATISIERT 
WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE W E I N E , B I S 18 GRAD, IN 
BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
0 0 1 2 9 6 4 
0 0 2 7 4 0 81 
0 0 3 1 0 2 2 148 4 6 
0 0 4 3 5 7 1 5 2 9 
0 0 5 28 27 
0 2 2 2 5 6 1 542 
0 2 4 87 2 4 
0 2 6 89 58 
0 2 8 1 3 4 7 2 7 0 
0 3 0 923 3 5 5 
0 3 2 5 9 7 139 
0 3 4 5 4 7 148 
0 3 6 585 17 
0 3 8 93 4 0 4 6 79 2 7 
0 4 8 7 0 3 
0 5 0 29 2 
0 5 4 62 6 2 
0 5 6 1 0 8 6 
0 5 8 1 586 1 4 
0 6 0 30 4 
0 6 2 9 1 2 140 
C64 199 5 
0 6 6 56 2 3 
2 1 6 3 0 2 
248 53 50 
2 6 8 51 6 
272 83 78 
2 8 0 113 1 1 1 
2 8 4 1 2 1 118 
3 0 2 43 4 1 
3 1 4 53 52 
334 30 4 
362 3 4 1 7 
3 6 6 35 4 
370 6 3 6 2 
3 7 2 2 2 9 2 2 5 
3 7 8 1 5 8 2 0 
3 8 6 40 9 
3 9 0 9 4 38 
4 0 0 14 7 5 7 3 9 0 0 
4 0 4 4 5 2 1 2 5 9 9 
4 1 2 16 1 0 
4 2 0 3 9 5 3 5 8 
4 4 0 1 2 4 55 
4 5 2 31 12 
4 5 6 1 0 5 6 
4 5 8 7 1 7 7 1 6 
4 6 2 6 0 8 6 0 3 
4 6 4 53 3 7 
4 6 8 87 52 
4 7 8 1 3 3 2 7 
4 9 2 2 1 4 
4 9 6 133 133 
508 4 6 2 
528 33 2 
6 0 4 1 1 9 1 0 6 
6 2 4 6 7 11 
6 4 0 25 5 
6 6 4 16 5 
6 8 0 4 3 17 
6 6 4 34 3 4 
6 9 2 45 4 
7 0 0 16 
702 19 5 
7 0 6 86 26 , 
708 83 14 
7 3 2 9 1 7 89 
7 3 6 4 0 2 6 
7 4 0 128 7 4 
8 0 0 1 5 5 B7 
8 0 4 1 2 4 58 
818 1 2 8 1 2 6 
950 45 
962 93 
3 0 7 
S 
! 1 2 
1 0 0 0 4 4 9 5 6 12 9 2 7 4 6 6 3 0 7 12« 
1 0 1 0 8 3 2 4 7 8 5 4 6 6 3 0 7 ' 
1 0 1 1 36 6 3 2 12 143 . . 1 2 ' 
1 0 2 0 2 7 6 7 8 8 4 4 0 
1 0 2 1 6 0 6 6 1 3 4 2 . 
1 0 3 0 4 9 3 7 3 5 0 9 , 
1 0 3 1 6 1 0 562 
1 0 3 2 2 0 1 7 1 8 7 4 
1 0 4 0 3 8 8 0 193 
1 2 ' 
W E R M M T W E I N UND ANDERE AROMATISIERTE W E I N E , B I S 18 ( 
BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
0 0 1 7 3 5 . 2 0 
0 0 2 2 1 7 7 4 4 5 . 5 
0 0 3 1 7 8 6 1 4 7 1 4 8 6 
0 0 4 2 5 7 4 8 6 135 
0 0 5 45 45 
022 7 6 5 9 59 2 
0 2 6 1 0 5 3 1 
0 2 8 1 0 7 2 4 
0 3 0 5 7 0 76 
0 3 2 3 2 8 25 
0 3 4 1 8 0 9 7 4 0 
0 3 6 4 0 2 2 156 
0 3 8 1 4 8 4 8 9 
0 4 6 132 0 4 8 39 
06O 53 
0 6 2 1 7 6 
3 4 6 53 12 
3 5 0 2 7 6 
352 2 6 7 
3 9 0 28 
4 0 0 81 
804 92 58 
962 2 8 2 
1 0 0 0 4 7 6 6 0 8 0 7 8 1 508 5 
1 0 1 0 3 0 4 9 0 6 7 7 2 1 50É ! 
1 2 9 6 3 
l 3 5 0 
2 4 0 7 
3 0 4 2 
a 
2 0 1 9 
6 3 
3 1 
1 0 7 7 
5 6 8 
4 5 8 
3 9 9 





. . 1 0 8 6
1 572 
2 6 
7 7 2 






































. IS 14 
6 0 
6 9 








1 3 1 1 2 7 
> 6 7 6 2 
> 2 4 365 
, 19 114 
4 7 2 3 
1 4 2 7 
4 7 
143 
3 6 8 7 
■RAD, I N 
7 1 5 
1 7 2 7 
153 




4 9 4 
3 0 3 
1 0 6 9 
3 866 











2 8 2 
3 8 0 6 9 
2 2 2 0 7 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
IUlia 
2 2 0 6 VFRMOUTHS ET AUTRES VINS OE R A I S I N S FRAIS PREPARES 
A L A IDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES 
2 2 0 6 . 1 1 * l VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES,DE 18 DEGRES MAXIMUM, EN 
R E C I P I E N T S DE MAXIMUM 2 L 
0 0 1 FRANCE 1 2 5 8 . . . . 1 2 5 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 9 0 4 0 
003 PAYS­BAS 5 9 5 8 1 29 
0 0 4 ALLEM.FED 1 3 8 6 2 1 3 
0 0 5 I T A L I E 1 1 10 
0 2 2 ROY.UNI 1 1 4 7 2 5 6 
0 2 4 ISLANDE 4 4 1 1 
0 2 6 IRLANDE 36 23 
0 2 8 NORVEGE 7 9 9 1 2 4 
0 3 0 SUEDE 5 3 0 1 6 1 
0 3 2 F INLANDE 3 0 6 6 1 
0 3 4 DANEMARK 2 7 5 6 3 
0 3 6 SUISSE 2 4 4 8 
0 3 8 AUTRICHE 35 2 
0 4 6 MALTE 40 13 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 1 1 
0 5 0 GRECE 18 1 
0 5 4 EUROPE ND 28 2 8 
0 5 6 U . R . S . S . 2 6 7 
0 5 8 A L L . M . E S T 5 9 9 6 
0 6 0 POLOGNE 23 2 
0 6 2 TCHECOSL 4 6 9 6 0 
0 6 4 HONGRIE 95 2 
0 6 6 ROUMANIE 3 1 10 
2 1 6 L I B Y E 15 1 
2 4 8 .SENEGAL 2 4 2 2 
2 6 8 L I B E R I A 33 3 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 0 3 6 
2 80 .TOGO 53 5 2 
2 8 4 .DAHOMEY 57 55 
3 0 2 .CAMEROUN 2 1 19 
3 1 4 .GABON 2 4 2 4 
3 3 4 E T H I O P I E 17 2 
3 6 2 MAURICE 17 7 
3 6 6 MOZAMBIQU 2 0 2 
370 .MADAGASC 30 29 
372 .REUNION 98 9 6 
3 7 8 ZAMBIE 86 9 
3 8 6 MALAWI 22 4 
3 9 0 R . A F R . S U D 51 16 
4 0 0 E7ATSUNIS 6 3 4 6 1 2 9 1 
4 0 4 CANADA 2 6 3 2 1 275 
4 1 2 MEXIQUE 10 4 
4 2 0 HONDUR.BR 1 8 7 162 
4 4 0 PANAMA 6 4 2 4 
4 5 2 H A I T I 18 6 
4 5 6 D O M I N I C . R 63 3 
4 5 8 .GUADELOU 2 7 9 2 7 8 
4 6 2 . M A R T I N I Q 2 5 1 2 4 8 
4 6 4 JAMAÏQUE 26 17 
4 6 8 INDES OCC 46 23 
4 7 8 .CURACAO 73 13 
4 9 2 . S U R I N A M 12 2 
4 9 6 .GUYANE F 52 52 
5 0 8 BRESIL 2 3 1 
5 2 8 ARGENTINE 14 1 
6 0 4 L I B A N 4 8 4 2 
6 2 4 ISRAEL 49 5 
6 4 0 BAHREIN 15 2 
6 6 4 INDE 11 3 
6 8 0 THAILANDE 23 7 
6 8 4 LAOS 17 17 
6 9 2 V I E T N . S U D 29 2 
7 0 0 INOONESIE 10 
7 0 2 MALAYSIA 12 3 
7 0 6 SINGAPOUR 48 1 1 
708 P H I L I P P I N 4 7 5 
7 3 2 JAPON 4 8 5 4 1 
7 3 6 FORMOSE 20 12 
7 4 0 HONG KONG 68 35 
8 0 0 AUSTRAL IE 89 3 7 
804 N.ZELANDE 59 2 4 
8 1 8 . C A L E D O N . 56 55 
9 5 0 SOUT.PROV 25 
9 6 2 PORTS FRC 6 6 
1 7 8 1 1 7 1 
7 . 2 1 6 
! 6 
1 173 




3 6 9 
2 4 5 
212 






2 6 7 
593 
2 1 

















1 4 992 
































1 0 0 0 M O N D E 2 0 8 2 4 5 3 7 7 2 9 7 1 7 8 67 14 9 0 5 
1 0 1 0 CEE 3 6 3 9 3 4 4 2 9 7 1 7 8 2 2 818 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 17 185 5 0 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 13 2 2 8 3 4 4 2 
1 0 2 1 AELE 3 0 3 6 6 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 7 7 1 5 0 8 
1 0 3 1 .EAMA 2 9 6 2 6 1 
1 0 3 2 . A . A O M 8 4 2 7 6 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 8 9 83 
6 5 12 0 8 7 
6 3 9 7 2 3 




1 4 0 6 
2 2 0 6 . 1 5 * 1 VERMOUTHS ET AUTRES V INS AROMATI SES,DE 18 DEGRES MAXIMUM, EN 
R E C I P I E N T S OE PLUS DE 2 L 
0 0 1 FRANCE 186 15 1 7 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 5 2 2 1 4 . 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 7 0 62 9 6 1 
0 0 4 ALLEM.FED 8 2 9 7 2 0 1 2 
0 0 5 I T A L I E 19 19 
0 2 2 R O Y . U N I 3 5 9 6 2 0 
0 2 6 IRLANDE 53 16 
0 2 8 NORVEGE 32 7 
0 3 0 SUEDE 1 4 9 2 4 
032 F INLANDE 66 6 
0 3 4 DANEMARK 9 2 0 2 9 9 
0 3 6 SUISSE l 3 3 5 6 8 
0 3 8 AUTRICHE 535 39 
0 4 6 HALTE 52 
0 4 8 YOUGOSLAV 16 
0 6 0 POLOGNE 19 
0 6 2 TCHECOSL 57 
3 4 6 KENYA 23 5 
3 5 0 OUGANDA 1 1 3 
3 5 2 TANZANIE 11 4 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 32 
804 N.ZELANDE 37 2 5 
9 6 2 PORTS FRC 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 17 3 8 9 2 8 3 3 9 7 7 3 
1 0 1 0 CEE 10 3 2 5 2 3 0 8 97( = 
535 
4 7 
6 2 8 5 





6 2 1 
l 2 6 7 












13 5 7 6 
7 0 3 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
WERMul 
22 GRI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
03 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WERMU1 
22 GRt 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
WERMUl 
BEHAEI 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERHU1 
BEHAEI 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
APFELt 
SCHAU! 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
APFEL­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
APFEL 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHAU 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 170 
16 4 8 6 
15 6 6 6 













e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 




. , • 
WEIN UND ANDERE AROMATISIERTE 






3 6 7 6 
3 9 0 5 
7 9 
3 8 2 4 









3 0 0 2 
3 0 9 6 
24 
3 0 7 1 





WEIN UND ANDERE AROMATI 
0 , I N BEHAELTNISSEN UEB 
6 0 2 
1 7 9 
4 5 3 
15 
1 3 2 8 





WEIN UND t 
TNISSEN B l 
40 

































WEIN UND ANDERE AROMATISIERTE 
TN.SSEN UEBER 2 L 
4 6 1 1 
4 6 6 5 
10 
4 6 5 5 
4 6 2 3 
4 6 1 1 
33 
1 
l E I N . B I R N E r , 
3 0 3 
325 








M E I N E , UEBER 
W E I N E , UEBER 
W E I N E , UEBER 
. 
a 
. . . . . • 
W E I N E . UEBER 
. 
a 
, . , a 
a 
­
. . . . . ­
1Θ 
,, „ 
. . , • .. . 
Λ . „ 
. , ­
18 





WEIN,MET U.ANDERE GEGORENE GETRAENKE 
1WEIN VON APFELHEIN BIRNENWEIN 
55 
6 0 7 
67 
9 4 0 674 





­ O D . B I R N E N . 




1 5 2 8 








4 9 8 1 
5 0 1 4 
1 
5 0 1 3 
5 0 0 2 





3 0 5 
51 

















E I N U . M E T , I N 
4 9 8 1 
4 9 8 5 
. 4 9 8 5 
4 9 8 2 
4 9 8 2 
3 
3 
. 6 0 7 
2 
6 2 2 





















1 2 1 1 
1 2 1 1 
. . , . ­
1 






, . • 







. . . . . . • 
4WEIN VON ANDEREN GEGORENEN GETRAENKEN 
19 • " • 
. 
,, | , . . . „ 
m • 
19 




B I S 





























6 0 2 
119 















. . • 


































1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
2 2 0 6 . 3 1 * ) VERMOUTHS 
^ MAXIMUM, 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 2 0 6 . 3 5 »1 VERMOUTHS 
MAXIMUM? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
2 2 0 6 . 5 1 * l VERMOUTHS MAXIMUM 2 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 6 . 5 9 . 1 VEJ^OUTHS 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 2 0 7 C IDRE 
2 2 0 7 . 1 1 * l C IDRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 2 0 7 . 1 5 * 1 CIDRE 
DE 2 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 





























1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 2 5 1 . . 
5 0 4 1 
4 5 7 1 
2 1 
. . . . 6 
• 
RE6 V INS AROMATISES, PLUS DE 18 A 22 
PIÉNTS OE MAXIMUM 2 L 




• 1 592 
1 6 4 6 
17 
1 6 2 9 












ET AUTRES V INS AROMATISES, PLUS OE 18 A 22 
EN R E C I P I E N T S DE PLUS UE l L 
153 
105 
2 7 3 
12 
562 






■ ■ · · 25 
1 . . . 
9 a . . 
4 4 2 
3 1 
13 2 . . 
13 
. . . . 1 
1 
I U l i a 
6 5 3 8 
6 3 4 8 








5 0 8 
















ET AUTRES V INS DE R A I S I N S AROMATISES, EN R E C I P . 



















2 9 2l 2 
2 
. • ­
ET AUTRES V INS DE R A I S I N S AROMATISES, EN R E C I P . OE 
















272 . . 
2 8 3 . . 
. 2 8 3 




HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
ET HYDROMEL MOUSSEUX 
10 
2 6 8 
16 







7 . 1 . 
2 6 8 
14 1 
6 2 2 7 7 1 





2 6 . . . 
POIRE ET HYDROMEL NON MOUSSEUX EN R E C I P I E N T S 
OU HOÏNS 
2 2 0 7 . 1 7 * ) CIDRE POIRE 
DE PLUS DE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 













2 . 5 6 2 
29 
1 . 1 . 
2 0 
4 7 29 5 6 4 











. 2 9 1 
2 8 7 




2 2 0 7 . 3 1 * ) AUTRES BOISSONS 
4 0 0 ETATSUNIS 14 
2 8 3 
2 8 4 
• 2 8 4 
2 8 3 
2 8 3 
■ 
• . • 
FERMENTEES MOUSSEUSES 
14 
2 2 5 8 
2 2 7 2 
2 
2 2 7 0 
2 2 6 4 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 2 0 3 0 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




0 0 2 
0 0 5 
0 2 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 6 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AETHYI 
0 0 1 
0D2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
5 0 4 
96 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
i o 0 i l , 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
lim* 
ALKOHC 
S P R I T , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S P R I T , 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AROHAT 
UND 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ZUSAMM 
SCHE Β 
0 0 1 
0 0 2 
— 1969 — 

























.ALKOHOL U . 
f .AETHYLAL» 
.ALKOHOL U l 
9 1 
56 


















0 5 9 252 15 
9 8 3 
87 
8 7 4 
7 7 3 
51 
553 
100 4 0 24 
7 6 
7 0 4 5 
155 
2 9 9 
3 1 6 
826 
823 
9 8 3 
























r t , N D N ? P R Î 





















5 5 1 24 40 24 67 
6 3 7 
964 
6 7 2 


























T , V E 
1 
1 





















I t a l i » 





















2 4 6 
5 6 9 
76 
7 











3 8 1 






































T E R D ! A V Ä W R A I fc^bsA­Ä^^ 
L.ZUBEREITUNGEN ZUR GETRAENKEHERSTELLUNG 








1 1 9 
119 
106 




























, I N BEHAELTNISSEN 
1 
B I S 





S 4 9 GRAD, MIT 1 , 5 B IS 6 PC 
N BEHAELTNISSEN B I S 0 , 5 L 
SCHE 3 1 
• ­ * 
ZUBEREITUNGEN AUSGEN. 
1 21Õ 25 
869 
0 4 5 
9 3 9 
9 3 9 

















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 








2 2 0 7 . 3 5 » 1 AUTRES BOISSONS R E C I P I E N T S OE 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 









1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
3 1 1 1 7 
i l ' . 
FERMENTEES NON MOUSSEUSES L OU MOINS 
6 
. Γ 38 
5 . 4 4 6 5 . 38 4 . 3 8 4 1 1 
2 2 0 7 . 3 7 »1 AUTRES BOISSONS FERMENTEES NON MOUSSEUSES 
R E C I P I E N T S DI PLUS DE 2 L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






2 2 0 8 ALCOOL ETHYLIQUE ALCOOL ETHYLIQUE 
2 2 0 8 . 1 0 * 1 ALCOOL ETHYLIQUE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
822 . P U L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
21 12 66 16 18 31 16 
268 38 
230 74 73 
156 7 9 55 
2 2 0 8 . 3 0 · > ALCOOL ETHYLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 8 NORVEGE 0 3 6 SUISSE 0 5 0 GRECE 0 5 4 EUROPE ND 2 1 2 T U N I S I E 2 4 8 .SENEGAL 2 7 2 . C . I V O I R E 2 8 4 .DAHOMEY 3 0 2 .CAMEROUN 5 0 4 PEROU 9 6 2 PORTS FRC 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
10 
4 0 1 
83 14 
1 7 6 1 
32 139 







6 3 3 101 
3 8 1 3 2 2 7 4 
1 4 3 7 
5 0 2 179 
3 0 4 95 
13 


















183 33 6 
1 1 3 2 
172 3 0 4 
6 4 
6 4 
1 0 9 3 0 4 
5 1 25 1 
5 4 1 
DENATURE.DE 80 DEGRES 
1 
9 1 . 7 9 
76 
1 4 
4 8 2 2 3 2 2 0 
3 2 . . 






2 6 2 
'. '. 1 0 Î 
122 3 3 4 2 1 5 
5 7 3 3 0 8 1 1 4 
5 4 8 26 
3 3 7 
32 
2 1 2 26 
7 2 22 
11 1 






















































2 2 0 9 S I Í ^ U Í U R Y E ^ A U ^ S ^ B ^ O N S ^ S P ^ 
ALCOOLIQUES COMPOSEES Ρ FABRICATION DE BOISSONS 
2 2 0 9 . 1 1 ALCOOJ 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 2 0 9 . 1 9 ALCOOL R E C I P I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 0 9 . 3 1 AMERS INGREC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






























1 3 3 
2 6 3 3 
7 7 3 
1 
7 7 2 
137 
















2 2 0 9 . 3 9 * l PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES, SAUF AMERS 
R E P R I S SOUS POS. 2 2 0 9 . 3 1 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
47 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 0 4 6 
0 4 3 
05 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
322 
3 3 4 
3 4 6 
350 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 




6 6 8 
7 0 2 
73 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RUM, 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 5 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 4 
6 9 6 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RUM, 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
3 7 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
G I N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
— 1969 — Janv 





A F F I A 
1 
1 













































0 4 6 































7 2 9 
4 3 1 
299 
4 0 0 








4 7 8 
73 
54 






9 7 6 
6 2 5 












































2 9 9 







































1 6 0 9 
4 0 0 
1 2 1 0 
3 1 4 
144 







AK, I N BEHAELTNISSEN 
334 
4 3 








2 0 9 7 
1 4 8 5 
6 1 2 


















































1 5 4 
2 1 0 46 
17 108 
73 69 





BIS 2 L 
1 
UEBEI 
2 4 1 
2 4 1 









1 1 1 1 









S 4 6 
! i o 
10 
10 
















« r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
3 1 8 
, 1
1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
6 0 3 8 
6 0 * 2 
12 0 4 6 
63 0 4 8 
10 0 5 0 
a 0 6 6 
8 2 0 8 
31 
a 
2 1 6 
2 7 6 
6 2 8 8 
2 2 322 
5 3 3 4 
2 3 4 6 
a 3 5 0 
3 7 2 
1 3 4 4 0 0 
8 4 0 4 
4 1 2 
22 4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 8 
16 4 8 0 
9 4 8 4 
1 5 0 0 
, 512 2 6 3 2 
, a 6 6 8 7 0 2 
1 0 732 
9 8 0 0 
48 9 6 2 
9 2 8 1 0 0 0 
4 7 9 1 0 1 0 
4 4 9 1 0 1 1 
2 7 0 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
130 1 0 3 0 
22 1 0 3 1 
8 1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















N I G E R I A 
.CONGO RO 































2 2 0 9 . 5 2 * l RHUM, 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 84 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 4 
6 9 6 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
. l8§0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















. P O L Y N . F R 









2 2 0 9 . 5 3 * l RHUM, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
3 7 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 














. A . A O M 
CLASSE 3 






















































3 1 1 
786 
5 2 5 
2 3 2 


























H . . 2
6 7 
a 





1 3 8 8 
6 5 5 
7 3 3 
378 




































• 68 5 1 0 
36 2 1 7 
3 2 2 9 3 
12 1 2 4 
2 3 2 
2 0 1 6 8 
20 2 3 
' 























0 1 6 




4 9 8 























2 1 7 
6 7 6 
178 
82 
4 9 5 







, ARAK, EN R E C I P I E N T S 
1 3 7 
37 








0 9 3 
872 

















7 0 4 
4 9 7 
2 0 7 
143 
95 






2 2 0 9 . 5 6 » 1 G I N , EN R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 8 
1 0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















a 17 1 
■ 








1 · a 
• 

















6 0 3 
2 4 5 
3 5 8 
186 
115 














DE PLUS OE 2 L 
> . 1 1 3 4 2 
S 1 3 4 4 
4 1 3 4 2 
2 
































. . 9 
. 
I U l i a 
102 



































6 3 3 
1 1 0 9 
532 
4 0 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
363 





2 8 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
G I N , I 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BOURBC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BOURBO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WHISKY 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 4 
3 7 0 
3 7 2 
Ι8Ϊ00 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WHISKY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 4 
370 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WODKA, 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFLAUM 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
322 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








6 5 3 
233 






































1 9 1 
12 
4 4 6 
77 
3 6 9 
138 
16 


















B I S 4 5 , 2 
18 
59 






























































. . • 

































B I S 2 L 
a 
. . a 
• 











2 7 5 
157 















. . ■ 
. . . . • 
BOURBON­WHISKY, I N BEHAELTNISSEN B IS 
ï 20 
13 


































I U l i a 








. . a 
a 
. , • 
2 
. 2
. . . , . • 







. . • 
GRAO, I N 
4 
17 

















































































































2 8 4 .OAHOMEY 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 9 2 . S I I R I N A H 
4 9 6 .GUYANE F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 







4 9 6 
2 0 7 



















1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 2 C 9 . 5 7 * 1 G I N , EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 2 0 9 . 6 2 * l WHISKY 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 2 0 9 . 6 4 * · WHISKY 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 2 0 9 . 6 6 * ) WHISKI 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 4 EUROPE ND 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 8 * > WHISKY 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 4 EUROPE ND 
3 7 0 .MADAGASC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 2 0 9 . 7 1 * ) WODKA, 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 




















































2 2 7 





2 4 9 
15 







. 2 2 7 
184 
7 
4 6 6 
33 
4 3 3 






























JUSQU'A 4 5 , 2 D. D' 
15 
48 
































. • 128 
17 










































• 2 72 
















. . • 
1 
i 
• . . • L 































. . 2 
. . ­
R E C I P I E N T S DE PLUS DE 2 L 
A L C . 
2 2 0 9 . 7 2 * ) E A U X ­ O E ­ V I E DE PRUNES, POIRES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 









4 6 9 
2 4 4 













2 2 2 
78 







































. . • 
I ta l ia 
. 
­• • * 1 ! 
. i l 
. . 1
. • 7




. . ■ 
• 





































1 8 9 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 


















IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 2209.74 * ) WODKA, JUSQU'A 45 ,2 0 . O'ALC. 
024 ISLANDE 11 










































WEINBRAND, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 8 
002 734 
003 2 096 
004 9 058 
005 3 864 





032 1 143 





















































400 12 710 





























































































































58 ί 2 2 
1 6 7 1 
2 143 56 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
U H I 
1 0 3 0 






2 2 0 9 . 7 5 * l EAUX-DE-
0 0 2 
0 0 3 
78 0 0 4 
35 0 3 6 
S 0 3 8 
118 1 0 0 0 
79 1 0 1 0 
4 0 1 0 1 1 
4 0 1 0 2 0 
4 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













2 2 0 9 . 8 1 * 1 EAUX-DE-
i 0 0 1 
7 
L 0 0 3 
2 4 0 0 4 




0 2 4 
0 2 6 
1 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
ï 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
I 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
1 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ί 2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
) 3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
! 3 9 0 
! 4 0 0 
I 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 
52 β 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
































4 5 6 



















­ V I E DE V I N , OU 0 
14 
1 1 9 0 
3 1 7 2 
1 1 1 8 0 
4 9 9 7 
2 1 9 4 7 
1 4 1 
1 0 0 5 
822 
8 7 3 
1 6 4 3 
3 4 9 8 
4 6 7 
97 
2 4 8 
4 2 0 
44 
3 6 7 
4 4 1 
65 
16*i 
3 1 1 
1 2 3 8 
3 1 9 





























1 5 8 
73 







1 5 3 
1 9 2 5 8 
3 890 
6 6 8 
176 
4 7 4 
33 





















1 0 6 1 
2 9 4 4 
1 1 146 
4 9 8 5 
2 1 8 1 4 
1 4 1 
l 0 0 3 
8 1 4 
8 7 1 
1 6 4 3 
3 4B8 
4 4 8 
9 5 
248 
4 2 0 
4 4 
3 6 7 
3 7 7 
65 
4 1 
1 6 1 
2 8 9 
1 2 3 8 
2 9 9 
























2 2 4 
13 lÏI 1 5 8 
73 





1 4 8 
18 9 9 1 
3 8 0 5 
6 6 8 
1 7 5 



















































86 40 6 
134 89 45 45 45 
2 2 59 79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS VALEURS 


















































































































































6 3 3 
692 






































































D I V E R S ND 
D E 1 0 0 0 M O 
1 0 1 0 CEE 







































7 9 9 7 







1 0 6 2 0 5 
20 555 
85 6 5 0 
57 7 7 8 
27 9 5 2 
25 2 5 5 
7 9 1 


























6 1 9 
2 5 4 
9 9 7 







105 0 1 3 
20 137 
84 8 7 7 
57 162 
27 7 7 8 
25 156 
7 8 5 
5 5 8 





9 4 6 
293 















O B S T B R A N N T W E J N , ANDERER ALS PFLAUMEN­ , B I R N E N ­ UND K I R S C H ­
BRANNTWEIN, I N BEHAELTNISSEN B I S 2 L 
2 2 0 9 . 8 3 * 1 E A U X ­ O E ­ V I E DE F R U I T S , AU EN RECIP IENTS MAXIMUM 2 L 






0 3 4 
0 3 6 
042 




4 0 0 
404 
416 
4 6 3 
46 8 
4 7 4 
4B0 
49? 
4 9 6 








































7 8 8 
1 9 2 6 





4 3 5 
49 
2? 


























2 0 7 
6 1 
602 
4 3 5 
21 
3 
0 0 1 
00? 
CÛ3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
0 5 3 
0 6 0 
77? 
377 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 » 
4 6 8 
4 74 
4 3 0 
49? 
4 96 
6 6 4 
692 
7 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T 
POLOGNE 































1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 










































2 6 4 
87 






























6 5 1 
94 5 




















BRANNTWEINE. ANDERE A lS RUH, T A F F I A , ARRAK, G I N , WHISKY, 
WODKA UND OBSTBRANNTWEINE, I N BEHAÎLTNISSEN BTS 2 L 
2 2 0 9 . 8 5 * l t A U X ­ D E ­ V I E , AUT. QUE RHUM. T A F I A . ARAK, G I N . WHISKY, WODKA " " E T E A U X ­ D E ­ 5 r l E DE F R U I T S , ÊN R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
200 





3 9 0 
400 














2 2 3 
4 3 6 
4 9 4 
72 
63 

















































7 3 3 
385 
3 4 9 






























1 6 9 3 
4 3 7 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
2 0 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 0 
2 " 4 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
6 9 2 
7 00 
7 0 2 
706 
740 
3 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 
SIERRALEO 









. S U R I N A M 






1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
L IKOEf 
NF I N 
Ü01 
CÛ2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
C66 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24 8 
? 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3P6 




3 3 8 




3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 







6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
648 
664 
6 8 0 
6 8 4 
692 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 





9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




1 0 1 3 




1000 k g 
F rance B e l g . - L u x N e d e r l a n d 
5 0 . 5 3 9 
20 




2 6 6 
7 0 6 
5 6 9 
55 
11 
E ALKOHOLISCHE GETRAENKE, 
BEHAELTNISSEN B IS 2 L 
55 
1 0 1 3 
7 0 1 
3 8 8 1 
9 8 6 
5 0 = 1 
73 
120 




































































































2 7 1 
29 3 4 0 
6 6 3 5 
2 2 7 0 5 
1 5 
6 7 5 . 173 
5 8 0 53 
3 2 9 7 1 4 4 2 
837 . 144 
1 188 3 3 3 6 5 
35 . 18 
56 
1 2 5 
3 9 0 
155 
















































4 6 0 9 









































































. . 3 
4 
3 8 0 
3 4 9 
a 
. , 1 0 1 
4 






, . a 



















, , 2 
• 
18 6 3 9 59 5 915 
5 3 8 9 55 763 





















16 1 8 0 



















, . 4 
23 
a 
. . . . . 6 
6 









i . 16 
23 







, , 2 



















, , , . 3 
, . 11 
5 
28 








2 7 1 
2 90 4 4 3 7 




1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
813 





1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 






2 0 3 
6 1 6 
5 0 1 
4 1 
9 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
3 3 7 3 




2 2 0 9 . 8 9 « 1 LIQUEURS ET BOISSONS S P I R I T U E U S E S , SAUF E A U X ­ D E ­ V I E , EN 
R E C I P I E N T S MAXIMUM 2 L 
C ó l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 80 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .RFUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPUN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 6 
1 1 6 5 
7 6 6 
3 7 9 1 
8 9 1 
5 5 0 6 
103 
144 
2 2 2 
312 















































2 6 5 
10 2 4 9 















































33 5 0 7 
6 692 
26 8 1 7 
1 4 
7 4 8 . 2 2 0 
6 3 0 4 6 
3 0 6 3 3 5 4 6 
7 8 0 . 1 0 6 
1 3 9 9 3 3 7 2 7 
59 . 2 2 
5 9 
113 
4 3 5 
145 
6 6 4 














































1 1 9 
5 8 1 6 



























































. 1 0 
. . 3 8 5 





. « 2 






, . . . , . . , * 3 
1 






9 6 6 
4 9 5 
. . . 146 
8 



































19 3 5 2 57 7 4 6 2 
5 2 2 1 51 8 7 7 
14 1 3 1 6 6 5 8 6 










ί 185 Ì 1 1 9 




















• 1 4 
5 ) 
1 3 1 3 3 3 5 





1 5 ' 















, · 4 
3 





















2 8 6 
6 155 
3 8 4 
5 7 7 2 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1C20 1021 1030 1031 1032 1G40 
17 121 7 089 4 255 1 241 760 1 047 
9 395 2 501 3 707 1 227 727 146 
WEINBRAND, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 




0 2 2 
0 2 6 
0 7 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
048 
0 * 6 







4 0 0 
40 4 
4 ? 0 
46? 







1000 1010 1011 1020 1021 1030 
Ioli 
­ 0 4 0 
91 
2 6 8 4 2 0 4 1 6 274 1 115 1 037 
6 7 3 1 327 
1 6 7 6 
8 0 9 41 762 220 
168 







1 3 4 9 
845 




7 9 1 
721 
315 
2 6 4 
27 270 12 20 5 15 065 10 255 5 052 540 
1 2 7 
4 0 1 6 
2 6 2 5 
1 9 4 9 
6 1 1 
140 115 034 
6 7 3 1 315 
1 6 7 4 
809 41 
736 161 
3 9 2 4 
9 1 
4 17 25 104 14 
6 1 337 
845 16 117 128 28 6 291 
72 1 
315 
2 6 3 5 6 11 628 14 528 
9 9 8 4 
4 9 6 0 
5 2 9 10 125 
4 0 1 6 
4 
101 








9 3 0 299 12 14 50" 







21 6 4 7 
7 6 2 8 
3 9 0 1 640 
5 9 1 
966 
10 781 2 763 3 145 824 532 204 
5 7 9 7 
4 0 4 8 
3 5 2 
3 
43 




4 780 771 
3 6 7 
il 
325 













328 55 2 72 16 18 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
053 
212 
2 7 6 
2BS 
3 4 6 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 





8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1000 1010 1011 
1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
ZAMBIE 














3 4 6 0 
1 5 9 9 
4 7 6 4 








. A . A O M 
CLASSE 3 
6 6 6 
799 
4 4 2 
37 
8 4 4 411 28 322 129 11 42 127 230 24 10 
0 8 5 
9 2 1 11 14 247 25 
4 3 . 
60 2 
2 9 9 
191 
27 322 10 355 
16 9 6 8 
13 4 5 8 
6 9 7 8 
866 14 23 2 452 
3 9 4 
587 
7 1 1 
50 5 
165 
6 4 6 
6 5 6 
795 




3 2 2 
1 2 9 11 35 125 280 24 10 073 921 11 14 24 7 25 11 431 
6 0 2 
299 
26 7 9 9 
1 0 1 9 6 
16 60 3 
13 298 
6 85 8 










OBSTBRANNTWEIN, A N O E R E R ALS PFLAUMEN­ , B I R N E N ­ UND K I R S C H ­ 2 2 0 9 . 9 3 * 1 E A U X ­ O E ­ V I E OE F R U I T S , AUT . 







OUE PRUNES, P O I R E S , 




2 0 6 
16 
16 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 3 6 
0 3 8 
C58 
400 
4 8 0 
702 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
517 741 451 




3 5 0 6 1 717 
1 7 8 9 
I 5 9 8 1 559 131 3 
64 
60 
514 741 442 1 374 
7 
6 0 
16 4 31 
3 3 2 0 
1 704 
1 6 1 6 1 425 













0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4C0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 103? 1040 
3 3 7 
2 0 8 
230 
9 1 4 12 14 10 20 37 
8 9 9 
8 3 1 
0 6 3 
956 













8 3 1 
93 













64 14 70 70 70 
BRANNTWEINE, ANDERE ALS RUM, T A F F I A , ARRAK, G I N , WHISKY, 
WCDKA UND OBSTBRANNTWEINE, I N BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
2209.95 »1 EAUX­DE­VIE X ­ E ­ I , AUT . QUE RHUM. T A F I A , ARAK, G I N . WHISKY, WODKA ET E A U X ­ D E ­ V I E OE F R U I T S , EN RECIP IENTS DE PLUS DE 2 L 
00 2 
00 3 004 022 028 036 038 042 276 238 390 40 4 478 804 
1000 1010 011 1020 1021 .030 1031 1032 
33* 176 
281 619 
23 25 64 23 123 
32 6 113 14 
13 
945 796 147 927 763 219 
38 
1 675 138 252 3 618 
16 
38 265 





763 1 28 6 16 23 123 32 
113 14 13 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 76 
2 8 8 
390 
4 0 4 
4 7 8 
8 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






N I G E R I A 











. A . A O M 
731 B5 353 225 13 13 38 15 224 20 23 31 10 12 
9 4 7 
222 
7 2 4 
4 3 9 
30 1 
2 8 5 
20 
4 2 4 
28 
3 5 
2 2 2 4 
57 
30 
2 7 6 8 
4 8 8 
2 2 7 9 
2 2 6 1 
2 2 3 6 
18 
1 13 4 4 15 224 20 
ai 
t! 
1 0 4 9 
6 4 3 





41 3 38 38 38 
&ΕΚ.ΝΕΚΒΕ^Εί¥8.Ε?ΐΕΝ1υ£ΒΗΕν|ςΓΕ « " * « " · * * ™ · BRANNTWEI- 2 2 0 9 . 9 9 * l L IQUEURS F l BOISSONS S P I R I T U E U S R E C I P I E N T S DE ÉLUS DE 2 L 
ES, SAUF EAUX-DE-VIE, EN 
001 00 2 00 3 0P4 022 032 034 036 03 3 062 066 276 400 
1000 1010 1011 
36 
103 59 791 303 27 41 49 10 78 108 16 152 
825 
996 829 







192 16 176 
29 9 
25 5 159 
¡77 7 2 78 
400 67 333 
001 002 003 004 07? 032 034 036 C36 062 066 276 400 
FRANCE BFLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ROUMANIE GHANA ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 
23 
149 31 369 123 26 24 74 15 33 14 17 146 
1 086 576 509 
139 10 358 34 
7 44 12 
14 
47 
634 511 172 




201 9 192 
12 3 9 
19 7 13 7 5 26 17 20 3 33 
178 45 133 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P E I S 
S P E I S 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 8 
302 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
aie 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P E I S 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
C38 
272 
3 2 2 
3 7 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
05O 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
20 8 
2 2 0 
32 2 
3 6 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HEHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 4 
208 
2 7 6 
322 
3 7 0 
390 
— 1969 — 























Be lg . ­Lux . 
I N BEHAELTNISSEN B I S 











7 6 6 
9 2 2 



















9 5 3 
858 
0 9 5 






I N BEHAELTNISSEN UEBE 
280 
2 2 5 
110 
316 
2 2 7 
61 
46 




1 0 1 
3 2 5 
6 2 0 
707 
9 1 0 
82 3 
773 
4 2 2 
323 
OES KAP 2 , 
/ON F L E I S C I 
i ODER VON 





















4 1 3 
4 1 4 
74 
2 0 1 
6 3 5 
5 1 9 
1 9 4 
7B8 
4 0 6 
0 6 9 
5 1 9 
0 4 9 
7 7 5 
3 6 9 
4 2 7 
203 
330 
2 2 9 




7 8 1 
3 0 1 
4 80 
3 2 9 
114 
580 
3 1 7 
2 2 5 
5 7 1 









1 6 1 
834 
6 7 7 
102 
3 5 6 
126 
9 5 5 
136 





















5 6 0 
4 9 1 
6 9 2 
3 7 3 
313 



























1 3 9 







0 4 4 
99 
3 4 9 
7 7 5 
161 
. 2 0 3 
3 3 0 
. . 50 
9 0 
• 
4 7 9 
5 9 0 
889 
103 
6 1 7 
8 4 5 
88 
2 1 3 











3 6 6 1 
4 263 
2 2 ! 
174 
12 t 
4 4 1 
706 
2 1 48< 
9 4 7 1 
12 00< 
6 0 6 ' 




I .KREBSTIEREN ODEf 
6 4 
23 







1 9 * 
76 
hg 









2 L I T E R INHALT 



























. . • 
INHALT 
FAHRZEUGBEDARF 
L L , F I S C H E N , K R E I E S S B A R . G R I E B E 
A B F A L L . G R I E B E N 
19 












































7 1 4 
127 
. a 
. . 203 
146 
. a 






. . . 3 54
VON WEICHTIEREN 
4 3 1 1 
2 2 5T7 
. 3 9 4 0
202 
2 7 . 






















. . 2 4 






















2 1 1 
, • 





, 2 3 0 2
2 2 8 4 
2 1 8 7 
. . . l a 
* ρ « 
NIMEXE 
Is» Γ t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 2 1 0 






W E R T E 
EWG­CEE 






V I N A I G R E S COMESI 
2 2 1 0 ^ 1 0 V I N A I G R E S COMESI 
EN R E C I P I E N T S DE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 8 
302 
372 
4 0 0 
4 0 4 
8 1 8 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 







. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 




















4 9 1 
190 













I B L E S ET 
I B L E 
2 L 












3 7 9 
170 
2 0 9 
67 
17 




2 2 1 0 . 3 0 * l V INA IGRES COMESTIBLES ET EN R E C I P I E N T S DE PLUS DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
2 7 2 
322 
3 7 0 
4 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








• C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
• M A R T I N I Q 




















3 6 5 
90 






2 2 9 8 . 0 0 MARCHANDISES OU 


























N e d e r l a n d 
1 7 5 
9 0 
17 























CH 2 2 DECLAREES COMME PROV 
F A R I N E S ET POUDRES DE VIANOE 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES NON C 
2 3 0 1 . 1 0 FARINES ET POUDRES DE VIANDE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 




6 0 0 
604 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















L I B A N 
CEYLAN 







• A . A O M 
CLASSE 3 
3 0 6 




2 6 6 
315 
1 2 6 
1 7 7 9 
7 0 8 
1 3 1 5 
53 
4 2 4 
63 
5 0 







1 0 4 
8 2 1 2 
2 2 9 2 
5 9 2 0 
5 0 1 0 
2 8 9 6 
3 1 1 
4 1 
25 









. 1 0 1
20 3 
. 2 












7 9 6 
332 
6 4 8 







2 3 0 1 . 3 0 FARINES DE POISSONS CRUSTACES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 6 
322 
3 7 0 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













R . A F R . S U O 
7 9 4 








1 4 9 6 
















. . 2 8 
ET D ABATS DE 



























































2 9 9 
568 
6 






3 8 5 








2 6 4 
872 
3 9 2 
722 
172 
2 0 5 
27 






















4 2 0 
18 
28 
1 9 6 
8 9 
3 4 5 
6 7 3 
. . a 
, 27 
19 
. , . . . • 
1 6 5 8 
4 7 3 
1 3 8 5 
1 3 3 9 
1 1 4 3 
. . . 46 
MOLLUSQUES 
7 1 5 
3 6 7 2 













l 4 2 5 









. . • 
2 5 3 
2 6 9 
a 
2 6 9 
2 6 6 
2 5 6 
a ,, 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I E 
AND. B 
RUECK 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
RUECK! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RUECKS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUSGEL O.ZUCK 
EN O D . 
MAI SKL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ABFAEL 
RUECKS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OELKUC PFLANZ 
RUECKS 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 




4 9 7 8 7 
32 7 0 9 
17 0 7 7 
16 2 2 1 
15 0 4 6 
7 8 7 
3 1 4 











4 6 1 
7 3 4 
703 
U.ANDERE RUECKSTAE 
EARBEITUNGEN VON GE 
¡TAENDE VOI 
4 4 4 6 
2 8 4 6 6 
1 3 5 4 
9 2 5 
35 312 
3 4 2 9 8 
1 0 1 5 
1 0 1 2 
1 0 1 0 
2 
TAENDE VON 
4 6 5 6 
65 0 6 2 
4 7 4 0 3 
3 7 9 7 9 
5 3 7 8 
7 4 7 2 
382 
2 1 7 1 
36 802 
12 4 6 6 
392 
259 
2 0 0 
2 2 0 895 
160 4 B 0 
6 0 4 1 5 
59 7 8 1 
59 3 7 1 
6 1 5 
1 5 6 
2 0 
TAENDE VON 
8 9 9 
1 1 0 4 
7 2 9 5 
9 4 5 7 




ÄUGTE ZUCK ERGEW. TRE 
BRENNEREIE 
CHENIRUECK 
11 8 6 9 
4 7 1 7 0 
2 6 5 
3 1 7 
1?3 
5 9 7 7 4 
59 6 2 0 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
132 
44 
6 5 9 3 2 
3 7 9 3 0 





JOE V . S I f R E I O E C 
S ODER R E I S , 























0 9 4 
7 8 3 
. . 9 4 6 












3 7 1 0 
2eo • 3 9 9 1 
3 9 9 1 













3 5 4 
1 4 SOI 
1 4 7 2 7 
















2 4 756 
. ­2 7 9 9 1 
2 7 9 9 1 
a 
. a 
. G E T R E I D E , UEBER 7PC STAERKE 
2 7 9 5 
2 0 
3 169 
5 7 8 9 2 2 
1 1 7 7 






4 9 2 
6 1 2 
















MPEN U . . U . S T A E 








. • LE DER ZUCKERGEWINN 
TAENDE D.STAERKEHER 
1 8 9 9 
1 8 7 5 7 1 
2 7 9 0 9 6 
7 7 4 1 
1 2 0 9 
3 0 8 
2 792 
7 0 4 
4 1 2 
75 
4 8 2 0 0 6 
4 7 7 5 1 4 
4 4 9 4 
4 4 6 7 
4 2 6 0 
2 7 
HEN UND AN 
LICHER DEL 
TAENDE VON 
5 3 7 0 
5 9 6 9 
5 4 7 6 
4 9 2 
4 5 7 











, 2 9 9 
810 
0 0 5 
131 





6 7 8 











53 6 6 
75 
5 4 83 
5 4 8 3 ' 





. . * 
Γ 4 
3 4 8 





4 0 7 
7 3 1 
0 9 6 
HÖ 382 
179 
. 392 2 5 9 
• 557 
2 3 4 
323 
0 6 4 
6 3 0 
2 59 
. ­









. .BAGASSE I B F A E L L E D 
1KEHERST.U 
1 4 5 4 
1 6 1 8 
4 2 6 8 7 
. 595 3 362 
. 2 171 2 1 6 7 7 
12 4 6 6 
. . 200 
86 3 1 9 
46 3 55 
39 964 






. 1 0 3 2 8 9 9 
2 0 2 5 
1 0 3 8 






4 6 0 
• 4 6 9 
4 6 9 
. , • 
J . A B F A E L L E . B R A U E R E I ­
. D G L . 





, 2 4 5 
. 3 8 5 
385 









HIERE IEN UND BRENNEREIEN. 




1 9 4 
9 4 







2 1 2 
9 6 2 
2 54 
7 0 9 




1 8 9 4 
1 2 2 6 2 4 
13 
a 
1 0 9 1 
547 
. ­1 2 6 8 0 0 
1 2 5 132 
1 6 6 9 
1 6 6 9 
1 6 4 4 
• 




U . D G L . 
3 51 
75 
4 3 1 
4 3 1 
4 3 1 
3 5 1 
5 37C 
5 9 3 1 
5 4 3 8 
4 9 2 







6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 2 
L I B A N 
IRAK 







. A . A O M 
CLASSE 3 




7 9 8 0 
5 136 
2 7 9 3 
2 6 0 6 
2 4 3 1 


















ET AUTRES RES S TRAITEMENTS 
CEREALES ET DE LEGUM 
2 3 0 2 . 1 1 RESIDUS DE M A I S 
C02 
0 0 3 
C04 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











2 2 3 2 
35 
3 5 
2 6 2 1 




• 2 3 0 2 . 1 3 RESIDUS D'AUTRES 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 2 . 3( 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 3 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A F R . N . E S P 
INDE 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 7 
3 8 2 4 
3 4 0 3 
2 3 0 5 
3 4 5 
2 3 2 
25 
1 1 1 





13 2 0 3 
1 0 1 6 4 
3 0 4 0 
3 0 0 2 





Lux . N e d e r l a n d 
23 
13 
1 3 6 5 
7 1 4 
66 
7 
. 58 17 
'H! 
OU DE R I Z , PLUS 
23 








­0 9 4 
9 1 0 
183 
1 6 7 
7 0 
16 








• 4 5 9 
51 
4 0 3 
393 




S DU CRIBLAGE DE LA 
S GRAINS DE 
DE 7 PC 
253 
22 
• 2 7 5 









3 0 4 
. . . 819 
, . . « 185 
352 
834 




• RESIDUS DE LEGUMINEUSES, 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 








6 1 6 
7 6 1 













• DE 7PC 
1 7 3 
1 
193 
3 4 3 
7 1 0 2 






. . • 4 0 
4 0 

















. 9 3 6 










. 6 1 6 
6 4 5 











2 4 4 
9 7 9 
. • 2 2 6 
2 2 6 
. . . • 
90 
1 0 5 
1 2 1 
• 4 1 99 
. 1 1 1 192 
595 
. • 11 
372 
3 5 7 
0 1 5 
0 0 4 







. • • DE BETTERAVES BAGASSES DE CANNES A SUrRF FT 
OÈCHETS DE SUCRERIE B R E M E S DE BRASSERIE DE 
D I S T I L L E R I E RESIDUS 3 AMIDONNERIE ET RESIDUS S I M I L 
2 3 0 3 . 1 0 TOURTEAUX DE MAIS RESIDUS D AMIDONNERIE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 3 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0Π4 
0 0 5 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 3 0 4 
2 3 0 4 . 0 5 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 





8 1 7 




4 2 6 1 







DECHETS DE SUCRERIE , 
D 'AMIDONNERIE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












4 6 6 9 
7 S34 
3 3 9 
96 
19 




13 26 6 
13 0 3 0 
2 56 
2 5 3 
233 
2 





9 5 3 






DE BRASS ERI 






2 9 5 







­6 3 1 





TOURTEAUX GRIGNONS D O L I V 
L EXTRACTION DES HUILES V 
RESIDUS DE L ' E X T R A C T I O N D 
FRANCE 



































ES ET AI 
EGET ALE! 
• H U I L E I 
1 1 
) l 
1TRES f SAUF 
I O L I VE 
56 





. 3 19 
. 576 






2 0 0 
■ 
. 1? 
2 1 5 




¡ T I L L E R I E , 
















• ESIDUS DE 
C I Ê S OU FECES 
• • 
Italia 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
OELKU 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 0 3 6 
03 8 
0 6 2 
20 3 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OELKU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
036 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
OELKUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
OELKU 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OELKU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
20 8 
212 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 4 β 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
62 8 
632 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 

















5 7 7 
4 5 9 
2 6 5 
3 0 0 
752 
644 
2 6 2 
2 5 8 
590 
573 
6 0 9 
194 
4 1 5 
9 4 5 
9 4 5 
213 
213 
2 5 8 












4 0 7 
2 2 9 
3 1 6 
7 8 4 
0 2 8 
574 


















9 6 4 
7 6 9 
0 1 2 
0 6 6 
382 
168 
9 7 7 
103 
1 1 3 
6 50 











0 8 6 
4 9 6 




























6 0 2 
3 5 4 
2 4 8 
169 




0 6 8 
886 
6 0 7 
8 3 4 
1 5 5 
3 8 1 





3 1 7 
3 9 4 
4 9 0 
1 0 7 
0 5 0 
2 4 4 
5 6 8 
9 4 7 
0 5 2 
493 
3 9 6 
65 
135 
7 7 3 
78 
7B5 
2 2 1 




5 7 7 
233 
48B 
7 2 2 
552 
170 
2 4 5 
6 2 6 
0 0 8 
75 
6 36 











































5 7 3 
8 7 7 
8 4 7 
0 3 0 
816 
816 
2 1 3 










1 3 7 
995 




4 8 0 
4 6 0 






3 3 : 






2 3 4 
9 1 6 





































. 0 1 1 
. 361 
252 
. . . -
2 6 Î 
646 
6 1 ' 










. . . 385 
507 
9 76 
. . • 
6 6 5 
7 1 0 
9 5 5 
9 5 5 
955 
. . • 
LEINSAMEN 
3 1 Í 
268 
586 
3 1 ! 
. , 5 2 ' 
04« 
















0 4 5 































. . 256 
,AUS K O K O S N U E S S E N O D . KOPRA 
6 0 6 1 
a 1 
0 0 0 
6 9 8 2 3 
698 
R U E C K S T A E N D Í 
127 
158 
3 2 4 
324 




5 4 ! 
5 5 i 
552 
RUECKSTAENDE 
4 8 5 
100 
175 
. 2 0 





. . . . 0 4 2 
. . . . . 78 
187 
. . . . . . . 38C 
852 
761 
0 9 1 























5 6 9 3 



















1 9 7 
263 























4 9 1 
6 7 0 3 











8 5 3 3 6 8 
4 1 1 2 5 7 
4 4 2 1 1 1 
1 0 4 6 3 
5 1 4 0 
3 3 8 2 1 
8 
5 0 0 
2 6 
1 6 5 1 
6 7 Í 3 
4 
5 5 3 
IOC 
361 
4 4 6 
2 3 3 β 
2 1 9 11 
9 4 0 23 
292 4 1 
2 0 8 
8 0 7 6 
1 0 6 
107 





1 3 5 
240 18 
98 





5 7 7 
233 
1 0 8 
7 8 3 1 2 4 
4 9 5 9 
2 8 8 1 1 4 
7 8 7 9 1 
2 5 4 84 
3 9 7 1 9 
8 2 9 












. . . 2 4 4 
666 
a 
. 4 9 3 
. 65 
. 0 33
. . . . . a 
0 4 4 





































1 0 3 1 
2 3 0 4 . 1 C 
C u l 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
oin 
036 C38 
0 6 2 
2 0 8 
372 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.EAMA 








N e d e r l a n d 
. 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, 0 'ARACHIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





. A L G E R I E 
.REUNION 















7 9 5 
4 1 6 
4 1 6 
30 
76 





4 9 0 
2 3 1 
260 
0 1 0 




. 1 7 3 1 






. 6 4 
53 
2 6 3 6 
2 3 1 0 
3 2 7 
204 




2 3 0 4 . 1 5 TOURTEAUX ET AUTRES PESI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




















6 8 4 
25 
7 7 9 
117 
0 7 8 
0 5 3 
5 4 9 















4 1 5 
. 19 
4 3 4 
434 
3US, DE L I N 
141 
. 889 
• . . • 
l 0 3 0 
1 0 3 0 
l 
1 
2 3 0 4 . 2 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , D E COPRAH 
0 0 1 
l j 0 2 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 3 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
• M A R T I N I Q 





























. . 3 
11 
10 



















. , . " 
3 9 9 




. . • 
6 6 2 
27 
5 9 7 
25 
. . 1 7 1 
4 8 5 
2 8 5 





1 2 0 
757 
13 
0 0 6 
C06 
2 3 0 4 . 3 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , DE PALMISTE 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 









2 5 5 
2 8 9 

















2 3 0 4 . 4 0 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,OE SOJA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 





0 6 6 
2 0 8 
212 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 92 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ANGOLA 










































2 6 9 
5 2 9 
188 
24 
0 5 8 
1 4 6 
862 
533 






0 5 1 
3 1 5 
59 
3 1 0 









5 1 9 







0 9 0 
4 4 5 
0 0 3 
0 9 1 
331 
3 






. . . 3 
. 7
35 
. . . . . . 7 5 6 
. . . . . 11 
2 1 
. . . . . . . 54
4 9 1 
9 4 
















10 7 4 9 
8 865 






















5 9 9 








0 5 5 
146 
?3 
3 9 4 
199 





0 5 1 
. . 3 1 0 
48 







































. . . 38 
49 
163 
. . • 
326 
68 
2 5 3 
258 
2 5 8 
. . • 
9 
. . . 279 
60 
9 0 7 
2 6 8 
21 
7 4 7 




. . 184 
12 
13 
. • 2 4 5 
36 
2 0 9 









2 6 4 
3 8 4 
4 7 5 
. 10 
. . 8 3 9 
139 
631 
4 4 1 
1 





β 13 a 
9 4 7 
. a 
s 
* . . 122 
a 










. „ 82 
,, . 146 
338 
1 2 7 
. • 
6 9 5 
82 
613 
4 8 6 
4 8 6 
. . 1 2 7 
84 
70 









. . • 
16 
45 
2 3 6 
2 9 7 
a 
2 9 7 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1C10 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
OELKUC 
U 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OELKUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
OELKUC 
0 0 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RUECKS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WEINTR 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 4 2 
06 2 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
WAREN 
EICHEL 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
l o in 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 







6 8 7 
9 8 1 
730 




6 7 3 
730 
730 














7 3 6 
6 ? 7 
4 0 7 























7 7 0 
149 
6 7 5 
4?1 



























3 7 1 
291 
783 
4 9 3 
2 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
: · N I 
844 
4 6 8 
530 
4 2 3 
198 
9 2 1 
3 7 8 
9 7 2 
2 2 1 
5 6 1 
0 5 4 
4 6 2 
5 9 1 
0 6 1 









2 6 6 
6 8 1 
9 4 8 
159 
2 50 
3 0 0 
3 5 4 









3 0 0 
» F L A N Z L I C H 










7 6 0 
4 6 6 
5 4 8 
793 
122 
4 6 5 
181 
















































5 5 6 
0 2 8 
0 3 7 
918 
345 
. . . ­
886 









. . . • 
RUECKSTAENDE 
. 437 
. . . • 












. , • 
kg 












N 2 3 0 4 . 0 5 B I S 80 
. 4 7 5 




























0 3 1 
6 7 7 























e χ ρ 





7 7 6 
. 3 5 1 
­
9 0 5 
554 
3 5 1 
3 5 1 




6 9 7 
697 
6 9 7 



























. 0 6 9 
733 
. 879 
4 6 1 
3 70 


















. 6 0 0 
904 















4 7 0 
• 
7 7 4 
8 0 4 
4 7 0 








. 6 7 5 
. . 412 
0 93 
6 75 
4 1 8 
4 1 8 











. . . 832 





2 6 3 
263 








1 9 1 
191 






3 3 6 
120 
114 
6 1 1 
0 30 
5 3 1 
5 8 1 
5 8 1 
:N URSPRUNGS ZU FUTTERZWECKEN,AWGN 











4 2 5 
4 0 4 
121 
• 
7 6 1 








4 0 1 
4 0 1 










I B I 
4 0 4 
7 7 9 
6 2 5 


































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 3 0 4 . 5 
0 0 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG-CE 
1000 DOLLARS 
France Be lg . -Lux . 
0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , 




. A L G E R I E 

























2 3 0 4 . 6 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , 
COI 
0 0 2 
0C3 
004 
0 2 ? 
0 2 3 
034 
0 3 6 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























5 9 7 
7 5 1 
5 5 9 
50? 
0 ° 1 




0 3 4 
4 7 3 
6 1 0 




2 2 3 3 
1 6 3 0 
2 4 6 
1 248 
64 5 
, . . • 






2 3 0 4 . 7 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
034 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R U Y . U N I 
DANEMARK 










3 6 5 
119 
4 8 4 
996 
4 8 8 
4 3 8 
4 6 8 
. 24 




2 3 0 4 . 8 0 TOURTEAUX ET AUTRES R E S I D U S , 
002 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
AUTRICHE 





2 3 0 4 . 9 5 RESIDUS NON 
0 0 1 
0Π2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2305 .OC 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
0 6 2 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 6 
2 3 0 6 . 1 C 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 







L I E S DE V I N 
FRANCE 
ALLEM.FED 


















3 4 1 
136 






« . . . . • 
REPRIS SOUS 2 3 0 4 
4 9 1 
191 
192 







6 0 8 
161 
4 4 7 
4 3 9 






. 4 4 
1 
14 
5 5 3 













4 3 6 
152 






7 1 9 
2 4 3 
39 
4 0 1 
34 
4 2 3 
103 
2 0 1 5 
9 6 2 
1 0 5 3 




























. . 56 
58 
• 
1 1 6 
a 




















































4 4 7 


































. . . 6 1
. 2 3 5 
2 
. . • 
29 8 
6 1 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
. 3 6 4 
1 4 2 5 
. 1 1 3 5
4 4 6 
638 
. . • 
4 0 0 8 
1 7 8 9 
2 2 1 9 
2 2 1 9 

























4 5 2 



















. • 1 0 
10 
. . a 























1 9 7 8 
1 4 7 9 
4 9 9 
4 9 8 

















1 1 3 
113 
1 1 3 
99 
. l ï 7 1 
. 6 0 
. . 9 
7 
2 6 5 












4 1 7 
187 
2 3 0 












·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 4 
00 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FUTTFf 
M IT 51 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
272 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
66 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo ao4 8 2 2 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FUTTER 
OHNE ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
02 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 5 8 
— 1969 — 





.UX. N e d e r l a n d 












3 4 9 




1 3 4 
0 8 9 




•MELASSIER l.ANOERE ZI 




0 7 5 
59 






ZUBEREl IUr . 





















2 8 6 







4 6 3 
846 
2 9 8 
4 3 5 
9 9 0 
9 4 0 
2 6 8 
3 7 1 
57 
0 2 1 
872 
754 
7 6 2 
140 
7 4 2 
7 54 
4 4 6 
0 3 0 
2 5 3 
6 9 7 
672 
0 8 1 
134 
2 7 8 





3 3 6 
36 





4 4 1 
43 





7 0 9 
4 6 5 
62 
7 7 1 
102 















0 3 1 
1 2 1 
7 5 7 
9 8 4 
3 0 4 
8 1 5 
0 6 3 
0 57 
ZUBEREITUN 
TAERKE, G l 
2 
45 





































0 5 3 
9 8 1 
3 8 1 
177 
6 36 
4 3 0 
2 5 6 
221 








2 0 7 
. 235 
• 



















4 5 3 
1 
0 3 7 
1 1 4 
7 1 0 1 
5 8 5 1 













. . • 
. Z U B E R E I T E T E S 














. . . ■ 
AUSGEN.SOLUBLE! ODER ­ S I R U P 
. 512 
2 5 4 
4 1 0 









3 0 9 
4 4 6 
839 
360 










3 3 6 
. . . . . a 
6 5 6 
4 3 8 
. 4 3 7 








4 1 7 
2 2 7 
3 7 8 
252 
7 4 4 
156 






















8 1 7 
a 
4 9 3 
0 7 7 
4 8 5 
5 9 6 
3 





1 4 0 
11 
4 5 0 
2 0 0 




7 5 1 
35 
150 
. 3 2 5 
1 8 0 
0 5 3 
87? 
1 8 1 























W I l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 0 6 . 9 0 AUTRES PRODUITS 
18 0 0 1 
i f 
ί 0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 4 
5 8 0 0 3 6 
842 1 0 0 0 
1 5 1 10 ! ' f l 
6 9 1 1 0 1 1 
6 9 1 1 0 2 0 
6 1 1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 0 7 
FRANCE 
















































V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 






























. . • 
SUCREES AUTRES 
[MAUX AUTRES PREPARATIONS Ρ 
2 3 0 7 . 1 0 PRODUITS O I T S SOLUBLES DE POISSONS OU 
0 0 4 
0 0 5 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
VON F ISCHEN OOER WALEN 














2 3 3 
334 













7 4 8 
19 
35 




























1EN.SOLUBLES VON F ISCHEN ODE 


























I T A L I E 






















, 2 3 0 7 . 3 0 * l PREPARATIONS FOURRAGERES, SAI) 
DE L ' A M I D O N , DU GLUCOSE OU SI 
4 1 3 0 0 1 
0 0 2 
5 2 0 0 3 
948 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
27 
0 3 2 
1 0 3 4 
185 
<i 0 3 8 
26 0 4 0 
31 0 4 2 
2 7 6 0 4 8 
2 2 5 
0 5 4 
i 0 6 2 
3 7 9 0 6 4 
4 5 7 0 6 6 
> 2 0 4 
908 
2 1 2 
2 7 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
6 3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
L 3 9 0 
13 
4 0 4 
1 4 3 6 
12 4 4 0 
6 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
3 4 
4 9 6 
19 5 0 0 
7 5 0 8 
512 
3 4 5 2 4 
13 6 0 0 
5 4 0 6 0 4 
! 612 
4 7 8 6 1 6 
102 
) 62 8 
î 6 3 6 
5 6 6 8 
t 6 8 0 
2 0 6 9 2 
19 7 0 2 
53 7 0 6 
9 
7 3 2 
4 7 3 6 
2 6 7 4 0 
8 0 0 
4 
« 8 2 2 
6 9 5 1 0 0 0 
4 1 4 1 0 1 0 
2 8 1 1 0 1 1 
796 1 0 2 0 
2 4 5 1 0 2 1 
6 4 0 1 0 3 0 
25 1 0 3 1 
9 0 8 1 0 3 2 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 







R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 




B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 

















. P O L Y N . F R 



























6 7 9 
6 5 2 
536 
0 0 3 





3 3 5 
3 6 4 
5 5 7 
4 5 6 
2 0 0 
7 2 1 
5 2 0 
43 
2 89 




























4 4 3 
2 1 























0 0 0 









6 6 4 
8 3 1 




. . 219 



















. . a 












7 2 0 
6 5 6 
0 6 4 






2 3 0 7 . 5 0 * ) PREPARATIONS FOURRAGERES, 
A M I D O N , GLUCOSE OU SIROP 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 












































1 2 9 
129 















F SOLUBLES DE POISSONS, 
<0P 
4 3 1 
. 148 
2 9 4 
5 2 7 
143 
4 






1 0 7 
2 6 3 







1 1 6 
4 7 
0 4 5 
4 0 1 
6 4 4 
9 9 9 
6 1 2 
























7 9 4 
9 8 8 
5 0 3 
. 3 7 3 
6 7 4 
53 
4 3 5 
29 
3 0 1 
9 5 5 


































1 7 9 
1 5 8 
0 2 1 
312 




8 8 1 
S DE POISSONS, 
5 PRODUITS L A I 
ND 6 














4 5 4 
a 
5 4 
1 0 6 0 













1 2 7 4 
. . . a 
2 

























5 9 4 6 
1 5 6 8 
4 3 7 9 
6 9 7 
2 6 3 
2 7 2 9 
4 
156 
9 5 0 
rîÊRl 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 










































. OHNE GLUKOSE ODER ­SIRUP, 
PILCHERZEUGNISSE 





























































































































































































































































































































































































































































































600 CHYPRE 604 LIBAN 612 IRAK 













































2307.90 » I PREPARATIONS FOURRAGERES. AUTRES QUE SOLUBLES DE POISSO 




















004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 248 .SENEGAL 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 E7ATSUNIS 404 CANADA 416 GUATEMALA 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 440 PANAMA 448 CUBA 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 474 .ARUBA 478 .CURACAO 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 6C8 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE BOS OCEAN.USA 818 .CALEDON. B22 .POLYN.FR 962 PORTS FRC 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 535 6 247 
3 634 5 373 17 014 
1 564 67 72 791 262 
763 
1 402 265 313 508 
17 374 
1 726 15 43 37 120 
147 27 70 47 39B 225 213 27 134 207 
60 32 46 
12 39 31 
225 10 13 60 52 114 
442 20 37 
36 11 38 33 19 93 
99 60 10 
110 62 675 13 118 109 17 27 51 
23 26 
13 550 764 
147 307 1 396 269 377 
177 161 20 75 14 48 
63 62 21 373 106 




34 805 17 916 9 123 
5 171 8 382 291 1 039 396 
206 94 160 173 4 
0 30 2 
1 41 410 3 
10Í 
8 86 14 
47 322 212 






























































































141 171 995 
251 172 15 6 4 
5 25 3 2 
î 99 159 12 21 80 
2 37 13 13 
25 60 10 
110 54 343 
xl\ 
13 23 
30 2 22 6 130 207 
83 60 440 217 
130 87 154 2 
18 22 43 21 314 40 7 22 33 
238 
35 909 26 88? 8 789 5 133 3 254 
3 515 15 342 140 
11 195 8 11 6 4 1 









3 771 2 142 1 305 





10 3 74 6 26 
11 13 178 59 15 
387 377 010 749 450 169 2 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 










0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
652 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TABAK 
ZIGAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 2 8 
2 3 6 
240 
2 4 4 
24 Β 
2 5 2 
260 
2 7 2 
280 284 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
4 5 θ 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 2 0 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
— 1969 — Janvier­Décembre 





I T E T . U N D 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
TABAKABFAELLE 
JE PACKSTUECK M I N D . 2 8 0 






3 2 1 











. . . 1 
83 







R E / 1 0 0 KG 





5 4 1 125 
125 
110 
. , . 



















7 4 9 
7 4 1 
166 
35 




4 7 1 
303 119 
9 9 9 










0 2 9 
5 9 6 












































2 4 2 















3 1 1 
37 










9 8 1 
355 6 2 7 
6 2 7 
390 





. . . 


















































; s lea 
m 
41 















ã 1 4 



















9 3 3 
46 
164 





2 4 6 
5 2 8 
716 
















8 3 3 
135 





















































. . . 
199 
850 

























































. . . 225 
4 









* ρ 1 
NIMEXE 
L» Γ la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 0 1 
2 4 0 1 . 1 0 
CC2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 4 0 1 . 9 C 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
m 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
2 4 0 2 
I A B A C ! 
TABACS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
DECHETS DE TABAC 










3 0 5 














. . . 11
MINIHUM 280 
. 666 
. . . • 670 





















4 1 9 
740 14 










2 3 8 
4 6 3 
0 8 4 
3B6 
130 
4 3 6 
2 5 6 
TABACS FABRIQUE! 
2 4 0 2 . 1 0 CIGARETTES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
212 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 




2 8 0 
2 8 4 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
324 
3 2 3 
3 3 3 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
























• S I P . H I Q .GUADELOU 






















0 1 1 
6 8 3 
0 6 7 
8 5 9 





2 6 8 
0 0 9 




















2 7 5 
91 
16 
4 6 0 
26 
70 
6 5 9 
3 5 4 





























1 3 1 
4 8 1 
74 
50 
7 7 ? 
2 8 3 
6 8 
■ 
" 1 6 3 3 
5 5 5 
1 0 7 8 
1 0 7 8 
7 2 2 
• 
. . 1 1 5 6 
5 4 
* 





. . ­1 2 1 0 





E X T R A I T S OU SAUCES 
, 4 
1 0 
9 7 3 
9 2 3 



























4 4 3 
27 
16 





























• 4 4 6 5
5 9 7 



















. . 68 
1 





















9 9 3 
a 
4 2 2 
52 
a 
* 4 3 0 
9 9 7 
4 8 3 









5 1 4 6 0 
2 3 3 
24 

















5 3 8 
6 5 8 
a 
4 9 7 







































. ι: 11 
11 
1 
























1 0 9 
a 
104 
• • 35 
2 2 7 
3 3 4 
68 
7 ? 
• • • 
2 3 5 
3 9 4 
8 4 1 
8 4 1 











2 4 5 
4 5 3 
7 4 8 
30 
98 


















• • 2 
• • • 2 
1 
• 1 




















• • • 1 6 8 4
25 
• • 1 
a 
2 3 8 
11 873 
9 7 9 0 
2 0 8 3 
1 838 
1 8 3 6 
2 4 6 
3 3 0 
• 1 
51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












8 2 2 
9 6 2 
5.000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
¿ ICARI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
G40 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
05 8 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
212 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
33 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
46 2 
46 Β 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
mi 1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAUCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 




2 1 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 

















0 7 5 
648 






6 6 0 









































































6 1 7 
4 7 1 
147 






3 6 8 
















































3 3 433 

















I 2 9 3 8 







1 2 1 
. 3 8 8 
2 
kg 
















7 7 0 





























































2 4 4 7 
1 3 9 9 
1 0 4 8 
9 0 9 
































. . • 
* F 
NIMEXE 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
6 4 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
822 
5 9 6 2 
8 942 111 1 0 0 0 
6 6 0 0 89 1 0 1 0 
2 342 22 1 0 1 1 
1 6 1 5 
1 0 8 3 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
182 17 1030 
38 
7 

























1 0 3 2 






­ P O L Y N . F R 
PORTS FRC 




















2 4 0 2 . 2 0 CIGARES ET 
7 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
220 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 80 
6 8 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
















A L L . M . E S T 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 




. C . I V O I R E 
.TOGO 






































. P O L Y N . F R 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 






















5 3 4 
8 9 7 
6 3 6 
3 7 0 
359 
5 8 3 
9 7 0 









9 2 6 2 
1 9 1 0 
7 3 5 1 
1 126 
6 7 6 
6 108 
2 5 1 2 
2 8 5 9 
1 1 7 
C IGARILLOS 










2 1 4 

































3 6 7 
514 




























6 8 9 
6 7 9 
265 





7 7 0 
30 2 
5 6 0 




























































3 7 6 
. 161 
282 

































3 6 3 
9 8 7 
3 9 7 
262 
186 
1 3 5 
29 
3 
2 8 9 
. 7 7 0 
7 
























6 0 3 
4 7 7 
754 
5 7 1 
4 5 1 
1 0 6 
52 
272 
1 9 4 
0 2 9 
. 5 7 3 
2 1 6 
1 1 4 
122 
395 
4 7 4 
07 2 
2 1 4 
40 8 































2 7 2 
4 4 3 
























9 4 9 
0 1 3 
9 3 6 
3 3 5 
4 3 6 
4 5 4 
177 
2 4 3 
1 4 7 
6 7 8 
4 9 6 
. 2 9 4 
5 6 0 




























2 0 6 
3 
. . • 
122 
899 
2 2 3 
333 
5 3 5 
6 6 7 
168 
24 
2 2 3 
127 
313 
4 7 7 
a 











2 7 7 
0 2 9 
2 4 6 







I ta l ia 
22 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 6 8 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
65 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 4 0 
BOO 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KAUT A 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TABAKI 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TABAK 


























1 3 6 
53 





7 3 4 
0 3 8 
2 2 6 
077 
9 4 5 
193 












. . . , , a 
, . a 














5 1 0 
26 
. . 26 
22 
. • 


























. . a 
• 
Kg 
N e d e r l a n d 





5 8 2 














2 2 1 
7 
6 
8 5 7 
2 0 
1 734 
5 3 5 7 
7 0 9 





















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 




2 2 0 
2 6 8 
322 
36 3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 * 
, . 4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 2 
9 7 7 
6 36 1 0 0 0 
4 . 1 0 1 0 
2 36 1 0 1 1 
1 . 1 0 2 0 
1 . 1 0 2 1 
1 36 1 0 3 0 
36 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
tGYPTE 


































. A . A O M 
CLASSE 3 
2 4 0 2 . 4 0 TABAC 
0 0 3 
8 . 0 3 6 
1 . 0 3 8 
10 . 1 0 0 0 
1 . 1 0 1 0 
9 . 1 0 1 1 
9 . 1 0 2 0 
9 . 1 0 2 1 








































2 1 5 
113 
4 3 6 
12 
16 
9 4 9 
65 
534 
3 1 9 
110 
6 7 3 
4 2 1 




















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 
32 
1 1 0 8 






A MACHER ET A PRISER 
­
2 4 0 2 . 5 0 POUDRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. . 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
DANEMARK 
SUISSE 






.GESOSST.ZUR HERST.V.SCHNUPFTABAK 2 4 0 2 . 6 0 TABAC 
TABAKAUSZUEGE U.TABAKSOSSEN.EINSC 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
7 2 8 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
WAREN 









2 2 3 
572 
136 












4 5 9 
3 7 7 
169 
751 






1 1 6 
53 
2 2 0 6 
1 





3 7 6 9 
2 3 7 6 
1 3 9 4 
1 3 9 4 
1 3 9 4 
• 
















4 5 Í 
910 
4 5 1 
2 4 0 2 . 7 0 EXTRA 
90 . ODI 
1 4 6 . 0 0 2 
82 . 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
13 . 0 3 0 
23 . 0 3 2 
167 . 0 3 4 
11 . 0 3 6 
6 . 0 3 8 
60 . 0 4 2 
48 . 2 0 0 
15 . 7 2 8 
5 . ROO 
9 7 7 
6 7 3 . 1 0 0 0 
318 . 1 0 1 0 
3 5 6 . 1 0 1 1 
2 8 8 . 1 0 2 0 
198 . 1 0 2 1 
68 . 1 0 3 0 
1 . 1 0 4 0 
AGGLOI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















































L H I F F S UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 2 4 9 8 . 1 0 MARCHANDISE B . 9 0 ENTHALTEN BORD, NON R 
? E A u g U B ^ l R ­ F U Ï N G ^ m ê ¥ , T T E L · A N G ­
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
NAH RUI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
2 5 1 
2 5 1 
2 5 1 
3 8 8 






ALS S C H I F F S ­
. 2 5 1 
251 
2 5 1 
UND LUFTFAHR­ 2 4 9 8 . 9 0 PRODUITS AL 
COMME PROVI 
3 88 . 9 5 0 
396 . 1 0 0 0 
1 . 1 0 1 0 
3 9 5 . 1 0 1 1 
8 . 1 0 7 0 
B . 1 0 2 1 
SOUT.PROV 































3 3 1 



















5 3 4 
9 5 2 
0 2 3 
3 9 0 
381 
4 5 4 
7 1 9 
24 




















































TABAC A PRISER 
SAUCES OE TABAC VC L E S S I V E S DE 
1 FEU 
5 7 8 
945 
















7 6 3 
572 




Î P R I S 
ILLES AUTRES TABACS 
. 6 8 
3 3 
1 107 





2 0 4 6 
1 2 0 9 














CHAP. 2 4 , DECLAREES ES SOUS 2 4 9 B . 9 0 














R . 1 0 0 0 
7 . 1 0 1 0 
1 . 1 0 1 1 
1 . 1 0 2 0 
1 . 1 0 3 0 
















5 7 6 
• 50 
52 
3 9 3 








1 7 7 
3 0 1 











• 1 6 0 5 
6 8 1 
9 2 4 
7 3 3 
5 0 9 
1 9 1 
• 
PROVISIONS DE 
N D A . , DECLARES 
4 2 0 0 
4 2 0 4 
1 
4 2 0 3 
3 
3 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 1 0 1 . 1 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 






C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 






• A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 





0 1 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












A L B A N I E 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 







. A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 1 . 3 1 
MAROC 





0 1 0 1 . 3 9 
MAROC 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
0 1 0 1 . 5 0 
I T A L I E 






STUECK ­ NOMBRE 
1 8 5 
1 4 8 1 0 5 
4 1 12 
1 1 5 43 
167 1 6 0 
79 68 
5 1 48 
2 8 18 
2 0 1 
5 1 4 3 
1 7 




3 4 34 
9 9 
5 2 
4 1 39 
11 6 
3 3 
? 13 10 
1 1 
1 1 3 6 7 0 6 
6 5 6 3 2 0 
4 8 0 3 8 6 
3 9 9 3 1 0 
2 0 4 1 3 9 
72 7 0 
3 4 3 4 
9 6 
STUECK ­ NOMBRE 
2 4 7 3 7 
5 7 6 1 
2 1 1 0 2 0 6 9 
3 2 6 5 8 2 0 6 9 




STUECK ­ NOMBRE 
4 872 
10 1 8 0 1 1 3 
2 0 1 7 
4 7 4 4 4 4 
4 7 3 6 4 2 




1 1 9 1 1 
7 7 8 1 6 5 
162 1 
2 0 13 




2 2 2 1 
1 4 4 
10 
8 8 
2 7 2 8 1 4 6 7 
2 4 7 3 3 2 0 6 
2 5 4 8 2 6 1 
2 4 1 4 2 2 8 
2 3 2 4 1 8 4 
4 4 3 3 
2 2 
23 2 2 
9 0 
STUECK ­ NOMBRE 
18 18 
3 9 2 4 
39 2 4 
2 1 6 
2 1 6 
18 18 




I B 18 
STUECK ­ NOMBRE 
9 1 9 1 
2 8 9 9 7 
1 7 4 9 2 
1 1 5 5 
115 5 
110 2 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 











2 4 6 








3 2 3 6 




, , , . 2 
1 5 3 4 1 
5 2 9 4 
17 
10 7 0 0 




Β 1 6 0 2 
8 9 6 9 
> ■ 
i 4 6 1 0 
> 8 1 0 
4 4 
, . 7 1 
1 166 
> 2 3 7 
19 
1 




1 1 7 6 2 4 
l 15 9 9 1 
1 1 6 3 3 
1 1 5 4 1 
































1 9 1 9 6 
4 6 7 
24 
19 6 8 9 




1 6 0 3 
1 0 9 8 
1 3 8 






3 0 3 





. . 3 
10 
. 
6 6 3 1 
6 0 7 3 
5 5 8 
5 5 1 











1 0 3 
103 
1 0 1 









2 0 0 
a 
. 
2 0 0 
200 



























, ,f— NIMEXE 
0 1 0 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 





A L B A N I E 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
CANADA 
B R E S I L 





. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 






. A . A O M 
CLASSE 3 
0 1 0 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






A L B A N I E 
. M A L I 
CHYPRE 








0 1 0 2 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 






. A . A O M 
0 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
L I B Y E 






. A . A O M 
EWG-CEE France 
STUECK - NOMBRE 
2 6 9 8 
4 3 1 
9 9 
3 5 9 
6 1 8 5 
3 1 7 
31 
3 9 3 
6 2 
1 3 0 
3 4 6 
5 0 5 9 
129 
1 7 0 
1 145 
7 6 
1 0 1 
5 1 
6 4 
7 7 5 
8 0 0 
1 1 9 6 
6 0 1 0 
2 9 4 
32 
152 
4 2 2 
4 1 9 








29 3 8 2 
9 7 7 2 
1 9 6 1 0 
8 6 3 3 
1 2 8 9 
8 1 9 5 
6 0 8 9 









9 9 2 





2 5 6 7 
. . 23 
117 






5 3 9 2 
1 4 0 
5 2 5 2 
2 3 4 3 
815 
2 8 2 6 
2 6 4 6 
8 3 
STUECK - NOMBRE 
3 0 4 2 8 
9 2 2 0 3 
4 4 7 4 6 
13 1 4 9 
7 7 9 1 6 6 
9 
2 3 3 9 
4 0 6 
1 4 7 
75 
1 5 5 1 
1 6 0 
3 5 8 
9 6 4 8 6 5 
9 5 9 6 9 2 
5 1 7 3 
3 0 1 5 
2 4 6 2 
532 
160 
1 6 2 6 
2 9 2 0 2 
8 6 6 4 
1 0 5 1 
2 6 4 0 8 6 
. 2 3 3 9 
4 0 6 
147 
a 
. , . 
3 0 5 9 0 2 
3 0 3 0 0 5 
2 897 
2 8 9 7 
2 3 4 4 
. . . 
STUECK - NOMBRE 
3 0 9 
5 2 3 7 
2 6 3 4 
2 3 2 
5 3 1 2 0 
3 1 
6 1 5 7 5 







4 6 7 8 
4 6 
1 6 5 
4 7 1 6 1 
3 1 
52 0 9 3 






STUECK - NOMI 
8 0 0 
3 0 4 5 0 
4 9 2 2 
1 7 6 4 
3 5 6 7 
1 2 3 3 
59 
26 
5 2 5 6 
4 2 
4 8 1 3 3 
4 1 5 0 3 
6 6 3 0 
1 3 2 9 
1 2 3 3 
5 3 0 1 
5 2 5 9 
2 9 48 8 
4 2 0 
5 0 
7 8 6 
1 2 1 6 
2 4 
. 4 7 5 4 
3 6 752 
3 0 7 4 4 
6 0 0 8 
1 2 5 1 
1 2 1 6 
4 7 5 7 
4 7 5 7 
Be lg . -Lux . 
101 
105 
1 0 4 
1 
. . 1 
, a 
27 158 
9 2 2 4 
6 8 3 3 
73 6 2 4 
160 
. 
116 9 9 9 
1 1 6 8 3 9 
160 








2 4 8 7 
2 4 8 7 
58 
3 1 6 7 
1 3 3 0 
1 3 7 
4 6 9 2 
4 6 9 2 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 7 1 2 
3 0 0 
. 2 7 0 
6 0 7 
. . . 5 
50 
59 
2 1 3 8 
53 
1 7 0 
20 
. 1 0 1 
70 
59 
7 7 3 
800 
9 1 5 
1 5 0 
1 4 9 8 
. 12 




. . • 
. • 
9 9 3 3 
2 8 8 9 
7 0 4 4 
2 5 3 5 
1 1 4 
1 8 4 1 
1 4 9 8 
2 66 8 
2 7 3 2 
3 0 3 7 4 
. 5 1 6 0 
12 5 8 1 
9 
a 
. . 75 
1 5 5 1 
a 
3 5 8 
52 8 5 4 
5 0 8 4 7 
2 0 0 7 
9 
9 
3 7 2 
a 











1 2 9 
2 4 2 
3 8 4 




1 7 6 2 
1 6 5 9 







9 8 6 
1 3 1 
83 
a 
5 4 3 9 
a 
. . 3 
79 
2 7 7 
1 9 2 9 
76 
a 
1 1 2 5 




1 9 4 5 
2 9 3 
2 0 
15 
2 6 5 





13 8 4 3 
6 6 3 9 
7 2 0 4 
3 7 5 4 
3 5 9 
3 4 1 9 
1 9 4 5 
3 1 
5 3 8 
3 2 6 2 7 
26 8 5 8 
. 4 2 8 873 
4 8 9 0 0 5 
4 8 8 8 9 6 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
. . . 
79 
6 3 5 
4 2 2 
. 5 8 7 8 
• 
6 9 1 4 
6 9 1 4 
6 0 4 
7 2 0 
1 3 3 5 
1 74Ò 
17 
. . 5 0 ? 
4 9 1 8 
4 3 9 9 





I t a l ia 
97 
16 
1 0 9 
. 1 0 9 
1 
1 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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C 1 C 7 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




C H I L I 








0 1 0 2 . 9 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
MOZAMBIQU 
M O N D E 
C t b 
EX1RA­CEE 
CLASSE 2 
0 1 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLfcH.FED 





















0 1 0 3 . 1 5 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
n A I ; t 
M <J >. ο ε 
CEE 
0 I O J . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
«1.LFM.FED 














0 1 0 3 . 9 0 
M O N D E 
CEE 
0 1 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
AL! EM.FED 







STUECK ­ NOMBRE 
3 210 
15 856 14 6 8 2 
3 4 5 6 1 1 7 3 
6 3 0 3 5 8 124 0 1 2 98 6 3 3 
2 1 4 2 1 4 
1 0 0 
4 3 1 4 3 1 
6 
147 9 3 9 115 5 0 7 
1 4 7 1 6 6 1 1 4 8 4 6 
7 7 3 6 6 1 
2 3 2 2 3 0 
2 1 4 2 1 4 
4 4 1 4 3 1 
4 3 1 4 3 1 
1 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
28 28 
6 6 6 6 
2 0 0 
2 9 4 9 4 
94 9 4 
200 
200 
STUECK ­ NOMBRE 
1 116 
68 
4 4 4 
5 1 4 
4 6 2 4 
5 0 1 
1 3 0 
109 







1 5 8 
3 8 9 2 6 5 
2 6 0 4 4 
1 288 6 1 
9 0 1 4 1 
2 8 9 1 
53 2 0 
19 16 
2 
3 3 4 
STUECK ­ NOMBRE 
5 9 8 
2 0 4 1 8 29 
3 7 9 
85 
1 3 8 9 1 0 7 8 
22 8 6 9 1 107 
22 8 6 9 1 1 0 7 
SIUECK ­ NOMBRE 
1 1 5 1 0 7 2 
68 7 8 7 2 4 6 
1 2 6 9 1 8 
27 6 1 1 3 8 4 
72 6 5 0 4 3 0 6 
4 1 5 
7 1 0 7 1 0 
15 9 5 9 
87 5 6 6 
87 
1 5 4 1 8 5 8 5 6 5 8 
1 4 3 7 0 3 8 4 9 3 6 
104 820 7 2 2 
1 222 7 1 4 
5 4 
7 1 a 
37 5 
103 5 2 7 
STUFCK ­ NOMBRE 
21 2 1 
2 1 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
7 9 1 
1 7 4 88 
5 7 2 2 1 
7 9 25 
2 5 6 
1 3 8 87 
1 7 1 5 8 4 8 
88 
1 108 1 0 0 7 
Belg.­Lux. 
271 
1 4 5 2 
5 1 
1 3 5 9 
. . . ­
3 1 3 3 
3 1 3 3 
. . • 
. . . • 
2 6 4 
13 
4 2 6 
65 
10 
7 7 8 




, . . . 
9 9 
9 9 
7 5 9 4 8 9 
. 6 1 6 
18 5 6 5 
7 2 3 
7 7 9 4 0 7 








N e d e r l a n d 
2 1 8 9 
6 5 2 




7 7 0 8 
7 6 0 4 




. . • 
. . a 
" 













1 7 5 6 
1 1 3 9 
6 1 7 




2 2 7 
348 
19 8 6 2 
. 65
6 2 
20 3 5 7 
2 0 3 5 7 
3 1 0 8 2 7 
2 1 567 
. 8 6 6 2
5 2 0 5 
2 1 5 
, . 67
3 4 6 6 1 8 
3 4 6 2 6 1 
3 5 7 





6 3 4 
66 
5 5 1 
3 
185 
, . . 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
7 5 0 
5 2 4 
831 




2 1 5 8 9 2 
2 1 5B3 
6 2 
. , a a 
6 2 
. • · 
. . . . 2 0 0 
2 0 0 
a . 
2 0 0 
2 0 0 
1 3 5 
16 
4 3 1 
. . 1 1 1 
3 5 
93 







1 2 9 3 
6 9 3 
6 0 0 
4 7 6 




1 0 7 
1 5 1 
5 2 7 
3 7 9 
. , 2 4 9 
1 3 0 6 
1 3 0 6 
8 0 7 5 6 
36 9 7 4 
1 2 6 3 0 2 
. . 6 2 4 1 6
2 0 0 
15 9 5 9 
87 5 6 8 
• 
4 1 0 1 7 5 
3 0 6 4 4 8 
103 7 2 7 
2 0 0 
a . 
. . a 
1 0 3 5 2 7 
. . * * 





8 6 7 
88 
1 0 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ISRAEL 









0 1 0 4 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
•REUNION 
ISRAEL 







• A.AOM CLASSE 3 
0 1 0 4 . 1 5 
B E L G . L U X . T U N I S I E 







0 1 0 4 . 9 0 





0 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





. R E U N I O N 











V I E T N . S U D 
JAPON 
FORMOSE 











5 3 1 1 
1 6 1 6 
3 6 9 5 
2 2 0 3 
4 0 0 
3 1 0 
1 
9 




1 3 4 
1 9 9 8 




1 0 2 3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 9 9 2 7 
1 1 3 3 
98 1 9 9 
2 0 1 
4 7 1 
2 1 0 1 6 0 
2 0 9 4 6 4 
6 9 6 
1 0 
3 
6 8 2 10 
2 0 1 
4 




2 1 1 
. 211 10 
201 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
51T 
87 







4 7 7 
4 7 7 
STUECK ­ NOM 













. . 1 
1 
. . 
3 8 1 0 
. 120 
. • 3 9 4 9 




1 0 0 0 STUECK 
1 2 9 6 
1 3 0 7 
4 1 
6 9 8 5 
36 
4 5 2 
4 5 3 
1 4 6 
1 5 4 7 
32 
2 1 9 7 
5 7 7 
1 7 0 
3 8 3 
4 0 9 
161 
80 
4 1 6 
2 6 3 2 
6 8 
2 8 6 




2 0 2 
1 9 4 
4 5 8 
19 
2 9 8 
1 5 1 
1 4 3 
1 1 7 
1 8 3 
2 2 7 
37 




2 2 2 
5 9 3 
168 
27 
1 6 9 
6 8 0 
33 13 
2 3 3 
38 
27 
2 6 7 7 4 
9 6 4 4 
17 130 
5 5 6 8 
1 0 9 7 
10 3 5 9 
1 6 2 8 
7 1 0 



















. . 4 1 
20 2 
14 














6 8 0 6 
5 2 3 
6 2 8 3 
4 5 2 
3 4 
5 4 6 9 
1 3 9 6 




























N e d e r l a n d 
. 
1 5 2 1 
1 2 7 4 








. • 2 6 4 
2 5 3 
11 
7 
. . ; 
4 
5 1 7 
5 2 0 
5 1 8 
2 
. . . 2 
8 1 8 
884 
. 5 9 3 6
24 
1 9 1 
71 
1 1 3 
736 
76 
2 6 1 










7 1 0 
. 20 




î . 13 










7 6 4 0 
5 116 
1 622 








2 5 1 
1 6 5 5 
2 0 6 
1 4 4 9 
1 0 7 9 
1 2 4 





9 8 0 4 9 
a 
4 7 1 
1 2 2 3 3 6 
1 2 1 862 4 7 4 
3 
3 




1 5 1 
5 0 













1 2 3 
9 
2 0 7 
73 
2 0 
2 8 0 
2 
1 0 0 0 
1 4 1 
. 18 














. . a 





2 5 2 3 
3 2 9 
2 1 9 4 
1 7 4 0 
3 1 1 
2 9 9 
10 
• 1 5 5 
I U l i a 
. 














8 1 8 
36 
5 




2 0 7 2 
3 1 
2 0 4 1 
1 0 4 4 
10 
9 9 7 
. a 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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| , y — N I M E X E 
C 1 0 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 








0 1 0 5 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 








0 1 0 5 . 9 5 





C 1 0 5 . 9 7 






0 1 0 5 . 9 8 
M O N D E 
CEE 




0 4 0 5 . 1 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
ARGENTINE 













0 4 0 5 . 1 4 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







STUECK ­ NOMBRE 
4 0 1 3 8 4 
1 2 1 2 8 5 9 7 8 5 9 
5 9 5 4 7 9 
8 6 8 2 512 5 6 9 0 
2 1 1 9 7 2 9 55 8 0 8 
12 2 1 0 
2 2 8 0 4 
1 3 0 5 4 4 2 9 7 1 4 7 7 
1 3 0 1 1 9 6 3 6 9 3 5 7 
4 2 4 6 6 2 120 
4 1 2 5 6 1 0 7 0 
13 3 7 4 
1 0 5 0 1 0 5 0 
4 0 0 4 0 0 
6 5 0 6 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
38 8 0 3 
56 0 0 0 500 
75 9 0 0 
172 1 0 4 9 3 5 
1 7 1 643 500 
4 6 1 4 3 5 
2 6 
26 
4 3 5 4 3 5 
4 0 5 40 5 
30 3 0 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 0 8 9 2 8 
3 8 0 
926 9 2 8 
928 928 
578 5 7 8 
STUECK ­ NOMBRE 
2 6 5 8 2 6 5 8 
2 5 6 2 5 6 
2 4 0 2 2 4 0 2 
2 4 0 2 2 4 0 2 
52 52 
2 350 2 3 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
20 575 20 5 3 9 
17 7 5 5 17 7 5 5 
2 820 2 7 8 4 
36 
36 
2 7 8 4 2 7 8 4 
2 7 8 4 2 7 8 4 
mbre 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 9 2 9 8 4 
. 1 2 0 1 
5 9 5 4 7 9 
147 4 2 2 8 5 2 9 
. 2 0 6 3 
a 
* 
1 1 3 5 89311 




. . a 
1 9 0 3 
55 
75 
2 1 4 3 1 6 9 
2 143 1 6 9 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R : 
1 0 7 3 
7 2 5 8 1 0 9 9 23 
38 0 1 3 2 3 2 6 
22 2 8 0 10 3 5 1 
187 
43 
1 3 5 7 3 8 2 
13 5 1 7 3 5 7 0 
2 8 7 
4 6 2 
3 3 2 3 0 
1 6 5 7 1 188 
2 0 6 3 1 3 6 6 
2 6 9 141 
4 9 7 
107 1 0 6 
5 0 9 5 0 9 
109 1 1 
4 5 
5 3 7 143 
6 7 
6 0 
9 0 8 9 4 2 1 3 1 8 
68 6 4 7 13 7 7 6 
2 2 2 4 7 7 5 4 2 
16 302 4 098 
15 1 0 4 3 9 5 2 
4 2 2 2 2 2 5 6 
4 4 
2 6 5 5 1 9 5 2 
1 6 6 3 1 1 8 8 
N 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R 
3 1 0 9 7 1 
10 3 2 7 1 6 7 6 
1 5 5 0 4 6 
1 6 2 9 4 7 4 26 6 7 2 
1 2 1 2 9 6 1 6 5 1 
4 0 5 1 
7 9 1 
45 7 9 0 16 5 1 7 4 3 4 2 3 
4 198 
9 1 5 9 
2 5 8 aar 
138 9 1 : 
6 6 8 05( 
64 9 2 
7 
63 ( 
14 95 ( 
8 861 
4 09 ( 

















28 ) 5 
4 0 0 
ooo . 4 0 0 











0 0 0 
0 0 0 
864 
6 0 6 




7 5 1 
34 
76 









4 5 7 
346 





7 5 1 






0 4 0 




4 0 0 0 
a 
. 2 1 
12 2 1 0 
16 2 9 5 
4 0 2 1 
12 2 7 4 
12 2 7 4 
12 2 7 4 
a 
. . 






3 8 0 
3 8 0 
. . . 
36 









3 6 9 
4 1 9 
70 
152 
. 3 0 




2 6 9 1 
1 2 1 1 
1 4 8 0 
1 2 2 2 
1 0 0 0 
2 5 8 
. ' 
. 3 0 8 
16 1 3 3 
. . . 2 5 3 8 
5 5 6 8 
1 2 5 3 
Italia 
2 2 804 
22 9 6 4 
22 9 6 4 
2 2 804 
. . . 
153 




l î 7 7 7 
1 8 3 
3 8 6 
150 
4 6 9 
6 6 7 
60 
4 9 7 
. . 27 
, . . 60 
3 7 9 7 
4 4 8 
3 3 4 9 
1 525 
806 
1 2 9 5 
. 6 9 7 
4 6 9 
1 2 3 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
MAROC 
. A L G E R I E 










. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
DIVERS NO 









0 4 0 5 . 1 6 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 







. A . A O M 
0 4 0 5 . 1 8 
FRANCE 
ALLEM.FED 








2 2 0 2 . 0 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 








• MARTIN IQ 
INDES OCC 





















6 3 0 
11 1 3 0 
1 512 
2 6 7 
1 3 5 
9 7 4 0 
3 5 8 6 
2 2 7 5 
3 8 7 
9 4 2 
2 0 3 
37 175 
7 1 2 
2 9 2 9 
4 5 8 
2 4 0 8 0 6 1 
2 2 2 7 114 
180 9 4 7 
108 6 6 4 
94 3 9 3 
59 7 0 8 
5 9 2 
19 3 5 0 











1 0 0 0 STUECK ■ 
4 3 3 
5 1 5 0 
1 7 0 6 
2 2 9 
296 
8 2 5 2 
7 3 7 1 
8 8 1 
3 9 4 
3 7 1 
4 8 7 
2 
3 7 1 
1 0 0 0 STUECK ­
2 6 7 
5 6 0 









7 1 6 5 6 
7 9 8 5 4 
9 1 9 2 8 
2 4 1 5 7 0 
6 3 6 
3 5 7 
4 6 6 
5 312 
534 
38 8 8 3 
3 0 0 9 
2 4 7 0 
5 3 4 
7 6 6 1 
2 4 6 0 
53 2 4 2 
3 2 1 
5 1 1 
8 8 9 
8 1 1 
2 5 4 0 
3 0 0 
6 195 
3 2 2 
9 3 9 
1 012 
2 1 2 1 
1 5 4 0 
2 9 1 
2 7 2 5 
1 382 8 0 0 5 
2 9 9 0 
8 2 7 1 
4 0 4 0 
2 9 7 9 
4 1 3 6 
2 7 3 4 
6 8 2 
3 4 0 1 
1 3 8 2 
1 3 9 0 
8 1 
7 3 7 
9 5 6 
2 0 8 2 
1 5 3 4 
1 7 9 1 
6 7 3 2 7 7 
4 8 5 6 4 4 
1 8 7 6 3 3 
63 3 4 4 
4 8 5 3 7 
1 1 0 2 6 4 
15 1 5 8 
2 0 105 
8 6 1 8 
. , 26 7 
. . 4 2 5 
807 
a 
9 3 6 
. . . . 
56 6 
9 ° 9 
567 
7 3 2 
517 317 
4 5 7 





1 1 7 6 







6 I L L I E R 




























. . . 
2 0 3 
800 
, . 4 5 3 
7 6 6 
770 
9 9 6 
7 7 1 




4 3 3 
9 3 8 
4 3 8 
2 2 9 
2 8 8 
49 5 
809 
6 8 6 
2 3 4 
2 3 3 
4 0 2 
, 238 
2 6 3 
332 
6 1 8 




















. 6 0 4 
126 




3 2 1 
5 0 0 
534 
7 3 6 




8 0 6 
17 
0 7 4 
. 2 4 9 
6 1 5 
382 
46 
. 4 2 3 
701 
« . , . 030 
88 




7 0 1 691 
2 1 7 
169 
4 7 4 
9 3 4 


















9 4 9 
. 6 5 8 
4 0 6 
28 
7BÓ 
1 0 6 
94 
6 5 6 
372 
9 0 6 
728 
887 
6 a i 
6 6 6 
143 
352 
5 3 4 
. 
0 2 7 
0 1 3 
0 1 4 
6 6 1 
5 
8 1 9 
9 0 1 
8 8 9 
Unité 




1 1 4 7 



























3 7 5 
712 
. . 
4 7 5 
9 0 3 
572 
545 
0 1 3 
9 8 7 
0 1 4 
0 4 0 
. 212 


















0 5 5 










4 4 2 
633 
5 7 4 
2 5 9 
9 1 2 
8 1 1 
328 
73 






26 0 7 2 
16 4 4 1 
9 6 3 1 
8 3 7 8 
8 106 
• 







8 8 0 5 
4 9 0 6 
4 0 9 1 2 
6 1 3 
63 
2 5 1 
2 6 8 9 
4 6 1 
ï ili . 5 3 4 




2 5 Ï 
2 4 4 
5 4 7 7 
6 7 6 
5 6 0 
7 1 




2 4 3 
• . . 
83 9 1 2 
55 2 3 6 
28 6 7 6 
12 7 20 
11 6 6 6 
7 6 2 3 
1 4 2 
1 7 1 8 
8 3 3 3 
Italia 





1 2 3 8 







3 0 5 6 7 
2 0 7 0 
4 2 3 3 
82 2 5 0 
2 5 6 
198 
563 
73 30 4 3 9 
1 1 0 0 
2 4 7 0 
. 7 
2 4 2 1 
53 1 9 0 
« 11 







9 1 1 
9 7 
1 5 3 7 
7 
1 0 1 6 
a 
1 9 9 4 





. . a 
1 3 0 2 
1 
6 5 2 14 
2 0 8 2 
1 7 9 Í 
2 2 6 113 
1 1 9 120 
106 9 9 3 
4 0 834 
32 8 86 
6 2 0 2 0 
2 1 0 8 
1 172 
2 6 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 2 0 2 . 1 0 * 
FRANCE 






L I B Y E 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
MOZAMBIQU 













D IVERS ND 









2 2 0 3 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 3 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
MAROC 











L I B E R I A 













9 9 6 2 
18 7 3 2 
6 4 1 
7 5 6 7 
7 1 1 
8 6 0 0 
7 9 2 
4 · 9 1 9 
9 2 1 
3 3 1 1 
1 7 1 8 
873 
2 0 7 7 
6 3 4 
2 4 7 6 
4 8 0 
2 2 5 0 
3 0 2 
8 7 9 
1 2B2 
9 4 6 
9 6 1 
1 108 
7 8 1 
4 7 2 
89a 
5 3 1 
8 2 3 3 1 
32 4 8 0 
4 9 8 5 1 
2 1 8 5 9 
8 5 5 4 
2 7 1 6 5 
3 7 9 
5 2 4 0 
10 
HEKTOLITER 
4 7 4 6 0 7 
4 8 2 0 6 
8 7 6 7 4 
6 1 4 0 9 
47 856 
1 2 3 155 
1 4 2 9 
4 3 2 5 
2 5 7 0 3 
4 5 1 1 4 
1 1 6 6 4 
142 5 5 3 
3 1 4 6 
1 6 6 9 
6 8 3 
1 0 8 1 5 2 9 
7 1 9 752 
3 6 1 7 7 7 
3 4 6 5 1 5 
1 9 8 5 1 1 





6 0 2 352 
135 1 3 9 
97 B63 
3 0 9 2 8 3 
1 1 2 186 
72 1 7 1 
9 1 7 
3 4 0 
1 1 7 0 
7 1 7 4 3 
4 8 3 
2 7 5 0 
4 4 7 4 7 
4 4 0 8 8 
2 5 0 8 
9 3 2 5 
3 9 0 5 
2 2 0 8 
887 
16 3 6 3 
2 3 2 4 
4 1 8 8 
55B 
7 5 0 4 
4 965 
6 7 2 
3 1 4 0 4 
1 7 3 9 
4 7 1 
2 7 2 5 
3 1 7 1 
7 1 7 1 
2 8 1 4 
9 7 2 4 
9 4 5 
8 1 2 
14 9 3 6 
17 162 
2 5 7 9 
1 530 
4 6 7 8 9 
2 4 1 6 
2 5 7 5 8 
11 3 7 5 
3 9 1 6 1 
1 3 4 0 
3 0 9 0 
France Belg.­Lux. 
­ HECTOLITRES 
. 8 7 5 5 
9 ! 










1 0 0 
4 9 3 
1 0 0 
21 
19 
1 1 17 





11 2 1 
4 
­ HECT 
19 0 1 
1 0 
1 1 9 53 
7 1 1 
2 6 0 














1 9 4 
3 
19 
1 1 7 1 
9 1 
1 0 9 
73 
1 9 9 
2 3 9 6 
2 9 
1 3 6 
; â 
5 3 1 
! 4 0 0 9 
1 3 3 1 3 
. 6 9 6 
Γ 2 9 
29 




3 3 7 4 3 1 
i 
i 7 1 5 2 5 
> 3 5 2 0 4 
ì 7 8 1 
I 5 7 3 2 
ί . 
'. 1 1 7 
ί 4 5 1 2 2 9 
3 4 4 4 9 4 1 
1 6 2 8 8 
2 5 9 2 3 
» 5 9 2 3 




2 8 9 705 
3 
7 bl 9 7 4 
3 1 1 1 2 6 4 
2 3 175 





. . 1 
i 7 7 2 












i '. i 5 5 4 
3 
4 









i 1 5 3 5 
2 
8 
N e d e r l a n d 
1 125 
5 0 5 2 
14 2 8 7 
38 
7 5 6 7 
7 1 1 
147 
55 
4 8 7 3 
9 2 1 
3 2 1 3 
1 5 7 3 
8 3 5 
1 7 6 7 
. 1 5 8 0 
. 1 3 1 2 
. 8 7 9 
1 1 5 8 
9 4 6 
9 6 1 
975 
4 0 5 
4 7 2 
8 5 1 
53 6 9 8 
2 0 4 7 5 
33 2 2 3 
11 0 4 3 
7 7 1 4 
2 2 172 
142 
3 7 1 1 
8 
6 188 
6 6 4 4 
. 2 1 1 4 5 
1 1 3 3 
9 6 0 2 1 
6 
3 0 
. . 26 2 4 9 
, 678 
. 
1 5 8 3 6 9 
35 1 1 0 
123 2 5 9 
122 3 1 4 
96 0 5 9 
9 4 5 
2 1 5 
. • 
1 2 7 7 0 9 
4 2 9 8 8 
, 7 8 2 8 2
47 7 5 6 
33 0 0 0 
6 1 5 
1 0 3 
9 5 6 
58 0B2 
3 2 7 
2 2 8 4 
2 134 
5 0 
1 4 9 7 
5 4 3 0 
3 4 1 8 
1 7 2 8 
6 5 
3 2 3 3 
1 569 
a 
5 5 8 
4 9 1 7 
2 8 6 0 
2 2 9 
27 9 0 2 
1 6 1 7 
3 4 0 
1 9 2 4 
1 5 9 8 
4 188 
655 
6 3 7 5 
9 3 7 
338 
13 8 4 3 
13 4 8 5 
5 7 7 
7 5 0 
2 0 5 7 2 
6 0 0 
23 6 9 2 
9 5 4 7 
26 7 8 3 
1 3 1 0 
2 2 5 4 


















1 1 6 
3 

























. . . . 3 5 5 




3 1 0 
. . , 9 3 a 
. . 1 2 4 
. . 133 
3 7 6 
. . . 
7 0 5 
6 3 1 
0 7 4 
355 
7 1 9 
3 2 
3 3 7 
. 
9 a a 
5 5 9 




2 9 5 
5 1 0 
1 1 4 
3 7 5 
3 0 4 
1 4 6 
9 9 1 
6 8 3 
3 5 9 
6 2 4 
735 
0 0 6 
316 




6 8 6 
133 




2 3 5 
2 1 3 
6 5 3 
156 
46 5 
5 9 0 
4 6 9 
0 1 1 
2 0 4 
4 3 9 
2 1 8 
8 2 2 
3 7 8 
7 4 6 
. . 3 6 6 
36B 
114 
7 5 1 
97 
1 3 1 
7 2 
8 2 9 
8 7 0 
1 8 5 
4 2 9 
8 
3 6 7 
0 6 9 
7 2 1 
9 6 5 
581 
4 6 4 
9 0 ? 
9 7 0 




I ta l ia 
823 
105 
2 0 4 9 
574_ 
7 3 7 
8 9 6 
4 8 0 
4 7 
. 
6 2 5 7 
2 9 8 3 
3 2 7 4 
2 2 3 5 
8 1 1 
7 5 3 
12 
. 
1 2 4 
1 3 0 
1 2 4 
6 
2 5 2 
2 0 4 
2 5 5 
12 5 2 1 





, ,f— NIMEXE 






. . R E U N I ON 
aCOMORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 





































. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 









2 2 0 4 . 0 0 * 
ALLEM.FED 
SUISSE 







2 2 0 5 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EWG-CEE 
17 8 6 2 
6 8 1 3 
1 6 8 5 
2 8 5 7 
1 1 5 7 3 
2 4 6 5 4 
23 9 3 1 
2 6 8 6 
1 3 1 2 
7 8 7 9 
4 8 6 8 8 9 
2 5 3 2 2 
2 1 2 8 
1 2 5 4 9 7 
1 9 8 5 
2 7 9 4 
2 6 1 1 
3 552 
5 8 5 2 
12 2 6 3 
11 1 5 3 
1 3 0 0 
25 7 8 9 
1 1 9 7 
6 7 1 2 
18 7 8 8 
1 7 5 4 
3 9 6 1 
17 152 
3 6 3 
3 7 8 
1 6 0 4 
95 8 
l 362 
9 4 7 
2 5 7 5 
3 6 1 
10 2 8 1 
14 4 9 5 
6 9 7 3 
1 4 2 2 
6 3 6 8 
4 3 5 
6 7 9 3 
3 8 3 7 
9 2 8 
6 8 8 
10 2 7 4 
2 4 5 8 
4 3 7 9 
2 7 4 1 
4 6 1 
3 6 9 1 
1 382 
29 9 7 3 
3 0 3 4 
9 6 5 
6 3 2 6 
1 8 2 4 
4 5 6 4 9 
6 3 0 0 
6 3 5 7 
9 9 8 6 
2 8 3 7 8 0 7 
1 2 5 6 8 2 3 
1 5 8 0 9 8 4 
807 8 9 7 
2 3 9 1 7 7 
7 5 5 2 3 2 
2 0 5 8 1 1 
168 6 7 4 
1 3 3 7 
HEKTOLITER 
35 6 8 5 
4 8 6 1 
4 0 5 8 5 
35 6 8 7 
4 8 9 8 
4 873 




2 6 3 7 7 
3 1 8 4 9 
10 3 4 9 
87 9 0 8 
3 1 5 0 9 
80 8 6 0 
2 6 1 
1 6 9 4 
1 8 9 7 
6 7 3 5 
92 5 
2 5 7 4 
12 3 5 7 
7 4 8 
4 9 4 
l 5 0 6 
1 1 1 
4 7 1 
2 0 4 4 
5 3 0 
9 0 
1 2 9 
65 
4 5 6 7 
1 8 0 
5 7 0 
4 8 5 
1 5 5 8 
3 6 8 
1 4 1 
France 
6 4 5 9 
3 




2 2 4 1 
a 
8 
7 4 3 
99 
1 4 0 
4 
. . 8 
4 6 
. 8 9 8 0 
8 8 1 0 
a 
31 
, . . . a 
13 1 6 4 
25 
5 
. 6 2 
95 
. 2 3 9 
. . . . . a 
158 
6 7 9 
. . . . . 201 
. , . . . a 
15 8 7 7 
185 
. . 
2 8 5 8 1 8 
1 4 5 7 7 0 
140 0 4 8 
27 103 
2 1 0 5 0 
1 1 2 9 3 7 
4 2 9 9 6 








4 7 4 ] 
1 4 1 1 
2 361 




5 0 3 
1 5 0 1 
2 6 8 
4 9 6 
2 9 3 
8 1 1 9 
13 71É 
4 4 ί 
5 2 Í 
5 156 
2 1 0 9 2 4 2 5 1 . 
59 9 291 
2 4 1 656 
a 
7 8 6 
2 6 7 4 
2 4 0 5 5 8 
15 8 4 6 
305 
1 2 5 9 2 9 0 
91S i ise 2 60C 
3 0 2 1 
1 0 7 0 
t 6 1 4 
3 
4 8 5 





4 8 0 3 9 ' 
4 7 2 1 1 
8 28 
5 27« 
2 6 3 
2 80 




3 5 4 6 8 
174 
35 6 5 9 
35 4 6 8 






. 2 9 160 4 8 2 2 
83 4 5 2 
3 1 0 3 9 
57 2 1 3 
1 4 3 
1 4 0 9 
1 6 0 5 
5 3 2 5 
6 2 6 
2 4 2 4 
9 9 9 0 
5 8 6 
4 7 9 
1 4 3 9 
9 3 
368 
2 5 3 




4 5 4 9 
132 
7 4 
3 6 4 
1 3 3 7 






7 7 7 
1 2 1 6 4 1 7 1 
9 0 8 392 
2 5 045 7 1 3 
1 1 0 5 9 
6 222 
17 7 6 1 
4 8 9 
1 0 2 1 
l 6 5 9 9 5 
3 896 6 2 
3 9 8 0 
81 
132 
2 7 7 
2 2 1 
1 3 9 5 2 0 4 
Γ 6 5 9 2 2 2 






1 2 3 
3 6 1 
2 0 8 0 
7 0 3 5 
5 7 1 2 
6 7 9 
5 4 6 7 9 0 1 
108 3 2 7 
4 743 
1 7 8 1 
2 0 5 0 
1 8 9 2 
6 7 0 
9 
9 5 6 8 
1 6 4 2 2 9 4 
3 4 3 4 9 4 5 
2 5 7 5 1 6 6 
4 4 4 17 
2 3 5 4 1 1 3 6 
1 2 9 2 9 0 
4 54 25 4 3 2 
4 4 9 2 5 6 9 
32C 6 4 5 
5 9 4 9 3 7 7 
1 7 5 4 7 0 
) 2 9 291 2 4 9 
5 9 0 8 
1 1 1 2 9 891 
1 2 9 6 735 
a 
9 0 9 7 6 1 
3 4 1 7 4 4 
1 8 3 3 1 5 6 5 6 8 0 1 7 
I 3 7 4 57S 3 8 7 153 
» 98 0 0 3 1 1 7 2 3 3 
> 4 5 7 8 1 8 1 8 0 3 1 6 
' 1 2 5 2 8 8 3 4 7 4 4 
1 9 8 4 3 9 3 8 1 3 

















1 8 8 7 
4 1 9 4 
a 
4 7 0 
4 9 5 2 
10 
2 30 
2 8 0 
1 3 5 2 
134 
1 1 7 









• 24 . 17 2 




I ta l ia 
5 6 8 
9 6 7 
25 
16 
6 3 5 7 
9 9 8 6 
3 1 9 3 8 
4 5 6 
31 4 8 2 
13 7 8 4 
2 5 5 
1 3 5 5 
5 7 6 
2 0 9 
4 6 8 7 
4 8 9 6 
2 0 9 
4 6 8 7 
4 6 8 7 
4 6 8 7 
a . 
26 2 5 5 
7 6 1 
2 0 1 
4 3 5 5 
a 









. 6 0 15 
85 
1 7 8 0 
5 1 
. . 11 18 
3 1 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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L I B E R I A 











E T H I O P I E 




















COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
DOMI N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








































. N . H E B R I O 
.CALEOON. 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 









2 2 0 5 . 2 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












2 0 5 




1 5 7 
1. 9 2 6 
83 
4 0 4 
3 4 5 
1 6 0 1 
2 9 8 
1 2 6 6 
4 4 1 
1 3 6 3 
5 1 
4 4 
3 5 3 
2 2 7 
4 4 1 
178 
5 8 2 
2 1 5 
87 
6 4 7 
2 2 0 2 
3 9 
3 6 3 
3 1 
6 3 3 
6 0 332 
7 7 3 8 
1 3 1 
5 6 8 
4 2 7 
2 3 5 7 
55 
5 9 
1 1 5 




5 2 0 7 
1 9 6 7 
6 6 2 2 7 3 
2 0 6 
3 5 6 
3 3 4 
6 0 7 





2 1 5 




1 2 5 
3 9 4 
130 















4 4 6 
. 1 0 7 
56 
7 7 3 4 2 
6 7 3 
4 2 5 9 
1 92 8 
158 
85 
1 0 7 1 
1 151 
3 1 6 4 5 6 
4 2 8 9 1 4 
1 8 7 9 9 2 
2 4 0 9 2 2 
1 8 9 0 8 9 
1 0 5 6 6 5 
45 5 5 4 
9 9 2 6 
14 3 8 6 
5 4 9 3 
HEKTOLITER 
2 2 9 8 6 
48 4 8 5 
4 7 0 0 3 
76 7 2 7 
6 1 0 8 3 
9 1 159 
5 2 4 
4 103 
3 4 S I 












1 3 3 
1 8 9 3 
8 1 
392 
3 4 5 
1 5 8 7 
2 9 2 
1 2 6 0 
4 3 0 




2 2 0 
374 
139 
4 4 1 
197 
66 






39 9 6 0 
5 3 6 9 
131 
563 
4 1 4 









1 9 1 2 
5 8 1 
2 2 2 
162 
2 9 0 
2 5 8 
57B 










1 2 5 



























9 9 5 
1 1 3 6 
, 
3 2 6 5 4 7 
148 4 7 3 
1 7 8 0 7 4 
130 9 6 8 
77 6 2 2 
42 2 1 0 
9 5 9 0 
14 0 2 3 
4 882 
­ HECTOL 
3 3 8 7 1 
11 5 3 7 
62 9 9 8 
59 2 8 8 
53 2 1 0 
3 5 4 
1 9 0 9 
2 3 3 9 
12 2 1 0 
e χ p o r t 
















2 e . 6 
























. . 2 





































2 9 9 
4 0 9 
2 
. . . a 
1 3 3 7 1 1 4 2 1 0 9 3 
1 188 1 1 3 6 6 4 6 
1 4 9 1 1 4 4 4 7 
3 6 1 13 1 5 0 
19 1 β 8 7 2 
110 . 1 2 4 6 
7 1 . 4 7 
9 
3 . 5 1 
ITRES 
8 2 9 3 190 
855 6 5 4 9 
2 6 2 2 6 . 8 4 0 1 
9 9 3 2 
1 5 3 . 1 6 4 2 
1 3 1 6 2 4 3 6 0 
1 . 1 0 0 
1 8 9 0 
1 . 8 2 7 
2 . 5 6 1 5 
I ta l ia 
120 


























17 7 6 5 

























. . . a 




















3 1 6 
4 5 6 
7 9 823 
3 1 572 
4 8 2 5 1 
44 9 3 4 
19 1 5 1 
1 9 8 8 
2 1 8 
3 54 
5 5 7 
19 7 0 5 
7 2 1 0 
8 3 9 
13 5 9 8 
a 
13 4 5 2 
69 
304 
3 1 4 
1 6 6 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 












U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
.MAURI TAN 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 












R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 






COSTA R I C 
ΡΑΝΔΗΑ 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 






































. N . H E B R I O .CALEDON. . P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
3 5 5 6 
4 3 3 5 
109 8 2 5 
4 087 
3 3 8 
7 7 3 
2 1 2 
9 2 6 
3 1 1 
1 9 1 
2 7 4 
7 7 1 
2 7 8 8 
4 8 7 
5 3 3 3 
2 3 1 
1 7 7 
1 8 6 9 
2 5 5 
4 8 9 
1 0 3 5 
1 3 1 8 
3 2 4 2 
2 8 8 
3 1 4 
7 8 4 
5 3 6 2 
5 0 6 
9 1 6 
7 6 2 
230 
3 183 
4 9 0 
1 8 7 3 
l 6 8 7 
3 5 8 7 
1 7 9 
2 6 7 
9 8 0 
1 0 8 8 
7 6 6 
2 7 2 3 
6 9 1 
2 BIO 
5 1 3 
3 7 1 
2 146 
10 114 
3 7 5 
1 2 0 9 
1 7 3 
2 4 5 1 
4 1 6 5 8 7 
9 2 8 8 7 
1 8 7 5 
2 2 1 0 
7 3 2 
3 9 4 3 
1 9 4 
132 
2 9 5 
1 0 57 
1 1 4 
3 0 6 
2 0 6 
15 O l i 
8 0 3 0 
1 2 7 5 
1 0 2 1 
2 0 8 
101 
2 7 4 
1 8 5 4 
6 7 6 0 
2 9 7 
6 3 0 9 
2 8 4 
5 1 8 
1 842 
2 4 2 
223 
8 30 
6 3 7 
86 
2 4 1 
4 3 3 
2 7 1 
1 1 2 
2 8 7 
3 5 9 
85 
9 9 9 
3 1 5 
8 3 7 
262 
1 6 7 
5 2 1 
1 122 
6 4 4 
1 6 4 
6 1 4 4 
93 
2 4 1 3 
7 2 1 1 
1 8 6 4 
68 
2 1 1 
8 9 7 
5 0 9 9 
1 9 3 3 
1 1 7 0 
8 9 5 
1 1 6 7 3 5 0 
2 5 6 2 8 4 
9 1 1 0 6 6 
7 7 0 8 0 6 
2 3 2 7 1 8 
1 2 8 5 4 9 
27 7 1 9 
5 1 2 1 5 
9 6 4 3 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 1 3 0 . . 9 2 7 
2 9 9 0 2 
52 4 7 6 12 
3 2 7 
160 
4 5 3 
135 
45 2 
2 4 8 
103 
2 7 4 
122 
2 7 8 7 
211 
1 8 5 1 
130 
1 5 0 
117 
2 5 4 
4 8 8 
1 0 7 6 
1 3 0 2 
3 127 
2 7 5 
2 4 1 
3 6 6 
5 2 3 2 
4 6 3 
8 3 9 
752 
120 
2 9 3 5 
46 5 
1 6 0 5 
1 5 2 6 
3 2 2 1 4 
165 
2 4 5 
389 
1 0 6 1 
2 2 
1 4 3 0 
3 3 7 
1 5 0 1 
4 8 7 
2 4 5 
2 102 
1 0 0 8 8 
3 7 5 
7 7 9 
53 
1 5 1 4 
2 1 6 7 8 2 3 
6 0 2 0 7 
1 8 7 3 
1 6 1 2 





6 1 9 
3 5 
2 8 8 
128 
15 0 1 1 
8 0 2 7 




1 9 1 
1 3 7 9 
2 6 6 3 
2 7 4 
6 3 0 9 
17? 
2 6 3 
9 3 6 
9 9 
112 
4 7 3 
510 
4 6 
1 6 1 




2 3 9 
64 
5 8 8 
301 
50 
2 6 2 
9 0 
2 6 9 
7 4 1 
3 1 5 
158 
4 2 2 1 
38 
1 6 1 2 
2 119 
8 0 1 
44 
6 9 
8 9 7 
4 9 8 9 




9 2 8 
5 6 7 2 








6 4 1 
, a 
1 0 0 



























4 4 0 
158 




■ · . 2 6 8 
56 
5 3 7 
> 88 7 6 1 
11 9 2 5 
2 
, 4 0 4 
1 0 9 









2 7 3 
. 2 4 3 
36 
1 2 
33 3 1 
3 5 3 




1 4 7 
2 5 4 
8 1 





1 1 9 





1 7 7 
13 




1 2 0 
6 
7 5 0 
49 
3 9 0 
2 0 8 9 
7 3 4 
19 
1 0 9 
3 
ι 
6 9 2 3 2 6 26 7 8 8 1 0 1 0 1 7 7 7 2 0 
1 6 7 6 9 4 2 6 5 6 0 8 9 6 19 7 8 2 
5 2 4 6 3 2 2 2 8 1 1 4 1 5 7 9 3 8 
4 1 5 4 6 5 180 1 0 1 4 6 1 3 8 
123 7 1 2 148 6 37 9 5 7 
1 0 4 0 0 0 48 1 0 4 8 1 4 6 
25 4 6 4 48 34 138 
5 0 8 2 3 . 59 9 6 
5 1 6 4 . . 3 6 5 4 
Italia 
4 9 9 
4 1 5 
51 6 6 5 










5 8 9 
58 
24 
















2 6 6 
156 
2 3 1 
12 
5 
4 6 9 
16 









2 5 2 
64 
4 0 0 

























1 0 8 
6 5 2 
6 2 
4 















1 9 4 




4 1 1 
3 0 0 3 
3 2 9 
5 
33 




2 6 9 506 
4 1 352 
2 2 8 1 5 4 
2 0 9 0 1 3 
7 0 895 
16 2 5 1 
2 0 3 5 
2 3 7 
8 2 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 2 0 5 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A L L . M . E S T 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
















• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 









220 5 . 3 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
. R E U N I O N 









L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
A L S T R A L I E 
. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 3 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















3 7 1 3 
3 6 4 7 8 6 
9 4 0 4 1 
1 8 2 3 0 5 6 
6 9 9 0 
2 8 2 5 8 9 
7 8 3 9 
22 152 
106 . 0 7 1 
1 6 875 
4 7 2 8 4 
6 5 2 0 9 5 
7 4 534 
2 8 5 6 
5 1 3 
3 3 2 
5 4 4 
1 5 8 5 
3 6 4 3 
4 4 5 
1 8 1 7 
8 5 1 
1 4 2 1 
3 5 0 
3 8 9 
2 3 8 9 
4 2 6 7 
5 3 7 8 
1 1 2 5 3 
3 130 
4 6 8 5 
9 1 8 
6 5 B 4 1 2 
8 8 9 
3 138 
9 0 2 
1 2 1 8 
3 5 1 807 
3 9 1 2 0 3 2 
2 2 9 2 566 
1 6 1 9 4 4 6 
1 2 2 6 7 2 9 
1 1 8 4 7 2 5 
36 6 0 2 
14 7 6 1 
17 5 9 7 
3 0 9 0 
HEKTOLITER 
1 0 0 8 
1 9 9 9 
1 6 6 2 
7 4 6 9 
3 5 8 3 
2 2 0 7 7 
6 3 2 
4 1 3 
2 153 
7 6 9 
1 5 4 2 
5 0 0 6 
1 1 6 
2 0 8 
6 4 
9 4 
1 8 1 
2 1 7 
1 0 1 
1 1 8 5 7 
2 0 8 4 
1 5 9 
1 2 1 




122 . 22 
98 
2 0 9 
1 7 4 
1 7 6 
6 8 082 
15 7 2 1 
52 3 6 1 
4 7 2 6 1 
3 1 3 1 7 
4 7 4 2 
593 
2 3 7 4 
32 7 
HEKTOLITE i : 
32 82 2 
3 4 7 6 4 
19 7 8 7 
17 2 1 0 
3 8 9 
2 0 5 7 6 
7 1 1 
5 7 0 
1 2 1 6 
2 4 3 
3 5 6 4 
2 4 2 6 2 
3 8 6 
5 0 7 1 6 5 7 
6 6 8 
6 7 9 
France 
e χ p o r t 




312 0 1 7 
7 1 1 1 6 
8 4 0 6 2 4 
6 944 
2 3 3 2 1 3 
7 6 3 4 
18 8 5 1 
83 6 5 4 
14 4 2 5 
35 7 1 7 
2 3 8 7 2 2 
3 9 7 1 
2 8 5 6 
5 1 3 
2 0 1 
4 7 1 
1 535 
3 2 1 5 
4 4 5 
1 6 1 5 
6 8 6 
192 
309 
3 8 9 
2 3 8 9 
4 2 6 7 
2 0 0 0 
1 1 2 0 6 
3 130 
4 6 8 5 
9 1 8 
6 5 8 412 
8 8 5 
3 1 0 2 
9 0 2 
a 
1 9 1 6 8 3 0 
1 2 3 0 7 0 1 
6 8 6 1 2 9 
6 4 9 9 2 0 
6 1 4 128 
33 3 5 1 
12 2 8 0 
17 5 5 9 
2 8 5 8 
1 8 5 15 1 0 5 
2 0 6 8 1 0 
10 0 2 2 . 6 6 9 9 
5 7 0 6 8 73 0 6 1 
4 6 
12 
2 4 7 3 
2 
42 6 7 8 
194 
2 8 3 3 1 2 0 3 5 
1 6 1 6 
10 0 7 7 
7 9 9 
1 7 3 0 
8 4 
6 9 7 7 6 73 0 9 8 85 9 0 7 
67 2 7 5 73 0 9 6 13 6 6 0 
2 5 0 1 2 7 2 2 4 7 
2 4 8 7 . 7 2 0 7 8 
12 . 7 0 1 5 2 
1 4 2 
. . , 2
1 6 9 
­ HECTOLIT 
. 1 7 8 1 
1 5 1 6 
7 3 4 2 
3 5 8 2 
2 1 1 0 5 
6 2 8 
4 1 3 
2 1 5 3 
7 6 9 
1 5 4 2 
4 5 2 7 
1 1 1 




2 1 7 
9 7 
9 5 7 2 
1 9 8 5 
1 5 9 






2 0 9 
137 
176 
6 2 5 3 5 
14 2 2 1 
48 3 1 4 
43 376 
29 8 6 1 
4 6 1 0 
5 7 9 
2 3 5 7 
3 2 7 
1 3 3 3 2 
4 




2 7 6 26 4 6 
2 7 2 7 9 
4 19 37 
4 2 1 5 
. 17 2 2 




3 1 0 8 3 
3 5 5 3 
16 3 1 3 
3 8 8 
17 5 9 2 
6 8 7 
5 6 9 
1 135 
2 4 3 
3 4 6 5 
2 0 5 9 1 
3 7 2 
55 6 0 6 
6 6 8 
2 
1 5 
1 0 0 . 2 











I t a l ia 
3 4 0 8 
4 5 9 3 9 
6 2 0 4 
8 5 2 3 0 3 
¿T 
6 6 9 8 
11 
4 6 8 10 3 7 0 
8 3 4 
1 4 9 0 
4 1 2 5 7 4 
68 8 3 3 
a 
a 





2 0 2 
165 












1 2 1 8 
3 5 1 8 0 7 
1 7 6 6 4 2 1 
9 0 7 8 5 4 
8 5 8 5 6 7 
502 2 4 4 
5 0 0 4 3 3 
3 2 3 5 




2 1 4 
3 
1 2 5 
a 





4 6 7 5 
a 
, . 1 
a 
4 






1 2 1 2 
3 9 8 7 
3 8 6 4 




32 8 2 0 
3 6 7 5 
16 132 
4 5 1 
. 2 9 7 2 
2 4 
1 
. . . 3 6 6 8 
• 1 0 3 0 











. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 2 * 




2 2 0 5 . 4 4 * 








CLASSE 2 .EAMA 
2 2 0 5 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANADA 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 4 7 * 
FRANCE 






. M A R T I N I Q 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 5 . 5 1 * 
PAYS­BAS 







. A . A O M 




1 0 4 9 7 2 57 153 
53 4 2 5 
50 5 7 4 
2 7 6 2 
1 0 3 3 
9 6 8 
13 
HEKTOLITER 
5 0 8 
3 4 0 
3 5 0 7 
1 1 6 1 
56 
1 5 7 
6 6 3 
6 3 7 1 
5 5 4 7 
1 3 2 4 
1 03 9 
1 2 9 





2 5 9 
102 
1 5 7 
1 5 5 
HEKTOLITER 
9 7 0 
6 3 0 7 
2 6 1 
16 112 
2 4 0 9 6 7 3 4 3 
1 6 755 
1 6 5 5 2 
16 2 9 1 
16 16 
HEKTOLITER 
6 1 0 
2 3 8 
2 4 8 
75 
4 5 4 
1 6 4 
2 6 2 2 
1 2 4 8 
1 3 7 4 
9 6 3 
93 
3 9 7 
4 




9 0 4 0 
2 4 4 1 
19 1 5 6 
1 9 2 8 
3 1 6 9 
4 I B I 
1 4 6 8 2 3 7 3 
4 6 9 2 5 
33 0 1 9 
13 9 0 6 
9 7 2 1 
7 7 0 9 
1 585 
a i 
1 4 7 9 1 1 3 
Unité supplémentaire 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 9 0 1 7 1 0 0 0 l 2 6 5 
51 3 3 7 5 4 6 1 10 4 7 6 8 0 4 5 4 . 2 5 5 
45 380 2 . 2 3 7 
43 7 2 4 . . 2 0 9 
2 290 4 5 2 . 15 
5 8 1 4 5 2 
96 8 a . . 
10 a a 3 
­ HECTOLITRES 
a a a . 
1 0 1 a 3 
1 3 2 5 9 . 6 
4 8 9 
4 6 a . 10 
4 4 
4 9 6 . . . 
1 362 3 2 5 9 9 6 1 
6 2 2 3 2 5 9 3 6 
7 4 0 . 6 55 
6 0 4 . . 54 
5 9 . 5 4 
136 . 6 1 
3 4 . 6 1 
100 
. . . . 
­ HECTOLITRES 
. 2 1 1 5 8 1 
2 1 3 1 
1 5 5 
1 5 5 
­ HECTOLITRES 
6 6 3 . . ND 
99 3 . . · 
2 6 1 
16 0 6 3 
18 0 7 4 21 1 7 0 1 2 1 
16 3 7 3 
16 3 5 7 
16 0 9 6 
16 16 
­ HECTOLITRES 
a a a a 
3 4 a 2 . 
1 1 8 
7 3 . 2 
1 
4 a a . 
5 9 5 4 6 4 1 
2 5 4 4 6 4 
3 4 1 . . 1 
4 3 . . 1 
13 
2 9 8 
2 a a . 
2 9 1 
a a a · 
­ HECTOLITRES 
a a a · 3 312 a a . 
2 0 0 3 63 . 9 7 
12 866 3 
. . . . 99 . . 2 
1 2 3 0 
1 4 6 8 a a a a 
2 1 0 7 5 66 . 160 
18 1 8 1 66 . 9 7 
2 8 9 4 . . 63 
1 3 3 4 . . 63 
1 3 2 9 . . ? 
1 560 
8 1 
1 4 7 9 . . . . 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
9 9 8 
1 7 0 5 
1 3 7 3 
3 3 2 
1 7 1 
65 
1 5 8 
4 1 
8 2 
9 9 8 9 
270 1 3 1 2 
23 1 2 8 7 
2 4 7 25 
102 25 
4 0 25 . . 
145 
4 1 . . . 
8 2 
HEKTOLITER ­
1 2 7 1 2 7 . . 
I U l i a 
6 1 842 
53 0 7 3 8 764 
7 8 0 6 
6 6 4 1 
5 
. . . 
5 0 8 
2 3 6 
2 4 1 





1 6 5 7 
5 2 3 










3 0 7 
5 3 1 4 
. 49 









4 5 3 
160 
1 9 7 6 
9 4 4 
1 0 3 2 






2 3 8 2 
5 7 2 8 
2 7 8 6 2 8 7 
I 9 2 8 
3 0 6 8 
2 9 5 1 
2 3 7 3 
25 6 2 4 
1 4 675 
10 9 4 9 
8 3 2 4 
6 3 7 8 
25 
. 
1 1 3 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r _ 1969 — anvier­Décembre 




M O N D E 
CEE 
F X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 0 5 . 5 7 * 





2 2 0 5 . 5 9 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A . A O M 
2 2 0 5 . 6 1 * 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
A L L . M . E S T 
L I B E R I A 







2 2 0 5 . 6 9 * 
ALLEM.FED 






2 2 0 6 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 


















H A I T I 
D C M I N I C . R 
.GUAOELOU 





1 3 1 
127 
1 2 7 
127 
H E K T O L I I E R 









3 4 8 
1 9 3 5 
564 




9 1 9 1 
8 996 





4 2 0 9 
549 818 
13 6 3 7 
3 4 9 
5 6 8 326 
554 0 2 7 
14 2 9 9 
313 
3 0 5 
3 4 9 
13 6 3 7 
H E K I O L I T E R 
4 5 9 8 1 0 
4 6 0 101 







7 0 1 5 
9 6 5 8 
3 3 84 5 
213 
2 3 5 7 4 
7 6 1 
8 1 8 
12 4 5 0 
7 6 9 7 
5 4 5 1 
4 945 
5 7 8 7 
9 0 9 
6 8 8 
636 
285 
3 8 1 




1 9 6 7 
4 7 0 
2 8 8 
315 










1 4 1 2 
1 503 
3 5 9 
7 8 4 
131 4 5 1 
34 4 4 4 
125 
2 4 9 0 
1 0 0 6 
2 5 9 
1 0 2 2 
4 5 5 1 
3 796 
365 
6 7 4 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
127 a . 1 3 1 
. . . 127 
127 
127 
1 3 1 
. . , . , . 
­ H E C I O L I T R E S 
37 . ND 2 9 4 
34 2 5 9 
3 . . . 3 5 
3 . . . 3 0 
2 a a a 2 9 
­ H E C T O L I T R E S 
18 8 1 8 . 5 . 1 1 4 0 
12 0 0 5 125 





. . . 
3 1 6 8 4 3 5 7 5 
31 43Θ 3 4 8 5 
2 4 6 9 
85 9 
57 8 




7 6 7 7 
3 0 1 
1 9 3 2 
5 4 9 
5 690 
146 
17 8 9 7 
8 9 6 1 
8 9 3 6 






4 2 0 9 . . . . 
5 4 9 8 1 6 
13 6 3 7 
3 4 9 
568 3 2 4 
5 5 4 025 
14 2 9 9 
3 1 3 
3 0 5 
3 4 9 






793 9 2 7 3 422 5 3 0 . 27 2 1 4 
8 0 6 9 315 4 2 2 530 . 27 4 5 0 
795 9 3 1 0 4 2 2 5 3 0 










9 2 9 6 3 3 
4 9 2 . 3 0 1 3 1 4 3 4 9 6 
9 2 9 4 6 4 7 . 17 4 0 6 5 
3 4 2 2 . 1 . 3 0 4 2 2 
2 0 1 1 1 . 1 
3 3 8 9 . . . 2 0 185 
1 4 7 
5 1 1 
1 6Θ1 
2 0 1 4 
6 3 4 
307 
10 7 6 9 
5 6 8 3 
8 6 8 . . 3 4 580 
9 5 1 . . . 3 9 9 4 
114 . . 7 5 6 6 6 
2 7 . . 6 Θ76 
172 . . . 5 1 6 
17 
12 
3 8 1 
a . , 
86 
23 
8 5 6 
2 7 
1 3 9 
12 
282 
35 . . : 
4 8 3 
7 0 3 7 4 6 
2 5 4 




3 7 7 
l 3 7 1 
1 2 4 
54 
2 2 1 
22 8 8 1 . . 1 2 1 f 
15 2 2 7 
6 6 
2 120 
3 1 8 
7 4 
35 
4 5 3 8 
3 7 4 5 
2 1 0 . . . 
3 2 5 
6 6 9 
273 
. 10 8 5 9 
15 7 2 1 
263 
7 7 1 9 
1 9 4 0 
3 3 1 
2 7 6 
33 






2 5 6 
170 
3 1 0 
13 
41 
1 3 7 9 
3 0 5 









1 5 5 






















A U S I R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SCUT.PRCV 
PORTS FRC 









2 2 0 6 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 6 . 3 1 * 













. A . A C M 
2 2 0 6 . 3 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 







2 2 0 6 . 5 1 * 
PAYS­BAS 







1 2 0 8 
138 
798 
4 4 7 
318 
7 5 7 
6 30 




4 3 2 
159 
1 6 9 
7 4 2 
7 7 9 
6 8 3 8 
287 
1 0 0 5 
1 190 
9 9 5 
7 4 6 
4 4 6 
92 6 
3 9 8 0 7 1 
8 0 373 
317 6 9 8 
2 4 2 5 1 1 
55 4 4 6 
35 7 7 1 
3 9 2 7 
13 0 1 7 
38 0 4 4 
HEKTOLITER 
7 3 5 0 
21 7 3 7 
17 8 5 4 
2 5 5 83B 
4 2 9 
7 6 5 8 1 1 0 4 4 
1 0 70 
5 695 
3 2 8 0 
17 8 2 7 
4 0 218 
14 8 1 4 
1 322 
392 
5 3 1 
1 7 6 3 5 2 6 
26? 
2 5 4 
2 6 1 
307 
8 9 2 
2 318 
4 7 4 533 
3 0 3 2 0 3 
171 3 7 5 
1 6 4 5 3 8 
1 5 6 362 
1 5 8 4 
12 
198 
2 3 5 4 
HEKTOLITFR 




4 9 1 
2 4 4 6 0 
2 6 352 
7 0 9 
2 5 6 4 3 
25 4 1 4 
8 2 4 




6 0 2 3 
1 7 9 0 
4 525 
1 0 6 
13 2 3 7 
12 4 8 6 
7 5 1 
734 




4 0 1 
5 5 9 
44 1 




France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
















4 6 4 
512 
3 3 5 




4 3 7 
3 0 7 
129 




4 1 2 
159 
140 596 
6 9 1 
8 275 
135 
5 4 1 
6 7 8 
6 6 0 
16 
4 4 6 
9 2 6 
77 8 5 0 4 6 5 8 3 0 1 4 l 2 8 3 3 1 1 2 6 6 
5 0 4 4 4 6 5 8 3 0 1 4 4 1 67 6 1 6 
72 806 . . 1 2 4 2 2 4 3 6 5 0 
50 138 
8 2 0 6 
21 4 9 0 
3 4 5 7 
11 591 
1 178 
1 2 3 4 1 9 1 139 
13 4 7 227 
6 14 273 
5 465 
1 4 2 6 
36 866 
­ HECTOLITRES 
200 a . 7 150 
4 42 5 . 47 
1 4 6 0 14 8 6 4 
59 7 0 9 
4 2 9 
585 1 3 04 













78 7 1 2 15 0 8 2 4 7 
66 0 2 3 15 0 6 4 4 7 
12 689 18 
12 2 4 0 i a 
11 136 18 




17 2 6 5 
1 5 3 0 
. 1 9 6 129 
a 
75 9 7 8 7 4 0 
834 
4 9 4 3 
3 0 3 4 
10 6 8 9 
38 6 6 1 




1 7 6 3 4 1 1 
2 0 5 
1 9 1 
2 6 1 
807 
3 3 8 
2 818 
3 8 0 692 
222 0 7 4 
158 618 
152 2 80 




2 3 5 4 
­ H F r . T n i I T R F S 




. 1 7 7 2 3
l a 2 6 6 
154 
18 112 






1 7 1 
a · 4 9 1 
6 7 3 7 
1 a 0 8 5 
1 554 
7 5 3 1 
7 4 5 2 









1 0 5 4 14 
877 5 
177 9 
1 7 7 




4 3 9 3 
52 
12 169 







4 0 1 





. , a 
r a 22 
4 1 9 
73 
73 c 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 2 0 6 . 5 9 * 
R O Y . U N I 






. A . A O M 
2 2 0 7 . 1 1 * 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ETATSUNIS 







2 2 0 7 . 1 5 * 












2 2 0 7 . 1 7 * 
R O Y . U N I 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 7 . 3 1 * 
ETATSUNIS 







2 2 0 7 . 3 5 * 
B E L G . L U X . 
SUEDE 
ETATSUNIS 








2 2 0 7 . 3 7 * 





2 2 0 8 . 1 0 * 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
NORVEGE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
• M A R T I N I Q 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
22 2 2 
1 1 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
4 6 0 2 3 2 9 4 7 
46 5 6 3 3 1 6 1 
102 
4 6 ! 4 6 1 3 1 6 1 
4 6 1 5 1 2 9 4 7 
4 6 0 2 3 2 9 4 7 
3 1 0 2 1 4 
8 8 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
3 2 8 2 4 0 
6 0 6 9 . 6 0 6 9 
3 4 0 3 2 4 15 
8 1 1 7 1 7 6 4 6 2 1 8 
6 5 1 1 2 7 8 6 1 4 1 
1 6 0 6 1 4 8 6 7 7 
3 4 0 3 2 4 15 
1 218 1 1 6 2 3 6 
3 9 0 3 6 3 2 7 
7 7 9 7 7 9 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
11 9 0 8 5 2 
6 8 5 . 6 8 5 
5 2 0 12 8 
3 6 9 3 6 9 
14 3 4 4 1 2 8 2 6 9 3 
13 1 1 3 6 4 6 9 3 
1 2 3 1 1 2 1 8 
6 7 1 6 6 0 
65 5 6 
5 6 0 5 5 8 
2 2 6 2 2 6 
2 2 3 2 2 1 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
4 9 B14 4 9 8 1 4 
5 0 1 2 3 4 9 833 7 
10 3 7 
5 0 113 4 9 8 3 0 
5 0 0 1 9 49 8 1 8 
50 0 1 9 4 9 8 1 8 




HEKTOLITER - HECTOLITRES 
1 8 7 
5 0 4 1 3 2 15 
1 7 7 10 12 
3 2 7 1 2 2 3 
1 9 9 
12 
3 
1 2 2 1 2 2 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
'284 
4 0 3 
2 7 9 
1 2 4 6 1 3 7 3 
2 9 3 . 3 
9 5 3 1 3 7 
912 1 0 1 
5 5 8 1 0 1 
4 1 36 
3 6 3 6 
5 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
2 1 2 1 5 8 1 
6 . 1 
2 0 6 1 5 8 
2 0 6 1 5 8 
1 5 8 1 5 8 
HEKTOLITER - HECTOLITRES 
1 1 0 7 
6 9 2 6 8 9 
2 5 7 4 2 0 8 5 
5 3 4 5 1 0 
5 5 6 4 5 0 
1 4 3 8 1 4 3 8 
6 2 8 6 2 8 
1 1 2 7 6 6 8 5 6 1 0 9 6 
2 0 6 5 6 8 9 8 
9 2 1 1 6 1 6 7 1 0 8 8 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
8 
4 3 0 7 6 , 
4 3 4 0 2 
1 0 2 
43 300 
43 2 0 4 







1 1 83 
2 
1 1 86 


















\ 1 1 
> , ■ 4 7 4 
> 2 2 
Ι 1 1 4 8 5 













S 1 4 
4 0 
1 1 
















6 3 0 6 
ί 1 3 0 
5 1 76 
2 8 3 
. 2 8 3 
2 0 1 

























7 3 1 
7 








. A . A O M 
2 2 0 8 . 3 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





T U N I S I E 
.SENEGAL 














2 2 0 9 . 1 1 




. A . A O M 
2 2 0 9 . 1 9 
SUISSE 
ESPAGNE 




2 2 0 9 . 3 1 




2 2 0 9 . 3 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A L G E R I E 
L I B Y E 
GHANA N I G E R I A 
.CONGO RO 






























3 4 2 9 
3 3 9 3 
5 7 6 8 
2 6 7 6 
2 4 1 9 
HEKTOLITER 
112 
2 5 8 8 8 
2 5 3 4 
1 5 9 
1 1 7 6 0 9 
1 0 7 9 
8 7 4 2 
2 1 9 0 2 
6 0 S 
1 8 6 6 0 
l 0 5 0 
4 9 6 
2 8 3 
9 2 0 
86 
4 0 4 5 2 
1 7 5 4 
2 4 4 52 0 
1 4 6 302 
96 4 6 4 
3 2 7 5 7 
10 0 6 1 
2 3 2 5 2 









8 4 9 
1 1 8 
9 6 7 
9 6 7 
9 6 7 







1 0 9 
3 0 5 4 
6 3 1 
2 2 9 9 




1 1 9 
8 3 3 
1 4 2 
3 1 3 
57 




1 1 9 
2 3 8 
163 



















1 5 5 
4 4 
54 
2 2 3 
1 1 4 3 9 
6 3 8 5 
5 0 5 4 
3 0 7 9 
1 1 8 3 
1 6 6 0 
1 1 6 
France 
2 0 8 5 
2 0 8 5 
4 0 8 2 
1 6 5 0 
2 3 7 1 
Belg.­Lux. 
. 1 0 8 8 




7 7 0 8 
a 
. 1 0 1 195
1 0 7 7 
•21 8 4 5 6 0 6 
18 6 2 9 
2 9 0 
4 9 6 
2 8 3 
826 
. . 
153 6 1 7 
1 0 8 9 0 3 
4 4 7 1 4 
23 5 3 2 
1 0 7 7 
2 1 182 
2 3 0 5 










9 6 7 
9 6 7 
96 7 







. 1 3 1 8 




. . 2 
6 8 8 
3 























1 8 3 7 
1 6 6 5 
1 135 
7 2 3 
5 2 9 
50 
2 4 6 0 
15 6 9 2 
7 5 3 
66 
19 3 7 4 
18 1 5 2 
1 2 2 2 
• 
1 2 2 2 
1 0 3 4 
6 1 
Unité 





2 1 4 8 
a 
159 
4 7 9 
1 7 3 4 
4 5 6 3 
2 8 0 9 
­ HL 0 ALCOI 
. . , a 








. . , 
­ HL D ALCOI 
. . . • 
. . . • 




. , . , . . a 







. . . a 
, a 
. a 
. . . . a 









. 1 3 4 6























2 3 1 7 
1 341 
97C 
3 8 5 
154 





1 3 2 5 
1 2 9 9 
4 3 5 
1 0 6 
3 
87 
16 0 3 2 
74 










17 5 7 7 
16 4 3 6 
1 1 4 1 






. . . 
a 
















6 1 4 
182 
4 3 2 
2 7 6 
2 3 5 
67 
1 






8 6 8 5 
3 
4 0 4 5 2 
4 9 3 8 9 
2 
4 9 3 8 7 
8 9 2 5 







• . . . . 
. . . ­
103 
2 90 4 5 7 







2 7 4 
44 
. 34














. • 29 
48 
2 2 3 
4 9 2 7 
2 9 7 7 
1 9 5 0 
1 272 
68 
4 5 3 
17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 2 0 9 . 5 2 « 




















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 5 3 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















2 2 0 9 . 5 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















2 2 0 9 . 5 7 * 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
AUTRICHE 
. M A R T I N I Q 








2 2 0 9 . 6 2 * 





2 1 0 9 3 
92 1 
HL REINER ALKOHOL ­
3 6 4 3 4 7 
240 148 
7 1 0 7 0 4 
25 25 
. 1 0 1 9 4 
1 3 9 139 
5 0 9 1 9 1 
7 1 7 1 
98 9 8 
3 1 5 3 1 5 
112 112 
2 2 4 2 2 4 
6 7 6 7 
2 3 7 2 3 7 
86 86 
9 5 94 
76 6 2 
3 0 30 
7 9 7 9 
2 0 0 2 0 0 
2 0 5 2 0 5 
1 8 1 1 8 1 
4 7 1 8 4 2 3 6 
1 3 4 6 1 2 2 4 
3 3 7 2 3 0 1 2 
1 115 7 7 0 
6 5 7 3 3 1 
2 2 4 3 2 2 2 9 
1 3 1 4 1 3 1 4 
4 6 9 4 6 9 
14 13 
HL REINER ALKOHOL ­
1 8 1 9 1 8 1 9 
4 9 3 2 8 1 
30 0 5 9 8 8 8 4 
5 3 1 5 3 1 
3 1 2 312 
7 0 9 7 0 9 
2 2 9 7 2 2 9 1 
4 4 2 4 4 2 
182 182 
1 3 8 1 3 8 
3 7 3 2 6 15 8 8 0 
32 902 11 5 1 5 
4 4 2 4 4 3 6 5 
3 6 0 3 3 5 5 4 
2 6 7 1 2 6 2 4 
3 7 7 3 6 9 
2 3 4 2 3 2 
6 3 63 
4 4 2 4 4 2 
HL REINER ALKOHOL ­
4 8 
2 5 9 
1 2 9 
1 7 3 9 1 
2 5 2 4 
6 6 
126 




7 3 66 
50 
2 0 4 1 
54 
6 4 
82 8 2 
2 3 8 8 3 6 6 
861 95 
1 5 2 7 2 7 1 
7 4 8 3 
3 6 6 
5 2 4 2 6 8 
1 4 4 1 1 7 
2 1 6 1 3 4 
2 5 1 
HL REINER ALKOHOL ­
2 2 8 
B4 
76 
4 2 4 4 2 4 
1 0 3 9 5 0 8 
2 8 4 
7 5 5 5 0 8 1 9 6 2 3 
1 8 3 2 3 
5 5 9 4 8 5 
37 3 7 
4 4 2 4 4 2 
HL REINER ALKOHOL ­
24 18 
5 . 
1 9 18 
16 16 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
82 
• 
HL D ALCOOL PUR 
. 
i 3 ; 






. . 1 
HL 0 ALCOOL PUR 
a . 
10 
2 4 9 2 0 9 2 6 
2 5 9 2 0 9 4 0 




















. 7 2 
34 
. 
4 2 8 3 3 
4 2 1 0 0 
7 3 3 
4 0 2 




2 0 8 
HL 0 ALCOOL PUR 
. 5 0 
13 
3 
13 1 7 3 









e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 34 





3 1 7 
, . . . .  a 
a . 
a 
. . 1 
14 
a 
.  a 
. . . . 
4 4 6 
1 0 0 
3 4 6 
3 4 1 
3 2 3 
5 
. . . 
. . 2 0 2 
. . . , a « 
. a ,
, . a .
2 4 5 2 
2 0 2 
4 3 2 
4 3 
4 1 
. a . 
. . . . 
4 3 
2 4 9 
87 
a 













1 0 9 5 52 
6 2 4 
4 7 1 52 
3 4 3 
86 




1 7 8 
7 1 
73 
3 4 5 
1 9 1 
1 5 4 
1 5 4 
1 4 4 









2 2 0 9 . 6 4 * 





2 2 0 9 . 6 6 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 6 8 * 
FRANCE 












. A . A O M 
2 2 0 9 . 7 1 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 7 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 








2 2 0 9 . 7 4 * 
ISLANDE 






2 2 0 9 . 7 5 * 













HL REINER ALKOHOL ­
75 7 2 
5 2 
7 0 7 0 
7 0 7 0 
70 7 0 
HL REINER ALKOHOL ­
4 3 
1 2 4 3 
85 7 6 
34 28 
63 
4 3 0 4 3 0 
5 9 9 4 1 7 
33 2 2 
1 532 1 0 0 2 
2 8 7 1 0 7 
1 2 4 5 895 
5 0 8 4 3 0 
6 4 
711 4 6 5 
6 1 8 4 2 4 
68 4 0 
21 
HL REINER ALKOHOL ­
5 1 
79 
4 0 0 
1 1 9 
3 9 39 
1 7 3 
1 0 4 1 4 2 
5 8 0 
4 6 1 4 2 
2 1 8 4 1 
1 3 0 2 
2 4 3 1 
1 8 5 
2 1 
HL REINER ALKOHOL ­
6 6 10 
2 0 9 4 4 
7 1 3 2 8 5 
3 1 6 7 3 
3 9 7 2 1 2 
155 52 
65 33 
2 3 9 160 
4 8 4 6 
7 2 56 
3 
HL REINER ALKOHOL ­
1 1 1 
55 28 
2 7 3 118 
18 1 2 
75 7 3 
2 1 2 1 
19 1 
4 4 11 
7 2 2 3 2 3 
4 7 9 1 6 3 
2 4 3 160 
1 6 8 9 6 
88 75 
75 6 4 
37 3 7 
13 1 1 
HL REINER ALKOHOL ­
3 8 
9 6 5 
35 




HL REINER ALKOHOL ­
3 1 7 3 0 1 
3 9 1 
8 6 5 4 5 4 
2 6 9 6 
38 
1 5 7 8 7 9 1 
1 2 3 0 7 5 8 
3 4 8 33 
3 2 5 10 
3 1 1 6 
Unité 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
3 
3 
. a a 
. . 
­ HL D ALCOOL PUR 
2 5 




. . 1 8 2 
1 1 
1 1 8 3 7 4 
1 1 7 3 8 
1 3 3 6 
76 
6 3 
1 2 4 0 
1 1 9 3 
28 
2 0 
■ HL D ALCOOL PUR 
4 5 6 
79 
12 3 8 8 
9 4 
a . 
1 7 3 
1 3 4 8 4 0 
1 0 7 4 7 3 
27 3 6 7 
27 125 
1 0 3 
2 4 2 
1 8 5 
1 
HL 0 ALCOOL PUR 
5 
13 
13 1 5 3 
13 16 
1 3 7 





HL 0 ALCOOL PUR 
, , 4 
13 6 





HL D ALCOOL PUR 
• · 
7 17 




HL D ALCOOL PUR 
a . 
19 

































2 6 2 

















































. 4 1 1 
2 6 2 
35 
7 1 3 
4 1 6 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1969 — anvler­Décembre 







2 2 0 9 . 8 1 * 
FRANCE 


























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 































V I E T N . N R D 















2 0 3 8 9 
10 5 4 5 
32 166 
1 9 2 
1 4 4 6 
1 7 1 0 
1 0 0 2 
2 4 6 9 
4 1 9 8 
6 1 7 
116 3 1 2 
6 8 0 
51 
543 





7 5 0 9 
4 9 0 
6 7 5 
184 
4 7 





















2 4 3 
1 2 
1 5 5 
27 
191 9 9 







1 7 4 
2 9 0 2 8 
6 0 9 6 
9 2 2 
2 0 7 
6 8 1 
3 7 




2 9 7 
6 1 4 
1 6 0 
1 2 4 1 7 5 













2 3 5 
2 6 
45 
1 2 0 
2 4 7 
2 9 








2 2 8 
17 
1 1 8 
1 1 4 
4 3 
4 4 0 3 
4 6 9 5 
117 
5 1 





1LK0H0L ­ HL D ALCOOL PUR 
14 
1 4 3 2 
4 4 5 9 171 
2 0 2 9 9 
10 5 1 0 
3 1 9 2 4 
1 9 1 
1 4 4 4 
l 6 6 9 
9 9 6 
2 4 6 7 
4 1 7 4 
5 5 7 1 
1 0 9 3 1 2 
6 7 9 
5 1 
5 4 3 
5 0 2 
7 1 
38 
1 8 2 
5 5 0 
7 5 0 9 
4 0 8 
6 6 2 
1 8 4 
4 7 
3 2 











2 1 2 
120 
7 1 











1 9 0 9 9 







1 6 0 
2 8 4 4 1 . 
5 8 7 2 
9 2 2 
2 0 6 
6 8 0 
37 




2 9 7 
2 9 4 
160 
1 2 4 
1 7 2 











1 1 0 
4 0 
2 2 9 
2 6 
4 5 
1 2 0 
2 4 7 
29 
1 2 5 






2 2 8 
17 
1 1 8 
1 1 4 
4 3 
4 4 0 2 
4 6 9 3 
117 
51 
3 3 5 8 
. . 3 5 














5 7 4 




, . 3 
, , , , , . , . 3 2 0 





































. P O L Y N . F R 
DIVERS NO 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T 
POLOGNE 












V I E T N . S U D 
INDONESIE 
N.ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A F R . N . E S P 
SIERRALEO 







. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.SURINAM 













. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 8 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







1 6 4 5 1 6 4 4 
2 7 7 2 7 7 1 0 0 5 5 10 0 5 5 
5 9 8 5 6 0 
168 162 
4 2 6 4 2 6 




1 6 2 7 3 5 1 5 9 4 3 7 
37 9 5 7 36 7 0 0 
1 2 4 7 7 8 122 7 3 7 
84 1 9 8 82 7 4 8 
4 0 1 2 1 39 7 4 1 
3 0 8 0 0 3 0 3 9 7 
9 7 8 9 6 5 
9 2 1 9 1 6 
9 5 6 7 9 4 1 4 
HL REINER ALKOHOL ­
85 
1 6 3 1 4 4 
162 8 2 
1 7 6 7 1 7 2 2 
1 0 7 1 0 0 




78 7 8 
822 8 2 2 
2 1 2 1 
55 55 
3 1 4 2 8 9 
56 5 6 
15 15 
3 6 9 3 6 9 
2 7 3 2 7 3 
2 4 1 2 4 1 
46 4 6 
4 1 3 4 1 3 
2 6 1 2 6 1 
1 3 8 138 
4 5 9 4 5 9 
6 6 6 5 
6 4 6 4 
6 7 5 8 6 4 5 4 
2 2 8 4 2 0 4 8 
4 4 7 4 4 4 0 6 
7 5 0 6 9 5 
2 1 9 1 9 6 
2 8 2 2 2 8 0 9 
1 5 1 1 5 1 
1 3 9 1 1 3 9 1 
9 0 1 9 0 1 
HL REINER ALKOHOL 
9 7 
8 0 0 166 
1 4 3 1 2 3 1 
1 8 9 5 7 0 2 
2 7 1 4 7 
2 4 5 12 
5 0 4 
3 4 5 1 
4 2 6 3 1 
111 5 
4 8 1 
152 2 
4 3 4 1 
46 17 
1 8 3 1 8 1 
6 5 3 3 9 
8 0 3 3 
1 0 3 7 5 1 
7 7 3 
7 1 
3 0 1 39 
2 9 0 2 8 
1 3 6 110 
98 
5 4 
4 9 4 9 
1 1 7 6 9 
12 3 
4 0 4 
57 13 
33 
1 1 7 5 6 2 0 1 8 
4 4 9 4 1 1 4 6 
7 2 6 2 872 
3 4 7 5 132 
2 1 1 0 4 7 
3 73 5 7 4 0 
2 6 3 2 1 4 5 
3 9 7 181 
52 
HL REINER ALKOHOL 
1 7 3 
2 3 3 8 1 571 
1 6 3 4 1 2 7 0 
8 8 5 0 7 1 9 6 
2 2 3 2 1 8 9 9 
9 6 7 7 2 4 5 1 
2 2 8 1 2 1 
2 2 9 112 
4 2 4 2 2 9 
1 6 7 8 8 2 4 













1 7 5 9 
172 5 8 9 5 
3 6 1 6 6 0 
3 
1 
. . • • 
HL 0 ALCOOL PUR 
79 
1 1 9 4 
3 0 1 

















7 9 59 
79 1 1 1 0 3 




- HL D ALCOOL PUR 
94 
. a . 
. . 
5 2 4 2 
4 9 7 1 3 7 
. 2 56 1 1 9 2 
29 195 
2 0 8 25 
502 2 
. 3 4 4 
3 8 8 7 
95 11 
76 4 0 4 
4 1 4 6 
1 4 3 2 
! 16 
Z 
6 1 4 
8 0 0 
■ 9 8 6 
7 4 
5 0 2 1 
, 2 1 5 4 7 










9 4 4 6 9 1 6 
9 4 4 1 7 7 0 _ 6 3 0 
5 146 1 2 4 3 
2 1 4 1 1 2 0 1 
1 0 4 6 I 0 1 6 
. 2 9 6 3 32 
2 4 8 7 
2 1 6 
4 2 10 
­ HL 0 ALCOOL PUR 
1 14 
3 3 0 1 4 7 
126 1 6 4 
5 1 185 
3 1 3 2 0 
14 5 5 6 0 7 
4 8 
98 I 
1 1 1 
3 8 8 62 
1 1 1 6 
I U l i a 
23 
2 

















• • • 
106 
2 9 0 
74 
4 6 4 




4 0 4 
631 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE: 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. M G E R 
. 1CHAD 
. S t N E G A L 
GUINcE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 








E T H I O P I E 

















H A I T I 
DOM IN I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 




















V I E T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 




A U S I P A L I E 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
O C F A N . B R . 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PRUV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 C 9 . 9 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







1 8 4 1 









9 1 0 
2 5 
1 3 9 7 
8 3 
7 7 1 
2 6 
1 0 6 







1 0 6 
7 2 




7 0 1 
8 1 
1 1 5 
1 9 5 
8 1 
2 8 5 
1 6 2 
1 2 1 
3 1 
1 5 6 
3 3 
2 6 
1 2 6 
2 4 
2 4 
3 1 9 
2 5 6 
8 6 
5 3 1 
16 1 2 9 
3 2 4 6 
1 0 9 
1 5 
5 3 
8 7 7 
1 8 9 
3 1 
3 7 
2 8 6 
20 6 
1 2 5 
1 5 8 
5 2 
5 4 










1 1 1 
2 6 








5 6 8 
3 0 3 
6 3 
7 2 9 
3 1 
2 0 4 
1 0 6 2 






7 1 7 
66 2 0 8 
15 2 2 7 
50 9 8 1 
38 3 7 7 
14 0 7 4 
9 396 
2 9 6 3 
1 596 
2 4 3 1 
France 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 4 1 1 . 7 7 8 1 























1 0 6 
7 2 




7 U 1 
8 1 
1 1 5 
1 9 5 
a i 2 8 5 
1 6 2 
1 1 2 
1 3 






3 1 7 
2 5 6 
3 4 
2 3 0 
8 8 2 0 1 
2 0 5 6 
1 0 9 
1 4 
4 5 
4 4 0 
1 5 8 
3 0 
3 0 
2 8 5 
2 0 6 




1 0 6 
1 7 


















5 7 8 
2 6 3 
5 3 
1 4 7 
1 7 
1 2 7 
6 5 2 





. , a 









'. 2 5 
, 1 0 3 6 
3 0 



















2 1 t 
1 
< 
33 9 0 3 1 5 0 12 38E 
11 9 3 6 132 1 841 
26 9 6 7 18 10 5 4 Í 
16 882 15 8 8 1 ! 
5 160 14 6 1 7 ' 
7 8 2 6 . 591 
2 9 2 9 . : 
1 510 . 5? 
259 . 1 1 3 Í 
HL HEINER ALK 
3 6 2 
12 6 5 1 
11 3 9 1 
35 3 4 8 
8 4 4 9 
5 6 6 6 
2 9 8 1 
8 3 9 2 
11 C83 
5 252 
I P 11 
12 4 0 6 . t 
11 016 1 
3 4 814 4 7 6 
6 4 4 8 
5 6 5 5 
2 9 8 1 
8 187 
11 0 7 5 





ι : i 
■ . 
3 9 2 




















1 1 4 4 
3 8 3 
7 6 1 
6 4 3 
1 7 6 
1 1 7 
. 1
1 
3 2 3 
1 4 2 


















7 0 5 
io 
1 0 1 
9 
? 
. 1 0 
5 0 












. 4 5 
2 0 0 
5 302 
2 3 4 
. 1 
8 





























. 4 2 




. ; 5 7 
7 1 7 
13 6 2 3 
9 3 4 
12 6 8 9 
10 0 1 9 
? 545 






. 5 8 









U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T U N I S I F 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
ZAMBIE 












M O N D E 






. A . A C M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 3 * 









M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 0 9 . 9 5 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 






N I G E R I A 




M O N D E 






. A . A C M 
2 2 0 9 . 9 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 








2 2 1 0 . 1 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 




2 5 2 
5 2 8 2 
1 0 » 0 
1 2 2 0 
30 2 0 3 
6 0 0 
2 5 
9 9 
1 7 3 
5 9 7 
6 6 
2 7 
8 3 5 9 
5 5 1 3 
1 0 8 
3 7 2 
5 9 7 
1 8 1 
3 3 
1 9 3 7 
4 9 1 1 
2 0 6 « 
1 802 
168 148 
68 2 0 1 
99 9 4 7 







2 3 3 1 
4 4 4 5 
2 1 4 8 
12 0 6 3 
3 6 
3 9 6 
1 1 3 
2 0 
1 ° 7 
22 532 




7 1 5 
1 0 
3 6 9 
3 9 6 
HL REINER 
6 5 9 7 
1 186 
4 6 7 5 
6 857 
1 3 4 
1 0 3 
2 2 7 
1 6 8 
5 4 8 
1 4 9 
3 2 
8 2 2 
9 5 
B 3 
22 0 0 7 
12 4 8 0 
9 5 2 7 
8 562 
7 4 0 1 
9 6 5 
3 
1 5 2 
HL REINER 
1 8 6 
5 1 6 
3 3 2 
3 9 6 0 
9 8 6 
1 3 6 
9 0 
1 7 3 
4 5 
1 3 4 
6 6 3 
6 7 
9 8 6 
8 4 9 1 
5 0 3 4 
3 4 5 7 
2 4 9 0 
1 3 0 6 
1 6 1 
6 
1 3 
7 9 7 
HEKTOLITER 
6 6 6 6 
1 196 
6 8 9 
1 4 0 
4 0 4 
France 
2 6 2 
5 194 
8 3 5 
. 30 2 0 3
6 0 0 
7 5 
7 0 
1 6 7 
5 9 7 
8 6 
7 7 
8 6 1 1 
5 518 
1 0 8 
3 7 ? 
5 9 7 
1 3 1 
3 3 
1 93 7 
4 91 1 
? 0 6 5 
. 
162 ° 6 6 
66 6 8 4 
96 2 7 2 
62 8 0 9 
31 198 
2 6 5 9 
5 9 
3 Q R 
30 6 0 4 
ALKOHOL ■ 
2 3 6 9 
4 4 4 5 
2 0 8 1 
10 786 
3 2 
3 9 6 
1 1 2 
? " 
1 9 7 
2 1 164 
8 9 4 9 
12 2 1 5 
11 1 0 4 
10 651 
7 1 5 
1 0 
3 6 9 
? 9 f 
ALKOHOL ­
3 0 3 9 
1 0 5 2 
82 2 
6 8 5 0 
4 6 
3 1 
11 9 7 5 
4 9 1 7 
7 068 
6 9 6 2 
6 9 2 8 
9 6 
. 5 2 
ALKOHOL ­
a 
4 9 0 
1 9 0 
3 9 4 6 
1 0 2 
. 2 3 




6 5 3 
6 304 
4 6 3 7 
1 6 6 7 
96 8 




6 6 3 
Unité 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 22Õ 
4 9 7 1 2 5 9 
4 9 5 25 
2 1 2 3 4 
1 2 2 0 
. 1 4 
. β 
a 
­ HL 0 ALCOOL PUR 











HL D ALCOOL PUR 
3 5 3 2 
1 3 4 
977 2 8 7 4 
7 1 3 4 
4 3 
3 1 
1 6 8 
54 8 
1 4 9 
1 
8 2 2 
9 5 
8 3 
1 113 8 6 7 8 
1 1 1 1 6 4 2 4 
2 2 2 5 4 
1 3 8 7 
2 6 0 
2 8 6 7 
2 1 
1 0 0 




. 1 0 
2 6 C 
. . 1 
a 
. 6 7 
Ί 298 
2 4 6 6 9 
18 3 9 
6 6 3 0 
1 5 6 3 






8 0 4 






2 4 5 
2 9 
4 3 
1 2 2 7 
» 4 0 
3 3 7 
3 5 5 
3 0 7 
3 2 
. . . 
1 2 









. . a 
a 
2 6 
. . a 
a 
1 4 
1 9 5 
. . 
. , a 
. 
2 3 9 
2 6 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 3 








. . . 
1 6 3 
. . 1 1 4 
1 6 3 




1 5 7 
2 0 5 2 
2 5 0 
2 5 0 
. . . . 
. . 6 7 
1 2 3 4 
1 3 0 1 
6 7 
1 2 3 4 
1 2 3 4 






1 6 1 
2 1 
1 2 4 
2 4 
62 5 




1 3 4 
. 2 9 
1 4 6 2 
3 3 0 
1 132 
9 3 6 
7 6 6 
4 ' 
. . 1 3 4 
1 8 
3 9 2 
. . 2 3 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 1 0 . 3 0 * 








. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
. M A R T I N I Q 







. A . A O M 
2 4 0 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 



















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 









L I B A N 
SYRIE 
AFGHANIST 






. C A L E D O N . 
EWG­CEE 
5 3 1 
1 3 7 6 
1 3 7 2 
8 4 7 
3 7 6 
6 3 9 
19 2 8 8 
8 6 5 3 
10 6 3 5 
3 6 6 7 
1 182 
6 8 0 0 
3 0 1 8 
3 0 8 6 
19 
HEKTOLITER 
2 8 0 5 
2 2 4 4 
1 0 8 4 
3 1 6 4 
2 2 5 8 
6 0 7 
4 6 0 
2 1 5 9 
1 2 1 6 
3 2 9 
1 5 6 8 
1 0 0 6 
2 3 1 5 9 
6 1 8 0 
16 9 7 9 
9 0 9 4 
8 2 1 3 
7 6 5 0 
4 2 1 2 
3 2 1 5 
1 0 0 0 STUEC 
2 9 9 3 6 6 1 
1 7 7 0 5 1 9 
1 8 5 5 3 5 9 
5 6 0 2 5 2 
5 1 6 9 0 9 1 
1 9 2 2 8 8 
3 1 9 4 
2 4 8 0 
16 0 7 3 
2 0 5 3 
6 1 5 4 0 
2 5 0 2 2 3 
7 1 9 9 4 9 
1 1 5 8 0 
33 6 8 2 
3 6 7 6 3 2 
5 8 4 5 
6 0 6 9 
5 2 0 5 9 
2 2 5 535 
2 2 5 3 9 
2 0 7 7 3 
3 8 8 9 9 
2 8 7 1 8 
1 6 9 0 S 
1 2 4 886 
5 0 0 0 
4 6 0 8 0 
5 6 7 4 7 
1 0 3 5 3 4 
9 2 2 9 
1 2 4 9 7 
7 0 0 1 5 
3 1 2 3 1 
4 2 7 6 
1 5 3 4 0 5 
9 6 0 0 
6 0 0 7 
1 9 2 0 1 6 
1 2 1 8 6 8 
1 0 1 7 1 6 
9 0 2 5 
4 5 2 7 
1 4 1 9 8 
1 1 7 5 6 
15 3 3 2 
3 2 4 0 
4 9 3 8 
6 0 5 7 4 
15 7 0 2 
2 1 0 9 4 4 
2 0 4 5 2 9 
19 4 3 0 
1 0 0 6 6 
2 4 6 6 5 
3 1 8 3 
5 1 0 8 
1 7 4 5 4 4 
1 4 0 0 6 2 
2 9 8 2 
,3 3 0 6 
49 4 6 2 6 0 0 0 
3 0 1 9 0 
2 1 8 6 
2 6 2 0 
1 3 6 9 6 8 
3 6 2 1 
2 6 2 6 
8 8 5 0 
2 7 7 3 1 
2 7 4 2 0 
1 2 9 5 0 
4 1 0 8 4 
1 6 9 2 8 
1 1 4 4 5 4 
F rance 
5 3 1 
1 3 7 6 
4 8 6 
49 1 
3 7 6 
6 3 9 
15 9 6 0 
8 0 1 4 
7 9 4 6 
1 5 1 4 
4 7 8 
6 4 1 3 
2 9 1 1 
3 0 7 0 
19 
e x p o r t 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
­ HECT OL IT I 
2 7 3 
2 4 1 
2 5 7 
3 1 4 3 
1 0 8 0 
6 0 7 
4 6 0 
5 6 
1 2 0 9 
1 56Ô 
9 9 5 
13 2 1 2 
7 7 1 
12 4 4 1 
5 5 9 6 
4 9 0 6 
6 8 4 5 
3 7 1 8 
3 0 6 8 










4 9 ' 
X ­ M I L L I E R ! 
. 1 3 1 0 
3 4 5 0 
3 4 1 3 4 3 
3 4 6 822 
155 0 4 4 
2 8 2 6 
1 0 0 
9 6 0 6 
33 
7 7 0 0 
9 9 0 9 
2 4 5 2 0 
3 4 2 7 
9 6 4 0 
1 4 4 4 
2 4 3 0 
9 0 7 
5 2 0 5 9 
1 8 2 
38 
4 2 0 4 
13 7 7 6 
3 4 5 3 
7 3 8 6 
7 5 0 
12 6 4 0 
4 5 5 2 0 
103 4 7 2 9 1 5 5 
12 4 9 7 
69 5 6 5 
3 1 1 9 5 
3 9 7 6 
1 4 9 6 6 3 
9 4 6 0 
5 1 7 0 
1 5 8 0 2 1 
110 1 9 8 
84 1 7 8 
8 2 3 0 
4 4 2 7 
12 8 2 8 
1 1 0 5 5 
8 9 4 
4 2 0 
1 1 7 0 
55 7 3 4 
2 0 9 5 1 4 
199 6 6 9 
19 4 3 0 
9 0 8 2 
5 2 2 6 
2 1 6 8 
5 1 0 8 
1 7 4 5 4 4 
1 1 3 5 6 6 
. a 
4 5 4 1 7 
5 0 0 
, 1 3 1 
1 1 7 3 3 Î 
6 6 
1 1 4 0 
6 9 3 0 
3 0 4 7 
1 9 5 0 
6 0 0 
7 3 1 
12 0 6 0 
112 4 5 4 
9 9 9 6 6 
1 5 5 3 7 4 
1 1 3 9 6 





6 6 0 
3 0 0 
3 4 0 
2 0 
3 0 
3 7 * 
2 7 1 
2 0 0 




1 4 3 3 
2 7 7 
3 6 1 
1 0 0 
3 3 7 
2 
1 4 0 7 
2 4 
2 2 5 4 
5 0 
1 2 2 
25 
















3 1 2 3 8 
1 4 8 8 
S 
1 1 0 4 
3 6 5 












































. 2 8 9 
3 4 
, , . 
9 5 4 
2 1 8 
7 3 6 
6 9 2 



































































2 1 7 
1 1 6 9 
1 . 
1 1 4 2 6 
) 2 2 9 
ι 1 1 9 7 
1 1 1 8 5 
> 1 1 6 9 
S 1 2 
> '. 
9 678 3 2 3 
1 2 8 0 4 9 6 
2 9 8 0 6 4 
> S 4 0 6 2 6 2 3 
S 4 0 9 0 
i 3 3 2 
} 2 3 2 0 
6 4 6 7 
2 0 2 0 
J 53 4)67 
I 129 2 6 0 
) 6 9 4 3 4 9 
3 7 6 5 3 
i 2 2 6 4 7 
} 3 3 4 6 8 8 
i im. . 2 2 5 3 5 1 
) 3 1 2 3 1 9 
1 11 5 4 9 
i 1 0 2 3 6 
3 5 2 2 1 
3 1 1 5 0 3 6 
5 0 0 0 
3 23 7 5 0 





. , 3 
D 5 0 7 
3 2 9 5 2 2 
1 3 5 0 
3 28 
3 Î 5 
3 
3 





3 3 0 
5 2 6 0 
, a 
3 5 6 0 
3 4 8 7 4 
7 6 8 
ί 1 0 0 0 
2 2 0 0 
3 
5 2 1 5 0 
5 5 0 0 
D 6 9 0 
1 1 9 3 5 
D 
7 1 7 5 9 0 
3 5 5 5 
1 4 8 6 
3 
5 2 0 8 6 9 
0 8 3 2 0 
3 8 6 5 0 
4 0 2 5 0 
0 8 6 6 
0 
I t a l i a 
a 
5 9 7 
3 2 2 
. 
2 m 1 9 5 3 
1 4 6 1 
4 9 6 
3 4 3 
1 0 6 
16 
. 
. , 7 1 5 
12 
. . 
2 0 9 5 
. . . ' 
3 1 3 0 
7 1 5 
2 4 1 5 
2 1 8 0 
2 1 0 T 
. . . 
7 6 8 3 0 
3 0 
1 0 0 
5 0 








. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 4 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A L L . M . E S T 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 




• C . I V O I R E 
• TOGO 


































A U S T R A L I E 
N . ZELANDE 
OCEAN.OR. 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
143 3 3 8 
2 7 0 0 
1 7 0 8 5 2 5 5 
1 2 3 4 8 882 
4 7 3 6 3 7 3 
1 8 2 5 7 7 9 
1 2 5 4 1 3 3 
2 4 2 4 4 3 6 
9 7 6 8 5 2 
1 0 2 4 4 3 7 
4 8 3 4 5 8 
F rance 
1 4 3 3 3 8 
. 
3 1 0 9 8 7 3 
6 9 2 9 2 5 
2 4 1 6 9 4 8 
3 1 1 9 3 7 
2 1 0 3 0 6 
2 0 7 5 2 2 2 
8 6 7 9 7 3 
9 7 6 9 2 2 
2 9 7 8 9 
Bc lg . ­
3 1 7 0 







1 0 0 0 STUECK ­
8 7 7 9 3 
2 7 8 8 9 4 
7 2 9 4 5 3 
1 5 1 6 6 8 
2 0 3 4 4 
1 5 7 6 1 7 
4 5 2 8 
15 7 2 7 
2 3 26 8 
37 6 8 9 
7 2 1 7 
12 7 3 0 
1 0 0 8 7 
6 3 1 
8 7 0 7 
2 9 2 0 
5 7 0 
9 1 5 
4 9 8 
2 1 2 2 
2 9 2 6 
3 2 4 3 
4 7 2 
2 512 
2 6 3 6 
3 0 5 
4 1 4 
2 8 5 
3 4 5 
1 0 1 4 
3 2 9 
7 6 3 
4 7 8 
4 4 8 
2 2 3 
2 0 2 4 
4 9 9 
3 3 5 
1 2 0 5 
3 0 4 6 
1 1 9 0 
3 7 5 
1 3 4 0 
3 4 6 
5 7 7 5 4 
1 4 8 5 6 
2 5 6 3 0 
4 0 7 
3 7 6 
6 6 5 
2 5 7 
5 6 5 
2 7 4 6 
1 6 5 8 
3 9 0 6 
1 3 2 6 
1 5 2 8 
1 5 5 0 
2 6 0 
9 5 4 
1 3 5 
7 6 7 
2 5 2 4 
7 6 
5 2 0 9 
6 1 7 8 4 
1 0 2 5 
3 2 9 
5 7 4 
6 4 5 
1TT2 7 2 6 
1 2 6 8 1 5 2 
5 0 4 5 7 4 
4 4 9 3 4 8 
2 5 0 7 2 9 
5 1 2 3 2 
6 9 9 2 
8 2 1 0 
3 9 9 4 
a 
1 0 6 0 
3 0 
2 9 2 6 
15 
2 0 










6 8 3 
3 1 0 
13 





6 5 7 0 
l 0 6 0 
5 5 1 0 
2 9 8 3 
3 0 
2 5 2 7 
1 4 3 8 
9 8 3 
a 
16 







7 6 8 








0 4 5 
0 64 
507 
2 1 7 9 5 9 
5 1 1 
1 4 1 
6 1 8 
4 6 8 
a 
1 7 6 
9 6 3 
212 
1 7 1 
4 0 
a 






7 0 9 
80 
6 0 
4 . , 5 
4 
5 5 0 
5 4 4 
10 








6 8 5 
3 9 0 
a 
„ a 





. . . . 28 













8 0 8 
8 1 9 
9 8 9 
3 6 7 
5 9 5 
6 1 3 




N e d e r l a n d 
a 
3 5 5 0 2 5 7 
3 1 9 8 3 9 6 
3 5 1 8 6 1 
1 6 7 5 9 5 
1 3 0 8 5 4 
1 2 5 1 2 7 
27 4 4 0 
15 4 5 2 
5 9 1 3 9 
6 5 9 9 6 
2 6 9 6 7 6 
1 3 7 2 0 9 
8 8 0 9 
1 5 5 2 5 3 
4 4 7 9 
15 7 2 7 
19 4 2 5 
37 3 $ 5 
7 2 1 7 
12 5 2 9 
9 0 3 2 
4 5 1 
1 9 9 3 
5 0 6 
510 9 0 4 
4 5 8 
2 1 1 7 
a 
3 2 3 8 
4 6 8 
1 9 2 7 
2 0 7 2 
2 7 5 
4 0 8 
2 1 3 
2 5 3 
878 
2 2 2 
7 6 3 
3 3 9 
3 6 2 
1 6 2 
1 4 0 8 
4 7 8 
3 0 4 
5 1 8 
2 6 3 7 
4 3 8 
6 5 
1 3 4 0 
3 4 6 
53 0 3 1 
13 1 4 7 
2 5 4 3 9 
4 0 7 
2 2 
6 1 6 
2 5 7 
5 6 5 
2 7 4 6 
1 6 3 0 
3 0 4 4 
1 3 2 6 
1 5 1 2 
1 5 4 0 
2 6 0 
8 6 9 
123 
7 5 8 
2 5 2 * 
5 
3 8 1 9 
6 1 5 9 4 
1 0 0 2 
3 2 9 
4 7 5 
5 6 0 
9 5 0 6 0 3 
4 8 1 6 9 0 
4 6 8 9 1 3 
4 2 2 2 8 2 
2 3 6 0 7 8 
4 2 6 5 8 
4 7 1 1 
7 1 7 6 




7 1 5 8 
5 3 1 9 
1 8 3 8 
1 3 1 3 


















2 4 7 
506 7 4 1 
2 4 1 
6 0 6 
5Θ8 
3 7 8 
9 2 2 
9 1 2 
2 9 9 
158 
2 7 7 
a 
3 2 3 
1 4 7 
9 
. 2 3 1 
292 
. 2 0 0 
0 3 5 
100 
5 





















. 2 8 6 




















0 2 7 
0 5 7 
9 7 0 
5 7 8 
0 1 0 
3 8 0 
178 
12 
lu l la 
2 TOÓ 
96 7 4 9 
7 7 0 1 0 
19 7 3 9 
4 9 9 
150 
16 5 4 0 15 5 5 0 
. 
2 0 3 0 
. 2 0 0 0 




♦ T 1 8 
4 5 2 6 
1 9 2 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
DEUTSCHLAND: ausgen. Klelnpferde mit weniger 
als 147,3 cm StockmaB, in 0101.19 enthal ten ; die 
Gewichtsangaben sind geschützt (Durchschnittsge-
wicht : 625 kg pro Pferd) 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kleinpferde mit weniger 
als 147,3 cm Stockmaß, in 0101.19 enthal ten ; die 
Gewichtsangaben sind geschätzt (Durchschnit tsge-
wicht : 625 kg pro Pferd) 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 0101.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Kleinpferde mit weniger 
als 147,3 cm Stockmaß der Nrn. 0101.11 und 15 ; die 
Gewichtsangaben Bind geschätzt (Durchschnit tsge-
wicht : 625 kg pro Pferd) 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 0101.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0201.26 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0201.24 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 0201.73, 75, 78, 84, 85, 88, 
92, 94 oder 97 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Lebern der Nr. 0201.57 
von Rindern 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 
0201.57, ausgen. Lebern von Rindern 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Köpfe und Fet tbacken 
der Nr. 0201.57 von Hausschweinen 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Nieren der Nr. 0201.57 
von Hausschweinen 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Lebern der Nr. 0201.57 
von Hausschweinen 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Herzen, Zungen und 
Lungen der Nr. 0201.57 von Hausschweinen 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Lebern, Herzen, Zungen 
und Lungen mit Luftröhre und Schlund der Nr. 
0201.57 von Hausschweinen 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 
0201.57 von Hausschweinen, ausgen. Köpfe, Fe t t -
backen, Nieren, Lebern, Herzen, Zungen und Lun-
gen 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Schlachtabfall der Nr. 
0201.57 von Wildschweinen und -Rindern, Schafen 
und Ziegen 
F R A N K R E I C H : nd, in 0202.70 enthal ten 
F R A N K R E I C H : einschl. 0202.60 
E X P DEUTSCHLAND: nd, In 0204.99 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 0204.91 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.24 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.22 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.51 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.54 und 58 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.52 
DEUTSCHLAND: einschl. 0301.59 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.41 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 0301.45 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.43 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0301.47 enthal ten 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
ITALIEN: einschl. Milch in Pulverform der Nr. 
0402.15 mit einem Fe t tgeha l t von 1,5 % oder weniger 
I T A L I E N : ausgen. Milch in Pulverform mit einem 
Fe t tgeha l t von 1,5 % oder weniger, in 0402.12 ent-
hal ten 
E X P BENELUX: nd, in 0402.24 enthal ten 
E X P BENELUX: einschl. 0402.22 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 0404.70 enthal ten 
DEUTSCHLAND: betrifft n u r Käse mit einem Was-
sergehalt von mehr als 72 % ; Fr ischkäse und 
Quark mi t 72 % und weniger sind in 0404.70 ent-
hal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Fr ischkäse und Quark 
der Nr. 0404.50 mi t einem Wassergehal t von 72 % 
und weniger 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 0404.11, 19 und 20 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 0405.14 oder 16 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: einschl. Hühnerbrute ier der Nr. 0405.12 
E X P BELG.-LUX.: einschl. Brute ier der Nr. 0405.12, aus-
gen. Hühnerbrute ier 
E X P NIEDERLANDE: nd, bis 31.7.69 in 0405.55 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 0405.70 
E X P NIEDERLANDE: nd, bis 31.7.69 in 0405.55 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, bis 31.7.69 In 0405.55 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: bis 31.7.69 einschl. 0405.31, 39, 51 
und 53 
















E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 

































ALLEMAGNE : excl. les chevaux d'une hauteur dc 
moins de 147,3 cm, repris sous 0101.19 ; les quan-
ti tés en poids sont estimées (poids moyen de 025 kg 
par cheval) 
ALLEMAGNE : excl. les chevaux d'une hauteur de 
moins de 147,3 cm, repris sous 0101.19 ; les quanti-
tés en poids sont estimées (poids moyen de 625 kg 
par cheval) 
E X P UEBL : nd, repris sous 0101.19 
ALLEMAGNE : incl. les chevaux d'une hauteur de 
moins de 147,3 cm des n o s 0101.11 et 15 ; les quan-
ti tés en poids sont estimées (poids moyen de 
625 kg par cheval) 
E X P UEBL : incl. 0101.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0201.26 
ALLEMAGNE : incl. 0201.24 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0201.73, 75, 7S, S4, 
85, 88, 92, 94 ou 97 
ALLEMAGNE : incl. les foies du n" 0201.57 de l'es-
pèce bovine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n» 0201.57, aut res 
que foies de l'espèce bovine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les têtes et gorges du n« 0201.57 
de l'espèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les rognons du n" 0201.57 de 
l'espèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les foies du n» 0201.57 de l'es-
pèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les cœurs, langues et poumons 
du n« 0201.57 de l'espèce porcine domestique 
ALLEMAGNE : incl. les foies, cœurs, langues et 
poumons, avec la trachée a r tè re et l'oesophage, le 
tout a t tenant , du n» 0201.57 de l'espèce porcine 
domestique 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n« 0201.57 de l'es-
pèce porcine domestique, aut res que les têtes, gor-
ges, rognous, foies, cœurs, langues et poumons 
ALLEMAGNE : incl. les abats du n" 0201.57 de l'es-
pèce porcine et bovine sauvage, ovine et caprine 
FRANCE : nd, repris sous 0202.70 
FRANCE : incl. 0202.60 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0204.99 
ALLEMAGNE : incl. 0201.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.24 
ALLEMAGNE : incl. 0301.22 
ALLEMAGNE : incl. 0301.51 
ALLEMAGNE : incl. 0301.54 et 58 
ALLEMAGNE : incl. 0301.52 
ALLEMAGNE : incl. 0301.59 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.41 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.45 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.43 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0301.47 
UEBL : quant i tés en 1 000 l i t res 
ITALIE : incl. le lai t en poudre du n" 0402.15 d'une 
teneur en matières grasses inférieure ou égale il 
1,5 % 
ITALIE : excl. le lai t en poudre d'une teneur en 
matières grasses inférieure ou égale a 1,5 %, repris 
sous 0402.12 
E X P BENELUX : nd, repris sous 0402.24 
E X P BENELUX : incl. 0402.22 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 0404.70 
ALLEMAGNE : ne concerne que le fromage d'une 
teneur en poids en eau supérieure ¡1 72 % ; les fro-
mages et le caillebotte d'une teneur en poids en eau 
inférieure ou égale a 72 % sont repris sous 0404.70 
ALLEMAGNE : incl. les fromages et le caillebotte 
du n° 0404.50 d'une teneur en poids en eau infé-
rieure-ou égale a 72 % 
EXP PATS-BAS : incl. 0404.11, 19 et 20 
E X P UEBL : nd, repris sous 0405.14 ou 16 
E X P UEBL : incl. les œufs a couver de poules du 
n« 0405.12 
E X P UEBL : Incl. les œufs ü couver du n" 0405.12, excl. 
les œufs a couver de poules 
E X P PAYS-BAS : nd, jusqu'au 31.7.69 repris sous 0405.55 
E X P UEBL : incl. 0405.70 
E X P PAYS-BAS : nd, Jusqu'au 31.7.69 repris sous 0405.55 
EXP PAYS-BAS : nd, Jusqu'au 31.7.69 repris sous 0405.55 
EXP PAYS-BAS : jusqu'au 31.7.69 Incl. 0405.31, 39, 51 
et 53 
EXP UEBL : nd, repris sous 0405.39 
389 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
NIEDERLANDE: nd, in 0510.00 enthal ten 
NIEDERLANDE : einschl. 0509.00 
DEUTSCHLAND: einschl. 0603.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0603.11 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 0701.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.13 enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 0701.19 
enthal ten 
E X P BELG.­LUX.: einschl. 0701.11 und 17 
E X P NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
0701.17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.22 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.33 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.43 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.43 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.41 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, in 0701.41 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.47 
E X P FRANKREICH: einschl. 0701.47 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.45 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.45 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.53 
E X P FRANKREICH: einschl. 0701.53 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.51 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.51 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.77 
E X P FRANKREICH: einschl. 0701.77 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.75 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, in 0701.75 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0701.85 
EXP FRANKREICH: nd, in 0701.85 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0701.83 enthal ten 
EXP FRANKREICH: einschl. 0701.83 
ITALIEN: einschl. 0705.15 
ITALIEN: nd, in 0705.11 enthal ten 
ITALIEN: nd, in 0705.97 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 0705.95 
EWG: einschl. getrockneter Dat teln 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.22 
EXP FRANKREICH: einschl. 0802.22, 24 und 27 
DEUTSCHLAND: nd, in 0822.21 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, in 0802.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0802.27 
E X P FRANKREICH: nd, in 0802.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0802.24 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, in 0802.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0804.23 
E X P FRANKREICH: einschl. 0804.23, 25 und 27 
DEUTSCHLAND: nd, in 0804.21 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, in 0804.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0804.27 
EXP FRANKREICH: nd, in 0S04.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0804.25 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 0804.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Mostäpfel der Nrn. 
0806.13, 15 und 17 
E X P FRANKREICH: einschl. 0806.13, 15 und 17 
DEUTSCHLAND: einschl. 0806.15 und 17; ausgen. 
Mostäpfel, in 0806.11 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, in 0806.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 0S06.13 en tha l t en ; die 
Mostapfel Bind in OS06.11 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, in 0806.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Mostbirnen der Nrn. 
0806.36 und 38 
E X P FRANKREICH: einschl. 0806.36 und 38 
DEUTSCHLAND: nd, in 0806.38 en tha l t en ; die 
Mostbirnen sind in 0800.32 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, in 0806.32 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0806.36; ausgen. Most­
birnen, in 0806.32 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, in 0806.32 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.55 
DEUTSCHLAND: nd, in 0807.51 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0807.75 
DEUTSCHLAND: nd, in 0807.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 0S08.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 0S08.11 enthal ten 
ITALIEN: einschl. 0809.00 
ITALISN: nd, in 0809.10 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 0810.19 enthal ten 
FRANKREICH: einschl. 0810.11 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 0904.19 
enthal ten 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 0904.13 
und 15 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 0908.13, 16 
oder 18 enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Muskat­
nüsse der Nr. 0908.11 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Muskat­
blüte der Nr. 0908.11 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Karda­
momen der Nr. 0908.11 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 0909.17 
oder 18 enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Korian­
derfrüchte der Nr. 0909.15 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Kümmel­, 
Wacholder­ und Fenchelfrüchte der Nr. 0909.15 


































































PAYS­BAS : nd, repris sous 0510.00 
PAYS­BAS : incl. 0509.00 
ALLEMAGNE : incl. 0003.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0603.11 
EXP UEBL : nd, repris sous 0701.19 
ALLEMAGNE : incl. 0701.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.13 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
0701.19 
EXP UEBL : incl. 0701.11 et 17 
E X P PAYS­BAS et ALLEMAGNE : incl. 0701.17 
ALLEMAGNE : incl. 0701.22 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.21 
ALLEMAGNE : incl. 0701.33 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.31 
ALLEMAGNE : incl. 0701.43 
EXP FRANCE : incl. 0701.43 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.41 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.41 
ALLEMAGNE : incl. 0701.47 
E X P FRANCE : incl. 0701.47 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.45 
E X P FRANCE : nd, repris sous 0701.45 
ALLEMAGNE : incl. 0701.53 
E X P FRANCE : incl. 0701.53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.51 
E X P FRANCE : nd, repris sous 0701.51 
ALLEMAGNE : incl. 0701.77 
EXP FRANCE : incl. 0701.77 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.75 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.75 
ALLEMAGNE : incl. 0701.85 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0701.85 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0701.83 
E X P FRANCE : incl. 0701.83 
ITALIE : incl. 0705.15 
ITALIE : nd, repris sous 0705.11 
ITALIE : nd, repris sous 0705.97 
ITALIE : incl. 0705.95 
CEE : incl. les da t tes sèches 
ALLEMAGNE : incl. 0802.22 
E X P FRANCE : incl. 0802.22, 24 et 27 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0802.21 
E X P FRANCE : nd, repris sous 0802.21 
ALLEMAGNE : incl. 0802.27 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0802.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0802.24 
E X P FRANCE : nd, repris sous 0802.21 
ALLEMAGNE : incl. 0804.23 
E X P FRANCE : incl. 0804.23, 25 et 27 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0804.21 
E X P FRANCE : nd, repris sous 0804.21 
ALLEMAGNE : incl. 0804.27 
E X P FRANCE : nd, repris sous 0804.21 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0804.25 
E X P FRANCE : nd, repris sous 0S04.21 
ALLEMAGNE : incl. les pommes à cidre des ηυ' 
0806.13, 15 et 17 
E X P FRANCE : incl. 0S06.13, 15 et 17 
ALLEMAGNE : incl. 0806.15 et 17 ; excl. les pom­
mes ä cidre, reprises sous 0806.11 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0806.11 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0S06.13 ; les pommes 
ä cidre sont reprises sous 0S06.11 
E X P FRANCE : nd, repris sous 0806.11 
ALLEMAGNE : incl. les poires à poiré des n»s 0S06.36 
et 38 
EXP FRANCE : incl. 0806.36 et 38 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0806.38 ; les poires 
a poiré sont reprises sous 0S06.32 
E X P FRANCE : nd, repris sous 0806.32 
ALLEMAGNE : incl. 0806.36 ; excl. les poires à 
poiré, reprises sous 0S06.32 
EXP FRANCE : nd, repris sous 0806.32 
ALLEMAGNE : incl. 0807.55 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0807.51 
ALLEMAGNE : incl. 0807.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0807.71 
ALLEMAGNE : incl. 0808.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 0808.11 
ITALIE : incl. 0809.90 
ITALIE : nd, repris sous 0809.10 
FRANCE : nd, repris sous 0810.19 
FRANCE : incl. 0810.11 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 0904.19 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 0904.13 et 15 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
0908.13, 16 ou 18 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les noix musca­
des du n» 0908.11 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les macis du 
n» 0908.11 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les amomes et 
cardamomes du n» 0908.11 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris BOUS 
0909.17 ou 18 
E X P BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les graines de 
coriandre du n° 0909.15 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les graines de 
fenouil, de cumin, de carvi e t de genièvre du 
n« 0909.15 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
0910.55 
A/69 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 0910.51 
EXP NIEDERLANDE: nd, ab 1.7.69 In 1102.19 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: ab 1.7.69 einschl. 1102.09 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 1108.20, 30, 40 und 50 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 1108.11 enthal ten 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 1207.99 enthal ten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 1207.20 
EXP BENELUX: nd, in 1501.19 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. 1501.11 
EXP BENELUX: nd, in 1502.90 enthal ten 
E X P BENELUX: einschl. 1502.10 
E X P BENELUX: nd, in 1503.99 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. 1503.91 
DEUTSCHLAND: nd, in 1507.02 enthal ten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 1507.03 
E X P NIEDERLANDE: nd, in 1507.03 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 1507.01 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 1507.04 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 1507.04 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 1507.04 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 1507.01 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 1507.01 
DEUTSCHLAND: einschl. 1507.03 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 1507.02 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: einschl. 1507.02 
DEUTSCHLAND: nd, in 1507.08 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 1507.06 und 07 
E X P BENELUX: nd, in 1507.81 oder 99 enthal ten 
EXP BENELUX: nd, in 1507.61 entha l ten 
EXP BENELUX: nd, in 1507.81 enthal ten 
EXP BENELUX: nd, in 1507.73 enthal ten 
E X P BENELUX: nd, in 1507.76 entha l ten 
E X P BENELUX: nd, in 1507.81 enthal ten 
E X P BENELUX: nd, in 1507.77 enthal ten 
E X P BENELUX: nd, in 1507.78 enthal ten 
E X P BENELUX: nd, in 1507.72, 74, 75 oder 81 enthal ten 
E X P BENELUX: nd, in 1507.99 enthal ten 
E X P BENELUX: nd, in 1507.86 enthal ten 
E X P BENELUX: nd, in 1507.99 entha l ten 
E X P BENELUX: nd, In 1507.85, 87, 88, 89, 92, 93 oder 99 
enthal ten 
E X P BENELUX: einschl. 1507.19 
E X P BENELUX: einschl. Baumwolleaatöl der Nr. 1507.39 
E X P BENELUX: einschl. 1507.26 
E X P BENELUX: einschl. Erdnußöl der Nr. 1507.39 
E X P BENELUX: einschl. Sonnenblumenöl der Nr. 1507.39 
E X P BENELUX: einschl. 1507.27 
EXP BENELUX: einschl. 1507.29 
EXP BENELUX: einschl. 1507.31 
E X P BENELUX: einschl. öle dieser A r t der Nrn. 1507.15, 
17, 22, 28 und 39 
E X P BENELUX: einschl. Baumwollsaatöl der Nr. 1507.58 
E X P BENELUX: einschl. 1507.54 
E X P BENELUX: einschl. Erdnußöl der Nr. 1507.58 
E X P BENELUX: einschl. Sonnenblumenöl der Nr. 1507.58 
ITALIEN: einschl. ö le der Nrn. 1507.92, 93 und 99 
mit einem Gehalt an Fe t t s äu re von 50 % und mehr 
EXP BENELUX: einschl. Raps-, RUb- oder Senfsaatöl der 
Nr. 1507.58 
ITALIEN: ausgen. öle mi t einem Gehal t an Fe t t -
säure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthal ten 
E X P BENELUX: einschl. Kokosöl der Nr. 1507.58 
EXP 
EXP 
EXP EXP 1ÍXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP 
IMP 
IMP 
ITALIEN: ausgen. öle mi t einem Gehalt an Fe t t -
säure von 50 % und mehr, in 1507.89 enthal ten 
BENELUX: einschl. Palmkernöl der Nr. 1507.58 
ITALIEN: ausgen. öle mi t einem Gehalt an Fe t t -
säure von 50 % und mehr, In 1507.89 enthal ten 
BENELUX: einschl. ö le dieser Ar t der Nrn. 1507.15, 
17, 51, 57 und 58 
BELG.-LUX.: nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 1510.51 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, ver t raul ieh 
NIEDERLANDE: einschl. 1510.10 und 30 
BENELUX: nd, in 1701.50 enthal ten 
BENELUX: nd, in 1701.79 enthal ten 
BENELUX: einschl. 1701.10 
BENELUX: nd, in 1701.79 enthal ten 
BENELUX: einschl. 1701.30 und 71 
NIEDERLANDE: nd, in 1702.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 1702.11 
BELG.-LUX.: nd, in 1702.28 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 1702.23 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
FRANKREICH: ab 4.4.69 ausgen. Zitronensaft mi t 
einem Wert von mehr als 166,62 F F für 100 kg, in 
2007.39 enthal ten 
FRANKREICH: ab 4.4.69 einschl. Zi tronensaft der 
Nr. 2007.37 mit einem Wert von mehr als 166,62 F F 
für 100 kg 
FRANKREICH: ab 4.4.69 einschl. Birnensaft der 
Nr. 2007.55 mit einem Wert von mehr als 99,98 F F 
für 100 kg 
FRANKREICH: ab 4.4.69 ausgen. Birnensaft mi t 
einem Wert von mehr als 99,98 F F für 100 kg, In 
2007.51 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, bis 30.9.69 in 2107.99 enthal ten 
NIEDERLANDE: bis 30.9.69 einschl. 2106.15 
BELG.-LUX.: Mengen In 1000 Li tern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
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E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
I M P 
BENELUX et ALLEMAGNE : luci. 0910.51 
PAYS-BAS : nd, à pa r t i r du 1.7.69 repris sous 1102.19 
PAYS-BAS : à p a r t i r du 1.7.69 incl. 1102.09 
UEBL : incl. 1108.20, 30, 40 et 50 
UEBL : nd, repris sous 1108.11 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1207.99 
PAYS-BAS : incl. 1207.20 
BENELUX : nd, repris sous 1501.19 
BENELUX : Incl. 1501.11 
BENELUX : nd, repris sous 1502.90 
BENELUX : incl. 1502.10 
BENELUX : nd, repris sous 1503.99 
BENELUX : incl. 1503.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.02 
UEBL : incl. 1507.03 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1507.03 
ALLEMAGNE : incl. 1507.01 
UEBL : incl. 1507.04 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1507.04 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.04 
UEBL : nd, repris sous 1507.01 
PAYS-BAS : incl. 1507.01 
ALLEMAGNE : incl. 1507.03 
UEBL : nd, repris sous 1507.02 
PAYS-BAS : incl. 1507.02 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 1507.08 
ALLEMAGNE : incl. 1507.06 et 07 
BENELUX : nd, repris sous 1507.81 ou 99 
BENELUX : nd, repris sous 1507.61 
BENELUX : nd, repris sous 1507.81 
BENELUX : nd, repris sous 1507.73 
BENELUX : nd, repris sous 1507.76 
BENELUX : nd, repris sous 1507.81 
BENELUX : nd, repris sous 1507.77 
BENELUX : nd, repris sous 1507.7S 
BENELUX : nd, repris sous 1507.72, 74, 75 ou 81 
BENELUX : nd, repris sous 1507.99 
BENELUX : nd, repris sous 1507.86 
BENELUX : nd, repris sous 1507.99 
BENELUX : nd, repris sous 1507.85, 87, 88, 89, 92, 
93 ou 99 
BENELUX : incl. 1507.19 
BENELUX : incl. les huiles de coton du n« 1507.39 
BENELUX : incl. 1507.26 
BENELUX : incl. les huiles d 'arachide du n- 1507.39 





incl. les huiles 
22, 28 et 39 
de l'espèce des n o s 
1507.58 
IMP 
I M P 
BENELUX : Incl. les huiles de coton du 
BENELUX : incl. 1507.54 
BENELUX : incl. les huiles d 'arachide du n« 1507.58 
BENELUX : incl. les huiles de tournesol du n" 
1507.58 
ITALIE : incl. les huiles des n»» 1507.92, 93 et 99 
d 'une teneur en acide gras de 50 % ou plus 
BENELUX : incl. les huiles de colza, de navet te ou 
de moutarde du n« 1507.58 
ITALIE : excl. les huiles d'une teneur en acide gras 
de 50 % ou plus, repris sous 1507.89 
BENELUX : incl. les huiles de coco ou de coprah 
du n« 1507.58 
ITALIE : excl. les huiles d'une teneur en acide gras 
de 50 % ou plus, repris sous 1507.89 
BENELUX : inel. les huiles de palmiste du n» 1507.5S 
ITALIE : excl. les huiles d'une teneur en acide gras 
de 50 % ou plus, reprises sous 1507.89 
BENELUX : incl. les huiles de l'espèce des n°« 
1507.15, 17, 51, 57 et 58 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1510.51 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : incl. 1510.10 et 30 
BENELUX : nd, repris sous 1701.50 
BENELUX : nd, repris sous 1701.79 
BENELUX : incl. 1701.10 
BENELUX : nd, repris sous 1701.79 
BENELUX : incl. 1701.30 et 71 
PAYS-BAS : nd, repris sous 1702.19 
PAYS-BAS : incl. 1702.11 
UEBL : nd, repris sous 1702.28 
UEBL : incl. 1702.23 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
FRANCE : a pa r t i r du 4.4.69 excl. les jus de citrons 
d'une valeur supérieure a 166,62 F F par 100 kg, 
repris sous 2007.39 
FRANCE : a par t i r du 4.4.69 incl. les jus de citrons 
du n» 2007.37 d'une valeur supérieure a 160,62 F F 
par 100 kg 
FRANCE : a pa r t i r du 4.4.69 incl. les jus de poires 
du n« 2007.55 d 'une valeur supérieure a 99,98 F F 
par 100 kg 
FRANCE : a pa r t i r du 4.4.69 excl. les jus de poires 
d'une valeur supérieure a 99,98 F F par 100 kg, 
repris sous 2007.51 
PAYS-BAS : nd, jusqu'au 30.9.69 repris sous 2107.99 
PAYS-BAS : jusqu 'au 30.9.69 incl. 2106.15 
UEBL : quant i tés en 1 000 l i t res 
UEBL : quanti tés en 1 000 l i t res 
UEBL : quanti tés en 1000 li tres 







BELG.-LUX.: Mengen in 1000 L i t e m 
DEUTSCHLAND: betrifft n u r Por t , Madeira, Sher-
ry, Tokayer und Moscatel de Setúbal mi t einem 
Gehalt an Alkohol von mehr als 15» bis 18° ; die 
anderen sind in 2205.45 enthal ten 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
DEUTSCHLAND: einschl. 2205.44 
BELG.-LUX.: Mengen in 1 000 Litern 
DEUTSCHLAND: nd, in 2205.42 enthal ten 
BELG.-LUX.: Mengen In 1000 Litern 
DEUTSCHLAND: einschl. Weine der Nr. 2205.41, 
außer Por t , Madeira, Sherry, Tokayer und Moscatel 
de Setúbal 
BELG.-LUX. : Mengen In 1 000 Litern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
DEUTSCHLAND: betrifft n u r Por t , Madeira, Sher-
ry, Tokayer und Moscatel de Setúbal mi t einem 
Gehalt an Alkohol von mehr als 18« bis 22° ; die 
anderen sind in 2205.59 enthal ten 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
DEUTSCHLAND: einschl. 2205.57 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
DEUTSCHLAND: nd, in 2205.56 enthal ten 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Li tern 
DEUTSCHLAND: einschl. Weine der Nr. 2205.51, 
außer Por t , Madeira, Sherry, Tokayer und Moscatel 
de Setúbal 
BELG.-LUX. : Mengen in 1 000 Li tern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Li tern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Li tern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Li tern 
BELG.-LUX. : Mengen in 1 000 Litern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Li tern 
DEUTSCHLAND: einschl. Wacholder der Nr. 2209.85, 
ausgen. Gin, in Behältnissen von 2 1 oder weniger 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
DEUTSCHLAND: einschl. Wacholder der Nr. 2209.95, 
ausgen. Gin, In Behältnissen von mehr als 2 1 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
BELG.-LUX. : Mengen in 1 000 Litern 
DEUTSCHLAND: en thä l t Wodka In Behältnissen 
von 2 1 oder weniger 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Li tern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1 000 Li tern 
DEUTSCHLAND: en thä l t Wodka in Behältnissen 
von mehr als 2 1 
BELG.-LUX.: Mengen In 1000 Litern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
DEUTSCHLAND: ausgen. Wacholder, in 2209.50 
enthal ten 
BELG.-LUX.: Mengen in 1 000 Litern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Litern 
DEUTSCHLAND: ausgen. Wacholder, in 2209.57 
enthal ten 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Li tern 
BELG.-LUX.: Mengen in 1000 Li tern 
DEUTSCHLAND: nd, in 2306.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2306.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2305.00 und 2306.10 
NIEDERLANDE: nd, In 2307.90 enthal ten 
















2209.39, 52, 53 
2209.56 
2209.57 




2209.75, 81, S3 
2209.85 









I M P 
I M P 
IMP 
E X P 
E X P 
UEBL : quant i tés en 1000 li tres 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vins de Porto. 
de Madère, de Xérès, de Tokai et de Moscatel de 
Setúbal, titrant plus de 15° e t max. 18° d'alcool ; 
les au t res sont repris sous 2205.45 
UEBL : quant i tés en 1 000 li tres 
ALLEMAGNE : incl. 2205.44 
UEBL : quant i tés en 1 000 li tres 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2205.42 
UEBL : quant i tés en 1000 li tres 
ALLEMAGNE : incl. les vins du n» 2205.41, aut res 
que les vins de Por to , de Madère, de Xérès, de 
Tokai e t de Moscatel de Setúbal 
UEBL : quant i tés en 1 000 li tres 
UEBL : quant i tés en 1 000 li tres 
ALLEMAGNE : ne concerne que les vins de Por to , 
de Madère, de Xérès, de Tokai e t de Moscatel de 
Setúbal, t i t r a n t plus de 18» et max. 22» d'alcool ; 
les au t res sont repris sous 2205.59 
UEBL : quant i tés en 1 000 l i t res 
ALLEMAGNE : incl. 2205.57 
UEBL : quant i tés en 1 000 li tres 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2205.50 
UEBL : quant i tés en 1 000 li tres 
ALLEMAGNE : incl. les vins du n« 2205.51, aut res 
que les vins de Por to , de Madère, de Xérès, de 
Tokai et de Moscatel de Setúbal 
UEBL : quant i tés en 1000 l i t res 
UEBL : quant i tés en 1 000 l i t res 
UEBL : quant i tés en 1000 li tres 
UEBL : quant i tés en 1000 l i t res 
UEBL : quant i tés en 1000 l i t res 
UEBL : quant i tés en 1 000 l i t res 
ALLEMAGNE : incl. les genièvres du n» 2209.85, 
au t r e que Gin, en récipients de 2 1 ou moins 
UEBL : quant i tés en 1000 l i t res 
ALLEMAGNE : incl. les genièvres du n« 2209.95, 
a u t r e que Gin, en récipients de plus de 2 1 
UEBL : quant i tés en 1 000 li tres 
UEBL : quant i tés en 1 000 Utres 
ALLEMAGNE : concerne toute la Vodka en réci-
pients de 2 1 ou moins 
UEBL : quant i tés en 1000 l i t res 
UEBL : quant i tés en 1 000 l i t res 
ALLEMAGNE : concerne toute la Vodka en réci-
pients de plus de 2 1 
UEBL : quant i tés en 1 000 li tres 
UEBL : quant i tés en 1 000 l i t res 
ALLEMAGNE : excl. les genièvres, repris sous 
2209.56 
UEBL : quant i tés en 1 000 l i t res 
UEBL : quant i tés en 1 000 litres 
ALLEMAGNE : excl. les genièvres, repris sous 
2209.57 
UEBL : quant i tés en 1000 li tres 
UEBL : quanti tés en 1 000 l i t res 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2306.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2306.90 
ALLEMAGNE : incl. 2305.00 et 2306.10 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2307.90 
PAYS-BAS : incl. 2307.30 et 50 









1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsehe Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
193,23 a) France 
20,00 Belgique-Lux. 
276,243 Pays-Bas 
Jan.-Sept. 250,000 janv.-sept. Allemagne (RF) 
Okt-Dez. 273,224 oct.-dée. 
1,60 Italie 
a) Taux moyen. 
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land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj.Verw.;s.001;004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 






















































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 





























Kamerun (einschl. des südl. 












Fr. Geb. der Afars und der 






















(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 


























































































































GUIN. PORT (incl. ¡les du 









NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 













.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 












ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 














LANDZONE PAYS ZONE 



















































































































































MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 




































Britisch­ Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 






































































Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu­
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 












OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 





DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn­Ziflern weisen im « Einheit lichen­ La ndcr­
verzeichnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht der EWG­Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische 'Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West­Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel­ und Süd­Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 






AFR. MÊD1T. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le «Code géographique 
commun ν les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États­Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1­1­63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre­Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 





1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 


























0 0 1 . 9 0 0 1 0 6 . 1 0 
3 0 
9 1 















0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . 5 5 





















0 1 1 . 5 0 0 2 0 1 . 0 1 












0 1 1 . 8 1 0 2 0 3 . 1 0 
9 0 






































0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
2 7 
2 8 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
22 
2 4 








0 2 3 . 0 0 0 4 0 3 . 1 0 
9 0 








0 4 9 8 . 0 0 







































0 3 9 8 . 0 0 






































0 3 2 . 0 2 1605 .20 
3 0 
5 0 




0 4 2 . 1 0 1006 .11 
1 5 
1098.00 
0 4 2 . 2 0 1006 .31 
3 9 
50 
0 4 3 . 0 0 1003 .10 
9 0 
0 4 4 . 0 0 1005 .10 
9 2 
0 4 5 . 1 0 1002 . IC 
9 0 
0 4 5 . 2 0 1004 .10 
9 0 





0 4 6 . 0 1 1101 .20 
1198 .00 
0 4 6 . 0 2 1102 .01 
0 3 









































0 4 8 . 1 2 1905 .10 
3 0 
9 0 
0 4 6 . 2 0 1107 .10 
3 0 
6 0 
0 4 8 . 3 0 1903 .10 
9 0 









0 4 8 . 8 1 1901.00 
0 4 8 . 8 2 1902 .00 
0 4 8 . 8 3 1906 .00 





0 5 1 . 1 2 0 8 0 2 . 3 2 
3 6 
0 5 1 . 2 1 0 8 0 2 . 5 0 
0 5 1 . 2 2 0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
0 5 1 . 3 0 0 8 0 1 . 3 1 






















0 5 1 . 9 1 0 6 0 3 . 1 0 























0 5 1 . 9 9 0 8 0 9 . 1 0 
9 0 
0 8 9 8 . 0 0 
0 5 2 . 0 1 0 6 0 1 . 3 5 
052.C2 0 8 0 3 . 3 0 
0 5 2 . 0 3 0 6 0 4 . 3 0 








0 5 3 . 2 0 2 0 0 4 . 1 0 
9 0 
0 5 3 . 3 1 2 0 0 5 . 2 1 
3 1 
4 1 
0 5 3 . 3 2 2 0 0 5 . 2 9 
3 9 
4 9 


















0 5 3 . 6 1 0 8 1 0 . 1 1 
19 
9 0 
0 5 3 . 6 2 2003 .00 






0 5 3 . 6 4 0 8 1 3 . 0 0 
CST NIMEXE 






































0 5 4 . 4 0 0 7 0 1 . 7 5 
7 7 









































0 7 9 7 . 0 0 













0 5 4 . 8 1 0 7 0 6 . 1 0 
30 
5 0 
0 5 4 . 8 2 1204 .11 
1 5 
30 
0 5 4 . 8 3 1205 .00 
0 5 4 . 8 4 1206 .00 






0 5 5 . 1 0 0 7 0 4 . 1 0 
9 0 
0 5 5 . 4 1 1103 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 2 1104 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 3 1105 .00 
0 5 5 . 4 4 1106 .20 
8 0 
0 5 5 . 4 5 1904 .00 
0 5 5 . 5 1 2001 .10 
9 0 










0 6 1 . 1 0 1701 .30 
7 1 
7 9 
0 6 1 . 2 0 1701 .10 
5 0 
1798.00 
0 6 1 . 5 0 1703 .00 
0 6 1 . 6 0 0 4 0 6 . 0 0 

















0 6 2 . 0 2 1705 .20 
4 0 
8 0 





0 7 1 . 3 0 2 1 0 2 . 1 0 
0 7 2 . 1 0 1801 .00 
0 7 2 . 2 0 1805 .00 
0 7 2 . 3 1 1803 .00 
0 7 2 . 3 2 1804 .00 












0 7 4 . 1 0 0 9 0 2 . 1 0 
9 0 
0 7 4 . 2 0 0 9 0 3 . 0 0 






0 7 5 . 2 1 0 9 0 5 . 0 0 
0 7 5 . 2 2 0 9 0 6 . 1 0 
50 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
50 



























0 8 1 . 1 1 1209 .00 
0 8 1 . 1 2 1210 . IC 
9 1 
9 9 
0 6 1 . 1 9 2306 .10 
9 0 
0 8 1 . 2 0 2302 .11 
13 
30 











0 6 1 . 4 0 2301 .10 
30 
0 8 1 . 9 1 0 9 0 1 . 3 0 
0 6 1 . 9 2 1802 .00 
C81 .93 2303 .10 
9 0 
0 8 1 . 9 4 2305 .00 




0 9 1 . 3 0 1501 .11 
19 
30 
0 9 1 . 4 0 1513 .10 
9 0 
1598 .00 
0 9 9 . 0 1 2101 .10 
3 0 
0 9 9 . 0 2 2 1 0 2 . 3 0 
0 9 9 . 0 3 2 1 0 3 . 1 1 
15 
3 0 
0 9 9 . 0 4 2 1 0 4 . 0 5 
10 
4 0 
099.C5 2105 .00 






0 9 9 . 0 7 2210 .10 
30 








111 .01 2201 .10 
9 0 
111 .02 2 2 0 2 . 0 5 
10 
1 1 2 . 1 1 2204 .00 






























112 .30 2203 .10 
9 0 
























121.00 2 4 0 1 . 1 0 
9 0 
122.10 2402 .20 
122.20 2 4 0 2 . 1 0 
2498 .10 










2 1 1 . 2 0 4 1 0 1 . 3 1 
' 35 
2 1 1 . 4 0 4 1 0 1 . 6 1 
2 1 1 . 6 0 4 1 0 1 . 1 1 
19 
2 1 1 . 7 0 4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
2 1 1 . 8 0 4109 .00 
2 1 1 . 9 0 4 1 0 1 . 6 5 
9 0 




2 2 1 . 1 0 1201 .11 
1 5 
221 .20 1201.20 
2 2 1 . 3 0 1201.30 
2 2 1 . 4 0 .201 .40 
221 .50 1201 .61 
6 9 
2 2 1 . 6 0 1201 .96 
2 2 1 . 7 0 1201 .50 







2 2 1 . 9 0 1202 .10 
9 0 

















4 0 9 6 . 0 0 
2 3 1 . 3 0 4 0 0 3 . 0 0 
2 3 1 . 4 0 4 0 0 4 . 0 0 
241 .10 4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
2 4 1 . 2 0 4 4 0 2 . 0 0 
242 .10 4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
2 4 2 . 2 1 4 4 0 3 . 4 0 
242 .22 4 4 0 4 . 9 1 










1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
C S T N I M E X E 






















8 4 9 6 . 0 0 
7 1 1 . 6 0 8 4 0 - 8 . 3 9 




7 1 1 . 8 1 6 4 0 7 . 1 0 
30 
90 
7 1 1 . 8 9 8 4 0 8 . 5 0 
79 

















7 1 2 . 3 1 8 4 1 8 . 5 1 
54 
7 1 2 . 3 9 8 4 2 6 . 1 0 
30 
9 0 







7 1 2 . 9 1 8 4 2 7 . 0 0 
7 1 2 . 9 9 8 4 2 8 . 1 0 
50 
90 





7 1 4 . 2 1 8 4 5 2 . 1 1 








7 1 4 . 3 0 6 4 5 3 . 1 0 
31 
39 
7 1 4 . 9 6 8 4 5 4 . 9 1 
7 1 4 . 9 7 8 4 5 4 . 1 0 
93 
7 1 4 . 9 8 8 4 5 5 . 3 0 




C S T N I M E X E 
7 1 5 . 1 0 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 3 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 4 
7 1 T . 1 5 
7 1 7 . 2 0 
7 1 7 . 3 0 
7 1 8 . 1 1 















































8 4 5 0 . I C 
90 




























8 4 3 9 . 0 0 











8 4 4 2 . 1 0 
90 












C S T N I M E X E 








7 1 8 . 2 1 8432 .OC 
























7 1 8 . 3 1 6 4 2 9 . 1 0 
30 
50 






7 1 8 . 4 1 8 4 0 9 . 1 0 
30 
9C 












7 1 6 . 5 2 6 4 5 7 . 1 0 
30 
7 1 9 . 0 0 8 4 9 7 . 0 0 
7 1 9 . 1 1 8 4 0 3 . 0 0 
7 1 9 . 1 2 8 4 1 2 . 1 0 
30 
7 1 9 . 1 3 6 4 1 3 . 1 0 
30 
50 

































C S T N I M E X E 
























































7 1 9 . 4 1 8 2 0 6 . 1 0 
30 
90 
7 1 9 . 4 2 8 4 1 5 . 2 1 
7 1 9 . 4 3 8 4 1 7 . 5 6 
7 1 9 . 5 1 6 4 4 6 . 1 0 
9 0 

















7 1 9 . 6 1 8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
99 
















7 1 9 . 6 5 8 4 5 8 . 0 0 
7 1 9 . 6 6 6 6 1 0 . 1 0 
30 





C S T N I M E X E 












































7 1 9 . 9 4 6 4 6 4 . 1 0 
30 




































C S T N I M E X E 































































7 2 3 . 2 3 8 5 2 7 . 0 0 
7 2 4 . 1 0 8 5 1 5 . 2 6 
27 
7 2 4 . 2 0 8 5 1 5 . 2 2 
23 
24 







7 2 4 . 9 2 8 5 1 4 . 1 0 
9 1 
95 













7 2 5 . 0 1 8 4 1 5 . 1 1 
15 











7 2 5 . 0 4 8 5 0 7 . 1 1 
19 
30 
C S T N I M E X E 





















7 2 9 . 1 1 8 5 0 3 . 1 0 
90 


































7 2 9 . 5 1 9 0 2 6 . 5 0 















7 2 9 . 7 0 8 5 2 2 . 9 5 















7 2 9 . 9 3 8 5 1 6 . 1 0 
30 
50 
7 2 9 . 9 4 8 5 1 7 . 1 0 
5 0 
90 











7 2 9 . 9 8 8 5 2 8 . 0 0 
C S T 
7 2 9 . 9 9 
7 3 1 . 1 0 
7 3 1 . 2 0 
7 3 1 . 3 0 
7 3 1 . 4 0 
7 3 1 . 5 0 
7 3 1 . 6 1 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 3 
7 3 1 . 7 0 
7 3 2 . 1 0 
7 3 2 . 2 0 
7 3 2 . 3 0 
7 3 2 . 4 0 
7 3 2 . 5 0 
7 3 2 . 6 0 
7 3 2 . 7 0 
7 3 2 . 6 1 
7 3 2 . 8 9 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 1 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 3 1 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 4 0 
7 3 4 . 1 0 
7 3 4 . 9 1 
7 3 4 . 9 2 
7 3 5 . 1 0 
N I M E X E 





6 5 9 8 . 0 0 
8 6 0 1 . 0 0 
8 6 0 2 . 1 0 
30 
8 6 0 3 . 1 0 
3 0 
8 6 0 4 . 1 0 
9 0 
6 6 0 5 . 0 0 
8 6 0 6 . 0 0 








8 6 0 8 . 1 0 
90 
























8 7 0 3 . 1 0 
30 
9 0 
8 7 0 1 . 9 6 
8 7 0 4 . 1 1 
9 1 
8 7 0 4 . 1 9 
99 



















8 7 1 2 . 1 1 
15 
19 
8 7 1 0 . 0 0 






8 7 1 4 . 3 3 








8 7 1 1 . 0 0 







8 8 0 1 . 0 0 
8 8 0 3 . 1 0 
9 0 
8 9 0 1 . 1 0 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
















7 3 5 . 8 0 8904 .CO 
7 3 5 . 9 1 8 9 0 2 . 0 0 
7 3 5 . 9 2 6 9 0 3 . 1 0 
90 
7 3 5 . 9 3 8 9 0 5 . 0 0 





8 1 2 . 2 0 6 9 1 0 . 1 0 
90 



















8 1 2 . 4 3 6 5 1 0 . 1 0 
90 











8 2 1 . 0 2 9 4 0 2 . 1 0 
90 


































4 2 9 7 . 0 1 
8 4 1 . 0 0 6 0 9 7 . 0 0 
6 1 9 7 . 0 0 
6 5 9 7 . 0 1 
CST N I M E X E 



















































































6 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 1 0 
30 
90 
8 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 2 0 
30 
90 










8 4 1 . 2 4 6 1 0 8 . 0 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 0 9 . 1 0 
50 
90 
8 4 1 . 2 6 6 1 1 0 . 0 0 
8 4 1 . 2 9 6 1 1 1 . 0 0 
CST N I M E X E 





4 2 9 7 . 0 2 





































































8 4 1 . 5 4 6 5 0 7 . 1 0 
90 





8 4 1 . 6 0 4 0 1 3 . 1 1 
! 9 
30 
6 4 2 . 0 0 4 3 9 7 . 0 0 
8 4 2 . 0 1 4 3 0 3 . 1 0 
20 
90 
6 4 2 . 0 2 4 3 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 0 6 4 9 7 . 0 0 







CST N I M E X E 
















8 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
8 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
6 5 1 . 0 5 6 4 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 0 0 9 0 9 7 . 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
19 
30 
8 6 1 . 1 2 9 0 0 2 . 1 1 
19 
9 0 




6 6 1 . 2 2 9 0 0 4 . 1 0 
90 
8 6 1 . 3 1 9 0 0 5 . I C 
30 
50 
6 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
30 
7Û 
8 6 1 . 3 9 9 0 1 3 . 1 0 
90 








8 6 1 . 5 1 9 0 0 6 . 1 1 
31 




8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
30 
70 









8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
30 











8 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . 0 0 














8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
50 
90 






CST N I M E X E 


























8 6 2 . 0 0 3 7 9 7 . 0 0 
9 6 2 . 3 0 3 7 0 8 . 0 0 
















8 6 2 . 4 3 3 7 0 3 . 2 0 
91 
95 
8 6 2 . 4 4 3 7 0 4 . 1 1 
15 
90 
8 6 2 . 4 5 3 7 0 5 . 1 0 
90 
8 6 3 . 0 1 3 7 0 6 . 1 0 
50 






8 6 4 . 0 0 9 1 9 7 . 0 0 






8 6 4 . 1 2 9 1 0 2 . 1 0 
90 
8 6 4 . 1 3 9 1 0 7 . 0 0 
8 6 4 . 1 4 9 1 0 9 . 1 0 
90 
8 6 4 . 2 1 9 1 0 3 . 0 0 









6 6 4 . 2 3 9 1 0 5 . 1 0 
90 
3 6 4 . 2 4 9 1 0 6 . 1 0 
90 
8 6 4 . 2 5 9 1 0 8 . 0 0 
6 6 4 . 2 6 9 1 1 0 . 1 0 
90 









8 9 1 . 0 0 9 2 9 7 . 0 0 







CST N I M E X E 












8 9 1 . 4 1 9 2 0 1 . 1 1 
19 
90 
8 9 1 . 4 2 9 2 0 2 . 1 0 
90 
3 9 1 . 4 3 9 2 0 9 . 0 0 
8 9 1 . 8 1 9 2 0 3 . 1 0 
90 
8 9 1 . 6 2 9 2 0 4 . 1 0 
90 
8 9 1 . 8 3 9 2 0 5 . 1 0 
90 
8 9 1 . 8 4 9 2 0 6 . 0 0 
8 9 1 . 8 5 9 2 0 7 . 0 0 
8 9 1 . 6 9 9 2 0 8 . 1 0 
90 







8 9 2 . 0 0 4 9 9 7 . 0 0 
8 9 2 . 1 1 4 9 0 1 . 0 0 
8 9 2 . 1 2 4 9 0 3 . 0 0 
8 9 2 . 1 3 4 9 0 5 . 1 0 
90 
8 9 2 . 2 0 4 9 0 2 . 0 0 
8 9 2 . 3 0 4 9 0 4 . 0 0 
6 9 2 . 4 1 4 9 0 8 . 1 0 
90 
8 9 2 . 4 2 4 9 0 9 . 0 0 
8 9 2 . 9 1 4 6 1 9 . 0 0 
8 9 2 . 9 2 4 9 0 6 . 0 0 




8 9 2 . 9 4 4 9 1 0 . 0 0 



















8 9 4 . 0 0 9 7 9 7 . 0 0 
8 9 4 . 1 0 8 7 1 3 . 1 0 
50 
8 9 4 . 2 1 9 7 0 1 . I C 
90 






















8 9 4 . 2 5 9 7 0 5 . 1 0 
51 
59 
8 9 4 . 3 1 9 3 0 4 . I C 
90 
8 9 4 . 3 2 9 3 0 5 . 0 0 
3 9 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 1 
35 
39 
CST N I M E X E 
8 9 4 . 4 1 9 7 0 7 . 1 0 
91 
99 








8 9 4 . 5 0 9708 .OC 
8 9 5 . 1 1 8 3 0 4 . 0 0 
8 9 5 . 1 2 8 3 0 5 . 1 0 
90 







3 9 5 . 2 2 9 8 0 4 . 1 1 
19 
30 
8 9 5 . 2 3 9 8 0 5 . 1 1 
19 
30 
8 9 5 . 9 1 3 2 1 3 . 1 0 
90 
8 9 5 . 9 2 9 8 0 6 . 0 0 
8 9 5 . 9 3 9 8 0 7 . 0 0 
8 9 5 . 9 4 9 6 0 8 . 1 0 
50 
6 9 5 . 9 5 9 8 0 9 . 0 0 
6 9 6 . 0 1 9901 .OC 
8 9 6 . 0 2 9 9 0 2 . 0 0 
8 9 6 . 0 3 9 9 0 3 . 0 0 
8 9 6 . 0 4 9 9 0 4 . 0 0 
8 9 6 . 0 5 9 9 0 5 . 0 0 
8 9 6 . 0 6 9 9 0 6 . 0 0 
8 9 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 3 
8 9 7 . 1 1 7 1 1 2 . 1 0 
20 
8 9 7 . 1 2 7 1 1 3 . 1 0 
20 
8 9 7 . 1 3 7 1 1 4 . 1 0 
20 





6 9 7 . 2 0 7 1 1 6 . 1 0 
5C 
6 9 9 . 0 0 9 6 9 7 . 0 0 
8 9 9 . 1 1 9 5 0 1 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 2 9 5 0 2 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 3 9 5 0 3 . 1 0 
90 
6 9 9 . 1 4 9 5 0 4 . 1 0 
90 





8 9 9 . 1 6 9 5 0 6 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 7 9 5 0 7 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 8 9 5 0 6 . 1 0 
90 
8 9 9 . 2 1 4 6 0 1 . 1 0 
20 
90 
8 9 9 . 2 2 4 6 0 3 . 0 0 
8 9 9 . 2 3 9 6 0 1 . 0 0 







8 9 9 . 2 5 9 6 0 3 . 0 0 
8 9 9 . 2 6 9 6 0 4 . 0 0 
8 9 9 . 2 7 9 6 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 1 3 4 0 6 . 0 0 
3 9 9 . 3 2 3 6 0 6 . 0 0 
3 9 9 . 3 3 3 6 0 3 . 0 0 









9 9 9 . 4 1 6 6 0 1 . 1 0 
9C 
6 9 9 . 4 2 6 6 0 2 . 0 0 
i 
CST N I M E X E 




9 9 9 . 5 1 9 6 0 5 . 0 0 






6 9 9 . 5 3 9 8 0 2 . 1 0 
90 
8 9 9 . 5 4 9 6 1 2 . 1 0 
90 
8 9 9 . 5 5 9 8 1 3 . 0 0 
8 9 9 . 5 6 9 8 1 4 . 1 0 
50 
6 9 9 . 5 7 9 6 1 6 . 0 0 
9 6 9 7 . 0 0 
6 9 9 . 6 1 9 0 1 9 . 3 0 








3 9 9 . 9 1 4 2 0 6 . 1 0 
90 




8 9 9 . 9 3 6 7 0 2 . 1 1 
19 
20 
8 9 9 . 9 4 6 7 0 3 . 1 0 
90 
8 9 9 . 9 5 6 7 0 4 . 1 0 
90 
6 9 9 . 9 6 6 7 0 5 . 0 0 
8 9 9 . 9 7 9 6 1 5 . 2 0 
30 
70 
8 9 9 . 9 8 6 8 0 4 . 0 0 
8 9 9 . 9 9 8 8 0 5 . 1 0 
30 
9 1 1 . 0 0 9 9 9 7 . 0 0 
9 3 1 . 0 1 9 9 9 9 . 0 1 
9 3 1 . 0 2 2 4 9 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 2 
9 3 1 . 0 3 2 4 9 6 . 9 0 
9996 .OC 
9 4 1 . 0 0 0 1 0 6 . 9 9 
9 5 1 . 0 1 6 7 0 8 . 1 0 
30 
9 5 1 . 0 2 9 3 0 3 . 0 0 
9 5 1 . 0 3 9 3 0 6 . 1 0 
9 5 1 . 0 4 9 3 0 1 . 0 0 
9 5 1 . 0 5 9 3 0 2 . 1 0 
90 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
31 
33 
9 6 1 . 0 0 7 2 0 1 . 5 0 
9 9 0 . 0 C 5 0 . 0 0 
• Í 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 10 




9 9 C . 3 0 7 1 0 8 . 0 0 
5 9 0 . 4 0 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 0 7 1 1 1 . 1 0 
S 9 1 . r o 7 2 0 1 . 3 0 
9 9 8 . 0 0 0 0 9 0 . 0 0 
9 9 9 . 0 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 » XOO 
991 - X10 
N B : 
2 5 1 . 9 0 1 
2 8 3 . 2 1 
9 1 1 . 0 2 1 N 
6 73.<,2 [ n u 




DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bil ingue: allemand/français 
édition tr imestr ie l le: janv.­mars, ¡anv.­juin, 
janv.­sept., ¡anv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 






Prix par fascicule 
DM Ffr Lit Fb 
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 

























Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 































































































































Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,. 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 








Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision,optique,... 



















Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 








Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Bände zu je 4 Heften) = DM 360,­
Prezzo speciale: edizione completa (12 volumi di 4 fascicoli cia­
scuno) Lit. 56.250 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix spécial: édition complète (12 volumes 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speciale pri js: volledige uitgave (12 delen 
van 4 afleveringen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(NIMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
alemán/francés 
edición t r imestral : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según laNomenclaturade Bruselas 


































ciai p r i e 
■s f r o m 
i t t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
A g r i c u l t u r a l p r o d u c t s 
M i n e r a l p r o d u c t s 
C h e m i c a l p r o d u c t s 
A r t i f i c i a l ma te r ia l s , l ea the r , . . . 
W o o d , c o r k , paper , . . . 
T e x t i l e s , f o o t w e a r , . . . 
S tone , p las ter , ce ram. , g lass, . . . 
I r o n and stee l 
O t h e r base meta ls 
M a c h i n e r y , app l iances, . . . 
T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
O p t i c a l , p r e c i s i o n , . . . i n s t r u m e n t s , . . . 
» : t o t a l ser ies (12 vo lumes 4 b o o k l e t s each 
c o u n t r i e s w h e r e t h e r e a re no sales 



































Prec io especia 
Pedidos de 
env iados a : 
Designación abreviada 
de los productos 
P r o d u c t o s de la a g r i c u l t u r a 
P r o d u c t o s minera les 
P r o d u c t o s q u í m i c o s 
Mater ias a r t i f i c ia les , c u e r o s , . . . 
Madera , c o r c h o , p a p e l , . . . 
T e x t i l e s , ca lzados, . . . 
P iedra , yeso, p r o d , c e r á m . , v i d r i o , . . . 
F u n d i c i ó n , h i e r r o y ace ro 
O t r o s meta les comunes 
Máqu inas , apara tos , . . . 
M a t e r i a l de t r a n s p o r t e 
I n s t r u m . de ó p t i c a , de p r e c i s i ó n , . . . 
: se r ie c o m p l e t a (12 v o l ú m e n e s a 4 faseie 
Fb 4 500 































ulos c/u) = 
a p u e d e n ser 
OFFICE DES VENTES DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
37, rue Glesener — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) ί Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
| belgas (Fb) 
XI 

S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas G e n e r a l d i r e k t o r / D i r e c t e u r généra l / D i r e t t o r e Genera le ' D i r e c t e u r - G e n e r a a l / D i r e c t o r Gene ra l 
E. H e n t g e n Assistent / Assistant / Ass is ten te / Ass is ten t / Ass is tan t 
D i r e k t o r e n / D i r e c t e u r s / D i r e t t o r i / D i r e c t e u r e n / D i r e c t o r s : 
V. P a r e t t i Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati f Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronche t t i Hanéels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dai Trasport i / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer /Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik I Statistiques industrielles et artisanales ' Statistica dell 'Industria e del l 'Art igianato ƒ Industr ie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Crafr Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale ' Sociale Statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatisciek , Agricul tural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite X) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de volume 
(page X) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina X) . Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. X) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
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